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Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna 1911.
Asiain diaariin merkitsemisessä Rautatiehallituksen kansliassa tehtiin 
alussa vuotta 1911 muutos siirtymällä järjestelmään, jota on jo aikaisemmin nou­
datettu useissa ulkomaisissa rautatiehallinnoissa. Entisen järjestelmän mukaan 
säilytettiin saapuneet asiakirjat ja lähetettyjen asiakirjain konseptit kumpai­
setkin erikseen, jota vastoin nyttemmin kaikki saman asian johdosta syntyneet 
asiakirjat sekä kaikki siihen kuuluvat konseptit yhdistetään, ajan mukaan jär­
jestettyinä, yhdeksi nidokseksi. Tästä menetelmästä on se etu, että asiain ku­
lusta voidaan helposti saada yleiskatsaus.
Yleiskatsauksen saamiseksi vieläkin selväpiirteisemmäksi rekisteröidään 
saapuneet asiat lisäksi, laatunsa mukaan, viiteen eri diaariin, nimittäin henkilö­
kuntaa koskevat asiat yhteen, pakkoluovutuksia koskevat toiseen, takaisin- 
maksuhakemukset kolmanteen, hakemukset, joissa anotaan korvausta vahin­
goittuneesta tahi pilatusta tavarasta, neljänteen ja kaikki muut asiat viidenteen.
Sittenkun Rautatiehallitus, kuten 1910-vuoden kertomuksesta näkyy, oli 
esittänyt, että Suomen Valtionrautateiden hallintoa koskevan, Toukokuun 7 
päivänä 1903 annetun Armollisen asetuksen 5:nnen kohdan 3:s momentti muu­
tettaisiin toisin kuuluvaksi, on Hänen Majesteettinsa Keisari Maaliskuun 25 
(Huhtikuun 7) päivänä 1911 suvainnut annossa määrätä, että mainittu mo­
mentti on muutettava näin kuuluvaksi:
»Jokaista piiriä hoitaa piirihallitus, johon kuuluu yksi liikennetirehtöörin- 
apulainen, liikenneosaston johtajana, yksi ratatirehtöörinapulainen, rataosaston 
johtajana, ja yksi konetirehtöörinapulainen, koneosaston johtajana. Piirihalli- 
tuksen päällikkönä on se jäsen, jonka Keisarillinen Suomen Senaatti Rautatie­
hallituksen esityksestä siksi määrää, asiasta Suomen Kenraalikuvernöörin kanssa 
sovittua.»
Lisäksi on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 26 päivänä 1911 määrännyt, 






—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Vapaapilette- 








myöskin velvolliset ilman eri palkkiota hoitamaan asianomaisten piirihallitus- 
ten toimisto-osastoja.
Kim oli ilmaantunut eriäviä mielipiteitä siitä, minkälaista tavaraa vapaapi- 
letinomistaja on oikeutettu vapaapiletillä maksutta kuljettamaan, on Rautatiehal­
litus kiertokirjeellä Tammikuun 13 päivänä antanut tästä tarkempia määräyksiä.
Samoin antoi Rautatiehallitus Marraskuun 21 päivänä tarkempia mää­
räyksiä nimelle asetetulla vuosivapaapiletillä kulkevien henkilöiden, jotka eivät 
ole valtionrautateiden palveluksessa, oikeudesta vapaan matkatavaran kuljet­
tamiseen.
Toukokuun 23 päivänä antoi Rautatiehallitus, voimassaolevien määräys­
ten selventämiseksi, määräyksen että kadonnutta vapaapilettiä ei saa millään 
ehdolla tehdä mitättömäksi ja korvata uudella, vaan on se laskettava vuodeksi 
myönnettyjen pilottien lukuun, ja että Suomessa olevista harjoittelijoista ai­
noastaan virkamiesharjoittelijat saavat neljä tilapäistä vapaapilettiä vuodessa, 
mutta palvelijaoppilaat vain kaksi.
Voimassaolevan vapaapilettisäännön 5:nnessä §:ssä mainittujen sairaus- 
vapaapilettien tarkastuksen helpottamiseksi määräsi Rautatiehallitus Marras­
kuun 14 päivänä, että vapaapiletin antajan tulee kiinnittää kaavake A N:o 
181^ vapaapilettiin. Tarkempia määräyksiä tästä sisältää mainittuna päivänä 
annettu kiertokirje N:o 81.
Rautatiehallituksen esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti Marras­
kuun 24 päivänä myyntipalkkion pilettikupongeista, joita yksityiset toimistot 
myyvät Suomen Valtionrautateillä tehtäviä matkoja varten, korkeintaan 5 pro­
sentiksi myymähinnasta, kun näiden kupopkipilettien myynti tapahtuu maan 
rajain ulkopuolella, Pietarissa tapahtuvaa myyntiä kuitenkaan lukuun ottamatta.
Kun Rautatiehallitukseen oli saapunut suuri joukko anomuksia, joissa pyy­
dettiin palkkaetujen parantamista, esitti Rautatiehallitus Helmikuun 14 päivänä, 
että se valtuutettaisiin asettamaan komitea tekemään ehdotusta uudeksi palk- 
kaussäännöksi ja vuokratariffiksi valtionrautateitä varten, ja hyväksyi Keisa­
rillinen Senaatti tämän esityksen.
Tehdystä esityksestä vahvisti Keisarillinen Senaatti Tammikuun 27 päi­
vänä noudatettavaksi sellaisen muutoksen voimassaolevaan vuokratariffiin 
rataosalla Fredriksberg— Kyrkslätt palvelevia rautatieläisiä varten, että 5:nnen 
ja 18:nnen kilometripylvään välinen rataosa, jolla sijaitsevat m. m. Huopalahden 
laituri sekä Sockenbakan ja Grankullan asemat, korotettiin kolmanteen, 18:nnen 
ja 22:nnen kilometripylvään välinen rataosa, jolla sijaitsee Esbon asema, viiden­
teen sekä 22:nnen ja 34:nnen kilometripylvään välinen rataosa, jolla sijaitsevat 
m..m. Köklaksin ja Masabyn asemat sekä Jorvaksen laituri, kuudenteen vuokra- 
luokkaan. Tämä muutos astui voimaan Tammikuun 1 päivänä 1911.
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
3Rautatiehallituksen esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 
3 päivänä 5 000 markan suuruisen rahamäärän jaettavaksi, samoin kuin edel­
lisenä vuonnakin, 100— 150 markan suuruisina erinä avustukseksi tarvitseville 
kivuloisille rautatieläisille oleskelua varten kylpypaikassa. Näitä apurahoja oli 
anonut kaikkiaan 97 henkilöä, ja Rautatiehallitus myönsi 40:lle anojalle 100 
markkaa ja 8:lle 125 markkaa kullekin. Eri osastoille saajat jakautuivat siten, 
että liikenneosastosta 18, koneosastosta 25 ja rataosastosta 5 virkailijaa saivat 
apurahan. Näiden lisäksi on 5 rautatieläistä, nimittäin 2 liikenneosastosta ja 
3 rataosastosta, saanut vapaita kylpyjä maan kylpylaitoksissa.
Samoin kuin edellisenä vuonna myönsi Keisarillinen Senaatti, Rauta­
tiehallituksen esityksestä, Maaliskuun 6 päivänä 1500 markkaa n. k. samariitti- 
oppijaksojen toimeenpanemiseksi rautatieläisille eri paikkakunnilla vuonna 1911. 
Vuoden kuluessa on toimeenpantu neljättoista semmoiset oppijaksot, ja on 
niihin ottanut osaa kaikkiaan 766 henkeä.
Täydennykseksi ja selitykseksi määräyksiin, jotka koskevat Suomen Val­
tionrautateiden junapalvelijain virantoimitusrahoista Marraskuun 14 päivänä 
1901 annetun ohjesäännön voimaanpanoa, on Rautatiehallitus Syyskuun 5 
päivänä määrännyt, että kaikilla rataosilla on Lokakuun 16 päivästä 1911 
lukien virantoimitus järjestelyjunissa luettava päivystyspalvelukseksi, ja ovat 
asianomaiset raportit siis tämän mukaan kirjoitettavat.
Tehdystä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 10 päivänä 
määrännyt, että voimassa olevan liikenneohjesäännön 80:s § on muutettava 
näin kuuluvaksi:
»Eläintä, jossa on tarttuva tauti tahi joka on seudusta, missä sellainen 
tauti on liikkeellä, ei oteta kuljetettavaksi ilman asianomaiselta kuvernööriltä 
siihen hankittua lupaa».
. Tehdystä esityksestä määräsi Rautatiehallitus Syyskuun 29 päivänä voi­
massaolevan junajärjestyksen ohjesäännön 5:nnen §:n viimeisenedelliseen mo­
menttiin tehtäväksi sen muutoksen, että kolmen lastaamattoman vaununak- 
selin on katsottava vastaavan kahta lastattua, mutta että akselien luku junassa 
ei kuitenkaan saa olla 120 vaununakselia suurempi.
Konduktöörien ja jarrumiesten ohjesäännön 29 §:n toiseen kohtaan päätti 
Rautatiehallitus Maaliskuun 7 päivänä tehtäväksi sen muutoksen, että seka-, 
tavara- ja työjunissa, joissa on junajärjestysohjesäännön 9:nnessä §:ssä mää­
rätty luku toimivalla ilmajarrulla varustettuja vaunuja, kierre jarrut eivät tar­
vitse olla miehitettyjä; mutta jos ilmajarru on vikaantunut tahi jos junassa ei 
ole määrättyä lukua toimivalla ilmajarrulla varustettuja vaunuja, on junaa joh­
tavan konduktöörin viipymättä huolehdittava, että tarpeellinen määrä jarruja 
miehitetään.
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Junain
aikataulut.
Rautatiehallitus, että koko Oulun ja Seinäjoen välinen rataosa on Tammikuun 
1 päivästä 1912 luettava Oulun varikon palveluspiiriin.
Maaliskuun 3 päivänä Rautatiehallitus vahvisti tarkemmat määräykset 
juna-aikataulujen tekemisestä, määräten nämä n. k. aikatauluvaliokuntain 
tehtäviksi, jommoiset muodostetaan jokaiseen piiriin ja joissa liikennetirehtöö- 
rinapulaiset ovat, kukin piirissään, puheenjohtajina sekä jäseninä asianomais­
ten jaksojen liikennetarkastajat ja piiriin kuuluvat konepajanjohtajat ynnä vir­
kailijain valitsemat edustajat, siten että kaikki jaksossa palvelevat asemapääl­
liköt ja asemapäällikönapulaiset yhteisesti valitsevat yhden edustajan sekä 
konduktöörit ja veturinkuljettajat niinikään yhden edustajan jokaisesta jak­
sosta.
Seikkaperäisiä määräyksiä näistä kerran vuodessa valittavista valiokun­
nista ja niiden tehtävistä on mainittuna päivänä annetussa kiertokirjeessä 
N:o 19.
Junain aikatauluihin on vuonna 1911 tehty seuraavat huomiota ansaitse­
vat muutokset:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä asetettiin, kansainvälisen 
matkustajaliikenteen välittämiseksi Pietarin ja Euroopan mannermaan välillä, 
Suomen ja Ruotsin kautta, Lokakuun 16 päivästä alkaen Pietarin ja Turun 
välille uusi pikajunapari, jonka keskinopeus on 60 kilometriä tunnissa. Näistä 
junista ovat N:rot 11 ja 12 olleet jokapäiväiset rataosalla Pietari—Riihimäki, 
viimemainittu aina Helsingistä asti, jota vastoin N:rot 534 ja 533, Riihimäen 
ja Turun välisellä rataosalla, ovat kulkeneet ainoastaan 3:na päivänä viikossa, 
s. o. niinä päivinä, joina Turun ja Tukholman välillä kulkevat höyrylaivat ovat 
saapuneet Turkuun tahi lähteneet sieltä.
Muista uusista junista tällä radalla mainittakoot:
Riihimäeltä Helsinkiin kulkeva matkustajajuna N:o 361, joka on asetettu 
aikaisemmin kulkeneen matkustaja- ja pikatavarajunan N:o 9 sijaan ja yhtyy 
ensinmainitulla asemalla Pietarista tulevaan pikajunaan N:o 11;
matkustajajuna N:o 256 Helsingistä Riihimäelle;
Helsingin ja Riihimäen välillä kulkevat sekajunat N:rot 273 ja 274, joista 
N:o 273 on asetettu maidon ja ruokatavarani kuljettajien hartaasta pyynnöstä, 
jotta näitä tavaroita voidaan huokeasta rahtimaksusta ja säännöllisesti kul­
jettaa pääkaupunkiin. N:o 274 on asettu entisen matkustaja- ja pikatavara­
junan N:o 10 sijaan, joka on lakkautettu tältä välimatkalta;
Pietarin ja Terijoen välillä Kesäkuun 1 päivästä Syyskuun 14 päivään 
kulkeneet matkustajajunat N:rot 85 ja 86; sekä
Perkjarven ja Viipurin välillä kulkevat matkustajajunat N:rot 197 ja 198.
Seuraavat junat on sitävastoin lakkautettu, nimittäin:
matkustaja: ja pikatavarajunat N:rot 9 ja 10 sekä matkustajajunat N-.rot
4_
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5272 ja 531 Riihimäen ja Helsingin väliltä, niin myös postijunat N:rot 517 ja 
520 Hyvinkään ja Helsingin väliltä.
Helsingistä ja Helsinkiin kulkevista paikallisjunista on muutamia lakkau­
tettu joko koko Helsingin ja Järvenpään väliseltä matkalta tahi osalta sitä, ja 
toisia, uusia, junia on sitävastoin asetettu sijaan.
Pietarin ja sen läheisten asemain välillä kulkevia paikallisjunia on tullut 
lisää kolme junaparia rataosalle Pietari— Valkeasaari, yksi pari rataosalle Pie­
tari—Levashovo, yksi pari rataosalle Pietari—Pargolovo ja kaksi paria rata­
osalle Pietari—Shuvalovo, jota paitsi näiden junain kulkuaikoihin nähden on 
tehty pieniä muutoksia.
Pietarin ja Viipurin välisten junain kulkunopeutta on melkoisesti lisätty.. 
Niinpä kulkevat pikajunat keskimäärin 60 kilometriä tunnissa ja muut mat­
kustaja- ja paikallisjunat 50 kilometriä sekä paikallisjunat, jotka pysähtyvät 
kaikilla Keisarikunnassa sijaitsevilla asemilla, 45 kilometriä.
Itsen ja Iltsen luokan makuuvaunu Pietarista Imatralle on seurannut junaa 
Nto 9 Kesäkuussa, Heinäkuussa ja Elokuussa joka päivä ja muuna aikana vuo­
desta ainoastaan sunnuntaisin sekä venäläisinä juhlapäivinä.
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä ovat Turun ja Riihimäen 
välillä kulkevat pikajunat Ntrot 533 ja 534 uusia, joista tässä ylempänä jo on 
puhuttu.
Tampereen ja Toijalan väliset sekajunat Ntrot 521 ja 526 on Lokakuun 
16 päivästä alkaen muutettu tavarajuniksi, Ntroiksi 1193 ja 1194, ja tullee tava­
rajunani Ntrojen 1183 ja 1184 sijaan, jotka tällä rataosalla lakkautettiin jo Tou­
kokuun 1 päivästä alkaen.
Kun matkustajajuna Nto 563, Porista, on ulotettu kulkevaksi Toijalaan 
asti, on sekajuna Nto 525 voitu lakkauttaa linjalta Tampere—Toijala.
Vaasan rautatiellä on jmiat Ntrot 603 ja 604 rataosalla Tampere-—Suinula 
sekä Ntrot 613 ja 614 rataosalla Nikolainkaupunki— Seinäjoki lakkautettu, 
ensinmainitut matkustajani vähyyden takia ja viimemainitut siitä syystä että 
tavarajunani Ntrojen 1251 ja 1252 aikatauluja on muutettu niin että ne korvaa­
vat sekajunia ja välittävät niiden matkustajaliikennettä.
Toukokuun 12 päivänä määräsi Rautatiehallitus, että matkustajajunain 
keskinopeus Vaasan rautatiellä on toistaiseksi oleva 45 kilometriä tunnissa.
Oulun rautatiellä ovat Seinäjoen ja Kauhavan väliset sekajunat N:rot 
665 ja 666, oltuaan ensin jokapäiväisiä ja sittemmin tarvittaessa kulkevia, 
Toukokuun 1 päivästä kulkeneet 2:na päivänä viikossa.
Sekajunat N:rot 667, 668, 669 ja 670, rataosalla Kokkola— Bennäs, sekä 
N:rot 703, 704, 707 ja 708, Pietarsaaren ja Bennäsin välillä, on lakkautettu syystä, 
että ne eivät ole kannattaneet, ja niitä korvaavat osaksi tavarajunat N:rot 1341, 
1342, 1343 ja 1344.





Savon rautatiellä on Kajaanin ja Iisalmen välillä kulkevat sekajunat N:i*ot 
731 ja 732 muutettu tavarajuniksi.
Kulkunopeutta on lisätty rataosalla Kouvola—Kajaani 38:sta 42:een 
kilometriin tunnissa.
Kouvolan ja Kotkan välillä kulkeneiden Toukokuun 1 päivästä 1909 lak­
kautettujen matkustajajunain N:rojen 254 ja 252 sijaan asetettiin Toukokuun 
1 päivästä 1911 matkustajavaunujen seuraamat tavarajunat ja Lokakuun 16 
päivästä sekajunat N:rot 769 ja 770.
Karjalan rautatiellä on, sittenkun Lieksan ja Nurmeksen välinen rataosa 
Lokakuun 16 päivästä avattiin liikenteelle, postijunat N:rot 781 ja 782 sekä tava­
rajunat N:rot 1'451 ja 1452 sanotusta päivästä alkaen ulotettu Joensuusta Nur­
mekseen asti, jota vastoin Joensuun ja Lieksan välillä kulkeneet sekajunat N:rot 
831 ja 832 on lakkautettu.
Lisäksi on Viipurista Elisenvaaraan kulkenut seka juna N:o 804 muutettu 
matkustajajunaksi, Antreasta Vuoksenniskaan kulkenut matkustajajuna N:o 
852 lakkautettu ja kaksi uutta junaa, N:rot 812 ja 816, asetettu kulkemaan Vii­
purista Vuoksenniskaan.
Tavarajunani luku Karjalan rautatiellä on- lisääntynyt yhdellä Viipurin ja 
Elisenvaaran väliä kulkevalla junaparilla, N.roilla 1475 ja 1476.
Kulkunopeutta on tällä rautatiellä lisätty 38:sta 41 :een kilometriin tunnissa.
Porin radalle asetettiin vuonna 1909 lakkautetut junat N:rot 361 ja 362 
Toukokuun 1 päivästä jälleen kulkemaan Porin ja Tampereen välillä, Nrroina 
563 ja 564.
Sunnuntai- ja juhlapäiväjunat, N:rot 567 ja 568, ovat kesäkuukausina, 
Kesä-, Heinä- ja Elokuussa, kulkeneet Tampereen ja Karkun välillä.
Helsingin— Turun rautatielle on Helsingin ja Esbon välille asetettu yksi 
uusi paikallisjunapari, ja paikallisjunain kulussa on muuten pantu toimeen 
samantapaisia vähäisiä muutoksia kuin Helsingin ja Järvenpään välillä kulke­
viin paikallisjuniin nähden; ja sitäpaitsi on Turun ja Salon välille asetettu 
uusi matkustajajunapari, N:rot 485 ja 486.
Sen, että miltei kaikkien matkustajajunien lähtö- ja tuloaikoja koko rau- 
tateistöllä on muutettu, ovat suurimmaksi osaksi aiheuttaneet edellämainitut 
uudet pikajunat, mutta osaksi myöskin se, että Helsingistä lähtevän postijunan 
N:o 8 lähtöaika on muutettu kello 8:sta i. p. kello 6.40:een i. p.
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä on Keisarillinen Senaatti Huh­
tikuun 11 päivänä valtuuttanut Rautatiehallituksen oman harkintansa mukaan 
matkustajajunain kuljettamisessa valtionrautateillä käyttämään seuraaviin 
määriin saakka nousevia kulkunopeuksia, nimittäin:
radoilla, joilla on 30 kilogramman kiskot, saa suurin nopeus olla 75 km 
tunnissa;
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radoilla, joilla on 25 kilogramman kiskot, 65 km; sekä 
radoilla, joilla on 22,343 kilogramman kiskot, 60 km tunnissa.
Kun on sattunut ettei voimassaolevia junanlähetystä koskevia määräyksiä 
ole junia lähetettäessä tarkoin noudatettu ja junaturvallisuus siten on saatettu 
epävarmaksi, on Rautatiehallitus Joulukuun 20 päivänä antamallaan kiertokir­
jeellä velvoittanut asianomaiset tarkoin noudattamaan sanottuja määräyksiä.
Tehdystä esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti Marraskuun 24 päi­
vänä, työmiesten matkain helpottamiseksi Helsingin ja asuinpaikan välillä, että 
rataosalla Helsinki— Kerava saadaan viimeistään Toukokuun 1 päivästä 1912 
ruveta käyttämään n. k. työläiskortteja, joiden kelpaavaisuusaika on 6 päivää 
korkeintaan 29 kilometrin matkalla. Maksu näistä työläiskorteista lasketaan 
siten että se tekee 1— 6 kilometriltä markan sekä lisääntyy siitä ylöspäin 5 
penniä jokaiselta kilometriltä, saavuttaen korkeimman määränsä, 2 markkaa 15 
penniä 29 kilometrin matkalta. Lisäksi on Rautatiehallitus oikeutettu uudesti- 
rakennuttamaan 9 Fredriksbergissä olevaa käyttämätöntä kaksiakselista mat­
kustajavaunua tarkoitusta varten sopiviksi työläisvaunuiksi.
Rautatiehallituksen esitettyä että valtionrautateille rakennettaisiin kolme 
sairaankuljetusta varten tarkoitettua vaunua, tehdyn piirustuksen mukaan, ja 
että rautatievaunujen puhdistus ja desinfisioiminen järjestettäisiin Rautatie­
hallituksen asettaman komitean mietinnössään ehdottamaan tapaan, on Keisa­
rillinen Senaatti Maaliskuun 24 päivänä, hyväksyen muuten mainitun esityksen, 
oikeuttanut Rautatie hallituksen rakennuttamaan yhden  sairasvaunun, joka olisi 
varustettava uudenaikaisimmilla sairaiden kuljetuksessa tarpeellisilla laitoksilla; 
ja on Rautatiehallitus tämän johdosta ryhtynyt tarpeenmukaisiin toimenpiteisiin.
Sittenkun Keisarikunnan rautateiden tarif f ¡kokoelmassa N:o 2113 Tam­
mikuun 28 päivältä 1910 on julkaistu vangittujen ja niiden vartijain sekä poliisi­
miesten kuljetustariffi, on Rautatiehallitus kiertokirjeellä N:o 13 Helmikuun 
7 päivältä antanut tällaisista kuljetuksista tarkempia määräyksiä noudatetta­
viksi rataosalla Pietari— Valkeasaari; ja useilla vuoden kuluessa julkaistuilla 
kiertokirjeillä on annettu tarkempia määräyksiä erinäisten tavaralajien kulje­
tuksesta ja rahtimaksuista valtionrautateillä.
Lokakuun 17 päivänä tehdyllä sopimuksella on Kansainvälinen Makuu- 
vaunuyhtiö oikeutettu Pietarin ja Turun (tarpeen tullen Helsingin) välillä kul­
keviin päiväpikajuniin liittämään ravintolavaunuja.
Kumoamalla Huhtikuun 8 päivänä 1897 annettujen uuden liikenneohje- 
säännön vaatimain määräysten 43 §:n 2 .kohdan alla olevat säädökset on Rauta­
tiehallitus vahvistanut uuden korotetun taksan ja uudet säännöt noudatetta­
viksi valtionrautateiden öljyvaatepeitteitä käytettäessä. Mainittu uusi taksa 
on juikaistuna Lokakuun 3 päivänä annetussa kiertokirjeessä N:o 73.














8Maa-alueiden Lisäyksenä vuonna 1910 annettuihin määräyksiin, jotka koskevat valtion-
3ak°- rautateiden maa-alueiden jakoa eri osastojen virkailijain kesken, määräsi Rau­
tatiehallitus Tammikuun 10 päivänä, että vakinaisessa palveluksessa olevat 
asemien välillä sijaitsevain laiturien ja vaihteiden hoitajat saavat, asianomaisen 
liikenne- ja ratapäällystön yksissä neuvoin antamain tarkempien määräysten 
mukaan, käyttää hyväksensä laiturin tahi vaihteen maa-aluetta, joskaan he 
eivät asu valtion huoneissa. Ja sitäpaitsi Rautatiehallitus on määrännyt, että 
missä sen 15 päivänä Maaliskuuta 1910 määräämää jakotapaa ei vielä ole saa­





Paitsi niitä kolmea uutta asemaa, Nurmesta, Höljäkkää ja Kylänlahtea, sekä 
yhtä monta laituria ja vaihdetta, jotka Lieksan ja Nurmeksen välisen rataosan 
jouduttua liikenteenalaiseksi avattiin liikenteelle, on vanhemmilla radoilla vuo­
den kuluessa avattu liikenteelle 9 uutta laituria ja vaihdetta. Sitävastoin on 
Savon rautatiellä sijaitseva Peltosalmi niiden tuloksien johdosta, joihin asema- 
ja junahenkilökunnan työtä sen lukumäärään verrattuna tutkinut komitea on 
tullut katsoen sen merkitykseen asemana, Keisarillisen Senaatin suostumuksella 
lakkautettu Kesäkuun 1 päivästä, jonka jälkeen mainittua asemaa on liiken­
nöity laiturina ja vaihteena.
Rautatiehallitus on vuonna 1911 asettanut kaikkiaan 6 komiteaa käsit­
telemään erinäisiä kysymyksiä. Näistä komiteoista tulee toimisto-osaston osalle 
3 ja liikenneosaston osalle samoin 3, ja on niiden tehtävänä ollut seuraavien asiain 
käsitteleminen, nimittäin: ehdotuksen laatiminen uudeksi palkkaussäännöksi ja 
vuokratariffiksi valtionrautateille; väriaisti-, näkö- ja kuulotutkimuksia koske­
vien tietojen tarkastaminen; virantoimitusohjesääntöjen uusiminen; ehdotuksen 
tekeminen tarpeen vaatimiksi olojen parannuksiksi ja muutoksiksi Viipurin rata­
pihalla; ehdotuksen laatiminen sarvikarjan kuljettamiseksi suuremmissa mää­
rissä l:sessä piirissä sijaitseville asemille; sekä ehdotuksen laatiminen valtion­
rautateiden kassalaitoksen uudistamiseksi.
Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet ovat tämän vuoden aikana 
olleet kutsuttuina koolle neljä eri kertaa, nimittäin Tammikuun 21, Maaliskuun 
8, Heinäkuun 8 ja Marraskuun 15 päivänä. Näissä kokouksissa on käsitelty alla- 
mainituita asioita, nimittäin: Tammikuun 21 päivänä kysymyksiä kaurojen 
rahtimaksun alentamisesta sekä kesäaikataulusta vuodelle 1911; Maaliskuun 8 
päivänä kysymystä olisiko peljätty vajaus valtionrautateiden polttoaine­
varastossa mainittuna vuonna täytettävä hankkimalla halkoja vai ostamalla 
kivihiiliä; Heinäkuun 8 päivänä kysymystä talviaikataulun laatimisesta liiken- 
nekaudelle 1911— 1912, ja Marraskuun 15 päivänä kysymystä kymmenen vii­
dennen luokan aseman, nimittäin Skogbölen, Halikon, Asunnan, Leppäveden, 
Kaakamon, Lautiosaaren, Olhavan, Kellon, Kankaan ja Jaatilan muuttamisesta
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9laitureiksi sekä kysymystä vähimmän pikatavarasta suoritettavan rahtimaksun 
korottamisesta.
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna 1911 kaikkiaan Käsiteltyjen 
3 940 asiaa (3 529:ää vastaan vuonna 1910), ja tirehtöörien yksityisesittelyissä asmm luk>i- 
päätirehtöörille esittelemien asiain luku nousi 5 681:een (5 370:tä vastaan vuonna 
1910). Eri osastoille mainitut asiat jakautuvat siten, että täysi-istunnoissa on 
esitelty toimisto-osastosta .695, liikenneosastosta 1 824, rataosastosta 696 ja 
koneosastosta 711 asiaa, jota paitsi asiamies on esittänyt täysi-istunnoissa 14 
asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas on toimistotirehtööri esittänyt 
2 163 asiaa, liikennetirehtööri 1 976, ratatirehtööri 940 ja konetirehtööri 602 
asiaa. Vertaillessa näitä numeroita vastaaviin vuodelta 1910 nähdään että täy­
si-istunnoissa esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 411 ja yksityisesti esiteltyjen 
311. Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain lisäyksestä lukeutuu liikenneosaston 
osalle 707 ja koneosaston osalle 48, jota vastoin toimisto-osaston esittelemien 
asiain luku on vähentynyt 111, rataosaston 203 ja asiamiehen esittelemien 30. 
Yksityisesti esitellyistä asioista taas ovat lisääntyneet toimisto-osastosta esi­
tellyt 45, liikenneosastosta esitellyt 25, rataosastosta esitellyt 152 ja koneosas­
tosta esitellyt 89. Mainittuihin konetirehtöörin esittelemiin asioihin kuuluvat 
myös varastonhoitoa koskevat asiat, joita on esitelty täysi-istunnoissa 231 ja 
yksityisistunnoissa 121.
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Rahalliset
tulokset.
Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1911.
Rahalliset tulokset.
Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuonna 1911 
on ollut epäämättömästi hyvä. Tulojen kokonaislisäys nousee 5,8 miljoonaan 
markkaan eli 13,i %:iin. Tämä lisäys johtuu etupäässä tavaraliikenteen enen- 
tymisestä, sillä tämän liikenteen tuottama tulo on lisääntynyt 4,i miljoonaa 
markkaa eli 17,9 %, matkustajaliikennetulon lisääntyessä 1,4 miljoonaa markkaa 
eli 7,o %.
Toisaalta on menojen lisäys, joka jo kahtena lähinnä edellisenä vuonna on 
ollut verraten vähäpätöinen aikaisempain vuosien enennysten rinnalla, nyt 
supistunut vähimpään määräänsä jälkeen vuoden 1895 eikä tee täyttä 0,3 mil­
joonaa markkaa, vastaten 0,7 %:n lisäystä. Tämä vähäinen lisäys johtuu siitä 
että rataosaston menot on voitu supistaa lähes miljoonaa markkaa pienemmiksi 
kuin edellisenä vuonna, jota vastoin kaikkien muiden osastojen menoissa on ta­
pahtunut lisäyksiä, vaikka ei kovin suuria.
Mainittu edullinen suhde tulojen ja menojen kasvamisen välillä on vai­
kuttanut sen että nettovoitto on tullut melkoista suuremmaksi kuin mitä Suo­
men Valtionrautateillä on tähän saakka ollut osotettavana, nousten 13,3 mil­
joonaan markkaan 7,8 miljoonaa markkaa vastaan vuonna 1910, joten netto- 
voiton lisäys siis tekee 5,5 miljoonaa markkaa eli 71,3 %.
T u lo je n , m e n o jen  ja  n e tto v o ito n  m ä ä rä t sek ä  n iid en  su h ta u tu m in en  v a s ­
ta a v iin  edellisen  vu o d en  m ääriin  n äh d ää n  seu raa v asta  so v ite lm a sta :
Vuonaa 1911. Vuonna 1910. Lisäys vuonna 1911.
Sfin f. im . S m f. f ä . S fa fi . yits. %•
Bruttotulo . . . . 50 062 542: 59 44 261 431: 59 5 801 111: — 13,ii
Menot ............ . 36 762 610: 03 36 496 150: 42 266 459: 61 0,7 3
Nettovoitto . . . 13 299 932: 56 7 765 281: 17 5 534 651: 39 71,27
Tämä nettovoitto vuodelta 1911 vastaa 3,27 prosentin korkoa valtionrau­
tateiden lisääntyneelle perustuspääomalle, kun lukuun otetaan ainoastaan n. k_
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keskimääräinen pääoma-arvo, josta tehdään tarkemmin selkoa tämän kertomuk­
sen 22:nnella sivulla.
Valtionrautateiden rahallisissa tuloksissa eri vuosina tapahtuneiden muu­
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1911 50 062 542 59 ' 13,u 36 762 610 03 0,73 13 299 932 56 f—71,2 7 3,27
1910 44 261431 59 5,69 36 496150 42 1,82 7 765 281 17 +32,53 1,99
1909 41 880123 36 2,65 36 020 683 36 0,96 5 859 440 — —|—X3jö 3 1,6 8
1908 40 837 791 08 3,14 35 676 757 36 6,60 5 161 033 72 — 15,75 1,41
1907 39 594 832 72 10,40 33 469 058 09 ^12,84 6125 774 63 —1,27 1,77
1906 35 865 432 71 13,14 29 660 578 61 4,96 6204 854 10 -j-80,35 1,84
1905 31 699 792 40 1,30 28 259 337 87 6,21 3 440 454 53 —26,56 1,04
1904 31 292 478 08 3,68 26 607 621 80 8,35 4 684 856 28 —16,7 2 1,47
1903 30182 294 28 12,07 24 557 063 25 6,40 5 625 231 03 +46,08 1,92
1902 26 931 391 87 1,24 23 080 787 15 5,64 3 850 604 72 —18,99 1,40
1901 26 600850 13 —3,96 21 847 753 83 6,34 4 753 096 30 —33,55 1,81
1900 27 698 066 92 10,6 8 20 545 252 47 17,38 7 152 814 45 —5,19 2,85
1899 25 047 144 58 13,88 17 502 676 42 21,6 7 7 544 468 16 —0,97 3,31
1898 22 004 274 13 12,70 14 385 843 74 17,13 7 618 430 39 +5,19 3,61
1897 19 523 971 16 9,2 7 12 281 655 ’ 34 13,72 7 242 315 82 +2,47 3,61
1896 17 867 386 25 15,60 10 799 742 40 6,72 7 067 643 85 “1—32,44 3,62
1895 15 456 284 14 8,08 10119 865 83 10,16 5 336 418 31 +4,34 2,92
1894 14 301 049 84 6,69 9 186 700 71 0,81 5 114 349 13 +  19,17 2,98
1893 13 404 258 .88 8,79 9112 664 92 5,58 4291 593 96 “1-16,30 2,79
1892 12 321 553 13 —3,23 8 631 430 01 5,20 3 690 123 12 —18,50 2,48
1891 12 732 490 48 7,62 8 204 906 68 14,54 4 527 583 80 —3,01 3,12
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Valtionrautateistöön on vuonna 1911 liitetty:
L iek sa n  ja  N u rm e k sen  välin en  ra ta osa , p itu u d elta a n  
L a h d en p o h ja n  h aa ra ra ta , J a a k k im a n  a sem alta  L a a to ­
k a n  ran n alla  o lev a a n  L a h d en p o h ja n  sa ta m a a n . 
L iek sa n  sa ta m a ra ta , L iek sa n  a sem a lta  L iek san joen
su u lla  o lev aa n  L iek sa n  s a t a m a a n ..............................
K e v ä tn ie m e n  sa h a ra ta , L iek sa n  a sem alta  P ielisjärven
ra n n a lla  o lev alle  v a ltio n  sa h a lle ....................................
H a a ra r a ta  R iih im ä e n  a sem a lta  A n d re je ffk a n  sotilaslai- 






S itä p a itsi o n  seu raavia  h aararato ja  ja tk e ttu  a lla - 
m ain itu illa  k ilom etrim äärillä :
H elsin gin  sa ta m a ra ta a  . . .  ................................................................
Sörn äisten  » ........................................................................
S örn äisten — H a k a n ie m e n  h aararataa  ....................................
ja  v a ih te id e n  siirron jo h d o sta  o n  O ta v a n  satam arad an
p itu u s l i s ä ä n t y n y t .....................................................................
sekä  M y lly k o sk e n  teh taa lle  m en ev ä n  h aararadan  p i­
tu u s .......................................................................................................







M u tta  L o u v e n  v a ih te e lta  L o u v e n  h alkok en tä lle  m e ­
n e v ä  h aararaid e, jo k a  enn en  on  o llu t lu ettu n a  
h aararadak si, on  n y t  lu e ttu  syrjäraiteeksi, jo -
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ten Rovaniemen rautatien ratapituus on vä­
hennyt ......................................................................
ja Karisin asemalla tapahtuneen vaihteiden siirron 
johdosta on Helsingin—Turun rautatien päärai-
teen pituus vähennyt ..............  ........................
sekä Mikkelin aseman läheisyydessä olevalle Saksalan 
höyrysahalle menevän haararadan pituus, niin­
ikään vaihteiden siirron johdosta........................
Valtionrautateiden ratapituus on niinmuodoin lisääntynyt . . . .  65,71 km.
ja kun koko ratapituus lopulla vuotta 1910 oli ........................... 3 355,5 4 »
teki se siis 1911-vuoden lopulla .................. ....................................  3 421,25 km.
Kaksiraiteista rataa, joka ulottui Helsingistä Riihimäelle, Viipurista Pie­
tariin ja Lahden asemalta Lahden varikolle, oh niinmuodoin muuttumatta 
sama määrä kuin edellisen vuoden lopulla eli 2 0 0 ,2 0  kilometriä, joka vastaa 





0 ,0 2  km. o ,7 i km.
Eri rautateille edellämainittu kokonaispituus eli valtionrautateiden lii- 







i 1 o m e t r i
Yhteensä.
ä.
H e lsin g in — -H äm een lin n an — P ietarin  rau tatie  . 4 7 7 ,8 2 4 9 ,5  8 5 2 7 ,4 0
H a n g o n  r a u t a t i e ...................................................................... 1 4 9 ,6 5 3 ,9 5 1 5 3 ,6 0
T u ru n — T am p ereen — H ä m een lin n a n  ra u tatie  . 2 0 7 ,6 6 3 ,9 5 2 1 1 ,6 1
V aasan  r a u t a t i e ..................................................................... 3 0 6 ,7  7 6 ,5 1 3 1 3 ,2 8
O u lu n  r a u t a t i e ........................................................................ 4 6 6 ,6 9 2 5 ,2 9 4 9 1 ,9 8
S a v o n  ra u tatie  : ...................................................................... 4 9 4 ,0 0 3 4 ,2 1 5 2 8 ,2 1
K a r ja la n  r a u t a t i e ................................................................... 4 7 0 ,8 0 5 9 ,2 4 5 3 0 ,0 4
P orin  r a u t a t i e ........................................................................... 1 5 6 ,7 0 1 ,9 8 1 5 8 ,6 8
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e .......................................................... 1 1 9 ,8 4 — 1 1 9 ,8 4
H elsin g in — T u ru n  r a u t a t i e ............................................ 1 9 4 ,1 6 1 ,2 9 1 9 5 ,4 5
S av o n lin n a n  r a u t a t i e ........................................................... 8 0 ,8 3 0 ,9 8 8 1 ,7 6
R o v a n ie m e n  r a u t a t i e ......................................................... 1 0 7 ,8 6 2 ,0 4 1 0 9 ,4 0
Y h te e n sä 3  2 3 2 ,2 8 1 8 8 ,9 7 3  4 2 1 ,2 5




Mutta kun Lieksan ja Nurmeksen välinen osa Karjalan rataa oli tämän 
vuoden aikana avattuna yleiselle liikenteelle ainoastaan puolikolmatta kuu­
kautta, ja Lahdenpohjan haararata seitsemän kuukautta, nousi valtionrauta- 
teistön keskiliikennepituus, jonka mukaan kaikki vuoden keskimääräiset luvut 
ratakilometriä kohti on laskettu, ainoastaan 3 372 kilometriin, joka pituus ja ­
kautui eri rautateille seuraavalla tavalla:
H e lsin g in — -H äm een lin n an — P ietarin  rau tatie
H a n g o n  r a u t a t i e ..................................................................
T u ru n — T a m p e re e n — H ä m e e n lin n a n  rau tatie
V a a sa n  ra u tatie  ...................................................................
O u lu n  r a u t a t i e ......................................................................
S a v o n  r a u t a t i e ......................................................................
K a r ja la n  r a u t a t i e ................................................................
P o r in  r a u t a t i e ........................................................................
J y v ä s k y lä n  r a u t a t i e ..........................................................
H elsin g in — T u ru n  ra u tatie  .......................................
S a v o n lin n a n  r a u t a t i e .......................................................













Yhteensä 3 372 kilometriä.
Valtion rautateistön koko raidepituus, sivu- ja syrjäraiteetkin siis lukuun 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 111,13 kilometriä eli 2,4 3 
% , nimittäin 4 568, isistä 4 679,28 kilometriin, joka viimemainittu määrä jakau­
tuu eri Taidelajien ja eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla:
H e ls in g in — -H äm een lin nan — -Pieta­
rin ra u tatie  ..................................
H a n g o n  r a u t a t i e .......................................
T u r u n -T a m p e r e e n -H ä m e e n lin n a n
r a u t a t i e ................................................
V a a sa n  r a u t a t i e ..........................................
O u lu n  r a u t a t i e .............................................
S a v o n  r a u t a t i e ............................................
Pääratoja,
Raiteiston koko pitaas lopulla vuotta 1911. 
Haara- S iv u -jasy r- 
ratoja. järai teitä. 
K i l o m e t r i ä .
Yhteensä.
6 7 8 ,0 3 4 9 ,5  8
1 4 9 ,6 5 3 ,9 5
2 0 7 ,6 6 3 ,9 5
3 0 6 ,7  7 6 ,5 1
4 6 6 ,6 9 2 5 ,2 9
4 9 4 ,0 0 3 4 ,2 1
4 7 0 ,8 0 5 9 ,2 4
1 5 6 ,7 0 1 ,9 8
3 9 2 ,0 2 1 1 1 9 ,6 3
5 8 ,6  5 2 1 2 ,2 5
7 5 ,7 5 2 8 7 ,3 6
9 4 ,7  4 4 0 8 ,0 2
1 0 0 ,2 8 5 9 2 ,2 6
1 0 1 ,8 0 6 3 0 ,0 1
1 0 6 ,3 9 6 3 6 ,4 3
4 0 ,4  3 1 9 9 ,1 1
K a r ja la n  ra u tatie  
P o rin  ra u tatie  . .  .
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Raiteistou koko pituus lopulla vuotta 1911.
n - M  ■ Haara- S iv u -ja sy r - x - .  „ Pääratoja. , . ... Ynteensft. * ratoja. järaiteita.
K  i 1 o in e t r i  ä.
Jyväskylän rautatie . . ..................  119,84 — 20,57 140,41
Helsingin—Turun rautatie ..........  194,16 1,29 40,2 3 235,68
•Savonlinnan rautatie . ..................  80,83 0,93 14,24 96,00
^Rovaniemen rautatie . ..................  107,36 2,04 12,72 122,12
Yhteensä 3 432,49 188,97 1 057,82 4 679,28
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa lopulla vuotta 1911 luovutettuina 






Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin—  
Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä sijaitsevan Kera­
van aseman välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa
1874 ............................ .......................................................
Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porin radalla 
olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle
Maaliskuussa 1897 ................................ ................................
Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savon radalla 
olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liikenteelle Lo­
kakuussa 1899 .....................................................................
Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulun radalla ole­






Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 142,8 5 kilometriä. 
Kapearaiteisia:
5. Fiskarin rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Pohjan pitä­
jässä sijaitsevan Fiskarin tehtaan sekä Helsingin—’Tu­
run radalla olevan Skurun aseman ja lastauspaikan vä­
lillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1891, välittää pää­
asiallisesti mainitun tehtaan liikennettä, mutta sen 
ohessa myös yleistä tavaraliikennettä vaan ei matkus­
tajaliikennettä ..................................................................... 5,59 kilometriä.
6. Jokioisten rautatie, ra id eleveys 0,7 5 m etriä , T a m m ela n  
p itä jä ssä  sija itsevan  F orssan  te h ta a n  ja  T u ru n — T a m -
Siirros 5,5 9 kilometriä.
Rautateistön
pituus.





pereen—Hämeenlinnan radalla olevan Humppilan ase­





7. Mäntän rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Keuruun pitä­
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasan radalla ole­
van Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle Mar­
raskuussa 1897 ..................................................................... 7,79 »
8. Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Uu- 
denkaarlebyn kaupungin ja Oulunradalla olevan Kov- 
joen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1899 12,45 »
9. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Jyväsky­
län rautatien pääteaseman, Suolahden, sekä Laukaan 
pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, 
avattu liikenteelle Maaliskuussa 1900 .......................... 9,00 »
10. Karhulan rautatie, raideleveys 0,7 8 5 metriä, Savonra- 
dalla olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijaitse­
van Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle Touko­
kuussa 1900 ....................................................................... 5,40 »
11. Loviisan rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemellä sijaitsevan 
sataman välillä, menevä Pietarinradan poikki heti Lah­
den aseman itäpuolella, avattu liikenteelle syyskuussa 
1900 ........................................................................................ 81,74 »
12. Hyvinkään—Pyhäjärven rautatie, raideleveys 0,7 5 met­
riä, Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä ole­
valta Hyvinkään asemalta Uudenmaan läänin Pyhäjär­
vellä sijaitsevalle Karkkilan rautatehtaalle, avattu lii­
kenteelle Marraskuussa 1911 ..........................  ............ 45,74 »
13. Kausalan—Leininsetän rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, 
Helsingin— Pietarin rautatiellä olevan Kausalan aseman
Siirros 190,11 kilometriä.
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ja  I itin  p itä jä ssä  sija itseva n  L ein in selk ä -n im isen  järven ' 
v älillä , a v a ttu  liikenteelle kesällä  1910........................... 5,00
Siirros 190,i l  kilometriä. Rautateistön
pituus.
14. Riihimäen— Lopen rautatie, raideleveys 0,6 o metriä,
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä olevalta 
Riihimäen asemalta Lopen pitäjässä sijaitsevalle Santa- 
mäen tilalle, avattu liikenteelle veturirautatienä Elo­
kuussa 1911 (sitä ennen oli tällä radalla välitetty yleistä 
liikennettä hevosvoimalla, alkaen Huhtikuun 15 p:stä 
1910) .....................................................................................  l'4,oo »
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin 30 kilo­
metriä syrjässä lähimmästä valtionrautatiestä, Sa- 
vonradasta, on:
.15. Karjalankosken rautatie, raideleveys 0,60 nietriä, Nil­
siän pitäjässä olevalta Juantehdas-nimiseltä rautateh­
taalta samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden ran­
nalla olevalle Kar jalankosken lastauspaikalle, avattu 
liikenteelle Kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ai­
noastaan tavaraliikennettä, mutta avoveden aikana sekä 
matkustaja- että tavaraliikennettä) ............................... 3,5 0 »
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 212,ei kilometriä.
Kaikkiaan yksityisratoja 355,46 »
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, teki 3 421,25 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutet­
tujen Suomen rautateiden pituus 1911-vuoden lopulla 3 776,71 kilometriin.
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne Rautateistön
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lo- iaJcautwminen
maan eri
pulla vuotta 1911 seuraavalla tavalla: osille.
Kilometri ti.
Uudenmaan läänissä ........................................... 366,62
Hämeen läänissä................................................... 394,22
Viipurin läänissä ................................................. 663,38
Turun ja Porin läänissä ..................................  298,2 6
Vaasan läänissä ................................................... 545,98
Oulun läänissä .................. ..................................  431,16
Siirros 2 699,62








Mikkelin läänissä ................................................. 201,8 9
Kuopion läänissä ................................................. 485,14
Koko Suomessa 3 386,6 5
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa si­
jaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
Pietariin ja haararata Pargalan asemalta 
Uspenskin hautausmaalle) ......................  34,60
Yhteensä 3 421,2 5
Kun yksityisetkin rautatiet otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 




Hämeen läänissä .............. 463,77
Viipurin läänissä .............. 696,30
Turun ja Porin läänissä 346,85
Vaasan läänissä ................ 570,15
Oulun läänissä .................. 464,7 7
Mikkelin läänissä .............. 201,89
Kuopion läänissä .............. 488,64
Suomen rautateitä Suomessa 3 742,n
» » Venäjällä 34,60
Yhteensä 3 776,71
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osot- 
taa valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rauta- 
tiekilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yh­
teenlasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keski- 
suhdeluvun.
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Valtionrautateiden kilometriluku:
U u d en m a a n  lään issä  . . . .
100:aa n eliö - 
kiloni etriä 
kohti.








H ä m een  lään issä  .................... . . . . 1 ,8 3 1 1 ,3 2 4 ,5 5
V iip u rin  läänissä . . . . . . . . . . . . 1 ,8 9 1 2 ,3 0 4 ,8 2
T u ru n  ja  P orin  lään issä  . . . . . . 1 ,2 3 5 ,8 9 2 ,6 9
V a a sa n  lään issä  .................... . . . . 1 ,3 1 1 0 ,4 2 3 ,6 9
O u lu n  lään issä  ......................... . . . . 0 ,2 6 1 2 ,7 7 . 1 ,8 2
M ik k elin  lään issä  .................... -------  0 ,8 8 1 0 ,0 7 2 ,9 8
K u o p io n  lään issä  .................... . . . .  1 ,1 4 1 4 ,4 2 4 ,0 5














U u d e n m a a n  lään issä  ........... 1 3 ,2 7 7 ,5 5
H ä m e e n  lään issä  .................... -------  2 ,1 5 1 3 ,3 2 5 ,3 5
V iip u rin  l ä ä n i s s ä ...................... -------  1 ,9 9 1 2 ,9 1 5 ,0 7
T u ru n  ja  P o rin  lään issä  . . . . . . 1 ,4 3 6 ,8 5 3 ,1 3
V a a sa n  lä ä n i s s ä ......................... . . . . 1 ,3 7 1 0 ,8  8 3 ,8 6
O u lu n  lä ä n i s s ä ............................ -------  0 ,2 8 1 3 ,7 6 1 ,9 6
M ik k elin  lään issä  .................... . . . . 0 ,8 8 1 0 ,0 7 2 ,9 8
K u o p io n  lään issä  .................... -------  1 ,1 4 1 4 ,5  2 4 ,0  7
K o k o  S u o m e s s a ......................... . . . . 1 ,0 2 1 1 ,7 8 3 ,4 7
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen Valtionrautateiden alkupa- Perustus- 
räiset perustuskustannukset nousivat lopulla vuotta 1911 tasaluvuin 266 209 000 pääoma. 
markkaan.
Eri rautateille tämä summa jakautui seuraavalla tavalla, mutta Savon­
linnan ja Rovaniemen rautateiden sekä Karjalan rautatiehen luettavan Joen-




su un — N u rm ek sen  ra taosan  p eru stu sk u sta n n u k set o v a t  to ista isek si a in oa sta a n
likimäärin tunnetut.
H elsin gin — H ä m een lin n a n — P ietarin  ra u tatie  ' ) . . . .
H a n g o n  ra u tatie  .................................................................................
T u ru n — T am p ereen — H ä m een lin n a n  rau tatie  . . . .
V a a sa n  ra u tatie  .................................................................................
O u lu n  ra u tatie  ............................ ...................................................
S a v o n  r a u t a t i e ......................................................................................
K a r ja la n  ra u tatie  ...........................................................................
P orin  ra u tatie  ......................................................................................
J y v ä sk y lä n  ra u tatie  ......................................................................
H elsin gin — T u ru n  ra u tatie  .....................................................
S av o n lin n a n  rau tatie  ......................................................................
R o v a n ie m e n  ra u tatie  ......................................................................







42 220 000 87 100
10 560 000 70 900
19 559 000 92 400
14 772 000 48 200
34 535 000 70 500
34 113 000 67 900
43 453 000 83 500
12 740 000 81 800
8 327 000 69 500
23 085 000 118 000
11 968 000 146 400
10 877 000 99 400
266 209 000
V a ltio n ra u ta te id e n  lisääntynyt perustuspääoma eli se m ä ä rä , m ih in  yleiselle  
liikenteelle lu o v u te ttu je n  valtio n rau ta teid en  p ä ä o m a -a rv o . u u d israk en n u sten , 
uusien  h aa raratain , p ää ra d an  erinäisille osille ra k en n ettu jen  k ak soisraiteid en , 
u u d en  liik k u v an  k a lu sto n  y . m . k a u tta  on n iiden  k ä y ttö a ik a n a  k a sv a n u t, n ou si 
ta a s v u o d e n  lo p u lla  ta sa lu v u in  413 108 000 m a rk k a a n . T ä h ä n  m ä ä rää n  s isä lty ­
v ä t  m y ö s  S av o n lin n a n  ja  R o v a n ie m e n  ra u tateid en  sekä J oen su u n  ja  N u rm ek sen  
välisen  ra taosan  p eru stu sk u sta n n u k set, jo id en  lop u llisesta  m ä ä rä stä  ei v ie lä  
ole tie to a  ja  jo tk a  e iv ä t to ista isek si sisä lly  R a u ta tie h a llitu k se n  k ir ja n p ito o n , 
m u tta  jo tk a  T ie - ja  vesiraken n u sten  Y lih a llitu k se lta  sa atu jen  tie to je n  m u k a a n  
n o u siv a t v u o d e n  lop u lla  seu raavassa  so vite lm a ssa  m a in ittu ih in  m ä ä riin .
A )  R a u ta tieh a llitu k sessa  k ir ja ttu u n  p ä ä o m a -a rv o o n , jo k a  lo p u lla  v u o tta  
1910 tek i S m k . 367 359 948: 46, o v a t  v u o n n a  1911 tu lleet seu ra a v a t lisät:
u u disrak en n u sten  ja  m u id en  uusien k iin tei-
mistöjen a r v o .............. ............................  4 612 040: 75
uuden liikkuvan kaluston arvo ......................  830 828: 30
Siirros 5 442 869: 05
*) Vuonna 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa valmistui.
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Siirros 5 442 869: 05 
muun uuden kaluston arvo (siihen luettuna 
Savonlinnan—Elisenvaaran, Kemin—
R o v a n ie m e n  ja  Joen su un — N u rm ek sen  
ra tarak en n u k silta  sa atu jen  k alu sto jen  
a rv o , jo k a  jo  on k ir ja ttu , v a ik k a  n äiden  
rau tateid en  m u ista  k u sta n n u k sista  ei
vielä ole saatu lopputilejä) ..................  343 563: 61 5  786  432; 66
373 146 381: 12
Mutta poiston kautta on vähennyt:
kiinteimistöarvosta ..............................  110 80.0: —■
liikkuvan kaluston arvosta ..................  670 513: 72
muun kaluston arvosta (käytäntöön otet­
tujen vaununvarapyörien ja akselien
arvo siihen luettuna)'............................... 328 690: 35 1 110 004: 07
Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä 
pääoma-arvo teki niinmuodoin vuoden
lopulla ....................................................... Smk. 372 036 377: 05
B ) T ä h ä n  tu le v a t lisäksi seu raa v at m ä ä r ä t, jo tk a  e iv ä t v ie lä  sisä lly  R a u ­
ta tie h a llitu k se n  k irja n p itoo n :
Savonlinnan rautatien likimääräinen kiintei- 
mistöarvo, lukematta niitä määriä, 
mitkä radalla tehtyihin uudisrakennuk­
siin on käytetty sen tultua Rautatie­
hallituksen hallinnon alaiseksi..............  10 855 704: 12
Saman rautatien liikkuvan kaluston arvo . . 1 039 454: 05 U 895, 158: 17
Rovaniemen rautatien likimääräinen kiintei-
mistöarvo ............................................... 9 369 317: 05
Saman rautatien liikkuvan kaluston arvo .. 1 449 942: 09 10 819 259: 14
Joensuun—Nurmeksen rataosan likimääräi­
nen kiinteimistöarvo.............................. 16 222 348: 28
Saman rataosan liikkuvan kaluston arvo . . . . 2 134 965: 12 18 357 313: 40
Y leise lle  liikenteelle lu o v u te ttu je n  S u om en  
V a ltio n ra u ta teid e n  p ä ä o m a -a rv o  te k i siis 
tä m ä n  la sk e lm a n  m u k a a n  lop u lla  v u o tta
1911 ...........................................................  Smk. 413 108 107: 76




Perustua- T ä stä  p ä ä o m a -a rv o n  k ok o n aism ää rä stä  ja k a u tu i:
pääoma.
Sfiaf. -fiis.
%  k o k o  
m ä ä r ä s t ä .
R a t a k i l o -
m e t r i f t
k o h t i .
9mf.
kiinteimistöjen osalle . . .. ..................  313 206 772: 12 75,82 91 500
liikkuvan kaluston osalle ..................  92 757 850: 44 22,-4 5 27 100
muun kaluston osalle ..  .. ..................  7 143 485: 20 1,73 2 100
Yhteensä 413 108 107: 76 100,00 120 700
E ri ra u tateille  ja k a u tu i tä m ä  p ä ä o m a -a rv o  eli v a ltio n ra u ta te id e n  lisää n ­
t y n y t  p eru stu sp ä ä o m a , laskien  sam ojen  peru steid en  m u k a a n  k u in  ed ellisen ä  





H elsin gin — H ä m een lin n a n — P ietarin  rau tatie  . . . . . .  131 111 0 0 0 2 4 8  6 0 0
H a n g o n  ra u tatie  ........................................................................... 17 301 0 0 0 112 600
T u ru n — -T am pereen — H ä m een lin n a n  rau tatie 32 9 9 4 0 0 0 155  90 0
V a a sa n  ra u tatie  ........................................................................... 23 3 7 5 0 0 0 7 4  60 0
O u lu n  r a u t a t i e ............................... ................................................. 42 0 6 8 0 0 0 8 5  500
S av o n  r a u t a t i e ................................................................................. 41 600 0 0 0 78  8 0 0 “
K a rja la n  ra u tatie  ..................................................................... . .  50 387 00 0 95  100
P orin  ra u tatie  ........................................................................... : . 15 7 8 5 0 0 0 99 5 0 0
J y v ä sk y lä n  ra u tatie  ................................................................ 9 5 0 5 0 0 0 79  3 0 0
H elsin gin — T u ru n  rau tatie 26 0 9 6 0 0 0 133 5 0 0
S av o n lin n a n  ra u tatie  ................................................................ 11 995 0 0 0 146 7 0 0
R o v a n iem en  ra u tatie  .................................................. ............. 10 891 0 0 0 99  600
Y h te e n sä  ja k eskim äärin  413 108 000 . 120 700
M u tta  v a ltio n ra u ta te id e n  lisään tyn eelle  p eru stu sp ää o m a llen sa  tu o tta m a  
k ork o  o n , sa m o in  k u in  k a h te n a  edellisenä v u o n n a , la sk ettu  v u o d en  keskimääräi­
sen pääoma-arvon mukaan, jo k a , m itä  k o k o  v u o d en  liiken teen alaisin a  olleisiin  
rau tateih in  tu lee , sisä ltä ä  vain  toisen  p u olen  tiliv u o d en  a ik an a  lisäk situ lleesta  
p ä ä o m a -a r v o sta , m u tta  L iek sa n  ja  N u rm e k sen  välisen  ra ta osa n  p ä ä o m a -a rv o sta  
ain oa sta a n  5/24 osaa , tä m ä  ra ta osa  k u n  a v a ttiin  yleiselle liiken teelle  v a sta  L o k a ­
k u u n  16 p ä iv ä n ä . V u o d e n  keskim ääräin en  p ä ä o m a -a rv o  on tä m ä n  la sk u ta v a n  
m u k a a n  406 422 000 m a rk k a a , jo k a  m äärä  ja k a u tu u  eri ra u tate id en  kesken  
seu raavalla  ta v a lla :






Helsingin— Hämeenlinnan—-Pietarin rautatie.................... : . . 129 190 000
Hangon rautatie....................................................................... 17 165 000
Turun—Tampereen—-Hämeenlinnan rautatie........................... 32 900 000
Vaasan rautatie................ ........................................................ .. 23 334 000
Oulun rautatie ...............................................................................  42 049 000
Savon rautatie.............. ........................................................ .......... 41 547 000
K a r ja la n  r a u t a t i e ....................
P orin  r a u t a t i e ............................
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e ..............
H elsin gin — T u ru n  rau tatie  
S av o n lin n a n  ra u tatie  . . . .  
R o v a n ie m e n  rau tatie  . . . .
.................. 46 365 000
..................  15 803 000
..............  9 503 000
..............  26 051 000
..............  11 902 000
..............  10 613 000
Yhteensä 406 422 000
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuilla 33— 40 olevaan 
osastoon otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 
1911 käytetyistä menömääristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä.
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pieta­
rissa olevan Baburin poikkikadun ja Udel-
najan aseman välillä ...................................  119 074: 60
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan 
rakentamiseksi Kulikovon kentälle ja Ni- 
schegorodskajan katusillan tekemiseksi Pie­
tarissa ............................................................. 1 417 945: 66
Mustamäen ja Raivolan asemain välillä olevan 
Lintulan joen yli vievän sillan vahvistami­
nen ................................................................... 39 819: 65
Lisämääräraha Viipurin ratapihaa va rten ............ 194 225: 12
Vantaanjoen uuden sillan rakennustöiden jatka­
minen ............................................................... 57 032: 05
Muut maa- ja taidetyöt ........ , .............................. 14 141: 58
Töiden alkaminen keskusasetinlaitoksen* raken­
tamiseksi V iipuriin..................................  33 860: 93
Siirros 1 876 099: 59









Uusien raiteiden ja vaihteiden rakentaminen Vii­
purin asemalle ...............................................
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Hy­
vinkään ja Riihimäen asemien välillä . . . .  
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalla ra­
tapihan järjestämisen alottamiseksi..........
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muutta­
miseksi sekä uusien raiteiden, asemasiltojen
y. m. rakentamiseksi Helsingissä..............
Muut raiderakennukset...........................................
Töiden jatkaminen Viipurin asemahuoneuksen
rakentamiseksi .................................... ..........
Määräraha töiden jatkamiseksi Lahden uudella 







Lisämääräraha Rajajoen aseman lopullista val­
mistamista varten ........................................
Muiden töiden suorittaminen................................

















40 536: 76 3 969 223: 58
b) Hangon rautatiellä. 
Pohjan lahden yli vievän rautatiesillan uudestira-
kentaminen .....................................................





66  436: 40
3 684: 04
4 960: 81 265 586: 41
c) Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä.
Tampereen aseman ratapihalla toimitettavia
muutos- ja järjestelytöitä varten ..............  25 000: —
Siirros 25 000: —  4 234 809: 99
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Siirros
70 metrin pituisen lastaussillan rakentaminen, 
pistoraiteen pitentäminen 90 metrillä sekä 
240 metrin pituisen raiteen siirtäminen
Tampereen asemalla ....................................
Sivuutusraiteen rakentaminen Humppilan ase­
malle ...............................................................
Muut raiderakennukset..........................................
Tampereen tavaramakasiinin muuttaminen uu­
teen paikkaan.................................................
Tampereen asemarakennuksen toisinjärjestämi-
nen ja laajentaminen ..................................
Muut huonerakennukset....................................





18 0 0 0 : —
18 59Q: 91 117 4 4 7 ; 10
d) Vaasan rautatiellä.
Huonerakennukset..................................................
Automaattisen vaunuvaa’an asettaminen Inhan
asemalle.........................................................
Maanlunastuskustannukset ...................................
7 837: 63 
7 307: 89




Muiden töiden suorittaminen . . .
6 141: 80 
837: 54





23 998: 64 
21 193: 84
6 407: 35 51 5 9 9 ; 83
g) Karjalan rautatiellä.
Lahden pohjan haararadan rakennustöiden jatka­
minen ............................................................... 19 122: 77
Joensuun aseman laajennustöiden jatkaminen .. 11 790: 66
Laiturin ja 362 metrin pituisen sivuraiteen raken-
Siirros 30 913: 43 4 434 263: 99
Uudis­
rakennukset.









Muiden töiden suorittaminen ..............................
Maanlunastuskustannukset....................................
30 913: 43 4 434 263: 99'
16 500: —
4 951: 19 
28 588: 70 
1 500: —
3 047: 60 85 500: 92
h) Porin rautatiellä.
Telefoonijohtojen asettaminen 
Maanlunastuskustannukset . . .
4 000: —
2 400: —  6 400: —
i) Jyväskylän rautatiellä.
Huonerakennukset.................... .............................  4 430: 07
Telefoonijohtojen asettaminen..............................  1 600: —  6 030: 07
k) Helsingin— Turun rautatiellä.
Vaihteiden laskeminen ja varmuiislaitosten hank­
kiminen Helsingin— Esbon asem ille........ .. 67 252: 28
Huonerakennukset................................................... 11 023: 49 78 275: 77
1) Savonlinnan rautatiellä.
Telefoonijohtojen asettaminen..............................  1 570: —
Kaikkiaan 4 612 040 : 75
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Uudisrakennusten ja muiden uusien biinteimistöjen arvo eri rautateillä 
on siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 
vastaavat määrät kahdelta lähimmältä edelliseltä vuodelta:
Menot uudisrakennuksista ja muista uusista 
kiinteimis töistä
R a u t a t i e l l ä . ' vuonna 1911. vuonna 1910. vuonna 1909.
SSmf. '0L
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. . . . 3 969 223 58 3 397 716 97 3 875 600 16
Hangon ....................................................... 265 586 41 54 689 24 91 296 38
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 117 447 10 28 615 13 144192 86
Vaasan.......................................................... 17 265 81 8 379 89 90162 30
Oulun ........................................................... 13 141 26 45 242 43 51536 87
Savon ........................................................... 51 599 83 24 627 03 201164 27
Karjalan....................................................... 85 500 92 236 156 99 81 518 47
Porin . ........................................................ 6 400 — — — 11438 61
Jyväskylän................................................... 6 030 07 15 670 10 2 994 86
Helsingin—Turun ..................................... 78 275 77 8 359 17 80109 68
Savonlinnan ............................................... 1570 — 5 999 66 — —
Yhteensä 4 612 040 75 3 825 456 61 4 630014 46
Lisäys (-(-) tai vähennys (—) edellisestä
vuodesta ...... ......................................... +786 584 14 —804 557 85 —455 946 34
Rata ja rakennukset.
Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen 
luku nousi lopulla vuotta 1911 831 757:ään, jota määrää lopulla vuotta 1910 
vastasi 819 597, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa lisääntynyt 12 160 
kiskoa eli 1,48 %.
Missä määrin ratakiskoja on tilivuoden kuluessa sekä lähinnä edellisenä 
vuonna eri rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen koko­
naisluku kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:
Uudis­
rakennukset.
Rata ja  ra­
kennukset. 
Ratakiskot.
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Rata ja  ra­
kennukset. 
Ratakiskot.
R a n t a t i e l l ä .
T e r ä s k i s k o j a .
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H els in g in —H :linnan— Pietarin 2 642 163 977 1,61 3 850 164231 2,34
H a n g o n .............................................. 73 36 390 . 0,80 21 36 396 0,06
T u ru n —Tam pereen—H :linnan . 121 52 685 0,83 48 52 693 0,09
Vaasan .............................................. 33 67 771 0,06 6 562 67 759 9,68
O u lu n .................................................. 21 118 612 0,02 3 118 612 —
Savon  .................................................. 412 119 822 0,84 68 119 822 0,06
Karjalan ........................................... 134 121 346 0,11 3 582 108 924 3,29
P o r in ................................................... 7 39 380 0,02 182 39 380 0,46
Jyväskylän  ..................................... 4 26 628 0,02 9 26 634 0,03
H els in g in — T u r u n ........................ 481 43 276 1,11 108 43 276 0,26
S avon lin n an ..................................... — 17 986 - — 17 986 —
R ovan iem en ...................................... — 23 884 — 2 23 884 0,o i
Y hteensä 3 928 831 757 0,47 14435 819 597 1,76
Kuten tästä taulusta näkyy, on kiskonvaihtoa saatu toimittaa huomatta­
vammassa määrässä ainoastaan maan vanhimmalla rautatiellä, pääradalla, 
jossa vaihdettujen kiskojen lukumäärä vastaa 1,61 %  koko kiskoluvusta (2 ,34  %  
vastaan vuonna 1910).
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Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 453:sta 4 581:een, 
jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti:
Rata ja  ra­
kennukset. 
Vaihteet.
R a u t a t i e l  l ä.
Y a i h t e i d e n  1 n n.













Helsingin— H:linnan— Pietarin 1470 13 96 . 35 1614 1583
Hangon ........................................ 260 1 12 — 273 265
Turun— Tampereen—H:linnan . 341 6 10 — 357 355
Vaasan ........................................ 378 — 2 — 380 375
Oulun............................................ 441 — 3 1 445 442
Savon............................................ 471 — 11 — 482 463'
Karjalan ..................................... 420 — 21 1 442 388
Porin ............................................ 183 — 3 — 186 186
Jyväskylän ................................ 84 — 4 — 88 87
Helsingin— Turun..................... 191 — 2 — 193 188
Savonlinnan................................ 62 — 5 67 67
Rovaniemen................................ 51 — 3 — 54 54
Yhteensä 4 352 20 172 37 4 581 4453
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 5 182:sta 5454:ään, oli taas Risteykset. 











e e n s ä. 
Vuotina 
1910.
tie llä ............................................ 2 090 52 2 142 2 020
Hangon rautatiellä..............................
Tu run—Tampereen— Hämeen linnan rauta-
326 8 334 330
tiellä ............................................. 353 50 403 380
Vaasan rautatiellä.............................. 401 2 403 398
Oulun rautatiellä................................ 469 — 469 466
Savon rautatiellä................................ 517 7 524 507
Siirros 4 156 119 4 275 4 101
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Karjalan rautatiellä.................... ....................  524 — 524 438
Porin rautatiellä ........................ ....................  207 — 207 207
Jyväskylän rautatiellä.............. ....................  108 — ■ 108 107
Helsingin— Turun rautatiellä . . . ....................  202 — 202 191
Savonlinnan rautatiellä ............ ....................  83 — 83 83
Rovaniemen rautatiellä............ ....................  55 — 55 55
Yhteensä 5 335 119 5 454 5 182
Ratapölkyt. Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärät ja vuoden kuluessa
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasti taulusta:
Valtionrautateiden ratapölkyt vuonoa 1911.












Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 36 804 133 186 1 405 681 9,47
Hangon................................................... 1415 29 242 268 796 10,88
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 3 777 38 822 347 995 11,16
Vaasan.................................................... 1290 28 388 529 912 5,36
Oulun....................................................... 1914 68 534 806 994 8,49
Savon....................................................... 7 594 89 247 870 930 10,25
Karjalan ................................................ 104 404 72 569 857 357 8,46
P orin ....................................................... — 24 533 310840 7,89
Jyväskylän ........................................... 728 11116 182 367 6,10
Helsingin—Turun................................ 1749 37 377 314 955 11,87
Savonlinnan............................................ — 1547 136 648 1,13
Rovaniemen........................................... — — 177 652 —
Yhteensä 159 675 534 561 6 210 127 8,61
Asemat. Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun 
ottamatta) teki vuoden lopulla koko rautateistöllä 557 (vastaavan luvun lopulla
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vuotta 1910 oltua 542), ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavalla tavalla 




R a u t a t i e l l ä ,
A. Asemia, joilla on itse­



















































1. Avoinpa seka matkus­
taja- että tavaraliikennettä 
varten.
H eisin  g in —H äm eenlin  n an—
P ie ta r in ................................. 3 9 20. 18 7 57 3 u 32 18 64 121 7
H angon  .................. ’ .................. — 2 3 3 3 11 2 7 ■2 4 15 26 . 2
T u ru n — T am pereen— H ä-
m e e n lin n a n ........................ 2 1 4 7 3 17 2 2 8 6 18 35 6
V aasan .......................................... — 3 3 3 15 24 3 13 1 2 19 43 9
Oulun .......................................... — 1 6 8 22 37 6 7 9 4 26 63 5
Savon ......................................... — 3 6 8 17 34 5 21 6 10 42 76 n
K a r ja la n ..................................... _ 3 6 15 17 41 6 16 7 7 36 77 14
P orin  . : ....................................... — 1 2 3 9 15 — 9 7 3 19 34 3
J y v ä sk y lä n ................................... — — 2 — 8 10 — 3 3 1 7 17 . 3
H elsing in — Turun ................ — — 1 6 15 22 — 6 8 3 17 39 6
Savonlinnan ............................ — — 1 1 8 10 1 1 — — 2 12 2
.Rovaniem en ............................. — 1 — 4 5 1 3 1 1 6 11 3




H els in g in — H äm eenlinnan—
P ietarin ................................. — — — i 1 2 — — — — — 2 —
8. Avoinna ainoastaan
tavaraliikennettä varten.
H e ls in g in —H äm eenlinnan—
P ieta r in ............................ — — i — — 1 — — — — — 1 —
Kaikkiaan 5 23 56 73 129 286 29 99 ■ 84 59 271 557 71
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Bata ja  ra­
kennukset.
Asemilla oli vuoden 1911 lopulla seuraavafc määrät rakennuksia ja erinäisiä 
laitoksia allamainittu ja lajeja. Näiden lukujen rinnalla näkyvät samalla vas­
taavat luvut vuodelta 1910.
Asemahuoneuksia...............................................................
Asuinrakennuksia...............................................................
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 486 veturinsijaa (vuon­











Halkovajoja veturien tarpeeksi .......................................
Tarvepuukatoksia...............................................................
Odotussuojia ........................................................................
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Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 
y. m. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1910.
S ä h k ö 1 e n el ä t i n T e l e Í 0  o n i.



















































linnan— Pietarin . 1 839,2 1656 160 157 23 23 69 69 2 2 719,7 680,6 497 462 16 16
Hangon..................... 304 304 19 19 1 1 3 3 — — 176,2 174,3 62 58 1 1
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan. 429 429 28 28 3 3 12 12 102,4 87,6 72 59 2 1
Vaasan ..................... 630 630 35 35 2 2 12 12 — — 293,2 290,8 98 76 5 5
Oulun......................... 853,2 851,9 56 55 152,8 146,8 63 58 2 2
Savon......................... 856,3 856,3 46 47 2 2 12 12 — — 340,4 298,8 133 129 5 4
Karjalan .................. 768 712 63 60 1 1 4 4 — — 279,6 229,6 110 98 5 5
P o r in ......................... 162 162 18 21 — — 2 2 — — 94,6 70 33 30 — —
Jyväskylän ........................... 121 121 12 12 53,7 43 16 15 — —
Helsingin— Turun .. 277 277 28 28 3 3 3 3 — — 151,8 144 65 63 — —
Savonlinnan ........................... 82,7 82,7 11 11 19 7 13 11 — —
Rovaniemen ........................... 106 106 5 5 65,8 65.8 17 17 — —
Yhteensä 6 428,4 6187,9 481 478 35 35 117 117 2 2 2 448,6 2 238,2 1179 1076 36 34
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1911 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
seuraavat muutokset:
Rovaniemen rautatietä varten on tullut lisää:
6 kiinteällä akselilla ja kaksiakselisella trukilla kul­
kevaa sekä yhdistetyllä vipu- ja Westinghouse-jarrulla 
ynnä kamiinalla varustettua lämmin- ja jäähdytysvau-
nua, N:rot 3822—-3827, hinta yhteensä ..........................  Smk. 35 735: 53
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jotka vaunut on valmistettu valtionrautateiden kone- 
pajassa Fredriksbergissä.
Rovaniemen rautatietä varten 1911-vuöden loppuun 
hankittua liikkuvaa kalustoa, 1910-vuöden kertomuk­
sessa luetellut veturit ja vaunut mukaan luettuina, on 
niinmuodoin:
7 veturia, hinta ....................................................... Smk. 505 604: —
13 matkustajavaunua, hinta : ................................ » 183 945: 16
5 konduktöörivaunua, hintä .............................. » 45 740: 95
1 vankivaunu, hinta . .................! .......................... » 9 216: 76
2 kaasunkuljetusvaunua, hinta .......................... » 19 366: 35
6 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta .............. » 35 735: 53
75 katettua tavaravaunua, h in ta .......................... » 305 658: 37
100 lankkuvaunua, h in ta ........................................... » 344 674: 97
Yhteensä Smk. 1 449 942: 09
Joensuun—Nurmeksen rataosaa varten on hankittu 
edellisenä vuonna hankittujen lisäksi:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
konepajassa valmistetut:
3 kuusikytkyistä keveää nelipyöräisellä johtobo- 
gilla ja höyryntulistuslaitoksella varustettua veturia,
N:rot 508— 510, hinta yhteensä ....................................... Smk. 225 839: 10
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
3 kaksiakselista II:sen luokan makustajavaunua,
N:rot 338— 340, hinta yhteensä........ , ................................ » 51 483: 93
4 kaksiakselista yhdistettyä II:sen ja III:nnen
luokan matkustajavaunua, N:rot 545— 548, hinta yhteensä » 59 525: —
Osakeyhtiö Hietalahden Laivatokan ja Konepajan 
Helsingissä valmistamat:
7 kaksiakselista IILnnen luokan matkustajavaunua,
N:rot 888— 894, hinta yhteensä. ...................: .................... » 92 817: 55
jo tk a  v a u n u t o v a t  k aik k i y h d iste ty llä  k ierto - ja  W e stin g -  
h ou se-jarru lla  v a r u ste ttu ja , sekä
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1 vankivaunu, N:o 3028, hinta ................... .. Smk. 8 915: 38
10 kiinteällä akselilla ja kaksiakselisella trukilla kul­
kevaa sekä vipu- ja Westinghouse-jarrulla ynnä kamii­
nalla varustettua lämmin- ja jäähdytysvaunua, N:rot
3828— 3837, hinta yhteensä ............................................... » 62 642: 32
100 katettua tavaravaunua, N:rot 8935—9034,
jotka ovat kaikki kaksiakselisia sekä yhdistetyllä vipu­
ja Westinghouse-jarrulla varustettuja ja joista ovat 
valmistaneet:
10 kpl. Porin Konepaja;
17 » Hietalahden Laivatokka ja Konepaja Hel­
singissä;
15 » Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiö Hel­
singissä;
34 »> Turun Vaunutehdas;
11 » Tampereen Konepaja;
7 > Karhulan Konepaja; sekä
6 » Veljekset Friis Kokkolassa.
Näiden vaunujen hinta tekee yhteensä.......... .. Smk. 381 395: 07
Kaikkiaan Smk. 882 618: 35
Joensuun— Nurmeksen rataosaa varten hankittua liikkuvaa kalustoa, siihen 
luettuna ne veturit ja vaunut, jotka 1910-vuoden kertomuksessa mainittiin 
tälle rataosalle hankituiksi, on niinnfuodoin:
11 veturia,, hinta ...............: .................................... Smk. 820 270: 35
19 matkustajavaunua, h in ta ...................... » 266 677: 81
7 konduktöörivaunua, hinta ....................................... » 64 262: 82
1 vankivaunu, hinta .............................................  » 8915: 38
10 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta ....................... > - 62 642: 32
100 katettua tavaravaunua, hinta ................................  » 381 395: 07
150 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, hinta. . . .  » 530 801: 37
Yhteensä Smk. 2 134 965: 12




Seinäjoen— Kristiinankaupungin— Kaskisen rataa 
varten, joka ei 1911-vuoden lopulla vielä ollut avattuna 
yleiselle liikenteelle, on tämän tilivuoden aikana hankittu:
valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut:
3 kaksiakselista II:sen luokan matkustajavaunua,
N:rot 341— 343, hinta yhteensä.....................................  Smk.
13 konduktöörivaunua, N:rot 3323—:3335, hinta 
yhteensä...............................................................................    »
joiden kummankin ryhmän vaunut ovat yhdiste­
tyllä kierto- ja Westinghouse-jarrulla varustettuja;
1 vankivaunu, N:o 3029, hinta .......................... .. . »
sekä 25 katettua tavaravaunua, N:rot 9285—'9309, 
hinta yhteensä .........................................................................  »
Nämä katetut tavaravaunut ovat kaksiakselisia 
sekä yhdistetyllä vipu- ja Westinghouse-jarrulla varus­
tettuja.
Yhteensä Smk. 244 601: 28
Kun eivät valtionrautatiet ole vielä saaneet, lopputiliä Savonlinnan ja 
Rovaniemen rautateiden eivätkä Joensuun—Nurmeksen rataosan perustus- 
kustannuksista, ei mainituille rautateille hankittua liikkuvaa kalustoa, joka 
on osaksi lueteltuna 1909-vuoden kertomuksessa ja on nyttemmin täysimää­
räinen, ole vielä otettu lukuun IILnnen liitteen l:sessä ja 2:sessa taulussa, 
eikä sitä ole myöskään vielä merkitty koneosaston kalustoluetteloon.
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisen rautatielle hankittua liikku­
vaa kalustoa, joka ei vielä ole täysimääräinen, samoin kuin itse ratakaan ei 
ole valmiina eikä yleiselle liikenteelle avattuna, ei ole liioin otettu huomioon 
mainituissa IILnnen liitteen l:sessä ja2:sessa taulussa eikä merkitty koneosaston 
kalustoluetteloon.
Vanhemmille radoille on tämän tilivuoden aikana hankittu seuraavat 
allamainittujen konepajain valmistamat veturit ja vaunut:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
konepajassa valmistetut:
5 kpl. kuusikytkyistä keveää nelipyöräisellä, johto- 
bogilla ja höyryntulistuslaitoksella varustettua veturia,
N:rot 511— 515, hinta yhteensä........................................... Smk. 376 710: 60
45 002: 30 
106 804: 07
8 875: 38 
83 919: 53
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Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut :
30 kaksiakselista yhdistetyllä vipu- ja Westing- 
house-jarrulla varustettua katettua tavaravaunua, N:rot 
9255— 9284, hinta yhteensä .......................................... Smk.
Turun Vaunutehtaassa valmistetut 8 öljynkuljetus- 
vaunua;
Porin Konepajassa valmistetut 4 sekä
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiön valmistamat 8 
samanlaista vaunua.
Nämä 20 öljyvaunua,, N:rot 39001— 39020, ovat 
kaksiakselisia sekä vipu jarrulla varustettuja ja maksavat 
yhteensä..................................................................................  »
Sitäpaitsi on osasta niitä vaunuja, joiden rakenta­
miseen 1910-vuoden menosäännössä oli varattuna varoja, 
vaikka tilit niiden rakennuskustannuksista eivät vielä 
ole päätettyinä, vuonna 1911 maksettu ..........................  »
Yhteensä Smk. 830 828: 30
Vanhemmille radoille vuonna 1911 hankittua liikkuvaa kalustoa on niin­
muodoin kaikkiaan:
5 veturia, hinta............................................... Smk. 376 710: 60
50 katettua tavaravaunua, hinta ...............................  » 194 793: 55
Vuoden 1910 menosääntöön otettuja mutta toistai­
seksi vielä valmistumattomia vaunuja, joista on maksettu » 259 324; 15
Yhteensä Smk. 830 828: 30
Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä on uudestirakennettu 
66 avonaista tavaravaunua ja 25 hiekkavaunua.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun otetaan lukuun mainittu Savon­
linnan ja Rovaniemen rautateille, Joensuun—Nurmeksen rataosalle ja Seinä­
joen— Kristiinankaupungin— Kaskisen rautatielle hankittu liikkuva kalusto, 
23 veturia, 78 matkustajavaunua ja 593 tavaravaunua, joita kaikkia vetureita 
ja vaunuja on ainakin osa vuodesta käytetty yleisessä liikenteessä, mutta sa­
malla vähennetään 6 Keisarillisen Senaatin kirjelmän mukaan Toukokuun 8 
päivältä 1909 poistettua veturia sekä samoin Keisarillisen Senaatin kirjelmien 
mukaan Kesäkuun 30 ja Lokakuun 13 p:ltä 1911 poistetut 17 matkustaja- ja 
37 tavaravaunua, teki valtionrautateillä vuonna 1911 käytännössä ollut liik­
kuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden valtionrautateillä kulkenutta 











1 129 henkilövaunua (niihin luettuina 244 konduktöörivaunua ja 23 
vankivaunua) ja
14 303 tavaravaunua.
Paitsi näitä vastamainittuja vaunuja on valtionrautateiden liikenteessä 
vielä käytetty 44 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 38 Nobelin 
Paloöljyntuonti-Osakeyhtiön, 11 Masut-nimisen kauppayhtiön, 3 J. N. Ter- 
Akopovin, 5 Aino Lindemanin ja 7 toiminimi Merkuljevin paloöljyvaunua sekä 
4 yhtiön »Gesellschaft der Tentelewschen chemischen Fabrik» omistamaa rikki- 
happovaunua.
Kaikkien edellämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1911 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakau­
tuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseli- 
luku nähdään seuraavasta taulusta:
Henkilövaunuja. M©
9 ELW rT 
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1. Vanhempien ratain vaunut, jotka -
ovat mainittuina III:nnen liit­
teen 2:sessa taulussa ............. 699 216 136 1051 2 590 13 437 161 112 13 710 27 805




tatietä varten hankitut vaunut, 
jotka eivät vielä ole otettuina 
kirjanpidossa lukuun ............. 78 78 156 573 20 593 12 06
Kaikki valtionrautateiden
vaunut yhteensä 777 216 136 1 1 2 9 2 746 14 010 181 112 14 303 29 011
3. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut ........................................ 12 10 22 44 142 — — — — —
4. Yksityisten yhtiöiden paloöljy-
ja rikkihappovaunut................. - — — - - — 17 47 4 68 191
Kaikki Suomen Valtionrauta-
teiden liikenteessä käytetyt 
vaunut yhteensä (yksityisten •
ratain vaunuja lukuun otta­
matta) ....................................... 789 226 158 1 1 7 3 2 888 14027 228 116 14371 29 202
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Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät 1911-vuoden 
lopulla 37 401 istumasijaa (37 759 vastaan lopulla vuotta 1910), joten istuma- 
sijain luku siis osottaa 358 sijan vähennystä. Tämä vähennys johtuu siitä, että 
makuuvaunujenkin sijat aikaisemmin on luettu istumasijoiksi, mutta nyttemmin 
ainoastaan makuusijoiksi, joten sijain luku jokaisessa I:sen ja II:sen luokan 
makuuvaunussa siis on supistunut puolta vähemmäksi kuin ennen.
Valtionrautateiden kaikkien yllämainittujen tavaravaunujen kantavuus- 
määrä teki samana aikana yhteensä 132 656 tonnia, joten tämäkin luku esiintyy 
melkoista pienempänä kuin vastaava luku 1910-vuoden kertomuksessa, joka 
oli 148 733. Kun vuonna 1911 laadittiin täydellinen luettelo liikkuvasta kalus­
tosta, kävi ilmi, että viimemainittu Rautatiehallituksen kertomuksessa vuodelta 
1910 ilmoitettu ta vara vaunuston kantavuustonnien luku oli laskettu liian suureksi.
Valtionrautateistön pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta:










H e n k i lö v a u n u ja ............................................... 0 ,3 3 0 ,3 4 0 ,3 3
H e n k ilö v a u n u n a k se le ja ............................... 0 ,8 0 0 ,8 3 0 ,8 1
Is tu m a sijo ja  ..................................................... 1 0 ,9 3 1 1 ,5 0 1 1 ,4 2
T a v a r a v a u n u ja  ............................................... 4 ,1 8 4 ,3 1 4 ,2 6
T a v a ra v a u n u n a k se le ja  ............................... 8 ,4 8 8 ,7 4 8 ,6 5
T a v a ra v a u n u je n  k an ta v u u sto n n ia  . . 3 8 ,7 7 4 5 ,2 9 4 4 ,8  9
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden väli­
nen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavastasovitelmasta: 
Allamainittuina vuosina jakautui:
i0:tä kilometriä kohti valtionrautateistön 
pituudesta aearaavat määrät
Vuonna. vetureita. henkilövaunnja. tavaravaunuja.
1871 .................... .............  l,o 2,4 21,8
1875 ..................................  1,1 2,6 24,5'
1880 ..................................  1,1 2,7 25,5
1885 .................... .'..........'. l,o 2,5 21,1
1890 ...................................  0,8 2,o 19,2
1895 .. . ___ ____________ 0,8 2,o. 20,3
1900 .......... .........._______  1,2 2,9 32,3
1905 .................. 1 , v  3,1 38,3
1 9 0 6  .......... ........................  1,5 3 ,2  ' 3 9 ,9
1907 .'................................  1,5 3,2 42,5'
1908 ....................................  1,5 3,3 42,6








10:tft kilometriä kohti valtionrautateistön. 
pituudesta searaavat määrät 
vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunu
1909 ....................   1,5 3,3 42,6
1910 ................................... 1,5 3,4 43,1
1911   1,5 3,3 41,8
J o tta  n ä itä  lu k u ja  v oita isiin  v errata  v a sta a v iin  su hdelu ku ih in  m u ista  
m a ista , liite tä än  tä h ä n  seu raa v a  u u sim pien  läh teid en  m u k a a n  te h ty  lu e tte lo :
10 km kohti rautateistön pituudesta tuli 
seuraavat määrät
K eisa rik u n n a ssa  ....................................... vu o n n a
vetureita.
1 9 0 9  3 ,9
henkilö- tavara- 
vaunuja.
3 ,1  6 7 ,5
P reussissa ja  H e s s e n is s ä .................... » 1 9 1 0 /1 1 5 ,3 1 0 ,4 1 1 1 ,9
B a y e r issa ........................................................... » 1 9 1 1 3 ,0 8 ,9 6 3 ,6
S ak sissa  ........................................................... » 1 9 1 1 4 ,6 1 2 ,9 * )  1 0 6 ,6
Itä v a lla ssa , v a ltio n  r a d o illa .............. » 1 9 0 9 2 , 9 * ) 5 ,7 5 6 ,9
U n k a r i s s a ........................................................ » 1 9 1 0 1 ,8 4 ,1 4 4 ,6
R a n sk a ssa , p ä ä ra d o illa ......................... » 1 9 1 0 3 ,1 7 ,6 8 6 ,2
R u o tsissa , v a ltio n  r a d o i l la .............. » 1 9 1 0 2 ,0 3 ,5 4 8 ,9
N o r j a s s a ....................................... ................... » 1 9 1 0 /1 1 1 ,2 2 ,4 2 6 ,5
T a n s k a s s a ........................................................ » 1 9 1 0 /1 1 3 ,2 7 ,5 4 4 ,9
S v e its issä ........................................................... » 1 9 1 0 3 ,4 9 ,9 3 8 ,4
Ita lia ssa  ............................... ........................... » 1 9 1 0 3 , 7 * ) 7 ,5 6 7 ,3
P o h jo is -A m e rik a n  Y h d y sv a llo issa » 1 9 1 0 1 ,5 5 8 ,9
Liikkuvan kaluston työ.
S u o m en  V a ltio n ra u ta te id e n  v etu rit k u lk iv a t v u o n n a  1911 m a tk u s ta ja -  
ju n ain  kera  8 8 8 8  0 0 0  ja  ta v a ra ju n a n i kera  4 980 0 0 0  k ilo m etriä . V erra tessa  
n ä itä  lu k u ja  v a sta a v iin  edellisen  v u o d en  m ä äriin  n ä k ee , e ttä  v e tu rit  o v a t  k u lk e ­
n eet m a tk u sta ja ju n a in  kera  29 000 k ilo m etriä  eli 0 ,3  %  e n e m m ä n  sek ä  ta v a r a ­
ju n a n i k era  441000 k ilo m e triä  e li 9,7 %  en e m m ä n  k u in  ed ellisen ä  v u o n n a . 
V u o n n a  1910 o liv a t v e tu rit m a tk u sta ja ju n a in  kera  k u lk en eet p ä in v a sto in  
233 000 k ilo m e triä  eli 2,6 %  v ä h e m m ä n , m u tta  ta v a ra ju n a n i kera  88  000 k ilo ­
m etriä  eli 2,o %  en e m m ä n  k u in  v u o n n a  1909, jo llo in  ta a s  m a tk u sta ja ju n a in  
v etu rik ilo m etrilu k u  o h  lisä ä n ty n y t 332 000 eli 3,8 % : l l a  m u tta  ta v a ra ju n a n i
*) Moottorivaunut siihen luettuina.
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veturikilometriluku vähentynyt 68000 eli 1,5 %:lla. Sekä vuonna 1908 että v:na 
1907 oli tapahtunut lisäystä molempien junalajien veturikilometriluvussa.
Kaksinvetoa, eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa, on käytetty 
matkustajajunissa 2,i %  vähemmän, mutta tavarajunissa 13,3 %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilometrimäärä, 
13 868 000, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 
1911 on ollut käytännössä, eli 502, niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin 
27 600 kilometriä, jota määrää vastasi vuonna 1910 26 800 kilometriä, vuonna 
1909 27 600, vuonna 1908 28 000, vuonna 1907 27 600, vuonna 1906 27 700 ja 
vuonna 1905 27 000 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä mää­
rässä palvelukseen linjalla, että tämä on supistunut muutamaan sataan kilo­
metriin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimää­
räisestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa 
ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin 1 000 kilometriä, on erotettu pois lu­
vusta ja muut, eli 447 veturia, jaettu kulkemansa kilometrimäärän kymmen- 




























1 0 0 0 — 10000 36 8,1 184 393 i , * 5 1 0 0 14
1 0 0 0 1 — 20000 39 8,7 617 669 4,o 15 800 43
2 0 0 0 1 — 3 0 0 0 0 73 16,s 1 916 625 12,6 26 300 72
30 001— 40 000 176 39,4 6 1 3 4  732 40,1 34 900 96
4 0 0 0 1 — 50 000 58 13,0 2 550208 16,7 44 000 121
50 001— 60000 35 . 7,8 1 8 7 4 2 2 5 12,2 53 500 147
60 001— 70000 18 4,0 1 1 5 3 7 8 3 7,6 6 4 1 0 0 176
7 0 0 0 1 — 80 000 11 2,6 803464 5,3 73 000 200
80 0 01— 90000 1 0,2 81776 0,6 8 1 8 0 0 224
Yhteensä ja keskimäärin 447 100,o 15 316 875 100, o 34 300 94
Vertaillessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1910 näh­
dään, että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on lisääntynyt 32 600:sta 
34 300 kilometriin. Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut 
olleet:




Liikkuvan V. 1909 . 33 200 V. 1905 32 500 V. 1901 31 500
kaluston työ. » 1908 . . 34 400 » 1904 32 500 » 1900 36 600
» .1907 34 100 .» 1903 32 200 » 1899 39 700
> 1906 33 400 » 1902 31 200 » 1898 37 200
. Y l i  60 000 k ilo m etrin  k u lk en eita  v e tu re ita  o li n y t  .30 (edellisen ä v u o n n a  
v a a n  6); e n im m ä n  on  k u lk e n u t v etu ri N :o  435, jo k a  on o llu t s ijo ite ttu n a  T a m ­
pereen v a r ik k o o n . S en  k u lk e m a  k ilo m etrim ä ä rä  oli 81 776, k u n  ta a s korkein  
y h d en  v etu rin  k u lk e m a  . k ilo m etrim ä ä rä  edellisenä v u o n n a  o n  o llu t 68 050, 
v u o n n a  1909 64 800, v u o n n a  1908 68 400 ja  v u o n n a  1907 71 300 k ilo m e triä .




V a ltio n ra u tateid en  h e n k ilö v a u n u t ........................... 65 658 000 167 456 700
» ' tavaravaunut................ .... 172 776 600 351 392 300
Yhteensä 238 434 600 518 849 000
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet...........  4 039 500 13 932 700
Y k sity is te n  rau tate id en , v en ä lä iset ja  eri y h tiö i­
den  o m ista m a t v a u n u t v a ltio n rau ta te illä  . .  2 205 600 4 865 000
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta 
osottaa, että valtionrautateiden henkilö vaunujen vuonna 1911 kulkema vaunu- 
kilömetriluku on lisääntynyt 3 576 700 kilometriä eli 5,8 %, lisäännyttyään 
edellisenä vuonna 360 700 kilometriä eli 0,6 %, sekä henkilövaunujen akseli- 
kilometriluku 8 957 600 eli 5,7 % , lisäännyttyään edellisenä vuonna 1 258 000 
akselikilometriä eli 0,8 %. Tavaravaunujen vaunukilometriluku lisääntyi 
17 357 100 eli 11,2 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 1774100 eli 1,2 %, ja 
niiden akselikilometrien luku 35823000 eli 11,4 %, lisäännyttyään edellisenä 
vuonna 3 564 300 akselikilometriä eli 1,1 %.
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan vaunu- 
luvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1 129 henkilö- ja 14 303 tavaravaunua, 
niin näkyy että jokainen henkilövaunu on vuoden kuluessa kulkenut keskimää­
rin 58 200 kilometriä- (jota vastasi 55 700 kilometriä vuonna 1910 ja 57 100 
kilometriä vuonna 1909) sekä jokainen tavaravaunu 12 100 kilometriä (jota 
vastasi 11 000 kilometriä vuonna 1910 ja 11 100 kilometriä vuonna 1909).
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Veturivarikot laitoksilleen ja tarveaineineen.
E rillisiä  v ed en la sk im ia  on tä m ä n  v u o d en  a ik an a  a se te ttu  H e lsin g in , D ik -  
k u rsb y n  ja  S o rta v a la n  asem ille  ku llekin  yksi.
F red rik sb ergin  ja  H y v in k ä ä n  asem ille  on ra k en n ettu  k u m p a isellek in  h a lk o ­
v a ja  sekä P ietarin  u u d elle  ta v ara ra ta p ih a lle  v etu rin k ä ä n tö la v a .
P ietariin  on sitä p a itsi ra k en n ettu  to m u n im u -k e sk u sla ito s  ja  T u ru n  k o n e ­
p a ja n  y h te y te e n  p esu la itos, jo n k a  pääasiallisen a ta rk o itu k sen a  on  p u h d istu s- 
liinain  p esem in en .
Kun suuressa osassa kaasulamppuja, vaunuissa y. m., on nyttemmin ru­
vettu käyttämään hehkuvaloa ja kun yhä useammissa lampuissa aikaa myöten 
tulee tehtäväksi samanlainen muutos, on asetyleenikaasun valmistus sekä Turun 
että Seinäjoen kaasutehtaassa lopetettu.
Seinäjoen asemalle on rakennettu uusi sähkökeskuslaitos
L iek san — N u rm ek sen  ra taosan  v a lm istu ttu a  ja  v a ltio n rau ta te ih in  liite tty ä  
on tu llu t lisää:
Nurmeksen asemalle 3 veturinsijaa sisältävä veturitalli, höyryvoimalla 
käypä vedermostolaitos ja halkovaja, sekä
H ö ljä k ä n  ja  K y lä n la h d e n  asem ille  k u m p aisellek in  h ö y r y v o im a lla  k ä y p ä  
v ed en n o sto la ito s  ja  h a lk o v a ja .
Veturien lämmitykseen on vuonna 1911 käytetty yhteensä 887 090 kuutio­
metriä polttopuita ja 447 616 hehtolitraa kivihiiliä. Vastaavat kulutusmäärät 
edellisenä vuonna olivat 656 034 kuutiometriä polttopuita ja 693 296 hehtolitraa 
kivihiiliä, joten polttopuiden kulutus on lisääntynyt 231 056 kuutiometriä, 
mutta kivihiilien kulutus vähentynyt 245 680 hehtolitraa. Mitä näiden käy­
tettyjen polttoaineiden tuottamiin menoihin tulee, ovat ne jälleen olleet suu­
remmat polttopuista kuin kivihiilistä, nimittäin ensinmainituista Smk. 3 893 405: 
58 (vastaten Smk:aa 2 812 458: 21 vuonna 1910) sekä kivihiilistä Smk. 857 777: 79 
(vastaten Smk:aa 1 474 680: 33 viimemainittuna vuonna). Koko kustannus 
veturien polttoaineista, joka edellisenä vuonna teki Smk. 4 287 i 38: 54, on.nous­
sut Smk:aan 4 751 183: 37 ja lisääntynyt siis Smk. 464 044: 83 (lisäyksen edelli­
senä vuonna oltua Smk. 118 755: 82).
Liikkuvan kalu ston. työyksikköihin verraten nousivat nämä menot veturi- 
kilometriä kohti 31,o penniin, vastaten 28,9 penniä edellisenä vuonna, jal00:aa 
vaununakselikilometriä kohti ovat ne lisääntyneet 90,4 pennistä 91,6 penniin 
eli 1,2 penniä.







Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: halkojen 4 mark­
kaa 43 penniä kuutiometriltä, vastaten 4 markkaa 32 penniä edellisenä vuonna, 
mutta kivihiilien huokeampi kuin edellisenä vuonna eli 1 markka 92 penniä 
hektolitralta, vastaten 2 markkaa 13 penniä vuonna 1910.
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat kuutiometriltä 3 markasta 
78 pennistä, johon määrään keskihinta nousi Kuopion varikossa, 5 markkaan 
30 penniin, joka oh keskihintana Hangon varikossa. Kivihiilet taas olivat huo- 
keimpia Toijalan varikossa, jossa niiden keskihinta oh 1 markka 63 penniä 
hehtolitralta, ja kalleimpia Pietarin varikossa, jossa niiden hinta nousi 2 mark­
kaan 15 penniin hehtolitralta.
V etu rien  v oite lem iseen  k ä y te ttiin  v u o n n a  1911 4 033 k ilo g ra m m a a  ta lia  
ja  806 228 k ilo g ra m m a a  erilaisia ö ljy jä  (jo ita  m ä ä riä  v a sta s i 3 938 ta li- ja  687 864 
ö ljy k ilo g ra m m a a  edellisen ä v u o n n a  sekä 5 008 ta li- ja  690 883 ö ljy k ilo g ra m m a a  
vu o n n a  1909), ja  k u sta n n u k set n iistä  te k iv ä t y h teen sä  S m k . 174 370:01 (o ltu aan  
v u o d e lta  1910 S m k . 145 943: —  sekä v u o d e lta  1909 S m k . 146 691: 97).
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden menekki väheni: talin 
276 kilogrammaan ja öljyjen 108 771 kilogrammaan (joita määriä vastasi 2 524 
tali- ja 116 682 öljykilogrammaa vuonna 1910 sekä 3 644 tali- ja 134 527 öljy- 
kilogrammaa vuonna 1909), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk. 16 224: 74 
(oltuaan vuonna 19l0 Smk. 18 651: 38 sekä vuonna 1909 Smk. 24 052: 36).
V a lo k a a su n  v a lm istu s  v a ltio n ra u ta te id en  k aa su teh taissa , jo ita  o li lu v u l­
ta a n  4, lisä ä n ty i 209 087 k u u tio m etristä  245 992 k u u tio m etriin  eli siis 36 905 
k u u tio m etriä .
Konepajat.
Helsingissä on purettu kaksi kivistä varastomakasiinia ja koko varasto 
muutettu vuoden kuluessa rakennettuun kolmikerroksiseen varastorakennukseen.
Fredriksbergin konepajalle on rakennettu uusi öljymakasiini rautapehistä.
Konepajoihin on vuoden varrella hankittu työkoneita ja kaluja yhteensä 
65 610 markan 53 pennin arvosta.
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat suorittaneet eri osastojen 
tarpeiksi, on niissä tehty:
Helsingin konepajassa osa pienempiä töitä uusia ratarakennubsia varten;
Fredriksbergin konepajassa 3 kaksiakselista matkustajavaunua, 13 konduk- 
töörivaunua, 3 vankivaunua, 5 lämmin- ja jäähdytysvaunua, 55 katettua ta­
varavaunua, 3 postivaunua ja 1 avonainen trukeilla kulkeva tavaravaunu, sekä 
lisäksi uudestirakennettu 66 avonaista tavaravaunua ja 25 hiekkavaunua;
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Viipurin konepajassa valtionrautateiden omaa tarvetta varten 445 vaihde- 
kieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 441 risteystä sekä 153 vastakiskoa vaih- 
teenasettimineen ja vetotankoineen sekä Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen 
tarpeiksi 164 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 116 risteystä ja 
152 vastakiskoa vaihteenasettimineen ja vetotankoineen.
Junaliike.
Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä vuonna 1911 kulkemien juna- 
kilometrien luku on noussut 13 821 439 kilometriin, vastaavan määrän vuonna 
1910 oltua 13 353 636 kilometriä, joten lisäys siis tekee 467 803 junakilometriä 
eli 3,5 %, ja johtuu tämä lisäys sekä matkustaja- että tavarajunakilometrien 
lisääntymisestä! Kuitenkin supistui lisäys matkustajajunain kilometr¡määrässä 
jotenkin pieneksi, tehden , vain 2.9 782 junakilometriä eli 0 ,3 %  (8 818 378:sta 
8 848 160:een), tavarajunain kulkeman kilometrimäärän lisääntyessä 4 535 258:sta 
4 973 279 kilometriin, siis 438 021 junakilometriä eli 9,7 %.
Kullakin eri rautatiellä kuljettujen junakilometrien lukumäärät sekä 
niissä vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, 
jossa tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat kuljettuja kilometrimääriä 
ja vinonumerot taas niiden lisäystä (+ )  tahi vähennystä (— ) vastaavista edel­
lisen vuoden luvuista:
Matkustajajunat. Tavarajunat. Yhteensä.






Helsingin-Hämeenlinnan ( 3 836 711 1 706185 5 542 896 _
—Pietarin ................. + 102  938 -j- 2,8 -j- 151240 +  9,7 +  254178 +  4,8
Hangon............................. f 291 099 — 249 024 — 540123 —
l — 19 823 -  6,4 +  18 029 +  7,8 — 1796 — 0,3
Turun—Tampereen—Hä- ( 647 418 — 395 196 — 1 042 614 —
meenlinnan ............... \ -j- 11398 -j- 1,8 - f  23 494 +  0,3 +  34890 +  3,5
Vaasan ............................ ( 614266 — 530148 — 1144414 — ■
l — 18 832 — 3,0 +  40 549 +  813 +  21717 +  1,»
Oulun................................ i 496 872 — 363 477 — 860349 —
l — 78969 — 13,7 -+- 25892 +  7,7 — 53077 -  5,8
Savon................................ ( 492 548 — 795 638 — 1 288186 —
l — 42096 — 7,9 + 1 6 0  289 +  25,2 - f  118193 +  10,1




Junaliike. Matkustajajunat. Tavarajunat. Yhteensä..






Karjalan............................| 725 086 625 584 1350 670
— 19726 -  V +  30287 +  5,1 +  10561 +  0,3
P or in ................................ | 325 628 — 99 057 — 424 685 —
+  54 322 +  20,o — 22 400 — 18,4 +  31922 +  8,1
Jyväskylän .....................j 262 870 — 9 966 
— 2372 — 19,2
272 836 
— 2372 — 0,9
Helsingin—T urun ......... j 880864 
+  40 2.J6 +  S
197 336 
+  13 977 +  7IS
1 078 200 
+  54 213 +  5,3
Sovonlinnan.....................| 120038 
+  318 +  0,3
820 
— 902 — 52,4
120 858 
— 584 -  0,5
Rovaniemen.....................| 154 760 — 848






+  29 782 +  0,3
4 973 279 
+  438 021 +  9,1
13 821 439 
+  467 8J3 +  3,5
Niihin junanmuutoksiin nähden, jotka ovat aiheuttaneet tässä taulassa 
esiintyvät lisäykset ja vähennykset, viitataan edelläoleville sivuille 4— 6.
J u n ain  k esk ilu k u , jo tk a  jo k a  p ä iv ä  o v a t  k u lk en eet ra u tateistön  ja  k u n k in  
eri ra u tatien  k o k o  p itu u sm a tk a n , n ä k y y  seu raavasta  ta u lu sta :
Vuonna 1911. Vuonna 1910. Yhteensä.
R a u t a t i e l l ä . £  86 d* £












V. 1909. V. 1908. V. 1905.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 19,9 8,9 28,8 19,6 8,2 27,7 28,4 27,8 24,7
Hangon ................................... . 5,2 4,4 9,6 5,6 4,1 9,7 10,3 9,4 8,7
Turun—Tampereen—H:linnan 8,4 5,i 13,5 8,2 4,8 13,0 12,8 12,8 12,0
Vaasan....................................... 5,4 4,c 10,9 5,5 4,3 9,8 10,i 10,3 10,o
Oulun ....................................... 2,8 2,o 4,8 3,2 1,9 5,1 5,5 5,6 5,3
Savon ........................................ 2,6 4,1 6,7 2,8 8,3 6,1 6,2 6,3 6,2
Karjalan.................................... 4,1 3,6 7,7 3,9 3,1. 7,o 9,9 9,3 8,3
Porin........................................... 5,6 1,7 7,3 4,7 2,i 6,8 7,7 8,0 8,1
Jyväskylän................................ 6,0 0,2 6,2 6,0 0,3 6,8 6,1 6,2 5,8
Helsingin—Turun ................... 12,4 2,8 15,2 11,7 2,6 14,3 13,2 12,3 7,7
Savonlinnan ............................ 4,o — 4,0 4,0 0,1 4,1 5,0 4,0 —
Rovaniemen ............................. 3,9 — 3.9 3.9 — 3,9 3,9 — —  •
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 7,* 4,0 11,2 7,3 3,8 11,1 11,7 11,6 . 10,8
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V a ih te lu t v a ltio n ra u ta te istö n  k ok o  p itu u sm a tk a n  k u lken eid en  p ä iv it ­
tä isten  ju n a in  lu k u m ä ä rä ssä  k u n a k in  k u u k au ten a  a lla m a in ittu in a  v u o sin a  
n ä k y v ä t  seu raa v asta  ta u lu sta :
K u u k a u s i .
Hautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain keskiluku.
Matkusta] aj a nia. Tavarajunia.
V. 1911. V. 1910. V. 1909. V .  1905. V 1900. V. 1911. V. 1910. V. 1909. V. 1905. V. 1900.
Tammikuu..................... 6,7 7,3 7,3 6,6 5,4 3,8 3,6 3,7 3,9 4,1
Helmikuu ..................... 6,7 7,3 7,3 6,6 5,5 4,4 3,8 4,2 4,1 4,5
Maaliskuu ..................... 6,7 7,3 7,3 6,5 5,5 4,8 3,8 4,0 4,2 - 4,7
Huhtikuu ... .•............... 6,8 7,3 7,3 6,5 5,6 4,4 3,7 3,9 4,0 4,6
Toukokuu ..................... 7,3 7,4 8,2 7,6 5,9 4,2 3,7 3,8 3,8 4,8
Kesäkuu......................... 7,6 7,7 8,6 7,6 6,6 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0
H einäkuu...................... 7,6 7,7 8,6 7,6 6,3 4*1 3,9 3,9 3,7 3,9
E lok u u ........................... 7,6 7,7 8,6 7,7 6,6 4,0 3,7 3,9 3,8 4,0
Syyskuu ........................ 7,3 7,6 8,2 7,7 6,4 4,o 3,8 3,9 3,8 3,8
Lokakuu ........................ 7,2 7,1 7,7 6,9 6,1 3,8 3,8 3j8 3,6 3,8
Marraskuu..................... 7,4 7,0 7,4 6,8 6,0 3,6 3,8 3,5 3,5 3,7
Joulukuu......................... 7,3 7,0 7,4 7,0 6,2 3,5 3,9 3,7 3,6 3,5
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on lisääntynyt edel­
lisen vuoden määrästä 9,3o:stä 9,8 8:aan sekä vaununakselien keskiluku 23,i2:sta 
24,5 6:een. Tavarajunissa vaunujen keskiluku on lisääntynyt 28,09:stä 28,8i:een 
sekä vaununakselien keskiluku 57,22:sta 58,7 7:ään.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustaja- 
junissa 8,85:stä, Helmikuussa, 10,90:een, Kesäkuussa (vastaten äärilukuja 8,38, 
Tammikuussa, ja 10,05, Heinäkuussa, vuonna 1910). Tavarajunissa vaihteli 
mainittu keskiluku 26,49:stä, Tammikuussa, 29,95:een, Maaliskuussa (vastaten 
äärilukuja 25,68, Tammikuussa, ja 29,65, Lokakuussa, edellisenä vuonna).






Matkustajaliikenne Suomen Valtionrautateillä oli vuonna 1911 huomat­
tavasti vilkkaampi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Henkilökilometriluku, 
jonka lisäys vuonna 1910 teki 27 242 000 henkilökilometriä eli 5,2 %  (527 686 000: 
sta 554 928 000:een), on nyt noussut 593 889 000:een ja lisääntynyt siis 38 961 000 
henkilökilometriä eli 7, o % .
'ffy Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät nähdään seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s  (-J-) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
Henkilökilo- •% kokonais- vuonna 1911 . v:na 1910
metriä. summasta, henkilökilometriä. %. °/0.
Yksinkertaisilla, meno- ja 
paluu- sekä tilauspile- 
teillä:
I luokan matkustajat 4 111 000 0,7 +  780 000 +  23,4 +  7,2
II » » 93 386 000 15,7 +  6 562 000 +  7,6 +  3,3
III » » 407 508 000 68,6 +  16 612 000 +  4,2 +  6,3
Yliteensä 505 005 000 85,0 + 23 954 000 +  5,o +  5,7
Kiertomatka- ja kuponki-
pile teillä:
I luokan matkustajat 57 000 —  . + 22 000 62,9 +  12,9
II » » 2 063 000 0,4 + 301 000 +  17,1 +  16,5
III » » 3 161 000 0,5 + 1 109 000 +  54,o +  89,8
Yhteensä 5 281 000 0,9 + 1 432 000 +  37,2 +  46,6
Sotilaat ................ .. 30 949 000 5,2 + 7 177 000 +  30,2 —  25,8
Vangit ............................ 2 158 000 0,4 — 1 195 000 — 35,6 +  10,4
Yhteensä 33 107 000 5,6 + 5 982 000 +  22,1 — 22,7
Kuukausipileteillä (liki-
määrin):
I luokan matkustajat 217 000 0,1 + 34 000 +  18,6 +  4,6
II » » 5 532 000 0,9 + 399 000 +  7,8 +  7,9
III » » 37 057 000 6,2 + 6 470 000 +  21,2 “j- 30,5
Yhteensä 42 806 000 7,2 + 6 903 000 +  19,2 +  26,5
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L i s ä y s (-)-) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
HenkilÖkilo- °/0 kokonais* vuonna 1911 v:na 1910
metriä. summasta, henkilökilometriä. %. %.
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä (liki- 
määrin):
I luokan matkustajat 29 000 — + 1 0 0 0 ]
II » » 709 000 0,1 + 65 0001 +  9,9 +  5,6
III » »> 6 952 000 1,2 + 624 000»
Yhteensä 7 690 000 1,3 + 690 000 +  9,9 +  5,6
Kaikkiaan 593 889 000 100,0 - f  38 961 000 +  7,0 +  5,2
Varsinaisten matkustajain pääryhmässä on henkilökilometriluvun Usäys 
siis ollut pienempi kuin edellisenä vuonna, ja lukeutuu tämä heikompi lisäänty­
minen kolmannen luokan osalle, jota vastoin lisäys ensimäisessä ja toisessa luo­
kassa on ollut suurempi kuin edellisenä vuonna. Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteillä matkustaneiden henkilökilometrimäärä on lisääntynyt suoranaisesti 
lukien enemmän, mutta suhteellisesti vähemmän kuin edellisenä vuonna, joka 
sekin johtuu siitä että lisäys kolmannessa luokassa on ollut suhteellisesti hei­
kompi kuin edellisenä vuonna. Sotilaiden kuljetuksessa Usäys on oUut jonkun 
verran suurempi kuin edeUisenä vuonna tapahtunut runsas vähennys, mutta 
vankien kuljetus sitävastoin osottaa melkoista vähennystä, joka kuitenkin on 
vain näennäinen, johtuen siitä että näitä vasten omaa tahtoaan kulkevia mat­
kustavaisia on tältä vuodelta, kuten on sattunut joskus ennenkin, joutunut 
valtionrautateiden tileihin vain kahden vuosikolmanneksen aikana kuljetetut 
määrät, jota vastoin edellisen vuoden kertomukseen sisältyvät koko vuoden 
kuljetusmäärät. Lisäyksen vähemmyys kuukausipileteiHä matkustaneiden hen- 
kilökilometrimäärässä edellisen vuoden lisäykseen verraten johtuu myöskin kol­
mannessa luokassa tapahtuneen lisäyksen heikentymisestä.
Eri vaunuluokissa kulkeneiden matkustajain henkilökilometrimäärät näh­
dään kokonaisuudessaan seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s
HenkilÖkilo- % kokonais- vuonna 1911 v:na 1910.
metriä. summasta, lienkilökilometrift. °/0. %.
I luokka ...................... 4 414 000 0,8 837 000 23,4 7,4
II » ........ ; ............ 101 690 000  18, l 7 327 000  7,8 3,8
III » ......................  454 678 000  81,1 24 815 000  5,8 7,9
Yhteensä 560 782 000  100,o 32 979 000  6,2  7,1




Matkustaja- Matkustajaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta taulusta, 
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Lisäys (-{-) tah 
vuonna 1911















nan—Pietarin .......... 251 031 1385 38126 3176 293 718 25 163 702 319 583 53,8 +  25 692 + +  15 732 +  5,7
Hangon ......................... 10 765 33 262 453 11513 172 13 11698 2,0 — 282 -  2,4 — 7 -  0,1
Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan .......... 38266 379 286 241 39 172 1186 314 40 672 6,8 — 1089 -  2,6 +  3031 "h 7,8
Vaasan............................ 34292 835 48 288 35 463 1165 254 36 882 6,8 +  646 +  1,8 — 182 — 0,6
Oulun ............................. 31315 1191 25 776 33 307 97 170 33 574 5,7 +  1083 +  3,3 +  250 +  0,8
Savon ............................. 33 314 585 21 1032 34 952 1973 263 37188 6,3 +  1 9 8 5 -f 5,6 +  1 3 3 4 +  3,9
Karjalan......................... 38 492 415 833 550 40 290 254 272 40 816 6,9 +  4  276 +  11,7 +  3 473 +  10,6
Porin ............................. 13 781 66 10 250 14107 91 95 14 293 2,4 +  3 042 +  27,0 —  2 1 4 7 — 16,o
Jyväskylän..................... 5 533 25 — 110 5 668 20 20 5 708 . 1,0 —  187 — 3,2 +  93 +  1)6
Helsingin—Turun ...... 40  976 242 3 1 8 8 718 4 5 1 2 4 817 49 45 990 7,7 +  3 818 +  9,1 +  2 047 +  5,1
Savonlinnan ................. 3 099 23 7 26 3 1 5 5 5 2 3 1 6 2 0,6 +  123 -+ ¿,0 +  55 +  1,8
Rovaniemen ................. 4 1 4 1 102 — 70 4 313 6 4 4  323 0,7 — 146 — 3,3 +  3 563 —
Yhteensä 505 005 5 281 42 806 7 690 560 782 30 949 2 1 5 8 593 889 100, o +  38 961 +  7,0 +  27 242 +  5,2
Lisäys (-|-)tahi vähennys (—):
(  henkilökilomtr. +  23 954 +1432 +  6908 +  690 +  32 979 +  7177 —1195 +  38961
v:nnal911\ ...1 prosenttia . . . 4- 5 .0 +  37,s +  19,5 +  9,8 +  6,2 +  30,2 — 3ö,e +  7,0
( henkilökilomtr. +  26083 +1234 +  7580 +  373 +  35 210 — 8284 +  316 +  27 242
v :a n a l9 l0 { ... ^prosenttia . . . +  5 ,7 +  46,e +  98,6 *f- &J6+ 7,1 — 25,8 + 10,4 +  5.»
Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
kustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat­









v:na 1911 v:sta 
1910.
päivää kohti
1911. 1910. 1909. 1911. 1910. 1909.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 606400 560 700 530 800 +  45 700 1661 1536 1454
Hangon ........................................ 76 000 78 300 78 300 — 2 300 208 215 215
Turun—Tamp.—Hrlinnan ....... 191800 197 000 182 700 — 5 200 526 540 501
Vaasan ....................... ................ 117 800 115 800 116 400 +  2 000 323 317 319
Oulun ......................................... 68 200 66 000 65 500 +  2 200 187 181 180
Savon........................................... 70 400 66 700 64100 +  3 700 193 183 176
Karjalan...................................... 84 900 92 500 91100 — 12 500 232 253 250






+  19100 
— 1500
246 194 231
Jyväskylän ................................ 130 135 132
Hels.—Turun ............................ 235 800 215 200 204 700 +  20 600 646 590 561
Savonlinnan................................ 38 600 37 100 36 400 +  1500 106 102 100
Rovaniemen................................ 39 700 40 600 39 300 — 900 109 111 108
Keskimäärin koko
rautateistöllä 176 100 168 900 166 700 +  7 200 483 463 457
Matkustaja­
liikenne.
Pilettiluku. Vuonna 1911 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on 
myyty seuraavat määrät pilettejä allamainittu ja lajeja: *)
Yksinkertaisia pilettejä . 




Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipilettejä.............






















































7 417 589 











6 786 888 











Yhteensä 37 943 0,4 916 510 8,5 9 650 055 89,7 10 604 508 98,6 10 273 974 98,5 9 434189 98,4
Sotilaita............................. _ _ _ _ _ •_ 141 611 1,8 140 260 1,3 141423 1,6
Vankeja............................. — — — — — — 10 639 0,1 16104 0,2 14 754 0,i
Kaikkiaan — — --- _ — — — 10 756 758 100,o 10430338 100,o 9 590 366 100,o
*) Matkustajaluvuksi arvioituna.
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Matkustaja­liikenne. Matkustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteiUä 
kulkeneiden matkustajani lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrauta­
teillä vuonna 1911 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
M atkastau eita .
I n m
Yhteensä.
% koko määrästä 
vuonna
1 u o k a s s a. 1911 1910 1905 1900
Yksinkertaisilla pileteillä___ 26 659 656 934 7 171 769 7 855 362 . 51,8 51,8 23,7 29,7
Meno- ja paluupileteillä (pile-
tit yksinkertaisiksi muutet-
tuin a) .................................... 16 218 358 822 3 350126 3 725166 24,6 25,9 48,4 49,2
Tilauspileteillä......................... 2 340 23 040 136 320 161 700 l,i h* 0,4 1,0
KuukauBipileteillä................... 9 960 242 318 2179 690 2 431 968 16,o 14,i 11,9 7,7
Yhteensä 55 177 1281114 12 837 905 14174196 93,4 92,o 84,4 87,6
Vastaten' %  summasta........... 0,4 0,0 00,6 100,0
Passepartoutpileteillä............. _ _ _ _ _ _ 0,4 0,4
Kiertomatka- ja kuponkdpile-
teillä........................................ 302 5184 5102 10 588 0,1 0,1 1,9 2,8
Nauha- ja konduktöörinshek-
kipileteillä * ) ......................... 2 662 71183 764 978 838 823 5,6 6,8 12,8 8,9
Yhteensä 58141 1 357 481 13 607 985 15 023 607 99,0 98,9 99,5 99,1
Vastaten %  summasta........... 0,4 0,0 00,6 100,0
Sotaväkeä.................................. _ _ _ . 141611 0,9 1,0 0,4 0,8
Vankeja...................................... — — — 10 639 0,i 0,1 0,1 0,1
Kaikkiaan — — — 15175 857 100,o 100,o 100,o 100,0
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten 
enentynyt 713 088 matkustajalla eli 4,9 %:lla. Tärkeimmistä eri ryhmien mat- 
kustajaluvuissa vuoden kuluessa tapahtuneista vaihteluista mainittakoon, että 
yksinkertaisilla pileteillä matkustaneiden luku on lisääntynyt 437 773:11a sekä 
kuukausipileteillä matkustaneiden 392 818:11a.
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka vuoden lopulla teki 
3 154 825 henkeä, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 4,8 matkaa. Vas­
taava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 4,6 matkaa sekä vuonna 1909 4,2 
ja 1908 4,i matkaa.
*) Matkustajamääräksi on laskettu 75 pros. myytyjen shekkipilettien koko lukumää­
rästä sekä nauhapilettien koko lukumäärä (ilman siltapilettejä).
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E ri m a tk u sta ja ry h m ä in  k u lk em a in  m a tk a in  k esk im ää rä in en pituus oli:' Matkustaja­
liikenne.
V. 1911.
K i 1 o m e 
V. 1910.
t r i  ä.
Y. 1909. V. 1908.
I  lu o k a n  m a tk u sta ja n i ................... 75,9 75,5 75,1 67,5
I I  » ................... 74,9 73,9 77,3 74,3
I I I  » » ................... 33,4 33,1 34,5 34,9
K e sk im ä ä rin  k aik k ien  lu o k k a in  . . 37,3 36,9 38,6 38,7
S o t a v ä e n .................: ......................................... . 218,5 169,5 226,7 204,8
V a n k ie n  .............................................................. . 202,8 208,2 205,8 217,1
Matkustajaliikenteen vilkkaus 
k ah d esta  ta u lu sta , jo ista
eri ra u ta te id e n  k esk en n ä k y y seu raa v ista
ed ellisessä o n  ilm o ite ttu n a  n iid en  v arsin a isten  m a tk u sta ja n i lu k u m ä ä rä t, 
jo tk a  o v a t  m a tk u sta n e et k u lta k in  ra u ta tie ltä  kaikille  m u ille , ja
jä lk im ä isessä  n äid en  m a tk u sta ja n i k u lla k in  ra u ta tie llä  k u lk e m a t h en k ilö - 






























nan—Pietarin .......... 8 685170 53 349 45 655 12197 9136 43 812 34204 8 500 4 252
Hangon............................. 53405 146484 1782 782 667 772 370 475 121
Turun—Tamp.—Hrlinnan 47 767 2260 425 897 6 749 2 732 3 539 1681 6 918 1403
Vaasan ............................. 11514 2 504 5 832 318 682 14 904 869 428 2131 9458
Oulun................................ 8 648 2 257 2 219 15 443 466031 1265 439 847 1931
Savon................................ 44 226 1382 3 402 924 922 479 028 2 570 730 278
Harjulan ......................... 33079 541 1594 394 370 2 544 673 913 465 146
P orin ................................ 8 633 1092 20 928 2 342 761 769 470 314310 505
Jyväskylän ..................... 4 261 400 1239 9 466 1771 265 141 516 117 236
Helsingin—Turun.......... 602 885 17 633 2 563 320 235 709 397 296 110
Savonlinnan..................... 3 502 76 250 109 100 508 14 242 80 41
Rovaniemen .................. 376 49 128 145 16 877 153 65 125 41
Porvoon .......................... 40 723 819 652 196 145 477 86 119 80
Rauman............................. 1703 204 907 348 226 186 106 8 713 109
Raahen............................. 366 88 108 351 7 207 47 22 80 70
Haminan ......................... 5 522 117 318 44 47 5 413 306 78 33
Jokioisten......................... 2 408 156 8 447 199 67 147 79 257 66
Loviisan .......................... 6 819 194 476 120 94 488 114 85 16
Yhteensä 9 561 007 229 605 522397 368 811 522 292 540 991 729 633 344 725 135 896
Lisäys (-)-) tahi vähennys 
(—) vuonna 1911.......... +  710 754 + 6  223 — 50134 + 9  498 —6 997 f  29 933 +  80 672 +  85 359 —5 672
7. +  8,0 +  2,8 — 8,8 +  2,6 - l , s +  5,9 +  12,4 +  32,9 — 4,o
') Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja seuraavassa yksinkertaisilla, m eno-ja paluu-
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lukumäärät vuonna 1911. Matkustaja-
____________________________ liikenne.
r a u t a t e i 1 1 e.























596 871 3138 420 42 072 1782 384 5 942 2428 6 970 9 556 282 +  704688 +  8,0
16 85Q 50 14 837 108 27 105 122 170 223141 -  822 -  0,4
2641 289 104 686 1017 122 326 8 532 476 513139 — 64 295 -1 1 ,1
352 139 294 216 337 379 43 200 86 368 368 +  6488 +  1,8
241 102 16 694 191 200 7 382 42 57 68 524 057 — 11109 -  2,i
710 479 132 508 172 38 6 240 119 511 542 371 +  28 329 +  5,6
826 13 664 77 112 112 18 300 67 123 727 845 +  85 782 +  13,4
413 103 47 125 9 080 78 85 303 70 360114 +  100091 ~j- 38,6
110 22 46 94 99 55 42 82 24 135 869 — 5 738 — 4,i
375 822 60 7 1222 99 9 81 228 . 87 1 002 763 +  23149 +  2,4
76 55 569 11 27 14 1 43 9 19 74 677 , +  . 1 028 +  1,*
7 12 27 918 2 6 80 — 2 45 986 — ■ 2861 — 5,9
1362 26 5 _ 32 5 94 24 210 45 055 +  3 783 +  9,2
107 19 16 21 — 13 24 30 13 12 745 +  324 +  2,6
6 4 79 5 21 — — 3 5 8 462 +  382 +  4*7
71 35 — 71 28 1 — 20 98 12 202 +  475 +  4,1
243 8 3 26 30 3 19 — .11 ,12169 — 222 -  1,8
108 13 — 241 22 10 145 6 — 8 951 +  763 +  9,8
996 316 73 732 45 867 46456 13159 8 605 13 531 12 232 8 941 14174 196 +  870235 +  6,5
+  7 062 +  1666 — 4 626 +  3 903 +  755 +  307 +  377 +  131 +1024 +  870235
+  0,7 +  2,3 — 9,8 +  9,8 +  6,i +  3,7 +  2,9 -f- 1,1 +  12,9 +  6,5




























Helsingin—Hämeenlinn an —Pietarin 250 331 2286 6 713 5183 2 394 5 717
H a n g on ............................................... 2 900 6 693 309 350 139 123
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan 7 379 202 22 903 1764 616 657
Vaasan................................................... 1906 345 2 211 17 511 2 053 184
O ulun ................................................... 1643 322 1365 5 453 23 069 297
Savon ................................................... 7 790 165 636 465 324 25 019
Karjalan................................................ 6 649 67 298 200 132 378
Porin .................................................... 1399 131 1635 557 235 146
Jyväskylän............................................ 626 51 581 1888 351 36
Helsingin— Turun ............................. 3159 634 348 129 56 128
Savonlinnan ........................................ 886 10 60 53 39 70
Rovaniemen ................. t . .................... 99 6 70 231 1021 38
P orvoon ................................................ 1766 40 100 84 32 59
Rauman ............................................... 317 26 314 132 63 31
Raahen................................................... 69 12 61 215 769 12
Haminan......................................... . 906 11 52 22 10 365
Jokioisten ........................................... 303 9 822 61 17 28
L oviisan ............................................... 1029 17 74 42 20 47
Yhteensä 289157 11027 38 552 34 340 31340 33 335
Lisäys (-)-) tahi vähennys (—) v. 1911 +  19 812 — 461 — 893 +  254 +  819 +  1400
% +  7 ,4 — 4,o — 2,3 +  0,7 +  2,7 +
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määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1911.
a l i  a m ai n i t u i 1 1 a r a u t a t e i l l ä . Lisäys (-f) tahi vä­





























4122 940 328 15 904 186 42 294146 + 21592 +  7,9
64 56 10 3184 3 1 13 832 + 1038 +  8,1
314 632 105 190 18 10 34 790 + 3 385 +  10,8
85 182 678 16 8 102 25 281 — 322 -  1,8
94 104 142 13 8 1348 33 858 — 195 —  0,6
498 80 22 92 30 13 35134 + 1187 +  3,5
32078 51 12 47 624 8 40 544 + 3 764 +  10,2
94 10 782 41 34 5 5 15 064 + 3 044 +  25,3
26 57 4151 7 3 3 7 780 — 189 -  2,4
73 34 7 24485 2 1 29 056 — 3013 -  9,4
1747 J O 3 9 2212 1 5100 + 150 +  3,0
19 6 3 — 1 2 597 4 091 + 89 +  2,2
16 15 7 138 2 _ 2 259 + 151 +  7,2
14 772 9 5 1 2 1686 + 81 +  5,0
5 25 6 — — 8 1182 + 41 +  3,6
45 10 3 9 2 — 1435 — 50 -  3,4
13 24 5 22 — — 1304 — 9 — 0,7
18 11 i 9 1 — 1269 + 113 +  9,8
39 325 13 791 5 533 44164 3106 4141 547 811 +  30 857 +  6,0
+  3 784 +  3 044 — 190 +  3 261 +  104 — 77 +  30 857
+  10,6 +  28,3 —  3,3 +  8,o +  3,5 +  1,8 +  6,o






Eri rautateiltä lähteneen ja niillä kulkeneen matkustajaliikenteen henkilö- 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissummaan näkyy seuraavasta taulusta:

































Hels.—Hilmaan—Pietarin ... 45,6 0,4 1,8 1,0 0,4 1,0 0,8 0,2 0,1 2,9 0,1 53,7
Hangon .................................... 0,5 1,8 0,1 0,1 — — — — — 0,6 — — 2,6
Tur.—Tamp.—H:linnan.......... M — 4,8 04 0,1 0,1 0,1 0,1 — — — — 6,4
Vaasan...................................... 0,3 0,1 0,4 3,8 0,4 0,i — — 0,1 — — — 4,6
O ulun.................................... 0,3 0,1 0,2 1,0 4,8 0,i — 0,1 — — — 0,2 6,8
Savon ................................ 1,4 — 0,1 0,1 0,1 4,6 0,1 — — — — — 6,4
Karjalan.................................... 1,8 ___ 0,1 ____ — 0,i 5,9 ____ ____ ____ 0,1 ___ 7,4
P orin ......................................... 0,3 0,1 0;s 0,1 — — — 2,0 — — — — 2,8




___ — ____ 0,3 ____ ___
*»D
0,4 ____ 0,9
Rovaniem en............................ — — — 0,1 0,8 0,6 0,8
0j3 O i O A
Raum an.................................... 0,1 ___ 0,1 ____ — ___ ___ 0,1 ___ ___ — 0,3
0,8
n 1
' Loviisan.................................... 0,2 _
U,1
_ _ ___ _ ___ ___ ____ ___ ____ 0,8
Yhteensä 52,8 2,o 7,0 6,3 5,7 6,i 7,8 2,6 1,0 8,1 0,6 0,7 100,o
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin saadaan kunkin rautatien osalle varsinaisesta matkustajalii­
kenteestä seuraavat prosenttimäärät:
V. 1911. y .  1 9 1 0 . V. 1909. V. 1906.
Helsingin— Hämeenlinnan—'Pietarin rautatielle 53,2 52,4 51,6 51,8
Karjalan rautatielle........................... ..................  7,3 7,0 6,7 6,8
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatielle 6,7 6,8 6,7 7,4
Helsingin— Turun rautatielle.......... ..................  6,7 7,1 7,0 6,3
Savon rautatielle ............................... 6,4 6,5 6,7
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v . m i . V. 1910. V. 1909. V. 1906. Matkustaja-
Oulun rautatielle ............................... ..................  5,9 6,2 6,8 6,8 liikenne.
Vaasan rautatielle............................... ..................  5,4 5,8 6,1 6,0
Porin rautatielle................................ ..................  2,7 2,2 2,9 2,6
Hangon rautatielle............................ ..................  2,3 2,4 2,5 ■ 2,5
Jyväskylän rautatielle...................... ..................  1,2 1,3 1,4 1,4
Rovaniemen rautatielle.................... 0,8 0,2 —
Savonlinnan rautatielle.................... 0,7 ' 0,8 0,8
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa............  0,8 0,9 0,8 0,9
Yhteensä 100, o 100,o 100,0 100,o
Mitkä määrät matkustajia tuli keskimäärin kunkin matkustajajunan sekä 
kunkin matkustajavaunun osalle, näkyy seuraavasta kahdesta sovitelmasta:
Matkustajani keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
y .  m i . V . 1910. y .  1909. V . 1908.
H elsin gin — H ä m een lin n a n — P ietarin ra u tatiellä 83,3 78,7 71,8 69,0
H a n g o n  r a u t a t ie l lä ....................................... 40,2 38,5 35,9 35,9
T u ru n — T a m p ereen — H ä m e e n lin n a n  rau tatiellä 62,8 65,7 62,7 59,9
V a a sa n  ra u tatie llä  ....................................... 60,0 57,2 54,5 50,3
O u lu n  ra u tatiellä  .......................................... 67,0 56,4 47,0 46,0
S a v o n  r a u t a t i e l lä .......................................... 75,5 65,8 58,7 55,7
K a r ja la n  r a u t a t ie l lä .................................... 56,8 49,1 44,4 50,0
P orin  r a u t a t ie l lä ............................................ 43,9 41,5 39,3 32,8
J y v ä sk y lä n  r a u t a t ie l lä .............................. 21,7 .22,4 22,9 22,8
H elsin g in — T u ru n  r a u t a t ie l lä .................. 52,2 50,2. .52,0 52,8
S a v o n lin n a n  r a u t a t ie l lä .................................... 26,3 25,4 20,3 24,9
R o v a n ie m e n  ra u tatie llä  ................................... 27,9 28,9 27,8 —
K e sk im ä ä rä in e n  k ok o  ra u tateistöllä 67,1 62,9 58,3 56,9
t> •
J o k a ista  matkustajavaunua kohti taas tu li se u ra a v a t k esk im ä ä rä t m a t-
k u sta jia :
V. 1911. V . 1910. V . 1909. V . 1908.
H elsin g in — H ä m een lin n a n — P ietarin ra u tatiellä 9,2 . 9,0 8,7 7,8
H a n g o n  r a u t a t ie l lä ........................................... 5,8 6,o 5,8 5,3
T u ru n — -T am pereen — H ä m een lin n a n ra u tatiellä 9,1 9,9 9,0 8,7
V a a sa n  ra u tatie llä  .............................................. 8,1 7,9 7,0 7,2
O u lu n  r a u t a t i e l lä ..................................................... 9,3 9,i 8,1 8,0




V. 1911. Y. 1910. V. 1909. Y. 1908.
S a v o n  rau tatiellä  ..................................................... ..........  7,8 7,7 7,0 6,5
K a r ja la n  r a u t a t ie l lä ............................................... ..........  7,4 7,2 6,5 6 ,6
P orin  ra u tatiellä  ..................................................... ..........  7,5 6,7 8 ,8 7,1
J y v ä sk y lä n  ra u tatiellä  .................................... ..........  5,1 5,3 5,4 5,3
H elsin g in — T u ru n  r a u t a t ie l lä ......................... ..............  8 ,6 8,7 8,7 7,8
S av o n lin n a n  ra u tatie llä  .................................... ..............  5,2 5,2 4,6 5,5
R o v a n ie m e n  ra u ta tie llä  .................................... ..........  7,7 7,9 7,3 —
K e sk im ä ä rin  k o k o  ra u tate istö llä  .............. ..............  8 ,6 8,5 8,x 7,5
Kun yhä suurempi määrä neliakselisiakin matkustajavaunuja on viime 
vuosina tullut käytäntöön, otetaan tähän vielä, vaunujen käytön valaisemi­
seksi, matkustajani keskimääräinen luku kutakin liikennejunissa kulkenutta 
henkilövaununakselia kohti neljältä viime vuodelta:
Matknstajain keskiluku kutakin liikenne- 
jonain henkilöveununakselia kohti
* v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909. vtna 1908.
Helsingin— H :linnan—Pietarin rautatiellä .. 3,34 3,29 3,15 2,90
Hangon rautatiellä ................ 2,40 2,52 2,41 2,24
Turun—Tampereen—H .-linnan rautatiellä .. 3,59 3,83 3,45 3,33
Vaasan rautatiellä.................... 2,9 9 2,94 3,04 2,86
Oulun rautatiellä .................... . 3,39 3,28 3,19 3,18
Savon rautatiellä .......... .. 3,34 3,28 2,97 2,75
Karjalan rautatiellä................ 3,22 3,18 2,93 3,04
Porin rautatiellä. .................... 3,54 3,10 3,38 2,84
Jyväskylän rautatiellä............ 2,57 2,64 2, 69 2,63
Helsingin— Turun rautatiellä . 3,26 3,88 3,37 3,09
Savonlinnan rautatiellä ........ 2,55 2,51 2,28 2,62
Rovaniemen rautatiellä ........ 3,83 3,97 3,66 —
Keskimäärin koko rautateistöllä 3,29 3,26 3,13 2,93
Lopuksi otetaan tähän rautateistön tärkeimpien asemain matkustajalii­
kennettä esittävä taulu, jossa on tietoja matkustajaliikenteestä vuodesta 1905 
alkaen:
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Asemat.
Miljoonaa lähteneiden ja saapuneiden 
matkustajain henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saapuneita 
matkustajia tuhatluvuin.
1911. 1910. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1911. 1910. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905.
Helsinki............... 155.8 144,6 136,6 133,3 117,2 110,6 95,7 3196 3 014 2 659 2 340 1450 1189 1008
Hämeenlinna....... 12,o 11,3 11,8 10,9 10,1 9,1 8,5 190 180 182 173 155 148 137
Lahti..................... 13,2 12,9 11,5 10,8 9,3 8,9 7,5 176 170 156 155 125 119 99
Lappeenranta. . . . 10,o 9,8 8,8~ 9,0 8,7 8,4 7,2 98 92 88 9i 85 84 72
Viipuri.................. 60,7 58,6 55,7 54,8 52,8 51,0 44,7 880 840 792 764 700 694 603
Terijoki................ 23,6 21,6 20,0 17,9 23,7 22,2 19,i 588 543 500 441 559 522 443
Kuokkala............. 11,5 10,6 10,2 9,8 13,3 14,4 13,3 340 318 308 295 387 411 378
Levaskovo ......... 16,5 14,1 11,0 9,8 9,0 8,5 7,1 827 701 548 487 449 417 352
Pargala................. 9,2 8,6 7,8 7,1 6,8 6,8 6,3 621 574 523 475 451 452 421
Shuvalovo _ __  .. 11,4 11,2 8,9 7,8 7,9 9,8 9,1 1041 1021 814 708 716 889 824
Udelnaja.............. 14,i 12,9 10,4 7,7 8,0 8,6 7,7 1707 1556 1247 910 956 1022 915
Pietari.................. 156,1 142,4 128,2 123,3 144,4 139,0 117,1 5 431 4 947 4171 3 925 4 033 3 920 3 450
H anko.................. 11,8 15,3 16,8 11,6 26,2 22,6 16,1 92 98 94 84 105 100 83
Turku................... 40,8 38,4 37,0 36,5 32,8 30,6 26,9 407 390 371 356 319 312 279
Tam pere.............. 33,2 32,5 31,1 31,7 28,2 27,6 24,4 532 514 486 486 451 445 391
Nikolainkaupunki 16,4 15,9 16,0 15,2 13,7 13,1 12,4 140 134 133 134 119 120 113
O ulu...................... 15,8 14,8 14,7 14,8 13,4 13,2 11,6 144 140 141 144 137 137 124
K uopio................. 14,7 14,2 14,0 13,3 12,2 15,0 10,2 138 129 125 123 115 127 96
Mikkeli................. 8,0 7,8 7,6 7,5 6,7 6,7 6,0 103 103 96 98 92 90 79
K otka ................... 8,1 7,1 6,9 7,8 7,9 7,3 6,1 85 73 69 80 85 82 71
Joensuu ............... 8,1 8,2 7,6 7,4 6,4 5,6 5,o 103 80 63 58 49 44 38
Sortavala.............. 9,7 9,3 9,2 9,2 8,7 8,2 7,4 130 120 115 114 96 89 81
Imatra.................. 8,7 7,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 99 89 79 77 76 77 67
P ori....................... 10,3 9,4 9,5 7,0 9,0 8,5 7,8 178 142 147 147 151 146 128
Jyväskylä............. 7,7 7,7 7,6 7,4 6,4 6,4 5,7 102 106 107 103 95 97 82
Kiertomatkaliikenne.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku on vuonna 1911 lisääntynyt 
13 474 318:sta 13 900 521:een, siis 426 203 henkilökilometriä eli 3,2 %, lisään- 
nyttyään vuonna 1910 1 403 360 henkilökilometriä eli 11,6 % ja vähennyttyään 
kolmena sen edellisenä vuonna eli siitä alkaen, jolloin huokeahintaiset kotimaiset





Kiertomatka-liikenne. kiertomatkapiletit lakkautettiin (1 p:stä Toukokuuta 1907) ja käytäntöön otet­tiin kalliimpihintaiset kuponkipiletit, sangen runsaasti, niin että kiertomatka- 
liikenteen henkilökilometriluku vuonna 1909 (12 070 958) teki vain vähä enem­
män kuin neljänneksen siitä määrästä (44 684 012:sta), mihin se nousi vuonna 
1906. Suomen sisäisen kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä on lisään­
tynyt 5 169 249:stä 6 495 301:een, jota vastoin maan ulkopuolella tapahtuneen 
Suomen ja ulkomaiden välisen kiertomatkaliikenteen henkilökilometrit ovat 
vähenneet 8 305 069:stä 7 405 220:een. Mainitusta Suomen sisäisen kiertomatka- 
liikenteen henkilökilometrimäärästä kuljettiin valtionrautateillä 5 281315 hen- 
kilökilometriä (nimittäin kiertomatkapileteillä 362 555, kuponkipileteillä 4 870 014 
ja Imatranpileteillä 48 746), jota määrää vuonna 1910 vastasi 3 849 002 henkilö- 
kilometriä, niin että lisäys tekee 1 432 313 henkilökilometriä eli 37,2 %.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä on kuljettu:
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kel- 
paavilla pileteillä (tästä Imatranpileteillä valtionrautateillä 
48 746 henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 
15 418, eli yhteensä 64 164 henkilökilometriä, ynnä yksityis-
radoilla ja höyrylaivoilla 230 699 henkilökilometriä)..............  5 164 877
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksityisradoilla ja höyrylaivamatkoilla
718 680) ................ ........................................................................... 915 510
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi­
tyisradoilla ja höyrylaivamatkoilla 249 189) ........................... 414 914
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla..........  7 405 220
Yhteensä henkilökilometriä 13 900 521
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 5 817, josta Imatra- 
pilettejä 150.
Tästä määrästä oikeutti
ainoastaan Suomessa tehtäviin matkoihin...................................................  3 523
sekä ulkomaanmatkoihin ...............................................................................  2 294
Yhteensä 5 817
Vuonna 1910 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 5 106 ja vuonna 
1909 3 728.
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Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 5 817, jakautui: 
600 kilometriin saakka nouseville matkoille . .  160
601— 3 000 kilometriin nouseville matkoille . .  4 062
3 001— 5 000 » • » » 1 131
5 000 kilometriä pitemmille matkoille . .  474
Yhteensä 5 817
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 2 390. Vuonna 
1910 se oh 2 647.






mailla. Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu................. 276 77 353 560336 236 560 796 896
Helmikuu ................. 226 76 302 391643 247 630 639 273
Maaliskuu ................. 236 153 389 459 015 499 224 958 239
Huhtikuu .................. 185 198 383 405 660 626 967 1 032 627
Toukokuu ................. 229 311 540 568 559 896 199 1464 758
Kesäkuu..................... 692 595 1287 . 1295 547 2041025 3 336 572
Heinäkuu .................. 314 320 634 649 242 1082 960 1 732 202
Elokuu......................... 339 204 543 548 271 627 240 1 175 511
Syyskuu ..................... 253 147 400 455 794 478 340 934134
Lokakuu ..................... 187 103 290 372 391 323 388 695 779
Marraskuu ................. 209 58 267 347 895 165 202 513 097
Joulukuu..................... 227 52 279 376 784 180485 557 269
Yhteensä 3 373 2 294 5 667 6 431137 7 405 220 13 836 357
Lisäksi Imatrapilet-
t e jä .......................... 150 — 150 64164 — 64164
Yhteensä 3 523 2 294 5 817 6 495 301 7 405 220 13 900 521
Vuonna 1911 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista
määristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä....................................... 11 152
Imatrankuponkeja.......................................................................................... 716
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tar­
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Kiertomatka-liikenne. Siirros 13 853Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja ...............................................  35 183
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja...................................................  49 036
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja ...........................................  1 304
Kaikkiaan 50 340
Vastaava summa vuonna 1910 ..........................  53 186
sekä vuonna 1909 ................................................... 50 460
E r i v a u n u lu o k k iin  ja k a u tu iv a t  k u p o n k i- ja  h en k ilö k ilo m etrim ä ä rä t seu - 





















































liikenne Suomessa 1629 7 672 5 856 15 157 719 792 2 555 919 3 219 590 6 495 301
Ulkomaisia kuponkeja.. 1638 18 911 14 634 35183 437 548 4081194 2 886 478 7 405220
Yhteensä 3 267 26 583 20 490 50 340 1157 340 6 637 113 6 106 068 13 900 521
K e sk im ä ä rä in e n  k u lk u m a tk a n  p itu u s S u o m en  sisäisessä k ie rto m a tk a liik en -
teessä tek i:
K i l o m e t r i ä
v. 1911. v. 1910. v. 1909.
I luokan kuponkien ..........  442 462 502
II » » ..........  333 336 334
III » » . ' . ___  550 451 417
keskimäärin ........ .............. 429 392 386
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1 luokka. II luokka. m  luokka. Yhteensä. °/0 koko 
määrästä.



































teestä Suomessa............. 57 716 65 108 293 43 67 344 62 233 354 70 36,o
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttunut 37 493 — 258 444 62 119 350 44 415 288 06 64,o
Yhteensä 95 209 65 366 738 05 186 695 06 648 642 76 100,o
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1910 tämä tulomäärä osottaa 
27 600 markkaa vähennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I luok. H luok. HI luok. Keski­määrin.
P e n n i ä.
Vuonna 1911:
Kupongilta ................................ 3 543 1412 1150 1 540
Henkilökilometriltä ................. 8,o 4,2 2,1 3,o
Vuonna 1910:
Kupongilta ................................ 3 606 1488 1112 1626
Henkilökilometriltä ................. V 4,4 2,6






Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakau­
tuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seu- 
raavasta taulusta:
K u p o o k e j a H e n k i l ö k i l o r a e t r i ä .








Ruotsissa....................... 26 734 439 11 99 10 914 317 157 136 853 464 924
Norjassa.......................... 11 264 112 387 741 40 609 27 338 68 688
Tanskassa....................... 3 258 244 505 408 32 798 18 526 51 732
Saksassa......................... 407 6 205 5 690 12 302 225 031 1 944 197 1 667 844 3 837 072
Itävalta-Unkarissa....... 381 3 057 1 940 5 378 59 013 60 6432 395 287 1 060 732
Hollannissa................... 14 132 153 299 2 880 27 702 18 574 49 156
Belgiassa........................ 23 199 186 408 833 17 974 16 098 34 905
Sveitsissä........................ 84 2 382 3 263 5 729 6 683 175 894 209 344 391 921
Ranskassa-...................... 272 15 10 914 2 696 67 090 40 4119 214 246 685455
Rumaniassa.......' .......... 1 •10 2 13 655 6 244 844 7 743
Serbiassa........................ 6 2 1 9 1 0 3 5 682 341 2 058
Bulgariassa.................... 5 2 1 8 824 792 396 2 012
Bosniassa....................... — 6 6 — 630 — 630
Italiassa.......................... 405 4 1 4 8 16 88 6 241 61441 505 214 180 412 747 067
Turkissa......................... — 2 1 3 — 750 375 11 25
Yhteensä 1911 16 3 8 18 911 14 634 35 183 437 548 4 0 8 1194 2 886 478 7 405 220
»  1910 2 1 5 5 21 713 16 157 40 025 529 511 4 602 825 3 172 733 8 305 069
»  1909 2 437 21 631 15 977 40 045 595 421 4 369 072 30 81  817 8 046 310
Mainitut Saksan osal-
le tulevat luvut jakautu-
vat seuraavasti tärkeim-
mille Saksan valtioille :
Preussille....................... 243 3 941 3 353 7 537 138 858 1 534 601 1 284 624 2 958 083
Baijerille......................... 31 532 580 1 143 3 439 101403 116 390 221 232
Saksille........................... 16 441 588 1045 16 43 69 287 95 322 166 252
Wurttembergille.......... 12 78 138 228 14 75 14 850 24 952 41 277
Badenille........................ 8 164 190 362 654 12 505 16 249 29 408
Muille Saksan valtioille 97 10 49 841 1987 78 962 211 551 130 307 420 820
Yhteensä 407 6 205 5 690 12 302 225 031 1 944 197 16 6 7  844 3 837 072
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Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo Kiertomatka- 
jakautuivat vuonna 1911 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot maini- liienne. 
tuista kupongeista tilitetään:
A s e  m a.









I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.*
3nf. m 1US. Xmf. m Slmf. ¡aa.
Helsinki............................ 205 3 667 1022 4 894 2 452 58 43138 53 9 627 55 218 n
Riihimäki......................... — 8 46 54 — — ei 05 297 75 364 80
Hämeenlinna ................. 5 65 48 118 93 55 813 61 345 80 1252 96
Lahti ................................ — 29 109 138 — — 457 55 993 82 1451 37
K ou v o la ........................... — 23 85 108 — —1 249 05 801 09 1050 14
Lappeenranta.................
Viipuri .............................
42 42 _ _ _ 531 52 531 52
4 120 589 713 129 30 2279 28 6121 94 8 530 52
Terijoki............................
Pietari .............................
— 3 31 34 — — 80 80 311 91 392 71
— 139 423 562 — — 1531 62 4 561 05 6 092 67
H an k o.............................. — 23 4 27 — — 452 75 66 70 519 45
Turku................................ 304 242 546 6116 03 2 634 52 8 750 55
Tam pere.......................... — 172 383 555 — — 2 835 86 4172 86 7 008 72
Nikolainkaupunki .........
Seinäjoki-.........................
T orn io ..............................
3 171 202 376 82 55 3 094 23 2 831 46 6 008 24
— 5 90 95 — — 92 30 1076 80 1169 10
— 50 205 255 — — 1268 10 3 677 59 4 945 69
K em i................................ 27 103 130 _ 656 54 1 618 33 2 274 87
Oulu ............ ................. — 196 413 609 — — 4 448 27 5 902 36 10 350 63
Kokkola........................ .. ■ — 16 102 118 — — 217 75 1490 58 1708 33
Pietarsaari ...................... ' --- 7 92 99 — — 99 55 1049 17 1148 72
Kajaani............................. — 57 78 135 — — 1206 69 1323 48 2 530 17
Iisalmi ............................. 11 41 52 _ 296 05 631 76 927 81
Kuopio ............................
M ikkeli............................
— 32 196 228 — — 615 42 2 480 33 3 095 75
— 15 92 107 — — 233 40 873 61 1107 01
Kotka................................ — 10 47 57 — — 172 45 474 60 647 05
Nurmes............................ — 1 8 9 — — 27 50 149 85 177 35
Lieksa .............................. 5 5 _ _ 82 45 82 45
■ Joensuu............................ — 55 . 138 193 — 1344 88 2156 98 3 501 86
Sortavala ......................... * --- 36 175 21) — 614 78 1517 42 2132 20
P o r i .................................. — 31 99 130 — 641 95 1360 70 2 002 65
Jyväskylä......................... — 2 42 44 — 54 70 645 53 700 23
Savonlinna...................... 4 52 56 84 05 509 53 593 58
Rovaniem i...................... — 45 196 24) 1181 76 3 816 32 4 998 08
Porvoo ............................ — 62 18 80 — 41) 45 61 40 472 85
Rauma ............................ — 4 2 6 — _ 57 24 20 45 77 69
Raahe................................ — 41 51 92 _ 604 84 474 80 1079 64
F orssa .............................. _ 20 13 33 24C 05 72 60 312 65






Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenne on vuonna 1911 ollut harvi­
naisen vilkas. Kuljetetun tavaran tonnikilometriluku, joka edellisenä vuonna 
teki 462 005 000 sekä vuonna 1909 442 585 000, on noussut 557 924 000:een, 
lisääntyen siis 95 919 000 tonnikilometriä eli 20,8 %. Vastaava lisäysprosentti 
vuonna 1910 oli 4,4 % sekä vuonna 1909 1,8 %, ja keskimääräinen lisäys kym­
meneltä edelliseltä vuodelta vastaa 3,6 %. Useimpien tavaralajien kuljetuksessa 
on lisäys, kuten seuraavasta nähdään, ollut varsin runsas, mutta ennen muita 
heinäin ja olkien kuljetuksessa, joka. Itä-Suomessa kevättalvella vallinneen 
rehunpuutteen takia kasvoi runsaasti kahdenkertaiseksi edellisen vuoden mää­
rästä. Vain aniharvan tavaralajin kuljetus osottaa vähennystä tai vähäpätöistä 
lisäännystä.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja pro­
sentein koko määrästä viimeisinä neljänä vuotena näkyy seuraavasta taulusta.
Vuonna 1911. V uomia 1910. Vuonna 1909. Vuonna 1906.!
R a u t a t i e l l ä .
H























































Pietarin ..................... 244008 43,7 +  41 371 +  20,4 202 637 43.9 190950 43,1 187 618 43,2
Hangon ......................... 22 694 4,i +  4 932 +  27,8 17 762 3,8 17 984 19 091 4,4
Turun— Tampereen— 
Hämeenlinnan........... 45 636 8,* +  6 394 +  16,3 39 242 8,6 36 077 8 ,i 37 746 8,7
Vaasan............................ 43 525 7,8 +  8 949 +  25,9 34 576 7,5 35 498 8,o 32 988 7,«
Oulun ............................ 23 405 4,8 +  1698 +  7,8 21 707 4,7 23 526 5,3 23 357 5,4
Savon ............................. 76 749 13,8 + 17 652 +  29.9 59 097 12,8 58 251 13,2 56 729 13,0
Karjalan ......................... 67 948 12,1 +  11116 +  19;6 56 832 12,3 53 394 12,1 50 218 11,5
P o r in .............................. 11391 2,o +  559 +  5,* 10 832 2,3 10 620 2,4 10 848 2,5
Jyväskylän..................... 5 497 1,0 — 83 -  1,5 5 580 1,8 5 353 1,2 5126 1.2
Helsingin—T u ru n ....... 12 635 2.s +  2 583 +  25,7 10 052 2,8 9 352 2 ,i 9 928 2.3
Savonlinnan ................. 1868 0,3 +  578 +  44,8 1 290 0,3 1119 0,3 919 0,2
Rovaniemen ................. 2 568 0,6 +  170 +  7,i 2 398 0,5 461 0,1 — —
Yhteensä ¡557.924|lOO,o +  95 919 +  20,8 462 005 100, o 442 585|lOO,o 434 568 100,o
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Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta- 
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät 
vuosina 1911 ja 1910 ovat tehneet:
Vaotta kohti. Päivää kohti.
V. 1911. V. 1910. V. 1911. V. 1910-
H elsin g in — H ä m een lin n a n — P ietarin  ra u -
ta tie llä  ................................................................ 463 013 386 712 1 269 1 059
H a n g o n  ra u ta tie llä  ................................................ 147 364 116 092 404 318
T u ru n — T am p ereen — H ä m een lin n a n  ra u -
ta tie llä  ............................................................. . 215 264 185 104 590 507
V a a sa n  ra u ta tie llä  ................................................ 139 058 110 466 ■381 303
O u lu n  r a u t a t ie l lä ..................................................... 47 571. 44 120 130 121
S a v o n  r a u t a t ie l lä ..................................................... 145 358 111 926 398 307
K a r ja la n  ra u ta tie llä  .......................................... 141 264 143 878 387 394
P orin  ra u ta tie llä  ..................................................... 71' 642 68 126 196 187
J y v ä sk y lä n  ra u ta tie llä  .............. ...................... 45 808 46 500 126 127
H e lsin g in — T u ru n  ra u ta tie llä  .................... 64 795 51 286 178 141
S av o n lin n a n  ra u ta tie llä  .................................... 22 780 15 732 62 43
R o v a n iem en  ra u ta tie llä  .................................... 23 560 21 800 65 60
K e sk im ä ä rin  k ok o  ra u ta te istö llä 165 458 140 684 453 385
Kuljetetut tavaramäärät. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna 
1911 tavaraa 4 470 200 tonnia, joka määrä on 630 500 tonnia eli 16,4 %  suurempi 
kuin vastaava luku edellisenä vuonna; vuonna 1910 oli nimittäin kuljetettu 
tonnimäärä 3 839 700 ja lisäys edellisestä vuodesta 171000 tonnia eli 4,7 %. 
Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet:
Lisäys (-}-) tai vähennys (—) edel-
Kuljetettu li9estä vaodesta.
tonniin äHrä. Tonnia. %•
V . 1 9 0 9  .................................... ...................................  3  6 6 8  7 0 0 +  1 2 1  2 0 0 +  3 ,4
» 1 9 0 8  .................................... ...................................  3  5 4 7  6 0 0 +  9 0  6 0 0 +  2 ,6
» 1 9 0 7  .................................... ...................................  3  4 5 7  0 0 0 +  3 7 9  6 0 0 +  1 2 ,3
» 1 9 0 6  .................................... .................................... 3  0 7 7  4 0 0 +  2 9 0  5 0 0 +  1 0 ,4
» 1 9 0 5  ................................... ...................................  2  7 8 6  9 0 0 —  1 3 0  8 0 0 —  4 ,5
» 1 9 0 4  ................................... ........................................ 2  9 1 7  7 0 0 +  1 1 7  2 0 0 +  4 ,2
» 1 9 0 3  ................................... ...................................  2  8 0 0  5 0 0 +  4 8 7  2 0 0 +  2 1 ,1
» 1 9 0 2  ........................... ...................................  2  3 1 3  3 0 0 +  5  0 0 0 +  0 ,2
» 1 9 0 1  ................................... ...................................  2  3 0 8  3 0 0 —  1 4 5  4 0 0 —  5 ,9
» 1 9 0 0  .................................... ............ .......................  2  4 5 3  7 0 0 +  2 4 4  5 0 0 + 1 1 , 1
Tavara­
liikenne.




Eri tavaralajien kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä niiden li­
säys (+ )  tai vähennys (— ) vuosina 1911 ja 1910 näkyvät seuraavasta taulusta:
Kuljetettu tonnimHärä.
Lisäys (-}-) tai vähennys (--)
T a v a r a l a j i t . vuonna 1911. vuonna 1910.
1911. 1910. 1909. Tonnia. 7, Tonnia. 1 0/»
Ryhmä 1. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja :
1. Rukiita............................................ 30 555 27 607 27 477 + 2 948 + 10,7 + 130 +  0,5
2. Kauroja........................................... 40 064 28 911 27 937 + 11153 + 38,6 + 974 +  3,5
3. Ohria ja muuta v ilja a ................. 18 052 18 841 17 797 — 789 — 4,2 + 1044 +  5,9
4. Jauhoja ja ryynejä....................... 269 764 228 721 206 228 + 41043 + 17,9 22 493 -f 10,o
5. Perunoita ja juurihedelmiä......... 12 013 8 414 8 798 + 3 599 + 42,8 — 384 -  *,4.
6. Heiniä ja o lk ia ............................. 52 343 25 700 28 573 + 26 643 +  103,7 — 2 873 — 10,1
7. M aitoa............................................. 82 761 75 459 65 519 + 7 302 + 9,7 + 9940 +  15,2
8. V o ita ..............................................'. 18144 17 802 17 746 + 342 + 1,9 + 56 +  0,3
9. Lihaa.................................... ........... 16 260 13 644 14 368 + 2 616 + 19,2 — 724 — 5.0
10. Väkirehua........................................ 95 607 78 418 68 071 + 17 189 + 21,9 + 10 347 +  15,2
11. Turvetta ja turvepehkua............. 11075 8 922 7 306 + 2153 + 24,1 + 1616 +  22,1
12. Lannoitusaineita........................... 78 508 67 115 58 540 + 11393 + 17,o + 8 575 +  LM
13. Muita tähän kuuluvia . . . .  : ........ 12 073 9 568 9 558 + 2 505 + 26,2 + 10 -f- 0,1
Yhteensä 737 219 609 122 557 918 +  128 097 + 21,o + 51204 +  ■ 9,2
14.
Ryhmä II- Puutavaroita: 
Lankkuja ja lautoja ..................... 592 207 546 458 463 789 + 45 749 + 8,4 + 82 669 +  17,8
15. Hirsiä ja propsia.......................... 523 537 493 812 438 623 + 29 725 + 6,o + 55 189 +  12,6
16. Halkoja........................................... 714 784 679 417 797 073 + 35 367 + 5,2 — 117 656 — 14,8
17. Muita puutavaroita . .................... 135 817 110 844 104 366 + 24 973 + 22,5 + 6 478 +• 0,2
Yhteensä 1 966 345 1 830 531 1 803 851 + 135 814 + 7,4 + 26 680 +  1,5
Ryhmä l i i .  Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia.... 295 678 247 466 222 756 + 48 212 + 19,6 + 24 710 +11,1.
19. Malmeja.......................................... 4 370 2 971 1512 + 1399 + 47,i + 1459 -f- 96,5
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä........ 159138 128 016 113 874 + 31 122 + 24,3 + 14142 +  12,4
21. Hietaa ja muita maalajeja........... 167 515 88177 109 481 + 79 338 + 90,o — 21304 — 19,5
22. H iiliä................................................ 82 728 73 079 65 236 -h 9 649 + 13,2 + 7 843 +  12,0
23. Metalliteollisuuteen luettavia ... 160 455 119144 116 202 + 41 311 + 34,7 + 2.942 +  2,5
24. Tiiliä.................................................. 363 536 258 743 233 396 -f 104 793 + 28,8 + 25 347 +  10,9
. Siirros 1 233 420 917 596 862 457 +  315 824! — + 55 139| —
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T a v a r a l a j i t .
Kuljetettu tonnimftärä.
Lisäys (-J -) tai vähennys ( - -)
vuonna 1911. vuonna 1910.
1911. 1910. 1909. Ton nia. % Tontun. %
Siirros 1 233 420 917 596 862 457 + 315 824 + 55 139
25. Asfalttia ja asfalttihuopaa......... 7 918 7 084 5 893 + 834 + 11,1 + 1191 +  20,2
26. Lankoja ja  kutomateoksia......... 33 536 31305 31189 + 2 231 + 7,i + 116 +  0,4
27, Vuotia ja nahkoja......................... 12 714 13158 11591 — 444 — 3,4 + 1567 ■+■ IB,5
28. Lasi- ja savitavaroita.................. 23 218 21 254 19 819 + 1964 + 9,2 + 1435 +  7,2
29. Käsitöihin luettavia..................... 11747 10 294 7122 + 1453 + 14,1 + 3172 +  44,5
30. Kemiallisia valmisteita ja tuot-
teitä ...................................... 31 737 28 459 27 951 + 3 278 + 11,5 + 508 +  1.8
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 54 860 48 229 44 948 + 6 631 + 13,7 + 3 281 +  7,3
32. Muita tähän kuuluvia.................. 17 297 11960 10 968 + 5 337 + 44,6 + 992 +  9,0
Yhteensä 1426 447 1089 339 1 021 938 + 337 108 + 30,9 + 67 401 +  6,6
Ryhmä IV. Ravinto- ja  nautinto-
aineita, paitsi ennen mainituita:
33. K a lo ja ............................................. 17 238 16 309 18132 + 929 + 5,7 — 1823 — 10,i
34. S u olo ja ............................................ 40052 40 390 35 962 — 338 — 0,8 + 4 428 +  12,3
35. Sokeria .......................................... 31 269 30 545 29 881 + 724 + 2,4 + 664 +  2,2
36. Kahvia, teetä ja kaakaota......... 10 934 10 353 10 753 + 581 + 5,6 — 400 -  3,7
37. Paloviiriaa ja viinejä..................... 4 751 3 351 4 693 + 1400 + 41,8 — 1342 — 28,6
38. Olutta ja mallasjuomia................ 3 454 2 458 • 2 094 + 996 + 40,5 + 304 +  17,4
39. Tupakkia......................................... 9 634 8 924 8 946 + 710 + 8,0 — 2 2 — 0,2
40. Marjoja ja hedelmiä.................... 12 671 8131 6 885 + 4 540 + 55,8 + 1246 +  18,1
41. M uita............................................... 23 141 19 656 10 028 + 3 485 + 17,7 + 3 628 +  2 2 , 6
Yhteensä 153 144 140 117 133 374 + 13 027 + 9,3 4- 0 743 +  5,1
Ryhmä V. Muita tavaralajeja ja kap-
paletavaraa ....................................... 105 249 96 665 85 529 + 8 584 + 0,o + 11 136 +  13,o
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita:
Pikatavaraa................................■.......... 36 091 30 208 27 880 + 5 883 + 19,5 + 2 328 +  8,4
Muuttotavaraa............................. : . . . . 15 667 15 320 15 065 + 347 + 2 , 2 + 255 +  1,7
Sotilastavaraa....................................... 13 067 12 920 10 636 + 147 + 1,1 + 2 284 +  21,5
Läpikulkutavaraa................................. 17 016 15 440 12 535 + 1576 ' + 10,2 + 2 905 +  23,2
Kaikkiaan 4 470 245 3 839 662 . 3 668 726 +  630 583 + 16,4 +  170 936:-!- 4,7
Tavara­
liikenne.




Kuten taulusta näkyy, on maanviljelykseen luettavien tavaralajien kulje­
tus vuonna 1911 lisääntynyt yli puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Osot- 
teeksi siitä mitenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat eri vuosina 
vaihdelleet, otetaan tähän seuraavat luvut kymmeneltä viime vuodelta:
Kuljetettu tonni-
määrft maanvilje- Lisäys (-f) tai vähennys (—)
lysryhmään luet- edellisestä vuodesta.
tavia tavaroita. Tonnia. “/o-
Vuonna 1 9 1 1  ............................................... 7 3 7  2 1 9 + 1 2 8  0 9 7 +  21,o
» 1 9 1 0  ............................................... 6 0 9  1 2 2 + 5 1  2 0 4 + 9 ,2
» 1 9 0 9  ............................................... 5 5 7  9 1 8 + 2 5  6 5 4 + 4 ,8
» 1 9 0 8  ............................................... ____  5 3 2  2 6 4 + 7 5 0 2 1 ,4
» 1 9 0 7  ............................................... 5 2 4  7 6 2 + 1 7  9 8 0 + 3 ,5
» 1 9 0 6  . ..........................................____  5 0 6  7 8 2 ■ + 5 5  3 1 2 +  1 2 ,3
» 1 9 0 5  ............................................... 4 5 1  4 7 0 — 1 2  7 2 8 ■— ■ 2 ,7
» 1 9 0 4  ............................................... 4 6 4  1 9 8 ■— 2 7  8 3 3 — 5 ,7
» 1 9 0 3  ................................. .............. 4 9 2  0 3 1 + 7 6  2 2 6 +  1 8 ,3
» 1 9 0 2  ............................................... 4 1 5  8 0 5 + 5 8  0 3 5 +  1 6 ,2
Keskimäärin v v .  1 9 0 2 — 1 9 1 1  . . . 5 2 9  1 5 7 + 3 7  9 4 4 + 7 ,7
Tilivuoden kuluessa tapahtunut lisäys on johtunut pääasiallisesti jau­
hojen ja ryynien, heinien ja olkien, väkirehun, kaurojen ja lannoitusaineiden 
sekä maidon lisääntyneestä kuljetuksesta. Mitä tulee tähän ryhmään kuulu­
vien tavaralajien lähetysmääräin vaihteluihin eri rautateillä, niin on ruislähe- 
tyksissä suurin lisäys, tasaluvuin 5 800 tonnia, tapahtunut pääradalla, 
mutta suurin, 2 100 tonnin, vähennys Savon radalla, jossa edellisenä vuonna 
tapahtui lähes yhtä suuri lisäys. Kauralähetyksissä tapahtunut suurin lisäys 
6 000 tonnia, esiintyi myös pääradalla, ja sitä seurasi lähinnä Vaasan rata, jolla 
sattui 2 100 tonnin lisäys. Ohrain ja muun-viljan lähetykset, joiden kokonais­
lisäys oli verraten vähäpätöinen, lisääntyivät enimmän eli 600 tonnia Savon 
radalla, mutta pääradalla tapahtui 1 600 toimin vähennys. Suurin suoranainen 
lisäys tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetyksissä on, kuten edellisenä­
kin vuonna, havaittavana jauhojen ja ryynien kuljetuksessa, jotka, kuten tau­
lusta näkyy, enenivät 41 000 tonnia, ja tekee pääradan osa tästä määrästä 24 300 
tonnia ja Savon radan 6 000 tonnia sekä Oulun radan 3 400 tonnia. Heinä- 
ja olkilähetyksissä, jotka edellisenä vuonna osottivat vähennystä, on tänä ker­
tomusvuonna huomattavana suurin suhteellinen lisäys, niiden tonniluku kun 
eneni edellisen vuoden määrästä enemmän kuin toisen verran. Lisäyksiä sat­
tui poikkeuksetta kaikilla radoilla, mutta huomattavimmat ne olivat Vaasan 
rautatiellä, 5 600 tonnia, Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä, 4 400 
tonnia, ja Porin rautatiellä, 4 200 tonnia. Maitolähetysten määrä eneni pää-
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radalla 1 700 tonnia sekä Helsingin—Turun radalla 1 600 tonnia, ja voilähe- 
tyksissä on Oulun ja Karjalan radoilla osotettavana kummallakin vaatima­
ton, noin 200 tonniin nouseva- lisäys, mutta S vaon radalla ne vähenivät 500 
tonnia (lisäännyttyään edellisenä vuonna 400 tonnia). Lihalähetyksissä taas 
oli lisäys suurin, 800 tonnia, Savon radalla (molemmat viimemainitut, voi- 
lähetysten vähennys ja lihalähetysten enennys, seurauksia varsinkin tämän 
radan piirissä kevättalvella vallinneesta karjanrehun puutteesta). Sitäpaitsi 
enenivät lihalähetykset Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan radalla 500 ton­
nia. Väkirehu- ja lannoitusainelähetyksissä sattuivat huomattavimmat lisä­
ykset pääradalla, jossa edellisten lähetysmäärä eneni 12 500 toimia ja jälki­
mäisten 8 000 tonnia, ja sitäpaitsi lisääntyivät lannoitusainelähetykset Turun—  
Tampereen—Hämeenlinnan radalla, 2 200 tonnia.
Missä määrin eri rautateiltä on tilivuoden kuluessa lähetetty maitoa kullakin allamai- 
nituista neljästä kuljetustavasta, nähdään seuraavasta sovitelmasta:
L ä h e t e t y n  m a i d o n  t o n n i m ä ä r ä t :
Pileteillä. Rahtita- Pikatava- Vuokra- Yhteensä Yhteensävarana. rana. vaunuissa. v. 1911. v. 1910.
Helsingin— Hlinnan—Pietarin
rautatieltä........................: 9 259 6 769 2 494 4 926 23 448 21 757
Hangon rautatieltä .................
Turun—Tampereen—H:linnan
351 5 368 526 2 534 8 779 8 564
rautatieltä......................... 2 832 1880 940 1187 6 839 6 060
Vaasan rautatieltä..................... 25 1648 169 — 1842 1630
Oulun rautatieltä .................... 162 2 088 362 2 612 2 518
Savon rautatieltä ..................... 385 2 710 89 — 3184 2 992
Karjalan rautatieltä................. 2079 2 527 298 1231 6135 4 853
Porin rautatieltä ...................... 125 3 603 386 — 4114 3 591
Jyväskylän rautatieltä............. 46 379 449 . — 874 756
Helsingin—Turun rautatieltä . 1565 7 489 2 476 4 912 16 442 14 812
Savonlinnan rautatieltä ......... 139 6 369 — 514 278
Rovaniemen rautatieltä ......... 70 127 21 — . 218 232
Porvoon rautatieltä ................. 1205 3 091 1111 2 352 7 759 7 416
Yhteensä 18 243 37 685 9 690 17142 82 760 75 459
Eri kuukausille nämä maitomäärät jakautuivat taas seuraavasti:
L S h e t e t y n m a i d o n t o n n i m ä ä r ä t :
Piloteilla. Rahtita- Pikatava- Vnokra- Yhteensä Yhteensävarana. rana. vaunuissa. v. 1911. v. 1910.
Tammikuussa ............................ 1846 3192 882 1378 7 298 6145
Helmikuussa ............................. 1723 3 027 852 1234 6 836 6 015
Maaliskuussa ............................. 1766 3 444 1077 1356 7 643 6 602
Huhtikuussa .............................. 1650 3 507 951 1356 7 464 6 555
Toukokuussa ............................ 1592 3 587 937 1371 7 487 6 431
Kesäkuussa................................ 1330 3143 806 1315 6 594 5 993
Siirros 9 907 19 900 5 505 8 010 43 322 37 741








E lokuussa ...................................... .
Syyskuussa .....................................
L o k a k u u ssa .....................................
Marraskuussa .................................
Jou lu k u u ssa ............. .......................
Y hteensä




9 907 19 900 5 505
1169 2 974 717
1091 2 725 617
1396 2 920 662
1485 2 893 778
1659 3 002 666
1536 3 271 745
18 243 37 685 9 690
i l  t o n n i m ä ä r ä t:
Vuokra- Yhteensä Yhteensä
vaunuissa. V . 1911. v. 1910.
8 010 43 322 37 741
1299 6159 5 606
1204 5 637 5 618
1 450 6 428 6 240
1584 6 740 6 405
1 613 6 940 6 684
1 982 7 534 7 165
17 142 82 760 75 459
Puutavaralähetykset lisääntyivät enimmän Helsingin—Hämeenlinnan—  
Pietarin radalla, jossa niiden tonniluku nousi 477 900:sta 532 400:aan lisääntyen 
siis 54 500 tonnia. Suurimmat lähetysmääräin muutokset sattuivat seuraavilla 
asemilla:
Korsossa lisäystä 7 300 tonnia (1 300:sta 8 600:aan)
Jokelassa » 11 000 » (11 000;sta 22 000:een)
Vesijärvellä » 9 700 » (40 100:sta 49 800:aan)
Kaipiaisissa » 4 300 » (14 000:sta 18 300: aan)
Luumäellä » 3 800 » (5 100:sta 8 900:aan)
Lappeenrannassa » 12 600 » (11 100:sta 23 700:aan)
Kämärässä » 6 500 » (7 800:sta 14 300:aan)
Järvenpäässä vähennystä 7 500 > (15 000:sta 7 500:aan)
Hyvinkäällä » 4 600 » (70 600:sta 66 000:een)
Lappilassa » 3 100 » (12 300:sta 9 200:aan)
Vainikkalassa » 3 500 » (13 000:sta 9 500:aan)
Samoin ovat puutavaralähetykset lisääntyneet Turun— Tampereen—Hä­
meenlinnan rautatiellä, nimittäin 132 100:sta 138 300 tonniin eli 6 200 tonnia, 
josta Auran osalle tulee 3 000 tonnin (9 800:sta 12 800:aan) ja Loimaan osalle 
3 600 tonnin lisäys (12 400:sta 16 000:een). Tampereen aseman lähetykset sitä­
vastoin vähenivät 3 600:11a tonnilla (37 700:sta 34 100:aan).
Melkoista suurempi kuin viimemainitulla rautatiellä oli puutavaralähetys- 
ten lisäys Vaasan radalla, jossa niiden tonniluku eneni 88 200:sta 112 200:aan 
eli siis 24 000 tonnia. Tuntuvimmat lisäykset sattuivat Seinäjoen asemalla, 
6 500 tonnia (4 100:sta 10 600:aan), Sydänmaan asemalla, 6 700 tonnia (9 000:sta 
15 700:aan) ja Haapamäen asemalla, 5 300 tonnia (500:sta 5 800:aan).
Savon radalla, jonka puutavaralähetykset edellisenä vuonna vähenivät 
18 800 tonnia, ei tänä tilivuonnakaan tapahtunut lisäystä enempää kuin 1 400 
tonnia (236 500:sta 237 900 tonniin).
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Karjalan radalla sitävastoin oli puheenalaisten lähetysten lisäys varsin 
runsas, nimittäin 36 600 tonnia (390 000:sta 426 600 tonniin). Tuntuvimmat 
muutokset sattuivat seuraavilla asemilla:
Kaalamossa lisäystä 3 000 tonnia (4 200:sta 7 200:aan)
Sortavalassa 3 600 (4 200:sta 7 800;aan)
Alhossa » 3 500 » (4 700:sta 8 200:aan)
Ojajärvellä » 12 000 » (31 100:sta 43 100:aan)
Inkilässä » 6 600 » (18 600:sta 25 200:aan)
Antreassa » 24 500 » (97 400:sta 121 900:aan)
Jaakkimassa vähennystä 3 700 » (18 600:sta 14 900:aan)
Hiitolassa » 5 300 » (19 900:sta 14 600:aan)
Vihdoin sattui puutavaralähetyksissä lisäystä:
Porin radalla 41 100:sta 47 500 tonniin eli siis 6 400 tonnia (jota vastasi 
14 500 tonnin vähennys edellisenä vuonna);
Helsingin— Turun rautatiellä 56 000:sta 73 100 tonniin eli 17 100 tonnia, 
siitä Hajalan asemalla 6 100 tonnia (3 700:sta 9 800:aan) ja Esbon asemalla 7 800 
tonnia (1 800:sta 9 600:aan), Skogbölen aseman lähetysten vähentyessä 3 200 
toimia (8 600:sta 5 400:aan); ja
Rovaniemen rautatiellä 6 200:sta 7 800 tonniin eli siis 1 600 tonnia.
Vähennyksiä puutavaralähetyksissä sattui:
Hangon rautatiellä, jossa vähennys kuitenkin oli aivan vähäpätöinen, 
lähetetty tonnimäärä kun aleni 102 200:sta 101 200 tonniin, eli siis 1 0Ö0 ton­
nia (Rajamäen lähetykset vähenivät 18 500:sta 10 900 tonniin eli 7 600 tonnia 
ja Svartän 13100:sta 10 600 tonniin eli 2 500 tonnia, mutta Karisin lähetykset 
lisääntyivät 1 500:sta 6 400 tonniin eli 4 900 tonnia ja Otalammen 15 400:sta 
19 200 tonniin eli 3 800 tonnia);
Oulun rautatiellä, jossa vähennys supistui vieläkin pienemmäksi eli 400 
tonniin, nimittäin 221 000:sta 220 600 tonniin (suurimmat muutokset olivat 
Kokkolan lähetysten väheneminen 20 800:sta 13 200 tonniin eli 7 600 tonnia 
sekä Ylivieskan. lähetysten lisääntyminen 5 900:sta 11 600 tonniin eli 5 700 
tonnia);
Jyväskylän rautatiellä, jossa vähennys, 36 900:sta 28 200 tonniin eli 8 700 
tonnia, on ollut tuntuvin (Leppäveden asemalla se teki 4000 tonnia, tonniluvun 
aletessa 7 100:sta 3 100:aan);
sekä vihdoin Savonlinnan rautatiellä 42 400:sta 40 600 tonniin eli 1 800 
tonnia (Sorjon lähetykset vähenivät 5 100 tonnia, 24 000:sta 18 900:aan, muu­
tamilla muilla asemilla tapahtuessa pienempiä lisäyksiä).




Tavara­liikenne. Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, lisääntyi lähetetty tonniluku 1 089 300:sta 1 426 400:aan, siis 337 100 
tonnia eli 30,9 % (lisäännyttyään edellisenä vuonna 67,400 tonnia eli 6, e %). 
Suurin lisäys on, kuten myös vuonna 1910, tapahtunut tiililähetyksissä, jotka 
enenivät 258 700:sta 363 500 tonniin, siis 104 800 tonnia eli 40,5 %  (enennyt- 
tyään edellisenä vuonna 25 300 tonnia eli 10,9 %), ja lisäystä tapahtui kaikilla 
.radoilla, mutta enimmän kumminkin: pääradalla, jossa ryhmän tonniluku nousi 
182 000:sta 245 600 tonniin, lisääntyen siis 63 600 tonnia, Savon radalla, 8 700:sta 
19 100 tonniin, siis 10 400 tonnia, ja Helsingin— Turun radalla, 13 800:sta 23 700 
tonniin eli siis 9 900 tonnia. Hiedan ja muiden maalajien lähetykset ovat myös 
suuresti lisääntyneet, nimittäin 88 200:sta 167 500 tonniin, siis 79 300 tonnia eli 
kokonaista 90 %  (jota vastasi 21 300 tonnin vähennys edellisenä vuonna). 
Tuntuvimmat lisäykset tapahtuivat Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rau­
tatiellä, jossa tonniluku eneni 6 600:sta 46 600 tonniin, siis 40,000 tonnia, ja 
pääradalla, jossa se eneni 62 300:sta 82 900 tonniin eli 20 600 tonnia. Huomat­
tavasti ovat vielä lisääntyneet: paperiteollisuuteen luettavien tavaralajien lähe­
tykset, nimittäin 247 50Ö:sta 295 700 tonniin, siis 48 200 tonnia eli 19,5 %, josta 
lisäys Savon radalla teki 20 800 tonnia, Karjalan radalla 8 000 tonnia ja Han­
gon radalla 6 200 tonnia; metalliteollisuuteen luettavien tavaralajien lähetyk­
set, 119 100:sta 160 400 tonniin, siis 41 300 tonnia eli 34,7 %, josta pääradan 
osalle tulee 15 000 tonnin ja Vaasan radan osalle 13 000 tonnin lisäys; sekä kivi-, 
kalkki- ja sementtilähetykset, 128 000:sta 159 100 toimiin, siis 31 100 tonnia 
eli 24,3 %, josta lisäys pääradalla teki 19 700 tonnia.
Neljännessä tavaralajien pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja 
nautintoaineet kuin ensimäisessä ryhmässä mainitut, nousi lähetysten määrä 
140 100:sta 153 100 tonniin, lisääntyen siis 13 000 tonnia eli 9,3 %, lisäyksen 
edellisenä vuonna oltua 6 700 tonnia eli 5,i %. Marjojen ja hedelmien lähetyk­
sissä on huomattavana 4 500 tonnin lisäys (josta lisäys Savon radalla teki 1 400 
tonnia ja Oulun radalla 1 300 tonnia).
VaumUastilähetykset. Kaiken valtionrautateiden asemilta vuonna 1911 
täysin vaunulastin lähetetyn tavaran paino (yksityisradoilta saapuneita vau- 
nulastilähetyksiä siis lukematta) nousi 3 724 239 tonniin. Tämä määrä vastaa
85,0 4 % valtionrautateiltä puheenalaisena vuonna lähetetyn tavaran kokonais­
painosta, joka oli 4 379 419 tonnia, niin että kappaletavaran osalle jääpi vaan 
655 180 tonnia eli 14,96 %. Edellisenä vuonna vaunulastilähetysten paino vas­
tasi 84,öo %  lähetetyn tavaran koko painosta sekä vuonna 1909 85,42 %.
Täysin vaunulastin kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä vaunu-
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lastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina 1911 ja 1910 
nähdään seuraavasta sovitelmasta:
K a n t a t i e l t ä .





























Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 1 381 236 1 659 579 83,23 1 149 983 1 384115 83,08
Hangon ................................................ 172 384 207 814 76,96 161 271 190 056 84,86
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan 324185 406 798 79,69 259299 335 344 77,32
Vaasan................................................... 216 877 265 487 81,69 168 783 204 402 82,57
Oulun ................................................... 300 823 362 095 83,08 288377 347 849 82,90
Savon ............................ ...................... 455 750 504140 90,40 392 719 439 619 89,33
Karjalan............................................... 553 629 585 513 94,55 493 796 519 936 94,9 7
Porin .................. .■............................... 97 195 119 994 81,00 83 199 103 489 80,39
Jyväskylän........................................... 43 963 53 149 82,72 50 017 57 879 86,48
Helsingin—Turun ............................. 125 002 155 570 80,35 90 413 118 223 76,48
Savonlinnan ....................................... 44 605 49 356 90,3 7 45137 47 963 94,11
Rovaniemen ........................................ 8 590 9 924 86,66 6 718 7 930 84,72
Koko rautateistöltä 3 724 239 4 379 419 85,04 3 189 712 3 756 805 84,90
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki Imen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 16,49 %, II:nen ryhmä, puutavarat, 43,99 %, III:s ryh­
mä, muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 31,91 %  sekä IV:s ryhmä, muut 
ravinto- ja nautintoaineet kuin I:ssä ryhmässä mainitut, 3,4 3 Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet:
I:nen ryhmä. U;nen ryhmä. 111:8 ryhmä. IV:s ryhmä.
1910 .............. ................  15,86 47,67 28,37 3,65
1909 .............. ................  15,21 49,17 27,86 3,63
1908 .......... ................  15,00 51,92 25,40 3,65
1907 .............. ................  15,18 50,27 26,50 3,47
1906 ..............................  16,47 49,7 8 25,45 3,68
1905 ............ ................  16,20 51,34 24,83 3,65
1904 ............ ................  15,91 54,98 21,7 2 3,47
1903 ............ ................  17,57 53,50 21,26 3,80
1902 ............ ................  17,97 50,03 23,57 4,11
1901 ............ ............ .. . 15,50 53,83 22,65 3,93
1900 ............ ................  17,49 53,31 22,14 3,78
Tavara­
liikenne.




Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa alle erotetun tavaralajin keski­
määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, johon 
tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain keski­
määräinen kuljetuspituus teki 125 kilometriä. Tämä suhdeluku on siis nyt suu­
rennut, vähennyttyään jonkun verran edellisinä vuosina. Edellisinä kymme­
nenä vuonna se on ollut:
vuonna 1910 120 vuonna 1907 123
» 1909 121 » 1906 122
» 1908 122 » 1905 126
T o  n n i l u v u t
A l l a  m a i n i t u i l l e








































Pietarin ......... 1 182 927 29 044 44 212 10 984 ' 7 815 124063 35 478 7 796 7 269
Hangon ............. 84189 110183 2163 3101 2 617 6173 2 518 623 617
Turun —Tampe­
reen— H:linnan 58 659 11 003 236 013 7 061 4470 8 606 3 373 4 223 3 093
Vaasan ............... 19 939 7108 7 334 205 442 13 626 1863 944 2 546 7 571
O ulun................. 7 781 2 896 3 084 12 372 228 019 1709 750 280 813
Savon ................. 99 617 10 651 4 609 1123 864 356 885 6 061 537 439
Karjalan............. 236 216 7199 2 406 269 396 15 039 384 748 339 118
Porin ................. 16 841 1703 6 732 1645 676 2 306 1129 82 353 308
Jyväskylän ....... 11 795 394 6 342 8 004 2 019 425 176 467 22 839
Heisin gin-Turun 82 765 ■8 586 ■720 605 474 2 325 758 110 162
Savonlinnan . . . . 22 936 291 222 8 172 200 16 640 31 1
.Rovaniemen . . . . 27 120 19 45 7 688 15 3 1 —
Porvoon............. 23 687 411 354 51 84 308 159 153 42
Kauman............. 3 921 512 2 407 1519 274 301 325 19 947 1670
Raahen ............. 51 67 23 47 5153 9 3 4
Haminan .......... 1857 13 60 59 106 8 854 57 4 8
Loviisan............. 14 702 1251 206 44 17 689 139 11 12
Yhteensä 1 867 910 191432 316 906 252 379 274 470 529 770 453 258 119 424 44 966
Lisäys ( - ( - )  tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1911: 
tonnia .......... -f- 279 726 +  22 824 +  56 455 +  58 700 +  5 931 +100 212 +  55 950 +  7 056 — 2 628
prosenttia.. . . +  17,61 -f- 13,54 +  21,68 -1- 30.31 +  2,20 +  23,3 3 +  14,08 -I- 6,38 —  5,52
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vuonna 1904 129 vuonna 1902 137 lavara-
» 1903 123 » 1901 132 liikenne.
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kahdesta seu- 
raavasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonnimäärät ja
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät. tuhatluvuin.
v u o n n a  1 9  11.

























56 223 - 5 234 447 29 535 15 35 328 4 395 7 740 1 555 025 +  257 717 + 19,8 7
1 2 440 365 179 620 293 41 125 468 226 715 + 24 790 + 12,28
1 523 1271 337 8 588 700 147 332 508 349 907 + 73 771 + 26,72
957 652 ■ 725 154 7 472 345 41 210 276 929 + 62 107 + 28,91
296 804 14 533 71 91 89 272 58 45 362 874 + 13 988 + 4,01
867 405 15 300 243 14 26 152 247 509 029 + 64776 + 14,5 8
84 9 1 0 2 11 574 97 2 96 117 656 813 + 75 894 + 13,06
178 418 83 77 33 192 36 160 95 147 932 + 10 639 + 7,76
937 16 19 129 304 10 18 10 53 904 — 4 282 — 7,36
82 892 393 32 454 39 3 122 153 180 593 + 39 808 -k 28,28
44 8 966 — 27 64 — 20 19 49 641 + 13 13 + 2,7 2
7 — 2 1 2 8 1 — 3 — — 10 057 + 2 093 + 26,28
510 42 4 _ 12 4 24 72 25 917 — 11 73 — 4,33
39 60 30 65 — 26 41 30 31167 + 4 527 + 16,99
1 — 27 — — — — 1 5 386 — '5 3 — 0,9 7
44 2 9 3 2 4 — 17 11099 — 5 284 — 32,25
50 5 1 46 8 14 11 — 17 206 + 9 901 +  135,64
157 092 27 735 18 580 40 644 44 052 90 249 31 595 9 732 4 470 194 +  630 532 + 1 6 , 4 2
+  25 795 +  13 100 +  422 +  3 1 4 0 - f  18 35 —  790 - f  681 +  2 1 2 3 +  630 532
j-]~ 19,65 - f  89,51 -|- 2,3 21—1— 8,37 +  4,35 —  0,8 7 +  2,20 -(- 27,90 -(-  16T4i
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Tavara­liikenne. T o n n i k i l o m e t r i l u v u t  v u o d e l t a
AUamainituilta rautateiltä:





















Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin___ 131 779 2 210 6 653 4 994 2 050
i
10 287j
Hangon ....................................................... 10 682 13 502 721 1409 843 1206
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan___ 17 172 1170 25 813 2 916 1306 1528'
Vaasan........................................................... 5 935 956 3 614 22 947 2 244 387
Oulun .......................................................... 2 878 425 1645 5 309 15 314 345
Savon ........................................................... 22 604 1 620 880 432 229 60 739
Karjalan....................................................... 34 721 1057 339 225 119 732
Porin ............•.............................................. 6 273 240 2 658 430 229 411
Jyväskylän ................................................ 3114 55 2136 4 001 292 49
Helsingin—Turun ..................................... 2 238 1108 228 258 123 427
Savonlinnan ............................................... 3 047 44 57 42 55 22
Rovaniemen ............................................... 14 18 17 49 195 2
P orvoon ....................................................... 1158 17 54 36 25 58
Rauman ....................................................... 1210 71 753 374 74 44
Raahen ........................................................ 17 10 14 42 267 4
Haminan....................................................... 214 5 22 42 31 465
L o v iis a n ................................................................ 952 186 32 19 9 43
Yhteensä 244 008 22 694 45 636 43 525 23 405 76 749
Lisäys ( - ) - )  tai vähennys (— )  vuonna
1911: tuhatta tonnikilometriä......... +  41 371 +  4 932 +  6 394 +  8 949 +  1698 + 17 652
prosenttia ................................ +  20,42 +  27,77 +  16,29 +  25,88 +  7,82 +  29,8 7
Viitaten niihin sivuilla 78 ja 79 olevassa taulussa tavattaviin numeroihin, 
jotka koskevat kunkin rautatien tavaraliikenteessä tapahtunutta kokonaisli­
säystä tai vähennystä, mainittakoot tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden si­
säisessä tavaraliikenteessä sekä yhdysliikenteessä muiden rautateiden kanssa 
tapahtuneet muutokset.
Pääradan lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys on johtunut 
etupäässä radan sisäisestä tavaraliikenteestä, joka on lisääntynyt 1 014 700:sta 
1 182 900 tonniin, siis 168 200 tonnia, samalla kuin muille radoille menneet lä­
hetykset ovat lisääntyneet 89 500 tonnia. Näistä viimemainituista ovat Savon-
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1911  t a s a i s i n  t u h a t l u v u i n .




















6 653 705 595 3 0 0 0 294 46 169 266 +  32 388 28,66
819 75 55 1 9 9 0 16 19 31 337 +  4  246 +  15,67
807 352 239 216 83 34 51 636 ■ +  9 024 +  21,18
• 189 799 571 19 63 75 37 799 + 1 0  093 +  36,48
193 35 68 8 54 1 4 4 9 27 723 +  4 518 +  19,47
2 080 71 37 25 16 2 88 735 1- 18 353 +  26, 8
5 2 1 2 4 36 12 3 377 1 89 746 + 1 0  760 +  13,62
228 6 679 24 6 20 9 17 207 +  2 507 +  17,06
51 80 3 746 27 1 2 13 554 —  422 —  3,02
. 174 16 13 7 301 19 3 1 1 908 +  3 1 2 7 “ (- 85 ,61
4 464 11 — 1 921 — 8 664 +  401 +  4,86
1 — — — — 920 1 2 1 6 +  144 +  13,48
36 6 4 35 1 1 14 31 —  188 —  l l j  61
68 2  523 131 1 3 3 5 255 +  731 +  16,16
— — - ■ ■ — — — 3 357 +  36 +  11,21
13 1 -1 2 — 1 797 ■ —  187 — 19,00
48 2 1 1 — — 1 2 9 3 +  388 +  42,87
67 948 11391 5 497 . 12 635 18 68 2 568 557 924 95 919 +  20,76
-1 -11116 +  559 —  83 +  2 583 +  578 . +  .170 +  95 919
+  19,56 +  5,16 —  1,49 +  25,70 +  44,81 "1“  7,09 +  '20,76
radalle menneet lähetykset lisääntyneet enimmän, nimittäin 54 500 tonnia, 
vähennyttyään edellisenä vuonna 19 100 tonnia.
Muilta rautateiltä pääradalle saapunut tavaramäärä taas on lisääntynyt 
111 500 tonnia, josta Helsingin—Turun rautatien osalle tulee 24 500 tonnia.
Hangon rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 107 400:stä 110 200 
tonniin eli 2 800 tonnia, ja tältä radalta muille rautateille menneet lähetykset 
22 000 sekä muilta radoilta sinne saapuneet lähetykset 20 000 tonnia. Lähte­
neistä lähetyksistä osottavat pääradalle menneet enimmän lisäystä, nimittäin 
18 500 tonnia; ja saapuneista lähetyksistä ovat Turun— Tampereen— Hämeen-






liiman ja Vaasan rautateiltä tulleet lisääntyneet runsaimmin, ■ edelliset 8 400 
ja jälkimäiset 5 400 tonnia.
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä sisäinen liikenne on lisään­
tynyt 187 300:sta 236 000 tonniin eli siis 48 700 tonnia ja sieltä muille rautateille 
lähtenyt liikenne 25 100 tonnia sekä muilta rautateiltä sinne saapunut liikenne 
7 800 tonnia. Radan lähteneessä liikenteessä osottavat enimmän lisäystä pää­
radalle menneet lähetykset, jotka enenivät 8 700 tonnia, ja yllämainitut Han- 
gonradalle menneet lähetykset, 8 400 tonnia. Muilta radoilta saapuneessa lii­
kenteessä osottavat suurinta lisäystä, 3 900 tonnia, pääradalta tulleet lähetykset.
Vaasan rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 157 900:sta 205 400 
tonniin eli siis 47 500 tonnia ja muille rautateille menneet lähetykset ovat lisään­
tyneet 14 600 sekä niiltä saapuneet lähetykset 11 200 tonnia. Suurimman li­
säyksen radan lähetyksissä muille radoille osottavat Hangonradalle menneet 
tavaramäärät, jotka enenivät 5 400 tonnia, ja radalle saapuneessa liikenteessä 
ovat Oulunradalta saapuneet lähetykset lisääntyneet enimmän eli 6 100 tonnia.
Oulun rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 224 600:sta 228 000 
tonnini eli 3 400 tonnia; muille radoille lähteneessä liikenteessä sattui 10 600 
tonnin ja niiltä saapuneessa liikenteessä 2 500 tonnin lisäys, ja mainittavin muu­
tos yhdysliikenteessä muiden ratain kanssa on ollut yllämainittu 6 100 tonnin 
lisäys Vaasanradalle menneissä lähetyksissä.
Savon rautatien sisäinen tavaraliikenne on kasvanut 320 600:sta 356 900 
tonniin eli 36 300 tonnia ja radalta muille rautateille lähtenyt liikenne 28 500 
sekä niiltä saapunut liikenne 63 900 tonnia. Yhdysliikenteessä muiden ratain 
kanssa sattuivat suurimmat lisäykset°pääradalle menneissä ja sieltä saapuneissa 
lähetyksissä, joista edelliset lisääntyivät 21 300 tonnia ja jälkimäiset 54 500 
tonnia.
Karjalan rautatiellä sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 337 600:sta 384 700 
tonniin eli siis 47 100 tonnia, muille rautateille menneiden lähetysten lisäänty­
essä 28 800 tonnia ja niiltä saapuneiden 8 900 tonnia. Suurin lisäys sekä muille 
radoille menneessä että niiltä saapuneessa liikenteessä on myös tapahtunut tä­
män radan ja pääradan välisessä yhdysliikenteessä. Pääradalle menneiden lähe­
tysten lisäys teki 18 300 tonnia ja sieltä saapuneiden 7 500 tonnia.
Koska Karjalanradalta pääradalle menneet lähetykset ovat lisääntyneet 
enemmän kuin päinvastaiseen suuntaan kulkeneet lähetykset, niin on jonkun 
verran edelleen suurennut se epäsuhta, joka vallitsee mainittujen ratojen väli-
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sessä yhdysliikenteessä. Vuonna 1911 lähetettiin Karjalanradalta pääradalle 
tavaraa 236 200 tonnia, mutta päinvastaiseen suuntaan ainoastaan 35 500 ton­
nia (vastaavien tonnilukujen edelliseltä vuodelta ollessa 217 900 ja 28 000). 
Kaiken Karjalan rautatieltä vuoden kuluessa lähetetyn tavaran paino taas 
teki 656 800 tonnia, mutta sinne saapuneen tavaran paino vain 453 300 tonnia, 
joten radalle on saapunut 203 500 tonnia vähemmän tavaraa kuin mitä sieltä on 
lähetetty. Vastaava erotus vuonna 1910 oli 183 600 tonnia, joten tuo usein mai­
nittu liikkuvan kaluston käyttämiselle haitallinen epäsuhde, mikä edellisenä 
vuonna jonkun verran väheni, on tämän tilivuoden aikana jälleen suurentunut.
Porin rautatien sisäinen tavaraliikenne eneni verraten vähän, nimittäin 
80 500:sta 82 400 tonniin, siis ainoastaan 1 900 tonnia, mutta tältä radalta muille 
rautateille lähtenyt liikenne lisääntyi melkoista runsaammin, nimittäin 8 700 
tonnia, ja samoin, vaikka kuitenkin vähemmässä määrässä, myös muilta radoilta 
saapunut liikenne, jonka lisäys teki 5 200 tonnia. Pääradalle menneet lähetyk­
set lisääntyivät 3 200 tonnia ja Raumanradalta saapuneet 3 200 tonnia.
Jyväskylän rautatie on ainoa, jonka tavaraliikenteessä on tapahtunut vä­
hennystä. Sen sisäinen liikenne näet väheni 26 100:sta 22 800 tonniin eli siis 
3 300 tonnia, ja myös radalta muille rautateille lähteneessä liikenteessä sattui 
vähennystä 1 000 tonnia, mutta radalle muilta rautateiltä saapunut liikenne 
lisääntyi hiukkasen eli 700 tonnia.
Helsingin— Turun rautatien sisäinen tavaraliikenne lisääntyi 69 900:sta 
82 900 toimiin eli siis 13 000 tonnia. Muille radoille lähtenyt liikenne taas lisään­
tyi 26 800 ja niiltä saapunut liikenne 12 800 tonnia. Lähteneen liikenteen puo­
lella enenivät pääradalle menneet lähetykset 24 500 tonnia sekä päinvastaiseen 
suuntaan kulkeneet 12 000 tonnia .
Savonlinnan rautatien sisäinen tavaraliikenne on lisääntynyt 4 000:sta 
9 000 tonniin eli siis 5 000 tonnia, mutta sieltä muille rautateille menneet lähe­
tykset vähenneet 3 700 tonnia, kun taas niiltä saapuneet lähetykset lisääntyi­
vät 8 100 tonnia. Karjalan radalle mennyt tavaramäärä väheni 5 600 tonnia, 
mutta siltä saapunut-lisääntyi 2 500 tonnia.
Rovaniemen rautatien tavaraliikenteessä muutokset olivat vähäiset. Si­
säinen liikenne lisääntyi ainoastaan 500 tonnia sekä muille rautateille mennyt 
liikenne 1 600 tonnia, muilta rautateiltä saapuneen hiukkasen vähentyessä.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy
Tavara­
liikenne.
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Tavara- ilmi seuraavasta taulusta:
liikenne.





































Hela.—H.linnan—Pietarin 23,6 0,4 i,* 0,9 0,4 1,8 1,2 0,1 0,1 0,ti 30,3
H angon............................. 1 ,9 . 2,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 — 0,4 — — 5,6
Turun—Tamp.—H:liunan. 3,1 0,2 4.6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 — — 9,3
Vaasan.............................. l , i 0,2 0,7 4,1 0,4 0,1 — 0,1 0,1 — — — 6,8
Oulun............... ................. 0,5 0,1 0,3 1,0 2,7 0,1 — — — — — 0,3 5,0
Savon ................................. 4,1 0,3 0,2 0,1 — 10,9 0,3 — — - — — 15,9
Karjalan ............................ 6,2 0,2 0,1 — — 0,1 9,4 — — — 0,1 — 16,i
P or in ................................ 1,1 0,1 0,4 0,1 - 0,1 0,1 1,* — — — — 3,i
Jyväskylän....................... 0,5 — 0,4 0,7 0,1 — — — 0,7 — — — 2,4
Helsingin—T urun .......... 0,4 0,2 — — — 0,1 0,1 — — 1,3 — — 2,i
Savonlinnan..................... 0,6 — — ' — — 0,8 — — — 0,2 — 1,6
Rovaniemen..................... — 0,2 0,2
P orvoon ........................... 0,2 — 0,2
Rauman............................ 0,2 — 0,2 0,1 — — — 0,6 — — — — 1,0
R aahen............................. — — — — 0,1 — — — — — — — 0,1
Haminan........................... — — — — — 0,1 — — — — — — 0,1
Loviisan........................... 0,2 — 0,2
Yhteensä 43,7 4,1 8,2 7,8 4,2 13,8 12,1 2 . 0 1,0 2,3 0,3 0,6 100, o
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskimäärät, 
niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat kullekin 
rautatielle seuraavat prosenttimäärät:
Hels.— H:linnan— Pietarin rautatielle .
Savon rautatielle ...................................
Karjalan rautatielle ...............................
Turun—Tamp.—H:linnan rautatielle . 
Vaasan rautatielle . . . . ..........................
Hangon rautatielle. . .......... ..................
Oulun rautatielle ..........  ....................
Porin rautatielle .................. ................
Helsingin— Turun rautatielle ..............
Jyväskylän rautatielle
Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna
1911. 1910. 1909. 1906. 1907.
3 7 ,0 3 6 ,8 3 6 ,4 3 6 ,2 3 8 ,1
] 4 , 8 1 4 ,o  . 1 4 ,1 1 4 , i 1 1 ,5
1 4 , i 1 4 ,7 1 5 ,o  . 1 4 ,7 1 4 ,6
8 ,7 8 ,8 ’  8 ,4 9 ,0 1 0 ,0
7 ,3 6 ,7 7 ,3 7 ,1 7 ,1
4 ,8 - 4 ,9 5 ,1 5 ,5 6 ,1
4 ,6 4 ,9 5 ,2 5 ,0 4 ,5
2 ,6 2 ,8 2 ,8 2 ,8 3 ,2
2 ,2 2 ,0 1 ,9 2 ,1 2 ,0
1 ,7 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,2










S av o n lin n a n  rau tatielle  ............................... 1 ,0 . 1 ,0 0 ,9 0,7 —
R o v a n ie m e n  r a u t a t ie l le ............................ ..
Y h d y sliik e n te e lle  y k sity iste n  ra u ta te i-
0 ,4 0 ,4 0,1
d en  k an ssa  ................................................ 0 ,8 0,9 0,7 0,7 0 , 7 .
T ä rk e im m ä t asem ain  tavaraliik en teessä vu o d en ku lu essa ta p a h tu n e e t
Tavara­
liikenne.
m u u to k se t n ä k y v ä t  seu raa v asta  ta u lu sta :
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 




tavaraa. Lisäys (+) tai 
vähennys (—) 
v. 1911.
1911 1910 1911 1910
Helsinki............................ 217 700 185 700 +  32 000 421 000 366 700 :+  54 300
Sörnäs .............................. 45 600 35 800 + 9 800 170 200 168 400 +  1800
Fredriksberg................... 6 600 5 000' + 1600 50 700 39 900 +  10 800
Ä ggelby............................ 7 400 4 600 + 2 800 15 000 21000 — 6000
M alm ................................ 83 800 80 700 + 3100 50 800 38 600 +  12 200
Dickursby......................... 28 800 6 300 +  22 500 6 600 6 600 —
K orso ................................ 9 800 1900 + 7 900 2 300 1900 +  400
Kerava.............................. 29000 19 800 + 9 200 11600 11400 +  200
Järvenpää........................ 12000 20100 — 8100 8 000 6 600 +  1400
Jok ela .............................. 80 500 60400 + 20 100 20 400 19 800 +  600
Riihimäki......................... 52 000 53 300 _ 1300 70 800 40 300 +  30 500
Hämeenlinna.................. 44 600 43 000 + 1600 44 300 34 500 +  9 800
Oitti................................... 34 700 29 400 + 5 300 7 500 4 900 +  2 600
Järvelä.............................. 19 600 12 200 + 7 400 3 700 4 300 — 600
Vesijärvi.......................... 57 500 48 600 + 8 900 23 800 12 400 +  11400
Lahti................................. 14 300 13 600 + 700 62 600 50 200 +  12 400
, K oria ................. , ............. 4 300 3 400 + 900 19 400 3100 +  16 300
Kouvola............................ 12 000 5 300 + 6 700 59 300 39 600 +  19 700
Lappeenranta.................. 50 200 25 600 + 24 600 36 400 34 100 +  2 300
Viipuri............................. 152000 145 600 + 6 400 318 500 297 700 +  20 800
Säiniö....................... : ___ 22100 16 200 + 5 900 7 800 6 000 +  1800
Kamara............................ 15 700 8 800 + 6 900 . 1300 1300 —
Perkjärvi.......................... 34 600 24 400 + 10 200 11900 11100 +  800
Pietari.............................. 241000 190 000 + 51000 376 300 322 500 +  53 800
H anko............................... 52 800 41200 + 11 600 66 200 51600 +  14 600 .
Tammisaari...................... 6100 5 500 + 600 30 300 8 600 +  21 700
Svartä............................... 18 700 14 900 + 3 800 2 000 14 600 — 12 600
Rajamäki.......................... 17 100 24 700 7 600 9 300 12 800 — 3 500
Turku................................ 164 700 118 800 + 45 900 223 100 167 500 +  55 600
Loimaa.............................. 22 600 17 500 + 5100 9 600 11000 — 1400




A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 




tavaraa. Lisäys (-{-) tai 
vähennys (—) 
v. 1911.
1911 1910 1911 1910
Tampero............................ 94700 87 500 + 7 200 96 400 86 900 + 9 500
Nikolainkaupunki.......... 76 700 61800 + 14 900 131000 102100 +  28 900
Y listaro............................ iö  300 8 900 + 6400 3 400 2900 4- 500
Seinäjoki.......................... 17 300 7 700 + 9 600 28 700 10 700 4- 18 000
Sydänmaa......................... 16 600 9 700 + 6 900 6 400 4 700 + 1700
Haapamäki....................... 5 900 700 + 5 200 700 600 + 100
Vehmainen .................... 7 400 1600 + 5 800 3100 3 300 — 200
Kem pele.......................... 11700 4100 + 7 600 2 200 2 900 — 700
Ylivieska . ..................... 14200 8200 + 6 000 5 200 4600 4 600
Kauhava ........................... 8100 . 3 000 + 5100 3 300 3 200 + 100
Kajaani............................ 59 600 36 800 + 22 800 37100 34 500 + 2 600
K u op io ............................. 25 000 16 400 + 8 600 . 22100 16 000 + 6100
M ikkeli............................. 23800 33 700 9 900 20 300 14 600 + 5 700
Otava ................................ 23 500 17 700 + 5 800 7 500 6400 4 1100
Harju................................ 30200 27 300 + 2 900 95 400 78 900 4- 16 500
Kymin tehdas................. 44 200 46100 — 1900 86 500 72 400 +  14100
Kotka................................ 75 900 56 900 + 19 000 131 000 91500 +  39 500
Lieksa .............................. 5100 800 + 4 300 15 900 3 600 + 12 300
Sortavala.......................... 28 400 23 000 + 5 400 37 200 32 400 4 4800
Ojajärvi............................ 43 700 31800 + 11 900 2 000 1600 + 400
Inkilä................................ 25 400 18 800 + 6 600 8 800 9 700 _ 900
E n s o ................................. 15 900 15 200 + 700 51700 46 700 4- 5 000
Antrea.............................. 134 100 108 600 + 25 500 8 600 7000 + 1600
Tammisuo......................... 18 700 11800 + 6 900 17 600 15 600 4 2 000
Pihlava ............................. 300 4 000 — 3 700 300 5 500 — 5 200
P ori................................... 22 300 16 300 + 6 000 31 700 29 900 4- 1800
Hajala............................... 10 600 4 300 + 6300 1200 1100 4 10Ö
Salo.................................... 10800 9 800 + 1000 19400 13 000 + 6 400
Köklaks........................... 22 800 13 400 + 9 400 9 900 6 800 + 3100
E sbo................................ . 11000 3 000 + 8000 5 000 3 900 4 1100
S or jo ................................. 19 100 24 200 — 5100 2 500 1000 + 1500
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T a v a ra ju n a in  ja  ta v a ra v a u n u je n  keskimääräinen kuormitus n ä k y y  seu - 
ra a v a sta  to n n ie n  k esk ilu k u a  k u ta k in  ta v a ra ju n a a  ja  ta v a r a v a u n u a  k o h ti e s ittä ­
v ä s tä  ta u lu sta , jo k a  sisä ltää  asian om aiset lu v u t  n e ljä ltä  v iim e  v u o d e lta :
R a u t a t i e l l ä .
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t o n n i l u k u  k u t a k i n
tavarajunaa kohti. tavaravaonoa kohti.
1911 ' 1910 1909 1905 1011 1910 1909 1905
Hels.—H: Iin n an—Pietarin 143,0 130,8 122,7 101,4 3,8 3,6 3,3 3,1
H angon............................. .91,1 76,9 73,9 85,3 3,9 3,2 3,1 3,4
Turun—Tamp.—H:iinnan 115,5 105,6 96,8 115,0 3,1 3,1 3,o 3 ,i
Vaasan ............................ 82,1 70,6 73,s 66,3 2,9 2,8 2,7 2,7
Oulun................................ 64,4 64,s 77,9 47,1 2,3 2,2 2,2 1,7
Savon................................ 96,5 93,0 93,2 52,7 3,9 3,5 3,4 2'6
Karjalan ......................... 108,6 95,5 92,8 82,1 3,6 3,2 3 ,i 3,1
P orin ................................ 115,0 89,2 101,5 94,7 3,0 3,o 3,o 3,o
Jyväskylän .................... ’ — — — — 3,5 3,6 3,5 3,2
Helsingin—T urun ......... 64,0 54,8 53,6 44,2 2,5 2,2 2,2 2,2
Savonlinnan..................... — — — — 2,8 2,5 • 2,0 —
Rovaniemen..................... — — — — 2,3 2,4 2,o —
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 112,2 101,9 99,4 83,6 3,5 3,2 3,i 2,9
K u n  n eliakselisia  ta v a ra v a u n u ja  (sam oin  k uin  m a tk u sta ja v a u n u ja k in )  
on v iim e  v u o sin a  tu llu t  y h ä  en e m m ä n  k ä y tä n tö ö n , o te ta a n  tä h ä n , v a u n u je n  
k ä y tö n  v ala isem isek si, v ie lä  seu raa v a  so v ite lm a , jo k a  o so tta a  k u in k a  suuri 
k u o rm itu s o n  k esk im äärin  o llu t k u tak in  liik en n eju n issa  k u lk e n u tta  ta v a r a v a u -  
n u n a k se lia  k o h ti n e ljä n ä  v iim e  v u o n n a .
Keskimääräinen, tonniinko, kotakin liikenne- 
jonain tavaravaunanakselia kohti
v:na 1911. v:na 1910. v:na 1909. v:na 1906.
H e ls .— H :lin n a n — P ietarin  ra u tatie llä  . 1,85 1,72 1,62 1,62
H a n g o n  ra u tatiellä  ............................................. . 1,84 1,52 1,48 1,57
T u ru n — T a m p .— H :lin n a n  rau tatiellä . 1,52 1,55 1,48 1,56
V a a sa n  ra u tatie llä  ............................................. . 1,42 1,3 8 1,34 1,27
O u lu n  r a u t a t i e l lä .................................................. • .1,11 1,07 1,08 0,99
S a v o n  ra u tatiellä  .................................................. 1,93 1,71 1 ,6 8  . 1,69
K a r ja la n  r a u t a t i e l lä ............................................. . 1,77 1,59 1,54 1,43
P orin  ra u tatie llä  .................................................. . 1,50 1,49 1,49 1,48
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e l lä ....................................... . 1,73 1,78 1,72 1 ,6 8






Keskimääräinen tonniluku kutukin liikenne- 
junain tavaravaununakselia koitti
V:nal911. v:na 1910. v:na 1909. v:na 1908.
Helsingin— Turun rautatiellä.................. 1 ,21 1,07 1,07 l , i i
Savonlinnan rautatiellä .......................... 1,40 1,23 1,00 0 , 8 8
Rovaniemen rautatiellä .......................... 1,17 1,19 1,01 —
Keskimäärin koko rautateistöllä 1,70 1,57 1,51 1,50
Samoinkuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu-
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta.
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja  saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja  saapu­
nutta tavaraa.
1911. 1910. 1905, 1900. 1895. 1911. 1910. 1905. 1900. 1895.
H elsink i......................... 70,9 62,6 47,8 50,1 24,6 639 552 419 348 219
Sörnäs............................. 17,7 17,6 11,4 16,5 12,3 216 204 98 135 96
Riihimäki ...................... 8,3 5 ,i 2,1 1,4 0,7 123 94 31 17 14
Hämeenlinna............. . 11,9 10,5 8,4 7,2 4,2 89 78 64 53 35
Vesijärvi......................... 7,9 5,3 5,0 13,6 10,2 81 61 54 111 82
K ou vola ......................... 8,9 4,0 3,2 3,4 4,3 71 45 31 30 39
Lappeenranta .............. 13,9 9,8 6 3 5,0 2,3 87 60 34 29 13
Viipuri............................. 45,8 40,9 29,6 22,7 9,7 470 443 361 248 94
Pietari............................. 164,1 138,5 113,4 128,1 59,4 617 513 457 272 291
Hanko ............................. 35,2 27,6. 34,7 24,3 17,0 119 93 102 74 50
Turku ............................. 43,9 37,9 30,2 25,4 16,3 388 286 208 199 126
Tam pere......................... 32,8 29,5 26,7 26,o 21,5 191 174 152 160 101
JNikolainkaupunki.......... 26,4 21,o 18,4 19,4 7,2 208 164 138 125 56
Oulu................................. 12,9 12,6 ' 7,9 12,i 5,0 90 85 47 57 20
Kajaani .......................... 28,2 18,3 2,6 — 97 71 10 — —
Kuopio............................ 13,8 9,8 8,5 14,8 4,8 47 32 30 37 12
Mikkeli .......................... 7,8 7,6 5,0 5,2 1,7 44 48 31 53 18
Harju ............................. 18,1 15,6 10,0 4,8 0,03 126 106 78 29 0,4
Kymin tehdas .............. 14,6 10,7 6,2 5,6 0,04 131 118 65 51 1
Kotka ............................ 36,6 23,4 8,9 9,8- 5,8 207 148 82 84 51
Lieksa ............................ 10,2 1,5 _ _ _ 21 4 ___ _ . _
Joensuu ........................ 7,6 9,9 6,4 8,7 2,3 30 30 16 21 6
Värtsilä .......................... 8,6 7,3 5,9 5,6 37 31 23 35 —
Sortavala......................... 9,3 8,3 9,4 7,3 2,9 66 55 61 57 18
Antrea............................ 14,2 11,7 8j2 6,1 1,2 143 116 94 69 14
Suolahti ......................... 11,4 11,4 9,0 5,5 — 34 34 26 19 —
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Valtionrautateiden tulot.
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1911 kannettujen
tulojen kokonaismäärä teki ...................... •........  Smk. 50'768 462: 05
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli ........................  » 44 999 771: 25
joten kannetut tulot siis ovat tänä tilivuonna lisään­
tyneet ...........................................................................  » 5 768 690: 80
eli 12,8 %, lisäännyttyään edellisenä vuonna 
Smk. 2 442 069: 97 eli 5,7 %, vuonna 1909 Smk. 
945 000:77 eli 2 , 3%,  vuonna 1908 Smk. 
1 087 211: 34 eli 2,7 %, vuonna 1907 Smk.
3 666 959: 65 eli 9,9 % sekä vuonna 1906 Smk.
4 316 072: 67 eli 13,3 %.
Tilivuoden ylöskantomäärästä vähennettiin:
suoritus ulkomaisille rautatiehallin- 
noille, erinäisille höyrylaivaosa- 






leteistä y. m ......................... ..
Venäjän luoteisille rautateille tava­
ran kuljetuksesta......................
takaisinmaksua tavaranrahdista ja
sekalaisista tuloista . . . .  : ........
apurahaa valtionrautateiden eläkelai­
tokselle .................. ; ..................
joten bruttotulo vuodelta 1911 teki
Smk. 584 761: 61.
» . . 657: 38
» 8 036: 35
» 39 541: 38 .
» 9 622: .73
» 63 280: 01 Smk. 705 919: 46
............ ..................... Smk. 50 062 542: 59
Tulot.
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Tulot.
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot­
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä.. Smk. 428 000
Suurimmat liikennetulosta vähennetyt maksuerät olivat seuraavat:
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ...............................................  » 109 000
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Borelle»................................................... » 32 000
Venäjän luoteisille rautateille tavarankuljetuksesta ..............  » 40 000
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV:n liitteen tauluun N:o 19.
Matkustajaliikennetulosta takaisirimaksetut määrät olivat 2,8 % koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut 0 ,2  % 
kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisinmaksettu määrä 1,4 % kai­
kesta kannetusta tulosta.
Vuonna 1910 olivat vastaavat prosenttimäärät 3,2, 0,2 ja 1,6 sekä vuonna 
1909 3,o, 0,1 ja 1,6.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1911 ja 1910 
seuraavalla tavalla:
V u on n a  1911. V u on n a  1910.
S m f. im 7 o f flä . %
Matkustaj aliikennetulo 20 851 963: 94 41,65 19 484 126: 91 44,0 2
Tavaraliikennetulo .. 28 150 997: 27 56,23 24 042 418: 55 54,32
Ylimääräiset tulot .. 512 295: 29 1,02 480 181: 03 1,08
Sekalaiset tulot . . . . 547 286: 09 1,10 254 705: 10 0,58
Yhteensä 50 062 542: 59 100,oo 44 261 431: 59 100,00
K u ssa k in  n äissä  ry h m issä  k a h ten a  v iim e  v u o n n a  ta p a h tu n u t su oran ainen  
ja  su h teellin en  lisä y s ( + )  ta i v äh en n y s (-— ) n ä k y y  seu raa v asta  so v ite lm a sta :
M a tk u sta j aliiken n etu lo  
T ava ra liik en n etu lo  
Y lim ä ä rä ise t tu lo t  
S ek a la iset tu lo t  ..............
Y h te e n sä
T ulon lisäys (-[-) 
vu onna  1911.
i f m f . im -  7 o
+  1 367 837: 03 +  7,02
- f 4 108 578: 72 +  17,09
+  32 114: 26 +  6,69
+  292 580:99 +114,87
+ 5  801 111: —  +  13,n
hi vähen nys (—)
vuonna 1910.
3mf. m  %
+  1 131 753: 79 +  6,17
+  1 310 581: 86 +  5,77
+  21 975: 13 +  4,80
—  83 002: 55 — 24,5 8
+ 2  381 308: 23 +  5,69
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät viime vuosina vastanneet seuraavia määriä:












8 348: 46 
151: 92 
162: 30
T a l o t  r a t a k i l o m e t r i l t ä .  
V. 1910. V. 1909.,35« : fiä  ifm fi 1Ui
5 933: 05 
7 321: 07 
146: 22 
77: 56
5 798: 54 
7 182: 26 
144: 77 
106: 70
5 621: 68 
7 130: 37 
145: 50 
141: 34
14 846: 54 13 477: 90 13 232: 27 13 038: 89
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkusta jaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo 
samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun 
mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, koska 
matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometri- 
määrät voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavara- 
lajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia 
tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, ■ joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rauta­
tiellä kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrauta­

















Y lim ää ­












Helsingin — H:linnan — 
Pietarin........................ 10 983 000 52,67 12 310000 43,73 532 000 50,19 23 825 000 47,59
Hangon............................ 423 000 2,03 1146 000 4,07 . 47 000 4,43 1616 000 '3,23
Turun—Tamp.—HJinnan 1 453 000 6.97 2 303 000 8,18 106 000 10,oo 3 862 000 7,72
Vaasan ............................ 1 316 000 6,31 2 196 000 7,80 66 000 6,23 3 578 000 7,16
Oulun.......................... : . . 1 226 000 5,89 1182 000 4,20 57 000 5,38 2 465 000 4,92
Savon................................ 1 303 000 6,25 3 874 000 13,76 81000 7,64 5 258 000 10,50
Karjalan ......................... 1485 000 7,12 3 429 000 12,18 92 000 8,68 5 006 000 10,00
P or in ................................ 521 000 2,49 574 000 2,04 21000 1,98 1116 000 2,23
Jyväskylän ..................... 208 000 1,00 279 000 0,99 10000 0,94 497 000 0,99
Helsingin—T urun ............. 1 660 000 7,96 636 000 2,26 34 000 3,21 2 330 000 4,66
Savonlinnan..................... 116 000 0,55 93 000 0,33 10 000 0,94 219 000 0,44
Rovaniemen .................. 158 000 0,76 129 000 0,46 4 000 0,38 291000 0,68
V hteensä 20 852 000 100,00 28151 000 100,00 1060 000 100,00 50 063 000 100,oo
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Tulöt. M uist. K uten  tässä taulussa olevien , kunkin eri rautatien osa lle  laskettujen  tu lojen  
vertailem inen IV m nessä liitteessä tavattaviin tulosum m iin osottaa, eroavat nämä sum m at 
enem m än tai vähemmän toisistaan. Erotus, jo k a  muutam ien rautateiden sum m issa on  
m elkoisen  suuri, joh tu u  osaksi siitä että IV :nnen liitteen  sum m at käsittävät kullakin rau­
tatiellä kannetut tu lot, siis lukem atta pois takaisinmaksuja, m utta pääasiallisesti kuitenkin 
siitä että eri rautateiden yhtym äpaikoissa sijaitsevien  asem ien k ok o  y lösk anto  mainitussa 
liitteessä luetaan niiden vanhem pien rautateiden hyväksi, jo ille  nämä asem at alkujaan on 
rakennettu, niin että noihin vanhem piin  ratoihin rajoittuvat m yöhem m in rakennetut radat 
eivät tule saamaan, kannettuihin tu loih insa osuuttaan puheenalaisten yhtym ä- e li haara- 
asemain tuloista.
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto­
tulossa vuonna 1911 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta:














Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . +  843 + 8,3 +  1765 +  16,7 + 2 736 +  13i°
■ Hangon............. ..................................... — 11 — 2,5 222 +  24,0 + 225 +16,2
Tumn—Tampereen—Hämeenlinnan . — 27 ■ — 1,8 + 261 +  12,8 + 265 +  7,4
Vaasan ................................................... +  28 + 2,2 + 397 +  22,1 + 459 +  14,7
Oulun ...................................................... +  53 + 4,6 + 52 +  4,6 + 122 +  5,2
Savon ...................................................... +  69 + 5,6 + 799 +  26,0 + 911 +  21,0
' Karjalan.........................■....................... + 166 +  12,6 + 471 +  15,9 + 670 +  15,8
P or in ...................... "............................. +  115 +  28,3 + 10 +  l,s + 132 +  13,4
Jyväskylän ........................................... — 5 — 2,3 — 11 — 3,8 — 17 — 3,3
Helsingin—Turun................................ +  135 ' -I- 8,9 + 113 +  21,6 + 263 +  12,7
Savonlinnan............................................ +  6 + 5,5 + 26 +  38,8 + 33 +  17,7
Rovaniemen ......................................... — 4 — 2,5 + 4 +  a,* + 2 +  0,7
Yhteensä +  1368 + 7,0 +  .4109 +  17,i +  5 801 +  13,1
’ ) E ron  matkustaja- ja  tavaraliikennetulon yhteenlasketun lisäyksen  tai vähennyk­
sen sekä toisaalta  k ok o  bru ttotu lon  lisäyksen tai vähennyksen välillä  tekevät ylim ääräiset 
ja  sekatu lot m uutoksineen.
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Eri tuloryhmien ja, koko tulosuunnan välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rautatiellä, seuraava:









Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 46,i 51,7 2,2 100,o
Hangon ................................................... 26,2 70,9 2,9 100,o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 37,6 59,6 2,8 100,o
V aasan ................................................... 36,8 61,4 1,8 .... 100, o
Oulun...................................................... 49,7 48,o 2,3 100,o
Savon....................................................... 24,8 73,7 1,5 100,o
Karjalan ...................... ......................... 29,7 68,5 1,8 100,o
P orin ....................................................... 46,7 51,4 1,9 100,o
Jyväskylän .................................. ......... .41,9 56,1 2,0 ■ ■ -100,o
Helsingin—Turun................................ 71,2 27,3 1,5 100,o
Savonlinnan........................................... 53,0 42,4 4,6 100,o
Rovaniemen............................................ 54,3 44,s 1,4 100.o
Keskimäärin koko rautateistöllä 41,7 56,2 2,1 100,o
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nou­
sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: . .









R a t a k i l o m e t r i l t ä .
5%: 3mf. semf. s v
H els in g in — Häm een linnan— Pietarin  . 20 800 23 400 1000 45 200
H an gon  .......................................................... 2 800 7 400 300 10 500
Turun—T am pereen—H äm eenlinnan . 6 800 10 900 500 18 200
Vaasan .................................................. ; .  . . 4 200 7 000 200 11 400
O u lu n ................................................................ 2 500 2 400 100 5000
Savon ............................................................... 2 500 7 300 200 10 000
K arjalan  ........................................................ 3100 7 100 200 10 400
P o r in ............................................................... 3 300 3 600 100 7000
Jyväskylän  .................................................. 1700 . 2 300 100 4100
H elsing in — Turun ..................................... 8 500 3 200 200 11900
S a von lin n a n .................................................. 1400 1200 100 2 700
R ov a n iem en .................................................. 1500 1200 — 2 700
K eskim äärin  kok o  rautateistöllä 6 200 8 300 300 14 800
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Tulot. Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa 
kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:
R  a u t  a t  i  e 1 1  &.
Jan a k ilo  m etriltä . 100:lta vaa n u n a k se lik ilo - m etriltä .













































P enn iä . Penniä.
H eisi ngin —H äm eenlin  nan— Pietarin 198 222 10 430 +  31 482 541 23 1046 +  27
H angon  ......................................................... 78 212 9 299 +  42 246 667 28 941 +  93
Turun— Tam pereen — H äm eenlinnan 139 221 10 370 +  13 352 557 26 935 —  58
V aasan............................................................ 115 192 6 313 +  35 307 512 15 834 +  v
O u lu n .......................................................... 143 137 7 287 +  31 396 381 18 795 +  19
S a v o n ............................................. ............... 101 301 6 408 +  36 256 760 16 1032 +  71
K a r ja la n ....................................................... 110 254 7 371 +  47 291 673 18 982 +  64
P o r in .............................................................. 123 135 5 263 +  12 447 493 18 958 +  56
Jyv äsk y lä n ................................................... 76 102 4 182 — 5 385 516 19 920 — 38
H els in g in —T u r u n ................................... 154 59 3 216 +  14 676 259 14 949 +  13
S a v o n lin n a n .................'............................. 96 77 8 181 +  28 450 361 39 850 +  29
R o v a n ie m e n ................................................ 101
, 8 3
3 187 +  1 475 387 12 874 — 46
K eskim äärin 151 204 7 362 409 553 21 983
L isäys ( - f - )  tai vähennys ( — )  v:sta
1910................................................... +  5 +  24 +  2 +  31 +  31 -  11 +  35 +  5 +  29 +  29
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Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Valtionrautateistön tärkeimmistä asemista on ainoastaan seitsemän, ni­
mittäin Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Nikolainkaupunki ja 
Hanko, säilyttänyt paikkansa muuttumattomina IV:nnen liitteen 8:nnessa 
taulussa olevan kokonaistuloonsa perustuvan järjesty s jakson alkupäässä. Mitä 
muiden asemien järjestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin tulee, viitataan mai­
nittuun tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1911 perustuvan jär­




Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allamainittuun ryhmään kuutena viime vuonna seuraavat määrät 
asemia:
V : n a ,
A s  e m i a o i d e n  t a l o  o n o l l u t
e d»  tr* 
®  et- 
3  ffi
O  © 

































lle 25 000 
m
arkan. 55n f fiM,
1911 7 7 17 62 64 66 67 290 168 114 33
1910 6 3 20 57 63 61 77 287 151 040 73
1909 6 2 20 54 62 61 78 283 145 379 62
1908 6 3 17 53 64 62 . 70 275 146 444 20
1907 6 - 1 17 50 64 53 71 262 151 514 13
1906 6 1 13 50 ' 59 51 81 261 138 143 59
Tärkeimmät valtionrautateistön asemien tuloissa vuonna 1911 tapah­
tuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan 
ne asemat joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tai vähentynyt vähintään 
10 000 markkaa:














SSm f. 55n f. - SfcyT.
H els in g in —H äm eenlinnan— Pietarin rautatiellä.
Helsinki....................................... 5 496 300 5 065 700 +  237 300 + 189 300 4 430 600
Sörnäs.......................................... 332 700 301 800 — ■ 4- 30100 + 30 900
Malm........................................ 226 100 206 200 + 5 600 4- 14 200 4- 19 900
K o rso ........................................... 32 000 17 600 + 2 200 4 12100 4- 14 400
Kerava.......................................... 156 600 135 600 + 2 600 4 18 200 4 21000
Järvenpää.. . . ; ............................ 101400 114 800 — — 13 300 — 13 400
Jokela; ............................... ......... 224 000 ■ 198 300 + 2 700 4- 22100 4 25 700
Hyvinkää................................ 325 800 . 306 400 + ftOO 4- 13 600 -(- 19 4.00
Riihimäki..................................... 384 600 295 000 + 34 700 4- 55 400 4 89 600
Turenki........................................ 140 900 116 500 + 200 4- 25 000 4 24 400
Hämeenlinna.............................. 581 600 532 100 4 17 000 4- 32 700 4- 49 500
Oitti.............................................. 155 300 141 700 4 1200 4- 12 600 4- 13 500
Järvelä......................................... 131000 106 800 — 700 + 24 900 4- 24100
Vesijärvi........ ............................. 261 900 214 700 + 4 800 4 42 200 4- 47 100
L a h ti........................................... 371 700 356 600 + 8 300 4- 6 200 4- 15 100
Kausala........................................ 123 800 108100 4- 900 + 14 700 4- 15 700
K ou vola ...................................... 518 500 449 100 + 15 100 + 54 200 4- 69 400
Kaipiainen................................... 91 500 74 600 4 600 4- 15 200 4- 16 90Ó
Taavetti........................................ 82 800 71 000 — 400 + 11 500 + 11800
Lappeenranta............................. 488 500 397 400 4- 9100 4 81 700 4- 91 100
Simola...........................'.............. 66 200 48 500 + 400 4- 17 300 + 17 700
Säiniö ........................................... 77 600 59 900 4 1 100 + 16 900. 4- 17 800
Viipuri.......................................... 2 512 700 2 289 600 4- 50 500 4- 166 300 + 223 100
Kämärä.................................... '.. 62 600 43 600 . 4- 1 700 4- 16 600 4 19100
Perkjärvi............................. .. 272 300 199 000 4- 6 500 4- 66 900 + 72 400
Terijoki....................................... 394 400 357 100 + 31000 + 5 600 + 37 300
K uokkala.................................... 148 600 137 500 4- 7 300 4 3 700 4- 11100
Valkeasaari................................. 132 700 121 000 4- 7 600 + 4 400 + 11800
Levashovo ................................ 113 300 95 400 4- 14 300 + 3 400 4- 17 900
Shuvalovo .................................. 135 200 125 200 4 9 600 4- 300 4- 10 000
Pietari.......................................... 6 861 800 5 823 500 4- 349 700 4- 686 500 +  1 038 300
H a n g o n  r a u t a t i e 1 1 ä.
Hanko........................................... 1065 000 865 500 4 15 900 4- 181 600 + 199 400
Tammisaari................................. 169 200 142 400 4- 17 300 + 9 700 + 26 800
Karis............................................. 93 100 77 700 4- 4100 4- 11200 4 15 400
Svartä........................................... 80 900 58 900 4 400 4- 20 800 + 22 000
Otalampi.................. .................. 112 900 93100 +  ■ 600 + 18 700 4- 19 800
Rajamäki...................... '.............. 121400 140 500 — 700 — 18 000 19 100]
') E ron  k ok o  bruttotulon  sekä m atkustaja -ja  tavaraliikenteen yhteenlasketun tulo 
määrän välillä  tekevät ylim ääräiset ja  sekalaiset tulot.
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Talo Talo
Lisäys (-f-) tahi vähennys (—) 
vuonna 1911.
















+  62 300
i.
+ 190 200 + 256 000
A u ra ............................................ 68 700 51 500 + 2 000 + 15 200 + 17 200
K y rö ............................................. 80 500 62 600 + 3 300 + 14 500 + 17 900
L oim aa....................................... 202 400 168 700 + 1400 + 32 100 + 33 700
Tampere...................................... 1 694 000 1 594 600 + 14 000 + 83 700 + 99 400
Lempäälä.................................... 98 400 112 400 — 200 — ■14 100 — 14 000
Viiala............................................ 130100 119 200 + 1500 + 9 300 + 10 900
T oija la ......................................... 122 200 107 600 + 5 500 + 8 500 + 14 600
V a
Nikolainkaupunki.....................
a s a n r 
1 232 700
a u t a t i 
1055 800
e 1 1 ä.
— 200 + 174 000 + 176 900
Laihia. ....................................... 61100 48 400 — 200 -f- 13 100 + 12 700
Tervajoki.................................... 67 500 44 300 — 900 1"T 24 000 + 23 200
Orismala...................................... 43 800 28 300 — 1 700 -f 17 200 15 500
Ylistaro........................................ 93 700 56 700 + 1 200 - f 35 900 -i- 37 000
Seinäjoki...................................... 232 8Ö0 ' 176 400 — 1 700 i-r 57 300 + 56 400
Sydänmaa.................................... 93 100 70 200 — 3 000 + 25 700 + 22 900
Haapamäki................................. 34 300 24 200 — 300 10400 + 10100
K olh o........................................... 43 800 26 300 — 800 + 18 500 + 17 500
Orihvesi....................................... 136 200 122 100 + 4 500 + 9 700 + 14100
Vehmainen.................................. 48 900 12 900 — 600 + 36 500 + 36 000
0
T ornio..........................................
a l u n  r a  
172 800





2 200 30 700 28 400
K e m i........................................... 227 100 238 300 — 5 300 — 5 900 — 11200
O u lu ............................................ 586 100 529 100 + 14 700 + 41 500 + 57 000
K ilpaa.......................................... 28 800 15 300 — 200 + 13 700 + 13 500
Ylivieska.................... ............... 109 100 80 600 — 400 28 800 + 28 500
K okkola ...................................... 316 700 292 900 + 3100 + 20 900 + 23 800
Pietarsaari.................................. 366 200 328 600 + 5 600 + 33 400 + 37 600
Kauhava ...................................... 78 500 55 600 — 3 800 + 26 700 + 22 900
Lapua.......................................... 89 400 59 600 — 2 200 + 31400 + 29 800
S a
Kajaani......................................
v o n  r a  
665 100
u t a t i e 
414 000
1 1 ä.
600 + 251100 + 251100
Iisalmi.......................................... 200 400 214200 — 600 — 12 500 — 13 800
Lapinlahti.................................... 82 400 41 200 + 2 000 + 39 200 + 41200
4-lapitkä...................................... 56 400 34200 — + 22 300 + 22 200
K uopio........................................ 584 400 486 500 + 10 900 + 86 200 + 97 900
Pitkälahti.................................... 24 600 9 200 + 2100 + 13 200 + 15 400
Kurkimäki.................................. 47 000 35 800 — + 11100 + 11200










Lisäys (-|-) tahi vähennys (—* 
vuonna 1911.















l v o n r n 
37 400
u t a t i e 
57 300
11 ä.
19 700 19 900
M ikkeli........................................ 357 100 420800 2 400 — 66 200 — 63700
Otava........................................... 185 200 144 200 — 1100 + 42 300 + 41000
Hietanen .................................... 69 900 53 000 — 400 + 17 100 + 16 900
H arju........................................... 325100 296 200 — + 28 900 + 28900
K y m i............................................ 155 400 136 400 + 3 400 + 15 500 + 19 000
Kotka........................................... 589 200 492 200 + 14 700 + 80 500 + 97 000
K a i
Värtsilä........................................
j a l a n  
220 500




1 1 ä. 
300 + 32 000 + 32300
Matkaselkä................................. 115 600 127 000 — — 11200 — 11400
H elylä.......................................... 160 800 143 400 +
OO1-^ + 17 600 + 17 400
Sortavala................................... . 407 800 367 200 + 7 600 + 32 700 + 40 600
A lh o ............................................. 62 900 44 800 + 1000 + 17 200 + 18100
Hiitola......... ; .............................. 147 400 169 600 + 1200 — 23 100 — 22 200
Ojajärvi........................................ 210 000 181100 — 600 + 31 700 + 28 900
Inkilä............................................ 134 200 105 600 + 500 + 27 700 + 28 600
Vuoksenniska................................. 215100 190 900 — 200 + 24 300 + 24 200
Imatra ................................................. 229 200 198 500 + 16 500 + 14 300 + 30 700
E n so .................................................... 152 200 142 000 + 200 + 9 900 + 10 200
Jääski.................................................. 63 600 80100 — 400 — 15 600 — 16 500
A ntrea ................................................ 570100 472 500 + 10100 + 84 300 + 97 600
Tammisuo.......................................... 50 200 34100 + 400 + 15 700 + .16 100
P
Pori.......................................................
) r i n r a  
405 200





15 700 + 43 000 + 59 400
Kokemäki.................................... 36 100 20 900 + 2 300 + 12 800 + 15 200
Kau vatsa.................. .................. 36 300 21800 + 2 500 + 11 700 + 14 500
A etsä ............................................ 56 400 36 700 + ■ 3 000 + 16 700 + 19 700
Tyrvää.......................................... 66 400 56 400 + 2 300 + 7 700 + 10000
Karkku......................................... 66 700 54 700 4- 5 600 + 6 200 + 12 000
Siuro ............................................. 193 600 156 600 + 3 500 + 33 600 + 37 000
Nokia............................................ 155 800 165 800 + 5 000 — 15 100 — 10000
J y v ä
Jyväskylä.................................... |
s k y 1 »  n 
268 300 |




e 1 1 ä.
3 800 | + 6 300 |+ 10 300
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in y s (—)
Kaikkiaan.
$m£
H  e 1 s i n g i n  —  T u r u n r a u t a t i e 1 1 i.
Paimio................. .. ............... 83 300 71300 +■ 2 500 + 9 200 + 12 000
Hajala......................... 41900 23 000 + 800 + 17 300 + 18 900
SaJo............................. 186 200 170 300 + 3 500 + 12 700 + 15 900
Skuru........................... 98200 83 800 2 000 + 12 600 + 14 400
Kökiaks....................... 79 900 57100 + 5 900 + 17 000 + 22 800
Esbo............................ 46 200 32 700 + 2 200 + 10 800 + 13 500
Grankulla................... 77 900 61 500 + 11800 + 4 700 + ' 16 400
Sockenbacka.............. 114 900 100100 + 13 700 + 1000 + 14 800
S a v o n l i n n a n r a u t a t i e l l ä .
Savonlinna................. 111700 97 800 + 5100 + 8 400 + 13 900
Särkisalmi.................. 62 000 51 400 + 100 + 10 200 + 10600
Syväoro....................... 90 200 78 100 + 600 + 11 600 + 12100
S orjo ........................... 113 000 126 900 — 600 — 13 300 — .13 900
R o v a n i e m e n  r a u t ä t i e l l ä .
Rovaniemi................. ............. 161 800 145 000 + 7 400 + 9 500 + 16.800
Asemien
suhteellinenmerkitys.





Matkustajaliikenteestä vuonna 1911 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
21 446 439 markkaa 28 penniä, vastaten 20 119 235 markkaa 13 penniä edelli­
senä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:
pis.
I luokan ..............................................  388 060: 48
II » ............................................... 5 631 944: 28
III » ..............................................  14 349 047: 38
20 369 052: 14
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi on näistä kan­
netuista tulosuunnista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suori­
tettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyrylaivayhtiöille ja 
yksityisille henkilöille niiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. m., 
nimittäin:
Z fm f. /¿ ä
I luokan tuloista ....................................  53 590: 82
II » »   369 319: 71
III » »   170 564: 81
593 475: 34
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin mää­
riin niissä pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1911. Vuonna 1910.
SV Jiis. % i'fmf -fm. %
I luokan matkustajista 334 469: 66 1,60 261 903: 19 1,34
II » » 5 262 624: 57 25,24 4 852 347: 30 24,91
III » » • 14 178 482: 57 67,99 13 396 785: 79 68,7 6
Erinäisiä lisätuloja yö-
junista .............. 216168: 49 1,04 187 710: 34 0,96
19 991 745: 29 95,87 18 698 746: 62 95,97
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Vuonaa 1911. Vuonna 1910.
Sfmfi //¿f, % Sh# 1m. °/o
Sotaväen kuljetuksesta. . 256 133: 41 1,23 2 2 2 741: 32 1 ,1 4
Vankien kuljetuksesta .. 59 528: 05 0 ,2 9 87 491: 45 0,45
Yhteensä matkustajani
kuljetuksesta ..  .. 20 307 406: 75 97,39 19 008 979: 39 97,56
Matkatavaran ylipainosta 414 880: 57 1,99 383 475: 41 1,97
Ylimääräisistä junista . 50 049: 71 0 ,2 4 2 0 325: 40 0,10
Ruumiiden kuljetuksesta 79 626: 91 0,38 71 346: 71 0,37




Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta
jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1911 ja 1910 karttuneista 
tuloista seuraavat määrät:
V. 1911. y . i9io.
■55« f . p is . 5%: p j.
I luokan matkustajista ...................... 99: 19 79: 75
II » » ...................... 1 560: 68 1 477: 57-
m  » » ................. 4 204: 77 4 079: 41
Erinäisiä lisätuloja yöjunista .............. 64: 11 57: 16
Yhteensä 5 928: 75 5 693: 89
Sotaväen kuljetuksesta .......................... 75: 96 67: 83
Vankien » ...................... 17: 65 26: 64
Yhteensä matkustajani kuljetuksesta . . 6 022: 36 5 788: 36
Matkatavaran ylipainosta ...................... 123: 04 116: 77
Ylimääräisistä junista ............................ 14: 84 6: 19
Ruumiiden kuljetuksesta ...................... 23: 62 21: 73
Kaikkiaan 6 183: 86 5 933: 05
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkain matkustajista 
ynnä sotaväen ja vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:
V. 1911. V. 1910. V. 1909.
¡(m f fM. ffin f fiii. tfrnf. ps.
I luokan matkustajista ..........................................  5: 75 5: 53 5: 38
II » » ............ .............................. 3: 88 3: 80 3: 94
III » ■ » ........................................... 1: 04 1: 03 1: 09
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ................  1 :32  1 :29  1 :36
Sotaväen kuljetuksesta ..............................................  1: 81 1: 59 1: 84
Vankien » ..............................................  5: 60 5: 43 5: 99








Keskitulo henkilökilometriltä nousi taas seuraajiin määriin:
V. 1911. V . 19 LO. V. 1909. 
Penniä. Penniä. Penniä.
I luokan matkustajista ................................................  7,6 7,3 7,2
II » » ................................................  5,2 5,1 5,i
I I I  » » ................................................  3,1 3,1 3,1
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta.....................  3,5 3,5 3,5
Sotaväen kuljetuksesta ....................................................  0,8 0,9 0,8
Vankien » ....................................................  2,8 2,6 2,9
Erityistieto j a tavara liikennetuloista.
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1911 kannetut tulot tekivät 
kaikkiaan Smk. 28 199 067: 58, vastaavan määrän oltua vuotta ennen Smk. 
24 084 001: 36, joten kannetut tulot ovat lisääntyneet Smk. 4 115 066: 22, 
lisäännyttyään vuonna 1910 Smk. 1 318 761: 75, vuonna 1909 Smk. 398 842: 83 
ja vuonna 1908 Smk. 313 111: 99.
Kim mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takai­
sin suoritetut rahtimaksut, Smk. 48 070: 31, jää bruttotuloksi tavaraliiken­
teestä vuodelta 1911 Smk. 28 150 997: 27, jota määrää edellisenä vuonna vas­
tasi Smk. 24 042 418: 55, niin että bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisään­
tyi Smk. 4 108 578: 72.
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:










5$^ C p s . % sum­masta.
25 578 371: 45 90,8 6
1 423 283: 31 5,06
320 204: 77 1 ,1 4
266 027: 66 0 ,9 4
284 053: 88 1 , 0 1
47 579: 08 0 ,1 7
163 510: 92 0,58
67 966: 20 0,24
Vuonna 1910.
Shtfi fiä °/0 sum­masta.
2 1  8 2 3 4 8 9 : 5 2 9 0 ,7 7
1 2 0 4 2 6 6 : 3 0 5 ,0 1
2 8 9 4 5 8 : 3 2 1 ,2 0
2 5 3 9 1 1 : 7 3 1 ,0 6
2 2 1 3 1 8 : 1 4 0 ,9 2
3 7 5 4 9 : 6 4 0 ,1 6
1 5 5 7 9 4 : 3 4 0 ,6 5
5 6 6 3 0 : 5 6 0 ,2 3
Yhteensä 28 150 997: 27 100,oo 24 042 418:55 100,00
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kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta: raltikenne-
' tuloista.
K unkin tässä viim e sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai vähennys Tietoja tava-
L i s ä y s  (+)  t a h i  v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1911 v:sta 1910. vuonna 1910 v:sta 1909.
~fUä.
Rahtitavarasta.......... + 3 754 881: 93
Pikatavarasta............ + 219 017: 01
Paketeista.................... + 30 746: 45
Maidosta (pileteillä lcul-
jetetusta).......... + 12 115: 93
Hevosista.................... + 62 735: 74
K oirista...................... + 10 029: 44
Karjasta...................... + 7 716: 58
Ajoneuvoista . . . . . . . . + 11 335: 64
Yhteensä +  4 108 578: 72
7» Smf. yus. 7»
+ 1 7 ,2 1 +  ]L 0 5 6 9 1 9 : 0 9 + 5 ,0 9
+ 1 8 ,1 9 -1- 1 3 1 8 0 9 : 7 5 + 1 2 ,2 9
+ 1 0 ,6 2 + 2 1 6 0 6 : 0 1 + 8 ,0 7
+ 4 ,7 7 + 4 7 7 7 6 : 87 + 2 3 ,1 8
+ 2 8 ,3 5 + 3 3 5 1 2 : 7 0 + 1 7 ,8 4
+ . 2 6 ,7 1 6 5 4 2 : 5 4 1 4 ,8 4
+ 4 ,9 5 2 3 4 0 6 : 7 3 + 1 7 ,6 8
+ 2 0 ,0 2 + 2 0 9 3 : 2 5 + 3 ,8 4
+ 1 7 ,0 9 + 1 L 3 1 0 5 8 1 : 8 6 + 5 ,7 7
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, olisivat itsekurikin tavaratilas- 
tossa eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
vuonna karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:
• R a h t i t u l o t .






lajeista ........................................... 2  9 7 9  0 0 0 1 0 ,9 2  5 0 0  0 0 0 .1 0 ,7
Lankuista ja laudoista............ .............. 2  4 6 3  0 0 0 9 ,o 2  3 5 2  0 0 0 1 0 ,0
Jauhoista ja ryyneistä.......................... 2  3 6 6  0 0 0 8 ,6 2  0 5 9  0 0 0 8 ,8
Haloista ................................................... 2  3 1 4  0 0 0 8 ,4 2  0 6 6  0 0 0 8 ,8
Pikatavarasta (paitsi maidosta) .......... 1 2 8 0  0 0 0 4 ,7 1 0 5 3  0 0 0 4 ,5
Hirsistä ja propsista..............................
Metalliteollisuuteen luettavista tavara-
1 1 3 0  0 0 0 4 ,1  . 1 0 4 3  0 0 0 4 ,5
lajeista ........................................... 1 1 0 9  0 0 0 4 ,0 8 6 8  0 0 0 3 ,7
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 8 9 0  0 0 0 3 ,2 8 5 7  0 0 0 3 ,7
Tiilistä ....................................................... 8 8 7  0 0 0 3 ,2 5 8 4  0 0 0 2 ,5
Sokerista ...................................................
Erittäin mainitsemattomista puutava-
8 3 9  0 0 0 3 ,1 6 5 2  0 0 0 2 ,8
roista ............................................... 8 1 0  0 0 0 2 ,9 6 3 5  0 0 0 2 ,7
Maidosta ................................................... 7 6 0  0 0 0 2 ,8 6 9 5  0 0 0 3 ,0
Langoista ja kutomateoksista ............ 7 4 8  0 0 0 2 ,7 6 9 3  0 0 0 3 ,0
Kivistä, kalliista ja sementistä .......... 7 0 6  0 0 0 2 ,6 5 4 1  0 0 0 2 ,3










Öljyistä, tervoista ja valaistusaineista
Läpikulkutavarasta ...............................
liemistä ja o ljis ta ..................................
Tupakasta .................................................
Kauroista .................................................
Nahoista ja vuodista ............................
Lasi- ja savitavaroista............ ..............
Voista ................................................... .
Kahvista, teestä ja kaakaosta ..........







Hiedasta ja muista maalajeista..........
Käsitöihin luettavista tavaralajeista..
Paloviinasta ja viineistä ......................
Sotilastavarasta .......................................
Suoloista ...................................................
Perunoista ja juurihedelmistä ..........
Ohrista ja muusta viljasta (paitsi ru­





Oluesta ja mallasjuomista ..................




R a h t i t u l o t .
Yruonna 1911 Vnouna 1910.




624 000 2,3 504 000 2,2
499 000 1,8 466 000 2,0
494 000 1,8 417 000 1,8
458 000 1.7 392 000 1,7 '
431 000 1,6 384 000 1,6
426 000 1,6 143 000 0,6
414 000 1,5 380 000 1,6
397 000 1,4 311 000 1,3
351 000 1,3 346 000 1,5
337 000 1,2 318 000 1,4
324 000 1,2 322 000 1,4
270 000 l,o 229 000 1,0
268 000 l,o 164 000 0,7
259 000 0,9 216 000 0 ,9
251 000 0,9 205 000 0 .9
250 000 0,9 248 000 1,1
245 000 0,9 228 000 1,0
240 000 0,9 231 000 1,0
205 000 0,7 178 000 0,8
193 000 0,7 119 000 0,5
179 000 0,7 163 000 0 ,7
159 000 0,6 113 000 0,5
140 000 0,5 124 000 0,5
128 000 0,5 126 000 0,5
121 000 0,4 77 000 0,3
109 000 0,4 93 000 0,4
102 000 0,4 90 000 0,4
94 000 0,3 82 000 0,3
45 000 0,2 29 000 0,1
45 000 0,2 40 000 0,2
44 000 0,2 35 000 0,1
17 000 0,1 11 000 —
400 000 100,0 23 382 000 100,o
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Kun eri kuljetusta varoilla kuljetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki Tietoja tava- 
yhteen tavallisena rahtitavarana kuljetetun maidon kanssa, on tässä taulussa ’ 
olevaan maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään lisätty myöskin tulo pile- 
teillä ja vuokravaunuissa kuljetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 398 000 . 
markkaa (pileteillä kuljetetusta 266 000 ja vuokravaunuissa kuljetetusta 132 000 
markkaa), ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan, joka siis on 398 000 
markkaa suurempi kuin rahti- ja pikatavaran. yhteenlaskettu tulomäärä (ynnä 
rahdinlisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn maidon tuottama 
tulo, noin 143 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun maidonkuljetuksesta 
laskettuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon kokonaissummasta, joten 
tässä taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun pikatavaran tuotta­
maa tuloa.
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavaralii­
kenteen eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
Vuonna 1911. Vuonna !L910.
Hmf. P&. Sfmf P*.
Rahtitavarasta..................................... ........................  7 585: 52 6 645: 40
Pikatavarasta ..................................... ........................  422: 09 ' 366: 71
Paketeista ........................................... ........................  94: 96 88: 14
Pileteillä kuljetetusta maidosta . . . . ........................  78: 89 77: 32
Hevosista . ........................................... ........................  84: 24 67: 39
Koirista ............................................... ........................  14: l i 11: 44
K arjasta............................ ............ ........................  48: 49 47: 44
Ajoneuvoista...................................... 20: 16 17: 24
Yhteensä 8 348: 46 7 321: 08
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot:
V uoniia  1911. V u on n a  1910.
3inf. pA. pA.
Rahtitavarasta, tonnilta............................................. 5: 77 5: 73
Pikatavarasta » ........................................... 39: 45 39: 87
Paketeista, kappaleelta................ .............................. ■—: 51 •— : 50
Pileteillä kuljetetusta maidosta, p iletiltä .............. — : 92 — : 95
Hevosista, kappaleelta ............................................... 8: 97 8: 90
Koirista » ............................................... 1: 29 1: 28 .
Karjasta » ............................................... 3: 64 3: 66
Ajoneuvoista » ............................................... 5: 30 5: 19




Tulot vaunulastilähetyksistä. Tulot vaunu! astittain lähetetystä tavarasta 
(lukuunottamatta yksityisradoilta lähetettyä vaunulastitavaraa, josta ei ole 
tietoja saatavissa) nousivat vuodelta 1911 tasaluvuin 17 959 000 markkaan, joka 
määrä vastaa 66,7 0 %  kaikesta valtionrautateillä tämän tilivuoden aikana kanne­
tusta rahti- ja pikatavaratulosta. Huomattava on kuitenkin että viimemainit­
tuun tuloon on tässä (katso alempana olevaa taulua) luettu myös pileteillä 
kuljetetusta maidosta sekä yksityisille liikennöitsijöille vuodeksi vuokratuista 
maitovaunuista kannetut tulot, koska pileteillä ja vuokravaunuissa kuljetettu 
maito tavaratilastossa luetaan yhteen rahti- ja pilcatavaran kanssa.
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Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikata- 
varatulon x) välinen suhde eri rautateillä vuosina 1911 ja 1910 nähdään seuraa- 
vasta sovitelmasta:
R a u t a t i e l l ä .
V u o n n a  1 9 1 1 . V u 0  n 1 1  a 1 9  10.
p H
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koko rahti- ja pika- 
tavaratuioon.
H e ls in g in —H dinnan— Pietarin. 6 189 000 10 471 000 5 9 ,n 5 028 000 8 8 3 1 0 0 0 56,94
H a n g o n .............................................. 1  022 000 1 546 000 66 ,11 896 000 1 318 000 67,98
Turun— T am pereen—H dinnan . 1 752 000 3 216 000 54,48 1 534 000 2 86 0000 53,64
Vaasan ............................................. 1 2 8 4 0 0 0 1 901 000 67,54 903 000 1 4 6 8  000 61,51
O u lu n ................................................. 10 2 9  000 1 574 000 65,87 929 000 1 395 000 66,59
Savon .................................................. 2 647 000 3 138 000 84,35 2 349 000 2 611 000 89,97
Karjalan .......................................... 2 536 000 2 882 000 87,99 2 204 000 2 533 000 87,01
P o r in ................................................... 503 000 745 000 67,52 419 000 620 000 67,58
Jyväskylän  '...................................... 387 000 513 000 75,44 ’395 000 512 000 77,15
H els in g in —T u r u n ........................ -308 000 574 000 58,66 209 000 451 000 46,34
Savon linnan ............................... 255 000 302 000 84,44 247 000 285 000 86,67
R ov a n iem en ..................................... 47 000 64 000 73,44 40 000 57 000 70,18
K o k o  rautateistöltä |17 959 000|26 926 000 66,70 15 153 000|22 941 000 66,05
*) Siihen luettuna pileteillä  kuljetetusta m aidosta sekä yksity is ille  liikennöitsijöille  
vuodeksi vuokratuista m aitovaunuista kannetut tulot.
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Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyt­
tämisestä nousivat vuodelta 1911, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai­
nittu, 36 762 610 markkaan 3 penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta tekee 
266 459 markkaa 61 penniä eli 0,7 3 %. Tämä lisäys on siis ollut vielä pienempi 
kuin edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät 36 496 150 markkaa 42 penniä 
sekä niiden lisäys vuodesta 1909 475 467 markkaa 6 penniä eli 1,32 %, kun taas 
viimeksimainittuna vuonna, menojen tehdessä 36 020 683 markkaa 36 penniä, 
niiden lisäys vuodesta 1908 oli 343 926 markkaa eli 0,9 6 %.
Samalla kun menojen lisäysprosentti edellisestä vuodesta on pienentynyt 
l,3 2:sta 0,7 3:een, on tulojen lisäysprosentti, kuten edellä on ollut puhe, edel­
leen suurentunut 5,69:stä 13,n:een, joten siis tulojen ja menojen välinen suhde 
on ollut erittäin suotuisa edellisiin vuosiin verrattuna.
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 73,4 oltuaan edellisenä 
vuonna 82,5. Korkeimmillaan on menoprosentti Helsingin— Hämeenlinnan—  
Pietarin rautatien valmistumisen jälkeen ollut vuonna 1905, nimittäin 89, l.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot 10 902 markkaa 32 penniä, ollen siis 211 markkaa eli 1,9 % pie­
nemmät kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki 11 113 markkaa 
32 penniä.
RautatLehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1911 sekä sen 
edellisenä vuonna seuraaviin määriin:










1 916 935: 51
%  sum ­
masta.
5,2 5
Toimisto-osaston » 847 483: 91 2,31 843 235: 47 2,31
Liikenneosaston » . 12 673 203: 58 34,47 12 219 044: 43 33,4&
Rataosaston » 7 779 366: 85 21,16 8 738 851: 55 23,95
Koneosaston » . 13 393 235: 32 36,43 12 778 083: 46 35,01
Yhteensä 36 762 610: 03 100,oo 36 496 150: 42 100,oo
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on suurin muutos tapahtunut rataosaston 
menojen prosenttisuhteessa, joka on vähentynyt 2,7 9 prosenttiyksikköä,, 
koneosaston vastaavan prosenttiosuuden lisääntyessä 1,42 sekä liikenneosaston 
0,9 9 prosenttiyksikköä. Muiden hallinto-osastojen menojen prosenttisuhteessa 
koko menosummaan esiintyvät muutokset ovat pienempiä.




Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteelliset prosenttilukujen lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraavasta 
sovitelmasta:
M 5 n o n l i s ä y s  (+ ) t a i  v t i h e n n y s ( - )
v. 1911 vrsta 1910 v. 1910 v:sta 1909
9’m f. im . ' % //& %
Päähallinnon menoissa . . . . +  152 384: 86 +  7,95 +  114 105: 73 -f-6,33
Toimisto-osaston »  . . . . +  4 248: 44 +  0,50 —  9 060: 06 — 1,06
Liikenneosaston »  . . . . +454 159: 15 +  3,72 +  157 469: 18 +  1,31
Rataosaston »  . . . . — 959 484: 70 — 10,98 — 61 363: 15 — 0,70
Koneosaston »  . . . . +  615 151: 86 +  4,81 ■ +  274 315: 36 +  2,19
Koko hallinnon menoissa +266 459: 61 +  0,73 +475 467: 06 +  1,32
Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri menomomentissa vuosina 
1911, 1910 ja 1905 sekä näiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna 1911 lähim­
män edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavasta taulusta:
M e n o n  1 u a t u.
Menomäärät momentittani täysin 
sadoin markoin.
Lisäys (-{-) tahi vähen­
nys (—) vuonna 1911 
vuodesta 1910.
V. 1911. V. 1910. V. 1905. Markkaa. %•
Pciähallinto.
Palkkauksia................................ 1 155 300 1109 000 969 300 +  46 300 +  4,2
Painatuskustannuksia ............. 275 000 275100 203 100 — 100 -
Tarverahoja............................ '.. 29 300 36000 42 500 — 6 700 -  18,6
Lämmitys, valaistus y. m........ 39 900 39100 15 600
Oo00+ +  2,0
Kaluston kulutus ja kunnossa­
pito ........................................ 3 400 3 000 2 700 +  400 +  13,s
Arvaamattomia menoja .......... 4 900 4 800 .2 900 +  100 +  2,1
Eläkkeitä ja apurahoja............. 253 100 236 800 191400 + 1 6  300 +  3)9
Vahingon korvausta ruumiin­
vammasta ............................. 205 500 115 900 117 500 +  89 600 +  77,3
Apumaksua eläkelaitokselle .. 98 400 92 700 55 500 +  5 700 +  3,1
Lakkautusluokka ..................... 4 500 4 500 — - —
Yhteensä 2 069 300 1 916 900 1 600 500 + 1 5 2  400 +  8,o
Toimisto-osasto.
Palkkauksia................................ 203 400 197 400 106 300 +  6 000 +  3,0
1 Sairaanhoito................................ 198 900 194 800 134800 +  4100 +  2,1
| Sekalaisia m enoja..................... 445 200 451 000 275 800 — 5 800 — 1,3
I Yhteensä 847-500’ 843 200 516 900 +  4 300 +  0,5
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M e n o n  J a a t u.
Menomäärät momentittaan täysin 
sadoin markoin.
Lisäys (-{-) talli vähen­
nys (—) vuonna 1911 
vuodesta 1910.
V. 1911. V. 1910. v. 1905. Markkaa. °/o-
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................ 11 128 900 10 728100 7 649 800 - f  400 800 +  3,7
Tarveaineiden ja kaluston ku­
lutus ....................................... 1 242 800 1 243 600 966 400 — 800 -  0,i
Tarveainekulutus sähkölennä- 
tintä ja telefoonia varten
sekä telefoonirnaksut.......... 60 700 55 900 46 500 - f  4 800 +  8,6
Sekalaisia menoja...................... 240 800 191500 102 800 . +  49 300 +  25,7
Yhteensä 12 673 200 12 219 100 8 765 500 +  454100 +  3,7
Rataosasta.
Palkkauksia................................ 2 278 100 2 247 100 1 598 000 -+ 31000 +  1,4
Maa- ja taidet-yöt ..................... 622 600 580 500 578 000 +  42100 +  7,3
K aiteet........................................ 2 860 600 3 842 900 3 674 500 — 982 300 — 25,6
Huonerakennukset.................... 1 288 300 1 390 200 1 210 800 — 101 900 — 7,3
Säkkölennätin ja telefooni-
johdot .................... ■............. 114100 100 600 63 400 +  13 500 +  13,4
Kaluston kulutus ja kunnossa-
pito ............... '....................... 47 200 50400 48 000 — 3 200 — 6,3
Lumenluonti ............................. 543 200 .504 400 328 200 - f  38 800 +  7,7
Sekalaisia m enoja..................... 25 300 22 800 14 600 4- 2 500 +  11,0
Yhteensä 7 779 400 8 738 900 7 515 500 — 959 500 — 11,0
. Koneosasto.
Veturipalvelus: palkkauksia .. 3 857 400 3 745 000 2 614 000 - f  112 400 +  3,0
tarveainekulutus ................. 5 225 400 4 730300 3 681100 +  495 100 +  10,5
Vaunupalvelus: palkkauksia .. 327 900 335 200 246100 — 7 300 -  2,8
kustannuksia vaunujen voi-
teluaineista ..................... 16 200 18 600 18 200 — 2 400 — 12,9
Veturien ja tenderien kunnos-
sapito .................................... 1 621 600 1 672 700 1 229 200 — 51100 -  3,!
Vaunujen ynnä niiden pyörien 
ja akselien kunnossapito .. 2 012 900 1 968 100 1 847 300 +  44 800 +  2,3
Varastonhoito............................ 254200 241 200 184000 - f  13 000 +  5,4
Sekalaisia m enoja..................... 77 600 67 000 41000 +  10 600 +  15,8
Yhteensä 13 393 200 12 778 100 9 860900 - f  615 100 +  4,8
Kaikkiaan 36 762 600 36 496 200 28259 300 -f 266 400 +  0,7
Menot-
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I:sen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu, valtionrautateiden henkilökunta 
on vuonna 1911 vähentynyt 8 936:sta 8 691 henkeen, siis 245 henkeä eli 8,3 % 
(lisäännyttyään edellisenä vuonna 73 henkeä eli 0,8 %). Vähennys johtuu siitä, 
että veräjänvahdit, joiden lukumäärä edellisen vuoden tilastossa oli ilmoitettu 
303:ksi, mutta jotka nyttemmin luetaan ylimääräiseen henkilökuntaan, on 
jätetty mainitusta taulusta pois. Muiden taulussa mainittujen virkailijain luku­
määrä on lisääntynyt 58.
Toimisto-osastossa, jonka henkilökunta lisääntyi 386:sta 398 henkeen, on 
tullut lisää 3 lääkäriä, 3 taloudenhoitajaa, 1 vahtimestari ja 5 poliisipalvelijaa.
Liikenneosastossa taas, jonka henkilökunta on enentynyt 4 859:stä 
4 899:ään eli siis 40 henkeä, on tullut lisää 1 asemapäällikkö, 3 kirjuria, 1 pile- 
tinmyyjä, 6 sähköttäjää, 1 pakkamestari, 1 asemamiesten-esimies, 14 asema- 
miestä, 5 vaihdemiestä, 3 vaihde- ja pumppumiestä ja 9 vahtimiestä, mutta 
vaununpuhdistajain luku on vähentynyt 4.
Rataosastossa on, paitsi mainittuja 303 poisjäänyttä veräjänvahtia, II:sen 
luokan ratainsinöörien luku vähentynyt l:llä ja nuorempien ratamestarien luku 
3:11a, mutta lisää on tullut 1 ensi luokan ratainsinööri, 4 apulaisinsinööriä, 3 
vanhempaa ratamestaria, 1 rataesimies ja 3 ratavahtia, joten vähennys tekee 
297 henkeä (1 708:sta 1 411 reen).
Koneosaston henkilökunnan kokonaisluku, 1 978 henkeä, oli vuoden lo­
pulla aivan sama kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna, mutta eri virkailijain 
lukumäärissä ovat tapahtuneet seuraavat muutokset: nuorempia veturinkuljet­
tajia on tullut lisää 2 ja ylimääräisiä 12, ylimääräisiä veturinlämmittäjiä 15, 
toisen luokan veturinpuhdistajia (vakinaisia ja ylimääräisiä) 31, tallin vartijoita 
ja pumppukoneenkäyttäjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) 5 ja ensimäisiä vaunun- 
voitelijoita 2, mutta poistunut on 8 vanhempaa veturinkuljettajaa, 35 vanhem­
paa ja 19 nuorempaa veturinlämmittäjää, 1 veturinpuhdistajain esimies, 3 van­
hempaa vaunun tarkastajaa ja 1 vaununvoitelija.
Puheenaolleen 8 691 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
tasaluvuin 18-371 000 markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla 
palvelevaa henkilökuntaa toimi valtionrautateiden töissä noin 6100 henkeä, 
jotka ainakin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän yli­
määräisen henkilökunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsin­
kaan ei isommissa osastoissa, joissa tämä ainoastaan muuttamalla päivätöiden 
lukumäärät työmiehiksi, 300 työpäivän mukaan vuodessa, voidaan suunnilleen 
arvioida. Siten laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin 
sisältyy sekin osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan ka­
luston valmistamisessa, eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoi­
tukseen käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi 
•eri osastoissa niihin määriin, mitkä ovat esitettyinä allaolevassa sovitelmassa,
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jossa on suunnilleen ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen Menot. 






Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa .............. . 403 175 578
Liikenneosastossa................................................... 4 899 839 5 738
Rataosastossa .................... .................................. 1 411 3 400 4 811
Koneosastossa ....................................................... 1 978 1 710 3 688









1 455 000 
10 437 000




3 m f .
196 000 
692 000 
2 985 000 
2 630 000
Yhteensä.
1 651 000 
11 129 000 
5 027 000 
7 067 000
18 371 000 6 503 000 24 874 000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) 258 000
Tekee valtionrautateiden koko palkkausmeno vuodelta 1911 liki-
määrin .............. ................................................................  Smk. 25 132 000 ~
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Vuonna 1911. Vuonna 1910.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
ftä. 55n f. S m f ftä . $m f. ¡ftä
Päähallinnon menot ..........  613: 68 1: 68 583: 72 1: 60
Toimisto-osaston »   251: 33 — : 69 256: 77 — : 70
Liikenneosaston »   3 758: 36 10: 30 3 720: 78 10: 20
Rataosaston »   2 307: 05 6: 32 2 661: 04 7: .29
Koneosaston »   3 971: 90 10: 88 3 891: 01 10: 66
Yhteensä 10 902: 32 29: 87 11 113: 32 30: 45
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Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta sovitelmasta:
Menot vuodelta 1911. Menot vuodelta 1910.
%  s am- %  brut- °/0sum- %  brutto-
Stmf. ps masta. totulosta. Shnf. fUi masta. tulosta.
Hels. — H:linnan — Pietarin
rautatiellä........................ 16 832 031:73 45,79 16 481 890:25 45,16 78,16
Hangon rautatiellä.............. 1 412 299:23 3,84 1 484 631: 69 4,07 106,76
Turun —Tainp. — H:linnan
rautatiellä......................... 2 780 364: 53 7,56 2 630 244:12 ■ 7,21 73,12
Vaasan rautatiellä ............. 2 588 515: 41 7,04 2 939 618:46 8,05 94,26
Oulun rautatiellä................. ' 2 581452: 59 7,02 2 575 775: 43 7,06 109,99
Savon rau tatiellä................. 3 328 346: 21 9,00 3187 629:42 8,73 73,34
Karjalan rautatiellä............ 3 279 745: 60 8,9 2 3 293 346: 96 9,02 75,95
Porin rautatiellä................. 1 059 570: 91 2,88 1 081 352: 77 2,96 109,86
Jyväskylän rautatiellä....... 585 475:42 1,69 605 333:02 1,66 117,70
Hels.—Turun rautatiellä .. 1 745 331: 75 4,76 1 686 270: 69 4,62 81,6 7
Savonlinnan rautatiellä . . . . 296 772: 77 0,81 298 098:24 0,82 160,22
Rovaniemen rautatiellä.. . . 272 703: 88 0,7 4 231 959:37 0,64 80,2 8
Yhteensä 36 762 610: 03 100,oo 36 496150:42 100,00 82,46
Kutakin ratakilomeiriä kohti rautateiatön keskiliikennepituudesta nousivat 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin:
Vuonna 1911. Vuonna 1910.
Koko vuodelta. Päivältä. Kok o vuodelta. Päivältä..
Smf m Sty ps. 5V yis tfmf. m
Helsingin—H:linnan— Pietarin
rautatiellä ...................... 31 939: 34 87: 51 31 453: 99 86: 18
Hangon rautatiellä.................. 9 170: 77 25: 13 9 703: 48 26: 58
Turun—Tampereen—H : linnan
rautatiellä .................. j . 13 114: 93 35: 93 12 406: 81 33: 99
Vaasan rautatiellä.................. 8 270: 02 22: 66 9 391: 75 25: 73
Oulun rautatiellä .................. 5 246: 85 14: 37 5 235: 32 14: 34
Savon rautatiellä .................. 6 303: 69 17: 27 6 037: 18 16: 54
Karjalan rautatiellä .............. 6 818: 60 18: 68 8 337: 59 22: 84
Porin rautatiellä...................... 6 663: 97 18: 26 6 800: 96 18: 63
Jyväskylän rautatiellä .......... 4 878: 96 13: 37 5 044: 44 13: 82
Helsingin—Turun rautatiellä . 8 950: 42 24: 52 8 603: 42 23: 57
Savonlinnan rautatiellä.......... 3 619: 18 9: 92 3 635: 35 9: 96
Rovaniemen rautatiellä.......... 2 501: 87 6: 85 2 108: 72 5: 78
Keskimäärin koko rautateistöllä 10 902: 32 29: 87 11 113: 32 30: 45
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Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1911 ja 1910 lisääntyneet tai vähentyneet:
Helsingin— H :linnan— Pie-
M e n o n  l i s ä  
v. 1911 v:sta 1910. 
S tm f. p B .
y s (+) 
%
t a i v ii h e n 
v. 1910
y a. ( - )  
/:sta 1909.
im - %
tarin rautatiellä . . . . - f  350 141: 48 + 2,12 +  111 545: 74 -f- 0,6 8
Hangon rautatiellä .......... —  72 332: 46 —• 4,87 — 146 676: 65 — 8,99
Turun-^—Tampereen
H:linnan rautatiellä . +  150 120: 41 + 5,71 + 70 405: 29 +  2,75
Vaasan rautatiellä .......... —  351 103: 05 — 11,94 _ ± 93 252: 20 - f  3,28
Oulun rautatiellä.............. +  5 677: 16 + 0,22 + 1 923: 33 +  0,07
Savon rautatiellä.............. +  140 716: 79 + 4,41 + 37 116: 83 +  1,18
Karjalan rautatiellä . . . . —  13 601: 36 — 0,41 + 93 862: 74 +  2,93
Porin rautatiellä .............. —  21 781: 86 — 2,01 — 23 716: 32 —  2,15
Jyväskylän rautatiellä . . 
Helsingin— Turun rauta-
—  19 857: 60 — ' 3,2 8 + 16 598: 31 +  2,82
tiellä ........................ - f  59 061; 06 + 3,50 + 20 259: 64 ■ +  1,22
Savonlinnan rautatiellä .. — 1 325: 47 — 0,44 + 12 477: 36 +  4,37
Rovaniemen rautatiellä .. +  40 744: 51 +  17,57 +  188 418: 59 —
Koko rautateistöllä - f  266 459: 61 + 0,73 +  475 467: 06 +  1,32
Menojen muutoksien vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakm rauta­
tiellä osottaa, että:
kokp rautateistöllä 0,7 0//o :n menonlisäystä vastasi 13,1 (Zo:n tulonlisäys
Pääradalla .......... 2,1 » » » 13,0 » » •
Hangonradalla .. . 
Turun—Tampe-
4,9 » menonvähennystä )> 16,2 » »
reen—H: linnan
radalla........ 5,7 » menonlisäystä » 7,4 » »
Vaasanradalla. .. . 11,9 » menonvähennystä » 14,7 » »
Ouliinradalla . . . . 0,2 » menonlisäystä » 5,2 » )>
Savonradalla . . . . 4,4 » » » 21,0 » »
Karjalanradalla . . 0,4 » menonvähennystä » 15,5 » »
Porinradalla........ 2,0 » » » 13,4 » »
J yväskylänr adalla 3,3 » » » 3,3 » tulonvähennys





radalla........  3,5 %:n menonlisäystä vastasi 12,7 %:n tulonlisäys
Savonlinnanradalla 0,4 » menonvähennystä » 17,7  » »
Rovaniemenradalla 17,6 » menonlisäystä » 0 ,7  » »








3 > n f im S frn f. p s S h n f. $ m f. im ¡6 n f fU i.
Hels.—Hrlinnan 
—Pietarin .. 924 855 619 361 38 6 378 552 19 2 696 218 40 6 213 044 76 16 832 031 73
Hangon .......... 69 752 33 17 642 22 437 439 95 332 410 62 555 054 11 1 412 299 23
Turun — Tamp. 
—H:linnan .. 167 770 33 35 213 90 1063 751 88 560 994 14 952 634 28 2 780 364 53
Vaasan............. 174191 94 27 129 77 799 724 28 620 353 92 967 115 50 2 588 515 41
Oulun ............. 125 91Ô — 31119 71 857 605 59 759 325 77 807 491 52 2 581452 59
Savon ............. 206 966 16 35 385 85 932 733 18 872 743 85 1280 517 17 3 328 346 21
Karjalan......... 206 966 16 35 003 96 936 375 53 855.523 38 1 245 876 57 3 279 745 60
Porin .............. 47 294 94 18 601 80 441 945 83 260 584 85 291143 49 1 059 570 91
Jyväskylän___ 21 949 66 12 641 35 197 013 99 170 346 02 183 524 40 585 475 42
Hels.—Turun.. 99 679 25 8 871 35 478 333 24 453 025 65 705 422 26 1 745 331 75
Savonlinnan .. 10458 99 4230 07 89 406 96 99137 78 93 538 97 296 772 77
Rovaniemen .. 13 525 61 2 282 55 60 320 96 98 702 47 97 872 29 272 703 88
Yhteensä 2 069 320 37 847 483 91 12 673 203 58 7 779 366 85 13 393 235 32 36 762 610 03
H els—HJinnan 
—Pietarin .. 1 754 94












li t i. 
11789 46 31 939 34
Hangon .......... 452 94 114 56 . 2 840 52 2158 51 3 604 24 9170 77
Turun — Tamp. 
—H:linnan .. 791 37 166 10 5 017 70 2 646 20 4493 56 13114 93
Vaasan............. 556 52 86 68 2 555 03 1981 96 3 089 83 8 270 02
Oulun . . . ___ 255 91 63 25 1743 10 1543 35 1641 24 5 246 85
Savon ............. 391 98 67 02 1766 54 1652 93 2425 22 6 303 69
Karjalan..........- 430 28 72 77 1946 73 1778 64 2 590 18 6 818 60
P or in ............... 297 45 116 99 .2 779 54 1638 90 1831 09 6 663 97
Jyväskylän. . . . 182 91 105 36 1641 78 1419 55 1529 37 4878 96
Hels.—Turun.. 511 18 45 49 2 452 99 2 323 21 3 617 55 8950 42
Savonlinnan .. 127 55 51 58 1090 33 1209 — 1140 72 3 619 18
Rovaniemen .. 124 09 20 94 553 40 905 53 897 91 2 501 87
Keskimäärin 613 68 251 33 3 758 36 2 307 |o5 3 971 90 10 902 32
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■ Kunkin hallinto-osaston menojen prösenttisuhde itsekullakin rautatiellä 




















Pietarin rautatiellä . . . . 5,49 3,68 37,90 16,02 36,91 100,oo
Hangon rautatiellä ..............
Turun—-Tampereen —Hämeen-
4,9 4 1,25 30,97 23,54 . 39,30 100,öo
linnan rautatiellä.......... 6,03 1,27 38,26 20,18 34,2 6 100,oo
Vaasan rautatiellä .................. 6,7 3 1,05 30,89 23,97 37,36 100,oo
Oulun rautatiellä .................. 4,88 1 ,21 33,22 29,41 31,28 100,oo
Savon rautatiellä .................. 6 ,2 2 1,06 28,03 26,22 38,47 100,00
Karjalan rautatiellä .......... .. . 6,3.1 1,07 28,5 5 26,08 37,99 - 100,oo
Porin rautatiellä .................. 4,4 6 1,7 6 41,71 24,59 27,48 100,oo
Jyväskylän rautatiellä .......... 3,75 2,16 33,65 29,09 31,35 100,oo
Helsingin— Turun rautatiellä 5,71 0,51 27,40 25,9 6 40,42 100,oo
Savonlinnan rautatiellä.......... 3,52 1,43 30,13 33,40 31,52 100,oö
Rovaniemen rautatiellä . . . . 4,96 0,84 2 2 ,1 2 36,19 35,89 100,oo
Koko rautateistöllä 5,63 2,31 34,4 7 21,16 36,43 100,oo
Kunkin hallinto-osaston menojen prösenttisuhde eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:
PMÄiial- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
Unto. osasto. osasto. osasto. osasto. liaUinto.
Helsingin— H: linnan—Pie-
%• %• °/o- ' ' %• %• • °/o-
tarin rautatiellä . . : . 44,69 73,08 50,33 34,66 46,39 . 45,79
Hangon rautatiellä ..........
Turun—Tampereen—Hä-
3,37 2,08 3,45 4,27 4,15 3,84
meenlinnan rautatiellä 8,11 4,16 8,39. .7,21 7,11 7,56
Vaasan rautatiellä.............. 8,42 3,20 6,31 7,98 7,22 7,04
Oulun rautatiellä .............. 6,08 3,67 6,77 9,76 6,03 7,02
Savon rautatiellä ............ . 10, oo 4,18 7,36 11,22 9,56 9,06
Karjalan rautatiellä............. 10,oo 4,13 7,39 11,00 9,30 8,92
Porin rautatiellä .............. 2,29 2,19 3,49 3,35 2,17 2 ,8 8
Jyväskylän rautatiellä . . . . 1,06 1,49 1,55 2,19 1,37 1,59
Helsingin— Turun rautatiellä 4,82 1,05 3,77 5,82 5,27 4,75
Savonlinnan rautatiellä 0,51 0,50 0,71 1,27 0,70 0,81
Rovaniemen rautatiellä . . . . 0,65 0,27 0,48 1,27 0,73 0,7 4
Koko rautateistöllä 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Kunkin hallinto-osaston menoissa eri rautateillä tapali-
R a u t a t i e .
'
Päähaliinto. Toimisto-osasto.
Shnf. m % 55itf. %
H elsing in— H äm eenlinnan— Pietarin ........ + 69 388 30 + 8,11 + 6 471 14 + 1,06
H a n g on ..................................................................... + 1963 26 + 2,90 — 1908 48 — 9,76
Turun— Tam pereen —H ä m een lin n a n _____ + 18 034 16 + 12,04 + 3 074 27 + 9,5 7
Vaasan....................................................................... + 18 217 97 + 11,08 + 1943 52 + 7,72
O ulu n ........................................ ................................ + 1174 64 + 0,94 — 862 05 — 2,70
Savon ........................................................................ + 20022 27 + 10,71 — 612 65 — 1,70
K arja lan .................................................................... + 11676 26 + 5,98 — 67 06 — 0,19
P o r in ......................................................................... + 2171 12 + 4,81 — 5197 07 21,84
J y v ä sk y lä n ............................................................. — 236 08 — 1,06 + 1022 56 + 8,80
H els ing in —T u ru n ................................................ + 8 348 58 + 9,14 — 1479 86 — 14,30
S a von lin n an ........................................................... + 1096 09 + 11,71 + 968 32 “J— 29,69
R o v a n ie m e n ........................................................... + 533 29 + 4,10 + 895 80 + 64.60
Y hteensä + 1 5 2  384 86 + 7,95 + 4 248 44 f 0,50
Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rau­
tateiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä:
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. halli nto.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Pen niä. Penniä.
Helsingin— H:linnan— Pietarin .
rautatiellä.......................... 17 n 115 49 112 304
Hangon rautatiellä .................. 13 3 81 61 103 261
Turun—Tampereen-—Hdinnan
rautatiellä.......................... 16 4 102 54 91 267
Vaasan rautatiellä...................... 15 2 70 54 85 226
Oulun rautatiellä ...................... 14 4 100 88 94 300
Savon rautatiellä ...................... 16 3 72 68 99 258
Karjalan rautatiellä.................. 15 3 69 64 92 243
Porin rautatiellä ........................ 11 4 104 61 69 249
Jyväskylän rautatiellä.............. 8 5 72 63 67 215
Helsingin— Turun rautatiellä . . 9 1 44 42 66 162
Savonlinnan rautatiellä ............ 9 4 74 82 77 246
Rovaniemen rautatiellä............ 9 1 39 63 63 175
Koko rautateistöllä 15 6 92 56 97 266
Lisäys ( +  ) tai vähennys (--)
vuonna 1911...................... +  1 — — — 9 +  1 — 7
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tunut lisäys (+ )  tai vähennys (—) näkyy seuraavasta taulusta:
Liikenneosasto. Rataosasto. ' Koneosasto. Yhteensä.
itm f. m % m % aS»}C ¿U i % S/hyT. ftiä . °/o
+  249 880 22 + 4,08 369 269 48 12,05 + 393 676 30 + 6,76 + 350 141 48 + 2.12
+ 3 357 29 + 0,77 — 44 297 68 — 11,76 — 31 446 85 — 5,36 — 72 332 46 — 4,87
+ 40 953 46 + 4,00 + 31 719 74 + 5,99 + 56 338 78 + 6,29 + 150 120 41 + 5,71
+ 30 631 20 + 3,98 — 450 963 63 — 42,09 + 49 067 89 + 5,34 — 35 1103 05 — 11,94
+ 16 973 02 + 2,02 + 16 835 03 + 2,27 — 28 443 48 — 3,40 + 5 677 16 + 0,22
+ 40 668 53 + 4,5« • _ 2 674 70 — 0,31 + 83 313 34 + 6,96 + 140 716 79 + 4 , 4 1
+ 59 761 22 + 6,82 — 125 252 54 — 12,77 + 40 280 76 + 3,34 — 13 601 36
— 0,41
19 405 18 — 4,21 — 2 724 99 — 1,03 - h 3 374 26 + 1,17 — 21 781 86 — 2,01
+ 4 1 9 3 90 + 2,18 — 11581 49 — 6,3 7 — 13 256 49 — 6,74 — 19 857 60 - 3,28
+ 29 511 01 + 6,58 — 14 024 35 — 3,00 + 36 705 68 - r 5,49 + 59 061 06 + 3,50
— 13 14 46 — 1,45 + 12 74 72 - h 1,30 — 3 350 14 — 3,46 — 13 25 47 — 0,44
— 1051 06 — 1,71 + 11474 67 + 13,15 + 28 891 81 + 41,88 + 40 744 51 + 17,5 7
+  45 4159 15 + 3,7 2 — 959 484 70 — 10,98 +  615 151 86 + 4,81 +  266 459 61 + 0,73
Kultakin liikennejunain vaununakselikilometriUä puheenalaiset menot teki­
vät eri rautateillä:




















rautatiellä ...................... 41 27 280 118 273 739
Hangon rautatiellä...................
Turun—Tampereen—H :linnan
41 10 255 193 323 822
rautatiellä ...................... 41 8 257 136 231 673
Vaasan rautatiellä .................. 41 6 186 145 226 604
Oulun rautatiellä...................... 41 10 277 245 260 833
Savon rautatiellä...................... 41 7 183 171 -7 251 653
Karjalan rautatiellä .............. 41 7 184 168 . 244 644
Porin rautatiellä ...................... 41 16 379 224 250 910
Jyväskylän rautatiellä .......... 41 23 364 315. 340 1 083
Helsingin— Turun rautatiellä . . 41 4 195 184 287 711
Savonlinnan rautatiellä.......... 41 16 '347 385 363 1 152
Rovaniemen rautatiellä.......... 41 7 181 . 296 294 819
Koko rautateistöllä 41 16 249 152 263 721
Lisäys (+ )  tai vähennys (— )
vuonna 1911......................  —  ■—2 — 15 — 36 — 13 — 66
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Valtionrautateiden nettovoitto.
Nettovoitto. Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka vuonna i907 väheni 79 097 
markkaa eli 1,27 % ja vuonna 1908 964 740 markkaa 91 penniä eli 15,75 %, 
mutta joka vuonna 1909 lisääntyi 698 406 markkaa 28 penniä eli 13,53 %  ja 
vuonna 1910 1 905 841 markkaa 17 penniä eli 32,53 %, tänä tilivuonna lisäänty­
nyt 7 765 285 markasta 17 pennistä 13 299 932 markkaan 56 penniin, siis 
5 534 647 markkaa 39 penniä eli 71,27 %.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1911 oli 26,57 %  vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttiluku vuonna 1910 oli 17,54.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoitto 3 944 markkaa 23 penniä, vastaten 2 364 mark­
kaa 58 penniä vuodelta 1910, 1 851 markkaa 33 penniä vuodelta 1909, 1 647 
markkaa 84 penniä vuodelta 1908, 2 004 markkaa 50 penniä vuodelta 1907, 
2 037 markkaa 5 penniä vuodelta 1906 ja 1 129 markkaa 50 penniä vuodelta 1905.
Kun sivulla 144 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulla 91 olevista tulosuunnista, jää kunkin rautatien osalle 
allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1911, joiden rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1910.
H elsingin  — H iliim an — P ie ­
tarin r a u ta t ie llä ...............
H angon  ra u ta t ie llä ...............
Turun — Tainp. — H :linnan
rautatie llä .............................
V aasan rautatiellä ...............
Oulun rau ta tie llä ....................
Savon ra u ta tie llä ....................
Karjalan rautatiellä ...............
P orin  r a u ta t ie llä ....................
Jyväskylän  rautatiellä . . . .  
H els .—Turun rautatiellä . .  
Savonlinnan rautatiellä . . . .  
R ovan iem en  rautatie llä . . . .
K ok o  rautateistöllä
N  e  t  t  o  v  
v u o d e l t a  1911.
o  i  t  t  0
%  k o k o %  b r a t t o -
r a u t a t e i s t ö n t u l o s t a .
v o i t o s t a .
6  9 9 3  0 0 0 5 2 , 6 8 2 9 , 3 6
2 0 4 0 0 0 1 , 5 8 1 2 , 6 2
1  0 8 2  0 0 0 8 , 1 3 2 8 , 0 2
9 8 9  0 0 0 7 , 4 4 2 7 , 6 4
—  1 1 6  0 0 0 —  0 , 8 7 —  4 , 7 1
1  9 3 0  0 0 0 1 4 , 5 1 3 6 , 7 1
1  7 2 6  0 0 0 1 2 , 9 8 3 4 , 4 8
5 6  0 0 0 0 , 4 2 5 , 0 2
—  8 9  0 0 0 —  0 , 6 7 —  1 7 , 9 1
5 8 5  0 0 0 4 , 4 0 2 5 , 1 1
—  7 8  0 0 0 —  0 , 5 9 —  3 5 , 6 2
1 8  0 0 0 0 , 1 4 6 , 1 9
1 3  3 0 0  0 0 0 1 0 0 ,O O 2 6 , 5  7
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t a h i  t a p p i o .
v u o d e l t a  1 9 1 0 .
%  k o k o  vf 0 b v \ i t t o -  
r a u t a t e i s t ö i i  t u l o s t a .
v o i t o s t a .
. 4  6 0 6  0 0 0 5 9 , 3 2 2 1 , 8 4
—  9 4  0 0 0 —  1 , 2 1 —  6 , 7  6
9 6 7  0 0 0 1 2 , 4 5 2 6 , 8 8
1 7 9  0 0 0 2 , 3 1 5 , 7 4
—  2 3 4 0 0 0 —  3 , 0 1 —  9 , 9 9
1  1 5 9  0 0 0 1 4 , 9 3 2 6 , 6 0
1 0 4 3  0 0 0 1 3 , 4 3 2 4 , 0 5
—  9 6  0 0 0 - 1 , 2 4 —  9 , 7 5
—  9 1 0 0 0 —  1 , 1 7 —  1 7 , 7 0
3 8 1 0 0 0 4 , 9 0 1 8 , 4 3
—  1 1 2  0 0 0 —  1 , 4 4 —  6 0 , 2 2
5 7  0 0 0 0 , 7 3 . 1 9 , 7 2
7  7 6 5  0 0 0 1 0 0 , 0 0 1 7 , 5 4
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K a h te n a  v iim e  'vuonna ta p a h tu n u t n e tto v o ito n  lisä y s ta h i v ä h e n n y s  
n ä k y y  seu raa v asta  so v ite lm a sta :
N ettovo iton  lisäys (-j-) 'tah i vähennys (—) 
v. 1911 v :sta  1910. v . 1910 v:sta 1909.SCmf %. %.
H elsin g in — H  rihm an— P ietarin
rautatiellä ...................... +  l^ 387 000 + 51,8 +  1 358 000 H- 41,8
Hangon rautatiellä .................. + 298 000 +  '316,8 + 135 000 + 59,0
Turun—Tampereen—H:linnan
rautatiellä ...................... + 115 000 + 11,9 + 216 000 + 28,8
Vaasan rautatiellä .................. + 810 000 +  ‘452,5 — 133 000 — 42,6
Oulun rautatiellä...................... + 118 000 + 50,4 — 92 000 —■64,8
Savon rautatiellä...................... + 771 000 + 66,5 4- 85 000 + 7,9
Karjalan rautatiellä.................. + 683 000 + 65,5 + 230 000 + 28,3
Porin rautatiellä ...................... + 152 000 + 158,3 — 37 000 — 62,7
Jyväskylän rautatiellä .......... +  . ' 2 000 + 2,2 + 3 000 + 3,2
Helsingin—Turun rautatiellä .. + 204 000 + 53,5 + 100 000 + 35,6
Savonlinnan rautatiellä .......... + 34 000 + 30,4 — 1 000 — 0,9
Rovaniemen rautatiellä .......... — 39 000 — 68,4 + 42 000 —
Koko rautateistöllä +  5 535 000 + 71,3 +  1 906 000 +  32,5
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio seu- 
raaviin määriin:
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.
Koko vuodelta Koko vuodelta
1911. Päivältä. 1910. Päivältä.
S fin f. S tm f. fiä . S fa f. S fo if itä
H elsingin— H :linnan— P ietarin
rautatiellä  ............................... 13 300 36: 33 8 700 23: 96
H an gon  rautatiellä  ........................... 1 300 3: 64 —  600 -— 1: 65
Turun— Tam pereen— H  rihman
rautatiellä  ............................. 5 100 13: 93 4 600 12: 58
V aasan rautatiellä  . ■.......................... 3 100 8: 58 600. 1: 67
O ulun rautatiellä  ............................. . —  200 —  0: 68 —  400 -— 1: 19
S a von  rautatiellä  ............................. 3 700 10: 13 2 200 5: 93
K a rja la n  r a u ta t ie l lä ................. ...... 3 600 9: 81 2 700 7: 29
P orin  rautatiellä  ............ ................ 300 0: 92 —  600 -— 1: 65
J yvä sk y lä n  ra u ta t ie l lä ................... . —  800 —  2: 13 —  700 -— 2: 04
H elsing in— Turun  rautatiellä  . . . 2 900 8: 08 1 900 5 : 20
Savon linnan  rautatiellä  .............. . —  900 —  2 : 52 —  1 300 -—  3: 6 6
R ova n iem en  rautatiellä  ............... 200 0 : 5 4 500 1: 35
K o k o  rautateistöllä  3 900 10: 68 2 400 6 : 54
Nettovoitto.
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Nettotulon keskimäärät junakilometriltä ja lOO.lta vaununakselikilomelriltä 
näkyvät seuraa vasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o
100:itä  vaunanakseli-
ju n a k jlo  m etriltä k ilom etriltä
v. 1911. V :  1910. v. 1911. v . 1910.'
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Hels.— H:linnan— Pietarin rautatiellä 126 87 307 223
Hangon rautatiellä .............. 38 — 17 119 — 57
Turun— Tamp.—H:linnan rautatiellä . 103 . 96 262 26.7
Vaasan rautatiellä.................. 87 16 .230 48
Oulun rautatiellä .................. — 13 —  26 — 38 —  78
Savon rautatiellä .................. 150 100 379 256
Karjalan rautatiellä.............. 128 78 338 221
Porin, rautatiellä .................. 14 —  24 48 —  89
Jyväskylän rautatiellä.......... —  33 —  33 —  163 —  170
Helsingin— Turun rautatiellä 54 37 238 173
Savonlinnan rautatiellä . . . . —  65 —  92 —  302 —  495
Rovaniemen rautatiellä . . . . 12 37 55 182
Koko rautateistöllä 96 58 262 167
Korko 'perustuspääomalle. Vuonna 1911 saavutetut tulokset vastaavat
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku
on nyt, kuten edellisenäkin vuonna, suoritettu vuoden n. s. keskimääräisen
pääoma-arvon mukaan, joka on nähtävänä sivulla 23.
K  o  r k O
v. 1911. v. 1910. v. 1909: V . 1906. v. 1907.
Helsingin— H :linnan—Pie- % ° /o % ° /o
a /to
tarin rautatiellä.......... +  5,il +  3, 67 +  2,68 +  2,37 +  3,54
Hangon rautatiellä .............. +  1,19 —  0,55 —  1,36 --------- 0,91 +  0,7 4
Turun— Tampereen—H :  Iin -
nan rautatiellä .......... +  3,29 +  2,95 +  2,31 +  2,76 +  2,65
Vaasan rautatiellä .............. +  4,24 +  0,77 +  1,34 +  1,07 . +  1,43
Oulun rautatiellä.................. —  0,28 —  0,56 —  0,34 —  0,32 —  0,5 0
Savon rautatiellä.................. +  4,65 +  2,80 +  2,62 +  2,49 +  1,15
Karjalan rautatiellä .......... +  3,72 +  2,91 +  2,59 +  1,94- +  1,69
Porin rautatiellä .................. +  0,35 —  0,61 — -  0,3 8 --------0,98 —  0,08
Jyväskylän rautatiellä . . . . —  0,94 —  0,96 —  1 , 0 0 •— 1,61 —  1,16
Helsingin— Turun r:tiellä . . +  2,25 +  1+7 +  1,09 +  1,23 — 0,56
Savonlinnan rautatiellä . . . . — 0,66 --------0,97 —  1 , 0 0 . -------- 1 , 2 1 — ■
Rovaniemen rautatiellä . . . . +  0,17 +  0,57 +  0,7 4 — —
Koko rautateistöllä +  3,27 +  1,99 +  1,58 +  1,41 +  1 +  7
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Supistelma,
S e lv e m m ä n  y le isk a tsau k sen  saam iseksi o te ta a n  tä h ä n , k u te n  en n en kin , 
v ie lä  m u u ta m ia  so v ite lm ia  v a ltio n ra u ta te id en  b ru tto tu lo sta , m e n o ista  ja  v o i ­
to sta , o sitta in  ta sa lu v u in , ositta in  la sk ettu in a  m ä ä rä tty je n  ra u tatietila sto ssa  
ta v a llise sti k ä y te tty je n  y k sik k ö je n  m u k a a n .
H elsin gin — -H äm een lin n an — P ietarin  rau tatiellä
H a n g o n  ra u ta tie llä  ............................................................. ..
T u ru n — T a m p e re e n — H ä m een lin n a n  rau tatiellä
V a a sa n  ra u tatie llä  ................................................................
O u lu n  ra u tatiellä  .....................................................................
S a v o n  ra u tatie llä  ....................................... ..............................
K a r ja la n  r a u t a t i e l lä ................................................................
' P orin  ra u tatie llä  .....................................................................
J y v ä sk y lä n  ra u ta tie llä  ........................................................
H e lsin g in — T u ru n  r a u t a t i e l lä ..........................................
S a v o n lin n a n  ra u tatie llä  ............................................ . .
R o v a n ie m e n  ra u tatie llä  .....................................................
K o k o  ra u tateistö llä
H elsin g in — H ä m een lin n a n — P ietarin  rau tatiellä
H a n g o n  ra u tatie llä  .................................................................
T u ru n — T am p ereen — H ä m een lin n a n  rau tatiellä
V a a sa n  ra u tatie llä  ...................................................................
O u lu n  ra u tatie llä  ......................................................................
S a v o n  ra u tatiellä  ..........................................................
K a r ja la n  r a u t a t i e l lä .................................................. ■...........
P orin  r a u t a t i e l lä ........................................................................
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e l lä ..........................................................
H elsin g in — T u ru n  r a u t a t i e l lä ..........................................
S av o n lin n a n  r a u t a t i e l lä ........................................................
R o v a n ie m e n  r a u t a t i e l lä .......................................................
K o k o  ra u tateistöllä
T ulo  M eno V oitto
t a s a i s i n t u h a n s i i n m a r k o i n.
2 3  8 2 5 1 6  8 3 2 6  9 9 3
1 6 1 6 1 4 1 2 2 0 4
3  8 6 2 2  7 8 0 1 0 8 2
3  5 7 8 2  5 8 9 9 8 9
2  4 6 5 2  5 8 1 —  1 1 6
5  2 5 8 3  3 2 8 1 9 3 0
-f
5  0 0 6 3 2 8 0 1 7 2 6
1 1 1 6 1 0 6 0 5 6
4 9 7 5 8 6 —  8 9
2  3 3 0 1 7 4 5 5 8 5
2 1 9 2 9 7 —  7 8
2 9 1 2 7 3 1 8
5 0  0 6 3 3 6  7 6 3 1 3  3 0 0
T ulo M eno V o itto
r a t a k i l o i n  e t r i I t ä .
S b if. s v Z ftn f.
4 5  2 0 0 3 1  9 0 0 1 3  3 0 0
1 0  5 0 0 9  2 0 0 1 3 0 0
1 8  2 0 0 1 3  1 0 0 5  1 0 0
11 4 0 0 8 3 0 0 3  1 0 0
5  0 0 0 5  2 0 0 —  2 0 0
1 0  0 0 0 6  3 0 0 3 7 0 0
1 0  4 0 0 6  8 0 0 3 6 0 0
7  0 0 0 6  7 0 0  . 3 0 0
4  1 0 0 4  9 0 0 —  8 0 0
11 9 0 0 9  0 0 0 2  9 0 0
2  7 0 0 3  6 0 0 —  9 0 0
2  7 0 0 2  5 0 0 2 0 0
1 4  8 0 0 1 0  9 0 0 3  9 0 0
Supistelma.
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Supistelma. T a lo  M eno V oitto  
liik en n ejan ain  junakilom etriltä . 
P enn iä .’ P enn iä . Penniä.
H elsin gin — H ä m e e n lin n a n — P ietarin  ra u tatie llä  . . . . 430 304 126
H a n g o n  r a u t a t ie l lä ................................................................................. 299 261 38
T u ru n — T am p ereen — H ä m e e n lin n a n  ra u tatiellä  . . . . 370 267 103
V a a sa n  r a u t a t i e l lä ................................................................................. 313 226 87
O u lu n  r a u t a t i e l lä ................................................................................... 287 300 — 13
S a v o n  r a u t a t i e l lä ................................................................................... 408 258 150
K a r ja la n  r a u t a t ie l lä .............................................................................. 371 243 128
P orin  r a u t a t ie l lä ...................................................................................... 263 249 14
J y v ä sk y lä n  ra u tatie llä  ...................................................................... 182 215 — 33
H elsin gin—T u ru n  r a u t a t i e l lä ....................................................... 216 162 54
S av o n lin n a n  r a u t a t i e l lä ..................................................................... 181 246 —  65
R o v a n ie m e n  r a u t a t ie l lä ...................................................................... 187 175 12
K o k o  rau tateistö llä 362 266 96
Tulo Meno Voitto
100:lta lukeunejunain vaununakseli- 
kilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . 1 046 739 307
Hangon rautatiellä ................................................... 941 822 119
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 935 673 262
Vaasan rautatiellä..................................................... 834 604 230
Oulun rautatiellä....................................................... 795 833 —  38
Savon rautatiellä....................................................... 1 032 653 379
Karjalan rautatiellä................................................... 982 644 338
Porin rautatiellä......................................................... 958 910 48
Jyväskylän rautatiellä ............................................. 920 1 083 —  163
Helsingin— Turun rautatiellä ................................ 949 711 238
Savonlinnan rautatiellä ........................................... 850 1 152 —  302
Rovaniemen rautatiellä ........................................... 874 819 55
Koko rautateistöllä 983 721 262
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Tapaturmat.
Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturmiin nähden on vuosi 1911 ollut Tapaturmat. 
jotenkin edellisensä kaltainen. Semmoisten tapaturmain luku, jotka tuottivat 
ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi tosin 116:een (edellisenä vuonna 
96), mutta kun ei missään tapaturmassa vahingoittunut useampaa kuin kaksi 
—  tällaisia tapaturmia oli luvultaan 3 — nousi tapaturman kohtaamien henki­
löjen luku 119:ään, siis samaan määrään kuin vuonna 1910 (vuonna 1909 115). 
Mainituista 119 henkilöstä sai surmansa 58 ja loukkaantui 61, kun taas edelli­
senä vuonna sai surmansa 50 ja loukkaantui 69 sekä vuonna 1909 sai surmansa 
47 ja vammoja 68. Kuten tavallista, on nytkin liikennetapaturmien joukkoon 
tullut melkoinen määrä radalla tapahtuneita enemmän tai vähemmän selviä 
itsemurhia tai itsemurhan yrityksiä (asianomaisissa raporteissa mainitaan 16 
tapausta itsemurhiksi ja 5 tapausta itsemurhan yrityksiksi), jota paitsi 4:ssä 
tapauksessa ilmoitetaan tapaturman uhrin olleen ilmeisesti juovuksissa.
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiinvam­
moja ihmisille, on rautatieliikenteessä vuonna 1911 sattunut 4 yhteentörmäystä, 
kaikki asemilla, 1 akselin rikkoutuminen avoimella radalla sekä 2 raiteiltasuistu- 
mista, niistä toinen asemalla ja toinen avoimella radalla. Huomattavina tapa­
uksina mainittakoon sitä paitsi 1 tappo ja 1 itsemurha junassa..
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmien jakautuminen eri laatuihinsa 
nähden ja siihen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myös vastaavat 
luvut edelliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862—1911 näkyvät seu­
raavasti taulusta. ‘
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lapaturmat. Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuosina 1862—1911 sattuneet tapaturmat.









































nuihin y. m.................. i i i
Vuonna 1910 i 4 14 — —■ 3 — — — 4 17
Vuosina 1862—1911 40 6 26 6 3 29 18 6 4 21 77
Putoamisen kautta vetu­
rista tai vaunusta___ 1 1 _ _ 1
Vuonna 1910 1 — — — — — 1 — — — 1




Vuosina 1862—1911 32 — — 9 4 10 6 2 • 1 15 17
Muusta syystä.................
Vuonna 1910
Vuosina 1862—1911 50 1 — 13 2 13 9 4 11 20 33
Asemapalveluksessa................. 13 — — 4 — .7 2 1 — 5 9
Vuonna 1910 11 — — 3 — 4 4 — — 3 8
Vuosina 1862—1911 185 — — 49 4 91 34 4 5 57 130
Tapaturman - kohtaamien 
omasta syystä.
Varomattom an vaunuihin
tai niistä pois astumi-
sen johdosta............... 22 6 7 — — 2 2 3 2 9 13
Vuonna 1910 • 21 4 9 — ' 1 1 2 1 3 6 15
Vuosina 1862—1911 320 78 91 18 13 35 24 22 40 131 190
Muusta varomattomuu-
desta.............................. 22 — — 1 4 4 4 5 5 10 13
Vuonna 1910 17 — 1 1 1 6 2 1 5 3 14
Vuosina 1862—1911 222 28 17 27 21 38 31 25 39 101 125
Luvattoman radalleme-
non johdosta............... 57 — - — — — — 33 25 33 25
Vuonna 1910 45 — — — — — — 34 14 34 14
Vuosina 1862—1911 808 — — 18 9 4 9 528 264 555 277
Yhteensä 116 6 7 5 5 14 8 42 32 58 61
Vuonna 1910 96 8 24 4 2 14 9 36 22 50 69
Vuosina 1862—1911 1 705 113 134 154. 64 233 144 591 364 922 875
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Kun verrataan matkustajia tilivuotena kohdanneiden tapaturmain koko Tapaturmat 
lukumäärää kuljetettujen matkustajani koko lukumäärään sekä niiden tapatur­
main lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumatto­
mia henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, 
osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000 
matkustajaa kohti 0,9 (edellisenä vuonna 2,2 ja vuonna 1909 0,8), ja kun erit­
täin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on sel­
laisia sattunut kutakin 1 000 000 matkustajaa kohti 0,3 9 (edellisenä vuonna 
0,55 ja vuonna 1909 0,15);
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti 
sattunut 2,3 (edellisenä vuonna 2,2 ja vuonna 1909 2, o) sekä sellaisia, joista kuo­
lema on seurannut, 0,72 (edellisenä vuonna 0,45 ja vuonna 1909 0,52); ja
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut 5,4 (edellisenä vuonna 4,3 ja vuonna 1909 5,8) ja niistä 
sellaisia, joista kuolema on ollut seurauksena, 3,o (edellisenä vuonna 2,7 ja 
vuonna 1909 2,8).
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, Joulukuun 21 p:nä 1912.
A. AHONEN.
EDVIN WILLGREN. A. TH. ÖRNHJELM.
A. HAGMAN. K. K. STIER.
J. H. Kala.
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T a u l u
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja  menoista vuodelta 1911,
D e b e t .
Siirtotili vuodelta 1910.
Kassa.......................................................................................... 1 091 692 22
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa................................ 1870406 67
Tarveainesäästö:
Helsingin varastossa ................................................ 2 328 211 06
Fredriksbergin varastossa........................................ 767 692 60
Viipurin » ........................................ 3 854 027 70
Pietarin * ........................................ 289 469 15
Hangon » ........................................ 470 811 04
Turun » ........................................ 953 624 25
Nikolainkaupungin * ........................................ 1 266 866 36
Oulun > ....................................... 1 038 940 55
Kuopion » ....................................... 1116 906 26
Alotetut tilaustyöt:
Helsingin konepajassa ....................................... 44 718 71
Fredriksbergin > ....................................... 210 301 89
Viipurin d ....................................... 84 943 95
Pietarin » ........................................ 976 90
Hangon t ........................................ 4 851 78
Turun » ........................................ 2 205 05
Nikolainkaupungin * ....................................... 1512 14
Oulun » ........................................ 4 922 35
Kuopion » ........................................ 354 57 12 441336 31
Maksamatta olevat saatavat:
Tulorästit................................................................................. 526 400 19
V e l a l l i s e t :
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat.. 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
Savonlinnan—Elisenvaaran radan täydennystöistä 130 804 67
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä . . . . 68 038 52
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Rova-
niemen rataa varten ........................................... 34489 53
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—
Nurmeksen rataosaa varten................................ 524 964 92
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavarava-
rastoon ................................................................... 241158 22 *
Siirros | 1 542 216 63|15 403 43ö| 20 - —
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N:o 1.
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.
Kredit.
S lirto tili v u o d e lta  1910.
V e l k a :  Vuodelta 1900 varatut määrärahat ................. 172153 68
Muut samanlaiset määrärahat............................ 8 576 112 77 8 748 266 45
Menorästit. ............................................................ 39 878 76
Valtionrautateiden eläkelaitokselle ................. 47 897 40
Jälkivaatimusten tilillä ........................................ 148 397 50
Venäläisen leimaveron tilillä ............................ 18117 52
Keisarikunnan valtioveron tilillä ..................... 10 829 67
Myyt. perimättömien tavarain tilillä 1909 . . . . 12151 61
» » » » 1910. . . . 6 823 18
Nostamattomien työpalkkain tilillä .................. 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n  t ö i -
d e n  s u o r i t t a m i s e k s i :
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi.......... 78 849 —
Savion sivuraiteen o .......... 918 14
Paloheimon » » .......... 1729 06
Ihalaisten vaihteen » .......... 9 759 67
Boxbakan raiteen » .......... 1391 75
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille 206
Savon radalla................................................... 1406 82
Neusehellerin raiteen rakentamiseksi............. 2 358 67
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille 389
Savon radalla...................... ............................ 411 92
Voikan raiteen rakentamiseksi................. 5 018 60
Pankakosken sivuraiteen » ................. 5 645 78
Maa-alueen lunastamiseksi Koljolan asemaa
varten ................................................................ 500 —
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred-
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei-
den kustannusten suorittamiseksi ............. 753 444 58 1146 076 41 9 894 342 86
Menot.
V a k in aisen  vu osirah an sään n ön  m u k aan .
Päähallinto.
Palkkaukset............................................................................. 1127 066 50
Painatuskustannukset ........................................................... 272 763 42
Siirros 1 399 829 92 — — 9 894 342 86
Suomen Valtionrautatiet 1911.
Liite I. 4
Siirros 1 542 216 68 15 403 435 20
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta......................... 18 635 39
Venäläisten leimamerkkien ostoon ......................... 1010 96
M e n o j e n  suorittamiseksi, jotka ovat aiheutuneet:
Hovinmaan yhteentörmäyksestä ......................... 194 81
Säiniön t> ......................... 7 346 35
Inkeroisten o ......................... 3 526 76
Masahyn o ......................... 408 24
Sockenbakan » ......................... 17 984 89
Valtionrautateiden hallintotalon valmiiksi raken-
tamista varten (Valtiorahasto) ......................... 267 600 —
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan
liikkuvan kaluston esteetöntä käyttämistä var-
ten (Valtiorahasto)............................................... 198 208 01
Erinäisten rakennustöiden suorittamiseksi.......... 270 791 40
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa................. 112 663 54
Kouvolan sotilasmajoituspaikan rakentamiseksi. . 6 640 39
Karjatien rakentamiseksi Rovaniemen radan
varrella ................................................................... 224 —
Koleeravaaran torjumiseksi .................................... 357 286 10
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän rautateiden kesken .............................. 15 440 28
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
seksi.......................................................................... 2 523 —
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä . . . . 66 522 85
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä
töistä ja tarveaineista........................................... 8139 93
Postihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta 8 359 94
t> vaunujen hoidosta ja korjauk-
sesta y. m............................................................... .58 733 27
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuok-
rasta.......................................................................... 3149 65
Pietarin suomalainen tullitoimisto, haloista....... 46 30
Hangon tullimakasiini, tarveaineista..................... 97 10
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liiken-
netuloista ja jälkivaatimuksista......................... 50 967 02
Asemien vaihtokassat ............................................... 30 012 —
Erinäiset liikennevelalliset........................................ 2658 86
Erinäiset velalliset, yhteisellä tilillä ..................... 8 593 84
A . Söderholm .............................................................. 1416 40
W . P alm ön .................................................................. 2 970 ~ 3 064 367 91 18 467 803 11
Siirros | — — —|l8 467 803 11
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Siirros 1 899 829 92 9 894 342 86
Tarverahat.............................................................................. 29 240 40
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito.............................. 39 871 15
Kaluston kunnossapito ........................................................ 3 385 11
Arvaamattomat m enot.......................................................... 1951 37
L in jah allin to .
Toiuiisto-osasto.
Palkkaukset............................................................................. 195 556 82
Sairaanhoito............................................................................. 192 354 74
Sekalaiset menot .................................................................. 408 973 —
Liikenneosasto.
Palkkaukset............................................................................. 11062 059 69
Tarveaineiden kulutus ja kaluston kunnossapito.......... 1 241 612 98
Sähkölennätin ja telefoon i.............................. : .................. 60 681 02
Sekalaiset menot .................................................................. 239 029 46
Katuosasto.
Palkkaukset................................ ............................................. 2 275 102 35
Maa- ja taidetyöt .................................................................. 618 239 05
Raiteet .................................................................................... 2 860 603 99
Huonerakennukset................................................................ 1 237 766 08
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot..................................... 114 056 85
Kaluston kunnossapito........................................................ 47 164 39
Lum enluonti........................................................................... 543 210 15
Sekalaiset menot .................................................................. 24 537 60
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkaukset ............................................... 3 857 431 47
» polttoaineet y. m..................................... 5 225 373 24
Vaunupalvelus, palkkaukset ............................................... 327 863 26
» tarveainekustannukset............................. 16 224 74
Veturien ja tenderien kunnossapito ................................ 1 621640 03
Vaunujen kunnossapito ....................................................... 2 012 960 04
Varastonhoito......................................................................... 253 372 23
Sekalaiset menot .................................................................. 73 950 31 35 984 041 44
Muut menot.
Kaluston täydennys.............................................................. 264 630 02
Keisarillisen Senaatin käyttövarat.................................... 328155 60
Siirros 592 785 62 35 984 041 44 9 894 342 86
—  Suomen V altion rau tatie t 1911. —
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Siirros — — — — 18 467 803 11
Tuloutus.
V a k in aisen  vuosirah an sään n ön  m u k aan .
Valtionrautateiden liikennetulot........................................ 49 448 835 93
» säbkölennätintulot ............................. 75 732 55
» sekalaiset tu lot.................................... 537 974 i i
Senttonaali ............................................................................. 29 671 87
Karttapaperin tarkastusmaksu........................................... 2 383 92
Sotilashuonemaksu ............................................................... 2156 24
Vaivais- ja työhuonemaksu ................................................ 2 970 89 37 182 92 50099 725 51
V u osirah an sään n ön  u lk o p u o le lla .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu
tarpeettomina valtion hyväksi................................ 6 884 90
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja 
joista on tarkempi selitys kiinteimistöjä koske­
vassa selonteossa ....................................................... 185 754 59
M u id en  v ira sto jen  p u o le sta  k a n n etu t m a k su t.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa........... ............. 104 979 94
Kirkollisviraston » * fr ......................... 336
Lähetteiden tilillä .................................................................. 2 976 679 84 3 081995 78
P o isto .
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900 vara-
tuista määrärahoista poistettu vastapuolella olevan 
hyvityksen mukaan ................................................... 3 077 76
S llr to till v u o te e n  1912.
V e 1 k a: Vuodelta 1900 varatut määrärahat .................. 169 075 92




su ja ................. ................................................... 49 853 10
Liikennetulojen t ilil lä ......................................... 24 510 23
Suorittamattomat jälkivaatimukset.................. 181360 41
Venäläisen leimaveron tilillä ............................ 8 047 55
Siirros 314 343 77 8 245 175 37 71 845 241 65
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Siirros 592 785 62 35 984 041 44 9 894 342 86
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat ......................... 80 000 —
Rautatiehallituksen käyttövarat ....................................... 79 201 77
Kolmea uutta piirihallitusta varten ................................ 11014 05
Eläkkeet ja apurahat........................................................... 251 693 57
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta............................ 203 973 77
Valtioapu valtionrautateiden eläkelaitokselle................. 98 385 20
Lakkautusluokka ................................................................... 4500 — 1321 553 98
Valtionrautateiden santarmivartion kustantamiseksi
(Valtiorahasto).............................................................. 174 705 56
Haminan RautatieosakeyhtiölJe tuleva korvaus sota-
joukkojen y. m. kuljetuksesta vuosina 1909—1910 
(Sotilasrahastosta)...................................................... 8128 30
Halkojen kuljetus rahtivapaasti Suomen vankeinhoito-
yhdistykselle (Valtiorahasto).................................... 4 376 —
Hyvinkään postitalon korjaus (Valtiorahasto) ............... 2 750 —
Erinäisten postitalojen rakentaminen (Valtiorahasto). . 
Henkirahain, vaivaishoito- ja kirkollis- y. m. maksujen
38 895 45
kantaminen Pietarissa (Valtiorahasto) ................. 150 — 229 005 31 37 534 600 73
M e n o t
Y lim äärä isen  vuosirahansäännön m ukaan.
Valtionrautateiden hallintotalon valmiiksi rakentaminen 267 600 —
Uudisrakennukset valmiilla valtionrautateillä........... .. 3 968 057 33
Liikkuvan kaluston lisääminen .........................................
Muutostöiden suorittaminen Kemin—Rovaniemen ra -.
325 000 —
dalla ja Joensuun—Lieksan rataosalla Keisari­
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston esteetöntä 
käyttämistä varten (Valtiorahasto)......................... 27 700 4 588 357 33
M e n o t
Vuosirahansäännön u lk opu ole lla .
24 585 56
Kustannukset vuosilta 1908—1910 koleeravaaran torju-
misesta valtionrautateillä (Kulkulaitosrahasto) . . 45 901 43
Samaan tarkoitukseen (Valtiorahasto) ............................ 311384 67 357 286 10
38 81 381 910 47
M e n o t
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla kustannetuista
3 077 76
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vastapuo­
lella olevan debiteerauksen mukaan..................... 185 754 59
Siirros - — — |ö2 588 0431 ™
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Siirros 314 343 77 8 245175 37 71 845 241 65
Keisarikunnan valtioveron tilillä ..................... 11356 72
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1910........................................................... 14 587 77
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1911.......................................................... 11 179 95
Nostamattomat työpalkat.................................... 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredrika-
bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus-
tannusten suorittamiseksi ................................. 746 043 25
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi ............. 36 433 35
Paloheimon sivuraiteen o ............. 1600 06
Boxbakan raiteen » ............. 3 446 Q 5
Savion sivuraiteen o . . . . . . . . 220 45
Ihalaisten vaihteen o ............. 370 54
Voikan raiteiden *> ............. 2 865 03
Kotkan sokeritehtaan raiteen ¡> ............. 16 099 18
Sanduddin raiteen * ............. 3 618 89
Kymin tehtaan raiteiden ¡> ............. 1275 80
Kotkan kalasatamaraiteen » ............. 4 827 40
Schauman’in raiteen <> ............. 5141 04
Tornatorin pistoraiteen » ............. 104 76
Elannon raiteen » .............
i
3 870 52 1177 931 31 9 423 106 68
Siirros — — — — 81268348 33
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Siirros — — — — 52 588 043 74
M u id en  v ira sto jen  p u o lesta  su o r ite tu t  m a k su t.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa........................ 15 2 6 67
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .. 10 000 000 —
Lähetteiden tilillä .................................................................. 1748.623 42 11 75 0150 09
S llrto tlli v u o teen  1912.
Kassasäästö............................................................................. 1 1 2 3  272 05
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa................................ 1 4 9 8  000 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa..................... 705 172 91
Fredriksbergin » ..................... 2 423 007 10
Viipurin * ..................... 3 406 506 19
Pietarin » ..................... 261 871 50
Hangon o ..................... 4 0 1144 03
Turun » ..................... 890 847 70
Nikolainkaupungin o .................... 1 259 480 78
Oulun > ..................... 960 081 32
Kuopion o ..................... 914 742 95
Alotetut tilaustyöt: Helsingin konepajassa............. 49 590 64
Fredriksbergin » ............. 29 707 70
Viipurin » ............. 38 596 36
Pietarin » ............. 739 52
Hangon *> ............. 366 19
Turun t> ............. 2 375 68
Nikolainkaupungin <> ............. 2 300 81
Oulun <> ............. 7 962 19
Kuopion ............. 10 53 96 11 355 547 53
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t .
Tulorästit................................................................................. 654 907 22
V e l a l l i s e t :
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat .. 16 360 58
Ennakkomaksut:
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä . . . . 3 665 58
Joensuun—Lieksan rataosan » . . . . 47 924 84
Joensuun—Nurmeksen rataosan liikkuvan kalus-
ton hankkimiseksi ............................................... 96 429 40
Seinäjoen—Kristiinankaupungin— Kaskisten radan
liikkuvan kaluston hankkimiseksi......................... 495 064 09
E n n a k k o m a k s u t :
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavarava-
rastoon.................................................................... 266 921 27
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta......................... 8 917 52
Siirros 1 590 190 50 13 976 819 58 64 338193 83
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Siirros 1 590 190 50 13 976 819 58 64 338 193 83
Venäläisten leimamerkkien ostoon ........................ 2 591 23
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat aiheutuneet:
Sainion yhteentörmäyksestä........................ ........... 6 986 35
Inkeroisten » .................................... 3 201 76
Sockenbakan o .................................... 22 590 39
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau-
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä-
mistä varten (VaJtiorahasto) ............................. 677 593 65
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi.. 351412 39
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 13 835 01
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä . . . . 52 498 30
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä
töistä ja tarveaineista ......................................... 76 664 35
Postihallitus, valaistuksesta, puhtaanapidosta y. m. 1678 08
Postivaunutoimitus, vaunujen hoidosta ja korja-
uksesta y. m............................................................ 59 915 84
Tullihallitus, tullitoimistojen valaistuksesta ja
huoneenvuokrasta................................................ 3184 22
Sotilasmajoituksesta Riihimäellä, Lahdessa ja
Kouvolassa aiheutuneita ennakkomaksuja . . . . 4 859 85
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liiken-
netuloista ja jälkivaatimuksista......................... 42 472 46
Asemien vaihtokassat............................................... 30195 34
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä................. 9 078 80
A. Söderholmilta ....................................................... 1416 40
W. Paim enilta............................................................ 2 970 — 2 953 334 92 16 930154 50
Yhteensä Sink. — — - 81 268 348 33
Suomen Valtionrautatiet 1911.
Liite I. 1 2
T a u l u  N:o 2.
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan ja  Rautatiehallituksen 
käyttövaroilla sekä kolmea uutta piirihallitusta varten myönnetyillä 
määrärahoilla suoritetuista menoista.
yhteensä
11 P. L. 
m :  31.
11 P. L. 
III: 32.
11 P. L. 
III: 33.
11 P. L. 
HI: 34.
Yhdestoista SV yuä Itä 5%: •pii. Shnf. iiM. s v ¡M*
pääluokka 
luku HI.
Mom. l Palkkauksia............................... 26 286 47 11367 42 14186 05 733 — — —
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 2 000 — — — 2 000 — — — — —
P 2 Painatuskustannuksia ............. 1762 25 — — — — 1762 25 — —
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 500 — — — — — 500 — — —
> 3 Tarverahoja................................ 77 81 — — — — 77 81 — —
p 6 Arvaamattomia menoja ......... 2 979 50 — — 1800 — 1179 50 — —
p 7 Palkkauksia................................ 7 881 65 7 881 65 — — — — — —
> 8 Sairaanhoito................................ 5 800 — 5 000 — 800 — — — — —
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 700 — — — 700 — — — — —
P 9 Sekalaisia m en oja .................... 24 817 70 15 000 — 759 99 200 16 8 857 55
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 11400 — 1300 — 10100 — — — — —
P 10 Palkkauksia................................ 66 759 22 61 331 22 436 - 4 992 — — —
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 140 — — — 140 — — — — —
P 11 Tarveaineiden ja kaluston kulu-








P 14 Palkkauksia................................ 99 298 83 — —
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 57 25 — — 57 25 — — — —
P 15 Maa- ja taidetyöt ..................... 4 320 26 2 820 26 — — 1500 — — —
P 17 Huonerakennukset .................. 46 220 49 2 299 95 22 769 54 21151 — — —
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 4 336 57 — — 4 336 57 — — — —
P 21 Sekalaisia menoja .................... 800 — — — 100 — 700 — — —
P 28 Varastonhoito............................ 800 — 700 — 100 — — — — —
P 29 Sekalaisia m en oja ..................... 3 620 — 3 200 — — — 420 — — —
P 30 "Uuden kaluston hankkimiseksi 2156 50 — — — — — — 2156 50




11 P. L. 
III: 31.




11 P. L. 
III: 34.
Shnf. im 3mf. pk Sfaf fUA %nf im tonf im
Yhdestoista 
pääluokka 
luku Y. Siirros 219 288 70 114 543 98 58 584 23 35146 44 11014 05
M om. 6 Valtionrautateiden san tarmirar-




Mom. 1 Eläkkeitä ja apurahoja............. 1400 — — — 1400 — — — — —
» 2 Vahingon korvauksia ruumiin-




Mom. 5 Uutisrakenn uksia valmiilla vai-
tionrautateillä........................
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
181 877 27 133 106 61 6 960 33 41810 33 —
rärahoja................................ 73 219 60 62 664 16 8 755 44 1800 — — —
o 6 Liikkuvan kaluston lisäämiseksi
Vuodeksi 1912 varattuja mää-
rärahoja................................ 21000 — 17 000 — 4000 — — — — —
Smk. 498 371 42 328 155 60 80 000 — 79 201 77 11014 05
—  Suomen Valtionrautatiet 1911
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T a u l u
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja  menoista vuodelta 1911,
D e b e t .
Siirtotili vuodelta 1910.
Kassa................................................... ..................................... 1 091 692 22
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa ............................ 1 870 406 67
Tarveainesäästö:
Helsingin varastossa................................................. 2 328 211 06
Fredriksbergin varastossa ....................................... 767 692 60
Viipurin » ....................................... 3 854027 70
Pietarin » ....................................... 289 469 15
Hangon » ....................................... 470 811 04
Turun » ......................................... 953 624 25
Nikolainkaupungin » ....................................... 1 266 866 36
Oulun » ....................................... 1 038 940 55
Kuopion » ........................................ 1116 906 26
Alotetut tilaustyöt:
Helsingin konepajassa................................................ 44 718 71
Fredriksbergin konepajassa....................................... 210 301 89
Viipurin » ....................................... 84 943 95
Pietarin » ....................................... 976 90
Hangon » ....................................... 4 851 78
Turun p ....................................... 2 205 05
Nikolainkaupungin » ............................ ........... 1512 14
Oulun p ........................................ 4 922 35
Kuopion p ....................................... 354 57 12 441336 31
Maksamatta olevat saatavat:
Tulorästit................................................................................. 526 400 19
Velalliset:
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat.. 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
Savonlinnan—Elisenvaaran radan täydennystöistä 130 804 67
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä....... 68 038 52
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Ro-
vaniemen rataa varten ....................................... 34489 53
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—
Nurmeksen rataosaa varten................................ 524 964 92
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon .............................................................. 241158 22
Siirros |1 542 21ö| 63|l5 403 43ö| 2o| -  |—
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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N:o 3.
laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan.
K r e d i t .
Silrtotili vuodelta 1910.





77 8 748 266 45
Menorästit ............................................................. 39 878 76
Valtionrautateiden eläkelaitokselle ................. 47 897 40
Jälkivaatimusten tilillä ....................................... 148 397 50
Venäläisen leimaveron tilillä ............................ 18117 52
Keisarikunnan valtioveron tilillä ..................... 10 829 67
Myyt. perimättömien tavarain tilillä v. 1909.. 12 151 61
p p & » 1910.. 6 823 18
Nostamattomien työpalkkain t ilil lä ................. 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n
t ö i d e n  s u o r i t t a m i s e k s i :
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi......... 78 849 —
Savion sivuraiteen o ......... 918 14
Paloheimon » ......... 1729 06
Ihalaisten vaihteen » ......... 9 759 67
Boxbakan raiteen » .......... 1391 75
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille 206
Savon radalla................................................... 1406 82
Neuschellerin raiteen rakentamiseksi............. 2 358 67
Sivuraiteen rakentamiseksi kilometrille 389
Savon radalla................................................... 411 92
Voikan raiteen rakentamiseksi ........................ 5 018 60
Pankakosken raiteen rakentamiseksi ............. 5 645 78
Maa-alueen lunastamiseksi Koljolan asemaa
varten................................................................. 500 _
Helsingin-Karjan radan liittämisestä Fred-
rikshergin ja Helsingin asemilla johtuneiden
kustannusten suorittamiseksi........................ 753 444 58 1146 076 41 9 894 342 86
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä 
johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar­
koitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos- 
toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttö­
varoista suoritetut sekä kolmea uutta piirihalli- 
tusta varten myönnetyt määrät.
Siirros — — — -1 9 894 342 86
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Siirros 1542 216 63 15 403 435 20
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta........................ 18 685 39
Venäläisten leimamerkkien ostoon........................ 1010 96
Menojen suorittamiseksi, jotka ovat aiheutuneet:
Hovinmaan yhteentörmäyksestä........................... 194 81
Säiniön » ............................ 7 846 35
Inkeroisten » ............................ 3 526 76
Masabyn » ............................ 408 24
Sockenbakan » ............................ 17 984 89
Valtionrautateiden hallintotalon valmiiksi raken-
tamista varten (Vaitiorahasto).......................... 267 600 —
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan liik-
kuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten
(Vaitiorahasto)........................................................ 198 208 01
Erinäisten rakennustöiden suorittamiseksi ......... 270 791 40
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa................. 112 663 54
Kouvolan sotilasmajoituspaikan rakentamiseksi.. 6 640 39
Karjatien rakentamiseksi Rovaniemen radan
varrella.................................................................... 224 —
Koleeravaaran torjumiseksi..................................... 357 286 10
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja Ve-
näjän rautateiden kesken.................................... 15 440 28
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
seksi.......................................................................... 2 523 —
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä .................. 66 522 85
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus, erinäisistä
töistä ja tarveaineista.......................................... 8139 93
Postihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuokrasta 8 359 94
i> vaunujen hoidosta ja korjauksesta
y. m........................................................................... 58 733 27
Tullihallitus, valaistuksesta ja huoneenvuok-
rasta ......................................................................... 3149 65
Pietarin suomalainen tullitoimisto, haloista . . . . 46 30
Hangon tullimaksuni, tarveaineista........................ 97 10
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista lii-
kennetuloista ja jälki vaatimuksista ................. 50 967 02
Asemien vaihtokassat................................................ 30 012 —
Erinäiset liikenne velalliset........... •......................... 2 658 86
Erinäiset velalliset, yhteisellä tilillä ..................... 8 593 84
A . Söderholm.................................. : .......................... 1416 40
W . Palm an.................................................................. 2 970 — 3 064 367 91 18 467 803 11
Siirros — — — 18 467 803 11
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Siirros 9 894 342 86
P ääh allin to .
Y le ise t hallintokustannukset.
Palkkaukset................................................... 1 153 352: 97
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 2 000: — 1155 352 97
Painatuskustannukset ................................ 274 525:67
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 500: — 275 025 67
Tarverahat........................................................ 29 318 21
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito . . . 39 871 15
Kaluston kunnossapito.................................. 3 385 11
Arvaamattomat menot........................ . ......... 4 930 87 1 507 883 98
Eläkkeet ja apurahat..................................... 253 093 57
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta. . . 205 457 62
Valtioapu valtionrautateiden eläkelaitokselle................. 98 385 20
Lakkautusluokka............................................. 4 500 — 561 436 39
L in jah allin to .
T oim isto-osasto .
Palkkaukset..................................................... 203 438 47
Sairaanhoito................................................... 198 154: 74
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 700: — 198 854 74
Sekalaiset menot ....................................... 433 790:70
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 11400: — 445 190 70 847 483 91
Liikenneosasto.
Palkkaukset................................................... 11128 818: 91
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 140: — 11128 958 91
Tarveaineiden kulutus ja kaluston kunnossapito.......... 1242 784 76
Sähkölennätin ja telefooni............................ 60 681 02
Sekalaiset m enot............................................. 240778 89 12 673 203 58
R ata-osasto.
Palkkaukset................................................... 2278 054:17
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 57:25 2 278 111 42
MaaT ja taidetyöt........................................... 622 559 31
R aiteet.............................................................. 2 860 603 99 *
Huonerakennukset..................................... 1 283 986:57
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat 4 336:57 1288 323 14
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot............... 114056 85
Kaluston kunnossapito.................................. 47164 39
Lumenluonti ................................................... 543 210 15
Sekalaiset m enot............................................. 25 337 60 7 779 366 85
Siirros — -123 369 374 7l! 9 894 342 86
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Siirros — — — — 18467 803 11
Tuloutus.
V a k in aisen  v u osirah an sään n ön  m u k aan .
Valtionrautateiden liikennetulot ....................................... 49 448 835 93
Valtionrautateiden sähkölennätintulot ............................ 75 732 55
Valtionrautateiden sekalaiset tulot.................................... 537 974 11
Senttonaalia............................................................................. 29671 87
Karttapaperin tarkastusmaksu ......................................... 2 383 92
Sotilashuonemaksu................................................................ 2156 24
Vaivais- ja työhuonemaksu................................................. 2 970 89 37 182 92 50099 725 51
V u osirah an sään n ön  u lk op u o le lla .
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu
tarpeettomina valtion hyväksi .............................. 6 884 90
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja
joista on tarkempi selitys kiinteimistojä koske-
vassa selonteossa....................................................... 185 754 59
M u id en  v ira sto jen  p u o le sta  k a n n etu t m a k su t.
Suomen -sota-viraston leski- ja orpokassa........................ 104 979 94
Kjrkollisviraston ' » * * ........................ 336 —
Lähetteiden tilillä.................................................................. 2 976 679 84 3081 995 78
P o isto .
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900 vara-
tuista määrärahoista poistettu vastapuolella ole-
van hyvityksen mukaan........................................... 3 077 76
S iirto tiil v u o te e n  1912.
V e l k a :  Vuodelta 1900 varatut määrärahat................... 169 075 92
Muut samanlaiset määrärahat........................ 8 076 099 45 8 245175 37
Menorästit............... 1............................................. 50 572 48
Valtionrautateiden eläkelaitokselle, eläkemak-
suja..................................................................... 49853 10
Liikennetulojen tilillä ......................................... 24 510 23
Suorittamattomat jälkivaatimukset ................. 181 360 41
Venäläisen leimaveron tilillä ............................. 8 047 55
Siirros 314 343 77 8 245 175 37 71 845 241 65
Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Siirros 23 369 374 71 9 894 342 86
K o n e -o s a s to .
Veturipalvelus, palkkaukset ................................... ........... 3 857 431 47
» polttoaineet y. m....................................... 5 225 373 24
Vaunupalvelus, palkkaukset .............................................. 327 863 26
» tarveainekustannukset.............................. 16 224 74
Veturien ja tenderien kunnossapito................................. 1621640 .03
Vaunujen kunnossapito......................................................... 2 012 960 04
Varastonhoito................... . .................... '............................... 254172 23
Sekalaiset m enot.................................................................... 77 570 31 13 393 235 32 36 762 610 03
M e n o t
Ratain pääoma-arvoa lisäävistä uudisrakennuksista,
jotka on kustannettu vuoden ylimääräiseen meno-
sääntöön otetuilla määrärahoilla............................ 1443 543 04
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat........................ 2 792114 29 4235 657 33
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Keisarilli-
sen Senaatin käyttövaroilla............. ....................... 133 106 61
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat........................ 62 664 16 195 770 77
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Kulkulai-
tostoimituskunnan käyttövaroilla........................... 6 960 33
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat..................... ... 8 755 44 15 715 77
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Rautatie-
hallituksen käyttövaroista ■....................................... 41 810 33
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat......................... 1800 — 43 610 33 4 490 754 20
M e n o ja
Liikkuvasta kalustosta, joka kustannetaan vuoden yli-
määräiseen menosääntöön otetuilla määrärahoilla,
ei ole ollut, vaan koko määrä on varattu vuo-
deksi 1912..................................................................... 325 000 —
Vuodeksi 1912 Keisarillisen Senaatin ja Kulkulaitos-
toimituskunnan käyttövaroista varatut määrä-
rahat.................................................. .................. . 21000 — 346 000 _
M e n o t
-Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden meno-
sääntöön otetuilla määrärahoilla............................ ' 266 786 52 266 786 52
M e n o t
Muutostöiden suorittamiseksi Kemin—Rovaniemen ra- '
dalla ja Joensuun—Lieksan rataosalla Keisari-
kunnan rautateiden liikkuvan kaluston estee-
töntä käyttämistä varten .......................................... 5 375 94
Vuodeksi 1912 varatut määrärahat ............... . 22 324 06 27 700 —
Siirros — — — 51 788193 61
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Siirros 314 343 77 8 245 175 37 71845 241 65
V e l k a :  Keisarikunnan valtioveron t ilil lä ..................... 11356 72
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1910.......................................................... 14 587 77
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1911.......................................................... 11179 95
Nostamattomat työpalkat.................................... 546 78
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred-
riksbergin ja Helsingin asemilla johtuneiden
kustannusten suorittamiseksi . . ............... . 746 043 25
Viipurin kaasulaitoksen rakentamiseksi......... 36 433 35
Paloheimon sivuraiteen » ......... 1600 06
Boxbakan raiteen o ......... 3 446 05
Savion sivuraiteen » .......... 220 45
Ihalaisten vaihteen » ......... 370 54
Voikan raiteiden p ......... 2 865 03
Kotkan sokeritehtaan raiteen p ......... 16 099 18
Sanduddin raiteen » ......... 3 618 89
Kymin tehtaan raiteiden * ......... 1275 80
Kotkan kalasatamaraiteen » ......... 4827 40
Schaumanin raiteen » .......... 5141 04
Tornatorin pistoraiteen » ......... 104 76
Elannon raiteen o .......... 3870 52 1177 931 31 9 423 106 68
Siirros — — — — 81 268 348 33
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Siirros 51788193 61
M e n o t
Valtionrautataiden santarmivartion kustantamiseksi. .. 174 807 56
Haminan Rautatieosakeyhtiölle tuleva korvaus sota-
joukkojen y. m. kuljetuksesta vuosina 1909—1910 8128 30
Halkojen kuljetus rahtivapaasti Suomen vankeinhoito-
yhdistykselle................................................................ 4 376 —
Hyvinkään postitalon korjaus............................................. 2 750 —
Toijalan ja  Vilppulan postitalojen rakentaminen 38 895 45
• Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kan-
tamisesta Pietarissa.................................................. 150 —
Kustannukset vuosilta 1908—1910 koleeravaaran torju-
misesta valtionrautateillä......................................... 357 286 10
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ................................ 24 585 56
Kurssitappio................................................................*........... 38 81
M e n o t
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla kustannetuista
uudisrakennuksista..................................................... 3 077 76
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä jotka
eivät lisää ratojen pääoma-arvoa vastapuolella
olevan dehiteerauksen mukaan............................ .. 185 754 59
M u id en  v ira sto jen  p u o le sta  su o r ite tu t  m a k su t.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa......................... 1526 67
Valtiovaraston pano- ja  ottotilillä Suomen Pankissa... 10 000 000 —
Lähetteiden tilillä ................................................................. 1 748 623 42 11 750150 09
SH rt o  ti li v u o te e n  1912.
Kassasäästö ........................................................................... 1123 272 05
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa.............................. 1498 000 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa............................ 705172 91
Fredriksbergin varastossa ............. 2 423 007 10
Viipurin t ............. 3 406 506 19
Pietarin » ............. 261 871 50
Hangon » ............. 401144 03
Turun » ............. 890 847 70
Nikolainkaupungin o ............. 1 259 480 78 ■
Oulun * ............. 960 081 32
Kuopion » . . .  ■.___ 914 742 95 -
Alotetut tilaustyöt: Helsingin konepajassa..................... 49 590 64
Fredriksbergin konepajassa .......... 29 707 70
Viipurin * 38596 36
Pietarin t> ........... 739 52
Siirros 11 341 488 70 2 621 272 05 64 338 193 83
—  Suonten V altionrau tatiet 1911. —
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Siirros — — — — 81 268 348 33
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Siirros 11 341 488 70 2 621272 05 54338 193 83
Alotetut tilaustyöt: Hangon konepajassa............. ......... 366 19
Turun » ........................ 2 375 68
Nikolainkaupungin konepajassa . . . 2 300 81
Oulun » 7 962 19
Kuopion > 1053 96 11 355 547 53 *
M a k sa m a tta  o le v a t  sa atav at.
Tulorästit................................................................................ 654907 22
V e l a l l i s e t :
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58
E n n a k k o m a k s u t :
Kemin—Rovaniemen radan täydennystöistä . . . . 3 665 58
Joensuun—Lieksan rataosan t> . . . . 47 924 84
Joensuun—Nurmeksen rataosan liikkuvan kalus-
ton hankkimiseksi................................................. 96 429 40
Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten ra-
dan liikkuvan kaluston hankkimiseksi............. 495 064 09
Puutatavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon....................................•.......................... 266 921 27
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta........................ 8 917 52
Venäläisten leimamerkkien ostoon ........................ 2 591 23
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno-
jen suorittamiseksi............................................... 6 986 35
Inkeroisten yhteentörmäyksestä samoin ............. 3 201 76
Sockenhackan » * ............. 22 590 39
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau-
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä-
mistä varten (Valtiorahasto).............................. . 677 593 65
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi 351412 39
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
seksi............................................... .*........................ . 13 835 01
Sekalaisia^ennakkomaksuja yhteisellä tilillä . . . . 52498 30
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, erinäisistä
töistä ja  tarveaineista.......................................... 76 664 35
Postihallitus, valaistuksesta, puhtaanapidosta
y- m. ........................ ............................................... 1678 08 -
Postivaunutoimitus,_ vaunujen hoidosta, korjauk-
sesta y. m ................................................................ 59 915 84
Tullihallitus, tullitoimistojen valaistuksesta ja
| huoneenvuokrasta.................................................. 3184 22
1 Siirros | 2 862 342 ■ 07|l3 976 819| 58|64 338193| 83
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Siirros 2 862342 07 13 976 819 58 64 338 193 83
Sotilasmajoituksesta Riihimäellä, Lahdessa ja Kou-
volassa aiheutuneita ennakkomaksuja............. 4 859 85
Loviisan—Vesijärven rautatie, kannetuista liiken-
netuloista ja jälkivaatimuksista........................ 42 472 46
Asemien vaihtokassat............................................... 30195 34
Erinäiset velalliset yhteisellä tilillä........: ............. 9 078 80
A. Söderholm .............................................................. 1416 40
V. Palm6n..................................................................... 2 970 — 2 953 334 92 16 930154 50
Yhteensä Smk. — — — — 81 268 348 33
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Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1911.
Smf. ft* pä.
Säästö vuodelta 1910.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa................................ 230083 44
Liikenneosastossa................................................... .............. 2 728 851 50
Kataosastossa......................................................................... 1 267 125 31
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
480 veturia ....................................  31 686 640:69
1 070 henkilövaunua......................... 14114 061:76
T3 697 tavaravaunua ........................  42 172 472:15
759 paria pyöriä, vaunun-, akselei- •
n een .......................................... 245 681: 37
Muuta kalustoa..................................  455 474: 24 88 674 330 21
Konepajoissa:
Helsingissä................................................................. 503 517 06
Fredriksbergissä.......................................................... 409 171 68
Viipurissa...................................................................... 433 652 81
Pietarissa.......................................................... ........... 89 209 87
H angossa..................................................................... 140 782 66
Turussa......................................................................... 222 262 09
Nikolainkaupungissa................................................... 119 278 94
Oulussa......................................................................... 172 426 13
Kuopiossa..................................................................... 111094 84 95 101 786 54
Lisäätulleita vuonna 1911.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa ................................ 15 244 27
Liikenneosastossa.................................................................. 182 481 44
Rataosastossa......................................................................... 48 044 53
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
5 veturia...........................................  376 710:60
50 tavaravaunua ; ..............................  *) 454117:70 •
Muuta kalustoa ................................ 32 182: 84 863 011 14
Konepajoissa:
Helsingissä.................................................................. 7 181 56
Fredriksbergissä.......................................................... 32 005 68
Viipurissa...................................................................... 4 711 18
Pietarissa........................ •............................................ 486 26
Hangossa ..................................................................... 570 82
Turussa......................................................................... 8 839 63
Oulussa.......................................................................... 11539 08
Kuopiossa...................................................................... 276 32 1 174 391 91
Siirros — — 96 276178 45
- *) Tähän erään sisältyy 150:n vielä työrialaisena olevan tavaravaunun osittainen hinta, 
Smk 259,324:15.
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Siirros 96 276 178 45
P o iste ttu ja .
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa.......... 5 868 81
Liikenneosastossa......................................... 17 627 94
Rataosastossa ................................................. 91 550 —
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
6 veturia.......................................... 394 501: 51
17 henkilövaunua............................ 162 351:34
37 tavaravaunua.............................. 113 660: 87
526 paria pyöriä, vaunun-, akselei-
neen .............................................. 169 956: 37
Muuta kalustoa.................................. 10 162:75 850 632 84
Konepajoista:
Helsingissä .......................................... 18 420 18
Fredriksbergissä.................................. 833 32
Turussa........................... .................... 12 948 76
Nikolainkaupungissa.......................... 343 75
Oulussa....................... .......................... 978 47 999 204 07
S ä ä stö  v u o teen  1912.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa....... 239 458 90
Liikenneosastossa.......................................... 2 893 705 — -
Rataosastossa................................................. 1 223 619 84
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
479 veturia.................................... 31 668 849:78 -
1 053 henkilövaunua......................... 13 951 710: 42
13 710 tavaravaunua ................. . 42 512 928: 98
233 paria pyöriä, vaunun-, akselei-
n een ......................................... 75 725:—
Muuta kalustoa.................................. 477 494:33 88 686 708 51
Konepajoissa:
Helsingissä .......................................... 492 278 44
Fredriksbergissä.................................. 440 344 04
■ Viipurissa............................................. 438 363 99
Pietarissa.............................................. 89 696 13
H angossa...................................... 141 353 48
Turussa................................................. 218 152 96
Nikolainkaupungissa.......................... 118 935 19
Oulussa................................................. 182 986 74
Kuopiossa............................................. 111 371 16 95 276 974 38
Yhteensä Smk. — ' — 96 276 178 45 96 276 178 45
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Taulu N:o 4 a.
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1911.
■¡m Sttyf. pi
S ä ä stö  v u o d e lta  1910.
480 veturia ............................................................. 31 686 640 69
1 070 henkilövaunua....................................... . 14114 061: 76
13 697 tavaravaunua ........................................... 42172 472: 15 56 286 533 91 87 973 174 60 1
L isää tu lle ita  vu on n a  1911.
1
5 veturia.................................................................... 376 710 60
30 katettua tavaravaunua ...................................... . 103 793: 55
20 öljynkuljetusvaunua............................................. 91000:
jota paitsi työnalaisina on vielä 50 neliakse- 
lista ja i00 kaksiakselista tavaravaunua,
joista tämän vuoden aikana on suoritettu
ensinmainituista .. ........................................... . 139 126: 95
ja viimemainituista............................................. . 120 197: 20 454117 70 830828 30
P o istu n u t v u on n a  1911.
6 veturia.................................................................... . 394 501: 51
17 henkilövaunua..................................................... . 162 351: 34
37 tavaravaunua......................................................... . 113 660: 87 670 513 72
S ä ä stö  v u o d e lle  1912.
. 479 veturia ......................................................
1053 henkilövaunua ..............  13 951 710: 42
31 668 849: 78
13 860 tavaravaunua.................  42 512 928: 98 56 464 639: 40 88 133 489 18
Yhteensä Stmf. 88 804002 90 88 804002 90
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Taulu N:o 5.
Selonteko klinteimistöistä vuodelta 1911.
Shnf. Shnf. im.
V a ltio n ra u ta te id e n  k iin te istö a rv o  tek i vu od en  1910
lop u lla : -
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ........................ 92 047 158 33
Hangon rautatien............................................................................. 10 567 996 10
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien ........................... 20 397 621 —
Vaasan rautatien .............................................................................. 16 864 874 52
Oulun rautatien................. ' ............................................................... 33 033 159 43
Savon rautatien................................................................................ 32 777 290 14
Karjalan rautatien............................................................................. 25 719 756 39
Porin rautatien................................................................................. 11 765 767 25
Jyväskylän rautatien ...................................................................... 7 903 759 64
Helsingin—Turun rautatien .......................................................... 21167 810 87
Savonlinnan rautatien............................................. ........................ 12 968 25 272 258 161 92
ja  on  täh än  vu od en  k u lu e ssa  tu llu t  lisää  seu ra a v a t
u u d isra k en n u stö istä  y .  m . su o r ite tu t  m ä ä rä t:
a) Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä:
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustannuksia........................ 6 061 13
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa olevan
Baburin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä ....... 119 074 60
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararatapihan rakentami-
seksi Kulikovon kentälle ja Nisohegorodskajan katu-
sillan tekemiseksi Pietarissa............................................... 1 417 945 66
Udelnajan tavararatapihan laajentaminen 10 430 neliösaashe-
nilla sekä tämän alueen tasoittaminen, aitaaminen y.m. 30 16
Uuden kivisen käymälän rakentaminen Valkeasaaren asemalle 460 90
Lisämääräraha Rajajoen aseman lopullista valmistamista varten 136 466 59
Pikatavaralastaussillan rakentaminen Kellomäen asemalle .. 1999 87
Sivuraiteet pikatavaralastaussiltaa varten Kellomäen asemalla 4 002 01
Maa-alueen lunastaminen Raivolan asemaa varten ................. 6171 —
» o Uudenkirkon asemaa varten ......... 871 36
Mustamäen ja Raivolan asemain välillä olevan Lintulan joen
yli vievän sillan vahvistaminen ......................................... 39 819 65
Töiden jatkaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Perkjär- !
ven asemalla . .................................................................... 64 — ;
Uuden talouskellarin rakentaminen Galitzinan asemalle . . . . 1500 —
Siirros 1 734 466 93 | 272 258161 92
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Siirros 1734466 93 272 258161 92
Maa-alueen lunastaminen kilometreillä 310, 375 ja 396 olevia
vahtitupia varten .................................................................. 575 87
Töiden alkaminen keskusasetinlaitoksen rakentamiseksi Vii-
purun......................................................................................... 33 860 93
Uusien raiteiden ja vaihteiden rakentaminen Viipurin asemalle 150 292 53
Dieselmoottorin asettaminen Viipurin keskussähköasemalle 4 750 05
Höyrypumpun asettaminen Viipurin asemalle ......................... 802 64
Töiden jatkaminen Viipurin asemahuoneuksen rakentamiseksi 629 814 32
Lisämääräraha Viipurin ratapihaa varten .................................... 194225 12
Töiden jatkaminen Tienhaaran laiturin muuttamista varten
viidennen luokan asemaksi ............................................... 282 22
Ulkohuonerakennuksen tekeminen Tienhaaran asemalle . . . . 3 751 42
Automaattisen vaunuvaa’an hankkiminen Kouvolan asemalle 6 701 87
Kouvolan asema-alueen laajentaminen....................................... 1926 78
Maanlunastus Kouvolan ratapihan laajentamiseksi ................. 128198 93
Putkikaivon tekeminen Kouvolan asemalle ............................. 8 302 55
Kausalan asemasillan jatkaminen 80:llä metrillä ..................... 1600 —
Odotushuoneen ja  tavaravajan rakentaminen Sidikkalan vaih-
te e lle ........................................................................................ 2 400 —
Raiteiden jatkaminen Uudenkylän asemalla ............................ 6 000 —
Maa-alueen lunastaminen Uudenkylän asemaa varten .......... 1334 40
Villähden aseman lisärakennuksen laudoitus............................. 1500 —
Varikkojohdon uudelleen rakentaminen Lahden ja Viipurin
väliselle rataosalle ............................................................... 18181 85
Määräraha töiden jatkamiseksi Lahden uudella tavararata-
pihalla ja makasiinien valmistamiseksi............................. 81 642 06
Tavaramakasiinin suurentaminen Lahden asemalla.................. 3 000 —
Maa-alueen lunastaminen toista läpikulkuraidetta varten
Herralan asemalla..........................................; ...................... 5 523 —
Toisen läpikulkuraiteen rakennustöiden jatkaminen samalla
asemalla..................................................................................... 5 863 66
Kouluhuoneen rakentaminen Riihimäen asemalle..................... 3 369 65
Töiden jatkaminen säilytysvajan rakentamiseksi palokaluja
varten Riihimäen asemalla ................................................. 1551 25
Uuden pistoraiteen rakennustöiden alkaminen samalla asemalla 1635 22
Riihimäen tavaramakasiinin laajentaminen................................ 2 000 —
Automaattisen vaunuvaa’an hankkiminen Riihimäen asemalle 7 330 78
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Hyvinkään ja
Riihimäen asemien välillä .................................................. 51405 89
Keravan asemapihan raiteiston osittainen uudestijärjestäminen 742 35
Siirros 3 093 032 27 272 258 161 92
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Siirros 3 093 032 27 272258161 92
10 000 neliömetrin laajuisen maa-alueen lunastaminen Malmin
O
asemalla ................................................................................. 20000 —
Lämmitettävän odotushuoneen rakentaminen Boxbakan lai-
turille........................................................................................ 6 000 —
Vantaanjoen uuden sillan rakennustöiden jatkaminen ........... 57 032 05
Odotusvajan rakentaminen Kottbyn laiturille ........................ 800 —
Fredriksbergin asemarakennuksen laajentaminen..................... 6 800 —
Fredriksbergin maalarintyöpajarakennuksen valmiiksisaatta-
mistä varten .......................................................................... 171 703 65
Uusien raiteiden rakennustöiden lopettaminen Sörnäsin
asemalla .................................................................................. 767 73
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalla ratapihan jäi-jes-
tämisen alottamiseksi ......................................................... 63 659 10
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muuttamiseksi sekä
uusien raiteiden, asemasiltojen y. m. rakentamiseksi -
Helsingissä............................ ................................................ 252 789 12
Töiden jatkaminen Helsingin uuden asematalon rakentamiseksi 11478 84
Valtionrautateiden hallintorakennuksen töiden loppuunsuo-
rittaminen .............................................................................. 267 600 —
Töiden jatkaminen Helsingin saapuvien tavarain makasiinin
laajentamiseksi ...................................................................... 8 560 82
Vesiklosettien laittaminen valtionrautateiden taloon Kaivo-
kadun 6:een............................................................................. 9 000 — 3 969 223 58
b) Sangon rautatiellä: .'
Pohjan lahden yli vievän rautatiesillan uudestirakentaminen 190505 16
Tammisaaren satamaraiteen rakennustöiden jatkaminen ....... 66 436 40
Lojo Kalkverk'in raiteen rautatien alueella olevan osan raken-
taminen Gerknäsin asemalla............................................... 3684 04
Huoneen ja eteisen rakentaminen Röykän aseman vahtitupaan ' 3 455 39
Rajamäen tavaramakasiinin lisärakennus.......................... . 1505 42 265 586 41
c) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä:
Läpikulkuraiteen rakentaminen Turun asemalle ..................... 4196 83
Pesulaitoksen rakentaminen Turkuun ........................................ 5 091 68
Toisen läpikulkuraiteen rakentaminen Ypäjän asemalle.......... 7 989 26
Sivuutusraiteen rakentaminen Humppilan asemalle................. 14 993 52
Uuden pumppuhuoneen rakentaminen Humppilan asemalle 104 —
Siirros 32 375 29 276492 971 91
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Siirros 32 375 29 276 492 971 91
Iittalan aseman pohjoisen pistoraiteen jatkaminen 80 metrillä
ja sen muuttaminen sivuutusraiteeksi ............................ 5 477 05
Lisähuoneen rakentaminen paketti- ja pikatavaraa varten
Tampereen asemarakennukseen .................................. 4 000 —
Tampereen tavaramakasiinin muuttaminen uuteen, paikkaan 
Tampereen asemarakennuksen toisinjärjestäminen ja laajen-
12 000 —
taminen...........................................................; ........................ 18 000 —
Tampereen aseman ratapihalla toimitettavia muutos- ja jär-
jestelytöitä varten .............................................................. 25 000 —
Tavaramakasiinin konttorin sisustaminen Tampereen asemalla 
70 metrin pituisen lastaussillan. rakentaminen, pistoraiteen
9 395 23
pitentäminen 90 metrillä sekä 240’ metrin pituisen rai­
teen siirtäminen Tampereen asemalla............................ 11199 53 117 447 10
d) Vaasan rautatiellä:
Uuden saapuneiden tavarain makasiinin, konttorin, odotus-
huoneen ja lämpimänosaston rakentaminen Nikolain- 
kaupungissa............................................................................. 4037 63
Korsholman vahtituvan lisärakennus........................................... 3 800 —
Maa-alueen pakkolunastus Orismalan aseman tarpeeksi......... 2120 29
Automaattisen vaunuvaa’an hankkiminen Inhan asem alle.... 7 307 89 17 265 81
e) Oulun rautatiellä:
Telefoonijohdon asettaminen Kaakamon aseman ja Laivajär-
ven sorakjioppavaihteen välille ........................................ 900 —
Sivuraiteiden jatkaminen Limingan asemalle............................
Semafoorin asettaminen Kuukin asemalta Siikajoen rantaan
3141 80
menevälle haararadalle ....................................................... 761 90
Vedenottopaikan siirtäminen Kilpuasta Vihantiin.....................
Tavaramakasiinin rakennustöiden jatkaminen Oulaisten ase-
4 500 02
m aila......................................................................................... 276 17
Uuden pilttuun rakentaminen Oulaisten aseman veturitalliin 
Tavaramakasiinin rakennustöiden jatkaminen Ylivieskan ase-
162 87
m aila ........................................................................................ 263 50
Tavaramakasiinin rakennustöiden jatkaminen Kannuksen
asemalla .................................................................................. 135 —
Neljännen sivuutusraiteen rakentaminen Pietarsaaren asemalle 3 000 — 13 141 26
Siirros | -  |- 1 276 640 826 08
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f) Savon rautatiellä:
Kahden lisäraiteen rakentaminen Kajaanin asemalle............. 5 244 56
Telefoonijohtojen asettaminen Alapitkän aseman ja Pöljän
laiturin, sekä Pajujärven ja Mäntylahden vaihteiden
välille........................................................................................ ■ 2 400 —
7,6 kilometrin pituisen telefoonijohdon asettaminen Murto-
mäen aseman ja Kivimäen sorakuoppavaihteen välille 1000 —
Semafoorin asettaminen Iisalmen asemalle . . . , ......................... 257 35
Telefoonijohdon asettaminen Iisalmen aseman ja Peltosalmen
laiturin vä lille ......................................................................... 950 —
Vaununpeitesäiliön rakentaminen Kuopion tavaramakasiinin
viereen .................................................................................... 3 720 07
Suodattimen asettaminen Kurkimäen aseman vesitorniin . . . . 2 500 —
Salmisen aseman sivuraiteiden jatkaminen 15 metrillä ........... 7169 93
Vaihdemiehen-asunnon rakentaminen Lamminniemen sata-
maan Kajaanissa............... •..................................................... 4 569 63
Haukivuoren aseman sivuraiteiden jatkaminen 100 metrillä 6 660 65
Kalvitsan aseman sivuutusraiteiden jatkaminen 200 metrillä 4 923 50
Telefoonijohdon asettaminen kilometreillä 293 ja 297 Savon
radalla olevien vahtitupain sekä Värpasen ja Mouhun •
laiturien v ä lille .....................-................................................ 1800 -
Otavan asemarakennuksen laajentaminen.................................... 9 558 30
Hietasen aseman tavaramakasiinin suurentaminen ................. 845 84 51 599 83
g) Karjalan rautatiellä:
Rataesimiehen-asunnon rakentaminen Tammisuon asemalle 6 000 —
Hehtaarin suuruisen maa-alueen lunastaminen Talin asema-
alueen laajentamiseksi.......................................................... 3 000 —
0,6 hehtaarin suuruisen maa-alueen lunastaminen Kavantsaa-
ren asema-alueen laajentamiseksi .................................... 47 60
Ratamestarin-asunnon rakentaminen Hiitolan asemalle......... 6 970 80
Jääkellarin rakentaminen Elisenvaaran ravintolaa varten . . . . 2 964 76
Semafoorin asettaminen Elisenvaaran aseman eteläpäähän .. 1500 —
Laiturin ja 362 metrin pituisen sivuraiteen rakentaminen
Antrean ja Jääsken asemien välille ................................ 16 500 —
Lahdenpohjan haararadan rakennustöiden jatkaminen .......... 19122 77
Kivan aseman sähköttäjänasunnon laudoitus ja maalaus . . . . 1991 72
Helylän asemarakennuksen laudoitus ja maalaus ..................... ' 2  500 —
Sähköttäjänasunnon rakentaminen Pälkjärven asemalle.......... 6 000 —
Siirros 66 597 65 | 276 692 425 91
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Siirros 66 597 65 276 692 425 91
H am m aslahden aseman raiteiden  jatkam inen 100 m e tr i llä .. . 4 951 19
Joensuun asenfan laajennustöiden  jatkam inen ............................ 11 790 66
K ellarin  rakentam inen Joensuun  aseman ravintolan  tarpeeksi 2161 42 85 500 92
h) Porin rautatiellä:
T ele foon ijoh to jen  asettam inen Tyrvään asem alta H ein oon
laiturille ja  K arkun asem alle sekä P ihlävan laiturilta 
P orin  asem alle ................................................................................. 4 000
Siuron aseman luona olevan  vesialueen p a k k o lu n a stu s........... 2 400 — 6 400 —
i) Jyväskylän rautatiellä:
T elefoon ijoh d on  asettam inen Tiusalan laiturilta K euruun
asem alle .................................................................' ............................. 1600 —
Y ksiasuntoisen  vahtituvan, u lkohuoneiden  ja kellarin raken-
tam inen K uoh u n  vaihteelle  ...........'. ........................................ 4 430 07 6 030 07
k) Helsingin— Turun rautatiellä:
V aihteiden laskem inen ja  varm uuslaitosten hankkim inen H ei-
singin— E sbon  asem ille ............................................................... 67 252 28-
Sockenbakan aseman lisärakennuksen laudoitus ........................ iöOO ■ —
Jorvaksen  vahtituvan lisärakennuksen laudoitus ........................ 500 —
O dotushuoneen ja  tavaravajan rakentam inen B obäkin laiturille 
Vahtituvan rakentam inen E sbqn  aseman läheisyydessä olevan
2 399 65
Solbakan tien-ylikulkupaikan luo .......................................... 625 —
K yrkslättin  asem arakennuksen laajennus ...................................... • 5 998 84 ' 78 275 77
1) Savonlinnan rautatiellä: 1
12 k ilom etrin  pituisen  te le foon ijoh d on  asettam inen Silvolan
aseman ja  K yrönsalm en  kääntösillan välille  : ............... — — 1570 —
S h u f. — — 276 870202 67
Y lläo levasta  k iinteim istöarvosta poistetaan seuraavien puret-
■
tu jen  rakennusten a r v o : -
H els ing in  asem alla :
2 k ivistä varastom akasiinia ....................................................... . 82 000 —
1 puinen varastom akasiin i............................................................. 24 000 —
Ratavartijan tupa u lkohuoneineen H an gon  r a ta p ih a lla ........... 4 800 — ; n o  800 —
S fm f | -  |— 276 759 402 67
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E ri ra u ta te id e n  k lin te is tö a r v o  t e k i  1911 v u o d e n
• lo p u lla :
H e ls in g in —H äm eenlinnan— Pietarin rautatien ............................ 95 910 381 91
H an gon  ra u ta t ie n ......................................................................................... 10 828 782 51
Turun—Tam pereen— H äm eenlinnan rautatien.......................... 20 515 068 10
Vaasan rautatien .......................................................................................... 16 882140 33
Oulun rau ta tien ..................................................................................... 33 046 300 69
Savon ra u ta t ie n .............................................................................................. 32 828 889 97
Karjalan rau ta tien ......................................................................................... 25 805 257 31
P orin  rautatien .............................................................................................. 11 772 167 25
Jyväskylän  rautatien ............................................................. ? ................ 7 909 789 71
H elsing in — Turun rautatien ....................................................................
Savonlinnan rautatien (vuosina 1908, 1910 ja  1911 tehtyjen
21 246 086 64
uudisrakennusten arvo) ...................... ............................... . . . . 14 538 25
Hmf ' — — 276 759 402 67
Seuraavien rataosien likim ääräiset perustuskustannukset, jo i-
den lopu llisesta  määrästä T ie - ja  vesirakennusten Y li­
hallitukselta ei v ie lä  o le  saapunut lopputilejä , tekivät 
m ainitun Y lihallituksen  antamien likim ääräisten tieto jen  
m utaan 1911-vuoden  lopu lla :
Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien ............................................... 10 855 704 12
K em in— R ovan iem en  o ............................................... 9 369 317 05 •
Joen su u n —N urm eksen » ............................................... 16 222 348 28 36 447 369 45
Kaikkiaan itmf — — 313 206 772 12
E rin ä is iä  y k s ity is te n  h e n k ilö id e n  y .  m . k u sta n ta m ia
tö itä ,  jo t k a  e iv ä t  lisä ä  ra u ta te id en  p ä ä o m a -a r v o a .
Venäläisen sotaväen laskuun K ou volan  m uonituspaikalla
tehty jä  k o r ja u s tö itä ........................................................................ , 6  640 39
K arjatien  rakentam inen Valtion  kustannuksella Autinm aan
kohdalle R ovan iem en  radalla, ................................... .. 224 —
T oim in im i P argas K alk bergs-A ktiebolag ’ in  maksama määrä
raiteen jatkam iseksi yh tiön  kalkkiuunille Ihalaisten 
v a ih te e lla .................................................. ....................................... 780 _
Riihim äen sotilasrakennuskom itean maksam a määrä sivurai-
teen  Riihim äen asem alta kasarm ialueelle sekä 100 metr
48 000 —
K oskensaaren  O sakeyhtiön  maksama määrä K oskensaaren
Vaihteen luona o levan  m aa-alueen tä yttä m isestä ........... . . .  .2700 —
Siirros | 1- 58 344 | 39
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Siirros — — 53 344 39
»A k tiebolaget K otk a  C ellulosa fabrik ’in» suorittam a määrä
sen  om istam alla H ovinsaaren  tehtaalla sijaitsevan rai­
teen  jatkam iseksi ............................................................................ 4 500
»K otk an  Sokeritehdas-O sakeyhtiön» suorittam a m äärä yhtiön
tehtaalle rakennettavain raiteiden rakentam iseksi . . . . 17 925 70
Rakennusm estari V. L in d k v is fin  suorittam a määrä pistorai-
teen  rakentam iseksi Y lhäisten  tiilitehtaalle Salon ja 
P ern iön  asem ien v ä l i l lä ............................................................... 6 400
K auppias F . A . Juseliuksen suorittam a määrä 135 metrin
pituisen pistoraiteen  rakentam iseksi Haukkavaaran lai­
turin luo ..............................., ............................................................ 5 000
L o jo  K a lk verk  nim isen yhtiön  suorittam a määrä sivu-
raiteen  rakentam iseksi Gerknäsin asemalta yhtiön  
tehtaalle .............................................................................................. 1300
Pankin johtaja K . Välimaan suorittam a määrä laiturin ja sivu-
raiteen rakentam iseksi k ilom etrille  213 Suinulan aseman 
ja Siitaman vaihteen  v ä l i l l ä .......................... ............................ 15 000
E nso T räsliperi A k tiebo lag ’in suorittam a määrä erinäisten
E n son  tehtaalla o lev ien  vaihteiden uudestijärjestä- 
m is e k s i ........................................................................ ......................... ° 3 500
Sahanom istaja H . Peuran suorittam a määrä sivuraiteen raken-
tam iseksi P itkälahden asem alle .............................................. • 3 000 —
Sandudd Tapetfabriks A k tiebolag ’in suorittam a määrä 760
m etrin  pituisen  sivuraiteen rakentam iseksi M almin 
asem alta mainitun yhtiön  tehdas-alueelle ......................... 21950 _
K arjatien  rakentam iseksi V altion  kustannuksella Rännärin
maalta A lajuutheikin  maan rajalla o levalle  tienylikäy- 
• tävälle K em in  pitäjässä ............................................................... 594 50
Ratsutilallisen J . VVeckströmin y . m. henkilöiden  suorittama
määrä lastaussillan ja vaakavajan rakentam iseksi G öks’in 
la iturille ............................................................................................... 200
K ym m en e A k tiebolag ’in  maksama määrä odotushuoneen  ja
laiturin m uuttam iseksi sekä erinäisten raiteenpitennys- 
tö iden  su o r itta m ise k s i................................................................... 7 650
K otkan kaupungin rahatoim ikam arin suorittam a määrä sivu-
raiteen rakentam iseksi n. k. kalarantaan K otkan  kau­
pungin  kalasatamassa ............................................................... .... 8 500 _
V uorineuvos W . Schaum anin suorittam a määrä pistoraiteen
rakentam iseksi Jyväskylän  asem alta hänen om ista- •
m alleen tehtaalle ............................................................................ 14 000 —
Siirros — — 167 864 59
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Siirros
A k tiebolaget T ornator ’in  suorittam a määrä pistoraiteen  raken­
tam iseksi P ietarin  asemalta yhtiön  Litovvskajakadun
varrella sijaitsevalle tehtaalle ..................................................
Osuusliike E lannon suorittam a määrä 246 m etrin  pituisen 







Y hteensä S%: — — 185 754 59
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'  T u lo t .
V altionrautateiden li ik e n n e tu lo t .............................................. 49448 835 93
» sähkölennätintu lot ................................. 75 732 55
t> sekalaiset t u l o t ......................................... 537 974 11 50 062542 59
M e n o t . .
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttäm isestä . . 36 762 610 03
V uoden  v o i t t o ..................................................................................... 13 299 932 56
. Sknf — — — — 50 062 542 59
K ä y te ttä v in ä  o l le id e n  v a r o je n  k ä y ttä m in e n .
V uoden  v o itto  .................................................................................. 13 299932 56
Senttonaali- y . m. m a k s u t ...........................................................
Varatuista määrärahoista peruutettu  tarpeettom ina va i-
37182 92
tion  hyväksi ......................................................................... 6 884 90
M uiden v irastojen  puolesta kannetut v a r a t ........................ 3 081 995 78
• Sky! — . — — — 16 425 996 16
M uiden v irastojen  pu olesta  suoritetut m aksut ............... •
M uutostöiden  suorittam iseksi K em in —R ovaniem en  ja
11 750150 09
Joensuun— L ieksan  rataosilla K eisarikunnan rau-
tateiden liikkuvan kaluston  esteetöntä käyttä-
mistä varten (V a lt io ra h a sto )............................ ............ 27 700 —
Valtionrautateiden santarm ivartion ylläpitäm isestä (Vai-
tiorahasto) .............................................. .......................... 174807 56
H am inan R autatieosakeyhtiölle  tu leva korvaus sota-
jou k k ojen  y . m. kuljetuksesta vuosina 1909— 1910 
(Sotilasrahasto) ................................................................... • 8128 30
Suom en V ankeinhoitoyhdistykselle  rautateitse ku ljetet-
tu jen  halkojen  rahtimaksun korvaus (Valtiorahasto) 4 376 —
H yvinkään  postitalon  korjaus (V a ltiora h a sto )...................
T oijalan  ja  V ilppulan postita lo jen  rakentam inen (Vai-
. 2 750 —
tiorahasto) ............................................................................. 38895 45
Henkirahain, va iva is - ja  k irkollis- y . m. m aksujen kan-
tam isesta Pietarissa (V altiorahasto) ......................... 150 —
Siirros 256 807. 31 11 750150 09 16 425 996 16
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'  • . Siirros 256 807 31 11 750150 09 16 425 996 16
Kustannukset v:lta 1908—1910 koleeravaaran torjumisesta
valtionrautateillä, Kulkulaitosrähasto 45 901: 43
Valtiorahasto ......  311384: 67 357 286 10
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ................................ 24 585 ’ 56
Kurssitappio . ........................................................................ 38 81 638 717 78 12 388 867 87
3kf — - — 4 037128 29
Uudisrakennuksiin on- käytetty .....................  ............... 1 625 420 31
ja samaan tarkoitukseen vuosirahamäärästä varattu . . . . 2 865 333 89 4490 754 20
Uuden kaluston hankkimiseksi on käytetty ................. 591 786 52
ja samaan tarkoitukseen vuosirahamäärästä varattu . . . . * . 21000 — 612 786 52
$mf. — — — — 5 103 540 72
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa............. 8 573 460 25
ja vuoden lopulla ...........................................’. ................... 7 507 047 82 . 1066 412 43
Yhteensä itmf. — — - 4 037128 29




R a u t a t i e t .
Kaikkinan
menoja.
Y h cl e s t o is t a  p ä n 1u o k le a luk n I I I  1911-v n 0 den
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Hels.—Hrlinnan—Pietarin 924 855 _ 478 702 46 1405 64 28 659 84 7 601 58 516 369 52 122 919 04 13 103 38
Hangon............................. 69 752 33 36 103 62 106 01 2161 52 573 31 38 944 46 9 270 52 988 25
Turun—Tamp.—Hrlinnan 167 770 33 86 837 47 254 99 5198 94 1378 94 93 670 34 22 297 73 2 376 98
Vaasan ............................ 174191 94 90161 28 264 75 5 397 94 1431 72 97 255 69 23151 20 2 467 96
Oulun. : ............................ 125 910 - 65 170 68 191 36 3 901 76 1034 88 70 298 68 16 734 23 1783 90
Savon ................................ 206 966 16 107 125 13 314 56 6 413 56 1701 10 115 554 35 27 507 10 2 932 31
Karjalan ......................... 206 966 16 107 125 13 . 314 56 6 413 56 1701 10 115 554 35 27 507 10 2 932 31
P orin ................................ 47 294 94 24479 73 71 88 1465 60 388 73 26 405 94 6 285 79 670 07
Jyväskylän ...................... 21 949 66 11361 08 33 36 680 19 180 41 12 255 04 2 917 25 310 98
Helsingin—Turun ......... 99 679 25 51 593 71 151 50 3 088 91 819 28 55 653 40 13 248 — ■1412 26
Savonlinnan..................... 10 458 99 5 413 55 15 89 * 324 11 85 97 5 839 52 .1390 07 148 18
Rovaniemen..................... 13 525 61 7 000 82 20 55 419 14 • 111 17 7 551 68 1797 64 191 63
Yhteensä 2 069 320 37 1 071 074 56 3145 05 64125 07 17 008 19 1 155 352 97|275 025|67 29 318 2l|
Eatakilometriä kohti ylläolevat
Hels.—Hrlinnan—Pietarin 1754 94 908 35 2 67 54 38 14 43 979 83 233 24 24 87
Hangon ............................ 452 94 234 44 — 69 14 03 3 72 252 88 60 20 6 42
Turun—Tamp.—Hrlinnan 791 37 409 61 1 20 24 52 6 51 441 84 105 18 11 21
Vaasan ............................ 556 52 ■ 288 05 — 85 17 25 4 57 310 72 73 97 7 88
Oulun........................... 255 91 132 46 — 39 7 93 2 10 142 88 34 01 3 63
Savon ................................ 391 98 202 89 — 59 12 15 3 22 218 85 52 10 5 55
Karjalan............................ 430 28 222 72 — 65 13 33 ■3 54 240 24 57 19 6 10
P o r in ................................ 297 45 153 96 — 45 9 22 2 45 166 08 39 53 4 21
Jyväskylän ..................... 182 91 94 67 — 28 5 67 1 50 102 12 24 31 2 59
Helsingin—Turun ......... 511 18 264 58 — 78 15 84 4 20 285 40 67 94 7 24
Savonlinnan..................... 127 55 66 02 — 19 3 95 1 05 71 21 16 95 1 81
Rovaniemen..................... ' 124 09 64 23 - ----- 19 3 84 1 02 69 28 16 49 1 76
Keskimäärin 613 68 317 64 — 93 19 02 5 04 342 63 81 56 8 70
*) On huom attava, että eri rantateiden osuudet päähallinnon m enoista eivät, niinkuin m uiden hallinto- 
taan maksettuja m enoja, vaan on  saatu jakam alla k ok o  rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille
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17 819 87 1512 93 2 203 79 673 928 53 113 116 78 25 913 92 65 912 61 91826 53 43 971 94 2011 22 250 926 47
1343 97 114 11 166 21 50 827 52 8 531 24 1954 42 4971 11 6 925 53 3 316 35 151 69 18 924 81
3 232 56 274 45 399 77 122 251 83 20 519 58 4 700 83 11956 66 16 657 49 7 976 59 364 84 45 518 50
3 356 29 284 95 415 07 126 931 16 21305 — 4 880 76 12414 32 17 295 08 8 281 90 378 80 47 260 78
2 426 — 205 97 300 02 91 748 80 15 399 75 3 527 93 8 973 36 12 501 29 5 986 35 273 81 34161 20
3 987 77 338 56 493 17 150 813 26 25 313 53 5 799 07 14 750 08 20 549 15 9 840 15 450 07 56 152 90
3 987 77 338 56 493 17 150 813 26 25 313 53 5 799 07 14 750 08 20 549 15 9 840 15 450 07 56152 90
911 27 77 37 112 70 34 463 14 5 784 53 1325 18 3 370 62 4 695 80 2 248 62 102 85 12 831 80
422 92 35 91 52 30 15 994 40 2 684 61 615 02 1564 31 2179 33 1043 59 47 73 5 955 26
1920 60 163 06 237 52 72 634 84 12191 53 2 792 96 7103 94 9 896 90 4 739 22 . 216 76 27 044 41
201 52 17 11 24 92 7 621 32 1279 21 293 06 745 39 1038 45 497 27 22 74 2837 67
260 61 22 13 32 23 ■ 9 855 92 1654 28 378 98 963 94 1342 92 643 07 29 42 3 669 69
39 87l|l5 3 385 11 4 930 87| 1 507 883(98 253 093 57 57 981 20 147 476 42 205 457 62 98 385 20 4 500 — 561 436 39
menot vastasivat seuraavia määriä:
33 81 2 87 4 18 1278 80 214 64 49 17 125 07 174 24 83 44 3 82 476 14
8 73 — 74 1 08 330 05 55 40 12 69 32 28 44 97 21 53 — 99 122 89
15 25 1 29 1 89 576 66 96 79 22 17 • 56 40 78 57 37 63 1 72 214 71
10 72 — 91 1 33 405 53 68 07 15 59 39 66 55 25 26 46 1 21 150 99
4 93 — 42 — 61 186 48 31 30 7 17 18 24 25 41 12 17 — 55 69 43
7 55 — 64 — 94 285 63 47 94 10 98 27 94 38 92 . 18 64 — 85 106 35
8 29 — 70 1 02 313 54 52 63 12 06 30 66 42 72 20 46 — 93 116 74
5 73 — 49 — 71 216 75 36 38 8 33 21 20 29 53 14 14 — 65 80 70
3 52 — 30 — 44 133 28 22 37 5 12 13 04 18 16 8 70 — 40 49 63
9 85 — 84 1 22 • 372 49 62 52 14 33 36 43 50 76 24 30 1 11 138 69
2 46 — 21 — 30 92 94 15 60 3 57 9 09 12 66 6 07 — 28 34 61
2 39 — 20 — 30 90 42 15 18 3 48 8 84 12 32 5 90 — 27 33 67
11 83 1 — 1 46 447 18 75 06 17 19 43 74 60 93 29 18 1 33 166 50
osastojen  m enot, käsitä todellis ia  kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa m ainittua tarkoitusta varten  suoras. 
suhteellisesti liikennejunain niillä  ku lkem ien  vaununakselikilom etrim ääräin mukaan.
— Suomen Valtionrautatiet 1911. — 6
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R a u t a t i e t '
Y Ji d e s t o i s t a p ä ä l u o k k a
Kaikkiaan
menoja.
M o m. 
a.
Virkamiesten 
ja  palvelijain 
palkkauksia.




u k s i a .
Yhteensä.
H m f. ym yu t ytiä.
H elsing in —H äm eenlinnan—Pietarin  . . . . 619 361 38 134177 13 7 575 29 141752 42
H a n g o n .................................................................... 17 642 22 3 850 — . — — 3 850 -
Turun—T am pereen— H äm eenlinnan ....... 35 213 90 4 800 — 208 - 5 008 —
Vaasan ..................................................................... 27 129 77 5 800 — 183 — 5 983 —
O u lu n ........................................................................ 31119 71 10 900 — — — 10 900 —
Savon  .................................................................. 35 385 85 7 950 — 295 — 8 245 —
K a rja la n .................................................................... 35 003 96 5 841 65 — — 5 841 65
P orin  ....................................................................... 18 601 80 10 500 — 83 40 10 583 40
Jyväskylän  ............................................................ 12 641 35 5 800 — 325 — 6125 —
H els in g in — Turun .............................................. 8 871 35 2 950 — — — 2 950 —
Savonlinnan . . ' ......... : ........................................... 4230 07 1200 — — — 1200 —
.R ov an iem en ........................................................... 2 282 55 1000 — — — 1000 —
Y hteensä 847 483 91 194 768 78 8 669 69 203438 47
Ratakilometriä kohti ylläolevat
H elsing in —Häm eenlinnan.—Pietarin  . . . . 1175 26 254 61 14 37 268 98
H a n g o n .................................................................... 114 56 25 — — — 25 —
Turun— Tam pereen—H äm eenlinnan ........ 166 10 22 64 — 98 23 62
Vaasan ............................................ ........................ 86 68 18 53 — 59 19 12
■•Oulun........................................................................ 63 25 22 16 — — 22 16
Savon  .........................................................................
0 7
02 15 06 — 56 15 62
K a r ja la n ...................................................r .............. 72 77 12 14 — — 12 14
P orin  ......................................................................... 116 99 66 04 '  — 52 66 56
Jyväskylän  ........................................................... 105 35 48 33 2 71 51 04
H els in g in  —Turun .............................................. 45 49 15 12 — . — 15 12
S a v o n lin n a n ........................................................... 51 58 14 63 — - 14 63
R o v a n ie m e n ........................................................... 20 94 9 17 — — 9 17
K eskim äärin  k ok o  rautateistöltä 251 33 57 76 2 57 60 33
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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3mf. Stmf. pH F* Shnf. pA ?a
117 874 99 77 394 48 Í 19 751 93 45 505 83 13 470 34 103 611 39 359 733 97
6 242 10 808 — 4 738 — 154 — 337 — 1 5 1 3 12 7 550 12
10 562 09 6 575 — 10 100 — 13 40 98 5 — 1 6 2 2 83 19 643 81
6 827 30 4 3 0 0 — 3 1 3 0 40 897 55 416 50 5 575 02 14 319 47
10 840 42 — — .6 410 04 79 50 126 30 2 763 45 9 379 29
15 709 69 163 — 6 527 32 1 2 2 3 68 383 — 3 1 3 4 16 11431 16
14335 28 — — 12 024 71 180 — 123 62 2 498 70 14 827 03
4  942 95 116 67 1557 63 120 - 9 20 .1 2 7 1 95 3 075 45
3 658 95 — — 15 25 50 60 — 60 — 12 11 90 2 857 40
4 748 85 '  — — 1 1 0 0 — — — 73 - — — 11 7 3 —
18 30 07 — 1 2 0 0 — — — — — ■ — — 12 0 0 —
12 82 55
198 854 74 89 357 15 168 065 53 49 561 54 15 003 96 123 202 52 445 190 70
menot vastasivat seuraama määriä
y
223 67 146 86 227 23 86 35 25 56 196 61 682 61
40 53 5 25 30 77 1 2 19 9 82 49 03
49 82 31 01 47 64 6 33 — 02 7 66 92 66
21 81 13 74 10 — 2 87 1 33 17 81 45 75
22 03 — 13 03 — 16 — 26 5 61 19 06
29 75 — 31 12 36 ,  2 32 — 72 5 94 21 65
29 80 — — 25 — — 37 — 26 5 20 30 83
31 09 — 73 ' 9 80 — 75 — 06 8 — 19 34
30 49 — — 12 72 — 50 — 50 10 10 23 82
24 35 — — 5 64 — — — 38 — — 6 02
22 32 — - 14 63 — — — — — — 14 63
11 77





R a u t a t i e t .














a v 7lii. 5V •fiiA Sfinf ■flfä. a v jfctt
Helsingin—H:linnan—Pietarin......... 6 378 552 19 1 1 7 4  633 78 1 194 513 59 1 230 822 75
Hangon ................................................... 437 439 95 106 977 51 104 044 08 77 398 15
Turun—Tampereen—Hrlinnan......... 1 063 751 88 246 867 51 181 548 16 237 079 14
Vaasan .................................. . 799 724 28 2 3 6 0 7 4 25 133135 51 170 706 75
Oulun .................................................... 857 605 59 282 793 09 162 315 38 145 416 59
Savon ...................................................... 932733 18 270843 07 202 254 30 163 696 50
Karjalan ................................................ 936 375 53 288 843 81 193 670 47 170 798 59
P orin ..................... .-............................... 441 945 83 119 052 33 87 727 17 100 315 43
Jyväskylän ............................................ 197 013 99 53 926 49 43 477 68 44 321 66
Helsingin—T urun ................................ 478 333 24 155 597 08 100 7.87 69 81 405 05
Savonlinnan.................................................... 89 406 96 42 299 20 4 579 96 20 238 80
Rovaniemen ......................................... 60 320 96 21 985 33 4  976 67 13 585 —
Yhteensä 12 673 203 58 2 999 893 45 2 41 3030 66 2 455 784 41
*
R atakilom etriä kohti ylläolevat
Helsingin—HJinnan Pietarin .......... 12 103 52 2 228 91 2 266 63 2 335 53
H angon................................................... 2 840 52 694 66 •675 62 502 58
Turun—Tampereen—H:linnan 5 0 1 7 70 1 1 6 4 47 856 36 1 1 1 8 30
Vaasan ................................................... 2 555 03 754 23 425 35 545 39
Oulun....................................................... 17 43 10 574 78 329 91 295 56
Savon................................................. ; .. 17 66 54 512 96 383 06 310 03
Karjalan ................................................. • 1 9 4 6 73 600 51 402 64 355 09
P orin ................................................... ................ 2 779 54 748 76 551 74 630 92
Jyväskylän ................... ........................ 16 41 78 449 .39 362 31 369 35
Helsingin—Turun............. .................. 2 452 99 797 93 516 86 417 46
Savonlinnan............................................ 1 0 9 0 33 515 84 55 85 246 81
Rovaniemen........................................... 553 40 201 70 45 66 124 63
Keskim. koko rautateistöltä 3 758 36 889 65 715 61 728 29
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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V iran toim i
tusrahoja.
Y hteensä.
Shnf. yiiä. Smf. flA STmfi n Shnf jfcä S fo f - •fiH
544 736 54 922160 54 5 975 _ 108 592 33 306 929 90 5 488 364 43
29 828 32 47 920 35 1110 — 11067 58 . 19 296 70 397 642 69
16 575 77 169 454 33 1935 ■ — 33 870 77 55 466 10 942 796 78
16947 25 93144 — 1970 19 616 27 37 265 50 713 859 53
31 712 04 97 102 75 2845 — 20 604 10 30 761 92 773 550 87
15 868 64 103 301 34 2 545 — 28 417 69 51 998 40 838 924 94
16432 30 117 116 50 2865 83 25 493 92 19 554 80 834 776 22
3 401 40 65 215 06 1070 — 11 753 82 7 337 70 395 872 91
434 35 28 095 50 690 4137 20 6 215 98 181 298 86
11925 65 56 774 46 1560 — 12164 15 7 899 20 428 113 28
1573 75 8 623 — 640 — 2187 85 1339 50 81 482 06
2 912 40 5 384 — 255 — 432 16 2 T45 78 52 276 34
692 348 41 1719 291 83 23 460 83 278 337 84 546 811. 48 11128 958 91
m enot vastasivat seuraama m ääriä:
1033 65 1749 83 11 34 206 06 582 41 10 414 36
193 69 311 17 7 21 71 87 125 30 2 582 10
78 19 799 31 9 13 159 77 261 63 4 447 ‘16
54 15 313 56 6 29 62 67 119 06 2 280 70
• 64 46 197 36 5 78 41 88 62 53 1572 26
30 05 195 65 4 82 53 82 98 48 1588 87
34 16 243 49 5 96 53 — 40 65 1735 50
21 39 410 16 6 73 73 92 46 15 2 489 77
3 62 234 13 5 75 34 47 51 80 1510 82
61 16 291 15 8 — 62 38 40 51 2195 45
19 19 105 16 7 81 26 68 16 34 993 68.
26 72 49 39 2 34 3 97 25 19 479 60
205 32 509 87 6 96 82 54 162 16 3 300 40
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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a. .
Signaalinanto 




















ja  veden 
. kulutus.
Yhteensä.
pä. 3mf. pä. STmfi ■pa ftiä. Hmf >*a
Helsingin—H:iinnan— Pietarin 241 232 04 161 908 26 161222 37 48 795 30 109 236 30 722 394 27
Hangon........................................ . 8 038 36 14 686 60 6 089 24 2 334 16 2 316 92 33 465 28'
Turun—Tampereen—H:linnan. 33 975 63 24105 05 22 471 60 9 412 56 11628 42 101 593 26
Vaasan ........................................ 22 714 19 22 641 90 7 192 62 12 538 68 4132 41 69 219 80
Oulun........................................... 15 789 — 27 816 90 14 006 27 5 735 38 7 633 10 70 980 65
Savon........................................... 8 746 23 23 947 68 22 749 97 9 532 18 7 443 44 72 419 50
Karjalan ..................................... 12 980 54 35 178 85 23 552 76 6190 13 6 231 05 84133 33
P orin ........................................... 5 691 03 8 318 — 3 852 70 1 514 80 2 881 90 22 258 43
Jyväskylän ....... ........................ 2 327 95 4 584 50 3135 57 1753 16 1301 54 13 102 72
Helsingin—Turun ..................... 9 843 79 12853 66 11799 40 3111 60 3 736 21 41344 66
Savonlinnan................................ 591 02 3 489 70 768 70 202 59 613 40 5 665 41
Rovaniemen................................ ■, 818 20 4140 50 896 50 173 17 179 08 6 207 45
. Yhteensä 362 747 98 343 671 60 277 737 70 101293 71 157 333 77 1 242 784 76
Eatakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin— H:linnan— Pietarin 457 75 307 23 305 92 92 59 207 28 1370 77
Hangon: ........... .......................... 52 20 95 37 39 54 15 16 15 04 217 31
Turun—Tampereen—H:linnan . 160 26 113 70 106 — 44 40 54 85 479 21
Vaasan ............. .......................... 72 .57 72 34 ■ 22 98 40 06 13 20 221 15
Oulun. . . .................................... 32 09 56 54 28 47 11 66 15 51 144 27
Savon. .7 ...........■.......................... 16 56 45 36 43 09 18 05 14 10 137 16
Karjalan ....... ................ ............ 26 99 73 14 48 96 12 87 12 95 174 91
P orin .......................................... 35 79 52 31 24 23 9 53 18 13 139 99
Jyväskylän............................... 19 ,40 38 20 26 13 14 61 10 85 109 19
Helsingin—T urun ................. ... .50 48 65 91 60 51 . 15 96 19 16 212 02
Savonlinnan...........................'. .. . 7 21 42 56 9 37 2 47 ■7 48 69 09
Rovaniemen................................ 7 .51 37 99 8 22 1 59 1 64 . 56 95
Keskim. koko rautateistöltä 107 58 101 92 82 36 . 30 04 46 66 368 56
Suomen Valtionrautatiet 1911.. —
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M o m .  IB.  S e k a l a i s i a m e n o j a.
Aineiden kulu­
tus sekä kun­

































/tO. Stnf. /lO. •fili 3mf. '/ta 9mf. /ta <S&y? 7m Sbnf. /ta /ta
31694 31 88 716 15 15 004 57 _ 9 317 08 21174 39 ■ 1886 99 *136 099 18
975 26 4472 72 184 — — — — 700 — 5 356 72
5 386 43 10 903 41 1641 67 — — — — 225 — 1205 33 13 975 41
5 625 33 10 417 46 558 66 — — — — 43 50 — 11 019 62
4157 28 8 479 85 436 94 — — — — — — — —7. 8 916 79
3 322 23 8 821 52 1774 15 7 470 84 — — — — 18 066 51
3811 62 12162 21 507 15 — — — — 985 — — — 13 654 36
735 63 4443 28 218 50 17 717 08 — - — — 700 — 23 078 86
505 42 1924 41 182 58 2106 99
3 520 61 3 870 55 663 14 — — — — ’ — ■-T-- -821 5 354 69
413 70 1695 49 150 30 . . 1845 79
533 20 1303 97 — — — — ~ — — — __ 1 303 97
60 681 02 157 211 02 21321 66 25187 92 9 317 08 22 427 89 5 313 32 240 778 89
menot vastasivat seuraavia määriä:
60 14 168 34 28 47 — — 17 68 40' 18 3 ;58 258 25
6 33 29 04 1 19 — — — — .. . 4 55 34 78
- 25 41 51 .43 7 74 — ' — — - r - . _:1 06 . 5, 69 65 92
17 97 33 28 1 79 — — - — . . . —  . .14, 35 21
8 45 17 23. — 89 — ■— — — ■ — — —  . r - 18 12
6 29 16 71 3 36 14 15 — — — — . —  =,-r. 34 22
7 93 25 29 ’ 1: 05 — — -----  ' — 2 05 28 39
4 63 27 95 1 37 111 43 — — — — . 4 40 145 15
4 21 16 04 1 52 — — — — — . . — 17 56
18 06 19 85 3. 40 — — • — — • ... 4 21 27 46
5 05 20 68 1 83 — — — -r- 22 51
4 89 11 96 — — — — — — — — . : ! 11 96
17 99 46 62 6 33 . 7 47. 2- 76 . 6 65. 1 58 71 41




R a n t a t i e t . Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  







Sfntf. fis .fié. Stmf. fi i
Helsingin—Hämeenlinnan— Piotarin................. 2 696 218 40 39 358 31 94 974 01
H a n g on ..........'........................................................ 332 410 62 8 800 — 14 941 75
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan................. 560 994 14 9 400 — 35 849 —
Vaasan.................................... ................................. 620 353 92 17 600 — 36 468 65
Oulun .................................................................... 759 325 77 23 849 99 49 624 40
Savon ...................................................................... 872 743 85 23108 34 53 712 50
Karjalan.......................... ....................................... 855 523 38 24107 79 39 666 —
Porin .................. ........................................................ 260 584 85 7 300 — 19 632 —
Jyväskylän.............................................................. . 170346 02 7 375 — 11449 —
Helsingin— Turun ............................................... 453 025 65 7 900 — 33 455 —
Savonlinnan .......................................................... 99 137 78 6 300 — 6 907 —
Rovaniemen .......................................................... 98 702 47 600 — 7 620 —
Yhteensä 7 779 366 85 175 699 43 .404299 31
Ratakilometriä hohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlin nan —Pietarin................. 5116 16 74 68 180 22
Hangon .................................................................. 2158 51 57 14 97 03
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................. 2 646 20 44 34 169 10
Vaasan...................................................................... 1981 96 56 23 116 51
Oulun .................................. ................................... 1 543 35 48 48 100 86
Savon ...................................................................... 1 652 93 43 76 101 73
Karjalan.................................................................. 1778 64 50 12 82 47
Porin ....................................................................... 1638 90 45 91 123 47.
Jyväskylän........................................................ 1419 55 61 46 95 41
Helsingin—Turun.................................................. 2 323 21 40 51 171 56
Savonlinnan........................................................... 1209 — 76 83 84 23
Rovaniemen ......................................................... 905 53 5 50 69 91





l u k u  I I I  1 9 1 0 - v u o d e n  m e n o s ä f t n n ö s s ä .
P a l k k a u k s i a .
c. d. e. f. S-










Kmf. pJL SfiryT. fiS. $mf. yiiit SCmf. 7 « a v -fl& p i
41 1149 68 24 666 64 52 807 24 4 082 63 25 076 25 652 114 76
59 214 86 973 — 6 879 65 529 85 3 857 05 95 196 16
103 486 73 16 96 12 71 77 — 223 55 5 603 24 . 163 435 64
158 441 93 9 447 56 28 168 — 17 48 70 5 557 43 257 432 27
124 303 68 5 738 66 6 224 — 1581 35 8 1 3 5 25 219 457 33
181 778 10 7 757 11 11 747 80 13 18 83 12 871 91 292 294 59
137 835 59 11518 43 7 480 — 1 1 6 9 95 10 627 44 232 405 20
56 910 60 231 72 5 280 — 776 — 2 061 93 92192 25
31 015 60 1 0 8 4 80 2 680 — 117 20 2 051 75 55 773 35
91 788 05 2 691 05 4 901 32 858 56 7 1 5 8 21 148 752 19
2 3 158 90 149 80 1 5 0 0 — 126 53 1511 80 39 654 03
17 877 15 773 80 —  ■ — 36 50 2 496 20 29 403 65
1 396 960 87 66 728 69 134 845 01 12 569 65 87 008 46 2 278111 42
menot, vastasivat seuraavia määriä:
780 17 46 81 100 20 7 75 47 58 12 37 41
384 51 6 32 44 67 3 44 25 05 618 16
488 15 8 — 33 85 1 05 26 43 770 92
506 21 30 18 89 99 5 59 17 76 822 47
252 65 11 66 12 65' 3 21 16 54 446 05
344 28 14 69 22 25 2 50 24 38 553 59
286 56 23 95 15 55 2 43 22 09 483 17
357 93 1 46 33 21 4 88 12 97 579 83
258 46 9 04 22 33 — 98 17 10 464 78
470 71 13 80 25 14 4 40 36 71 762 83
282 43 1 83 18 29 1 54 18 44 483 59
164 01 7 10 — — 34 22 90 269 76
414 28 19 79 39 99 3 73 25 80 16 75 60




Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
+■
R a u t a t i e t .
























lauta-, säle-ja  
pensasaidat.
Yhteensä.
3mf. f/iä. Stffif. j/f£. 55nfi 7 « 55vf. ]l{* S V Stmf. f/&
Heisin gin—H: linn an—Pietarin. 58 799 95 76 424 81 7 422 86 20 640 71 48 479 45 211767 78
Hangon....................................... 7 793 73 3 082 10 — — 2 578 32 11267 73 24 721 88
Turun—Tampereen—H:linnan.. 5 205 12 • 6 094 30 1331 55 6 754 95 8 430 56 27 816 54
V aasan ........................................ 18 016 21 14 981 01 3 745 06 4 622 49 4 079 26 45 444 03
Oulun; ................................  . . . . 18 486 12 32 934 73 3 650 97 6 966 77 . 5 684 11 67 722 70
Savon........................................... 29 078 76 16 937 09 4 983 33 5 493 60 3 806 38 60 299 16
Karjalan...................................... 39 221 12 35 681 46 9 534 10 6 088 94 4 340 40 94 866 02
P orin ........................................... 1759 18 7 089 29 — — 3178 10 2 921 92 14 948 49
Jyväskylän ....................... ......... 6 220 07 787 05 3 445 52 1629 73 3 700 92 15 783 29
Helsingin—Turun..................... 24 747 88 6 023 16 72 20 4 375 78 2 833 80 38 052 82
Savonlinnan.. . .......................... . 6 202 54 779 79 890. 68 .705 — 2 914 06 11492 07
.Rovaniemen................................ 5 581 45 1965 52 — — 1177 35 920 21 9 644 53
Yhteensä 221112 13 202 780 37 35 076 27 64 211 74 99 378 80 622 559 31
R atakilom etriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hilinnan—Pietarin. 111 57 145 02 14 09 39 17 91 99 - 401 84
H angon........................................ 50 61 20 01 — — 16 74 73 17 160 53
Turun—Tampereon—H:linnan . 24 55 28 75 6 28 31 86 39 77 131 21
Vaasan ........................................ 57 56 47 86 11 97 14 77 13 03 145 19
Oulun............................................ 37 58 66 94 7 42 14 16 11 55 137 65
Savon........................................... 55 Ö7 32 08 9 44 10 40 . 7 21 114 20
Karjalan...................................... '  81 54 74 18 19 82 12 66 9 03 197 23
Porin ........................................... 11 06 44 59 — — 19 99 18 38 94 02
Jyväskylän ................................ 51 84 6 56 28 71 13 58 30 84 131 53
Helsingin—Turun..................... 126 91 30 89 — 37 22 44 14 53 195 14
Savonlinnan................................ 75 64 9 51 10 86 8 60 35 54 140 15
Rovaniemen................................ 51 21 18 03 — — 10 80 8 44 88 48
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kan- ja  kalte- 
vuudenosot- 





% n f. / m S fm f. 7/« 55 rtf. yfcä ¡tm f. K m f j l l» l i i * SPm fi fiä . JM .
203 384 94 38 9097 13 •79189 85 133 444 83. 81 702 77 11 049 49 6 465 83 4 905 04 909 239 88
24 846 37 75 946 77 15 000 — 8 020 06 5 002 99 14 75 79 1 3 8 6 78 352 16 132 030 92
49 534 24 102 004 81 15 000 — 49 257 51 9 959 90 470 09 1.026 76 570 08 227 823 39
64 616 65 69 738 97 30 000 — - 7 544 01 4  934 40 6 1 7 3 58 1 1 7 6 15 ’ 1 2 3 9 16 185 422 92
92 484 23 165 984 49 45 000 — 6 1 1 0 91 2 961 08 14 83 79 789- 45 . 385 79 315.199 74
92 081 64 187 563 03 44 964 99 21 936 23 5 2 9 9 67 15 98 09 12 27 38 11 8 6 10 355 857 13
90 838 12 168 678 65 3 3 1 8 4 66 21 778 77 4 761 42 2 080 19 976 13 929 82 323 227 76
21 762 22 58 632 91 15 000 — 8 778 02 610 06 589 42 11? 40 172 19 105.664 22
16 608 93 3 0 0 4 8 96 15 000 — 438 32 720 02 229 68 55 55 80 22 63 181 68
54161 92 9 1 1 2 4 40 15 000 — 30 303 47 1 4 0 8 44 442 80 58 81 643 45 193143 29
15 580 94 17 55 20 — — — — — - 118 29 — — 205 23 17 659 66
32 041 18 39 58 — — — — 38 39 — — 25 50 8 75 32 153 40
757 941 38 1 340 614 90 307 339 50 287 612 13 117 399 14 25 711 21 13 307 74 10 677 99 2 860 603 99
menot vastasivat seuraavia määriä:
385 93 738 32 150 26 253 22 155 03 20 97 12 27 9 31 1725 31
161 34 493 16 97 40 52 08 32 49 9 58 9 — 2 29 857 34
233 65 481. 16 70 75 232 35 46 98 2 22 4 84 .2 69 1 0 7 4 64
206 44 222 81 95 85 24 10 15 76 19 72 3 76 3 96 592 40
187 98 337 37 91 46 12 42 6 02 3 02 1 60 — 78 640 65
174 40 355 23 85 16 41 54 10 04 3 03 2 32 2 25 673 97
188 85 350 68 68 99 45 28 9 90 4 33 2 03 1 93 671 99
136 87 368 76 94 34 55 21 3 83 3 71 — 75 1 08 664 55
138 41 250 41 125 — 3 65 6 — 1 91 — 46 — 67 526 51
277 75 467 30 76 93 155 40 7 23 2 27 — 30 3 30 990 48
190 01 21 41 — — — — — — 1 44 — — 2 50 215 36
293 96 — 36 — — — — — 35 — — — 24 — 08 294 99





Y  h il 0 9  t o i s t 1 p ä ä l u o k k a
M o m-  17. H u d n e v a k e n-
a. b. c. d. e. f.
R a u t a t i e t . Asemahuone- 
ukset rat&sao 

























3mf. | 1l~ Stmf. fO. s v V sv Stmf. im ftíú.
Helsingin—HJinnan—Pietarin. 96 685 73 29 201 86 47 339 85 187 492 72- 83 094 68 98 599 61
•Hangon ........................................ 9 863 33 1489 88 6 410 72 21193 84 ' 9 001 52 2 611 73
Turun—Tampereen—H:linnan . 27 333 91 5 200 38 12 390 35 22 769 06 17 278 52 13 368 62
Vaasan ........................................ 16 881 80 2 994 11 16 073 83 23 941 13 10 668 06 11 997 73
Oulun........................................... 25 345 90 7 422 67 20 233 39 18 618 32 14 614 57 11980 58
Savon........................................... 16 505 16 4 590 22 11 506 88 15 326 48 34 523 17 8 913 75
K arjalan..................................... 30473 79 1332 26 15 427 09 34 396 02 18 070 98 3 895 60
P orin ............................................ 6 570 57' 1185 09 4 711 04 9 344 06 3 818 60 1566 24
Jyväskylän ................................ 5 816 40 905 76 .4 576 49 4 666 29. 3 303 21 3 234 30
Helsingin—Turun..................... 10 691 33 902 15 7 267 92 • 17 213 15 4 398 97 6 203 15
Savonlinnan................................ 6 597 37 659 74 4134 85 4 675 51 1906 69 901 69
■ Rovaniemen................................ 1 905 91 474 38 2146 11 1673 60 1 623 68 2 407 75
Yhteensä 254 671 20 56 358 50 152 218 52 361 310 18 202 302 65 165 680 75
Ratahilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linnan—Pietarin. 183 46 55 41 89 83 355 77 157 68 187 10
Hangon........................................ 64 05 9 67 41 63 137 62 58 45 16 96
Turun—Tampereen—H:linnan . 128 93 24 53 58 45 107 40 81 50 63 06
Vaasan ........................................ 53 94 9 57 51 35 76 49 34 08 38 33
Oulun........................................... 51 52 15 09 41 13 37 84 29 70 24 35
Savon........................................... 31 26 8 69 21 79 29 03 65 39 16 88
Karjalan..................................... 63 36 2 77 32 07 71 51 37 57 8 10
P orin ........................................... 41 32 7 45 29 63 . 58 77 24 02 9 85
Jyväskylän ................................ 48 47 7 55 38 14 38 88 27 53 26 95
Helsingin—Turun........... : .. .. 54 83 4 63 37 27 88 27 22 56 31 81
Savonlinnan................................ 80 45 8 05 50 42 57 02 23 25 11 —
Rovaniemen................................ 17 49 ■4 35 19 69 15 35 14 90 22 09
Keskim. koko rautateistöltä | 75 53 16 |71 45 |14 107 |15 59 99 49 14
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
53 Liite I.
N:o 10.
vuodelta 1911. (Jatk oa).
l u k u  I I I 1 9 1 1 - v U 0 d e n  m e n o s ä ä n n ö S S f t .
n u k s e t,.' Moni. 18. Moni. 19. Moni. 20. Moni. 21. Sekalaisia menoja.























s v ]/ £ s v 7a s v ■/tsi S V y iii S m f. •jiis. jíás s v //« S tm f. y iiá SSm f /"*■
25 539 97 15 946 51 583 900 93 39 698 36 19 317 11 273 520 20 2 012 85 4 646 53 6 659 38
1735 56 1158 15 53 464 73 5 452 34 2 339 77 18 525 72 171 50 507 60 679 10
3 590 96 . 701 35 102 633 15 6 692 63 2 448 75 28 523 58 42 .33 1578 13 1620 46
5 821 73 677 72 89 056 11 9 894 25 3 063 64 25 698 98 255 16 4 086 56 4 341 72
5 700 29 863 10 104 778 82 9 608 82 4 414 50 35 356 98 804 95 1 981 93 2 786 88
6 808 09 2 771 27 100 945 02 12 704 95 4 558 30 43 805 10 322 71 1956 89 2 279 60
.7 063 25 1476. 15 112 135 14 11325 87 5 799 70 72 338 28 1414 18 2 011 23 . 3 425 41
2193 70 19 20 29 408 50 5 462 03 1597 78 8 814 08 2 497 50 — — 2 497 50
2111 90 41 85 24 656 20 3198 76 1192 25 6 455 09 105 40 - — 105 40
5 956 45 1787 01 54 420 13 6 597 19 2163 44 9 491 79 404 80 — — 404 80
1837 58 — — 20 713 43 2180 04 65 33 7160 72 — — 212 50 212 50
1979 55 — — 12 210 98 1241 61 203 82 13 519 63 324 85 — — 324 85
70 339 03 25 442 3! 1 288 323 14 114 056 85 47 164 39 543 210 15 8 356 23 16 981 37 25 337 60
menot vastasivat seuraama määriä:
48 46 30 26 1107 97 75 33 36 65 519 01 3 82 8 82 12 64
11 27 7 52 347 17 35 41 15 19 120 30 1 11 ' 3 30 4 41
16 94 3 31 484 12 31 57 n 55 134 55 — 20 7 44 7 64
18 60 2 16 284 52 31 61 9 79 82 u — 81 • 13 06 13 87
11 59 1 75 212 97 19 53 8 97 71 86 1 64 4 03 5 67
12 90 5 25 191 19 24 06 8 63 82 97 — 61 3 71 4 32
14 68 3 07 233 13 23 55 12 06 150 39 .  2 94 4 18 7 12
13 80 — 12 184 96 34 35 10 05 55 43 15 71 • — — 15 71
17 60 — 35 205 47 26 66 9 93 53 79 — 88 — — - 88
30 55 9 16 279 08 33 83 11 09 48 68 2 08 — — 2 08
22 41 — — 252 60 26 59 — 80 87 32 — — 2 59 2 59
18 16 — — 112 03 11 39 1 87 124 03 2 98 — — 2 98





R a u t a t i e t .















V e t u r i -








pA <35nf. Shy. 7M Smf. fiiá
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 6 213 044 76 42 568 43 494 107 35 277 817 51 207 976 66
Hangon ................................................... 555 054 11 2 804 — 48078 23 28 751 69 20141 40
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 952 634 28 5 895 47 77 649 03 40 705 — 31 358 02
Vaasan ................................................... 967 115 50 5 395 54 71058 — 37 250 31 28 697 —
Oulun....................................................... 807 491 52 5 364 42 70 654 — 37 038 — 28 533 —
Savon........................ .............................. 1 280 517 17 11 868 04 114 779 31 70 071 90 52 966 80
Karjalan................................................. 1 245 876 57 12 161 46 100 661 42 48 251 07 51 919 75
P orin ....................................................... 291143 49 2 081 89 27 419 30 14 374 — 11073 —
Jyväskylän ............................................ 183 524 40 3 200 — 20 676 — 11550 63 6 265 73
Helsingin—Turun ................................ 705 422 26 5 224 26 63 707 — 34 837 — 26 374 —
Savonlinnan............................................ 93 538 97 — — 10 569 — 4 377 76 11712 40
Rovaniemen........................................... 97 872 29 416 60 4 212 _ 2112 — 5163 —
Yhteensä 13 393 235 32 96 980 11 1103 570 64 607 136 87 482180 76
Eatakilomelriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 11 789 46 80 77 937 59 527 17 394 64
H angon............... ........................ '.......... 3 604 24 18 21 312 19 186 70 130 79
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 4 493 56 27 81 366 27 192 — 147 92
Vaasan ................... ................................ 3 089 83 17 24 227 02 119 01 91 68
Oulun....................................................... 1641 24 10 90 143 61 75 28 57 99
Savon......... : ........................................... .2 425 22 22 48 217 38 132 71 100 32
Karjalan . . . . : ........................... 2 590 18 25 28 209 28 100 31 • 107 94
P orin ....................................................... 1831 09 13 10 172 45 90 40 J39 64
Jyväskylän .................  ....................... 1 529 37 26 67 172 30 96 26 52 21
Helsingin—Turun................................. 3 617 55 26 79 326 70 178 65 135 25
Savonlinnan............................ ; ............. 1140 72 — — 128 89 53 38 142 85
Rovaniemen............................................ 897 91 3 82 38 64 . 19 38 47 37
Keskimäärin koko rautateistöltä | 3 971 90 28 76 327 27 180 05 143 —
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
DO L iite  I.
N:o 11.
menoista vuodelta 1911.
L ii k n I I I  19 1 1 - v  v l o d e n  m e n c s ä ä n n Ö 8 3 ä .
p a 1 v e 1 u  S .
P a l k k a u k s i n. M o tn. 28. T a r v e a i n e k  u 1 u t u s.



















tus ja ' 
valaistus.
Vesiasemi- 






f i s 5% nf 7 * yuä. ■ ¡Ui fiiS . t fm f. f i s % n f. ¡U i f i s . S fh t f yii£ .
4 0 1 0 3 27 328 809 66 339 911 26 1 731 294 14 2 1 7 3  979 29 79 723 16 30 986 16 123 644 80 2 408 333 41
3 728 63 31 031 51 29 901 83 164437 29 203 205 65 7 544 85 2 542 70 13 814 09 227 107 29
4 573 — 48 762 56 396 96 265 339 48 349 299 — 12 239 — 3 604 — 16 118 17 381 260 17
4 1 8 4 — 44 626 — 51 612 — 242 822 85 38 4142 31 11200 — 3 297 — 14 750 — 413 389 31
4 1 6 0 45 44 369 — 51 316 — 241 434 87 271774 — 11136 06 3 278 — 14 666 — 300 854 06
6 412 94 88 414 50 74 902 96 419 416 45 436 491 43 16 604 20 3 972 84 18 573 04 475641 51
- 6 1 5 4 54 63 466 — 73 237 97 355 852 21 492 857 46 18 422 65 4 939. 43 12516 38 528 735 92
1 6 1 4 — 17 217 40 19 915 — 93 694 59 91 462 — 4 3 2 2 — 1 2 7 2 55 5 692 — 102 748. 55
1 3 7 8 12 11 498 50 10 295 — 64 863 98 63 581 80 11 33 99 564 81 1981 18 67 261 78
4 595 — 4 1 4 2 6 — 44 818 — 220 981 26 216 472 — 10183 — 3 574 — 14 840 — 245 069 —
286 20 5 700 — 4 233 12 36 878 48 30 223 60 991 08 211 95 1 4 1 3 07 32 839 70
363 50 3 054 — 5 094 77 20 415 87 37 694 83 870 02 266 89 . 3 300 80 42 132 54
77 553 65 728 374 57 761 634 87 3 857 431 47 4 751 183 37 174 370 01. 58 510 33 241 309 53 5 225 373 24
menot vastasivat seuraama määriä:
76 10 623 93 644 99 3 285 19 4 1 2 5 20 151 28 ■58 79 234 62 4  369 89
24 21 201 50 194 17 10 67 77 1 3 1 9 52 48 99 16 51 89 70 1 4 7 4 72
21 57 230 01 266 02 1251 60 1647 64 57 73 . 17 — 76 03 17 98 40
13 37 142 58 164 89 775 79 1227 29 35 78 10 53 47 13 13 20 73
8 46 90 18 104 30 490 72 552 39 22 64 6 65 29 81 611 49
12 15 167 45 141 86 . 794 35 826 69 31 45 7 52 35 18 900 84
12 80 131 95 152 26 739 82 1 0 2 4 65 38 30 • 10 27 26 03 1099 25
10 15 108 29 125 25 589 28 575 24 27 18 8 01 35 80 646 23
11 48 95 82 ■ 85 79 540 53 529 84 9 46 4 70 16 51 560 51
23 57 212 44 229 84 11 33 24 1 1 1 0 11 52 22 18 33 76 10 12 56 76
3 49 69 51 51 62 449 74 368 58 12 09 2 58 17 23 400 48
3 33 28 02 46 74 187 30 345 83 7 98 2 45 30 28 386 54
23 — 216 01 225 87 1 1 4 3 96 14 09 02 51 72 17 33 71 57 15 49 64




Y h d 'B S t  O 1 S t a p ä ä 1 .n o ]t k a
• V a a n u p  a 1-
M o m. 2 4. P a 1 k-















hoja  vaunu- 
miehistölle.
5%: S0mf. yriä. 55vf. Jm Sfrnf yiä. JO&
H els in g in —H äm eenlinnan— P ietarin . 22 033 33 60167 77 40 221 35 524 08 52 292
H a n g o n ............................................. ............. , 1 800 — 5 584 50 737 — — — 2 155 —
Turun— Tam pereen— H äm eenlinnan . 2 643 — 7 093 — 3 548 — 87 — 4 1 7 8 40
Vaasan ........................................................... 2 904 — 7 802 34 3 901 — 95 — 4  595 —
O ulun ........... ................................................... 2 055 — 5 520 — 2 760 — 67 — 3 251 —
S a von ............................................................... 4 3 2 4 — 13 004 11 6 306 — 90 9 984 —
K a r ja la n ......... ............................................... 5 315 — 6 329 — 6 443 — 291 80 5 883 - -
Porin  ............................................................... 692 — 18 58 — 929 — 23 85 1 0 9 4 —
Jyväskylän  .................................................. - — 3 560 — 2 929 73 — — 1 765 —
H elsing in — T u r u n ................................................................. 1 9 5 4 — 5 305 — 3 228 — 53 — 4 080
Savonlinnan ........................................................................................ — — 12 0 0 — 2 300 — — — 600 —
R ovan iem en ....................................................................................... — — 11 6 0 — ----- - — — — 720 —
Y hteensä ■ 43 720 33 118 583 72 73 303 08 1231 73 90597 40
Ratcikilometriä kohti ylläolevat
H els in g in — H äm eenlinnan — P ietarin . 41 81 114 17 76 32 — 99 99 23
H angon  ...................................................................................................... 11 69 ■ 36 26 4 79 — — 13 99
Turun—Tam pereen—Häm eenlinnan . 12 47 33 46 16 74 — 41 19 71
Vaasan ........................................................... 9 28 24 93 12 46 — 30 14 68
O ulun ............................................................... 4 18 11 23 5 59 — 14 6 61
S avon ...................... ......................................... 8 19 24 63 11 94 — 17 18 91
Karjalan ........'............................................... 11 05 13 16 13 39 — 61 12 23
P o r in ................................................................ 4 35 11 63 5 84 — 15 6 88
Jyväskylän .................................................. — — 29 67 24 41 — — 14 71
H elsing in — T u r u n ...................................... 10 02 27 21 16 56 — 27 20 92
Savonlinnan .............................................. .... — 14 63 28 05 — — . 7 32
R ov a n iem en .................................................. — — 10 64 — — — — 6 .61




menoista vuodelta 1911. (Jatkoa).
l u k u  I I I  1 9 1 1 - v  u o I e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä .
v e l u s . M om . 26.
M om . 27. V au n n u jen  yn n ä  n iiden  pyörien  ja  
akselien  k unnossapito.





K u stannu k­
sia  vaunun- 
vo ite lu ­
aineista.









akselit ja  
pyörät.
Y hteensä.
5V fäk • Stmf. 7»a 'filä SSmf. fä . 9hnf. f« Km f. ■ pfà JtäL
253 175 491 53 7 341 74 780 533 07 475 805 385 094 _ 89 866 __ 950 765 __
35 — • 10 311 50 530 - 67 514 69 22 760 — 34186 - 6 485 — 63 431 —
37 — 17 586 40 1264 — 114 040 51 786 76 82 319 — 15 479 — 149 584 76
■10 — . 19 337 34 1 391 - 104 364 — 55.557 — 91 071 — • 17 024 — 163 652 —
29 — 13 682 — 984 — 103 741 41 44 507 — 61808 - 12 044 — 118 359 —
— — 33 708 11 1596 — 139 969 98 50445 — 111 582 06 19 533 — 181 560 06
— — 24 261 80 1633 — 132 447 87 56 951 — 111 582 — 19 996 — 188 529 —
9 — 4 605 85 331 — 40 272 06 17 968 — 19149 — 4 053 — 41170 —
— — 8 254 73 189 — 15 894 63 10 068 — 10 939 — 2 316 22 23 323 22
21 — 14 644 — 754 — 97 769 — 67 742 — 29 506 — 9 226 — 106 474 —
— — 4100 — 76 — 9126 79 5 060 — 3 829 — 926 — 9 815 —
— — 1880 — 135 — 15 966 53 5 886 — 8 751 — 1660 — 16 297 —
127 — 327 863 26 16 224 74 1 621 640 03 864535 76 949 816 06 198 608 22 2 012 960 04
menot vastasivat seuraama määriä
— 48 333 — 13 93 1481 09 902 86 730 .73 170 52 1804 11
— 23 66 96 3 44 438 41 147 79 221 99 42 11 411 89
— 17 82 96 5 96 537 92 244 28 388 30 73 01 705 59
— 13 61 78 4 45 333 43 177 50 290 96 54 39 522 85
— 06 27 81 2 — 210 86 90 46 . 125 63 24 48 240 57
— — 63 84 3 02 265- 09 95 54 211 33 36 99 343 86
— — 50 44 3 38 275 36 118 40 231 98 41 57 391 95
— 06 28 91 2 08 253 29 113 01 120 44 • '25 49 258 94
— — 68 79 1 58 132 46 83 90 91 16 19 30 194 36
— 12 75 10 3 '87 '501 38 347 40 151 31 47 31 546 02
— — 50 — — 93 111 30 61 71 46 70 11 29 119 70
— — 17 25 1 24 146 48 • 54 80 28 15 23 149 51
- - 13 97 23 4 81 480 92 256 38 281 68 58 90 596 96




R a u t a t i e t .
Y  li cl e S t  O i  9 t a p ä  ä  1 u  o  k k a
M o m .  2 8. V a  r a  s t  o  n  h o  i t  o .
a.  .
P a lk k a u k s ia .
b.
K a lu s to n -
k a tsa stu s -
k u s ta n n u k s ia .
r,.
S iiv o a m in e n  
j a  lä m m ity s  
y .  m .
Yhteensä.
Shnf K m f 7** ifm f. fM . ftiä.
Helsingin— Hämeenlinnan — Pietarin.......... 92 468 44 15 524 11 16 412 124 404 55
Hangon ........................................................... 14 792 — 1279 — 1352 — 17 423 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.......... 13 300 92 2 753 — 2 910 33 18 964 25
Vaasan.............................................................. 12 771 — 2 519- — 2 663 — 17 953 —
Oulun ............................................................... 12 102 2 505 — 2 648 — 17 255 —
Savon ............................................................. 15 933 24 3 245 — 3 430 — 22 608 24
Karjalan .......................................................... 3172 19 3 543 — 3 746 — 10 461 19
Porin .............................................................. 4 697 — 972 — 1028 — 6 697 —
Jyväskylän....................................................... — — 656 — 693 — 1349 —
Helsingin—Turun ........................................ 11498 — 2106 — 2 226 — 15 830 —
Savonlinnan ................................................... — — 239 — 253 — 492 —
Rovaniemen ................................................... — — 357 — 378 — *735 —
Yhteensä 180 734 79 35 698 11 37 739 33 254172 23
Bataldlometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin......... 175 46 29 46 31 14 236 06
Hangon . . . . ’ ................................................... 96 05 8 30 8 78 113 13
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan......... 62 74 12 98 13 73 89 45
Vaasan.............................................................. 40 80 8 05 8 51 57 36
. Oulun .............................................................. 24 60 5 09 5 38 35 07
Savon ....................... ....................................... 30 18 6 15 6 49 42 82
Karjalan.......................................................... 6 60 7 37 7 78 21 75
Porin ...... ' ........ ............................................. 29 54 6 12 • 6 47 42 13
Jyväskylän....................................................... — — 5 47 5 77 11 24
Helsingin—T u ru n ......................................... 58 96 10 80 n 42 81 18
Savonlinnan ........................................ i ......... — — 2 91 3 09 6 —
Rovaniemen ............................................... ... — — 3 27 3 47 6 74c




menoista vuodelta 1911. (Jatkoa).
l u k u  I I I  1 9 1 1 -v  u o d e n m e n n o s ä ä n n ö s s ä.
M  o  m 2 9. S e k a 1 a i s i a m e n o ; a.


















• Sm f. p s äh/ JtiS. Hhnf. fiä . fliä. ¡fm f. pA Slmf. 'ftiA Sm f.
17 514 99 305 03 5 378 6 370 1 140 30 4 1 7 3 34 881. 32
3 048 90 140 — 443 44 525 — 96 — 46 — 4 299 34
22 12 22 — 953 — 11 3 0 — 202 — 98 — 4 595 22
2 024 — — — 873 — 10 3 4 — 185 — 90 — 4  206 —
2 013 22 6 998 46 868 — 1 0 2 8 50 184 — 89 — 11181 18
3 207 82 — — 1 1 2 4 — 1331 — 238 — . 116 — 6 016 82
888 58 — — 1227 — 1 4 5 4 — 260 — 126 — 3 955 58
782 — — — 337 44 399 — 71 — 35 — 1 6 2 4 44
1821 06 — — 227 — 269 — 48 — 23 — 2 388 06
2 0 7 8 — — — 729 — 864 — 155 — 75 — 3 901 —
5 — — — 83 — 98 — 17 — 8 — 211 —
— — — — 124 — 147 — 26 — 13 35 310 35
35 595 79 7 443 49 12 366 88 14 649 50 2 622 30 4 892 35 77 570 31
menot vastasivat seuraama määriä
33 24 — 58 10 20 12 09 2 16 7 92 66 19
19 79 — 91 2 88 3 41 — 63 — 30 27 92
10 44 — — 4 49 5 33 — 96 — 46 21 68
6 47 — — 2 79 3 30 — 59 — 29 13 44
4 09 14 21 1 77 2 09 — 38 — 18 22 72
6 08 — — 2 13 2 52 — 45 — 22 11 40
1 85 — — 2 55 3 03 - — 54. — 26 8 23
4 92 — — 2 13 2 51 — 45 — 22 10 23
15 18 — — 1 89 2 24 —  ' 40 — 19 19. 90
10 66 — — 3 74 4 43 — 78 — 39 20 —
— 06 — — 1 01 1 19 — 21 — 10 2 57
— — — 1 14 1 35 — 24 — 12 2 85
10 56 2 21 - 3 67 4 34 — 77 1 45 23 —
—- Suomen Valtionrautatiet 1911.
.Liite I. 60
Taulu N:o 12.

























































Yhteensä 5 — — 5
h ) T oim isto -osastossa :
Kansliassa: 1 sihteeri, 1 asiamies, 1 
notario, 1 reistraattori, 1 apulais- 
asiamies, 1 kanslisti, 1 kielenkään- 
täjä (venäjän-), 2 kirjanpitäjää, 8 
kanslia-apulaista ................................... 17 17
Kamreerikonitorissa: 1 kamreeri, 1 
ensimäinen ja 2 toista apukarn- 
reeria, 4  reviisoria, 11 linjakassöö- 
riä, 2 kirjanpitäjää ja 4 konttori- 
apulaista ...................................................... 14 3 i i i i i i i i * ) - 3) - 25
Kassakonttorissa: 1 pääkassööri, 1 kas- 
sakonttorin kassööri ja 1 kassöö- 
rinapulainen .................................... 3 3
Kontrollikonttorissa: 1 esimies, 5 ensi­
mäistä ja 6 toista kontrollööriä, 10 
kirjanpitäjää, 34 toista kirjuria ja 
21 konttoriapulaista............................... 77 77
Tilastdkonttorissa: 1 esimies, 1 aktu- 
ario, 1 kirjanpitäjä, 8 toista kirju­
ria ja 11 konttoriapulaista....... ' . . 22
-
22
Kilometrikonttorissa: 1 esimies, 1 kir­
janpitäjä, 14 toista kirjuria ja 4 
konttoriapulaista............................. 20 20
Siirros 153 3 i i i i i i i i - __ — 164
') Rataosalla Turku—Salo on yhteinen linjakassööri Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan rautatien kanssa 
sekä rataosalla Salo—Fredriksberg samoin yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.
2) Yh teinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa.
3) Yhteinen linjakassööri Oulun rautatien kanssa.








































Siirros 153 3 i i i i i i i i _ 164
Lääkäreitä............................................... 1 13 4 4 6 9 10 10 4 2 4 2 2 71
Pappeja 4 ja lukkareja 4 ..................... 8 — — 8
Kansakoulunopettajia ja opettajattaria 
Vahtimestareita 3, taloudenhoitajia 5
— 14 — — 2
“
16
ja talonmiehiä 41 ............................
Välskäreitä 5, sairaanhoitajia 3 ja sai-
4 42 — 2 1 49
raalanrenki 1 .................................... 8 _ __ _ _ _ — _ _ — — — 8
Poliiseja......... '.......................................
Piir ¡hallituksessa: 1 piiripäällikkö, 1
— 41 4 6 2 3 4 10 1 1 ■ 1 1 — 74
notario, 1 reviisori, 1 kassööri, 
1 kanslisti, 1 kanslia-apulainen 
(venäjänkieltä varten) ja 2 kont­
toriapulaista .................................... 8 8
Yhteensä 166 129 9 13 12 13 15 21 6 4 5 3 2 398
c) Liikenneosastossa.
Liikennetirehtöörin-apulaisia............. 1 1 2
Liikennetarkastajia ............................. 2 1 1 1 1 1 _ — 1 — — - 13
Kirjanpitäjiä (4), kirjureita (2), kans-
lia-apulaisia (3 )................................ 9 • 9
Sähkölennätintarkastaja (1), -tarkas- 
. tajanapul. (3) ja -insinööri (1 ) ... . 
Sotilaskuljetusosaston esimies (1),
5 5
apulaisesimies (1) ja kanslia-apu-
3 3
Asemapäälliköitä ................................. 60 11 17 24 37 34 41 14 10 22 10 5 285
Asemapäällikön-apulaisia .................. — ■ 4 — 2 — — — — — — — — — 6
__ 3 _ 2 1 __ _. _ — — — — — ' 6
Ensi kirjureita, liikennetarkastajain
konttoreissa .................................... — 3 — 1 1 1 — 1 — — — — 7
Toisia kirjureita, liikennetarkastajain
3 _ __ _ _ 1 1 — — 1 — --: 6
Asemakirjureita, ensimäisiä............... — 37 4 11 7 7 6 6 2 1 . 1 1 — 83
» , toisia........................ — 136 11 33 29 20 20 25 13 4 10 - 1 1 303
Linjakirjureita, ensimäisiä................. — 3 — 1 1 1 1 1 1 — 1 — — 10
» , toisia ........................ 3 _ 1 2 2 3 1 1 — 2 1 1 17
Sähkölennätinreviisoreju..................... _ 5 1 1 1 2 3 2 1 — 1 ■ — 1 18
Siirros 23 260 27 70 67 71 69 79 32 15 39 13 8 773








































Siirros 23 260 27 70 67 71 69 79 32 15 39 13 8 773
Sähköttäviä ............................................ — 137 10 17 26 33 . 29 32 12 6 22 2 — 326
Piletinmyyjiä ........................................ — 39 4 3 2 5 5 7 3 1 1 1 1 72
Linjasähköttäjiä.................................... — 8 2 2 5 3 4 3 2 — 2 1 1 33
Ylikonduktöörejä ................................ — 83 7 16 10 11 18 14 7 3 6 1 — 176
Konduktöörejä.................................... ’. — 118 10 17 12 18 21 20 9 5 8 — — 238
Jarrunne h iä ............................................ — *403 38 • 78 51 70 76 103 45 21 38 ‘2 •— 925
Vaununpuhdistajia................................ — 1 — 3 3 - — 2 1 — ■ — — 10
Pakkamestareita.................................... — 25 5 11 4 4 3 3 1 — — ' — — ■56
V aakamestareita.................................... — 15 4 2 4 5 3 1 1 — 1 — 36
Asemamiesten-esimiehiä..................... — 58 3 12 . 4 4 8 6 5 — 1 1 1 103
Asemamiehiä ................. ...................... — 482 14 94 31 48 59 46 36 12 2 7 2 833
Vaihdemiesten-esimiehiä..................... — 29 2 5 4 3 2 3 2 2 — ' — — '52
Vaihdemiehiä ........................................ — 439 45 78 98 62 48 94 44 22 70 8 9 1017
Vaihde- ja pumppumiehiä................. — 16 5 8 12 12 18 11 3 3 7 3 • 3 101
Vahtimestareita .. . -.............................. — 4 — 2 2 2 2 2 — 1 — — — 15
Vahtimiehiä........................................... 62 2 6 7 7 7 9 4 2 — 1 — 107
Talonmiehiä............................................ — 2 — — , — — 2
Makuuvaunupalvelijoita ..................... — 21 — — — — 3 24







I:sen luokan ratainsinöörejä..........'.. 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 — 24
II:sen luokan ratainsinöörejä............. 4 4
3 1 __ __ __ __ _ ,__ __ __ __ 4
Arkkitehti (1), piirustajia (2), kirjan-
5 __ __ __ ' __ __ _ __ __ __ 5
Kanslisti (1), konttoriapulaisia (2 ).. 3 3
Ylipuutarhuri (1), puutarhureita (2) .. 3 3
Rakennusmestareita............................ — 3 — 1 — — — — — - — — — 4
Ratamestareita, vanhempia (9 2 )....... — 21 4 11 12 11 8 6 4 4 8 1 2 92
» nuorempia (97).......... — 18 4 3 4 13 . 20 16 5 3 5 3 3 97
Koneenkäyttäjiä, nuorempia (2) . . . . 2 — 2
__ 53 4 15 11 6 9 7 5 1 4 1 1 117
Ratavahteja............................................ __ 281 53 73 126 101 143 109 37 25 64 21 21 1.054




























Ylimääräisiä kirjureita varastoissa . .
Varastonvahtimestareja......................
Varikonesimiehiä, I:sen luokan .......




































































2 — — — — — — — — — —  ■ 2
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1
— - — — — — — — — — — — 1
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— — — — — — — — — — — — 1
6
2 — i 3
2 i -■ i i i — — — — — 6
12 — i i — i — — — — — — 15
2 — — — — — — — — — — — 2
1 — — — — 1
15 i 2 i i i — — — — - 21
3 i 1 — — — — — — — — — 5
7 i — — — i i — — — — — 10
2 — 1 i — 4
1 — 1
4 i 1 i i i — — — — — 9
5 i — i i i '  i i — — — — 11
12 2 2 .. 2 3 ’ 3 3 — i 3 — — 31
3 1 1 1 — 1 — — — — — — 7
15 2 1 1 2 2 — i — 1 — — 25
5 — 1 1 1 1 — — — — — — 9
7 1 2 — — 3 3 i i 1 — — 19
3 — — 3
110 11 31 19 13 23 16 8 6 13 1 — 251
117 14 15 15 14 32 31 9 3 12 5 i 268
13 2 7 — — — — - - 1 — — 23
93 11 13 12 11 35 18 9 6 19 i i ■ 229
118 12 22 16 15 28 23 10 4 12 i . i 262
3 3 18 . 24
6 1 2 __ — 3 — — — — — 12
143 11 38 15 13 36 39 8 4 17 1 £ i 334





















































Siirros 25 710 78 161 89 77 174 135 47 25 79 17 4 1621
Talli nvartijoita ja pumppukoneen-
käyttäjiä, vakinaisia ja ylimäär. .. — 47 5 8 9 12 15 14 8 4 5 3 1 131




3Vaunu- ja kaasumestareita................. — 1 1 — ;— _ __ __
Kaasumestari ........................................ — i — — — — — — — — — ~ — 1
Vaununtarkastajia, vanhempia .......... — 14 1 1 2 4 2 — — — 1 — 25







3 1 3 3 67
14Vaununvoitelijoita, ensimäisiä .......... — i i —
> toisia ja ylimää-




8 l ’ 2 1 x 66
28Vahtimiehiä............................................ — 13 3 2 2 —
Yhteensä 25 868 95 188 110 101 217 165 58 35 89 22 5 1978
Kaikkiaan 31 p:nä Joulukuuta:
1911 ................................................... 242 3 582 344 731 617 605 792 764 323 167 372 93 59 2) 8 691
1910................................................... 238 3 610 350 716 639 597 893 784 329 182 423 114 61 8 936
1909 ................................ .................. 230 3 557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 8 863
1908 ................................................... 217 3 579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 — 8 811
1907 ................................................... 211 3 480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 — — 8 478
1906 ................................................... 201 3 241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 — — 7 933
1905 ................................................... 193 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — 7 550
1904 ................................................... ’ 174 2 917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 — — 7 268
























5 9431901 ........................ : ........................ •--- —
1900 ................................................... 155 2 355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 — — 5 550
1899 ................................................... 149 2153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 — 5121
1898 ............................................... .. 144 1 936 197 458 402 255 369 400 191 85 — — — 4437
1897 ................................................... . 126 1770 186 411 363 267 360 377 213 79 - — — 4152
1896 ................................................... 121 1668 180 395 350 266 356 366 199 — — — - 3 901
1891 ................................................... 97 1359 155 351 242 221 308 -- — — — — — 2 733
1886 ................................................... 81 1148 144 308 209 224 — — — — — — — 2114
1881 ................................................... - ’ ) 1144 160 279 — — — — — — — — — 1 583
1876 ................................................... — ') 1164 167 339 — — — — — — — — — 1670
1871 ................................................... — 887 887
‘) Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina. — *) Vähennys johtuu siitä, että veräjanvahdit, jotka 
nyttemmin luetaan ylimääräiseen henkilökuntaan, on tässä taulussa jätetty luvusta pois.
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Taulu N:o 13.
Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1911.
»
T u 1 o j a .
















Stmf na . tm. ■ 55vf. 55n f m $mf. 7ia A* 55vf. ■fUa.
Helsinki ........................ 371 293 90 261675 24 133 435 38 2 572 86 125 701 40






Fredriksberg ............... 1170158 77 1 357 385 10 357 475 67 131 951 10 2417 564 13 5 261 25 /5 439 796 02
V iipuri............................ 574598 79 2 152 539 98 328 467 82 110 520 58 404 457 97 74 274 04 13 644 859 18
Pietari ............................. 81 554 69 376 029 95 12 847 26 134 69 521 007 78 1665 29 {  993 239 66
Hanko ..................... .... .. 134 606 83 196 821 89 27 475 89 10 087 92 162 681 11 3 015 99 534 689j 63
Turku ............................ 171 505 33 346 223 57 33114 32 353 070 21 439 525 79 40.625 20 r l  384 064 42
Nikolainkaupunki......... 24159 33 791844 81 20 367 66 148 422 20 207 938 39 194054 ©4 tl 386 786 43
Oulu ................................ 32 958 57 214 770 88 29 865 67 400 292 88 47 706 08 1023 15 -1 726 617 23
K u op io ............................ 28 947 77 528 523 77 23 292 47 143 947 09 164380 85 1597 63 890 689 58
Yhteensä ,2 589 783 98 6225 815 19 966 342 14 1 300 999 53 4 490 963 50 361 270 98 15 935 175 32
Yhteensä hankittuja tarveaineita: 
5V  11082 940: 84
Yhteensä säästöä kaikissa 
varastoissa Tammik. 




V a r a e t o.

















Stof. 55nf. •m S%? m 3mf. ■/ta 3mf. pä. Vmf. m 3mf. m
Helsinki ..................... 22 343 58 539 763 37 7 765 80 626 697 86 1 794 601 06
' ,\ 11 <• 
104 760 65
i
Í2 557 471 32
Fredriksberg............. 1973 74 211 540 06 627 438 75 1335 041 26 1123 573 66 ' 452 672 48 32 241 57 '3 784481 52
Viipuri........................ 1854 94 218 796 19 595 586 04 1 382 252 13 725184 53 1 022 826 25 145 879 61 14 092 379 69
Pietari......... ............... 13 712 81 148 908 68 147 710 12 420443 22 149 572 24 124 368 89 16121:35 h  020 837 31
Hanko ......................... — 32199 10 169 057 31 227 072 — '58 749 13 112466 79 4 812 31 , 604356 64
Turku ......................... 243 68 123 650 51 265 410 37 843 398 96 114 748 43 86 979 74 TÖ'409 2ÖY-\ 446 840 97
Nikolainkaupunki___ 2 434 05 61498 f2 147 165 17 359 674 82 86 306 11 515 846 77 221233 73 1 394158 Tl
Oulu............; .............. 86 50 .66 604 55 208 982 64 262 019 21 84 570 40 161332 69 21880 47 d 805 476 46
Kuopio .................. i . 1558 12 61822 96 244 050 20 496 560 23 66 618 62 219 868 83 2 388 17 1092 867 13
Ykteens 44207 42 925 559 17 2 406 163 97 5 334227 63 3 036 020 98 4 490 963 50 561 727 14 16 798 869 81
Yhteensä kulutettuja tarveaineita: 
Vmf. 11 746 179: 17
Yhteensä säästöä kaikissa 
varastoissa Jouluk. 31 
p:nä 1911.................... 11222854
28 021 724
Suomen Valtionrautatiet 1911. I. 9
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Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion-












[e ls in k i.............................................................. 6 900 69 300 2100
Ti C d  ii:n E E&cMEsberg ..........................: .................... 495 100 411400 52 700 200 114 300
a i  iiOT ue,4 f.V iipiiri-' .............................................................. 1 770 900 83100 62100 43 400 43 900
ö r :o f.K it ;i ¡■E ib tä ii-1 .............................................................. 23 000 26 000 8 500 300 3 000
Of) (?f :£r t;CR I iäföBäO 1.............................................................. 163 400 47 500 7100 300 1400
HU (>WI a
iJiUlM j;
u r k u ................................................................... 555 500 8100 15 600 900 3 300£4.4 m» 4 e. ikohvin  kau p u n I; i ....................................... 871 600 42 600 12 900 800 15 000
C.-l OPT.V.e ........................................................ 312 100 41 700 3 400 500 . 22 300
Cfi Tiil ¡l£T K u b p iö  t .................................'........................... 554000 52 600 17 400 1100 . 4100
Ho ( M  ()f>* ll ' r' * Y h teen sä . 4 752 500 713 000 179 700 116 800 209 400






Hi 'jTi: l lii 
HKKiji h./J 4
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1911 Suomen
iP











^  '.AU " ■
elsinki ................................................ 99 700 100 _ 16 700 2 000
S8;iye var {¡FTBldajj^ gbefrg ................................................. 1058 200 249 700 36 400 700 94 700
£r. 184 48Y «Vmpiiriiiri:..}..................*......................... 1473 600 22 500 28 600 51 500 39 300
00 OTC £00 4Pistafiip, <-.4 f . ........................................... 258 700 365 100 10 700 800 1 300
IC YC8 (ISO |E&plf91 .>[.. «i........................................... 153 800 77 300 14 700 100 2 800
.1-0 Or.H -t-Oti T ........................................... 810 000 38 400 15 200 1100 4 400
iVO 048 041 li ik-qjainiqaupunki ...................... ........ 312 600 67 800 9 700 200 6100
TV 801 40C iO9te;t-[.QS-T..................................................... 301 500 ' 78 800 2 900 100 14 700
04 ÖY4 £08 K Tippi® Hj . t:........................................... 481 000 15 900 9 400 100 . 8 000
Cl T08S0G I T t 88I-: S C Yhteensä 4 949 100 915 600 127 600 71 300 173 300
18¡008 80T OI
8J- |4Ö8 SSS 11 
i>£ 14:" l£o *2
4I|TST lOO 0(
««ehliiul ¡iöti 
tf. .Eul noL i
•
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N:o 14.
rautateiden eri varastoissa vuonna 1911, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakisko­


















Sknf. Smf. Smf. SV s v s v s v
400 6 500 99 500 20 900 100 489 300 695 000
8 200 228 200 225 400 — 84 000 28 400 589 400 • 2 237 300
21100 526 900 902 500 50 500 — 126 000 491 500 4121 900
200 57 300 32 800 — — 900 77 300 229 300
400 30100' 51 700 — 6 400 12100 77 200 397 600
200 52 700 102 700 — . — 11000 114 90p 864900
9 000 164 000 204 300 r— — 24 700 120 400 ■ 1465 300
3 000 172 600 240 700 — — 34 900 102 600 933 800
11600 37 100 185 200 — 1400 15 600 104 300 984400
54100 1 275 400 1 945 300 . 150 000 112 700 253 700 2 166 900 11 929 500
N:o 15.
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakisko­

















s v s v Stmf. Shnf. $m fi s v s v  ■ s v
200 11000 134000 500 1000 392 900 658 100
8 200 194 900 232 200 — 124 300 49 6.00 1250 700 3 299 600
6 900 205 200 233 900 68 200 — 50 600 743 400 2 923 700
400 52 300 44 900 • — — 2 200 143 900 880 300
100 8 900 58 400 — 1100 4 400 165 500 487 100
700 77 800 128 800 — 500 8 400 262 100 1 347 400
6 800 10 600 74 600 — 1900 4 900 161 900 657 100
3100 7 400 139 300 — 1100 3 900 69 500 622 300
4 500 20 300 150 000 — — 6 700 174 700 870 600




Vahingo.nkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1911.
Vahingonkorvauslautakunta on vuonna 1911 ollut koolla kaikkiaan 21 kertaa 
eli siten, että Helmikuussa, Kesäkuussa ja Elokuussa on pidetty yksi istunto kuna­
kin kuukautena, mutta kaikkina muina kuukausina kaksi istuntoa kunakin kuukau­
tena. Lautäkunnan näissä istunnoissa käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 222 
eri pykälän alle. Mutta kun moniaita asioita on käsitelty useammassa kuin yhdessä 
istunnossa, nousee vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 146:teen, 
joista 141 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 5 kysymystä Lautakunnan toi­
mintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt 
Rautatiehallitukselle, on tehnyt 253.
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten ainakin, suurin osa 
koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 77 tapauksessa, .jota vastoin ainoastaan 
28:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuisia ja 8:ssa sekä satunnaista että vuotuista 
vahingonkorvausta. Seitsemässä tapauksessa on kysymys vuotuisen vahingonkor­
vauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa val­
tionrautateiden palveluksesta. Muista anomuksista on 17 hylätty ja 4 jätetty enem- 
päin toimenpiteiden varaan. Kolmessa tapauksessa Lautakunta taas on ehdottanut 
aikaisemmin myönnetyn vuotuisen vahingonkorvauksen' lakkautettavaksi ja 2:ssa 
tapauksessa vihdoin antanut Rautatiehallitukselle niistä vaaditut lausunnot.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 23 koskenut rauta­
teiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruumiinvammoja 
välittömästi rautatienkäytön johdosta; niistä 3 kuoleman seurauksella. Viimemaini­
tuissa kolmessa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi vahingon­
korvausta perheelle. Kahdessa tapauksessa Lautakunta on ehdottanut vuotuista vahin­
gonkorvausta loukkaantuneelle itselleen, toisessa kuitenkin maksettavaksi vasta siitä 
päivästä lukien, jolloin loukkaantunut eroaa toimesta mikä hänellä on valtionrauta­
teillä, ja 7:ssä tapauksessa on, kuten jo mainittiin, kysymys vuotuisen vahingonkor­
vauksen myöntämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa val­




Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja seu­
raukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettaviksi ehdo­
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät tähän liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 16 ja 17.
Lautakunnassa ovat vuonna 1911 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen­
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin allekir­
joittanut entinen ratatirehtöörinapulainen Theodor Frosterus, puheenjohtajana, sekä 
liikennetirehtöörinapulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörinapulainen Anders 
Valdemar Toren, jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut valtionrautateiden 







Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1911 käsittelemistä asioista, jotka







































18’ °/,,39 Leski. 1 täysi­
kasvuinen
Kaksi verihaavaa otsassa, 
mustelmia ruumiin eri
siivoojatar. poika. osissa ja vaikea kohju 
oikeassa nivuksessa.






Koneosasto. Viilaa jan- 
oppilas.











Vaimo ja 6 
alaikäistä 
lasta.




18“ /,91 — — Haava vas. käsivarressa ja 
siitä aiheutunut märki­
vä jännetupen tulehdus.
Liikenne- Asema- ia Kuisma, 18*7,70 Nai- Vaimo ja 5 Veturi ajanut yli.
osasto. vaihdemies. Matti. nut. alaikäistä
lasta.
Sama. Jarrumies. Torni ainen, 
Matti.
18*7,64 — — Ruhjehaävat oikean kä­
den 3:nnen ja 4:nnen 
sormen päissä.


















koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä on kohdannut työmiehiä Suoman 
rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.



























Ehdottanut vuotuista va- 
. hingonkorvausta, tois­
taiseksi 1 vuodeksi, lu­
kien Helmikuun 1 p:stä 
1911................................ 432
. — Samoin. Hoidettu kotonaan. Ehdott. satunnaista va­
hingonkorvausta sekä 
vuotuista, toistaiseksi 1 
vuodeksi, lukien Loka­
kuun 27 p:stä 1910.... 19 60 126




molle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle................. 11 60
26 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 23 40 — —
14 fr 14 4Ö
63 fr Samoin. 87 78
Kuoli heti. — ■ Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per-
288
47 päivää. — Hoidettu koton aan. Evännyt ' vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — . — —
145 »
•
25 “/o Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta, tois­
taiseksi 1 vuodeksi, lu­
kien Jouluk. 4 p:stä 1910 
(vuonna 1910 myönne­
tyn satunnaisen lisäksi) 108




hingonkorvausta vielä 1 
vuodeksi (vuosina 1909— 
. 10 myönnetyn satunnai­
sen ja vuotuisen lisäksi) 64 80
Siirro | 156 78 | 1018 80
—. Suomen Valtionrautatiet 1911.
Hüte I. 72














































j .  V.
"
Veturi ajanut yli. Saanut, 
muun muassa, ruhje- 
haavoja vasemman.kä­
den sormiin ja oikean 
jalan varpaisiin.





— — — Palohaavoja ruumiin eri 
osissa.




— Vasen ranne nyrjähtänyt.












Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Ruhjevamma selässä ja 
oikeassa reidessä.
Sama. Sama. Siili, Kalle. 18s,/«71 Sa­
moin.
Samoin. Ruhjehaavoja oik. käden 
















Orre, Gustaf. 183/664 Nai­
nut.










— — — Haava oikean käden etu­






































myydestä. Smf. ym S6mf ;m
- Siirros 156 78 1018 80
26 päivää. — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä —
54 » 25 °/o Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua perheel-
rasiassa, sitten le sekä satunnaista ja
. kotonaan. vuot. vahingonkorvaus-
ta loukkaantuneeUe .. 109 50 108 —
_ _ Samoin. Evännyt satunnais. vähin-
gonkorvauksen myön-
tämistä ja jättänyt ky-
symyksen vuot. ratkais.
kunnes loukkaantunut
eroaa palveluksesta . . — — — —
38 päivää. _ Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä
14 t> Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. . . 15 98 —r —
54 » _ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua perheel-
Taalassa, sitten le ja satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle.................. 102 70 —- —
64 » — Samoin. Samoin ...................... 86
o
69 — —
23 » Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta___ 20 91 — —
31 » _ Samoin. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä —
— — — Sämoin ............................ — — — —
69 päivää. Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . .. 141 75 — —
20 » — Samoin. Samoin ............................ 28 — — —
2 ■ * Samoin. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä
Siirros. 662 311 1126 80
















































Haavavamma rinnassa ja 
vatsassa sekä 8:nnessa, 




















18” /, 73 Nai-.
nut.














Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Sisäisiä vammoja vaunun- 







Vaimo ja 3 
lasta.
Oikean käden 4:s ja 5:es 
sormi nyrjähtäneet ja 
vammoja saman käden 
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vyttömyydestä. 3hnf. 7m Shnf pii
44 päivää. — Hoidettu kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 






18 > — Samoin. Samoin ............................ 26 16 — ■ —
— — Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt satunnais. vahin- 
gonkorv. myöntämistä 





©■O»O Samoin. Ehdottanut satun naista ja 
vuotuista vahingonk. 124 80 216 —
47 .» — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — — —
29 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 50 60 — —
13 » — Samoin. Samoin ............................ 8 89 — —
Kuoli pian tar 
paturman ta- 
paht. jälkeen.
— . — Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorv. perheelle — — 288 —
22 päivää. Hoidettu kotonaan: Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. .. 40 — —
32 * — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — — —





1910 myönnetyn lisäksi 









Hoidettu kotonaan Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 140 85
Siirros 1311 07 1738 80






































Vaimo ja  4 
lasta.






























joka sentähden täytyi 
sahata poikki.




Vaimo ja  2 
alaikäistä 
lasta.






18*7,86 — — Ruhjevamma oikeassa kä­
dessä.
Rataosasto. Työmies. Kantanen, 
Kaarle Juho.








Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Oikean' käden peukalo 
nyrjähtänyt.













Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Vasemman jalan pohkea- 
luu ja sääriluu katken­
neet.
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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1311 07 1738 80
19 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 




15% Hoidettu osaksi sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta vielä 1 




O Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt satunnaisen va- 
hingonkorvauks. myön­
tämistä, mutta ehdott. 
vuot., maks. siitä päiv., 
jona loukkaant. eroaa 
valtionrautateiden palv. 302 40
9. » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 22 50 — —
58 » Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt satunnaisen va- 
hingonkorvauks. myön­




25 ' » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista, 
vahingonkorvausta___ 28 12 — —
9 » — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä - — — —
506 » 15% Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorv austa vielä 1 
vuodeksi (vuosina 1909 
ja 1910 myönnetyn sa­
tunnaisen ja vuotuisen 
lisäksi) ........................ 64 80
223 » e






(vuonna 1910 myönnet. 
sat. ja vuotuisen lisäksi) . 10.8
Siirros 1421 59 2 278 80





























— — — Ruhjehaavoja oikean ja­
lan 2:sessa, 3:nnessa, 
4:nnessä ja 5:nnessä 
varpaassa, jotka sen 
johdosta täytyi tyngis- 
tää.




— Juna ajanut yli'.
Koneosasto. Sama. Salmi, Heik­
ki.
18“ /,82 — —■ Katkeama oikeassa käsi­
varressa.





















































Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Katkeama 6:nnessa vas.- 
puol. kylkiluussa sekä 
ruhjevammoja vasem­
massa sääressä polven 
alapuolella ja selässä.




































myydestä. ffinf Ji'A Sfaf •pii
Siirros 1421 59 2278 80
140 päivää. Hoidettu ensin sai- Evännyt satunnais. vähin-
raalassa, sitten gonkorv. myöntämistä
kotonaan. ia jättänyt kysymyksen
vuotuis. ratkaisematta
kunnes loukkaantunut
■ eroaa palveluksesta .'. — — — —
Kuoli heti. — —r. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä — — — —
25 päivää. 20 »/„ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuista va-
hingonkorvausta......... — — 86 40
134 » _ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustustaper-
Taalassa, sitten heelle ja satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle................. 162 30 — —
32 päivää _ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista







39 päivää. _ Hoidettu osaksi Ehdottanutavustustaper-
sairaalassa osaksi heelle ja satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle................ 45 16 — —
16 » __ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. . . 21 50 — —
19 » — Samoin. Samoili ............................ 32 50 — —
16 » — Samoin. Samoin ............................ 11 46 — —
1 päivä. . _ Samoin. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä — — — —'
66 päivää. — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apuaperheel-
Taalassa, sitten le ja satunnaista va-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle................. 131 52
•16 » Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta___ 20 80 —
Siirros | 1897 05 | 2 365 ¡20
—  Suomen V altionrautatiet 1911. —
































massa kädessä ja va­
semmassa kylessä.





—  • Katkeama vasemmassa 
häpyluussa.










Vaimo ja 4 
lasta, niistä 
1 alaikäinen.








— Katkeama vasemmassa 
sääressä.









ressä ja ruhjevamma 
(katkeama?) vasemmas­
sa jalassa.
Koneosasto. Halonlatoja. Tuomi, Onni 
Evald.
18"/,80 Sa- ■ 
moin.




Rataosasto. Työmies. Martelin, 
Berndt Vik­
tor.
18’%  54 Sa­
moin.









— Katkeama oikean jalan 








— Haavavamma oikean kä­
den pikkusormessa.
Rataosasto. Työmies. Salin, Seia- 
nias.




18 “ /„72 Nai­
nut.





7 'Satunnaista vahingonkorvausta myönnetty vuonna 1908.



























Siirros 1897 05 2 365 20
29 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . .. 47 84
58 * Hoidettu ensin sai- Samoin ............................. 54 60
Taalassa, sitten
kotonaan.
27 s — Hoidettukotonaan. Samoin ............................ 37 80 — • —
23 » — Samoin. Samoin ............................. 38 95 — —
90 » Hoidettu ensin sai- Samoin ............................ 106 26
Taalassa, sitten
kotonaan.
122 s 15 °Jn aj alta Samoin. Ehdottanut vuotuista va-Joulukuun 1 
p:stä 1906— hingonkorv.')  ajalta
Jouluk. 81 Tammik. 1 p:ään 1911 — — 64 80
päivään 1910, 




70 » Hoidettu ensin sai- Ehdottanut avustusta per-
Taalassa, sitten heelle ja satunnaistava-
kotonaan. hingonkorvausta louk-
kaantuneelle .............. 112 30 — —
65 t _ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta . . . 84 96 — —T
69 » 5 7o Hoidettu osaksi Ehdottanut satunnaista ja
sairaalassa, osaksi vuotuista vahingon!. 13 12 21 60
kotonaan.
32 » _ Hoidettu poliklini- Ehdottanut satunnaista
kassa. vahingonkorvausta . . . 46 80 — —
23 o — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................. 27 88 — —
30 » — Samoin. Samoin ............................ 49 20 — —
Siirros 2 516 76 2 538 —

























Rataosaa to. Apunainen. Imberg, W il- 
helmina.

































kuuluvissa osissa sekä 
kyynär- ja värttinäluis- 
sa.
Sama. Puuseppä. Fredriksson, 
Isak Mi­
kael.
18” /355 ' Sa­
moin.
— Katkeama oikeassa olka- 
varrenluussa.







— Haavavamma oikeassa sil­
mässä.













Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Vammoja rinnassa ja ol­
kapäissä.





— Ruhjevamma selässä, ai­
votärähdys jakaksi haa­















1837„82 Haava vasemman käden 
3:nnessa sormessa, j  osta 
seurasi verenmyrkytys.
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
83 Liite 1.











































vuodeksi (vuosina 1909 
ja 1910 myönnetyn sa­




— Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorv. leskelle.. — — 144 —
280 päivää. 40 % Samoin. Ehdottanut apua perheel­
le sekä satunnaista ja 
vuot. vahingonkorvaus­
ta loukkaantuneelle .. 244 20 172 80
<S5--^1OCO — Samoin. Ehdottanut avustusta vai- 
■ molle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle .............. 248
7 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta___ 2 28 — —
15 » — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä
— - — —




hingonkorvausta vielä 1 
vuodeksi (vuosina 1909 
ja 1910 myönnetyn sa­
tunnaisen ja vuotuisen 
lisäksi) ......................... 108
51 o — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 62 28 — —
50 o — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — — —
49 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 90 30 — —
Siirros 3163 82 3 610 80

































Verihaavoja vas. käden 












































Vainio ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Sisäisiä vammoja vaunun- 







































— Katkeama vasemmassa 
reisiluussa, joka täytyi 
sahata poikki.





— Ruhjevammoja ja haavoja 
oikeassa jalassa.




Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.






18*7,69 — — Ruhjevamma päässä. •
Suomen Valtionrautatiet 1911.
85 Liite 1.





























82 3 610 80
20 * — Samoin. Samoin ............................ 18 90 — —
29 » — ■ Samoin. Samoin ............................ 49 45 — —
20 * — Samoin. Samoin ............................. 27 30 — —




molle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle .............. 49 17











gon korv. myöntäm. ja 
jättänyt kysym. vuot. 
toistaiseksi ratkaisem.
— 12 % Hoidettu polikli­
nikassa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta .......... — — 51 84
21 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 30 75 — —
29 e 35 % Samoin. Ehdottanut satunn. ja vuo­
tuista vahingonkorvausta 57 50 151 20
172 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta___ 176 20 ’ — —
70 p 60 •/. Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta ......... — — 259 20
27 p — Hoidettu osaksi sai­
raat assa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 24 48 - —
24 p — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................ 45 — — —
14 » 1 0  °/o Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta .......... 43 20
Siirros 3 729 81 4116 24


























Rataosasta. Työmies. Eskola, Jal­
mari.
































Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.






Vaimo ja 5 
lasta, niistä 
4 alaikäistä.














käden 2:sessa, 3:nnessa 



























mässä ja siitä johtunut 
verkkokalvontulehdus.
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Shnf. ftä. 3mf. fiä.









32 o — Samoin. Samoin ............................ • 59 28 — —













tettua vuotuista vahin- 
gonkorv. (ens. 3mf. 85:54, 
sitten 55vf. 129: 60) . . . . 216




le ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle___•.......... 86 60
20 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. .. 21 56 — —
15 » — Samoin. Samoin ....................... . 22 50 —
31 o — Samoin. Samoin ............................ 53 50 — —













Samoin ............................ . 132 42
35 päivää. — Hoidettu kotonaan. Samoin ............................ 62 35 — —
Siirros 4 295 15 4 620 24
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —












































































Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.






































lella, jonka näkökyky 

































kiluussa, josta luulta- 
vastijohtui keuhkopus- 
sintulehdus.
— Suomen Valtionrautatiet 1911. -—
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47 päivää. — Hoidettu kotonaan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 






5 f> — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — — —
20 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 









45 päivää. 5 % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista ja vuotuista vahingonkor­
vausta............................ 60 84 21 60
21 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 37 50 — —
13 » — Samoin. Samoin ............................ 8 19 — —




— — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — — —
io % Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta, tois­
taiseksi 1 vuodeksi, lu­
kien Marraskuun 1 
p:stä 1911..................... 43 20
9 päivää. — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta . .. 5 40 — —








tyn vuotuisen lisäksi) 86 40
39 o Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. .. 59 40 -  ■—
Siirros 4 600 12 5 059 44




























































Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.



















den 2:sessa ja 3:nnessa 
sormessa.








den pikku- sekä vasem­










Slo.tte, Matti. 18*7,49 Nai­
nut.









Sisäisiä vammoja vaunun- 

































myydestä. Sfaf. 7wa Stmf. fä .









104 > Hoidettu ensin sai­
raalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt satunnais. vahin- 




eroaa palveluksesta . .
29 » — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 57 50 —  ' —




heelle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle .............. 97 40
22 » — Hoidettu poliklini­
kassa.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 40 — — —
20 e - Hoidettu kotonaan. Samoin ............................ 35 — - —




heelle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle .............. 26 84
34 t> — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — ---  ' —
55 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 




Evännyt satunnais. vahin- 





den palveluksesta . . . .




molle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle .........' . . . 238 80
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Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1910 ja 1911.
T a v a r a n  l a a t u .











„  g Hg. 2 ®S- p g. g Ei 
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Päällyssoran, hiekkaa ja maata......... 1 002 383 31 073 332 31 700 472 34 082 009 49
Kiviä ...................................................... 36 097 1763110 49 035 802 77 890 502 123
Ratakiskoja tarpeineen ...................... 34 658 887 013 26 13 047 2 648 646 194
Rautaa, koneita j. m. metallitavaroita 12 406 2 100 265 .169 126 407 31 912 062 252
Ratapölkkyjä ....... ................................. 03 610 7 389 214 116 81 550 8 492 617 100
Muita puutavaroita ............................ 20 517 • 3 080 368 150 106 J 62 5 333 996 50
H alkoja................................................... 305 353 32 773 205 107 261 535 26 925 104 103
H iiliä ....................................................... 5 837 1 020 168 175 9 906 803 038 81
Tiiliä ....................................................... 4 745 274 582 59 11 694 491 028 42
Öljyjä....................................................... 5 169 1 544 418 299 4 797 1 164 868 243
Seka,laisia tavaroita ............................ 2 879 395 689 138 2 030 291 059 143
Yhteensä 1 493 000 82 301 364 | 55 1 957 002 190 034 989 97
L a s k i e n  r a h t i m a k s u t  t a u l u s s a  N :o  1 8  m a i n i t u i l l e  t a v a r o i l l e  5 0  ° / 0 v o i m a s s a  
o l e v a n  l i i k e n n e o h j e s ä ä n n ö n  m ä ä r ä ä m iä  m a k s u j a  a l e m m i k s i  o n  r a h t i k u s t a n n u k s e t  
n i i d e n  k u l j e t u k s e s t a  a r v i o i t u  s e u r a a v i k s i :
V u od elta  V uodelta





n o n .......................................................... VLnnen rahtiluokai i mukaan 902 100 875 (>00
K iv istä ................. ............................................ Vhunen 9 » 45 100 1 367 000
Ratakiskoista ja niiden tarpeista................. V:nnen 9 r 27 700 49 800
Raudasta, koneista ja muista metallitavar. lV:nnen 9 <> 78 800 815 300
Ratapölkyistä.................................................. VLnnen »> >> 130 400 160 600
Muista puutavaroista .................................... VI:nnen 9 48 200 138 000
Haloista.............................................................. halkotarifiii 1 0 i> 558 800 466 700
Hiilistä ....... ...................................................... VLnnen 9 » 15 200 16 800
Tiilistä .............................................................. VLnnen » » ■ 6 900 13 400
Öljyistä.............................................................. IILnnen >> 9 58 200 35 400
Sekalaisista tavaroista....................................■ IV:nnen >> 9 15 500 8 500
Yhteensä 1 886 900 3 947 100
Suomen Valiionrauialiei 1911.
Liite Ü.
II. Rata ja  rakennukset.
A) Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen
ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1911 .................. 477,82 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus......................................  79,6fi °/0 =  380,62 »
Kaarteiden » > ......................................  20,34 °/0 =  97,20 >
Pisin kaarteen säde .................................. .................................... 3,86 >
Lyhin > > ......................................................................  0,50 >
Pääradan vaakasuorat osat ....................................... 26,21 %  =  125,23 >
Nousujen pituus, Helsingistä luk ien .......................  36,40 %  =  173,91 >
Laskujen » > » ......................  37,39 °/# =  178,68 >
Suurin noususuhde.............................................................................  0,oi
> laskusuhde x) ..................................................    0,oi
Tienpinnan korkein kohta, 148:nnella kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ...................................................  119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta, lisellä kilometrillä Helsingistä, on me­
renpintaa ylempänä..............................................................  1,493 >
Erotus näiden korkeuksien välillä...................................... .  . . .  118,080 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla..........  75,47 °/0 =  360,61 kilometriä.
> > > leikkauksissa..........................  24,53 %  =  117,21 >
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nhellä kilometrillä Helsin­
gistä.............................................................   17,47 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä.. 12,37 >
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Lahden varikon ja Lahden aseman sekä Viipurin 
ja Pietarin välillä; siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa..........  49,31 %  =  235,62 kilometriä.
yhtä > > > > ..........  50,69 °/0 =  242,20 >
‘) Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on U,oi66:n lasku 1235 metrin matkalla 
ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02m lasku 1 277 metrin matkalla.
Rata ja  
rakennukset. 
Päärata.






Raideleveys on  1,524 m etriä  ( =  5  E n g la n n in  jalkaa). 
R a id ep itu u s alussa v u o tta  1911 n ä k y y  seuraavasta tau lu sta :
Raidepituus
kilometriä.
1 )  P ä ä r a d a n ........................................................................................
2 )  H a a r a r a t a i i , :
a) H e l s i n g i n  s a t a m a a n  ......................
b) S ö r n ä i s t e n  s a t a m a a n ......................
c l  p i t k i n  S ö r n ä i s t e n  r a n t a t i e t ä
d) M a l m i n  h a u t a u s m a a l l e  . . . .
e )  S a v i o n  l a i t u r i l l e .......................................
f )  S a i r i o n  l a s t a u s l a i t u n l l e .  . . .
g) V e s i j ä r v e n  s a t a m a a n . ......................
h) L a p p e e n r a n n a n  s a t a m a a n  . .
i) H o v i n m a a n  p a p e r i t e h t a a t ! . '
k) V i i p u r i n  s a t a m a a n ..............................
l)  R a i v o l a n  t e h t a a l l e ..............................
•m) U s p e n s k i n  h a u t a u s m a a l l e  . .






2, "7 » 
































































*) Paitsi näitä lisäksitulleita uusia raiteita on asemalla 3,477 km entisiä, jotka tämän 
liitteen sivuilla 8—13 olevassa taulussa, Tienhaaran laiturin tultua tämän vuoden aikana 
asemaksi, on siirretty asemain välisistä raiteista aseman raiteisiin.
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
3 Liite II.
Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt:
Helsingin asemalla .. ..............  1,214 km.
Fredriksbergin > ..............  3,419 >
Äggelbyn » ..............  0,006 »
Korson > . . . . 0,212 >
Keravan > ................  2,027 » .
Järvenpään > ................  0,086 >
Hyvinkään > ....................  0,245 >
Riihimäen . > . . . .  0,380 »
Asemain välillä..........
'





jo ten  s iv u - ja  syrjäraiteiden kokon aispituu s siis on sitten  v iim e  vu od en  en en - 
ty n y t  2 0 , 1 1 2  k ilom etriä .




' b) Sörnäisten satamaan ...........
c) pitkin Sörnäisten rantatietä. 
ä) Malmin hautausmaalle ........
e) Savion laiturille ...................
f) Andrejeftkan sotilaslaiturille
g) Sairion lastauslaiturille........
li) Vesijärven satamaan ...........
i) Lappeenrannan satamaan...
k) Hovinmaan paperitehtaalle .
l) Viipurin satamaan .............. 1
m) Raivolan tehtaalle ...............
n) Uspenskin hautausmaalle...
3) Sivu- ja syrjäraiteiden.......................
R a i d e p i t u u s
k i l o m e t r i ä .
678,03
5 , 9 8  k m .  
3,g 4 » 
1 , 7 2  »
2 , 3 0  »
2 , 0 7  »
2 , 0 4  »
0 , 5 6  »
2 , 9 0  »
2 0 , 3 9  »
0 ,68  »
2 , 1 0  • »
2 , 1 7  »
3 , 0 3  »




Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa ......................................  277,62
» kaksiraiteista » .............................. ........ 200,20 477^ 2  kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja.............................................. 49,58_____ »_____
Koko liikennepituus 527,40 kilometriä.





Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.













K isk o n - 
nnulan.
1 . Rautakiskoja useista Englannin (Wa- 
Jes’in) tehtaista. Näitä kiskoja on käy­
tetty ainoastaan Helsingin ja Hämeen­
linnan välisellä rataosalla........................ 3 2 , 3 0 1 , 9 3 1 , 9 4 0 , 4 8 0 , 3 3
2 . Rautakiskoja, valmistaneet toiminimi de 
Dorlodot frères Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes&C:o, 
Park Gate Ironworks, Tretegar Iron and 
Coal Company, Dowlais Works y. m....... 3 0 . 0 4 2 , 6  9 2 , 4 1 0 , 7 0 0 , 5 4 0 , 2 4
3 . Rautakiskoja, valmistanut toiminimi Hop­
kins Gilkes & C:o . . . .  ; ........................ 3 1 , 2 5 . 3 , 1 4 0 , 9 6 0 , 6 8 0 , 5 1 0 , 2 4
4. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 
Ebbw-Vale Steel, Iron and Coal Com- 
panv.............................................................. 3 5 , 4 1 3 , 6 2 0 , 8 9 — 0 , 6 4 0 , 2 4
5 . Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Actien-Gesellscbaft Eisen-und Stabhverk 
zu Osnabrück, Brown, Boyley & Dixon 
ja West Cumberland Iron and Steel Corn- 
pany.............................................................. 3 1 , o s /  7 , 4 0  \ 4 , 7 5 }  h 2« 0 , 8 2 0 , 2 4
6. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o............................ 3 0 , o o ' 1 , 7 0 0 , 5  7 0 , 2  79 , 0 2
7 . HaarmannTn teräksisiä vuoliaiskiskoja; 
paino raiteen pituusmetriltä on 93,22 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Viipurin ja Helsingin satama- 
radoissa.
8. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow. Vaughan & C:o, Société John 
Cockerill, Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos Hornos de Vizcaya . . . . 3 0 , o  o 1 0 , 2 3 1 2 , 6 9  à  2 , 5 8  ’ ) 
\ 2 , l i ' k 2 , 0 5  3) } -
0 , 6 6 0 , 3 5
K o h d issa  N :o  1 — 5 m ain ittu jen  k iskojen  n orm aalip itu u s on 6,4 m etriä eli 
21 E n g la n n in  ja lk a a ; k isk o t N :o  6  sitävastoin  ova t 8  m e tr in 'se k ä  k isk ot N :o  7 
ja  8  taas 9 m etrin  pituisia. •
R au takiskoja  tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja  m u u tam issa  haararadoissa.
’ ) Liitospölkyssä olevan. — ?) Välipölkyssä olevan.
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
5 Liite DL
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911.
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1911 pääraiteisiin ja koko mää-
poistettujen laskettuja lo- rän välinen
sijaan lasket- pulla vuotta prosentti-
- tuja. 1911. sub de.
Teräskiskoja .............................................................. 2 642 163 977 1,61%
Pohjalevyjä .............................................................. 17 398 1194 070 1,46 »
Teräksisiä sidekiskoja ........................................... 3 389 329 530 1,03 »
Sidepultteja ....................... ....................................... 16 948 655 943 2,58 »















1 459 7 85 32
79 6 13 5
Samana aikana. on viallisuuden vuoksi vaihdettu
82
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu......... 68 2 2




Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 1 970 50 2 020
Vuoden kuluessa on viallisina poistettu ................. 154 2 156
» t » tarpeettomina poistettu......... 83 ■ - 83
Samana aikana on poistettujen sijaan laskettu . . . . 185 4 189
Uusiin raiteisiin on laskettu....................................... 172 — 172















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............. 36 804 133186 ■ 1405 681 ■9, *7%





T än ä tilivu on n a  on enn estäisten  raiteiden k u n n ossap itäm isek si k u lje tettu  
56 169 k u u tiom etriä  p ää lly sh iek k aa  eli 50,17 m 3 raidekilom etriä  koh ti.
Liite IL 6
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
1. Tiilinen rumpu.............
2. Katettuja harmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 204,8 m2 ja yhteen­
laskettu pituus 4 712,6 m.
3. Rumpuja betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 4 m2 ja yhteen­






jotka jättävät laivakulul- 
le 11 ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat aukot..........
7. Viadukteja puusta, jän­
teet 5,94 m, kummalla­
kin puolen Leppäkosken 
siltaa, poistetun penke­
reen korvauksena.........
8. Tieaukkoja radan alla..
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
täysissä metreissä.
48









R a u ta tie n  tason  y lä p u o le lla  o lev ia  tiesilto ja  ja  tie n -y lik u lk u p a ik k o ja  on :
a) s ilto ja  v iertoteitä  ja  k au p u n gin k atu ja  varten, b eto n ih o lv illa  5 2)
b) s ilto ja , jo id e n  päällysraken nu s on rautainen .............. ...................... 1 1 3J *)
') Vantaan joen levysillan sijaan on pantu ristikkosilta.
*) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
s) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
—  Suomen V altionrau tatiet 1911. —
7 Liite n .
c) s ilto ja  jo id en  päällysraken nu s on puinen  ...............................................  4
d) pu in en  k äy m ä silta  ......................................................................................................  1
Y lik u lk u p a ik k o ja  rautatien  tasossa on :
k au p u n gin k atu ja  v a r te n .....................................................................  14
v iertoteitä  varten  ................................................................................  3
m aan teitä  > ................................................................................  79
k ylä te itä  > ............................................... ................................. 3 6 6





E rila isia  a i t o j a ..........................................................  1 0 1 5  9 8 9  m etriä.
L a u ta -a ito ja  asem ain  y m p ä r illä .................... 2 1 2 9 3  >
5. Asemat.
H e ls in g in — H ä m een lin n a n — P ietarin  rautatiellä  oli lo p u lla  v u o tta  1911 , sit- 
ten ku n  T ienh aaran  laitu ri täm än  vuoden aikana m u od ostettiin  asem aksi, 6 0  ase­
m aa, n iistä :
I  lu okan  a se m ia ............................................. 3
II > >   9
m » >   21
IV > >   19
V ' » »   8
sekä sitäpaitsi 3 satam a-asem aa, 11 seisauslaituria m atk u sta ja - ja  tavaraliik en ­
n että  varten, 3 2  seisauslaituria  m atk u sta ja liik en n että  ja  osa n iistä  sen ohessa  
m y ö s p ikku tavaraa varten, 18  lastau spaikkaa (vaihdetta) y k sin om aan  tavaralii­
k en n että  varten  ja  7 lastau spaik k aa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
= —  Suomen V altionrau tatiet 1911. —
8Rata jarakennukset.Päärata.
Liite IL
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O 0  
0  O
p ^ g ®
a . 3  S
® ◄ e  
Í  g.E -
S - o - s ,
& 2 .
p
I 1 7  6 4 5 7 5 3 3 4 6 3 3 {{ 1 3 , 6 41 2 , 8 i i i
IV 3 1 1 . 9 8 5 . 4 6 — 3 4 8 1 3 — — 2 l a ; « — i —
v 4 4 0 8 a l
H I 4 1 0  1 6 6 3 5 — 2 1 2 ___ ___ — ___ — ___ — ___
III 5 5  8 0 3 1 7 — 1 1 2 — — — — — — — —
V 7 1 2 6 4 8 — — 1 — — — — — — — — —
H 6 4  8 1 5 2 1 — 5 — — — — — 1 1 2 , 8 — — —
m 8 2  7 3 6 1 4 — 1 1 2 r - — — — — — —
m 1 1 4  4 5 5 1 1 — 1 1 2 — —
H 1 1 1 8 5 3 8 — 2 — 2 — — — - — — — —
II 1 2 1 2  0 1 0 4 3 1 5 — 3 — — — 2 1 3 , 7 — i —
TTT 1 0 1 £ Q Q 7
IV 6 2 1 5 9 9 — — — — — — — ___ — — — —
III 7 1 9 6 2 9
H 1 4 4  4 5 5 2 4 — — — 2 . — — — 1 1 2 , 8 — i —
IV 9 1 8 2 7 7 — — — — — — — ___ — — — —
IV 6 1 9 5 6 7 — — — - . - — — — — - — —
IV 1 2 1 8 4 5 7 — — — 2 . — — — — — — — —
IV 6 2 085 8 — — — — — — - — — — — —
IV 12 2 434 10 — — — 2 — — — — — — — —
___ 11 3 631 19 — — — 2 — — — 1 12,8 — — —
n 3 6 619 22 — 5 — 2 — — — — — — — —
V 10 1 298 4 —
IV 11 2 076 7 —
IV 18 2180 7
m 16 1350 5 —
H 7 14 578 50 2 5 2 6 — — — 2 112,81.13,7 - i —
— — 125 223 483 6 33 15 44 13 3 3 11 — i 5 i
—  Suomen V altion rau tatie t 1911. —
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. 3 13 16 1 11 1 7 i i 2 3 i 2 7
— — — 1 38 — 5 1 8 2 38 — — — — — — — 2 i — 2 —




3 - — — — — — — —
1
2 — — —
i







i — — — — i — 1 5 1 2 — — — — — i — 2 i — —
i — — — — l — 1 4 — — — — — — — i — 2 i — — —
i — — — — i — 1 10 — — — — — — i — 2 i 1 1 —




1 __ __ __ __ i __ i — — — — — — — i — 2 1 — —
1 - — 2 2 — 1 1 2 1 2 i — — — — i 2 1 1 —
























































1 — — 1 21 — — 2 29 2 21 — 1 l — — i 1 2 - - 2 —
13 — — 12 106 10 30 27 132 9 102 2 i 4 l — 10 4 36 19 3 18 i
Rata ja  ■rakennukset.Päärata.




































































Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys.
Kaksoisvaihteita, joissa on 2 paria 
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Fuoli-englontilaisia, joissa 
on 2 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
125 223 483 6 33 15 44 13 3 3 n i 5 1
IV 12 1618 7 — —
m 10 5 653 20: — 1 — — — — — i 12,8 — — _
V 13 1597 6 — — — — — — —
IV 12 1419 6 —
V 11 1506 6
V 12 1510 6 —
III 11 4527 26 — — — 3 — — — i 12,8 — — —
V 10 1726 7 - — — — —
IV 12 1449 6 — __ — — __ __ — — __ — — —
IV 6 2 324 11
V 5 4 492 7 — 3 — 1 — — — — — — — —
I 7 64 255 179 5 38 — 9 45 9 3 5 13,85 2 2 1
HI 10 2 273 10 — 1 1 2 — — — — — — — —
IV 11 2 483 11 --- . __ — — — — — — — — — —
IV 8 3 360 11 1 — 1 2 — — — — — — — —
HI 12 6 235 23 — — — 2 — — — 1 12,8 — — —
HI 13 3 894 17 — — — 2 — — — 1 12,8 — — —
i n 10 2 630 15 — — — 1 — — — — — — — —
m 6 3 452 18
H 10 6176 23 — 1 — 2 — — — 1 12,8 — — —
IV 6 2171 7 — 1 — — — —
i n 4 3 812 11
IV 6 2168 10 — — 1 — — — — — — — — —
n 3 3 556 16 — — 1 4 — — — 1 12,8 — 1 —
i n 13 2179 12 — — 1 4 — — — 1 12,8 — — —
i n 3 1330 9 — — 2 4 — — — 1 12,8 — — —
m 5 1677 8 — — 1 4 — — — — — — — —
— — 264695 971 12 78 23 84 58 12 6 24 — 3 8 2





































































12 106 10 30 27 132 9 102 2 i 4 l 10 4 36 19 3 18 1
1 4 1











1 — 1 — 1 4 — — — — — — — 1 1 1 i — i —













3 45 — 83 1 13 4 78 — . 3 1 — — 2 — 3 i 2 4 —
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— — 1 — 1 8 1 1 — — — — — 1 — 2 i — — —
— 6 1 — 1 12 1 4 — — — — — 1 — 3 i — — —
— — — — 1 4
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nkertaisia, joissa on 1 pari 
aindekieliä ja 1 risteys.
ievaihteita, joissa on 2 paria 
ihdekieliä ja 3 risteystä.
Tävsi-englantilaisia, joissa 
on 4 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.










































Siirros 264 695 971 12 78 23 84 58 12 6 24 3 8 2
IV 1
m 2 2 1 3 1 8 2 4
IV 3 —  ' — — — — 6 — — — — — — — —
Pietari............................. i 5 49 507 193 — 15 4 11 11 5 — 2
ri2 ,8
\19,2 1 3 2
Yhteensä — — 316 333 1172 12 93 29 105 69 17 6 26 — 4 11 4
b) Haararatain varrella:
7 11 520 61 1 1 o 1
Sörnäs (Helsingistä) . . IH 7 9 685 40 1 — — 3 — — — 1 1
Sörnäisten-rantatie . . . . — 9 ■ 2 1 6 9 13 —
Malmin hautausmaa .. — 2 724 3 —
2 293 2
Andrejefikan sotilaslai-
turi (Riihimäeltä). . . .  
Sairion lastauslaituri
— 2 201 i
(Hämeenlinnasta). . . . — I 1 1 5 0 8
Vesijärvi (Lahdesta) . .  
Lappeenranta (Simo-















Uspenskin hautausmaa — 3 2 — __
Yhteensä — — 36 724 184 1 2 1 2 — — 4 1 — — 4 1
c) Asemain välillä . . . . _ _ 38 965 114 _ 1
1
5 4 _ _ LI - - _ 1 — —
Kaikkiaan — — 392 022 1 4 7 0 13 96 35 111 69 17 21 27 — 5 15 5
;—  Suomen V altion rau tatie t 1911. —
.13 Lille LL
V o im a k o n e ita  
v e d e n n  o s to a  
v a rte n .
V e s ih a n o ja R  a k e n n u  h 8 i  a
V e tu r i­
ta lle ja .
K a a su -



















































































































































27 — — 21 166 22 115 54
1
273 18 198 4 4 5 1 — 24 9 77 34 5 29 i
— — — — — — — 1
1
6 — — — — — — - — — 1 — — 1 —
1 — — 1 13 — 36 1 20 1 12 1 2 — 1 — 1 — 8 — 4 2 -
28 — — 22 179 22 151 58 299 19 210 5 6 5 2 — 25 9 86 34 9 32 i





















2 — — 2 2 1 6 5 7 1 4 — — — 1 1 6 1 — 2 —
— ____ ___ __ ___ ___ 21 2 6 ____ ____ ___ 1 1 ____ ___ ___ ___ 5 ____ 7 5 4
30 — — 24 181 23 178 65 312 20 214 5 7 6 2 — 26 10 97 35 16 39 5
Rata ja  •rakennukset.Päärata.
(
Suomen Valtionrautatiet 1911




6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1911:
Kaksiasuntoisia vahtitupia............................................... 36
Yksiasuntoisia »    151
Ratainsinöörin-asunto ........................  1
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 34 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1839,2 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 160 
Morsen- ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto- 
konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 39,l kilometriä johtoa 
ja 35 puhelinta. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat Lappeenrannan asemalta 
Ihalaisten vaihteelle, 2,5 kilometriä, Viipurin asemalta asemapäällikönapulai- 
sen asuntoon, 1,5 kilometriä, Viipurin asemalta Uuteen-Maaskolaan, 2,5 kilo­
metriä, Viipurin asemalta komennusesimiehen virkahuoneeseen, 1,8 kilometriä, 
Levashovon ja Pietarin asemien välille, 19,o kilometriä, sekä Pietarin asemalta 
komendantin asuntoon, 2,o kilometriä. Loput, 9,8 kilometriä, ovat erinäisiä 
lyhempiä johtoja telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 719,7 kilo­
metriä, ja niihin kuului 497 puhelinta sekä 16 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Rata ja  Pääraiteen koko pituus on ..........................................................  149,65 kilometriä.
rakennukset 
Hangon rata.
Suorain linjain koko pituus.......................... ...............6 5 ,2 9 % = 9 7 ,7 1
128 kaarteen > > .......................... ...............3 4 ,7 1 %  = 5 1 ,9 4
Pisin suora linja.............................................. 5 ,72
> kaarre (säde 1 4841/2 metriä).............. 0 ,99
> kaarteen säde ...................................... 2 ,97
Lyhin > * ...................................... 0 ,4 45
Pääradan vaakasuorat o s a t ........ .................. ............... 19 ,87 % - 2 9 ,7 3
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien.......... ...............3 4 ,35 %  = 5 1 ,4 0
Laskujen > > > .......... ............... 4 5 ,7 8 % = 6 8 ,5 2
Suurin nousu- ja laskusuhde x) ....................... 0,01
* )  H a n g o n  a s e m a - a l u e e l l a  o n  2 3 7  m e t r i n  p i t u i n e n  l a s k u ,  j o n k a  v i e t t ä v y y s m ä ä r ä  o n  0 , o i 2 5 .
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
15 L iite  n.
T ien p in n an  korkein  koh ta  (täm än radan ja  H e ls in g in — H ä ­
m eenlinnan rautatien yh tym äk oh d assa) on m erenpin taa
ylempänä..................................................................................  113,800 metriä.
T ien pin n an  alin  koh ta , 176 :n n ella  km illä  H elsin g istä , on m e ­
renpintaa y lem p än ä  ...................................................................................... 2,179 >
Erotus näiden korkeuksien vä lillä .............................................. 111,621 >
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä 10,69 >
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä kmillä Helsingistä.. . .  8,61 >
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä kmillä Helsingistä......... 8,55 >
P e n g e r  on k aikk ialla , p aitsi asem illa , teh ty  y h tä  raidetta  varten.
Sata jarakennukset.Hangon rata.
2 .  Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
V u o d e n  k u luessa on siv u - ja  syrjäraiteiden  p itu us v ä h e n ty n y t H a n g o n  ase­
m a lla  2 7 0  m , sekä lisä ä n ty n y t G erkn äsin  satam assa 4 6 8  m  ja  asem ain  v ä lillä  
7 1 3  m .
K o k o  raidepituus tek i siis lo p u lla  v u o tta  1 9 1 1 :
R a i d e p i t u u s
k i l o m e t r i ä .
1 .  P ä ä r a d a n ............................................................................................................................................................................................................................... 1 4 9 , 6 5
9 w  . f  a) L a p p v i k i n  s a t a m a a n ................................................................................ 2 , 3 2  k m .
1  b) G e r k n ä s i n  s a t a m a a n ...............................................................................  1 , 6 3  » 3 , 9 5
3 .  S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e i d e n  ........................................................................................................................................................................... 5 8 , 6 5
Y h t e e n s ä 2 1 2 , 2 5
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t . P pi
S gB S
2. B
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1 .  Rautakiskoja erinäisistä Wales’in tehtaista 29,76 3,05 2,46 0,70 0,57 0,2  7
2 .  Teräskiskoja. valmistanut West Cumberland 
Iron &  Steel Company.................................... 31,08 / 7,40 \ 4,75
9,62
1,26 0,82 0,24
3. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolckow, 
Vaughan &  C:o. F. Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30, oo 1,70 0,57 0,27
4 .  Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o ja Société John Cockerill.. 30,00 10,23 12,69 ’ ) ja 
12,11  ») — 0,65 0,36
*) Liitospölkyssä olevan. — a) Välipölkyssä olevan.





l:se ssä  ja  2 :sessa k oh dassa m ain ittu jen  k isk ojen  n orm aalip itu u s on 6 , 4  
m etriä eli 21  E n g la n n in  ja lkaa , 3 :nnessa koh d assa  m ain ittu jen  8  m etriä  ja  
4:n n essä k oh d a ssa  m ain ittu jen  9 m etriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911.
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1911 pääraiteisiin ja koko mää-
poistettujen laskettuja lo- rän välinen
,  ,  , , sijaan, lasket- pulla vuotta prosentti-
tuja. 1911. suhde.
Teräskiskoja .............................................................. 73 36 390 0,2» %
Pohjalevyjä .................................... ......... ................ — 162 352 —
Teräksisiä sidekiskoja ........................................... 2 LO 72 780.' 0,29 »
Sidepultteja .............................................................. 1480 145 560 1,02 »












Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 252 i 12
2
8









Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 322 8 330
Viallisuuden takia on poistettu ........... ................. 3 — 3
Tarpeettomina on poistettu ........................................ 4 — 4
Poistettujen sijaan on laskettu.................................... 3 — 3
Uusiin raiteisiin on laskettu....................................... 8 - — 8
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan..-............ 326 8 334
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —




















Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 5  3 9 5  kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 25,42 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09—1,32 m2, yhteenlaskettu
päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1 8 8 8  metriä................................................................ 139
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä O,60:een
metriin ja joiden päällysrakennus on puinen ..........................................  6
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen:
S ilta  V a n ta a n jo en  p oik k i, vapaa jä n n ev ä li 23  m etriä ....................................  1
K a k sio sa in en  silta  P oh jan  lahden p oik k i T am m isaaren  lu o n a ; osain  
p itu u s 130,9 ja  165,7 m etriä ; jän tein ä o v a t teräslevysilla t, jo id en  vap aat  
jä n n e v ä lit  o v a t 1 1 , 6  m etriä  ja  jo ita  kan n attavat b e to n illa  tä y te ty t  v a lu - 
rautaiset ruuvipaalut, sekä kään tösilta , jo k a  jä ttää  la iv a k u lu lle  k ak si
vapaata aukkoa, toinen 10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä..................  1
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli 5,2 metriä......................  1
S ilto ja , jo id e n  vap aat jän n evälit v a ih te leva t l,9:stä 3,6:een m etriin  . .  13
4) T ie silta  rautatien tason  y lä p u ole lla , päällysraken nu s rautainen, k aid e-
puiden v ä li 4  m e t r iä ......................................................................................................................  1
5) Y lik u lk u p a ik k o ja  rautatien tasossa m aanteitä  v a r te n ........................................  2 2
Y lik u lk u p a ik k o ja  m etsä - ja  m u ita  p ien em p iä  teitä  varten .........................  2 0 9
4. Aidat.
E rila is ia  a i t o j a .................................................................................................................  3 0 6 1 9 1  m etriä.
L a u ta -a ita a , jo k a  ym päröitsee osan H a n g o n  asem a-alu etta  sekä
H a n g o n  kau pu n gissa  o levan  r a u ta t ie to n tin ..............................  2 3 0  >
Y h te e n sä  3 0 6  4 2 1  m etriä.






H a n g o n  rau tatiellä  o li vuoden  lop u lla  11 asem aa, lu ku u n  o ttam atta  lä h tö ­
asem aa H y v in k ä ä tä , jo k a  luetaan H e ls in g in — H ä m een lin n a n — P ietarin  rauta­
tiehen, n im ittä in :
H  lu okan  a se m ia ....................................  2
EH  > > ....................................  3


















Gerknäsin satama (Gerk- 
näsistä) .....................
Yhteensä










































ksinkertaisia, joissa on 1 pari 








































on 2 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
H 17 875 80 1 5 2 7 1 13,7 i 4
IV 18 1091 7 — — — 1 — — — — — — — —
HI 16 1487 9 — — — 2 — — — — — — —
II 16 7 442 27 — 3 — 4 — — — 1 13,7 — — —
IV 15 2 445 11 — — — — — — — 1 13,7 — i —
V 7 10 34 3 ___ 1 ___ 1 __ ____ ___ ___ ___ ____ ___ ___
III 13 3 468 17 — 1 — 2 — — — — — — —
IV 14 12 74 7 — — — — — — — — — — — —
V 14 12 73 6 — — — 2 — — — — — — — —
V 15 920 4 — — — 1 — — — — — — — —
III 8 12 43 7 ___ ___ ___ 1 ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___
— 13 8 748 30 — 2 — 1 — — — 1 13,7 — — —
— — 48 300 208 1 12 — 17 — — 7 4 — — 2 4
— 2 1127 7
____ 2 1 979 9
— — 3 1 0 6 16
— — 7 245 36 ___ — — 1 — — — — — — — —
— — 58 651 260 1 12 — 18 — — 7 4 — — 2 4
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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IY luokan asemia..........................  3
V > » ..........................  3
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 2 seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 4 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaik­
kaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
—  Suomen V altion rau tatie t 1911. —
Rata jarakennukset.Hangon rata.
Liite II. 20
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Bata ja  K aksiasuntoisia  v a h t itu p ia ..............................................  8
r a k e n n u k s e t .  Y ksiasuntoisia  > .............................................  36
H a n g o n  r a t a .
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopu lla  edelleen  4  joh toa , yhteensä
304,o kilom etriä , ja  niihin kuulu i 19 M orsen-konetta, 1 induktsioon ikone ja  3 
soittolaitetta.
V uoden  kuluessa on telefoon iverkkoon  tu llu t lisää 1,9 k ilom etriä  joh toa  ja  
4  puhelinta, n im ittä in : Gerknäsin asem alta satamaan 1,7 k ilom etriä  joh toa  ja  
2 puhelinta, K aris ’in asem alta ensikirjurin asuntoon 0,2 k ilom etriä  joh toa  ja  
1 puhelin  sekä D ragsv ik in  va ihteelle 1 puhelin.
T e le foon ijoh to jen  yhteenlaskettu  pituus tek i vuoden  lopu lla  176,2 k ilo ­
m etriä ja  n iih in  kuului 62 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä .
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Turun— Pääraiteen k ok o  pituus o n .....................................................................
^ H d i n n a n ^  S iitä  tulee H äm eenlinnan— Tam pereen rataosalle 79,82 ja  T o i­
mia. ja lan— Turun  rataosalle 127,8+ kilom etriä.
Suorain  lin ja in  k ok o  pituus ........................................  65,52 %  =
K aarteiden k ok o  pituus ..................................................  34,48 %  =
P isin  kaarteen säde ....................................................................................
L y h in  » > ....................................................................................
Pääradan vaakasuorat o s a t .............................................  21,98 ° /0 =
N ousu jen  pituus, H äm eenlinnasta lu k ien ................. 36,64 %  =
L asku jen  > » > .................  41,38 %  —
Suurin noususuhde ...................................................................................
> laskusuhde.................................... ...................................................
T ienpinnan  korkein  kohta, T oija lan—Turun rataosalla, 174:nnellä 
k ilom etrillä  H elsingistä, on  m erenpintaa ylem pänä . . . .  
T ienpinnan  alin kohta, 275:nnellä k ilom etrillä  H elsingistä,
on  m erenpintaa y le m p ä n ä ...........................................................
E rotus näiden  korkeuksien  v ä lillä .......................................................
R autatien  tasosta on penkereellä  ja  s illo illa  . . . .  74,07 %  =
» > » leikkauksissa ..........................  25,93 ° /0 =
M aapenkereen suurin korkeus 186:nnella k ilom etrillä  H elsin ­
gistä, lähellä  Tam peretta  ...........................................................













153,81 kilom etriä. 
53,85 »
12,59 metriä.
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Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta............................................ .................. 15,66
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m etriä ( =  5 E nglannin  jalkaa).
Sivu- ja syrjär ai teiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Turun ase­
malla 583 metriä, Ypäjän asemalla 286 metriä, Humppilan asemalla 186 metriä, 
Toijalan asemalla 86 metriä, Iittalan asemalla 79 metriä sekä Tampereen ase­
malla 858 metriä.





a) Turun satamaan .........................................................................  2,94
b) Naistenlahden satamaan ..........................................................  l,oi 3,96








Ratakiskot ja niiden kiinnitys. *)
Normaalipaino kilogrammaa.




























Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset. toi­
minimet Hopkins, d ik es  & C:o, Ebbw- 
Vale Company ja Nanty-glo and Blaine 
Company .......................................................... 31,25 8,oo 0,96 0,68 0,5 7 0.24
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o, Krupp, Barrow, Hae­
matite Steel Company ja Charles Cammell 
& C :o ................................................................. 30,oo 9,62 1,70 0,6 7 0,2 7
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o sekä Société John 
Cockerill .......................................................... 30, oo 10,23 12,69 >) ja \2,ii 2) 0,66 0,36
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa.
*) Liitospölkyssä olevan. — 2) Välipölkyssä olevan.
—  Suomen- V altion rau tatie t 1911. —
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911.
R a t a  j a  





Pääraiteeseen K o k o  määrä V aihdettu jen
vu onna  1911 pääraiteeseen ja  k ok o  m ää-
p o istettu jen lask ettu ja  lo - rän vä linen
sijaan lasket- pu lla  vuotta prosentti-
tuja. 1911. suhde.
Teräskiskoja.............................................................. 121 52 685 0,23%
Pohjalevyjä .............................................................. 80 242 812 0,03 »
Teräksisiä sidekiskoja ........................................... 24 105 032 0,02 »
Sidepultteja .............................................................. 3 874 210 064 1,84 »
Kiskonnauloja .......................................................... 22 046 1 389 030 1,69 »
Vaihteet.
Täysi- Puoli-
• vaihteita. englanti- englanti-laisia. laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 345 5 5
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
uusiin ......................................................................... 3 — — __
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................... 15 1 5 __
Tarpeettomina on poistettu ........................................ 19 — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 34 L 6 10 —
Risteykset.
täisiä ris- kiskoris- Yhteensä
teyksiä. teyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina...................................... 50 330 380
Vuoden, kuluessa on viallisuuden takia otettu pois — 1 1
Tarpeettomina on otettu pois...................................... — 19 —
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu . — 1 1
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ................... __ 42 42
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ............... 50 353 403
Ratapölkyt.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa
U u s i i n  r a i ­
t e i s i i n  l a s ­
k e t t u j a .
V a i h d e t t u j a .
K o k o  m ä ä r ä  
l a s k e t t u j a  
v u o d e n  l o ­
p u l l a .
V a i h d e t t u j e n  
j a  k o k o  m ä ä ­
r ä n  v ä l i n e n  
p r o s e n t t i -  
s u h d e .
3  7 7 7 3 8  8 2 2 3 4 7  9 9 5 i i , i «  7 .
Hiekoitus.
Vuonna 1911 kuljetettiin radalle 17 823 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
62,24 m3 kutakin raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut sekä radan alla olevat tieaukot.























































Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 143,8 neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä .. 158
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl- 
lysrakennus rautainen........................ 58 9 5 2 1 1 2 2 3 i 2 5 1 2 2 2 2 i 101
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,3 metrin levyiset.. 1
Tieaukkoja radan a lla ............................ — — — — — — — — — — - — — — — — — — *)4






K a ik k i p ik k u silla t , joiden jä n teet ovat 2 , 4  m etriä  ly h e m m ä t, on te h ty  y h -  
teen n iitatu ista  k ak soisk isk oista ; p item m ä t jä n teet aina 5  m etriin  on k ok oon ­
pantu ' täysivalssatu ista  k aksin kertaisista  T -raudoista .
R a u ta tie n  ta so n  y lä p u o le lla  on 4  kivestä  ja  raudasta teh ty ä  tiesiltaa, 
k a ik k i T am p ereen  asem alla.
R au tatien  tasossa o levia  y lik u lk u p a ik k o ja  on :
k au p u n gin k atu ja  v a r te n .'..................................................................  1
m aan teitä  v a r te n ...................................................................................... 3 4
k y lä -, p e lto - ja  m etsäteitä  varten  .......................................... 25 5
4. Aidat.
E rila is ia  a i t o j a .................................................................................................................  4 2 7  2 9 2  m etriä.
L a u ta -a ita a  T am pereen  ja  T u ru n  asem ain sekä N aisten lah d en
ja  Turun satam a-asem ain  y m p ärillä  ...............................................  5  1 9 6  >
’ ) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —-
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5. Asemat.






Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautateillä on 17 asemaa: niistä:
I luokan asemia..................................  2
II > >   1
HI » »   4























laisia. ©CD ©CD <2
A sem a t.
a ) P äärad an  v a r r e lla : 
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I I I 1 1 2 926 14 1 i 12,5
V 9 1 094 4 __ __ __ __ _ __ __ __
H l 1 1 2 650
1 RfV1






1 480 7 2
19




L e m p ä ä lä  (T am p ilta ) . . H I
I I I
I I
2 1 12 78  





— — — — — —
7 3 _ __ 1 13,7 . 1 __
IV IL 1 349 6
V 7 1 522 9 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __
IV 13 1 2 3 0 6
H ä m e e n lin n a a n ............ 8 — — — — — — — — — - — —
Y h te e n s ä — — 60 598 273 6 10 — 1 1 — — — 8 — 1 3 —
b) H aararata in  v a r r e lla :
T u ru n  satam a (T u ru sta ) 







— — — 1 — — — — — — — —
Y h te e n s ä — — 6 736 39 — — — 1 — — — — — — — —
c) A se m a in  v ä lil lä  . . . . _ __ 8,412 29 __ __ — 7 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 75 746 341 6 10 — 19 — — — 8 — 1 3 —
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IV luokan asemia.........................  7




sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 2 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken- Tampereen— 
nettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös raio 
pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.






























































2 — — i 23 — 4 i 9 2 23 1 i — 1 i — i 3 2 2 5
1 Z Z Z __ i __ i i ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ i i i 1 — —
1 ___ ___ ___ ____ i ___ i 2 — ___ — — — — — i — i 1 — —
1 ___ ___ _ ___ ___ i ___ i 3 1 1 i i i 1 — —
____ ___ ___ ___ — — — i 1 — — — — — — — — — i — — —
I ___ ___ ___ — i — i 4 1 1 — — — — — i — i 1 — —
1 — — — — i — i 1 — — — ' — — — — i i 1
~
i 29 _ 3 i 7 3 29 _ __ i ___ _ __ ___ 3 1 ___ i
1 _ _ . __ i __ i 2 i i 1 1 — i
___ i 2 i
1 — — 2 12 — — i 6 1 12 — — — — — — i 1 1 — i




10 — - 4 64 7 7 17 48 8 66 i i i 1 i 7 5 21 11 2 10
1
1
11 . — — 4 64 7 7 18 52 8 66 1 i i 1 i 7 6 22 11 2 10
— Suomen Valtionrautatiet 1911 II. 4
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K a t a j a  6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
rakennukset.
Turun— N ä itä  o li lo p u lla  v u o tta  1 9 1 1 :
Tampereen—
S.linnan R a ta m e sta r in -a su n n o ita ............................................................................  2
rata. K a k siasu n toisia  v a h titu p ia ......................................................................  11
Y k s i as un toisia > .....................................................................  52
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
S äh k ö len n ä tin verk k o  k äsitti vuoden lop u lla  9  jo h to a , jo iden  pituus tek i 
y h teen sä  4 2 9  k ilom etriä  ja  jo ih in  ku u lu i 28  M orsen - ja  3  in d u k tsioon ikon etta  
sekä 1 2  soittolaitetta .
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 14,9 kilometriä johtoa, 
13 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä. Pisimmät lisäksitulleet johdot ovat Turun 
asemalta Kärsämäen laiturille 4,3 kilometriä, Liedon asemalta Jäkärlän laiturille 
5,6 kilometriä sekä Parolan asemalta Kirstulan vaihteelle 3,2 kilometriä. Loput, 
1,8 kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä johtoja telefooniverkon täydentämiseksi.
T elefo on ijoh to jen  yh teen lask ettu  pitu us teki vu od en  lo p u lla  1 0 2 , 4  k ilo ­
m etriä , ja  n iih in  k u u lu i 72  pu h elin ta  ja  2 vaih top öytää .
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Vaasan rata. Rautatielinjan koko pituus on.................... ..............................
Suorain linjain » > > ................................ 65,55 %  =
Kaarteiden > » »   ...........................  34,45 %  =
Pisin kaarteen säde ......................................................................
Lyhin !) ...........................................................................................
Pääradan vaakasuorat o sa t ......................................  16,83 %  =
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..................  38,60 °/0 =
Laskujen > > > ..................  44,57 °/o==
Suurin noususuhde ......................................................................
> laskusuhde..........................................................................
T ien p in n a n  korkein  kohta, M y lly m ä en  asem alla, on m eren­
pin taa  y l e m p ä n ä ...........................................................................................
T ien p in n a n  alin  k oh ta , N ikolain k au p u n gin  lastauslaiturilla ,
on m erenpin taa  y le m p ä n ä .....................................................................
E ro tu s näiden  korkeuksien  v ä l i l lä ...............................................................
R a u ta tien  tasosta  on penkereellä ja  sillo illa  . . . .  7 5 , 2 2  %  =  

















0 Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
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M aapen kereen  suurin korkeus, 244 :n n ellä  k ilo m etrillä  H e ls in g istä  9 , 7 7  m etriä. 
L eik k a u k sen  suurin sy v y y s , 188 :n n ella  k ilom etrillä  H els in g istä  . .  1 1 ,n  > 
P en g er o n  kaikkialla , paitsi asem illa, teh ty  y h tä  raidetta  varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m (=  B Englannin jalkaa).
S iv u - ja  syrjärai teiden pituus on lisä ä n ty n y t In h a n  asem alla  6 8  m etriä, 
H aapam äen  asem alla  17 m etriä, K a n g a sa la n  asem alla  153  m etriä  sekä asem ain  
v älillä  9 1 0  m etriä.





a) Vaskiluodon satamaan ..............................................................  3,66
b) Vilppulan satamaan...................................................................... 2,85 6,51
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..................................................................................... 94,7 4
Yhteensä 408,02





N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
p W CG ►d CO 5
S & s¡ S1 21 g“ ET
Cu<D enTTB o ® B Ö E ö E & s sP P
3. K 08»P V* B a P P
22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237
22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237




30,ooo 10,226 — 0,646 0,346
T eräsk isk ot ty y p p iä  N :o  1 ja  2  on v a lm istettu  F riedr. K ru p p in  valuteräs- 
teh taassa  E ssen issä , ja  sam an laiset k isk o t ty y p p iä  N :o  3  o v a t v a lm ista n eet  
to im in im e t B arrow  H a em a tite  S teel C o m p a n y  ja  B o lc k o w , V a u g h a n  &  C:o sekä  
ty y p p iä  N :o  4  B o lc k o w , V a u g h a n  & C:o, S ociété  J oh n  C ock erill, Société  M é ta l­
lu rg iq u e  R u s s o -B e lg e  ja  A lto s  H o m o s  de V izcay a .
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*) 67 771 
770 791
0,05 %  
0,01 » 


















Vuoden alussa oli laskettuina .................................... 373 2
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.................
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu
5 — —
uusiin ............. ‘..................... .................................... 3 — —
Tarpeettomina on poistettu ........................................ — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 378 2 —
Risteykset.
V u o d e n  alussa oli la sk e ttu in a ......................................................................................  3 9 8  risteystä .
V u o d e n  kuluessa on lask ettu  lisää  u u s ia .............................................................. 5  >
Sam an a aikana on viallisu u d en  takia v aih d ettu  uusiin  ........................ 11 >
T arp eetto m in a  on p o is te ttu ................ ........................................................................... —  >















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 1290 28 388 529 912 5,36 %
Hiekoitus.
T ä m ä n  tilivu od en  aikana k u lje tettiin  radalle  27  9 9 0  k u u tio m etriä  p ää lly s-  
hiekkaa, jo k a  vastaa 6 8 , 6 0  m 3  raidekilom etriä  koh ti.
*) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyppisten 
kiskojen sijaan.
T) Näistä on kaksi valurautaista risteystä. Ne ovat Mäiskälän vaihteessa.
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3. Taidetyöt.
















7. Tieaukkoja radan alla
















H u o m a tta v im p in a  m ain ittak oot seuraavat ta id e ty ö t:
K y rö n jo en  p oik k i m en evä yksijän tein en  schvvedlersilta, p itu udeltaan  44,54 
m etriä ; R u o v ed en  pitäjässä  olevan V ilp p u la n  kosken  p oik k i m en evä  silta, jo n k a  
m u od ostavat k ak si 11,88 m etrin  m ittaista  päätejän nettä  ja  y k s i 20,78 m etrin  
m ittain en  k esk ijä n n e ; L ap u an jo en  p oikk i A lav u u d en  pitäjässä  m en evä  silta, jossa  
on k ak si 14,85 m etrin  m ittaista  jä n n että ; K euruun pitäjässä  o levan  K o lh o n sa l-  
m en ja  Ä tsärin  p itäjässä o levan  N äsin salm en  p oikki m en ev ä t sillat, jo id en  k u m ­
m a n k in  jän n e on 16,63 m etrin  m ittain en  ja  jo issa  kulku rata on ristikkokehän  
sisäp u olella ; M okson joen  p oikki v iim em ain itu ssa  pitä jässä  jo h ta v a  silta, jon ka  
jä n n ev ä li on 16,63 m etriä  ja  jossa  rata k u lkee ristikkokeh än  p ä ä llitse ; N ik o la in - 
kau p u n gin  k au pun gin selän  p oik k i m en evässä  penkereessä o leva  k ään tösilta , jok a  
jä ttää  la ivaku lk u a  varten  k ak si 12,5 m etrin  le v y istä  a u k k o a ; M essu k y lä n  p itäjässä  
oleva  h arm aakivestä  ja  tiilistä  m uurattu k u lvertti, jo n k a  jä n n ev ä li on 2,97 m etriä.
Y lik u lk u p a ik k ö ja  rautatien tasossa on :
k au p u n gin katu ja  v a r te n .....................................................................  3
m aanteitä  v a r t e n ......................................    36
k y lä -, p e lto - ja  m etsäteitä  varten .......................................... 3 1 8
4. Aidat.
A ito ja  asem ain  y m p ärillä  ja  satam aratain  varsilla  4 1 8 4 7  m etriä.






Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ..........................................  3
m  » > .......................... ..........  3







Tervajoki . . ...............
Orismala.......................
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') Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja  satamalaiturin välistä raidetta, 
s) Töysän vaihteella.
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I Y  lu okan  asem ia ..........................................................  3
V  » » ; .......................................................  15
sekä sitäpaitsi 3  satam a-asem aa, 13 seisauslaituria m a tk u sta ja - ja  ta v ara liik en ­
n että  varten, 1 seisauslaituri m a tk u sta ja liik en n että  ja  p ik k u tavaraa  varten, 2  
lastau spaikkaa (vaihdetta) yk sin om aan  tavaraliik en n että  varten  sekä 9  lastau s­
p aikk aa  (vaihdetta) p alvelu starp eik si.



































































































































































































































































































































































































































































16 — — 2 31 14 5 26 76 8 35 1 i 1 1 — 14 10 28 20 9 11
joka on luettuna pääraiteeseen. — 2) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. —
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —




7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Säh k ölen n ätin verk k o  k äsitti vuoden  lo p u lla  edelleen  6 joh toa, jo id en  y h ­
teen lask ettu  p itu u s tek i 6 3 0  k ilom etriä  ja  jo ih in  ku u lu i 3 5  M o rsen -k o n etta  ja  
2  in d u k tsioon ikon etta  sekä 12  soittolaitetta .
V u o d e n  ku lu essa  on telefooniverkkoon tu llu t lisää  2,4 k ilom etriä  jo h to a  
ja  2 2  pu h elin ta , n im ittä in : Säyn äjärven  p y sä k ille  1 puh elin , v ah titu p aan  k ilo ­
m etrillä  2 4 3  O rih veden  ja  K ork eak osk en  asem ain v ä lillä  1 p uh elin , K ork eak osk en  
asem ak on ttoriin  1 p uh elin , H aapam äen  asem alta  p oh jo ise lle  v aih teelle  sekä  
J y v ä sk y lä n  tien  vaih teelle  1,0 k m  joh toa  ja  3  puh elin ta , In h a n  asem alta  ete­
lä ise lle  vaih tee lle  0 ,3 'k m  jo h to a  ja  1 puh elin , Sein äjoen  asem alta  eteläiselle  ja  
p oh jo ise lle  v a ih tee lle  1,0 k m  joh toa  ja  3  pu h elin ta , S ein äjoen  asem alta  rata­
p ih alla  o lev alle  v ä lila itu rille  0,1 km  jo h to a  ja  1 puh elin , S ein äjoen  uuteen tavara- 
to im istoon  1 puh elin , k ilom etreillä  4 8 6  ja  4 8 7 , T o b y n  ja  K o rsh o lm a n  asem ain  
v älillä  o lev iin  vah titu p iin  2  pu h elin ta  sekä erinäisiin  toim istoih in  ja  konttoreihin  
y . m . N ik o la in k au p u n g issa  yh teen sä  8  puhelinta.
T elefoon ijoh to jen  yh teen lask ettu  pitu us tek i vu od en  lop u lla  293 ,2  k ilo ­
m etriä  ja  n äih in  kuului 9 8  p uh elin ta sekä 5  vaih top öytää .
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
(hilun rata. R au tatielin jan  k ok o  p itu us (päärata Seinäjoen asem alla  o levasta
lähtövaihteesta  Tornion  asem apihan loppupäähän) tekee 466,69 kilom etriä.
Suorain lin ja in  k ok o  pituus ........................................  83,87 %  =  391,40
K aarteiden  k ok o  pituus .................................................. 1 6 ,1 3 % =  75,29
Pisin  kaarteen säde ...................................................................................  5,94
L y h in  » > ...................................................................................  0,30*)
Pääradan vaakasuorat o s a t .............................................  27,47 %  =  128,20
N ousu jen  pituus, Seinä joelta  lu k ie n ..........................  3 3 ,7 L % =  157,33
Laskujen  > > > ..........................  3 8 ,8 2 % =  181,16
*) Keruin satamarudalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. 
Seinäjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säteitä.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Rata jarakennukset.Vaasan rata.
N ä itä  o li lo p u lla  v u o tta  1 9 1 1 : 
K a k siasu n toisia  vah titu p ia  
Y k sia su n to isia  >
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S u u rin  n ou su su h de ................................................................................................. 0,oi
» la sk u su h d e ......................................................................................................  0 ,o i
K isk o n k a m a ra n  korkein  k oh ta , 672 :se lla  k m :llä  H els in g istä ,
on merenpintaa ylempänä................................................... 106,93
K isk o n k a m a ra n  a lin  koh ta , 856 :n n ella  km rllä H els in g istä , on
merenpintaa ylempänä ....................................................... 2,53
E ro tu s n äiden  korkeuksien  v ä l i l lä ................................................................ 104,40
R au tatien  tasosta  on penkereellä  ja  sillo illa  . . . .  87,36 ° / 0 =  407,71
■» » > leikkauksissa ......................... 12,64 %  — 58,98
M aapenkereen suurin korkeus, 700 :n n ella  k ilom etrillä  H e ls in g istä  7,39 
L eik k au k sen  suurin sy v y y s , 604 :n n ellä  k ilom etrillä  H e ls in g is tä *) 6,75










Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
S iv u - ja  syrjäraiteiden  p itu us on vuoden  kulu essa  lisä ä n ty n y t L im in g a n  
asem alla  3 0 0  m etriä, K o k k o la n  asem alla  4 2  m etriä ja  P ietarsaaren  asem alla  
6 9 9  m etriä  sekä asem ain v ä lillä  4 3 0  m etriä.












d) Ykspihlajan satamaan ..........................
e) Pietarsaareen .........................................




Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) R a ta o salla  S e in ä jo k i— Tuira.
Teräskiskoja, valmistanut toi­



















.22,343 6,629 6,017 0,862 0,617 0,236
N äid en  kisk ojen  n orm aalip ituu s on 8  m etriä.
* )  Y k s p i h l a j a n  h a a r a r a d a l l a  o n  y h d e s s ä  k o h t i  7 , 6 6  m e t r i n  l e i k k a u s s y v y y s .
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tanut toimin. Bolc- 























25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
N äiden  k isk ojen  n orm aalip ituu s on 9  m etriä.
Muist. Haararataan Simon asemalta Simojoen rantaan on pantu Vaasan radasta irroi- 
tettuja teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911.











Teräskiskoja ................................................... 21 118 612 0,02 %





















Vuoden alussa oli laskettuina.................................... 438 3 i
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................... 3
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin................. 2 _ _
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................. 441 3 i
Risteykset.
V u o d e n  alussa oli la sk e ttu in a ..........................................................  4 6 6  risteystä.
V u o d e n  ku lu essa  on tu llu t lisää u u s i a .................................... 3  >
V ia llisu u d en  ta k ia  on v aih d ettu  u u siin .................................... 1 >















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 19 14 68 534 806 994 8,49%




Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 31035 kuutiometriä päällyshiekkaa 





Sillat ja  rummut.
1. Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,ie 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1498,4 
m etriä ..............................................................
2. Siltoja, päällysrakennus puinen.................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen.............
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat
H u o m a tta v im m a t rautasillat S ein äjoen — T u iran  rataosalla  o v a t:
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 
2-jänteinen silta, kumpikin jänne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmonjoen 
poikki; 2-jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 20,78 m, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
ja Ruotsinojan poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,75 metriä, Pyhä- 
joen poikki; 32,bb metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen poikki, 3-jäntei- 
set schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
2-jänteinen schwedlersilta, kumpikin jänne 44,54 metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän 
yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti- 
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
H u o m a tta v im p in a  taid etöin ä  T u iran — T orn ion  rataosalla m a in itta k oo t seu - 
raavat iso im m a t silla t:
K iim in g in jo e n  p oik k i m en evä  kolm ijän tein en  silta, jo n k a  k eskijän n e on 4 5  
m etrin  sekä k u m p ik in  sivu jän n e 2 5  m etrin  p itu in en ;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puolella 
10 metrin pituinen maajänne (teräslevyansas);
K u iv a jo e n  p oik k i m en evä  k olm ijän tein en  silta, jo n k a  k esk ijän n e (tasakor­
k u ista  ristikkojärjestelm ää) on p itu udeltaan  3 0  m etriä  sekä sen k u m p aisellak in  
p u o le lla  o lev a  sivu jänn e (teräslevyansas) 18  m etriä ;





S im ojoen  p oik k i m en evä  kaksijän tein en  silta, jo n k a  toin en  jän n e on 7 3  ja  
toin en  4 6  m etrin  pituinen.
K e m ijo en  V äh äh aaran  p oikk i m en evä  silta, jo n k a  m u od o sta va t k o lm e 6 0  
m etrin  ja  k ak si 4 5  m etrin  p itu ista  jän n että ;
K em ijoen  Isohaaran  p oikk i m en evä  y k sijän tein en  silta , p itu u d eltaan  125  
m etriä ;
K a a k am a jo en  p oik k i m en evä  silta, jo n k a  k ak si jä n n että  o v a t k u m p ik in  
3 5  m etrin  p itu iset;
R au in an joen  p o ik k i m en ev ä  kolm ijän tein en  silta, jo n k a  keskijän n e on 4 5  
m etrin  sekä k u m p ik in  sivu jän n e 3 5  m etrin  p itu in e n ;
K erop u taan  p oikki m en ev ä  silta, jo n k a  k aksi jä n n että  o v a t kum pikin  4 5  
m etrin  pituiset.
K iim in g in jo e n , K u iv a jo e n , S im o jo en  ja  K e m ijo e n  sekä R au in an joen  silla t  
ova t varu stetu t sillan  tasossa o levalla  ajoradalla  m a a n tie liik että  varten , jo ta  
vastoin  Iijoen  sillassa  on erityinen ajorata m aan tie liik että  varten ristikk ok eh än  
alapoh jalla .
R a u ta k isk o sta  te h ty  tiesilta  rautatien  tason  y lä p u o le lla , kaidepu iden  v ä li 7,2
m etriä , on K o k k o la n  kau p u n gin  e d u s ta lla .....................................................................  i
Y lik u lk u p a ik k o ja  rautatien  tasossa o n :
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a) Pääradalla:
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Siirros 16 050 75 3 1 11 2 1 —
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m aanteitä  v a r t e n .................................................................................................................  65
k y lä -, p e lto - ja  m etsäteitä  v a r te n ........................................................................... 5 7 6
sek ä  sitä  paitsi 4  tieau kkoa m u utam ien  iso m p ain  siltain  alitse T u iran —  
T orn io n  rataosalla.
4. Aidat.
A ito ja  asem ain  y m p ä r illä .................................................................................................5 3  4 3 2  m etriä.
5. Asemat.
<
O u lu n  rau tatiellä  oli lop u lla  v u o tta  1911  3 7  asem aa, n im ittä in :
I I  lu okan  asem ia ...................................................................................... 1
in  > »   6
I V  ,  >   8
V  > >    2 2
sekä sitäpaitsi 6  satam a-asem aa, 7 seisauslaituria m atk u sta ja - ja  tavaraliiken ­
n että  varten, 9  seisauslaituria m atk u stajaliik en n että  ja  osa n iistä  sen ohessa  
m y ö s p ik ku tavaraa varten  sekä 4  lastau spaikkaa (vaihdetta) y k sin o m a a n  tavara­
liiken n että  varten  ja  5  lastau spaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
V o i m a k o  n  e i t ä  
v e d e n n o s t o a  
v a r t e n .

















































































V  e t u r i -  
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nkertaisia, joissa on 1 pari 
aihdekieliä ja 1 risteys.
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__ 16 050 75 3 l n __ __ __ 2 __ _ 1 __
2 6 671 39 — — i — — — 2 112,5(13,75 — 2 —
12 810 4 — — — — —
13 1101 4 — — — — — — — — — — —
23 1525 10 — — i — — — 1 12,5 — — —
7 17 10 8 __ __ 2 __ __ _ __ _ _ 1 _
14 707 4
lft 735 5 __ __ — __ __ __ — __ __ — __
11 2 025 8 — — 1 __ — ___ 1 12,5 __ — __
16 792 4 — — — —
12 1 918 9 — — — — — __ — __ __ — —
17 761 5 — — — — — — — — — — —
22 2 304 10 1 12,5 __ — —
23 11 0 0 4 — — — — — __ — — __ — __
17 5 575 25 — — 2 — — — 1 10,5 — 1 —
14 14 13 5 __ _ __ • __ __ _ _ __ _ _ _
12 14 66 6 — — — — — __ — — — — __
7 1 864 9 — — 2
9 957 6 — — 1 — — — — __ __ — __
13 2 071 8 — — — — — — — — — — —
17 825 4
6 975 4 — __ — __ __ __ __ __ __ — __
18 1 3 6 6 8 __ _ __ __ ___ _ _ _ _ _
14 1 2 7 8 6 — __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __
18 779 4
5 — — — — — — — — — — — —
— 56 777 274 3 l 22 — — — 8 — — 5 —
4 2 0 0 8 12
5 6 716 31
4 11497 42
11 6 815 31 — — 1 1 —
— 27 036 116 '--- .--- 1 — — — — — 1 —
— 16 464 50 — —
100 277 440 3 1 23 — — — 8 — — 6 —
*) Temmesjoella ja Vääräjoella. — *1 Yksiasuntoisia vahtitupia vaihdemiehiä varten Kvlä-
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V o i m a k o n e i t a
v e d e n n o s t o a
v a r t e n .








































































V e t u r i ­
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joen ja Viantien laitureilla. — 8) Kyläjoen, Maksniemen ja Viantien laitureilla.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia .................. ............................  1
Yksiasuntoisia > .................. ............................ 88
Sillanvartijantupia..............................................................  5
7 Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1911 6 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 853,2 km ja joihin kuului 56 Morsen-konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 6 km johtoa ja 5 puhe­
linta, nimittäin: Pietarsaaren asemalta tien-ylikäytävälle 0,3 km johtoa ja 1 puhe­
lin, Kokkolan asemalta molemmille äärimäisille vaihteille 0,7 km johtoa ja 3 
puhelinta sekä Kaakamon asemalta Laivajärven hietakuopan vaihteelle 5,o km 
johtoa ja 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 152,8 km joh­
toa ja niihin kuului 63 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
F) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Savon rata. Rautati elin jän koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteestä pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, tekee ............................................................................... 494,oo kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain osa lle ..........................  62,80 #/0 =  310,21 »
> > kaarteiden osa lle ..................................  37,20 %  =  183,79 >
Pisin kaarteen säde ..................................................................   5,oo »
Lyhin > »   0,30 >
Pääradan vaakasuorat osa t......................................  17,47 %  =  86,30 »
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien......................  41,36 %  == 204,33 >
Laskujen > > > ......................  41,17 %  =  203,37 j
Suurin noususuhde ....................................................................... 0,oi2
Suurin laskusuhde * ) ......................................................................  0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suomen rauta­
teillä, knrllä 626, on merenpintaa ylempänä............. 189,li metriä.
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä........  0,97 >
*) Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,6 metrin matkalla.
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Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  188,14
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  79,66 %  =  393,50
> » > leikkauksissa ............................... 20,34 %  =  100,50
M aapenkereen suurin korkeus, 476 :n n ella  k ilom etrillä  H els in g istä  28,38 
L eik k au k sen  suurin sy v y y s , 305 :n n ellä  > > 15,45










Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
S iv u - ja  syrjäraiteisiin  on vu od en  ku lu essa  tu llu t lisää : S u k ev an  asem alla  
2 2 0  m etriä, P etäisen n iskan  satam assa 6 7  m etriä , K u o p io n  asem alla  9 2  m etriä, 
P itk ä lah d en  asem alla  4 5 2  m etriä, S a lm isen  asem alla  1 4 4  m etriä, H au kivu oren  
asem alla  12 0  m etriä, K a lv itsa n  asem alla  152  m etriä . H a rju n  asem alla  3 2  m etriä, 
Y o ik a n  teh taa lla  2 0 4  m etriä, K y m in  teh taalla  2 1 0  m etriä , K o tk a n  sokeriteh ­
taan  raide 1 0 3  m etriä, K o tk a n  satam assa 4 1 1 9  m etriä  (ennestään lö y ty v ä t  617  
m etriä  sisä lty iv ä t edellisen  vu od en  kertom uksessa asem ain  v ä lillä  o levain  rai­
teid en  pituusm äärään) ja  to im in im i N iem in en  &  K ä rn ä n  saharaide T ih isen n ie - 
m e llä  2 2 4  m etriä. S itten ku n  P eltosa lm en  asem a on a len nettu  laitu riksi o vat  
siellä  o levat sivuraiteet, 701  m etriä, siirtyn eet asem ain  v ä lillä  o lev iin  raiteisiin , 
jo id en  pitu us v iim e  vu od esta  on lisä ä n ty n y t 8 0 4  m etriä.








a) Lamminniemen satamaan . . .
b) Tihisenhiemen sahalle...........
c) Petäisenniskan satamaan . . .
d) Iisalmen satamaan...................
e) Kuopion » ...................
f) Iisveden » ...................
a) Haapakosken tehtaalle ........
h) Saksalan sahalle.......................
i) Otavan satamaan ...................
k) Voikan tehtaalle.......................
l) Kymin » .......................
m) Myllykosken tahtaalle............
n) Inkeroisten » ............
' o) Hallan—Hovinsaaren sahoille
Sivu- ja syrjäraiteiden ....................
494,00
. .  2 , 8 4  k m .
.. 0,88 »
. .  1,99 »
. . 1,0 1 »
. . 0,98 »
. . 6,74 »
. . 1,25 »
l) 1,5 6 »
* )  2 , 6 7  »
. . 0,88 »
..  5,66 ♦
‘) 1,29 »
. . 1,08 »





*) Pituuden eroon syynä vaihteiden siirto.
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a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 



















| *) 1,680 
l *) 2,609
0,617
(  0,236 
\l) 0,869
Näiden kiskojen normaalipituus on noin 8 metriä.
Muist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 526 metriä 
rautakiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radasta irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja.
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­





















22,343 6,761 6,137 1,680 2,609 0,617 0,259
Muist. Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan kaksoisraiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me­
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa 1,888 km.
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Vaihdettujen 
ja koko määrän 
välinen
prosenttisuhde.















Vuoden alussa oli laskettuina...................................................... 451 12 ,
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin ................................ 16 —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .................................... 20 - - —
Tarpeettomina on poistettu .......................................................... — 1 —

































Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 7 594 89 247 870 930 10,25 %
Hiekoitus.
V u o n n a  1911  on radalle  k u ljetettu  4 3 5 2 1  k u u tiom etriä  p äällysh iek k aa  
jo k a  v astaa a  69,16 m 3 raidekilom etriä  koh ti.






Sillat ja  rummut.
1. Katettuja harmaakivirumpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 523,48 
neliömetriä ja pituus yhteensä 
6 233,1 metriä....................................
2. Rumpuja sementtiputkista, yhteen­
laskettu päiväaukko 3,78 m’ ja yh­
teenlaskettu pituus 86,0 metriä ..
3. Kulvertti, jonka vapaa aukko on
3 m etriä ...........................................
4. Avonaisia rumpuja, päällysraken-
nus rautainen ................................
5. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot 15 metriä leveät.........
6 . Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli­
sia, aukot 10 metriä leveä t.........
7. Siltoja, päällysrakennus puinen ..
8. Siltoja, päällysrakennus rautainen

















Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi IB metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on IB metrin pitui­
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
yksi jäntein en 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi­
jänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä ja kahdella 13 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,8+21+16,8 
metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran 
poikki, jännevälit kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen poikki, jännevälit 23,75 metriä.
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Tiesiltoja rautatien yli on:
1 3-jänteinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion 
asemalla, jännevälit 7,5 +  9 +  5 metriä, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-jän- 
teinen, radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,031  +  1 0 ,85 6  +  6,031 
metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ..............................  8
maanteitä varten ..........................................  58
kylä- ja metsäteitä varten ..........................  677
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 47 894 m.
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1911 34 asemaa,
nimittäin:
II luokan asemia ..........................................  3
i n  » >   6
IV > »   8
V > ' > ..........................................  17
sekä sitäpaitsi 5 satama-asemaa, 21 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 10 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken­
nettä varten ja 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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sahat (Kotkasta) . . .  
Kotkan satamassa . . .
Yhteensä 
c) Asemain välillä . . . .
Kaikkiaan
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1 1 297 7 _ _ _ _ _




1 6 8 6
1




1 8 8 7
9
8
— — — — — — — — —
— — —
6 4  646 13 l — — — — —
1 654 3 — — — — — — — — - — - —
1 545 2 — — - —
2 416 4
— 4  736 16
— 20 873 93 l 2
— 21 897 100 — — — 011 _ — — — — — —
-  1101 8 0 4 1 471 l 11 — 26 — - 1 - 1 7 — 4 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksi asun toisia vahtitupia ..............................................  120
Kaksiasuntoisia » ■ ..............................................  3
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sittenkun Peltosalmen asema alennettiin laituriksi on siellä oleva Morsen- 
kone otettu pois, joten näiden koneiden lukumäärä on vähentynyt yhdellä. i
i) Hillosensalmen kääntösillan luona. Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
vaihteella ja Lahnajärven rannalla.— s) Odotushuoneita Kymin tehtaalla sekä Mouhun, Hillosen-
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24 i — 3 40 20 8 40 83 7 39 - i — — — 20 19 51 23 19 9
Säb k ölen n ätin verk k o  käsitti vu od en  lop u lla  13 jo h toa , joiden p itu u s teki 
y h teen lask ettu n a  856 ,3  k m , ja  n iih in  k u u lu i 4 6  M o rsen - ja  2  in d u k tsioon ikon etta  
sekä 12  soitto laitetta .
T elefo on iv erk k o o n  on vu od en  k u luessa tu llu t lisää 41 ,6  k ilom etriä  jo h to a , 
4  pu h elin ta  ja  1 va ih to p ö ytä , n im ittä in : K y m in  asem alta  tavaram akasiiniin  0,3 k m  
jo h to a  ja  siihen 1 p u h e lin ; M o u h u n  ja  V arpasen  vaih teiden  välille , p oiketen  k m :llä  
2 4 8  ja  251  o leviin  vah titu p iin , 1 0 ,o k m  jo h to a  ja  siihen 2  p u h e lin ta ; k m :llä  29 3
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. — 2) Vuohijärven 
salmen, Vuohijärven ja Kyminlinnan laitureilla.







olevalta vahtituvalta kmdlä 297 olevalle vahtituvalle, Otavan ja Mikkelin ase­
main välillä, 4,0 km johtoa; Kuopion asemalta tavaratoimistoon 0,2 km johtoa; 
Alapitkän asemalta Pöljän vaihteelle 8,4 km johtoa; Pajujärven ja Mäntylahden 
vaihteiden välille 6,5 km johtoa; Iisalmen asemalta Peltosalmen laiturille 5 km 
johtoa ja. siihen 1 Vaihtopöytä; Iisalmen asemalta asemapäällikön asuntoon 0,1 
km johtoa ja siihen 1 puhelin sekä Murtomäen asemalta Kivimäen sorakuopan 
vaihteelle 7,1 km johtoa.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 340,4 kilomet­
riä ja niihin kuului 183 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nur­
meksen asemakentän loppupäähän on..............................  470,80 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ................................. 62,02 °/0 =  291,98 »
Kaarteiden pituus......................................................  37,98 °/0 =  178,82 »
Pisin kaarteen säde ......................................................................  3,50 »
Lyhin > > ......................................................................  0,30 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................  19,4) °/0 =  91,36 »
Nousujen pituus, Viipurista lukien ......................  42,03 °/0 =  197,89 »
Laskujen » > >   38,56 %  =  181,55 »
Suurin noususuhde ......................................................................  0,012
Suurin laskusuhde x) ....................................................................... 0,012
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä ......................................................  132,86 metriä.
Tienpinnan ali kohta, 315:nellä km:llä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä ............................................................   2,20 »
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  130,66 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  72,64 "/„ =  342,oo kilometriä.
» > s leikkauksissa ......................  27,36 °/0 — 128,80 »
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Hel­
singistä ....................................................................   26,03 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,56 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. *)
*) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella 
on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oiG, 0,022 ja 0,025.
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2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m etriä ( =  5 E nglann in  jalkaa).
P ääradan  pitu us on 1 911 -v u o d en  aikana lisä ä n ty n y t, kun L ie k sa n — N u rm ek ­
sen  vä lin en  rataosa L ok a k u u n  16  p :nä avattiin  liik e n te e lle , 5 6  4 2 7  m etriä.
H aararatoja  on tu llu t  lisää : L ah d en p oh jan  haararata 3  9 3 0  m etriä , L ieksan  
satam arata  1 5 2 3  m etriä  sekä K e v ä tn ie m e n  saharata 1 3 1 6  m etriä.
S iv u - ja  syrjäraiteisiin  on tu llu t lisää 1 1 0 1 4  m etriä, n im ittä in : E n so n  pu u ­
h io m olla  6 6  m etriä , V u oksen n isk an  asem alla  17 m etriä, H iito la n  a sem alla  7 8  
m etriä , E lisen vaaran  asem alla  16  m etriä, H am m a sla lid en  asem alla  1 0 0  m etriä, 
L ah d en p o h ja n  satam assa 723  m etriä, L iek sa n  asem alla  8 8  m etriä, L ie k sa n —  
N u rm eksen  rataosan asem illa  5  0 0 1  m etriä, L ie k sa n  satam aradalla  3 6 0  m etriä, 
K e v ä tn ie m e n  saharadalla 95 1  m etriä  sekä asem ain v ä lillä  3  6 1 4  m etriä.
K o k o  raidepituus tek i lo p u lla  v u o tta  1 9 1 1 :
Raidepituus
kilometriä.
1 .  P ä ä r a d a n .......................................................................................................... ... .................................................................................................................
2 .  H a a r a r a t a i n :
a) L i e k s a n  s a t a m a a n  ............................................................................................................    1 , 6 2  k m .
b) K e v ä t n i e m e n  s a h a l l e ...................................................................................................................... 1 , 8 2  »
c) J o e n s u u n  s a t a m a a n .............................................................................................................................  0 , 8 8  »
d) V ä r t s i l ä n  t e h t a a l l e  .............................................................................................................................  3 , 6 6  »
e) R u s k e a l a n  k i v i l o u h i m o l l e ..........................................................................................   3 , 4 5  »
f)  S o r t a v a l a n  s a t a m a a n  .....................................................................................................................  2 , 0 6  o
g) L a h d e n p o h j a n  s a t a m a a n ..............................................................................................................  3 , 9 3  *
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan ...........................................  39,59 »
i) E n s o n  p u u h i o m o l l e ............................................................................................................................. 1 , 3 2  ■»
k) V u o k s e n  s a t a m a a n  ........................................................................................................................   l , e i  »
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ....................................................................................
Y h t e e n s ä
4 7 0 , 8 0
5 9 ,-2  4  
1 0 6 , 3 9  
6 3 6 , 4 9
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.





















Barrow Haematite Steel Company 
ja Bolckow, Vaughan & C :o......... 22,343 6,629 6,017 0,86 2 0,fil7 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Muist. Noin 72 kilometriä. Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta alkaen, 
on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien normaalityyppiä, jotka 
kiskot ovat Jenakie.vossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeylitiön ja toiminimi Altos 
Hornos de Vizcayan valmistamia.
b) Rataosalla Joensuu—Nurmes.
Normaalipaino kilogrammaa.










N:o 2. pultin. naulan.
’ ) 25 10,633 9,123 3,021 1,706 0,606 0,304
J) * » » » » » »
■ 3) » » » } » » >
*) » > » > » » »
Teräskiskoja valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan
& C :o ....................................
Venäläinen toiminimi IOkcho- 
PyccKoe JuknpoBCKoe Me- 
TajiJiyprnqecKoe oSipecTBo
Société John Cockerill.........
Société Métallurgique Russo- 
Belge ....................................
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
Muist. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta innoitettuja 8 metrin 
kiskoja.
') Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624 -j- 637 m kilometrille 641 -j- 732 m.
S) » » » »
*) * » » »
4) » » » »
641-4-732 m » 734
734 » 737 +  600 m.
737 +  600 m radan loppupäähän.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911 O*
Pääraiteeseen. Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1911 pois- pääraiteeseen koko määrän
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen pro-
laskettuja. pulla vuotta 1911. senttisuhde.
Teräskiskoja........... '...................................... 134 121 346 0,11 °/o
Pohjalevyjä ................................................... 3110 935 519 0,33 »
Sidekiskoja....................................................... 40 241 964 0,02 »
Sidepultteja ................................................... 943 483 928 0,19 »














Vuoden alussa oli laskettuina...................................................... 369 19
51 2 i
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin......... 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ................................ 420 21 i
Risteykset.
V u o d e n  alussa o li la sk e ttu in a ...................................................................................... 4 3 8  risteystä.
V u o d e n  k u luessa on lask ettu  lisää u u s ia ..........................................................  8 6  *
S a m a n a  aikana on v ia llisu u d en  takia  v aih d ettu  uusiin .................... 5  »















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 104 404 72 569 857 357 8,46 %
Hiekoitus.
T ä m ä n  tilivu od en  aikana k u ljetettiin  radan kun n ossap id ok si 41  2 8 0  k u u tio ­
m etriä  p äällysh iek k aa , jo k a  vastaa  64,86 m 3 raidekilom etriä  kohti.
l) Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla edellisellä 
sivulla olevassa muistutuksessa mainittu osa Karjalan rautatietä on kiskotettu.
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3. Taidetyöt.




Sillat, kulvertit ja  rummut.
a) Viipurin ja Joensuun välisellä rataosalla.





ko 412,63 m2 ja 
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2. Rumpuja se- 
menttiputkista, 
päiväaukko 2,06 
m2 ja pituus 15,o 
metriä ............. 2
3. Kulvertteja . . . . 2 — 2
4. Siltoja, päällys- 
rakennus puinen 76 _ 2 1 _ 79
5. Siltoja, päällys- 
rakennus rautai­
nen ..................... 2 1 1 12 1 3 9 10 7 4 5 2 2 2 1 3 i 3 1 2 1 73
b) Joensuun ja Nurmeksen välisellä rataosalla.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlas­
kettu päiväaukko on 202,4 m2 ja yhteen­




Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko
10 in ..........................................................
Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko
2 x  13 m ...................................................
Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko
2 X  18 m ...................................................
Rautaisia siltoja.......................................
Läpikulku radan alitse............................










Silta Vuoksen, poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 10,l 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit­
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; 
3 rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki;
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silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikolan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja 
Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,40 metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,00 metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta-, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18 metrin levyinen, sekä kaksi kinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,0 metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jännevälit 22,o metriä; Liek­
sanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6-)-13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit ovat
36,o metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli on 33,o metriä; 
sekä Mikonsalmen yli vievä silta, jonka jänneväli on 40,o metriä. Nurmeksen 
kauppalassa on radan johtamista varten kadun ylitse 11,07 metrin levyinen levy- 
silta, jonka jänneväli on 6,o metriä. Kulvertteja on 2, nimittäin: Lahdenperän 
puron kulvertti kilometrillä 719 sekä Konnanpuron kulvertti kilometrillä 761,6.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten .......................................................................  74
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten............................................. 740
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse......................................................  1
» (rautainen) > » .......................................................’ 1
> rautabetonista samoin rautatien ylitse ........................... 1
Ajotie rautatien alitse ....................................................................... 1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ....................................................... 62 656 m.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1911 41 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia.....................................    3
III > >   6
IV > .    15
V » »    17
sekä sitä paitsi 6 satama-asemaa, 16 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 7 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten sekä 14 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi..
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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m 3 00 0 15 l i i 13,8 i
V 19 935 4 — — — — — — — — — —
V 22 1 0 6 6 4 — — — — —
I V 15 2 337 9 2 — — — — — i 13,8 — — —
V 23 1 0 1 1 4
V 31 886 4 __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __
V 14 1 328 3 1
V 12 1 0 6 8 4 — — — — — — — — — — —
V 8 1 0 5 8 4 — — — — ‘— — — — — — —
I I I 16 3 333 12 2 — — — — — i 12,5 — —
V 22 790 4 __ __ __ __
V 18 668 4 — — — — — — — — — — —
I V 12 658 4 — — — — — — — — — — —
V 12 392 2 — — __ — — — — — ___ — —
I I I 7 2  082 10 1 — i — — — i 12,5 — i —
V 8 403 2 . _ __ __ __
I V 15 731 4 — — i
V 10 1028 6 — — __ — — — — — — — —
V 23 901 4 — — — — — — — — — — —
I I 6 3  341 14 3 — 2 — — — i 12,5 — i —
V 18 1 6 6 4 6 __ _
V 8 1 8 9 7 7
I I I 14 4 1 8 3 17 — — 1 — — — i 12,6 — — —
V 8 993 5 — — __ — — — — ’ — — —
H 17 6 200 13 5 — 3 — — — i 13,7 — i —
I V 10 1 2 2 5 5 _ _ _
I I I 10 3 1 1 3 15 — — 2 — — — i 13,7 — — —
IV 15 1 724 7 — — 1 — — — — — — — —
I V 12 1 759 6 — — 2 — — __ — __ — — —
I V 6 2 1 1 0 10 —
V 12 . 1 7 7 9 6
I I 8 4  370 20 1 — 3 — — — i 12,5 — i —
I V 10 1 5 4 4 7 — — 2
I V 7 1 478 6 — — 2 — — __ — — — — —
I V 7 1 598 6 — — i —
I V 6 1 3 6 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I V 5
5
3  852 9 2 _ — — — — — — — — —
— — 67  868 267 18 — 22 — — — 9 — 6 —
l) Vesijohto luonnollisella painolla.
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asema (Jaakkimasta) . 
Sortavalan satama-ase­














— — “ —
Jääski (Antreaan 16 km) 
Vuoksen satama-asema 
(Antrean asemalta) ..
Yhteensä — — 18 200 87 3 i 3 — — — i — — 2 1
c) Asemain välillä.......... — — 20 323 6 6 — — 6
Kaikkiaan — — 106 391 420 21 i 31 — — — 10 — — 81 1
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia..............................................  3
Yksiasuntoisia > ............................................... 107
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkkoon on vuoden kuuluessa tullut lisää 56,o kilometrin 
pituinen johto Lieksan ja Nurmeksen asemien välille sekä 3 Morsen-konetta, ja 
se käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden pituus teki yhteensä 768,0 kilometriä 
ja joihin kuului 63 Morsen-konetta, 1 induktioonikone ja 4 sähkö-soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 50,o kilometriä johtoa 
sekä 12 puhelinta, nimittäin: Antrean ja Jääsken asemien välille 17,5 kilometriä
J) Asemahuone ja tavaramakasiini ybteenrakennetut. — *) Mikonsalmen, Halin- ja
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johtoa ja siihen 1 puhelin, Jaakkiman asemalta satamaan l,o kilometriä johtoa, 
ja siihen 1 puhelin, Kaltimon asemalta sorakuopalle 0,5 kilometriä johtoa ja 
siihen 1 puhelin, Vuonislahden asemalta Kirkkolan vaihteelle 2,5 kilometriä 
johtoa ja siihen 1 puhelin, Pankakosken vaihteelle ennestään menevään johtoon 
1 puhelin, Lieksan asemalta Jamalin vaihteelle 7,5 kilometriä johtoa ja siihen 
1 puhelin, Kylänlahden asemalta Viekin vaihteelle 11,0 kilometriä johtoa ja 
siihen 2 puhelinta, Höljäkän asemalta sorakuopalle 1,0 kilometriä johtoa ja siihen 
1 puhelin, Nurmeksen asemalta Lipinlahden vaihteelle sekä tavaratoimistoon 
yhteensä 9,o kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 279,6 kilo­
metriä johtoa ja niihin kuului 110 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
Lieksanjokien sekä Pielisjärven rannalla.
—  Suom en V altionrautatiet 1911. —






Pääräiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase-
maila Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki . . 156,70 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ........................ .......... 60,30% = 94,49
Kaarteiden koko pituus ................................ ........  39,70 %  = 62,21 >
Pisin kaarteen säde ........................................ 3,oo
Lyhin > > ........................................ 0,40 ’  ‘ ) •
Pääradan vaakasuorat osa t............................ ........  21,81% = 34,18 »
Nousujen-pituus, Tampereelta lukien ........ ........  35,72 %  = 55,97 »
Laskujen > > > ........ ........  42,47 %  = 66,55 »
Suurin noususuhde ........................................ 0,012
» laskusuhde............................................ 0,012
Tienpinnan korkein kohta, 198:nnella kilometrillä Helsingistä
lukien, on merenpintaa ylempänä ....................................  128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla, on me­
renpintaa ylempänä............................................................... 1,75 »
Erotus näiden korkeuksien välillä.......... ....................................  127,2+ •»
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  78,22 °/0 =  122,57 kilometriä.
> > > leikkauksissa ......................  21,78 %  =  34,13 »
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ........................................................................... 13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ........................................................................... 8,68 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase­
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1911:
1. Pääradan............................................................................... ..............................
2. Piklavan sahalle menevän kaararadan...........................................................
3. Sivu- ja syriärai teiden:
a) asemilla ................................................................................. 32,83 km.







‘) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolckow 
Vaughan & C:o ...................................................





















Näiden kiskojen normaali pituus on 8 metriä.













Teräskiskoja...................................................... 7 39 380 0 ,0 2%
Pohjalevyjä....................................................... — 108 700 ~
Sidekiskoja ...................................................... 16 78 760 0,02 »
Sidepultteja...................................................... 1210 157 520 0,77 »











Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............... ................... 183 3 _
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ..........................................................  207 risteystä.
Vuoden kuluessa on tarpettomina poistettu ..................................  — >
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..............................................  — >
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......................................  207 »
—  Suom en V altionrautatiet 1911. —












Vaihdettuja. rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................. 24 533 310 840 7,89 %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 4 295 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 21,57 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut:
»








































































1 . Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 ms ja pi­
tuus yhteensä 1 743 metriä.................. 130 ■)
2. Avonaisia rumpuja.................................. 34 - — - — — — — — - - — — — — — — — 34
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen .. — 7 2 2 i 2 1 0 2 2 - 5 1 1 4 4 3 2 48
4. Viadukti Mustalahden torin poikki.. 8
1 5. Tieaukkoja radan a l la .......................... — — — — — — — — — — — — — — - — — 4«)
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-jänteinen ristikkosilta Tam­
merkosken poikki, jännevälit 14,8 -+- 38,o -j- 38,o -f- 38,o +  8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei- 
-nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäen joen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
osilta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,5 metriä.
*) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja. 
s) Kaikki nämä sisältyvät jo  ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
Bata ja  
rakennukset. 
Porin rata.
kaupunginkatuja varten ..................................................  1
maanteitä varten ....................................  26
kylä- ja metsäteitä varten ..............................................  330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ....................................................... 19 867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä ........................................................................... 4 305 »
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1911, kun Pihlavan, Risteen ja Heinoon 
asemat Helmikuun alusta lakkautettiin muuttamalla ne laitureiksi ja vaihteiksi,
16 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ................................................................  1
HI > »   2
IV > »   3
V » »   9
sekä lisäksi 9 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 
3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan- tavaraliikennettä varten sekä 3 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
—  Suom en V altionrautatiet 1911 .  —
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  1
Yksiasuntoisia > ............................................... 34
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sittenkun Pihlavan, Kasteen ja Heinoon asemat alennettiin laitureiksi, on 
niillä olevat koneet otettu pois, joten koneiden lukumäärä on vähentynyt kolmella.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1911 lopulla 3 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 162,0 kilometriä, ja niihin kuului 18 Morsen-konetta sekä 2 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 24,5 kilometriä johtoa 
sekä 3 puhelinta, nimittäin: Karkun ja Tyrvään asemien välille, poiketen Heinoon
J) Lakkautettu 1 p:stä Helmikuuta ja liikennöity siitä lähtien ainoastaan laiturina ja 
vaihteeena. — a) Liikennöidään asemana ainoastaan purjendusaikana (1 pistä Toukokuuta 1 p:ään 
Joulukuuta), muuna aikana vuotta ainoastaan laiturina ja vaihteena.
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laiturille 15,2 kilometriä johtoa ja 3 puhelinta sekä Porin aseman tavaratoimis- 
tosta Kylänsaaren laiturille 9,3 kilometriä johtoa ennestään oleviin telefooneihin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 94,5 kilometriä 
ja niihin kuului 33 puhelinta.
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta
Suolahden asemapihan loppupäähän on ......................  119,84
Suorain linjain koko pituus......................................  52,56 °/0 =  62,99
K aarteiden  » > .............................................  47,44 % =  56,85
Pisin kaarteen säde ................................................................... 2,oo







—  Suom en V altionrautatiet 1911 .  — II. 9
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16,47 0/0 = 19,74 kilometriä.
42,99 > = 51,52 »
40,54 » = 48,58 >
0,02
0,02
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien ..................  
Laskujen » » > ..............
Suurin noususuhde ....................................................................... 
> laskusukde..................................................
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 384 Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä ..................................................................  186,63 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, kmrllä 378
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä  ....................  80,83 >
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  105,80 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  71,77 °/0 =  86,oi kilometriä.
» » » leikkauksissa..........................  28,23 > =  33,83 »
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä..........  10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys > 398 >   12,30 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on tullut lisää 558 metrin pituinen raide Jyväskylän 
asema-alueelta Schaumanin tehtaalle.







b) asemien välillä.............................. > 20,5 7
Yhteensä 140,41
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toiminimi Bol- 
ckow, Vaughän&C:o




















25 10,633 9,188 2,ooo 1,110 0,586 0,300
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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K eu ru u n  hiekanottoraiteesfca K eu ru u n  h öy rysah alle  m enevään syrjäraitee- 
seen  on  p an tu n a väh äin en  m äärä k isk oja  V a a sa n  radan v an h em p aa k isk om allia .
T ä m ä n  vu od en  kuluessa rakennettuun Sch au m an in  teh taalle  m en evään  
pistoraiteeseen  on pan tu na k isk oja  V a a sa n  radan van h em p aa k iskom allia .




Pääraiteessa lopulla vuotta 1911 olleet ratakiskot ja  niiden tarpeet.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1911 pois* pääraiteeseen koko määrän
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen
laskettuja. polla vaotta 1911. prosenttisnhde.
T eräskiskoja ........................................................... 4 26 628
.
0,02 °/0
P oh ja levy jä  ........................................................... 27 372 740 0,01 »
S idek isk o]a ............................................................... — 53 256 —
Sidepultteja .............................................................. 175 106 512 0,16 »






V uoden  alussa o li laskettuina ........................................................... 83 4
1 _, _
V u oden  lop u lla  o li laskettuina kaikkiaan ..................................... 84 4 —
Risteykset.
V u o d e n  alussa o li lask ettu in a ................................................................................  107  risteystä .
V u o d e n  k u luessa on tu llu t lisää u u sia .....................    1 »
V ia llisu u d en  takia  on vaih d ettu  uusiin ..........................................................  1 »















P ää-, sivu - ja syrjäraiteissa . . .  ........... 728 11116 182367 6 ,1 0 °/.
Hiekoitus.
V u o n n a  1911  ku ljetettiin  radan k un n ossapidoksi 7 1 8 0  ku u tiom etriä  p ä ä lly s- 
h iekk aa , eli k eskim äärin  noin  51,14 m 3 raidekilom etriä koh ti. S itäp aitsi on a jettu  
3  1 3 0  m 3 täytem aata  K osk en saaren  v aih teelle  ja  2  3 0 0  m 3 soraa S ch au m an in  
raideraken nu sta varten.
—  Suom en V altionrautatiet 1911. —
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.




1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko
144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä 1 763 
m etriä ......................................................................
2. Siltoja, päällysrakennus puinen........................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ...............
4. Tieaukboja radan alla .......................................










Huomattaviinpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 35 
metriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän-
teinen silta, jonka kahden jänteen vapaat pituudet ovat 25,5 metriä sekä kol­
mannen 45 metriä.





K u u sa .............................
Laukaa............................














































ksinkertaisia, joissa on 1 pari 
















on 4 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
►ö O B 
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m 3 279 14 2 1 12,5 1
V 13 678 4
V 6 697 4 — — — — — — — — — — —
V 11 694 4 — — —
H I 12 4 243 18 1 — i — — — 1 12,5 — 1 —
V 12 712 4 ‘ •__' _ i
V 14 834 5
V 9 814 . 5 1
V 17 624 5 — — — — — — — — — — —
V 10 576 4
— 16
— — 13 151 67 4 — 2 — — _ 2 — — 2 —
— — 7 420 17 — — ■)l — — — — — — — —
— — 20 571 84 4 — 3 — — — 2 — — 2 —
*) Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. — J) Koskensaaren seisaus- 
Lohikosken vaihteella.
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T ien -y lik u lk u p a ik k o ja  rautatien tasossa o n :
k au p u n g in k a tu ja  varten .....................................................................  4
m a an teitä  varten  ...................................................................................... 18
k y lä - ja  m etsäteitä  v a r t e n ...........................................    173
4. Aidat.
V u o d e n  lo p u lla  o li:
A ito ja  asem ain y m p ä r illä ......................................................................................................  1 0 6 0 6  m .
A ita a  radan varrella  J y v ä sk y lä ssä .................................................................. .............  91B >
5. Asemat.
L o p u lla  v u o tta  19 1 1  o li J y v ä sk y lä n  rautatiellä  10  asem aa, n im ittä in :
I I I  lu okan  asem ia .......................................................  2
V  > > ............................................ .............  8
s e k ä  sitäpaitsi 3  seisauslaituria m atk u sta ja - ja  tavaraliiken n että  varten , 3  seisaus- 
la itu ria  m atk u sta ja liik en n että  y n n ä  p ikku tavaraa varten, 1 lastau spaik k a  (vaihde) 
ainoastaan tavaraliiken n että  varten  ja  3 lastauspaikkaa (vaihdetta) p a lv e lu ta rp e ik s i.
laiturilla. —  *) H uttulan ja  K uohun seiaauslaitureilla. — *) H uttu lan  seisauslaiturilla ja
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  21
7. Sähkölennätiri ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1911 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta.
Vuoden kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää Keuruun asemalta Tiu- 
salan laiturille 10,7 km johtoa ja siihen 1 puhelin.
Vuoden lopulla teki telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus 63,7 km ja 




a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis’in
aseman tulovaihteeseen on..................................................  82,966 kilometriä.1)
b) Karis’in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih­
teeseen ....................................................................................  111,199 »
Yhteensä 194,165 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..............................  56,24 %  =
Kaarteiden koko pituus ......................................  43,76 °/0 =
Pisin "kaarteen säde ..................................................................
Lyhin > » ...................................................................
Pääraiteen vaakasuorat osat ..............................  20,16 °/„ =
Nousujen pituus, Helsingistä lukien..................  41,90 °/0 =
Laskujen > > » ..................  37,94 %  =
Suurin noususuhde ..................................................................
> laskusuhde......................................................................
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
103:nnella kilometrillä Helsingistä ..............................
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella 
kilometrillä Helsingistä, Skurun asemalla..................
Erotus näiden korkeuksien välillä..........................................
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla..............  71,19°/« =













138,220 kilom etriä .
55,945 »
•) Ero pääraiteen pituudessa johtuu Karis’in asemalla toimitetusta vaihteiden siirtä­
misestä. — ’ ) Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden nousu- 
8 uh de on 0,oi4. — ») Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku jonka laskusuhde on 0,oi55.
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M aapen kereen  suurin korkeu s, 100 :n n ella  k ilo m etrillä  H e ls in g istä  11,12 m etriä. 
L eik k a u k se n  suurin sy v y y s , 101:sellä  k ilo m etrillä  H e ls in g istä  . .  18,69 »
P e n g e r  on k a ik k ia lla , p aitsi asem illa , teh ty  y h tä  raidetta varten.





Raideleveys on 1,524 m etriä  ( =  E n g la n n in  jalkaa).
S iv u - ja  syrjäraiteiden pitu us on vuoden  ku lu essa  lisä ä n ty n y t Socken bakan  
asem alla  9B1 m etriä , G ran ku llan  asem alla  72  m etriä, E sb on  asem alla  7 2  m etriä, 
K o sk e n  a sem alla  3 0  m etriä  sekä asem ain  v ä lillä  2 6 5  m etriä.







a) Fredriksbergin ja Karis’in välisen...................
o) Karisen ja Turun välisen..................................
Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan ...............
Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla olevien ............................................... ..
o) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien
8 2 , 9 6 6  k m .  
1 1 1 , 1 9 9  » 194,165
1,289
2 8 , 8 1 3  k m .
U,412 * 40,225
Yhteensä 235,6 79
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckow, Vaughan & C:o:


















































481 43 276 i , u v .
386 517 222 0,07 »
1157 86 444 1,34 »
2 841 172 888 1,64 »
4 830 1 551 654 0,31 >
Muist. Bilnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangon radasta irrotettuja rautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja  Grankullan sivu­
raiteisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnabrück ja West Cumberland).
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Vuoden alussa o li laskettuina .........................................
V uoden  kuluessa on  tarpeettom ana p oiste ttu ...........






Vuoden lopu lla  o li laskettuina kaikkiaan.................... 191 2 . —
Risteykset.
V u o d en  alussa o li la sk e ttu in a .............................................................................................. .............  191
V u o d e n  kuluessa on poistettu  tarpeettom ina .....................................................................  —
V iallisu u d en  takia  on v aih d ettu  u u siin ...................................................................................... —
V u o d en  k u luessa tu li lisää  u usia  .................................................................................................  1 1
V u o d e n  lo p u lla  o li siis laskettu ina k a ik k ia a n .....................................................................  2 0 2
S itäp aitsi on 2  ristesytä  Skurussa valtion  rautatien pääraiteen  ja  sen  















Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa .................... 1749 37 377 314 953 11,02%
Hiekoitus.
V u o n n a  1911  k u lje tettiin  radan kun n ossap id ok si 1 4  5 2 1  ku u tiom etriä  p ää l- 
lysh iek k aa , jo k a  vastaa  61,61 m 3 raidekilom etriä  koh ti. S itäp aitsi on k ilom etrille  
2 0  k u ljetettu  edelleen  vajoavaa penkerettä  varten  9  8 4 0  m 3 hiekkaa.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Siltajänteiden luku ja  vapaat jännevälit metriä.
Pn
a h-*at O
? o er<x> O _h- CO Oi O i ja 0C O to H-‘ at ©O t—O i h-*on to to £ 05 joOH- O
o
Oo OiO eo O© oo oo oe oe O © "© + "© "© "o "o "© © CPT
P1. Katettuja rumpuja, yhteenlas- o o o o» o o O o O O ©
kettu päiväaukko 321 neliö­
metriä ja pituus yhteensä
o o
2 680 metriä ............................. — — — — — — — — — — — _ __ _ _ 235
2. Kulvertteja, jänneväli 3,oo m. 2 2
* » 3,76 » 1 1
» » 3,80 > 
3. Avonaisia rumpuja, päällys-
1 1
rakennus pu inen .....................
4. Avonaisia rumpuja, päällys-
— 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4
rakennus rautainen.................
5. Rautainen kääntösilta, vapaa
— — 37 24 61
aukko 12,oo metriä................. — — — _ — — — — — _ — _ _ 1 1
6. Rautaisia siltoja ..................... — — — — 5 2 5 3 i 3 3 9 i — 1 7 2 3 3 3 1 54
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S iv en een joen p oik k i m en evää  y k sijan teista  2 8 ,oo m etrin  p itu ista  siltaa  
lu k u u n  o tta m a tta  ei F red rik sb ergin — K a ris ’ in rataosalla  ole  m itään  erittäin  
h u om iota  an saitsevia  taidetöitä.
H u o m a tta v im p in a  taidetöinä T u ru n — K a ris ’in  rataosalla  m a in itta k oo t seu - 
raavat s illa t:
A u ra jo e n  p oikki m en evä  silta, jo n k a  m u od ostavat 3  3 4  m etrin  p itu ista  
k eskijän n että  ja  niiden k u m m allakin  p u olella  3  1 2  m e tiin  p itu ista  m aajänn että , 
siis k aikkiaan  9  jä n n että ;
P a im io n jo en  p o ik k i m en evä  4-jä n tein en  silta , tasakork u ista  ristikk ojärjes- 
telm ää, jä n te id en  pituus 3  X  3 5  +  2 8  m etriä ;
H a lik o n jo e n  p oik k i m en evä  silta, jo k a  on k ork eim m a lla  veden pinn asta  
olevia  m aa ssam m e ja  jossa  on y k s i 3 8  m etrin  p itu in en  k eskijän n e —  ta llam a i- 
nen eli a laspäin  kaareva —  sekä täm än k u m m a lla k in  p u o le lla  k ak si 18  m etrin  
p itu ista  m a a jä n n että ;
L ä h e llä  S alon  asem aa sijaitsevan  U sk ela n jo en  p oik k i m en ev ä  silta, jossa  
on 1 8  m etrin  pituinen k iin teä  osa sekä kään tösilta , 1 5 ,7 5  +  7 ,50  m etriä , jä ttä v ä  
12 m etrin  le v y ise n  vapaan  aukon;
K isk o n jo e n  p oik k i m en evä  silta, jossa  on 2 8  m etrin  p itu in en  k eskijänn e  
ja  sen k u m m a lla k in  p u o le lla  12  m etrin  p itu in en  m a a jä n n e; sekä
K a rjan jo en  p oik k i m en ev ä  2-jän tein en  silta, jo n k a  k u m m an k in  jänteen  
p itu u s on 2 1  m etriä.
H u o m io ta  ansaitseva  ta id etyö  on lisäksi lä h e llä  Sku ru n  asem aa sijaitseva  
156  m etrin  p itu in en  tu nn eli, ensim äinen Su om en  valtion rau tateillä , lou h ittu  
vuoreen, jo k a  v iettä ä  jy rk ä sti P o h ja n  lahteen.
R a u ta tien  tasossa  o levia  tien -y lik u lk u p a ik k o ja  on :
m aan teitä  varten  ...................................................................................... 4 0
k y lä -, tilu s - ja  m etsäteitä  v a r t e n ............................................... 4 4 0
R a u ta tien  tason  y lä p u o le lla  o levia  tien -y lik u lk u p a ik k o ja  on : I-a n sa ista  ja  
ratakiskoista  te h ty  11 m etrin  p itu in en  silta  erään tilu stien  joh ta m isek si radan  
p äällitse  vuorenleikkauksen y li  5 :n n ellä  k ilom etrillä  H e ls in g istä ; 12  m etrin  
pitu in en  b e to n i- (m elan i-) h o lv illa  o leva  silta  m aantien  joh tam isek si radan y litse  
S ku ru n  a se m a lla ; rautaisista  ratakiskoista  te h ty  silta , sam aa tark oitu sta  varten  
k uin  v iim em a in ittu k in , H ä m een tu llin  lu on a  T u ru n  kau p u n gin  edustalla , sekä  
4 -jä n te in e n  beton in en  (H en n eb ig u e) silta , 3  - f  7  -f- 6  +  7 m etriä p itkä, k y lä tie tä  
v arten  k ilo m etrillä  143 .
4. Aidat.
A it o ja  asem ain  y m p ärillä  on :
o k a la n g a s ta .................................................................. ..  1 1 1 1 5  m etriä.
puurim  ö i s t ä .............. ............................................................  16  6 5 0  >
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5. Asemat.
Rata ja  L o p u lla  v u o tta  1911 o li H e ls in g in — T u ru n  rau tatiellä  2 2 -asem aa, n im ittä in :
rakennukset. .
Helsingin—  H I  lu ok an  asem ia  .......................................................................................  1
Turun rata. J V  > > ...................................................................................... 6
V > > ......................................................... . 15











































□.kertaisia, joissa on 1 pari 
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a )  P äärad an  v a rre lla :
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IV i i 13 1 _ _ _














V 9 694 4 _ _ _ _ _
IV 10 2 564 14 - 2 _ _ _
v 935 5
4
V 9 798 4 1













14 i i 1 1 13,7
v 8 1180 6
IV 6 1 843 6 1
H a h n ........................................ V 4 1368 8
V 4 1 318 6
V 8 2 272 11 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _
F r e d r ik s b e r g iin ............ 5 — — — — — — — — — —
Y h te e n sä — — 28 813 151 1 — 9 — — — 2 — — — i
b) A se m a in  v ä lil lä  . . . . — — 11412 40 —
K a ik k ia an — — 40225 191 1 — 9 — — — 2 — — — i
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sekä sitäpaitsi 6  seisauslaituria m a tk u sta ja - ja  tavaraliiken n että  varten , 8  seisaus- 
laituria m atk u sta ja liik en n että  ja  osa n iistä  sen ohessa m y ö s p ik ku tavaraa  varten, 
3  lastau spaik k aa (vaihdetta) yksin o m a a n  tavaraliiken n että  varten  sekä 6  lastau s­
paikkaa (vaihdetta) p alvelu starp eik si.
—  Suomen V altion rau tatie t 1911. —











6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
K a k sia su n to isia  vah titu p ia  3  (K ilo n , H u opalah den  ja  Jorvaksen).
Y k sia su n to isia  > 62 .
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
1 9 1 1 -v u o d e n  lo p u lla  k äsitti radan sähkölen nätin verkko 6  jo h toa , jo iden  
p itu u s te k i y h teen sä  2 7 7  k ilom etriä  ja  jo ih in  kuu lu i 2 8  M orsen -kon etta , 3 in d u k - 
tsio o n ik o n etta  sekä 3  soitto laitetta .
T ele fo o n ijo h to ih in  on vu od en  k u luessa tu llu t lisää  7,3 k ilom etriä  ja  
2  pu h elin ta , n im ittä in : S o lb erg in  asem alta  G ö k sin  v aih teelle  3,6 k ilom etriä  
jo h to a , T äk terin  asem alta  R ö d b ro tt’in  v aih teelle  3,7 k ilom etriä  jo h to a  ja  siihen  
1 pu h elin  sekä Y lh ä iste n  tiiliteh taan  v aih teelle  k ilom etrille  1 4 2  ennestään olevaan  
S a lo n — P ern iön  telefoon ijoh toon  1 puhelin .
T e le fo o n ijo h to je n  yh teen lask ettu  p itu u s teki 1911-v u o d en  lo p u lla  151,3 k ilo ­
m etriä , ja  n iih in  k u u lu i 6 5  puhelinta.
K) Savonlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
P ääraiteen  k ok o  p itu u s E lisen vaaran  asem an  läh tövaih teesta
pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan asemalla on 80,828 kilometriä.
S u orain  lin ja in  k ok o  p itu u s ....................................................  63,75 % =  51,524
Kaarteiden > > ......................................  36,25 %  =  29,304
P isin  kaarteen  säde .................................................................. .............................. 1,5
Lyhin > > ....................................................................... 0,3
P ääradan  vaak asu orat o s a t ..................................................... 26,29 %  =  21,250
N o u su jen  p itu u s, E lisen vaarasta  lu k ie n ......................... 3 9 , 3 1 % =  31,774
L a sk u je n  > » » .......................... 3 4 , 4 0 % =  27,804
S u u rin  n o u su su h d e ......................................................................................................  0 ,oi2
> la s k u s u h d e .......................................................................... .. ........................  0 ,o i2
K isk o n k a m a ra n  korkein  k oh ta , 494 :n n ellä  k ilom etrillä  H e ls in ­
g is tä , o n  m erenpin taa y lem p än ä .....................................................1 2 5 ,l i  m etriä.
K isk o n k a m a ra n  a lin  k oh ta , 428 :n n ella  k ilom etrillä  H elsin g istä ,
on merenpintaa ylempänä .....................................................61,41 »
Erotus näiden korkeuksien välillä................................................ 63,70 >
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R a u ta tien  tasosta  on penkereellä ja  s illo illa  . . . .  72,26 ° /0 =  58,403 k ilom etriä .
» » > leikkau ksissa  ............................... 27,74 #/ 0 =  22,425 »
M aapenkereen suurin korkeus 504 :n n ellä  k ilom etrillä  H e ls in g istä  9,63 m etriä. 
L eik k a u k sen  suurin sy v y y s  4S 2:sella  *> > 19,74 »
P en g er on k aik k ia lla , paitsi asem illa , teh ty  y h tä  raidetta  varten .
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
K o k o  raidepituus tek i lop u lla  v u o tta  1 9 1 1 :
Raidepituus
kilom etriä.
1. P ää ra d an .......................................................................................
2. H aararatain:
a) P u tik on  sahalle...............................................................
b) Savonlinnan satamaan ') .........................................
3. S ivu- ja  syrjäraiteiden : ')
a) asem illa o lev ien  ; ........................................................




. . . 12,778
• • • 1,466 14,24.4
Y hteensä 95,999
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
K iskojen  eri lajit.
























2 °  P S  
* P
S
Teräskiskoja, valm istanut toim inim i Société 
John  C o c k e r i l l .................................................. 25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304
N äid en  k isk ojen  n orm aalipituu s on 9 m etriä.
Mutsi. S orjon  asem alla olevaan pistoraiteeseen  on  käytetty  K arjalan radasta irroitet- 
tuja 8 m etrin teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1911.
Pääraiteeseen K o k o  määrä V aihdettu jen  ja
vu onna  1911 pääraiteeseen las- k ok o  m äärän
poistettu jen  si- k ettu ja  lop u lla vä linen  pro-
jaan laskettu ja . vu otta  1911. senttisuhde.
T e r ä s k is k o ja ........................................................... 17 986
P oh ja levy jä  ........................................................... — 233 972 —
S idek iskoja ..................: ........................................... — 36 002 —
Sidepultteja ........................................................... — 72 004 ' —
K iskonnau loja  ...................................................... — 702 516 —
')  R aiteiden  pituutta koskevat luvut ovat uusien tarkkojen  m ittausten joh dosta  vähän 
m uuttuneet.
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Vaihteet.












V uoden  alussa o li laskettuina .......................................... 62 5
V uoden  kuluessa on  laskettu uusia ................................. __  . __• __
Viallisuuden takia on  vaihdettu u u s iin ........................ __ __ __
V u oden  lopu lla  o li laskettuina kaikkiaan .................... 62 5 —
Risteykset.
V u o d e n  alussa o li lask ettu in a  ............................................................................................................ 8 3
V u o d e n  ku lu essa  on  tu llu t lisää  u u sia ...........................................................................................  —
V ia llisu u d en  takia on vaih d ettu  uusiin  ...................................................................................... —















Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa .................... 1547 136 648 1,3* 7 »
Hiekoitus.
V u o d e n  ku lu essa  on radan kun n ossapitäm iseksi k u lje tettu  7 174  ku u tio ­





































1i — - — - - —
— 4 — — — — - — — — — — — — — 4
_ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
3 3
i 1
— — — 3 5 4 2 1 3 — — 1 1 3 1 24
l. K atettu ja kivirum puja, jo iden  yhteenlaskettu
fiäiväaukko on  80,95 neliöm etriä sekä yhteen-askettu pituus 951,10 m e t r iä ........................
H olv iv iem äri, jänn eväli 3 m e t r iä ...............
A vonaisia  rum puja, päällysrakennus rautainen
ja  vapaa aukko 1,0 m etriä .....................................
A vonaisia  rum puja, päällysrakennus rautainen
ja vapaa aukko 1,6 m etriä .....................................
Rautaisia kääntösiltoja , vapaa aukko 10,0 m.
« » » » 2x15,0
Rautaisia siltoja  .....................................................
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot seuraavat sillat:
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6+13,8 metriä ja vapaa aukko
10.0 metriä;
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6+13,8 metrin 
pituinen kääntösilta, vapaa aukko 10,0 metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit
36.0 metriä;
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja 5,60+13.8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,0 metriä;
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,0+20,o metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,0 metriä ja toinen 9,0 metriä;
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,0 metriä; 
Punkasalmen, Tuunansalmen ja Kyrönsalmen silloissa on käymärata hen­
kilöliikennettä varten.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten..............................................................  16
kylä- ja tilusteitä' varten ..............................................  123
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa: 
I-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
Tott’in kadun, sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa Kirkko­
kadun rautatien ylitse.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä......................................  13 017 m.
» radan varrella Savonlinnassa..................  178 >
5. Asemat.
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta 1911 10 asemaa, nimittäin:
IH luokan asemia ..............................................................  1
IV > >      1
V » »   8
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliikennettä 
-varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-





a) Pääradan varrella :
S a v on lin n a ......................
S i lv o la ...............................
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Y hteensä 12 778 55 5 1
6) A sem ien  välillä 1460 8
Kaikkiaan 14 244 62 5 9
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Laiturivaja ........................................................................... I
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  1
Yksiasuntoisia »   12
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1911-vuoden lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 82,7 kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 12,o km johtoa sekä 
2 puhelinta, nimittäin: Tiviän laiturille ennestään olevaan johtoon 1 puhelin sekä 
Silvolan asemalta Kyrönsalmen kääntösillalle 12,0 km johtoa ja siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla 19 km ja niihin 
kuului 13 puhelinta.




Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaikteesta Rova­
niemen asemakentän loppupäähän o n ..............................  107,36
Suorain linjain koko pituus ................................... 81,07 °/o =  87,04
Kaarteiden » >   18,93 %  =  20,32
Pisin kaarteen sä d e ......................................................................  B,oo
Lykin > » ....................................................................... 0,30
Pääraiteen vaakasuorat osat ...................................   25,65 °/0 =  27,54
Nousujen pituus, Laurilasta lukien ......................  47,09 °/0 =  50,55
Laskujen > » >   27,26 #/0 =  29,27
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K isk on k am aran  korkein  k oh ta , 9 6 3 :n n e llä  k ilo m etrillä  H e is in - . .
g istä , on m erenpin taa  y le m p ä n ä ...................... ................ ...................105,66 m etriä.
K isk o n k a m a ra n  alin k oh ta , 867 :n n ellä  k ilo m etrillä  H e lsin g istä ,
on- merenpintaa'ylempänä................................ ...................... 10,56 >
E ro tu s n äiden  korkeu ksien  v ä lillä  ............................................................... 9 5 , 1 0  »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla.......... 8 5 ,6 1% =  91,91 kilometriä.
> » > leikkauksissa ........................... 14,39 %  =  16,45 >
Mäapenkereen suurin korkeus 974:nnellä kilometrillä Helsingistä 8,98 metriä. 
Leikkauksen, suurin syvyys 949:nnellä » » 13,12 > .
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Liite II. 82
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 m etriä  (—  5  E n g la n n in  jalkaa). 




1. Pääradan...................................................................... , ........................................................
2. R ovan iem en  satamaan m enevän  haararadan....................................................... 2,04
3. Sivu- ja  syrjäraiteiden:
a) asem illa ......................................................................................................  8,10
b) asemain välillä  sekä h iekanottopaikoilla .....................................  4,62 12,72
Y hteensä 122,12
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
K isk ojen  eri lajit.
Norm aalipaino kilogram m aa.
P W p g*
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Teräskiskoja , valm istanut ’ toim inim i B o lc - 
kow , Vaughan &  C:o ..................................... 25,oo 10,617 9,087 3,041 1,82 7 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on-9 -metriä.
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poistettujen si- kettuja lopulla välinen pro-
jaan laskettuja. vuotta 1911. senttisuhde.
T eräskiskoja ........................................................... 23 884
P oh ja lev y jä  ........................................................... — 310 922 —
S id ek isk o ja ............................................................... — 47 768 —
Sidepultteja ........................................................... — 95 536 —
K iskonnau loja  ....................................................... — 932 766 —













V uoden  alussa o li la sk e ttu in a ......................................... 51 3
V uoden  kuluessa on  tu llut lisää u u s ia ........................
Viallisuuden takia on  vaihdettu u u s iin ........................ ___ — —
V uoden lopu lla  o li laskettuina kaikkiaan.................... 51 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina .....................................................' . .......................  55
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............................................................... —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............................................................... —















Pää-, sivu- ja  syrjäraiteissa .................... 177 652
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 34450 kuutio' 
metriä päällyssoraa, joka vastaa 282,09 m3 raidekilometriä kohti.
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1. K atettu ja  rum puja, yhteenlaskettu  
päiväaukko 68,45 m 5 ja pituus y h ­
teensä 378,46 m etriä ........................ 48
2. A vonaisia  rum puja, päällysraken­
n e  rautainen ..................................... 5 20 25
3. ■Rautaisia silto ja  ................................. — — 12 4 5 i 2 3 2 1 i i 1 33
H u o m a tta v im p in a  n äistä  m a in ittak oot seuraavat r istik k o silla t:
. Y k sijä n te in e n  silta  V itta k o sk en  poikki, jä n n ev ä li 4 5  m etriä ; yksijän tein en  
silta  V a re jo en  p oik k i, jän n eväli 4 0  m etriä ; y k sijän tein en  silta  Y a a jo e n  poikki, 
jä n n e v ä li 3 6  m etriä , sekä L o u v e jo en  p oik k i m en evä  y k sijän tein en  silta  (tasa- 
k orku ista  ristikkojärjestelm ää), jä n n eväli 2 8  m etriä.
R a u ta tien  tason  y lä p u o le lla  on raudasta teh ty jä  tiesilto ja :
R o v a n iem en  asem an  edu stalla  ........... ...................................... ..  1
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asem at. 
a) Pääradalla: 





























Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
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K o iv u  ................................. — — - — — — — — —
R o v a n ie m i .......................................... 3 — i — — — 1 13,7 — i —
Y hteensä 
h) A sem ain  välillä  . . . . — — 8100 4 038 3219 3 — i — — 1—
— — i —
Kaikkiaan | — | — | 12138 51 3 - I l ■ -I - — ■ il -  r - i  i —
‘ ) TaivalkoSkélla.
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R a u ta tien  tasossa o levia  tien -y lik u lk u p a ik k o ja  on :
valtam aan tietä  varten ........................................................................... 3
k y lä -, tilu s - ja  m etsäteitä  v a r t e n .............. ................................  169
se k ä  sitäpaitsi. 2 8  a lik äytävää  silto jen  alitse.





R im a -a ito ja  asem ain y m p ärillä 19 4 8 3  m etriä.
5. Asemat.
L au rila n  ja  R ovan iem en  välisellä  rataosalla o li lo p u lla  v u o tta  1911  5  a se ­
m aa , n im ittä in :
H I  lu ok an  a s e m i a ................................................................ 1
Y  » » ............................................... ................ 4
se k ä  sitäpaitsi 1 satam a-asem a, 3  seisauslaituria m a tk u sta ja - ja  tavaraliik en n että  
varten, 1 seisauslaituri m atk u sta ja liik en n että  y n n ä  p ik k u tavaraa  varten, 1 la s ­
ta u sp a ik k a  (vaihde) yksin om aan  tavaraliik en n että  varten  sekä 3  lastau spaikkaa  
(va ih d etta) p a lv e lu ta rp e ik s i.
-—' Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite H. 8 6




6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
K a k sia su n to isia  vah titu p ia  ......................................... ; ................... 6
Y k sia su n to isia  » ........... ..................................................  14
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
S äh k ölen n ätin verk k o  k äsitti 1 911 -v u o d en  lop u lla  edelleen  1 joh d on , jon ka, 
pitu u s o li 106,o k ilom etriä  ja  jo h o n  k u u lu i 5  M orsen -kon etta .
T ele fo o n ijo h to je n  y h teen la sk ettu  pituus oli vu od en  lo p u lla  m u u ttu m a tta  
66,8  k ilom etriä , ja  n iih in  ku u lu i 17 puhelinta.
Suomen Valtionrautatiet 1911. —.
1 Liite 111.
III. Liikkuva kalusto ja  sen työ y. m.
Taulu N:o 1.
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 31 p:nä
Joulukuuta 1911.
Sylinterimitat Vetovoima Yhteensä.
Littera. Veturien eri lajit. ja  vetopyörien läpimitta. 
Millimetriä.
kilogrammaa 








A  1 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto- 406 X  508 3030
1524
A  4 380 X  610 2560 4
1575
A 3, 5, 6 ja 7 
A 2
406 X  508 2740—3400 41
1675
406 X  508 2500 2 50
D 1 Sam. kahdella johtopyörällä varus­
tettuja ....... ; .....................................
1829
406 x  559 
1600
3680 — 2
C 5 Kuusikytkyisiä ■.................................... 370 X  480 
1120
4020 14
C 1, 2 ja 4 
G 1, 2, 4, 6 ja 9
380 X  508 3200 41 55
Sam. kaksipyöräisellä johtobogilla 
varustettuja ....................................
1250
380 X  510 
1250
4040 99
G 7 380 X  610 5590 20
G 3, 5, 10 ja 11 Sam. sam. sam. ja kompoundiko- 1250400,580 X  600 6190 88
1250
G 8 Sam. sam. sam. sam....................... 400,635 X  510 '  5180 17 224
H 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä johtobogilla 
varustettuja ....................................
1250
406 x  610 
1575
420,600 X  610 
1575
4965 32
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundiko- 
neella varustettuja........................ 5550 ' 17
H 4 Sam. sam. sam. sam....................... 420,600 X  610 5770 5
H 5 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitok- 
sella varustettuja............................
1575
450 x  610 
1575
6120 u
H 6 Sam. sam. sam. sam....................... 430 X  510 4900 5 70
K 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä 
johtobogilla varustettuja .............
1250
406 x  508 
1120
410,590 X  510
5920 20
K 2 Sam. sam. sam. ja kompoundiko- 
neella varustettuja ............................. 6220 29 49
1120
Tankkiveturit.
355 X  450 
1250
292 x  457 
1143
E 1 Nelikytkyisiä ....................................... 2490 — 2
B 2 Sam. kahdella takapyörällä varus­
tettuja .................... .......................... 1870 1
B 1 Sam. sam. sam..........................•........ 356 X  508 2840 8 9
F 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla varus­
tettuja ...............................................
1250
310 X  510 2690 _ 4
I 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh­
tobogilla ja nelipyöräisellä takabo-
1250
380 X  610 5590 5
1250
I 2 400 X  600 6000 2
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitok- 1250400 X  600 6000 7 14
1250
Kaikkiaan vetureita — — — 479
Suomen Valtionrautatiet 1911. — UI. 1
Liite III. 2
Taulu N:o 2.
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1911 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin.
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .
Y h t e e n s ä.
Kutakin
lajia. Kaikkiaan.
H enkilöraunu ja . ■
A. Vallasvaunuja............... ......................................................... 8 -
B. I luokan matkustajavaunuja ................................ 27
C. I ja II » » ................................ 54
c . I  ja H » o makuuvaunuja. . . . 37
D. H » » ................................ 161
C. E. I, II ja HI » » makuuvaunuja. . . . 12
D. E. II ja 1H & » ................................ 46
E. III > » 449
E. III » makuuvaunuja. . . . 9
E. F. HI » matkustaja- ja konduktöörivaunuja .. 14 817
F. Konduktöörivaunuja........: .................................................... — 215
N. Vankivaunuja ......................................................................... — 19 1051
T avaravaunuja.
Ga. Katettuja tavaravaunuja...................................................... 5 019
Ga a. Sam. sam. huvihevosia varten ........................................ 1
Ge. Särö. sam. pakaasia varten ............................................... 66
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ................................ 4
Gg. Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja........................ 193
Gi. Sam. sam. ruuminkuljetusta varten ................................ 5
Gk. Sam. sam. ruutia varten ................................................... 8
Gl. Sam. sam. kalkkia * .................................................. 30 5 326
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja ........................................................ — 15
Gv. Vedenkuljetusvaunuja.......................................................... — 2
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia.......................... 9
Hb. Sam. sam. lyhyitä mataloilla sivulaid. ja tolpilla varust. 235
H. L. Sam, sam. !> > » ¡> halkohäkillä
varustettuja ...................................................................... 4 248
L. Sam. sam. halkoja varten................................................... — 63
J. Sam. sam. hirsiä varten....................................................... 74
J. K. Sam. sam. » ja lankkuja varten................................ 603
H. J. Sam. sam. mataloilla sivulaid. varustettuja, hirsiä varten 20 697
H. Sam. sam. » » o lankkuja e 4 717
K. Sam. sam. lankkuja varten ............................................... 457 5174
M. Hiekkavaunuja ...................................................................... — 2 053
0. Avonaisia sivulaid. varustettuja tavaravaunuja trukeilla — 112
S. Säiliövaunuja ......................................................................... — 20 13 710




Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1911 olivat jaettuina eri 
konepajapiireihin ja  veturivarikkoihin:
-Konepaja-
piiri* V e t ur i  v a r i k k  o.
Veturien Inka kutakin lajia. 









piirissä.A. B. C. D. E. F. G. H. I. K.
l:nen Pietarin ....................................... 2 6 11 12 31
Viipurin, vanhan radan .......... 9 1 2 — — i — 19 — " — 32
Maaskolan.................................... _ _ 7 _ _ __ 39 __ _ 1 47
2:nen
Viipurin, Karjalanradan ......... — — — — — —- 3 8 — 24 35
Sortavalan ................................. — — 2 — — — 11 — — 4 17 131
Helsingin ................................... — — — — — — — 13 — -v- 13
8:as
Fredriksbergin............................ 7 4 12 — — — 24 — 14 — 61
Riihimäen.................................... 10 3 — — — 11 5 — — 29
Lahden ....................................... 3 — 2 i — — — — — — 6 109
( Hangon ....................................... 4 1 3 — — — 7 — — — 15.ao j Karjan ........................................ 3 — 1 — — — 6 1 - — 11 26
I Turun........................................... 12 — 4 — — — 11 7 — — 34
o:es { Toijalan..................................... 2 — 1 i 2 — 8 2 — — 16
l Tampereen ................................ — 1 4 — — — 8 13 — 14 40 90
f Nikolainkaupungin .................. — — 2 — — — 6 — — — 8
r  6:es •! Seinäjoen ................................... — - 1 — — — 16 — — — 17
( Jyväskylän ................................ — — — — — — 8 - — — 8 33
7:äs Oulun........................................... — — 2 — — 2 19 5 — — — 28
f Kouvolan ........................1......... — — 2 — — — 9 — — 11 22
8:as . \ Mikkelin ..................................... — — — — — 1 7 — — — 8
l Kuopion .................................... — — 1 -■ — — 14 . 3 — — 18 48
Valtionrautateiden vetureista
käytettiin Kristiinankaupun-
gin ratarakennuksella ....... — — — — — — 6 — — - — 6
Yhteensä 50 9 55 2 2 4 224 ') 88114 *) M  - 502



























i 2 009 130 2 1 3 9
.
2 — 46 — 287 333 — — —
3 — — — — — — —
4 __ __ __- — — — — —
5 21 90 2 140 350 2 601 — — —
6
7
— — — — — — — —
8 7 226 __ 228 128 7 582 — — —
9 — — ---- 57 57 — — —
10 — — — — — — —
11 41 703 _ _ _ 740 388 42 831 19 — —
12 37 202 — 59 283 37 544 293 — —
13 39 552 — 730 312 40 594 56 — —
14 36 676 — 468 240 37 384 . 400 — —
15 15 796 — 1 4 6 2 184 17 442 — — —
16 26 002 _ 1748 736 28 486 — — —
17 2 5 1 16 — 380 122 25 618 — — —
18 — — ---- — — — — —
19 38 285 97 388 125 38 895 93 — —
20 36 506 — 755 355 37 616 93 . — —
21 _ __ __ — — — —
22 168 — 536 — 704 — — —
23 __ __ 150 435 585 — — —
24 __ __• 890 69 959 , --- — ■—
25 — — — 111 111 — — —
26 _ _ 850 105 955 — — —
27 __ __ 170 87 257 — — —
28 _ __ 58 132 190 — — —
29 __ __ - -- 149 149 — — —
30 — — 170 258 428 — — —
31 _ _ 720 __ 720 — — —
32 __ __ __ 546 546 — — —
33 __ __ _ 108 108 — — —
34 __ 32 004 337 575 32 916 — — —
35 — 25 422 — 912 26 334 — — —
1 36 — 32 980 389 149 33 518 — — —
37 — — — — — — — —
38 10 834 — 766 1 1 5 9 12 759 — — —
39 __ __ 16 896 344 17 240 — — -—
40 — — 2 884 20 2 904 — — —
41 _ 237 15 983 1 3 1 9 17 539 — — —
42 __ __ — 113 113 — — —
43 __ — 178 — 178 — — —
44 35 720 __ 324 363 36407 56 — —
45 38 650 — 330 56 39 036 — — —
Siirros 389 457 90 876 52 738 10 707 543 778 1 0 1 0 — —








Veturien kuljettamien vaununakBelien 
















2 719 9 9 Poistettu liikenteestä.
4 040 — i — 1 26 P »
— — — — — — Myyty.
1 776 i 4 — 5 25 Poistettu liikenteestä.
— — — — — — Myyty.— — — — — — Poistettu liikenteestä.
— 94 — — 94 _
2142 — _ * _ _ 212
5 526 — — — — 60
— 717 _ _ 717 __
— 624 — — 624 38
6 573 — 2 575 — Poistettu liikenteestä.
3 527 — 1 528 39 » o
307 233 — 3 236 62 > »
773 375 _ 4 379 4
12 357 — 1 358 — Poistettu liikenteestä. Myyty.
— — — — — — Myyty.
— 659 4 — 663 37
2 626 — — 626 50
4 484 _ _ _ _ 37
3 361 2 — 10 12 71
4 320 — — — — 139
3 964 — — 9 9 67
4 803 — — — - - —
3 893 __ _ 6 6 73
3 867 — — _ __ 92
5 089 — — 1 1 _
2 967 — — __ _ 151
3 247 — — — — 75
4 425 __ _ _ _ 58
4 765 — — __ _ 94
4 086 — — — _ 46
88 — 1481 1 1482 51
408 — 1 132 — 1132 77
81 — 1518 _ 1518 32
7 436 — _ _ _ _
4 071 ' 170 — 1 171 27
1437 — — 155 155 46
3 484 — — 78 78 54
1838 __ 5 359 364 22
4 693 — — __ _ 64
6 774 — — _ _ _
125 520 '-- 1 521 _
3 568 — 3 571 —


































S iir ros 389 457 90 876 52 738 10 707 543 778 1010
46 22 964 __ 110 — 23 074 400 — —
47 38 621 — 1 1 6 4 610 40 395 51 — —
48 __ __ — — — — — —
49 __ 208 222 830 1 2 6 0 — — —
50 — 3 406 __ 587 3 993 --- - — —
51 380 _ 187 272 839 — —
52 — — 1010 141 1151 — — —
53 — — — — — ---. — —
54 — — — — ---- — —. —
55 — — — 78 78 — — —
56 _ _ _ 69 69 — — —
57 __ 376 13 018 128 13 522 — 248 —
58 __ — — 16 16 — — —
59 39 300 — 904 474 40 678 398 — —
60 168 — 3 367 752 4 287 168 — —
61 6 789 3 962 1165 560 12 476 — — —
62 98 6 096 4 580 214 10 988. — — —
63 — — — 720 720 — — —
64 — __ — — — — — —
65 — — — — — — — —
66 _ _ _ __ — — — —
67 __ __ __ — — — — —
68 — 3 796 1426 2 043 7 265 — 16 —
69 — — — — — — — —
70 — — — 804 804 --- - — —
71 250 1 8 0 0 2 831 . 497 5 378 — ---- —
72 — — 2 350 — 2 350 — — —
73 — — 6 420 428 6 848 — — —
74 — — — — — — — —
75 — — — — — — — —
76 _ 256 256 __ — —
77 — — — 256 256 — — —
78 __ 5 060 1120 100 6 280 — —
79 — 22 362 366 291 23 019 — — —
80 — — — 93 93 — —r —
81 __ _ __ 258 258 — — —
82 — — 114 520 634 — — —
83 __ __ __ — — — — —
84 __ 24 __ 142 166 — — —
. 85 — — 260 390 650 — — —'
86 _ 12 __ 143 155 — — —
87 282 — 5 476 336 6 094 — — —
88 2 1 2 8 7 006 1 6 8 4 321 11139 — — —
89 __ — 4 330 303 4 633 — — —
90 3 1 9 5 2 072 1897 231 7 395 127 — —
Siirros | 503 632 | 147 056 106 739 23 570 780 997 2 1 5 4 264 —
Suomen Valtionrautatiet 1911.
N:o 4.





Veturien kuljettamien vaununakselien 















M u i s t u t u k s i a .
101 015 6 046 4 145 644 10 835 1829
— 330 — — 330 — Poistettu iiikenteestä. Myyty.
— 666 — 2 668 34
7 114 — — __ _ _
4 573 — 8 — 8 _ *
4 513 — 170 — 170 40
3 307 7 _ __ ■7 36
4 239 — — 13 13 52
3 616 — — — ,_ 194
5 546 — — _ __ 75
5 745 — — — —
4 528 __ _ __ 49
277 — 21 57 78 —
19 — — — — Poistettu liikenteestä.
— 671 — 2 673 18
— 2 — — 2 4
— 103 242 _ 345 53
1708 1 301 127 429
— — ' ■ -- — — *) Poistettuna liikenteestä, mutta käy-
— — — — — a) - tetty 1 kuukausi Kristiinankau-
— — * ) - pungin ratarakennuksella. 
*) Myyty.
— — — — — *) — s) »— — — — __ 5) -
c) -
*) *
5) Ei ole olemassa.461 — 172 5 177
— — — — — 8) Käytetty 6 kuukautta Kristiinan-
— — — — — 8) 2 kaupungin ratarakennuksella.
134 6 59 8 73 •) —
’ ) Myyty.
*) Poistettuna liikenteestä, mutta käy-
1 782 — — — — — tetty 5 kuukautta Kristiinankau-
— — — 133 133 — pungin ratarakennuksella.
— — — — — 10) _ 9) Poistettu liikenteestä.
— — *°) Ei ole olemassa. 
n) * » <>
3 201 — — — _ 51
2 726 — — _ _ 52
.1256 — 241 45 286 83
954 — 941 7 948 16
6 969 — — — — 55
6 089 — _ _ 46
4 226 — — 1 1 105
6148 — — _ _
5106 — 1 — 1 133
4 333 — — 6 6 81
7 481 — 1 _ 1 37
1997 3 — 176 179 87
2 524 18 324 71 413 _
3 713 — — 39 39 —
449 65 115 46 226 — Poistettu liikenteestä.
205 749 7 918 6 741 1382 16 041 3132




V e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
Veturien Yksin äi- Kaksinvedolia.
numerot. Matkusta- Tavara- omaa tar- nen veturi tahi kak- 
sinvedosea
Yhteensä.ja] unia. junia. vettä var­
ten.
Matkus- Tavara- Rautatienomaa
tarpeeton. tajajunia. junia. tarvettavarten.




9 028 2 459 3 1 4 5 965 15 597 269 242 — ■
3 996 734 5 755 698 11 1 83 _ 242
94 34 256 — 989 410 35 655 241 ___ ___
95 2 362 80 3 404 2 301 8147 490 — —
' 96. 2 723 4 2 3 4 4 6 8 4 1435 13076 111 _ _
97 1 9 8 4 1 9 5 0 1 2 3 4 1310 6 478 142 — ___
98 7 860 186 930 807 9 783 87 ___ ___
99 324 2 685 8 854 766 12 629 130 619 ____
100 — — — 156 156 — — —
101 ____ ___ ___ 258 258 ___ _  •




— — 430 356 786 — — —
— 318 19113 1556 20 987 — — ;
106 ___ 104 ___ 296 400 _ _
107 — — — 356 356 — — ____
108 1177 154 259 577 2 1 6 7 11 — ____
109 78 — ___ 160 238 ___ ____ ___












78 — — ____
116 23 524 ___ 1 1 4 0 457 25121 ___ ____ _
117 35 1810 200 1 0 7 2 3117 — 273 —
118 44 313 1 6 9 0 — — 46 003 — — ___
119 5 032 10 494 14 811 - 307 30 644 — — ___
320 353 1 6 2 4 583 507 3 067 — 71 —
121 34 920 228 998 315 36 461 52 _ __
122 37 580 — 1 0 0 0 210 38 790 — — ___
123 1 776 6 0 4 2 4  367 — 12 185 — — —
124 8 800 13 395 6 1 7 2 589 28 956 — — ____
125 16 456 9 806 2 622 691 29 575 — — —
126 29 199 4 794 3 019 381 37 393 ____ _ _
127 7 446 9 963 8 064 905 26 378 — — ____
128 10 731 14 393 4 352 461 29 937 — — ___
129 — 2 798 — 148 2 946 — — —
130 1 6 3 3 8 534 2 236 1 2 5 6 13 659 113 — —
131 7 008 11426 4 206 380 23 020 _ _ _
132 19 338 60 — 492 19 890 11 — ___
133 52 — — — 52 — — —
134 162 3 282 1983 1 3 4 3 6 770 — — ___
135 432 6 1 8 0 1 4 2 7 ' 395 8 434 — — —
Siirros 816 210 266 557 212 796 46 848 1 342 411 3 811 1711 —
Suomen Valtionrauiatiet 1911.
N:o 4.
veturien työ vuonna I9II. (Jatkoa).




Veturien £ulj ottamien vaunu nakselien 
















205 749 7 918 6 741 1382 16 041 3132
716 192 60 28 280 38
— — — — — — Poistettu liikenteestä.
594 92 36 147 275 —
— 603 — 1 604 70
36 45 5 6 56 — Poistettu liikenteestä.
486 57 90 120 267 4 Käytetty 1 kuukausi Kristiinankau-
140 39 46 6 91 >) 64 pungin ratarakennuksella.
229 145 6 19 170 !) 2 x) Käytetty 3 kuukautta samalla ra-
171 5 163 17 185 — tarakennuksella.
2 906 — — — — — *) Käytetty 4 kuukautta samalla ra-
tarakennuksella.
2 697 ___ — ___ ____ ___
1966 _ — ____ ____ 39
3 813 ____ — 4 4 66
4 631 — — — _ 45
148 — 9 382 391 —
5 388 _ _ 2 2 45
5 078 _ — — ____ 85
3 177 29 9 — 38 26
2 942 1 — — 1 39
3 093 — — — — 67
7 466 _ 25
4053 ___ — ___ ____ 17
5 406 ____ — ___ ___
3 875 ___ — ___ ___ 19
2 477 — 1 - - 1
126 255 ____ ___ 255 15
2 527 — 88 1 89 55 Käytetty 2 kuukautta Kristiinankau-
3 810 67 — 877 105 pungin ratarakennuksella.
40 109 504 416 1029 41 Käytetty 2 kuukautta Kristiinankau-
3 367 7 82 1 90 31 pungin ratarakennuksella.
752 604 3 11 618 68
827 652 — 1 653 34
— 39 270 10 319 — Käytetty 8 kuukautta Kristiinankau-
1187 225 525 187 937 30 pungin ratarakennuksella.
909 383 495 55 933 43
869 498 125 59 682 24
968 192 440 256 888 36
1327 323 680 -101 1104 11
49 — 118 — 118 60 Käytetty 8 kuukautta Kristiinankau-
402 33 159 4 196 s) 44 pungin ratarakennuksolla.
3) Käytetty 4 kuukautta Nurmeksen
1362 227 517 69 813 60 ratarakennukse 1 la.
1 573 434 1 — 435 _
4 080 1 _ _ 1 _
2 044 2 110 74 186 4) 52 *) Käytetty 1 kuukausi Kristiinankau-
2 613 7 273 45 325 5) 15 pungin ratarakennuksella.
5) Käytetty 1 kuukausi samalla rata-
292 262 13 927 11625 3 402 28 954 4 507 rakennuksella.
Suomen Valtionrautatiet 1911. m . 2
L iitem , 10
Taulu
Suomen Valtionrautateiden
y t u r i  k i l o m e t r i ä .
V eturien Yksinäi- Kaksinvedolla.
numerot. Matkusta- Tavara- omaa tar- nen veturi tahi kak- 
sinvedossa
Yhteensä.jajuuia. junia. vettä var- Matkus- Tavara- Rautatienomaa
tarpeeton. tajajunie. junia. tarvettavarten.
S iir ros 816 210 266 557 212 796 46 848 1 3 4 2  411 3 811 1711
136 504 12 970 — — 13 474 — — —
137 19 864 1 1 5 6 2 426 952 24 398 132 — —
138 728 7 292 13 661 3 1 0 2 24 783 — — —
139 13 612 18 668 4  475 787 37 542 — 26 —
140 10 612 7 928 5 918 1263 25 721 — — 226
141 3 1 9 2 9 1 6 8 5 617 616 18 593 ____ ___ ___
142 438 2 889 9 1 5 6 685 13168 — — —
143 15 707 21 879 6 268 376 44 230 113 — —
144 7 345 9 748 2 091 518 19 702 — — —
145 10 856 13 410 6 086 672 3 1 0 24 71 121 —
146 9 414 580 382 1159 11 535 ___ ___ ___
147 7 320 18 266 10 570 1017 37 173 113 — —
148 8 728 25 105 2451 211 36 495 107 — —
149 255 1 1 2 2 650 • 570 2 597 — — —
150 — — — 408 408 — — —
151 ___ _ __ _ ___
152 6 311 252 1 668 1 4 6 6 9 697 82 104 —
153 35 663 237 2 599 464 38 963 2 586 ---  . —
154 3 6 1 29 79 4 1 5 0 O 40 363 1 1 8 4 — —
155 55 627 158 130 47 55 962 2 271 — —
156 37 476 158 1 6 8 2 1 7 6 9 4 1 0 8 5 1 7 9 2 __ ____
157 35 582 362 1 5 2 3 381 37 848 1 9 4 8 — —
158 7 863 24 394 2 238 525 35 020 107 — —
159 7 384 2 9 1 80 1 3 7 4 328 38 266 — 26 —
160 3 696 13 392 242 102 17 432 168 71 —
161 63 209 298 ___ 99 63 606 16 _ ____
162 9 240 27 495 1 4 0 0 293 38 428 — 71 —
163 10 912 27 129 1 0 3 5 323 39 399 — — —
164 25 896 8 576 403 267 35 142 16 — —
165 62 776 — — 217 62 993 76 — —
166 167 5 456 713 133 6 469 167 — ___
167 55 880 5 860 — — 61 740 — — —
168 8 591 30 212 2 234 ~ 352 41 389 107 85 —
169 8 313 20 774 8 566 527 38 180 — 50 —
170 9 568 28 627 1 6 9 5 288 4 0 1 78 — 85 —
171 8.904 25 370 420 153 34 847 _ ___ ___
172 9 904 27 842 1 3 9 2 569 39 707 168 21 —
173 3 568 22 095 7 286 1 6 1 6 34 565 121 — —
174 5 327 24 788 6 556 2 1 6 7 38 838 323 — —
175 3 944 22 523 5 360 2 1 6 3 33 990 121 — —
176 4  442 24 580 6 790 1 6 9 3 37 505 121 129 ___
177 3 847 22 915 5 1 3 4 2 048 33 944 129 — —
178 30 445 — 158 694 - 3 1 2 97 334 — —
179 3 0 1 4 5 37 547 971 31 700 560 — —
180 29 741 8 529 1085 31 363 302 — —








Veturien kuljettamien vaonunakselien 

















292 262 13 927 11625 3 402 28 954 4 507
2473 6 450 — 456 30
540 557 67 2 626 23
423 15 270 535 820 48 Käytetty: 2 kuukautta Kristiinan-
115 429 866 64 1359 57 kaupungin ratarakennuksella.
427 292 328 133 753 56
1525 46 361 166 573 34
1805 9 105 294 408 30
104 493 1057 28 1578 11
552 195 432 1 628 71
468 317 592 159 1068 25
131 219. 15 _ 234. 95 Käytetty 4 kuukautta Nurmeksen
305 142 771 211 1124 30 ratarakennuksella.
507 127 938 48 1113 45
3 727 10 60 — 70 38
4 973 — — — — 52
4 791
710 116 5 6 127 54 Käytetty 3 kuukautta Nurmeksen
752 610 2 2 614 37 ratarakennuksella.
238 655 — — 655 41
186 1006 1 — 1007 12
1111 660 1 7 668 11
967 654 12 15 681 39
581 117 943 1 1061 33
625 106 1025 27 1158 30
1842 53 513 — 566 25
5 1133 11 ___ 1144 79
491 141 1 131 3 1275 37
549 172 1013 13 1198 6
28 483 375 1 859 46
1442 1489 — — 1489 —
534 1 169 3 173 42 Käytetty 5 kuukautta Nurmeksen
5 991 266 1257 13 ratarakennuksella.
529 126 1175 19 1320 28
371 123 781 263 1 167 34
519 144 1138 31 1313 33
692 136 1008 ___ 1144 45
505 149 1 050 5 1204 . 20
323 103 1554 141 1798 44
349 164 1742 90 1996 —
417 124 1 546 96 1766 49
504 122 1674 101 1897 ____
488 119 1571 69 1759 34
4 654 — — 654 63
7 639 — — 639 38
10 631 — — 631 49
329 912 28 405 36 643 5 936 70 984 6 094






























S iirros 1 535 335 809 535 348 371 79 929 2 773 170 17 046 2 500 226
181 30 090 — 435 987 3 1 5 12 412 __ __
182 35 002 — 356 336 35 694 109 __ __
183 13 494 2 1 247 4  272 777 39 790 226 __ __
184 368 1 9 3 0 712 499 3 509 __ __ __
185 20 853 1337 3 4 7 4 375 26 039 51 121 —
' 186 __ 49 49 852 -950 _
187 28 890 164 828 226 30 108 __ __ __
188 28 491 — 1477 286 30 254 237 __ __
189 26 240 328 746 532 27 846 __ __ __
190 28 609 — 438 532 29 579 73 — —
191 4 278 24 413 8 278 1 337 38 306 250 379
192 4 041 24 326 6 1 6 3 1941 36 471 __ __ * __
193 4 669 22 293 5 535 1 8 5 0 34 347 121 89 __
194 4  312 20 304 4 981 1 4 3 3 31 030 121 __ __
195 4  555 23 050 6 977 2 1 8 7 36 769 121 129 —
196 12'082 15 164 6 009 685 33 940 317 _
197 10 736 26 731 943 474 38 884 107 __ __
198 2 1 1 06 1 1 1 2 2 985 1241 26 444 121 __ __
199 2 1 1 05 1231 2 867 415 25 618 m — __
200 580 571 172 16 1 3 3 9 102 — —
201 14 369 24 724 7 874 513 47 480 • __ 160 226
202 14187 11 4 43 7 210 758 33 598 — — __
203 . 10131 14127 3 957 386 28 601 162 — 123
204 8 322 12 494 3 666 768 25 250 __ — _
205 11 607 13 735 9 065 490 34897 — — —
206 14 016 14 950 2 091 523 31 580 _ _
207 7 632 10 751 4 748 477 23 608 — — __
208 23 312 7 677 3 479 501 34 969 162 __ _
209 1 0 176 10 281 4 339 225 25 021 — — 123
210 9 636 14 300 5 775 244 29 955 — 40 —
211 10 950 13 026 4 1 5 8 424 28 558 _ _
212 8 416 152 17 560 637 26 765 __ __ __
213 13 1 72 20 063 394 185 33 814 — — __
214 1 1 2 4 17 176 — 865 19165 201 155 __
215 584 18 753 345 849 20 531 229 74 —
216 821 17 110 357 1283 19 571 71 37
217 158 17 241 472 777 18 648 __ 12 __'
218 170 22 629 ' 1 7 8 7 1 0 7 9 25 665 85 62 __
219 525 13 738 529 1 0 6 5 15 857 __ __ __
220 4 316 23 062 4 314 2 236 33 928 — 121 —
221 5 077 24 884 7 404 2 331 39 696 242 121
222 39 649 56 228 384 40 317 87 — __
223 26 189 — 640 961 27 790 342 __ __
224 3 4 129 228 146 256 34 759 94 __ __
225 36 804 — 60 261 37 125 — — —
S iir ros 2 140 308 1 316 385 496 666 115 388 4  068 747 21 210 4  000 698
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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329 912 28 405 36 643 5 936 70 984 6 094
— 650 — — 650 58
257 480 — 1 481 42
151 394 1036 45 1475 29
3 339 10 93 — 103 21
563 565 66 10 641 —
4  625 _ 4 — 4 —
598 595 3 3 601 38
499 612 — 16 628 35
437 554 4 9 567 66
674 632 - — 632 48
330 121 1751 131 2 003 —
380 112 ' 1734 109 1955 27
276 135 1553 97 1 785 15
305 118 1 4 1 4 69 1601 78
284 150 1 6 6 2 123 1 935 28
192 247 820 155 1222 86
566 165 1044 16 1225 6
682 588 61 12 661 —
630 583 52 5 640 —
3 949 13 31 3 47 _
107 424 1 120 89 1633 __
732 407 549 212 1168 42
1 157 292 598 116 1006 41
959 248 545 112 905 70
1 138 357 653 294 1 3 0 4 —
1 138 400 756 10 1 1 6 6 4
950 209 458 155 822 80
806 554 407 91 1 0 5 2 —
826 289 528 169 986 89
1 1 1 6 275 627 199 1101 30
1 0 4 0 323 633 145 1101 47
125 144 5 371 520 24
82 297 1139 1 1437 19
436 39 1051 — 1 0 9 0 84
423 22 1234 10 1 2 6 6 58
409 35 1088 — 1 1 2 3 88
443 10 1102 — 1112 89
309 3 1355 44 1402 61
196 18 625 11 654 106
357 137 1685 58 1 8 8 0 49
304 160 1 7 7 2 108 2 040 7
11 671 3 1 675 —
8 540 — — 540 77
23 568 3 — 571 21
— 680 — — 680 54































S iirros 2 140 308 1 316 385 496 666 115 388 4 068 747 21 210 4  000 698
226 13 312 256 3 940 2 230 19 738 600 — —
227 31 502 — — 348 31 850 28 — —
228 30 041 71 737 1 1 6 3 32 012 976 — —
229 32 293 8 514 963 33 778 399 — —
230 . 33 538 48 37 861 34484. 496 — —
231 35 934 ____ 356 57 36 347 ____ ___ ___
232 2 8 1 68 1 1 095 80 975 40 318 142 76 —
233 54 994 315 — 540 55 849 724 12 —
234 42 798 — — 113 42 911 — — —
235 52 721 1 0 6 6 84 611 ■ 54 482 360 — ---  '
236 45 513 1 2 2 8 ____ 484 47 225 289 ___  • ____
237 51 726 — 262 148 5 2 1 36 609 — —
238 52 078 — 279 93 52 450 387 — —
239 55 720 — — 121 55 841 379 — —
240 57 573 — 28 — 57 601 52 — 28
241 52 017 ____ ___ 129 5 2 1 46 129 ____ —
242 19 632 5 592 10172 366 35 762 834 — —
243 15 538 5 264 7 960 i52 29 214 544 — —
244 594 30 664 2 035 1071 34 364 71 135 —
245 997 24 619 1 5 8 9 862 28 067 — —
246 284 32 708 2 1 3 0 1 0 3 0 3 6 1 52 142 ____ —
247 19 444 4  690 10 477 182 34 793 577 — —
248 16 414 5 223 8 972 498 3 1 107 828 — —
249 5 034 24 820 9 537 1 622 4 1 0 13 468 — —
250 4  928 22 874 5 623 1447 34 872 — —
251 17 050 6 224 12 339 395 36 008 609 ____ —
252 17 274 4 329 9 674 835 3 2 112 386 — —
253 16 770 4  791 9111 467 31 139 514 — —
254 32 478 1894 2,236 344 36 952 — — —
255 21 276 663 19112 253 4 1 3 04 — — —
256 35 466 1 1 2 4 1816 540 38 946 ___ ___ —
257 29 424 662 936 1080 3 2 102 — ------ • —
258 31 458 1356 6 930 810 40 554 — — —
259 33 294 874 1420 1158 36 746 — — —
260 32 880 1 8 0 2 916 462 36 060 — — —
261 35 934 1526 1 2 3 9 ___ 38 699 ____ ____ —
262 12 467 20 240 2 980 1 5 8 0 37 267 — — —
263 11417 25 254 591 1749 39 011 — — —
264 14 094 28 517 702 779 44 092 232 40 —
265 12 428 2 4 158 1868 1088 39 542 — 40 —
266 6 1 6 2 16 297 1135 1099 24 693 ___ 40 —
267 1 1 156 2 1 620 693 543 34012 — 16 —
268 14 930 30 186 1173 258 46 547 696 — —
269 13 457 24 029 670 696 38 852 464 85 —
270 10 280 20 532 254 732 31 798 “ — —
S i i r r o s 3 302 796 1 723 004 637 273 146 622 5 809 695 33 145 4 444 726
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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361 744 42 231 65 907 8 936 117 074 7 761
218 165 8 5 178 1 4
— 580 — — 580 74
— 650 3 — 653 49
4 682 — — 682 20
13 708 2 — 710 10
24 567 __ i 568 46
136 826 720 — 1 5 4 6 19
— 1 5 0 5 30 — 1 5 3 5 7
. 5 892 — — 892 • -----
32 1 4 4 9 74 — 1 5 2 3 6
6 1247 78 __ 1 3 2 5 72
— 1 6 2 6 — 12 1 6 3 8 34
— 1615 — — 1 6 1 5 56
2 1 6 2 4 — — 1 6 2 4 35
— 1 6 5 2 — — 1652 29
__ 1 6 1 8 __ __ 1 6 1 8 .28
802 655 398 448 1501 —
714 532 370 365 1267 80
548 16 2 080 42 2 1 3 8 10
302 25 1637 19 1681 74
533 8 2 1 3 8 39 2 1 8 5 - -----
760 648 321 515 1 4 8 4 —
812 537 379 414 1 3 3 0 42
366 151 1 7 6 8 .144 2 063 —
379 140 1 6 1 6 50 1806 21
825 563 470 568 1 601 14
667 592 295 453 1 3 4 0 62
803 570 359 430 1 3 5 9 —
450 649 37 19 705 22
314 391 14 428 833 —
529 688 19 5 712 10
442 594 15 — 609 50
472 63 6 31 146 813 14
492 670 17 6 693 47
591 662 39 2 703 26
561 716 40 3 759 - ----
123 290 1166 62 1 518 65
26 265 1 3 5 2 — 1617 72
60 323 1 5 6 5 24 1 9 1 2 27
16 . 293 1259 45 1597 60
9 143 880 21 1 0 4 4 157
155 259 1185 11 1455 76
82 341 1645 15 2 001 11
49 .3 1 5 1 390 1 1 7 0 6 48
89 247 1 2 4 0 ■ — 1487 77





. V  e t u r i f c i l o m e  t  r i  ä.
Veturiennumerot. Matkus­tajajunia. Tavara­junia.
Rautatieu- omaa ta r­vetta var­ten.





S iirro s 3 302 796 1723004 637 273 146 622 5 809 695 33145 4444 726271 65 16 052 8 720 1759 26 596 — — —272 208 16 457 7 376 1466 25 507 208 — —273 622 21438 5 385 1416 28 861 — — —274 — 22 263 — 635 22 898 — — —275 5 522 21 825 2 294 878 30 519 80 —
276 4 526 15 215 2 279 661 22 681 ___ 78 ___277 6 057 22 379 4141 1782 34 359 122 60 —278 6 340 22 354 2 331 639 31664 311 — —279 5 846 21068 851- 494 28 259 198 — —280 4 302 17 815 1 794 630 24 541 75 —
281 6125 21638 4787 1541 34091 __ 162 __282 5 520 20 622 3 261 497 29 900 — 60 —
283 6 777 23 405 1658 738 32 578 — — —
284 6 648 2 1 6 40 494 557 29 339 — —
285 5 902 23 923 1943 1 0 2 0 32 788 — — —
286 5 665 18 691 2 331 212 26 899 40 40 __
287 5 823 21 752 3 405 890 31 870 — 107 —
288 6 539 23 491 1693 609 32 332 40 — - -
289 6 291 20137 1905 873 29 206 80 — —
290 5 078 18 546 . 5 379 1437 30 4 40 — 62 —
291 5 0 417 162 32 32 50 643 344 ___ __
292 45 422 408 186 129 4 6 1 45 256. — —
293 50 705 702 90 427 51 924 397 40 —
294 47 274 — 101 286 47 661 600 — —
295 .51 946 — 186 14 52 146 298 — —
296 50 762 ___ ___ 278 5 1 0 40 702 ___ ___
297 34 938 98 668 570 36 274 299 — —
298 4 1 9 3 6 641 — 302 42 879 426 — —
299 33 264 304 120 144 33 8 32 224 60 —
300 32 854 452 — 464 33 770 — — —
301 3 436 ___ 412 267 4 1 1 5 ___ ___ ___
302 18 517 — 358 836 19 711 — — —
303 12 732 — — 535 13 267 — — —
304 1 0 052 — 14 498 10 564 — — —
305 2 348 — 270 81 2 699 — — —
306 996 31 786 1952 1165 35 899 200 ___ ___
307 747 30 408 2 1 1 8 541 33 814 — — —
308 18 841 6 1 2 4 263 1447 26 675 142 — —
309 410 26 975 1 7 1 9 1 2 9 1 30 395 87 — —
310 136 27 040 1 2 6 2 938 29 376 — — —
311 • 2 250 1 1 0 24 5 545 1 1 9 4 20 013 129 ___ ___
312 10 773 11 539 8 088 1127 31 527 298 — —
313 4 445 23 971 8 343 2 041 38 800 121 129 —
314 7 867 25 645 1477 192 35 181 — , ------ —
315 6 386 2 8 136 1338 88 35 948 — — —
S iirro s 3 936106 2 359 130 733 842 180 243 7 209 321 38 822 5 242 • 726
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374155 71 556 90 547 13 229 175 332 9 325
1391 2 876 370 1 2 4 8 44
1 2 4 8 2 811 290 1 1 0 3 54
1 5 1 0 12 1191 264 1167 42
1 0 0 0 — 1151 — 1151 178
761 135 1 3 0 0 32 1467 35
499 121 948 49 1118 123
667 148 1 3 9 4 64 1 6 0 6 28
685 175 1 3 4 5 9 1 5 2 9 41
611 141 1263 12 1 4 1 6 66
620 116 1 0 9 2 10 1 2 1 8 123
651 147 1 2 7 9 74 1 5 0 0 33
655 143 1 2 1 5 41 1 3 9 9 57
876 164 1 4 0 4 24 1 5 9 2 12
743 164 1327 — . 1 4 9 1 32
707 151 1 4 5 3 3 1607 11
758 138 1098 32 1 2 6 8 54
722 149 1 2 8 4 42 1 4 7 5 20
735 164 1 4 0 9 12 1 5 8 5 19
855 157 1 1 8 6 8 1351 31
697 150 1091 53 1 2 9 4 49
51 1 6 5 6 3 ______ 1659 ______
13 1 4 7 2 32 12 1516 —
2 1 4 0 2 57 — 1459 31
— 1 4 4 6 — — 1446 60
— 1 6 1 8 — 12 1 6 3 0 35
__ 1 5 7 0 __ .. ,, 1 5 7 0 33
21 1 1 5 6 2 34 1 1 9 2 99
— 1 1 3 0 41 — 1171 68
13 1 1 0 4 10 --------- • 1 1 1 4 122
— 1 1 3 0 5 — 1135 131
2 730 58 __ ______ 58 19
840 340 — — 340 50
713 221 ______ — 221 191
1 7 6 3 174 — — 174 63
2 893 43 — — 43 84
563 22 2 1 2 3 36 2181 ______
739 19 1981 44 2 044 —
231 294 377 7 678 120
569 8 1 7 6 9 18 1795 44
440 3 1 7 7 9 20 1 8 0 2 61
164 61 835 35 931 163
552 361 825 276 1 4 6 2 38
344 127 1 7 5 4 132 2 013 —
253 189 1 3 6 9 4 1 5 6 2 41
83 152 1455 3 1 6 1 0 46
403 523 89 691 129 081 15 251 234023 11876






























S iirros 3 936106 2 3 59 13 0 733 842 180 243 7 209 321 38 822 5 242 726
316 15 022 2 1 2 09 1 6 1 2 657 38 500 ___ ____ ___
317 12196 22 725 240 74 35 235 — — —
318 1 4 356 19 913 548 181 34 998 — — ___
319 13 944 18 072 / 750 637 3 3 403 ___ — ___
320 13 838 16 663 1 4 9 4 1012 33 007 — — —
321 1 4 430 16 292 1887 619 3 3 228 _ 85 __
322 56 234 — — 45 56 279 771 — —
323 56 261 — — — 56 261 222 — ___
324 51 4 85 129 186 143 51943 580 — —
325 4 3 1 10 — 186 93 43 389 322 — —
326 51 1 25 ____ 287 ____ 51412 609 ___ __
327 51 1 03 — 186 26 5 1 315 178 — —
328 49 381 — — — 49 381 317 — —
329 46 095 294 404 249 47 042 386 — —
330 45 019 536 257 180 45 992 450 — —
331 45 971 ___ ____ 346 46 317 392 ____ __
332 3 4 4 44 — — 349 34 793 28 — —
333 49 834 591 572 128 5 1 125 192 — —
334 4 844 26 132 7 012 1 7 2 0 39 708 — — —
335 5 355 24 716 6 395 2 283 38 749 687 75 —
336 4 065 21 9 37 5 857 1765 33 624 88 204 ___
337 3 969 21447 6 578 1396 33 390 242 — —
338 5 012 23 745 5 503 1 9 1 0 36 170 88 129 —
339 3 671 2 1 170 4 691 1 5 9 0 3 1 1 22 — — —
340 5 1 8 5 23 941 8 059 1456 38 641 242 — —
341 3 789 21 3 77 4 5 1 2 2 074 3 1 7 52 129 ____ __
342 4 3 9 4 23 458 6 971 2 214 37 037 242 250 —
343 4 452 2 5 1 80 5 766 1 3 4 0 36 738 121 89 —
344 2 742 24 318 4 346 2 071 33 477 — — —
345 758 1 1 238 60 370 12 426 213 — —
346 605 20431 3 349 1 9 7 2 26 357 180 252 __
347 478 23 292 2 765 1602 2 8 137 — — —
348 653 16 893 100 1002 18 648 192 — —
349 456 16 737 280 143 17 616 16 ------• —
350 792 22 073 254 1 0 6 0 2 4 1 79 192 68 —
351 762 23 295 320 1 2 6 0 25 637 __ 138 __
352 271 23 728 1 8 1 4 966 26 779 — — -----  .
353 14 22 717 2 782 695 26 208 — — —
354 248 6 938 1 4 0 4 1290 9 880 248 252 —
355 1047 20 639 402 1 233 23 321 213 144 —
356 60 27 006 2 378 956 3 0 4 00 __ __ __
357 374 25 1 27 2 286 824 28 611 — 59 —
358 13 582 5 419 8 003 952 27 956 352 — —
359 2 244 32 648 236 612 35 740 — 40 —
360 12 359 16 452 774 967 30 552 — — —




veturien työ vuonna 19H. (Jatkoa).
T u n t i a
a s e m a p a ! *
v e l u k s e s s a .
V e t u r i e n  k u l j e t t a m i e n  v a u n a n a k s e l i e n  
k u l k e m a  m a t k a t u h a n s i n  k i l o m e t r e i n .
K o r j a u s “
p ä i v i e n
l u k u .
M u i s t u t u k s i a .
V a i h t o a .
M a t k u s -  
t a j  ar- 
j u n i s s a .
T a v a r a ­
j u n i s s a .
R a u t a ­
t i e n  o m a a  
t a r v e t t a  
v a r t e n .
Y h t e e n s ä .
. 403 523 89 691 129 081 15 251 234 023 11876
95 337 1160 4 1501 -- -
19 281 1311 — 1592 38
55 307 1075 1 1383 35
207 300 1009 6 1315 14
230 304 900 11 1215 25
498 330 898 45 1273 14
— 1775 _ — 1775 —-
— 1638 — — 1638 38 1
— 1596 7 u 1614 42
— 1351 — u 1362 78
__ 1591 __ . 12 1,603 34
— 1554 — 11 1565 50
— 1519 — — 1519 31 -
37 1489 5 23 1517 —
3 1442 10 — 1452 —
__ 1272 __ __ 1272 50
— 707 — — 707 55
14 1624 19 23 1666 -- -
339 146 1862 119 2127 -- -
330 151 1735 88 1974 —
346 120 1570 113 1803 40
331 124 1490 105 1719 35
287 155 1645 94 1894 48
297 99 1492 31 1622 48
305 156 1683 85 1924 —
350 115 1429 44 1588 53
386 127 1619 136 1882 -- -
349 130 1786 59 1975 9
384 77 1594 70 1741 14
561 16 717 — 733 140
285 24 1446 56 1526 54
684 18 1441 60 1519 -- -
551 27 1138 — 1165 73
. 418 10 827 5 842 —
688 23 1509 — 1532 —
593 37 1539 5 1581 -- -
524 6 1470 39 1515 71
642 — 1390 43 1433 74
89 1 458 — 459 65
551 33 1400 2 1435 2 2
441 1 1741 51 1793 50
539 5 1580 45 1630 . 59
634 446 413 377 1236 52
2 2 103 2 323 3 2429 44
899 286 902 1 1 1199 33































S iirros 4 6 82135 3 047 608 835 348 220 705 8 785 796 46 714 7 027 726
361 19 143 20 446 376 19 985 — — —
362 2 5 1 74 306 529 550 26 559 — — —
363 19227 40 305 1 0 9 9 20 671 — — —
364 3 0 1 3 0 40 458 — 30 628 — — —
365 23 920 8 725 9 321 133 42 099 208 — —
366 311 6 084 586 78 7 059 311 ___ ___
367 20 745 9 048 5 1 4 1 1045 35 979 — — —
368 29 206 1 6 7 7 5 752 1 2 5 5 37 890 232 — —
369 40 580 190 686 736 4 2 1 92 — — —
370 37 859 — 9 423 489 47 771 — — —
371 4 1 4 92 __ 3 550 232 45 274 ___ ___ ___
372 16 963 — 3 387 1 1 4 6 2 1 4 9 6 78 — —
373 — 22 256 2 686 679 25 621 — — —
374 245 30 321 2 422 1 1 2 7 3 4 1 15 — — —
375 2 378 31 666 220 502 34 766 — 156 —
376 2 957 32 391 105 915 36 368 261 ___ ___
377 2 222 32 873 260 19 35 374 — — —
378 2 1 6 0 27 937 197 339 30 633 — 76 ------ .
379 1 1 6 74 718 8 4 4 0 258 2 1 0 9 0 32 — —
380 19 462 5 797 8 864 148 34 271 576 60 —
381 18 400 5 642 11958 575 36 575 448 ___ ___
382 17 009 6 1 0 9 9 626 392 33 1 36 288 — —
383 2 988 30 978 262 18 34 246 — — —
384 2 619 27 674 1118 241 31 652 — — —
385 2 1 7 0 26 696 983 27 29 876 — — —
386 2 851 27 678 737 274 31 540 ___ ___ ___
387 — 18 720 610 22 19 352 — — —
388 1 0 6 0 15 468 — 1 2 7 2 17 800 142 133 —
389 3 271 1 4 8 38 170 174 18 453 — — —
390 4 858 11916 380 770 17 924 103 —
391 407 25 520 1 4 5 0 818 2 8 1 95 __ __ ___
392 4 1 8 5 18 048 3 731 1 5 1 4 27 478 297 — —
393 4  036 26 631 6 4 9 6 2 212 39 375 — — —
394 3 974 19 947 4 3 9 8 1647 29 966 202 — —
395 3 710 23 038 7 098 2 0 2 8 35 874 — —
396 3 994 22 638 5 437 2 014 34 083 81 ___ __
397 223 21 709 2 434 790 25 156 — 71 —
398 2 658 25 928 264 352 29 202 — — —
399 1 6 5 6 26 200 556 412 28 824 — 77 —
400 3 1 2 5 3 1 0 1 4 1 0 6 6 369 35 574 — — —
401 2 718 27 006 303 7 30 034 __ __ __
402 4 3 4 2 2 0 1 3 0 5 821 1011 31 304 59 — —
403 5 086 25 658 4  951 2 405 3 8 1 0 0 121 — —
404 2 8 6 2 31 715 1 1 4 9 148 35 874 — — —
405 2 568 26 432 708 18 29 726 — — —
S iirros 5 128 753 3 815 030 969 832 251 341 10 164956 5 0 1 53 7 600 726
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416 506 111544 173 674 17 050 302 268 13 364
515 430 — — 430 106
421 619 9 — 628 49
377 482 2 2 486 •92
501 693 1 — 694 —
746 723 296 153 1172 —
971 1 227 __ 228 __ Käytetty 4 kuukautta Nurmeksen
700 664 315 111 1090 54 ratarakennuksella.
420 516 88 9 613 45
566 722 5 — 727 47
204 715 — 36 751 30
891 761 __ 9 770 21
1804 307 — 7 314 64
738 — 1395 38 1433 68
489 6 1898 52 1956 —
20 106 2 200 9 2 315 55
35 119 2 266 5 2 390 __
14 100 2 337 8 2445 43 *
14 106 1979 5 2 090 67
1474 418 45 432 895 51 ,
922 635 397 366 1398 —
666 619 424 504 1547 23
1018 583 440 493 1516 —
240 31 1842 3 1876 9
219 38 1622 2 1662 38
131 27 1629 8 1664 44
128 37 1653 4 1694 46
477 — 930 16 946 25
464 41 1055 — 1096 103
466 70 711 1 782 41
410 . 102 558 7 667 75
478 10 1643 34 1687 59
265 117 1301 94 1512 112
335 115 1862 95 2 072 —
257 116 1398 71 1585 74
281 110 1605 141 1856 38
292 115 1590 47 1752 39
474 4 1325 46 1375 63
383 42 1500 1 1 543 45
10 83 1788 14 1885 56
205 42 1880 10 1932 —
230 33 1590 2 1625 48
373 136 1448 109 1693 63
401 142 1763 77 1982 —
172 35 1865 5 1905 —
225 33 1653 3 1689 56
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Y k sin ä i­
nen veturi 
tah i kak- 












Siirros 5 128 753 3 815 030 969 832 : 251 341 10164 956 50153 7 600 726
406 1944 22338 312 856 25 450 — — —
407 6 790 23 593 3 696 1175 35 254 153 ------ . —
408 5 811 21105 3146 898 . 30 960 — — —
409 687 37 631 2 484 2 500 43 302 121 404 —
410 705 33 710 1 708 2 694 38 817 — 283 —
411 968 35 283 1344 2 600 40195 ___ 183 —
412 1465 37 060 2 000 3 357 43 882 — 295 —
413 808 33 119 1320 2 816 38 063 — 307 —
414 3 410 31023 3 652 362 38 447 — 150 —
413 4 033 32 047 4 238 218 40536 • -- — —
416 2 756 26 949 4026 510 34 241 — — —
417 3 017 29 224 4420 488 37 149 — 40 —
418 3 252 29144 4 556 398 37 350 — 37 —
419 3 326 26 902 3 397 514 34139 — — —
420 3 384 27 795 2 982 433 34 594 — — —
421 2 958 30 212 4 292 ■ 606 38 068 — 76 —
422 — 18 040 486 888 19 414 — 678 —
423 9 739 3 842 17 123 336 31040 — — —
424 1945 36149 1970 2 597 42 661 121 124 —
425 3 444 25 957 4 098 336 33 835 — 76 —
426 2 726 27 590 3 214 598 34128 ___ 40 —
427 394 26 505 1816 552 29 267 200 — —
428 152 27 487 1712 654 30 005 — . ------ —
429 365 26 364 2 258 1202 30189 71 — —
430 998 31275 1628 1365 35 266 400 ' ------
431 12 414 18244 1138 812 32 608 71 ___ —
432 6 097 23 795 1938 981 32 811 59 — —
433 15 153 16 050 — 1264 32 467 954 — —
434 62 603 320 122 1354 64 399 967 — —
435 78 284 2 920 216 356 81 776 464 — —
436 35 960 8 585 2 529 986 48 060 187 40 —
437 50416 40 — 356 50 812 677 — —
438 42 460 40 70 486 43 056 758 — —
439 36 064 — — 540 36 604 116 — —
440 34 740 — — 266 35 006 — — —
441 42181 224 __ 80 42485 160 ___ —
442 49 245 225 46 91 49 607 538 — —
443 43 564 146 186 230 44126 418 — —
444 43 470 166 186 186 44 008 256 — —
445 46 746 64 372 257 47 439 357 — —
446 38 777 364 436 532 40109 336 — —
447 49 946 428 — 529 50 903 348 — —
448 41764 — 310 355 42 429 183 — —
449 59 826 503 147 230 60 706 — — —
450 43 706 388 — 536 44 630 232 40 —
Siirros 6 027 246 4 587 876 1 059 406 290 721 11 965 249 58 300 10 373 726
-  Suomen Valtionrautatiet 1911.
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436 928 122 348 222 209 20 079 364 636 15 213
592 29 1315 2 1 3 4 6 44
805 167 1 4 4 0 74 1681 23
689 160 1281 43 1 4 8 4 42
338 34 2 4 3 1 18 2 483 34
324 26 2 209 20 2 255 33
304 40 2 294 5 2 3 3 9 31
312 70 2 380 26 2 476 27
259 35 2 096 6 2 1 3 7 52
117 137 1 6 6 5 123 1925 44
169 163 1 6 6 0 121 1 9 4 4 —
99 136 1 3 6 5 126 1627 62
105 127 1 5 3 6 172 1835 40
124 127 1 5 2 8 178 1 8 3 3 45
88 128 1441 109 1678 44
112 138 1 4 8 0 137 1755. 41
110 137 1 6 1 9 155 1911 39
190 — 1 105 1 1 106 101
53 217 229 532 978 60
371 54 2 308 12 2 374 —
107 141 1 4 0 7 172 1 7 2 0 62 ■
92 129 1 3 9 5 131 1655 47
348 10 1 7 4 4 46 1 8 0 0 73
499 2 1 7 5 2 45 1 7 9 9 46
466 7 1 7 9 6 37 1 8 4 0 73
535 17 2 009 20 2 046 —
370 330 1 2 2 6 16 1 5 7 2 81
364 185 1 6 0 6 46 1837 26
631 368 1 1 3 2 — 1 5 0 0 4
28 1 5 2 0 25 — 1545 48
326 2 398 227 — 2 625 58
220 918 543 63 1 5 2 4 69
— 1 7 1 9 3 — 1 7 2 2 93
1 1 3 4 3 3 — 1 3 4 6 50
— 1246 — — 1 2 4 6 139
6 596 — — . 596 119
12 1429 3 __ 1 4 3 2 67
2 1596 4 — 1 6 0 0 —
9 1 4 2 4 5 12 1441 51
14 1447 7 11 1465 19
13 1 4 5 5 2 24 1481 53
6 1 2 9 4 12 15 1321 49
— 1509 31 — 1 5 4 0 85
10 714 — — 714 42
— 1 3 8 8 29 1 1 4 1 8 57
— 1 0 6 8 34 — 1 1 0 2 97
446 148 148 526 268 586 22 578 439 690 17 483
































S iir ros 6 027 246 4  587 876 1 0 5 9 4 0 6 290 721 11 965 249 5 8 3 00 10373 726
451 50 005 59 — 519 50 5 83 299 — —
452 71 2 16 71 20 6 71 313 691 — —
453 62 679 — 40 93 62 812 259 --- - —
454 42 523 — — 1668 44191 — — —
455 44 285 — — 1917 46 202 — — —
456 55 260 __ __ _ 1 9 2 6 57 186 __. __ —
457 5 730 2 1 2 70 6 491 2 024 35 515 242 62 —
458 1101 33 875 1512 1951 38439 121 342 —
459 1335 35 471 2 056 2 623 4 1 485 121 546 —
460 1 6 1 9 16 225 12 517 364 30 725 41 — —
461 6 576 20 780 5 531 2 347 35 234 153 60 —
462 7 409 2 4 1 68 1 4 4 8 551 33 576 — 185 —
463 6 376 2 1 6 3 4 2 651 983 31 6 44 79 — —
464 6 040 2 1 1 50 3 251 922 31 363 40 104 —
465 6 535 23 362 2 490 1463 33 850 273 — —
466 6 664 22 671 3 480 1 2 5 0 34 015 153 ___ —
467 694 38  601 2 0 7 6 2  650 44021 — 328 —
468 750 37 101 1 8 0 4 3 479 43 134 — 549 —
469 3 988 3 1 5 45 9 750 263 45 546 — 40 —
470 3 245 28 688 3 456 472 35 861 — — —
471 68 082 192 __ _ __ 68 274 __ __ _ ----
472 59 394 — — — 59 394 — — —
473 51129 — 34 228 51 391 733 — 28
474 46 428 — 186 170 46 784 427 — —
475 52 371 — 186 446 53 003 250 — —
476 72 385 __ ___ 109 72 494 229 _- —
477 69 060 96 — 87 69 243 213 — —
478 70 387 — 98 371 70856 530 — —
479 66454 __ 22 — 66 476 370 — —
480 63 828 — — 63 828 37 — —
481 69 691 __ ___ 29 69 720 201 __ _ —
482 62 541 — — — 62 541 130 — —
483 79 481 — 211 79 692 87 — —
484 71602 — — — 71 602 71 — —
485 72 512 — — — 72 512 387 — —
486 73 985 71 ___ 151 74 207 630 __ —
487 48016 — ---- 2 046 50 062 — — —
488 50368 — 170 2 064 52 602 — — —
489 50 632 — ---. 2187 52 819 — — —
490 47101 — — 1857 48 958 — — —
491 48 792 __ __. 2 085 50 877 ___ __ —
492 60007 — ---- 2 526 62 533 — — —
493 51190 — 644 246 52 080 52 — —
494 47 374 46 386 581 48 387 — — —
495 40547 3 564 338 335 44 784 — — —
Siirros 7 904 633 4 968 516 1119 993 333 921 14 327 063 65119 12 589 754
Suomen Valtionrautatiet 1911.
N:o 4.
veturien työ vuonna 1911. (Jatkoa).




V etu rien  ku ljettam ien  vaunun&kselien 
















446 148 148 526 268 586 22 578 439 690 17 483
— 1597 1 — 1598 47
4 1966 2 — 1968 53
3 1668 — — 1668 43
— 726 — — 726 64
— 759 _ _ 759 60
___ 918 ___ ___ 918 26
318 148 1475 116 1739 24
168 47 2169 11 2 227 57
284 57 2185 10 2 252 40
32 57 881 410 1348 45
792 168 1236 106 1510 35
879 193 1465 3 1661 3
731 148 1340 42 1530 27
589 149 1216 57 1422 28
653 167 1386 65 1618 34
781 172 1389 42 1603 19
' 308 30 2 443 10 2483 6
269 33 2 383 12 2428 48
120 158 1658 432 2 248 —
118 136 1518 150 1804 51
4 1811 9 ___ 1820 79
— 1631 — — 1631 94
— 1573 — — 1573 30
— 1425 — 11 1436 41
4 1556 — 12 1568 19
___ 2 086 ___ ___ 2 086 52
— 1910 6 — 1916 50
2 1962 — — 1962 63
— 1837 • --- . --- 1837 61
— 1782 — — 1782 80
___ 1947 ___ ___ 1947 55
— 1712 — — 1712 62
— 2126 — — 2126 30
— 1856. — — 1856 63
— 1997 — — 1997 37
___ 1950 4 __ 1954 39
— 794 — — 794 72
16 845 — — 845 68
— 848 — — 848 50
— 789 — — 789 58
___ 808 ___ ___ 808 56
— 991 — — 991 —
85 1168 — 1 1169 24
73 1097 2 4 1103 39
139 962 225 — 1187 32
452 520 195 286 291 579 24072 510 937 | 19 449


























Siirros 7 904 633 4 968 516 1 119 993 333 921 14 327 063 65 119 12 589 754
496 68465 3 502 80 362 72 409 297 — —
497 70 854 1360 — — 72 214 — — —
498 50 664 48 — 48 50 760 — — —
499 54 372 279 362 153 55166 1978 — —
500 38 826 4 860 694 162 44 542 — — —
501 59 744 158 90 ___ 59 992 1840 ___ ____
502 56 613 165 460 394 57 632 1899 — —
503 72 051 199 — 21 72 271 — 21 —
504 57 202 95 554 557 58 408 2113 -----• -- -
505 58 631 323 1555 864 61 373 1973 — —
506 59076 79 924 576 60 655 1761 __ __
507 73 358 — — 536 73 894 464 — —
508 62 320 — 580 408 63 308 977 — —
509 67 952 — — 288 68 240 271 — —
510 60189 — 668 479 61336 544 — —
511 25 057 ___ ___ 80 25137 __ ____ ___
512 19 865 — — 459 20 324 — — —
513 14 222 — — 80 14 302 232 — —
514 8 224 — — 80 8 304 — — —
515 5 576 — — 80 5 656 — — —
Yhteensä 8 887 894 4 979 584 1125 960 339 548 15 332 986 79 468 12 610 754
Porvoon
28 - - 66 . - 66 - - -
Raahen
208 - - 56 14 70 - - -  1 
Haminan
185 __ __ ___ 52 52 ____ ____ __
198 — — 52 — 52 — — —
199 26 26 — — 52 — — —
410 26 — — 26 52 — — —
Yhteensä 52 26 52 78 208 — — —
Suomen Valtionrautatiet 1911.
N:o 4.





V etu rien  ku lje ttam ien  vaununakselien  
k u lk em a  m atka  tuhansin k ilom etrein .
K orjau s­
pa! vien - 
luku.












452 520 -195 286 291 579 24 072 510 937 19 449
10 1784 172 — 1956 25
5 1816 51 — 1867 24
80 1148 2 — 1150 26
137 1010 1 1 1012 32
133 931 278 2 1211 50
174 1095 1 __ 1096 _
170 1029 1 — 1030 —
6 1898 3 — 1901 24
161 1046 2 — 1048 3
153 1069 3 1 1073 —
158 1091 __ 1 1092 __
— 1818 — — 1818 16
3 1573 - ------ — 1573 26 es Käytetty vuoden alusta.
— 1561 — — 1561 ___ g » Helmikuusta.
— 1549 — 1 1550 — o » Maaliskuusta.
2 570 — — 570 — a S  » Syyskuusta.
3 464 — — 464 -- - S — » Lokakuusta.
2 340 — — 340 — 3  » Marraskuusta.
— 190 — — 190 _ 3 » »
— 105 — — 105 — H » Joulukuusta.
453 717 217 373 292 093 24 078 533 544 19 675
rautatiellä.
1 — 1 — — — — —
rautatiellä.









Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1911,
N
V a r i k k o ,















A . H elsingin --H äm een -
Helsingin ............................................... 681 975 430 180 695 683 280
Fredriksbergin .................................... 264 507 530 316 54 656 46 741 896 220
Riihimäen................................................ 453 549 164 328 20055 24 611 662 543
Lahden ................................................... 593 10089 32 749 3 314 46 745
Maaskolan............................................... 216 715 801109 219 068 66 537 1 303 429
Viipurin................................................... 1 330 958 6 708 15 578 8 863 1362 107
Pietarin................................................... 797 790 64048 123 911 9 304 995 053
Hangon................................................... — — — 427 427
Karjan ................................................... 18 069 — 830 219 19 118
Turun............. ......................................... 901 — — 40 941
Toijalan................................................... 3 954 60199 216 716 65 085
Tampereen ............................................ 76 712 13 370 2 442 1161 93 685
Seinäjoen ............................................... — — — 49 49
Nikolainkaupungin ............................ — — — 147 147
Oulun....................................................... — — — 457 457
Kouvolan................................................ 11027 59 835 7 835 23 775 102 472
Mikkelin ............................................... 12 — — 97 109
Kuopion ............................................... — 62 70 62 194
Sortavalan ............................................ — — — 20 20
Jyväskylän ........................................... — 191 120 217 528
Yhteensä 3 856 762 1 710 685 477 710 187 452 6 232 609
B. Hangon
Fredriksbergin...................................... — — 148 50 198
Riihimäen............................................... — 25 183 2 389 234 27 806
Hangon................................................... 194 534 134 011 6 343 3 484 338 372
Karjan..................................................... 96 597 73 651 5 730 822 176 800
Tampereen ............................................ — 10 563 — 149 10 712
Seinäjoen................................................ __ 745 — - - 745
Nikolainkaupungin............................... — 1392 370 347 2109
Oulun......................................................... — 3 479 — 50 3 529
Yhteensä 291131 249 024 14 980 5136 560 271
C. Turun—  Tampereen—
Helsingin............................................... 58618 — — -- 58 618
Fredriksbergin .................................... 790 — 190 237 1217
Riihimäen............................................... 115 961 32 531 118 1 668 150 278
Maaskolan.................................. , .......... — — — 79 79
Viipurin...................................... ; ........... 2 370 — — 404 2 774
Pietarin................................................... 1212 _ _ 167 1379
Hangon ....................... : .......................... — — — . 474 474
Karjan ................................................... 2 048 — — 197 2 245
Turun.................................. ................... 245 888 193 695 14101 2 327 456 011
Toijalan................................................... 120 660 128 289 9194 4 545 262 688
Siirros 547 547 354 515 23 603 10 098 935 763
—  Suomen V altionrau tatiet 1911. —
29 Liite ITI.
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
m e t r i ä. Tuntia asemapal- veluksessa.
Veturien kuljettamien vaunun akselien kul­






















-P ietariti  rautati eUä.
10 728 6 20550 21 20 571 980
1636 579 — 8 707 76 733 4 782 36 453 928 42163 2 814
8196 1216 — 8 572 31829 11014 10 697 344 22 055 1612
378 1119 — 42 15 325 7 646 90 743 273
5 474 1844 — 94 24 652 6 006 56392 3 290 65 688 1179
10 067 _ 56 8109 32195 36 340 367 118 36 825 1372
10 333 120 — 12 547 46 354 26 489 4 432 5 747 36 668 1291
— — — — — — — — -— —
9 — — — 38 409 — 18 427 —
15 — — — — 16 — — 16 —
74 111 __ __ __ 55 4434 __ 4489 __
967 222 — — 16 2 624 888 159 3 671 —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — 201 — — — — —
807 3 727 — — 13 392 435 4 625 45 5105 —
— — — — — — — — — —
— — — — — — 6 1 7 —
— — — — — — — — — —
■ — 62 — — — — 11 — 11 —
40102 9 000 56 48 799 240 741 108 727 118 972 10 740 238 439 9 521
rautatie lä.
__ — — — 164 — 1144 10 1154 —
32 — — 52 8 547 3 503 6 005 24 9 532 455
32 — — — 6 373 1653 3 967 218 5 838 522
— — — — 5 — 647 — 647 —
_ _ _ __ _ _ 30 _ 30 _
__ __ __ __ 101 — 70 8 78 —
— — — — — — 154 — 154 —





158 — — — — 11 — 1 12 —
472 157 — — — 3 071 2 435 5 5 511 —
— — — — — — — — — —
— — — — — 86 ---  ' — 86 —
— — — — 1 26 — — 26 —
__ — __ — __ — — — — —
__ — — — 1 29 — — 29 —
109 — — 88 15 674 3 597 12 530 131 16 258 826
187 238 — — 7 355 2 987 8 758 181 11926 596
1479 395 — 88 23 031 11127 23 723 318 35168 1422
—  Suomen V altionrau tatiet 1911. —
Liite DI. 30
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1911,
V a r i k k o .















Siirros 547 547 354 515 23 603 10098 935 763
Tampereen ............................................ 101 083 41037 20 927 11 631 174 678
Seinäjoen .............................................. — — — 79 79
Nikolaikaupungin ................................ — — — 237 237
Oulun....................................................... --- . — — 158 158
K ouvolan ............................................... — — — 79 79
Mikkelin................................................. _ _ _ 79 79
Jyväskylän ........................................... — — — 79 79
Yhteensä 648 630 395 552 44 530 22 440 1111152
D . Vaasan
Fredrikshergin .................................... — 1994 — 464 2 458
Riihimäen............................................... — — — 1076 1076
Maaskolan............................................... — 1 700 — 232 1932
Viipurin............................................; . . . — _ — 232 232
Hangon ................................................... — 16 — 1408 1424
Karjan ............... ................................... __ _ 279 622 901
Tampereen ...................................... ; . . 483 921 222 320 68 531 5 923 780 695
Seinäjoen............................................... 6121 91545 14 314 6 673 118 653
Nikolain kaupungin................................ 127 598 212 399 27 403 3 044 370 444
Oulun...................................................... — — 580 582 1162
K ouvolan ............................................... __ _ _ 232 232
Mikkelin ................................................ — — — 232 232
Jyväskylän ........................................... — 275 4 893 3 526 8 694
Yhteensä 617 640 530 249 116 000 24 246 1 288135
E . Oulun
Seinäjoen............................................... 136 444 164 305 15 082 10 042 325 873
Nikolainkaupungin ............................ 715 865 4206 — 5 786
O ulun...................................................... 359 712 197 824 56113 11054 624 703
Mikkelin ............................................... 226 563 — 335 1124
Yhteensä 497 097 363 557 75 401 21431 957 486
F. Savon
Hangon ................................................... — — — 273 273
K ouvolan ............................................... 83 950 325 391 25172 10 209 444 722
Mikkelin ............................................... 85 329 118 698 33 464 3 696 241187
Kuopion ............................................... 324 163 352 306 49 609 7 224 733 302
Yhteensä 493442 796 395 108 245 21402 1 419 484
G. Karjalan
Tampereen ........................................... 3 544 — — — 3544
Viipurin................................................... 687 848 517 324 70 201 30 803 . 1 306 176
Sortavalan ........................................... 45 560 108 771 72107 10 158 236 596
Yhteensä 736 952 626 095 142 308 40 961 1 546 316
H. Porin
Tampereen ........................................... 325 628 99 057 17 610 | 1 364 | 443 659 |
- r -  Suomen V altionrau tatiet 1911
31 Liite ni.
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia asemapal- veluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­







































2 424 712 — 4 767 42118 14 897 26 408 718 42 023 3149
rautatiellä.











1031 12 309 11 900
5














9 18 27 217
6 748 202 — 735 11 447 15 256 27 630 3 254 46 140 986
rautatiellä.
22 120 — 2 21 258 3178 9 841 450 13 469 480
— — — — — 20 61 13 94 —
428 40 246 431 22 392 8 700 9174 1354 19 228 1076
— — — — 22 6 19 — 25 —
450 160 246 433 43 672 11 904 19 095 1817 32 816 1556
rautatiellä.
____ ____ ___ ____ 12 ____ ____ ____ ____ ____
204 777 — 2 628 21145 2 324 19 824 120 22 268 702
523 307 452 40 4 023 2 521 5 513 390 8 424 193
1061 430 — 104 13 447 7196 13 577 1095 21868 539




















23 732 1022 — 2561 42 579 15112 35 843 2 769 53 724 2 052
rautatiellä.
9 783 | 7112 | 4 532 328 | 11972 | —
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
L iite  III. 32
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1911,
V a r i k k o .
















Tampereen ...................................................... — — 720 — 720
Seinäjoen......... ...................................... — — 78 78 156
Nikolainkaupuugin ............................ — — 2151 — 2151
Jyväskylän ........................................... 262 870 9 966 47 356 1950 322142
Yhteensä 262 870 9 966 50 305 2 028 325 169
J. Helsingin—
Helsingin................................................ 270 592 — — 562 271154
Fredriksbergin............................................... 264 465 91935 26 890 5 638 388 928
Riihimäen .......................................................... — — 100 — 100
Hangon ............................................................... — 113 — 113 226
Sarjan ................................................................. 111898 20 764 2 610 2 769 138 041
Turun ................................................................... 235 825 84 076 8 958 3 366 332 225
Toijalan .............................................................. — — — 20 20
Tampereen ..................................................... — 448 — 174 622
Hikolainkaupungin...................................... — — 50 — 50
Yhteensä 882 780 197 336 38 608 12 642 1131 366
K. Savonlinnan
Viipurin............................................................... 120 202 820 10197 276 131495
Sortavalan ............................................ — 1006 1006
Yhteensä 120 202 820 11203 276 132 501
L. Rovaniemen
Mikkelin. ................................................ 212 ____ 212
Oulun...................................................... 154 548 848 29 060 170 184 626
Yhteensä 154 760 848 29 060 170 184 838
Suomen Valtionrautatiet 1911.
33 L iite  m .
N:o 5.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia asemapal- veluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselieu kuL- 






















— — — — — — — — — —
— — — — — — — 5 5 _
— — — — 4  011 51 94 210 962 6 366 —




5 895 5 895
1 1 5 8 — — — 1837 4 1 8 8 3 831 240 8 259 —
— — — — — — — 5 5 —
— — — — — — 7 _ 7 _
346 — — — 37 2 270 552 47 2 869 —
1 1 9 2 — — — 2 055 3 746 4 030 192 7 968 _
— — — — — — — — — _
— — — u 128 — 22 _ 22 —
— — — — — — — 1 1 —




57 2 560 15 107 2  682
— — — — — — — 1 1 —














Suomen Valtionrautatiet 1911. U I . 5-
Liite III. 34
Taulu
Supistelma Suonien Valtionrautateiden veturien työstä
R a u t a t i e l l ä .















Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 3 856 762 1 710 685 477 710 187 452 6 232 609
Hangon .................................................. 291131. 249 024 14 980 5136 560271
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 648 630 395 552 44 530 22440 1111152
Vaasan ................................................... 617 640 530 249 116 000 24246 1 288135
Oulun...................................................... 497 097 363 557 ■75 401 21 431 957 486
Savon....................................................... 493 442 796 395 108 245 21402 1 419 484
' Karjalan......... ........................................ 736 952 626 095 142308 40 961 1 546 316
P or in .............................. ....................... 325 628 99 057 17 610 1364 443 659
Jyväskylän ........................................... 262 870 9 966 50 305 2 028 325 169
Selsingin—T urun ................................ 882 780 197 336 38 608 12 642 1131 366
Savonlinnan............................................ 120202 820 11203 276 132 501
Rovaniemen........................................... 154 760 848 29 060 170 184 838
Yhteensä 8 887 894 4 979 584 1125 960 339 548 15 332 986
Valtionrautateiden veturit:
Porvoon rautatiellä ............................ _ _ 66 _ 66
Raahen » .................... _ — 56 14 70
Haminan » ............................ 52 26 52 78 208
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u s i .















Tammikuu ........................................... 708 565 392469 62 578 23 779 1187 391
Helmikuu............................................... 644896 421351 108 629 30 756 1 205 632
Maaliskuu............................................... 710 226 500 610 62 433 28 051 1 301 320
Huhtikuu............................................... 689 460 442 062 41432 25 249 1 198 203
Toukokuu............................................... 758 996 436 142 101590 36 654 1333 382
Kesäkuu................................................. 769 691 405 789 .123 058 27 827 1 326 365
Heinäkuu............................................... 790187 426 811 147 020 25 409 1 389 427
Elokuu ................................................... 800 568 417 396' 116 204 28122 1 362 290
Syyskuu................................................... 739 725 405 821 106 997 25 566 1 278 109
Lokakuu.................................... ............ 759 545 399 022 102 129 30 416 1 291112
Marraskuu.............................................. 747 649 364167 87 802 33 037 1 232 655
Joulukuu ............................................... 768 386 367 944 66 088 24 682 1 227 100
Yhteensä 8 887 894 4 979 584 1 125 960 339 548 15 332 986
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
35 Liite III.
N:o 5 a.
vuonna 1911, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia asemapal- veluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kul­
























40102 9 000 56 48 799 240 741 108 727 118 972 10 740 238 439 9 521
64 — — 52 15190 5156 12017 260 17 433 977
2 424 712 — 4 767 42118 14 897 • 26 408 718 42 023 3149
6 748 202 — 735 11447 15 256 27 630 3 254 46 140 986
450 160 246 433 43 672 11904 19 095 1817 32 816 1556
1788 1514 452 2 772 38 627 12 041 38 914 1605 52 560 1434
23 732 1022 2 561 42 579 15112 35 843 2 769 53 724 2 052
— — — — 9 783 7112 4 532 328 11972 —
— — — — 4 011 5194 210 968 6 372 —
3 832 — — 11 4057 16 099 8 442 485 25 026 —
328 — — — 57 2 560 15 108 2 683 —
— — — — 1435 3 315 15 1026 4 356 —


















! ---- - — —
Nro 6.
vuonna 1911, jaettuna eri kuukausille.
m e t r 1 ä. Tuntia äsemapal- velukse8sa.
Veturien kuljettam ien vaununakselien kul­
























9 994 400 5 895 31 647 15 962 21190 256 37 408 1 761
19 724 2 890 754 5 512 31192 14 011 23 306 172 37 489 1690
10 996 3 204 — 5 607 35138 16 135 30 435 188 46 758 1800
12 224 2160 — 5136 31 817 16 244 26 646 836 43 726 1768
1020 914 — 4469 37 490 18 752 25 594 3 056 47 402 1684
2 800 364 — 4 211 38 459 20 775 22 737 3 537 47 049 1 658
1636 42 3 992 40 718 20 429 25 262 4 206 49 897 1409
2 636 603 — 4075 41 906 21 532 24458 3 063 49 053 1527
2612 920 — 3 842 40 859 19 485 24 543 2 823 46 851 1559
5 274 546 — 5191 42 826 18 297 24 079 2 591 44967 1571
2 820 562 — 5970 42 249 17 236 21 904 2 305 41445 1589
7 682 - - — . 6 230 39 416 18 515 21939 1045 41499 1659
79 468 12 610 754 60130 453 717 217 373 292 093 24 078 533 544 19 675
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
36Liite UI.
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla
K u u k a u s i .
H e n k i l o -
Vallas-
vannut. I  luokan.
I  ja n  
luokan.




n  ja  m
luokan.
n  ja  m  
luokan 
bogi-.
V a u n u k i l o -
Tammikuu................ 1800 42 200 102 400 480 500 602 900 173 500 131 400
Helmikuu................. 900 39 900 78 800 419100 530100 128 700 102 600
Maaliskuu................. 2 400 43 500 96 500 468 600 610 000 156100 107 700
H uhtikuu................. 4 400 49 400 85 700 503 300 605 800 163 700 116 100
Toukokuu ................. 1200 85 700 111700 468100 757 400 206 700 134 500
Kesäkuu ................. 1800 126 000 147 100 532100 927 900 216 200 155 100
Heinäkuu ................. 1600 124200 145 300 529 600 902 300 202 200 136 600
Elokuu ..................... 3 000 111100 153 900 580200 956 800 220300 166 100
Syyskuu..................... 3 700 83 300 119 700 532 400 802 500 193 600 142 700
Lokakuu .................. 3100 63 000 120 500 508 700 689 900 194 300 147 500
Marraskuu................ 1000 53200 110 400 490 800 694 700 213 400 141 700
Joulukuu ................. 5 700 50 700 130 900 523000 778 300 221200 148 300
Yhteensä 30 600 . 872 200 1 404 900 6 036400 8 858 600 2 289 900 1 630 300
V a u n u n a k s e 1 i -
Tammikuu................ 7 200 87 000 298200 1 922 000 1234 400 347 700 525 600
Helmikuu................. 3 600 85 200 223 300 1 676 400 1 086 500 258 600 410400
Maaliskuu . . ............. 9 300 92 200 278000 1874 400 1 249 400 312800 430 800
Huhtikuu ................. 14 400 108 200 247100 2 013 200 1 254 000 327 800 464400
Toukokuu ................. 4 800 187 000 318300 1872 400 1 600 200 413 900 538 000
Kesäkuu ................. 7 200 281 300 423300 2128 400 1 999 800 437 300 620 400
Heinäkuu ................. •3 200 279400 414400 2118 400 1 939 300 409 700 546 400
Elokuu ..................... 10 200 245 500 436 900 2 320800 2 055 500 445 500 664 400
Syyskuu..................... 12 800 181100 347 300 2129 600 1 697 500 389 800 570 800
Lokakuu ................. 9 400 136 900 351000 2034800 1442 100 391200 590 000
Marraskuu................ 4000 116 200 311400 1 963 200 1 438 700 426 800 566 800
Joulukuu ................. 22100 105 600 370600 2 092 000 1 621 900 443 600 593 200




ja  vierailla radoilla vuonna 1911 kulkemien kilometrien lukumääristä.
v a u n u t .
in  lu o k a n .
TTT lu o k a n  
b o g i- .
I H  lu o k a n  
ja  k o n ­
d u k tö ö r i- .
‘ K o n d u k ­
t ö ö r i - .
V a n k i- .
K a ik k i  h e n -  
k i lö v a u n u t  
y h te e n sä .
T a v a ra -
v a u n u t . K a ik k ia a n .
m e t r i ä .
1 720100 505 400 34 900 1 098 000 25 900 4 919 000 11 567 700 16 486 700
1 455 600 428 200 35 800 1 042 700 26 000 _ 4 288 400 12 552 800 16 841200
1697.600 473 100 46 900 1173 000 30 800 4908 200 16 323 000 21231 200
1709800 460 600 36 600 1 125'400 25 700 4 886 500 14 756 900 19 643400
2 045 000 480200 49 600 1187 300 26 300 5 553 700 15 810 700 21 364 400
2 427 300 506 600 40 400 1 215 700 27 800 6 324000 14 713 000 21 037 000
2 354 800 520 800 46 300 1246100 25 600 6 235 400 16 242 400 22477 800
2 458 800 507 700 38 600 1 227 000 29400 6 452 900 15 436 200 21 889100
2 213500 475 000 36 900 1161500 27 200 5 792 000 15 198 900 20 990 900
2 038400 475 700 39 800 1171 700 30 200 5 482 800 14 588 800 20 071 600
1 853 900 477 700 37 300 1 127 700 27 700 5 229 500 13 091 000 18 320 500
1994300 520 300 44 300 1140 800 27 800 5 585 600 12 495 200 18 080 800
23 969100 5 831 300 487 400 13 916 900 330 400 65 658 000 172 776 600 238 434600
t i T o m e t r i á.
3 702 400 2 021 600 70000 2 311 000 51 800 12 578 900 23 537 300 36 116 200
3 121 700 1 712 800 73 400 2186 200 52 000 10890100 25 511 500 36401 600
3 644 300 1 892 400 104000 .2459 300 61 600 12 408 500 33 196 000 45 604 500
3 726 400 1842 400 79 500 2 366 100 51400 12 494 900 30 020 000 42 514 900
4 541 900 1 920 800 107 000 2 481 200 52 600 14 038100 32 120 200 46 158 300
5 52ti 600 2 026 400 84 300 2 540 700 55 600 16 131 300 29 916 100 46 047 400
5 349 800 ' 2 083 200 99 800 2 593 600 51200 15 888 400 33 030 100 48 918 500
5 591 200 2 030800 83 300 2 568 600 58 800 16 511 500 31 387 100 47 898 600
4 958 600 1900000 80 100 2 433 800 54 400 14 755 800 30 909 400 45 665 200
4 537 200 1 902 800 86 000 2 454200 60 400 13 996 000 29 706 700 43 702 700
4176 900 1 910 800 80100 2 353 400 55 400# 13 403 700 . 26 579 000 39 982 700
4 494 000 2 081 200 96 100 2 383 600 55 600 14 359 500 25 478 900 39 838 400
53 371000 23 325 200 1 043 600 29 131 700 660 800 167 456 700 351 392 300' 518 849 000
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Liite III. 38
Supistelma omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion-
Taulu
R a u t a t i e l l ä .





























V a u n u I i 1 0-
Hels.—H:linnan—Piet.. 33 991400 962 200 6 500 400 34 960500 69 199 500 115 200 310 600
Hangon ......................... 1 851 200 182100 — — — 2 033 300 5 944 800 1 700 18 800
Tur.—Tarnp.—H:lin nan 4 055 300 428 000 3 200 — 4 486 500 14 799 900 4100 184 800
Vaasan........................... 4190 600 448 900 — — — 4 639 500 16 402 000 — 36 900
Oulun ............................ 3 309 300 340 600 — 1600 — 3 651 500 11 159 500 — 16 900
Savon ............................ 4 403 000 393 100 — — 200 4 796 300 20 024200 300 11400
Karjalan......................... 5 028 600 521 600 — _ _ 5 550 200 20 127 200 2100 18 300
Porin ............................ 1 726 500 179 300 — — — 1 905 800 3467 800 600 420 800
Jyväskylän.................... 973 800 175 200 — — — 1149 000 1992 500 5 800
Helsingin—Turun . . . . 5 067 100 288 500 - --- — — 5 355 600 5 826 800 1200 500
Savonlinnan................. 488 500 120 000 — — — 608 500 709 100 — 200
Rovaniemen................. 566 800 — — — — 566 800 1 603 700 — 600
Yhteensä 65 652 100 4 039 500 9 700 1600 600 69 703 500 170 757 000 125 200 1025 600
V a u n u n a k s e l i-
Hels.—Hrlinnan—-Piet.. 92159 000 3 661 000 26 000 — 800 95 846 800 140 682 500 230 400 621200
Hangon ........................ ■4 409 800 481 700 — — — 4 891 500 12 477 000 3 400 37 600
Tur.— Tamp.—H:linnan 10 025 700 1 341100 12 800 — — 11 379600 30 071 500 8 200 369 600
Vaasan........................... 10 757 600 1764400 — — — 12 522 000 33 349 500 — 73 800
O ulun............................ 8 623 000 1356 200 — 3 200 — 9 982 400 22 606 500 — . 33 800
Savon ............................ 9 774 800 1 387 800 — — 400 11163 000 40 796 000 600 22 800
Karjalan........................ 11028 500 1 755 000 — ■-- — 12 783 500 40 795 200 4 200 36 600
Porin ............................ 3 477 400 578 800 — __ — 4056 200 7 050 800 1200 841 600
Jyväskylän................... 1 949 800 350 400 — — — 2 300 200 4 028 000 — 11600
Helsingin—Turun . . . . 13 123 700 988 400 • — — - — i 4 112 100 10 792 500 2 400 1000
Savonlinnan................. 978 400 267 900 — — — 1246 300 1436 300 — 400
Rovaniemen................. 1 136 200 — — —  i — 1 136 200 3 216 600 — 1200
Yhteensä 167 443 900 13 932 70o| 38 800 3 20o| 1200 181 419 800 347 302 400 250 400 2051 200
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
89 Liite UI.
N:o 8.
rautateillä vuonna 1911 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.




























m e t r i a.
7 000 73 500 43 300 41 700 104 300 6 600 31 500 22 200 29 700 56 500 70 041 600 105 002100
— 800 100 1100 1100 — 3 400 700 — 2 200 5 974 700 8 008000
3 400 4 600 1500 1200 43 500 1200 5 700 700 4 900 5 300 15 060 800 19 547 300
9 600 11200 2 400 200 24 800 3 900 17 700 — 7100 900 16 516 700 21156 200
53100 7 900 5 700 100 16 500 200 4100 100 — 100 11 264200 14 915 700
900 261 300 6100 2 900 4400 — — 21 0 0 — 4 700 20318 300 25114600
— 2 700 20 800 1600 3 600 — — 3 400 — 5 900 20185 600 25 735 800
— — 100 1400 4 900 _ 1700 200 — — 3 897 500 5 803 300
200 — 200 — 5 700 — — — 5100 200 2 009 700 3 158 700
— 300 200 600 35 700 — 100 200 — 1400 5 367 000 10 722 600
— — - — — — — ■ . — — — — 709 300 1 317 800
800 200 — — — — — — — — 1 605 300 2172100
75 000 362 500 80 400 50 800 244 500 11900 64 200 29 600 46 800 77 200 172 950 700 242 654200
k i l o m e t r i ä.
14 000 147 000 129 900 108 800 307 900 19 800 72 900 55 700 89 100 113 000 142592 200 238 439 000
— 1600 300 3 300 3000 8 800 . 2100 — 44 0 0 12 541 500 17 433 000
6 800 9 200 4 500 3100 126 500 3 600 13 500 1600 14 700 10 600 30 643 400 42 023000
19 200 22 400 7 200 500 67 500 11 700 43100 — 21300 1800 33 618 000 46140 000
106 200 15 800 17 100 300 42100 600 10 800 200 — 200 22 833 600 32 816 000
1800 522 600 18 300 8 200 12 200 — - 5100 — 9 400 41397 000 52 560 000
_ 5 400 62 400 4 600 12 500 — — 7 800 — 11800 40 940 500 53 724 000
— ■ — 300 4 200 13 800 — 3 500 400 — — 7 915 800 11972000
400 — 600 _ 15 500 — — — 15 300 400 4071 800 6 372 000
— 600 600 1800 111 500 — 300 400 — 2 800 10 913 900 25 026 000
— — — — — — — — — 1436 700 2 683 000
1600 400 — — — — - — — — 3 219 800 4 356 000
150000 725 000 241200 134 800 712 500 .35 700 152 900 73 300 140400 154 400 352 124 200 533 544000
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Liite in . 40
Taulu N:o 9.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja  vaununakselien omilla ja  vierailla radoilla
vuonna 1911 kulkemista kilometrimääristä.
R a u t a t i e l l ä .









Helsingin—H:linnan—Pietarin. 33 991400 69 199 500 103 190 900 92 159000 140682 500 232 841500
Hangon ....................................... 1 851200 5 944800 7 796 000 4 409 800 12 477 000 16 886 800
Turun—Tampereen—H.linnan . 4 055 300 14 799 900 18 855 200 10025 700 30 071 500 40 097 200
Vaasan ....................................... 4 190 600 16 402000 20 592 600 10757 600 33 349 500 44 107 100
Oulun.......................................... 3 309 300 11159 500 14 468 800 8 623 000 22 606 500 31229 500
Savon ........................................... 4 403 000 20 024 200 24 427 200 9 774 800 40 796 000 50570 800
Karjalan....................................... 5 028 600 20127 200 25155 800 11028 500 40 795 200 51 823 700
P o r in ........................................... 1 726 500 3 467 800 5194300 3 477 400 7 050800 10 528 200
Jyväskylän ............................... 973 800 1992500 2 966 300 1.949 800 4 028 000 5 977 800
Helsingin—Turun .................... 5 067100 5 326 800 10 393 900 13 123 700 10 792 500 23 916 200
Savonlinnan................................ 488 500 709 100 1197 600 978 400 1436 300 2 414 700
Rovaniemen........................ 566 800 1 603 700 2 170 500 1 136 200 3 216 600 4 352 800
Yhteensä 65 652 100 170 757 000 236 409 100 167 443 900 347 302400 514 746 300
Porvoon rautatiellä ................. 2 600 470000 472 600 6 200 953 800 960 000
Rauman » ................. — 556 900 556 900 — 1131100 1131100
Raahen » ................. — 769 700 769 700 — 1 553 000 1 553 000
Haminan *> ................. 3 300 223 000 226 300 6 600 452 000 458 600
Kaikkiaan 65 658 000 172 776600 238 434600 167 456 700 351 392 300 518 849 000
Suomen Valtionrautatiet 1011.
41 L iite  DI.
Taulu N:o 10.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1911.
V a r i k k o .
Tavallisia halkoja.
Ratapölkky-, 
rima- ja rulla- 
puita.





















¡h# fUä. ■m 3bf Smf. jüá. SS im. fm. fä.
Pietarin................. 8 253 35 304 98 ■ — — — 8 253 35 304 98 164326 348 650 90 383 955 88 4 27 2 15
Viipurin, pääradan 80 713 345 063 68 •88 217 36 80 801 345 281 04 12 145 22 362 70 367 643 74 4 27 1 84
Maaskolan............. 92 926 386 583 77 — — — 92 926 386 583 77 — — — 386 583 77 4 16 1 81
Viipurin, Karj. rad. 100 718 401 080 07 142 338 02 100 860 401418 09 — — — 401 418 09 4 — — —
Sortavalan......... .. 17 712 68 244 10 21 52 05 17 733 68 296 15 — — — 68 296 15 3 85 — —
Savonlinnan......... 7 597 30 223 60 — — _ 7 597 30 223 60 — — — 30223 60 3 97 - - —
Nurmeksen ......... 6105 22 922 70 — — — 6105 22 922 70 — — — 22 922 70 3 93 — —
Helsingin............. 44 412 226 552 65 — — _ 44412 226 552 65 17 940 32 417 51 258 970 16 5 10 1 81
Fredriksbergin . .. 65 125 328 698 45 2 051 2 539 10 67 176 331 237 55 125 287 216 253 30 547 490 85 5 05 1 73
Riihimäen............. 65 130 322076 75 102 132 60 65 232 322 209 35 1128 1949 60 324158 95 4 95 1 73
Lahden ................. 5 768 27 753 80 463 601 90 6 231 28 355 70 174 304 50 28 660 20 4 60 1 75
Hangon ................ 8112 42 980 83 789 881 80 8 901 43 862 63 26 086 49 341 18 93 203 81 5 30 1 89
Karjan ................. 15 996 83 453 50 124 127 80 16120 83 581 30 14 127 26 421 30 110 002 60 5 20 1 88
Turun................... 44 541 208 792 85 799 878 90 45 340 209 671 75 1437 2 488 90 212 160 65 4 70 1 73
Toijalan................. 20 092 94169 70 352 387 20 20 444 94 556 90 5106 8 327 70 102 884 60 4 68 1 63
Tampereen ......... 93 499 409 791 80 72 127 20 93 571 409 919 — 15 263 25 476 65 435 395 65 4 37 1 67
Nikolainkaupungin 23 602 95 682 79 638 612 60 24 240 96 295 39 7 378 14 733 50 111028 89 4 23 1 99
Seinäjoen ............. 21 382 94 908 05 36 36 — 21418 94 944 05 27 349 53056 05 148 000 10 4 44 1 94
Jyväskylän ......... 16518 63 551 80 30 30 — 16 548 63 581 80 — — — 63 581 80 3 85 — —
Oulun.. . . '............. 29 610 139 879 75 378 411 17 29 988 140 290 92 21 124 40124 — 180 414 92 4 72 1 90
Rovaniemen......... 8 023 37 444 25 248 250 58 8 271 37 694 83 — — — 37 694 83 4 66 — —
Kuopion................ 41 816 158 258 86 1632 1920 83 43 448 160179 69 — — — 160 179 69 3 78 — —
Mikkelin ............. 12 322 51642 80 1445 1465 — 13 767 53 107 80 — — — 53 107 80 4 19 — —
K ouvolan............. 47 172 206 122 54 536 1211 40 47 708 207 333 94 8 746 15 870 — 223 203 94 4 37 1 82
Yhteensä 877 144)3 881184 07 *) 9 946 *) 12 22l|51 887 090 3 893 405 58 447 616 857 777 79 4 751 183)37 4 43 1 92
') Tähän sisältyy 739 knutiometriä haapahalkoja, arvoltaan Smk. 2 068:60, jotka on käytetty Savon radalla.
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Liite III. 42
Veturien voiteluainekulutus vuonna 19M.
Taulu N:o 11.
V a r i k k o.
V o i t e 1 u a i n e i t ä .
Talia.







kg- kg- kg- kg. kg. kg. "/lii
Pietarin............................ 377 13 813 — 2086 30 951 47 227 8102 85
Viipurin, pääradan.......... 252 13 600 92 2 746 47 259 63 949 10 940 04
Maaskolan........................ 134 17152 — 1363 38 650 57 299 9 920 20
Viipurin, Karjalanradan . 111 14 246 — 7 845 38160 60 362 15 611 61
Sortavalan........................ 10 3 912 — 665 7 900 12 487 2176 —
Savonlinnan..................... 21 1 702 — 1088 2 336 5147 991 08
Nurmeksen ..................... — 1334 — 84 2 267 3 685 635 04
H elsingin ........................ 247 1175 12 869 12 758 36 578 63 627 20 861 14
Fredriksbergin................. 209 14 598 9 623 138 84 056 108 624 24 248 62
Riihimäen........................ 205 13 936 — 1555 51446 67 142 10 576 21
Lahden ............................ 10 1972 — — 5 507 7 489 1183 10
H angon ............................ 108 5 760 — 6 315 5 036 17 219 3 482 31
Karjan.............................. 34 6 875 — 6 785 7134 20 828 4 062 54
Turun ............................... 647 11024 — 6 883 9 953 28 507 5 779 70
Toijalan............................ 8 5 989 — 4 325 4 342 14 664 2 778 33
Tampereen....................... 113 19 069 6 366 2 383 47 335 75 266 17 605 35
Nikolainkaupungin......... 206 4 888 224 7 095 1523 13 936 3 341 73
Seinäjoen ........................ .418 5 663 258 4 378 8 553 19 270 4117 39
Jyväskylän ..................... — 2112 ■ — 25 4 829 6 966 1133 99
Oulun................................ 544 7 276 3 323 7 488 15 603 34 234 9 348 56
Rovaniemen..................... 82 1364 — 1687 1057 4190 870 02
K uopion........................... 64 7 408 3 411 10 626 5891 27 400 8 424 61
Mikkelin............................ 33 3 318 — 924 4 306 8 581 1559 95
K ouvolan ......................... 200 14 051 — 730 23148 .38 129 6 619 64
Yhteensä 4 033 192 237 36166 89'972 483 820 806 228 174 370 01
Yksikköhinta p:iä 90 22,5 114 22 13,o — — —
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
43 Liite lii.
Taulu N:o 12.
Vaunujen1)  voiteluainekulutus vuonna 1911.
V a r i k k o .
Talia. .







kg. kg. kg. Sknf. fL2
Pietarin................................................... 19 785 19 785 2 342 61
Viipurin, pääradan................................ — 180 6 893 7 073 1037 88
Maaskolan ................................. .'......... — — — — —
Viipurin, Karjalanradan...................... — 128 5 079 5 207 848 27
Sortavalan ............................................. — — 2 004 ■ 2 004- 301 62
Savonlinnan............................................ — — 880 880 137 18
Nurmeksen ........................................... — — 161 161 20 93
Helsingin................................................ — 84 29 731 29 815 4 344 27
Fredriksbergin....................................... — — 3 812 3 812 614 79
Riihimäen............................................... 34 — 285 319 183 66
Lahden ................................................... 30 — 1 749 1 779 302 50
H angon................................................... — — 4 567 4 567 685 87
Karjan ................................................... 5 — 2101 2106 405 01
Turun....................................................... 63 957 968 1988 444 26
Toijalan................................................... 29 — 625 654 133 26
Tampereen ......................................... — 31 1467 1498 331 12
Nikolainkaupungin................................ — — 1425 1425 230 67
Seinäjoen............................................... 65 558 5 727 6 350 1032 89
Jyväskylän ............................ '.............. 4 — 1529 . 1533 234 16
Oulun...................................................... 38 — 2 200 2 238 339 42
Rovaniemen ......................................... — - — — — —
Kuopion ................................................ 6 — 10 676 10 682 1478 96
Mikkelin ................................................ — — 3 801 3 801 531 52
Kouvolan................................................ 2 5 1087 1094 243 89
Yhteensä 276 1943 106 552 108 771 16 224 74
Yksikköhinta: p:iä 90 22 13,6 — — —
*) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
s) Summaan on, paitsi voiteluainekustannukBia, luettu ¡fmf. 1125:. 89 sekalaisten tarve- 
- aineiden kustannuksia.
Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite UI. 44
Taulu N:o 13.
Valokaasun valmistus ja  tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1911.











mistus-) kg. Koksia hl.
Yhteensä. m3:lle. Yhteensä. Yhteensä. in*:lle
Turun........................................... 66228 123 568 1 ,87 1 7 0 9 0 ,0 2 6
Seinäjoen.................................... 45 717 — — 80 870 1 ,7 7 1 2 9 6 0 ,0 8 8
Pietarin........................................ 104 530 — — 192 730 1 ,8 4 3 1 2 2 0 ,0 3
K ouvolan.................................... 29 517 — — 51 791 1 ,7 5 791 0 ,0 2  7
Yhteensä 245 992 — — 448 959 — 6 918 —
Valmistus ja kulutus vuonna
1910 ..................................................... 209 087 22 000 4 ,3 1 364 045 1 ,7 8 5 667 0 ,0 2 8
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
46 Liite UI.
Taulu N:o 14.
Valokaasun kulutus vuonna 1911.























Tammikuu................. 1174 15122 2 340 1277 10 396 2 056 32 365
Helmikuu .................. 1052 13 303 2 030 1038 8 779 1807 28 009
Maaliskuu ................. 948 10 176 1758 892 5 254 1168 20196
Huhtikuu ................. 704 8174 1375 805 3 727 580 15 365
Toukokuu ................. 548 6 533 1077 657 3 080 227 12 122
Kesäkuu.................... 816 5 097 756 474 1558 126 8 327
Heinäkuu ................. 351 5 471 750 519 1970 67 9128
Elokuu......................... 556 7 562 1064 652 3 547 135 13 516
Syyskuu ..................... 738 10 216 1491 930 4 826 449 18 650
Lokakuu ..................... 963 11349 1640 1049 7 378 1103 23 482
Marraskuu.................. 1317 14 883 2 275 1272 10 138 1234 31119
Joulukuu .................. 1 334 16 636 2 556 1497 10157 1285 33 465
Yhteensä 10 001 124 522 19 112 11062 70 810 10 237 245 744
Kulutus- vuonna 1910 8 616 106 058 16 603 10 241 60470 7 264 209 252
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od suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta
ovat saaneet uudet kattilat ............................................... .
» > » tulipesät..................................................
» » » sylinterit................................................
» » * pyöränrenkaat......................................
» » » akselit............................................
oh maalattu ja lakeerattu uudestaan..................................
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan .. .
Teatterien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
» maalattu ja lakeerattu uudestaan..................................
Vaunujen lukumäärä, jotka
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa ..............................
niistä matkustajavaunuja........................................................
» konduktöörivaunuja.....................................................
» katettuja tavaravaunuja...............  ..........................
& avonaisia........................................... - ..........................
■ > hiekkavaunuja ............................................................
Tarkastettu on: matkustajavaunuja .....................................
» » katettuja tavaravaunuja..............................
» » avonaisia........................................................
» . » hiekkavaunuja ..............................................
Matkustajavaunuja on maalattu'ja lakeerattu uudestaan 
» > verhottu ..........................................
— Suomen Valtionrautatiet 1911. - -
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N:o 15.
korjauksista vuonna 1911.




k o n e P a j a S 6 a.
136 111 4 9 39 35 37 43 414
— — — — — — — — — — •
4 — 8 — — - — ' — 3 — 15
3 ■ ■ — 1 — — — — 1 5
52 — 17 — 2 16 6 4 9 106
1 — — — — — — — — 1
9 — 9 2 3 11 — 2 1 37
8 703 3 547 416 958 25 681 200 14530
100 87 10 5 38 20 23 34 317
9 10 2- 3 11 2 2 39
91 91
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —






825 316 213 90 63 47 59 116 1729
— 796 630 106 273 112 138 243 317 2 615
— 1408 560 57 183 120 262 204 284 3 078
— 256 359 106 77 40 97 117 41 1093
— 75 93 9 11 5 2 13 6 214
— 16 13 — — — — 2 — 31
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48Liite III.
Päivätöiden lukumäärä ja  kustannukset niistä sekä valmistuksen
Taulu
H e ls in g in Fredriksbergin Viipurin P ie ta r in
















S k n f.
Sepän- ja moukarimiehen- .. 11665 65 652 11 10 660 65 436 08 12418 61896 80 2 321 11031 59
Viilaajan- ja sorvarin- 59 407 316 701 62 32808 184 738 41 36 702 165 510 94 4 237 26 821 63
Peltisepän- ja kattilasepän- .. 15 632 84 432 77 3 549 22 644 04 19 788 91567 87 1148 6 823 62
Valurin- .................... 9 655 69 557 63 832 6 750 49 1058 5 786 15 — — —
Mallinikkarin- ......... 2114 11728 93 271 1735 29 272 1863 84 - — — —
Vaununikkarin- jakirvesmieh.- 3 264 17 661 20 29 261 174 156 49 15 711 77 209 71 ' 1400 6 447 42
Maalarin- ................... 4 244 24 305 47 20 028 133 822 47 13 919 62 390 64 604 3 081 05
Verhoilijan- ............... — — — 3 824 21625 59 2 499 10 018 64 — — —
Apumiehen- ............... 2 788 12 004 10 14 299 84 873 66 22 531 81333 59 10 441 36 681 81
Yhteensä 108 769 602043 83 115 532 695 782 52 124 898 557 578 18 20151 90 887 12
f  Yhteensä — 136 791 13 _ 282 383 84 _ 31 953 80 _ 1078 27
Siitä urakkatöistä < % 1911.. — 23 — 40 — 6 _ 11. 1910.. — 16 — 34 — 6 — 0,9
Valmistuksen arvo :
vuonna 1911 108 769 1 294 707 74 115 532 1 999 242 91 124898 1 314 782 49 20 151 265 666 24
» 1910 114107 1274 964 62 124 047 1826 352 65 123196 1394257 76 22 818 268 779 65
* 1909 120 845 1 326 173 91 123 892 1 973 989 93 119119 1 351 747 05 21 640 252 515 22
9 1908 121 079 1367 852 55 116 846 1 940178 68 117 260 1 276 066 98 21 583 257 803 44
» 1907 109 653 1 129 331 53 101893 1 805 959 06 110 218 1 188 347 07 18 848 209187 08
9 1906 101 678 950 989 40 97 326 1494 601 79 110 589 1107 754 69 17 013 166 508 11
9 1905 95 386 910 402 17 96 501 1 315 392 57 114 529 1179 905 07 16 333 155 247 83
# 1904 196 118 2 003 349 92 — — — 119 577 1241 664 66 14463 147 748 04
» 1903 185 406 1 897 401 87 — — — 117 463 1135 259 17 14791 157 137 63
9 1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1142 692 63 14 965 215 998 94
P 1901 163 888 1850249 89 — — — 101 662 1 028 816 99 14144 165 104 49
9 1900 155 659 1 938 780 23 — ’ — — 95 680 1 023 261 83 13 788 165089 15
» 1895 115163 1 361 012 12 — — — 21 380 229 266 10 8 405 84 958 50
9 1890 106 620 1190483 — — — — 10 573 110 972 89 7 625 57 064 27
9 ' 1885 68 060 789 878 33 — — — 8 986 83 494 08 6 010 40 909 40
P 1880 39 819 338 229 73 — — 5 979 43119 03 6 457 41 564 21
* 1875 57 429 513 796 19 — ■ — - 7 388 71022 40 — —
» 1871 44 736 483 346 39 — — — — — — — •— —
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N:o 16.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1911.
Hangon Turun Nikolainkaup:gin Oulun Kuopion
Y h t e e n s ä .

























1 9 4 8 9 743 70 2 270 9 715 64 2 240 9 739 38 2 558 12 474 76 2 225 10105 53 48 305 255 795 59
5 1 8 2 31 580 06 17 209 76 231 57 8 397 42 836 82 17 763 81 762 84 10 648 50 509 74 192 353 976 693 63
13 93 6 872 86 2 875 12 526 17 1701 8 827 81 2 515 15 156 32 1 7 0 4 9 686 56 50 305 258 538 02
2 882 13 289 79 586 2 636 18 — — — 256 1 4 5 4 32 257 13 95 58 15 526 100870 14
— — — 326 14 45 50 — — — 279 1 3 7 9 70 38 188 10 3 300 18 341 36
2 654 10 361 18 1 8 0 0 7 507 40 925 4  585 55 10 68 5 564 52 1 0 5 1 51 9 7 96 57 134 308 691 43
2 710 13 432 56 1 8 4 2 7 986 40 1 0 5 6 5 517 14 2 353 12 142 10 1 4 4 0 6 699 61 4 8 1 9 6 269 377 44
251 1 2 8 9 19 — — — 95 399 — 262 1 3 3 4 50 214 1 0 6 8 - 7 1 4 5 35 734 92
1 2 0 3 7 317 63 7 441 18411 05 7 395 24 318 54 7 328 30 108 24 3 1 6 9 8 013 09 76 595 303061 71
18 223 93 886 97 3 4 3 4 9 136 459 91 2 1 8 0 9 96 224 24 34 382 161377 30 20 746 92 864 17 498 859 2 527 104 24
_ 30 761 85 _ 10 056 78 _ 6 4 6 8 07 _ 14 558 91 _ 9 376 44 _ 523 429 09
— 32 — 7 — 7 — 9 — 10 — 21
— 39 — 6 — 6 — 3 — 8 — 17
18 223 186 553 28 34 349 283 299 34 21 809 219 671 12 34 382 265 706 42 20 746 186 621 49 498 859 6 016 251 03
22 676 232 293 11 34 639 268 218 30 23 466 233 386 91 4 0 1 3 8 275 192 64 22 570 205 871 43 527 657 5 979 317 07
29 298 255 882 51 33 458 272 519 77 23 405 237 433 82 4 1 8 1 2 306 054 82 23 343 215 060 15 536 812 6 1 9 1 3 7 7 18
30 091 240 583 09 33 306 273 659 89 22 920 208 316 28 39 509 264 744 94 22 573 228 069 89 525167 6 057 275 74
28 925 228 900 71 33 465 258 475 40 22 803 215 695 12 37 733 240 378 72 28 656 26 1977 35 492 194 5 538 252 04
2 4 1 5 0 194655 69 34 261 266 361 98 23 078 215 736 81 38 848 246 011 73 •28 788 200 721 88 475 731 4 8 4 3  342 08
22 595 205 653 90 36 925 310181 18 2 2 1 3 3 176 986 67 35 624 274 409 90 23 044 251 705 13 463 070 4  779 884 42
20 626 187 828 11 38 577 285 381 29 2 1 901 186 669 20 3 1 1 6 9 206 231 46 2 1 8 5 7 199 728 72 464 288 4 4 5 8  601 40
20 704 170 960 14 38 736 31 1076 08 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81 2 1 9 9 9 196 703 47 448 597 4  245 732 67
22 780 212 141 76 41 845 316 160 65 22 690 172 533 61 27 795 216 638 18 2 1 9 0 4 177 309 69 43 4129 4  726 986 87
2 1 0 6 8 187 468 54 39 227 373 077 32 20 061 165 176 34 26 033 185 724 48 20 707 159 622 75 406 790 4 1 1 5  240 80
16103 163 385 58 32 665 413025 48 22 043 198 959 34 22 830 143 731 54 18 685 127 882 34 377 453 4 1 7 4 1 1 5 49
1 0 379 102 431 45 16150 135 202 25 8 714 57 666 92 13 039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
8 1 4 3 95 869 54 16 643 110 772 92 8 666 55 583 28 6 691 44 298 67 4  866 35 647 76 169 827 1 700 692 33
6 381 43 058 — 13 190 66 635 94 6 359 36 077 09 — — — — — 108 986 1 0 6 0 0 5 2 84
6 616 40  436 49 6 503 42 675 49 — — — — — — — 65 374 506 024 95
— 64 817 584818 59
_ ' 4 4 7 3 6 483 346 39
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Taulu N:o 17.
Junain ja  junakilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1911.












Helsinki—P ietari....................................... 1827 807 534 1750 773 500 3 577 1 581 034
» —K ou v o la .................................... 378 72 576 6 1152 384 73 728
» —Hämeenlinna............................ 1111 119 988 1275 137 700 2 386 257 688
p —Kiihimäki ................................. 246 17 466 527 37 417 773 54 883
» —Hyvinkää ................ ................ 485 28 615 485 28 615 970 57 230
» —Järvenpää ................................ 274 10138 274 10 138 548 20276
» —Kerava ...................................... 2 435 70 615 2435 70 615 4 870 141 230
» —Dickursby.................................. 1825 29 200 1825 29 200 3 650 58 400
» —Malmin hautausmaa................ 105 1365 105 1365 210 2 730
» —Malm ; ........................... •.......... 173 1903 173 1903 346 3 806
» —Fredriksherg............................ 6 005 18 015 6 004 18 012 12 009 36 027
Riihimäki—Pietari .................................... 77 28 567 154 57 134 231 85 701
» —Kouvola ................................. 7 847 369 44 649 376 45 496
» —Hämeenlinna ........................ 436 16132 275 10175 711 26 307
Kouvola—Pietari........................................ 368 92000 371 92 750 739 184 750
Simola —V iipuri....................................... 457 18280 457 18 280 914 36560
» —Lappeenranta..........................
Nurmi —Viipuri.......... .............................
2 203 41857 2 207 41933 4410 83 790
365 6 570 365 6 570 730 13140
Hovinmaa—Viipuri ................................... 700 8 400 700 8 400 1400 16 800
'tienhaara—Viipuri....................................
Viipuri—P ieta n ..........................................
92 644 92 644 184 1288
1005 129 645 841 108 489 1846 238 134
» —Valkeasaari................................. 197 19109 365 35 405 562 54 514
» —Perkjärvi..................................... 247 10127 246 10 086 493 20 213
Perkjärvi—Pietari...................................... 527 46 376 527 46 376 1054 92 752
Mustamäki— * ...................................... 77 5 005 77 5 005 154 10 010
Raivola— » ...................................... 1636 96 524 1639 96 701 3 275 193 225
Terijoki— * ...................................... 1170 57 330 1170 57 330 2 340 114 660
Valkeasaari— » ...................................... 2 978 95 296 3180 101 760 6158 197 056
Levashovo— » ...................................... 2 090 39 710 2 090 39 710 4180 79 420
Uspenskoje— » ..................................... 378 7182 378 7182 756 14364
Pargala— » ...................................... 419 6 704 418 6 688 837 13 392
Shuvalovo— » ...................................... 348 3 828 348 3 828 696 7 656
Muut matkustajajunat Helsingin—Hä­
meenlinnan—Pietarin rautatiellä___ 87 11 711 65 8 740 152 20451
Hyvinkää—Hanko .................................... 730 108 770 730 108 770 1460 217 540
Karis—Hanko ........................................... 732 36 600 732 36 600 1464 73 200
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä.. 7 130 8 229 15 359
Hämeenlinna—Turku................................ 414 69138 411 68 637 825 137 775
» —Tampere............................ 1128 89112 1124 88 796 2 252 177 908
Toijala—Turku............................................ 731 93 568 731 93 568 1462 187 136
* —Tampere....................................... 1019 40 760 1019 40 760 2 038 81520
» — Urjala ........................................... 303 5 757 303 5 757 606 11514
Loimaa—Turku ......................................... 365 24 090 365 24 090 730 48180
Muut matkustajajunat Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautatiellä....... 37 1710 33 1675 70 3 385
Tampere—Nikolainkaupunki ................. 369 112 914 370 113 220 739 226134
» —Seinäjoki.................................... 384 89 088 378 87 696 762 176 784
» —Haapamäki................................ 365 41610 365 41610 730 83 220
Siirros 37 312 2 632 506 37 762 2 628 860| 75 074 5 261 366
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Junain ja  junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1911. (Jatkoa).











Siirros 37 312 2 632 506 37 762 2 628 860 75 074 5 261366
Tampere—Orihvesi................................... 365 15 330 365 15 330 730 30 660
» —Suinula...................................... 15 300 15 300 30 600
Seinäjoki—Nikolainkaupunki .................. 653 48322 653 48 322 1306 96 644
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä .. — — 2 224 2 224
Seinäjoki—Tornio ..................................... 366 170 556 365 170 090 731 340 646
» —Kauhava ................................. 73 2 701 73 2 701 146 5 402
Eennäs—Pietarsaari................................... 954 10 494 954 10 494 1908 20 988
» —K ä llb y ......................................... 34 238 34 238 68 476
Oulu—Tornio ............................................ 365 47 815 365 47 815 730 95 630
Kemi— » ............................................ 365 9 490 365 9 490 730 18 980
¡> —L aurila ......... .................................. 730 5 840 730 5 840 1460 11680
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 14 1535 14 1535 28 3 070
Kouvola—Kajaani ..................................... 365 160 965 365 160 965 730 321930
» —Mikkeli .................................... 373 42149 377 42 601 750 84 750
» —Kotka ....................................... 809 41259 808 41208 1617 82 467
» —Inkeroinen................................ 8 168 11 231 19 399
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 12 1512 14 1490 26 3 002
Viipuri—Nurmes ........................................ 77 36 267 77 36 267 154 72 534
» —Joensuu ....................................... 288 89 568 289 89 879 577 179 447
» —Sortavala ................................... 365 64970 366 65 148 731 130 118
» —Elisenvaara ................................ 288 32 544 365 41245 653 73 789
* —Vuoksenniska............................. 1051 83 029 905 71495 1956 154 524
» —Antrea ......................................... 251 10040 365 14 600 616 24 640
Antrea—Elisenvaara ................................ 77 5 621 — — 77 5 621
» —Vuoksenniska ............................ 240 9 360 365 14 235 605 23 595
Joensuu—L iek sa ....................................... 289 30 056 288 29 952 577 60 008
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä . 6 317 .8 493 14 810
Tampere—P o r i .......................................... 977 132 872 978 133 008 1955 265 880
» —Tyrvää...................................... 120 7 080 120 7 080 240 14160
Pori—Mäntyluoto .................................... 1098 21 960 1097 21 940 2195 43 900
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä 18 858 18 830 36 1 688
Haapamäki—Suolahti ............................... 1095 131400 1095 131400 2190 262 800
Muut matkustajajunat Jyväskylän r:tieilä 1 35 1 35 2 70
Fredriksberg—T urku ................................ 1107 218 079 1108 218 276 2 215 436 355
» —Karis ................................ 365 30 660 365 30 660 730 61320




2 703 94 605 2 702 94 570 5 405 189 175
77 2 079 70 2 079 154 4158
170 3 570 170 3 570 340 7 140
» —Esbo ................................. 1033 17 561 1033 17 561 2 066 35 122
» —Grankulla ........................ 380 4 940 380 4 940 760 9 880
Perniö—T urku ........................................... 365 26 645 365 26 645 730 53 290
Salo— » ............................................ 380 21280 380 21 280 760 42 560
Piimin— » ............................................ 442 12 376 442 12 376 884 24 752
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun 
rautatiellä................................................ 4 387 4 261 8 648
Siirros 56 248 4 287 571 56 796 4285 791 113 051 8 573 362
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Taulu N:o 17.
Junain ja  junäkilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1911. (Jatkoa).
Helsingistä Helsinkiin Y h t e e n s ä .
J u n a i n  l a a t u .
päin. päin.
Jania. Junia. Jtmakilo- J unia. Junakilo-metriä. metriä. metriä.
Siirros 56 248 4287 571 56 796 4 285 791 113 051 8 573 362
Elisenvaara—Savonlinna.......................... 731 59 942 731 59 942 1462 119 884
Muut matkustajajunat Savonlinnanntiellä 2 77 2 77 4 154
Laurila—Rovaniemi ................................. 730 77 380 730 77 380 1460 154 760
Yhteensä 57 711 4424 970 58 259 4423190 115 977 8 848 160
Tavarajunia.
Helsinki—Pietari........................................ 1095 483 990 1095 483 990 2190 967 980
o —Lahti ........................................ 305 39 650 305 39650 610 79 300
» —Riihimäki ................................ 681 48 351 681 48 351 1362 96 702
o —Kerava ..................................... 274 7 946 273 7 917 547 15 863
» —Fredriksberg............................ 723 2169 709 2127 1432 4 296
__ _ 53 13 462 53 13 462
o —Riihimäki................................ 19 228 8 96 27 324
» —Hämeenlinna........................ 52 2 548 53 2 597 105 5145
Riihimäki—Kouvola ................................. 104 12 584 208 25168 312 37 752
» —Lahti ....................................... 74 4 366 47 2 773 121 7139
» —Järvelä.................................... 79 2 607 79 2 607 ' 158 5 214
e —Häm eenlinna........................ 1442 53 354 1520 56 240 2 962 109 594
» —Leppäkoski............................. 39 624 40 640 79 1264
Lahti—Kouvola ......................................... 151 9 362 103 6 386 254 15 748
Kouvola—Viipuri ......................................
Viipuri—P ietari..........................................
398 48158 425 51425 823 99 583
774 99 846 536 69144 1310 168 990
o —Terijoki ....................................... 109 8 720 111 8 880 220 17 600
» — Raivola ........................................ 14 980 11 770 25 1750
» Perkjärvi ..................................... 87 3 567 87 3 567 174 7134
45 1755 46 1794 91 3 549
Terijoki—Pietari ........................................ 19 931 19 931 38 1862
Ollila—P ietari............................................
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeen-





34 846linnan—Pietarin rautatiellä................. 216 14 317 262
Hyvinkää—Hanko .................................... 741 110 409 738 109 962 1479 220371
» —Kai-is........................................ 48 4 752 48 4 752 96 9 504
» —Svartä .................................... 48 4 032 48 4 032 96 8 064
Svartä—Karia ............................................ 22 330 24 360 46 690
Karia—Hanko ........................................... 45 2 250 50 2 500 95 4 750
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä .. 89 3 015 86 2 630 175 5 645
Hämeenlinna—Tampere .......................... 974 76 946 979 77 341 1953 154 287
» —Toijala ............................. 389 15 171 392 15 288 781 30 459
Toijala—Turku ........................................... 769 98 432 765 97 920 1534 196 352
t> —Tampere........................................
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—
146 5 840 149 5 960 295
68
11800 
2 298Hämeenlinnan rautatiellä..................... 34 1 181 34 1117
Tampere—Nikolainkaupunki .................. 730 223 380 730 223 380 1460 446 760
» —Seinäjoki ................................ 51 11832 52 12 064 103 23 896
» —Haapamäki................................
Haapamäki—Seinäjoki ............................













Seinäjoki—Nikolainkaupunki .. ’ ........... 20 1480 20 1480 40 2 960
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä ... 52 3 034 57 3118 109 ti i5S£
422 141 370 422 141 370 844 282 740
Bennäs—Kokkola........................................ 205 6 765 205 6 765 410 13 530
Siirros 11853 1 586 626 11 845 1 590 197 23 698 3 176 823
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Junain ja  junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1911. (Jatkoa).











Siirros 11 853 1 586 626 11845 1 590197 23 698 3176 823
Bennäs—Pietarsaari ................................ 206 2 266 206 2 266 412 4 532
Kokkola—Ylivieska ................................ 50 3 950 50 3 950 100 7 900
0 —Sievi........................................... 92 5 704 93 5 766 185 11470
Ylivieska—Ruukki ................................... . 21 1575 21 1575 42 3150
Oulainen— 0 ...................................... 86 4042 86 4 042 172 8 084
0 —L a p p i........................................ 55 2 200 55 2 200 110 4 400
Vihanti—Oulu ........................................... 15 1035 15 1035 30 2 070
Lappi— 0 ........................................... 72 3 960 69 3 795 141 7 755
Ruukki— » ........................................... 16 768 15 720 31 1488
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . . 257 8 222 257 8136 514 16 358
Kouvola—Kajaani.................................... 508 224 028 508 224 028 1016 448 056
0 —Iisalm i........................................ 40 14 320 40 14 320 80 28 640
0 —Kuopio........................................ 205 55 965 205 55 965 410 111 930
» M ikkeli...................................... 289 32 657 285 32 205 574 64 862
» —Kotka ........................................ 549 27 999 548 27 948 1097 55 947
» —Inkeroinen .............................. 78 1638 84 1764 162 3 402
Mikkeli—K u op io ........................................ 126 20160 126 20160 252 40 320
Kuopio—K ajaani....................................... 32 5 376 32 5 376 64 10 752
* —Iisalmi ........................................ 124 10 540 124 10 540 248 21080
Iisalmi—Kajaani......................................... 11 913 11 913 22 1826
Muut tavarajunat Savon rautatiellä . . . . 59 3 993 66 4 830 125 8 823
Viipuri—Nurmes ....................................... 77 36 267 77 36 267 154 72 534
o —Joensuu ........................................ 298 92 678 290 90190 588 182 868
» —Sortavala . . . . ' . ............................ 372 66 216 371 66 038 743 132 254
0 —Elisenvaara ................................. 365 ■41 245 369 41 697 734 82 942
» —Ojajärvi ............... ....................... 235 18 330 235 18 330 470 36 660
» —Inhrlä ........................................... 47 3102 48 3168 95 6 270
* —Sairala ......................................... 80 4 800 83 4 980 163 9 780
» —Koljola ........................................ 37 1776 36 1728 73 3 504
» —Vuoksenniska .............................. 365 28 835 386 30 494 751 59 329
0 —Antrea .......................................... 120 4 800 297 11880 417 16 680
Elisenvaara—Sortavala ............................ 11 715 11 715 22 1430
Sortavala—Joensuu ................................. 12 1596 7 .931 19 2 527
J oensuu—Lieksa ............. ......................... 67 6 968 65 6 760 132 13 728
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä.. 31 2 077 38 3 001 69 5 078
Tampere—Pori .................... 1.................... 122 16 592 121 16 456 243 33 048
» —Peipohja ................................ 263 25 511 263 25 511 526 51022
» ' — Siuro ........................................ 240 6 240 240 6 240 480 12 480
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . . . 29 1087 38 1420 67 2 507
Haapamäki—Jyväskylä............................ 48 3 744 51 3 978 99 7 722
Jyväskvlä—Suolahti ................................. 12 504 12 504 24 1008
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 15 618 15 618 30 1236
Fredriksberg—Turku ............................... 381 75 057 367 72 299 748 147 356
» —Karis ................................. 163 13 692 161 13 524 324 27 216
o Sjundeä ............................ 132 6 468 132 6 468 264 12 936
0 —Esbo.................................... 39 663 39 663 78 1326
Kyrkslätt—K a ris ............... ........................ 21 1029 21 1029 42 2 058
Karis— Salo ............................................... 23 1311 23 1311 46 2 622
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau­
tatiellä ..................................................... 44 2 079 40 1743 84 3 822
Elisenvaara—Savonlinna.......................... 5 410 5 410 10 820
Laurila—Rovaniemi.................................... 4 424 4 424 8 848
Yhteensä 18402 2 482 77l| 18 586 2 490 508 36 988 4 973 279
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Taulu N:o 18.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1911.
J a n a k i l o m e t r i ä.
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja*
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin...................... 3 836 711 1 706185 5 542 896
Hangon ......................................................................... 291 099 249 024 540 123
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ...................... 647 418 395 196 1042 614
Vaasan .......................................................................... 614 266 530148 1144 414
O u lun ............................................................................ 496 872 363477 860 349
Savon ........................................................................... 492 548 795 638 1288 186
Karjalan ....................................................................... 725 086 625 584 1 350 670
P orin .............................................................................. 325 628 99 057 424 685
Jyväskylän .................................................................. 262 870 9 966 272 836
Helsingin— Turun ...................................................... 880864 197 336 1 078 200
Savonlinnan ...........................................•.................... 120038 820 120 858
Rovaniemen ............................................................... 154 760 848 155 608




Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1911.
J a n a k i l o m e t r i ä.
K u u k a u s i .
Matkustaja­
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuu.................................................. .................. 703 568 392 269 1095 837
Helmikuu ............................................. ..................... 635 034 419 906 1054 940
Maaliskuu...................................................................... 704 728 499 008 1203 736
Huhtikuu...................................................................... 683 348 440 982 1124 330
Toukokuu ..................................................................... 758 486 435 685 1194171
Kesäkuu........................................................................ 768 291 405 607 1173 898
Heinäkuu ..-r................................................................. 789 369 426 790 1216 159
Elokuu .......................................................................... 799 225 417 092 1 216 317
Syyskuu ....................................................................... 738 419 405 361 1143 780
Lokakuu ..................................................................... 756 908 398 749 1155 657
Marraskuu.................................................................... 746 239 363 886 1110125
Joulukuu .................................................................... 764 545 367 944 1132 489
Yhteensä 8 848160 4 973 279 13 821 439
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja  koko rautateistöllä vuonna 1911 kuikemiei
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i S s a. T a v a r a j u n i s a a .
Henkilö vaun a t. Tavarav aunut.
Yhteensä.
Henkilöi aunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.8- 3- 4- 8- 3- 4- 8- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e i i s e t . . a k s e 1 i s e t.
Hels.~H:linn.~ Pietarin 1 6 117,i 7 730,i 8 908.1 8 031,1 528,9 5,3 41 320,6 1 727,6 356,7 6,8 54 657,3 1187,3 385,8 58 321,4
Hangon ......................... 1 001,2 725,6 46,0 387,i 4,6 1,2 2165,7 245,8 3,9 — 4 922,3 501,3 41,3 5 714,6
Turun-Tamp.-H :linnan 2 717,6 255,3 1072,5 2163,6 16,9 7,0 6 232.9 416,5 4,7 0,3 12132,1 317,3 85,9 12 956,8
Vaasan........................... 2 016,8 35,3 1 600,6 2 301,8 21,9 11,2 5 987,6 889,9 1,6 1,0 12 212,8 354,7 88,o 13 547,9
O ulun............................ 1 375,7 — 1 336,7 1 860,s 20,8 5,7 4 599,2 900,i 0,4 8 273,1 204,2 33,6 9 411,4
Savon ............................ 2 463,3 37,6 762,2 1 912,6 21,6 15,7 5 213,0 1 509,i 3,0 1,6 17 096,o 280,4 211,9 19101,9
Karjalan ....................... 3 746,0 111,1 759,0 2013,7 64,3 7,6 6 701,7 860,8 28,6 0,7 16 405,6 255,3 114,3 17 664,6
Porin ............................ 1 623,8 13,5 114,8 1 600,6 40,5 10,6 3 403,7 143,7 0,3 0,1 2 049,3 26,5 16,3 2 236,2
Jyväskylän ................. 1100,6 — 0,7 1437,8 25,2 9,7 2 574,0 10,o — 89,7 1,8 1,8 102,8
Helsingin—Turun . . . . 3 367,2 166,0 1 616,1 1196,9 2,0 0,6 6 348,8 201,7 0,1 1,1 3 791,8 96,9 39,9 4131,6
Savonlinnan................. 576,6 27,9 0,1 639,5 8,5 4,6 1257,1 0,9 ___ ___ 6,o 0,4 — 7,3
Rovaniemen................. 561,1 — 0,9 1083,3 5,4 1,6 l'652,s 0,8 — — 5,9 0,4 0,1 7,2
Yhteensä 86 666,9 9102,4 16 217,7 24 628,3 760,6 80,7 87 456,6 |6 906,3 398,7 11,9 131641,8 3 226,5 1 018,4 143 203,6
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a.
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.8- 8- 4- 2- 3- 4-
a k s e 1 i s i a.
Helsingin—H ¡linnan—Pietarin ............. 4,20 2,oi 2,32 2,09 0,14 10,76
Hangon ....................................................... 3,44 2,49 0,16 1,33 0,02 — 7,44
Turun—Tampereen—H:linnan................. 4,20 0,39 1,66 3,34 0,08 0,oi 9,63
Vaasan........................................................... 3,28 0,06 2,61 3,7 5 0,03 0,02 9,76
O ulun............................................................ 2,77 — 2,69 3,74 0,04 0,01 9,26
Savon .............. ............................................ 5,00 0,07 1,65 3,88 0,04 0,03 10,6 7
Karjalan ....................................................... 5,17 0,16 1,04 2,78 0,09 0,01 9,24
Porin ........................................................... 4,98 0,04 0,36 4,91 . 0,13 0,03 10,44
Jyväskylän ................................................ 4,18 — — 5,47 0,10 0,04 9,79
Helsingin—Turun ..................................... 3,82 0,19 1,83 1,36 — — 7,20
Savonlinnan ............................................... 4,80 0,28 _ 5,33 0,0 7 0,04 10,47
Rovaniemen ............................................... 3,62 — — 6,99 0,04 0,01 10,66
Keskimäärin 4,14 1,03 1,83 2,78 0,09 0,01 9,88 |
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N:o 20.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja  tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k k i a a n.
Henkilö vaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.
Henkilö vauna t. Tavaravaunut.
Yhteensä.a- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k n e 1 i s e t. S k s e ' i s e t.
106,5 6,2 1,5 5 240,2 0,8 4,9 5 360,1 17 951,1 8 093,0 8 916,4 67 928,6 1 717,0 396,0 105 002,1
7,5 3,2 0,1 116,3 — 0,6 127,7 1254,5 732,7 46,1 5 425,7 505,9 ■43,1 8 008,o
19,0 0,2 0,4 337,1 — 0,9 357,6 3153,1 260,2 1 073,2 14 632,8 334,2 93,8 19 547,3
92,8 0,2 1,4 1 521,4 0,2 4,7 1 620,7 2 999,5 37,0 1 603,0 16 036,0 376,8 103,9 21156,2
36,o — 2,6 865,5 0,4 0,6 905,1 2 311,8 — 1 339,7 10 998,9 225,4 39,9 14915,7
18,4 — 1,* 778,5 — 1,6 799,7 3 990.8 40,6 764,9 19 787,i 302,o 229,2 .25114,6
23,5 18,1 3,0 1 321,s 1,3 2,3 1369,5 4 629,8 157,7 762,7 19 740,5 320,9 124,2 25 735,8
9,1 — 0,5 153,7 — 0,1 163,4 1 776,6 13,8 115,4 3 803,6 67,o 26,9 5 803,3
37,3 — 0,4 442,4 0,2 1,6 481,9 1147,9 — l , i 1 969,9 27,2 12,6 3 158,7
3,3 — 0,2 238,9 — — 242,3 3 572,i 166,1 1 617,4 5 227,6 98,9 40,6 10 722,6
2,5 — 0,6 50,3 — — 53,4 579,9 27,9 0,7 695,8 8,9 4,6 1317,8
3,6 — 0,4 508,6 — — 512,6 565,6 — 1.3 1 597,8 5,8 1,7 2172,1
359,4 27,9 12,3 11 574,2 2,9 17,3 11 994,0 43 932,6 9 529,0 16 241,9 167 844,3 3 990,0 1 116,4 242 654,2
seuraavat määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e i 8 i a.
1,01 0,21 31,96 0,69 0,23 34,10 . Helsingin-Hdinnan-Pietarin.
0,99 0,01 — 19,7 7 2,01 0,17 22,95 Hangon.
1 1,06 0,01 — 30,71 0,80 0,22 32,80 Turun-Tampereen-H:linnan.
1,68 — — 23,04 0,67 0,17 25,66 Vaasan.
2,48 — — 22,79 0,66 0,09 25,92 Oulun.
: 1,90 — — 21,48 0,36 0,27 24,00 Savon.
1,37 0,05 — 26,21 0,41 0,18 28,22 Karjalan.
; 1,45 — — 20,68 0,27 0,16 22,56 Porin.
' 1)00 — — 9,00 0,18 0,13 10,81 Jyväskylän.
1,02 — 0,oi 19,25 0,49 0,20 20,9 7 Helsingin—Turun.
1,10 — ___ 7,32 0,49 — 8,91 Savonlinnan.
0,94 — — 6,96 0,47 0,12 8,49 Rovaniemen.
1,39 0,08 — 26,48 0,66 0,21 28,81 Keskimäärin.
Suomen Valtionrautatiet 1911. in .  8
Liite m. B8
Taulu
Vaununakselien erilaisissa junissa kuliakin rautatiellä ja  koko rautateistöllä vuonna 1911 kulkemien
R a u t a t i e l l ä .




Yhteensä.a- 3- 4- 2- 8- 4- 8- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e i i s e t. a k s e 1 i s e t.
Hela .-H ¡linnan-Pietarin 32 234,2 23 190,8 35 632,4 16 062,2 1 586,7 21,2 108 727,0 3 455,0 1070,1 27,2 109 314,6 3 561,9 1543,2 118 972,0
Hangon ................. 2 002,4 2176,8 184,0 774,2 13,8 4,8 5 156,0 491,6 11,7 — 9 844,6 1503,9 165,2 12 017,o
Tunm-Tamp.-H:linnan 5 435,2 765,9 4 290,0 4 327,2 50,7 28,0 14 897,0 833,0 14,1 1,8 24 264,2 951,9 343,6 26 408,0
Vaasan..................... 4033,6 105,9 6 402,4 4 603,6 65,7 44,8 15 256,0 1 779,8 4,5 4,0 24 425,6 1064,1 352,0 27 630,0
Oulun .................... 2 751,4 — 5 346,8 3 720,6 62,4 22,8 11 904,o 1800,2 — 1,6 16 546,2 612,6 134,4 19 095,o
Savon .................... 4 926,6 112,8 3 048,8 3 825,2 64,8 62,8 12 041,o 3 018,2 9,o 6,0 34 192,0 841,2 847,6 38 914,0
Karjalan ................. 7 492,0 333,3 3 036,o 4 027,4 192,9 30,4 15 112,0 1 720,6 85,5 2,8 32811,0 765,9 457,2 35 843,0
Porin........................ 3 247,6 40,8 459,2 3201,2 121,6 42,0 7 112,0 287,4 0,9 0,4 4098,6 79,6 65,2 4 532,0
Jyväskylän............. 2 201,2 — 2,8 2 875,6 75,6 38,8 5 194,0 20,0 — 179,4 5,4 5,2 210,0
Helsingin—Turun.. 6 734,4 498,0 6 464,4 2 393,8 6,o 2,4 16 099,0 403,4 0,3 4,4 7 583,6 290,7 159,6 8 442,0
Savonlinnan ......... 1153,0 83,7 0,4 1279,0 25,5 18,4 2 560,0 1,8 — — 12,o 1,2 — 15,0
Rovaniemen ......... 1122,2 — 3,6 2166,6 16,2 6,4 3 315,0 1,6 — — 11,8 1,2 0,4 15,0
Yhteensä 73 333,8 27 307,2 64870,8 49 256,6 2 281,8 322,8 217 373,0 13 812,6 1196,1 47,6 263 283,6 9 679,5 4 073,6 292093,0
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t.
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e L i s e t.
Helsingin—H:linnan—Pietarin ............. 8,39 6,04 9,28 4,18 0,41 0,01 28,31
Hangon ....................................................... 6,88 7,48 0,63 2,66 0,06 0,02 17,72
Turun—Tampereen—H:linnan ............... 8,40 1,18 6,63 6,69 0,08 0,04 23,02
Vaasan........................................................... 6,57 0,17 10,43 7,60 0,11 0,07 24,86
Oulun ........................................................... 5,53 — 10,7 6 7,49 0,13 0,04 23,95
Savon............................................................. 9,99 0,23 6,18 7,76 0,13 0,13 24,42
Karjalan....................................................... 10,33 0,46 4,19 5,55 0,2 7 0,04 20,84
Porin...........................: ................................. 9,96 0,12 1,41 9,82 0,37 0,13 21,81
Jyväskylän ................................................. 8,37 — 0,01 10,93 0,29 0,16 19,76
Helsingin—Turun ..................................... 7,64 0,66 7,34 2,72 0,01 — 18,2 7
Savonlinnan ................................................ 9,61 0,70 _ 10,66 0,21 0,16 21,33
Rovaniemen................................................ 7,24 — 0,02 13,98 0,11 0,04 21,39
Keskimäärin 8,29 3,09 7,33 5,56 0,26 0,os| 24,56
Suomen Valtionrautatiet 1911.
59 Liite m .
:o 21.
lometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseii-kilometreissä ja  tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K  a i k k i a a n.
Henkilöv aun at. Tavaravaunut. Henkilö vaunut. Tavaravaunut.
s- 8- 4- 8- 8- 4- Yhteensä. 8- 3- 4- a- 3- 4- Yhteensä.
a t s e 1 i s e t. a k s e 1 i s e t.
213,0 18,6 6,o 10 480,4 2,4 19,6 10 740,0 35 902,2 24279,0 35 665,6 135 857,2 5151,0 1584,0 238439,0
15,0 9,6 0,4 232,6 — 2,4 260,0 2 509,0 2198,1 184,4 10 851,4 1 517,7 172,4 17 433,0
38,o 0,6 1,6 674,2 — 3,6 718,0 6 306,2 780,6 4 292,8 29 265,6 1002,6 375,2 42 023,0
185,6 0,6 5,6 3 042,8 0,6 18,8 3 254,o 5 999,0 111,0 6412,0 32 072,o 1130,4 415,6 46140,0
72,0 — 10,4 1 731,0 1,2 2,4 1 817,0 4 623,6 — 5 358,8 21 997,8 676,2 159,6 32 816,0
36,8 ____ 4,8 1 557,0 — 6,4 1 605,o 7 981,6 121,8 3 059,6 39 574,2 906,0 916,8 52 560,0
47,o 54,3 12,0 2 642,6 3,9 9,2 2 769,0 9 259,6 473,1 3 050,8 39 481,0 962,7 496,8 53 724,0
18,2 — 2,o 307,4 — 0,4 328,0 3 553,2 41,4 461,6 7 607,2 201,0 107,6 11972,0
74,6 — 1,6 884,8 0,6 6,4 968,0 2 295,8 — 4,4 3 939,8 81,6 50,4 6 372,0
6,4 — 0,8 477,8 — — 485,0 7144,2 498,3 6 469,6 10 455,2 296,7 162,0 25 026,0
5,o ____ 2,* 100,6 — — 108,0 1159,8 83,7 2,8 1391,6 26,7 18,4 2 683,0
7,2 — 1,6 1017,2 — — 1026,0 1131,0 — 5,2 3 195,6 17,4 6,8 4356,0
718,8 83,7 49,2 23 148,4 8,7 69,2 24078,0 87 865,2 28 587,0 64 967,6 335 688,6 11 970,0 4 465,6 533 544,0
seuraavat määrät vaununakseli-kilometrejä:
T a v a r a j u n a t .
R a u t a t i e l l ä .
Henkilö vaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.8- 8- 4- s- 3- 4-
a k s e . i  s* e t.
2,02 0,63 0,oi 63,98 2,08 0,90 69,5 7 Helsingin—H:linnan—Pietarin
1,97 0,05 — 39,64 6,04 0,66 48,26 Hangon
2,11 0,04 — 61,43 2,41 0,87 66,86 Turun—Tampereen—H:Iinnan
3,36 0,01 0,oi 46,08 2,01 0,66 52,is Vaasan
4,96 — — 45,5 8 1,69 0,37 52,60 Oulun
3,79 0,01 0,oi 42,95 1,06 1,06 48,88 Savon
2,76 0,14 — 52,41 1,23 0,73 57,26 Karjalan
2,90 0,01 — 41,36 0,80 0,66 45,7 3 Porin
2,01 — — 17,99 0,54 0,62 21,06 Jyväskylän
2,05 0,02 38,60 1,47 0,81 42,86 Helsingin—Turun
2,19 ___ ___ 14,63 1,47 ___ 18,29 Savonlinnan
1,89 — — 13,91 1,42 0,47 17,69 Rovaniemen
2,78 0,94 0,01 52,9 7 1,96 0,82 58,7 7 Keskimäärin
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite m . 60
Tau
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1911 kulkenut
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a j U D j 5 8 a. T a p a r a j u n i s s a .
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.
Henkii Ö v annat. Tavaravaunut.
Yhteensä2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 8- 4-
a k s e l i s e t . a k 3 e 1 i s e t.
Tammikuu..................... 2 801,9 526,7 1 339,2 1641,6 37,6 6,4 6 353,3 547,6 23,4 0,8 9480,9 261,2 69,0 10382,
Helmikuu....................... 2 438,2 444,7 1133,2 1 545,7 53,3 4,i 5 619,2 540,9 33,0 1,7 10 554,8 243,6 69,5 11443,
Maaliskuu .................... 2 794,1 512,7 1246,8 1921,8 51,7 5,7 6 532,8 641,5 31,6 1,6 13 861,i 309,8 99,8 14 945,
Huhtikuu........................ 2 725,4 561,9 1 290,8 1901,7 41,i 5,0 6 525,8 573,4 32,0 0,2 12100,i 290,2 82,9 13 078,
Toukokuu ...................... 3134,6 743,0 1324,6 2 417,6 32,o 6,i 7 657,8 599,0 41,9 1,2 11 557,6 253,1 97,8 12 550,
Kesäkuu......................... 3510,8 1104,4 1422,6 2 267,0 58,2 10,4 8 373,8 560,3 18,o 2,2 10252,6 226,0 92,6 11151,
Heinäkuu....................... 3442,7 1035,6 1427,8 2 236,4 70,5 10,9 8 223,3 590,6 32,2 1,0 11 408,6 252,4 101,5 12 386,
Elokuu............................ 3 558,0 1094,8 1488,8 2 459,6 73,8 '9,0 8 683,9 592,6 24,o 0,6 11020,3 267,2 89,i 11993,
Syyskuu ........................ 3 235,9 852,2 1 377,4 2 334,9 85,2 5,4 7 891,0 570,4 40,5 0,4 11 017,5 293,9 90,6 12 013,.
Lokakuu........................ 3 047,2 768,6 1352,1 2 090,2 93,2 7.1 7 358,4 577,2 35,1 0,8 10 791,6 289,i 91,4 11 785,
Marraskuu ..................... 2 887,s 697,0 1350,2 1859,5 76,2 5,5 6 875,7 557,2 38,o 0,4 9 852,7 235,0 65,9 10 749,s
Joulukuu........................ 3 090,9 760,9 1465,4 1 952,4 87,9 5,i 7 362,6 555,8 49,o 1,0 9 744,1 305,0 68,3 10 723,s
Yhteensä 36 666,9 9 102,4 16 217,7 24 628,3 760,6 80,7 87 456,6 6 906,8 398,7 11,9 131 641,8 3 226,5 1 018,4 143 203,
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a j  U n i s s a.
Henkilövaunuja. Ta varavaunuj a.
Yhteensä.
Vaunun-
akseleita.a- ' 3- 4- e- 3- 4-
a k s e L i s t a.
Tammikuu................................ 3,98 0,75 1,90 2,38 0,06 0,oi 9,02 22,66
Helmikuu ................................ 3,84 0,70 1,79 2,43 0,08 0,oi 8,86 22,08
Maaliskuu ................................ 3,96 0,78 1,77 2,73 0,07 0,oi 9,2 7 22,90
Huhtikuu.................................... 3,99 0,82 1,89 2,78 0,06 0,oi 9,65 23,78
Toukokuu ................................ 4,13 0,98 1,75 3,19 0,04 0,oi 10,10 24,7 4
Kesäkuu.................................... 4,5 7 1,44 1,85 2,95 0,08 0,oi 10,90 27,04
Heinäkuu................................... 4,36 1,31 1,81 2,84 0,09 0,oi 10,42 25,88
Elokuu........................................ 4,46 1,37 1,86 3,08 0,09 0,oi 10.86 26,92
Syyskuu .................................... 4,38 1,16 1,87 3,16 0,12 — 10,69 26,40
Lokakuu .................................... 4,03 1,01 1,79 2,76 0,12 0,oi 9,7 2 24,17
Marraskuu ................................ 3,87 0,93 1,81 2,49 0,10 0,oi 9,21 23,09
Joulukuu.................................... 4,04 0,99 1,92 2,56 0,11 0,oi 9,62 24,20




ilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja  tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k k i a a n.
Henkilö vaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.
8- 3- 4- 8- 3- 4- Yhteensä. 8- 3- 4- 8- 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e 1 i s e t.
16,8 0,2 110,8 0,3 127,6 3 365}s 550,3 1340,0 11 233,3 298,7 75,7 16 863,8
9,2 0,2 — 76,5 — — 85,9 2 988,3 477,9 1134,9 12 177,0 296,9 73,6 17 148,6
12,1 0,4 — 81,1 — 0,1 93,7 3 447,7 544,7 1248,4 15 864,0 361,5 105,6 21571,9
26,9 1,9 0,3 385,5 0,1 1,0 415,7 3 325,7 595,8 1290,7 14 387,3 331,4 88,9 20019,8
44,6 6,1 1,1 1461,7 1,3 ■ 4,2 1519,0 3 778,1 791,0 1 326,9 15436,8 286,4 108,i 21727,3
39,2 2,8 0,9 1 718,9 0,4 1,9 1 764,1 4110,3 1125,2 1425,6 14 238,5 284,6 104,9 21 289,i
44,9 5,1 0,2 2 047,1 0,1 1,4 2098,8 4 078,1 1072,8 1428,5 15 692,1 323,0 113,8 22 708,3
28,0 5,8 1,8 1487,8 — 1,7 1 525,1 4178,5 1124,6 1 491,2 14 967,6 341,0 99,8 22 202,7
39,7 0,4 4,4 1 359,9 0,2 1,1 1 405,7 3 846,0 893,1 1 382.2 14 712,3 379,3 97,1 ' 21310,0
39,7 0,2 1,6 1 247,5 — 2,5 1291,4 3 664,1 803,9 1 354,4 14129,3 382,3 101,o 20435,0
37,8 2,3 1,0 1105,9 0,7 1,4 1148,6 3 481,8 737,3 1 351,6 12 818,1 311,9 72,8 18 773,5
21,5 2,6 1,1 491,5 0,1 1,7 518,4 3 668,2 812,4 1467,5 12 188,0 393,0 75,1 18 604,2
359,4 27,9 12,3 11 574,2 2,9 17,3 11 994,0 43 932,6 9 529,0 16 241,9 167 844,3 3 99Ö,o 1 116,4 242 654,2
vuonna 1910 seuraavat määrät vaunuja ja  vaununakseleita.
T a v a r a
Henkilö vaunuj a.




akseleita. K u u k a u s i .
2- 8- 4- 2- 3- 4-
a k 8 e . Í 8 Í a.
1,40 0,06 24.18 0,67 0,18 26,49 54,07 Tammikuu
1,29 0,08 — 25,13 0,68 0,17 27,25 55,50 Helmikuu
1,29 0,06 — 27,78 0,62 0,20 29,96 60,98 Maaliskuu
1,30 0,07 — 27,43 0,66 0,19 29,65 60,41 Huhtikuu
1,38 0,10 — 26,5 7 0,58 0,22 28,85 58,82 Toukokuu
1,38 0,04 — 25,25 0,66 0,23 27,46 55,98 Kesäkuu
1,38 0,08 ___ 26,72 0,59 0,24 29,01 59,17 Heinäkuu
1,42 0,06 — 26,43 0,64 0,21 28,76 58,64 Elokuu
1,41 0,10 — 27,20 0,73 0,22 29,66 60,5 9 Syyskuu
1,45 0,09 — 2 7 ,n 0,73 0,23 29,61 , 60,50 Lokakuu
1,53 0,10 — 27,07 0,66 0,18 29,53 60,17 Marraskuu
1,61 0,13 — 26,48 0,83 0,19 29,14 59,62 Joulukuu




Yhteenveto matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. m. 
vuodelta 1911, asemittani, rataosittain ja  kuukausittain.




Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-




Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin* 
shekki- ja  n auhapi leteillä matkustaneita). • M a k-







Yhteensä. I  lpok. H  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. f lii . 55v f . ■ m
Helsinki ......................... 295 3 399 196 140 1 712 914 17 656 1154 1 931 263 74 424 99 1 268 365 55
Fredriksberg .................. 108 — 136 90 395 — 2 90 533 • --- — 98 67
Aggelby............................ 156 2 3 705 179 390 17 — 183 114 18 05 4 419 84
Matin................................ 130 — 3 271 149 860 519 70 153 720 — — 2 658 45
Dickursbv........................ 133 — 1886 59 707 15 — 61608 — — 2 639 83
Korso................................ 94 _ 421 21989 22 410 _ 874 12
Kerava ............................ 200 7 3 360 60470 1938 127 65 902 105 85 10 440 07
Järvenpää......................... 174 4 2 007 29 691 35 — 31 737 . 13 40 5168 29
Jokela ............................. 140 — 766 29 699 191 3 30 659 — — 2 284 33
Hyvinkää......................... 212 91 4 685 59 037 560 66 64 439 1134 15 26 009 34
Riihimäki......................... 228 39 4 220 72 829 1570 43 78 701 558 7n 22 427 71
R yttylä ............................ 129 — 565 17 586 16 — 18 167 — — 2 233 42
Leppäkoski ..................... 112 45 737 12 878 78 — 13 738 \ 307 50 2 049 93
Turenki............................ 154 77 1624 27 405 334 — 29 440 771 45 6 230 59
Hämeenlinna...........; .. . • 252 71 7 332 . 74 485 3 910 554 86 352 876 .07 43 610 38
H ik iä ................................ 109 . _ 201 14 201 94 14 496 . _ _ 516 64
Oitti ................................. 160 1 745 20129 203 21 078 7 45 3 381 98
■ Lappila............................ 93 7 194 9 030 18 — - 9 249 65 80 1000 44
Järvelä ............................ 166 — 474 21 573 86 — 22133 — — 2 284 10
Herrala . .. ...................: 109 5 203 18129 8 — 18 345. 32 60 1092 22
V esijärvi......................... .198 i 878 8 354 _ 9 233 30 90 6 779 74
Lahti ................................. 265 80 7 036 66 059 1128 140 74 443 965 89 48 949 63
Villähti............................ 120 1 569 10 663 16 1 11250 11 75 2 054 91
Uusikylä — : ............... 152 6 921 19147 12 — 20 086 63 25 4 427 91
Kausala............................ 156 4 849 24 218 22 37 25 130 63 37 4 496 93
K oria ......... ' ..................... 147 19 987 14 204 175 20 . 15 405 238 39 4157 05
Kouvola............................ 222 32 5 043 60 602 1230 114 . 67 021 518 42 30 584 94
Utti................................... 94 . --- 166 6 200 13 — 6 379 — — 644 41
Kaipiainen .. .................. 111 3 643 10 430 8 1 11085 25 50 3 421 94
Kaitjärvi .......................... 50 — 8 3 832 1 — 3 841 — — 33 38
Taavetti................. ........... 136 1 402 11 865 13 1 12 282 .27 45 2 886 88
Luumäki ........................ 104 9 660 9 070 5 1 9 745 132 46 3 579 87
P ulsa ................................ 92 1 150 5 755 — — 5 906 23 60 621 18
Lappeenranta................. 231 28 7 502 44172 8 588 239 60 529 402 11 52 811 28
Simola ..........................:. 126 19 760 15 033 17 5 15 834 271 64 2179 81
Vainikkala ...................... 68 _ 110 8 731 4 8 845 373 18
Nurmi................................ 95 4 869 19 207 1 — 20 081 46. 51 1960' 69
Hovinmaa........................ 93 1 2111 37 985 — _ 40 097 23 30 2 579 55
Tienhaara........................ 108 29 1205 24 557 1 _ 25 792 334 94 2188 11
Viipuri ............................. 268 1737 51 502 361 050 18 453 1708 434450 ’22 094 98 334 591 01
Säiniö............................ .. .118 5 • 1006 42 603 5 — 43 619 32 50 2 299 63
Siirros 6108 5 728 316 049 3 485134 56 940 4 286 3 868 137 103 623 04 1 919 407 93
— Suomen Valtionrautatiet -1911. —
3 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1911.






U I luok. Yhteensä. — Maksut. liikenteestä.
kulje tus. Kilo- Kilo- Maksut.
f l& 3 m f . m Sh nf. 7M» S & n f im . t m 5%: •fiä.
1 762 702 '53T — 49 351 32 5 989 27 3 160 833 67 2 648 359 1 356 116 67 579 65 12 205 15 16 545 28 -3 257 163 75
32 072 58 — — 4 69 32175 94 28 137 11887 177 07 — — 47 85 32 400 86
60258 86 4 87 — — 64 701 62 74 619 53 863 775 97 . --- — 40 65 517 59
49 444 27 125 20 21 10 52 249 02 45 465 29 987 494 76 — — 57 10 52 800 88
32 547 16 ■7 05 — — 35 194 04 45 319 34 439 440 79 — — 11 30 35 646 13
15 502 90 .  ___ ___ ___ ___ 16 377 02 20 874 16 685 265 _ _ _ _ 16 642 02
71274 14 2466 09 227 94 84514 09 102 774 61433 1426 90 — — 161 15 86102 14
37 889 99 9 98 — — 43 081 66 77 097 •38 683 917 48 — — ___ 43 999 14
34 897 33 97 90 7 47 37 287 03 34345 21 371 485 42 — — 13 80 37 786 25
83 552 49 322 23 123 83 111142 04 103 727 50 128 1650 69 — — 88 60 112 881 33
119 913 23 ' 1389 15 2 969 37 147 258 23 179 430 . 99 678 2 807 _ 172 25 150 237 48
19 718 78 12 67 — — 21 964 87 35 350 10 512 286 25 — — 5 70 22 256 82
12 544 74 18 98 — — 14 921 15 20 926 .10193 224 89 — — • ___. ___ 15146 04
29 522 75 135 64 — — 36 660 43 45 412 18 467 615 15 — — 21 36 37 296 94
161 780 28 8 052 92 2 380 74 216 700 39 406 990 189 050 . 6 074 97 708 25 . 378 65 223 862 26
13 900 25 24 48 __ ___ 14 441 37 19 676 7 026 198 87 14 640 24
26 844 41 75 04 — — 30 308 88 45 535 19 076 519 — — — 24 75 30 852 63
12 058 44 22 96 — — 13147 64 16 374 5 255 142 20 ‘ ----- — ___ ___ 13 289 84
35 165 46 67 09 — — 37 516 65 65 526 23 303 610 97 — ___ ___ 38 127 62
16 594 29 2 10 — — 17 721 21 28 330 13 024 282 86 — — — — 18004 07
34 042 98 ___ ___ ___ _ 40853 62 124 323 14 305 1 564 20 120 60 42 538 42
174 388 12 1562 16 147 68 226 013 48 301154 177 086 6 374 40 — — 211 35 232 599 23
9 695 92 7 11 3 41 11773 10 17 973 5 202 199 18 — — 54 60 12 026 88
26 207 84 12 43 — — 30 711 43 39 400 14 474 470 78 ___ ___ ___ ___ 31182 21
40414 28 57 80 36 15 45 068 
*
53 88 764 53 294 1223 23 — — 108 45 46 400 21
16 875 11 .87 77 18 68 21 377 _ 28 994 9 679 354 78 _ 128 80 21 860 58
131 818 52 1584 — 4 615 64 169 121 52 220 680 112 804 2 929 47' 450 — 68 25 172 569 24
6 534 62 • 23 53 — — 7 202 56 6 729 1910 91 61 — ___ ___ ___ 7 294 17
14 960 82 8 84 — — 18 417 10 31907 15 247 323 52 — — ___ ___ 18 740 62
3 898 59 — 33 — — 3 932 30 4 341 629 20 01 — — — — 3 952 31
20161 67 11 58 ___ _ 23 087 58 27 977 8 995 374 92 51 90 23 514 40
13147 96 1 40 — 16 861 69 26 017 6133 253 06 • ----- — ___ ___ 17 114 75
8 701 85 — — — — 9 346. 63 12 703 6167 97 90 — — ___ ___ 9 444 53
137 296 52 12 323 87 953 79 203 787 57 247 695 91 720 4 884 26 150 ___ 175 20 208 997 03
18 630 36 58 70 150 44 21290 95 20 461 8 014 182 95 — — — — 21473 90
9 453 69 1 70 1 10 9.829 67 8 027 2 749 61 95 7 80 9 899 42
12 879 94 — 17 — — 14 887 31 14145 6 237 236 09 — — 5 40 15128 80
14 490 82 — 42 — — 17 094 09 9 842 3 581 86 91 — — 15 ___ 17196 ___
10187 41 — 46 — — 12 710 92 10872 4 510 141 24 — — ___ ___ 12 852 16
709 858 74 27 688 11 6 729 15 1 100 961 99 938 441 375183 20 518 24 — — 1704 05 1123 184 28
23 371 05 4 49 — — 25 707 67 32177 12 261 458 61 ■ ----- — 91 60 26 257 88
4065 201 70 105 620 54
O00cc(M 45 6 218 233 66 6 256 887 3 000 356 126 823 20 13 513 40 20 310 79 |6 378 881 05
—1 Suomen Valtionrautatiet 1911.
4Liite IV.
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-






Matkusta; aluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja  nanhapileteillä matkustaneita).
- M a k-






j tU S .
Yhteensä. I  luok. U  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. yut Skn£ ■p-
Siirros 6108 5 728 316 049 3 485134 56 940 4286 3 868137 103 623 04 1 919 407 93
Kämärä............................ 84 25 316 12 731 4 — 13 076 157 64 970 76
Galitzina ......................... 91 69 821 11810 2 — 12 702 463 35 3 233 32
Perkiärvi ........................ 153 212 5 875 45 038 3 065 10 54 200 1510 09 23 908 88
Dusikirkko ..................... 115 275 8 035 42 394 173 34 50 911 1760 60 29 881 52
Mustamäki ...................... 81 225 5 013 32 583 42 _ 37 863 1265 •27 15 855 06
R aivola............................ 119 348 5184 55 479 356 70 61437 1 616 83 14 083 08
Terijoki............................ 146 2 359 35 042 194345 774 105 232 625 10 664 02 88 909 04
Kellomäki......................... 81 225 7 510 67 528 104 3 75 370 915 85 15 766 97
K uokkala......................... 91 544 ' 13 522 95 521 340 4 109 931 1946 01 26 033 76
O llila ................................ 66 141 5 661 45 242 118 _ 51162 457 79 10 364 32
Valkeasaari ..................... 83 317 7 533 105 240 1636 1 114 727 692 48 12 367 99
Levashovo ..................... 56 707 8 794 100 605 1448 — 111 554 946 48 9 375 94
Pargala............................ 57 1157 17 975 300 991 4129 — 324 252 1500 56 14 544 29
Shuvalovo ..................... 41 1602 31291 318 668 120 — 351 681 1694 11 19 531 63
Oserki ............................. 36 1383 20 205 149 878 1797 _ 173 263 1295 86 12 472 19
Udelnaja ......................... 43 1717 28 291 536 965 298 — 567 271 1241 47 14 282 82
Lanskaja ......................... 46 197 3 649 53 568 59 — 57 473 116 37 2 421 39
P ietari.............................. 235 34 962 485 072 3 152 627 44 064 179 3 716 904 177 181 79 1 204 097 36
Yhteensä 7 832 52193 1005838 8806 347 115 469 4692 9 984 539 309049 61 3 437 508 25
Hanko ............................. 219 273 6161 31642 217 55 38 348 4 789 54 59 880 77
Lappvik............................ . 106 13 1265 23 178 152 2 24 610 101 05 4 892 12
Tammisaari..................... 164 64 5 523 43 337 310 50 49 284 390 27 25 447 42
K aris................................ 132 76 2 720 36 678 79 28 39 581 568 80 9 080 90
S vart a ........................ .. 95 28 426 11158 57 — 11669 387 90 1536 05
Gerknäs.................. ■........ 105 329 4 658 _ _ 4 987 __ _ 2116 05
Lohja ................................ 173 28 1479 15 579 17 27 17 130 • 352 50 9 355 92
Nummela ................ 150 4 703 11673 46 30 12 456 33 30 4 034 94
Otalampi . . . . . ' ............... 125 — 432 9 011 78 15 9 536 — — 2108 05
R öykkä............................ 160 17 1114 8 795 6 1 9 933 123 65 5 852 76
Rajamäki ........................ 114 . --- 477 9 679 — 3 10 159 — — 2 022 02
Yhteensä 1543 503 20629 205 388 962 211 227 693 6 747 01 126 327 —
Turku................................ 283 761 28 243 163 769 4 701 885 198 359 16 931 50 281 419 21
L ie to .......................- . . . : 96 1 145 17 008 26 — 17 180 7 85 366 70
A ura ................................. 107 — 164 21237 35 10 21 446 — — 610 56
Kyrö ................................ 123 — 190 16 524 39 12 16 765 — — 856 29
Mellilä ............................. 95 — ■ 161 13 683 9i 1 13 854 — — 583 75
Loimaa ............................ 172 _ 1088 26 290 34 67 -27 479 _ _ 4 722 55
Y päjä ................................ 121 — 183 8 097 46 — 8 326 — — 845 55
Humppila........................ 126 2 284 7 564 105 66 8 021 40 42 1653 35
Matku................................ 94 116 5 983 44 — 6143 — — 632 65
Siirros 1217 764 30 574 280155 5 039 1041 317 573 16 979 77 291 690 61
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
5 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).






Sotii aldea Kokopaino. Ylipaino.
matkustaj a-
H I luok. ja poliisien Yhteensä. Maksut. Maksat. liikenteestä.
knljetas. • Kilo- Kilo- Maksat.
5%: p i i m S m f . n SSmf. i m 3%; Shnfi m 3 m f . m i m
4 065 201 70 105 620 54 24 380 45 6 218 233 66 6 256 887 3 000 356 126 823 20 13 513 40 20 310 79 6 378 881 05
13 541 40 _ 76 __ __ 14 670 56 19 741 5 228 196 06 — — — — 14 866 62
. 16 038 26 2 18 __ __ 19 737 11 31429 17 591 492 97 — — — — 20 230 08
91093 28 3 982 69 __ - -- 120 494 94 93 947 36 763 1324 20 — — 113 50 121 932 64
81 651 57 119 60 25 39 113438 68 141 847 67 391 2122 52 — — 1091 35 116 652 55
49 354 81 36 42 66 511 56 88 607 28 800 835. 42 _ _ 117 15 67 464 13
82 982 93 215 49 __ __ 98 898 33 120 764 41508 1112 24 — — 147 25 100157 82
236 825 64 441 84 16 13 336 856 67 363 862 160 25^ 3 485 10 — — 606 09 340 947 86
68 893 73 55 98 __ __ 85 632 53 90 778 39 127 897 26 — — 64 80 86 594 59
102 843 75 123 31 ' — — 130 946 83 118 915 50199 1004 43 — — 84 — 132 035 26
45 064 85 - 86 93 55 973 89 53 046 19 657 383 65 __ __ 33 60 56 391 14
84127 34 770 16 660 38 98 618 35 92 572 63 618 1026 06 — — 34 13 99 678 54
.53 307 39 276 22 __ __ 63 906 03 42183 24 674 461 04 — — • 140 48 64507 55
126 026 18 714 32 __ — 142 785 35 92406 52 898 905 79 — — 160 — 143 851 14
111 290 03 19 03 — — 132 534 80 101162 51262 792 22 — — 69 33 133 396 35
51892 93 177 61 65 838 59 50 648 25 995 312 75 __ __ __ — 66151 34
137 890 16 41 47 __ __ 153455 92 111476 50 947 715 17 160 — 103 09 154434 18
22 592 ___ 7 09 __ --. 25136 85 43152 34687 . 542 08 — — — — 25 678 93
2 219 712 26 96 407 12 __ __ 3 697 398 53 3 459 970 1 952 908 59 895 15 3 412 21 47 064 .56 3 807 770 45
7  6 6 0  3 3 0 21 2 0 9  0 9 8 7 6 2 5  0 8 2 3 5 1 1 6 4 1  0 6 9 1 8 1 1 3 7 3 3 9 2 5  7 2 3  8 6 8 2 0 3  3 2 7 3 1 1 7  0 8 5 6 1 7 0  1 4 0 12 1 1 9 3 1 6 2 2 22
107 301 41 371 09 135 19 172 478 _ 178 054 99 006 5 440 16 250 __ 134 70 178 302 86
24188 45 307 11 _ 90 ' 29 489 63 35 654 18 382 333 36 — — 44 10 29 867 09
74 425 74 551 97 41 89 100 857 29 168416 80 999 2297 60 — — 72 90- 103 227 79
47 418 24 40 79 9 -- . 57117 73 86 549 36 753 940 34 150 — 28 25 58 236 32
13 706 94 15 42 — — 15 646 31 23 227 12 717 309 18 612 — — — 16 567 49
9 069 76 11185 81 17 681 4 597 170 01 __ ' _ 32 10 11387 92
40430 83 34 28 126 34 50 299 87 • 76181 25 186 1021 24 — — 198 — 51519 11
24 783 18 64 92 143 78 29 060 12 44 033 14 765 465 33 — — 59 15 29 584 60
18 548 69 39 74 10 36 20 706 84 17 866 5 883 193 12 — — — — 20899 96
18 686 29 3 60 1 35 24 667 65 36 413 10 294 407 35 — — 722 17 25 797 17
12 893 08 __ __ 14 40 14 929 50 17 106 5 846 171 11 — — — — 15100 61
3 9 1 4 5 2 6 1 1 4 2 8 9 2 4 8 3 21 5 2 6  4 3 8 7 5 7 0 1 1 8 0 3 1 4  4 2 8 1 1 7 4 8 8 0 1012 — 1 2 9 1 3 7 5 4 0  4 9 0 9 2
459 539 64 13 057 38 7 837 13 778 784 86 1 239 525 519 327 32149 86 12 255 __ 823 95 824 013 67
14 770 85 13 18 — — 15158 58 13 866 7 099 168 99 — — 5 40 15 332 97
25 797 96 22 28 — — 26 430 80 32136 17 885 479 86 — — — — 26 910 66
25 891 62 51 09 3 19 26 802 19 36470 21 503 584 13 — .--- — — 27 386 32
18 484 56 5 — 5 29 19 078 60 22137 12 648 289 31 — — — — 19 367 91
49 750 15 21 94 2 70 54 497 34 72451 40 859 1150 79 _ __ 21 25 55 669 38
12295 60 26 55 — ---- 13167 70 22 323 9 991 291 13 — — — — 13 458 83
14 928 94 125 88 46 20 16 794 79 28 559 11509 286 92 1771 95 — — 18 853 66
8 072 53 25 48 — — 8 730 66 13 351 6 388 152 66 — — — — 8 883 32
629 531. 85 13 348 78. 7 894 51- 959 445 52 1480 818 647 209 35 553 65 14 026 95 850 60 1 009 876 72.
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV- 6
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-







Matkustajalnku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja  nanhapileteillä matkustaneita).
M a k-







Yhteensä. I  luok. IIlu ok .
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 3h>£ ftä. Sftnfi 7ta
Siirros 1217 764 30 574 280155 5 039 1041 317 573 16 979 77 291690 61
Urjala................................ 164r 5 715 18169 156 15 19 060 52 30 3 470 12
Tampere .......................... 275 240 23 375 226 387 486 201 250 689 4 434 03 171311 13
Lem päälä........................ 160 — 1500 45 391 74 8 46 973 — — 5 489 68
Viiala................................ 134 * 505 25 761 38 2 26 306
— — 1 740 25
Toijala .............................. . 188 8 1370 32 300 227 14 33 919 49 30 6 897 65
Kuurila............................ 121 6 519 13 917 51 14 14 507 33 70 2 250 63
Iittala. • ............................ 127 3 . 1262 14 300 9 — 15 574 21 90 3 985 63
Parola = „.......................... 153 — 991 17 649 584 — 19 224 — — 4 775 93
Yhteensä 2  539 1 0 2 6 60 811 674 029 6 6 6 4 1295 743 825 2 1 5 7 1 — 491611 63
Nikolainkaupunki .......... 224 32 9175 53 739 1288 604 ■ 64 838 1110 95 149 366 34
Korsholm ........................ 78 — 348 9 868 13 17 10 246 — — 1663 55
Tohy . ...................... :. .. - 83 — 359 7115 23 — 7 497 — — 1753 45
Laihia................................ 114 — 233 17 288 23 3 17 547 — — 1186 70
Tervajoki......................... 106 — 563 11883 26 9 12 481 — — 2 921 67
Orismala ............................... 113 2 314 6139 11 _ 6 466 62 80 1631 05
Ylistaro............................ 110 — 317 12 078 23 7 12 425 — — 1883 90
Seinäjoki......................... 204 4 2 001 22 797 75 91 24 968 119 30 29 845 67
Sydänmaa......................... 117 — 121 4 969 69 1 5160 — — 961 75
Alavus ............................. 158 — 348 7 219 106 22 7 695 — — 2 487 20
Tuuri................................ 80 59 3 691 21 1 ■ 3 772 ____ _ 415 27
Ostola ............................. 111 — 441 5 566 50 4 6 061 — 3 561 28
Inha ................................. 109 7 291 3 437 — — 3 735 114 95 2 697 95
Myllymäki ...................... 131 3 348 5 986 43 48 6 428 56 — 3192 55
Pihlajavesi ...................... 87 — 91 4 614 62 — 4 767 — — 584 88
Haapamäki.................... ." 118 1 543 10 843 40 26' 11453 21 35 2 709 82
Kolli o ................................ 87 1 232 4 973 36 3 5 245 4 85 1558 iB
Vilppula .............. ••......... 182 7 898 11131 58 95 12 189 139 69 7 004 06
Lyly ................................ 78 —: 30 3 878 100 2 4 010 — — 142 25
Korkeakoski..................... 121 — 487 10087 159 9 10 742 — — 2 896 39
Orihvesi............................ 167 i 797 • 23 982 ILO 36 24 926 14 _ _ _ 3 363 94
Suinula......... ................... 100 — 434' 11417 22 — 11873 — — 1251 03
Kangasala........................ 156 i 2 085 26 368 96 14 28 564 16 20 6 979 88
Vehmainen ...................... 73 — 690 15 315 5 — 16 010 — — 724 03
Yhteensä 2 907 59 21205 294 383 2 459 992 319 098 1660 09 230 783 07
Tornio ............................. ■143 13 3 406 25 436 48 98 29 001 579 34 . 24 358 87
Kaakamo ........................ 40 • --- 129 12 019 — — 12148 — — 209 80
Laurila ............................ 50 __ 901 14 012 11 1 14 925 — — 1859 25
Lautiosaari ..................... 37 — 161 5 833 8 — 6 002 — — 440 10
K em i................................ 123 12 3181 41300 55 132 44 680 492 40 17 719 08
S im o................................. 65 — 236 8 231 ' 19 4 8 490 — ■ — 1308 30




liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).










III  luok. ' ja poliisien Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kulje tus. Kilo- Kilo- Maksut.
Sfinf $nf. fML im pä. * Sttnf. ■m Smf im. $m£ m SFmf. m
629 531 85 13 348 78 7 894 51 959 445 52 1 480 818 647 209 35 553 65 14 026 95 850 60 1 009 876 72
31622 10 92 88 13 02 35 250 42 •' 55 046 20 611 666 -41 — — — — 35 916 83
445 542 60 510 22 779 60 622 577 58 864 443 307 854 14 642 01 14302 — 523 17 652 044 76
49 267 77 60 14 — — 54 817 59 74174 37 388 892 62 — — 67 05 55 777 26
30 079 99 18 40 — — 31838 64 45 094 25 399 479 18 — — — — 32 317 82
49 983 14 213 81 935 44 58 079 34 78 775 35 889 754 47 _ 98 40 58 932 21
18 690 20 78 02 6 34 21058 89 27 823 8 692 ' 263 56 — — — — 21322 45
16 810 80. 4 10 — — 20 822 43 25 590 8 831 247 67 — — 5 40 21 075 50
24 811 51 621 57 4 — 30213 01 43 433 14 276 583 90 — — — — 30 796 91
1296 339 96 14 947 92 9632 91 1834 103 42 2 695196 1 106 149 54 083 47 28328 95 1544 62 1918060 46
168 000 37 5123 05 5112 35 328 713 06 324138 158 276 10210 59 _ _ 338 923 65
7 848 45 43 34 102 86 9 658 20 5 829 2 021 92 •28 — — 175 80 9 926 28
7 438 32 4 31 — — 9196 08 13 262 6 536 273 15 _ — — — 9 469 23
21178 17 . 9 67 — 64 22 375 18 34 314 19 207 680 95 _ — 103 60 23159 73
17 216 25 18 93 — — 20156 85 26 059 13 513 496 58 — — — — 20 653 43
12 300 61 ' 11 38 _ _ 14 005 84 19 197 7 992 376 56 _ _ 14 382 40
21919 46 52 12 — — 23 855 48 25 416 11 958 441 13 — — — — 24296 61
70 642 55 109 38 2 415 24 103132 14 140 704 49198 2 289 85 — — 81 30 105 503 29-
15 337 31 75 72 — — 16 374 78 21345 8 414 395 48 -— — — — 16 770 26
23 476 38 55 .10 — — 26 018 68 38 656 15129 755 02 — — — — 26 773 70
6 973 85 6 11 2 10 7 397 33 10 653 5109 201 39 _ _ 7 598 72
13 405 65 36 10 ‘ --- — 17 003 03 28 821 14 969 405 18 — — 34 50 - 17 442 71
7 824 50 - -- — — — 10 637 40 15 398 4 777 229 13 — — — _ 10 866 53
18 436 13 30 J6 19 50 21734 34 33 590 12 249 537 64 — — — _ 22 271 98
7 684 58 38 24 — — 8 307 70 13 309 5 854 181 84 — — — 8 489 54
15 376 79 17 15 548 70 18 673 81 28 020 9171 315 49 __ 5 18 994 30
6 704 28 . 13 05 — — 8 280 64 11125 ’  4 244 123 72 — — — _ 8 404 36
34 071 60 75 16 389 34 41 679 85 53114 21021 854 80 — — 29 70 42 564 35
5 564 28 94 33 — 79 5801 65 5 579 2 663 82 95 — — — _ 5 884 60
16 067 12 55 61 2 25 19 021 37 29179 11 268 488 82 — — — — 19 510 19
41887 76 55 28 17 22 45 338 20 63 961 30 232 898' 27 _ 14 10 46 250 57
10 461 76 6 36 — — 11719 35 15 99Ö 8 324 175 20 — - -- 8 10 11 902 65
24264 — . 46 75 10 62 31317 45 51 690 . 18 035 681 18 — — 47 85 12 046 48
7 699 72 1 90 — — 8 425 65 4 601 1104 36 68 _ — — __ 8 462 33
581780 09 5979 20 8621 61 828824 06 1013950 441264 21223 88 — — ■499 95 850 547 89
62 133 67 171 23 914 69 88157 80 93 012 ■ 42 830- 1977 66 116 44 90 251 90
7 714 86 — — — — 7 924 66 6 329 4 007 115 05 _ — __ __ 8 039 71
13 263 35 4 70 2 81 15 130 11 11789 6 443 216 10 — '--- _ __ 15 346 21
7 929 25 3 78 — — 8373 13 4 911 3134 89 20 — — __ __ 8462 33
76 366 83 47 96 8 10 94 634 37 104 989 57 311 2 054 06 _ _ __ _ 96 688 43
11382 61 13 15 — — 12 704 06 14143 8 216 280 35 — — — — 12 984 41




Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e ma t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaloku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
' shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M. a k-







Yhteensä. I luok. n  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sbnf m tfmf. yiä.
Siirros 458 25 8 014 106 831 141 235 115 246 1071 74 45 895 40
Kuivaniemi ..................... 43 _ 68 5 565. 1 __ 5 634 ■ 2 — 303 10
Olhava ............................ 30 — 24 4 001 — — 4 025 — — 102 15
l i ........................................ 76 __ 676 15 031 10 — 15 717 — — 2 978 77
Haukipudas..................... . 67 — 358 12 959 6 12 13 335 — — 1513 77
K e llo ................................ 42 161 5111 5 272 _ _ 201 85
T u ira ................................ • 60 — •98 2104 _ — 2 202 — — 463 —
O u lu ................................. 237 112 6 463 59 077 107 353 66 112 4 716 80 101167 —
Kempele ......................... 64 — 118 12 632 3 — 12 753 — — 640 90
Liminka............................ 107 — 95 17 540 9 7 17 651 — — 678 50
Kuukki ............................ 102 . 352 12 000 8 10 12 370 ___ __ 1509 30
Lappi................................ 78 2 109 3 463 _ 5 3 579 59 20 1454 90
Vifianti ............................ ■ 72 ' -- 43 4 862 10 2 4 917 — — 316 43
K ilpua .............................. 41 ' --- 5 3 574 1 — 3 580 — — 26 10
Oulainen.......................... 141 — 476 10008 8 22 10514 — — 4 446 12
K angas............................ 42 ■ _ 29 2 223 2 252 _ __ 164 50
Ylivieska . ; .................... 122 3 256 10 841 43 40 11183 106 50 2 235 80
Sievi ................................ 118 1 233 8 571 33 14 ■8 852 34 65 1966 40
Kannus ............................ 117 — 239 15160 32 33 15 464 — — 2 408 23
K älviä.............................. 102 — 150 13 182 7 3 13 342 — — 1275 10
Kokkola............................ ■ 165 8 2 489 45183 32 29 47 741 298 05 24 842 24
K ronoby............. : .......... 93 — 303 14678 1 2 14 984 — — 1986 13
K ällby ....'........................ 68 — 209 9 068 7 — 9 284 — — 828 22
Pietarsaari ..................... 156 — 4126 35 311 116 — 39 553 — — 32 074 52
Bennäs ............................ 79 — 1067 15174 80 59 16 380 ' --- — 2133 17
K ovjoki........................ 93 772 7 680 24 23 8 499 7 027 72
Jepp"o................................ 87 — 448 k. 6 363 1 — 6 812 — — 3289 39
V oltti................................ 84 — 75 . 3 743 2 2 3 822 — — 533 90
Härmä ............................ 84 — 88 4 288 18 14 4408 — — 612 —
Kauhava.......................... 132 — 248 9 221 28 16 9 513 — — 1966 —
Lapua................................ 139 351 12 807 35 20 13 213 _ _ 2 703 27
N urm o........................ ; . . 64 — 76 . 4 029 13 — 4118 — — 427 30
Yhteensä 3 363 151 28219 492280 776 901 522 327 6 288 94 248171 18
Kajaani............................ 183 1 1196 12 765 8 1 13 971 43 60 20 506 77
Murtomäki...................... 29 _ 16 3 559 _ — 3 575 — — 75 60
Sukeva ............................ 33 __ 70 7117 _ _ 7 187 — — 374 45
Kauppilanmäki............... 30 — 3 6 890 — -- . 6 893 — — 10 —
Soinlähti ......................... 35 — 5 4394 — — 4 399 — — 48 90
Iisalmi ............................ 161 1331 29 799 49 _ 31179 _ __ 14 626 89
Peltosalmi........................ 36 — 40 896 — . — 936 — — 335 04




liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).






paino. Ylipaino'. matkusta; a-
H I laok. ja poliisin Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljeta. isesta. K ilo- K ilo- Maksut.
grammaa. grammaa.
Shnf. 7m Sfaf. M yui $mf. •ftiä. 5hifi fUs. Sfinf. fiä. ftH. Sthifi pä.
178 790 57 240 82 925 60 226 924 13 235 173 121941 4 732 42 116 44 231 772 99
8 308 75 — 88 • --- — ' 8 614 73 10169 6 024 155 90 — — — — 8 770 63
4 642 45 — --- ‘ — — 4 744 60 4  972 2 511 85 35 — — — — 4  829 95
22862 60 7 05 — — 25 848 42 28 542 • 16 702 553 94 — — — — 26 402 36
14020 89 10 94 6 — 15 551 60 17 251 9 366 339 — — 63 — 15 954 37
4 278 75 __ _ _ __ 4 4 8 0 60 4 590 2 435 53 07 __ __ __ __ 4  533 67
4 4 0 2 23 — --- - — — 4  865 23 4  501 1 5 6 9 83 03 — — — — 4 948 26
165 642 20 328 38 4 1 9 0 02 276 044 40 33 1196 133 865 8 281 02 — — 469 84 284 795 26
8 771 23 — 90 — — 9 4 1 3 03 10 579 6 023 236 03 — — — — 9 649 06
21 403 93 10 58 2 71 22 095 72 36 536 16 981 575 74 — — — — 22 671 46
21 435 83 13 84 7 87 22 966 84 32 664 16 701 491 09 __ __ __ __ 23 457 93
6 687 90. — — — — 8 202 — 6 774 3 576 186 51 — — ■--- — 8 388 51
-7 860 58 2 63 — — 8 1 7 9 64 11493 5 312 175 39 — — — — 8 355 03
3 684 35 — 28 --- - — 3 710 73 3 399 15 97 47 25 — — — — 3 757 98
27 470 63 7 68 7 43 31931 86 ■ 47 884 18 883 865 85 — — 159 75 32 957 46
2 052 30 _ _ 2 216 80 4 1 9 6 1 2 7 0 51 22 _ __ __ __ 2 268 02
28 524 79 37 77 9 56 30 914 42 4 1 8 6 7 17 550 781 18 — — - 83 55 31 779 15
18172 03 25 43 21 16 20 219 67 29 266 13 532 630 61 — — — — 20 850 28
26 246 87 34 44 8 18 28 697 72 36141 18 585 721 53 — — — — 2 9 4 1 9 25
13 953 78 5 33 — — 15 234 21 28 093 17 331 388 99 — :— — — 15 623 20
98 638 48 80 59 10 54 123 869 90 188 715 101 928 4  325 28 __ __ 22 60 128 217 78
15 949 35 — 25 — — 17 935 73 28 503 14 956 456 18 — — — — 18 391 91
8 499 98 4 21 — — 9 332 41 15 887 .9 294 283 96 — — 47 85 9 664 22
72 915 55 108 93 _ — 105 099 — 16 4162 73 284 3 1 9 7 54 — . — 298 65 108 595 19
12 036 41 24 18 — — 14 193 76 20 871 . 10 165 333 37 — — — — 14 527 13
17 416 60 33 53 _ __ 24 477 85 4 5 1 8 0 16 749 868 80 __ __ __ __ 25 346 65
12173 26 — 33 — — 15 462 98 22 948 9 055 437 19 — — — — 15 900 17
8 606 35 3 28 — — 91 4 3 53 17 199 7 022 357 82 — — — — 9 501 35
9 1 0 2 35 21 48 — — 9 735 83 17 026 7 076 279 02 — — ■--- — 10014 85
22 225 54 * 40 83 4 43 24 236 80 24 401 13 472 614 11 — — — — 24 850 91
25 634 27 32 58 _ 28 370 12 51 067 19 876 734 90 ___ ___ ____ 29 105 02
5 420 68 5 28 — — 5 853 26 8 663 3 208 117 35 — — — — 5 970 61
897 831 48 1082 42 5193 50 1158 567 52 1529 908 717 839 31441 41 — — 1261 68 1191270 61
58 400 48 20 90 _ 78 971 75 82 639 29 568 2 059 32 ____ ___ 250 50 81281 57
3 357 05 — — — — 3 432 65 3 226 1 4 5 2 41 80 — — — — 3 474 45
8 561 65 — — — — 8 936 10 5 907 2 828 109 05 — — — — 9 045 15
5 373 48 — — — — 5 383 48 6 604 3 331 64 50 — — —- — 5 447 98
2 863 10 — — — — 2 912 — 2 990 14 83 54 15 — — — — 2 966 15
'62 622 67 72 73 _ _ 77 322 29 133 833 66 722 2 484 54 _ ___ ___ _ 79 806 83
.1 4 7 8 52 — — — — 1 8 1 3 56 1 4 0 4 451 29 55 — — — — 1843 11
142 656 95 93 63 — — 178 771 83 236 603 105 835 4 8 4 2 91 — — 250 50 183 865 24
Suomen Valtionrautatiet 1911. IV. 2
Liite IV. 10
Taulu
Yhteenveto Suomen -Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t . ,
t-
£ 2 





Matkustajalaiva, (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-







Yhteensä. I luok. II luok.
kpl kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. fl& 5%? m
Siirros 507 i 2 661 65 420 57 i 68 140 43 60 35977 65
Lapinlahti............... : . . . . 95 — 165 • 15 589 55 39 15 848 — — 1247 80
Alapitkä........................... 59 — 18 7 153 1 1 7 173 — — 109 35
Siilinjärvi..................... 83 i 174 12 449 13 25 12 662 33 30 1097 70
Toivala ............................. 44 — 42 8 897 1 32 8 972 * --- — 338 80
Kuopio ............................ 239 62 4 500 62 647 1860 497 69 566 2 007 58 . 79 280 44
Pitkälahti'........................ 57 1 109 9 363 ___ ___ 9 473 31 65 706 70
Kurkim äki...................... 84 1 118 9 647 29 — 9 795 34 22 948 —
Salminen ......................... 74 2 94 5 085 2 — 5 183 53 20 1301 09
Iisvesi.............................. 104 — 112 10 989 — 2 11103 — — • _ 893 52
Suonnejoki ......... ".......... 142 _ 560 22 888 54 19 23 521 _ __ 5 780 97
Haapakoski ..................... 70 2 123 4067 — — 4192 57 10 647 95
Pieksämäki ..........•.......... 175 3 627 11 357 60 39 12 086 96 10 6 353 63
Kantala............................ 90 — 58 6159 36 — 6 253 — — 509 13
Haukivuori ..................... 68 — 57 6 632 24 6 6 719 ‘ — — 502 56
Kaivi tsa............................ 41 20 6 083 8 6111 _ 175 75
Hiirolä ............................ 36 — 14 6 054 _ — 6 068 — — 125 35
Mikkel............................... 219 7 3 366 43 497 4 513 226 51 609 157 77 60 442 66
Otava................... ............. 135 — 398 16 873 32 1 17 304 — — . 3 566 84
Hietanen ........................ 101 1 150 6 615 1 — 6 767 25 42 1420 07
Mäntyharju ..................... 151 _ 423 12 784 22 32 13 261 _ _ 2 935 56
V oikoski.......................... 78 — 53 4 805 4 ___ 4 862 — — 382 45
Selänpää.......................... 122 1 426 12 549 22 3 13 001 17 35 1748 50
H arju ............................. ' 143 — . 717 19 382 3 — 20102 — — 2023 35
M yllykoski.................... 106 — 375 16 702 17 — 17 094 — — 12Q5 28
Inkeroinen .................... 156 _ 1108 19 936 38 3 21085 _ _ 5 090 63
Tavastila ...................... 63 — 362 8 638 47 — 9 047 — — 1448 67
K y m i............................. 186 9 1506 19 123 801 57 21496 168 30 10 015 76
Kotka............................. 229 1 5 572 35 299 132 136 41140 9 75 46 860 45
Yhteensä 3 657 92 .23 908 486682 7832 1119 519633 2 735 34 273 136 61
Nurmes.......................... 66 _ 176 3 074 3 250 _ _ 1905 38
Höljäkkä ....... .•............... 20 — 24 1706 — — 1730 — — 80 80
Kylänlahti......................... ‘ 27 — 21 2139 — — 2160 — — 99 95
Lieksa................................ 138 — 907 13 002 21 2 13 932 — — 9 460 74
Vuonislahti ..................... 63 — 136 6 470 13 — 6 619 — — 1071 69
Uimaharju......................... 46 _ 119 7 065 7184 _ _ 563 35
Kaltimo............................. 62 — 462 10416 8 — 10886 — — 2 023 80
Jakokoski . . ................... 39 — 60 4031 — — . 4 091 — — 110 30
Kontiolahti ..................... 67 — 197 8 741 3 26 8 967 — — 913 54
Joensuu............................ 204 — 2480 41 618 41 74 44 213 — — 31116 07
Hammaslahti ................. 114 — 143 14 050 62 28 14 283 — — 968 07




liikenteestä, asemittani ja  rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).





Koko- Ylipaino. •matkustai a-
U I  luok ja  poliisien Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteestä.
• kuljetu tsesta. ‘ K ilo- Kilo- Maksut.
SSmf. fm 3!mf m pá. Shnf. pä. Sknf. m ¡ñnf. pä. Sfaifi m ¡tmf. ■fui.
142 656 95 93 63 178 771 83 236 603 105 835 4  842 91 250 50 183 865 24
19487 63 22 76 62 89 20.821 08 2 3 2 0 4 9 822 350 40 — — — — 21171 48
8 900 11 — 30 1 13 .9 010 89 13 327 6 922 180 92 — — — 9191 81
14 008 77 14 53 16 88 15 171 18 25 698 13 164 344 35 — — — — 15 515 53
6 099 65 — 18 12 01 6 450 64 8 947 5 341 96 90 — — 10 — 6 557 54
178 634 4 392 37 3 691 15 268 005 54' 367 866 104 760 . 6 964 38 150 _ 424 60 275 544 52
6 665 57 __ — — — 7 403 92 10 050 3 851 126 32 __ — 5 — 7 535 24
10 510 51 58 83 — — 11 551 56 18 041 9 812 222 52 — — — — 11 774 08
7 443 75 1 28 • --- — 8 799 32 11-439 3 1 2 0 174 75 — — 5 — 8 979 07
18 200 27 — — 21 83 19115 62 37 101 17 473 443 63 — — — — 19 559 25
4 0 0 2 8 01 34 20 2 81 45 845 99 54 302 29 404 920 55 _ 84 _ 46 850 54
6 247 36 __ ’ --- — — 6 952 41 11759 2 844 99 93 __ •--- — — 7 052 34
32 216 60 • 35 38 11 26 38 712 97 51 513 16 612 862 25 * --- — 20 70 ■ 39 595 92
11837 33 17 58 — — 12 364 04 14 758 5 232 208 90 __ — — — 12 572 94
9 564 46 18 48 5 25 10090 75 30 707 18 289 375 30 4» — 11 70 10477 75
6 263 89 3 20 __ — 6 442 84 10013 5 929 99 65 _ _ _ 6 542 49
3 534 76 __ — — — 3 660 11 4 256 2 274 32 05 — — — — 3 692 16
106 488 10 8 718 32 807 09 176 613 94 238 247 97 679 4 723 86 __ — 190 80 181 528 60
20 418 91 15 28 6 23 24 007 26 41 680 12 777 425 65 — — 66 75 24 499 66
9 691 35 3 81 — 11 140 65 16 816 6 1 2 9 168 33 — — — — 11308 98
31287 48 49 86 6 98 34 279 88 4 6 1 6 8 12 601 519 21 _ _ _ . 34799 09
7 211 01 3 30 — — 7 596 76 7 081 2 030 77 65 — — — — 7 674 41
14 451 77 39 28 10 81 ■ 16 267 71 23486 9 402 245 41 — — — — 16 513 12
22 554 11 2 — — — 24 579 46 37 239 19 661 546 87 — — — — ’ 25 126 33
14 710 20 3 -40 — — 15 918 88 20 139 10 668 182 32 — — 11 70 16112 90
26 781 82 33 20 4 84 31 910 49 50195 35 032 715 24 _ _ _ 32 625 73
6 375 90 9 37 — — 7 833 94 8 270 4 1 4 4 127 15 — — — '--- .  7 961 09
37 098 51 202 92 1 69 47 487 18 80 729 35 969 10 14 62 — — 43 65 48 545 45'
97 723 70 304 38 378 56 145 276 84 209 865 87 870 4 3 6 8 13 18 22 55 85 18 151 552 70
917 092 48 14 077 84 5 041 41 1212083 68 1709499 694646 29460 15 1972 55 1209 58 1244 725 96
6 326 37 — ■----- 8 231 75 15 421 4 1 5 5 164 78 _ _ _ _ .8 396 53
1457 70 _ — — — 15 38 50 693 175 -  4 40 — — — — 1*542 90
2 1 8 1 18 _ — — — 2 281 13 2 005 822 30 35 — — — — 2 311 48
41 682 45 64 37 26 03 51 233 59 47 908 17 820 1031 60 — — 23 10 52 288 29
9 904 63 5 30 — 10 981 62 7 838 3 462 110 30 — — 16 35 11108 27
8  542 29 _ — — 9 1 0 5 64 12 937 5 534 151 42 _ _ 10 _ 9 267 06
14 941 87' 3 60 — — 16 969 27 18 609 9 880 313 77 — — — — .17 283 04
1610 70 — — — — 4  721 — 5 1 5 9 1 8 5 3 63 35 — — — — 4 784 35
9 1 9 4 84 30 01 12 86 10151 25 8 6 9 0 3 706 121 35 — — — -- . 10 272 60
101765 20 196 13 2 1 9 3 61 135 271 01 147 771 57 465 2 809 98 150 — — — 138 230 99
17 241 29 22 90 — — 18 232 26 15 016 5 439 164 18 — — — — 18 396 44
217 848 52 322 31 2 232 50 268 717 02 282 047 110311 4 965 48 150 — 49 45 273 881 95
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV, 12
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-





Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja  nanhapileteillä matkustaneita). M a k-







Yhteensä. I  luok. I I  Luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SSmf. 'JUL 55nf 7Mt
Siirros 816 4 725 112 312 148 130 117 315 48 313 69
Onkamo.......................................... 50 __ 9 3 328 18 — 3 355 — — 124 90
Tohm ajärvi..................... 106 — 189 7 720 18 ' 51 7 978 — — 1546 26
Kaurila............................. 43 — 24 2 881 1 — 2906 — - — 197 85
Värtsilä .......................................... 139 — 559 12 655 145 25 13 384 — — 4 868 51
Pälkjärvi .................................. .. 69 . 37 1 910 26 __ 1973 _ _ 548 20
Matkaselkä ............................... 110 — 192 7 098 x ---- 1 7 291 — — 1869 69
Kaalamö ..................................... 82 — 286 7 021 2 3 7 312 — — 1774 30
Helylä ........................................... 79 — 103 10 633 1 — 10 737 — — 1186 49
Sortavala......................... 232 — ‘ 4174 57 078 249 280 61 781 --- - — 44 859 98
Kuokkaniemi .......................... 75 _ 70 11 722 _ 3 . 11 795 ___ __ 605 49
N iva .................................................. 91 — 91 7 208 — 8 7 307 — — 642 68
Jaakkima ..................................... •149 — .  896 15 549 26 38 16 509 ----’ — 6 229 74
Ihala ................................................ 94 — 54 7 521 2 — 7 577 — — 240 80
Elisenvaara ............................ 153 — 862 17 737 120 24 18 743 — — 11196 64
Alho ................................................. 116 _ 232 8 077 24 19 8 352 __ __ 1677 94
Hiitola .......................................... 158 3 1160 16 744 173 23 18103 66 05 9188 41
Ojajärvi............................. 116 — 117 11143 13 18 11 291 — — 734 52
Inkilä................................ 94 — 181 11897 8 — 12 086 -- - — 616 68
Sairala.............................. 197 — 784 22 315 16 10 23125 --- —" 4 227 14
Koljola ............................ 68 ■ _ 25 7 326 3 _ 7 354 __ _ 85 10
Vuoksenniska................. 125 66 .1757 16160 5 — 17 988 632 95 5 562 09
Imatra ............................. 189 802 8 364 33142 314 *--- 42 622 11 557 49 56 332 74
Enso . . ; .......................... 120 53 920 17 785 5 — 18 763 766 09 4 817 66
Jääski................................ 124 — 1346 16 285 67 — 17 698 — — • 3 958 03
A ntrea ............................. 186 42 2 732 47 461 37 17 ' 50 289 376 92 9 619 63
Hannila............................ 94 — 428 13 560 21 — 14 009 — 1086 47
Kavantsaari..................... 88 2 843 14 822 — — 15 667 19 57 1992 —
Karisalmi......................... 78 — 938 -19 117 3 — 20 058 — — 1934 19
Tali.................................... 117 124 1493 25 993 — 27 610 1053 55 2 305 20
Tammisuo......................... 73 — 371 4 386 1 — 4 758 -- - — 704 26
Yhteensä 4 261 1092 33 962 568 586 1446 650 605 736 14 472 62 229 047 28
Mäntyluoto ..................... 81 _ 680 10 865 10 _ 11555 __ _ 2 564 55
P ihlava............................ 18 — 2 1209 — — 1211 -- - — 9 45
P o r i .................................. 226 1 5 306 75 480 ' 373 275 81 435 9 — 48 227 77
Haistila............................. 91 — 395 . 11430 36 — • 11861 -- - — .1 5 1 3 59
Nakkila............................. 87 — 220 14123 36 42 14421 — — 666 55
Harjavalta....................... 82 . 81 8 563 6 1 8 651 _, _ 383 80
P eipoh ja .......................... 112 5 504 7 637 13 32 8191 110 — 2 483 53
Kokemäki......................... 104 — 277 10280 9 24 10 590 -- - — 1555 68
Biste ................................ 23 — ' 2 259 — — 261 — 13 55




liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).




Sotilaiden ja V  ankien
Koko-
paino; Ylipaino. matkustaja-
m  luok. poliisien Yhteensä. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kulje :us. K ilo- K ilo- Maksut.
$mf. flJà. /Ui /UÍ. ¡ñnf. /Ui. m 7Ui Sh#: pá. ¡tmf. /Ui
■V
217 848 52 322 31 2 232 50 268 717 02 282 047 110 311 4 965 48 150 49 45 ' 273 881 95
4 466 53 6 23 — — 4 597 66 5 902 1371 . 55 47 — ----- : — — 4 653 13
13 755 41 18 13 11 14 15 330 94 22 676 6 065 271 63 — — — — 15 602 57
4033 02 — 20 — — 4 231 07 4 609 927 46 40 . ----- — — — 4 277 47
29 298 98 96 29 — — 34263 78 44 084 14 252 705 50 — — 81 75 35 051 03
3407 85 21 10 ____ ___ . 3 977 15 4 328 662 43 41 _ ___ ___ ___ 4020 56
14706 30 — — — — 16 575 99 26 258 6 804 315 94 — — 95 70 16 987 63
10894 53 — — — — 12 668 83 14 609 5 021 170 20 — — 32 10 12 871 13
8 973 61 6 93 — — 10167 03 7 459 2 346 90 33 — — — — 10257 36
123 768 44 469 14 49 09 169146 65 208 988 79 233 4413 88 — — 470 95 174031 48
11675 86 ___ ___ ___ ___ 12 281 35 10478 5 403 102 02 . _ ___ 5 40 12 388 77
9 463 09 — — — — 10105 77 16 402 7 053 175 15 — — •------ — 10 280 92
29 661 53 45 03 3 53 35 939 83 50 726 12 295 517 11 — — — — 36 456 94
9 373 68 4 40 — — 9 618 88 9 858 4 045 •83 03 — — — — 9 701 91
29 804 31 . 115 76 2 93 41119 64 50 487 17 747 625 07 270 — 16 65 42 031 36
12 804 47 21 91 _ ___ 14 504 32 10 935 3 316 121 18 ___ ___ _ 14 625 50
38 661 63 287 12 — — 48 203 21 52 686 18 661 817 52 — — 55 50 49 076 23
18 231 32 24 98 — — 18 990 82 17 498 5163 166 05 — — 22 60 19 179 47
16 616 23 9 55 — — 17 242 46 12474 4090 116 06 — — — — 17 358 52
47 855 20 1 7 88 — — 52 100 22 45 622 16 451 573 07 — — 391 95 53 065 24
6 918 56 4 83 _ ___ 7 008 49 5190 1607 40 85 _ _ 7 049 34
23 956 85 8 23 — — 30160 12 31 602 16 962 362 27 — — 49 95 30 572 34
77 484 76 492 24 — — 145 867 23 72 469 30 978 1237 36 — ------. 41 50 147 146 09
19 980 24 1 95 — — 25 565 94 35 612 21 609 464 63 — — — — 26 030 57
19 019 61 73 41 — — 23 051 05 27 846 10 497 360 86 — — 16 65 23 428 56
68 791 51 69 58 2 14 78 859 78 88 299 37 008 1174 32 _ _ ___ _ 80 034 10
13 881 64 13 34 — — 14 981 45 9606 3 634 90 60 — — 18 55 15 090 60
13 745 13 — — — — 15 756 70 13 780 7 014 164 87 — — 6 90 ■ 15 928 47
13 796 84 1 81 — — 15 732 84 19 751 8 950 194 79 ‘ ------ — 49 55 15 977 18
14 697 66 — — — — 18 056 41 14176 5 993 221 72 — — 15 — 18 293 13
3 569 — — 09 _____ — 4 273 35 4 827 1334 50 09 ' ------ — — — 4 323 44
931142 31 2132 44 2 301 33 1179095 98 1221284 466 802 18 736 86 420 — 1420 15 1199672 99
12 848 09 5 66 _ 15 418 30 37 647 25 248 441 88 _ _ 15 860 18
670 25 3 05 — — 682 75 778 471 6 60 — — — — 689 35
125 960 28 903 54 2170 53 177 271 12 297 273 149 918 6 088 — 1010 60 390 05 184 759 77
8 201 40 1 18 — — 9 716 17 10146 3 706 197 57 —■ — — — 9 913 74
12 664 38 12 77 38 93 13 382 63 14 453 6 964 214 43 ■ — — — — 13 597 06
10180 3 70 10 567. 50 15 904 6 242 173 02 _ a 70 10 749 22
13185 15 29 81 4 65 15 813 14 27 372 9148 330 92 — — — — 16144 06
12 920 86 6 41 12 45 14 495 40 20 538 9 334 311 40 — — 84 45 14 891 25
413 90 2 55 — — . 430 — 827 162 4 11 — — — — 434 11
197 044 31 968 67 2 226 56 257 777 01 424 938 211193 7 767 93 1010 60 483 20 267 038 74
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV. 14
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
t;
C -pro
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
sliekki- ja  nauliapileteiUtt matkustaneita). M a k-


























































* H  luok.
P kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. M ¡tmf- ftd
824 6 7 467 139 846 • 483 374 148176 119 57 418 47
80 — 172 2 569 2 — 2 743 _ 925 33
92 — 102 '6  950 2 1 7 055 __ __ 671 41
. 123 — 541 9 010 3 — 9 554 __ — 2 792 68
120 — 121 8 312 • 7 1 8 441 — — 493 75
162 — 564 18 685 19 15 19 283 _ 2 872 84
32 — 20 310 — — 330 _ —: 66 30
153 — 1283 17 037 129 53 18 502 __ — 5 928 97
175 — 1527 27 040 209 — 28 776 __ — 5 451 18
124 1 1 9 6 3 34 685 105 — 36 754 34 22 4 614 13
■1885 7 13  760 26 4  444 95 9 44 4 2 7 9  61 4 153 2 2 8 1 2 3 5 6 6
151 — ■ 1478 16 752 42 _ 18 272 9 209 77
77 — 265 8 822 3 — 9 090 _ _ 781 55
80 — 360 12 392 19 — 12 771 __ — 1403 65
63 — 195 9 060 — — 9 255 __ — • 398 55
•. 202 — 4 308 36 293 106 111 •40 818 — — 4 1 482
50 — 84 6 471 _ _ 6 555 357 05
80 — 179 5 466 1 — 5 646 __ — 618 65
117 — 258 9 505 8 — 9 771 __ — 1 5 5 0 4558 — 23 3 589 — — 3 612 __ __ 72 85
144 . 2 820 13 563 76 13 14 474 _ __ 5 427 33
1 0 2 2 2 7  970 1 2 1 9 1 3 25 5 124 1 3 0 2 6 4 — — 6 1 3 0 1 85
61 1 966 16 789 44 _ 17 800 31 90 1732 18
74 4 689 24 383 52 — 25 128 60 60 1403 36
129 2 662 27 719 47 4 28 434 45 25 1993 02
58 . — • 45 11 956 — — 12 001 __ 156 8565 2 221 6 424
GO — 6 665 9 — 743 30
176 15 2 314 39 933 32 23 42 317 135 77 10 557 53126 3 993 15 656 5 14 16 671 32 85 5 096 29112 — 417 10 075 ' --- — 10 4 92 __ 2 048 0235 — 25 1 7 9 0 2 — 1817 _ __ 89 60113 — 1455 12 602 46 — 14103 — — 5 808 39
48 1 180 2 705 14 _ 2 900 9 40 796 2741 — 139 5 416 10 — 5 565 __ 416 65
68 — 858 8 913 26 17 9 814 _ __ 2 946 65
58 — 171 7 1 7 6 2 — 7 349 , __ __ 514 1057 107 5 922 4 ’ ----- 6 033 — — 407 05
83 — 797 18 028 48 10 18 883 2 398 8098 6 1 9 9 4 32 700 23 10 34 733 56 30 5 1 2 7 27
74 2 1755 27 900 — 2 29 659 64 84 3 054 09
103 1 2 441 43 736 109 — 46 287 39 80 3 702 77
1 5 7 9 37 16 229 319 823 482 80 336 651 485 71 48 992 19
—  Suom en V altionrautatiet 1911. —
15 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).




















fiä. semf. Sbnf. fik1 ■Smf. |m 3mf. M p i Shnf. ym 7ut
197 044 31 968 67 2 226 56 257 777 01 424 938 211193 7 767 93 1010 60 483 20 267 038 74
5 091 47 6 93 — — 6 023 73 13 196 4  609 151 42 — — __ __ 6175 15
10 656 10 1 95 — — 11329 46 15 818 6 1 0 4 170 46 -Il — — __ 11499 92
15 186 70 3 45 — — 17 982 83 24 419 9 247 339 38 . — — — — 18 322 21
13 357 88 8 43 — — 13 860 06 20 206 8 324 260 64 — — . --- - - 14 120 70
35128 29 21 34 __ __ 38 022 47 56 633 21281 742 20 _ __ 22 30 38 786 97
451 40 2 20 — — 519 90 640 163 5 35 — — __ __ 525 25
27 770 43 97 25 — — 33 796 65 52 807 20 9 48 776 14 220 — __ __ 34 792 79
37 090 79 140 42 — — 42 682 39 68 553 28 343 965 78 — — 38 70 43 686 87
28 717 99 39 93 — — 33 406 27 35101 17 119 317 18 — — __ __ 33 723 45
370 495 36 1290 57 2226 56 455 400 77 712 311 327 331 11496 48 1230 60 544. 20 468 672 05
37 842 __ 36 94 __ __ 47 088 71 59 328 32 207 1 0 6 0 87 __ _ 48149 58
10404 62 7 50 — — 11193 67 23 756 15 910 277 50 — — __ __ 11471 17
12 510 76 7 70 — — 13 922 11 26 293 14 282 • 280 — — — __ __ 14202 11
6 350 49 — — — — 6 749 04 11864 5 1 6 2 112 19 — — __ __ 6 861 23
8 6 4 3 2 78 267 48 630 11 128812 37 191 353 95 659 5 716 75 — — 117 80 134 646 42
4 344 33 — __ __ __ 4 701 38 5 848 2 1 3 9 54 40 __ __ 4  755 78
6 934 68 ' --- 70 — — . 7 554 03 9 268 3 666 .95 30 — — — __ 7 649 33
16 372 23 6 43 — — 17 929 11 23 231 9 652 298 35 — — __ __ 18 227 46
4 427 90 — — — — 4  500 75 5 540 1627 53 97 — — __ __ 4  554 72
24 246 95 ' 52 18 7 35 29 733 81 35 213 1 9 489 674 58 — — 53 95 30 462 34
209 866 74 378 93 637 46 272 184 98 391694 199 793 8623 91 — — 171 25 280 980 14
9 077 81 9 16 — __ 10851 05 14 079 6 1 0 2 123 01 __ __ 1Ó974 06
18 303 90 . 18 08 — — 19 785 94 26 405 15 076 285 28 — — 35 70 20106 92
33 442 22 26 03 13 20 35 519 72 4 1 126 1 9 160 532 03 — — 8 40 36 060 15
11 735 90 • --- — — — 11892 75 12 269 7 371 148 24 ‘ --- — — __ 12 040 99
8 976 44 14 60 — — 9 743 34 11169 5 912 174' 12 i--- — — — 9 917 46
79 092 06 38 21 __ __ 89 823 57 131 515 58 520 1 8 5 7 41 _ 57 15 91738 13
27 683 85 14 45 — — 3 2 8 27 44 55 367 26492 842 63 __ — __ __ 33 670 07
17 924 61 . --- — — — 19 972 63 20 039 8 308 240 41 __ — __ __ 20 213 04
1 8 7 6 90 3 25 — — 1969 75 3 1 6 8 863 24 35 __ — 47 75 2 041 85
22 342 84 19 55 — — 2 8 1 70 78 57 321 17 833 530 25 — — 27 45 28 728 48
3-248 83 5 25 __ __ 4  059 75 8 503 2 455 62 97 _ 4 1 2 2 72
5 845 15 5 65 — — .6 267 45 7 758 2 957 62 29 — __ __ 6 329 74
15 580 85 29 58 23 89 18 580 97 27 423 1 0 100 295 73 __ — __ __ 18 876 70
12 740 11 2 30 — — 13 256 51 15 685 4  095 120 45 __ — ' __ __ 13 376 96
9 219 36 4 20 — — -9 630 61 8 033 3 393 85 87 — — 93 — 9 809 48
27 780 05 92 71 __ __• 30 271 56 28 319 12389 349 14 _ 81 75 30 702 45
36 279 71 15 09 . 10 50 4 1 4 88 87 59 772 42 1 05 808 95 — — __ __ 42 297 82
21 963 40 — — — — 25 082 33 34 049 25 584 453 10 _ — 9 __ 25 544 43
34 694 81 30 12 — — 38 467 50 33 419 25 020 471 03 — — — — 38 938 53
397 808 |80 328. 23 47 59 •447 662 52 595 419 293 735 7 467. 26 — \ - 360 20 455 489 98
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV. 16
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkastajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-







Yhteensä. I luok. n  luok. .
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 3mf. atmf
Siirros 1579 37 16 229 319 823 482 80 336 651 485 71 48 992 19
Esbo ............................... 102 3 2 782 36 687 102 .16 39 590 95 76 3 577 16
Grankulla......................... 135 6 14 736 109 251 426 . --- 124 419 188 49 14 940 50
Sockenbacka .................. 106 4 7 871 268 059 8 — 275 942 124 68 4652 57
Yhteensä 1922 50 41618 733 820 1018 96 776 602 894 64 72162 42
Savonlinna ..................... 190 2 486 14 317 31 _ 16 834 _ __ 25 260 24
S ilvola .............................. 58 __ 24 3 344 __ — 3 368 — — 194 90
Kuiennoinen .................. 107 __ 141 4 838 15 — 4 994 — — 975 19
Punkaharju..................... 131 — 1011 3 780 2 — 4 793 — — 8116 27
Punkasalmi . ; ................. .80 — 183 4 806 2 — 4 991 — — 1286 78
Putikko............................. 66 108 4151 _ 4 259 __ _ 423 90
Särkisalini........................ 90 — 86 5 551 — — 5 637 — — 458 84
Parikkala......................... 127 — 652 8 746 18 — 9 416 — — 3 930 93
Syväoro'............................ 104 — 426 6 693 1 — 7120 — — 2 490 79
Sorjo ................................ 67 — 12 6 788 11 — 6 811 — — 154 89
Yhteensä 1020 — 5129 63 014 80 — 68223 — 43292 73
Rovaniemi ...................... 129 1872 20270 32 9 22183 _ _ 20 232 08
Muurola............................ 45 2 79 4 454 5 — 4 540 90 20 216 30
Jaatila ............................. 30 • --- 35 4 049 n — 4 095 — — 105 35
Koivu................................ 25 — — 4 615 1 — 4 616 — — — —
Tervola ............................. 44 — 140 8 012 9 — 8161 — — 717 —
Yhteensä 273 2 2126 41400 58 9 43 595 90 20 21270 73
Suomen Valtionrautatiet 1911. —
17 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain'ja rataosittain, vuodelta 1911. (Jatkoa).




















fUl $mf. m SSmf. ■pa SfayC. yui Sßmf. m m Smf flä Stmf. m
397-808 80 328 23 47 59 447 662 52 595 419 293 735 7 467 26 360 20 455 489 98
23 276 07 34 90 5 69 26 989 58 29 601 21335 503 54 ____ — • 52 80 27 545 92
51805 10 ' 91 28 , — — 67 025 37 59 381 46 308 838 36 — — 5 — 67 868 73
82 474 15 7 30 — — 87 258 70 42 986 34 482 434 78 — — 34 10 87 727 58
555 364 12 4SI 71 53 28 628 936 17 727 387 395 860 . 9 2 4 3 94 — — 452 10 638632 21
52 744 82 92 63 ____ _ 78 097 69 97 030 28 788 18 06 52 302 10 80206 31
3 401 69 — — — — 3 596 59 4 062 1303 39 80 — — ___ ___ 3 636 39
7 519 53 5 35 --- . — 8 500 07 14 532 4 489 174 02 •— 1 — 6 30 8 680 39
9 852 31 6 88 — — 17 975 46 18 367 3 769 267 95 — — 541 30 18 784 71
7 876 28 1 25 — — 9 1 6 4 31 9 325 2 370 96 70 — — -------------- — 9261 01
5 918 43 ___ ___ • ___ ___ 6 342 33 5 324 14 12 41 04 _ 6 383 37
10424 34 ------* — — — 10 883 18 11919 2 988 120 08 — — — ____ 11003 26
14 654 25 36 53 — — 18 621 71 27 212 6 733 252 76 — 1 — 38 10 18 912 57
10 793 11 1 10 — — 13 285 — 12 858 4 491 190 15 — — ___ ___ 13 475 15
6 737 01 2 43 — — 6 894 33 7 930 2 1 2 0 ■ 56 17 — — — ___ 6 950 50
129 921 77 m 17 — — 173 360 67 208 559 58 463 3 045 19 — — 887 80 177293 66
77 777 39 75 53 47 59 98132 59 65 784 3 1 830 1 6 9 6 21 127 20 99 956
5 532 88 2 — — — 5 841 38 4 258 2 535 89 16 — — 7 20 5 937 74
5 777 30 7 70 — — 5 890 35 3 979! 2 682 72 35 — — — — 5 962 70
6 223 55 — 43 — — 6 223 98 3 275 2 022 55 25 — ___ ___ ____ 6 279 23
11495 70 5 38 — — 12 218 08 • 11 829 7 253 214 70 — — 20 95 12453 73
106806 82 91 04 47 59 128 306 38 89125 46 322 2127 67 — — 155 35 130589 40




Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden mat-









Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-







Yhteensä. I  luok. I I  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S fo f. 7m m
Hels.—H:linnan—Pietarin.. 7 732 52193 1 005 838 8 806 347 115 469 4 692 9 984 539 309 049 61 3 437 508 25
H angon.................................. 1543 503 20 629 205 388 962 211 227 693 , 6 747 01 126 327 __
Turun—Tamp.—H:iinnan .. 2 539 1026 60 811 674 029 6 664 1295 743 825 21 571 — 491 611 63
Vaasan................................... 2907 59 21205 294 383 2 459 992 319 098 . 1660 09 230 783 07
Oulun..................................... 3 363 151 28 219 492 280 776 901 522 327 6 288 94 248 171 18
Savon...................................... 3 657 92 23 908 486 682 7 832 1119 519 633 2 735 34 273 136 61
Karjalan................................. 4 261 1092 33 962 568 586 1446 650 605 736 14 472 62 229 047 28
P o r in ..................................... 1885 7 13 760 264 444 959 444 279 614 153 22 81235 06
Jyväskylän............................ 1022 2 7 970 121913 255 124 130 264 — — 61301 85
Helsingin—Turun............... ' 1922 50 41 618 733 820 1018 96 776 602 . 894 64 72162 42
Savonlinnan.......................... 1020 — 5129 63 014 80 — 68 223 — — 43 292 73
Rovaniemen ........................ 273 2 2126 41400 58 9 43 595 90 20 21 270 73
Yksityisradoilta saapunut
matkustajaliikenne:
Porvoonradalta..................... 227 — 7 906 39 283 62 10 47 261 — — 22 976 05
Raumanradalta..................... 197 — 1782 10 948 — — 12 730 — — 14 584 99
Raahenradalta....................... 141 — 1266 7196 37 2 8 501 _ _ 12003 54
Haminanradalta................... . 203 — 2 041 10141 3 485 39 15 706 — — 16 429 77
Jokioistenradalta................. 194 — 1425 •10 665 — 1 12 091 _ _ 9 344 35
Loviisan radalta..................... 186 — 1519 7 386 49 54 9 008 _ __ 13 123 95
.Erinäisiä lisätuloja yöju-
nista .................................. — — __ __ __ _ _ _ _ _ __
Tulot Matkailutoimiston vä-
littämästä matkailijalii-
:kenteestä....................... — — — — — — 24 397 81 227 633 82
Yhteensä 33272 55177 1281114 12837 905 141611>) 10 639 14 326 446 388 060 48 5 631 944 28
Ylläolevista tuloista oh luettava pois takaisinmaksuja , suorituksia ulkomaiden rautateille
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista y. m.
vähennyksiä tämän liitteen taulussa Nro 19 olevan erittelyn mukaan 53 590 82 369 319 71
Jäljelle jääpi 334 469 66 5262 624 57
Tästä jakautuu yhdysliiken­
teelle :
Porvoon rautatien kanssa _ _ 15 955 75 184 122 38 91 299 ’ 45 800 97
Rauman » ■> — — 3 295 22 493 — 12 25 800 — — 28 083 37
Raahen * ¡> — — 2 482 14 554 79 9 17 124 — — 23 178 81
Haminan ■> » — — 3 831 21 683 7 245 74 32 833 — _ 30 239 33
Jokioisten » •> — — 2 707 21 603 2 7 17 352 — _ 17 464 76
Loviisan o * — — 3 021 14 461 82 98 26 144 — — 26127 59
Yhteensä — 31291 169978 7 530 238 210552 — — 170 894 83
‘) Poliisipilettien luku teki 17 453 ja tulo niistä S& nf. 13 001:68.
Suomen Yaltionrautätiet 1911.
N:o 1.



























55vf. m s v p i Stmf. ps. SV ftfi s v pH. s v p s. Sfmf. pa. Shnf. m
7 660 330 21 209 098 76 25 082 35 11 641069 18 11 373 392 5 723 868 203 327 31 17 085 61 70 140 12 11 9^ 162 2 22
391 452 61 1 4 2 8 92 483 21 526 438 75 — — 701180 314 428 11 748 80 10 12 — 12 91 37 540490 92
1 2 9 6  339 96 14 947 92 9 632 91 1 834 103 42 — — 2 695 196 1 1 0 6 1 4 9 54 083 47 ■28 328 95 1 5 4 4 62 1 9 1 8 0 6 0 46
581 780 09 5 979 20 8 621 61 828 824 06 — — 1 013 950 441 264 2 1 2 2 3 88 -- ' — 499 95 850547 89
897 831 48 1 0 8 2 42 5 1 9 3 50 1 1 5 8  567 52 — — 1 529 908 717 839 31441 41 — — 1261 68 1 1 9 1 2 7 0 61
917 092 48 14 077 84 5 041 41 1 2 1 2 0 8 3 68 — — 1 709 499 694 646 29 460 15 1 9 7 2 55 * 12 09 58 1 2 4 4 7 2 5 96
931142 31 2 1 3 2 44 2 301 33 1 1 7 9  095 98 _ 1 22 1284 466 802 18 736 86 420 1 4 2 0 15 11 9 9  672 99
370 495 36 1 2 9 0 57 22 2 6 56 455 400 77 — — 712311 327 331 11496 48 12 30 60 544 20 468 672 05
209 866 74 378 93 637 46 27 2184 98 — — 391 694 199 793 8 623 91 — — 171 25 280 980 14
555 364 12 461 71 53 28 628 936 17 — — 727 387 395 860 9 243 94 — — 452 10 638 632 21
129 921 77 146 17 --  • — 173 360 67 — — 208 559 58 463 3 045 19 — — 887 80 177 293 66
106 806 82 91 04 47 59 128 306 38 “ 89 125 46 322 2 1 2 7 67 . 155 35 i3 0  589 40
61 178 16 51 33 24 36 84 229 90 202 630 78 630 2 3 5 3 85 17 24 86 600 99
42127 44 — — — — 56 712 43 — — 114 981 . 41 988 2 1 1 2 31 — — — _ 58 824 74
25 385 20 115 73 2 93 37 507 40 — — 68 937 21 200 1 1 1 6 95 --- — — _ 3 8 624 35
35 366 82 4 766 36 46 54 56 609 49 — — 117 781 44 313 1 7 3 6 22 — — 31 50 58 377 21
36 061 54 1 03 4 31 45 411 23 — — 109 819 37 166 14 21 61 — — _ _ 46 832 84
31 913 76 83 04 128 70 45 249 45 ■ -- — 103 742 35 151 1 5 8 0 56 — — — — 46 830 01
216168 49 — — . — — — — — — 216168 49
68 590 51 — — — — 320 622 14 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 320 622 14
14 349 047 38 256-133 41 59 528 05 20684 713 60 216168 49 23 091375 10751213 414 880 57 50049 71 79 626 91 21445 439 28
■ 170 564 81 _ _
'
593 475 34 593475 34
14 178 482 57 256133 41 59 528 05 20 091 238 26 216168 49 — — 414 880 57 50 049 71 79 626 91 20 851963 94
119 416 55 101 21 66 37 165 385 10 372 346 147 293 4  442 72 469 66 170 297 48
83 516 23 — — 60 71 111 660 31 — — 228 501 95 041 4  584 26 -- ' • — 258 70 116 503 27
49 967 20 220 49 35 16 73 401 66 — — 132390 45 280 2 395 61 - -- — 560 67 76 357 94
73 982 70 9 861 31 141 14 114 224 48 — — 194 993 77 576 3 209 32 — — 68 40 117 502 20
71053 33 8 98 34 53 88 561 60 — — 192 777 72 726 2 754 67 — — _ _ 91316 27
61 917 29 152 16 218 59 88 415 63 — — 179 838 61 528 2 972 76 ■ — — 276 99 91665 38
459853 30 10 344 15 556 50 641648 78 — — 1300 845 499 444 20 359 34 — — 1634 42 663 642 54
— Suomen Valtionrautatiet 1911. -—
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Taulu
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flk m ■m 7%ä
H elsinki...................... 212 892 1 796 435 18 4 852 251107 32 191 591 99 350
Sörnäs......................... 45 520 319110 85 120 6 036 71 2 546 1 578 50 — — —
Fredriksberg......... . 6 554 17 683 61 7 247 40 432 179 75 — — —
A ggelby....................... 7 835 7 628 26 66 1200 12 1307 509 50 2 — 50
Malm................... ........ 83 631 167 915 52 151 2 398 14 921 316 50 43 14 50
Dickursby ................... 28 716 47 245 81 62 1822 08 298 115 _ 1872 498 25
Korso .. ...................... 9 775 13 737 69 36 1262 87 195 76 50 248 70 80
K erava....... i .............. 28 874 60199 20 117 4 724 09 1191 500 — 2 769 1113 —
Järvenpää................... 11 978 44 238 41 113 3114 85 1349 460 — 16 968 7 362 50
Jokela......................... 80 466 181 164 46 22 1405 44 608 199 75 1208 663 75
Hyvinkää .......... ........ 76 092 202 494 98 53 1920 16 3 456 1400 _ 997 292 25
Riihimäki.................... 51885 218 847 69 88 2 697 23 3 082 1117 50 2 465 1932 40
R yttylä ....................... 12 015 51844 53 9 751 54 911 381 — 786 235 80
Leppäkoski................ 36 360 89 211 49 8 418 89 353 120 — 2 043 1549 60
Turenki....................... 17 894 71024 68 168 9 549 11 8414 6 922 — 7 596 14549 55
Hämeenlinna............. 44 265 319 044 08 373 14 287 17 13 833 5 586 _ 259 124 65
H ik iä .......................... 6 929 18 931 79 11 748 78 385 140 75 474 150 20
O itti............................ 34 658 106428 04 30 1366 64 900 380 — 6 848 14 915 10
Lappila....................... 10488 38162 75 7 309 41 180 60 — ' 16 4 50
Järvelä........................ 19 616 79 365 42 27 949 94 1025 412 50 3 328 7 509 83
Herrala....................... 15 873 43 788 40 23 615 39 302 140 _ _ __ _
Vesijärvi.................... 57 498 212 635 27 47 2 970 59 531 219 25 — — —
Lahti........................... 13 951 91085 09 348 13 665 17 8 656 3 061 50 4 800 12 170 57
V illähti....................... 3 759 6 999 54 17 472 98 369 134 25 11620 27 494 09
Uusikylä....................
•
3 370 16 425 89 20 1178 65 1118 432 25 ' 10 718 25 321 11
Kausala..................... 10 441 26 253 25 40 1780 53 .920 402 _ • 13 830 26 837 09
K oria........................... 4 203 9 235 73 66 1977 92 581 247 — 6 676 13 895 94
Kouvola ..................... 11832 327 695 15 82 2 936 53 6 296 2 025 — — — —
Utti ........................ . 2 955 6 493 20 5 203 33 155 72 — 891 315 45
Kaipiainen.................. 20318 68 747 65 36 906 07 453 165 25 — — —
Kaitjärvi..................... 2 979 7.230 25 4 173 87 46 16 50 _ — —
Taavetti ..................... 15 785 55 095 65 45 1 578 09 591 207 75 603 403 60
Luumäki..................... 9 367 14 861 84 6 703 86 399 158 — 138 48 30
P ulsa .......................... 7 856 30 014 36 4 114 42 141 45 50 1016 374 95
Lappeenranta ........... 50 052 265 812 25 98 4 720 98 3 823 1662 50 — — —
Simola ......................... 8 947 38 015 17 4 115 31 280 166 25 2108 649 25
Vainikkala.................. 9 982 16 081 52 6 99 41 86 31 75 474 144 05
N urm i........................ 8 250 23 364 16 12 583 65 206 92 75 2 253 649 45
Hovinmaa................... 6 607 47 955 61 40 897 73 126 61 — 450 136 45
Tienhaara................... 9 218 21 097 24 11 3177 89 105 70 — 1476 1857 44
Viipuri........................ 148 776 1203 917 80 3 207 108 226 97 30 331 14487 50 82 33 70
Siirros 1247 962 6 383 519 46 10 441 453 417|23 288 492 143 703 25 105 057 161318 62
Suomen Valtionrautatiet 1911.
2 1 Lüte IV.
N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1911.
w M
S
M a k s u t . Ajoneuvot.
< WO Yhteensä
3. tavar&iuken-
f se P Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. teestä.
Kpl.
Kpl. Kpl. Kpl. ta ta . 2mf UK ym. /14 Shnf. 7m
1229 3412 167 ■ 9 744 74 5 452 19 337 u 15 534 04 474 6 588 05 2169 014 59
35 — 6 390 52 — — 28 60 419 12 19 58 72 327 203 90
37 71 — 407 80 48 91 — — 456 71 4 12 65 18 580 12
51 311 2 1020 93 248 98 4 35 1274 26 21 .84 08 10696 72
37 219 21 401 76 188 68 50 88 641 32 24 66 55 171 352 53
15 248 46 127 65 162 32 76 60 366 57 16 37 05 50 084 76
2 110 22 16 70 60 47 60 75 137 92 9 7 62 15 293 40
220 269 128 1276 24 247 55 269 30 1793 09 31 93 85 68423 23
57 185 255 358 10 199 80 534 47 1 Ó92 37 14 74 70 56 342 83
60 101 64 366 45 120 49 139 27 626 21 30 159 65 184219 26
84 298 80 919 25 466 25 215 50 1601 49 241 70 207 950 09
207 168 189 1286 60 217 96 957 22 2 461 78 75 248 30 227 304 90
26 112 69 143 60 172 08 351 15 666 83 11 25 80 53 905 50
13 24 5 83 10 19 85 15 — 117 95 14 68 35 91 486 28
48 152 173 375 87 238 88 439 80 1054 55 41 139 85 103 239 74
1298 247 155 10 505 12 391 04 449 40 11345 56 905 4 725 37 355 112 838 35 18 37 10 32 25 34 25 103 60 4 9 75 20 084 87
38 80 150 257 68 120 69 567 53 945 90 34 87 28 124122 96
38 45 30 251 95 51 31 140 50 443 76 8 17 66 38 998 08130 91 546 , 855 72 113 55 2 465 65 3 434 92 24 69 88 91 742 49
63 29 162 307 25 32 90 445 90 786 05 12 30 35 45 360 194 60 287 50 90 163 78 1928 15 2142 83 45 229 50 218197 44740 269 1563 6183 55 395 07 7 666 42 14245 04 211 846 10 135 073 4718 21 44 117 75 21 79 278 95 418 49 4 20 50 35 539 8572 82 398 644 40 .119 74 1523 86 2 288 — 15 101 83 . 45 747 73
1591 64 1404 .15 901 06 78 91 5127 34 21107 31 245 610 95 - 76 991 1325 94 138 185 61 139 21 585 — 909 82 12 43 72 26 310 13721 302 162 6 738 50 341 21 426 02 7 505 73 183 383 95 340 546 3615 45 9 146 56 31 40 20 05 198 01 7 31 79 7 313 7871 . 74 221 546 08 81 88 578 90 1206 86 27 167 92 71193 75
6 69 20 39 55 88 05 58 _ 185 60 3 6 85 7 613 0794 60 115 645 48 79 66 312 34 1037 48 31 79 83 58 402 4035 76 77 247 85 128 58 333 20 709 63 22 71 45 16 553 0824 36 88 129 05 37 36 212 — 378 41 15 31 ___ 30958 64349 182 196 3176 32 422 98 602 91 4 202 21 64 352 38 276 750 32
1259 45 47 5109 27 36 91 124 05 . 5 270 23 133 199 55 44415 763 • 88 24 29 80 50 80 43 55 124 15 2 2 30 16 483 182 83 7 38 30 57 02 12 20 107 52 1 1 35 24 798 889 30 — 74 75 24 60 — — 99 35 1 13 10 49163 245 18 21 25 25 23 90 . 89 15 138 30 8 50 35 26 391 22
2 440 1335 1111 19 781 27 1918 01 3 902 25 25 601 53 1108 • 6 336 50 1358 604 —
11179 9 240 8220 88 945 43 12 827 01 31407 57 133180 01 3 956 22 428 13 7 297 566|70
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken-










Kellomäki . . . .
Kuokkala...........









































m Shrf. m Stmf. •m flä.
1247 962 6 383 519 46 10 441 453 417 23 288 492 143 703 25 105 057 161 318 62
22 022 48 518 79 73 837 58 223 72 50 2 310 1264 91
15 711 43 510 92 18 1730 13 .87 33 25 1018 1027 38
' 5 748 15 339 49 20 600 26 43 18 25 12 407 10 515 38
34 512 137 321 19 133 4 572 11 218 75 60 4 020 3 568 24
3 927 12 799 31 173 3 936 01 423 175 50 13 633 9218 15
- 3 296 11291 03 102 1992 14 207 73 — 2 811 1666 81
6 395 16 413 68 205 3 622 38 231 106 75 4276 2172 74
3 422 27 786 03 1454 16 222 78 1349 650 25 817 427 82
2131 5409 — 34 3 912 48 155 80 75 263 146 60
3 290 6 644 45 118 6 891 94 428 138 867 309 45
856 1768 29 42 3 445 37 163 64 50 389 160 17
14 230 21 355 73 75 3 510 15 86 49 33 — — —
33 800 45 803 51 121 1308 53 25 6 93 — — —
3 948 4883 66 12 238 37 36 17 06
401 427 72 23 209 21 46 15 20 — ■ — —
3 792 3431 15 41 498 05 3 1 07 —  - — —
233 223 2 750 903 30 7 828 166 869 37 8 786 7 909 33 — — —
1638 666 9537 126 71 20 913 673814 09 301001 153190 52 147 868 191796 27
52 260 823 552 03 572 43 086 16 6 624 2 926 25 _ _ —
730 6 569 64 34 1568 21 799 259 — 657 164 25
5 667 50401 32 383 10 309 14 5127 1975 — 582 204 80
8 491 25 808 69 84 4 226 77 1869 641 — 75 36 60
18 622 60 395 57 42 2 243 66 765 270 — 48 17 15
36139 130 990 59 13 603 55 876 412 75 — — —
17 329 80 006 03 41 2 035 85 1981 783 75 1139 1187 30
6 953 31936 87 37 1759 32 1245 477 50 — — —
21551 86 265 93 43 1122 81 580 296 50 1329 1445 40
21714 90100 63 25 1088 04 973 373 — 1869 1385 55
16 633 56 242 33 451 25171 65 30183 23187 50 1227 544 90
206089 1442 269 63 1725 93215 16 51022 31602 25 6926 4 985 95
162159 1224546 80 2 553 141 275 36 42 631 19 333 25 _ — —
6142 10 755 61 6 1802 65 181 71 50 134 34 10
14 330 39 755 70 14 847 80 467 196 50 — — —
12095 49 598 05 28 1692 27 422 127 75 — — —
11428 52874 30 4 191 01 214 107 50 .5 i 50
22 575 141 740 96 39 1420 47 1322 480 — — — —
3 325 20449 06 18 764 47 210 74 25 — '— —-
Í5890 165 928 06 58 2 980 73 462 154 50 1 Ó23 1132 15
247 944 1705 648 54 2720 ■ 150974 76 45'909 20545 25 1162 1 167 75
—■ ‘ Súáitien' Vaitiötirauiaiiet 1911. ■
23 Liite IV.
N:o 2.











H evosista . K oirista . Karjasta. Y hteensä.
K p l.
M aksut.
K p l. K p l. K p l. Smf. m Shnf. •fin. Shnf. m 7 Sbf. Stof pk
11179 9 240 8 220 88 945 43 12 827 01 31407 57 133 180 01 3 956 22 428 13 7 297 566 70
3 79 14 24 — 79 12 69 45 172 57 6 23 80 50 890 15
8 75 41 26 40 66 20 77 70 170 30 8 11 10 46 483 08
16 101 29 216 45 132 15 70 50 419 10 50 489 24 - 27 381 72
333 387 323 2476 49 582 72 591 25 3 650 46 59 511 13 149 698 73
96 434 359 716 05 546 62 761 60 2 024 27 35 130 36 28 283 60
57 357 37 ' 317 71 403 25 112 35 833 31 20 49 46 15 905 75
67 340 29 479 80 354 69 97 75 932 24 41 157 77 23 405 56
253 1248 187 1696 24 1172 08 182 65 • 3 050 97 119 744 45 48 882 30
14 416 25 69 50 332 — 52 90 454 40 11 32 48 10 035 7]
37 631 150 175 30 507 14 130 85 813 29 16 55 25 14852 38
12 300 78 44 25 210 98 81 — 336 23 14 19 56 5 794 12
43 273 19 152 77 175 58 28 35 356 70 40 94 31 25 366 22
18 456 20 114 13 243 71 32 83 390 67 17 72 74 47 582 38
17 667 — 25 71 359 33 — — 385 04 6 10 95 5 535 08
2 607 4 29 333 12 337 41 5 7 66 997 20
_ 285 _ :— 156 99 _ — 156 99 — — — 156 99
8 515 2 76 08 298 40 . 2 69 377 17 13 41 46 4 348 90
73 _ — — 44 27 — — 44 27 — — — 44 27
2 076 6 990 83 12 339 17 7 423 53 456 61 20 219 31 559 4436 25 2 950 337 56
14 239 23 474 9616 107899 77 26 248 89 34156 05 168 304 71 4 975 29316 10 10753 548 40
70 134 24 879 30 225 75 192 75 1297 80 86 1673 32 872 535 56
_ 64 10 __ — 63 35 21 10 84 45 10 20 70 8 666 25
83 115 340 921 32 200 61 1001 46 2123 39 88 217 14 65 230 79
41 130 365 425 95 227 06 1031 70 1684 71 22 83 95 32481 72
7 27 106 75 05 30 75 315 20 421 — 24 10 44 63 357 82
3 98 152 35 05 277 24 1053 12 1365 41 10 289 80 133 662 10
40 102 328 407 40 186 92 • 1484 26 2 078 58 20 62 60 86154 11
41 49 185 381 05 90 18 1193 25 1664 48 23 49 15 35 887 32
35 62 110 295 11 74 80 562 25 932 16 12 33 30 . .90096 10
23 35 43 150 75 54 19 190 36 395 30 9 28 45 93 370 97
7 26 47 59 15 23 80 156 30 239 25 9 15 50 105 401 13
350 842 1710 3630 13 1454 65 7-201 75 12286 53 313 2484 35 1586 843 87
863 600 196 9 684 30 1301 53 993 91 11 979 74 406 2 830 93 . 1 399 966 08
14 33 13 142 — 29 75 62 05 233 80 7 25 90 12 923 56
.12 87 98 84 89 60 65 2$)6 46 352 — 20 55 55 41207 55
38 42 145 341 80 45 75 515 85 903 40 21 57 85 52 379 32
22 24 111 127 95 28 50 611 35 767 80 6 9 70 53 951 81
73 53 . 119 569 35 83 62 762 58 1415 55 37 137 14 145194 12
23 17 90 190 40 25 95 461 10 677 45 10 -32 87 - 21998 10
91 21 147 908 06 51 25 967 79 1 927 10 15 67 30 - 172189 84




Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavara liiken-
A s e m a t .
*
R ahtitavaraa. P ik ata  varaa. Paketteja . M aitoa  (p ileteillä).
T o n ­
nia .




M aksut. K o llien
laku .
M aksut.
Sbnf pL Stmf. 1& ttmf. pi
Siirros 247 944 1 705 648 54 2 720 150 974 76 45 909 20 545 25 1162 1167 75
Matku ......................... 4 771 30 376 87 13 305 42 252 94 — 663 257 05
Orjala.......................... 10 577 62100 31 46 1714 26 1360 502 — 7198 4 757 65
Tam pere..................... 93 467 921 396 33 1214 53 708 10 41397 19037 50 183 69 —
Lempäälä.................... 7 311 33 689 08 96 6551 46 926 431 — —
Viiala........................... 16 361 .93 684 29 22 2 357 42 817 290 1471 572 70
Toijala ......................... 5 048 52 467 18 56 1920 81 1377 556 50 628 3 323 65
Kuurila........................ 4 683 22 321 44 4 388 50 357 126 — 757 727 95
Iittala .......................... 6 500 31434 11 17 765 59 768 359 75 156 455 92
Parola ........................ 5 902 28 467 69 46 2 225 03 1058 472 — 470 316 45
Yhteensä 402 564 2 981 585 84 4 234 220911 35 94 221 42 414 — 18688 11648 12
Nikolainkaupunki.. . . 75 874 797 712 47 824 62 632 81 28 613 18 524 50 __ __ —
K orsholm ................... 12487 8 496 40 23 1364 83 209 • 129 25 — — —
T o b y ........................... 1041 5 709 79 13 644 46 1277 942 25 — — —
Laihia ........................ 14895 35 395 79 34 1040 37 441 195 — — — —
Tervajoki.................... 4 606 43174 61 32 2 486 — 421 189 75 —
Orismala..................... 4 941 28 392 51 11 354 14 282 135 75 __ . _ _
Ylistaro...................:. 15 304 67 642 70 19 438 70 426 202 — — — —
Seinäjoki.................... 17 229 113 798 35 40 3176 73 1312 638 50 — — —
Sydänmaa................... 16 621 74 321 19 3 338 13 257 140 25 — — —
A lavus...................... '. 7183 37 273 09 7 513 17 706 329 75 —
Tuuri............................ 10874 33 014 51 3 156 56 297 138 25 315 91 _
O stola ......................... 7 265 58 916 09 6 367 77 1311 538 50 — — —
In h a ............................ 13 236 90 079 15 12 472 67 482 201 — — — —
Myllymäki.................. 2 373 19 474 69 10 411 07 618 233 25 — — —
Pihlajavesi ................. 1633 9 486 92 1 66 76 350 156 75 17 4 25
Haapamäki................. 5 849 13 759 17 • 6 149 11 561 210 75 ___ — __
K olho.......................:. . 6 244 84 572 63 2 95 15 513 181 75 56 15 05
Vilppula....................... 10468 181410 83 26 2 067 11 2 474 1118 75 — — —
L y ly ............................ 2 894 9 669 27 3 301 77 240 80 25 — — —
Korkeakoski.............. 3 824 20 189 47 24 1197 14 1068 640 50 — —
Orihvesi ..................... 17 667 85 789 42 34 1418 98 1118 541 75 ___ — __
Suinula........................ 3 356 5 662 19 14 246 36 197 88 75 1 — 25
Kangasala.................. 1071 5 741 26 20 578 18 558 248 50 711 178 25
Vehmainen............. .. 7 382 40 070 85 3 108 06 205 83 — 20 6 —
Yhteensä 264 317 1 819 753 35 1170 80626 03 43 936 25888 75 1120 294 80
Tornio ....................... 2 837 73 849 07 87 5 056 84 872 405 75 50 15 ___
Kaakamo.................... 473 1254 50 11 1020 39 40 21 25 — — —
Laurila............. ........... 205 1015 44 5 163 68 158 64 25 124 31 05
Lautiosaari................. 1015 1771 80 4 285 32 83 40 75 — — —
K em i........................... 17 336 119 161 14 204 7 735 40 2125 932 50 — — —











M a c s u  t. A jon eu vot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.H evosista. K oirista . Karjasta. Yhteensä.
K p l.
M aksut.
K pl. K pl. K p l. Stmfi yiä 7>a m M 3mf. m Shrtf Jf4Ä
1136 877 919 12 048 75 1627 4 581 09 18 256 84 522 3 217 24 1 899 810 38
41 12 75 348 75 10 60 237 50 596 85 2 18 — 31648 19
74 • 61 110 500 93 95 08 524 87 1120 88 16 101 10 70296 20
1657 1013 658 19 382 31 1.275 68 2 079 15 22 737 14 756 3154 69 1 020 102 76
80 171 274 327 63 196 42 417 62 941 67 86 357 08 41 970 29
61 56 42 323 85 44 23 138 60 506 68 47 89 60 97 500 69
141 62 65 898 67 83 70 118 95 1101 32 35 76 05 59 445 51
25 40 12 117 20 50 80 43 40 211 40 14 75 55 23 850 84
15 28 57 86 45 45 25 181 65 313 35 5 10 15 33 338 87
83 75 26 ■ 438 86 115 82 71 35 626 03 22 110 75 32 217 95
S 313 2 395 2 238 31473 40 3 544 58 8 394 18 46 412 16 1505 7210 21 3 310 181 68
113 372 29 1539 37 639 19 59 30 2 237 86 147 900 65 882008 29
— 13 1 — — 7 20 1 20 8 40 — — — 9 998 88
5 75 28 62 90 36 70 39 40 139 — 1 3 85 7 439 35
14 62 740 162 85 69 91 732 25 965 01 17 73 45 37 669 62
8 20 143 119 50 50 20 227 85 , 397 4 55 6 26 25 46 274 16
3 33 113 8 25 40 65 231 80 280 70 3 5 35 29168 45
8 70 239 83 24 85 19 385 96 554 39 9 74 90 68 912 69
108 70 301 1650 58 243 30 764 95 2 658 83 454 4 305 15 124 577 56
9 8 156 109 60 16 75 608 45 734 80 15 74 90 75 609 27
88 45 281 1252 03 124 37 1232 13 2 608 53 34 183 20 40 907 74
17 7 126 208 20 20 29 556 60 785 09 2 8 45 34193 86
28 21 71 384 75 41 30 390 70 816 75 14 65 20 60 704 31
6 21 6 46 98 57 15 11 80 115 93 11 35 37 90 904 12
36 19 217 • 567 08 53 93 1220 46 1841 47 8 65 60 22 026 08
15 11 16 189 25 10 90 69 — 269 15 3 5 20 9 989 03
20 25 40 165 95 46 75 231 05 443 75 8 39 25 14 602 03
9 15 88 59 95 34 65 313 05 407 65 7 20 20 35 292 43
52 47 110 551 40 136 80 613 19 1301 39 25 141 05 186 039 13
16 23 115 87 15 38 05 143 15 268 35 ' 14 10 50 10 330 14
31 29 43 191 85 52 65 102 25 346 75 21 72 90 22 446 76
185 ■ 88 166 1047 61 111 46 397 15 1 556 22 53 143 65 89 450 02
20 81 80 97 90 78 22 108 50 284 62 21 42 56 6 324 73
8 127 21 62 20 141 11 50 75 254 06 ’ 10 42 30 7 042 55
3 41 5 14 45 21 65 8 10 44 20 4 20 50 40 332 61
802 1323 3135 8663 04 2158 37 8 499 04 19320 45 887 6 360 43 1952243 81
91 125 63 735 40 305 73 184 05 1225 18 128 739 70 81 291 54
9 12 14 58 05 9 55 16 05 83 65 10 20 20 2 399 99
27 46 56 208 75 45 37 66 85 320 97 50 233 10 1 828 49
1 14 8 9 30 29 30 7 65 46 25 8 31 60 2175 72
122 108 91 862 53 261 13 126 84 1250 50 ■ 87 329 11 129408 65
250 305 232 1874 03 651 08 401 44 2 926 55 283 1353 71 217 104 39
—1 Suomen Valtionrautatiet 1911. IV. 4
Liite IV. 26
Taulu
Yhteenveto Suonien valtionrautateiden tavaraliiken-
Asem at.










SSvf. flii s v 5%: pt a v m
Siirros 21866 197 051 95 311 14 261 63 3 278 1464 50 174 46 05
Sim o............................ 1158 4 000 03 19 369 35 107 51 75 — — —
Kuivaniemi................ 230 1177 42 7 187 23 62 34 — 440 187 15
Olhava........................ 396 1096 25 6 821 60 51 31 75 — — —
E .................................. 1941 17 446 91 19 679 23 277 96 50 145 43 45
Haukipudas................ 2239 4 299 23 4 335 93 181 93 _ 1579 561 60
K e l lo .......................... 589 1148 77 3 111 13 46 26 50 — -- - —
Tuira........................... 381 12 595 84 13 727 64 308 237 50 — — —
Oulu........... ' ............... 34085 257 353 16 452 23 280 — 9 000 4 627 25 — — —
K em pele........... ......... 11 673 11 901 91 1 65 74 137 49 25 854 255 20
Liminka....................... 2 389 . 22 862 91 30 497 57 116 51 50 _ _ —
Ruukki........................ 75 667 64476 39 16 421 39 207 78 75 — — —
L appi....... ................... 174 4169 96 — 30 95 90 33 75 — — —
Vihanti........................ 7 492 11 518 49 3 59 35 116 45 25 — — —
Kilpua ....................... 4 942 24 726 36 — 20 71 32 11 75 —
Oulainen..................... 23 213 66 802 12 9 464 88 513 218 75 _ __ _
Kangas........................
Ylivieska.....................
2 630 6 808 83 2 191 70 57 31 75 — — —
14 233 71087 41 12 468 03 501 248 — — — —
Sievi............................. 18 743 47 581 34 6 233 95 199 91 75 — — —
Kannus........................ 15 548 41 643 69 9 312 03 381 214 75 87 21 75
Kälviä.......................... 10 987 23 450 83 14 390 57 208 83 75 __ — —
K okkola...................... 43 250 162309 73 384 9 409 11 5 005 2 311 50 — — —
K ronoby..................... 8 682 18 561 03 14 776 85 345 151 25 121 36 30
K ällby......................... 3 306 5 838 60 4 296 79 101 46 — — — —
Pietarsaari.................. 23 826 245 153 84 183 8 630 20 3 684 1913 75 — —
Bennäs......................... 1912 6 447 84 4 191 82 248 119 25 _ — —
K ovjok i....................... 1700 6191 72 32 1813 67 737 399 50 — — —
Jeppo...........................
V oltti...........................
8 935 30 218 45 10 412 95 883 533 75 — — —
386 5 475 64 2 96 15 114 52 25 — — —
Härmä......................... 1879 11 212 86 2 81 16 210 85 75 81 28 35
Kauhava ..................... 8 021 48 531 57 16 1519 01 1357 888 _ 11 2 90
Lapua.........................•. 5 379 55 594 59 24 884 80 1815 775 50 — — —
Nurmo......................... 2 630 15 677 26 2 247 — 222 90 — 25 6 25
Yhteensä 360 482 1504 412 93 1 613 68290 12 30 588 15188 25 3 517 1189
Kajaani........................ 59 565 577 168 63 27 2 394 36 869 675 25 _ — —
Murtomäki................. 5 311 22 331 30 1 20 29 11 9 — — — —
Sukeva......................... 8 700 57 008 25 4 101 65 45 27 50 174 48 80
Kauppilan m äki..........
Soinlakti.....................
1472 10 281 10 3 46 55 58 35 25 — — —
5 407 25 803 16 1 21 15 36 15 75 195 48 75
Esalm i......................... 11191 107 762 16 57 2 764 53 1632 972 75 ___ — —




teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1911. (Jatkoa).
M a k s u t . A jon eu vot .W K Yhteensä
P
oa> g; p' 1 teestä.
P * H evosista. K oirista . K arjasta. Y hteensä. M aksut.
K p l.
K p l. K p l. K p l. 'fiis Shnf. im. im Shnf. im Shnf. ■m
250 305 232 1874 03 651 08 401 44 2 926 55 283 1353 71 217 104 39
57 31 : 146 449 85 88 63 201 95 740 43 52 172 30 5 333 86
58 19 202 435 92 66 60 299 90 802 42 35 106 75 2 494 97
6 17 . 64 62 60 11 85 162 75 237 20 5 12 25 2199 05
86 67 117 901 10 134 98 361 20 1 397 28 74 270 71 19 934 08
16 77 69 185 70 56 90 179 10 421 70 18 66 75 5 778 21
11 12 1 ' 83 24 21 44 — 50 105 18 1 — 60 1392 18
13 .3 11 131 65 11 50 31 — 174 15 9 53 45 13 788 58
523 277 232 6 408 58 720 26 815 65 7 944 49 196 1040 34 294 245 24
9 13 9 91 25 22 95 20 46 134 66 7 .15 20 12 421 96
34 57 315 267 84 41 45 400 13 709 42 7 12 53 24133 93
42 39 139 303 54 74 70 282 50 660 74 19 91 78 65 729 05
20 2 31 111 56 1 50 129 95 243 01 2 261 64 4 739 31
32 17 233 191 62 18 32 591 62 801 56 3 9 25 12 433 90
11 7 55 88 — 3 50 166 74 .258 24 —" _ — — 25 017 06
68 25 165 617 87 70 54 614 61 1303 02 29 179 99 68 968 76
9 8 48 57 21 12 70 156 49 . 226 40 — — — 7 258 68
155 18 602 1511 72 33 83 3166 53 4 712 08 30 100 29 76 615 81
106 19 630 ‘ 741 05 48 15 1692 53 2 481 73 32 102 80 50 491 57
250 44 337 2177 92 154 24 872 39 3 204 55 33 87 85 45 484 62
17 21 188 168 33 29 20 161 95 359 48 31 97 27 24 381 90
870 72 109 9 600 34 130 10 516 — 10 246 44 162 859 79 ■ 185136 57
7 19 21 143 30 24 05 32 50 199 85 6 11 05 19 736 33
13 13 94 150 55 19 15 129 85 299 55 13 95 25 6 576 19
42 108 18 366 91 245 61 26 15 638 67 49 240 67 256 577 13
1 58 15 3 41 07 130 20 174 27 12 47 60 6 980 78
42 45 12 419 34 113 55 26 46 559 35 17 90 15 9 054 39
13 25 75 75 95 45 80 107 15 228 90 8 61 05 31455 10
26 11 123 251 60 37 55 362 60 651 75 8 47 20 6 322 99
126 12 112 913 32 18 85 370 85 1303 02 41 142 38 12 853 52
103 19 274 949 50 44 58 970 50 1964 58 32 152 05 53 058 u
72 12 403 685 40 25 80 1224 10 1935 30 9 23 — 59 213 19
11 7 110 107 85 4 95 290 10 402 90 .4 11 75 16 435 16
3 099 1479 5192 30527 64 3025 38 14 895 85 48 448 87 1227 5 817 40 1643 346 57
77 89 49 981 15 369 57 404 10 1 754 82 37 268 40 582 261 46
12 6 16 108 95 4 80 22 15 135 90 5 8 95 22 505 44
16 . 19 '24 •75 85 15 60 55 60 147 05 18 30 75 57 364 —
10 i 9 117 55 95 3 90 446 65 506 50 5 10 85 10 880 25
4 7 87 23 75 8 05 387 15 418 95 4 4 70 • • 26 312 46
- .  365 81 504 3 997 47 140 05 3 822 20 7 959 72 94 : . .  300 43 .. .119 759 59
484 211 ■ 797 : 5 243 12 541 97 5137 85 10 922 94 163 624 08 819 083 20
— ' Suomen\ Valtionrautatiet 1911.
Liite IV. 28
Taulu
Yhteenveto Suonien valtionrautateiden tavaraiiiken-
Asemat',










ftä. m Vmf: Jl& 3hpf. n «
Siirros 91 646 800354 60 93 5 348 53 2 651 1735 50 369 97Peltosalmi...........■. . . . 297 626 75 _ 37 04 54 29 75
Lapinlahti................... 6 932 58 708 41 20 761 38 395 290 25 7 1 75Alapitkä...................... 6 554 46 089 — 5 142 37 127 56 75 22 14 30Siilinjärvi................... 4 630 22263 06 50 565 67 215 148 25 914 800 95
Toivala........................ 764 3 077 09 3 107 65 66 50
Kuopio......................... 24 586 266 380 27 394 21 539 26 5 647 3 634 __ _ __ _
Pitkälahti............ . 2 464 16 779 94 2 69 30 133 85 25 __. __ __
Kurkimäki.................. 7 790 33 606 16 10 435 54 131 77 37 11 80Salminen..................... 1791 9 762 08 6 358 45 ' 76 39 25
Iisvesi.......................... 20368 143 630 86 . 25 . 1477 74 358 84 25
Suonnejoki................. 3 732 29 526 78 74 3 274 34 717 383 25 1 __ 30Haapakoski................ 5 990 29147 38 7 621 20 254 142 25 286 84 20Pieksämäki................. 5 741 36 954 82 41 2 503 23 927 513 25 277 69 25Kantaja........................ 4 730 18 580 41 14 878 27 260 130 — —
Haukivuori................. 3 036 15 897 54 6 225 69 225 110 25
Kalvitsa....................... 1755 6 809 67 3 135 80 91 44 __ 352 127 _
Hiiroia......................... 670 945 46 2 39 05 67 33 50 887 233 35
M ikkeli....................... 23 631 149 789 23 138 5 852 22 7 206 ' 3 352 50 1689 2 931 50
Otava........................... 23 453 155 577 29 55 3 336 16 506 244 75 145 39 40
Hietanen..................... 12 471 57 122 12 5 223 89 228 106 50 176 56 50
Mäntyharju................. 5108 28 354 43 47 1812 74 967 397 50 237 394 80
Voikoslri..................... 12 472 30 646 69 14 464 34 461 166 75 _
Selän pää..................... 21134 54221 19 11 382 40 437 180 25 _ _ _
Harju............................ 74 362 297 840 52 43 645 20 1310 500 — 354 102 95
Myllykoski................. 9 273 91 298 40 17 858 30 768 315
Inkeroinen................. 19 925 126 936 22 29 954 34 762 268 25 2114 2 956 15Tavastila..................... 14 973 21 217 15 28 248 94 123 49 50 _
K y m i........................... 16 771 100 863 21 91 3 448 59 1512 813 25 335 190 75K otk a .......................... 75 388 404147 98 470 15 403 11 7 277 3 007 50 __ __
• Yhteensä 502 437 3057154 71 1703 72150 74 33 951 16988 50 8 202 8112 50
Nurmes........................ 183 2 296 61 2 397 85 101 102 50
Höljäkkä..................... 11 72 25 _ 2 95 5 ' 1 50 12 3 50Ky länlah t i .................. 75 365 60 — 26 20 .18 9 75
Lieksa ......................... 5 084 71539 52 4 619 95 315 181 _ __ _ _
Vuonislahti................. 362 2 202 15 1 57 65 68 36 50 89 26 70
Uimaharju................... 289 2 621 70 1 58 30 103 45 •1 40
Kaltimo....................... 2 489 35 615 15 4 260 84 114 76 50 __ __
Jakokoski.................... 402 1756 01 _ . 26 10 42 19 _ _ _
Kontiolahti................. 342 2 290 04 4 154 50 64 34 25 _ __ ]__
Joensuu....................... 15 735 109 954 62 143 6 835 98 2354 ■ 1496 25 — — —
. Siirros 24 972 228 713 65 159 8 440 32 3184 2 002|25 102 30 60
Siiomen Valtionrautatiet 1911. —
29 Liite IV.
N:o 2.
teestä, asemittain ja  rantateittäin, vuodelta 1911. (Jatkoa).
td M a k s u t . Ajoneuvot.a>< O 9 Yhteensä
1-1 tavaraliiken-
5* 9 P Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. teesstö.
Kpl.
Kpl.. Kpl. Kpl. 9mf. •fiä. Stmfi \ftä 3kyC Hmf. yui ShyC ta 3mf. m
484 211 797 5 243 12 541 97 5137 85 10 922 94 163 624 08 819 083 20
3 2 6 18 60 1 05 19 50 39 15 4 8 60 741 29
28 16 244 182 65 16 25 812 75 1011 65 37 99 75 60 873 19
37 13 273 179 51 11 90 652 55 843 96 13 16 44 47162 82
135 34 102 778 96 23 90 516 95 1319 81 33 143 89 25 241 63
106 30 65 409 40 13 40 . 299 50 722 30 51 131 25 4 088 29
977 225 120 11864 85 489 19 813 20 13 167 24 185 878 20 305 598 97
1 50 3 3 60 19 65 8 15 31 40 1 1 20 16 967 09
43 86 58 375 35 49 50 181 75 606 60 15 50 30 34 787 40
6 13 23 62 50 26 50 56 20 145 20 10 52 78 10357 76
1 13 289 9 20 20 45 2 332 05 2 361 70 21 166 76 147 721 31
128 47 328 1378 35 156 14 2 839 30 4 373 79 35 172 15 37 730 61
15 14 26 91 40 20 10 91 25 202 75 7 14 35 30 212 13
276 24 769 3225 18 70 64 5 645 02 8 940 84 64 486 80 49 468 19
42 12 446 327 40 21 25 2 523 90 2 872 55 10 76 58 22 537 81
10 ’ 17 302 108 30 9 45 1472 90 1590 65 8 36 75 17 860 88
7 16 145 83 90 40 80 660 50 785 20 — — — 7 901 67— 3 73 — — 9 35 241 25 250 60 — — — 1501 96
810 125 247 9 573 69 232 52 1450 65 11256 86 116 528 01 173 710 32
5 45 169 57 60 85 60 571 40 714 60 15 146 30 160 058 50
8 21 161 45 50 33 564 85 643 35 7 36 95 . 58189 31
84 42 1739 695 92 90 65 7 142 78 7 929 35 48 252 08 39 140 90
16 19 177 79 85 12 20 512 65 604 70 23 91 20 31973 68
32 74 243 253 84 76 25 637 40 967 49 39 211 47 55 962 80
19 44 12 146 35 62 67 26 — 235 02 16 46 80 299 370 49
■ 7 42 82 46 25 30 53 166 35 243 13 6 26 90 92 741 73
11 119 327 67 85 100 10 435 45 603 40 16 109 40 131827 76
40 43 . 33 233 22 34 49 43 85 311 56 16 59 28 21 886 43
40 49 59 289 32 120 26 101 05 510 63 42 170 52 105 996 95
332 255 42 2 635 66 371 92 140 24 3147 82 47 278 75 425 985 16
3 703 1704 7 360 38 467 32 2 791 68 36097 24 77356 24 1048 4 917 54 3 236680 23
26 > 23 25 287 65 '60 45 129 40 477 50 8 30 55 3 305 01
3 9 4 30 70 6 50 16 90 54 10 ' -- — — 134 30
3 13 12 51 75 17 35 72 25 141 35 2 2 60 545 50
168 136 122 1779 45 444 40 278 10 2 501 95 93 554 20 75 396 62
16 20 . 3 103 42 •28 54 28 90 160 86 9 16 18 2 500 04
35 33 6 249 __ 40 55 11 25 300 80 8 15 40 3 041 60
13 31 13 75 10 57 80 64 20 197 10 23 105 50 36 255 09
7 10 51 44 80 6 50 215 35 266 65 1 1 45 2 069 21
21 40 293 224 03 34 85 881 20 1140 08 9 19 97 3 638 84
806 101 1113 9 772 92 262 92 4 711 30 14747 17 234 1383 95 134 417 97
. 1098 416 1642 12 618 85 959 86 6 408 85 19 987 56 387 2129 80 261 304 18
Suomen Valtionrautatiet 1911.
Liite IV. 3 0
Taulu
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. P aketteja . iMaitoa (p iloteilla).
T on ­
nia.




M aksut. K ollien
luku.
p a k su t.
a * m Ifiä. 3mf. JM 3kyC m
Siirros 24 972 228 713 65 159 8 440 32 3184 2 002 25 102 30 60
Hammaslahti............. 489 3182 05 20 416 01 152 115 50 — — —
Onkamo ..................... 1330 3 585 19 8 161 83 80 31 75 — -- - —
Tohmajärvi................. 1891 14161 87 10 507 62 230 116 — — — —
Kauriia........................ 1512 2 271 45 1 34 70 78 38
Värtsilä........................ 13 906 181 084 43 18 924 41 519 295 25 142 86 30
Pälkjärvi..................... 1103 9 887 32 2 64 54 108 49 25 4 1 —
Matkaselkä................. 13 387 95 645 56 10 603 41 317 160 50 1432 653 30
Kaalamo..................... 8 058 21 806 56 10 446 43 334 184 75 44 11 25
H elv iä ......................... 21348 149 485 35 9 246 59 254 178 75 —
Sortavala.................... 28153 210 501 57 207 9 087 92 1201 2 343 _ 359 99 _
Kuokkaniemi............. 5 769 29 287 37 1 61 40 66 40 50 1053 287 85
N iva............................ 4 615 26 379 60 5 218 — 99 47 50 53 25 55
Jaakkima..................... 15 834 91 324 35 ■ 25 1015 15 755 419 25 187 69 —
Ihala ........................ .. 7 793 35 412 06 5 221 80 134 53 50 —
Elisenvaara................ 15 811 73 212 91 22 799 28 521 196 50 _ _ _
A lh o............................ 8 548 45 457 40 8 494 85 146 67 50 — — —
Hiitola......................... 16 454 87 074 07 51 2 343 53 619 261 50 ' 44 46 99
Ojajärvi....................... 43 727 185 961 75 18 596 28 92 60 — 359 178 30
Inkilä........................... 25 346 111 826 09 8 . 265 45 136 53 50 — —
Sairala........... ............. 31 973 128 370 02 39 1385 67 598 275 _ _ — —
Koljola ....................... 12 939 46 248 64 2 48 59 50 25 50 67 25 50
Vuoksenniska........... 60 782 180 732 46 21 1109 18 211 101 75 440 248 —
Imatra......................... 6 031 78 883 41 33 1331 31 1035 422 50 222 165 80
E n s o ........................... 15 893 123 251 92 15 412 81 484 192 25 1723 2 044 77
Jääski......................... 9441 31 691 80 13 535 84 469 213 __ 11849 7167 11
Antrea......................... 134013 479 902 73 66 1473 67 501 289 25 2123 435 65
Hannila....................... 10179 24 834 73 7 500 85 97 47 25 8 534 2 968 05
Kavan tsaari................ 10 326 26388 32 16 533 52 81 46 75 7 123 8 914 01
Karisalmi.................... 5 021 8 075 44 16 188 66 115 59 25 764 203 —
T a li............................. 9 313 11 359 47 7 549 67 214 61 25 2 470 2 289 39
Tammisuo....... : .......... 18 714 45 235 22 10 183 19 105 46 — — — —
Yhteensä 584671 2 791 234 76 842 35 202 48 12985 8494 50 39 094 25950 42
Mäntyluoto................. 19 585 43 025 25 71 4 637 07 253 121 75 352 95 90
Pihlava....................... 295 536 94 5 363 88 12 6 — 31 7 75
P o r i ............................. 21933 190 581 54 411 17 981 60 21149 5 627 50 552 168 10
Haistila....................... 2 500 16135 46 9 604 27 332 217 25 243 60 75
Nakkila........................ 4017 15 434 34 26 1355 90 205 81 50 14 3 50
Harjavalta................. 3 621 7 900 99 11 499 27 268 107 75 — — —
Peipohja ........... 1394 12 288 03 67 3 971 25 311 115 — — — —
Siirros 53 345 285 902 55 600 29 413 24 22 530 6 276 75 1192 336 —
— Suomen Valtionrautatiet' 1911.
31 L iite  IV .
N:o 2.







M a k  s u t. A jon eu vot.
Y h teen sä
tavaraliiken­
teestä.
H evosista . K oirista . K arjasta . Yhteensä.
K pl.
M aksut.
K p l. K p l. K pl. Shnf m Sbf ;m Hmf. m 3hif |ym 9mf. m
1098 416 1642 12 618 85 959 86 6 408 85 19 987 56 387 2129 80 261304 18
24 35 623 231 70 32 40 2 439 65 2 703 75 14 . 23 60 6 440 91
6 21 124 56 55 39 40 310 30 406 25 3 3 10 4188 12
20 49 93 278 46 92 35 423 94 794 75 9 15 60 15 595 84
25 6 21 129 15 5 45 50 90 185 50 2 7 55 . 2 537 20
91 109 293 825 35 205 09 929 15 1959 59 30 144 184493 98
23 17 141 139 15 25 95 293 20 458 30 2 ■ 7 50 10 467 91
30 19 444 190 55 54 45 914 55 1159 55 8 14 50 98 236 82
18 35 90 126 10 36 66 243 70 406 46 8 22 — 22 877 45
52 8 17 386 10 18 35 63 60 468 05 12 63 30 150442 04
658 194 171 7 984 23 410 65 842 9 236 88 109 549 85 231 818 22
8 26 38 76 25 14 35 70 55 161 15 11 12 60 29 850 87
6 26 165 27 15 36 54 421 50 485 19 3 13 35 27169 19
88 43 263 860 — 81 07 862 65 1803 72 42 168 05 94 799 52
41 20 101 412 13 23 65 322 12 757 90 10 23 15 36 468 41
169 33 314 1656 06 61 37 1659 97 3 377 40 41 180 60 77 766 69
89 16 110 , 634 68 20 04 720 54 1375 26 11 37 28 47 432 29
299 80 433 2 542 54 173 04 2 531 89 5 247 47 70 379 47 95 353 03
50 10 171 413 14 12 10 629 09 1054 33 20 46 11 187 896 77
82 19 103 476 11 31 22 572 35 1079 68 37 108 79 113 333 51
105 66 311 619 48 83 57 818 85 1521 90 92 389 35 131941 94
6 10 9 38 35 6 — 14 05 58 40 12 18 05 46 424 68
38 39 233 358 05 73 89 685 40 1117 34 8 72 — 183 380 73
13 83 30 165 85 140 12 98 70 404 67 13 113 20 81 320 89
10 21 25 149 45 14 85 78 80 243 10 4 4 85 126149 70
14 46 31 104 15 73 83 98 55 276 53 12 24 15 39 908 43
145 148 83 1224 45 257 03 ' 272 65 1754 13 87 410 80 484266 23
8 31 32 50 37 25 25 108 23 183 85 7 13 30 28 548 03
9 66 15 58 55 43 70 40 95 143 20 4 6 45 36 032 25
13 73 17 21 80 . 45 36 34 10 101 26 7 10 45 8 638 06
21 148 8 307 30 145 24 54 30 506 84 10 107 10 14873 72
11 8 — 51 75 16 38 — _ 68 13 — — — 45 532 54
3 270 1921 6151 33213 80 3 259 21 23 015 08 59488 09 1085 5119 90 2925490 15
.2 33 2 3 60 23 12 1 50 28 22 4 17 55 47 925 74
— 1 1 — — — 50 1 20 1 70 1 2 — 918 27
161 394 249 1488 28 568 70 610 70 2 667 68 84 690 01 217 716 43
7 34 17 63 20 42 50 38 86 144 56 6 80 40 17 242 69
3 43 69 31 80 21 39 146 10 199 29 2 6 90 17 081 43
1 90 48 4 32 88 55 68 85 161 72 5 3 68 8 673 41
14 30 176 97 15 32 05 183 25 312 45 4 7 35 16 694 08
188 625 562 1688 35 776 81 1050 46 3 515 62 106 807 89 326 252 05
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV. 32
Taulu
Yhteenveto Suonien valtionrautateiden tavaräliiken-
A s e m a t .
R a h tita v a ra a . P ik a ta v a ra a . P a k e tte ja . M a ito a  (p ile te illä ) .
T o n ­
nia ..
M a k su t. T o n ­
n ia .
M ak su t.
K p l .
M aksut-. K o l l ie n
lu k u .
M a k su t. .
Simf. ms 56nf. ps. im. Smf. m
Siirros 53 345 285 902 55 600 29 413 24 22 530 6 276 75 1192 336
Kokem äki.................. 5 462 17 617 60 34 2 042 85 675 315 25 __ _ _
Riste ........................... 1042 922 23 — 9 87 8 2 50 — — —
Kyttälä........................ 1989 5 400 74 8 293 72 209 89 25 — — —
Kauvatsa................ 7 766 23 385 66 17 422 62 272 115 75 — _ —
A etsä .......................... 3 777 33 643 60 51 2 907 19 745 310
K i i k k a ................. 2 867 16 344 93 42 2127 76 539 215 25 — — —
Tyrvää........................ 4 384 23 058 92 46 1928 21 1406 ' 525 — 137 89 05
Heinoo........................ 307 576 40 — 5 40 5 2 — 28 11 95
K arkku....................... 8 498 28 553 47 20 769 07 984 450 — 5 2 75
Siuro............................ 21027 147 022 62 26 1215 86 734 475 365 91 25
N o k ia . ...................... 8 641 117 395 60 45 2 719 08 2 222 900 25 • 1540 452 10
Yhteensä 119105 699824 32 889 43 854 87 30 329 9 677 — 3 267 983 10
Suolahti..................... 26114 306 975 14 45 1583 01 528 304 50
K u u sa ......................... 1560 10 315 98 20 1188 21 249 93 50 472 177 95
Laukaa........................ . 688 3 805 78 7 1019 38 184 91 50 4 1 —
Leppävesi .................. 3 349 4 078 26 3 536 27 99 54 25 72 18 —
Jyväskylä................... 9 788 108 489 12 215 10 382 51 8 001 4586 50 211 74 15
Vesanka...................... 4 278 6 850 73 3 275 55 80 . 33 9 2 30
Kintaus........................ 2 250 24 265 52 6 257 56 93 47 75 128 52 05
Petäjävesi.................. 2173 16 200 18 10 605 97 477 202 50 19 5 —
Asunta......................... 1334 4371 70 — 19 25 77 30 — 23 6 90
K euruu....................... 1285 10 585 16 21 638 58 979 367 — 338 90 85
Yhteensä 52819 495 937 57 330 16 506 29 10 767 5 810 50 1276 428 20
Littoinen..................... 1695 8100 72 21 522 38 338 196 75 _ _ _
Piikkiö......................... 2 887 8 288 16 23 1229 84 238 133 25 415 119 80
Paimio i ...................... 14 431 42 489 88 91 3 009 15 480 189 75 306 82 80
H ajala........................ 10 529 ' 26 594 63 26 2 203 41 94 31 75 • -- — —
Halikko ..................... 742 3 540 80 7 371 07 196 85 — — — —
Salo............................. 10 596 77 204 39 216 7 958 79 4 047
*
1623 50 65 50 20
P ern iö ........................ 7 414 43 660 37 131 4 399 07 991 450 — 1054 897 95
K o s k i.......................... 5 445 17 300 07 24 1077 83 526 194 25 — — —
Skogböle..................... 5 539 5 437 84 2 224 90 67 18 — 7 1 75
Skuru .......................... 13 677 63 077 77 43 2 995 12 2 386 913 75 1532 888 05
Billnäs........................ 1778 30 576 95 . 14 634 55 679 257 25 • _ _
Fagervik.................... 2 940 4 710 19 25 3166 47 165 56 50 2 336 1647 70
In g a ............................ 2 957 11549 28 24 660 73 397 152 75 2162 1540 15
Täkter........................ 1960 9133 94 57 2 799 06 213 78 — — — —
Solberg....................... 4 264 18 834 87 i 39 1360 05 190 48 — 454 175 95
Sjundeä....................... 5 418 16 967 77 117 2170 94 422 151 75 4 779 2 886 35











M a l i S u t. ' Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. Sfmf 1* m ** Sfinfi ps. 3mf. i m 55v f ■pe.
188 625 562 1 688 35 776 81 1.050 46 3 515 62 106 807 89 326252 05
22 19 112 149 30 37 31 236 40 423 01 42 258 82 20 657 53
3 3 8 23 25 14 20 15 50 52 95 1 8 10 995 65
2 26 12 12 45 40 53 22 95 75 93 19 47 15 5 906 79
9 40 78 83 65 63 90 246 79 394 34 30 58 19 24 376 56
45 28 65 290 35 36 53 246 14 573 02 10 30 35 37 464 16
35 16 88 260 55 13 75 458 — 732 30 12 ' 56 80 19477 04
100 44 160 673 10 75 46 540 36 1 2 8 8 92 48 214 02 2 7 104 12
— — 16 — — - --- — 27 60 27 60 1 4 10 627 45
33 72 332 335 80 129 01 630 95 1 0 9 5 76 25 88 66 30 959 71
20 93 160 160 35 103 06 426 25 689 66 41 166 84 149 661 23
4 61 11 43 23 51 28 66 88 161 39 14 25 83 121 654 25
4 6 1 1 0 2 7 1 6 0 4 3  7 2 0 3 8 1 3 4 1 8 4 3 9 6 8 2 8 9  0 3 0 5 0 3 4 9 1 7 6 6 7 5 7 6 5  1 3 6 5 4
45 43 89 267 75 56 76 274 05 598 56 24 134 20 309 595 41
20 24 196 283 10 14 95 415 75 713 80 11 81 90 12 571 34
28 23 67 310 75 27 75 188 85 527 35 9 26 40 5 471 41
2 17 23 49 65 11 45 154 15 215 25 5 15 05 4 917 08
400 163 186 5 200 18 269 73 13 7 0 55 6 840 46 117 714 32 131087 06
6 29 6 130 75 15 10 23 05 168 90 3 18 80 7 349 28
13 15 20 210 85 22 79 94 — 327 64 5 6 25 24 956 77
6 22 190 93 75 26 20 1 3 7 4 90 1 4 9 4 85 9 48 95 18 557 45
6 5 1 75 45 11 55 2 40 89 40 2 3 75 4  521 —
38 16 79 417 40 29 70 442 85 889 95 16 45 60 12 617 14
5 6 4 3 5 7 8 5 7 7 0 3 9 6 3 4 8 5 9 8 4  3 4 0 5 5 1 1 8 6 6 1 6 2 0 1 1 0 9 5 2 2 5 3 1 6 4 3 9 4
— 27 ____ ___ _ 18 10 ' _ _ 18 10 1 4 20 8 842 15
4 47 79 41 — 29 25 145 50 215 75 12 30 90 10 017 70
10 65 47 125 85 56 25 143 60 325 70 99 162 40 46 259 68
4 14 34 14 20 15 35 112 70 142 25 3 7 25 28 979 29
2 15 2 9 20 13 60 9 — 31 80 6 12 70 4041 37
98 111 1 0 2 2 684 70 143 12 4 0 9 8 34 4 926 16 68 232 86 91995 90
45 39 168 383 75 52 19 733 05 11 68 99 15 49 76 50 626 14
22 35 215 210 90 48 15 873 43 11 32 48 15 35 36 19 739 99
1 • 7 4 8 10 11 90 17 30 37 30 — — — 5 719 79
5 48 238 43 — ■ 58 57 820 85 922 42 14 57 14 68 854 25
2 3 6 22 84 6 70 16 40 45 94 2 2 85 31 517 54
4 18 38 24 10 15 80 161 45 201 35 2 5 60 9 787 81
9 53 63 52 22 62 67 237 45 352 34 3 10 18 14 265 43
8 57 65 37 65 66 05 213 75 317 45 4 6 48 12 334 93
3 20 85 11 15 17 65 257 80 286 60 1 1 75 20 707 22
17 82 339 90 50 99 17 681 ___ 870 67 16 40 70 23 088 18
234 641 2 405 17 5 9 16 714 52 8 521 62 10 995 30 261 660 13 446 777 37
Suomen Valtionrautatiet 1911. IV. 5
Liite IV. 34
Taulu
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
R ahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. M aitoa (p ileteillä).
T o n ­
nia.




M aksat. K o llien
luku.
M aksut.
•m »nf. m $mf. m Aä
Siirros 92 272 387 467 63 860 34 783 36 11429 4 580 25 13110 8 290 70
Kyrkslätt.................... 5 562 13 340 76 133 2 099 36 1128 360 — 7 211 3 092 75
Afasaby............. .......... 1968 4 516 07 52 2 857 52 905 309 — 2 872 980 75
Köklafes...................... 22 637 36 344 02 125 3 520 03 400 141 — 732 293 15
E sbo............................. 10 944 14086 14 27 2 953 68 587 193 25 1 785 528 20
Grankulla.................... 6 754 6 971 15 85 1869 82 861 350 ____ 130 41 90
Sookenbacka .............. 14010 14 569 89 141 7 476 58 2 625 2 980 50 1325 380 80
Yhteetisä 154 147 477 295 66 1423 55 560 35 17935 8914 — 27165 13 608 25
Savonlinna................. 2 019 22 752 09 57 3 388 53 1290 710 _ 485 ■ 246 20
Silvola........................ 399 2 512 15 1 48 15 59 25 — 1296 814 90
Kulennoinen............. 419 3 422 48 11 750 60 149 74 25 8131 365 —
Punkaharju................. 193 1594 75 2 112 18 219 106 — 73 29 20
Punkasalmi................. 2 346 4161 01 6 633 62 125 . 54 50 483 226 50
Putikko....................... 1178 6 261 21 3 957 80 159 68 25 ____ ' ___ —
Särkisalmi................... 8 687 47 004 03 4 206 78 148 57 — — — —
Parikkala.................... 5 251 26 240 44 18 957 30 628 249 25 141 36 15
Syväoro ....................... 9 647 74101 26 6 651 60 202 97 25 166 81 20
S orio ............................ 19106 103 217 24 3 268 59 44 22 25 — — —
Yhteensä 49245 291266 66 111 7 975 15 3 023 1463 75 10775 1799 15
Rovaniemi.............. ... 7 973 53 274 14 34 1540 47 853 415 ____ ___ - ___ —
Muurola...................... 580 1096 40 6 180 16 78 31 — 56 12 55
ja a tila ......................... 233 661 65 2 181 65 34 16 75 891 244 20
K o iv u ......................... 318 1487 55 6 143 25 77 35 25 934 380 40
Tervola ....................... 759 4268 84 13 501 22 207 74 75 1 — 30
Yhteensä 986.1 60 788\58 61 2546 75 1249 572 75 1882 637 45
Suomen Valtionrautatiet 1911.
3 5 Lute IV.
N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäni, vuodelta 1911. (Jatkoa).
M a k  s u t. A jon eu vot.
Y h teen sä
O «2.
CD
5' P* P H evosista. K oirista . K arjasta . Y hteensä. M aksut. teestä.
K p l.
K p l. K p l. K p l. S m f . yus. m m S m f . m S fotfi t a
234 641 2 405 1759 16 714 52 8 521 62 10 995 30 261 660 13 446777 37
26 143 125 139 91 115 86 276 78 532 55 13 51 41 19476 83
4 61 38 21 78 45 40 169 36 236 53 22 42 23 8942 10
39 118 26 334 50 61 80 45 90 442 20 16 27 70 40 768 10
24 83 33 135 39 60 21 91 28 286 88 16 28 74 . 18 076 89
3 259 5 43 25 210 75 9 90 263 90 20 58 17 9 554 94
19 200 18 146 84 145 59 30 55 322 98 22 52 65 25 783 40
3 4 9 1 5 0 5 2  6 5 0 2 5 8 0 8 3 1 3 5 4 1 3 9 1 4 5 3 8 1 3 0 8 0 3 4 3 7 0 9 2 1 0 3 5 6 9 3 7 9 6 3
88 79 280 1049 20 176 09 1640 45 2 865 74 21 255 05 30217 61
8 10 4 78 40 11 50 19 25 109 15 1 — 60 3 509 95
21 17 535 291 55 30 50 1346 65 1668 70 — — — 6 281 03
— 12 2 — — '23 19 7 90 31 09 4 11 25 1.884 i l
5 15 44 38 30 50 — 137 35 225 65 15 27 60 5 328 88
23 12 9 136 35 16 14 60 166 95 25 61 15 7 515 36
50 9 1241 460 60 18 23 2 611 95 3 090 78 15 48 89 50407 48
33 28 390 308 72 57 30 860 — 1226 02 11 31 78 28 740 94
41 17 190 432 15 27 95 976 50 1436 60 2 3 — 76370 91
6 16 28 49 40 18 10 127 95 195 45 6 10 90 103 714 43
2 7 5 2 1 5 2  7 2 3 2  8 4 4 6 7 4 2 8 8 6 7  7 4 2 6 0 1 1 0 1 6 1 3 1 0 0 4 5 0 2 2 3 1 3 9 7 1 0 6
385 111 40 3 592 85 361 T50 70 4104 55 384 1406 70 60740 86
15 23 30 34 60 49 50 33 15 117 25 87 72 85 1510 21
3 10 21 14 35 15 75 32 — 62 10 14 23 20 1189 55
18 11 69 102 95 17 60 172 45 293 — 6 77 30 2416 75
29 13 136 179 30 26 — 298 80 504 10 74 165 10 5 514 31




Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavara-









3mf. PJ Sfaif. PS. 3mf. Shf m
Helsingin—Hämeen­
linnan—Pietarin .. 1 638 666 9 537126 71 20 913 673 814 09 301 001 153190 52 147 868 191 796 27
Hangon ..................... 206 089 1 442 269 63 1 725 93 215 16 51022 31602 25 6 926 4 985 95
Turun-Tamp-H:linnan 402 564 2 981 585 84 4 234 220 911 35 94221 42 414 — 18 638 11648 12
Vaasan ........................ 264 317 1 819 753 35 1170 80 626 03 43 936 25 888 75 1120 294 80
Oulun ......................... 360 482 1504412 93 1613 68 290 12 30 588 15188 25 3 517 1189 —
Savon ......................... 502 437 3 057154 71 1703 72150 74 33 951 16988 50 8 202 8112 50
Karjalan .................... 584 671 2 791 234 76 842 35 202 48 12 985 8 494 50 39 094 25 950 42
Porin .......................... 119 105 699 824 32 889 43 854 87 30329 9677 — 3 267 983 10
Jyväskylän ............... 52 819 495 937 57 330 16 506 29 10 767 5810 50 1276 428 20
Holsingin-Turun . . . .  
Savonlinnan .............
154147 477 295 66 1423 55 560 35 17 935 8 914 — 27 165 13 608 25
49 245 291266 66 111 7 975 15 3 023 1463 75 10 775 1799 15
Rovaniemen ............. 9 863 60 788 58 61 2 546 75 1249 572 75 1882 637 45
Porvoon radalta . . . . 25 614 86 249 83 303 16 345 55 _ _ _ 20 458 4 594 45
Rauman radalta......... 30 964 231145 38 203 11 547 35 — — — — — —
Raahen radalta.......... 5 348 23 682 86 38 1740 34 — — — — — —
Haminan radalta . . . . 10 935 41 897 76 164 , 4 446 44 — — — — — —
Jokioisten radalta___ — _ — — — _ — — — — — —
Loviisan radalta........ 16 846 60 773 77 360 17 273 97 — —; — ---. — —
Rahdinlisävstä.......... _ _ _ _ _ _ _ _
Rahtitulot uiko mailta
Maat uliin kautta 
tuodusta läpikulku-
tavarasta ............... — 2 612 33 — 1276 28 — — ~ — — —
Yhteensä 4 434 m\25 605 012 65 36 082 1423 283 31 631007 320204 77 290 238 266 027 66
Takaisinmaksuja tä-
män liitteen taulussa 
N:o 19 olevan erit-
telyn mukaan ........ — 48 070 31 — — — — — — — — —
Jäljelle jääpi — 25556942 34 — 1423283 31 — 320 204 77 — 266027 66
Tästä .jakautuuyhdys-
liikenteelle: 
Porvoon r:tien kanssa 66 019 295 659 03 543 22 873 38 , 20 458 4 594 45
Rauman * e 74 907 412 584 18 312 18 035 74 — — — — — —
Raahen s » 95 521 139 559 95 114 6 802 97 — — — ■---- — —
Haminan » » 42 428 253 434 62 266 9 262 46 — — — ----- — —
Jokioisten» » — — — — — — — — — — — —
Loviisan » » 26 494 130 269 37 444 21 956 27 — — — — —
Yhteensä 305369 1231507 15 1679 78930 82 — — — 20 458 4594 45
— Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kpl. Kpl. Kpl. Smf. 7m Sftnf. m Shnf m 3mf. ■fiH Smf. tiu Sftnfi m Ifmf. 7Mi.
14 239 23 474 9 616 107 899 77 26 248 89 3 4 156 05 168 304 71 4 975 29 316 10 10 753 548 40
350 842 1 7 1 0 3 630 13 1 4 5 4 65 7 201 75 12 286 53 313 2 484 35 — — 1 586 843 87
3 318 2 390 2 238 34 473 40 3 544 58 8 394 18 4 6 4 1 2 16 15 05 7 210 21 — — 3 310181 68
• 802 13 23 3 1 3 5 8 663 04 2 1 5 8 37 8 499 04 19 320 45 887 6 360 43 — — 1 952 243 81
3 099 14 79 5 1 9 2 30 527 64 3 025 38 14 895 85 4 8 4 4 8 87 1227 5 817 40 — — 1 643 346 57
3 7 0 3 1 704 7 360 38 467 32 2 791 68 36 097 24 77 356 24 10 48 4  917 54 — . — 3 236 680 23
3 270 19 21 61 51 33 213 80 3 259 21 23 015 08 59488 09 10 85 5 1 1 9 90 _ ___ 2 925 490 15
461 10 27 1 6 0 4 3 720 38 13 41 84 3 968 28 9 030 50 349 1 7 6 6 75 — — 765136 54
564 357 ■ 857 7 039 63 485 98 4 340 55 11866 16 201 1 0 9 5 22 — — 531643 94
349 15 05 2 650 2 580 83 1 3 5 4 13 91 45 38 13 080 34 370 921 03 — — 569 379 63
285 215 2 723 2 844 67 428 86 7 742 60 11 016 13 100 450 22 — — 313 971 06
450 168 296 3 924 05 469 85 687 10 5 081 — 565 1 745 15 — — 71 371 68
248 290 464 2 329 79 264 61 1 785 16 4 379 56 88 238 03 __ __ 111 807 42
39 57 71 313 61 156 75 313 30 783 66 20 96 08 — — 243 572 47
75 16 152 868 59 27 90 339 40 1235 89 .15 180 79 — — 26 839 88
381 54 188 3 259 44 122 87 457 40 3 839 71 54 139 06 — — 50 322 97
__ 105 — — — 281 15 — — 281 15 — — — — — 281 15
28 63 470 297 79 162 38 2 472 56 2 932 73 20 107 94 — — 81Ö88 41
- 21429 n 2 1 429 11
3 888 61
31661 36990 44 877 284 053 88 47 579 08 163 510 92 495143 88 12822 67 966 20 21429 a 28 199067 58
4 8 070 31
— — — 2:4053 88 47 579 08 163 510 92 495 143 88 — 67966 20 21429 a 28 150997 27
409 650 536 4 050 23 670 25 2 1 9 8 49 6 918 97 198 830 14 330875 97
77 97 118 572 35 301 42 457 17 1 3 3 0 94 53 230 86 — — 432181 72
146 50 291 13 85 71 90 67 790 65 2 267 03 47 393 34 — — 149 023 29
12 2 0 126 386 6 551 31 279 76 10 01 57 7 832 64 140 481 — — — 271 010 72
— 181 — — — 489 92 — — 489 92 ---  ' — — — — ' 489 92
38 136 503 433 47 351 23 2 528 19 3 312 89 70 321 32 — — 155 859 85




Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä sekä asemien menoista, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1911.
T u l o t .
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■m a v fM m 3mf. 7*3. tonf ps Sfaf. p±
Helsinki...................... 6 626 20 6 624 21 29 539 38 26 930 10 69 719 89 360 5 496 258 23 717 819 62
Sörnäs ......................... 1560 80 733 80 2 329 12 753 10 5 376 82 90 — 332 670 72 28 802 66
Fredriksberg............. 1546 20 74 60 43 35 1 705 75 • 3 369 90 25 45 54 376 33 110 410 39
Äggelby ..................... 48 — 38 65 79 70 403 10 569 45 140 — 76 923 76 21 456 21
Maun........................... 826 10 118 05 792 80 111 20 1848 15 81 — 226 082 56 32 208 97
Dickursby ................. 28 80 76 45 120 40 28 60 254 25 123 _ 86 108 14 26 079 12
Korso ........................ 9 60 — 30 13 15 35 25 58 30 — — 31993 72 16 958 21
Kerava........................ 58 40 493 90 216 65 107 30 876 25 1224 50 156 626 12 48152 21
Järvenpää ................. 13 60 624 55 100 85 72 55 811 55 263 50 101 417 02 22 409 78
Jok ela ......................... 94 30 1431 15 112 30 22 45 1660 20 345 — 224 010 71 21355 97
Hyvinkää.................... _ _ 3819 90 320 80 265 70 4 406 40 . 554 30 325 792 12 70 302 34
Riihimäki.................... 28 80 182 45 537 70 416 25 1165 20 5 865 — 384 572 58 116 851 93
Ry ttylä........................ — — 207 15 44 25 13 60 265 — 29 — 76 456 32 12 544 91
Leppäkoski................. 2 40 661 60 19 — 13 65 696 65 6 20 107 335 17 11739 03
Turenki ..................... 3 20 143 35 70 55 29 95 247 05 103 25 140 886 98 17 600 04
Hämeenlinna............. 129 60 863 35 1347 05 142 2 482 _ 101_ 581 558 09 65 235 29
Hikiä............................ 62 80 808 10 34 90 3 85 909 65 — — 35 634 76 13 870 16
O itti............................ 96 — 41 10 143 ___ 40 50 320 60 — — 155 296 19 16 682 04
Lappila................................................ — — 662 35 7 10 15 85 685 30 - - — 52 973 22 15 649 19
Järvelä................................. 183 60 818 90 121 05 9 05 1132 60 — — 131 002 71 19 899 66
Herrala................................................ 30 _ 273 70 20 40 3 75 327 85 ___ ___ .63 692 11 16 941 33
Vesijärvi......................................... — — 580 20 305 65 227 05 1112 90 — — 261848 76 19141 58
Lahti........................................................ 422 40 820 10 2 379 40 291 15 3 913 05 50 — 371 635 75 93 065 97
Villähti................................................ — — 27 35 21 50 5 60 54 45 — — 47 621 18 13 478 93
Uusikylä.......................................... 38 80 115 35 44 05 12 70 210 90 — — 77 140 84 18192 07
Kausala .......................................... 355 20 31 95 37 55 24 35 449 05 ___ ____ 123 840 39 18 081 99
K oria ..................................................... 214 40 207 95 63 85 12 20 498 40 ------. — 48 669 11 14 678 55
K ou v o la ...................................... 451 60 1986 — 205 65 533 65 . 3176 90 2 160 — 518 452 50 112 102 06
Utti .......................................................... — — 151 55 3 50 16 35 171 20 — — 14 779 15 14 511 44
Kaipiainen................................... 72 — 1374 20 104 25 6 90 1557 35 20 — 91 511 72 25 319 88
Kaitjärvi..................... _ _ 49 70 3_ 2 75 55 45 ___ — 11620 83 14405 88
Taavetti ..................... 549 50 130 60 150 40 18 75 849 25 — — 82 766 05 18 924 61
Luumäki................. .. — — 52 70 15 35 8 95 77 — — — 33 744 83 14 543 81
Pulsa........... ............... 38 40 102 25 27 73 6 80 175 18 — — 40 578 35 19 341 74
Lappeenranta............ 928 — 1098 25 532 07 220 70 2 779 02 2 — 488 528 37 59 952 41
Simola .................................................. _ _ 7 90 16 35 7 85 32 10 325 ____ 66 246 76 32128 57
Vainikkala ................................. 96 — 132 35 26 45 8 30 263 10 — — 26 645 70 14 725 64
Nurmi .................................................. 15 60 153 90 42 96 1 55 214 01 — — 40141 69 17 271 61
Hovin maa ................................... 43 20 17 20 74 60 6 45 141 45 — — 66 500 69 18 232 20
Tienhaara ................................... 583 60 125 30 1 70 15 20 725 80 60 — 40 029 18 13 372 26
Viipuri...................................... 12 344 40 1407 10 8122 50 5 449 19 27 323 19 3 605 65 2 512 717 12 624 102 76
Siirros 27 501 50 27 269 51 48191 81 37 999 99 140 962 81 15 533 85 13 806 686 53 2 598 543 02
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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S hn£ ■pe. & n f P L S fin f fUL SfayC flä . m S&n£ ■m. m & n f.
Siirros 27 501 50 27 269 51 48191 81 37 999 99 140 962 81 15 533 85 13 806 686 53 2 598 543 02
Sainio ............................ 105 60 165 — 26 04 100 85 397 49 80 — 77 625 52 29 727 10
K am ara............................ — — 1182 35 94 85 — 70 1277 90 1 __ 62 628 60 19 884 20
G a litz in a ............. .......... 33 60 435 75 76 13 6 30 551 78 5 10 48168 68 23 076 08
P erk järv i........................ 162 60 198 55 .169 92 31 30 562 37 116 20 272 309 94 43415 98
U u sik irk k o ................... 259 20 525 25 26 03 7 20 817 68 481 57 146 235 40 37 256 61
M ustam ä k i .................... 174 — 453 25 43 76 6 65 677 66 40 10 84 087 64 30783 02
K aivola  ........................ 86 80 437 80 103 32 8 60 636 52 159 70 124 359 60 49 814 75
T e r ijo k i .......................... 307 20 1481 20 100 19 47 90 1936 49 2 657 — 394 423 65 81497 82
K ellom äki .................... 92 80 383 35 34 97 67 75 ' 578 87 111 05 97 320 22 29 232 93
K u o k k a la ....................... 220 _ 617 70 . 184 90 58 75 1081 35 652 05 148 621 04 41858 19
O llila ................................ 105 60 486 50 47 70 3 05 642 85 56 15 62 884 26 23 833 77
Valkeasaari.................... 358 13 691 09 48 91 7 25 1105 38 6 586 11 132 736 25 72086 84
L e v a s h o v o .................... 377 60 137 73 106 77 3 31 625 41 564 35 113 279 69 52 167 13
P argala............................ 197 97 356 88 26 93 4 86 586 64 96 91 150 069 77 36 068 33
Shuvalovo .................... 88 32 458 21 10 45 26 30 583 28 215 84 135 192 67 36 056 92
O s e r k i ............................ — — 1 60 — — — — 1 60 652 69 66 962 62 18 087 98
U d e ln a ja ........................ 517 12 2 479 12 6 72 108 43 3111 39 119 92 162014 39 42 878 62
Lanskaja ...................... — — — — — — — — — — 9 73 25 732 93 18111 12
P ie ta r i ............................. 1026 51 61 584 08 16 463 25 7 474 19 86 548 03 17 169 47 6 861 825 51 846 504 36
Yhteensä 31614 55 99344 92 65 762 65 45963 38 242 685 50 45308 79 22 973 164 91 4 130884 77
H a n k o ............................. 1074 80 4448 30 4 713 81 2 498 95 12 735 86 1416 67 1 064 990 95 90 328 15
L appvik  ........................ 633 60 1210 90 100 80 102 90 2 048 20 87 50 40 669 04 10422 18
Tam m isaari................... 7 20 215 30 345 50 108 40 676 40 50 — 169 184 98 25 693 25
K a r is ................................ — — 86 40 68 90 255 60 410 90 2 000 — 93128 94 51 516 09
Svartä ............................. 2 — 601 30 44 40 308 40 956 10 — — 80 881 41 10 033 20
Gerknäs ........................ 8 40 785 90 268 85 14 85 1078 732 50 146 860 52 11 316 66
L o h ja ................................ 138 80 351 15 134 30 15 20 639 45 30 — 138342 67 15 478 35
N u m m ela ....................... 56 — 1035 30 25 25 9 35 1125 90 — — 66 597 82 -11341 19
O ta lam p i........................ — — 1784 20 28 65 139 05 1 951 90 — — 112 947 96 11 512 95
R ö y k k ä ............................ 134 40 1637 90 82 10 19 85 1874 25 — — 121 042 39 13 968 82
R ajam äki........................ 14 40 772 95 59 95 5 85 853 15 — — 121 354 89 14 079 40
Yhteensä 2069 60 12929 60 5 872 51 3 478 40 24 350 11 4 316 67 2 156 001 57 265 690 24
Turku ............................. 1968 _ 9 933 04 10 427 17 3 724 30 26 052 51 100 2 250132 26 228 172 18
L ieto  ................................ 14 15 45 30 31 40 1 35 92 20 — — 28 348 73 9 317 41
A u r a ................................. 34 — 497 55 87 80 3 10 622 45 — — 68 740 66 11916 73
K y r ö ................................. 36 — 421 50 303 80 4 05 765 35 — — 80530 99 10305 73
Mielii] ä ............................. 90 80 1175 05 97 05 1 85 1364 75 — — 74 684 47 9 720 27
L o im a a ............................ 56 80 539 75 248 85 27 15 872 55 650 202 386 05 19 222 32
Y p ä jä ................................ 90 80 221 25 77 90 11 05 401 — — — 35 857 93 9 974 49
H u m p p ila ...................... 38 40 89 15 399 25 43 60 570 40 100 — 191 713 90 25 090 51
Siirros 2 328 95 12 922|59 11673 22 3 816 45 30 741 21 850 — 2 932 394|99 323 719 64
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Shnf. m m 3hnf. yttí. 3byC m S6nf m pL &nf. PL Smf.
Siirros 2 328 95 12 922 59 11 673 22 3 816 45 30 741 21 850 2 932 394 99 323 719 64
Matku ......................... — — 354 80 91 60 9 95 456 35 — — .40 987 86 10061 87
Urjala ........................ 102 80 218 15 168 20 37 35 526 50 — — 106 739 53 15 224 24
Tampere..................... 568 — 2 605 86 7 867 50 9 502 15 20 543 51 1278 24 1 693 969 27 283 337 05
Lempäälä................... 8 — 552 70 60 70 28 10 649 50 — — 98 397 05 18 822 61
Viiala.......................... 151 30 111 65 . 25 40 288 35 130106 86 15 454 13
Toijala ................................................. 62 10 89 25 62 25 134 90 348 50 3 500 — 122 226 22 56 958 02
Kuurila........................ — — 217 25 24 80 7 25 249 30 — — 45 422 59 12 361 47
Iittala ................................................. — ------ 108 85 110 80 16 55 236 20 — — 54 650 57 10000 24
P arola ................................................. — — 71 20 180 10 67 65 318 95 — — 63 333 81 10564 17
Yhteensä 3069 85 17 291 95 20 350 82 13 645 75 54 358 37 5 628 24 5 288 228 75 756 503 44
Nikolainkaupunki.. .. 771 70 6 463 60 2 876 1632 10 11743 40 1232 675 34 151124 48
Korsholm ................... — — 24 05 18 90 ___35 43 30 — — 19 968 46 6 633 40
Toby ......................................................... 48 — 9 — 17 15 10 65 84 80 — — 16 993 38 8 005 94
Laihia ................................................. — — 154 55 93 ___ 12 15 259 70 — — 61089 05 8 656 56
Tervajoki......................................... — — 79 70 436 05 5 05 520 80 25 — 67 473 39 11508 65
Orismala.......................................... 45 10 204 55 13 05 262 70 43 813 55 8 594 34
Ylistaro .......................' . .. .. 10 — 192 45 248 25 . 32 05 482 75 — — 93 692 05 10 636 55
Seinäjoki..................... 28 80 285 65 569 05 104 45 987 95 1685 — 232 753 80 56 459 83
Sydänmaa........................................ 116 — 583 05 20 15 5 85 725 05 — — 93104 58 15 635 31
Alavus.................................................. 69 60 148 90 127 65 6 30 352 45 — — 68033 89 15 074 98
T uuri..................................................... 88 50 47 35 4 45 140 30 41932 88 13 840 68
O stola .................................................. 163 20 119 80 48 85 .5 60 337 45 — — 78 484 47 13 048 19
In h a ......................................................... 49 20 522 ___ 19 ___ 250 35 840 55 — — 102 611 20 13 214 75
Myllymäki.................. — — 158 80 67 25 6 75 232 80 — — 44 530 86 18 866 87
Pihlajavesi................. — — 100 50 24 10 1 80 126 40 — — 18 604 97 13 203 53
Haapamäki................. 43 95 22 58 85 124 80 600 _ 34 321 13 34073 11
Kolho ........................ 12 — 56 60 40 20 9 80 118 60 ' -- — 43 815 39 10 692 54
Vilppula . .................. 19 20 293 75 107 05 6 85 426 85 — — 229 030 33 17 951 38
L y ly ............................ 10 8Q 92 30 9 90 ■ 7 35 120 35 — — 16 335 09 11074 —
Korkeakoski............. 53 20 139 25 72 30 102 95 367 70 — — 42 324 65 11542 68
Orihvesi ..................... 134 05 258 80 125 25 27 95 546 05 136 246 64 23 811 70
Suinula........................ 10 ___ 5 55 1 50 17 80 34 85 — — 18 262 23 14 510 89
Kangasala ................. — — 31 35 13 65 18 25 63 25 — — 39 152 28 11 977 12
Vehmainen................. 28 80 69 55 14 15 12 30 124 80 . -- — 48 919 74 14 474 99
Yhteensä 1524 55 9966 75 5 223 30 2353 05 19067 65 2 310 — 2824169 35 514 612 47
Torneä......................... 319 60 260 90 443 75 41 10 1065 85 236 50 172 845 29 38 196 68
Kaakamo. . . . . . . . . . . . — — — 25 18 55 8 25 27 05 — — 10 466 75 3 851 21
Laurila...................................... — ___ 10 85 3 — 3 55 17 40 — — 17 192 10 7 738 92
Lautiosaari................................... — — 2 90 13 30 •----- 45 16 65 — — 10 654 70 4195 33
Kem i....................................................... 57 60 277 50 347 50 307 80 990 40 — — 227 087 48 36 075 92
Siirros 377 20 55240 826 10 361 15 2116 85 236 50 438 246 32 90 058 06
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Sfaif yiä. SfiryC •f is . Sfaf f i s . fiH Stofi PL dknf. ■ 5V ■m Hmf. fm.
Si irros 377 20 552 40 826 10 361 15 2116 85 236 50 438 246 32 90058 06
Sim o............................ — — 10 95 32 65 10 65 54 25 — — 18 372 52 7 837 60
Kuivaniemi............... — ____ 11 50 6 60 7 25 25 35 — — 11290 95 ■ 7160 64
Olhava......................... 1 20 13 85 1 — 10 90 26 95 — — 7 055 95 7 348 44
l i ................................... 9 60 117 45 41 40 32 85 .201 30 — — 46 537 74 7 855 51
Haukipudas ............................... 11 90 4 30 4 85 21 05 _ 21 753 63 7 068 95
K e llo ....................................................... 1 20 2 25 7 — 5 20 15 65 — — 5 941 50 3 847 60
T uira ...................................................... 9 60 .6 50 91 ___ 90 20 197 30 — — 18 934 14 6 868 69
O ulu ......................................................... 534 80 1180 25 2 659 60 2 711 90 7 086 55 — — 586 127 05 88 820 42
Kem pele .......................................... — — 1 60 6 50 25 20 33 30 — — 22104 32 6 399 90
Liminka .......................................... 7 10 13 65 32 80 53 55 30 46 888 94 8206 06
Ruukki.................................................. • ------ — 16 85 221 20 16 85 254 90 — — 89 441 88 12 533 33
Lappi .................................................. — — 19 25 ■8 — 2 05 29 30 — — 13 157 12 11233 14
Vihanti;,.............................................. — — 47 20 10 60 3 45 61 25 — — 20 850 18 7108 11
Kilpua .................................................. — — 22 55 7 05 5 55 35 15 — — 28 810 19 6 534 55
Oulainen .......................................... 1033 20 85 60 9 25 1128 05 103 054 27 15 824 23
Kangas ................................................ 10 — 60 50 5 35 2 75 78 60 — — 9 605 30 7 150 28
Ylivieska .......................................... 100 — 488 50 145 70 7 45 741 65 — — 109136 61 14236 72
Sievi ......................................................... — — 320 40 22 30 4 70 347 40 — — 71689 25 9 491 56
Kannus .............................................. 33 60 583 15 104 75 17 85 739 35 — — 75 643 22 18 532 38
K älviä .................................................. 9 60 823 70 59 45 19 50 912 25 40 917 35 9 470 77
K ok k ola ............... ■........................ 642 20 1194 ___ 1097 45 247 80 3 181 45 160 — 316 695 80 61544 41
Kronohv .......................................... 28 80 495 80 27 30 12 15 564 05 — — 38 692 29 8 059 07
K ällby ............................................ ..... — — 356 45 4 75 9 50 370 70 — — 16 611 11 8 706 45
Pietarsaari ................. 54 40 215 10 324 35 467 20 1061 05 — — 366 233 37 50 423 36
Bennäs......................... 4 307 40 23 05 9 10 343 55 21 851 46 12 129 50
Kovjoki ..................... ------' — 347 05 63 05 8 55 418 65 — — 34 819 69 8 826 41
Jeppo ........................ — — 284 25 158 35 14 15 456 75 — — 47 812 02 9 234 18
Voltti ............: ........... 54 40 55 20 15 05 12 90 137 55 — — 15 961 89 7152 48
H ä rm ä ............................. — — 12 40 88 30 4 55 105 25 — — 22 973 62 8 811 17
K a u h a v a ........................ 73 25 490 75 20 80 584 80 78 493 82 13 627 76
Lapua ............................. 57 20 269 05 736 20 17 15 1 079 60 — — 89 397 81 16 300 70
N u r m o ................................................. 2 ___ 92 75 73 45 2 80 171 ____ — 22 576 77 6 893 37
Yhteensä 1929 80 9 033 75 7 461 85 4 209 — 22634 40 426 50 2 857 678 08 565 295 80
K ajaani ........................ 212 80 878 _ 316 75 108 30 1515 85 _ _ 665 058 88 30 518 56
M u rtom ä k i.................... — — 5 10 — — 2 05 7 15 — — 25 987 04 4413 24
S u k eva ............................. 16 80 32 70 8 60 7 65 65 75 20 — 66 494 90 5 947 68
K au p p ila n m äk i........... — — 1 65 8 55 — 95 n 15 — — 16 339 38 4195 92
S o in la h ti........................ — 354 90 2 — — 65 357 55 — — 29 636 16 3 938 73
I is a lm i............................ 249 60 295 40 248 60 53 90 847 50 — — 200413 92 30 458 03
Siirros 479 20 1567 75 . 584 50 173 50 2 804 95 20 — 1 003 93o|28 79 472 16
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Stmf. m Stfof pi. Stmf m Stmf. m Stmf. ps. Stmf pL S6nf. 3mf. p i
Siirros 479 20 1567 75 584 50 173 50 2804 95 20 1003 930 28 79 472 16
Peltosalm i................. — — 2 05 3 — — 50 5 55 _ ____ 2 589 95 1663 14
Lapinlahti ................. 14 40 6 85 369 40 9 — 399 65 — — 82 444 32 8 251 09
Alapitkä .................... 28 80 5 45 5 50 4 45 44 20 — — 56 398 83 6 221 36
Siilinjärvi.................... 124 80 81 60 17 50 4 10 228 — — — 40 985 16 5 694 33
Toivala....................... _ _ 30 40 4 25 34 65 10 680 48 . 5 063 08
Kuopio........................ 552 40 637 55 1217 87 853 20 3 261 02 _ _ 584 404 51 73 897 75
Pitkälahti.................... 62 — — 85 5 50 9 85 . 78 20 — — 24 580 53 6 562 36
Kurkimäki................. 58 40 298 60 34 60 14 95 406 56 _ ____ 46 968 03 7 836 76
Salminen..................... 14 — 156 45 24 85 1 — 196 30 — — 19 533 13 4 713 66
Iisvesi ........................ _ 8 40 98 50 2 40 109 30 20 167 409 86 10 420 79
Suonnejoki................. 121 60 287 40 110 20 33 60 552 80 — ___ 85 133 95 15 773 06
Haapakoski................................ 30 — 83 — 30 80 5 65 149 45 — ___ 37 413 92 8 591 72
Pieksämäki................................... 112 80 111 25 259 30 49 95 533 30 50 ___ 89 647 41 17 049 12
Kantala................: ......................... 57 60 98 90 15 55 4 15 176 20 — — 35 286 95 6 260 80
Haukivuori................................... 9 60 122 80 33 75 1 35 167 50 28 506 13 5 696 21
Kai vitsa .......................................... 12 — 151 95 30 45 18 40 212 80 ___ ___ 14 656 96 5 218 11
Hiirola .................................................. — — 3 05 4 — — 70 7 75 — ___ 5 201 87 4 416 43
Mikkeli ...................... 501 85 370 55 738 65 297 — 1908 05 — ____ 357 146 97 56 169 18
Otava........................... 84 80 398 75 153 85 6 55 643 95 — — 185 202 11 17 753 35
Hietanen..................... 247 60 126 80 17 70 1 55 393 65 69 891 94 10 074 23
Mäntyharju................. 560 80 159 05 57 10 7 90 784 85 ___ — 74 724 84 15 049 23
Voikoski..................... 24 40 496 25 13 45 4 95 539 05 ___ ___ 40187 14 11301 77
Selänpää......................................... 151 20 148 60 67 80 3 25 370 85 — — 72846 77 18 262 05
Harju .................................................. 32 — 74 — 243 70 276 90 626 60 — — 325 123 42 20 028 21
Myllykoski................................... 29 60 106 95 55 8 15 199 70 109 054 33 12 598 28
Inkeroinen .................................. 78 40 63 — 35 60 99 90 276 90 75 ___ 164 805 39 18 912 06
Tavastila.......................................... 31 20 893 30 22 95 13 05 960 50 — — 30 808 02 10 285 96
K y m i ..................................................... 57 60 415 20 138 11 99 40 710 31 175 — 155427 71 15 978 19
Kotka ......................... 2 738 — 5 222 90 653 80 3 041 80 11656 50 — — 589 194 36 54 239 09
Yhteensä 6215 05 12129 65 5 042 98 5 051 40 28 439 08 340 — 4 510 185 27 533 452 53
Nurmes ..................... 29 75 21 30 3 85 54 90 11 756 44 4 314 14
Höljäkkä..................... — — — — — — '- — — — — — 1677 20 1004 56
Kylänlahti.................. — — 37 75 2 — — — 39 75 — — 2 896 73 1822 34
Lieksa......................... 349 60 200 70 33 75 49 10 633 15 ' -- — 128 318 06 14413 91
Vuonislahti................. 9 60 164 65 1 — 1 20 176 45 — — 13 784 76 5 532 59
Uimaharju................. 38 40 10 65 22 45 1 95 73 45 12 382 11 6 655 70
Kaltimo .................... 38 40 56 30 15 10 _ 80 110 60 _ _ 53 648 73 5174 50
Jakokoski ................. 19 20 7 90 3 50 — 50 31 10 — _ 6 884 66 4 360 94
Kontiolahti................. — — 71 40 3 50 — — 74 90 — — 13 986 34 4 905 35
Joensuu ..................... 57 60 445 40 699 50 393 45 1 595 95 — 274 244 91 44 434 17
Siirros 512 80 1024 50 802 10 450 85 2 79o|25 — — 519 579 94 92 618 20
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S m f m 3 m f. im SC m f m • m S V 7»* s v im . s v m s v im .
Siirros 512 80 1024 50 802 10 450 85 2 790 25 519 579 94 92 618 20
Hammaslahti............. — — 19 70 14 05 275 36 50 — — 24 873 85 6 443 04
Onkamo ..................... 44 — 27 85 7 50 155 80 90 — — 8 922 15 6 635 50
Tohmajärvi................. 9 60 258 '--- 61 38 1250 341 48 — — 31 539 89 9 433 66
Kaurila . . . .................. — — 29 15 5 85 220 37 20 — — 6 851 87 4 094 67
Värtsilä ..................... 48 _ 187 05 115 80 172 55 523 40 400 _ 220 468 41 16 401 67
Pälkjärvi..................... — — 124 25 15 35 120 140 80 — — 14 629 27 6 848 23
Matkaselkä................. 58 — 214 60 48 — 15 10 335 70 — — 115 560 15 14 748 93
Kaalam o..................... 34 — 47 90 288 — 130 371 20 — — 36119 78 7 392 55
H elylä......................... 52 80 1135 59 50 4 80 128 45 — — 160827 85 7 980 92
Sortavala..................... 171 60 1156 40 413 78 217 65 1959 43 _ 407 809 13 72 340
Kuokkaniemi............. — — 78 95 820 3 20 90 35 — — 42 329 99 7 425 45
N iva............................ 28 80 91 70 2245 — 55 143 50 — — 37 593 61 7 430 —
Jaakkima.................... 48 — 2 391 80 91 70 17 85 2 549 35 — — 133 805 81 16 027 70
Ihala ........................... — — 770 25 61 75 38 40 870 40 — — 47 040 72 8 809 99
Elisenvaara................. 307 20 1233 30 74 30 232 35 1847 15 2 892 124 537 20 35 247 16
A lh o ............................ 190 828 30 27 25 625 863 70 — — 62 921 49 9 468 70
Hiitola........................ 168 80 2 569 50 190 07 1110 2 939 47 — — 147 368 73 16120 50
Ojajärvi ..................... 65 60 2 637 40 174 15 3 20 2 880 35 12— 209 968 59 14 582 81
Inkilä ......................... 9 60 3 247 65 217 25 245 3 476 95 — — 134168 98 14279 25
Sairala......................... 275 20 2 022 41 740 15 5 20 3 042 96 - 188 050 14 13 830 97
K oljola ........................ — __ 113 20 83 — — 60 196 80 — — 53 670 82 9 087 98
Vuoksenniska........... 331 20 592 70 132 80 4 20 1 060 90 50 — 215 063 97 12 443 93
Imatra ............................. 48 __ 547 80 89 10 37 45 722 35 30 — 229 219 33 26 959 90
E nso ................................. — — 38 25 6 95 16 95 62 15 — — 152 242 42 10321 66
Jääski ............................. 35 60 160 15 40 85 6 25 242 85 63 579 84 10264 63
Antrea ............................ 96 __ 3 l i i 80 1075 24 13 95 4 296 99 1505 40 570102 72 39 835 88
Hannila .......................... — __ 1160 10 14 05 5 15 1179 30 — — 44 817 93 12469 64
Kavantsaari................. 28 80 730 90 . 109 56 7 10 876 36 — — 52 837 08 13262 83
Karisalmi........................ — — 191 20 54 70 7 35 253 25 — — 24 868 49 12 405 39
Tali ................................ 2 150 05 7 07 3 90 163 02 33 329 87 12125 53
Tammisuo .................... 66 80 174 30 92 20 2010 353 40 — 50209 38 17 233 14
Yhteensä 2444 30 25 942 46 5144 10 1326 — 34 856 86 4889 40 4 164 909 40 564 570 41
Mäntyluoto......... . 129 _ 28 20 49 _ 89 35 295 55 _ _ 64 081 47 12 579 67
Pihlava............................ — — — — — 50 180 230 — — 1609 92 1342 50
P o r i ................................. 38 40 633 40 1954 25 107 50 2 733 55 — — 405 209 75 80 511 14
Haistila ........................ — — 48 60 50 80 630 105 70 — — 27 262 13 6 317 92
Nakkila ........................ 19 20 425 85 10255 5 40 553 — — — 31 231 49 6083 44
Harjavalta .................... _ _ 506 1155 n 25 528 80 _ _ 19 951 43 5 902 37
Peipohja ........................ — — 90 20 13 20 3 15 106 55 200— 33 144 69 20 658 16
Siirros 186 60 1732 25 2181 85 224 75 4 325 45 200— 582 490 88 133 395 20
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tfmf. fUS ¡tmf. m Stmf. ps. SfoyC’ pt 9mf. ftíá Omf im. dknf ps. pä.
Siirros 186 60 1732 25 2181 85 224 75 4 325 45 200 582490 88 133 395 20
Kokemäki ................. 28 80 241 35 229 40 5 50 505 05 — — . 36 053 83 6 831 02
R iste........................... — — — — — 70 — 05 — 75 — — 1430 51 3148 46
24 _ 17 75 44 _ . 60 86 35 _ _ 12168 29 5 107 50
Kauvatsa..................... — 392 10 29 30 5 45 426 85 — — 36 303 33 6 490 55
A etsä.......................... 2 40 361 30 240 70 5 65 610 05 56 396 42 8 079 56
Kiikka......................... 19 20 99 95 68 85 10 45 198 45 — — 33 796 19 8 060 17
Tyrvää........................ 28 60 353 10 139 40 27 — 548 10 — — 66 439 19 16 128 89
S einoo........................ — — — — — 50 — — — 50 — — 1153 20 1621 —
Karkku....................... 239 40 629 80 98 70 25 65 993 55 — — . 66 746 05 10 344 27
Siuro .......................... 4 65 21 15 47 85 42 95 116 60 100 _ 193 564 70 16 368 20
Nokia ......................... 67 20 233 70 42 80 73 35 417 05 — — 155 794 75 14 989 13
Yhteensä 600 85 4 082 45 3124 05 421 40 8 228 75 300 — 1 242 337 34 230 563 95
Suolahti ..................... 32 _ 581 10 100 70 62 60 776 40 _ _ 358 521 39 17 164 30
Kuusa ........................ 14 — 76 50 10 95 6 60 108 05 — — 24150 56 7 930 48
Laukaa......................... --  ’ — 43 90 6 70 14 60 65 20 — — 19 738 72 5 648 55
Leppävesi ................. — — 170 55 1 — — 80 172 35 — — 11 950 66 4 243 49
Jyväskylä ................. 184 40 404 40 909 58 1050 15 2 548 53 — - - 268 282 01 52 545 97
Vesanka ..................... 19 60 306 50 4 30 330 40 _ 12 435 46 5 225 10
Kintaus ..................... 2 — 116 05 13 30 8 75 140 10 — — 32 746 20 6 450 90
Petäjävesi ................. 22 — 58 75 48 10 2 40 131 25 — — 36 916 16 10 660 31
Asunta......................... — — 27 10 5 25 1 30 33 65 — — 9109 37 5 727 05
Keuruu....................... — — 20 70 70 50 12 20 103 40 — — 43 182 88 8146 98
Yhteensä 274 — 1805 05 1166 58 1163 70 4409 33 — — 817 033 41 123743 13
Littoinen..................... 3 20 239 50 18 10 7 15 267 95 20 084 16 7 614 31
Piikkiö........................ — — 51 — 37 40 1 25 89 65 — — 30 214 27 7 574 90
Paimio......................... 14 40 903 40 76 10 2 65 996 55 — — 83 316 38 14092 92
Ha j a la ............. ........... — — 855 — 41 70 7 80 904 50 — — 41924 78 8 425 88
Halikko ..................... 11 60 7 75 8 80 2 55 30 70 — — 13 989 53 6 982 92
S a lo ............................ 69 60 1634 25 737 42 7 85 2 449 12 186 183 15 27 915 23
P ern iö........................ — — 121 15 244 77 37 20 403 12 — — 84 699 33 11441 98
Koski ........................ • _ — 170 60 54 70 106 80 332 10 — — 40 285 13 9 263 71
Skogböle..................... — — 200 — 1 50 1 — 202 50 — — "7 964 14 6 507 76
Skuru ......................... 25 40 270 — 331 25 5 35 632 — — — 98 214 73 12 426 72
Billnäs......................... _ 2 85 169 20 85 172 90 _ _ 35 813 16 8 673 88
Pagervik..................... — — 152 75 2 — — 80 ' 155 55 — — 16 273 10 7105 36
In g a ............................ 21 75 111 50 15 40 33 35 182 — — — 33 324 13 6 950 58
Täkter........................ — — 116 75 22 25 11 70 150 70 — — 25 862 59 7 334 21
Solberg....................... 20 — 116 10 5 35 2 25 143 70 — — 30 660 40 7 978 93
Sjundeä ..................... 64 __ 208 70 7 85 7 20 287 75 — — 54 078 38 9 980 75
Siirros 229 95 5161 30 1 773 79 235 75 7 400 79 — — 802 887 36 160 270 04
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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m Shnf. ■ftfs. 3tof jaa pä Stmf: na 3fmf. pi. 3kyT. ¡tntf. 1tis.
Transport 229 95 5161 30 1773 79 235 75 7400 79 802887 36 160 270 04
Kyrkslätt ................. 12 - - 129 40 40 — 12 15 193 55 — — 61968 20 21 789 90
irfasaby........................ 1 20 22 30 8 — 10 10 41 60 — — 34528 13 17 787 60
K ök lak s..................... — — 178 95 31 25 6 — 216 20 — — 79922 83 15 702 47
E sbo............................ 149 60 430 65 • 27 10 17 70 625 05 — — 46 247 86 16429 56
Grankulla.................... 196 143 95 8 101 15 449 10 77 872 77 21 257 69
Sockonbacka ............. 57 60 ■ 894 85 220 50 164 45 1337 40 50 — 114898 38 24 239 47
Yhteensä 646 35 6 961 40 2108 64 547 30 10263 69 50 — 1218325 53 277 476 73
Savonlinna................. 373 90 693 10 180 37 85 1284 85 111708 77 26 557 16
Silvola......... ............... — — 94 90 2 90 — 25 98 05 — — 7 244 39 3 817 70
Kulenn öinen ............. 42 — 34 20 19 20 — 75 96 15 — — 15 057 57 4 666 32
Punkaharju................. — — 59 60 6 — 4 — 69 60 50 — 20 788 78 4 910 79
Punkasalmi................ 117 20 52 90 16 25 1 95 188 30 52 — 14 830 19 3 872 37
Putikko ..................... 19 20 2 65 96 2 05 119 90 14018 63 5 643 14
Särkisalmi ................. 46 40 555 60 27 50 — 15 629 65 — — 62 040 39 5102 45
Parikkala..................... 268 80 1089 30 13 75 6 50 1378 35 25 — 49 056 86 6 321 01
Syväoro ............... . 28 80 340 15 27 10 3 20 399 25 — — 90 245 31 5 617 40
Sorjo............................ — — 2 288 20 88 50 2 50 2 379 20 — — 113 044 13 5 778 03
Yhteensä 896 30 5 210 60 477 20 59 20 6 643 30 127 — 498 035 02 72 286 37
R ovaniem i................. _ 533 20 70 20 475 65 1079 05 161 775 91 19 969 80
Muurola ..................... — — 2 — 4 — 2 85 8 85 — — 7 456 80 6188 14
Jaatila......................... — — — 30 7 25 — 85 8 40 — — 7160 65 3 913 70
Koivu ........................ — — 5 95 2 10 2 50 10 55 — — 8 706 53 6179 71
Tervola ..................... — — 11 80 6 — — 75 18 55 — — 17 986 59 6 331 05
Yhteensä — — 553 25 89 55 482 60 1125 40 — — 203 086 48 42582 40
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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m 5%:. \w Smf. Shtf. tm fin 7«a Smf. m
Hels.-H:linnau—Pietarin 31 614 55 99 344 92 26 631 5ti 65 762 65 45 963 38 269 317 08 45 308 79 22 999 796 49 4130884 77
H angon............................ 2 069 60 12 929 60 2 265 15 5 872 51 3 478 40 26 615 26 4316 67 2158 266 72 265 690 24
Tarun—'1'amp.—H:linnan 3 069 85 17 291 95 5 457 81 20 350 82 13 645 75 59 816 18 5 628 24 5 293 686 56 756503 44
Vaasan ............................. 1521 55 9 966 75 3 504 43 5 223 30 2 353 05 22 572 08 2310 — 2 827 673 78 514 612 47
Oulun................................ 1929 80 9 033 75 5340 06 7 461 85 4209 — 27 974 46 426 50 2 863018 14 565 295 80
Savon................................ 6 215 05 12129 65 3 085 31 5 042 98 5 051 40 31524 39 340 — 4 513 270 58 533 452 53
Karjalan............................ 2 444 30 25 942 46 3 081 77 5144 10 1326 _ 37 938 63 4 889 40 4167 991 17 564 570 41
P o n n ........... : .................. 600 85 4 082 45 1412 03 3124 05 421 40 9 640 78 300 — 1 243 749 37 230 563 95
Jvväskylän ..................... 274 — 1805 05 1080 18 1166 58 1163 70 5 489 51 — — 818113 59 123 743 13
Helsingin—Turun......... 646 35 6 961 40 1017 37 2108 64 547 30 11281 06 50 — 1219 342 90 277 476 73
Savonlinnan..................... 896 30 5 210 60 1028 57 477 20 59 20 7 671 87 127 — 499 063 59 72 286 37
Rovaniemen..................... — — 553 25 89 42 89 55 482 60 1214 82 — — 203 175 90 42 582 40
Porvoon radalta.............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 198 408 41 _ _.
Rauman » ............. — — _ — _ — _ _ — _ _ — — _ 302 397 21 _ —
Raahen » ............. _ — _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ — _ 65 464 23 _ —
Haminan * ............. — — _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ — _ 108 700 18 __ —
Jokioisten * ............. — — ___ — ___ _ — _ — _ _ — — _ 47 113 99 — —
Loviisan * ............. — — — — — — — — — — — — — — 127 918 42 —
Erinäisiä lisätuloja yö-
junista............................ — — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ — _ 216168 49 _ _
Tulot Matkailutoimiston 
välittämästä matkailija-
liikenteestä ................. . _ _ — — — — 320 622 14 — —
Rahdinlisäystä................ . -- — — — — — — — — — — — — — 21429 11 — —
Rahtitulot ulkomailta 
Maatullin k:tta tuodus-
ta läpikulkutavarasta. . 3 888 61 — —
Vaunun- ja makasiinin-
vuokria.......................... 13 80 2 319 17 _ — _ _ _ _ 2 332 97 — _ 2 332 97 — _
Arentia ilmoitus- sekä 
kirjakauppa-ja sanoma- 
lehdenmyyntioikeudes-
ta asemilla y. m.......... — — — _ — — — — — — — — 8 895 39 8 895 39 — —
Sekatuloja vuoden vaki­
naisen tuloarvion IV:n
luvun 3 mom. mukaan — — 537 974 11 537 974 11 — —
Yhteensä 51299 — 207 571 — 53993 68 121824 23 ‘) 78 701 18 513389 09 610566 10 50 768 462 05 8 077 662 24
Takaisinmaksuja tämän
liitteen taulussa N:o 19 
olevan erittelyn muk. 698 90 394 90 . ___ ___ ___ ___ ____ ___ 1093 80 63 280 01 705 919 46 ___ ___
Jäljelle jääpi 50 600 10 207 176 10 53 993 68 121824 23 78 701 18 512295 29 547286 09 50 062 542 59 — —
Tästä jakautuu yhdyslii­
kenteelle:
Porvoon rautatien kanssa 501173 45 — —
Rauman » » 548 684 99 — —
Raahen » » - - 225 381 23 — —
Haminan » » 388 512 92 — —
Jokioisten » > 91 806 19 — —
Loviisan » » 247 525 23 — —
Yhteensä -  '] | | | 2 003 084 01 — —
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156 144 696 




4 40 817 332 47
5 Tam pere.......................... 33 214 719 48
6 Terijoki............................ 23 470 524 49
7- Levashovo........................ 16 521221 50
8 Nikolainkaupunki ......... 16 441 452 51
9 Oulu ................................ 15 752147 52
10 Kuopio ............................ 14 728 249 53
11 Udefnaja ......................... 14 119 658 54
12 L a h ti................................ 13 205 598 55
13 Hämeenlinna ......... 12 022 523 56
14 Hanko .............................. 11 793060 57
15 Kuokkala......................... 11478 910 58
16 Shuvalovo...................... . 11374359 59
17 Pori.............................. .. 10266 761 60
18 Lappeenranta.................. 10012 557 61
19 Sortavala ........................ 9 715 102 62
20 Pargala............................. 9176050 63
21 Imatra ..................... ....... 8 734630 64
22 Joensuu............................ 8135 352 65
23 Kotka ................................................................ 8 124 627 66
24 M ikkeli............................ 8 028 942 67
25 Jyväskylä........................ 7 677 580 68
26 Kouvola ........................ 7 363 562 69
27 Valkeasaari..................... 7 088 292 70
28 Uusikirkko ..................... 6 961 610 71
29 Riihimäki......................... 6940 913 72
30 Tammisaari..................... 6849331 73
31 M alm................................ 6 836130 74
32 R aivola ............................ 6 815 824 75
33 Kokkola............................ 6 480746 76
34 Perkjärvi .................................................. 6 325 867 77
35 Rovaniemi .......................................... 6 087 634 78
36 Sockenbacka .................................... . 5 928 613 79
37 Pietarsaari........................ 5 755402 80
38 Hyvinkää......................... 5 559 962 81
39 Tornio ............................. 5 546 746 82
40 Kajaani............................ 5 360119 83
41 Kellomäki........................ 5172 258 84
42 K e m i................................ 5 054 339 85
43 Seinäjoki ........................ . 4 946 518 86
44 Iisalmi ............................ 4 873 447. 87
Siirros 803426 955





Kerava . . . .  
Savonlinna . 
Grankulla .. 
Antrea . . . .  
Aggelby ... 
Hustamäki
L iek sa .......
Ollila . . . . . .
Lempäälä .. 
Sairala . . . .
Toijala . . . .
Loimaa . . . .
L ohja .........
Hiitola . . . .
K aris..........
Suonnejoki 
Suolahti.. . .  
Pieksämäki











Värtsilä . . . .
Esbo .........
Oulainen .. 






Järvelä . . . .  




4 740 155 
4 674 756 
4 498 749 
4252159 




3 360 604 
2 858 428 
2 825 029 
2 788 651 
2 748 604 
2 748216 
2 730843 
2 718 993 
2 678088 
2 585 514 
2 578 536 
2 562 353 
2 545 732 
2 536 947 
2 518162 
2 506 601 
2 440 297 
2425 247 
2 389 089 
2 387 892 
2196 950 
2171 268 
2 118 323 
2 101 879 
2 083 126 
2 053 095 
2 033 253 
2 021 766 
2 021 670 
2 019 795 
1 955 511 
1888 700 
1 875 838 
1 855 680 
1 832 287












A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Siirros . 920176 348 Siirros 994142 042
88 1 812 64-6 142 x 1001 861
89 1798 586 148 Iittala................................ 997 974
90 144 K oski................................ 994 689
91 1 749 120 145 Kälviä ............................ 990 968
92 1 720 435 146 Iisvesi ............................ 990 348
93 1 684 363 147 Kronoby .. ...................... 988 765
94 1 661193 148 Hammaslahti ................. 984 259
95 1 621 841 149 Kuurila........... ■............... 983 905
96 1 620 336 150 Kaipiainen ....................... 981 488
97 1614 296 151 G-alitzina ........................ 969 237
98 1 608 375 152 Lieto ................................ 956 839
99 1 597 780 153 Ostola ............................ 953 718
100 1 593 065 154 Humppila......................... 941 857
101 1 591 107 . 155 Seiänpää ......................... 933 157
102 1 575 514 156 Tohmaiärvi ..................... 923 621
103 1 534 929 157 Petaiavesi......................... 919 479
104 1 529 055 158 Inga ................................ 918 822
105 1508 086 159 Simola ............................ 918183
106 1 500 750 160 Punkaharju..................... 910147
107 1 461 784 161 Mellilä ............................. 903 532
108 1449 668 162 KaLtimo............................ 876 095
109 1 429 428 163 Jeppo................................ 871356
110 1 407 881 164 A etsä ................................ 863 094
111 1 385 044 165 Luumäki ......................... 843 631
112 I 379 811 166 B ennäs............................. 834 992
113 I 365 299 167 Peipohja ......................... 830 146
114 I 364 239 168 Tali.................................... 825 534
115 1 355 337 169 Karisalm i........................ 823 794
116 1 354 344 170 Inkilä ................................ 802 731
117 1 353 632 171 Herrala............................ 790 977
118 1 318 327 172 Myllykoski ..................... 787 365
119 1 299174 173 Kokemäki......................... 786 463
120 1 290 347 174 ¡G-erknäs............................ 774 727
121 1 281 922 175 Haukipudas..................... 770 867
122 1 281435 176 Kurkimäki ...................... 756 769
123 1 255 780 177 Kavantsaari..................... 755 784
124 li f .  J. .. 1241 959 178 Kaalamo ........................ 752 973
125 1 240 415 179 Orismala ......................... 747 470
126 1 236 327 180 Kiikka ............................. 740335
127 1166 661 181 Svartä .. . ........................ 731382
128 1142 359 182 M äntyluoto..................... 730 632
129 1135 952 183 Alho ................................ 728 817
130 1127 912 184 Littoinen ......................... 728083
131 1119 646 185 Svväoro............................ 726 929
132 1 096 611 186 Hämärä............................. 725 585
133 1 088 814 187 Ypäjä................................ 725456
134 1 070 278 188 Rajamäki ........................ 719 097
135 1060 657 189 Tervola............................. 713 210
136 1 047 066 190 Kantala............................ 706 246
137 1 037 432 191 Laurila ............................. 701381
138 1 01S 604. 192 697 907
139 1 012 517 193 695 684
140 1 007192 194 Simo ................................ 693 930
141 Korkeakoski ................... 1 005 197 195 Leppäkoski..................... 681 445
Siirros . 994142 042 Siirros 1 039 245 778













A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Siirros 1039 245 778 Siirros 1066 500 084
196 247 409 126
197 G65 097 248 Utti.................................... 407 963
198 661 553 249 367 167
199 648 266 250 365 688
200 640 723 251 Muurola............................ 354 464
201 620 175 252 Kai vitsa............................ 350 556
202 618 942 253 346 164
203 614 205 254 Onkamo............................ 342 259
204 612 563 255 Putikko............................ 335 875
205 604 084 256 332 699
206 600 206 257 K yttä lä .........................!. 330 877
207 600 077 258 Nurmo ............................. 322 131
208 596 634 259 K oljo la ............................. 321 535
209 586 892 260 Leppävesi........................ 310 528
210 581 032 261 301 989
211 577 349 262 Lylv ................................ 300 504
212 563 397 263 289 554
213 561 802 264 Fagervik ........................ 281 824
214 556 848 265 273 640
215' 266 272 187
216 548 623 267 Pälkjärvi ......................... 263 981
217 V illähti................... 547 703 268 Olhava ............................ 263 536
218 544 982 269 K e l lo ................................ 252 393
219 535 362 270 247 319
220 530 431 271 246 149
221 528 749 272 Tammisuo........................ 230 734
222 520 228 273 Jakokoski........................ 225 645
223 512 495 274 Murtomäki ..................... 225 171
224 509 339 275 Asunta ............................. 215 522
225 Källby ......................... 506 763 276 Billnäs ............................ 213 975
226 503 418 277 Kilpua .......................... .. 211 014
227 496 925 278 204 835
228 496 833 279 202 463
229 496 237 280 199 062
230 490 733 281 166 220
231 488 340 282 158 076
232 487 554 283 154 312
233 484 013 284 130 747
234 479 619 285 Skogböle ......................... 89 745
235 474 854 286 87 387
236 474 007 287 69 213
237 T o b v ................................ 473 053 288 Riste ................................ 45469
238 Halikko......................... 469 359 289 32 820
239 Kuivaniemi ..................... 466 177
240 L appi................................ 459 668
241 450 288 4 637 448
242 449 633 Rauman p ......... 3 375 327
243 Kolho“  ........................ 439 062 Haminan p ......... 2 952106
244 425 783 2 556187
245 420 571 2 513 942
246 Tavastila ........................ 410 649 Raahen » ......... 2 335 180
Siirros 1 066 500 084 Yhteensä 1 095 622 792 '




lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 








































































































164128  570 Siirros 797 154 048
70 900 082 47 Rovaniemi ...................... 4 567 058
45 759 688 48 Siuro ................................ 4  451 951
43 855 595 49 Helylä ............................ 4  429 467
36 570 908 50 Gerknäs............................. 4 345 195
35 186 436 51 Lohja ................................ 4 265 353
32 772 911 52 Jaakkima......................... 4 1 9 0  407
28 214 384 53 Nokia................................ 4 127 893
26 410 061 54 Enso .. .■.......................... 4 019 473
18 080 231 55 L oim aa............................. 3 930 233
17 679 485 56 J okela .............................. 3 881 970
14 587 400 57 K em i................................. 3 845 713
14 240 687 58 Inkilä................................ 3 841 751
13 866 870 59 Sorjo ................................ 3 790 840
13 772 392 60 Inkeroinen ..................... 3 55 1220
12 907 930 61 Savonlinna ■....•............. 3 469 014
11 872 675 62 Inha ................................ 3 240387
1 1 403  685 63 Hiitola ............................ 3 230 540
10167  197 64 Salo.................................... 3 215 661
9 334 971 65 Tornio ............................ 3 201 684
8 897 895 66 Elisenvaara..................... 3 176 760
8 536 189 67 Fredriksberg ................. 3 1 1 1  168
8 344 725 68 K y m i................................ 3 051296
7 755 400 69 Oitti ................................ 2 973 167
7 577 090 70 Myllykoski ..................... 2 876 104
7 18 8148 71 Orihvesi .......................... 2 800 759
7 037 549 72 Syväoro............................. 2 716 821
6 939 881 73 Pieksämäki ..................... 2 689 969
6 909119 74 Terijoki............................ 2 680 847
6 4 2 0483 75 Viiala................................ 2 531 622
6 230 890 76 Lapinlahti......................... 2 513 680
6 097 614 77 Lapua................................ 2 492 645
6 088 139 78 Röykkä ............................ 2 373 430
6 081 864 79 Oulainen ......................... 2 363 133
6 058 582 80 Y liv ieska ......................... 2 300 041
6 0 2 2  868 81 Sukeva ............................ 2 293 739
6 001171 82 Shuvalovo ....................... 2 227 134
5 846 386 83 Otalampi ......................... 2 223 564
5 556 169 84 Sydänmaa......................... 2 1 8 8  937
5 470 535 85 Imatra ............................ 2 1 6 9  853
5 4 5 4198 86 Leppäkoski ..................... 2 1 6 0  630
5 262 953 87 Järvelä ............................ 2 1 4 4  559
5 017 029 . 88 Urjala................................ 2 1 3 9  266
4  953 701 89 Turenki............................. 2 097 212
4 926 409 90 Särkisalmi......................... 2 084 285
4  766 903 91 O stola .............................. 2 027 620
797 154 048 Siirros 935 158 099
Suom en Valtionrautatiet 1911.
















A s e m a t .
Tonni­
kilometriä
Siirros 935 158 099 Siirros 1 017 210148
92 2 015 141 146 K u o k k a la ............................ 1 098173
93 2 011 956 147 L a p p ila ................................. 1090338
94 1 984 279 148 1079 718
95 1 956 873 149 1074327
96 1925 030 150 1 058 432
97 1 912 216 151 Parola ........................ 1050079
98 1 908 428 152 1 043 143
99 1 906 745 153 1 026 601
100 1 905 307 154 1022 862
101 1 861002 155 1 020110
102 1 815 896 156 Biilnäs ................................. 1 006 597
103 1 815 375 157 Sim ola ................................. 1004199
104. 1 751 893 158 999171
105 1 625 439 159 988 497
106 1 624 716 160 K orkeakosk i ..................... 985 802
107 1 622 903 161 961 285
108 1 609 848 162 938 813
109 1 575 588 163 937 126
110 1 567 222 164 935 719
111 1 528 557 165 930 758
112 1 521 318 166 915 290
113 1 510 975 167 912 605
114 1 509 110 168 897 718
115 1 494 430 169 Kavan tsa a ri......................... 886 949
116 1 477 957 170 T o h m a jä r v i......................... 871 989
117 1 462 334 171 869 358
118 1 458 140 172 860165
119 1 457 623 173 830 682
120 1 453 793 174 810143
121 M ellilä  .. 1 450 371 175 805 303
122 1 450 245 176 Kaalam o ............................. 804108
123 1448 900 177 795 972
124 1442 409 178 792 422
125 1 412 646 179 734 851
126 1 407 930 180 722 282
127 1 400 277 181 721062
128 1 397 244 182 717 857
129 1 386 578 183 711 835
130 1 376 554 184 704 776
131 1 363 448 185 664 888
132 1 355 527 186 664 849
133 1 333 087 187 664 780
134 1 319 972 188 655 502
135 1 314 077 189 Villähti ................................. 653 996
136 1 278 999 190 641031
137 1255 831 191 636 807
138 1 251319 192 636 024
139 1 922 637 193 O ll i la ..................................... 627 018
140 1 199 673 194 K ok em ä k i............................. 622 714
141 ■ 1171708 195 K ellom äk i............................. 621457
142 1 160 639 196 602 696
143 1 157 450 197 599 797
144 1117 720 198 578 148
145 D ick u rsby ............................. 1 106 714 199 K y r k s lä t t ............................ 575 360
Siirros 1 0 l7  210148 Siirros | 1 062 272 332
—  Suomen V altion rau tatie t 1911
Liite IV. . 52
Järjestysnum
ero.










1 062 272 332 
571 625 248
201 Soinlahti ............................. 566 532 249
202 K ilpua ................................. 558932 250
203 S ju n d ea ................................. 553 686 251
204 T a li.......................................... 548 936 252
205 Tavastila ............................. 548 329 253
206 K älviä  ................................. 548 148 254
207 K o s k i ...................................... 546166 255
208 K ulennoinen  .................... 535 602 256
209 N urm o ................................. 532 876 257
210 S antalahti............................ 532 021 258
211 K ron ob y  ............................ 515 588 259
212 Pälkjärvi ............................. 504 793 260
213 V a in ik k a la ........................... 501 821 261
214 H ik iä ...................................... 485 923 262
215 Pihlajavesi ......................... 479 483 263
216 K auppilanm äki ................ 475 190 264
217 M ustam äki ........................ 472 050 265
218 N a k k ila ................................. 462 096 266
219 K u u s a ................................... 457 598 267
220 N u rm e s ................................. 447 054 268
221 E sbo ............. i ...................... 437 947 269
222 H a is t i la ................................. 435 273 270
223 M a s a h y ................................. 407 665 271
224 In ga  ..................................... 403 499 272
225 H ärm ä ................................. 401 053 273
226 Ham m aslahti .................... 388 773 274
227 L i e t o ...................................... 386 723 275
228 P u tik k o ................................. 367 476 276
229 Punkasalm i ........................ 356 276 277
230 P eipoh ja  ............................. 347 697 278
231 K o rso ...................................... 347 102 279
232 Kai v itsa ................................. 342 868 280
233 K em pele  ............................. 334 927 281
234 L y lv  ..................................... 333 220 282
235 Haapam äki .......................................... 316 163 283
236 Täkter ................................. 301474 284
237 K o v jo k i ......................................................... 298 740 285
238 Laukaa ......................................................... 294162 286
239 Vihanti ......................................................... 289118 287
240 P iikkiö ......................................................... 284 690 288
241 K angasala .................................................. 284 420 289
242 U im aharju ............................. 284130 290
243 T o b y  ................................................................. 282 956
244 V o l t t i ................................................................. 261887
245 Vuonislahti .......................................... 252 744
246 K y t t ä lä ......................................................... 246 080
247 H arjavalta .................................................. 229 629
Siirros 1 082 033 473




T u ir a .............
S u in u la .........
V esanka........
K aitjärvi . . .  
F agervik  . .. 
L e p p ä v e s i. . .
S ilvola  ........
H aukipudas .
L a p p i .............
K arisalm i .... 
K angas 
K orsholm  . ..
A s u n t a .........
H a lik k o .........
U tt i .................
K ä llby  ____
K ontiolahti . 
L ittoin en  . . ,
Sim o ...........
T e r v o la ........
S k ogböle  .. 





K oivu . 
H iirola  . . . .
Siirros
J a k o k o sk i................
K u iv a n ie m i...........
M uurola ....................






R i s t e ........................
P e lto s a lm i..............
H öljäkkä ...............
H e i n o o ....................
Raum an rautatie 
Ham inan »
P orv oon  t>
L oviisan  »
Raahen »












































9 427 703 
7 637 087 
6 134 408 
2 906 707 
2 541108
Y hteensä 1115 848 054












numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
55n f. ps. 1911 1910 5V Aä
Siirros 15 394 010 31
3 697 398 53 49 49 O serki .......................... 65 838 59
3160 833 67 50 47 A g g e lb y  ..................... 64 701 62
1100 961 99 51 59 L e v a s h o v o .................. 63 906 03
778 784 86 52 56 T oija la  ........................ 58 079 34
622 577 58 53 54 K aris ............................ 57 117 73
336 856 67 54 55 O l l i l a ............................. 55 973 89
328 713 06 55 51 L e m p ä ä lä .................... 54817 59
276 044 40 56 52 L o im a a ......................... 54497 34
268 005 54 57 .61 M a lm ...................... 52 249 02
226 013 48 58 53 Sairala ......................... 52100 22
216 700 39 59 159 L ieksa  ......................... 51233 59
203 787 57 60 57 L o h ja ............................. 50 299 87
177 271 12 61 60 H iito la  ........................ 48 203 21
176 613 94 62 62 K y m i ............................. 47 487 18
172 478 — 63 58 Suolahti......................... 47 088 71
169146 65 64 65 S uonnejok i ................ 45 845 99
169 121 52 65 66 O rihvesi......................... 45 338 20
153 455 92 66 63 K a u sa la ........................ 45 068 53
147 258 23 67 64 Järven p ää .................... 43 081 66
145 867 23 68 69 Siuro ............................. 42 682 39
145 276 84 69 67 V i lp p u la ...................... 41 679 85
142 785 35 70 71 K y r k s lä t t .................... 41488 87
135 271 01 71 68 E lise n v a a ra ................ 41119 64
132 534 80 72 74 V e s ijä rv i...................... 40 853 62
130 946 83 73 72 P ie k s ä m ä k i................ 38 712 97
128 812 37 74 83 K ö k la k s ........................ 38 467 50
123 869 90 75 75 T yrvää ........................ 38 022 47
120494 94 76 70 Järvelä  ........................ 37 516 65
113438 68 77 77 Jok ela  ......................... 37 287 03
111142 04 78 73 T urenki ......................... 36 660 43
105 099 — 79 82 J a a k k im a .................... 35 939 83
103 132 14 80 80 Paim io ........................ 35 519 72
100 857 29 81 81 U rja la ............................. 35 250 42
98 898 33 82 84 D iok u rsb y .................... 35 194 04
98 618 35 83 76 M äntyharju ............... 34 279 88
98132 59 84 78 V ä r ts ilä ........................ 34 263 78
94 634 37 85 103 K a r k k u ........................ 33 796 65
89 823 57 86 102 N o k ia ............................. 33 406 27
88157 80 87 87 P ern iö  ........................ 32 827 44
87 258 70 88 85 F redriksberg  ........... 32175 94
85 632 53 89 79 Oulainen ...........! .  .. 31931 86
84 514 09 90 91 Inkeroinen  ............... 31 910 49
78 971 75 91 93 V iia la ............................. 31838 64
78 859 78 92 99 K angasala.................... 31 317 45
78 097 69 93 86 Y l iv ie s k a .................... 30 914 42
77 322 29 94 97 U usikylä  .................... 30 711 43
67 025 37 95 96 Oitti .................. ......... 30 308 88
66 511 56 96 100 S ju n d e ä ........................ 30 271 56
































































































H e ls in k i ......................
V i ip u r i .........................
T u rk u ............................
T am pere .................
T e r ijo k i..................
N ikolainkaupunki .
Oulu .............................
K u op io  ........................
L ahti ..........................
H äm eenlinna .........
Lappeenranta ...........
P o r i ................................
M ik k e l i ........................
H anko ........................
S o r ta v a la ..................
K o u v o la ........................
U delnaja ................. \
R iih im ä k i.................
Im atra .........................
K o tk a ............................
P a r g a la .......................
J oen su u ........................
S h u va lov o .................
K u o k k a la ....................
J y v ä sk y lä ...................
K o k k o la ......................
P erk järvi ..................
Uusikirkko .............
H y v in k ä ä ...................
P ie ta rsa a r i.................
Seinäjoki .................
Tam m isaari ...............
R a iv o la ............. ..........
Valkeasaari ...............
R ovan iem i ..............
K e m i ............................
Salo .............................
T orn io  ........................
Sockenbacka ...........
K e llo m ä k i.................
K erava ......................
K a ja a n i........................
A ntrea ......................
Savon linna . . . . : . .
Iisalm i ......................
G ra n k u lla .................
M ustam äki ..............
Siirros


















































































































A s  e m ä t .
Siirros
P a r o la ............................
V u o k s e n n is k a ...........
K e u r u u ........................
L a p p v i k ......................
N u m m e la ....................
K an nu s ......................
L a p u a .............................
Skuru  ...........................
E s b o ..............................
K y r ö  ....................: . .
A u r a ..............................
A lav u s ........................
l i .....................................
Sainio ...........................
E n s o ..............................
L an sk a ja  ....................
M asa by  ......................
R ö y k k ä  ......................
H a r ju  ...........................
K o v jo k i  ......................
K a u h a va  ....................
O t a v a ...........................
Y lis taro  ......................
T a a v e t t i ......................
J ä ä s k i ...........................
R u u k k i .........................
L a i h i a ...........................
L im in k a ......................
R y t t y lä  ......................
M y l ly m ä k i .................
K o r ia  ...........................
S im ola .........................
K u u rila  ......................
I i t t a l a ...........................
L ap in lah ti .................
O talam pi ....................
S ie v i................................
T e r v a jo k i ....................
K o sk i ...........................
P i i k k i ö .........................
G alitzina ....................
I i s v e s i ...........................
M ellilä .........................
K ork ea k osk i ............
O ja jä rv i ......................
H aapam äk i ...............
P a r ik k a la ....................
In g ä  ..............................
K a ip ia in e n ..................
H am m aslahti ..........
T a l i ................................
Ä e t s ä ..............................
P u n k a h a r ju ...............





numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
3mf. ■fiä. 1911 1910 s v fin.
17 423 288 74 Siirros 18 6G0 498 67
30 213 01 151 131 P etä jävesi ................. 17 929 11
30160 12 152 157 H errala  ................. .... 17 721 21
29 733 81 153 154 Inkdlä ........................... 17 242 46
29 489 63 154 152 H ov in m a a  ................. 17 094 09
29 060 12 155 144 O s t o la ........................... 17 003 03
28 697 72 156 259 K a lt im o ........................ 16 969 27
28 370 12 157 153 L u um äk i .................... 16 861 69
28170 78 158 145 H u m p p ila  ................. 16 794 79
26 989 58 159 155 M atkaselkä ............... 16 575 99
26 802 19 160 180 K orso  ........................... 16 377 02
26 430 80 161 137 S ydänm aa ................. 16 374 78
26 018 68 162 151 Selänpää .................... 16 267 71
25 848 42 163 177 M y lly k o s k i ................. 15 918 88
25 707 67 164 182 P e ip o h ja ...................... 15 813 14
25 565 94 165 171 K a y a n ts a a r i............... 15 756 70
25136 85 166 178 K a r is a lm i .................... 15 732 84
25 082 33 167 163 S vartä  ......................... 15 64b 31
24 667 65 168 147 H a u k ip u d a s ............... 15 551 60
24 579 46 169 156 Jep p o  ........................... 15 462 98
24 477 85 170 166 M än ty lu oto  ............... 15 418 30
24 236 80 171 160 T oh m a jä rv i ............... 15 330 94
24 007 26 172 158 K ä lv iä  ......................... 15 234 21
23 855 48 173 169 S ii l in jä r v i .................... 15 171 18
23 087 58 174 176 L ieto  .............................. 15 158 58
23 051 05 175 170 L a u r i la ......................... 15 130 n
22 966 84 176 181 H annila  ...................... 14 981 45
22 375 18 177 167 R a ja m ä k i ................. 14 929 50
22 095 72 178 185 L ep p ä k osk i ............... 14 921 15
21 964 87 179 172 N u r m i ........................... 14 887 31
21734 34 180 186 K äm ä rä  ...................... 14 670 56
- 21377 ____ 181 184 A lh o  .............................. 14 504 32
21 290 95 182 192 K ok em ä k i ................. 14 495 40
21 058 89 183 173 H ik iä  ........................... 14 441 37
20 822 43 184 162 B e n n ä s ......................... 14198 76
20 821 08 185 165 O rism ala .................... 14 005 84
20 706 84 186 183 L au kaa . . . . ' ............... 13 922 11
20 219 67 187 193 K iik k a  ......................... 13 860 06
20156 85 188 190 N akkila  ...................... 13 382 63
19 972 63 189 188 S y v äoro  ...................... 13 285 —
19 785 94 190 194 T ä k t e r ........................... 13 256 51
19 737 11 191 179 Y p ä jä ............................. 13167 70
19115 62 192 189 L a p p i la ......................... 13147 64
19 078 60 193 — T ie n h a a ra .................... 12 710 92
19 021 37 194 175 S i m o .............................. 12 704 06
18 990 82 195 195 K a a la m o .................... 12 668 83
18 673 81 196 191 K an ta la  ...................... 12 364 04
18 621 71 197 202 K u ok k an iem i .......... 12 281 85
18 580 97 198 187 T e r v o la ......................... 12 218 08
18 417 10 199 204 H a j ala .................. . 11892 75
18 232 26 200 208 V i l lä h t i ......................... 11 773 10
18 056 41 201 196 Suinula ........................ 11 719 35
17 982 83 202 197 K u r k im ä k i ................. 11 551 56
17 975 46 203 230 K a u v a t s a .................... 11329 46
17 935 73 204 198 K u u s a ........................... 11193 67
18 660 498 67 Siirros 19 449 495 07
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
55 Liite IV.
•Järjestys­




numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1911 1910 S tm f. 1911 1910 ;%yC ■fttä.
Siirros 19449 495 07 Siirros 19 902 894 64
205 199 11185 81 252 P u tik k o  ...................... 6 342 33
206 200 11140 65 257 255 6 267 45
207 283 10 981 62 258 235 6 223 98
208 206 10 883 18 259 260 6 023 73
209 203 10 851 05 260 256 5 890 35
210 210 10 637 40 261 244 N u rm o ......................... 5 853 26
211 212 10 567 50 262 247 5 841 38
212 211 10167 03 2C3 258 5 801 65
213 282 K on tio la h ti ............... 10151 25 264 269 K au p p ila n m äk i . . . . 5 383 48
214 213 10105 77 265 263 4 865 23
215 218 10090 75 266 262 4 744 60
216 216 9 829 67 267 286 4 721 _
217 214 9 743 34 268 264 4 701 38
218 220 9 735 83 269 267 4 597 66
219 233 9 716 17 270 268 4 500 75
220 219 9 658 20 271 266 K e i l o .............................. 4 480 60
221 234 9 630 61 272 274 , 4 273 35
222 205 9 618 88 273 272 4 231 07
223 224 9 413 03 274 277 4 059 75
224 221 9 346 63 275 275 P ä l k jä r v i .................... 3 977 15
225 215 K & l l b y ......................... 9 332 41 276 271 3 932 30
226 209 9196 08 277 273 3 710 73
227 217 9164 31 278 276 3 660 11
228 207 9143 53 279 278 3 596 59
229 280 9105 64 280 279 3 432 65
230 225 9 010 89 281 281 2 912 _
231 254 8 936 10 282 K ylä n lah ti ................. 2 281 13
232 226 8 799 32 283 284 2 216 80
233 228 8 730 66 284 285 1969 75
234 231 8 614 73 285 265 1813 56
235 232 8 500 07 98fi 1538 50
236 227 65 287 201 682 75
237 229 8 373 13 288 249 519 90
238 222 P ih la ja v e s i ................. 8 307 70 289 257 R is te ............................... 430 —
239 223 K o l h o ........................... 8 280 64
240 N u r m e s ......................... 8 231 75 Y hteensä 20 038 371 56
241 240 L a p p i ............................. 8 202 —
242 237 V ih a n t i ......................... 8179 64
243 239 K a a k a m o .................... 7 924 66 T u lo t  yh d y sliik en -
244 243 T avastila  .................... 7 833 94 teestä, jo k a  o n  läh-
245 238 V o ik o s k i ...................... 7 596 76 te n y t:
246 241 K in tau s ...................... 7 554 03 P o r v o o n  rau tatie ltä 84 229 90
247 261 P it k ä la h t i .................... 7 403 92 R a u m an  > 56 712 43
248 236 T u uri ........................... 7 397 33 R a a h en  » 37 507 40
249 246 U t t i ................................ 7 202 56 H am in an  o 56 609 49
250 245 K o l j o l a ......................... 7 008 49 J  ok io isten  » 45 411 23
251 248 H a a p a k o s k i ............... 6 952 41 L ov iisa n  » 45 249 45
252 242 S o r j o .............................. 6 894 33 T u lo  M atkailutoim ia-
253 250 L ep p ä vesi ................. 6 749 04 ton  v ä littä m ästä
254 253 T o iv a l a ......................... 6 450 64 m atkailij ali iken-
255 251 K a lv i t s a ...................... 6 442 84 teestä  ......................... 320 622 14
Siirros 19 902 894 64. K aik k iaan 20 684 713 60




vuonna 1911 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Järjesty a- 




numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1911 1910 5%nf. P * . 1911 1910
Siirros 19 167 243 29
1 1 P i e t a r i .......................... 2 917 772 67 49 61 112 091 54
2 2 H e ls in k i........................ 2 047 542 50 50 40 110 526 69
3 3 T u r k u ............................. 1 365 822 16 51 107 794 68
4 4 1 312 144 77 52 53 104 750 26
5 5 975 104 43 53 58 104 311 80
6 7 H a n k o  ............... .. 866 638 19 54 44 103 485 83
7 6 N ik o la in k au p u n k i . . 860 345 28 55 51 M atkaselkä ............... 96 248 97
8 10 • K a ja a n i . ...................... 579 562 99 56 60 96 041 71
9 8 481 376 40 57 52 92 339 50
10 9 K o t k a ........................... 419 551 09 58 62 92156 70
11 12 H äm een lin n a  ........... 333 331 25 59 57 91188 67
12 14 330 631 68 60 59 90 551 82
13 13 325 147 56 61 56 89 630 38
14 11 S u o la h t i ...................... 308 558 15 62 47 89 417 60
15 15 H a r ju  ........................... 298 485 72 63 68 O talam pi .................... 87 388 74
16 19 K u o p i o ......................... 287 919 53 64 64 87 208 40
17 16 O ulu  ............................ 280 633 16 65 67 85 163 18
18 22 270 533 23 66 65 82 041 88
19 18 P ie ta rsa a r i.................. 253 784 04 67 54 81413 98
20 26 221 544 92 68 69 80 573 79
21 21 S orta v a la ...................... 219 589 49 69 79 80 315 36
22 24 215 605 86 70 71 80 214 72
23 25 208 568 14 71 50 78 905 91
24 20 204 415 14 72 73 74 752 86
25 31 O ja jä rv i ...................... 186 558 03 73 90 74659 32
26 23 183 477 94 74 63 . 74 012 19
27 28 182 569 90 75 206 72 159 47
28 33 V ärtsilä  ...................... 182 008 84 76 103 71 555 44
29 29 V uoksenn iska  .......... 181 841 64 77 77 69 653 72
30 32 171 718 84 78 118 68 081 40
31 30 170 313 66 79 72 67 267
32 27 H u m p p ila  ................. 168 908 79 80 80 66 072 89
33 43 158 913 45 81 93 64 923 29
34 17 M ikkeli ........................ 155 641 45 82 70 64 897 78
35 37 149 731 94 83 76 63 814 57
36 46 148 238 48 84 105 62 639 23
37 34 145 108 60 85 86 60 710 46
38 49 L o im a a ......................... 143 161 43 86 161 59 469 79
39 66 P erk jä rv i .................... 141 893 30 87 84 59 283 86
40 39 131 594 14 88 106 57 346 01
41 38 129 755 69 89 81 57 109 90
42 42 Inkeroinen-................... 127 890 56 90 95 56 673 74
43 36 K e m i ........................... 126 896 54 91 136 56 479 39
44 45 E n s o .............................. 123 664 73 92 92 54 814 61
45 35 N o k i a ............ .............. 120 114 68 93 98 54 603 59
46 48 118 871 63 94' 96 54 387 99
47 75 S ein ä jok i .................... 116 975 08 88 53 065 3i
48 41 Joen su u  ...................... 116 790 60 96 82 R y tt y lä  ...................... 52 596 07
Siirros 19 167 243 29 Siirros 22 862 035 28
Suomen Valtionrautatiet 1911.
57 L iite  IV.
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1911 1910 pä. 1911 1910 K m f. tlis .
Siirros 22 862 035 28 Siirros 24 957 249 87
• 97 111 51290 32 151 130 27 197 74
98 141 50 050 58 152 122 26 921 84’
99 120 49 356 37 153 114 26 597 60
100 145 49 067 89 154 168 26 140 62
101 91 H ov in m a a  ................. 48 853 34 155 179 25 824 31
102 107 48 059 44 156 159 25 335 58
103 85 47 815 29 157 170 24 987 13
1Q4 83 47 662 32 158 162 24 865 88
105 74 T.. J .7.. ............... 47 353 26 159 195 24 747 07
106 112 Särkisalm i ................. 47 210 81 160 119 24 523 08
107 99 47 112 04 161 24 275 ia
108 104 K o l j o l a ......................... 46297 23 162 163 23 947 81
109 138 A la p i t k ä ................ . . . 46 231 37 163 142 23 841 40
110 127 A lh o  ......................... 45 952 25 164 189 23 808 28
111 109 45 660 61 165 152 23 360 48
112 113 P aim io  ......................... 45 499 03 166 148 22 828 73
113 123 T am m isu o .•............... 45 418 41 167 166 22 709 94
114 126 K a m a r a ...................... 45 241 05 168 134 M urtom äki ............... 22 351 59
115 101 44 403 79 169 173 22 252 99
116 109 T er ijok i ...................... 44 008 81 170 157 22 046 47
117 97 41 955 72 171 182 21 466 09
118 135 A u r a ............................. 40 603 50 172 154 21 386 61
119 78 40 240 54 173 165 21 213 53
120 252 V eh m ain en  ............... 40 178 91 174 186 20 194 92
121 146 K ök la k s ...................... 39 864 05 175 175 20 036 06.
122 94 P ieksäm äki ............... 39 458 05 176 160 19 885 76
123 108 L ap p ila  ...................... 38 472 16 177 150 19 680 57
124 133 38 130 48 178 219 19 660 45
125 110 37 786 26 179 149 19 458 68
126 164 36 550 79 180 172 19 337 88
127 140 36 436 16 181 178 19 138 71
128 202 . 35 875 99 182 188 18 472 69
129 100 I h a l a ............................. 35 633 86 183 177 18 377 90
130 176 K o l h o ........................... 34 667 78 184 181 i i ..................................... 18126 14
131 144 34 041 70 185 147 17 931 01
132 125 N u m m e la .................... 33 696 19 186 153 17 604 54
133 132 T u u ri ........................... 33 171 07 187 230 17 039 82
134 102 S u o n n e jo k i ................. 32 801 12 188 250 16 849 24
135 89 32 227 64 189 16 806 15
136 121 Iitta la  ........................... 32 199 70 190 185 16 790 24
137 129 31 211 50 191 203 16 739 73
138 131 V o ik o s k i ...................... 31111 03 192 158 16 735 32
139 151 P a r o la ........................... 30 692 72 193 191 16 259 28
140 124 M a t k u ........................... 30 682 29 194 137 16180 93
141 116 Jep p o  ........................... 30 631 40 195' 169 H au k ivu ori ............... 16123 23
142 117 M ä n t y h a r ju ............... 30 167 17 196 194 15 939 75
143 115 Pulsa ........................... 30 128 78 197 235 15 924 26
144 167 K aris ........................... 30 035 46 198 171 15 565 70
145 87 H a a p a k o s k i ............... 29 768 58 199 200 15 440 12
146 128 K uok k an iem i . . . . . 29 348 77 200 258 15 000
147 143 K ark k u  ...................... 29 322 54 201 180 14 669 49
148 192 H aj ala ............ 28 798 04 202 256 13 908 28
149 193 Orism ala .................... 28 746 65 203 198 13 536 39
150 139 K ausa la  ...................... 28 033 78 204 201 T u ira  ........................... 13 323 48
Siirros 24 957 249 87 Siirros 26 040 617 05
—  Suonien Valtionrautatiet 1911. — IV . 8
Liite IV. 58
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1911 1910 a<mf. ■fiis. 1911 1910 5
Siirros 26 040 617 05 Siirros 26 460 784 41
205 196 13 283 17 227 S i m o .............................. 4369 38
flnr» 243 12 558 26 257 267 L a p p i ........................... 4200 91
5(07 208 TncrÄ............................. 12 210 01 258 241 K ulenn oin en  ............ 4173 08
flOft 234 11 967 65 259 264 U d e in a ja ...................... 3 929 20
209 183 11933 _ 260 269 H alik k o  ...................... 3 911 87
210 214 T a l i ................................ 11909 14 261 240 O n k a m o ...................... 3 747 02
911 184 11577 84 262 257 H a m m a s la h t i............ 3 598 06
919 187 11 504 19 263 260 T o iv a l a ......................... 3184 74
Big 205 11294 02 264 N u r m e s ........................ 2 694 46
91A 210 11223 74 265 284 U im a h a r ju ................. 2 680 —
215 204 11 213 05 266 283 Silvola  . . .  i ................. 2 560 30
216 265 K au p p ilan m äk i . . . . 10 327 65 267 280 K o n t io la h t i................. 2 444 54
217 174 10120 53 268 246 2 306 15
218 211 9 971 04 269 270 K a a k a m o .................... 2 274 89
219 266 9 951 86 270 281 V u o n is la h t i ................ 2 259 80
220 217 9 861 23 271 259 L a u tio sa a r i................. 2 057 12
991 197 9 553 68 272 274 O lhava . . . ............... 1917 85
222 233 9 518 _ 273 285 Jak o k o s k i .................... 1 782 n
223 220 9 321 48 274 262 P u n k a h a r ju ............... 1706 98
224 242 8 840 97 275 251 1630 80
225 228 8 828 38 276 273 K u iv a n ie m i ............... 1364 65
92fi 247 8 623 10 277 276 M uurola  ...................... 1276 56
227 229 8 400 26 278 277 K e l l o ................. ............ 1259 90
99fi 207 8 264 10 279 268 Laurila  ......................... 1179 12
229 215 8 137 85 280 255 H iir o la ........................... 984 51
230 218 8 005 39 981 237 R i s t o .............................. 932 10
931 199 7 876 66 282 231 P ih la v a ......................... 900 82
2^2 213 Villn.Vit.J 7 472 52 283 278 Jaa  t i l a .......................... 843 30
233 236 7 404 12 284 279 P eltosa lm i ................. 663 79
234. 226 7 373 59 285 282 S h u va lov o  ................ 636 93
235 190 7 219 01' 286 271 H ein oo  ......................... 581 80
93« 212 7 126 28 287 K ylä n la h ti ................. 391 80
237 253 K a n g a s ......................... 7 000 53 288 _ H ö l j ä k k ä .................... 75 20
238 232 6 945 47
239 209 U t t i ................................ 6 696 53 Y h teen sä 26529 304 10
240 239 B e n n ä s ......................... 6 639 66
241 225 T o b y .............................. 6 354 25
242 222 K an ga sa la  ................. 6 319 44
243 224 K ä l l b y .......................... 6135 39
244 221 S u in u la ......................... 5 908 55 T u lo  yh d ysliik en -
245 254 K y t t ä l ä ........................ 5 694 46 teestä, jo k a  o n  läh-
246 216 S k o g b ö le ...................... 5 662 74 ten y  t :
247 238 V o ltti ........................... 5 571 79 P o rv o o n  r: tie ltä  . . 102 595 38
248 244 O l l i la .............................. 5 213 66 . R a u m a n  •> 242 692 73
249 261 P a r g a la ......................... 5122 03 R a ah en  ■> 25 423 20
250 249 L au kaa ......................... 4 825 16 H am in an  » 46 344 20
251 263 P unkasalm i ............... 4 794 63 L ov iisan  » 78047 74
252 245 T e r v o la ......................... 4 770 06 R a h titu loa  u lkom ail-
253 248 H a u k ip u d a s ............... 4 635 16 taM a atu llin  k a u tta
254 223 L e p p ä v e s i .................... 4 614 53 tu od u sta  läp iku l-
255 272 A sun ta  ......................... 4 390 95 k u t a v a r a s t a ........... 3 888 61
Siirros 26 460 784 41 Y h teen sä 27 028 295 96
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
59 L iite IV.
Taulu N:o 8.
Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1911 kertyneiden tulojen mukaan..
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Kokonais
tulo.
1911 1910 fltä . 1911 1910 ¡ fm f ftä .
Siirros 34 812 744 85
l l 6  861825 51 50 50 167 409 8 6
2 2 5 496 258 23 51 49 I n k e r o in e n ................. 164 805 39
3 3 2 512 717 1 2 52 52 U d e ln a ja ...................... 162 014 39
4 4 2 250132 26 53 53 R o v a n ie m i ................. 161 775 91
5 5 1 693 969 27 54 55 H e ly lä ........................... 160 827 85
6 6 N ikola in kau pu nki .. 1 232 675 34 55 67 K e r a v a ......................... 156 626 1 2
7 7 1 064 990 95 56 48 N o k i a ........................... 155 794 75
3 665 058 8 8 57 65 K y m i ........................... 155 427 71
9
1 0 589 194 36 58 58 O it t i ................................ 155 296 19
1 0
9 586 127 05 59 57 E n s o .............................. 152 242 42
1 1 1 1 584404 51 60 62 P a r g a la .................... . 150 069 77
1 2
3 09 61 64 K u o k k a la .................... 148 621 04
13 1 2 . 570102 72 62 46 H iito la ........................... 147 368 73
14 13 518 452 50 63 59 G erknäs ...................... 146 860 52
15 16 488 528 37 64 63 146 235 40
16 17 407 809 13 65 77 140 8 8 6 98
17 2 1 405 209 75 6 6 6 6 L o h ja  ........................... 138 342 67
18 19 394 423 65 67 73 O r ih v e s i ...................... 136 246 64
19 26 384 572 58 6 8 71 S h u v a lo v o ................... 135 192 67
2 0 2 0 371 635 75 69 84 In k ilä  ........................... 134168 98
2 1 2 2 366 233 37 70 61 J a a k k im a .................... 133 805 81
2 2 18 358 521 39 71 75 V a lk easaari................. 132 736 25
23 14 357 146 97 72 83 131 002 71
24 24 332 670 72 78 76 V iiala  ........................... 130106 8 6
25 23 325 792 1 2 74 203 L iek sa ............................. 128 318 06
26 25 325 123 42 75 6 8 E lis e n v a a r a ............... 124 537 2 0
27 27 316 695 80 76 74 K a iv o la ......................... 124 359 60
28 28 274 244 91 77 81 K ausa la  ...................... 123 840 39
29 36 272 309 94 78 82 T o ija la ........................... 1 2 2  226 2 2
30 29 268 282 0 1 79 60 121 354 89
31 32 261 848 76 80 72 R ö y k k ä  ........................ 121 042 39
32 44 232 753 80 81 69 M a tk a se lk ä ................. 115 560 15
33 37 I m a tr a ........................... 229 219 33 82 8 6 S ock en back a  ............. 114 898 38
34 31 229 030 33 83 91 L e v a sh o v o .................... 113 279 69
35 30 227 087 48 84 70 S o r j o .............................. 113 044 13
36 34 226 082 85 92 O ta la m p i...................... 112 947 96
37 38 224 010 71 8 6 90 S a v o n lin n a ................. 111 708 77
38 41 220468 41 87 99 Y liv iesk a  .................... 109 136 61
39 39 215 063 97 8 8 87 M y lly k o s k i ................. 109 054 33
40 43 209 968 59 89 78 L e p p ä k o s k i................. 107 335 17
41 47 202 386 05 90 8 8 U r ja l a ........................... 106 739 53
42 33 200 413 92 91 85 103 054 27
43 51 193 564 70 92 89 I n h a ................................ 1 0 2  611 2 0
44 42 191 713 90 93 79 Järven p ää  ................. 101 417 0 2
40 188 050 14 94 80 L e m p ä ä lä .................... 98 397 05
46 45 Salo 186 183 15 95 97 S k u r u ........................... 98 214 73
47 185 202 1 1 96 96 K ellom äk i ................. 97 320 2 2
48 172 845 29 97 133 Y l is t a r o ........................ 93 692 05
49 56 T a m m is a a r i............... 169 184 98 98 1 0 2 K aris ............................. 93 128 94
Siirros 34 821 744 85 Siirros 41 132 829 42
—  Suom en Valtionrautatiet 1911. -—
Liite IV. 60
Järjestys­




numero. A s e m a t . '
Kokonais­
tulo.
1911 1910 ym. 1911 1910 s v flis.
Siirros 41132 829 42 Siirros 45 008824 50
99 115 S ydänm aa ................. 93 104 58 152 150 54 078 38
100 108 K a ip ia in e n ................. 91 511 72 153 148 - 53 670 82
101 101 S y v äoro  ...................... 90 245 31 154 247 K a ltim o  ...................... 53 648 73
102 94 P ie k s ä m ä k i................ 89 647 41 155 143 52 973 22
103 93 89 441 88 156 140 52 837 08
104 127 89 397 81 157 190 50 209 38
105 134 D ick u rsb y  ................. 86 108 14 158 154 P a r ik k a la .................... 49 056 86
106 95 S u o n n e jo k i ................. 85133 95 159 256 . 48 919 74
107 106 84 699 33 160 155 48 669 u
108 105 M u s ta m ä k i................. 84 087 64 161 167 48168 68
109 113 P a im io ........................... 83 316 38 162 146 47 812 02
110 114 T a a v e t t i ...................... 82 766 05 163 144 V i i la h t i ......................... 47 621 18
111 168 L ap in lah ti ................. 82444 32 164 137 I h a l a .............................. 47 040 72
112 128 S v a r t ä ........................... 80 881 41 165 185 K u r k im ä k i ................. 46 968 03
113 121 80 530 99 166 156 46 888 94
114 131 K öklftks ...................... 79 922 83 167 163 l i ..................................... 46 537 74
115 138 K a u h a v a  ..................... 78 493 82 168 192 46 247 86
116 109 O s t o l a ........................... 78 484 47 169 169 45 422 59
117 122 G ra n k u lla .................... 77 872 77 170 173 44 817 93
118 126 S a i n i o ........................... 77 625 52 171 151 44 530 86
119 112 U u s ik y lä ...................... 77 140 84 172 206 K o l h o ........................... 43 815 39
120 111 Äffi?elhv ...................... 76 923 76 173 200 43 813
121 107 R y t t y l ä ........................ 76 456 32 174 165 43 182 88
122 . 98 TCannufl......................... 75 643 22 175 171 K u o k k a n ie m i............ 42 329 99
123 103 M ä n t y h a r ju ............... 74 724 84 176 162 K ork ea k osk i ............ 42 324 65
124 116 M e lli lä ........................... 74 684 47 177 183 41932 88
125 119 72 846 77 178 215 41 924 78
126 104 71 689 25 179 174 40 987 86
127 142 H ie t a n e n ............; . . . 69 89i 94 180 170 S ii l in jä r v i .................... 40 985 16
128 147 68 740 66 181 166 40 917 35
129 110 68 033 89 182 176 L a p p v i k ...................... 40 669 04
130 161 T e r v a jo k i .................... 67 473 39 183 159 40 578 35
131 123 O s e r k i ........................... 66 962 62 184 178 K osk i ........................... 40 285 13
132 139 K a r k k u ......................... 66 746 05 185 184 V o ik o s k i ...................... 40187 14
133 120 66 597 82 186 180 40141 69
134 118 66 500 69 187 T ie n h a a r a .................... 40 029 18
135 125 66 494 90 188 179 .39 152 28
136 135 T y r v ä ä ......................... 66 439 19 189 182 K r o n o b y ...................... 38 692 29
137 152 66 246 76 190 157 37 593 61
138 117 64 081 47 191 130 H a a p a k o s k i ............... 37 413 92
139 124 H e r r a la ......................... 63 692 11 192 160 P etä jävesi ................. 36 916 16
140 100 J ä ä s k i ........................... 63 579 84 193 219 K a u va tsa  . . . ............. 36 303 33
U I 136 P a r o la ........................... 63 333 81 194 197 K a a la m o ...................... 36119 78
142 158 A lh o ........................... 62 921 49 195 222 36 053 83
143 129 O l l i la .............................. 62 884 26 196 187 35 857 93
144 164 62 628 60 197- 195 35 813 16
145 149 Särkisalm i ................. 62 040 39 198 175 35 634 76
146 145 61 968 20 199 177 35 286
147 153 61 089 05 200 191 34 819 69
148 189 A la p i t k ä ...................... 56 398 83 201 196 34 528 13
149 181 56 396 42 202 213 34321 13
150 141 54 650 57 203 209 33 796 19
151 132 F redriksberg  ............ 54 376 33 204 186 L u u m ä k i...................... 33 744 83
■ Siirros 45 008 824' 50 Siirros 47 261 097 36
—  Suom en Valtionrautatiet 1911. —
61 L iite IV.
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo .
1911 1910 im. 1911 1910 Sfinf im.
Siirros 47 261 097 36 Siirros 48 459 349 37
205 194 T ali ................. 33 329 87 257 231 P u tik k o  ...................... 14 018 63
206 201 33 324 13 258 258 H alik k o  ...................... 13 989 53
207 202 33144 69 259 284 K o n t io la h t i................. 13 986 34
208 172 32 746 20 260 285 V u on islah ti ............... 13 784 76
209 239 31 993 72 261 262 L ap pi ......................... 13157 12
210 193 31539 89 262 251 12 435 46
211 207 31231 49 263 286 U im a h a r ju ................. 12 382 11
212 220 30808 02 264 268 K y ttä lä  ......................... 12168 29
213 217 30660 40 265 252 L e p p a v e s i.................... 11 950 66
214 210 30 214 27 266 N u r m e s ......................... 11756 44
215 227 29 636 16 267 267 K a it  jä r v i ...................... 11620 83
216 246 28 810 19 268 261 K u iv a n ie m i ............... 11290 95
217 199 28 506 13 269 266 T o iv a l a ............. 10 680 48
218 228 28 348 73 270 260 L a u tio sa a r i................. 10 654 70
219 233 27 262 13 271 265 K a a k a m o .................... 10 466 75
220 188 26 645 '70 272 281 K a n g a s ......................... 9 605 30
221 198 25 987 04 273 277 A s u n t a ....................  . 9109 37
222 204 25 862 59 274 264 O nkam o . . ............... 8 922 15
223 223 25 732 93 275 355 K o i v u ........................... 8 706 53
224 212 24 873 276 263 S k o g b Ö le ...................... 7 964 14
225 211 24 868 49 277 272 M u u r o la ...................... 7 456 80
226 269 24 580 53 278 283 S i lv o la ........................... 7 244 39
227 208 24150 56 279 275 J a a t i la ..................... 7 160 65
228 225 22 973 62 280 274 O l h a v a ......................... 7 055 95
229 254 22 576 77 281 287 J a k o k o s k i.................... 6 884 66
280 248 22 104 32 282 271 K a u r i la ......................... 6 851 87
231 221 21 851 46 283 280 K e h o .................  ........ 5 941 50
232 214 21 753 63 284 273 H iir o la ........................... 5 201 87
233 216 20 850 18 285 K ylä n lah ti ................. 2 896 73
234 229 20 788 78 286 279 P e lto s a lm i................... 2 589 95
235 244 L it to in e n ...................... 20084 16 287 H ö ljä k k ä  .................... 1677 20
236 238 19 968 46 288 237 P ih la v a ......................... 1 609 92
237 242 19 951 43 289 259 R i s t e .............................. 1430 51
238 234 L a u k a a ......................... 19 738 72 290 270 H ein oo  ......................... 1 153 20
239 205 S a lm in e n ..................... 19 533 13
240 245 T u ir a ............................. 18 934 14 Y h teen sä 48 753 155 11
241 224 P ih la ja v e s i ................. 18 604 97
242 218 S i m o ............................. 18 372 52 T u lo  y h d ysliik en -
243 226 S u in u la ......................... 18 262 23 teestä, jo k a  o n  läh-
244 236 T e r v o la ......................... 17 986 59 ten y  t :
245 235 L aurila  ' . ...................... 17 192 10 P o rv o o n  r :t ie ltä . . 198 408 41
246 230 T o b y ............................. 16 993 38 R a u m a n  o 302 397 21
247 241 K & llb v .......................... 16 611 11 R a a h en  » 65 464 23
248 276 K au p p ilan m äk i . . . . 16 339 38 H am in an  » 108 700 18
249 249 L y l y . . ........................... 16 335 09 J  ok io is ten  o 47113 99
250 232 F ager v i k ...................... 16 273 10 °  L ov iisan  » 127 918 42
251 243 V o ltti ........................... 15 961 89
252 250 K u lenn oin en  ............ 15 057 57 Y h teen sä 49 603157 5b
253 257 P u n k a s a lm i............... 14830 19
254 240 U t t i ................................ 14 779 15 Sähkölennätin - ja  eri-
255 253 'K a lv i t s a ...................... 14 656 96 naiset asem ille ja -
256 278 P ä lk jä r v i ..................... 14 629 27 k a m a ttom a t tu lo t 1 165 304 50
Siirros 48 459 349 37 K aik k ia an 50 768 462 05
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV. 62
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkus-
Kuukansi.
Matkastajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 























S ftn f m S fin f. }flä . ;tä m
Tam mikuu .. 3109 83 968 891 724 3 478 982 279 27176 96 426 247 65 928 939 92 7 581 51
H elm ikuu . . 2 204 59 569 633 084 15 377 5 687 715 921 20 242 46 321168 23 674 739 04 29 530 63
M aaliskuu .. 3119 82 376 827 066 10 508 — 923 069 26 920 85 410 061 58 917 676 06 17 220 57
H uhtikuu . . 3 523 87 145 904 973 8 526 — 1 004167 . 27130 64 464 453 32 1 065 772 52 13 561 67
T o u k o k u u .. 7 690 156 454 1304222 1666 — 1 470 032 38 853 08 503 167 04 1 312 317 75 3 325 77
K esäkuu .. . 9 796 178 047 1 610 395 21163 4 952 1 824 353 50 343 96 651 262 56 1 872 513 54 43 646 11
Heinäkuu .. 7 918 152 692 1 400 656 2 934 _ 1564200 47 654 01 611 382 99 1 611083 72 3 710 34
E lokuu  . . . . 7 247 146 540 1 341128 19 477 — 1 514 392 47 134 70 644 238 45 1 588 654 81 36 776 11
Syyskuu . . . . 4 318 113 378 1 250 804 13 675 — 1 382175 34 220 10 483 332 97 1 306 852 35 18108 70
L okakuu .. . 2 378 75 564 943 909 4 386 — 1 026-237 24888 21 384 713 02 1078 644 62 6 240 27
M arraskuu.. 1841 65 894 828 320 37 081 — 933 136 20 323 97 337 677 68 932 877 15 69174 29
Joulukuu . . 2 034 79 487 901 624 3 340 — 986485 23171 54 394238 79 1 058 975 90 7 257 44

















7te» V m f. ftie . ¡fim f. p i kpl. kpl.
Tam mikuu .. 348 907 1 780 165 29 1751 86 394 88 45 888 22 626 85 28 849 28 528 80 2 588 1456
H elm ikuu . . 354 841 2 060 655 83 1725 84 291 55 52 041 22 606 35 26 768 27 136 90 2 202 817
Maaliskuu .. 416 893 2 616 327 30 2 361 110 019 70 50 405 24 833 62 27 049 - 25 795 61 2 579 1010
H uhtikuu .. 315 868 2 162 068 32 2 484 110 923 45 50 484 26 046 27 25 510 23 517 56 2 397 1315
T o u k o k u u . . 366 948 2 231 820 14 4 419 156 216 77 56 717 28 433 83 24989 23 554 81 2 450 3 983
Kesäkuu . . . 421 760 2 112 293 90 4161 138 878 70 31 845 24482 50 20 506 18 741 94 3 357 4030
Heinäkuu . . 437 542 2 164 678 39 3 722 118 798 46 48 050 22 329 25 18143 15 794 02 1004 2 392
Elokuu . . . . 406 531 2 080406 07 4138 133 692 93 '49  518 23162 18 17 445 14 956 88 3 458 4 077
Syyskuu . . . . 396 745 2 231 394 15 3 737 146 174 04 54 523 28 098 63 22 225 22 561 87 3 554 7 398
Lokakuu .. . 382 057 2 257 984 89 2 613 102 897 55 56 023 27 967 28 23 375 22 852 — 2419 4 874
M arraskuu.. 322 430 2 049 808 64 2 086 92 606 23 53143 26 943 90 31285 22 209 28 1990 3 259
Joulukuu . . 263 590 1857 409 73 2 885 142 389 05 82 370 42 674 11 24 094 20 377 99 3 663 2 379
Yhteensä] 4 434 112 25 605 012 65 36 082 1423 283 31 631007 320204 77 290 238 266 027 66 31661 36 990
—  Suomen Valtionrautatiet 1911.
63 Liite 1V:
N:o 9.








M a t k a t a v a r a . Ylimääräi­set junat.
Ruumii­
den kulje­

















m s v m 3 m f m S fa f m s v fl(§ . yus -S ty f m yi& S fo if m
4 1 389 950 04 20 744 31 1 369 205 73 4 047 05 1 480 071 698 669 27 402 24 987 89 3 558 51 1405 201 42
30 610 57 1 076 290 93 13 486 58 1 062 804 35 16 549 32 1 056 574 514271 20 354 35 3 055 — 5 780 25 1108 543 27_ _ 1 371 879 06 25 587 24 1346 291 82 12 841 20 1071 495 565 900 22 682 08 3 262 50 5 712 09 1 390 789 69
5 35 1570923 50 19 655 66 1 551 267 84 12 682 66 1 361 858 620 483 24 014 25 4 280 — 5 925 6‘4 1 598170 39_ _ 1 857 663 64 30155 87 1827 507 77 16 285 23 2 553 867 1 236 002 46 612 07 7 242 — 6 634 36 1904281 43
28 900 48 2 646 666 65 41 837 17 2 604 829 48 19 078 12 3 443 029 1 613 584 57 806 38 6 434 95 9 709 29 2 697 858 22
4 80 2 273 835 86 75 528 27 2198 307 59 16497 11 2 005 145 1032 340 37 797 21 5 039 _ 7 858 82 2265 499 73
2 85 2 316 806 92 70485 07 2 246 32i 85 16 980 50 2 635 625 1164436 45 174 53 7 308 85 7 484 33 2 323 270 06_ _ 1 842 514 12 130 813 87 1 711700 25 24 986 70 2 540 311 1 179 815 44498 62 1899 64 8 597 03 1 791 682 24_ _ 1494 486 12 60 348 92 1434137 20 19 739 80 1 894155 808 371 33114 08 5 582 55 6 253 88 1498 827 51_ _ 1360053 09 79 999 67 1 280 053 42 20 084 21 1450 618 658 884 27 960 86 3 885 33 6186 41 1338170 23
— — 1483 643 67 24 832 71 1458 810 96 36 396 59 1 598 627 658 458 27 463 90 1072 — 5 926 30 1529 669 75
59 528 05 20 684 713 60 593 475 34 20091238 26 216 168 49 23 091375 10 751 213 414 880 57 50 049 71 79 626 91 20851963 94
N:o 10.
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1911.
M a 1k. S u t. Ajoneuvot.
K
P Takaisin-
Yhteensä lisäystä. ylöskanto. maksuja.
loja tavura-
Hevosista. Koirista. Karjasta. tuloja. kpl.
Maksut.
kpl. tfm f. p ä . 3 m f . ' ym n s v yus. 5%? yus. SfayC yus. yus. 55?^ yus. s v p n
1329 27 980 65 2 002 25 4067 92 34050 82 1222 4 742 55 36 65 1 956 545 84 3 801 14 1 952 744 70
1205 18 900 14 1146 33 3 568 91 23 615 38 931 4 206 59 — — 2 222 512 60 1202 65 2221309 95
1312 25 703 15 1523 78 4004 55 31 231 48 1589 7 255 05 — — 2 815 462 76 1832 69 2 813 630 07
1704 22145 74 1966 31 5 808 56 29 920 61 1052 5 343 26 11 95 2 357 831 42 8061 71 2 349 769 71
4474 20 868 66 5 514 44 18 289 84 44 672 94 1474 8 345 57 — — 2 493 044 06 587 15 2 492456 91
3 641 25 207 33 5 007 63 17 156 68 47 371 64 1344 8 952 67 — — 2 350 721 35 4197 38 2 346 523 97
3 821 9180 03 3 204 66 15 323 09 27 707 78 635 4783 96 2_ 2 354 093 86 5 486 07 2 348 607 79
8 780 20 579 44 5 779 87 29 664 40 56 023 71 538 3 826 64 — — 2 312 068 41 — 55 2 312067 86
8 771 38 437 29 8 686 01 30405 94 77 529 24 894 4962 07 21356 40 2 532 076 40 1818 10 2 530258 30
5 351 20 619 67 6 062 27 19 779 64 46 461 58 690 4195 85 — — 2 462 359 15 6 549 78 2455 809 37
2 773 20 366 03 3 882 08 9 684 43 33 932 54 594 3180 68 — — 2 228 681 27 9 261 78 2 219419 49
1716 34065 75 2 803 45 5 756 96 42 626 16 1914 8171 31 22 11 2 113 670 46 5 271 31 2 108399 15
44 877 284 053 88 47 579 08 163 510 92 495 143 88 12 877 67 966 20 21429 11 28199 067 58 48 070 31 28150997 27
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite IV. 64
Taula
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset tulot sekä
Kuukausi.















S b x f. fin SfoyC fiä. PÉ $ m f. p d . S tm f. ■m ’J m / . m y m S h n f. tus
T am m ikuu.. 5 609 71 29 037 10 7 035 79 7 812 99 922 60 81 97 5 855 35 56 355 51
H elm ikuu .. 3 331 19 20 632 87 4 904 31 7 871 51 134 80 334 35 ' 5 528 43 42 737 46
Maaliskuu .. 4 709 93 19 058 01 7 653 99 10 554 24 461 05 232 11 6 408 93 49 078 26
Huhtikuu .. ' 4 361 88 11829 65 3 973 03 11491 28 735 30 138 98 6103 22 38 633 34
Toukokuu .. 6 436 28 11684 31 — — 12 511 77 380 90 206 58 6171 86 37 391 70
K esä k u u ___ 2 592 97 12 614 46 7 178 16 10 676 71 680 75 248 27 5 376 17 39 367 49
Heinäkuu .. 4 029 68 23 601 _ 4 076 41 9 987 47 744 75 197 51 5 083 69 47 720 51
Jalokuu . . . . 3 226 54 13 220 34 — — 9 422 83 279 60 125 55 '4  856 26 31131 12
Syyskuu ___ 3 262 53 11433 97 5 095 94 9 866 56 523 74 124 97 6 268 94 36 576 65
Lokakuu . . . 4 634 17 17 477 22 — — 10 161 02 444 57 148 67 6133 35 38 999 —
M arraskuu.. 4 023 32 17 961 34 5 962 47 9 992 57 1095 42 98 16 5 833 60 44966 88
Joulukuu . . 5 080 80 19 020 73 8113 58 11475 28 194 14 260 01 6 286 63 50431 17
Y hteensä 51 299 — 207 571 — 53 993 68 121 824 23 6 597 62 2197 13 09 906 43 513 389 09
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a l i i -
Kuukausi.
M a t k u s t a j a !  u k a. . M a lil 8 U t. . M a t k a t a -









0 II look. m  luot. ____
O © et- © S poliisien 0PT S» Ü. EP EK kuljetuksesta. & Kilo- Kilo-
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S m f J tä . S tm f. p ä . ps. 3 m f. m $ m f. pä. maa. maa.
Tam mikuu .. 1537 6144 2 7 683 4 243 97 10 023 39 5 79 14 273 15 34 586 14 907
H elm ikuu . . 1253 4 487 — 19 5 759 3 330 76 6 418 10 — — 40 84 9789 70 18 980 8129
M aaliskuu.. 1660 6177 44 — 7 881 3 870 05 8 525 47 30 48 — — 12 426 — 22 496 9117
H uhtikuu . . 1730 7 486 2 — 9 218 4 430 83 10 612 — 5 79 — — 15 048 62 30 790 11305
Toukokuu . . 1077 5157 — — 6 234 3 207 51 8 298 89 — — — — 11506 40 29 541 12 288
K esäku u ___ 1029 7 793 9 19 8 850 3 877 96 14 259 04 2 25 25 53 18 164 78 37 626 17 108
Heinäkuu . . 878 6 063 4 _ 6 945 3 220 17 10 576 86 11 66 13 808 69 26 781 8236
Elokuu . . . . 889 6 011 2 — 6 902 3 662 55 10 598 80 3 15 — — 14 264 50 34 614 11630
Syyskuu . . . 1274 5 745 57 — 7 076 3 638 67 9 059 87 40 14 — — 12 738 68 31 506 13 719
Lokakuu . . . 1645 7 Ó63 — — 8 708 4 294 88 11599 48 — — — — 15 894 36 40 622 17 510
Marraskuu .. 1313 5 537 2 — 6 852 3 314 85 8114 45 1 95 — — 11431 25 26 703 10 916
Joulukuu . . 1670 7 521 — — 9191 4 708 77 11330 20 ~ — — — 16 038 97 38101 12428
Yhteensä | 15 955 75 184 122 38 91 299 45 800¡97 119 416 55 101 21 66 37 165 385 10 372 346 147 293
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
65 Lii le IV.
N:o 11.





















S V yia Tía Sfrnfi yut $mf. im pá Sñnf 7IA jm. Smf. ■m fänf. im
56 355 51 16 087 41 16 087 41 3 454934 49 24 545 45 3 430 389 04 668 504 08
____ — 42 737 46 26 692 84 8 020 16 18 672 68 3 413 972 75 22 709 39 3 391 263 36 670116 83
— — 49 078 26 37 739 85 14186 67 23 553 18 4 318 657 80 4 1 6 06 60 4  277 051 20 690 248 85
— — 38 633 34 34 976 39 1645 22 33 331 17 4 049 267 20 29 362 59 4 019 904 61 644020 11
5 — 37 386 70 20 716 09 — — 20 716 09 4 4 8 5  589 15 30 748 02 4 454 841 13 858 507 80
— — 39 367 49 16 713 38 6 052 76 10 660 62 5 146 497 61 52 087 31 5 094410 30 654277 17
413 20 47 307 31 203 542 35 9 309 26 194233 09 4 946 384 72 90 736 80 4 855 647 92 659 551 51
— — 31131 12 66 205 19 11319 27 54 885 92 4 8 0 3 1 5 9 85 8 1 8 04 89 4 721 354 96 663 566 76
9 90 36 566 75 71250 97 4 040 53 67 210 44 4 562 400 13 136 682 40 4 4 2 5  717 73 691 997 17
— — • 38 999 — 32 258 31 . 2 749 99 29 508 32 4 092 792 89 69 648 69 4 023 144 20 661 415 40
651 90 44 314 98 29 349 97 5 956 15 23 393 82 3 721168 02 95 869 50 3 625 298 52 675 950 47
13 80 50 417 37 55 033 35 — — 55 033 35 3 773 637 44 3 0 117 82 3 743 519 62 739 506 09
1093 80 512 295 29 610566 01 63 280 01 547 286 09 50 768 462 05 705 919 46 50 0 62  542 59 8 077 662 24
N:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911.
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&mf. f i i i Sfmf. fifä . Shnf. 3mf. 7Mi s v -pH s v y m kpl. kpl. jteJ. Stmf. Zfrnfr 7Ü& Shnf im
388 79 8 56 14 670 50 3 757 16 655 18 39 1 5 4 9 85 2 1 1 6 515 55 31 36 50 594 86 18 43 25 19 368 69 34039 19
245 72 79 25 10114 67 3 408 15 737 83 47 1588 53 1 8 6 3 445 39 27 9 16 361 89 17 49 78 18 183 42 28 298 09
227 08 17 26 12 670 34 4 2 8 9 21 820 — 48 1675 69 2 270 541 97 42 4 12 551 14 13 52 56 24 641 36 37 311 70
275 20 47 84 15 371 66 4 4 5 7 22-064 33 57 1843 91 2 405 571 67 40 24 44 497 41 23 139 26 2 5 1 16 58 40 4 88 24
417 31 17 10 11940 81 6 258 27 046 95 60 2 537 01 1 6 0 0 349 82 33 31 55 652 10 31 116 55 30 702 43 42 643 24
529 17 8 70 18 702 65 7 1 2 5 28 934 75 37 1 9 2 4 92 1615 322 42 17 34 52 628 77 14 53 95 3 1 864 81 50 567 46
300 18 80 34 14189 21 6 445 27 417 87 23 1282 54 1383 277 95 12 26 42 405 67 4 15 25 29399 28 43 588 49
405 21 60 54 14 730 25 6 357 26 503 27 27 1422 40 1201 233 63 8 47 63 411 20 . 5 30 29 28 600 79 43 331 04
491 07 34 38 13 264 13 6141 28 561 76 42 2 245 30 1131 223 87 37 142 24 615 44 7 26 09 31 672 46 44 936 59
472 56 8 56 16 375 48 6 815 32 1 83 33 46 1918 19 1353 288 52 97 164 113 1 3 8 8 59 31 191 41 35 970 04 52 345 52
346 73 17 12 11 795 10 7 227 32 540 93 39 1566 86 1 5 3 0 349 07 27 73 59 455 — 16 51 02 34 962 88 46 757 98
343 70 90 01 16 472 68 3 740 16182 83 78 3 318 18 1991 474 59 38 60 6 356 90 19 60 73 20 393 23 36 865 91
4442 72 469 66 170297 48 66 019 295 659 03 543 22 873 38 20458 4 594|45 409 650 536 6 918|97 198 830 14 330 875 97 501173 45
Suomen Valtionrautatiet 1911. IV . 9
Liite IV. 6 6
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a l i i -
Kuukausi.
Tam mikuu . 
H elm ikuu . . 
Maaliskuu . .  
H uhtikuu . .  
T oukokuu  . .  
K esäkuu . . .
H einäkuu ..
E lo k u u ........
S y y sk u u .. . .  
L okakuu  . . .  
M arraskuu..  
Joulukuu . . .
Y hteensä































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Hmf. pH. SCmf ■pii. ¡Pmf. n m Shn£ ?m. Sfrnfi pA
302 1 8 4 0 2 1 4 2 2 692 79 6 966 54 9 659 33 23 270 8 628 324 68
224 1 4 5 2 — . 5 1681 1917 09 4  733 60 — — 18 41 6 669 10 15 330 6 734 239 69
264 1 5 2 8 — — 1792 2 079 30 5 218 03 — — — — 7 297 33 12 814 4 977 231 85
278 1 9 7 3 — — 2 251 3 235 40 6 752 62 — — — — 9 988 02 16 647 6 016 284 —
261 1527 — — 1 7 8 8 1 8 6 9 61 5 818 38 — — — — 7 687 99 1 9 113 8 934 457 98
253 2 690 — 7 2 950 2 1 8 7 — 10 384 36 — — 42 30 12 613 66 2 5 1 04 9 973 519 47
284 1953 _ _ 2 237 2 351 48 8 018 54 _ _ _ 10 370 02 15 830 .  7 631 398 31
343 2 779 — — 3 1 2 2 3 012 68 9 868 91 — — — — 12 881 59 25 044 10148 535 53
261 1 595 — — 1 8 5 6 2 1 1 3 19 6 559 51 — — — — 8 672 70 16 534 • 7 229 383 59
280 1589 — — 1869 2 086 60 5 839 70 — — _ — 7 926 30 17 648 8 681 401 62
245 1676 — — 1 9 2 1 1891 63 5 988 40 —  . — — — 7 880 03 2 2 183 9 753 464 24
300 1891 — — 2 1 9 1 2 646 60 7 367 64 — — — — 10 014 24 18 984 6 337 343 30
3 295 22 493 — 12 25 800 28 083 37 83 516 23 _ — 60 71 111 660 31 228 501 95 041 4 584 26
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
M a t  k n s b a j  a 1 i i -
































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sfinf pH SUmf pH Sktfi pH m. * * pH pH
T am m ikuu .. 180 1047 2 1229 1717 05 4 210 80 6 88 5934 73 11828 3577 192 69
H elm ikuu . . 157 912 — 4 1073 1263 50 2 331 71 — — 27 85 3 623 06 6 673 2 869 115 75
Maaliskuu . . 211 776 33 — 1020 1 770 09 2 031 70 33 94 — — 3 835 73 7 411 2 712 105 20
H uhtikuu . . 209 1013 1 — 1223 2 029 25 3 048 14 4 25 — — 5 081 64 6 901 1940 99 03
Toukokuu . . 152 1099 3 — 1254 1607 18 4 240 28 13 17 — — 5 860 63 9 980 4 090 214 16
K esä k u u ___ 263 1735 8 5 2 011 2 623 75 6 701 56 47 25 7 31 9 379 87 16 554 5168 340 08
H einäkuu .. 276 1409 1 _ 1 686 2 582 40 4 291 47 4 93 _ _ 6 878 80 12 391 5 046 225 88
E lokuu  . . . . 264 1478 4 — 1746 2 688 50 6 207 18 24 20 — — 8 919 88 17 964 6 270 366 88
S y y sk u u ___ 195 1141 16 — 1352 1345 43 3 639 81 28 58 — — 5 013 82 10 872 3 441 209 25
L ok ak u u ___ 188 1877 — — 2 065 1570 05 5 242 72 — — — — 6 812 77 11 471 3 679 170 02
M arraskuu.. 169 1011 8 — 1 188 1581 96 3 568 88 41 79 _ — 5192 63 9 980 3 783 212 19
Joulukuu . . . 218 1056 . 3 — 1277 2 399 65 4452 95 . 15 50 — — 6 868 10 10 365 2 705 144 48
Y hteensä 2482 14 554 79 9 17 124 23178 81 49 967120 22o|49 35 16 73 401 66 132 390| 45 280 2 395 61
Suomen Valtionrm itatiet 1911.
67 Liite IV.
N:o 13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911.





























im im im Shnf ps. kpl. kpl. kpl. SCmf. im 3mf. Sfafi im m
61 52 10 045 53 3 497 15 227 66 12 646 71 i 6 16 53 3 7 89 15 898 79 25 944 32
87 99 6 996 78 4  702 18 012 68 12 690 27 8 3 l 85 07 2 13 94 18 801 96 25 798 74
56 04 7 585 22 5 369 27 527 16 18 896 28 7 4 l 80 94 8 43 43 28 547 81 36133] 03
____ __ 10 272 02 3 944 31 5 52 07 15 1 0 3 9 56 24 2 l 194 73 4 24 62 32 810 98 43 083 —
____ ____ 8 1 4 5 97 7 831 43 201 75 36 1 9 4 2 80 3 5 23 137 29 5 18 40 45 300 24 53 446 21
— — 13 133 13 6 889 33 896 45 41 2 345 68 10 7 9 204 69 6 10 92 36 457 74 49 590 87
10 768 33 8 932 39 017 95 53 3 042 36 2 5 10 58 32 2 21 98 4 2 1 4 0 61 52 908 94
— — 13 417 12 7 639 40 543 27 38 2 429 75 13 20 36 188 31 2 8 10 43 169 43 56 586 55
53 15 9 1 0 9 44 8 334 46 097 38 31 1 7 3 3 85 3 18 15 129 38 3 9 42 47 970 03 57 079 47
— — 8 327 92 8 884 50091 80 20 1257 03 4 10 10 88 86 4 35 51 51473 20 59 801 12
— — 8 344 27 5 776 40 915 85 18 973 32 1 11 12 122 10 2 12 40 42 023 67 50 367 94
— — 10 357 54 3 1 1 0 26 500 16 18 1038 13 1 6 — 24 72 12 24 25 27 587 26 37 944 80
258 70 116 503 27 74 907 412 584 18 312 18035 74 77 97 118 1 3 3 0 94 53 230 86 432 181 72 548 684 99
N:o 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911.
k e n ii e. T a v a r a l i i k e n n e .
Ruum ii­
den kulje- £ S Rahtitavaraa. Pikata varaa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
K}_er Kaikki aau
tus. K® pr® liikenne-
r^®© S® S - H
0 OJ g-?* tuloja.
srp©  SD Ho Maksut. Ho Maksut.







5.9 9p kpl. & se * >-i 
?
3mf. p3. im 3kyC m SCmf. m kpl. kpl. kpl. ps. S m f. im 55vfi im s v - im .
15 87 6 1 4 3 29 3 739 7 011 39 6 536 68 39 5 257 12 7 28 79 7 833 98 JL3 977 27
104 99 3 843 80 6 493 11 757 35 8 482 35 30 2 13 486 11 3 9 35 12 735 16 16 578 96
167 29 4 1 0 8 22 5 285 8 926 64 8 483 34 1 5 32 89 79 — — — 9 499 77 13 607 99
15 87 5196 54 3 071 9 1 3 3 34 8 442 53 — 3 13 82 88 6 120 78 9 779 53 14 976 07
104 99 6179 78 6 350 10117 46 12 622 15 — 1 17 90 48 5 37 27 10 867 36 17 047 14
— — 9 719 95 15 131 16 537 77 10 593 70 1 12 — 36 19 5 78 73 17 246 39 26 966 34
7 1 0 4 68 19 725 19 071 45 9 611 85 5 10 44 78 1 23 37 19 751 45 26 856 13
— — 9 286 76 15 025 15 958 73 9 618 83 1 3 10 42 60 6 17 34 16 637 50 25 924 26
___ ____ 5 223 07 8 838 13 308 56 14 723 58 4 5 2 42 23 — — — 14 074 37 19 297 44
104 99 7 087 78 6 267 11 688 16 15 667 94 59 2 192 1007 90 8 40 26 13 404 26 20 492 04
46 67 5 451 49 3 303 8 614 75 6 361 15 2 4 — 22 03 1 — 42 8 998 35 14449 84
— — 7 012 58 2 294 7 4 3 4 35 9 658 87 9 3 2 64 92 5 37 03 8 1 9 5 17 15 207 75
560 67 76 357 94 95 521 139 559 95 114 6 802 97 146 50 291 2 267 03 47 393 34 149 023 29 225 381 23
Suom en V altionrautatiet 1911.
Liite IV. 6 8
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien'kanssa,
• Kuukausi.
M a t  k u s t a j a 1 i -

































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 5 V n Smf. pH Stmfi pH ¿¡V pH. Sfmf. pii 3mf pii
T am m ik u u .. 336 1 6 5 6 71 2 063 2 786 95 6 1 1 6 l i 160 03 9 063 09 16 894 6 220 234 39
H elm ikuu . . 313 1 0 8 0 2 001 49 3 443 2 308 41 3 259 98 2 1 7 2 37 110 35 7 851 11 9 1 2 8 3 416 149 42
M aaliskuu . . 311 1 3 3 6 172 __ 1 8 1 9 2 567 11 4 448 08 282 79 — — 7 297 98 11712 4  975 197 66
H uhtikuu . . 368 1761 76 __ 2 205 3 1 4 0 93 6 1 9 2 02 181 75 — — 9 514 70 15 059 5 079 208 40
T ou k ok u u . . 274 1673 25 __ 1 9 7 2 1845 44 5 320 02 45 47 — — 7 210 93 18 066 7 8 4 8 292 89
Kesäkuu . . . 306 2 1 1 0 482 25 2 923 2 536 28 7 780 58 429 38 30 79 10 777 03 16 344 6 966 316 —
H einäkuu . . 302 1 7 8 4 22 2 1 0 8 2 239 57 5 822 58 42 58 _ __ 8 1 0 4 73 13 567 4 6 4 7 . 194 86
E lokuu  . . . . 328 1 8 8 0 1 8 9 6 — 4 1 0 4 2 542 50 6 658 74 2 258 27 — — 11459 51 19 247 6 620 340 82
Syyskuu . . . 307 1651 204 — 2 1 6 2 2 822 18 5 806 96 392 36 — — 9 021 50 15 824 6 743 325 60
Lokakuu . . . 358 2 973 96 ’--- 3 427 2 512 08 10 571 88 208 08 — — 13 292 04 22 967 9 258 404 08
M arraskuu.. 269 1 4 4 3 2 1 2 2 __ 3 834 2 034 63 4 815 18 3 521 28 — — 10 371 09 15 992 7 331 292 64
Joulukuu . . 359 2 336 78 — 2 773 2 903 25 7 1 9 0 57 166 95 — — 10 260 77 20 1 93 8 473 252 56
Yhteensä 3 831 2 1 6 83 7 245 74 32 833 30 239 33 73 982 70 9 861 31 141 14 114 224 48 194 993 77 576 3 209 32
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
‘M a t k u s t a j a -
Kuukausi.






















kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. pH pa pii Hmf. pH
T a m m ik u u ..................... 223 1 6 6 3 1 8 8 6 1 3 5 4 51 5 391 51
H e lm ik u u ..................... 207 1251 — — 1 1 3 3 78 3 575 94 — — — —
M a a lis k u u ..................... 214 1495 — — 1 377 80 4 579 76 — — _ — —
H u h t ik u u ..................... 228 2 006 — — 1 4 0 7 29 6 335 12 — — — —
T o u k o k u u  ..................... 209 1 5 2 2 _ — 1227 01 4 698 53 — — — —
K e s ä k u u ....................... 214 2 655 — 7 1507 91 9 470 41 — — 34 53
H e in ä k u u ..................... 206 2 1 9 1 _ _ 2 397 1407 30 7 502 87 l 03 — —
E lo k u u ......................... 201 1 9 6 8 -— — 2 1 6 9 1 3 9 9 69 6 976 14 — — — —
S y y sk u u ........................ 283 1 6 2 0 2 — 1 9 0 5 1 8 1 0 34 5 510 05 7 95 — —
L ok a k u u ..................... 268 1 6 3 6 — — 1 9 0 4 1782 93 5 249 16 — — — —
M arraskuu.................... 200 1568 — — 1 7 6 8 1 2 6 6 90 4  634 48 — — —
Jou lu k u u ...................... 254 2 028 — — 2 282 1789 30 7 1 2 9 36 — —




käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911.
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Sfinf Itu Stop ftä Smp ym SfcjC Itiä. kpl. kpl. kpl. Smp Jtä Sfrnf. ym Shnf yua. Sfmf.
9 297 48 2 216 7 600 99 14 389 03 10 6 22 149 25 21 53 70 8 1 9 2 97 17 490 45
— — 8 000 53 2 526 11926 24 15 487 27 49 2 15 325 79 18 50 91 12 790 21 20 790 74
— — 7 495 64 3 044 18161 84 31 789 39 15 2 13 195 07 15 80 19 19 226 49 26 722 13
— — 9 723 10 3 247 1 8 114 51 24 809 92 20 2 28 144 72 12 31 30 1 9 100 45 28 823 55
31 50 7 535 32 3 495 21 012 47 27 890 24 66 12 58 559 93 6 50 35 22 512 99 30 048 31
— — 11093 03 5 1 4 2 24 538 56 17 569 87 15 4 46 365 37 7 29 99 25 503 79 36 596 82
_ _ 8 299 59 5 331 31 640 07 7 452 70 5 11 8 68 33 13 51 66 32 212 76 40 512 35
— — 11800 33 5 374 32 769 92 15 653 — 673 15 21 2 1 5 2 78 3 . 1 40 35 577 10 47 377 43
— — 9 347 10 5 030 34 494 73 18 760 33 34 18 73 590 77 3 4 80 35 850 63 45 197 73
36 90 13 733 02 4 593 37 809 66 36 1254 04 270 24 72 2 786 59 12 45 30 41 895 59 55 628 61
— — 10 663 73 ' 1321 8 447 72 17 619 32 28 21 23 200 04 2 1 10 9 268 18 19 931 91
— - 10 513 33 1109 6 917 91 45 1587 35 35 9 7 294 — 28 80 30 8 879 56 19 392 89
68 40 117 502 20 42 428 253 434 62 266 9 262 46 1220 126 386 7 832 64 140 481 — 271010 72 388 512 92
N:o 16.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911.
























Smp 7tä a v P* y m kpl. . Smp m Smf y iii a v fä
_ 6 746 02 14475 4153 175 74 „ 6  921 76 5 6 61 6 61 6 928 37
4 709 72 9110 4 073 140 46 4 850 18 9 30 95 30 95 4 881 13
5 957 56 11792 5 082 182 11 6139 67 4 7 90 7 90 6147 57
7 742 41 13 910 4110 168 21 7 910 62 13 35 14 35 14 7 945 76
5 925 54 14 731 6 449 254 56 6180 10 15 53 18 53 18 6 233 28
11012 85 20 927 6 667 282 34 11295 19 18 46 25 46 25 11341 44
8 911 20 15 162 5 520 242 28 9153 48 7 22 82 22 82 9176 30
8 375 83 22 576 8 023 321 41 8 697 24 10 20 64 20 64 8 717 88
7 328 34 16 753 7 006 279 94 7 608 28 29 67 59 67 59 7 675 87
7 032 09 16 717 6125 243 84 7 275 93 51 154 78 154 78 7 430 71
5 901 38 19 921 9 381 250 26 6151 64 13 29 42 29 42 6181 06
8 918 66 16 703 6137 213 52 9132 18 7 14 64 14 64 9146 82




Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a i i i -
Kuukaasi.
Tammikuu.. 
H elm ikuu . 
Maaliskuu . 
H u h tik u u .. 
Toukokuu . 
K esä k u u ...
Heinäkuu . 
E lokuu . . .  
S y y sk u u ...  




































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. SSmf ft(& Xhp 7Uft ym Sfotf m JuA Stmf m
224 1078 1302 1763 79 4 909 97 6 673 76 14271 3 761 196 27
153 749 — 66 968 1037 70 2848 57 — — 153 19 4 039 46 5 282 1588 78 81
196 850 50 — 1096 1465 85 3 491 15 82 70 — — 5 039 70 7 961 2 269 108 88
310 1 308 — — 1618 2159 30 5 557 54 — — — — 7 716 84 13 645 3 508 181 57
171 1053 ___ ___ 1224 1359 35 4 373 70 — — — — 5 733 05 13 943 5 373 273 74
380 1810 2 32 2 224 4133 22 7 850 79 .2 99 65 40 12 052 40 23 546 7 716 472 07
333 1406 4 1743 3 493 71 6 512 36 6 23 _ _ 10012 30 15 941 4 817 225 21
319 1446 2 — 1767 3 540 64 6 689 71 2 84 — — 10233 19 23 644 6 326 357 35
247 1122 24 __ 1393 2 043 12 4 707 57 57 40 — — 6 808 09 16467 7 649 374 44
206 1038 ___ ___ 1244 1566 77 4196 37 — — — — 5 763 14 14837 6 203 222 86
178 1076 — — 1254 1314 08 4 095 01 — — - - — 5 409 09 14 436 6 204 207 61
304 1525 — — 1829 2 250 06 6 684 55 — — — — 8 934 61 15 865 6114 273 95




käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1911.


































3mf. im. Smf m. SfoyC ym Sfof yw. kpl. kpl. kpl. ym s v yuä S&nf !«* 5V
6 870 03 2 428 9 862 65 22 1198 23 3 l 29 177 33 5 37 96 11276 17 18146 20
90 28 4 208 55 2 316 12 310 05 21 1083 54 5 3 34 206 08 5 15 98 13 615 65 17 824 20
67 05 5 215 63 3 1 7 8 15 763 84 30 1 3 6 4 71 2 4 35 183 77 6 28 98 17 341 30 22 556 93
50 55 7 948 96 2 739 15 316 08 ' 24 1247 35 7 8 24 166 68 12 47 44 16 777 55 24 726 51
— — 6 006 79 1965 9 415 29 69 3 1 2 0 84 6 11 39 292 80 4 31 10 12 860 03 18 866 82
47 75 12 572 22 1 9 7 2 7 549 29 36 1678 04 — 13 53 328 60 2 1 35 9 557 28 22 129 50
10237 51 2 971 8 823 80 30 1611 66 1 5 39 215 34 6 38 76 10 689 56 20 927 07
— — 10 590 54 1 6 2 4 6 867 78 32 1686 64 — 12 75 491 26 4 7 96 9 053 64 19 644 18
21 36 7 203 89 1 1 3 5 7 267 04 43 1975 36 3 35 47 269 47 7 24 48 9 536 35 16 740 24
__ __ 5 986 — 1 8 9 2 11483 85 28 1 4 1 0 15 2 17 3 85 05 8 40 09 13 019 14 19 005 14
__ __ 5 616 70 2 094 10 835 31 43 2 1 3 1 14 6 14 99 672 68 1 — 13 13 639 26 19 255 96
— — 9 208 56 2 1 8 0 14 774 39 66 3 4 4 8 61 3 13 26 223 83 10 47 09 18 493 92 27 702 48




Yhteenveto osottava päääsiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavara- 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät ja kuljetusmatkat keskipituudet sekä 
niiden perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1911.
Taulu N:o 18.
Vuonna 1911. Vuonna 1910. Vuonna 1909. Vuonna 1908.


























Ryhmä I. Maanviljelykseen 
luettavia tavaralajeja:
1. R u k iita ..................................... 30 555 0,68 3 808 000 125 240 000 27 607 0,72 27 477 0,75 26 331 0,74
2. K auroja  ................................. 40 063 0,90 6 601 000 165 397 000 28 911 0,76 27 937 0,76 28 193 0,79
3 . -O hria ja muuta v ilja a . . . . 18 052 0,40 1 919 000 106 109 000 18 841 0,49 17 797 0,48 18 772 0,58
4. Jauhoja ja  r y y n e jä ........... 269 752 6,03 31 172000 116 2 366 000 228 721 5,96 206 228 5,62 200 393 5,65
5. P erunoita ja  juurihedelm iä 12 013 0,2 7 2 044 000 170 121000 8 414 0,22 8 798 0,24 9 919 0,28
6. H einiä ja o lk ia .................... 52 338 1,17 15 155 000 290 426 000 25 700 0,67 28 573 0,78 20 706 0,68
7. M aitoa *) ................................. 82 760 1,86 5 895 000 71 760 000 75 459 1,96 65 519 1,79 59 460 1,68
8. V o ita ......................................... 18 144 0,41 7 180000 396 324 000 17 802 0,46 17 746 0,48 17 790 0,60
9. L ih a a ....................................... 16 260 0,36 4 369 000 269 259 000 13 644 0,86 14 368 0,89 16 531 0,47
10. Väkirehua ............................. 95 607 2,14 18 589 000 194 494 000 78 418 2,04 68 071 1,86 65 974 1,86
11. T urvetta ja turvepehkua 11 075 0,26 1 2 4 8  000 113 4 4 0 0 0 8 922 0,28 7 306 0,20 4 330 0,12
12. Lannoitusaineita ................ 78 508 1,76 6 872000 88 25 1000 67 115 1,75 58 540 1,00 55 345 1,66
13. M uita tähän k u u lu v ia .. . . 12 072 0,27 2 1 5 1 0 0 0 178 94 000 9 568 0,26 9 558 0,26 8 520 0,24
Yhteensä ja keskim äärin 737 199 16,49 107 003 000 145 5 885 000 609122 15,86 557 918 15,21 532 264 15,00
Ryhmä 11. Puutavaroita:
14. Lankkuja ja  la u to ja ........... 592 205 13,25 62 001 000 105 2 463 000 546 458 14,23 463 789 12,64 383 237 10,80
15. Hirsiä ja  p r o p s ia ................ 523 534 11,71 28 371 000 54 1 1 3 0 0 0 0 493 812 12,86 438 623 11,96 508195 14,33
16. H a lk o ja ........................ .......... 71 4784 15,99 76 326 000 107 2 31 4000 679417 17,69 797 073 21,73 826 090 23,29
17. Muita p u u ta v a ro ita ........... 135 815 3,04 18 198 000 134 810 000 110 844 2,89 104366 2,84 124 083 3,50
Y hteensä ja  keskim äärin 1 966 338 43,99 184 896 000 94 6 717 000 1 830 531 47,6 7 1 803 851 49,17 1 841 605 51,92
Ryhmä l i i .  Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen  luett. 295 677 6,61 77 623 000 263. 2 979 000 247 466 6,45 222 756 6,07 224 333 6,82
19. M alm eja ................................. 4  370 0,10 490 000 112 17 000 2 971 0,08 1 5 1 2 0,04 5 718 0,16
20. Kiviä, kalkkia ja  sem enttiä 159 138 3,66 . 23 802 000 150 706 000 128 016 3,88 113 874 3,10 94 315 2,66
21. H ietaa ja muita m aalajeja 167 515 3,75 3 492 000 21 193 000 88 177 2,30 109 481 2,98 86 834 2,45
22. H iiliä ......................................... 82 728 1,85 4  790 000 58 205 000 73 079 1,90 65 236 1,78 60 212 1,70
23. M etalliteollisuuteen  luett. 16 0454 3,59 37 267 000 232 1 109 000 119144 3,10 116 202 3,17 126 690 3,5 7
24. T iiliä ......................................... 363 536 8,13 18 860 000 52 887 000 258 743 6,74 233 396 6,36 142 424 4,02
Siirros 1 2 3 3  418 27,59 166 324 000 135 6 096 000 917 596 23,90 . 862 457 23,50 740 526 20,88
*) Paitsi rahtitavarana kuljetettua maitoa ja  taloa siitä on tässä vuosilta 1911 ja  1910 otettuna lukuun myöskin piloteilla, 
pikatavarana ja maidon kuljetusta varten vuokratuissa vaunuissa kuljetettu maito sekä sen tuottama tulo.
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T a v a r a l a j i t .



















Tonnia. 0//o Tonnia. 0//o Tonnia. 0//o
Siirros 1 233 418 27,59 166 324 Ö00 135 6 096 000 917 596 23,so 862 457 23,»o 740 526 20,88
25. AsEalttia ja  -huopaa . . . . 7 918 0,1 8 950 000 120 45 000 7 084 0,18 5 893 0,16 5 210 0,15
26. L an k oja  ja  kutom ateoksia 33 536 0,75 9 315 000 278 748 000 31 305 0,82 31 189 0,85 . 32 725 0,92
27. N ahkoja ja vuotia ........... 12 714 0,28 4 254000 335 351 000 13 158 0,34 11591 0,32 8 846 0,25
28. Lasi- ja savitavaroita .. . . 23 217 0.5 2 5 001 000 215 337 000 21254 0,5 5 19819 0,54 21 781 0,61
29. K äsitöihin  luettavia tava-
ralajeja ................................. 11746 0,20 2 335 000 199 179 000 10 294 0,2 7 7 122 ■ 0,19 6 867 0,19
30. K em iallisia valm isteita ja
tu otte ita ................................. 31 737 0,7 1 5 018 000 158 890 000 28 459 0,74 27 951 0,76 28181 0,79
31. Öljyjä, tervoja  ja valais-
tusaineita ............................ 54 860 1,23 9 760 000 178 458 000 48 229 1,26 44 948 1,23 43 499 1,23
32. M uita tähän kuuluvia ' .. 17 297 0,39 3 040 000 176 102 000 11 960 0,31 10 968 0,30 13 539 0,39
Yhteensä ja keskimäärin 1426 443 31,91 205 997 000 144 9 206 000 1 089 339 28,3 7 1 021 938 27,85 901174 25,40
Ryhmä 1 V. Ravinto- ja  nautin-
tönineitä, paitsi ennen
mainituita:
33. K a lo ja ................................ 17 238 0,39 3 919 000 227 245 000 16 309 0,43 18132 0,49 17 090 0,48
33. Suoloja  ................................. 40 052 0,90 3 424 000 85 128 000 40 390 1,05 35 962 0,98 36 889 1,04
35. Sokeria ................................. 31269 0,7 0 5 873 000 188 839 000 30 545 0,80 29 881 0,82 26 534 0,75
36. K ahvia, teetä ja  kaakaota 10 934 0,24 1 693 000 155 270 000 10 353 0,27 10 753 0,29 10177 0,29
37. P aloviinaa ja  viinejä . . . . 4 751 0,11 1 079 000 227 159 000 3 351 0,0!) 4 693 0,13 5107 0,14
38.' O lutta ja  m allasjuom ia .. 3 454 0,08 320 000 93 ' 45 000 2 458 0,06 2 094 Ö,06 2 203 0,06
39. Tupakkaa ............................ 9 634 0,21 2 725 000 283 414 000 8 924 0,23 8 946 ■0,24 9 499 0,27
40. M arjoja ja hedelm iä . . . . 12 671 0,2 8 3 966 000 313 268 000 8131 0,21 • 6 885 0,19 6 828 0,19
41. M uita tähän kuuluvia . 23138 0,5 2 4 213 000 182 624 000 19 656 0,51 - 16 028 0,44 15 248 0,43
Y hteensä ja keskimäärin 153 141 3,4» 27 212 000 178 2 992 000 140 117 3, (»5 133 374 3,64 129 575 3,G5
Ryhmä V. Muita tavaralajeja
ja  kappaletavaraa .......................  . . . . 105 246 2,35 12 261 000 116 499 000 96 665 2,5 2 85 529 2,33 77 105 2,17
Poikkeusluokkiin lukeutuvia
tavaroita: '
Pikatavaraa (paitsi maitoa) . . 36 082 0,81 4 917 000 136 1 280 000 30 208 0,79 27 880 0,76 28 072 0,7 9
M uuttotavaraa ............................ ; 15662 0,36 2 172 000 139 250 000 15 320 0,40 ¡ 15 065. 0,41 14466 0,41
Sotilastavaraa ............................. 13 067 0,29 3 667 000 281 140 000 12 920 0,34 . 10 636 0,29 11016 0,31
Läpikulkutavaraa........................ 17 016 0,38 9 799 000 576 431 000 15 440 0,40 12 535 0,34 - 12 294 0,36
Kaikkiaan ja keskimäärin 4 470 194 100,00 557 924000 125 27 400 000 3 839 662 100,00 3 668 726 lOO.oo 3 547 571 100,00
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Taulu N:o 19.




Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin
paikkoihin myydyistä kiertomatkapileteistä ifinf 427 841: 79
Venäjän luoteisille rautateille, myydyistä kierto­
matkapileteistä .............................................. ) 4 015: 73
Suomen Matkailutoimistolle, myydyistä kierto­




» 109 475: 3ö
Höyry] aiva-Osakey htiö > Bore > 11 e sam. sam. > 31 514: 12
Helsingin Höyrylaiva-Osakeyhtiölle > > > 1589: 77
Viipuri n Höy ry pursi- Osakeyhti olle > » > 584: —
Kuopion—Viipurin Laiva-Osakeyhtiöll e » > > 626: 25
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle i » > 887: 50
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Kertulle> > 1 > 416: 25
Ruokolahden Höyryvene-Osakeyhtiölle > » > 623: 75
Oulunjärven Laiva-Osakeyhtiölle ; » > 659: —
Oulun joen Höyryvene-Osakeyhtiölle ' » 264: 90
Porvoon rautatielle > 98: 85
Rauman » ) > » 133: 90
Raahen » » *> T> 99: 45
Haminan > » “ j » 56: 20
Jokioisten » ) ) ) 14: 55
Loviisan > > » > 89: 25
Viktor Ekille > ■» > 654: —
Petter Mullerille > > > 2 700 —
Wl. Geitelille > > 472: —
Siirros Sfof 588 952: 86
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Siirros %>f 583 952: 86
Venäläistä valtakunnanveroa kansainvälisistä
kiertomatkakupongeista................................. »
Erinäisille pienemmille höyrylaivanisännistöille 
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto­
matkakupongeista ..........................    >
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja 
kiertomatkakupongeista ................................  >
TavaraUikennet uhista :
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuljetuk­
sesta.......................... ........... ............... •. . . . . :  tfinf 39 541: 38
Kaltirnon Puuhiomo-Osakeyhtiölle, rahdin takai­
sinmaksua .........................................   > 1409: 45
M. Neuschellerille, rahdin takaisinmaksua . . . .  » 1020: 50
Kajaanin Puutavara-Osakeyhtiölle sam. sam. > 398: —
Keskusosuusliike >Hankkijalle> > » > 364: 95
Vesannon kunnalle > > > 354: 35





vuokran takaisinmaksua..............................  >
Vaununvuokran takaisinmaksuja pienissä erissä' >
Öljyvaatepeitteiden vuokran takaisinmaksuja
pienissä erissä .............................. ...............  »
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle...................... % if 63 280: 01 63 280: 01




14: 90 i  093; 80
657: 38 
828: 75 .




Supistelma jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta 1911.
K u u k a u s i .
Yhteensä jftlki- 
vaatimuksia.
Jälki vaati mu s- 
provisioonin.
' 55nf. pj. Hmf. p±
T a m m ik u u ......... ......... .......................................... 786 067 53 - ■ 7 812 99
H elm ik u u ................................................................... 865 3 6 0 ' ‘ 79 ■ 7 871 51
M aaliskuu ............ ; .................................................. 1 288.648 51 10 554 24
H u h tik u u .................................................................... 1 306 705 89 . 11491 28
T oukokuu  ................................................................. 1 288.672 36 12 511 77
Kesäkuu .................................................................... 1139 771 51 10 676 71
H ein äk u u ................................................................... 1 035 975 19 9 987 47
E lo k u u ............................ ........................................... ,999 339 64 9 422 83
Syyskuu ............................................................... 1 068 971 01 9 866 56
L okakuu .................................................................... 1120 113 74 10 161 02
Marraskuu ............................................................... 1120 675 01 9 992 57
J o u lu k u u .................................................................... 1166 201 39 11475 28
Y hteensä 13186 502 57 ' 121 824 23
—  Suomen V altionrautotiet 1911. ■—
Liite V.
Y. M atkustajaliikenne-tilasto
v u o d e lta  1911.





Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto­
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat­
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta),• käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut 
henkilökilometrimäärät vuodelta 1911.
Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien jar kuponkipi- 
lettien lukumäärästä vuodelta 1911.
Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1911. . 
Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta 
1911.
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. V. I.
2Liite V.'.L.',.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä matkus­
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1911.
M . a t  k u s t a j a l n k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I  luok. I I  luok. H I  luok. Y hteensä. H elsinki
•











' 69 452' 
239 567
\ >
l — 163 41524 41687
8 250 204104 212 354
301241 _ 1'1 894 
2848
260 295 272 189
59 726 
25 970










20484 4 1 900 16 392 18 296
8 572 786 7 867 8 653
103 2 796 16 935 H y v in k ä ä ............................. 46 2 835 14 731 17 612
18 2080 10572 12 670 R iih im ä k i............................ 17 ' 2 090 10 987 13 094




182 606 822 31 199 622 852
569 2 315 2 907 T u r e n k i................................ 18 722 2 356 3  096
2 777 10 322 13149 H äm eenlinna .................... 60 2 683 10.552 13 295
77 1 231 1 308 __ ■ 36 1135 , 1171
461 2 664 3 125 O i t t i .............................. . 1 464 - 2 356 2 821
2 182 643 827 L appila .......................... ; . 5 185 816 1006
__ . 200 3 035 3 235 Järvelä ................................. — 214 3 068 3 282
81 653 734 H e r r a la ................... •........... 2 114 1027 1143_ 510 4213 4 723 V e s ijä r v i.............................. 438 3 648 4 086
99 2 757 9 828 12 684 L ahti ................. : . . . - .......... 60 3 086 11 506 14 652
__ 73 305 378 V illä h t i ................................. 1 140 466 607
3 . 274 1162 1439 U u sik y lä .............................. 3 253 1148 1404
207 1054 1261 K au sa la ................................. 3 198 1045 1246
v 8 204 376 588 -K oria ..................................... 10 227 444 681
21 778 1700 2 499 K ou v o la  ............................ .. 16 840 2 075 2 931
116 174 290 K aipiainen .......................... — 107 175 282
__ 95 220 315 T aa vetti................................. — 81 258 339
— 879 1713 2 592 L a p p e e n ra n ta .................... 3 1085 1859 2 947
. 12 12 59 83 S im o la .................................... 5 43 173 221
__ 22 ' 178 200 N urm i ................................... — 31 186 217
351 5 631 5 623 11605 V i ip u r i .................................. 329 ’ 5 320 6 313 11962
120 163 283 P erk järvi ............................ 111 131 242
__ 105 114 219 U usikirkko ........................ — 105 139 244
23 297 286 606 T e r i jo k i ................................ 29 311 431 771
__ 60 191 251 K u o k k a la ............................. — 50 183 ‘ 233
1081 7-632 8 794 17 507 P ietari .................................. 964 6 822 9118 16 904
2 418 653 1073 M uut as. lin ja lla Pietariin 2 398 922 1322
180 3 003 5 952 9135 H anko F :bergin  kautta . 
H anko H yvinkään kautta
158 2 809 5 744 8 711
■ 1 92 < 117 210 3 14 23 40
— 258 1073 1331 Lappvik F :bergin » 8 471 1638 2117
— 1 5 6 L appvik  H yvinkään t>. — 1 8 - 9
76 2283 11047 13 406 Tam misaari F :bergin  » 19 2146 10 701 12 866
— 2 12 14 Tam m isaari H yvinkään k. — 7 15 22
__ 8 16 24 K aris H yvinkään kautta 
Svartä K a r is in  k au tta . .
— ■ 5 10 15
i 42 372 415 14 119 453 586
8 16 166 190 Svartä H yvinkään kautta 
Gerknäs K aris’in  kautta
1 12 166 179
__ 70 . 262 332 — 155 356 511
— 159 661 . 820 Gerknäs H yvinkään k:tta — 28 284 312
4 761 3 600 4365 L oh ja  H yvinkään kautta 16 856 4116 4 988
— 459 2 594 3053 N um m ela H yvinkään k . . 3 ■383 . 2 919 3 305
__ __ — — N uhim ela K aris ’in  kautta — 10 105 115
— 420 2 939 3359 Otalam pi H yvinkään k. . 
Otalam pi K a ris in  kautta
■ --- 355 2 832 3187
— — — — — — 20 20
— 713 3191 3904 R öy k k ä  H yvinkään k:tta 14 873 3488 4 375
— — — — R öyk k ä  K a r is in  kautta . — 1 2 . 3
— 259 1687 1946 R&iamaki H yvinkään k . . — 260 1874 2134
8 180 162 350 Turku Toijalan kautta . . — 64 115 179
2208 69 520 859 586 931314 S iirros 1847 67 885 776 123 845 855
—  Suom en V altionrautatiet 1911. —
»3 L iite  V .
M a t k u s t a j a I n k u v u o n n a 1 9  11.
I  luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
f • k
2 208 69 520 859 586 931 314-J' Siirros ^ 1847 67 885 776 123 845 855— 63 353 416 Loimaa Toijalan kautta . -a. 73 393 466
— 3 ' ' -- 3 Loimaa F:bergin-Turun k. — 8 40 48— 62 236 298 Humppila / ....................... — 44 252 296
9 169 659 837 Urjala................................ 3 159 * 683 845
207 5 014 10428 15 649 Tampere .......................... 200 5 108 10 789 ■ 16 097
— 186 729 915 Lempäälä ........................ — 252 823 1075
— 34 387 421 Viiala................................ — 58 442 500
2 186 945 1133 T oija la .................... . 1 250 1247 1498
— 111 433 544 Kuurila............................ — 129 503 632
— 199 522 721 Iittala................................ 3 257 627 . 887
3 393 1395 1791 Parola ............................. — 476 1551 2 027
Muut Turun-Tampereen
2 76 571 649 —H:linnan rt:n asemat — „ 82 691 773
77 1738 1650 3 465 Nikolainkaupunki......... 28 1814 1504 3 346
— 218 ■699 917 Seinäjoki ....... •............... 3 189 648 840
— 17 203 220 Sydänmaa ................... —r 22 155 177
— 54 288 342 Alavus ............................ - - 43 ■ 204 247
— 66 295 361 Myllymäki ...................... 2 74 267 343
'--- 151 439 590 Vilppula .......................... 2 168 467 637
— 82 178 260 Korkeakoski .................. • -- 81 156 237— 90 523 613 Orihvesi............................ — ■ 72 482 554
— 267 502 769 Kangasala. ....................... 1 275 501 777
13 362 1122 1497 Muut Vaasan rt:n asemat *4 416 1016 1436
6 154 228 388 Tornio ......................... i . 8 153 180 341
5 109 120 234 Kemi .................................. 11 109 118 238
95 869 932 1896 Oulu . . : ............................ 93 1 031 893 2 017
— 298 556 854 Kokkola .......................... 7 307 483 797
38 438 519 995 Pietarsaari ...................... — 475 555 1030
— 126 232 358 K ovjoki............................ — 145 203 348
— 25 256 281 Kauhava.......................... — 32 191 223
— 366 1643 2 009 Muut Oulun rt:n asemat ' --- 414 1343 1757
— 288 508 796 K ajaani............................ ' — 235 413 648
— 177 484 ' 661 Iisalmi ............................ — 172 453 625
77 987 2 473 3 537 K uopio............................ 53 955 2 756 3 764
— 6 201 207 Iisvesi .............................. __ li) 227 237
— 104 441 545 Suonnejoki...................... — 119 496 615— ' 159 520 679 Pieksämäki .................... T 152 505 658
13 881 1697 2 591 5 864 1 77« ftfU.7
89 318 407 Otava................................ 94 371 ' 465
— 57 .557 614 Mäntyharju ..................... — 53 .602 655
—• 68 162 230 Selänpää.......................... i 67 ■ 150 218— 55 262 317 H arju.......................'......... — 72 309 381
— 57 155 212 Myllykoski ..................... — 61 150 211
— 174 326 500 Inkeroinen...................... — 190 415 605
7 243 392 642 K ym i................................ 9 „ 326 471 806
20 1155 1658 2 833 Kotka................................ — 1 210 1771 2 981
— 198 1098 1296 Muut Savon rt:n asemat 4 232 1210 - 1442
— 113 214 327 Lieksa............................... _ 100 202 306
320 607 927 Joensuu............................ — 310 631 941
— 71 155 226 Värtsilä.........................i . ___ 61 204 265
— 586 612 , 1198 Sortavala . : ..................... — 573 720 1293
— 92 134 226 Jaakkima ......................... — 106 ■ 144 250
— 154 • 225 379 Hiitola ............................ 2 153 235 390
— 64 198 262 Sairala ............................. — 63 176 239
52 520 378 950 Im atra............................. 32 466 368 866
* 1 115 217 333 Antrea ............................ — 84 225 309
17 572 1097 1686 Muut Karjalan rt:n as. . 23 541 1162 1726
2 1004 1762 2 768 Pori ........................... — 1049 . 1626 2 675— 63 110 173 Peipohja .......................... 5 * 58 151 214
— 50 141 191 Äetsä ............................... — 66 167 233
— 57 373 430 Tyrvää ....................... '.. . — 59 389 448
— 215 370 585 Karkku .......................... — 180 393 573
2 854 . 90140 904474 997 468 Siirros 2 348 . 89 282 822 400 914030)
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
t
Liite V. 4
M a t k u s t a j  a 1 u- k li v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. i n  luok. Yhteensä. Helsinki I luok, H luok. I l l  luok. Yhteensä.
f >
2 854 90140 904 474 997 468' ' Siirros 1 2 348 89 282 822 400 914030
_ 179 640 819 S iu ro ....................... — 204 613 817
— . 178 254 432 Nokia................................ — 159 252 411_ 146 591 737 Muut Porin rt:n asemat — 190 687 877
— , 156 455 611 Suolahti............................ — 153 395 548









136 ' 252 388
_ 90 346 436 Muut Jyväskylän rt:n as. __
469 9 334 14 621 24 424 Turku F:bergin kautta.. 455 9164 15 174 24 793
— — — — Turku Hyvinkään kautta — 5 13 18
— 42 404 446 Littoinen ........................ — 122 ■ 521 643
_ 72 123 195 P iikk iö ............................. 4 91 192 287
— — — — Piikkiö Hyvinkään k:tta — 1 — 1
— 56 431 487 Paim io.............................. — 72 555 627
20 520 2 708 3 248 Salo .................................. 5 474 2 753 3 232
— — — — Salo Hyvinkään kautta.. — 1 5 6
— 381 . 1241 1622 Perniö ............................ 3 334 1160 1497
6 113 676 795 K oski................................ — 148 1138 1286
— — — — Koski Hyvinkään k:tta.. — — 1 1
39 827 2 990 3 856 Skuru............................ ... :— 768 3 092 3 860





5 5659 636 3 933 4 578 Kiris F:bergin kautta .. 63
2 104 813 919 Fagervik.......................... — 104 829 933
22 540 3 538 ■ 4100 In g a ................................. — 727 3 584 4311— 113 2 877 2 990 Täkter.............................. — 118 2 834 2 952
— 257 2 075 2 332 Solberg .............................
Sjondeä............................
— 207 2 317 2 524
18 679 9131 9 828 _ 623 8 978 9 601 
20 7981853 20 520 22 373 ¿y rk s lä tt ........................ — 1808 18 990
— 3 690 21 557 25 247 M asaby............................ — 3 003 17 331 20 334
— 2 343 28179 30 522 Köklaks............................ — 2 566 29 562 32 128
— 7 752 30 792 38 544 Esbo ................................ — 7 733 30 750 38483
— 18 550 93 753 112 303 Grankulla........................ — 18 483 95 677 114160
— 12 240 287 767 300 007 Sookenbacka .................. — 12 406 294 804 307 210
— 24 186 210 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 18 328 346
— 292 406 698 Savonlinna...................... — 273 457 730
— 197 354 551 Muut Savonlinnan rt:n as. — 218 339 557
— 125 175 300 Rovaniemi ...................... __ 134 146 280
— 6 28 34 Muut Rovaniemen rt:n as. — 7 20 27
— 6 331 29 082 35 413 Porvoon rautatie........... — 6 484 27 492 33 976
— 298 ■ 848 1146 Rauman rautatie ........... — 333 770 1103— 154 136 290 Raahen rautatie............. — 133 137 270
— 527 908 1435 Haminan rautatie.......... — 574 901 1475
— 341 1193 1534 Jokioisten rautatie ....... — 367 1189 1556
— 636 2 891 3 527 Loviisan rautatie........... — 605 2 994 3 599
3 439 160895 1472 583 1 636 917 Yhteensä 2 878 160 063 1 395 815 1 558 756
1 041 661 20 734 789 56 005 567 77 782 017 Henkilökilometriä 902 389 20 573 579 56 580 433 78 056 401
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Fredriksberg I  luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
— 163 41524 41 687' 'Helsinki .........................f — 173 69 279 69 452_ _ 30 30 6 663
4218
669 
4 219— 3 14 362 14 365 M alm................................ __ i
— — 6 446 6 446 Dickursby................. . — i 3 336 3 337
— — 1247 1247 Korso................................ — — 313 313
— 5 1606 1611 K erava ............................ — 2 1024 1026
— 171 65 215 65 386 Siirros — 183 1 78 833 79 016
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Lille V;5 •
M a t k a s t a j a l u k u  v u o n n a - 19 1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredrik sberg I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* ^<
— 171 65 215 65 386’ ' Siirros » • 183 78 833 79016
— — 229 229 Järvenpää........................ . — — 111 111
— — 52 52 Riihimäki........................ — — 36 36
— 1 309 310 Muut as. lini. Pietariin . — 4 242 246
» » » Riihimäki
— — 49 49 —Hämeenlinna *....... — — 34 34
— 2 128 130 Hangon rt:n asemat.. . . .  
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 62 64
— — 65 65 meenlinnan rt:n as. .. — 1 31 32
— — 9 9 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 6 6
— — 5 5 Oulun rt:n asemat. . . . . . — — 1 ' l
— — 14 14 Savon rt:n asemat......... — — 7 7
— — 5 5 Karjalan rt:n asemat ... — — 6 6






Jyväskylän rt:n asemat. 




125_ 2 578 580 _: 1 42 43
• — 5 621 626 K öklals............................ — 1 3 4
— 2 734 736 E sb o ................................. — 3 384 387
— 5 5 553 5 558 Grankulla....................... — 24 3 390 3 414
— 2 . 9 070 9 072 Sockenbacka ...............;. — 2 3 924 3 926
— — 139 139 Muut Hels.-Turun rt:n as. — — 75 75
— — 2 2 Savonlinna ..................... — — — —
— 1 254 255 Porvoon rautatie........... — > 3 251 254
— — 1 1 Rauman rautatie ........... — . — — —
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — — —_ _ 1 1 ._ . 3 3
— — 1 1 Loviisan rautatie ......... — —
— 191 83 426 83 617 Yhteensä — 224 87 573 87 797
'
1352 674 347 675 699 Henkilökilometriä 2 727 463 933 466 660
I luok. II luok. III luok.' Yhteensä. iggelby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f 1k
8 250 204104 212 354' \ ' — 8193 231 374 239 567 
30— 6 663 669 Predriksberg.................. 30
— 64 4143 4 207 Malm . ; ............................ — — 10 10
— 34 3154 3188 Diokursby......................... — 15 2125 2140
— 2 788 790 Korso *.............................. — 2 561 563
— 21 1034 1055 Kerava ...........................; — 22 750 772
— 8 338 346 Järvenpää......................... — 5 270 . 275_ 10 60 70 Riihim äki........................ _ 2 67 69
■ 1 56 683 740 Muut as. linj. Pietariin . 1 31 531 563
» » » Riihimäki
1 . 5 118 124 —Hämeenlinna ......... — 4 126 130
— 41 221 262 Hangon rt:n asemat___
Turun—Tampereen—Hä-
— 29 209 238
— 33 150 183 meenlinnan rt:n as. .. — 11 138 149
— 16 46 62 Vaasan rt:n asemat . . . . 1 12 31 44
— 11 24 35 Oulun rt:n asemat......... — 4 17 21
'--- 18 58 76 Savon rt:n asemat.____ ---. 13 43 56
— 7 12 19 Karjalan rt:n asemat.. . . — 7 14 . 21
— 7 27 34 Porin rt:n asemat......... — 6 19 25
— 4 14 18'- Jyväskylän rt:n asemat. — 1 9 10
— 13 396 409 Grankulla........................ — 22 178 200
— 17 726 743 Sockenbacka....................
Muut Helsingin—Turun
3 268 271
— 56 679 735 rautatien asemat......... 1 38 782 821




M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a, 1 9  1 1.
I luok. II luok. □ I  luok. Yhteensä. iggelby I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
i
2 8 679 217 438 226119' ' Siirros • 3 8 420 237 552 245 975
Savonlinnan rautatien
— ' --- 1 1 asemat..................... ... — 1 2 3
— — 1 1 Rovaniemi ...................... — — --  1 —
— . 33 ' 489 522 Porvoon rautatie........... — 24 521 545
— 9 2 11 Rauman rautatie'........... — 3 2 5
— 2 1 3 Raahen rautatie............. — — — —
— — . ' 4 4 Haminan rautatie.......... — ' -- 2 2
— 2 29 . 31 Jokioisten rautatie.......... — 3 29 32
— 2 20 22 Loviisan rautatie .......... — — 40 40
2 8 727 217 985 226 714 Yhteensä 3 8 451 238 148 246 602
210 121 068 1 803 455 1924 733 Henkilökilometriä 736 94 673 1 947 468 2 042 877
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Malm I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 11894 260 295 272189' 'Helsinki............................ 1 — 13 076 288165 301 241
__ 1 4 218 4 219 Predriksberg .................. — 3 14 362 14365
_ — 10 10 Aggelby .......................... — 64 4143 4 207,
_ _ 3 3 M alm ............................ .. — — 3 3
_ 18 3 031 3 049 Hickursby......................... — 36 3 499 3 535
__ 14 2 510 2 524 K orso................................ — — 2 665 2 665
_ 32 1477 1509 K erava ............................ — 27 2 055 2 082
__ 23 320 343 Järvenpää.-......... — 4 423 427
_ 10 180 190 Hyvinkää........................ — 5 224 229
_ _ 57 57 Riihimäki......................... — — 87 87
_ 17 404 421 Muut as. linj. Pietariin . — 21 425 446
» » » Riihimäki
_ 4 152 156 —Hämeenlinna ......... — 13 139 152
__ 18 143 161 Hangon rt:n asemat . . . . — 21 190 211
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien
_ 34 102 * 136 asemat........................... — 4 151 155
_ 4 32 36 Vaasan rt:n asemat . . . . — 5 41 46
_ 5 21 26 Oulun rt:n asemat....... . — . 3 23 26
_ 7 56 63- Savon rt:n asemat.......... — 7 43 50
__ 1 13 14 Karjalan rt:n asemat.. . . — — 8 8
• __ 5 17 22 Porin rt:n asemat.......... — 6 15 21
Jyväskylän rautatien ase-
_ 3 6 9 m a t................................ — 1 12 13
__ 10 611 621 Sockenbacka .................... — 10 954 964
Muut Helsingin—Turun
— 19 330 349 rautatien asemat......... — 20 413 433
_ __ 4 4 Savonlinnan rt:n asemat — 2 3 5
_ 46 573 619 Porvoon rautatie........... — 49 709 758
_ . 1 5 6 Rauman rautatie............. — 1 1 2
8 8 _ _ £ 3
_ __ 24 24 Jokioisten rautatie......... — — 22 22
— 4 35 . 39 Loviisan rautatie .......... — 4 34 38
— 12 170 274 637 286 807 Yhteensä — 13 382 318 812 332 194
— 148 667 3 039 185 3187 852 Henkilökilometriä — 156 468 3 491 810 3 648 278
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
7 L iito  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o ii n a 1 9  1 1.
I  luok. H  luok. I l l  luok. Yhteensä. Dickursby I luok. H luok. IH  luok. Yhteensä.
k
__ 2 848 55 396 58244: "Helsinki ..........................1 \ — 2 941 56 785 59 726
.-- 1 3 336 3 337 Fredriksberg .................. — — 6446 6 446
f-- 15 2125 2140 Aggelby............................ — 34 3154 3188
— 36 3 499 3 535 Malm ................................ — 18 3 031 3 049
— 3 1426 1429 K orso ................................ — — 903 903
— 11 1852 1863 Kerava ............................ — 18 1434 1452
— 20 561 581 Järvenpää........................ — 3 422 425
— 5 96 ' 101 Riihim äki........................ — 1 67 68
— 38 604 642 Muut as. linj. Pietariin . — . 11 510 521
» » » Riihimäki
— 5 108 113 —Hämeenlinna........... — 1 80 81
— 12 164 176 Hangon rt:n asemat. . . . — 9 129 138
Turun—Tampereen—Hä-
. -- 8 103 111 meenlinnan rt:n asem. — 5 119 124
— 13 25 38 Vaasan rt:n asemat ■ .... — 11 31 42
— 4 14 18 Oulun rt:n asemat.......... — 1 7 8
— 4 27 31 Savon rt:n asemat......... — 4 37 41
— 5 90 25 Karjalan rt:n asemat.. . . — 7 28 35
— — 12 12 Porin rt:n asemat.......... — 4 13 17
— — 8 8 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 11 12
— 1 270 271 Sockenbacka.................... — — 163 163
— 41 262 303 Muut H-els.—Turun rt:n as. — 40 245 285
— 14 6p9 623 Porvoon rautatie........... — 42 452 494
— 1 2 3 Rauman rautatie ........... — 1 3 : - 4
— — — — Raahen rautatie............. — — 1 . 1
— 2 6 8 Haminan rautatie . . . . . . — 4 5 9
— 1 17 18 Jokioisten rautatie ....... — 1 9 10
— 2 18 20 Loviisan rautatie........... — 1 19 20
— 3 090 70 560 73 650 Yhteensä 3158 74104 77 262
76 241 1173 792 1250 033 Henkilökilometriä 70131 1 216 783 1286 914

























































Muut as. linj. Pietariin . 
» » » Riihimäki
—Hämeenlinna...........
Hangon rt:n asemat. . . .  
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asem. 
Vaasan rt:n asem at.....
Oulun rt:n asemat..........
Savon rt:n asemat.........
Karjalan rt:n asemat ...
Porin rt:n asemat..........

















































— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
L iite  V ; 8
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a. 1 9  1 1.
I luok. ■ II luok.. HI luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
— 886 29 598 30 484' ' Siirros — 734 35 264 35 998
— — 1 1 Savonlinna...................... — — — —
— 5 170 175 Porvoon rautatie........... — 8 108 116
— 3 — 3 Raahen rautatie............. — — 2 2
— 1 — 1 Haminan rautatie .......... — 1 2 3
— — 3 3 Jokioisten rautatie ....... — — 1 1
— — 7 7 Loviisan "rautatie........... — —  _ 2 2
— 895 29 779 30 674 Yli teensä — 743 35 379 36122
29 527 620 992 650 519 Henkilökilometriä 21 813 712 712 734525
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
* i k
2 3.154 44 421 47 577' 'Helsinki............................1 22 3124 43 849 46 995
— 2 1024 1026 Fredriksberg...... ............ — 5 1606 1611
— 22 750 772 Ä ggelby............................ — 21 1034 1055
— 27 2055 2 082 Malm ................................ — 32 1477 1509
— 18 1434 1452 Dickui-sby........................ — 11 1852 1863
— 5 2 764 2 769 K orso ................................ — 4 2 239 2 243
— 36 • 4 929 4 965 Järvenpää........................ — 70 3 901 3 977
— 34 1943 1977 Jokela................................ -. -- — 1588 1588
— 61 1435 1496 Hyvinkää ........................ — 38 1304 1342
— 68 888 956 Riihimäki ........................ — 49 672 . 721
— 33 522 555 Hämeenlinna................... — 16 267 . 283
— 41 441 482 Lahti ................................................................ — 25 268 293
— 94 174 268 P ietari.............................. — 68 131 199
3 87 935 1025 Muut as. linj. Pietariin . • ------ 54 707 761
» 6 6  Riihimäki
— ■ 7 213 220 — Hämeenlinna ....................... — 7 146 153
•------ 24 569 593 Hangon rt:n asemat . . . . — 17 421 438
— 41 316 357 Tam pere ................................................. ... — . 19 211 230
Muut Turun-Tampereen
— 11 226 237 — H:linnan rt:n asemat — 13 159 .172
— 27 111 138 Vaasan rautatien asemat 1 15 76 92
— 14 65 79 Oulun rautatien asemat . — 7 32 39
2 27 272 • 301 Savon rautatien asemat . — 27 143 170
— 23 68 91 Karjalan rautatien as. . . — 9 • 54 63
— 15 123 138 Porin rautatien asemat . — 7 72 79
— 2 34 36 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 25 27
— 16 405 421 Hela.— Turun rt:n as. . . . — 13 395 408
— — 12 12 Savonlinnan rt:n asemat — 2 10 12
— — 1 1 Rovaniemi................................................. ' ------ — 1 1
— — 2 2 Porvoon rautatie ...................... — 2 2
— 1 17 18 Rauman rautatie ........................ — 1 11 12
— — 1 1 Raahen rautatie ........................... — — — —
— 3 26 29 Haminan rautatie ................... — 8 13 21
— 1 42 43 Jokioisten rautatie.................... — 2 31 33
— 12 93 105 Loviisan rautatie .................... — 5 75 80
7 3 906 66 311 70224 Yhteensä 23 3 671 62 778 66 472
1339 222 202 2270 542 2494 083 Henkilökilometriä 910 176 647 2 003 116 2180 673
—  Suomen Valtionrautatiet ,1911. —
9 Liite V.
M a t k u s t a j  a 1 u k u v u o,  n n a 1 9  1 1.

































































































































Muut as. iinj. Pietariin . 
» » » Riihimäki
—Hämeenlinna...........






Savon rautatien asemat . 
Karjalan rt:n asemat ... 
Porin .rautatien asemat . 
Jyväskylän rt:n asemat . 




































































































4 2 234 28 456 30 694 Yhteensä 60 2 260 31 669 33 989
148 108 567 1060 035 1168 750 Henkilökilometriä 3 007 107 503 1161 037 1271 547
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jok ela I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t ■ k
_ 786 7 867 8 653' 'Helsinki ........................ il — 766 7 806 8 572_ _ 1588 1588 Kerava ............................. — 34 1943 1977
— 1 1668 1669 Järvenpää.................... — 1 1911 1912
— 88 7 775 7 863 Hyvinkää........................ — 80 8132 8212_ 20 2 232 2 252 Riihimäki......................... --- • 12 2 301 2 313_ " 4 385 . 389 Hämeenlinna.................. — 5 333 •338_ 1 245 246 O itti.................................. — 1 211 212
3 261 264 L a h ti................................ — 2 256 • 258
_ 1 709 ' 710 Muut as. Iinj. Helsinkiin . --- 8 701 709
__ 14 544 558 i » » Pietariin . — 13 479 492
» » » Riihimäki
_: — 396 396 —Hämeenlinna .......... — — 420 420
— — 216 216 Rajamäki ......................... — 2 230 232
— 2 347 349 Muut Hangon rt:n asemat — 3 302 305
Turun—Tampereen—Hä-
— 27 403 430 meenlinnan rt:n asemat — 33 421 454_ 5 43 48 Vaasan rautatien asemat — 6 41 47
— — 11 11 Oulun rautatien asemat. — 2 13 15
— 952 24 690 25.642 Siirros — 968 25 500 26 468
' —  Suom en V a ltionrau ta tie t 1911. — V. 2
Liite V. 10
M a t k u s t a j a l  u k u  v u o n n a 1 9 ] 1.
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Jokela I luok. I l  luok. HI luok. Yhteensä.
k
— 952 24 690 25 642 'l ' Siirros 1i — 968 25 500 26468
— 2 55 57 Savon rautatien asemat. --- ‘ 4 68 72
— 4 20 24 Karjalan rt:n asemat .. . — 2 20 22
— 1 44 45 Porin rautatien asemat . — 1 , 50 51
.-- 1 7 8 Jyväskylän rt:n asemat. — _ 8 8
— 12 254 266 Helsingin—(Turun rt:n as. — 12 245 257
— — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat —1 — 2 2
— 7 214 221 Porvoon rautatie ........... 13 211 224
— 1 — 1 Rauman rautatie ........... _ 3 6 9
— 1 5 6 Haminan rautatie.......... — 1 4 5— — 39 39 Jokioisten rautatie....... — __ 28 28
— 2 19 21 Loviisan rautatie........... — 1 23 24
— 983 25 348 26 331 Yhteensä — 1005 . 26165 27170
' ■ ~
54 620 870 423 925 043 Henkilökilometriä 57 045 . 873 592 930 637
I luok. 13 luok. IU luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok. IU  luok. Yhteensä.
1k
46 2 835 14 731 17 612-J'H elsinki..........................I 103 2 796 14 036 16 935— 5 224 229 M alm ................................ _ 10 180 190
— 38 1304 1342 Kerava ............. '............. _ 61 1435 1496
— 25 1218 • 1-243 Järvenpää........................ — 27 1122 1149
— 80 8132 8 212 Jok ela .............................. — 88 7 775 7 863
— 246 14 922 15 168 Riihimäki........................ — 216 14 721 14 937
— 8 634 642 R ytty lä ............. 1............. — 1 619 620
— 10 288 298 Leppäkoski ..................... — 3 311 314
S--- 9 521 . 530 Turenki............................ ' 1 --- 7 606 613
2 . 90 1745 1837 Hämeenlinna ................... — 81 1656 1737
— 10 584 594 H ikiä................................ _ 11 555 566
— 4 835 839 O itti................................. — 2 668 670
— 39 786 825 Lahti . ; ............................ — 36 701 737
20 495 214 729 Pietari .; .................. ........ 27 469 229 725
— 6 495 501 Muut as. Iinj. Helsinkiin --  . 18 571 589
. 6 95 823 924 » » » Pietariin . — 99 821 920
1 30 216 247 Hanko Hyvinkään kautta — 27 113 140— — 1 1 Hanko F:bergin kautta . — 6 34 40
— 16 95 111 Karis ............................... _ 38 183 221
6 84 141 231 Svartä.............................. 5 23 144 172
2 55 417 474 L oh ja ..........:.................... 3 65 491 559
— 35 404 439 Nummela ......................... _ 25 411 436
— 21 746 767 Otalampi ............. ........... — 38 687 725
— 115 1617 1732 R öykkä............................ — 59 1534 1593
— 37 2 331 2 368 Rajamäki ............. : ......... — 36 2 695 2 731
2 33 254 289 Muut Hangon rt:n asemat — 21 196 217
1 79 415 495 Tam pere....... : ................ 1 86 394 481
Muut Turun-Tampereen-
— 29 612 641 H:linnan rt:n asemat . 3 38 602 643
— 42 158 200 Vaasan rt:n asemat....... 1 48 152 201
1 i l 79 91 Oulun rt:n asemat......... — 9 53 62
1 26 266 293 Savon rt:n asemat......... 1 33 218 252
— 12 96 108 Karjalan rt:n asemat .. . — 9 65 74— 11 194 205 Porin rt:n asemat......... — 26 155 181
— 5 58 63 Jyväskylän rt:n asemat . ’ --- 4 69 73
2 45 392 439 Helsingin—Turun rt:n as. — 62 375 437
— — 21 2i Savonlinnan rt:n asemat — 2 10 12
— 2 1 3 Rovaniemi ...................... — — • 2 2
— 50 658 708 Porvoon rautatie........... — 79 604 683
1 22 23 Rauman rautatie ........... — 1 15 16
90 4 734 56 650 61474 Siirros 144 4 660 55 208 60012
Suomen Valtionrautatiet■ 1911.
i r L iite  V.
M a t  k u s t a j a l u k u  v u O p
: 
p a 1 9  1 1.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. n  luok. III luok. Yhteensä.
\*
90 4 734 61474 61 474’ ’ Siirros ! 144 4 660 55 208 60012— — 2 ■ 2 Raahen rautatie............. — _ 5 5
— — 24 24 Haminan rautatie . . . . . . — 2 20 22
— 3 136 139 Jokioisten rautatie ....... — 2 124 126
— 6 ’ 118 124 Loviisan rautatie . . . . . . . — 15 86 101
90 4 743 56 930 61 763 Yhteensä 144 4 679 55 443 60 266
14571 480 251 2 347 686 2842508 Henkilökilometriä 18 385 473 995 2 225 074 2 717 454
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. . Riihimäki I  luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t
17 2 090 10 987 13 094' 'Helsinki ..........................I\ 18 2080 10 572 12 670— 49 672 721 Kerava ............................ __ 68 888 956
— 24 358 382 J ärvenpää........................ — 23 . 467 490
— 12 • 2 301 2 313 Jokela .............................. __ 20 2 232 2 252
— 216 14 721 14 937 H yvinkää........................ — 246 14 922 15 168
— 32 5 503 5 535 R ytty lä ............................ — 28 5 467 5 495
— 35 2 382 2 417 Leppäkoski.................... — 46 2 412 2458
5 57 2 339 * 2 401 Turenki............................ 6 68 2 325 2 399
2 268 7 887 8157 Hämeenlinna.................. 2 389 7 721 8112— 24 7 469 7 493 H ik iä ................................ __ 90 7 371 7 461
— 40 7 085 7125 O itti................................. — 52 6 241 6 293
— 1 777 778 Lappila............................ — _ 807 807— 3 768 771 Järvelä ............................ __ ■ 6 816 822
— 2 198 200 H errala............................ 3 2 262 267
2 134 2144 ' 2 280 Lahti ................................ __ 135 2171 2 306
— — 153 153 Kausala............................ * -- 4 216 220
— 29 351 380 Kouvola .......................... 1 30 249 280
1 72 305 378 Viipuri.......................... --1 56 167 223
1 95 609 705 P ietari.............................. 2 89 609 700
— 3 311 314 Muut as. linj. Helsinkiin __ 18 315 333— 34 548 582 » » » Pietariin . 2 38 498 538
— 7 174 .181 L oh ja ................................ — . 7 . 226 233
— 6 207 213 Otalampi......................... 1 194 195
— — 372 372 Röykkä ............................ — 8 432 440— — 596 596 Rajamäki ......................... — 3 618 621— 20 573 593 Muut Hangon rt:n äs. .. 2 20 422 444
1 62 179 242 Turku Toijalan kautta .. 1 41 151 193
— 128 1035 1163 Tam pere.......................... — 121 1122 1243
— 8 ' 178 186 Lempäälä ‘........................ — 17 218 235— 1 188 189 Viiala................................ — __ 260 260
— 22 322 344 Toijala ............................ — 18 372 390
— 7 279 286 Iittala................................ — 10 289 299
. -- 23 328 351 Parola ............................. — 36 308 344
Muut Turun—Tampereen
— 20 492 512 —H: Iin n an rt:n asemat — 14 549 563
— ' 36 236 272 Vaasan rt: n asemat....... — 22 226 248
3 14 119 .136 Oulun rt:n asemat.......... — 25 71 96
— 4 193 197 K y m i............................ .. — 1 242 243
2 68 514 584 Muut Savon rt:n asemat — 57 371 428
4 40 121 165 Karjalan rt:n asemat ... 4 23 91 118
— 26 210 236 Porin rt:n asemat.......... — 17 201 218
— .11 55 66 Jyväskylän rt:n asemat. — 17 66 * 83
— -- . — — Turku Fredriksbergin k. 5 28 26 59
— —T — — Turku Hyvinkään kautta — 1 • 10 11
— 12 236 248 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 8 189 197
38 3 735 74 475 78 248 Siirros 46 3 983 73 382 77 411




M a t  k u s t a j  a' .1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. ,H luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
f k
38 3 735 74475 78 248' ' Siirros 1 46 3 983 73 382 77 411
— 8 26 34 Savonlinnan rt:n asemat • --- 5 24 29
— 2 7 9 Rovaniem i...................... — — 4 4
— 35 206 241 Porvoon rautatie........... — 44 241 285
— 6 37 43 Rauman rautatie............. — 5 25 30
— 1 2 3 Raahen rautatie............. — 1 3 4
— 3 71 74 Haminan rautatie........... — 4 34 38
— 4 187 1 191 Jokioisten rautatie ....... — 13 155 168
— 14 145 159 Loviisan rautatie........... — 15 134 149
38 3 808 75156 79 002 Yhteensä 46 4 070 74 002 78118
6 444 345 538 3 198 509 3 550 491 Henkilökilometriä 5 963 343 245 3 041214 3 390 422
Ryttylä Ryttylä Ryttylä
*t k, V1 k t k
2151' 'Helsinki ...............1 2139 15 048' ' Siirros 14407 15 625' ' Siirros t 15 010
620 Hyvinkää............. 642 Muut Tur.-Tamp.- Helsingin—Turun5 495 Riihim äki............. 5 535 400 H:linnan rt:n as. 411 59 rt:n asemat....... 551021 Leppäkoski.......... 838 Vaasan rautatien 2 Savonlinnan rt:n as. 11289 Turenki................. 977 45 asemat.............. 51 25 Porvoon rautatie . 233 313 Hämeenlinna....... 3 239 27 Oulun rt:n asemat 21 14 JR.au m an rautatie . 7Muut asemat 33 Savon rt:n asemat 43 3 Raahen rautatie ..237 linj. Helsinkiin . 237 Karjalan rautatien ‘ 4 Haminan rautatie . 4569 » Pietariin .. . 525 13 asemat ............. 18 49 Jokioisten rautatie 49129 Hangon rautatien 136 33 Porin rt:n asemat 34 16 Loviisan rautatie . 15asemat............... Jyväskylän rauta-
224 Tam pere............... 139 26 tien asemat . . . . 25 15 797 X hteensä 15 164









148 linj. Helsinkiin .














10 888''  Siirros
340 P aro la ...................
Muut Tur.-Tamp.- 
409 H:linnan rt:n as. 
40 Vaasan rt:n as. ... 
7 Oulun rt:n asemat 
19 Savon rt:n asemat 
9 Karjalan rt:n as,.. 
















11770'f  Siirros W 
Helsingin—Turun 
61 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
5 asem at...............
6 Porvoon rautatie .
. 1 Haminan rautatie .
9 Joroisten rautatie 









I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä. Turenki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






i 23 569 2 315 2 907
— 7 606 613 H yvinkää......................... — 9 521 530
6 68 2 325 2 399 Riihim äki........................ 5 57 2 339 2 401
‘ --- 30 947 977 R ytty lä ............................ — 37 1252 1289
— • 34 1449 1683 Leppäkoski ..................... — 32 . 1680 1712
22 201 223 Turenki............................ — 22 201 223
24 883 8 084 8 991 Siirros 28 726 8 308 9 062
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
13 . Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
1 luok. II luok. i n  luok. Yhteensä. Turenki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
f k
24 883 8 084 8 991' ' Siirros 1\ 28 726 8 308 9 062
— 567 12 614 13181 Hämeenlinna ................. • -- 489 . 13 929 14418
— 11 421 432 Muut as. linj. Helsinkiin 1 10 438 449
4 73 654 731 » p p Pietariin 3 60 696 759
1 17 133 151 Hangon rautatien asemat 1 13 110 124
8 48 403 459' Tam pere........................ 8 72 393 473
— 1 556 557 P arola .............................. — 2 603 605
Muut Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan rauta-
— 58 776 834 tien asemat.................. — 57 783 840
1 15 99 115 Vaasan rautatien asemat — 7 103 110
— 5 23 28 Oulun rautatien asemat 4 4 22 30
— 8 . 50 58 Savon rautatien asemat — 14 46 60
6 6 25 37 Karjalan rautatien as. .. 3 7 29 39
— 8 124 132 Porin rautatien asemat.. — 6 127 133
— 8 51 59 Jyväskylän rt:n asemat.. — 7 61 68
Helsingin—Turun rauta-
— 8 50 58 tie asemat..................... — 5 65 70
— 2 2 4 Savonlinnan rt:n as........ — 1 3 4
— 1 — 1 Rovaniem i...................... — __ __
— 3 43 46 Porvoon rautatie . . . . . . . . — 8 32 40
— 2 12 14 Rauman rautatie ........... — 2 12 14
— — 5 5 Raahen rautatie............. — __ 6 6
— 2 10 12 Haminan rautatie........... — 1 4 5
— 4 ■ 65 69 Jokioisten rautatie......... — 7 66 73
— 1 18 19 Loviisan rautatie........... — 1 18 19
: 44 1731 24 218 25 993 Yhteensä 48 1499 25 854 27 401
5 828 124 630 810 475 940 933 Henkilökilometriä 7163 103 358 824384 934905
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II  luok. HI luok. Yhteensä.
f  *k
60 2 683 10 552 13295'! ’’H elsinki..........................< 50 2 777 10322 13149
— 16 267 283 Kerava .................... '___ — 33 522 555
— 2 203 205 Järvenpää........................ — 15 . -2 1 8 233
— 5 333 338 J ok e la .............................. — 4 •385 389
— 81 1656 1737 Hyvinkää...................: . . 2 90 1745 1837
2 389 7 721 8112 Riihimäki.......................i 2 268 7 887 8157
— 69 3170 3 239 R ytty lä ............................ — 54 3 259 3 313
5 183 3 884 4072 Leppäkoski ..................... 5 182 4 018 4205
— 489 13 929 14418 Turenki............................ — 567 12 614 13181
— 4 384 388 Hikiä ............................... — 11 344 355
— 15 596 611 O itti................................. — 14 581 595
— 18 290 308 Järvelä............................. — 12 359 371
— 23 249 272 Vesijärvi ......................... — 20 223 243
— 230 1339 1569 Lahti ............................... — 220 1367 1587
— 28 152 180 Lappeenranta................. — ' 40 186 226
1 107 347 455 Viipuri . . ; ........................ — 105 347 452
1 164 397 562 P ietari.............................. — 161 476 637
— 8 344 ¿52 Muut as. linj. Helsinkiin — 11 341 352
— .42 740 782 p p p Pietariin . 1 73 852 926
— 13 170 183 L ohja ............................ .. — 13 219 232
— 81 786 867 Muut Hangon rt:n aB. .. — 71 825 896
1 263 985 1249 Turku Toijalan kautta .. 4 250 954 1208
— 11 246 257 Hum ppila........................ — 5 185 190
— 48 1077 1125 Urjala................................ — 36 1244 1280
1065 7 440 8 505 Tampere .................... : . . — 938 7 331 8 269
— 30 910 . 940 Lempäälä ......... — 68 1064 1132
— 14 972 986 Viiala................................ — 22 897 919
70 6 081 59 139 65 290 Siirros 64 6 060 58 765 64889
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 14
• M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. IH -luok. Yhteensä.
. 1 k
70 6 081 59139 65 290' ' Siirros 1 64 6 060 58 765 64889
3 177 2 719 2 899 T oija la ............................. 3 154 2 917 3 074
2 124 3 702 3 828 Kuurila............................ 2 181 3 955 4138
— 484 6 392 6 876 Iittala ............................. — 482 6 506 6 988
— 212 9 548 9 760 Parola ............................. — 283 8419 8 702
Muut Turun-Tampereen-
— 7 628 ' 635 Hämeenlinnan rt:n as. — 13 706 719— 21 336 ' 357 Orihvesi............................ — 14 305 319
' --- 31 173 204 Kangasala........................ — 28 179 207
— 64 668 732 Muut Vaasan rt:n as. .. 1 87 580 668
— 71 215 286 Oulun rautatien asemat. — 75 224 299
1 25 188 214 K uopio................. ........... — 28 94 122
— 119 447 566 Muut Savon rautatien as. — 151 493 644
3 44 269 316 Karjalan rt:n asemat .. . — 47 260 307
— 65 211 276 Pori ................................. — 62 238 300
— 4 249 253 Siuro ................................ — 3 234 237
— 18 450 468 Muut Porin rt:n asemat — 16 435 451
— 37 276 313 Jyväskylän rt: n asemat . — 48 233 281
Turku Predriksbergin
— — — — kautta............... - ......... — 1 4 5
— — — — Turku Hyvinkään kautta — 1 _ 1
2 31 286 319 MuutHels.-Turun rt:n as. — 23 256 279
— 11 32 ' 43 Savonlinnan rt:n asemat — 9 29 . 38
---• — 10 10 Rovaniemi........................ — 2 10 12
— 95 356 451 Porvoon rautatie........... — . 98 453 551
— 15 81 96 Rauman rautatie ........... — 17 81 98
— 4 8 12 -Raahen rautatie.............. — 3 9 12
— 10 99 109 Haminan rautatie ......... — 7 60 67
— 70 782 852 Jokioisten rautatie ....... — 82 727 809
— 20 98 118 Loviisan rautatie .......... — . 19 121 140
81 7 840 87 362 95 283 Yhteensä 70 7 994 86 293 94 357
9 595 • 817 701 5 162 089 5 989 385 Henkilökilometriä 6 983 847 270 • 5 178 885 6 033 138
Hikiä Hikiä Oitti
( k \ 1k
1 171> 'Helsinki...’ ........... I 1308 12 839> ’ Siirros * 12 854 15 727' ' Siirros 1 18 853
566 Hyvinkää............. 594 8 •Haminan rautatie . 9 Muut asemat
7 461 Riihimäki .. .......... 7 493 5 Jokioisten rautatie 11 204 linj. Helsinkiin . 233






153 12 899 Yhteensä 12 923 369
» Riihimäki— 
Hämeenlinna .. . 393
667 L a h ti......... ■.......... 671 342 321 355 586 140 Hangon rt:n as. .. 146Muut asemat Turun-Tampereen-
279 linj. Helsinkiin . ' 338 287 Hdinnan rt:n as. 380
455 * Pietariin .. .■ 402 39 Vaasan rt:n as. .. . 42
o Riihimäki— 14 Oulun rt:n asemat 12
289 Hämeenlinna ... 285 Oitti 116 Savon rt:n asemat 92Hangon rautatien 41 Karjalan rt:n as... 51
86 asemat ............. 86 45 Porin rt:n asemat. 71
Turun-Tampereen- 44 Jyväskylän rt:n as. 38
149 HJinnan rt:n as. 140 2 821' 'Helsinki i ............... 1\ 3125 Helsingin—^ Turun
4 Vaasan rt:n asemat 6 162 K erava................. 205 46 rautatien asemat 34
2 Oulun rt:n asemat 6 212 Jokela .................. 246 5 Savonlinnan rt:n as. 7
44 Savon rt:n asemat 48 670 Hyvinkää............. 839 171 Porvoon rautatie . 197
13 Karjalan rt:n as... . 14 6 293 Riihimäki ............. 7125 6 Rauman rautatie . 9
6 Porin rt:n asemat. . 7 595 Hämeenlinna....... 611 3 Raahen rautatie .. 2
6 Jyväskylän rt:n as. 19 839 H ik iä ..................... 1021 23 Haminan rautatie. 22
Helsingin—Turun 242 Oitti .......... 242 11 Jokioisten rautatie 10
24 rautatien asemat 19 711 L appila................. •908 100 Loviisan rautatie . 102
6 Savonlinnan rt:n as. 9 944 Järvelä ................. 1 262
27 Poi^voön rautatie . 29 .278 Herrala................. 656 17 765 Yhteensä 21084
4 Rauman rautatie.. — 1960 L a h t i..................... 2 613
12 839 Siirros 12854 15 727 Siirros 18 853 758 817 Henkilökilometriä 863 024
Suomen Valtionrautatiet 1911.
15 L iite  V.





1 278 Järvelä ................
230 H errala.................
2 481 Lahti ....................
Muut asemat 
383 Iin]. Helsinkiin .
336 » Pietariin ..
» Riihimäki— 
229 Hämeenlinna .. 
106 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
97 H:linnan rt:n as. 
9 Vaasan rt:n as. ...
3 Oulun rautatien as.
20 Savon rt:n as........
20 Karjalan rt:n as...
7 Porin rt:n asemat 
6 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . .
1 Savonlinnan rt:n as. 
13 Porvoon rautatie . 
— Rauman rautatie.. 
24 Haminan rautatie
2 Jokioisten rautatie 
68 Loviisan rautatie .
8 038 Yhteensä 



































7 938 L a h ti.....................
206 Kausala.................
Muut asemat 
469 linj. Helsinkiin .


















17116; ' Siirros .1* 16 349
135 Hangon rtm as. .. • 115
Turun-Tampereen-
330 H:linnan rt:n as. 329
33 Vaasan rt:n as. .. 29
29 Oulun rt:n as....... 26
178 Savon rt:n as........ 172
73 Karjalan rt:n as... 57
73 Porin rt:n asemat 71
22 J:kylän rt:n as. .. 20
Helsingin—Turun
78 rt:n asemat ----- . 76
6 Siinnän rt:n as. .. 5
. 122 Porvoon rautatie . 145
8 Rauman rautatie . 5
1 Raahen rautatie .. 1
24 Haminan rautatie 15
6 Jokioisten rautatie 7
155 Loviisan rautatie 163
18 389 Yhteensä 17 585
965 676 Henkilökilometriä 923 024
Herrala i
4 ■>k
1143' 'H elsinki............... t 734
267 200
656 Oitti ...................... 278
264 Lappila ................. 230
907 Järvelä ................. 735
9 638 Lahti .................... 9 774
Muut asemat
235 linj. Helsinkiin . 193
579 o Pietariin ■.. 564
* Riihimäki—
182 Hämeenlinna .. 139
51 Hangon rt:n as. .. 24
T.uru n-Tampe reen-
126 Hlinnan r:tn as. 75
26 Vaasan rt:n as. .. 18
13 Oulun rt:n as....... 6
70 Savon rt:n as....... 51
13 Karjalan rt:n as... 16
13 Porin rt:n asemat • 7
5 J:kylän rt:n as. .. 4
14188 Siirros 13 048
Herrala
4t 1k
14188-J' Siirros 1 13 048
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 3
Savonlinnan rauta-
4 tien asemat . . . . 6
24 Porvoon rautatie . 21
4 Rauman rautatie.. 2
17 Haminan rautatie 12
6 Jokioisten rautatie 1
161 Loviisan rautatie . 1 128
14 409 Yhteensä 13 221
435 999, Henkilökilometriä 354 978
Vesijärvi
4 k
4 086, .Helsinki . 4 723
131' Riihimäki............. p 186
243 Hämeenlinna . . . . 272
875 L a h ti................... 1240
237 Viipuri ................. 204
Muut asemat
768 linj. Helsinkiin . 903
. 727 t> Pietariin .. 613
t> Riihimäki—
58 Hämeenlinna .. 59
181 Hangon rt:n as. .. 110
. 206 Tam pere............... ' 178
Muut Tur.-Tamp.-
229 HrJinnan rt:n as. 288
Vaasan rautatien
62 asemat............... 102
45 Oulun rt:n as....... 50
560 Savon rt:n asemat 558
186 Karjalan rt:n. as... 147
96 Porin rt:n asemat 88
6 Jrkylän rt:n as. .. 15
Helsingin—Turun
128 rt:n asemat . . . . 121
18 S:linnan rt:n as. .. 15
2 Rovaniemi •........... 1
86 Porvoon rautatie . 125
19 Rauman rautatie . 26
1 Raahen rautatie .. —
65 Haminan rautatie 63
21 Jokioisten rautatie 25
202 Loviisan rautatie . 142
9 238 Yhteensä 10 254
1162 959 Henkilökilometriä 1226 130
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä . Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 99 2 757 9 828 12 684--• 25 268 293 Kerava ............................ — 41 441 . 482
— 3 217 220 Järvenpää......... ............. . — 5 233 238
— . 2 256 258 J ok e la .............................. — 3 261 264
60 3116 12 247 15 423 Siirros 99 2 806 10 763 . 13 668
—• Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 16
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
1 luok. II luok. H I luok. Yhteensä. Lahti I  luok. H luok. IH  luok. Yhteensä.
4
60 3116 12 247 15423' ' Siirros 1 99 2 806 ' 10 763 13 668
--- ■ 36 701 737 Hyvinkää........................ — 39 • 786 825— 135 2171 2 306 Riihim äki........................ 2 134 2144 2 280
— 220 1367 1587 Hämeenlinna ................. — 230 1339 1569
— 9 662 671 H ik iä ................................ — 5 662 667
— 67 2 546 2 613 O itt i................................. — 87 1873 1960
— 16 2 355 2 371 Lappila............................ — 5 2 476 2 481
— 176 7 208 7 384 Järvelä ............................ — 124 7 814 7 938
— 109 9 665 9 774 Herrala............................ — 82 9 556 9 638
— 105 1135 1240 Vesijärvi .......................... — 69 806 875— — 1310 1310 L a h t i................................ — — 1310 1310
— 241 7 403 7644 V illähti............................ — 200 6 487 6 687
— 226 10 282 10 508 Uusikylä.......................... — 261 8 629 8 890
— 148 6 550 6 698 Kausala............................ — 102 5 879 5 981
— 68 788 856 K oria ................................ 5 92 1007 1104
6 . 337 3 223 3 566 Kouvola............................ 2 328 3 570 3 900
— 86 516 602 Lappeenranta................. — 93 524 617
— 366 1 315 1681 Viipuri ............................. 1 341 1360 1702
10 '227 684 921 P ietari.................... " . . . . . 6 > 252 816 1074
1 26 229 256 Muut as. linj. Helsinkiin 1 32 388 421— ' 54 505 559 » p t> Pietariin . 2 68 619 689
» » o Riihimäki
— 30 302 332 —Hämeenlinna ......... — 31 329 360— 111 794 ■905 Hangon rautatien asemat — 95 747 842
— 130 394 524 Turku............. 1................. 2 133 407 542
— 211 1033 1244 Tampere............................ '-- 224 1021 1245
Muut Turun—Tampereen
» —Hämeenlinnan rauta-
1 46 563 610 tien asemat.................. — 39 594 633— 64 345 .. 409 Vaasan rt:n asemat . . . . — 51 281 • 332
— 40 158 198 Oulun rt:n asemat.......... — 52 165 ' 217
— 59 245 304 Kuopio ............................ — 65 242 . 307
— 129 445 574 Mikkeli ............................ 1 141 446 588— 5 425 430. Harju................................ — 3 401 404
— . 15 142 157 Inkeroinen ..................... — — 305 305
1 52 379 432 K ym i................................ — 63 364 427
— 278 979 1257 Kotka................................ 1 244 903 1148
Muut Savon rautatien
— 75 862 937 - asemat ......................... .-- 61 899 960
1 107 667 775 Karjalan rt:n asemat___ — 120 654 774
— 68 276 344 Porin rautatien asemat.. — • 34 297 331
Jyväskylän rautatien ase- 259
— -43 222 265 m at................................ — 60 199
— 4 4 8 Turku Hyvinkään kautta — — 5 5
— 15 41 56 Turku Prbergin kautta.. 1 35 46 82
Muut Helsingin —Turun
— 41 281 322 rautatien asemat.......... — 46 248 294
Savonlinnan rautatien
— 11 . 66 77 asemat ......................'. — 17 60 77
— 5 7 12 Rovaniemen rt:n asemat — 1 7 8
— 80 493 573 Porvoon rautatie ......... — 143 463 606— 13 69 82 Rauman rautatie........... — 27 62 89
— 2 8 10 Raahen rautatie ........... — 5 8 13
— 59 441 500 Haminan rautatie.......... — 56 426 482
— 4 74 78 Jokioisten rautatie ....... — 5 53 58
80 7 465 82 577 90122 Yhteensä 123 7 101 78 440 85 664
11876 1 008 243 5 677 003 6 697 122 Henkilökilometriä 17 249 993 572 5 497 655 6 508 476
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
17 Liite V.
M a t k u s t a j a !  u k u n n a 1 9  11.
Villähti . Uusikylä
* i k
* 15 377' ' Siirros * 16 382
Savon rautatien
533 ' asemat .............. 499
Karjalan rautatien
97 asemat ........... -. 82
Porin rautatien
17 asemat ............. 31
Jyväskylä}} rauta-
5 tien asemat . . . . 6
Helsingin—Turun
43 rt:n- asemat . . . . 55
Savonlinnan rauta-
5 tien asemet . . . . 15
— Rovaniemi ........... 6
28 Porvoon rautatie . 45
9 Rauman rautatie . 3
57 Haminan rautatie. 53
6 Jokioisten rautatie 5
131 Loviisan rautatie.. 154
16 308 Yhteensä ■ 17 336
782 269 Henkilökilometriä 815 511
Kausala
4i k
1246- 'H elsinki............... t 1261
220 Riihimäki............. 153
177 Järvelä ................. 206




1785 K oria ..................... 1885
5 268 K ou vola ............... 5 958
172 Lappeenranta . . . . 203
372 Viipuri ................. 429
138 Pietari ................... 310
Muut asemat
542 linj. Helsinkiin . 553
364 » Pietariin .. 472
t> Riihimäki—
158 Hämeenlinna .. 197
80 Hangon rt:n as. .. 93
Turu n-Tampereen-
209 Hilinnan rt:n as. 209
44 Vaasan rt:n as. .. 33
7 Oulun rt:n as........ 22
291 Harju..................... * 341
182 Myllykoski .......... 238
308 Inkeroinen........... 454
258 K y m i............... . 300
381 Kotka..................... 372
Muut Savon rt:n
528 asemat ............. 426
Karjalan rautatien
122 asemat ............. 140
16 Porin rt:n asemat 32
21 635 Siirros 24104
- ■ Kausala
\
21635' ' Siirros ■ ^ 24104
Jyväskylän rauta-
6 tien asemat . . . . 4
Helsingin—Turun
•• 39 rt:n asemat . . . . 45
Savonlinnan rauta-
; 4 tien asemat . . . . 9
128 Porvoon rautatie . 139
13 Rauman rautatie . 18
332 Haminan rautatie. 254
1 Jokioisten rautatie 8
347 Loviisan rautatie . 342
22 505 Yhteensä 24 923
1178 846 Henkilökilometriä 1 327 755
Koria
k
681' 'H elsinki............... f * 588
71 Riihim äki............. 52
1104 L a h ti..................... 856
227 Uusikylä............... 231
1885 Kausala................. 1785
6 354 Kouvola................. 7 266
Muut asemat
221 ■linj. Helsinkiin . 271
613 » Pietariin .. 645
* Riihimäki—■
53 Hämeenlinna .. 42
Hangon rautatien
40 asemat ............. 22
Turun-Tampereen-
89 Hilinnan rt:n as. 89
Vaasan rautatien
13 asemat........... .. 9
Oulun rautatien
12 asemat 13




. 459 tien' asem at___ 402
Karjalan rautatien
79 asem at.............. 80
Porin rautatien
22 asem at.............. 24
2 Jyväskylä............. 5
Helsingin—Turun
20 rt:n asemat . . . . 16
Savonlinnan rauta-
10 tien asemat...... 11
• 29 Porvoon rautatie . 28
5 Rauman rautatie . 3
271 Haminan rautatie 218
5 Jokioisten rautatie 4
108 Loviisan rautatie . 112
13 415 Yhteensä ’ 13 956
541846 Henkilökilometriä 505220
k
607' 'Helsinki ............... 1 378
28 Riihimäki......... 34
6 687 L a h ti..................... 7 644
665 U usikylä.............. 879
368 Kausala................. 336
207 Kouvola........... : . . 155
Muut asemat
365 linj. Helsinkiin . 363
221 » Pietariin .. 136
» Riihimäki—




89 Hilinnan rt:n as. 69
15 Vaasan rtin as. .. 6
Oulun rautatien
3 asemat ........... . 3
Savon rautatien
109 asemat ......... ... 83
Karjalan rautatien
23 asemat ............. 21
Porin rautatien
13 ■ asemat ............. 8
5 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
24 rt:n asemat . . . . 7
15 Porvoon rautatie . 13
— Rauman rautatie . 1
27 Haminan rautatie . 11
3 Jokioisten rautatie 4
109 Loviisan rautatie . 84
9 656 Yhteensä 10 286
302 454 Henkilökilometriä 245 249
Uusikylä
1k
1 404'i 'H elsinki............... f 1439
75 Riihimäki . . . . . . . . 59
8 890 Lahti . ................... 10 508
879 Villähti ................. 1 665
1658 Kausala................. 1357
231 Koria ..........'.......... 227
: 851 K ouvola.. . . : ........ 717
Muut asemat
615 linj. Helsinkiin . 593
390 t> Pietariin .. 449
t> Riihimäki—
138 Hämeenlinna .. , 126
Hangon rautatien
67 asemat ............. 51
Turun-Tampereen-
149 Hilinnan rt:n as. 151
Vaasan rautatien
21 asemat ............. ’ 29
Oulun rautatien.
9 asemat ! ............ 11
15 377 Siirros 16 382
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. 2 328 3 570 3 900 L ahti................................ 6 337 3 223 3 566
:-- 3 152 155 Villähti............................ — . . 8 199 • 207_ BO 687 717 _ 14 837
5148
851 
. 5 268— 121 5 837 5 958 Kausala................ — 120
320 6 946 7 266 K oria ................................ • --- 364 5 990 6 354
70 4 029 4 099 Utti.................................... — 73 2 532 2 605
— 106 4 004 . 4110 Kaipiainen .............. . . . '. — 112 3 637 - 3 749_ _ 260 260 _ 2 281
644
283
666__ ' 49 747 796 Taavetti............. ..’ ........... — 22
— 7 ' -227 234 Luum äki.......................... 54 149 203
— 111 955 1066 Lappeenranta ................. — 117 916 1033
2 427 2 063 2 492 Viipuri ........................ — 384 1 785 2169
6 175 832 1013 Pietari .............................. 27 • 177 796 1000
— 31 503 534 Muut as. linj, Helsinkiin 1 51 581 633
— 48 482 . 530 .  »  tr s> Pietariin..- 
tr »  tr Riihimäki-
2 . 48 632 682
2 21 205 228 2 12 152
100
166
10 .151 161 Hangon rt:n asemat . . .. 6 106
— 78 267 345 Tam pere.........................
Muut Turun-Tampereen-
---------  • 78 207 285
Hämeenlinnan rauta-
1 62 .169 232 tien- asem at................. 1 61 179 241
2 41 115 158 Vaasan rautatien asemat — 32 104 136
— 11 62 73 Oulun rautatien asemat — 10 80 90
— 50 219 269 Kuopio ............................ — 42 163 205
150 898 1048 M ikkeli............................ — 134 842 976
— 28 907 935 Mäntyharju ....................................................................... — 23 1076 1099.
— 2 872 874 V oikoski.......................... — . 15 526 541
— 121 4 837 4 958 Selänpää .................................................. ' ...................................
Harju .............................................................................................................
— 199 .  4 638 4 837
— 368 7 795 8163 — 356 8 023 8 379
---- 68 5 993 6 061 Myllykoski ....................... — 113 6102 6 215
— 147 3 486 3 633 Inkeroinen ........................................................................... — 223 3 777 4 000







— 804 5 286 Kotka................................
Muut Savon rautatien
• — 4 862
1 42 754 797 asem at.......................... — 58 734 792
Karjalan rantatien ase-
— 52 517 . 569 mat ................. ............ — 59 472 531
— 7 50 57 Porin rt:n asemat.......... — 17 65 • 82
— 11 21 32 Jyväskylän rautatien as. 
Helsingin—Turun rauta-
— 8 30 38
— 11 55 66 tien asemat ................. — .12 48 60
— 5 57 62 Savonlinnan rautatien as. — 13 51 64
— — 2 2 Rovaniemi........................ — ' --- 2 2
— 12 102 114 Porvoon rautatie ........... ---------• 8 109 117
— 7 3 14 • 17 Rauman rautatie ........... — 1 16 17
— 2 5 7 Raahen rautatie............. — 3 5 8
--------- • - 278 2 296 2 574 Haminan rautatie ......... — ■ 280 1960 2 240
— — 8 8 Jokioisten rautatie ....... — — 6 6
— 13 227 240 Loviisan rautatie........... — . 27 200 227
33 . .. 5 222 70 403 . 75 658 Yhteensä 60 5 476 65 329 70 865
6 539 518 794 3 324 835 3 850168 Henkilökilometriä 12 077 501498 2 999 819 3 513 394
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M a t k  u s t  a ,j a i  u k 1 9  1 1 .
Utti Kaipiainen . Taavetti
* 1 ■ >k
l\ ’  Riihimäki............. 1 2 '  9 907' ' Siirros < 10186 3 820'! ' Siirros 1 4 091
2 605 Kouvola................. 4099 Karjalan rautatien 3 505 Luum äki............... 3 339
639 Kaipiainen ......... 728 70 asem at.............. 72 392 P u lsa ..................... 577
403 Lappeenranta....... .- 118 8 Porin rt:n asemat 7 751 Lappeenranta . . . . 829
274 Viipuri.................. 179 3 Jyväskylä.............
Helsingin— Turun
— 287 Sim ola.................. 329
Muut asemat 1649 Viipuri.................. 1956
340 • linj. Helsinkiin . 302 5 rautatien asemat 8 Muut asemat
381 » Pietariin . . . 324 2 Savonlinnan f  t:n as. 3 416 linj. Helsinkiin . 429
* -  •> Riihimäki— 1 Jaatila . i ................ 1 314 » Pietariin . . . 335
4 Hämeenlinna . . . 6 2 Porvoon rautatie . — » Riihimäki—
17 Hangon rt:n as. . . 12 4 Rauman rautatie . — 13 Hämeenlinna . . . 11
Turun-Tampereeri- 238 Haminan rautatie. . 232 24 Hangon rt:n as. . . 15
7 H:linnän rt:n as. 9 ---  - Jokioisten rautatie T Turun-Tampereen-





208 10 252 Yhteensä 10 524
13
7






526 495 795 Henkilökilometriä 485 693
200 Kotka..................... 156




172 Karjalan rt:n as.. .  
Porin rt:n asemat.
182
asemat .............. . 14 ’8




tien asemat . . . . • 4 13 rt:n asemat . . . . 18
— Salo ...................•......... 1
1'
Savonlinnan rauta-
2 Savon 1 i nnan rt:n as. 1 ’Riihimäki . - ............! . — 10 tien asemat . . . . 7
1 Porvoon rautatie . 1 283 Kouvola ..................... 260 4 R ovaniem i........... —
2 Rauman rautatie. . — 658 Kaipiainen 714 3 Porvoon rautatie . 7
105 Haminan rautatie . 60 1737 Taavetti................. 1426 6 Rauman rautatie. . 6
■ 3 Jokioisten rautatie 2 373 Luum äki.................. 367 68 Haminan rautatie . 75







220896' Henkilökilometriä 187 067 91181
linj. Helsinkiin . 
» Pietariin .. .
97
127 12 033 Yhteensä 12 764
1 Svartä . ........ . . 1 605 300 Henkilökilometriä 635115Turun-Tampereen-
83 HJinnan rt:n as. •f
Kaipiainen 1 Oulu . . » ............... —
144
Savon rautatien






310 Riihimäki................ Jyväskylä ................—
3 749 Kouvola ..................... 4110 .1 Turku Fibergin ■ k. —
728 Utti.............. 639 1 Porvoon rautatie . • 1 5' Riihimäki ................1 4
218 Kaipiainen .............. 218 — Rauman rautatie . 3 203 Kouvola ..................... 234
.714 658 38 Haminan rautatie . 35 367 373
868 Taavetti................ .... 1006 1 Loviisan rautatie . — 3 339 Taavetti..................... 3 505
277
884






P u lsa .........................
Lappeenranta . . . .
571
6823 827 Yhteensä 3 321
Muut asemat. 110 496 Henkilökilometriä 88 566 217 Simola ....................... 239434 linp Helsinkiin . " 403 1753 Viipuri ................ .. 1616
449 o Pietariin . .  
» Riihimäki—
499 430 Pietari .......................
Muut asemat
515
13 Hämeenlinna... 9 Taavetti ■ < 474 . linj. Helsinkiin . 441
4 Hongon rt:n as. . .  
Turu n-Tampereen-
4 248 o Pietariin . . . 281
p Riihimäki—
37 HJinnan rt:n as. 41 10 Hämeenlinna . . . 6
. 7 Vaasan rt:n asemat 7 339' ’Helsinki.................< 315 .7 Hangon rt:n as. . .  
Turun-Tampereen-
6
4 Oulun rt:n asemat 3 32 Riihimäki . . . . . . . . . . 24
349 H arju .......................... 266 666 Kouvola!. . . . . . ____ 7.96 28 H: linnan rt:n as. 21
187 Kotka ......................... 204 1006 
1426.
868 7 Vaasan rt:n asemat 6
Muut Savon rt:n K aitjärvi............... , 1737 . '8 Oulun rtrn asemat 4
693 ■ 835 351 351 121 Savon rt:n asemat 126
9 907
9






8 602 Siirros . 8 630
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Luumäki - Pulsa Pulsa
i k f k k
8 602' ' Siirros < 8 630 16>l'Riihimäki ............. 1\ 3 5 761' r Siirros 1 4 931
78 Karjalan rt:n as... 93 577 Taavetti................. 392 2 Oulun rt:n asemat —
1 Pori ....................... ___ 571 Luum äki.............. 583 105 Savon rt:n asemat -.89
1 Jyväskylän rt:n as. 4 1254 Lappeenranta......... 1027 160 Karjalan rt:n as... 137
Helsingin—Turun 785 S im ola.................. 751 8 Porin rt:n asemat 1
2 rt:n asemat....... 3 .1855 Viipuri.................. 1504 Helsingin—Turun
Savonlinnan rauta- Muut asemat '7 rt:n asemat. . . . . ’ 4
5 tien asemat . . . . 2 . 394 linj. Helsinkiin . 278 Savonlinnan rauta-
1 Rovaniemi ......... 1 273 » Pietariin .. 361 ' --- tien asemat . .*.. 3_ Porvoon rautatie . 2 » Riihimäki— 1 Porvoon rautatie . 1_ Rauman rautatie . 1 14 Hämeenlinna ... 12 1 Rauman rautatie. . —
29 Haminan rautatie. 26 5 Hangon rt:n as. .. 4 9 Haminan rautatie. 7
4 Loviisan rautatie . 5 15
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 12
6 Loviisan rautatie . 5
8 723 y li teensä 8 767 2 Vaasan rt:n as. ... 4 6 060 Yhteensä 5178
423 695 Henkilökilometriä 419 936 5 761 Siirros 4 931 278148 Henkii ökilometriä 277 209
L luok. • H luok. IH luok. Yhteensä. Lappeenranta 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f .
3 1085 1859 2 947' 'Helsinki............................0 . — 879 1 713 2 592— 10 91 101 Riihimäki........................ 5 98 103
— 40 186 -226 Hämeenlinna ................. — 28 152 180
— 93 524 617 Lahti ................................ — 86 516 602
— 8 195 203 Kausala......... .................. — 21 151 172
_• 117 916 1033 Kouvola............................ — 111 955 1066
_ 2 116 • 118 Utti......... .......................... — 15 388 403
— 9 178 187 Kaipiainen'...................... — 67 210 277
— 18 811 829 Taavetti............................ — 15 736 751
— 40 642 682 Luum äki.......................... — 62 740 802
— 3 1024 1027 P u lsa ........... ‘ ......... . — 37 1217 1254
— 380 9 559 9 939 Simola..................; ........... — 408 5 089 ' 5 497
— - 11 1492 1503 Vainikkala ...................... — 13 1602 1615
— 7 301 308 Nurmi ......... — 11 326 . 337
_ 4 129 133 Hovinmaa......................... — 39 568 607
— 12 158 170 Tienhaara........................ . -- 30 255 285
2 2 831 16 312 19 145 _ . 2 783 16 442 19 225
19 1180 2 990 4189 P ietari.............................. _ 1119 2 761 3 880
1 52 436 489 Muut as. linj. Helsinkiin — 58 528 586
1 138 837 976 » ■ » » Pietariin .• 
» » » Riihimäki
— 92 914 1006
— 2 15 17 —Hämeenlinna........... — 6 22 28
— 22 150 172 Hangon rt:n asemat. . . . — 12 116 128
1 67 168 236 Turku................................ — 59 187 246
— 54 178 232 Tampere ...............■.........
Muut Turun—Tam pereen
— 44 174 218
144— 23 94 117 —Hilinnan rt:n as. .. . — 11 133
— 40 114 154 Vaasan rautatien asemat — 38 122 160
— 18 84 102 Oulun rautatien asemat. — 33 101 134
— 58 240 298 M ikkeli............................ — 48 258 306
— 24 242 266 K y m i........... ’................... * __ 22 231 273
— 189 680 869 Kotka................................ — 192 682 854
— 103 756 ■ 859 Muut Savon rt:n asemat — - 104 800 904
— 2 226 228 Antrea1.............................. — 6 260 266
1 124 1174 1299 Muut Karjalan rt:n as. . — 144 1188 1332





Jyväskylän rt:n asemat. 





— 17 14 31 Turku 1'redriksbergin k. — 8 21 29
— 17 52 69 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 15 65 80
28 6 818 43 038 49 884 Siirros — 6 645 39 839 46484
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k
■ 28 6818 43 038 49 884' ' ■ ’ Siirros '\ — 6 645 39 839 46 484
— 30 98 128 Savonlinna...................... — 23 196 219
— 9 82 91 Muut Savonlinnan rt:n as. — 2 100 102
____ 2 5 7 Rovaniem i.....................•. — — 2 2
___ 19 83 102 Porvoon rautatie........... — 10 73 83
2 15 17 Rauman rautatie ........... — 5 15 20
— 4 6 10 Raahen rautatie........... '. — 3 3 6
— 34 279 313 Haminan rautatie........... — 40 209 ■ 249
— 8 21 29 Jokioisten rautatie......... — 6 18 . 24
18 61 79" Loviisan rautatie........... — 13 52 65
28 6 944 43 688 50 660 Yhteensä — 6 747 40 507 47 254
5 382 1 034 641 3 975 261 5 015 284 Henkilökilometriä — . 959 965 4 037 308 4 997 273
Simola
t
13 963' ' Siirros 0\ 17 733
4 Rauman rautatie.. 3
21 Haminan rautatie. 12
12 Loviisan rautatie . 10
14 000 Yhteensä 17 758






1018 S im ola .................. ■ 809
803 Nurmi .................. 629
203 Hovinmaa............. 258




226 Pietariin ........... 290
3 H anko................... 1
Turu n-Tam pereen-
5 H:linnan rt:n as. 4
1 Seinäjoki............... . 1
35 Savon rt:n as........ 31
62 Karjalan rt:n as... 65
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat 4
1 Rauman rautatie.. —
1 Raahen rautatie .. —
27 Haminan rautatie . 10
— Jokioisten rautatie 4
2 Loviisan rautatie . 6
7 971 Yhteensä 7 520





239 Luumäki . . . .  ■........
751 P u lsa .....................
5 497 Lappeenranta.......
914 S im ola....... ...........
809 Vainikkala ...........
339 N urmi ...................
3 449 Viipuri ..................
217 P ietari..................
Muut asemat 
386 linj. Helsinkiin . 






43 HJinna.n rt:n as. 
.Vaasan rautatien
6 asemat .............
7 Oulun rt:n asemat 










9 tien asemat . . . .
— Rovaniemi............





































15 871 V iipuri....... ...........
286 P ietari..................
Muut asemat 
276 linj. Helsinkiin .
182 » Pietariin ..
» Riihimäki— 
3 Hämeenlinna .. .
14 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n asemat 
2 Oulun rt:n asemat 
79 Savon rt:n asemat 
133 Karjalan rt:n as. . 
2 Porin rt:n asemat
2 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
1 rt:ri asemat.......
8 Savonlinnan rt:n as.
3 Porvoon rautatie .
1 Rauman" rautatie .
15 Haminan rautatie.. 
3 Jokioisten rautatie
2 Loviisan rautatie .
Yhteensä 
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M a t k u s t a j a l u k u  v i o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hovinmaa . I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f Jk
_ ' 5 5> 1 — 2 2
— 39 568 • 607 Lappeenranta................. 4 129 133_ _ 258 258 _ _ 203 203_ 76 1199 1275 N u rm i.............................. _ 47 164 211_ 5 40 -45 7 600 607• _ 1568 29 315 30 883 2 325 52 036 54 361
•1 39 502 542 Muut as. linj. Helsinkiin -- _ 27 • 269 296
— 33 209 242 » » . » Pietariin . 
f i> o Riihimäki
— 52 255 307
-- . 1 1 2 —Hämeenlinna........... — — 3 3
— 3 2 5 Hangon rt:n asemat. . . .  
Turun—Tampereen—Ha-
— — 4 4
— ■ 18 19 37 meenlinnan rt:n as.... 1 8 33 . 42
—— . 1 2 3 Vaasan rt:n asemat....... — 3 2 5
— — 3 3 Oulun rautatien asemat — — 1 1
— 12 105 117 Savon rt:n asemat......... — 7 86 93
— 7 114 121 Karjalan rt:n asemat ... — 8 122 130z 1 • z 1 Peipohja..........................Helsingin—Turun rt:n as. 
Savonlinnan rt:n as.......




— 4 8 12 — 7 15 22
— — 3 3 Porvoon rautatie........... — 2 ' . 2 4
— — 2 2 Rauman rautatie......... . — — ■3 3
— — '8 8 Haminan rautatie........... — — 5 5
— — 2 . 2 Jokioisten rautatie . . . . . . — — 2 2
1 1807 32 365 • 34173 Yhteensä 1 2 500 53 937 56 438
301 .48 673 518 369 567 343 Henkilökilometriä 434 51820 745 702 797 956
Tienhaara Tienhaara Tienhaara
* k * >k 1k
















Hdinnan rt.n as. 3 23
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . . 25










Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 14
218 ■> Pietariin .. 158 72 Savon rt:n as........ 58 6 Loviisan rautatie 3
4




Karjalan rt:n as .. 
P o r i.......................
294 24 685 Yhteensä 15 953
24 271 Siirros 15 548 24 636 Siirros 15 907 634 079 Henkilökilometriä 229 318
I luok. JI luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. i n  luok. Yhteensä.






1 351 5 631 5 623 11 605
— 56 167 223 Riihimäki........................ i 72 305 378
— 105 347 452 Hämeenlinna.................. • i 107 347 455
— 41 163 204 Vesijärvi .......................... — 41 196 237
1 341 1360 1702 L a h ti................................ — 366 1315 1681
— 38 391 429 Kausala . .......................... — ■ 47 325 372
330 5 901 8 741 14 972 Siirros 353 6 264 8 111 14 728
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M a t k u s t a j a l n k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. • 11 luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 353 . . 6 264 8111 14 728
— 384 1785 2169 Kouvola............................ 2 427 2063 2 492
— 5 174 179 U tti.: ................................ — 14 260 274
— 98 664 762. Kaipiainen...................... 3 117 764 884
— • --- 152 152 Kait jä rv i.......................... — 1 300 301
— 118 1838 „ 1956 Taavetti........... '................ — 78 1 571 1649
— 208 1408 1616 Luum äki.......................... '1 163 1589 1753
— 155 1349 1504 Pulaa .’. ............................ — 164 1691 1855
— 2 783 16 442 19 225 Lappeenranta ................. 2 2 831 16 312 19 145
1 145 2 985 3131 Sim ola...................... 4 153 3 292 3 449
— 191 3 409 3 600 Vainikkala ...................... — 174 3 394 3 568
— 1161 16 181 17 342 Nurmi .............................. — 1039 14 832 15 871
— 2 325 52 036 54361 Hovinmaa......................... — 1568 29 315 30 883
_ 754 11467 12 221 Tienhaara . ...................... -- ' 970 o 20 444 21 414
— — 540 540 Viipuri . ............................ — — 540 540
1 867 48 520 49 388 Säiniö............................ — 906 43 980 44 886
1 136 7 307 7444 Kämärä............................ 8 164 7 547 7 719
8 204 4 782 4 994 Galitzina ........................ 8 244 5 216 5 468
14 1153 13 709 14876 Perkjärvi ........................ 9 1203 14494 15 706
M-- 819 4 754 5 573 Uusikirkko ..................... — 1256 9 926 11182
— 197 2 232 2 429 Mustamäki...................... — 338 2 696 3 034
1 331 4 348 4 680 Raivola ................. ........... 1 - 593 4 676 5 270
22 1452 6 995 8 469 Terijoki............................ 78 1568 ■7 929 9 575
— 137 745 882 Kellomäki........................ — 212 1628 1840
• --- 353 2 070 2423 Kuokkala......................... — 304 2 047 2 351
— 113 707 820 O llila .......................... : .. — 142 1363 1505
14 204 974 1192 Valkeasaari......... : ......... — 269 1584 1853
3 30 262 295 Levashovo . . . . : ...........i — 57 - 302 359
— 29 246 275 Pargala............. ■............. —- 41 339 380
— 52 135 187 Shuvalovo ..................... 9 45 205 259
— 2 75 77 Oserki............................... 1 10 91 102
2 31 189 222 Uilelnaja.......................... 2 52 385 439
-r- 21 167 188 Lanskaja............ ’............. '-- 5 238 243
1432 14 587 34 873 50 892 P ietari.......................... : 1344 14 389 34 999 50 732
— 196 814 1 010 Muut as. linj. Helsinkiin 
o i> t> Riihimäki
8 215 909 ' 1132
— 3 81 84 Hämeenlinna........... — 20 64 84
— 35 417 452 Hanko- Hyvinkään k:tta . — 32 97 129
— 49 39 88 Hanko Fibergin kautta . . -- 57 27 ' 84
. ' --- 95 200 295 Muut Hangon rt:n as. .. ■ -- 80 211 -291
— 593 642 1235 Turku Toijalan kautta .. 20 372 558 950
1 449 731 1181 Tam pere..........................
Muut Turun-Tampereen-
4 367 759 1130
3 30 364 397 H:linnan rt:n as........... — 45 323 . 368
— 106 118 224 Nikolainkaupuriki.......... — 74 98 172
— 30 209 239 Muut Vaasan rt:n asemat — 32 171 203
— 146 . 344 490 Oulun rt:n asemat......... — 148 329 477
— 50 176 226 Iisalmi .. . -...........'............ — 39 154 193
— 342 778 1120 Kuopio ............................ 1 . 293 747 1041
— . 41 195 236 Suonnejoki...................... — 40 179 219
— 25 239 264 Pieksämäki .................... — 19 153 172
— 302 787 1089 M ikkeli............................ — 263 . 766 1029
— 39 352 391 Mäntyharju .................... — 40 276 316
--• 30 184 214 H arju ................................ — 27 184 211
— 60 114 174 Inkeroinen .'.................... — 00 242 297
— 102 420 522 K ym i.................. ............ — 132 451 583
— 474 1 293 1767 Kotka................................ — 504 1198 1702
— 127 1082 1209 Muut Savon rt:n asemat 2 206 953 1161
— 34 233 267 Lieksa .............................. — 57 138 195— 375 942 1317 Joensuu .......................... — 349 864 1213
— 68 323 391 Värtsilä........................ . — ■ 70 • 309 379
— . 22 269 . 291 Matkaselkä ..................... — 23 276 299
. — — 184 184 Kaalamo ........................ 18 183 201
1833 38 769 263 791 304 393 • Siirros 1860 39 338 254 742 295 940
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1833 38 769 263 791 304393- r Siirros 1 1860 39 338 ' 254 742 295 940
— 777 2 513 3290 Sortavala ........................ — 734 2 408 3142
— — 177 177 Kuokkaniemi ................. — 17 287 304
— — 285 285 Niva ................................ _ 15 265 280
— 187 1144 1 331 Jaakkima ........................ — 203 1250 1453
— — 314 314 Ihala . . .- .......................... — 11 282 293— 180 1424 ' 1604 Elisenvaara..................... _ • 174 1585 1759
— 64 860 924 Alho ................................ _ 90 935 1025
— 565 3 821 4 386 Hiitola ............................ __ 491 3 653 4144
— 45 2278 2 323 Ojajärvi............................ — 45 3175 3 220
— 67 2 466 2 533 Inkiiä................................ — 72 2 440 2 512
— 411 7 909 8 320 Sairala ............................ . __ 366 7 761 8127
. -- — 1302 1302 Koljola ............................ — 18 1266 1284
5 458 3 041 3 504 Vuoksenniska........... 7 397 2873 ■ 3 277
144 3084 11327 14 555 Im atra.............. .'............ •166 3 050 11728 14 944
38 272 . 2 542 2 852 Enso ................................ 29 254 2 590 2 873
— 433 3 201 3 634 Jääski............................... __ .365 3198 3.563
3 1344 18 458 19 805 Antrea . . . . : .................... 10 1278 17 489 18 777
— 189 5 205 5 394 Hannila........... ................ — 267 6 370 6 637
— 846 8 473 9 319 Kavantsaari.................... _ 867 8 679 . 9 546— 1125 15 105 16 230 Karisalmi......................... __ 1100 15 367 16 467
4 1166 20 912 22 082 Tali.................................... 15 1305 21 012 22 332— 362 6 504 6 866 Tammisuo;...................... — 308 3 568 3 876
— 22 661 683 Muut Karjalan rt:n as. .. — 60 630 690— 62 . 143 205 P or i............................. . — 53 146 199
— 12 156 168 Muut Porin rt:n asemat — 31 156 187
— 56 83 139 Jyväskylän rt:n asemat . — 41 82 123
— ■81 75 156 'Turku P:bergin kautta .. 6 166 148 320
— — — . -- Turku Hyvinkään kautta _ 1 4 5
— 57 . 117 174 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 70 120 190
— ' 443 1351 1794 Savonlinna ..................... — 575 1 577 2152
— 4 276 280 Kulennoinen.................. — 22 250 272
— 110 197 307 Punkaharju ..................... — 128 213 341
— — 292 292 Punkasalmi..................... — 24 263 287
— 17 911 928 Särkisalmi........................ _ 19 708 727
114 766 880 Parikkala .. '..................... — 130 610 740
— 71 701 772 Syväoro............................ — 120 723 843— — 228 228 S o r jo ........... .................... — 4 313 317
1 209 210 Muut Savonlinnan rt:n as. __ 17 211 228
— 4 12 16 Rovaniemen rt:n as....... — 2 16 ' 18
— 115 272 387 Porvoon rautatie....... :. --  . 128 184 312
— 46 192 238 Rauman rautatie . . . . . . . _ 41 183 224
. --- 9 18 27 Raahen rautatie............. 13 22 35— 212 1019 1231 Haminan rautatie.......... __ 270 954 1224
— 1 47 48 Jokioisten rautatie........ _ 8 31 39
— 96 237 333 Loviisan rautatie .......... — 74 210 284
2 027 51 87.7 391015 . 444 919 Yhteensä 2 093 52 762 380 677 435 532
307 209 6 735 684 23 299 136 30 342 029 Henkilökilometriä •324 289 6 844243 23 174 614 30 343146
I luok. II luok. U I luok. Yhteensä. Sainio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* \
. --- • 906 43'980 44886’ r Viipuri ............................ 1 1 867 48 520 49 388— 33 529 562 Säiniö............................... _ 33 529 .562
--• 3 711 714 Kämärä ............................. _ 1 685 686
— — 204 204 Galitzina ........................ _ 2 323 325
— 1 275 276 Perkjärvi ........................ . 2 1 320 323
1 335 1052 1388 Pietari............................. 6 296 933 1235
1 1278 46 751 48 030 Siirros ■ 9 1200 51310 52 519
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25 Liite V.
- M a t k u s t a j  a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sainio *’ I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
f
1 1278 46 751 48 030' ' Siirros 1 9 1200 51310 52 519
— v 50 489 539 Muut as. linj. Helsinkiin — 50 575 625
5 16 495 516 » » o Pietariin . — 27 472 499
Asemat linj. Riihimäki .
— 3 7 10 —Hämeenlinna ......... — 4 7 11
Hangon rautatien ase-
— 1 8 9 m at................................ --  , 1 10 11
Turun:—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien ,
— 2 14 16 asemat........................... — — 14 14
— 2 — 2 Nikolainkaupunki........... 2 2 4
— — 4 4 Oulun rt:n asemat......... ‘ -- — 5 5
— 1 . 51 52 Savon rt:n asemat......... -r- 4 52 • 56
Karjalan rautatien ase-
— 3 443 446 m at................................ — 11 520 531
— — 5 5 Porin rt:n asem at......... — 1 7 8
Jyväskylän rautatien ase- — — — —
— — 4 4 mat.................................
Helsingin—Turun rauta- — 2 5 • 7
— 2 5 7 tien asemat.................
Savonlinnan rautatien — 7 25 32
— 3 15 ' 18 asemat..........................
— — ■1 1 Porvoon rautatie ......... — . --- . -- —
— — 3 3 Rauman rautatie . .'....... — 2 3 5
— --  . 9 . 9 Haminan rautatie.......... — 1 11 12
— — — — Jokioisten rautatie....... — — 2 2
— — 2 2 Loviisan rautatie............ — — 5 5
6 1361 48 306 49 673 Yli teensä 9 1312 53 025 54 346
494 68 368 738401 807 263 Henkilökilometriä 786 66 230 810 084 877 100
Kämärä Kämärä
t k f
V 'Riihimäki............. 1\ 1 11523' ' Siirros i 11119
1 Hämeenlinna . . . . 1 Savonlinnan rauta-
7 719 Viipuri .. . . . ........ 7 444 13 tien asemat . . . . 34
686 Säiniö..................... 714 — Porvoon rautatie . 1
591 Galitzina............... 655 1 Rauman rautatie.. —
602 Perkjärvi ........... \ 622 — Haminan rautatie. 1
915 P ietari..................
Muut asemat
627 11 537 Yhteensä 11155
206 linj. Helsinkiin . 203 374 816 Henkilökilometriä 350 769. * Muut asemat
462 linj. Pietariin .. 510 * <
— L ohja ..................... 1
Turun-Tampereen Galitzina
7 —H:linnan rt:n as. 4
1 Ostola.................... —
2 Oulun rt:n asemat 1
Savon rautatien li 'Riihimäki............. 1 3
71 asem at.............. 80 2 Hämeenlinna . . . . 5
Karjalan rautatien 5 468 Viipuri ................. 5 994
253 248 325 204
3 Porin rt:n asemat 3 655 Kämärä................. 591
3 Jyväskylän rt:n as. 2 1775 Perkjärvi ............. 1528
Turku Predriksber- 205 Uusi kirkko........... 128
— gin kautta........ 3 120 K aivola......... ■.. .. 214


















linj. Helsinkiin . 
» Pietariin .. 
Hangon rt:n as. .. 
Turu n-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 






Jkylän rt:n as. .. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
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Liite V. ‘26
M a t k u s t  a ' ¡1 I n k u v u o n n a 1 9  1 1 . .
I luok. 11 luok. ' III luok.' Yhteensä. Perkjäni I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
k__ 111 131 242' 'Helsinki .......................... 1 — 120 163 283
— 1 4 '  5 Riihim äki........................ — 1 3 ,• 4
9 1203 14 494 15 706 Viipuri.............................. 14 1153 13 709 •14 876
2 1 320 323 Sainio............................... — 1 275 276
— 2 620 622 Kämärä............................ — 4 598 602
• --- ■ 27 1501 1528 Galitzina ......................... 2 62 1 711 1.775
— 122 3 008 3130 Uusikirkko ..................... 171 2108 2 279
— 37. 665 702 Mustamäki ...................... — ■ 37 719 756
— 67 894 ■ 961 R aivota............................ — 80 811 891
2 154 1638 1794 Terijoki............... ............ 2 212 1435 1649
--• 4 290 294 Kellomäki........................ — 34 • 280 314
5 442 . 447 Kuokkala......................... — 51 348 399
— 6 217 223 O llila ................................ — 6 261 267
--- 59 447 506 Valkeasaari .................... — 71 539 610
— 17 232 249 Levashovo ............... : .. — 18 182 200
— - — 171 171 Udelnaja.......................... — 4 259 263
• 219 4412 16 607 21238 P ietari.............................. 264 4 332 16 035 20 631
— 33 373 406 Muut as. linj.. Helsinkiin 1 49 375 425
5 — 309 . 314 » o ¡> Pietariin . 2 19 450 471
» ¡> » Riihimäki
— ■ 7 23 30 Hämeenlinna .......... — 3 32 35
— 3 12 15 Hangon rt:n asemat. . . . — 3 7 10
- ' Turun—Tampereen—Hä-
— 9 62 71 meenlinnan rt:n as. .. — 5 50 55
— 2 19 21 Vaasan rt:n asemat . . . . — 2 15 17
— 2 13 15 Oulun rt:n asemat......... — — 6 6
- - 7 116 123 Savon rt;n asemat......... 10 122 132
— 67 502 569 Karjalan rt:n asemat... . — 43 475 518
— 1 5 6 Porin rt:n asemat.......... — — 16 16
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat . — — 11 11
— 2 7 9 Helsingin-Turun rt:n äs. — 1 14 15
--  • 6 51 - 57 Savonlinnan rt:n as....... — 5 57 62
— — — — Rovaniemi........................ — — 1 1
— 1 4 5 Porvoon rautatie . . . . . . — . — 6 6
— — 2 2 Raahen rautatie . . . . . . . . — — 2 . 2
•-- 2 ■ 8 10 Haminan rautatie.......... — 3 15 18
— --  • 1 1 Jokioisten rautatie....... — — — —
. 1 — 1 Loviisan rautatie .......... — — 5 . 5
237 6 371 43 194 ■ 49 802 Yhteensä 285 6 500 41 095 47 880
20170 523 629 2 652 591 3 196 390 Henkilökilometriä '24 377 522 795 2 582 305 3 129 477
I luok. II luok. III'ludk. Yhteensä. Uusikirkko I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
.. t >- .
•_ 105 139 244' 'Helsinki............................t — 105 114 219
— --• — — Riihimäki......................... — 1 2 • 3
— 3 13 16 Hämeenlinna................... • — — 11 11
. - - 1256 9 926 11182 Viipuri ............................ — 819 4 754 5 573
— — 128 128 Galitzina ........................ — 2 203 205
— 171 2108 2 279 Perk-järvi .’....................... — 122 3 008 3130
— — 1741 1 741 Uusikirkko ............. .. . .. — — 1 741 1741
— 197 2 801 2 998 Mustamäki ...................... -- ‘ ' 83 2 695 2 778
— 118 1794 1912 R aivola ............................ — 138 1483 1621
— 188 2 962 ' 3150 Terijoki............................ — 255 3154 3 409
-- ' — 576 576 Kellomäki........................ — 39 . 628 667
— 54 454 508 Kuokkala......................... • -- 79 609 688
— — 475 475 O llila ................................ — 11 386 397
— 70 811 881 Valkeasaari ’.. .■............... — 70 952 1022
— 2162 23 928 26 090 Siirros ' — 1724 19 740 21464
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27 Liilc V.
M a t k u s t a j a 1 il k u v u o n n a 1 9  1 J.
I luok. II luok. IH  luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. » n  luok. III luok. Yhteensä.
-
__ 2162 23 928 26 090>' Siirros * — 1724 19 740 • 21464
_ * - 1 6 172 188 Levashovo....................... / — 11 191 202
. -- 16 162 178 Pargala............................ — 23 257 280
_* • • 31 135 166 Shuvalovo .'.................... — 22 207 229
. -- 11 178 189 Udelnaja.......................... — 45 254 299
452 8 652 24 472 33 576 P ietari.............................. 467 8162 21 647 30276
i8 438 456 Muut as. linj. Helsinkiin — 25 452 477
__ — 8 8 » i> <> Pietariin . — 12 207 219
:— 1 5 6 Hangon rt:n asemat...... — 10 4 14
Turun—Tampereen—Hä-
— 10 11 21 meenlinnan rt:n as. .. 1 13 18 32
— 1 4 5 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 6 6
— 1 6 7 Oulun rt:n asemat......... — —r ■8 8
— 9 44 • 53 Savon rt:n asemat......... — 13 56 69
— 59 456 515 Karjalan rt:n asemat... . 5 58 403 466
— — 1 .1 Porin rt:n asemat......... — — 1 1
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat.. — — • 2 2
— 6 5 11 Helsingin-Turun rt:n as. — 3 19 22
— 7 29 36 Savonlinnan rt:n asemat — 8 46 54
— 5 1 6 Rovaniemen rautatien as. — — — —
— 1 2 3 Porvoon rautatie ......... . --- 4 3 7
— — 2 2 Rauman rautatie ........... — — 2 2
__ 5 12 17 Haminan rautatie ......... — 6 8 14
. _ — — - Loviisan rautatie .......... — 5 — ■ 5
452 11011 50 074 61537 Yhteensä ’  473 10144 43 531 54148
33 900 809 238 2 879 588 3 722 726 Henkilökilometriä 36 148 756 097 2 446 639 3 238 884
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Mustamäki -I t l . II luok. IH. luok. Yhteensä.
>k
_ _ _ --  .' 'Riihimäki .. . .•.................( & — .-- 1 1
_ 1 . 1 Hämeenlinna ................. — — 2 2
_ 338 2 696 3 034 Viipuri . ............................ — 197 2 232 2 429
__ 37 719 756 Perkjärvi ................. ;. .. — 37 • 665 702
__ 83 2 695 ■ 2 778 Uusikirkko...................... — 197 2 601 2 998
_ 91 2 930 3 021 R aivola ............................ — 142 3 731 3 873
.2 263 5 328 5 593 Terijoin............................ — 356 4 897 5 053
_ 63 601 . 664 Kellomäki........................ — 43 619 662
_ 27 513 540 Kuokkala . .................. — 72 446 518
_ 38 302 340 O llila ................................ — 40 .329 369
_ 89 599 688 Valkeasaari .................... — 67 592 659
— 20 155 175 Udelnaju.............. ■.......... — ' 18 213 231
253 5 641 16 207 22 101 Pietari .............................. • 258 5 610 15 744 21 612
— 34 259 293 Muut as. linj. Helsinkiin — 38 210 . 248_ 38 545 583 o » <> Pietariin . 2 68 635 705_ — 1 1 Hanko............................... -- _ 6 — 6
Turun—Tampereen—Hä-
__ 6 2 8 meenlinnan. rt:n-as. .. — 8 5 13
— '-- 2 . 2 Nikolainkaupunki ......... -- 1 — 1
— 4 21 25 Savon rt:n asemat.......... • -- — n *- 11
2 22 156 180 Karjalan rt:n asemat. . . . — 18 116 134_ __ , -- — Ä etsä ............................... ----’ 1 1
---' 1 — 1 Turku P:bergin kautta .. — — 1 1_ — 9 9 Savonlinnan rt:n as........ — — 18 18_ _ 1 -  1 Porvoon rautatie .......... — — 1 1_ 1 1 Haminan rautatie ......... .--- . •--- — —
— 1 — 1 Loviisan rautatie . . . . . . 1 — . 1
257 6 796 ' 33 743 40 796 Yhteensä 260 . 6 919 33 070 40 249
16749 422 019 1 531 719 1 970 487 Henkilökilometriä 16878 418 655 1457 296 1 892 829
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Liite V. 28
M a t k u s t n j n 1 u. k u v u o n n a 1 9  11 . -
I luok. 11 luok. III luok. .-Yhteensä. Kaivola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
- \f \k
_ 1 2 3’ 'Riihimäki •................  . .. 1\ — __ 5 ä
1 593 4 676 5 270 Viipuri ............................ 1 331 4 348 4 680
— — 214 214 Galitzina ......................... 2 2 . 116 120
— 80 811 891 Perkjärvi ........................ — 67 894 961
— 138 1483 1621 Uusikirkko...................... — 118 1794 1912
— 142 3 731 3 873 Mustamäki...................... — 91 2 930 3 021
46 472 11608 12126 Terijoki . . : .................... . 41 • 888 13 658 14 587
— 82 1 924 2 006 Kellomäki......................... — 75 1451 1526
1 201 1977 2179 Kuokkain......................... 1 81 1559 1641— 10 1109 1119 O llila ................................ — 31 779 810
— 98 3 912 4010 Valkeasaari .................... ---1 108 2 766 . 2 874
— . 13 320 333 Levashovo...................... — 26 277 303
— 19 141 160 Pargala............... ............ . 2 3 .221 226
— 17 210 227 Shuvalovo .................... - -- 40 320 36Ö
— — 136 . 136 Oserki ............................. — 18 120 138
— 23 343 366 Udelnaja.......................... — 28 399 427
— — • . 289 289 Lanskaja . .•....................... — — 331 331
379 6 730 33 014 40123 P ietari.............................. 424 6 930 33 075 40 429
— 49 311 360 Muut as. linj. Helsinkiin — 74 328 402
» * » » Riihimäki
— . 1 5 6 —Hämeenlinna . . . . . . . -- 1 7 8
— 3 7 10 Hangon rt:n asemat . . . . — 7 2 9
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 17 21 meenlinnan rt:n as. .. — 6 26 32
— — 7 ■ ■ 7 Vaasan rt:n asemat....... — — 13 13— — 3 3 Oulun rt:n asemat.......... — 1 3 4
— 7 56 63 Savon rt:n asemat......... — 2 51 53
2 27 352 381 Karjalan rt:n asemat .-.. 4 29 290 323
— — ' 1 1 Porin rt:n asemat.......... — 3 3 6
— — 7 7 Jyväskylän rt:n asemat . — — 6 6
— 2 5 7 Helsingin--Turun rt:n as. — 7 13 20
—- — 18 18 Savonlinnan rt:n asemat — 5 27 32
— 2 — 2 Porvoon rautatie........... — i 1 2
— — 1 1 Rauman rautatie ........... — — 1 1
— . -- 10 10 Haminan rautatie........... — — 13 13
— — 1 1 Jokioisten rautatie ....... — — 4 4
— 1 6 7 Loviisan rautatie .......... — — 4 4
429 8 715 66 707 75 851 Yhteensä 475 8 973 65 835 75 283
23194 490 657 2 911514 3 425 365 Henkilökilometriä 26 251 502143 2 862 065 3 390 459
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä.
i
29 311 431 771' ^Helsinki............................1\ 23 297 286 606
1 1 9 11 Riihimäki........................ — — 15 15
78 1568 ■ 7 929 9 575 Viipuri.............................. 22 1452 • 6 995 8 469
— 35 279 314 Galitzina ............... ......... — 8 160 168
2 212 1435 1649 Perkjärvi ......................... 2 154 1638 1794
— 255 3154 3 409 Uusikirkko...................... — 188 2 962 3150
— 356 4 697 5 053 Mustamäki...................... 2 263 , 5 328 5 593
41 888 13 658 14587 R aivola............................ 46 472 11 608 12126
— 310 7 256 7 566 Terijoki............................ — 310 7 256 7 566
2 682 14 034 14 718 Kellomäki........................ 2 692 14 556 15 250
13 . 1564 22 563 24140 Kuokkala........................ ■ 1 1944 23 940 25 885
4 584 8 843 ' 9 431 Ollila . .............................. — 852 8 629 9 481
151 842 11988 12 981. Valkeasaari ..................... 160 904 10 759 11823
■ — 138 .2 917 3 055 Levashovo...................... . — 289 1999 2 288
321 7 746 99193 107 260 Siirros 258 • 7 825 9 6131 104 214
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‘29 Liite V.
M a t k u s t a j  a 1 u k u v.  *u o n n a 1 9 1 1.
. I luok. II luok. i n  luok. Yhteensä. Terijoki I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä.
>»
321 7 746 99193 107 260' Siirros < 258 7 825 96131 104 214
' 2 162 881 1 045 Pargala............................ 5 332 1436 1773
_! 131 876 1007 Sbuvalovo ..................... 20 299 1472 1791
2 130 522 654 Oserki ............................. 5 240 790 1035
_ 121 1071 1192 Udelnaja.......................... — 271 1805 2 076
— 109 756 865 Lanskaja......................... — 208 1204 1412
3 640 47 955 127 941 179 536 P ietari.............................. . 3 599 48 319 127 929 179 847
2 94 587 683 Muut as. linj. Helsinkiin 80 ■ 545 625
» » » Riihimäki
— 2 4 " 6 —Hämeenlinna........... — — 4 4
— 10 26 36 Hangon rt:n asemat. . . . — 11. 15 26
Turun—Tampereen—Hä-
1 19 76 96 meenlinnan rt:n as.... — 15 53 68
’ --- 2 11 13 Vaasan rt:n asemat....... — 4 9 13
— 1 7 8 Oulun rt:n asemat.......... — 1 4 5
__ 12 151 163 Savon rt:n asemat......... — 24 109 133
21 152 364 537 Imatra............................... 4 72 237 313
— 32 515 547 Muut Karjalan vt:n as.. . — 42 422 464
— 6 16 22 Porin rt:n asem at......... — 5 12 17
- - 4 4 8 Jyväskylän rt:n asemat . — — 4 4
— 7 • 11 18 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 5 10
— 6 45 51 Savonlinnan rt:n asemat — 8 31 ’  39
— 1 .11 12 Porvoon rautatie........... — . 2 1 3
— — 2 2 Rau riian rautatie......... .. — — 1 1
— 2 32 34 Haminan rautatie........... — 2 31 33
— :— — — Jokioisten rautatie........ — — 1 ■ 1
— 6 ■ 6 12 Loviisan rautatie............ — 7 3 10
3 989 56 710 233108 293 807 Yhteensä 3 891 ■ 57 772 . 232 254 293 917
206 792 2 807 629 8 802 853 11 817 274 Henkilökilometriä 194 367 2 825 191 8 633 692 11 653 250
I luok. II luok. III luok.- Yhteensä. Kellomäki I luok, n  luok. III luok. Yhteensä.
k.
_ ' _ _ __ >'Riihimäki •........................ i — 1 2 3
— 3 5 8 Hämeenlinna........... . — — 2 ■ 2
— 212 1628 1840 Viipuri.............................. — 137 745 882
— 34 280 314 Perkjärvi ........................ — 4 290 294
— 39 628 667 Uusikirkko ..................... — — 576 576
— 43 619 662 Mustamäki...................... — 63 601 664
— 75 1451 1526 R a ivo la ............................ — 82 1924 2 006
2 692 14 556 15 250 Terijoki............................ 2 682 14034 14 718
— 91 2 267 2 358 Kuokkala . . . ' ................... ■ --- — — —
— 113 3 483 3 596 O llila ................................ — 385 5 910 6 295
— 213 7 435 7 648 Valkeasaari ..................... — 241 6152 . 6 393
4 133 1522 1659 Levashovo ...................... — 162 954 1116
2 78 564 644 Pargala................... 3 81 649 733
' 124 618 742 Shuvalovo ...................... .27 114 1013 1154
— 36 196 232 Oserki ............................... — 56 222 . 278
— 56 293 349 Udelnaja.......................... 1 56 493 550
— 33 500 533 Lanskaja.......................... — 96 687 783
407 8074 35 341 43 822 Pietari...... ;...................... 379 8 439 35 594 44 412
— 36 162 198 Muut as. linj. Helsinkiin 5 48 148 201
— 3 2 5 Hangon rt:n asemat___ — 3 1 4
Turun—Tampereen—Hä-
2 5 8 12 meenlinnan rt:n as.... 1 5 6 12
— — 2 2 Nikolainkaupunki ......... — — — —
— — 4 4 Oulun rt:n asemat.......... ---. 2 2
417 10 090 71564 82 071 Siirros 418 10 655 70005 81078
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Liite V. 30
M a t k n s t a j  a 1 u k n v u o n n a 1 9  1 1.
I  luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. II luok. IH luok. Yhteensä..
4 *n.
417 10 090 71 564 82 071' ' Siirros 418 10 655 70 005 81078
— 2 16 18 Savon rt:n asemat......... — 1 15 16
.-- 22 220 242 Karjalan rt:n asemat ... — 36 197 233
— — 1 1 Siuro .......................... .. — 1 * --- 1
-- ' — 1 1 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 1 4
— * -- 11 11 Savonlinnan rt:n asemat — — 10 10
—7• — 2 2 Porvoon rautatie........... -- . — 4 4
— — 1 1 Rauman rautatie...... . .. — — — —
— — 4 4 Haminan rautatie........... — — 3 3
— ' — — Loviisan rautatie........... * --- — 3 3
. ■ 417 10114 ' 71820 82 351 Yhteensä 418 10 696 70 238 - 81352
' 19 048 418 882 2 165 064 2 602 994 Henkilökilometriä 18 603 443 342 2 107 319 2 569 264
I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Kuokkala I luok. II luok. IH luok. Yhteensä:
f . • 1
' . -- 50 ’ 183 233' 'Helsinki ........................ 1 i — 60 191 251
— 1 — 1 Riihimäki........................ __ ■1 1 2— — 4 4 Hämeenlinna ................. — — 2 2
--  ' 304 2 047 2 351 Viipuri............... '. ............ — 353 2 070 2 423
— 51 348 399 Perkjärvi ........................ — 5 442 447
— . ‘ 79 609 688 Uusikirkko...................... — 54 454 ■ 508
— 72 446 518 Mustamäki...................... — 27 513 540
1 81 1559 1641 R aivola ......... .................. J. 201 1 977 21791 1 944 23 940 25 885 Terijoki............................ f3 1564 22 563 24140
— — — . --- Kellomäki........................ • -- 91 2 267 2 358— 557 14 544 15 101 Valkeasaari..................... — 593 11 328 11921
— 183 2 569 2 752 Levashovo .................... — 92 1 163 1255
7 74 821 902 Pargala............................ 7 186 1 265 1458
— 106 845 951 Shuvalovo ............... . . 20 122 1120 1262
i 29 '327 357 Oserki ...........■............. .. 1 65 360 426
— 77 627 704 Udelnaja .......................... — 110 962 1072
— 29 486 515 Lanskäja ........................ — 66 862 928
1621 23 697 93 40Ö 118 718 P ietari.............................. 1436 23 604 90 704 115 744
— 16 376 392 Muut as. linj. Helsinkiin — 32 269 301
— ■ 2 — 2 Hangon lt:n asemat___ .-- 8 1 9
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 11 16 meenlinnan rt:n as. .. — 12 9 21
— 1 1 2 Vaasan rt:n asemat ....... — _ 6 6
— — 4 4 Oulun rt:n asemat.......... — — 4 4— 1 31 32 Savon rt:n asemat......... — 3 20 23— 44 234 278 Karjalan rt:n asemat . .. 1 63 247 311
— — 7 7 Pori........... •....................... — — 8 8
— 4 3 . 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 9 13
— •. • --- 16 16 Savonlinnan rtm.as....... — 2 13 15
— r— 1 1 Rovaniemi........................ _ __ ___ ___
— 10 9 19 Porvoon rautatie........... — 13 12 25
— — 1 1 Haminan rautatie ......... — --  • 6 6
' --- — — — Loviisan rautatie ......... — • 2 — 2
• 1631 27 417 143 449 172 497 Yhteensä . 1479 27 333 138 848 167 660
65 066 1 059 305 4662 823 5 787 194 Henkilökilometriä 58 515 1079 405 4 553 796 5 691 716
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31 Liite V.
M a t k u s t a j a l u - k u  v u o .n n a 1 9  1 1. •
I luok. II luok. III luok. ■ Yhteensä.' Ollila I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 4
_ _ 2 2-1'Riihimäki.........................1\ — 1 1 2
_ 2 — 2 Hämeenlinna.................. — — 2 2
— 142 1363 1505 Viipuri ............................ — 113 707 820
— 6 261 267 Perkjärvi .......... .............. — -6 217 223
-- ' .11 386 397 Uusikirkko...................... — — 475 475
— 40 329 369 Mustuin ä k i ..........'........... — 38 302 340
— 31 ' 779 810 Raivola ............................ — - 10 1109 1119
— 852 8 629 9 481 Terijoki............................ 4 584 8 843 9 431
— 385 5 910 6 295 Kellomäki.........................• — 113 3 483 3 596
— 141 4 050 4191 Valkeasaari .................... — 147 4 070 4 217
— 75 1249 1324 Levashovo .................... — 96 ' 675 771
— 70 560 630 Pargala ............................ — 71 824 895
— 33 333 366 Shuvalovo . .................. 1 40 530 571
1 . 17 173 191 Oserki ............................. 1 38 238 277
— 25 299 324 Ddelnaja.......................... — 61 - 484 545
— 33 299 332 Lanskaja......................... — '  63 446 509
231 5 932 26 492 32 655 Pietari.............................. 208 6 228 25 890 32 326
— 29 129 158 Muut as. linj. Helsinkiin — 27 104 131
— 1 3 4 Hangon rt:n asemat. . . . — 3 7 10
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 - 5 9 meenlinnan rt:n as. .. — — 3 3
— ■ 1 — 1 Nikolainkaupunki........... — — — —
— -- ’ 2 2 Oulun rautatien asemat — — 3 : 3
— 1 15 16 Savon rt:n .asemat......... — 1 15 16
— 28 122 150 Karjalan rt:n asemat ... — 30 97 127
— — — — Turku F:bergin kautta .. — 2 2 . 4
— 2 6 8 Savonlinnan rt:n as........ — 4 12 16
— 1 — 1 Porvoon rautatie......... . — 1 1 ■ 2
— — 6 6 Haminan rautatie ......... — — 6 6
232 7 862 51 402 59496 Yhteensä 214 7 677 48 546 56 437
8 342 270 370 1 440 802 • 1719 514 Henkilökilometriä 7 591 273237 1 360 262 1 641 090
I luok. II luok; III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
(« >k
_ 1 — 1' 'Riihimäki........................ 1 — 1 2 3
— 269 1 584 1853 Viipuri ............................ 14 204 974 1192
--  . 71 539 610 Perkjärvi ........................ — 59 447 506
— 70 ' 952 -  1022 Uusikirkko ..................... --a 70 811 881
— 67 592 659 Mustamäki...................... — 89 599 688
— 108 2 766 2 874 R aivola ............................ — 98 3 912 4 010
160 904 10 759 11823 Terijoki............................ 151 ' 842 11988 12 981
— 241 6152 6 393 Kellomäki.................... .. — 213 7 435 7 648
— 593 11 328 11 921 Kuokkala ......................... — 557 14 544 15101— 147 4 070 4 217 O llila ................................ — 141 4 050 4191
■ 14 325 13 616 13 955 Levashovo .................. 14 133 4158 ' 4 305
8 105 3 572 3 685 Pargala............................ 6 124 2 978 3108
9 175 2 034 2 218 Shuvalovo ..................... 9 139 . 1808 1956
6 56 1313 1375 Oserki . . . ' ....... ................ ■ 5 62 947 1014
7 82 2 564 2 653 Udelpaja.............; .......... 11 54 1979 2 044
2 33 837 872 Lanskaja.......................... — 32 789 821
593 9 624 65 924 76 141 Pietari . . ; ........................ 504 8815 58 313 67 632
1 71 305 377 Muut as. linj. Helsinkiin 3 139 218 360
» ■»’  t> Riihimäki
— 2 . 6 8 —Hämeenlinna ......... .2 5 7
Hangon rautatien - ase- . -
— — 2 2 m at.. .■..........•................ •3 6 9
800 12 944 128 915 142 659 Siirros . 717 11 777 115 963 128 457
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
• Liite V. 32
M a t k u s t a ,j a I u • k u v u o n n a 1 9 1 1.
I luok. II luok. • III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
( >k
800 12 944 ‘ 128 915 142 657' ' ' Siirros ' (1 717 ‘ 11 777 115 963 128 457
• Turun—Tampereen—Hä-
— 6 17 23 meenlinnan rt:n as. .. — _ 14 14_ — 2 2 Vaasan rt:n asemat . . . . — _ 6 6
— — 4 4 Oulun rt:n- asemat......... —r — 2 2
— '4 23 27 Savon rt:n asemat......... — 4 6 10— 65 314 379 Karjalan rt:n asemat.. .. 1 ' 36 169 206
— 2 — 2 P o r i .................................. _ _ _ __
— — — — Kintaus............................ — — 3 . 3
— — — — Hels.—Turun rt:n as. .. 1 2 3 6— — 12 12 Savonlinnan rt:n as........ — 4 9 13
— 1 '--- 1 Porvoon rautatie........... — 1 _ 1
— — 2 2 Haminan rautatie......... — _ 1 1
. — 4 4 Loviisan rautatie ......... — — 3 3
800 13 022 129 293 . 143115 Yhteensä 719 11824 116179 128 722
22 834 429379 3 297 330 3 749 543 Henkilökilometriä 22 451 408 790 2 907 508 3 338 749
I luok. H luok. m  luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
I %
— 57 302 359' 'V iipuri..............................i 3 30 262 295
— 18 182 200 Perkjärvi .................. --1 17 232 249— 11 191 202 Uusikirkko ..................... — .16 . 172 188— 26 277 303 R aivola .....................'. .  .. — 13 320 333
— 289 1999 2 288 Terijoki .. . . : ................... ' -- 138 2 917 1055
— 162 954 1116 Kellomäki......................... 4 ' 133 1522 2659
— 92 1163 1255 Kuokkala...................■... — 183 2 569 1 752
— 96 675 771 O llila ................................ — 75 1249 3 324
14 133 4158 4 305 Valkeasaari ....... ............ 14 325 13 616 13 955
— 75 8 746 8 821 Levashovo ..................... . -- 75 8 746 8 821
6 235 7 066 7 307 Pargala............................ 9 280 11 972 12 261
67 290 7 315 7 672 ShuvaloVo...................... : 25 339 10 612 . 10 976
12 295 1685 1992 Oserki .............................. 25 306 2 559 2 890
9 219 5 803 6 031 Udelnaja.................... . 10 291 7 940 8 241
19 160 3 515 3 694 Lanskaja......................... 21 187 5174 5 382
2206 26 238 288451 316 895 Pietari...................... .... 2 365 30 082 357 926 390 373
' -- . 51 146 197 Muut as. linj. Helsinkiin 35 181 216
1 — — 1 Hanko .............................. • 1 2 __ 3
Turun—Tampereen—H ä-'
— — 1 1 meenlinnan rt:n as. .. — 4 .1 5
— — 1 1 Nikolainkaupunki ......... — — — —— — 1 1 Oulun rautatien asemat — 1 — ' 1
— • 5 5 Savon rautatien asemat. — — 7 7
— 19 299 318 Karjalan rt:n asemat ... 8 30 129 167
— — — — Grankulla........................ — — 5 ■ 5
— — 7 7 Savonlinnan rt:n as........ — — 3 3
— * — — — * Loviisan rautatie........... — — 1 1
2 334 28 466 332 942 •863 742 Yhteensä 2 485 32 562 428115 463162
44 036 567 441 6 623 266 - 7 234 743 Henkilökilometriä 49 596 ,66i 456 8 575 426 9 286478
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33 Liite V.
M a t k u s t a j a 1 n k u v u o n. n a 1 9  1 1.
I luok. I l  luok. l i i  luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i
_ _ 1 P 'Hämeenlinna................ . i — — — _
— 41 339 380 V iipuri............................. — 29 246 275
— 23 257 280 Uusikirkko...................... — 16 162 178
2 B 221 226 19 141 160
‘ 5 332 1436 1 773 Terijoki............................ 2 162 881 1045
3 81 649 733 Kellomäki........................ 2 78 564 644
7 186 1265 1458 Kuokkain .......................: 7 74 821 902
— 71 824 895 Ollila ....................... — 70 560 630
6 124 2 978 3108 Valkeasaari ..................... 8 105 3 572 3 685
9 280 11 972 12 261 Levashovo ..................... 6 235 7 066 7 307
21 564 11 721 12 306 Shuvalovo........................ 5 441 13 403 13 849
14 416 10 285 10 715 Oserki .............................. 3 350 8 292 8 645
4 292 17 887 18183 Udelnaja ........................ 12 284 13 888 14184
12 394 10 630 11036 Lanskaja ......................... 15 358 8 794 ■9167
. 1916 20 952 222 406 245 274 P ietari.............................. 1948 21844 216 655 240447
3 12 324 339 Muut as. linj. Helsinkiin - -- 25 249 274
— — 1 1 Hangon rt:n asemat. . . . — 1 — 1
Turun—Tampereen—Ha-
— 3 5 8 meenlinnan rt:n as. .. — 1 1 2— — i 1 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 2 2
, -- — i 1 Tornio"............................... — — — —
— — 4 4 Savon rautatien asemat. — — 4 4
— 10 118 128 Karjalan rt:n asemat ... — 14 94 108— ■ --- — — Turku F:bergin kautta.. — 2 — 2
— — 10 10 Savonlinnan rt:n asemat — — 5 5
— — 2 2 .Loviisan rautatie ......... — — i i
2 002 23 784 293 337 319123 Yhteensä 2 008 24108 275 401 301517
32 205 383 957 4 297 934 4 714 096 ITenkilökilometriä » 31908 388 408 4 041 638 4 461 954
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Shuvalovo 1 luok. II luok,. III luok. Yhteensä.
*
— • -- _ --  >■"Riihimäki........................ 1 — _ 1 1
9 45 •205 259 Viipuri ......... ................... — 52 135 187
— 22 207 229 Uusikirkko....................... — 31 135 166
— 40 : 320 360 K aivola............................ — 17 210 227
20 299 1472 1791 Terijoki.......................... . — 131 876 1007
27 114 1013 1154 Kellomäki........................ — 124 618 742
20 122 1120 1262 Kuokkala........................ — 106 845 951
1 40 530 571 Ollila,................................. — ' 33 333 366
9 139 1808 1956 Valkeasaari .................... 9 175 2 034 2 218
25 339 10 612 10 976 Levashovo ..................... 67 290 7 315 7 672
5 441 13 403 13 849 Pargala............................ 21 " 564 11721 12 3063 38 162 ■ 203 Oserki .............................. — 21 182 203
16 313 8 924 9 253 Udelnaja.......................... 12 500 11038 11550
16 515 11587 12118 Lanskaja.......................... 23 424 10 776 11.223
3 797 54110 405 170 463 077 P ietari.............................. 4 063 59116 410 995 474174
2 24 381 407 Muut as. linj. Helsinkiin " 1 17 266 284
Turu n—Tampereen—Hä-
— — 6 6 meenlinnan rt:n as. .. — — 6 6
— - — 2 2 Savon rt:n asemat......... — — 3 3
— 28 45 73 Karjalan rt:n asemat ... — 3 45 48— — — --  ' Jyväskylä........................ — — 2 2— 6 5 11 Savonlinnan rt:n asemat — 1 — 1
— — — — Jokioisten rautatie ' ....... — — 1 1
— 1 — 1 Loviisan rautatie........... —■ 1 1
3 950 56 636 456 972 517 558 Yhteensä 4196 61606 457 537 523 339
45 759 646 555 5 003 093 5 695 407 Henkilökilometriä 45 774 689 433 4 943 745 5 678.952
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Liite V. 34
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 1.
, I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
f k
5 240 790 1035, ;Terijoki............................ , , 2 130 522 654
__ 56 222 278’ Kellomäki........................ 36 196 232
1 65 360 426 Kuokkala......................... 1 29 327 357
1 38 238 277 O llila ................................ 1 17 173 191
5 62 947 1014 Valkeasaari ..................... 6 56 1313 L375
25 306 2 559 2 890 Levashovo : ................... 12 295 1 685 1992
3 350 8 292 8 645 Pargala ........................... 14 416 10 285 10 715
_ 21 182 203 Shuvalovo .................... 3 38 162 203
7 205 3 422 3 634 Udelnaja ......................... — 19 472 491
12 330 ’ 6 810 7 152 Lanskaja.......................... 12 267 5173 5 452
1755 23 158 146 925 171 838 Pietari ............................ 1642 22062 128 512 152 216
1 71 479 551 Muut as. linj. Helsinkiin 4 6 387 397
— 1 — 1 Hanko Hyvinkään k:tta. — — — —
Turun—Tampereen—Hä-
_ _ 3 3 meenlinnan rt:n as. .. — -- - 1 1
_ _ __ — Tornio ............................ — — 1 1
— 3 23 26 Karjalan rt:n asemat.. .. — 14 10 24
_ __ 2 2 .lyvä.fllryln.......................... — — — —
__ 1 __ 1 Sockenbacka.................... ‘ -- — — —
— 1 — 1 Savonlinnan rt:n asemat — — 2 2
1815 24 908 171 254 197 977 Yhteensä 1697 23 385 149 221 174 303
2 590 53 978 387 924 444 492 Henkilökilometriä 17 283 239 502 1495 673 1752458
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
«f
2 52 385 439' 'Viipuri .............................1 2 31 189 222
__ 4 259 263 Perkjärvi.......................... — — 171 171
_ 45 254 299 Uusikirkko ..................... T- 11 178 189
_ 18 213 231 Mustamäki ..................... — 20 155 175
_ 28 399 427 R aivola ............................ — 23 343 366
_ 271 1805 2 076 Terijoki............................ — 121 1071 1192
' 1 56 493 550 Kellom äki.............. . — 56 293 349
_ 110 962 1 072 Kuokkala ........................ — 77 627 704
- _ 61 484 .545 O llila ................................ — 25 299 324
11 54 1979 2 044 Valkeasaari...................... • 7 82 2 564 2 653
10 291 7 940 8 241 Levashovo ...................... 9 219 5 803 6 031
12 284 13 888 14184 Pargala............................ 4 292 17 887 18183
12 500 11 038 11 550 Shuvalovo ...................... 16 313 8 924 9 253
_ 19 472 491 Oserki .............................. 7 205 3 422 . 3 634
1 151 615 767 Lanskaja .......................... 8 166 5 797 5 971
2 681 50 877 736 282 789 840 Pietari ............................. 2 775 54195 766 627 823 597
_ 1 106 107 Muut as. linj. Helsinkiin — 15 60 75
— — — — Turku Toijalan kautta .. — 1 — 1
_ — 3 3 Savon rt:n asemat......... — 1 3 4
_ 17 200 217 Karjalan rt:n asemat ... — 13 89 102
— 2 — 2 Turku Hyvinkään kautta — — —
_ _ • • --- — Savonlinnan rt:n asemat . -- 3 2 5
_ _ _ — Porvoon rautatie ......... — 2 2
— 1 — 1 Haminan rautatie......... — — 2 2
2 730 52 842 777 777 833 349 Yhteensä 2 828 55 869 • 814 508 873 205
22 235 ’ 451736 6 506 377 6 980 348 Henkilökilometriä 22 827 466 227 6 650 256 7 139 310
Suomen Valtionrautatiet 1911.
35 Liite V.
M a t k u s t a j a I il k u v u o ii n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja - I luok. H luok. IH  luok. Yhteensä.
f k
— 5 238 243, rViipuri ............................ ^ 21 167 188
— — 331 331''Raivola ............................ --- 289 289
— 208 1204 1412 Terijoki............................ — 109 756 865
‘--- 96 687 ' 783 Kellomäki......................... — 33 500 533
— 66 862 928 K uokkala......................... — 29 486 515
— 63 446 509 OlHla................................ — 33 299 332
— 32 789 821 Valkeasaari ..................... 2 33 837 872
21 187 5174 5 382 Levashovo ..................... 19 160 3 515 3 694
15 358 8 794 9167 Pargala............................ 12 394 10 630 11036
23 424 10 776 11223 Shuvalovo .......  ............ 16 515 11587 12118
12 267 5173 5 452 Oserki .............................. 12 330 6 810 7152
8 166 5 797 5 971 Udelnaja.......................... 1 151 615 767
137 3 426 10 308 13 871 Pietari ............................. 321 4 658 433 5 412
__ 8 442 450 Muut as. linj. Helsinkiin — 3 226 229
— — 1 1 Hanko Hyvinkään k:tta — — 1 1
Turun—Tampereen—Hä-
— — 4 4 meenlinnan rt:n asem. — — — '--
— 1 3 4 Savon rt:n asemat......... — — — —
— 6 60 66 Karjalan rt:n asemat .. . — 8 35 43
__ — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat — 3 1 4
216 5 313 51091 56 620 Yhteensä 383 6 480 37 187 44 050
1366 49 263 591 028 641657 Henkilökilometriä 2 216 49 449 442 630 494295
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I  luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f \k964 6 822 .9118 16 904, .Helsinki .......................... . . 1081 7 632 8 794 17 507— 68 131 199’'Kerava ............................ 94 174 268
27 469 229 725 Hyvinkää........................ 20 495 214 729
2 89 609 700 Riihimäki......................... 1 95 609 705
— 161 476 637 Hämeenlinna ................. 1 164 397 562
6 252 816 1074 L a h ti................................ 10 227 684 921
— 39 271 310 Kausala............................ 1 36 101 138
27 177 796 1000 Kouvola .......................... 6 175 832 1013
1 152 • 362 515 Luumäki ......................... 8 137 285 430
— 1119 2 761 3 880 Lappeenranta......... ■___ 19 1180 2 990 4189
19 11 131 161 Simola ............................ 7 24 186 217
2 109 164 . 275 Nurmi................. .............. 3 95 188 286
14 52 180 246 Tienhaara....................... 22 42 156 220
1344 14 389 34 999 50 732 Viipuri.............................. 1432 14 587 . 34 873 50892
6 296 933 • 1235 Sainio................................ 1 335 1052 1388
1 105 521 627 Kämärä .. .■....................... 16 123 776 915
57 362 1358 1777 Galitzina ......................... 52 363 1383 1798
264 4332 16 035 20631 Perkiärvi ......................... 219 4 412 16 607 21238
467 8162 21 647 30 276 U usikirkko ..................... 452 8 65? 24 472 33 576
258 5 610 15 744 21 612 Mustamäki...................... 253 5 641 16 207 22 101
424 6 930 33 075 40 429 Raivola ............................. 379 6 730 33 014 40123
3 599 48 319 127 929 179 847 Terijoki............................ 3 640 47 955 127 941 179 536
379 8 439 35 594 44 412 Kellomäki......................... 407 8 074 35 341 43 822
1436 23 604 90 704 115 744 Kuokkala......... ............... 1 621 23 697 93 400 118 718
208 6 228 25 890 32 326 O llila ................................ 231 5 932 26 492 32 655
504 8 815 58 313 • 67 632 Valkeasaari..................... 593 9 624 65 924 76141
2 365 30 082 357 926 390 373 Levashovo ..................... 2 206 26 238 288 451 316 895
1 948 21 844 216 655 240 447 Pargala............................. 1916 20 952 222 406 245 274
4 063 59116 410 995 474174 Shuvalovo ..................... 3 797 54110 405 170 . 463 077
1642 22 062 128 512 152 216 O serki.............................. L755 23158 146 925 171838
2 775 54195 766 627 823 597 Udelnaja.......................... 2 681 50 877 736 282 789 840
321 4 658 433 5 412 Lanskaja ......................... 137 3 426 10 308 13 871
23123 337 068 2 359 934 2 720125 Siirros 22 967 325 282 2 302 634 2 650 883
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 36
lii a t k ■ u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. I t i luok. Yhteensä. h Pietari 1 luok. H luok. H I luok. Yhteensä.




r Siirros 1\ 22 967 325 282 2 302 634 2 650 883
. 1 272 727 1000 Muut as. linj. Helsinkiin 
» » » Riihi mäki.
2 245 746 993
1 ' 8 16 25 —Hämeenlinna ........... 1 8 19 28
17 155 454 626 Hanko Hyvinkään k:tta ' 10 99 256 365
20 274 79 373 Hanko Frbergin kautta . 
Tammisaari Hyvinkään k.
51 471 140 662— 29 490 519 __ 20 472 492
— 63 57 120 Tammisaari F:bergin k. i 73 56 130
8 87 141 236 Muut Hangon rt:n as.'.. 10 71 147 228
125 1143 1 234 2 502 Turku Toijalan kautta .. 110 1088 1 570 2 768
48 281 400 729 Tam pere..........................
Muut Turun—Tampereen
34 302 368 704
— . 46 133 179 —H:linnan rt:n as. ... 1 55 144 200
6 127 256 389 Nikolainkaupunki.......... — 139 236 375
— 24 96 120 Muut Vaasan rt:n asemat 2 32 93 127
— 13 231 244 T orn io.............................. 2 11 56 69
5 92 181 278 Muut Oulun rt:n asemat 1 123 204 328— 145 489 634 Kuopio .................... 2 140 418 560
— 101 387 488 Mikkeli ............................ 1 112 301 414
. i 166 485 652 Kotka................................ _ 165 485 650— 163 621 784 Muut Savon rt:n asemat 2 191 674 867
— 46 188 234 Joensuu ........................... _ 55 137 192
— 362 1802 2164 Sortavala ........................ __ 353 1460 1813
— 6 165 • 171 Jaakkima......................... _ 26 267 293— *  140 325 465 Hiitola ....... ................... _ 138 299 437
— 39 289 328 Sairala ............................. __ 36 293 329
19 75 353 447 Vuoksenniska............... ’. 30 115 245 390
831 3 825 4 405 9 061 Im atra............................. 768 3 719 4 709 9196
27 101 . 83 211 Rnso ........... .................... 2 63 85 150
— 55 144 199 Jääski......... '...................... -- - 67 181 248
31 368 936 1335 Antrea ............................ 23 188 833 1044— ■ 49 178 227 Karisalmi........................ _ 41 151 192
49 64 158 271 T a li..'................................ 76 78 150 304
'--- 214 1114 1328 Muut Karjalan rt:n as. . 1 334 1 379 1714
.-- 51 101 152 Porin rt.n asem at......... 1 47 127 175
— 24 58 82 Jyväskylän rt:n asemat . — 32 67 99
55 254 109 418 Turku Fredriksbergin k. 64 295 226 " 585
— . --- 2 2 Turku Hyvinkään k:tta . — 1 _ 1
3 79 209 291 Muut Hels.-Turun rt:n as. 11 110 196 317
— 168 241 ‘  409 Savonlinna........................ — 195 285 480
— 143 134 277 Punkaharju...................... — 157 174 331
— 21 274 295 Muut Savonlinnan rt:n as. — 36 267 303
— 6 12 18 Rovaniemen rt:n as........ 6 15 21
— 69 129 198 Porvoon rautatie........... • --- 54 91 145
- - 12 29 41 Rauman rautatie............. — 22 21 43
— 2 8 10 Raahen rautatie............. — 4 8 12
— 161 503 664 Haminan rautatie........... — 178 439 617
— 3 6 9 .Jokioisten rautatie......... — 7 15 22
— 311 284 595 Loviisan rautatie........... —- ■ 281 280 561
24 370 346 905 2 378 650 2 749 925 Virteensä 24173 335 265 2 321419 2 680 857
1524477 17 242 413 60 475 192 .79 242 082 Henkilökilometriä 1 564 487 17 437 122 57 901 005 76 902 614
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Hanko I luok. II Luok. III luok. Virteensä.
3 ’ 14 23 40'
t
'Helsinki Hyvinkään k:ttai 1 1 92 117 ■ 210
158 ' 2 809 5 744 , 8  711 Helsinki F:bergin k:tta . 180 3 003 5 952 9135
— 6 34 40 Hyvinkää F:bergin k:tta — — 1 1
— 32 97 129 Viipuri Hyvinkään k:tta — 35 417 452
161 2 861 5 898 8 920 Siirros 181 3130 6 487 9 798
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37 Liite V.
M a t k u s t a ] a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1. '
I luok. II luok. i n  luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




' Siirros 11 181 3130 6 487 9 798
— 57 27 84 Viipuri F:bergin k:tta ... — 49 39 88
10 09 256 365 Pietari Hyvinkään k:tta. 17 155 454 626
51 471 140 662 Pietari F:bergin k :tta ... 
Muut Helsingin-H:linnan
- 20 274 79 373
6 140 489 635 . —Pietarin rt:n as........ 6 156 868 1030— 110 3187 3 297 Hanko ............................. — 110 3187 3 297
4 162 5 990 6156 Lappvik...........................• 2 322 7 828 8152
18 848 8 731 9 597 Tammisaari...................... 32 932 10 808 11 772
1 232 1 530 1 763 K a ris ................................ 5 324 2 447 2 776— • 21 214 235 Svarta.......................... .... — 18 368 386— 7 207 214 Gerknäs............................ — 23 176 199— 38 256 289 Lohja .. ; .......................... — 25 330 355
- - 27 113 140 Hyvinkää........................
Muut asemat linjalla Hv-
i 30 216 247
— 38 379 417 vinkäälle ...................“ . _ 49 370 419
2 71 148 221 Tampere Hy vinkään k:tta — 98 521 619
— 1 2 3 Tampere Turun kautta . 
Muut Turun-Tampereen-
— — 1 1
— 7 59 66 HJrnnan rt:n asemat . — 6 151 157
— 50 88 138 Nikolaink. Hyvinkään k. • — 66 603 669
2 1 1 4 JNikoiaink. Turun k:tta . __ _ __
- - 7 28 35 Seinäjoki ........................
Muut Vaasan rautatien
— 6 302 308
— 19 135 154 asemat.......................... — 29 1039 1068— 10 • 36 - 46 Oulu Hyvinkään. k:tta .. — 23 335 358— — 1 1 Oulu Turun kautta....... — 2 22 11 44 57 Kokkola Hyvinkään k:tta — 17 296 313— • --- — — Kokkola Turun kautta.. — 1 _ 1
— 21 206 227 Muut Oulun rt:n asemat — 30 1253 1283— 55 187 242 Savon, rautatien asemat — 66 804 8702 37 79 118 Karjalan rt:n asemat.. .. 2 33 261 . 296— 20 57 77 Pori Hyvinkään kautta . — 20 487 507— — 3 3 Pori Turun kautta......... — _ 40 401 10 53 64 Muut Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rautatien ase-
— 4 181 185












593 713 rautatien asemat........
Savonlinnan rautatien
— 141 741 882
4 15 20- asemat..........................
Rovaniemen rautatien
— 2 37 39
— —_ 8 8 asemat ........................ _ 2 32 34
Porvoon rautatie Hyvin-






— 6 • 81 87
4 45 k a u t t a . ...............
Rauman rautatie Turun
— 4 151 155




15 20 Raahen rautatie.............
Haminan rautatie Hyvin-
10 69 79
7 15 kään kautta.................
Haminan rautatie Fred-
. --- 3 28 31
— 1 2 3 riksbergin kautta....... — 6 2 8
275 6 347 32618 39.240 Siirros 269 6 947 44 946 52 162Jt
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M a  t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. I l  luok. IH luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
%f ‘ k.
275 • 6 347 32 618 39 240' ' Siirros ^ 269 6 947 44 946 52162
Jokioisten rautatie Hy-
— 1 10 11 vinkään kautta....'.......
Jokiosten rautatie Turun
— 1 19 20
— — . 5 5 kautta...........................
Loviisan rautatie Hyvin-
— — 38 38
— 3 27 30 käiin kautta.............
Loviisan rautatie Fred-
— 4 32 36
— 3 5 8 riksbergin kautta....... — 5 6 . 11
275 6 354 . 32 665 39 294 Yhteensä 269 6 957 45 041 52 267









178 rin rt:n asemat..
■8 152 Hanko ........... ,...
6 716 Tammisaari .........
. 888 Karis .. •.................
Muut as. linjalla 










18 522t  Siirros *  14394
.Turun-Tampereen- 
42 -H:linnan rt:n as. 30
13 Vaasan rt:n asemat 13
15 Oulun rt:n asemat 8
35 Savon rt:n asemat 10
12 Karjalan rt:n as. . 8
9 Porin rt:n asemat 3
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat  1















Porvoon rautatie . 10
Bauman rautatie..




14 708 761233 Henkilökilometriä 520 202
15 056







1 - 2 12 14
19 2146 10 701 12 866 Heisinki Fibergin k:tta . 76 2 283 11047 13 406
— 20 472 492 Pietari Hyvinkään k:tta — 29 490 519
1 73 56 130 Pietari Fibergin kautta.. — 63 57 120
2 116 476 594
Muut HeLsingin-Hihnnan 
—Pietarin rtin asemat 1 129 617 747
32 932 10 808 11 772 Hanko .............................. 18 848 8 731 9 597
— 150 5 838 5 988 Lappvik............................ — 309 6 407 6 716
2 78 4 423 4 503 Tammisaari...................... 2 78 4 423 4 503
1 645 11560 12 206 K a ris ................................ 1 678 12 508 13187
— 25 940 965 Svartä............. i ............... — 67 2 370 2 437
1 24 948 973 G-erknäs. . : ....................... — 27 706 733
— 52 720 772 L oh ja ................................ 1 57 871 929
-- - 21 166 187 Num m ela................... .... • 1 23 204 228
47 218 265
Muut asemat linjalla 
Hyvinkäälle................. 40 234 274
-- . 1 — 1 Turku Hyvinkään kautta — — — —
83 144 227
Muut Turun-Tampereen- 
Hämeenlinnan rtin as. 76 126 202
— 23 72 95 Vaasan rtin asemat . . . . ‘ -- 21 71 92
— 36 86 122 Oulun rtin asemat......... — 26 71 97
— 32 101 133 Savon rtin asemat......... — 30 89 119
— 20 28 48 Karjalan rtin asemat.. ... — 17 22 39
— 13 25 38 Porin rtin asemat.......... — 21. 39 60
58 4 544 47 797 52 399 Siirros 100 4 824 49 095 54019
■—  Suom en  . Valtionrautatiet 1911. —
89 Liite V.
M a t k u s t a ] a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
t
58 4 544 47 797 52 399' ' Siirros i 100 4 824 49095 54 019
— 4 12 16 Jyväskylän rt:n asemat — 9 11 20
4 378 1184 - 1566 Turku................................ 1 . 341 1189 1531
— 49 227 276 Salo........... ........................ — 46 379 425
12 277 289 K osk i................................ — 13 501 514
_ 119 2 040 2 159 Skuru.................... , ......... — 98 1 816 1914
— 21 352 373 Billnäs ............................ __ - 38 423 461
— 10 565 575 Fagervik ........................ — 14 619 633
— ' 37 674 711 In g a .......................... ... . . — 42 952 994
— 25 259 •284 T äkter.............................. — 19 474 493
— 8 184 192 Solberg............................ — 1 .325 326
— 15 144 159 Sjundea............................ — 10 263 273
— 34 205 239 K yrkslätt........................ • --- 35 316 351
— 70 658 . 728 MuutHels.-Turun rt:n as. — 67 697 764
— 3 6 9 Savonlinnan rt:n as....... — 1 6 7
— — — — Rovaniemi........................ — 2 — 2
Porvoon rautatie Hyvin-
— 5 23 28 kään kautta................. — 3 36 39
Porvoon, rautatie Fred-
19 116 128 19 112 131
Rauman rautatie Hyvin-
. --- 1 5 6 kään kautta................. — i 8 9
— — i 1 Rauman r:tie Turun k:tta --- — — —
— — — — Raahen‘ rautatie............. — — 1 1
Haminan rautatie Hyvin-
— 3 5 8 • kään kautta.................. — 4 8 12
Haminan rautatie Fred-
— — 1 1 riksbergin kautta........ — — — —
Jokioisten rautatie Hy-
— — 7 7 vinkään kautta........... — — . -- —
J okioisten rautatie Turu n
— — 14 14 kautta........................... — 1 15 16
Loviisan rautatie Hyvin-
— 4 26 30 kään kautta................. — 1 17 18
Loviisan rautatie Fred-
— — 6 6 riksbergin kautta........ — 2 13 15
62 5 354 54 788 60 204 Yhteensä 101 5 591 57 276 62 968
4 437 513 327 2 854 270 3 372 034 Henkilökilometriä 8617 515 867 2 952 813 3 477 297
I luok. I l  Juok. III luok. Yhteensä. Kari s I luok.. II luok. III luok. Yhteensä.
k.
— 5 10 15>'Helsinki Hyvinkään k:tta!t — 8 16 24
63 965 4 537 5 565 Helsinki F:bergin k:tta . 9 636 3 933 4 578
Muut Helsingin—H:lin-
2 40 354 396 nan—Pietarin rt:n as. — 18 292 310
5 324 2 447 2 776 Hanko .............................. 1 232 1 530 1763
— 70 380 450 Lappvik............................ — 82 806 888
1 678 12 508 13187 Tammisaari ..................... 1 645 11 560 12 206
— — 931 931 K a ris ................................ — — 931 931
— 52 1862 1914 Svarta.............................. — 39 2 241 2 280
- --- 8 795 803 Gerknäs............................ — 3 473 476
— 49 792 841 L oh ja ................................ — 27 615 642
— 38 183 221 Hyvinkää.................  . . . — 16 95 111
Muut asemat linjalla
1 31 293 325 Hyvinkäälle................. — 17 241 258
Turun—Tampereen—Hä-
' --- 27 47 74 meenlinan rt:n asemat — 8 79 87
72 • 2 287 25139 27 498 Siirros 11 1731 22 812 24 554
— Suomen Valtionrautatiet 1911 —
Liite V. 40
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Karis I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä.
\f ' k
72 2 287 25 139 21498' ' Siirros i ■ 11 1 731 22 812 24 554
:-- 9 37 46 Vaasan rt:n asemat . . . . — 6 ■ 37 43
— 14 43 57 Oulun rt:n asemat.......... — 13 30 43
— 9 35 44 Savon rt:n asemat.......... - -- 6 25 31— 6 13 19 Karjalan rt:n asemat.. .. — 3 . 14 17
— 4 34 38 Porin. rt:n asemat......... — 5 18 23
— — 9 9 Jyväskylän rt:n asemat . — — 15 15
5 143 789 937 T urku .............................. 3 151 570 724
— 22 359 381 Salo .................................. — 29 ' 349 378
— 19 212 231 Perniö ........................ — 20 2Ö0 220
— . 7 318 325 K oski................................ — 35 457 492
— — 178 178 Skogböle ........................ — — 249 249— 158 3151 3 309 Skuru................................ — 176 2 581 2 757
— 22 388 410 Billnäs ............................. — 19 360 379— 27 2 013 2 040 Fagervik ........................ — 16 1872 1888
— 25 796 821 Inga ................................. — 69 1207 1276
— 1 316 317 T äkter.............................. — 10 402 412
— — 209 209 Solber^............................ — 8 244 252
— 11 278 289 Sjundea............................ * --- 15 299 314
— 17 228 245 K yrkslätt.....................\ . — 18 621 639
— 39 451 490 Muut Hels.—Tur. rt:n as. — 54 424 478
— 1 2 3 Savonlinnan rt:n as........ — i 1 • 2
— 1 1 2 Rovaniemi........................ — 2 — 2
Porvoon r:tie Hyvinkään
— — 8 8 kautta.................■.......... — — 6 6
— 3 63 66 Porvoon r:tie F:bergin k. — — 76 76
Rauman r:tie Hyvinkään
— — 4 4 kautta............................ — — 2 2
— -- . 1 1 Rauman r:tie F:bergin k. — — — —
— 1 2 3 Haminan rautatie ......... — — 1 1
Jokioisten r:tie Hyvin-
— — 10 1Ö kään kautta................. — . -- — —
— 1 3 4 Jokioisten r:tie Turun k. — — 4 4
Loviisan r:tie Hyvinkään
— 1 11 12 kautta............................ — . --- 12 12
■ — — 1 1 Loviisan r:tie F:bergin k. ' — — .4 4
77 2 828 . 35102 38 007 Yhteensä 14 2 387 32 892 35 293
6 046 183 655 1 257 613 1 447 914 Henkilökilometriä 1188 139 658 1130 233 1271 079
Svartä Svartä Gerknäs
f k t 1
k ti k
1791'Hels. Hyvinkään k.l \ . 190 10 580' ' Siirros 1\ 6 609 'Helsinki Hyvin- 1
586 Hels. Karis’in k. . 415 19 Vaasan rt:n as. ... 12 312 kään kautta . . . . 820
Muut Hels.-Hdinn. 1 Oulun rt:n as... .. 6 511. Hels. Karis’in k. . 332
227 —Pietarin rt:n as. 215 6 Savon rt: n as....... 9 Muut Hels.-H:linn.
386 Hanko .................. 235 7 Karjalan rt:n as .. 5 131 —Pietarin rt:n as. 354
126 Lappvik.. ■............ 141 4 Porin rt:n as........ 2 199 H an k o................... 214
2 437 Tammisaari......... 965 Jyväskylän rauta- 122 Lappvik............... . 194
2 280 1 914 3 3 783 973
2 290 Gerknäs................. ■ 750 Helsingin—Turun 476 Karis .................... 803
1353 L oh ja ..................... 1180 711 rt:n asemat . . . . 571 750 Svartä.................... 2290
281 Nummela ............. 217 — Rovaniemi ........... 4 505 L oh ja ..................... 1406
172 H yvinkää............. 231 61 Porvoon rautatie . 57 208 Num m ela............. 544
Muut as. linj. Hy- — Haminan rautatie 1 Muut asemat
200 vinkäälle ......... 1 1 1 6 Jokioisten rautatie 1 173 linj. Hyvinkäälle 359
Turun-Tam pereen- 2 Loviisan rautatie . 5 Turun-Tampereen-
63 Hdinnan rt:n as. 45 n  4 - O f t 7 2R5 97 H:linnan rt:n as. 133
10 580 Siirros 6 609 419 447
JL HLCCiiflJl
Henkilökilometriä 311 935 4 217 Siirros ' 8 422
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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M a t k u s t a j  a ' l u k u 1 9  11.














Vaasan rt: n as. .. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat 
J:kyiän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 





















17 187t  Siirros
27 Haminan rautatie .
Jokioisten rautatie 
26 Hyvinkään lc:tta 
Jokioisten rautatie 














4 988' 'H elsinki............... ' 4 365
233 Riihimäki.............. 181
232 Hämeenlinna . . . .  
Muut Hels.-H:linn..
183
885 —Pietarin rt:n as. 909
355 H an k o ................... 289
47 Lappvik................. 76
929 Tammisaari......... 772
642 Karis ..................... 841
1180 Svartä................... 1353
1406 Gerknäs. . . . . ....... 505
2 432 Num m ela............. 2189
906 Otalampi................ 403





347 H.linnan rt:n as. 353
104 Vaasan rt:n as. .. 92
65 Oulun rt:n as........ 56
119 Savon rt: n asemat 127
52 Karjalan rt:n as... 5 4-
- 92 Porin rt:n asemat 93
17 J:kylän rt: n as. .. 15
390 Turku..................... 354
Muut Helsingin—
686 Turun rt:n as... 660
' Savonlinnan rt:n
S asemat ............. 12
— R ovaniem i...........
Porvoon rautatie
2
147 Hyvinkään k:tta 
Porvoon rautatie
142
1 . Karis’in kautta —
20 Rauman rautatie . 17
.1 Raahen rautatie .. 1


















































tien asemat . . . .  
Vaasan rautatien
asemat...............
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien
asemat................










tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 































3 187''Hels. Hyvinkään k.A 
20 Hels. Karisin k:tta '
195 Riihimäki..............
Muut Hels.-H:linn. 
756 -Pietarin rt:n as.






Muut asemat lin- 
417 jalla Hankoon ., 
Turun-Tampereen- 
155 H:linnan rt:n as. 
24 Vaasan rt:n as. .. .
12 Oulun rt:H as........
28 Savon rt:n asemat 
15 Karjalan rt:n as... 
24 Porin rt:n asemat 
8 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
205 rt:n asemat . . . .
1 Savonlinnan rt:n as. 
53 Porvoon rautatie .
4 Rauman rautatie . 
24 Haminan rautatie .
6 Jokioisten rautatie 
3 Loviisan rautatie .
Yhteensä 



















































IHels. Hyvinkään k.Ä 
Hels. Karis’in k:tta'
Riihimäki.............
Mu ut Hels.-H: Iin n.- 
Pietarin rt:n as.






jalla Hankoon .. 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt: n asemat 
Karjalan rt:n as. .. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 





















10 467 Siirros 10 487
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Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 

































2 758 8 878





O tai am pi .............
Röykkä . . .............
Hyvinkää.............
Muut asemat lin­










































Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .. 























'Helsinki Toijalan k:tta 1 8 180 162 350




1 41 151 193 Riihimäki Toijalan k:tta 1 62 179 242
5 28 26 59 Riihimäki F:bergin k:tta 
Riihimäki Karis’in—Hy­
vinkään kautta...........
— — — —
1 10 11
2 133 407 542 Lahti Toijalan kautta .. — 130 394 524
1 35 46 82 Lahti F:bergin kautta .. — 15 41 56
5 5
Lahti Kans’in Hyvin­
kään kautta ................. 4 4 8
— 59 187 246 Lappeenranta Toijalan k. 1 67 168 236
- — 8 21 29 Lappeenranta F:bergin k. 
Lappeenranta Karis’in— 
Hyvinkään kautta . . . .
— 17 14 31
3 3 2 2
20 372 , 558 950 Viipuri Toijalan kautta . — 593 642 1235
6 166 148 320 Viipuri F:bergin kautta . 
Viipuri Karis’in—Hyvin­
kään kautta.................
. -- 81 75 156
1 4 5
110 1083 1570 2 768 Pietari Toijalan kautta . 125 1143 1234 2 502
64 295 226 585 Pietari F:bergin kautta . 
Pietari Karis’in—Hyvin­
kään kautta.................
55 254 109 418
1 1 2 ' 2
8 378 1141 1527
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 4 391 1133 1 528
3 547 1593 2143 Hanko ............................. 10 588 1613 2211
— 11 71 82 Lappvik............................ — 45 178 223
1 341 1189 1531 Tammisaari .................... 4 378 1184 1 566
— 39 315 354 L oh ja ...................... . * — 49 341 390
— 39 141 180 Numm ela........................ — 56 196 252
1 123 469 593 Muut Hangon rt:n as. .. 5 112 487 604
— 1257 . 4 280 • 5 537 Turku................................ — 1257 4 280 5 537
— 224 17 473 17 697 Lieto ................................ — 225 15 654 15 879
677 14420 45 336 60 433 Siirros 682 14 981 42 713 58 376
Suoman ' Valtionrautatiet 1911.
43 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Turku I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
if k
677 14 420 45 336 60 433' ' Siirros 682 14 981 42 713 58 376
_ 159 11927 12 086 Aura ................................ — 202 12 443 12 645
_ 135 7 520 7 655 Kyrö ...................... *........ — 138 7 297 7 435
_ 127 4 394 4 521 M ellilä...................... V  .. — 121 4199 4320
1 670 8 249 8 920 Loimaa ............................ — 528 8137 8 665
_ 105 1238 •1343 Y päjä ................................ — 119 1732 1851
— 79 1169 1248 Humppila......................... — 68 1157 1225
_ 53 191 244 Matku .............................. — 42 434 476
5 59 752 816 Urjala................................ — 81 . 966 1047
9 1636 3 903 5 548 _ 1505 4054 5 559
Tampere Fredriksbergin
3 3 _ _ __ _
Tampere Karis’in—Hy-
— 1 — 1 vinkään kautta............. — — — —
— 45 272 317 Lem päälä........................ — 46 296 342
— — — * — Lempäälä F:bergin k:tta — — 1 1
— . 23 223 246 Viiala................................ — 56 218 274
2 85 483
1
570 _ 126 615 741
i Toijala Fibergin kautta.. —
4 250 954 1208 Hämeenlinna.................. 1 263 985 1249
117 287 404 Muut as. linj. H:linnaan 2 104 285 391
— 448 695 1143 Niko lain kaupunki .........
Nikolainkaupunki Fred-
— 517 508 1025
— — 1 1 riksbergin kautta.......
Nikolainkaupunki Hyvin-
— . --- — —
— — 2 2 kään kautta................. — 1 1 2
— 15 277 292 Seinäjoki.........................
Seinäjoki Fredriksbergin
— 30 118 148
— — 1 1 kautta...............: ........... — — — —
— 66 151 217 Kangasala......................... — 85 105 190
— 139 968 1107 Muut Vaasan rt:n as. ... 2 154 555 711
8 184 353 545 Oulu ................................ 16 • 208 261 485
— 3 3 6 Oulu Fredriksbergin k:tta — — — —— — — — Oulu Hyvinkään kautta — 1 2 3
— 56 187 243 Kokkola ......................... — 67 117 • 184
— — — . --- Kokkola Hyvinkään k:tta — 1 — 1
2 106 149 257 Pietarsaari....................... --  • 95 146 241
1 131 835 967 Muut Oulun rt:n asemat 2 167 416 585
1 73 199 273 Kuopio ............................. — 79 202 281— 36 49 85 Kuopio F:bergin kautta 2 35 37 74
— — 4 4 Kuopio Hyvinkään k:tta — — 3 3
— 47 127 174 Mikkeli............................. — 49 160 209
— 14 30 44 Mikkeli F:bergin kautta — . 21 16 37
,-- — 1 1 Mikkeli Hyvinkään k:tta — 2 4 6
— 68 201 269 K otka................................ — 106 224 330
4 34 45 83 Kotka Fredriksbergin k. — ¡9 34 56
— — 2 2 Kotka Hyvinkään ktta . — 2 2
— 103 546 649 Muut Savon rt:n asemat 3 110 425 538




1 307 Pori.................................... _ 431 620 1051
_ 228 Tykvää ...............: ...........
Karkku.............................
— 10 193 203
— 56 152 208 — 58 159 217







_ 155 692 847







Jyväskylä F:bergin k:tta 















_ 1708 17 980 19 688
2 461 19 318 19 779
1 573 16 173 16 747
38 2 850 2 888
108
1333
2 UI 2 249 2 113 2 556 2 671
3 . 12 833 14169 S a lo .................................. 9 1343 15134 16 486
728 24 722 166 010 191 460 Siirros 731 25 412 165 585 191 728
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 44
M n t k u s t a J a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Turku I luok. H luok. IH  luok. Yhteensä.
Vt
728 24 722 166 010 191460' ' Siirros ■ 1 731 25 412 165 585 1917281 311 3 433 3 745 Perniö ............................. — 301 2 963 3 264
— 76 713 789 Koqki................................ — 68 1118 1186
1 169 702 872 Skuru................................ — 144 860 1 004
3 151 570 724 K a ris ................................ 5 143 789 937
— 71 143 214 K yrkslätt........................ “ -- 123 340 463
6 333 862 1201 Muut Hels.-Turun rt:n as. 1 261 • 1047 1309
— 41 91 132 Savonlinnan rt:n as........ — 43 75 118
— • 25 43 68 Rovaniemen rt:n äs....... __ 27 61 88
— 19 43 62 Porvoon r:tie Toijalan k. — 11 30 41
— 83 267 350 Porvoon r:tie F:bergin k. — 85 291 376
— 115 510 625 Rauman rautatie........... — 124 403 527
— 26 65 91 Raahen rautatie............. — 28 47 75• Raahen rautatie Fred-
— i 1 riksbergin kautta . . . . . — — — —
Haminan rautatie Toija-
— 19 81 100 lan kautta..................... — 26 72 98
— 9 24 33 Haminan r:tie F:bergin k. — 6 22 28
— — 3 3 Haminan r:tie H:kään k. — — 1 i
— 391 2 055 2 446 Jokioisten rautatie . . . . — 418 2 285 2 703
— 26 107 133 Loviisan r:tie Toijalan k. — 30 101 131
— 7 13 20 Loviisan r:tie F:bergin k. — 10 23 33
— — — — Loviisan r.tie H:kään k. —: ’ __ 3 3
739 26'594 175 Î36 203 069 Yhteensä 737 27 260 176 116 204113
232 501 5 342 590 15 211294 20 786 385 Henkilökilometriä 231 971 5 543 744 14 255 232 20 030 947
Lieto








390 L oim aa.................
29 Toijala . . . . .  .v,. . . .
Muut asemat linj. 
117 Toijala-Tampere 
20 Hämeenlinnaan . 







40 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n
12 ' asemat .............
Helsingin—Turun 
221 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta- 
































Rauman rautatie . 
























































100 asemat................  73
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat.......  7
Helsingin—Turun 
316 rt:n asemat . . . .  357
Savonlinnan rauta- 
4 tien asemat . . . .  5
4 Porvoon rautatie . 2
11 Rauman rautatie.. 9
2 Raahen rautatie .. 1
» 7 Haminan rautatie 1
48 Jokioisten rautatie 46
— Loviisan rautatie. 8
18 252 Yhteensä













251 rt:n asemat ..... 
Savonlinnan rauta-
253
569 10 tien asemat . . . . 5
1679 1 Rovaniemi ........... 2
160 14 Porvoon rautatie . 16
1576 18 Rauman rautatie.. 23
2 473 1 Raahen rautatie .. 1
276 10 Haminan rautatie 2
215 99 J okioisten. rautatie 112
60 8 ■Loviisan rautatie . 6
33 14268 Yhteensä 15 994





14 >'Hels. — H:linnan—
136 Pietarin rt:n as. 124
83 19 Hangon rt:n as. .. 6
4 320 Turku............. 4 521
17 203 L ie to .................... 241























Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turku. . . . . . . . . . . .
Lieto .....................
Aura .....................































3 797 Loimaa .................
294 Y päjä ................... !.
72 T o ija la ..................
Muut asemat linj. 
127 ' Toijala-Tampere 
313 Hämeenlinnaan. 
28 Vaasan rt:n as. ...
11 Oulun r:tn as........
17 Savon rt:n asemat 
7 Karjalan rt:n as... 




rt: n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
asemat .............

































1 — 63 353 416
— 8 40 48 Helsinki Turun kautta.. — 3 — 3
29 337 366
Muut Helsingin—H:linn. 
—Pietarin rt:n as-. . . . . 19 320 339
— 6 58 64 Hangon rt:n asemat. . . . — 7 • 61 68
— 528 8137 8 665 Turku................................ 1 670 8 249 8 920
— 1 423 424 Lieto ................................ — 6 384 390
— 23 710 733 Aura ................................ — — 840 840
— 79 2 394 2 473 Kyrö ................................
M elliiä .......................
— 45 1751 1796
— 39 3 970 4 009 — 31 3 766 3 797
— Í7 ‘ 2 823 2 840 Y pä jä ................... — 14' 3 080 3 094
— 26 1058 1084 Humppila................. :. .. — 31 963 994
— 2 163 165 Matku ............................................................ ... — 1 267 268
— 41 259 300 Urjala.............1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30 260 290
— 61 819 880 Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 64 ' 697 761
— 15 291 306 Toijala ......................................................... • — ■ 9 255 264
_ 2 136 138
Muut asemat linjalla 
Toijala— Tampere . . . . . _ 2 179 181
. ------ 5 308 313 Muut as. linj. H:linnaan — 5 290 295
— 6 151 157 Vaasan rt:n asemat . . . . — 7 115 122
— 4 42 46 Oulun rt:n asemat................... — 4 34 38
— 6 69 75 Savon rt:n-asemat.................... — 1 53 54
— — 39 39 Karjalan rt:n asemat . . . — — 37 37
— 21 •252 273 Porin rt:n asemat ................... — 16 230 246
• ------ 9 48 57 Jyväskylän rt:n asemat . — 7 29 36
— 12 .381 393 Helsingin-Turun rt:n as. — .3 358 361
— 1 013| 23 301 24 314 I Siirros 1 1038 22 571 23 610
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Liite V. 46
M a  t k 11 S t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok.
'
m  luok. Yhteensä. Loimaa I luok. II luok. I l l  luok. Yhteensä.
1 k
— 1013 23 301 24314' ' Siirros < 1 1038 22 571 23 610
— 1 12 13 Savonlinnan rt:n as....... — 2 6 8
— — 1 1 Rovaniemi ...................... — — 2 2
— — 13 13 Porvoon rautatie........... — — 4 4
— 3 44 47 Rauman rautatie ........... — 6 27 33
— — 2 2 Raahen rautatie.............. — — 2 2
— 2 7 9 Haminan rautatie........... — — 2 2
— 32 1264 1296 Jokioisten rautatie ....... — 45 1072 1117
— 1 3 4 Loviisan rautatie........... — — 5 5
— 1052 24 647 25 699 Yhteensä 1 1091 23 691 24 783
92 533 1 320 852 1 413 385 Henkilökilometriä 66 89 899 1 245 254 1 335 219
Ypäjä Humppila Matku
) >k f >k f  1k
'Helsingin—H:lin- | 296' 'Helsinki ...............1 298 'Helsingin—H:lin- <
nan—Pietarin Muut Hels.-H:linn. 317 nan—Pietarin 307
268 rautatien as....... 289 292 -Pietarin rt:n as. 288 rautatien as.......
22 Hangon rt:n as. .. 19 46 Hangon rt:n as. .. 35 Hangon rautatien
1 851 Turku..................... 1343 1225 Turku..................... 1248 12 asumat............... 16
276 Kyrö ..................... 266 994 L oim aa................. 1084 476 Turku..................... 244
282 Mellilä ................. 294 1164 Ypäjä.................... 1109 268 Loim aa.................. 165
3 094 L oim aa................. 2 840 949 Matku.................... 1304 1304 Humppila............. 949
1109 Humppila............. 1164 469 Urjala..................... 492 1865 Urjala.................... 1610
. 209 Urjala..................... 160 492 Tampere ............... 566 456 Tam pere............... 351
216 204 236 287 294 234
98 Toijala.................. 81 190 Hämeenlinna....... 257 Muut asemat linj.
Muut asemat linj. Muut asemat linj. 227 Turkuun........... 223
• 170 Turkuun........... 166 358 Turkuun........... 360 92 Toijala-Tampere 93
29 Toi.jala-Tampere 23 ' 87 Toijala-Tam pere 230 272 Hämeenlinnaan. 272
298 Hämeenlinnaan. 283 77 Hämeenlinnaan . 75 Vaasan rautatien
42 Vaasan rt:n as. . . 53 54 Vaasan rt:n as. . . . 50 24 asemat............... 18
Oulun rautatien Oulun rautatien Oulun rautatien
17 asemat 15 23 asemat............... 30 5 asem at............... 2
17 Savon rt:n as........ 17 Savon rautatien Savon rautatien
Karjalan rautatien 23 asemat............... 29 16 asem at............... 14
■ 8 7 8 Karjalan rautatien 30 Karjalan rautatien
Porin rautatien 9
96 asemat............... 91 124 -Porin rt:n asemat 131 Porin rautatien
Jyväskylän rauta- Jyväskylän rauta- 40 asem at............... .33
11 tien asemat . . . . 10 17 tien asemat . . . . 16 Jyväskylän rauta-
H elsingin—Turun Helsingin—Turun 7 tien asemat . . . . 9
107 rt:n asemat . . . . 122 78 rt:n asemat....... 65 Helsingin—Turun
Savonlinnan rauta- Savonlinnan rauta- 12 rt:n asemat....... 11
3 tien asem at___ 1 1 tien asemat . . . . 4 --  ' Porvoon rautatie . 1
— Koivu..................... 1 2 Rovaniemi............. 2 1 Rauman rautatie . 1
4 Porvoon rautatie . 4 2 Porvoon rautatie . 6 2 Haminan rautatie . 2
12 Rauman rautatie . 12 9 Rauman rautatie , 10 441 Jokioisten rautatie 3261 Haminan rautatie. 2 2 Raahen. rautatie .. 2 „ .._ _ _
302 Jokioisten rautatie 316 4 Haminan rautatie. i O lOD Yhteensä 4 Ö9U
6 Loviisan rautatie . 6 13 Loviisan rautatie . 9 246 969 Henkilökilometriä 203 319
8 548 Yhteensä 7 789 7 235 Yhteensä 8 018
384 359 Henkilökilometriä 341 097 448 541 Henkilökilometriä 493 316
Suomen Valtionrautatiet 1911.
L i i t e  V .• 47
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n Tl a 1 9 1 1. .
Urjala Urjala Urjala
i 4k \* k if 4
845' 'Helsinki .. ........... 1 837 15 288' ' Siirros r\ 13 923 17 934' r Siirros 16 659
Muut Hels.-H:linn. 233 Kuurila................. 381 Helsingin- -Turun
541 -Pietarin rt: n as. 655 208 Iittala ..................... 273 126 rt:n asemat.. 124
100 Hangon rt:n as. ... 100 173 Parola.................... 240 5 Siinnän rt:n as. 9
1047 Turku........ 816 1280 Hämeenlinna....... 1125 Rovaniemen rt:n
290 Loimaa . . . 300 Muut asemat 8 nsfinmt ......... 5
160 Ypäjä......... 209 200 linj. Turkuun .. 227 15 Porvoon rautatie . 15
492 Humppila . 469 111 Vaasan rt:n as. ... 106 56 Rauman rautatie . 31
1610 Matku . . . . 1865 Oulun rautatien 1 Raahen rautatie 11247 Jrjala........ 1247 52 asem at............... 47 4 Haminan rautatie . 53 281 Tampere .. 2 937 77 Savon rt:n asemat 66 738 Jokioisten rautatie 563254 Lempäälä . 331 64 Karjalan rt:n as... 40 17 Loviisan rautatie . 19418 /u a la ........ 676 212 Porin rt:n asemat 201
5 003 Toijala . . . . 3 481 36 Jyväskylän rt:n as. 30 18 904 Y hteensä 17 431
15 288 Siirros 13 923 17 934 Siirros 16 659 1012980 Henkii ökilometriii 942 531
I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
i 4k
200 5108 10 789 16 097' 'Helsinki........................ t 207 5 014 10 428 15 649
— 19 211 230 Kerava ....................... — .41 316 357
— 14 312 326 Järvenpää................... --- - 13 286 299
1 86 394 481 Hyvinkää..................... 1 79 415 495
— 121 1122 1243 Riihimäki................... — 128 1035 1163
— 4 135 139 Ryttylä ...................... — 3 221 224
. 8 72 393 473 Turenki........................ 8 48 403 459
— 29 149 178 Vesijärvi.................... — 35 171 206
--^ 224 . 1021 1 245 L a h ti.......................... — 211 1 033 1244
— 78 207 285 Kouvola .................... — 78 267 345
— 44 174 218 Lappeenranta........... — 54 178 232
4 367 759 1130 Viipuri ....................... . 1 449 731 1181
34 302 368 704 P ietari............. '.......... 48 281 400 729
Muut Heisintnn-H:linnan
— 71 1456 1527 —Pietarin rt:n asemat 2 180 1443 1625
— 98 521 619 H anko.................. 2 71 148 221— — 1 1 Hanko Turun kautta — 1 2 3— 116 747 863 Muut Hangon rt:n as. — 162 739 901
— 1505 4 054 5 559 Turku........................... 9 1637 3 906 5 552— 18 197 215 Kyrö ........................... — 3 249 252
— 64 697 761 L oim aa....................... — 61 819 880
— — 204 204 Ypäjä........................... — 5 211 216
— 34 532 566 Humppila................... 1 27 464 492
— 8 343 351 Matku.......................... — 13 443 456— 140 2 797 2 937 Urjala.......................... 2 131 3148 3 281
— 1115 34181 35 296 Lempäälä..................... — 1031 29 625 30 656— 199 8 775 8 974 Viiala.......................... — 214 7 485 7 699
— 388 8119 8 507 Toijala ....................... — 412 8 573 8 985
— 91 1272 1363 Kuurila....................... — 89 1213 1302— 21 459 480 Iittala .......................... — 49 586 635
— 135 1077 1212 Parola ........................ * — 124 1222 1346
— 938 7 331 8269 Hämeenlinna............. , — 1065 7 440 8 505
— 1 245 246 Muut as. lini. Turkuun . — 13 342 355
— 617 841 1458 Mkolainkaupunki . . . — 470 658 1128
— 70 526 596 Seinäjoki ................... — 85 533 618
— 20 219 239 Alavus ........................ — 15 237 252
— 143 336 479 Ostola.......................... — 140 406 546
— 33 177 210 In h a ............................ — 41 169 210
— 19 296 315 Myllymäki.............. — 25 334 359
— 30 312 342 Pihlajavesi................ — 28 326 354
247 12 342 91 749 104 338 Siirros 281 12 526 86 605 99 412
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L i i t e  V . 48
M a t k u s t a • J a l u k u . v u o n n a 1 9  1 1. .
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\\ * k
247 12 342 91749 104 338' ' Siirros i 281 12 526 86 605 99 412
— 54 355 409 Haapamäki ..................... — 47 432 479
— 75 222 297 K olho................................ — 70 326 396
— 340 2 885 3 225 Vilppula............................ 3 273 2 876 3152
— — - 567 567 Lyly ................................ . — 9 846 855
— 213 2 239 2 452 Korkeakoski.................... — 215 2 780 2 995— 466 11 773 12 239 Ori h vesi............................ — 440 11998 12 438
— 443 . 9 713 10156 Suinula......... i ................ -- • 336 8407 8 743
— 1165 18129 19 294 Kangasala......................... — 1117 18 504 • 19 621
— 463 12 265 12 728 Vehmainen ..................... — 541 12 401 12 942
— 5 489 494 Muut Vaasan rt:n asemat — 27 455 482
— 171 306 477 O ulu ................................. — 156 380 536
— 33 158 191 Kokkola .......................... — 45 165 210— 73 153 226 Pietarsaari........................ — 56 141 197
1 102 852 955 Muut Oulun rt:n asemat — 156 767 923•--- 45 205 250 Kuopio ............................ — 73 219 292
— 68 196 264 M ikkeli............................ — 67 182 249
— 64 208 272 Kotka......... ...................... — 65 248 313— 75 705 780 Muut Savon rt:n asemat — 108 623 731
— 124 679 803 Karjalan rt:n asemat ... 2 149 587 738
— 926 2 252 3178 Pori ................................. --- ■ 724 2 283 3 007
— 30 344 374 Peipohja............................ — 54 462 516
— 20 289 309 Kokemäki......................... — 32 416 448
— 29 216 245 K yttälä............................ — 25 225 250
— 3 305 .308 Kauvatsa ........................ — 6 . 539 545
. . -- 102 978 1080 A etsä ................................ — 186 ■1046 1232
— 33 1007 1040 Kuikka.............................. — 30 1042 1072
— 188 3 704 3 892 Tyrvää ............................ — 201 4113 4 314
— ' 7 952 959 Heinoo .......................... \ — 4 216 220
— 396 4 796 5192 Karkku . .•................... — 426 ■5 588 6 014
— . 1206 14 622 15 828 Siuro ................................ — 1049 16 210 17 259
— 827 25 602 26 429 Nokia................................ — 1164 . 22 022 23 186
— 2 758 28 534 31 292 Tampere ......................... — 2 758 28 534 31 292
— 48 581 629 Muut Porin rt:n asemat — • 77 486 563
— 48 265 . 313 Suolahti............................ — 60 242 302
— 344 1068 1412 Jyväskylä........................ — , 322 999 1321
— 25 181 206 Petäjävesi........................ --  . 21 206 227
— 107 499 606 Keuruu ............................ — 90 609 699
— 7 286 293 Muut Jvväskylän rt:n a». — . 11 286 297
— Helsingin—Turun rauta- I— 38 574 612 tien asem at................. 1 70 512 583
— 31 83 114 Savonlinnan rt:n asemat — 41 64 105
— 20 94 114 Rovaniemen rt:n asemat ---• 19 76 95
— 110 383 493 Porvoon rautatie — 113 358 471
■ -- . 342 1204 1 546 Rauman rautatie ........... — 278 1226 1 504
— 21 87 108 Raahen rautatie............. — 24 86 110
— 18 123 141 Haminan rautatie . . . . . . — 25 138 163— 185 1167 1 352 Jokioisten rautatie ....... — 194 1296 1490
— 27 209 236 Loviisan rautatie ... .. — 43 182 225
248 24 217 244 253 268 718 Yhteensä 287 24 523 238 404 . 263 214
56 572 2 991136 13 630 379 16 678 087 Henkilökilometriä 67 655 3 051 561 13 417 416 16 536 632
I luok. I l  luok. m  luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. III luok. Yhleensä.
i.
— 252 823 1075' rHelsinki............................ 1\ — 186 729 915
— 17 . 218 235 Riihimäki......................... —
Muut Hels.—H:linnan— 8 178 186
—■ 30 494 524 Pietarin rt:n asemat.. — 38 414 452
— 299 1535 1834 Siirros — 232 1321 1 553
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49 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l  u k u  v u o n n a 1 9  1 l.
I luok. I l  luok. IH luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
r
f  11
___ 299 . 1 535 1834' ' Siirros ^ ___ . 232 1321 1 553
6 81 87 Hangon rt:n asemat . . . . — 7 63 70
— 46 296 342 Turku........: .................... . — 45 272 317
— 2 329 331 Urjala...................i .......... — 3 251 254
— 1031 29 625 30 656 Tampere ....... .................. 1 . 1114 ' 34181 35 296
— 2 1201 1203 Lempäälä......................... — 2 1201 1203
— 13 3 228 3 241 Viiala ............................ — — 3 302 3 302
— 44 1661 1705 T oija la ............................. — 27 1861 1888
— 1 347 348 K uurila ............... -........... — 3 440 443
— — . . 111 111 Iittala ..................................... — - 3 97 100
— 2 222 224 Parola ............................................................... — — 227 227
— 68 1064 1132 Hämeenlinna .'............................... — 30 910 940
— 2 248 250 Muut as. linjalla Turkuun — 3 .192 195
— 18 379 397 ‘Kangasala................................................. — 19 422 441
— 30 556 586 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 35 542 577
— 14 .49 63 Oulun rautatien asemat. — 12 56 68
— 1 62 63 Savon rt:n asemat................... — 8 36 44
— 4 29 33 Karjalan rt:n asemat . . . — 3 27 30
------• 4 175 179 Siuro .................................................................... — 1 203 204
— 1 309 310 Nokia................................ — 1 319 320
— 4 415 419 Muut Porin rt:n asemat — 18 412 430
— 2 • 82 . 84 Jyväskylän rt:n asemat . — 6 76 82
— — .37 37 Helsingin-Turun rt:n as. — 3 33 36
— 4 4 8 Savonlinnan rt:n asemat — 1 ___ 1
. ------ 3 4 7 Rovaniemen rt:n asemat — 3 7 ■ - 10
— 2 16 18 Porvoon rautatie ...................... — 1 15 16
— 12 24 36 Rauman rautatie.. . . . . . . — 11 50 61
— 1 2 3 Raahen, rautatie ........................... — 1 6 7
— 1 4 5 Haminan rautatie ................... — 3 11 14
— — 9 9 Jokioisten rautatie .............. — 5 59 64
— 3 1 4 Loviisat rautatie........... — 2 6 8
— 1620 42105 43 725 Yhteensä . 1 1 602 . 46 598 48 201
112 532 1 306 197 1 418 729 Henkilökilometriä 337 102 373 1 336 989 1 439 699
* Viiala Viiala- Viiala











7 699 Tam pere..............
3 302 Lempäälä.............
135 Viiala.................


























20 489 21 486
Siirros 1
P a ro la ..................
Hämeenlinna.......
Muut as. linj. Tur­
kuun .................
V aasan rau tätien
asemat...............



































Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
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L i i t e  V . 50
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Toijala I luok. H luok. I l l  luok. Yhteensä.
f
.* 1 250 1247 1498' 'H elsinki......... .................1\ ' 2 186 945 1133
18 372 390 Riihimäki........................ — 22 322 344
Muut Helsingin—H:linn.
— 41 764 805 —Pietarin. rt:n asemat 1 53 672 726
— 6 74 . 80 Hangon rt:n asemat. . . . — 6 60 66
— 126 615 741 Turku................................ 2 85 484 571
— 9 255 264' L oim aa ............................ — 15 291 306
— 15 272 287 Humppila........................ — 20 216 236
— 6 228 234 M atku.............................. — 1 293 294
— 26 3 455 3 481 Urjala................................ — 44 4 959 5 003
— 412 8 573 8 985 Tam pere.......................... — 388 8119 8 507
— 27 1861 1888 Lempäälä........................ — 44 1661 1705
— . 58 5 627 5 685 Viiala . -............................. — 55 4 838 4 893
— ---• 1391 1391 T oija la .............................. — — 1391 1391
— 26 2 582 2 608 Kuurila............. •............. — 21 2151 2 172
— 10 882 892 Iittala................................ — 7 1072 1079
— 16 434 450 Parola................................ — 3 412 415
3 154 2 917 3 074 Hämeenlinna ................. 3 177 . 2 719 . 2 899
— 5 254 259 Muut as. linj. Turkuun . — 6 273 279
1 17 453 •471 Vaasan rt:n asemat . . . . — 26 372 398
— 3 67 70 Oulun rt:n asemat.......... — 9 58 67
* -- 9 99 108 Savon rt:n asemat.......... — 9 60 69
— 4 47 51 Karjalan rt:n asemat...... — 6 44 50
— 3 448 451 Porin rt:n asemat.......... — 10 373 383
— 6 51 57 Jyväskylän rt:n asemat. — 7 ■ 47 ' 54
— 2 73 75 Helsingin—Turun rt:n as. — 8 56 64
— 2 3 5 Savonlinnan rt:n' asemat — 3 1 4
— 1 2 ’ 3 Rovaniemen rt:n asemat — 1 ---- • 1
— 1 19 20 Porvoon rautatie........... — — 10 10
— 1 39 40 Rauman rautatie............. — 6 35 41
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — 2 2
— 1 4 5 Haminan rautatie......... — — 5 5
— 29 372 401 Jokioisten rautatie ............. — 29 401 430
“ 2 6 ' 8 Loviisan rautatie ......... — — 7 7
5 1286 33 487 34'778 Yhteensä 8 1247 32 349 33 604
451 ' 105 904 1 352 564 1 458 919 Henkilökilometriä . 802 105 608 1 223 322 1 329 732
. Kuurila Kuurila Iittala %
0
. >k f ' 1k f k^
682’' ! 544 11 fi01> 1 n  872 887' 1 721
Muut Helsingin— 22 Savon rt:n as........ 20 299 Riihim äki............. 286
H: linnan—-Pieta- 14 Karjalan rt:n as... 13 Muut Helsingin—
515 rin rt:n asemat . 478 Porin rautatien H:linnan—Pieta-
37 Hangon rt:n as. .. 29 128 • asemat ............. 119 590 rin rt:n asemat . 577
381 Urjala..................... 2ä3 21 J:kylän rt:n as. .. 19 82 Hangon rt:n as. .. 70
1302 Tämpere................ 1363 Helsingin—Turun 273 Urjala..................... 208
443 Lempäälä............. 348 40 rt:n asemat . . . . 42 635 Tam pere............... 480
482 Viiala..................... 586 Savonlinnan rauta- 100 Lem päälä............. 111
2172 Toijala ................. 2 608 1 tien aserpät . . . . 1 304 Viiala..................... 428
489 412 5 10 1 079 892
467 Parola .................. 387 12 Rauman rautatie.. 9 412 Kuurila................. 489
4138 Hämeenlinna . . . . . 3 828 4 Haminan rautatie 4 1194 Parola .................. 1282
Muut asemat 144 Jokioisten rautatie . 94 6 988 Hämeenlinna . . . . 6 876
344 linj. Turkuun .. 386 5 Loviisan rautatie . 6 Muut asemat
182
Vaasan rautatien 
asemat ........... . • 161 11997 Yhteensä 11709
168 linj. Turkuun .. 
Vaasan rautatien
181
17 Oulun rt:n asemat 9 508 746 Henkilökilometriä 475 159 64 asemat................ 84
11 601 Siirros ■ 11372 13 075 Siirros 12 685
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51 L i i t e  V .
M a t k  u s t a j  a i  u k u v u o n n a 1 9 1 1 .
Iittala Parola
f ^ f ‘ '' k
13 075' ' Siirros 1 
Oulun rautatien























—Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
813
43 Porin rt:n asemat 42 74 asemat ............. 66
















6 tien asemat....... J_ 415 Toijala ............ ¡ . . 450
_ Rovaniem i............ • 1 387 Kuurila................. 467
12 Porvoon rautatie . 22 1282 Iittala..................... 1194
8 Rauman rautatie . 10 150 Parola .................. 150
1
10




8 702 Hämeenlinna -----
Muut asemat
9 760
' 50 Jokioisten rautatie 63 296 linj. Turkuun .. 250





5513 321 Yhteensä 12918 Oulun rt:n as........































Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 




























\ 77 1738 1 65Ó 3 465
— 74 98 172 Viipuri ............................ — , 106 118 224
_ 139 236 375 P ietari.............................. 6 127 256 389
1 140 254 395
MuutHelsingin-Hämeen- 
linnan—Pietarin rauta­
tien asem at................. 152 319 471
— 66 . 603 669 Hanko Hyvinkään k:tta — . 50 88 138
— — — — Hanko Turun kautta.. . . 2 1 1 4
1 58 107 166
Muut Hangon rautatien 
asemat ........................ 66 118 184
— 517 . 5Ó8 1025 Turku Toijalan kautta.. — 448 695 1143
95 161 256
Muut Turun—Tamp.— 
H:linnan rt:n asemat . 78 217 295
— 429 7 776 8 205 Korsholm ........................ _ 413 7 987 8400
— 250 4 573 4823 Toby .... ............................ — 280 5156 5 436
— 241 12 708 12 949 Laihia ............................. — 205 12 103 12 308
— 367 6105 6 472 Tervajoki........................ — 345 7 641 7 986
— 158 1834 1992 Orismala ......................... — 160 2 596 2.756
— 219 4 004 4 223 Ylistaro............................ — 234 4 961 5195
— 1100 6 723 7 823 Seinäjoki ........................ — 820 5 654 6 474
— 54 936 990 Sydänmaa........................ — 41 1 072 1113
— 103 1177 1280 Alavus ............................. — 99 1337 1436
— 19 321 340 Tuuri................................ — 21 372 393
— 98 351 449 Ostola ........................... . _ 83 418 501
— 29 169 198 Inha ................................ — 57 161 218
— 99 241 340 Myllymäki ..................... — 98 283 381
— 470 658 1128 Tam pere................... — 617 ■ 841 1458
— 84 338 . 422 Muut as. linj. Tampereelle — 116 ■ 406 . . 522
— 337 324 661 Oulu ............................ . — 278 322 600
2 380 577 959 K okkola .......................... — 331 631 962
— 42 212 . 254 K ronoby.......................... — 48 200 248
— 26 116 142 Bennäs............................. — 37 165 202
1 32 7408 52 614 60 054 Siirros 85 7 049 55 768 62 902
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( jite  V. 52
M a t k u S t a j a 1 u k u v u O n n a 1 9  1 1-
I luok. II luok.' m  luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
f ’ '
k
32 7 408 . 52 614 60 054, , Siirros | 85 7 049 55 768 62 902
— 416 1068 1484’ Pietarsaari ...................... — 420 1082 ' 1502
— 145 390 535 K ovjok i........................... — 159 424 583
— 63 213 * 276 ■Jeppo ................................ — 98 234 . 332
— 12 192 204 • Voltti................., .............. — 9 208 217
.-- . 22 196 218 Härmä ............................. — ,13 226 239
— 38 ■ 725 763 Kauhava ......................... — 63 913 976
— 78 1123 1201 Lapua .'........................... — 85 1369 1454
25 235 260 _ 22 473 495
Muut Oulun • rautatien
184. 553 737 _ 164 548 712
— 65 193 258 Savon rt:n asemat.........
Karjalan rautatien ase-
— 93 155 248
— 31 61 92 m at................................ — 33 ■ 48 81
— 97 118 215 Pori.....................
Muut Porin rautatien
— 184 127 • 311
_ 36 120 156, asemat ........................ . -- 26 133 159
— 256 306 562 Jyväskylä............. ...........
Muut Jyväskylän rauta-'
— 262 311 573
— 87 221 308 tien asem at................. — 92 ' 260 352
— 1 1 2 Turku Hyvinkään kautta 
Turku 'Fredriksbergin
— --- 2 2
— — — — kautta .........................
Muut Helsingin—Turun
1 1
100— 39 52 91 rt:n asem at............. ■..
Savonlinnan rautatien
— 37 63
— 4 i i 15 asemat ........................
Rovaniemen rautatien
— 5 11 ♦ 16
T— 38 32 70 asemat ........................ — 46 21 67
— 29 51 80 Porvoon rautatie........... — 25 56 81
— 33 62 95 Rauman rautatie............. — 44 58 . 102
50 49 99 _ 59 52 111
_ , 11 11 Haminan rautatie ......... — 1 9 10
— 16 59 75 Jokioisten rautatie......... — 14 67 81
— . 10 13 23 Loviisan rautatie .......... — 8 12 20
' 32 9183 58 669 67 884 Yhteensä - .85 9 011 62 631 71 727




rHels.—H:linnan— 1 10 550' ' Siirros !V 10 220 • '^Hels.—H:linnan— (
79 Pietarin rt:n as. 40 4 Savon rt:n as....... __ 107 Pietarin rt:n as. 82
Hangon rautatien 3 Karjalan rt:n as... ‘ _ 66 Hangon rt:n as. .. • 14
9 asemat . : ......... 8 Porin rautatien Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 8 asemat ............. 5 24 H:linnan rt:n as. 27
16 H:linnan rt:n as. 6 Jyväskylän rauta- 5 436 Nikolainkaupunki. 4 823
8 400 Nikolainkaupunki. 8 205 ' 18 tien asemat . . . . 8 404 K orsholm ............. 343
343 Toby .................... 404 101
10 582 Laihia..................... .552
553 Laihia..................... 528 Muut asemat
201 Tervajoki .............. 234 12 393. linj. Tampereelle 307
252 Seinäjoki............... 175 2 Porvoon rautatie . _ 235, Oulun rt:n asemat 163
Muut asemat 1 Raahen rautatie .. 1 9. Savon rt:n asemat 6
370 linj. Tampereelle 390 2 Loviisan rautatie . Karjalan rautatien
Oulun.' rautatien 4 asemat ............. 2
327 asemat ............. 230 10 611 Y h teensä 10 244 5. Porin rt:n asemat 3
1Q 5'50 Siirros 10220 ' 246 237 Henkii ökilpmetriä 179 546 , 7 265 Siirros 6 322
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53 L i i t e  V .
M a t k u t a j a 1 n n a 1 9  11 .
Tolty
7 265' Siirros F 6 322
14 J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun
6
6 rt:n asemat . . . . 4
2 Rovaniemi . ....... , 1
.6 Porvoon rautatie . 1
4 Rauman rautatie.. —
1 Raahen rautatie ..
— Jokioisten rautatie 1
. 1 Loviisan rautatie . 4
7 299 Yhteensä 6 339





172 Pietarin rt:n as. 158




43 tien asemat....... 75
12 308 Nikolainkaupunki . 12 949
528 Korsholm . . . . . . . . 553
552 Toby .................... 582
643 Tervajoki............. 513





389 Tampereelle.. . .  
Oulun rautatien
236








22 asemat . . . . . . . .
Jyväskylän rauta-
28
58 tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
48
4 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
1
3 asemat . . . . . . . . 2
3 Rovaniemi . '.......... 4
5 Porvoon rautatie . 6
1 Rauman rautatie.. 1
6 Raahen rautatie .. 3
1 Haminan rautatie 1
1 Jokioisten rautatie 2
1 Loviisan rautatie . 1
16 244 Yhteensä 16 579
678 043 Henkilökilometriä 621131
Tervajoki Orismala
k





• 22 asemat ............. 28
J:kylän rautatien
25 asemat ............. 25
Helsingin—Turun-
i rt:n asemat . . . . /  1
i Savonlinna......... 1
i. Porvoon rautatie . 1
16 Rauman rautatie.. 10
6 Raahen rautatie .. 6
1 Haminan rautatie 2
. 8 Jokioisten rautatie 4
— Loviisan rautatie . 1
5 985 Yhteensä 4 830





171 Pietarin rt:n as. 197
102 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
7
44 H:linnan rt:n as. 71
5 195 Nikolainkaupunki. 4 223
404 Laihia .................. 268
703 Tervajoki............. 387
543 Orismala .............. 485








295 Muut Oulun rt:n as. 308
20 Savon rt:n as....... 13
14 Karjalan rt:n as... 16
29 Porin' rt:n asemat . 19
•43 J ¡kylän rt:n as. .. 51
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 4
, 2 S:linnan rt:n as. .. 2
5 Porvoon rautatie .- 2
2 Rauman rautatie.. 4
2 Raahen rautatie .. 8
1 Haminan rautatie 1
4 Jokioisten rautatie 3
1 Loviisan rautatie . 1
. 10 759 Yhteensä 8 254
























Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Korsholm .............















tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun . 
rt:n asemat . . . .
Punkaharju...........
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 



















11 509 9 992Yhteensä 


















Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
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L i i t e  V . 54
M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 1 .
I luo k. II luok. l i i  luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
3 189 648 840>
1
'Helsinki........................... 1 l — 218 699 917
1 24 280 305
Muut Hels.—H:linnan—1 
Pietarin rt:n asemat.. 21 305 326




Muut Hangon rautatien 
asemat.......................... 5 40 45
— 30 118 148 Turku Toijalan kautta .. — 15 277 292
. _ 17 146 163
Muut Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan rt:n as. 11 155 166
— 820 5 654 6 474 Nikolainkaupunki . : . . . . — 1100 6 723 7 823
— 11 .164 175 K orsbolm ........................ — 31 221 252
— 5 56 61 T o b y ................................ — 8 134 142
— 17 426 443 Laihia ............................. — 12 546 558
— 6 449 455 Tervajoki........................ — •30 776 806
— 79 544 623 Orismala ................. 1... — . 38 820 858
► --- 39 • 1438 1477 Y listaro.. . . ' . ................... — 70 2 169 2 239
— 6 1456 1462 Seinäjoki......................... — 6 1456 1462
— 11 2 056 2 067 Sydänmaa............... ......... — 24 790 814
41 686 727 Alavus ............................. — 40 696 . 736
— 85 533 618 Tampere........................... — 70 .526 596
49 839 888
Muut asematlinjalla Tam­
pereelle ........................ 72 . 914 986
— ' - 42 266 308 Kokkola............................ — 39 288 327
— 47 227 274 Pietarsaari....................... . -- 41 195 236
— 25 • 577 602 Kauhava ......................... — 23 612 635
— 45 2 828 2 873 Lapua ............................. — 55 2-536 2 591
— 9 637 646 N urm o............................. — 23 906 929
122 .1033 1155
Muut Oulun rautatien 
asemat.......................... 103 1280 1383
— 7 139 146 Savon rautatien asemat.. * --- 7 157 164
7 79 86
Karjalan rautatien ase­
mat ................................ 2 94 96
— 13 148 161 Porin rautatien asemat.. — 6 160 ■ 166
47 269 316
Jyväskylän rautatien ase­
mat ................................ 40 264 304
4 ■ 19 23
Helsingin—Turun rauta­
tien asem at................. 4 15 19
55 55
Savonlinnan rautatien 
asemat ........................ 4 33 37
2 42 44
Rovaniemen rautatien 
asemat ......................... 3 27 30
— 2 13 15 Porvoon rautatie............ — 2 6 8
— 1 20 21 Rauman rautatie........... n— 3 30 33
— 6 22 28 Raahen rautatie............. — 3 25 ■ 28
— 1 10 11 Haminan rautatie....... — — 3 3
— — 15 15 Jokioisten rautatie........ — — 13 13
— 1 8 9 Loviisan rautatie........... — L 11 12
4 1821 22 241 24066 Yhteensä . — 2137 23.930 26 067
1669 . 269 321 2154 176 2 425 166 Henkilökilometriä — 288 853 2 232 499 2 521 352
Sydänmaa ' • Sydänmaa k Sydänmaa
*f k *i - f - k
177’ 'Helsinki .............1 220 444’ ' Siirros * 441 3 646’ ' Siirros < 4 798
Muut Hels.—H:iin- 1113 Nikolainkaupunki. 990 Muut as. linjalla
44 nan—Piet.rt-.n as. 47 103 Ylistaro................. 202 179 N-.kaupunkiin ... 281
157 Hangon rt: n as. .. 25 814 Seinäjoki ............. 2 067 517 Tampereelle.. .. 478
Turun-Tampereen- 328 Sydänmaa............. 328 163 Lapua..................... • 250
66 Hdinnan rt:n as. 149 844 Alavus ................. 770 438 Muut Oulun rt:n as. 538
444 Siirros 441 3 646 Siirros ■ 4 798 4 943 Siirros 6,345
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55 L i l l e  V .
M a -t k a s
Sydänmaa
t













4 rautatien asemat 
Savonlinnan rauta-
7
6 tien asemat . . . . 6
1 Koivu (Louve). . . . —
1 Porvoon, rautatie . 4
2 Rauman rautatie . --  ■
1 Raahen rautatie .. 3
5 Jokioisten rautatie 5
5 097 Yhteensä 6 478














149 tien asemat....... 211
1436 Nikolainkaupunki .■ 1280
736 Seinäjoki.............. 727
770 Sydänmaa............. 844
712 Alavus .................. 712
655 T uu ri..................... 574
517 •Ostola .................. 511




280 N:kau punkiin... 362
370
Muut asemat linj. 
Tampereelle.. .•. 356
635 Oulun rt:n asemat 655
44 Savon rautatien 
asemat...............
43
25 Karjalan rautatien 
asemat...............
17
33 Porin rt:n asemat 34
Jyväskylän rauta-






5 tien asemat . . . . 5
7 476 Siirros •7 463
t  a j l u k u n n a 1 9  11. '
Alavus Ostola
f k
7 476' • Siirros 7 463
5 Rovaniemi............. 9
■ 7 Porvoon rautatie . 8
' 25 Rauman rautatie . 15
12 Raahen rautatie .. 23
5 Jokioisten rautatie 5
7 530 Yhteensä 7 523
801 421 Henkilöki lometriä 791644
Tuuri
t k
• ' 'Hels.—Hlinnan— <
57 Pietarin rt:n as. 105
53 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
21 H:linnan rt:n as. 65’
393 Nikolainkaupunki. 340







387 linj. N:kaupunkiin 453
282 t> Tampereelle 462
202 Oulun rt:n asemat 276
• 6 Savon rt:n asemat 6
1 Elisenvaara.......... —
4 Porin rt:n asemat 8
76 Jyväskylän rt:n as. 109
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat....... • 2
1 Savonlinna........... 1
4 Porvoon rautatie.. 5
11 Rauman rautatie . n
— . Haminan rautatie . 2
3 754 Yhteensä 4166




195 Pietarin rt:n as. 218
.44 Hangon rt:n as. .. ' 
Turun-Tampereen-
8
104 Hlinnan rt:n as. 108
501 Nikolainkaupunki. 449
511 Alavus ................. 517
682 T u u ri..................... 1127
582 Inha ...................... 430
1227 Myllymäki ......... 1233
231 Pihlajavesi .......... 150















. » Tampereelle . 
Oulun rautatien
asemat............... '
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as... 






tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 















































Pietarin rt:n as. 










linj. il :kaupunkiin 
i> Tampereelle. 
Oulun rt: n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 




Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
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Laite V. 56
M a t k u s t a j a l u k u 1 9  11.
Myllymäki Pihlajavesi
i  1k
3 744' r ’ Siirros > ^\ 4 279





12 Porin rt:n asemat 18
639 K euruu................. 717
Muut Jyväskylän
226 rt:n asemat. . . . , 238
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat. ..► . 2
2 Porvoon rautatie . —
3 Rauman rautatie.. 1
— Raahen rautatie . . 3
2 Loviisan rautatie . 2
4 707 Yhteensä 5 321




228 Pietarin rt:n as. 153
33 Hangon rt:n as. . . 3
Turun-Tampereen-
83 H:lihnan rt:n as. 69
254 Myllymäki ........... 302
1193 Pihlajavesi .......... 996
341 Haapamäki........... 341
1083 Kolho ................... 1145
667 Vilppula .............. 620
479 Tam pere............... 409
Muut asemat
575 linj.N:kaupunkiin 595
235 p  Tampereelle 224
i31 Oulun rt:n asemat 124
19 Savon rt:n asemat 2£
9 Karjalan rt:n as... 9




4 509 Keuruu .. .•............ 4 560
Muut Jyväskylän
242 rt:n asemat ___ ' 262
Helsingin—Turun
14 rt:n asemat . . . . 3
2 Savonlinna............ —
Rovaniemen rt:n
2 asemat ............. 3
2 Porvoon rautatie . 1
9 Rauman rautatie,.. 7
1 Raahen rautatie .. 2
1 Haminan rautatie 2
2 Jokioisten rautatie 2
. 11657 Yhteensä 11163




129 Pietarin rt:n as. 122
15 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
5
23 H:linnan rt:n as. 16
203 Pihlajavesi........... 199
1145 Haapamäki . . . . . . . . 1083
. 1552 Vilppula : ............. 1331
.< 396 297
Muut asemat
295 1 inj ,N:kaupu n kiin 267
326 » Tampereelle 330
42 Oulun rt:n asemat 30
5 Savon rt:n asemat 10
7 Karjalan rt:n as... . 3
13 Porin rt:n asemat 13
793 K euruu................. 747
Muut Jyväskylän
245 rt:n asemat . . . . 245
Helsingin —Turu n
3 rt: n asemat . . . . 3
1 Punkaharju.......... —
4 Rovaniemi............. —
1 Porvoon rautatie • 1
2 Rauman rautatie.. 2
5 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie —
■ 1 Jokioisten rautatie —
— Loviisan rautatie . 3
5 £07 Yhteensä 4 707
236 108 Henkilökilometriä 202 954
343'''Helsinki ...............A
MuutHels.-H:linn.- 




75 ,H:linnan rt:n as. 
381 Nikolainkaupunki.





Muut asemat linj. 
612 Nkaupunkiin ..
385 Tampereelle___
215 Pietarsaari : .........






29 Porin rt:n asemat
219 Jyväskylä.............
£24 K euruu.................
98 Muut J:kylän rt:n
asemat .............
15 Hels.-Turun rt:n as. 
19 S:linnan rt:n as. ..
3 Rovaniemi ..........
5 Porvoon rautatie . 
10 Rauman rautatie..
6 Raahen rautatie ..
1 Haminan rautatie 
■2 Loviisan rautatie ;
6 338 Yhteensä 

































98 Pietarin rt:n as. 103
22 Hangon rt:n as. . , 12
Turun-Tampereen-
55 HJinnan rt:n as. 61
150 Ostola .................. 231
389 Myllymäki .......... 565
675 Pihlajavesi .......... . 675
996 Haapamäki........... 1 193




349 linj. Nkaupunkiin 394
86 p .Tampereelle.- 125





297 —Pietarin rt:n as.
69 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
453 H:linnan rt:n as.
375 Pihlajavesi ..........
620 Haapamäki .........




3 152 Tam pere...............
Muut asemat 
909 linj.N:kaupunkiin
215 p  Tampereelle 
335 Oulun rt:n asemat
79 Savon rt: n asemat 
33 Karjalan rt:n as...
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57 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a 1 u k u 1 9  11 .
Vilppula
k
11 367' ' .Siirros ? 11 768
Muut Jyväskylän
231 rtm asemat ...... 223
Helsingin—Turu n ‘
66 rtm asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
52
12 tien asemat . . . . 8
9 Rovaniemi .......... 4
17 Porvoon rautatie . 17
36 Rauman rautatie . 39
14 Raahen rautatie .. 16
2 Haminan rautatie. 11
19 Jokioisten rautatie 18
8 Loviisan rautatie . 16
11781 Yhteensä 12 172




59 Pietarin rtm as. 54
11 Hangon rtm as. .. 
Turun-Tampereen-
10
44 fiilinnan rtm as. 55
586 Vilppula............. 538
1244 Korkeakoski. . . . . . 1216
596 Orihvesi................. 393
855 Tampere . . , .........
Muut asemat linj.
567
194 N:kaupunkiin .. . 170
63 Tampereelle....... 47
9 Oulun rtm asemat 7
8 Savon rtm asemat 5
5 Karjalan rtm as. .. 9
43 Porin rtm asemat 31
67 Jyväskylän rtm as. 
Heisin gin—Turun
53
12 rtm asemat . . . . 8
1 Savonlinna........... —
— Porvoon rautatie '. 1
1 Rauman rautatie . 2
2 Raahen rautatie... 2
3 800 Yhteensä 3168
167 843 Henkilökilometriä 132 661
Korkeakoski
\
237' 'Helsinki................. i 260
Muut Hels.-H:linn.
53 -Pietarin rtm as. 54
19 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
10




23 128' ' Siirros * 
Rovaniemen rauta-
1 24116
1 tien asemat . . . . 4
16 Porvoon rautatie . . 8
30 Rauman rautatie . 26
37 Raahen rautatie .. 31
8 Haminan rautatie . 6
27 Jokioisten rautatie 21
10 Loviisan rautatie . 14









‘ ’ 'Helsingin—H:linn.l 
—Pietarin rauta-
»










455 Vehmainen . . . . . . . 314



















34 tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
43
11 rautatien asemat 
Savonlinnan rauta-
10
3 tien asemat . . . . 1
1 Rovaniemi............ 1
9 Porvoön rautatie . 5
6 Rauman rantatie.. 8
13 Raahen rautatie .. 5
6 J okioisten rautatie 10
1 Loviisan rautatie . 4
11425 Yhteensä 13 950




























Muut asemat linj. 
Ntkaupunkiin . . .
Tampereelle.......
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rtm as... 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­




tien asemat . . . .
Rovaniemi .•.........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 





















292 -Pietarin rt:n as. 
55 Hangon rt:n as. ..
319 Hämeenlinna.......
Muut Turun-Tamp. 
538 -H:lin.nan rt:n as.
553 Vilppula .'............
393 Lyly .............. .
2 589 Korkeakoski ....






323 Nikaupuhkiin ... 
139 Oulun rt:n asemat
52 Savon rt:n asemat 
29 Karjalan rt:n as...
324 Porin rt:n asemaut 
204 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turn n
21 , rtm asemat.......
Savonlinnan rauta- 
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58L i i t e  V .
M a t k u s t a Í a 1 u k il v u o n n a 1 9 1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kangasala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t k
1 275 501 777' 'Helsinki....................... ..1 __ 267 502 769
Muut Helsingin—Hä
meenlinnan—Pietarin
— 46 209 255 rautatien asemat ... ‘ --- 57 212 269
— 7 40 47 Hangon rautatien as. — 5 27 32
.--- 85 105 190 Turku............................ — 66 151 217
— 19 422 441 Lempäälä .................... — 18 379 397
— 28 179 207 Hämeenlinna . ........... ---* 31 173 204
Muut Turun—Tampereen
— 31 403 434 —Hämeenlinnanrtin as. '--- 16 405 421
'--- 19 879 898 Orikvesi........................ — 4 737 741
— 3 635 638 Suinula........................ — 1 397 398
— 2 729 731 Vehmainen ........, . .  . — — 1114 1114
* --- 1 117 18 504 19 621 Tam pere...................... — 1165 18129 19 294
Muut as. linjalla Niko-
— 29 417 446 lainkaupunkiin.......... — 27 342 369
— 22 66 88 Oulun rautatien asemat — 14 72 86
— 14 35 49 Savon rautatien asemat — 8 45 53
— 3 17 20 Karjalan rautatien as. — 2 .16 18
_ _ 54 410 464 Porin rautatien asemat — 24 . 406 430
— 24 106 130 Jvväskylän rt:n as. . — 30 97 127
Helsingin— Turun rauta-
— 3 16 19 tien asemat................. — 5 11 ■ 16
— ■ — -  • — Punkaharju.-................... — 3 1 ■ ■ 4
— 2 2 4 Rovaniem i........................ — 1 — 1
— 7 18 25 Porvoon rautatie ......... — .4 15 19
— 3 30 33 Rauman rautatie............ — 3 33 36
— — 10 10 Raahen rautatie............ — — 4 4
— — 2 2 Haminan rautatie -.. . — 2 2
— 1 19 20 Jokioisten rautatie.. . — 2 14 16
— I 13 14 Loviisan rautatie . . . . . — 3 19 22
1 795 23 767 25 563 Yhteensä — 1756 23 303 25059
200 139 901 675 196 815 297 Henkilökilometriä — 131 161 661 917 793 078
Veliin ainen Vehmainen Vehmainen
\p , k. li* k p Jk
>'Hels.— H:linnan—  1 14 991' ' Siirros ^ 14 799 15 275' t Siirros i 15 092
66 ■ Pietarin rt: n as. 114 Muut asemat linj. _ Savonlinna . . . . 1
5 Hangon rt:n as. .. — 154 N:kaupunkiin .. 139 2 Porvoon rautatie . 2
Turun-Tampereen- 21- Oulun rt:n' asemat 16 2 •Rauman rautatie.. 9
142 H:linnan rt:n as. 300 3 Savon rt:n asemat 13 Raahen rautatie 1
295 Orihvesi.. . 358 1 Sortavala .. .'........ 3 _ Haminan rautatie 3
314 Suin ula . . . 455 * 61 Porin rt:n asemat 91 2 Jokioisten rautatie 9
1114 Kangasala 731 40 J:kylän rt:n as. .. 26 __ Loviisan rautatie . 10
113 Vehmainen 113 Helsingin—Turun
12 942 Tampere .. 12 728 4 rt:n asemat . . . . 5 15 281 Yhteensä 15127
14 991 Siirros 14 799 15 275 ■Siirros 15 092 169 904 Henki 1 ökilomet ri ä 197 263
I luok. II luok. ■IH luok. Yhteensä. Tornio I. luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t i k
8 153 180 341' 'Helsinki.............................. 6 154 228 388
2 11 56 69 Pietari................................... — 13 231 244
Muut Helsingin-Hämeen-
— 13 58 71 linnan-Pietarin rt:n as. 2 33 100 135
9 25 35 Hangon rt:n asemat. . — 8 29 37
11 • 186 319 516 Siirros. 8 208 588 804
*
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59 Liite V.
M a t k u s t a ] a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
11 186 319 516'! ' Siirros .» 8 208 588 804
Turun—Tampereen—Ha-
2 ' 40 68 110 meenlinnan rt:n as. .. 1 38 99 138— 72 142 214 Vaasan rt:n asemat . . . . ‘ -- 69 165 • 234
— 67 2 700 2 767 T orn io .............................. — 67 2 700 2 767
— 146 5 018 5 164 Kaakamo ....... ................. — 141 .5142 5 283
— 240 2 825 3 065 Laurila ............................ — 267 3 720 3 987
— 47 1277 1324 Lautiosaari ..................... — 63 .1 283 1346
— • 1156 '9133 10 289 K em i........•....................... — 1076 10 940 12 016
— 44 480 524 Simo ................................ — 18 319 337
— 33 163 196 l i ....................................... — 32 187 219
— 685 1967 2 652 O u lu ................................. — 709 1 994 2 703
— 37 174 211 K ok k ola .......................... — 19 85 104— 100 921 1021 Muut as. linj. Seinäjoelle — 115 1178 1293
— 10 101 111 Savon rt:n asemat......... — 6 96 102
— 1 26 27 Karjalan rt:n asemat.. . . — --  , 18 18
— 8 51 59 Porin rt:n asemat......... — 11 53 64
— 10 32 42 Jyväskylän rt:n asemat — 15 39 54
— 4 7 11 Hels.—Turun rt:n as. .. — 3 5 8
— 2 3 5 Savonlinnan rt: n as........ — 3 5 8
— 447 2 735 3182 .Rovaniemi ...................... — 413 2 967 3 380
— 1 250 251 Koivu................................ --  ’ 1 76 77
— 7 517 524 Tervola............................ — 13 488 501
— 1 226 227 Muut Rovaniemen rt:n as. --- 4 235 239
— 2 — 2 Porvoon rautatie........... . — 3 5 8
— 5 7 12 Rauman rautatie............. _ 4, 13 17
— ■ 49 99 148 Raahen rautatie ............. — 42 85 127
— — 2 2 Jokioisten rautatie.. . . . . -- - 1 3 4
— — 1 i Loviisan rautatie.......... — — — —
13 . 3 400 29 244 32 657 Yliteensä 9 3 341 32 488 35 838
12 051 520 842 2 022 916 2 555 809 Henkilökilometriä • 7 804 528 767 2 454 366 2 990 937
K aakam o L au rila L au tiosaari
f. ■ >, * 1 4 0 >
•<'Hels.—H:linnan— 1 'Hels.—Hilinnan— ( >'Helsingin—H:lin- 1
9 Pietarin rt:n as. 8 34 Pietarin' rt:n as. 27 n an-Pietarin rt:n
4 Hanko .................. — 6 Hanko .................. 1 13 asemat............... 20
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- ■ 3 Hanko .................. —
HJinnan rauta- 8 H:linnan rt:n as. 3 Turun-Tampereen-
1 tien asemat . . . . 4 14 Vaasan rt:n as. .. .20 Hämeenlinnan
Vaasan rautatien 3 987 Tornio .................. 3 065 2 rautatien asemat ■2
4 asemat............... 2 317 Kaakamo ............. 229 V aasan rautatien
5 283 5 164 5 991 5 921 12 9
229 317 215 142 1 346 1324
205 .215 214 Oulu ..................... 152 215 205
2 540 Kemi .. . ............... 2 552 Muut asemat 12 Laurila ................. 37
Muut asemat 149 linj. Seinäjoelle. 94 2 964 K e m i..................... 2 882
'260 linj. Seinäjoelle . 145 9 Savon rt:n as. . . ; . 6 - Muut asemat
1 Lapinlahti............. — 5 Karjalan rt:n as .. 3 350 linj. Seinäjoelle.. 280
1 Antrea................... — 4' Porin rt:n asemat 3 7 Savon rt:n asemat 8
. 1 Pori........................ 1 1 Petäjävesi ............. — Karjalan rautatien
Jyväskylän rauta- 1 Savonlinna........... — 1 asemat............... ' 1
1 tien asemat . . . . 1 ' 970 Rovaniemi .......... 590 . -- Syväoro................. 3
228 Rovaniem i............ 157 420 Koivu..................... 79 342 Rovaniemi .......... 389
Muut Rovaniemen 936 Tervola . . .  .•......... 343 Muut Rovaniemen
134 rautatien asemat 52 Muut Rovaniemen rautatien ase-
. 1 Rauman rautatie:. — 115 rt:n asemat . . . . 84 162 m at..................... 131
10 Raahen rautatie ... 1 30 Raahen rautatie .. 25 5 Raahen rautatie .. 4
8 912 Yliteensä 8 619 13 426 Yliteensä 10 787 5 434 Yhteensä 5 295
187 552 Henkilökilometriä 158 612 400 928 Henkii ökilometriä 300 453 115 60l Henkilökilometriä 156 586
— Suomen Valtionrautatiet 1911.
Liite V. 60
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
) ' >
11 109 118
00COOI 'Helsinki............... ............( 5 109 120 234
Muut Hels.—H:Iinnan—
' --- . 24 48 72 Pietarin rt:n asemat.. — 14 63 77
— 4 35 39 Hangon rt:n asemat. . . . — 4 6 10
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien
— ' 22 36 58 asemat.......... ............... — 24 47 71
— . 43 106 149 Vaasan rautatien asemat — 46 131 177
— 1076 10 940 12 016 T o rn io .............................. — Í 156 9133 10 289
— ■ 47. 2 505 2 552 Kaakamo ......................... — 33 2 507 2 540
— 267 5 654 5 921 Laurila ............................ — 456 5 535 5 991
— 67 2 815 2 882 Lautio saari ..................... — 59 2 905 2 964
— ■34 2 817 2 851 K e m i................................ ‘-- 34 2 817 2 851
— 123 5 536 5 659 S im o................................ .--- 31 3 282 3 313
— 11 2 016 2 027 Kuivaniemi ..................... — 6 1963 1969
— 2 192 194 Olhava ............................ — 1 223 224
— 26 551 577 l i ................. .'.................... — 15 587 602
— 13 180 193 Haukipudas . . . . - ............. — 9 226 235
1 513 2 358 2 872 O u lu ................................. — 451 2 051 2 502
Muut asemat linjalla
— 90 700 790 Seinäjoelle .................. — 43 ■ 985 1028
— 4 99 103 Savon rt:n asemat.......... — • 1 81 82
— 1 31 32 Karjalan rt:n asemat ... -- ■ 2 16 .18
— 14 41 55 Porin rt:n asemat.......... , -- 10 40 50
— 12 27 39 Jyväskylän rt:n as.......... — ■ 3 39 42
Helsingin—Turun rauta-
1 --- 1 4 5 tien asemat..... ............ 1 5 4 io
1 -- — 2 ■ 2 Savonlinna ..................... — — 2 2
— 465 4 002 4 467 Rovaniemi ...................... — 449 4 371 4 820
• --- 1 • 154 155 M uurola........................... — 4 218 222
— 1 160 161 Jaatila ............................. — 367 367
— 38 1187 1225 K oivu................................ — — 364 364
— 63 2 354 2 417 Tervola........1.................. '-- 59 1923 1982
, -- 5 4 9 Porvoon rautatie........... — -- - 3 3
— i 6 7 Rauman rautatie............. -- . 2 8 ' 10
— 30 137 167 Raahen rautatie............. — , 31 129 160— — — — Haminan rautatie .......... — 1 1
— — — — Jokioisten rautatie........ — — 3 3
— — 1 1 Loviisan rautatie' . . . . . . . — 1 — 1
• 12 3107 44 816 47 935 Yhteensä .. 6 3 058 40 150 43 214
9 554 364 473 2 207 843 2 581 870 Henkilökilometriä . 5 164 328 917 2 138 388 2 472 469
Simo Simo • Kuivaniemi
*\ *k. >f k • i k
>'Hels.—Hdinnan— ( 6 447’ ' Siirros f 8 968 >'Hels.—Hdinnan— 1
42 Pietarin rt: n as. 26 Muut asemat 5 Pietarin rt:n as. 19
Hangon rautatien 91 linj. Tornioon .. 191 9 Hangon rt:n as. .. 4
16 asemat............... --  • 386 449 Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 9 Savon rt:n as........ 7 2 1 HJinnan rt:n as. ’ 5H:linnan rauta- 4 Karjalan rt:n as... 3 1 Vaasan rt:n as. .. 2
11 tien asemat . . . . 11 6 Porin rt:n asemat 4 1 969 K e m i..................... 2 027
16 Vaasan rt:n as. ... 20 3 Jikylän rt:n as. .. ' 5 796 Simo ..................... 431
337 T orn io .................. 524 Rovaniemen rauta- 261 O lhava.................. 391
142 Laurila ................. 215 131 tien asemat . . . . 166 493 l i ............................ 489
3 313 K em i..................... 5"659 1 Porvoon rautatie 1 821 Oulu ............. : . . . 548
806 Simo ..................... 806 3 Rauman rautatie.. 2 Muut asemat
431 Kuivaniemi......... 796 16 Raahen rautatie .. 8 225 linj. Tornioon .. ■ 232
360 l i ............................ 350 356 » Seinäjoelle . 406
973 Oulu .................. 561 7 097 Yhteensä 9 804 .1 Salminen.............. —
6 447 Siirros ‘ 8 968 351 487 Henkilökilometriä 342 443 4 939 Siirros 4 554
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
61 Liite V.
M a t k ii t a j 1 u . k ii u o n n 1- 9 1 1.
K uivaniem i
t k
4 939' '■ Siirros 4 554
4 Karjalan rt:n as... 2
— Jkylän rt: n as. .. 1
Rovaniemen rauta-
100 tien asemat . . . . . '86
3 Raahen rautatie .. 3
1 Jokioisten rautatie —
3 Loviisan rautatie.. —
5 050 YKteensä 4 646








2 Vilppula ............... 2
224 K em i............. •.. .. 194
391 Kuivaniemi ■......... 261'
1889 E . . . ....................... 1921
295 Haukipudas......... 258
872 Oulu ...................... 620
Muut asemat
175 linj. Tornioon .. 154
107. > Seinäjoelle. 106
2 K uöpio.................. — '
1 Joensuu................. • --
Rovaniemen rauta-
51 tien asemat . . . . 55 ■
i Porvoon rautatie.. i
8 Raahen, rautatie .. 3
4 025 Yhteensä ■ 3 579
138 057 Henkilökilometriä 125 479
11
f  ' ■ k
5 525>r ( Siirros 5 335
370 K e llo ..................... 382
195 Tuira .. .'............... 260
6 443 Oulu ..................... 6 406
Muut asemat
60 linj. Tornioon .. 45
268 » Seinäjoelle.. 278
Savon rautatien
9 asemat .. *........ 4
Karjalan rautatien
4 asemat ............. 2
Porin rautatien
9 asemat .............. 5
Jyväskylän rauta-
14 tien asemat . . . . 14
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . . . •3
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . 2
225 226
Muut Rovaniemen.
28 rt:n asemat . . . . 32
.4 Porvoon rautatie . ■ 1
3 Rauman rautatie.. 2
88 Raahen rautatie .. 66
1 Haminan rautatie —
13 254 Yhteensä 13 063





42 Pietarin rt:n as. 46
■ 8 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
15 H:linnan rt:n as. 10
27 Vaasan rt:n as. .. 17
235. K e m i..................... 193
258. Olhava ................. 295
■ 1684 I i ............................ 1812
776. K e l lo ..................... 800
456 Tuira .................... 467
6 864 Oulu .................... 6 804
Muut asemat
474 Enj. Tornioon . . 412
Muut asemat
294 linj. Seinäjoelle. 292
4 Savon rt: n as........ 3
3 Karjalan rt:n as.. . 3
4 Porin rt:n asemat 5
Jyväskylän rauta-
7 tien asemat . . . . 10
Fagervik Fredriksr.
1 bergin kautta. . . ' —
Savonlinnan rauta-




11156> ' Siirros 
Rovaniemen rt:n
1 11174
127 asemat ............. 111
— Rauman rautatie.. 2
53 Raahen rautatie .. 55
■ 2 Jokioisten rautatie —
1 Loviisan rautatie . . 1
11 339 Yhteensä 11343






10 rt:n asemat . . . . 15








13 asemat ............. 15





2 935 Oulu .....................
Muut asemat
2 740
327 linj. Tornioon .. 
Muut asemat
249
123 linj. Seinäjoelle . 
Savon rautatien
141
3 asemat .............. 2
1 Sairala .................. —
— Porin rt:n asemat 4
Jyväskylän rauta-




17 asemat ............. 17
46 Raahen rautatie .. 53
2 Loviisan rautatie 1
5 Ö34 Yhteensä ‘ 4 790
'127 859 Henkilökilometriä 124 534




18. rautatien asemat 
Hangon rautatien
5
6 asemat ............. —■
. • 24i Siirros 5
l i
f  - k
'Hels.—H:Ennan— !
77 Pietarin rt:n as. • 75
23 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
4
16 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
26
16 asemat ............. BJ,
219 Tornio . . ' . . . ......... 196
602 Kemi .............. 577
350 Simo ..................... 360
489 Kuivaniemi............ 493
1921 Olhava ................. 1889
1812 Haukipudas.......... 1684
5 525 Siirros 5 335
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 62
Tuira . Tuira Tuira
• k* kt . k f
24'l ' Siirros »k . 5 1173' ' Siirros , f 1032 2 076' ' Siirros F 1642
Turun—Tamp e- Muut asemat" Jyväskylän rauta-
reen—Hämeen- 483 Iin j. Tornioon .. 289 8 tien asemat . . . . 6
linnan rautatien Asemat linjalla Helsingin—Turun
12 asemat............... 2 399 Seinäjoelle....... 313 * 1 rautatien asemat 2
Vaasan rautatien 12 Savon rt:n as........ 7 Rovaniemen rauta-
11 asemat........ : . . . 5 Karjalan rautatien 58 tien asemat . . . . 6
260 l i ............................ 195 4 asemat ............. 1 58 Raahen rautatie .. ■55
467 Haukipudas.......... 456 Porin • rautatien 1 Haminan rautatie —
399 K e llo ..................... 369 5 asemat ............. — 2 202 Yhteensä 1711
1173 Siirros 1032 2 076 Siirros 1642 159 738 Henkilökilometriä 86 411
M a t k u s t a j a 1 il k u v u n a 1 9  11 .







1 95 869 932 1896
217 384 601
Muut Helsingin-H:linnan 
■—Pietarin rt:n as........ 4 175 390 569— 23 335 358 Hanko ............................. — 10 36 46’-- — 2 2 Hanko Turun kautta ... — _ 1 1
— 12 50 62 Muut Hangon rt:n as. .. — 23 54 77
16 • 208 261 485 Turku................................ 8 184 353 545
61 163 • 224
Muut Turun—Tamp.— 
Hdinnan r:tn as........... 44 149 193
-- . 278 322 600 Nikolainkaupunki ......... — 337 324 661
— 156 380 536 Tam pere.............; ........... — 171 306 477
1 59 289 349 Muut Vaasan rt:n as. .. — 39 242 281— 709 1994 2 703 T orn io .............................. — 685 . .1967 2 652
— 31 121 152 Laurila ............................ — "23 191 214— 451 2 051 2 502 K e m i................................ 1 513 2 358 2 872
— 92 469 561 Simo ................................ — 110 863 973
— 12 536 548 Kuivaniemi..................... — 23 798 821
— 5 615 620 Olhava ............................ — 7 865 ■ 872
— 403 6 003 6 406 H .............................. . . . . . — 382 6 061 6 443
— 233 6 571 6 804 Haukipudas..................... — 228 6 636 6 864— 99 2 641 2 740 Kello . ............................... — 96 2 839 2 935
— — 681 681 O ulu ................................. — r — 681 681— 89 9 359 . 9 448- Kempele ................. — 70 9 385 9 455— 192 12 867 13 059 Liminka............................ ---• 58 12 788 12 846— 157 5 954 6111 Ruukki ............................ — 142 6116 6 258
— 20 834 854 Lappi................................ — 31 912 943
— 18 1084 1102 Vihanti ............................ — 19 1160 1179— 1 280 281 Kilpua ............................. — 4 354 358
— " 148 1616 1 764 Oulainen ......................... — 150 1917 2 067-- * 97 1320 1417 Y liv iesk a ........................ — 72 971 1043
— 51 325 376 Sievi ................................ — . 53 337 390
— 9 179 188 Kannus ............................ — 10 191 201
— 230 416 646 Kokkola .......................... — 199 548 747— 159 173 332 Pietarsaari ...................... — 190 189 379
- - 50 275 325 Muut as. linj. Tornioon . — 52 391 443
— 131 557 688 » » * Seinäjoelle — 91 565 656
— ' 93 286 379 Savon rt:n asemat.......... — 68 215 283
— 42 95 137 Karjalan rt:n asemat ... — 24 106 130
• -- 65 163 228 Porin rt:n asemat . . . . . . . — 50 152 202— 83 117 200 Jyväskylä........................ — 55 101 156
‘ --- 18 98 116 Muut Jyväskylän rt:n as. — 9 80 89
2 18 61 81 Helsingin—Turun rt:n as. 1 21 46 68— 13 21 34 Savonlinnan rt:n asemat — 19 22 41
— 345 1480 1825 Rovaniemi ..................... — 412 1 352 1764
112 6109 62 321 ■ 68 542 Siirros 109 5 718 63 944 69 771
—  Suom en Valtionrautatiet 1911. —
63 Liite V.
M a t k u s t a j a 1 u k h v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
t >k
112 6109 62 321 68 542'1' Siirros 1 109 5 718 63 944 69 771
— 9 228 237 Muut Rovaniemen rt:n as. — 15 215 230
16 12 28 Porvoon rautatie........... — 13 14 27
— 13 37 50 Rauman rautatie............ — lfi ■28 40
— 411 2 239 ' 2 650 Raahen rautatie............. — 418 2 286 2 704
— 1 6 7 Haminan rautatie . .•....... — 2 11 13
— 3 9 12 Jokioisten rautatie _ ___ -- - • 2 12 14
— 1 3 4 Loviisan rautatie..........■. — 4 10 ' 14
112 •6 563 64855 71530 Yhteensä 109 6184 66 520 72 813




55 Pietarin rt:n as. 28
15 Hangon rt:n as ... 5
Turun-Tampereen-
. 8 ■H:linnan rt:n as. 8
25 Vaasan rt:n as. :.. 22
9 455 Oulu....................... 9 448
1 344 Liminka .............. 1041
477 Ruukki ................. 317
Muut asemat
256 linj. .Tornioon .. 226




3 asemat ............. 1
Porin rautatien
3 asemat.............. .2
6 Jyväskylän rt:n as. 12
2 Savonlinna............ 2
Rovaniemen rauta-
14 tien asemat....... 11
1 Porvoon rautatie . __
99 Raahen rautatie .. 79
2 Haminan rautatie . _
3 Jokioisten rautatie 1
. 12175 Yhteensä 11 502




148 Pietarin rt:n as. 148
49 Hangon rt: n as. .. 7
Turun-Tampereen-
21 H:iinnan rt:n as. 31
72 Vaasan rt:n as. ... 69
12 846 Oulu....................... 13 059
1041 Kempele .............. 1344




9 037> ' ’ Siirros < 8 946
518 Vihanti ................. 471
■ 376 Oulainen .......... ... 430
226 Ylivieska ............. 177
Muut asemat
455 linj. Tornioon .. 459
325 » Seinäjoelle. 356
40 Savon rt:n asemat 28
13 Karjalan rt:n as... 8
31 Porin rt:n asemat 14
24 Jyväskylän rt:n as. 21
Helsingin—Turu n
3 rt: n asemat....... 5
Savonlinnan rauta-
3 ■ tien asemat . . . . —
Rovaniemen rauta-
34 tien asemat . . . . 38
— Porvoon rautatie 3
— Rauman rautatie . 3
842 Raahen rautatie .. 794
1 Jokioisten rautatie 3
2 Loviisan rautatie —
11930 Yhteensä 11756




52 Pietarin rt:n as. 38
22 Hangon rt:n as. .. -5
Turun-Tampereen-
25 H:linnan rt:n as. 18
SO Vaasan rt:n asemat 59
943 Oulu....................... 854
213 Liminka................. 234
756 Ruukki ................. 955
550 Vihanti ................. 443
290 Oulainen .............. 202
2 901 Siirros 2 808
Liminka
\k
14 177'J' ' Siirros 1 14 658
134 Liminka................. 134
1371 Ruukki ................ 1290
234 L appi..................... .213
214 Oulainen '............ ■ 205
Muut asemat f
482 linj. Tornioon .. 401
419 » Seinäjoelle. 445
' 24 Savon rt:n asemat 23
7 Karjalan rt:n as. . 10
7 Porin rt:n asemat 7
23 Jyväskylän rt:n as. 13
Helsingin—Turun •
3 rautatien asemat 1
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat . . . . 1
Rovaniemen rauta-
53 tien asemat . . . . 49
— Porvoon rautatie . .1
1 Rauman rautatie . 1
257 Raahen rautatie .. 244
1 Haminan rautatie . 1
8 Jokioisten rautatie 6
— Loviisan rautatie . 2
17 418 Yhteensä 17 705




56 Pietarin rt:n as. 68
37 Hangon rt:n as. .. ■ 8
Turun-Tampereen-
. 27 H:linnan rt:n as. 42
97 Vaasan rt:n asemat 113
6 258 Oulu....................... 6111
317 Kempele ....... : . . . 477
1290 Liminka. . : ........... 1371
955 L appi..................... 756
9 037 Siirros 8 946
—  Suom en Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 64
M t k n s t a j l u k u n n a 1 9  11.
Kilpua
f
14' ' Siirros 
Turun-Tampereen-
1 8
6 Jilinnan rt:a as. 1
6 Vaasan rt:n asemat 3
358 O ulu ...................... 281
658 V ihanti................. 729
1 757 Oulainen .............. 1738
219 Y liv ieska .........
Muut asemat
152
250 linj. Tornioon .. 234
142 » Seinäjoelle. 128
1 Jyväskylän rt:n as. 1
7 Rovaniemi 1
— Rauman rautatie . 1
161 Raahen rautatie .. 151
3 579 Yhteensä . 3 428






238 Pietarin rt:n as. 250
89 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
22
■69 H:linnan rt:n as. 110
238 Vaasan rt:n asemat 271
2 067 Oulu....................... 1 764
205 Liminka................. 214
430 Ruukki ................. 376
202 L appi.................... 290
489 V ihanti....... ; .. .. 495
1738 Kilpua .................. 1757
488 K angas................. 682
1470 Y livieska............. 1550





422 linj. Tornioon .: 412
391 » Seinäjoelle . 463




63 Porin rt:n asemat 68
55 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
42
14 rt:n- asemat....... 12.
6 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta-
3
82 tien asem at___ 60
5 Porvoon rautatie . 6
9 Rauman rautatie . .13
771 Raahen rautatie .. 766
-- . Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie —
— Loviisan rautatie . ' 1
10488 Yhteensä 10 852




10 Pietarin rt: n as. 8
4 Hanko.................... —
Turun-Tampereen-
3 Hiinnan rt:n as. 4
5 Vaasan rt:n asemat 5
682 Oulainen .............. 488
1272 Ylivieska ............. 1185
Muut asemat.
158 linj. Tornioon . . 242
, 140 » Seinäjoelle. 147
1 Jyväskylä............. —
1 Tervola ................. —
2 Rauman rautatie . 3
58 Raahen rautatie . . 37
2 336 Yhteensä 2119




191 Pietarin rt:n as. 208
98 Hangon rt:n as. . . 16
Turun-Tampereen-
38 HJinnan rt:n as. 61
216 Vaasan rt:n asemat 230
1043 O u lu .,................... 1417
177 Ruukki...................... 226
159 Vihanti...................... 223
152 Kilpua ...................... 219
1550 Oulainen .................■ 1470
. 1185 K angas........ ......... 1272
1 662 Sievi ..................... 1656
966 K annus................. 904
1801 K okkola................ 1541
Muut asemat
524 linj. Tornioon .. 671
749 » Seinäjoelle. 750
25 Savon rt:n asemat 27
13 Karjalan rt:n as. . 13
25 Porin rt:n asemat 36
46 Jyväskylän rt:n as. 50
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . . . 3
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat...... 4
Rovaniemen rauta-
53 tien asemat . . . . 55
1 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie.. 6
290 Raahen rautatie .. 254
1 Haminan rautatie 3
1 Jokioisten rautatie 4
2 Loviisan rautatie.. 3
10 977 Yhteensä 11323















linj. Tornioon .. 
» Seinäjoelle. 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemät 
Jyväskylän rauta­












1 3574 Yhteensä 3 317




35 Pietarin rt:n as. 33
16 Hangon rt: n as. .. 1 ’
Turun-Tampereen- .
19 H:linnan rt:n as. 17
14 Vaasan rt:n asemat 24
1179 Oulu............. ..: . . 1102
471 Ruukki.................. 518
443 Lappi..................... 550
729 Kilpua .................. 658




183 linj. Tornioon .. 209
201 » Seinäjoelle. 200
5 Savon rt:n asemat 3
3 Karjalan rt:n as... 1
4 Porin rt:n asemat 4






9 tien asemat . . . . 13
1 Porvoon rautatie ■. . ---
14 Rauman rautatie . 9
839 Raahen rautatie .. 829
— Haminan rautatie . 1
10 Loviisan rautatie . 12
4 907 Yhteensä 4 860
272 086 Henkilökilometriä 258 345
Kilpua -
V : ‘ k
10




4 Hanko.................... ■ —.
14 Siirros 81
— Suomen Valtionrautatiet- 191-1. —
65 Liite V.
M a t k u s t a ] a 1 u k u v u o ri n a 1 9 1 1 .  .
Sievi Kannus Kälviä
f ' k t ' t Jk
' 'Hels.—H:linnan— 1 >'Hels.—H:linnan— 1 >'Hels.—H:linnan— 1\
119 Pietarin rt:n as. 171 132 Pietarin rt:n as. 175 Pietarin rauta-
Hangon rautatien Hangon rautatien 127 tien asemat . . . . 127
77 i l 34 7 Hangon rautatien
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 11 asemat............... 5
H:linnan rauta- 31 H: linnan rt:n as. 54 Turun-Tampereen-
32 .tien asemat . . . . 66 V aasan rautatien 17 H:linnan rautar 41
134 Vaasan rt:n asemat 158 285 asemat............... 312 •tien asemat . . . .
390 376 201 Oulu....................... 188 160 Vaasan rautatien 173
379 253 304 234 asemat...............
1 656 1 662 904 Ylivieska................ 966 274 Sievi ...................... 218
2 454 2179 2 179 Sifivi...................... 2 454 1 318 1 846
218 274 1 983 1 983 723 723
2 288 2 276 1 846 1318 9288 Kokkola................ l i  517
Muut asemat 5 705 Kokkola................ 5 617 Muut asemat
295 linj. Tornioon . . 301 313 Pietarsaari........... 327 404 linj. Tornioon .. 368
390 t> Seinäjoelle. 358 Muut asemat 594 »  Seinäjoelle . 627
21 Savon rt:n asemat 9 275 linj. Tornioon . . 253 Savon rautatien
Karjalan rautatien 619 »  Seinäjoelle '. 662 29 asemat................ 15
10 asemat............... 7 Savon rautatien Karjalan rautatien
80 13 6 4
27 asemat................ 31 16 Karjalan rt:n as.. . 5 Porin rautatien
Jyväskylän rauta- 11 Porin rt:n asemat 12 18 asemat............... 17
55 tien asemat . . . . 52 Jyväskylän rauta- Jyväskylän rauta-
i Sockenbacka......... — 72 tien asem at___ 59 20 tien asemat....... 30
Savonlinnan rauta- Helsingin—Turun 1 Salo Turun kautta 1
3 tien asemat . . . . 6 6 rt:n asemat . . . . 5 Rovaniemen rauta-
Rovaniemen rauta- 4 Savonlinnan rt:n as. 1 15 tien asemat....... 4
i ö • tien asemat . . . . 24 Rovaniemen rauta- 1 Porvoon rautatie . —
1 Porvoon rautatie . 5 10 tien asemat...... 14 3 Rauman rautatie . 4
5 Rauman rautatie . 14 18 Porvoon rautatie . 10 28 Raahen rautatie . . 34
98 Raahen rautatie . . 108 15 Rauman rautatie . 15 2 Haminan rautatie. 1








Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
1
1 13 040 Yhteensä 15 755
8 670 ■ Yhteensä 8 346 15 126 Yhteensä 14 771 479 596 Henkilökilometriä 511372
654 604 Henkilökilometriä 663 723 913 094 Henkilökilometriä 845 072
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
7 307 483
1
• . ■ 797'
f , ' 
rHelsinki............................1
k
\ — 298 556 854
1 37 153 191
Muut Holsingin-H: linnan 
-Pietarin rt:n asemat . 1 47 • 172 220
— ' 17 296 313 Hanko............................... 2 11 44 57
— 1 — .1 Hanko Turun kautta . .. — — — —
— 7 26 33 Muut Hangon rt:n as. .. — 6 32 38
— 67 117 184 Turku............................... — 56 187 243
13 56 69
Muut Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan rt:n as. 9 50 59
■ -- 331 631 962 Nikolainkaupunki........... 2 380 577 959
— 45 165 210 Tampere............................ — 33 158 191
— 34 578 612 Muut Vaasan rt:n as. ... — 42 525 567
— 19 85 104 Tornio ............................. — 37 174 211
— 199 548 747 Oulu.................................. — 230 416 . 646
— 36 468 .504 Oulainen ......................... — 46 353 399
— 85 1456 1541 Ylivieska .. ■.................... — 46 1755 1801
8 1198 5 062 6 268 Siirros 5 1241 4 999 6 245
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I  luok. II luok. IH luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. n i  luok. Yhteensä.
. t '
8 1198 5 062 6 268' Siirros ‘ <\ 5 1241 4 999 6 245
_ 72 2 204 2 276 Sievi ................................ — 61 2 227 2 288
_ 128 5 489 5 617 Kannus ............................ _ 82 5 623 5 705
_ 48 11469 11517 Kälviä ............................. — 46 ' 9 242 9 288
_ __ 7 967 7 967 K okkola........................... — — 7 967 7 967
_ 73 5 826 5 899 Kronoby ......................... — 110 6 027 6137
_ 20 1 323 • 1343 Källby ............................. — 69 1272 1341
_ 606 4 824 5 430 Pietarsaari....................... — 607 4 788 5 395
_ 28 1046 1074 Bennäs ........................ — 66 1115 1181
__ 87 808 895 Kovjoki .......................... — 99 749 848
__ 16 296 312 Jeppo.............................. — 106 337 443
_ 1 234 235 Härmä ............................. — 2 245 247
__ . 13 319 332 Kauhava .......................... — .15 338 353
__ 21 252 273 Lapua............................... -- . 14 201 215
— 39 288 327 Seinäjoki ........................ — 42 266 308
Muut asemat linjalla
_ 28 394 422 Tornioon ..................... — 23 381 404
— 1 210 211 Muut as. linj. Seinäjoelle — 8 210 218
_ 15 84 99 Savon rautatien asemat.. — 12 56 68
Karjalan rautatien ase-
__’ 4 33 37 mat ............................. — 1 27 28
_ 30 80 11Q Porin rt:n asemat.......... — 13 60 73
Jyväskylän rautatien ase-
— 38 273 311 mat ............................... — 28 222 250
— 1 — 1 Turku Hyvinkään k:tta.. — — — —
Muut Helsingin—Turun
__ 1 13 14 rautatien asemat......... — 5 16 21
Savonlinnan rautatien
_ __ 4 4 asemat ........................ — 2 3 5
Rovaniemen rautatien
_ 5 43 48 asemat ........................ — 10 53 63
_ 17 24 . 41 Porvoon rautatie........... — 6 3 9
*._ 3 29 32 Rauman rautatie............ — 2 39 41
— 75 202 277 Raahen rautatie............. — 79 219 298
— — 7 7 Haminan' rautatie.......... — 1 7 8
__ 2 6 8 Jokioisten rautatie........ — 2 4 6
— 2 1 3 Loviisan rautatie........... — — 6 6
8 2 572 48 810 51 390 Yli teensä 5 2 752 46 702 49 459






' Siirros 1 
K ov jok i.................
1 10 439 
297
12 2071r Siirros < 
Helsingin—Turun
1 11759








26 506 linj. Tornioon .. 503 1 Porvoon rautatie . 4
254
128


















2 Loviisan rautatie . 5
Jyväskylän rt:n as. 12 237 Yhteensä 11 798




147 Pietarin rt:n as. 
39 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
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M a t k u s t a ] a 1 u k u v u o . il n a 1 9  11.
Källby Källby Källby
*f k f 1 f
'Hels.—HJinnan— 1 7 439' ' Siirros ' * 6 941 8 674' ' Siirros i 7 91253 Pietarin rt:n as. 61 521 Bennäs ................. 406 Helsingin—Turun
38 Hangon rt:n as. .. 4 259 K ovjok i................. 195 — rt:n asemat . . . .2
Turun-Tampereen- Muut asemat 1 Rovaniemen rt:n as. 1
8 H:linnan rt:n as. 21 236 linj. Tornioon .. 201 1 Porvoon rautatie . —
112 Vaasan rt:n asemat 134 204 » Seinäjoelle. 158 5 Rauman rautatie.. 2
1341 K ok k ola ............... 1343 4 Savon rt:n as........ 6 Raahen rautatie .. 1
666 Kronoby .............. 675 4 Pori ..................... 1 2 Loviisan rautatie 1
5 221 Pietarsaari ........... 4 703 7 | Jyväskylän rt:n as. 10 8 689 7 919
7 439 Siirros 6 941 8 674 Siirros 7 912 268 663 Henkilökilometriä ' 238100







1 38 438 519 995
Muut Hels.—H:linnan—
— 90 190 280 Pietarin rt:n asemat.. i 83 172 256
— 19 104 123 Hangon rt:n asemat. . . . — 16 54 70
— 95 146 241 Turku................................ 2 106 149 257
Muut Turun—Tamp.—
— 17 43 60 H:linnan rt:n asemat.. _ 18 55 73— 420 1082 • 1502 JSikolainkaupunki.......... — 416 1068 1484
— 1 182 • 183 Myllymäki ...................... — 1 214 215
— 56 141 197 Tampere .......................... — 73 153 226__ 31 498 529 Muut Vaasan rt:n as. .. — 36 527 563
— 190 189 379 Oulu ................................ _ ___ 159 173 332---. . 12 '315 327 Kannus.......................: . . — 14 299 313— 607 4 788 5 395 K okkola .......................... __ 606 4824 5 430
— 57 2 794 2 851 Kronoby ................ ......... — 31 3 043 3 074— 104 4 599 4 703 Källby ............................. — 83 5138 5 221
— 1030 11860 12 890 Bennäs ............................ — 977 11469 12 446
— 265 2 586 2 851 K ovjoki.........................1. — 194 2494 2 688
— 31 1161 1192 Jeppo ................................ — 101 1769 1870— 4 666 670 V oltti................................ __ 13 .592 605
— 20 558 578 H ärm ä............................. _ 20 616 636
— 13 638 651 Kauhava ......................... _ 30 723 753
— 10 383 393 Lapua................................ — 6 453 459
— 1 20 21 Nurmo .............................. _ — 19 19
— 41 195 236 Seinäjoki . . . . : ............... — 47 227 274— . 93 544 637 Muut as. linj. Tornioon . — 67 559 626
— . 28 ■ 98 126 Savon rt: n asemat.......... — „ 24 87 111— 5 22 27 Karjalan rt:n asemat .. . -- - 3 17 20
— 16 56 72 Porin rt:n asemat.......... — 13 42 55
— 82 198 280 Jyväskylä........................ _ 60 206 266
■ --- 13 191 204 Muut J:kylän rt:n as. .. -- - 13 196 209
— 10 14 24 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 17 26
— 6 4 10 Savonlinnan rt:n as........ -- - • 2 4 6
— 3 28 31 Rovaniemen rt:n as........ -- - 6 27 33
— 5 25 30 Porvoon rautatie ......... — •3 19 22— 4 8 12 Rauman rautatie........... __ 4 5 9
— 54 133 187 Raahen rautatie............. __ 47 94 141
— 1 14 15 Haminan rautatie .......... — — 12 12— 1 3 4 Jokioisten rautatie........ _ — 5 5
— 4 16 ■20 Loviisan rautatie ......... — 15 17 32
— 3 914 35 047 38 961 Yhteensä 41 3 734 36 057 39 832
— 700 903 2 198 014 2 898 917 Henkilökilometriä 21 992 661 946 .2 172 547 2 856 485
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Kovjoki
%
8 438' ' Siirros e 8 959
11 Savon rt:n as........ 10
1 Karjalan rt:n as... 2
10 Porin rt:n asemat 10
25 J:kylän rt: n as. .. 21
Helsingin—Turun
10 rt:n asemat . . . . 14
1 Savonlinnan rt:n as. 1
4 Rovaniemi ........... 4
20 Porvoon rautatie . 22
1 Rauman rautatie.. 2
15 Raahen rautatie .. 15
— Haminan rautatie 1
--  ' Jokioisten rautatie 1
5 Loviisan rautatie . 7
8 541 Yhteensä 9 069
744 646 Henkilökilometriä 705 022
Jeppo
4 % ‘ - k
>'Hels.—HJinnam— !
144 Pietarin rt:n as. 165
62 Hangon rt:n as. .. 38
Turiin-Tampereen-
34 H:linnan rt:n as. 48
332 Nikolainkaupunki. 276
226 Muut Vaas. rt:n as. 249
443 Kokkola................. 312
307 Kronoby .............. 210
1870 Pietarsaari ........... . 1192
450 Bennäs.................. 431
855 K ovjoki................. 797
661 V oltti..................... 539
401 Härmä ................. 376
341 Kauhava .............. 273
245 Lapua..................... 235
Muut asemat
.227 linj. Tornioon .. 224
181 «' Seinäjoelle 139
Savon rautatien
5 asemat ............. 4
Karjalan rautatien
1 asemat ............. 8
Porin rautatien
9 asemat ............. 15
Jyväskylän rauta-
■ 29 tien asemat . . . . 20
Helsingin—Turun
•5 rt:n asemat . . . . 3
■ 2 Savonlinna........... —
5 Rovaniem i........... 4
3 Porvoon rautatie 4
* --- Rauman rautatie.. 1
3 Raahen rautatie .. 6
1 Loviisan rautatie . 1
6 842 Yhteensä 5 570




117 Pietarin rt:n as. 
42 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
20 H:linnan rt:n as. 
202 Nikolainkaupunki 
Muut V aasan rauta- 
84 tien asemat . . . .
1181 Kokkola.................
458 Kronoby ..............
406 Källby . i ..............




202 linj. Tornioon ..
499 » Seinäjoelle.
4 Savon rt:n asemat 
2 Karjalan rt:n as...
5 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
25 tien asem at----
6 Helsingin—Turun
rt:n asemat . . . .
2 Rovaniem i...........
5 Porvoon rautatie
18 Raahen rautatie .. 
— Haminan rautatie 
1 Jokioisten rautatie































49 —Pietarin rt:n as. 49
154 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tam pereen-
60
107 H:linnan rt:n as. 110
583 Nikolainkaupunki'. 535
207 Muut Vaas.rtm as. 215
848 Kokkola................. • 895
297 Kronoby .............. 334
195 Källby .................. 259
2 688 Pietarsaari........... 2 851
641 Bennäs ................. 834
797 Jeppo..................... 855
369 V oltti..................... 378
256 Härmä .................. 323




201 linj. Tornioon .. 198
136 » Seinäjoelle. 124
8 438 Siirros 8 959
72 Pietarin rt:n as. 131
84 Hangon rt:n as. .. 25
Turun-Tampereen-
22 H:linnan rt:n as. 80
217 Nikolainkaupunki. 204
151 Muut Vaas. rt:n as. 190
605 Pietarsaari ........... 670
378 K ovjoki................. 369
539 Jeppo ..................... 661
309 Härmä .................. 279
449 Kauhava .............. 396
206 Lapua ................... 227
Muut asemat
498 linj. Tornioon .. 471
185 * Seinäjoelle. 142
6 Savon rt: n as........ 3
Karjalan rautatien
2 asemat............... . 4
6 Porin rt:n asemat 9
Jyväskylän rauta-
18 tien asemat . . . . 18
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 3
3 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie.. 2
2 Raahen rautatie .. 2
1 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie 1
3 761 Yhteensä 3 895




63 Pietarin rt:n as. 86
52 Hangon rt:n as. .. 17
Turun-Tam pereen-
22 H:linnan rt:n as. 37
239 Nikolainkaupunki. 218
110 Muut Vaas. rt:n as. . 132
247 Kokkola ............... 235
636 Pietarsaari........... 578
323 K ovjoki................. 256
376 Jeppo..................... 401
279 Voltti..................... 309
875- Kauhava .............. 823
445 Lapua..................... 400
Muut asemat
418 linj. Tornioon .. 351
230 o Seinäjoelle 174
11 Savon rt:n as....... 14
4 Karjalan rtm as... 3
5 Porin rt.:n asemat 5
20 Jikylän rt:n as. .. 20
. Heisin gin—Turun
11 rautatien asemat 1
4 366 Siirros 4 060
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M a t k u s t ä j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1 .
Härmä Kauhava Lapua
i * 1 -
4 366' Siirros 4 060 9 430' Siirros F 9145 13 102' Siirros 14 725
— Rovaniemi .......... 1 7 Rauman rautatie . 9 Rovaniemen rauta-
1 Porvoon rautatie . 1 32 Raahen rautatie .. ‘ 38 13 tien asemat . . . . 9
3 Rauman rautatie . 5 Haminan rautatie . 2 9 Porvoon rautatie . ■7 ■
5 Raahen rautatie .. 5 1 Jokioisten rautatie 1 8 Rauman rautatie . 6
3 Jokioisten rautatie 2 1 Loviisan rautatie . — 22 Raahen rautatie .. 18





309 640 Henkilökilometriä 290 566 761 601 Henkilökilometriä 739 149 13 160 Yhteensä 13 771
881 879 Henkilökilometriä 838 556
Kauhava Lapua
>0 >k i >k
223' 'Helsinki ...............1 1 281 >’Hels.—H:linnan—• i 1 Nurmo
203 250
38 —Pietarin rt:n as. 42 107 Hangon rt:n as. .. 15 f k
157 Hangon rt:n as. .. 35 Turun-Tampereen- ' 'Hels.—Htlinnan— 1
Turun-Tampereen- 97. H:linnan rt:n as. 121 57 Pietarin rt:n as. 68
52 Hdinnan rt:n as. 141 1454 Nikolainkaupunki . 1201 Hangon rautatien
976 Nikolainkaupunki . 763 157 Orismala .............. 1232 20 asemat............... 6
582 Muut Vaas. rt:n as. 578 182 Ylistaro................. ' 281 Turun-Tampereem-
353 Kokkola ............... 332 250 Sydänmaa............. 163 23 H:linnan rt:n as. 28
753 Pietarsaari........... 651 585 Muut Vaas. rt:n as. 678 495 Nikolainkaupunki. 260
325 K ovjok i................. 308 215 K ok k ola ............... 273 Muut Vaasan rau-
273 Jeppo ..................... 341 459 Pietarsaari ........... 393 473 tätien asemat .. 381
396 V oltti..................... 449 256 K ov jok i................. 254 <919
823 Härmä .................. 875 235 Jeppo..................... 245 1 dA O 1 359
183 Kauhava .............. 183 227 V oltti..................... 206 929 Seinäjoki ............. 646
2 862 Lapua..................... 2 704 400 Härmä ................. 445 Muut asemat linj.
219 Nurmo .................. 230 2 704 Kauhava .............. '2  862 205 Tornioon ......... 174
635 Seinäjoki ............. 602 869 Lapua..................... 869 4 Savon rt:n asemat 4Asemat linj. Tor- 1352 N urm o.................. 1642 Karjalan rautatien
408 n io o n ................. 469 2 591 S einäjok i............. 2 873 C) 5
17 Savon rt:n as........ 19 Asemat linj. Tor- 7 Porin rt:n asemat 4
Karjalan rautatien 552 , nioon.................. 519 Jyväskylän rauta-
15 asemat............... 22 42 Savon rt:n asemat 38 12 tien asemat . . . . 20
22 Porin rt: n asemat 15 23 Karjalan rt:n as. . 23 Helsingin—Turun
86 Jyväskylän rt:n as. 72 28 Porin rt:n asemat. 35 1 rautatien asemat 2
Helsingin—Turun 107 Jyväskylän rt:n as. 96 __ Porvoon rautatie . 1
16 rautatien asemat 19 Helsingin—Turun 2 J okioisten rautatie 3
2 Savonlinnan rt:n as. ♦ 4 2 rautatien asemat 5 Loviisan rautatie . 1
4 Porvoon rautatie . 4 5
OUVUlUillllilll UUitft*
tien asemat . . . . 1 6 4102 Yhteensä 3174
9 430 I Siirros 9145 13 102 I Siirros | 14 725 173 355 Henkilökilometriä 148 776








—Pietarin rt:n asemat 141 447 588
' --- 12 164 176 Hangon rautatien asemat — 11 34 • 45
39 210 249
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 51 373 424
— 11 116 127 Vaasan rt:n asemat . . . . — 13 128 141
— 12 98 110 Oulun rautatien asemat . — • 25 124 149
— — 1697 1697 Kajaani............................ — — 1697 1697
— 412 3 079 ■3 491 Siirros — 529 3 311 3 840
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1 — 529 3 311 3840
— — 2 601 2 601 Murtomäki ..................... — 10 2 686 2 696
— — 1284 1284 Sukeva ............................ — 32 1260 1292
— — 295 295 Kauppilanmäki .............. — — 316 316
— 251 2 675 2 926 Iisalm i............................. — 298 2 515 2 813
— 6 212 218 Lapinlahti........................ — 11 211 222
— 311 1424 1735 K uopio............................. — 469 1761 2230
— 166 931 1097 Muut as. linj. Kotkaan . — 150 1083 1233
— 15 89 104 Karjalan rt:n asemat .. . — 27 95 122
— 5 57 62 Ponn rautatien asemat . — 24 76 ioo
— 8 12 20 Jyväskylän rt:n asemat. — 4 13 17
1 7 •39 47 Helsingin-Turun rt:n as. 
Savonlinnan rt:n asemat
1 9 59 69
— 1 3 4 — •2 8 10
— 1 11 12 Rovaniemen rt:n as. . . . . . . . . . . . . . . — — 19 19
' ------ 3 9 12 Porvoon rautatie ...................... — 2 8 10
— — 14 14 Rauman rautatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 11 15 26
— 2 7 9 Raahen rautatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 7 12
— 5 7 12 Haminan rautatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ‘ 11 10 21
— 1 14 15 Jokioisten rautatie .............. — 3 15 18
- — 3 5 8 Loviisan rautatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 7 8
1 1197 12 768 13 966 Yhteensä ■ 1 1598 13 475 15 074
827 438 339 2 020 761 2 459 927 Henkilökilometriä 651 580 757 2 318 784 2 900192
murtomäki Sukeva Kauppilanmäki
k
6 837' ' Siirros 4 799
. 3 Karjalan rt:n as... 1
2 Keuruu ................. 1
5 Rovaniemi .......... 1
— Jokioisten rautatie 1
6 847 Yhteensä 4 803




15 Pietarin rt:n as. 16
i Rajamäki............... . ---
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 3
. 2 Vaasan rt:n asemat 3
1 Oulu....................... 1
712 Sukeva .................. 387
542 Kauppilanmäki ... 410
2 723 Iisalmi ................. 2 585
Muut asemat
171 linj. Kajaaniin .. 112
152 » Kotkaan .. 136
7 Karjalan rt:n as. .. 2
1 Porin rt:n asemat 2
1 Rovaniemi .......... —
1 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie —
4 332 Yhteensä 3 658






2 Yaasan rt:n asemat
5 Oulun rt:n asemat
2 696 Kajaani..................
179 Murtomäki...........
257 S u keva ............
304 Iisalmi ..................
Muut asemat linj. 
114 Kotkaan ...........
3 Karjalan rt:n as...
1 Pori ......................
2 Haminan rautatie .
Yhteensä 





















Karjalan rt:n as. . 























33 Pietarin rt:n as. 29 3
Turun-Tampereen- 1
5 H:linnan rt:n as. • 7 • 316
— Pihlajavesi .......... 1 34
1 Oulun rt:n asemat 6 1096
1292 Kajaani.................. 1284 410
516 Murtomäki .......... 257 4 741
905 Sukeva ................. 905
533 Kauppilanmäki .. . 1096 218
3 285 Siirros 3 585 6 837
yHels.—H:linnan— 
Pietarin rt: n as. 
Turun-Tampereen.
-H:linnan rt:n as. 
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M a t  k u s t a j a l u k u  v u o n n a l 9 1 1 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
172 453 625,
1 J
.Helsinki.................... 177 484 661
— 39 154 193’ V iipuri............................. 50 176 226
51 221 272
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 31 265 296
— 7 91 98 Hangon rt:n asemat. . . . — 6 44 50
26 139 165
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 32 193 225
— 11 44 55 Vaasan rt:n asem at....... — 20 48 68
— 10 59 69 Oulun rt:n asemat......... — 18 141 159
■ --- 298 2 515 2 813 Kajaani............................. — 251 2 675 2 926
— — 349 349 Murtomäki ..................... — 1 303 304
— 30 4 297 4 327 Sukeva ............................ — 8 3150 3158
— 3 3 232 3 235 Käuppilanmäki .............. .
Soinlakti ..........................
— 2 4 739 4 741
— — 2 585 2 585 — 1 2 722 2 723
— 7 497 504 Iisalmi ............................ — 7 497 504
— 6 1952 1958 Peltosalmi ............ . ' . . . . — 14 427 441
— 102 6 669 6 771 Lapinlahti......................... — 34 5 514 5 548
— 6 718 724 Alapitkä ..........................
Siilinjärvi.........................
— — 552 552
— 16 452 468 — 10 329 339
— 3 127 130 Toivala ............................ — 6 254 260
— 392 4 528 4 920 Kuopio ............................ — 399 4 719 5118
— 32 124 156 Mikkeli............................. — 20 191 211
— 52 529 581 Muut as. linj. Kotkaan . — 47 541 588
— 17 94 111 Karjalan rt:n asemat ... — 20 83 103
— 8 47 55 Porin rt:n asemat......... — 5 49 54
— 5 8 13 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 2 1 3
— 21 21 42 — 9 28 37
— 10 8 18 Savonlmnan rt:n asemat — 2 20 22
— — 7 7 Rovaniemen rt:n asemat — — 13 13
— — 3 3 Porvoon rautatie............ — — 5 5
— 1 4 5 Rauman rautatie........... — 1 7 8
— 1 1 2 Raahen rautatie............. — — 3 3
— 4 13 17 Haminan rautatie.......... — ■ 6 11 17
— — 4 4 Jokioisten rautatie........ — — 1 1
— 1 3 4 Loviisan rautatie........... — 2 9 11
1331 29 948 31 279 Yhteensä — 1181 28194 29 375
— 310 650 2 049 510 2 360 160 Henkilökilometriä — 304 338 2 208 949 2 513 287
Peltosalmi Peltosalmi Lapinlahti
1f k, * k i k
'Hels.—H:linnan— t 932' ' Siirros ■ r 3 326 216' ' Siirros ^ 200
42 Pietarin rt:n as. 48 Helsingin—Turun Turun-Tampereen-
Hangon rautatien 2 rt:n asemat...... — 18 H:linnan rt:n as. 24
2 asemat ............. 2 2 Punkaharju ......... — 16 Vaasan rt:n as. ... 5
Turun-Tampereen- 
H:linnan rauta- 936 Yhteensä 3 326
53
222




1 tien asemat . . . . 9 55 981 102 095 5 548 Iisalmi .................. 6 771Vaasan rautatien 815 Peltosalmi .......... 190
2 asemat ............. 1 2158 Lapinlahti............. 2158
441 1 958 3 112 Alapitkä .............. 1 910
815 390 ir. .vr ... . 326
Muut asemat T . , , . . 2 573 Kuopio ................. 2 557
93 linj. Kajaaniin.. 183 .Ldpmlali Li Muut asemat
153 » Kotkaan... 304 265 linj. Kajaaniin.. 230
Karjalan rautatien 304 » Kotkaan ...' 320
6 asemat............... 2 >'Hels.—H: linnan — f 19 Karjalan rt:n as.. . 18
Porin rautatien 206 Pietarin rt:n as. 198 8 Porin rt:n asemat 5
2 asemat ............. 4 10 Hangon rt:n as. .. 2 4 Jyväskylän rt:n as. 5
932 Siirros .3 326 216 Siirros 200 15 721 Siirros 14 984
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M t k u s t a j a l u k u n n a 1 9  11.
L ap in lah ti A lap itk ä Siilinjärvi
f k
12 612' ' Siirros P 13 333
Savonlinnan rauta-
1 tien asemat....... 1
2 Rovaniemi .......... 1
— Porvoon rautatie . 1
10 Haminan rautatie. 13
— Jokioisten rautatie 2
— Loviisan rautatie . 1
12 625 Yhteensä 13 352




44 Pietari n rt:n as. 45
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 2
3 Vaasan rt:n as. ... 1
2 Oulun rt:n asemat —
■ 260 Iisalmi................... 130
1256 Siilinjärvi . . . . . . . . 490
6 758 Kuopio ................. 7 227
Muut asemat
434 linj. Kajaaniin.. 269
136 » Kotkaan ... 96
8 Karjalan rt:n as... 6
2 Porin rt:n asemat 1
— Keuruu........ ......... 1
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat 1
1 Rovaniem i........... —
1 Porvoon rautatie . 1
2 Haminan rautatie. 2
— Jokioisten rautatie 1
8 912 Yhteensä 8 273
202 021 Henkilökilometriä 163 667
15 757
15 721>' Siirros 14 984
Helsingin—Turun
10 rt:n asemat......  2
' 5 8:linnan rt:n as... 1
Rovaniemen rauta-
11 tien asemat . . . .  9
2 Porvoon rautatie . ■ 1
1 Raahen rautatie .. 1
4 Haminan rautatie . 6
. 2 Jokioisten rautatie 5
1 Loviisan rautatie . 1
Yhteensä 




















S iilin jä rv i
A lap itk ä
11 k 184
'Hels.—H:linnan— 6
64 Pietarin rt:n as. 59
Hangon rautatien 31
9 asemat............... 4 15
Turun-Tampereen- 16
10 H:iinnan rt: n as. 4 339
Vaasan rautatien 326
8 asemat............... 1 660
9 Oulun rt:n asemat 5 365
552 Iisalmi .................. 724 490
1910 Lapinlahti............. 3112 9 769
402 Alapitkä .............. 402
765 Siilinjärvi............. 660 160
3 011 Kuopio ................. 2 559 231
Muut asemat
226 ■ linj. Kajaaniin . . ‘ 190 15
192 » Kotkaan .. 264 1
Karjalan rautatien
4 asemat............. . 5 4
7162 Siirros 7 989 12 612
'Hels.—H:linnan—■ A 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H: linnan rt:n as. 
































I luok.' II luok. m  luok. Yhteensä. Knopio I .luok. II luok. III luok. Yhteensä.






1 77 987 2 473 3 537
— .28 94 122 Hämeenlinna —  .•......... i - 25 188 214
— 65 242 307 L a h ti................................ — 59 245 304
1 293 747 . 1041 Viipuri.............................. — 342 778 1120
2 140 418 560 Pietari.............................. — 145 ■489 634
2 •90 628 ■ 720
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat.. 4 125 711 840
— 20 267 287 Hangon rt.n as................ — 28 105 133
— 79 202 281 Turku........... ! ................... 1 73 199 273
— 73 219 292 Tampere....................... — 45 205 250
— 12 69 81
Muu t Turun —Tampereen 
—H:linnan rt:n as....... __ 7 69 76
58 1 755 5 642 7 455 Siirros 83 1 836 5 462 7 381
1
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M a t k n s t a j a l u k u  y u o n n a 1 9  1 T.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
. t k
58 1755 5 642 7 455' ' Siirros 1 83 1836 . 5 462 ' 7 381
— 37 152 189 Vaasan rt:n asemat . . . . — 29 148 177
— 35 194 229 Oulun rt:n asemat......... — 39 \ 311 350
— 469 1761 2 230 Kajaani........,................... — 311 1424 1735
__ 399 4 719 5118 Iisalmi ............................. — 392 4 528 4 920
91 2466 2 557 Lapinlahti......................... --  ■ 77 2496 2 573
— 15 2 544 2 559 Alapitkä ......................... — 10 3 001 3 011
— 155 9 295 9 450 Siilinjärvi......................... — 113 9 656 9 769
— 70 7 157 7 227 T oiva la ............................ — 18 6 740 6 758
— 11 1585 1596 Kuopio ............................ — 11 1585 1596
— 141 6 566 6 707 Pitkälahti........................ — 65 6 673 6 738
— 97 7 899 7 996 Kurkimäki ..................... — .65 6 351 6 416
— 30 1517 154,7 Salminen ......................... — 21 1718 1739
— 1 2 413 2 414’ Iisvesi ............................. — 61 2 632 2 693
— 282 6 405 6 687 Suonnejoki...................... — . 208 6 458 6 666
30 657 687 Haapakoski..................... — 30 445 475
' --- 111 1071 1182 Pieksämäki .................... — 92 1080 1172
-- - 322 988 1310 M ikkeli............................ — 335 927 . 1262
__ 42 163 205 Kouvola............................ — 50 219 269
— 107 363 470 K otka.. . .•........................ — 101 333 434
— 25 453 478 Muut as. linj. Kajaaniin. ’-- 21 341 362
— 53 561 614 » » » Kotkaan . — 73 635 708
1 75 294 370 Karjalan rt:n asemat.. .. — 118 326 444
— 25 116 141 Porm rt:n asem at.......... — 33 91 124
— 6 . 41 47 Jyväskylän rt:n asemat. — 5 39 44
2 35 37 74 Turku F:bergin kautta.. — 36 49 85
— — 3 3 Turku Hyvinkään k:tt.a . — — 4 4
Muut Helsingin—Turun
1 26 68 95 rautatien asemat........ — 19 52 71
Savonlinnan rautatien
— 10 42 52 asemat.......................... •--- 16 54 70
Rovaniemen rautatien
— 1 49 50 asemat........................... - --- 7 43 50
— 11 61 72 Porvoon rautatie . . . . . . — 20 44 64
— 5 30 35 Rauman rautatie............. — 8 ia 26
— — 7 7 Raahen rautatie............. — 3 n 14
— 32 122 154 Haminan rautatie .......... — 31 88 119
— 1 14 15 Jokioisten rautatie......... — 5 21 26
— 8 26 34 Loviisan rautatie........... — 8 23 31
62 4 513 65 481 70 056 Yhteensä 83 4 267 64 026 68 376
29 210 1264 781 6 089 589 . 7 383 580 . Henkilökilometriä 38 384 1 314 498 5 991 787 • 7 344 669
Pitkälahti Pitkälahti Kurkimäki -
f h •
k k •
>'Hels.—H:linnan— ( 8 541' ' Siirros ' 8 381 'Hels.—HJinnan— 1
103 Pietarin rt:n as. 61 Maut asemat 212 Pietarin rt:n as. 200
11 Hangon rt:n as. .. 4 346 linj. Kotkaan .. 229 Hangon rautatienTurun-Tampereen- Karjalan rautatien 13 asemat ............. 5
3 Hdinnan rt:n as. 3 7 asemat >............. 6 + Turun-Tampereen-
— Nikoiain kaupunki 1 1 In ga ....................... 1 17 H:linnan rt:n as. 15
2 Kovjoki.................. — Savonlinnan rt: n 9 Vaasan rt:n as. .. 8
6 738 Kuopio ................. 6 707 4 asemat ............. 2 8 Oulun rt:n as........ 11
620 Kurkimäki .......... 442 2 Porvoon rautatie . 4 . 6 416 Kuopio ................. 7 996
195 Iisvesi .. : ............. 214 6 Haminan rautatie 5 442 Pitkälahti............. 620
640 Suonnejoki ......... 697 1 Jokioisten rautatie 480 Kurkimäki .......... 480
Muut asemat 230 Salminen.............. 665
229 linj. Kajaaniin .. •252 8 908 Yhteensä 8 628 465 Suonnejoki .......... 1051
8 541 Siirros 8 381 220 499 Henkilökilometriä 188 627 8 292 Siirros 11051
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L iite V. 74
M a t k u t a ]
Kurkimäki
1 k
8 292' ' Siirros < 11 051
Muut asemat
170 linj. Kajaaniin.. 216
248 ». Kotkaan .. 300
Karjalan rautatien
26 asemat ............. 13




2 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
7
■ 4 asemat .............
Rovaniemen rauta-
7
— tien asem at___ 3
4 Porvoon rautatie . 4
1 Haminan rautatie 2
1 Jokioisten rautatie 1
2 Loviisan rautatie . 1
8 752 Yhteensä 11608






249 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
210
10 asemat ............. —
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-




2 asemat ............. 4
1739 K u op io .................. 1547




216 linj. Kajaaniin .. 187





5 asemat .'........... 1
1
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
2
6 asemat ............. 2
1 Raahen rautatie .. —
4 Haminan rautatie 1
1 Jokioisten rautatie —
4 862 Yhteensä 3 843




202 —Pietarin rt:n as. 197
21 Hangon rt:n as. .. 8
Turun-Tampereen-
32 H:linnan rt:n as. 37
10 Vaasan rt:n as. .. 6
18 Oulun rt:n as........ 26
2 693 Kuopio ................. . 2 414
214 Pitkälahti............. 195
5 946 Suonnejoki.......... 4 941
Muut asemat
312 linj. Kajaaniin.. 206
314 » Kotkaan .. 291
34 Karjalan rt:n as... 21
10 Porin rt:n asemat 3
3 Jyväskylän rt:n as. 1
6 Hels.-Turun rt:n as. 9
1 S:linnan rt:n as. .. 2
15 Porvoon rautatie . 5
1 Rauman rautatie.. 1
9 Haminan rautatie 6
— Jokioisten rautatie 2
5 Loviisan rautatie . 3
10 083 Yhteensä 8 581




219 Viipuri ................. 236
Muut Hels.-H:linn.
375 ‘ —Pietarin rt:n as. 286
Hangon rautatien
59 asemat ............. 21
Turun-Tampereen-
108 H:linnan rt:n as. 98
16 Vaasan rt:n as. .. 16
18 Oulun rt:n as........ 21
6 666 Kuopio................... 6 687
697 Pitkälahti............. 640
1051 Kurkimäki .......... 465
1457 Salminen .............. 1648
4 941 Iisvesi .................. 5 946
1630 Suonnejoki.......... 1630
3147 Haapakoski......... 1057
1129 Pieksämäki ......... 1082
404 Mikkeli . , ............. 386
Muut asemat
276 linj. Kajaaniin.. 336
499 t> Kotkaan .. 478
101 Karjalan rt:n as... 67
11 Porin rt:n asemat 12
9 J:kylänrt:n as. .. 1
Helsingin—Turun
35 rt:n asemat . . . . 23
23 463 Siirros 21 681








5 asemat . . . . . . . .
36 Porvoon rautatie . 
5 Rauman rautatie.. 
1 Raahen rautatie .. 
25 Haminan rautatie 
1 Jokioisten rautatie 




























H an k o ...................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
asemat .............













rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n
2 asemat . ...........
2 Rovaniemi ...........
4195 Yhteensä 

















658' 'Helsinki .............. i
172 Viipuri .................
Muut Hels.-H:linn. 
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M a t k a s t a ] l u k u n n a 1 9  11.
P ieksäm äki
f ' k
1177' ’ Siirros ? 1424
39 Hangon rt:n as. .. 15
Turu n-Tam pereen-
95 H:linnan rt:n as. 115
25 Vaasan rt:n as. .. 38
30 Oulun rt:n as........ 45
1172 Kuopio ................. 1182
1082 Suonnejoki ......... 1129
1877 Haapakoski.......... 1708
1335 Pieksämäki ......... 1335
901 Kantala................. 1126
420 Haukivuori.......... 484
2 285 M ikkeli................. 2 329
181 K y m i..................... 202
195 Kotka..................... 234
Muut asemat
345 linj. Kajaaniin.. 433
520 » Kotkaan .. 610
109 Karjalan rt:n as... 122
49 Porin rt:n asemat 59
8 Jikylän rt:n as. .. 5
H elsingin —T uru n
27 rt:n asemat . . . . 20
Savonlinnan rt:n
15 asemat ............. 21
Rovaniemen rt:n
6 asemat ............. 11
27 Porvoon rautatie . 19
1 Rauman rautatie.. 5
2 Raahen rautatie .. —
35 Haminan rautatie 31
15 Jokioisten rautatie 17
17 Loviisan rautatie . 10
11 990 Yhteensä 12 729




290 Pietarin rt:n as. 273
Hangon rautatien
9 asemat .............. 7
Turu n -Tampereen-




4 asemat ............. 6
1126 Pieksämäki.......... 901
1206 Haukivuori .......... 1179
1877 Mikkeli................. 1795
Muut asemat
291 linj. Kajaaniin.. 286












r Siirros • 
Muut asemat 



























rHels.—Hilinnan—  i 
Pietarin rauta­




















rt:n asemat . . . .  



























4 892 Yhteensä 4 869




144 tien asemat . . . . 141
Hangon rautatien
3 asemat ............. 2 Hiirola
Turun-Tampereen-
19 Hilinnan rt:n as. 20 IA j
Vaasan rautatien
6 asemat ............. 5 'Hels.— Hilinnan—
2 Kokkola................ 1 Pietarin rauta-
484 Pieksäm äki.......... 420 41 tien asemat . . . . 27
1.179 Kantala................. 1206 Hangon rautatien
367 Kalvitsa .............. 370 2 asemat ............. 3
2 943 M ikkeli................. 2 951 Turun-Tampereen
Muut asemat' — Hämeenlinnan
203 linj. Kajaaniin.. 173 4 rtin asemat . . . . 3
329 k Kotkaan .. 339 — Nikolainkaupunki 1
Karjalan rautatien Oulun rautatien
14 asemat ............. 14 1 asemat............... 2
Porin rautatien 214 Kalvitsa................. 203
2 asemat ............. 1 4840 M ikkeli................. 4 896
Jyväskylän rauta- Muut asemat-
5 tien asemat . . . . 1 256 linj. Kajaaniin.. 169
Helsingin— Turun 69 t> Kotkaan .. 81
2 rt:n asemat . . . . 1 2 Sortavala ............. 2
1 Savonlinna. ......... — Helsingin— Turun
10 Porvoon rautatie . 2 6 rautatien as....... 6
7 Haminan rautatie 5 — Parikkala............. 1
— Jokioisten rautatie 2 — Haminan rautatie 1
7 Loviisan rautatie . 5 1 Loviisan rautatie 1
5 727 Yhteensä 5 659 5 436 Yhteensä 5 396
281 487 Henkilökilometriä 267 136 106 722 Henkilökilometriä 98113
—  Suom en Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 76.
M a t k u s t a J a l u k u  v u o n n a 1 9  11.
I luot. II luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. H luok. HTluok. Yhteensä.
* >k
5 864 1778 2 647' 'H elsinki.......................... |\ 13 881 1697 2 591
1 141 446 588 L a h ti................................ — 129 445 574
— 48 258 306 Lappeenranta................. — 58 240 298
— 263 766 1029 V iipuri ..................... : ___ — 302 787 1089
1 112 301 414 P ietari............................. •---- 101 387 488
Muut Helsingin—H:lin-
nan — Pietarin rauta-
— 156 640 796 tien asem at................. — 128 895 1 023
Hangon rautatien • ase-
— 26 112 138 m at................................ — 19 77 96
— 49 160 209 Turku Toijalan kautta .. ' — 47 . 127 174
— 67 182 249 Tam pere.......................... . ---- 68 196 264
Muut Turun—Tampereen
—H:linnan rautatien
— 9 60 69 asemat ........................ — 3 . 90 93
Vaasan rautatien ase-
— 16 67 83 m at................................ — 9 76 85
— 29 67 96 Oulun rautatien asemat. — 35 79 Il4
— 20 191 211 Iisalm i ................................................ — 32 124 156
— 335 927 1262 Kuopio .............................................. — 322 988 1310
— 51 335 386 Suonnejoki .................................. — 43 361 404
— 130 2199 2 329 Pieksämäki .................................. — 163 2122 .2 285
— 25 1770 1795 Kantala .............................................. ----  • ■ 22 1855 1877
— 25 2 926 2 951 Haukivuori .................................. — 24 2 919 2 943
— 3 3 729 3 732 Kalvitsa .......................................... — 9 3 737 3 746
— 4 4 892 4 896 Hiirola .............................................. — 6 4 834 4 840
— 4 1826 1830 M ikkeli............................ — 4 1 826 1830
— 209 12 753 12 962 Otava .................................................... — 125 12 943 13 068
— 63 3 911 3 974 Hietanen ■ . ; .................................. — 34 3 947 3 981
— 140 ■ 4 080 4 220 Mäntyharju ......................... — . 138 4131 4 269
— 8 435 443 Voikoslci .......................................... — 8 451 459
— 23 281 304 Selänpää .......................................... — 15 217 232
— 21 218 239 Harju ..................................................... — 26 256 282
— 134 842 976 Kouvola .......................................... — 150 898 1048
— 15 187 202 K y m i ..................................... ; . . . . — 21 182 203
— 87 580 667 K otka................................................... — 87 506 593
— 79 446 525 Muut as. linj. Kajaaniin. — 89 405 494
— 12 71 83 » » » Kotkaan . . — 13 95 108
Karjalan rautatien ase-
— 42 187 229 m at .................................................... 62 188 250
— 27 61 88 Porin rautatien asemat . . — 27 70 97
Jyväskylän rautatien ase-
---- 1 7 18 25 m at ..................................................... — 9 16 25
Turku Fredriksbergin
— 21 16 37 kautta.............................................. — 14 30 44
— 2 4 6 Turku Hyvinkään kautta — — 1 1
Muut Helsingin — Turun
— 6 39 45 rautatien asemat................ — 4 36 40
Savonlinnan rautatien
— 24 113 137 asemat ...................; .................. ___ 28 110 138
— 2 12 14 Rovaniemi .................................... — 1 26 27
— 16 46 62 Porvoon rautatie........... — 9 ’ 49 58
— — 7 7 Rauman rautatie............ — 2 15 17
— 4 — 4 Raahen rautatie............. — 3 2 5
— 22 165 187 Haminan rautatie.......... — 31 122 153— 3 10 13 Jokioisten rautatie......... — 2 10 12
■- ---- 23 51 74 Loviisan rautatie .......... — 18 46 64
7 3 367 48165 51539 Yhteensä 13 3 321 48 614 51948
. 2 063 747 600 3 226 792 3 976 455 Henkilökilometriä 3 965 756 549 3 291 973 4 052 487
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465' 'H elsinki............... 1 407
Muut Hels-H:linn.
503 •—Pietarin rt:n as. 482
29 Hangon rt:n as. .. 11
,Tu ru n-Tampereen-
45 H:linnan rt:n as. 94
16 Vaasan rt:n as. .. 17
14 Oulun rt:n fis........ 9
13 068 M ikkeli................. 12 962
754 H ietanen.............. 687
496 Mäntyharju ......... 532
241 .Kotka.................... 188
Muut asemat
517 . linj. Kajaaniin.. 512
511 * Kotkaan .. 423
40 Karjalan rt:n as... 47
6 Porin rt:n asemat 9
1 J:kylän rt: n as. .. 5
Helsingin—Turun
13 rt:n asemat . . . . 9
38 S:linnan rt:n as. .. 30
1 Rovaniemi-............ 2
9 Porvoon rautatie . ■ 17
11 Rauman rautatie.. 10
1 Raahen rautatie .. 2
60 Haminan rautatie 57
3 Jokioisten rautatie 10
9 Loviisan rautatie . 12
16 851 Yhteensä 16 534




463 Pietarin rt:n as. 459
7 Hangon rt:n as. .. 4
Turu n-Tam pereen-
■ 17 Hlinnan rt:n as. 15
7 Vaasan rt:n as. .. 5
6 Oulun rt:n as........ 4
3 981 M ikkeli....... ..... 3 974
687 Otava..................... 754
547 Mäntyharju .......... 496
Muut asemat
128 linj. Kajaaniin.. 118
468 t> Kotkaan .. 421
30 Karjalan rt:n as... 29
13 Porin rtnn asemat 6
5 Jrkylän rt:n as. .. 4
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . 3
5 S:linnan rt:n as. .. 2
i Rovaniemi............ 1
i Porvoon rautatie . 2
2 Rauman rautatie.. 2
7 Haminan rautatie 6
5 Jokioisten rautatie —
3 Loviisan rautatie . 3
6 387 Yhteensä 6 308




655' 'Helsinki ...............1 614
316 Viipuri ................. 391
Muut Hels.-H:linn.
640 —Pietarin rt:n as. 724
12 Hangon rt:n as. .. 12
Turun-Tam pereen-
65 H:linnan rt:n as. 74
25 Vaasan rt:n as. .. 22
7 Oulun rt:n as.-. . . . 12
4 269 M ikkeli................. 4 220
532 Otava..................... 496
496 Hietanen ............. 547
613 Mäntyharju ......... 613
■ 1569 Voikoski .............. 963
462 Selänpää .............. 334
444 H arju...... .............. 596
1099 Kouvola .'............ 935
227 K y m i..................... 250
844 Kotka..................... 877
Muut asemat
324 lihj. Kajaaniin.. 300
’ 71 P Kotkaan .. 98
113 Karjalan rt:n as... 101
Porin rautatien
9 asemat ............. 10
5 J:kylän rt:n as. .. 4
# Helsingin—Turun
7 rt: n asemat . . . . 10
11 Siinnän rt:n as. .. 10
16 Porvoon rautatie . 18
1 Rauman rautatie.. —
1 Raahen rautatie .. 1
75 Haminan rautatie 82
1 Jokioisten rautatie —
8 Loviisan rautatie . 7
12 917 Yhteensä 12 321




313 Pietarin rt:n as. 306
3 Hangon rt:n as. ... 4
Turun-Tampereen-
20 Hiinnan rt:n as. 16
9 Vaasan rt:n as. .. 8
2 Oulun rt:n as....... 3
459 M ikkeli................. 443
963 Mäntyharju ......... - 1569
594 Voikoski .............. 594
1045 Selänpää............... 566
477 H arju.................... 890
541 Kouvola ............... 874
Muut asemat
. 183 linj. Kajaaniin.. 220
194 . 1 » Kotkaan .. 260
16 Karjalan rt:n as... 11
\ _ J:kylän rt:n as. .. 3
Voikoski
1 k
4 819' ' Siirros ! 5 767
1 Turku F:bergin k. —
Savonlinnan rt:n
— asemat ............. 2
2 Jaatila .................. 1
5 Porvoon rautatie . 12
— Rauman rautatie.. 2
43 Haminan rautatie 34
3 Loviisan rautatie . 1
4 873 Yhteensä 5 819
225 907 Henkilökilometriä 258 106
Selänpää
l i k
218' 'Helsinki.................1 . 230
Muut Hels.-H:linn.
821 —Pietarin rt:n as. 865
8 Hangon rt:n as. .. 3
Turun-Tampereen-
26 H: linnan rt: n as. 41
7 Vaasan rt:n as. .. 10
3 Oulun rt:n as....... . 3
232 M ikkeli................. 304
334 Mäntyharju.......... 462
566 Voikoski .............. 1045
583 Selänpää................ 583
3 332 H arju..................... 3 552
4 Ö37 Kouvola ....... -.... 4 958
242 Kotka................... : 200
Muut asemat
180 linj. Kajaaniin.. 233
305 » Kotkaan .. 295
66 Karjalan rt:n as... . 57
3 Porin rt:n asemat 5
5 J:kylän rt:n as. .. 4
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 5
7 S:linnan rt:n as. .. 7
1 Porvoon rautatie . 5
1 Rauman rautatie.. 1
1 Raahen rautatie .. —
116 Haminan rautatie 112
— Jokioisten rautatie 1
. 35 Loviisan rautatie . 42
11934 Yhteensä 13 023




404 L a h ti..................... 430
341 Kausala................. . 291
208 Utti......................... 198
.266 Kaipiainen .......... 349
211 Viipuri ................. 214
1811 Siirros 17994 819 Siirros 5 767
Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 78
■' j . . . . .
M a t  k u s t a j  a 1 u k u v u o n n a ' 1 9 1 1 .
H arju
f 1k1811, , Siirros , . 1799
'Muut Hels.-H:linn/
599 —Pietarin rt:n as. 616
37 Hangon rt:n as. .. 17
Turun-Tampereen-
95 H:linnan rt:n as. 99
22 Vaasan rt:n as. .. 21
14 Oulun rt:n as........ 20
282 Mikkeli ................. 239
596 Mäntyharju.......... 444
890 Voikoski .............. 477
3 552 Selänpää .............. 3 332
8 379 Kouvola .............. 8163
295 Myllykoski ......... 312
296 Inkeroinen ........... 328
3 Tavastila.............. 5




85 Karjalan rt:nas... 79
41 Porin rt:n asemat 46
4 Jyväskylän rt:n as. 9
7 Hels.-Turun rfenas. . 8
13 S:linnan rt:n as... 8
4 Rovaniemi ........... 2
42 Porvoon rautatie . • 23
5 Rauman rautatie.. 10
266 Haminan rautatie 254
2 Jokioisten rautatie 5
30 Loviisan rautatie . 31
18 565 Yhteensä 17 590
699 971 Hcnkilökilometriä 653 661
Myllykoski
f 1k211, rH elsinki............... . . 212
238 Kausala................. 182
381 K oria .................... 351
Muut Hels.-H:linn. «
771 —Pietarin rt:n as. 688
25 Hangon rt:n as. .. 16
Turun-Tampereen-
46 Htlinnan rt:n as. 63
10 Vaasan rt:n as. ... 10
8 Oulun rt:n as....... 11
312 H arju..................... 295
6 215 Kouvola .............. 6 061
2102 Inkeroinen ........... 2 253
152 Tavastila .............. 126




67 Karjalan rt:n as... 71
16 Porin rt:n asemat 17
2 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . . . 3
13 263 Siirros 13 088
Myllykoski Tavastila
13 263, , Siirros , . 13 088
12 Savonlinnanrtmas. 8
1 Rovaniemi .......... —
2 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie.. 2
888 Haminan rautatie 654
1 Jokioisten rautatie 2
25 Loviisan rautatie . 13
14 194 Yhteensä 13 771
399 080 Henkilöki lometriä 388 285
Inkeroinen
f * ' k605, , H elsinki............... . 500
305 'L a h t i .................... ' ’  157
454 Kausala................. 308




747 —Pietarin rt:n as. 518
35 Hangon rt:n as. ... 
Turun-Tampereen-
18
163 H hinnan rt:n as. 98
30 Vaasan'rt:n as. .. 19
13 Oulun rt:n as....... 13
328 H arju .................... 296
4 000 Kouvola .............. 3 633









148 \Karjalan rt:n as... 104
25 Porin rt:n asemat 25




9 S:linnan rt:n as. .. 13
11 Porvoon rautatie . 9
4 Rauman rautatie . 5
— Jokioisten rautatie 2
44 Loviisan rautatie . 36
19 670 Yhteensä 16 996




438 Pietarin rt:n as. 425
8 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
3
18 Hhinnan rt:n as. 18
1 Nikolainkaupunki'. 1
1 Oulun rt:n as........ 1
327 ■ K ou vola ............... 360
793 Siirros 808
793, , Siirros |. 808
568’'Inkeroinen .......... 869
337 Tavastila.............. 337
1426 K y m i..................... 1988
. 4 721 Kotka..................... 5 316
Muut asemat linj.
189 Kajaaniin.......... 245
22 Karjalan rt:n as... 28
— Siuro ..................... 1
Helsingin —Tur u n
— rt: n asemat . . . . 4
3 Savonlinna .......... 2
3 Porvoon rautatie . 4
1 Rauman rautatie.. —
89 Haminan rautatie 49
8152 Yhteensä 9 651
196.114 Henkilökilometri ä 214 535
K ym i.
A
806, H elsinki......... . . . . 642
243’'R iihim äki............. ** 197
427 L a h ti..................... 432
300 Kausala ■............. .. 258




1000 —Pietarin rt: n as. 931
87 Hangon rt:n as. .. • 48
Turun-Tampereen-
179 H:linnan rt:n as. 174
60 Vaasan rt:n as. .. 22
30 Oulun rt:n as........ 35
202 Pieksämäki .......... 181
203 Mikkeli ■................. 202
250 Mäntyharju ......... 227
■ 234 H arju..................... 202
2 068 Kouvola................. 1988
715 M yllykoski........... 745
2 773 Inkeroinen ........... 3 021
1988 Tavastila ............. 1426




243 Karjalan rt:n as... 240
49 Porin rt:n asemat 43
43 Jyväskylän rt:n as. 42
Helsingin—Turun
46 rt:n asemat . . . . 47
27 Shinnan rt:n as. .. 25
1 Rmiemen rt:n as... 1
28 Porvoon rautatie . 26
19 Rauman rautatie.. 11
4 Raahen rautatie .. 3
512 Haminan rautatie 362
17 Jokioisten rautatie 8
35 Loviisan rautatie . 30
20 433 Yhteensä 21 867
1 343 069 Henkilökilometriä 1 219 284
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79 Lute V.
M a t k u s t a j a l u k u  v . u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ketkä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
*f ' k
— 1210 1771 2 981' 'Helsinki............................I i 20 1155 1658 2833
1 244 903 1148 Lahti ................................ — 278 979 1257
— 33 339 372 Kausala............................ — 32 349 381
— 33 4H0 433 K oria ................................ — 27 431 458
— 30 174 204 Kaipiainen....................... — 21 166 187
— 4 152 156 Taavetti........................... — 7 193 200
— 192 682 874 Lappeenranta................. — 189 680 869
— 504 1198 1 702 Viipuri ............................ --  . 474 1293 1767
— 165 485 650 Pietari ........... ................. 1 166 485 652
Muut Helsingin—Hä-
meenlinnan—Pietarin
— 207 1009 1216 rautatien asem at........ 2 ' 168 1211 1381
— 36 193 229 Hangon rautatien asemat — 41 194 235
— 106 224 330 Turku ................... 1......... — 68 201 269
— 65 248 313 Tam pere...........1............. — 64 208 272
Muut Turun—Tampereen
— 9 70 79 -Hämeenlinnan rt:n as. — 7 90 97
— ' 41 114 155 Vaasan rt:n asemat . . . . — 27 123 150
— 24 117 141 Oulun rautatien asemat . -- 34 158 192
— 101 333 434 K u op io ............................ — 107 363 470
‘ -- 7 227 234 Pieksämäki..................... — — 195 195
— 87 506 593 M ikkeli............................ — 87 580 667
— 9 179 188 Otava................................ — 12 229 241
— 28 849 877 Mäntyharju ........•............ — 17 827 844
— 24 176 200 Selänpää.......................... -- . 22 220 242
— 23 548 571 H arju ................................ — 46 509 • 555
— 819 4 043 4 862 Kouvola ......................... — 804 4 482 5 286
— 85 1 763 1848 Myllykoski .................... r— 74 1 716 1790
— 390 4 663 5 053 Inkeroinen ...................... — 289 5 212 5 501— 186 5130 5 316 Tavastila ........’............... — 176 4 545 4 721
— 554 8 407 8 961 K y m i................................ — 349 6 057 6 406
— 88 841 929 Muut as. linj. Kajaaniin — 92 884 976
— 124 400 524 Karjalan rt:n. asemat .. . — 94 424 518
. —■ 25 82 107 Porin rautatien asemat . — 31 92 123— 22 46 68 Jyväskylän rt:n asemat . — 30 50 80— 22 34 56 T'urku P:bergin kautta . 4 34 45 83
— — 2 2 Turku Hyvinkään kautta — — 2 2
Muut Helsingin—Turun
— 14 62 76 rautatien asem at....... • -- 14 52 66
Savonlinnan rautatien •
— 19 77 96 asemat.......................... — 26 82 108
--  ‘ — 5 5 .Rovaniemi............4......... — 1 7 8
— 55 77 132 Porvoon rautatie........... — 63 91 154
— 9 48 57 Rauman rautatie ........... — 10 44 54
— 1 3 4 Raahen rautatie............. — 1 5 6
— 98 1019 1 117 Haminan rautatie ......... — 101 1045 1146
— 3 18 21 J okioisten rautatie ....... — 2 25 27— 42 109 151 Loviisan rautatie .......... — 35 128 163
1 5 738 37 726 43 465 Yhteensä 27 5 275 36 330 41632
113 908 152 3 100 246 4 008 511 Henkilökilometriä 7 340 876 023 3 232 753 4116 116
Nurmes Nurmes Nurmes
f k *i i t k
'Hels.—H:linnan— 1 65' ' Siirros * 112 86' ' Siirros * 141
59 Pietarin rt:n as. 101 2 Vaasan rt:n as. .. 3 875 Nurmes................. 875
4 Hangon rt:n as. .. — Oulun rautatien 478 Höljäkkä............... 1388
Turun-Tampereen- 4 asemat ............. 4 511 KylänLahti............ 258
H:linnan rauta- Savon rautatien 81ö Lieksa ................... 792
2 tien asemat...... 11 15 asemat ............. 22 299 Joensuu ................. 268
65 Siirros 112 86 Siirros 141 3 065 Siirros 3 722
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M a t k u
Nurmes
*t
3 722 1 901' ' Siirros » 2121
7 Muut asemat linj.
223 . Viipuriin............ 181
1 Kiikka.. ............. 1
4 — Jyväskylä............. 1
174 1 Turku F:bergin k. 
Savonlinnan rt:n
2
3 8 asemat . ............ 5
2 • 2134 Yhteensä 2 311
— 69 845 Henkilökilometriä 84 467
t a j  a l u k u
Kylänlahti





60 Pietarin rt:n as. 48
4 Hangon rt:n as. .. 3
10
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 1




15 Savon rt:n asemat 10
3 718 Lieksa .................. 2 575
480 Vuonislahti ......... 480
502 Uimaharju.; ......... 378
245 Kaltim o................. 333







Muut asemat linj. 










2 Salo F:bergin k:tta 2
15
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . . 8
6 609 Yhteensä 5 090






32 Pietarin' rt:n as. 20
9
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 1
2 Oulun rt:n asemat 1
. 13
Savon rautatien 
asemat . . . . . . . . . 17
513 Lieksa .................. 768
378 Vuonislahti ......... 502
709 Uimaharju............. 709
2 892 Kaltimo ................. 2 925
1924 Joensuu................. 1546
— A ntrea................... 1
15












— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
6 778 Yhteensä 6 930








3 065''  Siirros
4 Antrea...................








rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie.. 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie
Yhteensä 


































.4 Pietarin rt:n as. 5
Turun-Tampereen-
1 1 H:linnan rt:n as. 2
•. -- Alavus................... l
1 Kokkola................ —
3 Savon rt:n asemat 3
258 Nurm es................. 511
21 Höljäkkä............... 133
196 Kylänlahti (Viekki) 196
1416 L ieksa................... 1269









































-H:linnan rt:n as. 

















Muut asemat linj. 
Antrea— V uok- 
senniska . . . .
Viipuriin...........
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
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81 Liite V.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  11.
- Kaltimo Kaltimo Kontiolahti
t > 1f ¥ k,Hels.—H:linnan— ( 9 871, r Siirros ) . 9 239 rHels.—H:linnan— .
80 Pietarin rt:n as.' 75 1 Raahen rautatie .. 73 Pietarin rt: n as. 63
1 Hangon rt:n as. .. 2 3 Haminan rautatie . 2 Hanko Hyvinkään
9
Turun - Tampereen 




Vaasan rautatien 467 061 Henkilökilometri ä 409 034 HJinnan rauta-3 asemat ............. 1 17 tien asemat . . . . 14
Oulun rautatien 2 Alavus ................. 1
2 asem at............... 5 Oulun rautatien
Savon rautatien 6 asem at............... 5
38 asemat ............. 25 Jakokoski Savon rautatien
939 Lieksa .................. 766 8 asemat............... 3
333 Vuonislahti......... 245 \k 481 Lieksa ................. 1412 925 Uimaharju............. 2 892 ,Hels.—H:linnan— . 547 Kaltimo............. .. 304
389 Jakokoski............. 520 27 '  14 366 358
304 Kontiolahti .......... 547 3 Hanko .................. 5 700 Joensuu................. 5 336
4 316 3 665 4 3
Antrea ................. 2 3 Hilinnan rt:n as. 3 2 Antrea .................. 2
Muut asemat linj. 5 Vaasan rt:n as. .. 1 Muut asemat linj.
24 Nurmekseen. . . . 34 1 Oulun rt:n as........ 2 320 Nurmekseen. . . . 182
Antrea-Vuoksen- 3 Savon rt:n as........ — 297 Viipuriin .......... 269
6 n isk a ............. 5 246 Lieksa ................. 173
480 Viipuriin........... 425 520 389 4 5
5 Porin rautatien 8 358 Kontiolahti ......... 366 J:kylän rautatien
asemat ............. 2 027 1849 1 . 1
2 Jyväskylän rauta- 1 Muut asemat linj. Helsingin—Turun
tien asemat . . . . 225 Nurmekseen. . . . 156 8 rt:n asemat . . . . i
2 Helsingin—Turun 2 98 Viipuriin........... 87 Savonlinnan rauta-
rautatien asemat 1 Salo........................ — 11 tien asem at___ 18
11 6 9 Savonlinnan rt:n as. 4 1 Rovaniemi .......... 1
2 Rovaniemi ........ 3 526 Yhteensä 3 044 7 854 Yhteensä 6 707
9 871 Siirros 9 239 128 404 Henkilökilometriä 97 241 290 329 Henkilökilometriä 222166







1 — 320 607 927




asemat ........................ 56 389 445
_ 12 73 85
Hangon rautatien ase­




asemat.......................... 53 162 215
_ 7 47 54
V aasan rautatien ase­
mat ................................ 10 52 62— 7 51 58 Oulun rautatien asemat — 13 61 74
— 92 183 275 Savon rt:n asemat.......... — 76 221 297
— 47 221 268 Nurmes............................ — 53 246 299— 445 3 436 . 3 881 Lieksa ............................. — 432 3 656 4 088
— 23 788 811 Vuonislahti ..................... — 41 1143 1184
— 33 1513 1546 Uimaharju ....... ............. — 63 1861 1924
— 165 3 500 3 665 Kaltimo............................ — 299 4017 4 316— 17 1832 1849 Jakokoski.’ . . . . ............... — 37 1 990 2 027
— 75 5 261 5 336 Kontiolahti ..................... — 118 5 582 5 700
— 1406 18123 19 529 Siirros — 1632 20 206 21838
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Liite V. 82
M a t k u s t a j a !  u k u 1 9  11.







1 — 1632 20 206 21838
— 28 10 324 10 352 Joensuu............................ — 28 10 324 10352
— 58 7 210 7 268 Hammaslahti ................. — 71 9 495 9 566
— 2 2 093 2 095 Onkamo............................ — — 1084 1084
' --- 45 2 032 2 077 Tohmajärvi ..................... — 45 3 085 3130
— 4 572 576 K aurila ............................ — 7 606 613
— 104 2113 2 217 Värtsilä............................ — 102 2116 2218
— 14 210 224 Matkaselkä ..................... — 7 251 258
— 9 155 164 Kaalamo ......................... — 13 219 232
— 262 1152 1414 Sortavala ........................ — 263 1278 1541
— 6 76 82 Antrea ............................. — 6 105 111
— 349 864 1213 Viipuri.............................. — 375 942 1317
4 113 117
Muut asemat linjalla 
Nurmekseen................. 5 137 142
— 18 82 100 Antrea—Vuoksenniska — 25 113 138
— 55 -746 801 Viipuriin ...................... — 70 864 934
— 9 36 45 Porin rt:n asemat.......... — 4 50 54
9 29 38
Jyväskylänrautatien ase­
mat ................................ 3 22 25
14 40 54
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat........ . 39 37 76








asemat.......................... 2 20 22
— 2 13 15 Porvoon rautatie........... — 3 6 9
— — 8 8 Rauman rautatie........... — — 10 10
— 1 — 1 Raahen rautatie............. — — 1 1
_ 5 17 22 Haminan rautatie........... — 7 16 23
— 2 1 3 Jokioisten rautatie........ — 5 4 9
— — 17 17 Loviisan rautatie........... — 2 17 19
— 2 491 46 253 48 744 Yhteensä — 2 835 51372 54 207
— 663 027 3 191 752 3 854779 Henkilökilometriä — 707 243 3 573 330 4 280 573
Hammaslahti Hammaslahti Onkamo
k 0 k 0 k
rHels.—H:linnan— j 1 12 293' 8 628 rHels.—H:linnan— \\
170 Pietarin rt:n as. 138 Muut asemat linj. 49 Pietarin rt: n as. 35
5 Hangon rt:n as. .. 7 436 Viipuriin............ 303 - 3 Hanko ................... 1
Turun-Tampereen- Porin rautatien Turun-Tam pereen-
18 H:linnan rt:n as. 10 9 asemat ............. 4 H:linnan rauta-
9 Vaasan rt:n as. .. . 7 Jyväskylän rauta- 3 tien asemat . . . . 3
3 Oulun rt:n asemat 4 2 tien asemat . . . . 3 1 T o b y ...................... —
36 Savon rt:n as........ 33 Helsingin—Turun 1 Kauhava................ —
9 566 Joensuu............. — 7 268 4 rautatien asemat 2 Savon rautatien9-U 152 S:Iinnan rt:n as. .. 
Rovaniemi.............
3 asemat............... 4
440 Tohmajärvi .......... 261 1 1084 Joensuu................. 2 095
408 Värtsilä................. 325 3 Porvoon rautatie . 1 152 Hammaslahti . . . . 934
258 Sortavala ............. 187 4 Rauman rautatie . 2 847 Tohmajärvi ......... 1026
16 Antrea ................. — 2 Haminan rautatie. 2 582 Värtsilä................. 608
Muut asemat iinj. 1 Jokioisten rautatie 2 — Imatra................... 1
424 Nurmekseen. . . . 230 1 Loviisan rautatie . 1 5 Antrea ................. —
Antrea—V uok- Muut asemat linj.
6 senniska.......... 6 . 12 815 Yhteensä 9 017 208 Nurmekseen. . . . 329
12 293 Siirros 8 628 557 855 Henkilökilometriä 426 404 2 938 Siirros 5 036
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3 345 Yhteensä 5 456




18 4 Pietarin rt:n as. 174
3 Hangon rt: n as. .. 3
Turun-Tampereen-
31 H:linnan rt:n as. 37
4 Vaasan rt:n as. .. . 4
3 Oulun rt:n asemat 4
29 Savon rt:n asemat 35
3130 Joensuu................. 2 077
261 Hammaslahti . . . . 440
1026 Onkamo................. 847
432 K aurila................. 464
1 745 Värtsilä................. 1653
371 Sortavala .............. 364
7 Antrea .................. 13
Muut asemat linj.
158 Nurmekseen.. .. 179
Antrea-V u oksen-
7 niska ............. 12
470 Viipuriin........... 466
2 Porin rt:n asemat 1
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . . —
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat....... 7
Savonlinnan rauta-
36 tien asemat....... 51
1 Porvoon rautatie.. —
1 Rauman rautatie . —
1 Raahen rautatie .. 2
4 Haminan rautatie . 1
4 Loviisan rautatie . 1
7 921 Yhteensä 6 835




12 902' Siirros • 12 733
137 S:linnan rt:n as. .. 135
1 Rovaniemi ........... __
6 Porvoon rautatie . _
3 Rauman rautatie . 3
7 Haminan rautatie . 8
5 Jokioisten rautatie 5
. 4 Loviisan rautatie . 1





59 Pietarin rt:n as. 86
6 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
5 HJinnan rt:n as. 7
3 Vaasan rt: n as. .. . _
2 Oulun rt:n asemat __
5 Savon rt:n asemat 7
673 Värtsilä................. 1 004.
225 Matkaselkä .......... 639
374 Sortavala ............. 413
2 Imatra................... _
1 Antrea .................. 4
Muut asemat linj.
. 250 Nurmekseen.. . . 220
309 Viipuriin............ 331
2 Porin rt:n asemat 2
1 Kuusa.................... __
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat....... 1
Savonlinnan rauta-
21 tien asemat . . . . 20
2 Rovaniemi ........... —
4 Raahen rautatie .. 3
3 Haminan rautatie . 3
2 Jokioisten rautatie 5
2 Loviisan rautatie . 9
1952 Yhteensä 2 760
124 805 Henkilökilometriä 139176
Matkaselkä
'Hels.—H:linnan—
316 Pietarin rt:n as. 292
13 Hangon rt: n as. .. 19
Turun-Tampereen-




se1* Pietarin rt:n as. 33
3 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
2































tien asemat . . . .
Rovaniemi ...........
Haminan rautatie .























301 -Pietarin rt: n as. 
11 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
51 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
9 asemat...............






1 653 Tohmajärvi .........
1 087 Kaurila .................





22 A n trea ..................
379 V iipuri..................
Muut asemat linj. 




10 'Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta- 
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v
M a t k u s t a j a 1 u k n v u o n n a 1 9  1 1.
Matkaselkä Kaalamo Helylä
J k. f
k f i k
366' Siirros 11 353 'Hels.—H:linnan— 1 >'Hels. —HJinnan- -  *
3 Vaasan rt:n asemat 3 153 Pietarin rt:n as. 181 137 Pietarin rt:n as. 122
8 Oulun rt:n asemat 5 7 Hangon rt:n as. .. 6 1 Lappvik............. —
39 Savon rt:n as........ 32 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
258 Joensuu.. . 224 H: linnan rauta- 24 H:linnan rt:n as. 33
870 20 24 5 Vaasan rt.:n as. 4
639 Pälkjärvi . 225 1 Vaasan rt:n asemat 8 Oulun rautatien
1045 Kaalamo . • 997 6 Oulun rt:n asemat 2 — asem at........... 2
345 Helylä . . . 227 13 Savon rt:n asemat 18 Savon rautatien
9,793 2 311 232 164 11 11
14 24 284 206 208 Värtsilä................. 244
299 291 997 1 045 227 Matkaselkä ......... 345
Muut asemat linj. 781 Helylä .................. 630 630 Kaalamo ........... 781
284 Nurmekseen.. .. 228 3 734 Sortavala ............. 3 543 932 Helylä .............. 932
6 20 7 729 Sortavala......... 6 287
35 26 201 184 5 8
265 Viipuriin 228 Muut asemat linj. Muut asemat linj.
4 Porin rt:n asemat 3 303 Nurmekseen.. . . 285 244 Nurmekseen.. 265
Jyväskylän rauta- Antrea—Vuok- Antrea—Vuok
2 tien asemat....... 1 21 se n niska ....... 24 . 20 senniska ... 19
Helsingin—-Turun 386 Viipuriin........... 349 467 Viipuriin ....... 540
6 rt:n asemat . . . . 12 4 Porin rt:n asemat. 6 10 Porin rt:n asemat. 10
78 Savonlinn an rt:n as. 92 1 Inga Karisin k:tta . 1 — Jyväskylä.......... 1
2 Rovaniemi — Savonlinnan rauta- Helsingin—Turun
4 Porvoon rautatie . 1 71 tien asemat.......... 79 3 rautatien asemat 5
3 Rauman rautatie . . 5 1 Rovaniemi .......... — 79 SJinnan rt:n as. 76
10 Haminan rautatie . 8 5 Porvoon rautatie . 4 1 Rovaniemi ...... —
___ Jokioisten rautatie 2 5 Haminan rautatie . 1 — Rauman rautatie. . 2
— Loviisan rautatie . 1 3 Loviisan rautatie . 2 1 Haminan rautatie . 2
7 290 Yhteensä 6169 7 235 Yhteensä 6 782 10 734 Yhteensä 9 689
530 759 Henkilökilometriä 484 845 377 787 Henkilökilometriä 375 186 297 752 Henkilökilometriä 298 882









t 586 612 1198
___ 353 1460 1813 P ietari.......................... — 362 1802 2164
Muut Hels.—H:linnan—
— 174 882 1056 Pietarin rt:n asemat. . — 155 1030 1185
— 11 44 55 Hangon rt:n asemat. — 14 33 47
Turun— Tampereen—Hä-
— 70 257 327 meenlinnan rt:n as. — 74 254 328
— 26 62 88 Vaasan rautatien asemat — 23 65 88
— 10 * 63 73 Oulun rautatien asemat. — 16 72 88
___ 120 347 467 Savon rautatien asemat . 1 103 387 491
— 38 279 317 L ieksa ................................... — 30 230 260
— 263 1278 1541 Joensuu.’................................ — 262 1152 1414
— 15 172 187 Hammaslahti ................ — 18 240 258
— 33 331 364 Tohm ajärvi...................... — 23 348 371
— 259 2 686 2 945 Värtsilä....................... — 158 2 639 2 797
— 21 392 413 Pälkjärvi ..................... — 1 373 374
_ 58 2 253 2 311 Matkaselkä ............... — 50 2 743 2 793
— 139 3 404 3 543 Kaalamo .................... — 140 3 594 3 734
— 45 6 242 6 287 Helylä ........................ — 15 7 714 7 729
— 186 15 532 15 718 Sortavala .................. — 186 15 532 15 718
— 34 6 219 6 253 Kuokkaniemi ............. — 17 8 923 8 940
— 64 2 682 2 746 Niva ............................. — 40 3 448 3 488
— 269 3 587 3 856 Jaakkima..................... — 262 3 984 4246
— 2 761 48 892 51653 Siirros 1 2 535 55 175 57 711
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M a t k n s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




' Siirros f 1 1 2 535 55175 57 711
— 9 640 649 Ihala ................................ — 19 924 943
— 117 1104 1221 Elisenvaara .................... — 103 1082 1185
— 9 ■153 162 Alho ................................. — 13 226 239
— 55 677 732 H iito la ............................. 1 64 688 753
— 22 223 245 Sairala ............................. — 18 237 255
. --- 45 272 317 Im atra .............................. — 36 197 233
— 32 260 292 Antrea ........................ .. — 47 446 493
— 734 2 408 3142 Viipuri ............................. — 777 2 513 3 290
—
41 531 572
Muut asemat linjalla 
Nurmekseen................. 41 510 551
19 145 164 Antrea— Vuoksenniska — 10 171 181
— 27 314 341 Viipuriin....................... — 19 445 464
— 24 79 103 Porin rautatien asemat . — 20 75 95




tien asem at................. 1 35 53 ' 89
— 167 556 723 Savonlinna...................... — 158 497 655
— 31 193 224 Parikkala......................... — 19 223 242
— 19 199 218 Svväöro ............................
Muut Savonlinnan rt:n as.
— 23 229 252
— 60 444 504 — 32 487 519
— — 3 3 Rovaniemi....................... — — 4 4
— 6 15 21 Porvoon rautatie........... — 8 10 18
— 5 12 17 Rauman rautatie ........... — 1 9 10
— 1 3 4 Raahen rautatie............. — 1 6 7
— 12 55 67 Haminan rautatie ......... — 22 62 84
— 1 10 11 Jokioisten rautatie ....... — 2 12 14
— 6 7 13 Loviisan rautatie .......... — 5 11 16
— 4 230 57 252 61 482 Yhteensä 3 4 016 64 313 68 332











tien asemat . . . .
Muurola.................
Haminan rautatie.

























Pietarin rt: n as. 





f i k -
>'Hels.—H:linnan— 1i :
244 Pietarin rt:n as. 77 210
2 Num m ela............. _
Turun-Tampereen- 14
6 H:linnan rt:n as. 5— Korkeakoski......... 1
5 Oulun rt:n asemat — 12
11 Savon rt:n asemat —
8 940 Sortavala ............. 6 253 3
6.71 N iv a ...................... 647
725 Jaakkima ............. 596 13
216 Elisenvaara......... 173 3 488
67 Antrea .................. 8 647
304 Viipuri ................. 177 1 651
Muut asemat linj. 199
174 Nurmekseen. . . . 159 218
Antrea-V u oksen- 20
25 n isk a ............. 14 280
299 Viipuriin ........... . 246
1 Siuro ..................... — 254
2 •Jyväskylä............. 1
116 Savonlinnan rt:n as. 50 26
— Rauman rautatie.. 1 152
11808 Yhteensä 8 408 1
377 621 Henkilökilometriä 226 463 7 191
Niva
yHels.—Hilinrian— I 















A n trea ..................
V iipuri..................
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Liite V. 86
Jaakkima
k u s t a j a 1 u k u v U 0
Ihala
\f s
699 6 634' ' Siirros v\ 5 034
12 Muut asemat linj.
16 Antrea—V uok-
68 12 senniska........ 13
3 856 259 Viipuriin........... 324
725 — Porin rt:n asemat 2
1651 — Suolahti................. 1
705 Helsingin —Turun
2 552 1 rt:n asemat . . . . 1
1578 350 Savonlinnan rt:n as. 273
276 3 Rovaniemi............. —
485 5 Haminan rautatie . 1
83
1331 7 264 Yhteensä 5 649
522










2 11 asemat............... 20
4 Turun-Tampereen-
— 48 H:linnan rt:n as. 62
— 8 Vaasan rt:n as. .. 16
6 Oulun rautatien
3 13 asem at.............. 6
2 74 Savon rt:n asemat 68
1185 Sortavala ............. 1221
173 Kuokkaniemi....... 216
957 110 178 Niva ...................... 218
1578 J aakkfma................ 2163
909 Ih a la ..................... 1730
1087 Elisenvaara......... 1087
- 1 861 A lh o ...................... 1963
1591 Hiitola ................. 1373
223 Ojajärvi................. 203
133 Antrea .................. 242
1759 Viipuri ................. 1604
Muut asemat linj.
190 445 Nurmekseen.. . . 507
•1 Antrea—Vuok-
128 senniska........ 203
9 419 Viipuriin........... 482
3 18 Porin rt:n asemat 25
2 Jyväskylän rauta-
32 7 tien asemat . . . . 3
649 Helsingin—Turun
199 14 rt:n asemat . . . . 17
2137 712 Savonlinna........... 589
909 320 Särkisalmi............. 321
288 1653 Parikkala............. 1298
33 1132 SjTväoro................. 1331
314 2 244 Sorjo ..................... 2 587
Muut Savonlinnan
268 376 rt:n asemat .. '. . 353
5 034 18 951 Siirros 20 602
n a 1 9  1 1 .
Elisenvaara
kt *>
18 951' ’ Siirros i 
Rovaniemen rauta-
20 602
4 tien asemat . . . . 1
8 Porvoon rautatie . 7
. 3 Rauman rautatie . 2
1 Raahen rautatie .. 1
8 Haminan rautatie . 12
4 Jokioisten rautatie 7
5 Loviisan rautatie . 7
18 984 Yhteensä 20 639
993 445 Henkilökilometriä 1 026 350
Alho
i
'Hels. H:linnan— 1 
Pietarin rauta-
1
328 tien asemat . . . .  
Hangon rautatien
327












32 asem at............... 16
239 Sortavala ............. 162
276 Jaakkima ............. 214
1963 Elisenvaara . ; . . . . 1861
2 059 Hiitola ................. 2053
349 Ojajärvi................. 259




331 Nurmekseen. . . . 278
Antrea—Vuok-






1 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
4
507 tien asemat . . . . 447
2 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 2
2 Haminan rautatie . 4
1 Jokioisten rautatie 1
7 Loviisan rautatie . —
7 664 Yhteensä 6 977

































Vaasan rt:n as. .. . 






Ih a la ......................
Elise n vaara..........
A lh o ......................
H iito la ..................
Antrea....................
Viipuri .................
Muut asemat linj. 




Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 





rt:n asemat . . . .
Rovaniem i............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
16 795 Yhteensä 
1076143 Hen kilökilometriä 
Ihala
vHels.—H:linnan— l 
149 Pietarin rt:n as. 
12 Hangon rt:n as. ..
Turun—Tampereen 
7 -H:linnan rt:n as. 
— Vaasan rt:n as. .. 
5 Oulun rt.n asemat
28 Savon rt:n asemat
943 Sortavala.............
226 N iv a .......................
2 552 Jaakkima..............
1 730 Elisenvaara..........
363 H iito la ..................
29 Antrea .................
293 Viipuri..................
Muut asemat linj. 
297 N urm ekseen.... 6
6 634 Siirros
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M a t k u s t a j  » l u k u  v u o n n a  1 9 1 1 .
Hiitola Ojajärvi Inkilä
>k
390' 'Helsinki................. ( 379
437 P ietari................... 465
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
505 Pietarin rt: n as. 730
31 Hangon rt:n as. .. 20
Turun-Tampereen-
75 H:linnan rt:n as. 82
V aasan rautatien
7 asem at............... 21
Oulun rautatien
20 asemat .............. 30
146 Savon rt:n asemat 138
753 Sortavala............. 732
485 Jaakkima ............. 493
288 Ihala ..................... 363
1373 Elisenvaara......... 1591
2 053 A lh o ...................... 2 059
3 084 Ojajärvi................. 1408
661 Inkilä..................... 648
482 Sairala .................. 455
228 Imatra................... 211
357 Antrea .................. 405
4144 Viipuri.................. 4 386
Muut asemat linj.
427 Nurmekseen.. . . 462
Antrea-Vuoksen-
247 niska ............. 232
164 Viipuriin ........... 235
33 Porin rt:n asemat 29
7 Jyväskylän rt:n as. 6
Helsingin—Turun
24 rt:n asemat ___ 17
250 Savonlinna........... 244
226 Parikkala ............. 282
214 Sorjo ..................... 321
Muut Savonlinnan
412 rt:n asemat . . . . 479
8 Rovaniemi............ 7
3 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie .‘ . --  1
— Raahen rautatie .. 1
20 Haminan rautatie . 19
4 Jokioisten rautatie 2-
6 Loviisan rautatie . 10
17 567 Yhteensä 16 963




390 Pietarin rt:n as. 320
Hangon rautatien
6 asem at............... 2
Turun-Tampereen- -




































Muut asemat linj. 











tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 



















> rHels.—HJinnan— Ä 
343 Pietarin rt:n as.
2 Hangon rt:n as. ..
• Turun-Tampereen- 
11 HJinnan rt:n as. 
— Nikolainkaupunki .
2 Oulun rt:n asemat 
13 Savon rt:n asemat
648 Hiitola ..................
2 887 Ojajärvi.................
2 033 Sairala ..................
219 Koljola .-..............
548 A ntrea ..................
2 512 Viipuri .................
Muut asemat linj. 
599 Nurmekseen. . . .  
Antrea-Vuoksen- 
niska...............329 








Siirros , • 
Muut asemat linj.
V iipuriin ...........
Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­










10 409 Yhteensä 10 265
406 701 Henkilökilometriä 396 030
Sairala
*  1k239t H elsinki ... ..........f 262
329 P ietari.................. 328
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan —
894 Pietarin rt:n as. 994
27 Hangon rt:n as. .. 17
Turun-Tampereen-
96 H:linnan rt.n as. 100
39 Vaasan rt:n asemat 43
20 Oulun rt:n asemat 26
241 Savon rt:n asemat 218
255 Sortavala............. 245
455 Hiitola .................. 482
1165 Ojajärvi................. 1273
1970 Inkilä.................... 2 033
1363 Koljola ................. 1414
263 Vuoksenniska . . . . 288
602 462
93 Enso .................... 170
267 Jääski..................... 299
2 294 Antrea ................. 2 400
168 Hannila................. 216
8127 Viipuri ................. 8 320
Muut asemat linj.
815 Nurmekseen.. . . 907
218 Viipuriin........... 346
26 Porin rt:n asemat. 45
Jyväskylän rauta-
8 tien asemat . . . . 13
Helsingin—Turun
29 rautatien as....... 19
463 S'.linnan rt:n as. .. 534
2 Rovaniemi ........... 4
4 Porvoon rautatie . 6
10 Rauman rautatie . 15
_ Raahen rautatie .. 1
3 43 Haminan rautatie . 33
11 Jokioisten rautatie 8
1 11 Loviisan rautatie . 11
l 20 547 Yhteensä 21 532
i] 1372 205 Henkilökilometriä 1452824
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  11.
Koljola Koljola Vuoksenniska
> 1 k 1k' rHels.—H:linnan— 6 644' ' Siirros 6 328 1236' ' Siirros » 1242
10° 1 _ 7 660 8 459
1 1 Savonlinnan rauta- 1591 Enso ..................... 1630
Turun—Tampereen 27 tien asemat___ 26 1011 Jääski..................... 1020
2
-H:linnan rauta-







Alavus................... i 166 435 Henkilökilometriä 155 100 Muut asemat linj.
Oulun rautatien 379 Nurmekseen. . . . 355
3 asemat............... ■ i 164 Viipuriin ........... 249
Savon rautatien Vuoksenniska 10 Porin rt:n asemat 6
q 10 2 Tyutifllnzl (S 1
258 lnk ilä ..................... 219 f k Hels.—Turun rau-
1414 Sairala.................. 1363 390’’ 1 447 5 tätien asemat .. 8
2 828 Antrea ................. 2 671 Muut Hels.-H:linn. 132 Savonlinnan rt:n as. 173
1284 Viipuri................... 1302 445 -Pietarin rt:n as. 429 — Rovaniem i........... 1
Muut asemat linj. 4 Hangon rt:n as. .. 4 1 Porvoon rautatie . 4
324 Nurmekseen. . . . 263 Turun-Tampereen- 1 Rauman rautatie . 1
Antrea— Vuok- 28 H:linnan rt:n as. 22 1 Raahen rautatie .. —
198 senniska......... 163 20 Vaasan rt:n as. ... 16 2 Haminan rautatie . 2
217 Viipuriin........... 244 g 12 2 Jokioisten rautatie 1
4 Porin rt:n asemat 1 52 Savon rt:n asemat 49 3 Loviisan rautatie . 3
— ■Leppävesi............. 2 288 Sairala................... 263 16 222 STitfiensä .17 343
6 644 Siirros 6 328 1236 Siirros 1242 736 315 Henkilökilometriä 771 771
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Im atra I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




i 52 520 378 950
4 72 237 313 Terijoki............................ 21 152 364 537
768 3 71S 4 708 9196 P ietari.............................. 831 3 825 4 405 9 061
25 380 1020 1425
Muut Hels.— H:linnari— 
Pietarin rt:n asemat .. 14 429 1355 1798
2 18 34 54 Hangon rt:n asemat. . . . 2 25 32 59
11 36 125 172
Turun—Tam pereen—Hä- 
meenlinnan rt:n as. .. 8 • 29 117 154
— 3 28 31 Vaasan rt:n asemat . . . . — 7 45 52
3 5 15 23 Oulun rt:n asemat.......... -- 4 21 25
— 35 138 173 Savon rt:n asemat.......... — 36 129 165
— 36 197 233 Sortavala ......................... — 45 272 317
— 25 186 211 H iitola.............................. —— 13 215 228
— 38 424 462 Sairala ............................ — 27 575 602
24 996 7 439 8 459 Vuoksenniska................. 24 814 6 622 7 660
4 199 5197 5 400 Enso ................................ 1 203 5 207 5 411
— 294 3 217 3 511 Jääski................................ — 206 2 398 2 604
4 309 2 885 3198 Antrea ............................ 6 345 2 620 2 971
3 23 71 97 Tali................................ 21 89 184 294
166 ' 3 050 11728 14 944 Viipuri ............................ 144 3 084 11 327 14 555
— . 57 558 615 Muutas. linj. Nurmekseen — 43 684 727
2 36 313 351 * * » Viipuriin .. . — 86 480 566
— 3 29 32 Porin rt:n asem at......... — 3 21 24■--- 2 18 20 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 10 14
--- ‘ 14 17 31 Öelsingin-Turun rt:n as. 
Savonlinnan rt:n asemat
— 18 28 46
— 71 260 331 — 80 272 352
— — — — Rovaniemen rt:n asemat — — 2 2
— 4 12 16 Porvoon rautatie........... — 2 10 12
— 3 8 11 Rauman rautatie ........... — 1 10 ■ 11
• — — 1 1 Raahen rautatie............. — — 1 1
1048 9 894 39 234 50 176 Siirros 1124 .10 090 37 984 49198
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89 Liite V.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u O Ei n a 1 9 1 1.
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Imatra I luok. • II luok. III luok. Yhteensä.
,
1046 9 894 39 234 50 176' ' Siirros i 1124 10 090 37 984 49198
__ 4 5 9 Haminan rautatie . . . . — 4 10 14
_ — 2 2 Jokioisten rautatie ... — — 2 2
— 2 8 10 Loviisan rautatie....... — — 3 3
1046 9 900 39 249 50197 Yhteensä 1124 10094 37 999 49 217
19415r 1 342 920 2 774 169 4 311246 Henkilökilometriä 211 290 1 411 625 2 800 469 4 423 384
Enso Enso Jääski
k 0 k « k
150, Pietari .... 211 171 32, , Siirros <1 16 752 1959, Siirros ( 1821
Muut Helsingin— 1 Raahen rautatie.. 2 2 604’ 3 511
H:linnan--P ieta - 5 Haminan rautatie . 8 4  0 6 9 4170
438 rin rt:n as......... 393 2 Loviisan rautatie . 8 917 Jääski..................... 917
35 Hangon rt:n as. .. 7 Yhteensä 9  9 6 1 ' 2 047Turun-Tampereen- 222 308
36 Hdinnan rt:n as. 37 ftfiS Henkilöki lometriä 6 0 6  4 6 4 3  5 6 3 3 6346 Vaasan rt:n as. .. 7 Muut asemat Iinj.
11 vjuiun rt:ii 360 Nurmekseen.. 357
86 Savon rt:n asemat 84 Jääski 160 202
1630 Vuoksenniska . . . . 1591 7 11
5 411 Imatra — 5 400 P k Jvväskvlän rauta-
4170 Jääski....... 4 069 248, .Pietari.................... ; 199 i tien asemat .. 1
1371 Antrea .. 1253 'Muut Helsingin— Helsingin—Turun
2 873 Viipuri ... 2852 Hilinnan—Pieta- 3 rt:n asemat... 2
Muut asemat hnj. 277 rin rt:n as........... 252 Savonlinnan rauta-
612 Nurmekseen.. . . 540 25 Hangon rt:n as. .. 7 49 tien asemat . 49
199 Viipuriin 218 Turun-Tampereen- 2 Porvoon rautatie . 2
33 Porin rt:n asemat 16 43 H:linnan rt:n as. 35 2 Rauman rautatie _
1 Jyväskylän rt:n as. 1 6 Vaasan rt:n as. .. 3 2 Haminan rautatie . .4
11 Hels.-Turunrt:n as. 4 9 Oulun rt:n asemat 9 3 Jokioisten rautatie 3
57 Siinnän rt n as. .. 62 32 Savon rt:n asemat 38 4 Loviisan rautatie . 2
1 Rovaniemi — 299 Sairala .................. 267
1 Rauman rautatie . — 1020 Vuoksenniska . . . . 1011 16 888 Yhteensä 17 041
17 132 Siirros 16 752 1959 Siirros 1821 566 821 Henkilökilometriä 552 825
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Antrea I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
0 >k
_ 84 225 309' 'H elsinki....................... ..f 1 115 217 333
— 6 260 266 Lappeenranta............. — 2 226 228
23 188 833 1044 Pietari ........................ 31 368 936 1335
Muut Hela.—Hiinnan
__ 50 1017 1067 Pietarin rt:n as....... 2 52 1270 1324
— 3 25 28 Hangon rt:n asemat.. — 5 23 28
Turun—Tampereen—Ha-
__ 12 72 84 meenlinnan rt:n as. — n 120 131
_ 3 22 25 Vaasan rt:n asemat .. .-- 2 19 21
’ _ 2 17 19 Oulun rt:n asemat.. . . — 5 30 35
__ 8 172 180 Savon rt:n asem at.... — 13 178 191
_ 47 446 493 Sortavala ..................... — 32 260 292
_ 8 234 242 Elisenvaara................. — 6 127 133
_ 35 370 405 Hiitola ......................... — 27 330 357
— 10 343 353 Ojajärvi........................ — 9 343 352
23 456 4 036 4 515 Siirros 34 647 4 079 4 760
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Liite V. 90
31 a t k 11 . S t a j a l u k u  v u o n n a - 1 9 1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Antrea I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
\ f
23 456 4 036 4 515' ' Siirros 1 34 647 4 079 4 760
— 4 607 611 Inkilä................................ — 9 539 548
— 66 2 334 2 400 Sairala ............................. — 31 2 263 2 294
— — 2 671 2 671 K o ljo la ............................ — — 2 828 2 828
— 49 635 684 Vuoksenniska .................. — 32 713 745
6 345 2 620 2 971 Imatra ............................. 4 309 2 885 3198
1 22 1230 1253 Enso ................................ — 38 1333 1371
— 134 1913 2 047 Jääski................................ — 130 2 831 2 961
— — 4 592 4592 Antrea ............................ — — 4 592 4 592
— 16 2 209 2 225 Hannila............................ — 117 2 951 3 068
— 20 1261 1281 Kavantsaari..................... — 47 1559 1606
— 8 282 290 Karisalm i........................ — 5 648 653
5 8 223 236 T ali.................................... 5 28 365 398
— 4 262 266 Tanimisuo......................... -- - 3 282 285
10 1278 17 489 18 777 Viipuri ............................ 3 1344 .18458 19 805
— 34 420 454 Muut as. linj. Nurmekseen — 19 452 471
— 5 34 39 Porin rt:n asemat......... — 1 31 32
— 2 3 5 Jrkvlän rt:n asemat . . . . -- - 2 14 16
— 4 3 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 16 21
— 33 327 360 Savonlmnan rt:n as....... — 32 300 332
— 1 2 3 Rovaniem i....................... — — 1 1
.--- 2 6 8 Porvoon rautatie........... — — 5 5
— — 12 12 Rauman rautatie....... ... — 1 4 5
— — — — Raahen rautatie............. — — 1 1
— 3 34 37 Haminan rautatie .......... — 2 32 34
— 2 7 9 Jokioisten rautatie........ — 2 7 9
— — 11 11 Loviisan rautatie : ........ — 2 10 12
45 2 496 43 223 45 764 Yhteensä 46 2 806 47 199 50051
4 654 179 559 1 816 216 2 000 429 Henkilökilometriä 6 415 221 504 1 950 417 2 178 336
Hannila Hannila Kavantsaari
1S > f k i ■ ‘ k
'Hels.—H:linnan— ) 12 416' ' Siirros 1\ 10061 453' ' Siirros 1\ 411
344 Pietarin rt: n as. 205 Savonlinnan rt:n Oulun rt:n asemat 2
6 Hangon rt:n as. .. 3 22 asemat ............. 24 Savon rautatien
Turun-Tampereen- — Porvoon rautatie . 1 17 asem at............... 18
14 H:linnan rt:n as. 17 4 Rauman rautatie.. 4 1 606 Antrea .................. 1281
2 Seinäjoki............... 1 1 Haminan rautatie 5 637 Hannila................. 567
2 Oulun rt:n asemat 1 1 Jokioisten rautatie 1 383 Karisalm i............. 415
22
216
Savon rt: n asemat 
Sairala ..................
19
168 12 444 Yhteensä 10 096
410
353
T a li........................ 471
304
308 J ääski..................... 222 371 666 Henkilökilometriä 293 431 9 546 9 3193 068 Antrea ............... , 2 225 Muut asemat linj.
567 Kavantsaari . . . . . . 637 316 Nurmekseen.. .. 296
258 Karisalmi............. 295 Antrea-Vuoksen-
6 637 Viipuri ................. 5 394 31Q 270
Muut asemat linj. Kavantsaari Porin rt:n as......... 2
362 Nurmekseen.. .. 330 1 Petäjävesi............. 1
340
Antrea-V uoksen- 
n isk a ............. 272 1 k 1
Salo Hyvinkään 
kautta................. 2
268 Viipuriin............ 267 >rHels.—H:linnan— 51 S:linnan rt:n as. .. 38
Porin rautatien 434 Pietarin rt:n as. 393 4 Rauman rautatie.. 9
2 asemat................. 1 7 Hangon rt: n as. .. 4 5 Haminan rautatie 8
- Laukaa................. 1 Turun-Tampereen- . 5 Loviisan rautatie . __
Helsingin—Turun 10 H:linnan rt:n as. 11
— rt:n asemat . . . . 3 2 Vaasan rt:n as. ... 3 14 107 Y hteensä 13 423
12 416 1 Siirros 10 061 453 Siirros 411 383 701 Henkilökilometriä 372 083
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411 rin rt:n as..........
2 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
6 H:linnan rt:n as. 
2 Nikolainkaupunki.
— Oulun rt:n.as........




























1 524 430 64 tien asemat . . . . 49
16 467 16 230 6 Rauman rautatie.. 18
3
247



















941 20 059 Siirros 19106





’P ietari..............................1 1 49 64 158 271
1 36 ' 450 487
Muut Hels.—H:linnan — 
Pietarin rt:n asemat.. i 62 364 427




asemat.......................... 2 23 25
_ 1 2 3 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 1 1
__ _ 1 1 Oulun rt:n asemat.......... — — 3 3
_ 3 44 47 Savon rt:n asemat.......... — 3 47 50
21 89 184 294 Imatra ............................. 3 23 71 97
5 28 365 398 Antrea ............................. 5 8 223 236
_ 11 460 471 Kavantsaari..................... — 4 406 410
_ 5 555 560 Karisalm i........................ — 3 544 547
__ __ 1 1 Tammisuo........................ — 1 514 515
15 1305 21 012 22 332 Viipuri ............................ 4 1166 20 912 22 082
23 539 562
Muut asemat linjalla 
Nurmekseen................. _ 11 286 297
_ 7 125 132 Antrea —Vuoksenniska — 3 53 56
_ 1 __ 1 Kokemäki......................... — — 1 1
— — 2 2 Jyväskylän rt:n as......... — — — —
— — a 3 Helsingin—Turun rt:n as. — — 1 1
24_ 3 44 • * 47 Savonlinnan rt:n as....... — — 24
_ — 3 3 Porvoon rautatie........... — — 2 2
_ _ 10 10 Rauman rautatie............. — 1 1 2
_ — — — Haminan rautatie ......... — — 1 1
_ — 1 1 Jokioisten rautatie......... — — — —
— — 3 3 Loviisan rautatie .......... — — 5 5
118 1592 23 981 25 691 Yhteensä 62 1351 23 640 25 053
12 489 46 482 381 895 440 866 Henkilökilometriä 7 256 42 651 334 761 384666
Tammisuo Tammisuo Tammisuo
f k f k t k
>'Hels.—Hilinnan— ( 814' ’ Siirros •\ 844 6 097'! ' Siirros <\ 8 690
Pietarin rauta- 430 Karisalmi............. 524 __ Turku Fredrika- 1
208 tien asemat . . . . 201 515 Tali........................ 1 bergin kautta ...
4 3 876 6 866 48 33
1 Vaasan rt:n as. .. 5 Muut asemat linj. asemat .............
16 Savon rt:n as........ 15 293 Nurmekseen. . . . 328 1 Loviisan rautatie.. —
285
304 Kavantsaari.......... 353 169 senniska.......... 127 6146 Yhteensä 8 724
814 Siirros 844 6 097 Siirros 8 690 107 774 Henkilökilometriä 122 960
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t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1 .
Mäntyluoto Mäntyluoto Pihlava
t
k l - f k
'Hela.—H:linnan— 1 10 428' ' . Siirros < 9 801 'Hels.—H:linnan— •
Pietarin rauta- Muut asemat linj. 5 Pietarin rt:n as. 2
185 tien asemat . . . . 132 338 Tampereelle. . . . 284 Turun-Tampereen-
Hangon rautatien Jyväskylän rauta- 3 H:linnan rt:n as. 4
37 12 6 tien asemat . . . . 9 Vaasan rantatien
Turun-Tampereen- Helsingin—Turun 1 asemat ............. 3
H:linnan rauta- 5 rt:n asemat . . . . 8 — Savon rt:n as........ 5
100 tien asemat . . . . 81 4 8:linnan rt:n as. .. 3 — Karjalan rt:n as... 1
Vaasan rautatien 4 Porvoon rautatie . 2 61 Mäntyluoto ......... 76
29 asemat ............. 43 128 Rauman rautatie.. 81 898 Pori........................ 339
Oulun rautatien 2 Raahen rautatie .. 2 Muut asemat linj.
12 asemat ............. 18 4 Haminan rautatie 3 34 Tampereelle.. . . 55
22 Savon rt:n as........ 9 2 Jokioisten rautatie 2 — Parikkala . . ' . ........ 2
14
Karjalan rautatien 3 Loviisan rautatie . 2 2 Rauman rautatie.. 5
10 029 P o r i ....................... 9 497 10 924 Yhteensä 10197 1004 Yhteensä 492
10 428 Siirros 9 801 390 775 Henkilökilometriä 339 857 15 715 Henkilökilometriä 17 105







1 2 1004 1762 2 768
— 53 146 199 V iipuri.............................
Muut Hels.—H:linnan—
-- - 62 143 205
_ 143 561 704 Pietarin rt.n asemat.. — 146 575 721
— 20 487 507 Hanko Hyvinkään k:tta — 20 57 77
— — 40 40 Hanko Turun kautta .. . — — 3 3
— 39 95 134 Muut Hangon rt:n as. .. — 22 117 139
__ 431 620 1051 Turku................................ — 451 856 1307
— 62 238 300 Hämeenlinna .................
Muut Turun —Tampereen
— 65 211 276
— 43 454 497 —H:linnan rt:n as. ... — 31 488 519
— 184 127 331 Nikolainkaupunki......... — 98 121 219
— 30 301 311 Muut Vaasan rt:n as. .. — 41 270 311
— 77 281 358 Oulun rt:n asemat......... — 118 316 434
— 104 254 358 Savon rt:n asemat.......... — 77 265 342
— 24 155 179 Karjalan rt:n asemat.. . . — 32 137 169
— 488 9 009 9 497 Mäntvluoto ..................... — 529 9 500 10 029
_ 3 336 339 Pihlava .*.......................... — 4 894 898
__ 253 29 867 30120 Pori................................... — 253 29 867 30120
— 224 8 724 8 948 Haistila............................ — 196 8 977 9173
_ 120 7 859 7 979 Nakkila............................ — 142 7 742 7 884
— .108 4 295 4403 Harjavalta ...................... — 47 4 294 4341
— 255 2 805 3 060 Peipohja ......................... — 213 3 322 3 535
— 104 3 007 3111 Kokemäki........................ — 51 2 091 2142
— 27 716 743 K yttä lä ............................ — 26 635 661
— 44 1186 1230 Kauvatsa ........................ ' -- 46 1133 1179
_ 56 936 992 A etsä ................................ — 91 952 1043
_ 10 690 700 Kiikka ............................. — 12 645 657
_ 130 1181 1311 Tyrvää ............................
Karkku............................
— 135 1781 1916
__ 65 611 676 — 105 535 640
1 60 298 359 Siuro ................................ — 21 300 321
_ 22 104 126 N okia................................ — 42 249 291
— 724 2 283 3 007 Tam pere.......................... — 926 2 252 3178
— 1 71 72 Muut as.linj.Tampereelle — — 81 81
— 66 156 222 Jyväskylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 67 151 218
— 21 109 130 — 23 72 95
— 10 40 50 Savonlinnan rt:n as........ — 10 30 40
— 2 20 22 Rovaniemen rt:n as....... — 3 21 24
— 11 46 57 Porvoon rautatie ........... “ 19 45 64
1 5 063 79 734 8 4798 Siirros 2 5128 80 890 86 020
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
98 Liite V.
M a t k u s t a j  a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. I l  luok. III luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i k
1 5 063 79 734 84 798' ' Siirros \ 2 5128 80 890 86 020
__ 330 3 239 3 569 Rauman rautatie............. — 596 3 087 3 683
_ 2 25 27 Raahen rautatie............. — 2 39 41
_ 9 26 35 Haminan rautatie......... — 12 18 30
— 12 88 100 Jokioisten rautatie ...... — 10 75 85
— 11 27 38 Loviisan rautatie .......... — 9 33 42
1 5 427 83 139 88 567 Yhteensä 2 5 757 84142 89 901





138 tien asemat . . . . 87
Hangon rautatien
23 asemat ............. 12
Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan
95 rt:n asemat . . . . 78
Vaasan rautatien
18 asemat ............. 12
Oulun rautatien
22 asemat ............. 12
Savon rautatien
21 asemat ............. 16
Karjalan rautatien
10 asemat ............. 5
9173 Pori......................... 8 948
1422 Nakkila................. 559
Muut asemat linj.
77 Mäntyluotoon .. 94
613 Tampereelle.. .. 820
6 J: kylä n rt:n as. .. 5
Helsingin—Turun
15 rt:n asemat . . . . 5
i Parikkala ............. . —
4 Porvoon rautatie . 3
77 Rauman rautatie.. 42
1 Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie . 1
6 Jokioisten rautatie 1
1 Loviisan rautatie . 3
11 724 Yhteensä 10 703




118 Pietarin rt:n as. 76




190' ’ Siirros 1 177
Vaasan rautatien
43 asemat ............. 21
4 Oulun rt:n as....... * 4
6 Savon rt: n as........ 7
Karjalan rautatien
13 asemat .............. 11
4 341 Pori........................ 4 403
394 Nakkila................. 772
501 Peipohja .............. 533
842 Kokemäki............. 465
Muut asemat linj.
220 Mäntyluotoon .. 171
790 Tampereelle. . . . 639
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat . . . . 6
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . . . 4
1 Savonlinna .......... —
2 Rovaniemi .......... —
251 Rauman rautatie.. 275
— Raahen rautatie .. 1
1 Haminan rautatie 1
1 Jokioisten rautatie 3
7 608 Yhteensä 7 493






53 rt:n asemat . . . . 59
14 Hangon rt:n as. .. 12
Turun-Tampereen-
173 H:linnan rt:n as. 213
53 Vaasan rt:n asemat 48




139' ' Siirros V 79
Turun-Tampereen-
128 Hilinnan rt:n as. 100
38 Vaasan rt: n as. .. 26
Oulun rautatien
7 asemat 9
10 Savon rt: n asemat 8
Karjalan rautatien
8 asemat ............. 8
7 884 P o r i ....................... 7 979
559 Haistila................. 1422
772 Harjavalta............ 394
339 Peipohja .............. 229
506 Kokemäki............. 223
Muut asemat linj.
33 Mäntyluotoon .. 39
613 Tampereelle . . . . 414
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . . . 7
Helsingin—Turun
12 rt:n asemat . . . . . 7
1 Parikkala............. —
1 Porvoon rautatie . 4
350 Rauman rautatie.. 285
1 Haminan rautatie 1
6 Jokioisten rautatie 3
. 1 Loviisan rautatie . . 2
11417 Yhteensä 11239





89 tien asemat . . . . 86
Hangon rautatien
10 asemat ............. 4
Turun-Tampereen-
91 Hilinnan rt:n as. 87
190 Siirros 177
—  Suom.en Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 94
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9  11 .
Kokemäki Kyttälä
1 1 t 1k
9 068'! ' Siirros » 8 646 2 342' r Siirros » 2 303
1 Porvoon rautatie . 5 4 Savo n linnan rt:n as. 7
748 Rauman rautatie . 617 1 Muurola................. —
4 Raahen rautatie .. 3 2 Porvoon rautatie . 3
25 Jokioisten rautatie 10 242 Rauman rautatie . 362
2 Loviisan rautatie . 3 1 Raahen rautatie .. 2
9 848 Yhteensä 9 284 5




369 808 Henkilökilometriä 416 655 — Loviisan rautatie . 2
2 597 Yhteensä 2 682




7 Pietarin rt:n as. 4 Kauvatsa
1 Hanko .................. —
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 3 1\ >k
1 Vaasan rt:n asemat 11 'Hels.—HJinnan— ( 1
1 Oulun rt:n asemat 1 Pietarin rauta-
— Savon rt:n asemat 3 149 tien asemat . . . . 126
— Karjalan rt:n as. . 4 Hangon rautatien
Asemat linjalla 15 asemat ............. 3
118 Mäntyluotoon .. 263 Turun-Tampereen-
78 Tampereelle.. . . 265 Hrlinnan rauta-
2 Leppävesi............. — 148 tien asem at___ 108
— Rovaniemi .......... 1 Vaasan- rautatien
31 Rauman rautatie . 17 34 asemat ............. 29
241 Yhteensä 572 Oulun rautatien21 asemat ............. 11
11568 Henkilökilometriä 33 901 Savon rautatien
13 asemat ............. 12
Karjalan rautatien
6 asemat ............. 9
Kyttälä 1 179 P o r i........................ 1230
170 Peipohja............... 211
t *k 1 095 Kokemäki............. 2 057618 Äetsä ..................... 552'Hels.—HJinnan— 4\ 616 Kiikka .................. 388
118 Pietarin rt:n as. 96 ■ 774 Tyrvää.................. 688
Hangon rautatien 545 Tam pere............... 308
9 asemat............... 7 Muut asemat linj.
Turun-Tampereen- 219 Mäntyluotoon .. 379
90 HJinnan rt:n as. 93 290 Tampereelle. . . . 196
39 Vaasan rt:n asemat 31 Jyväskylän rauta-
3 Oulun rt:n asemat 9 1 tien asemat . . . . 5
12 Savon rt:n asemat 5 Helsingin —Turun
Karjalan rautatien 8 rt: n asemat . . . . 9
14 asemat ............. 6 Savonlinnan rauta-
661 P or i........................ 743 4 tien asem at___ 1
343 Peipohja .............. 145 Rovaniemen rt:n
83 Kokemäki............. 308 2 asemat ............. 1
250 Tampere............... 245 5 Porvoon rautatie .
Muut asemat linj. 337 Rauman rautatie . 293
91 Mäntyluotoon .. 113 5 Raahen rautatie .. 2
614 Tampereelle.. . . 477 Haminan rautatie. 1
Jyväskylän rauta- 18 Jokioisten rautatie 10
11 tien asemat . . . . 17 3 Loviisan rautatie. 2
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . 8 6 275 Y hteensä 6 631









524'"’ Siirros i 
16 Savon rt:n asemat 
14 Karjalan rt:n as...








Muut asemat linj. 
228 Mäntyluotoon .. 
494 Tampereelle. . . .  
13 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie . 
Raahen rautatie .. 






























179 . Pietarin rt:n as.
25 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
139 H:linnan rt:n as.
25 Vaasan rt:n asemat
23 Oulun rt: n asemat
26 Savon rt:n asemat




1 608 Peipohja ....... .
308 K yttälä .................
2 057 K auvatsa.............




Muut asemat .linj. 
158 Mäntyluotoon .. 
329 Tampereelle .. .
10 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun





























t k u s t a j l u k u
Kiikku
1 9  1 1 .
Heinoo
'Hels.—H:linnan— 1
4 Pietarin rt:n as. 3
1 Otalampi............... —
Turun-Tampereen-
19 H:linnan rt:n as. 56
6 Vaasan rt:n asemat 8
1 Oulun rt:n asemat 1
1 Savon rt:n asemat 9
— Matkaselkä........... 1
220 Tampere ............... 959
Asemat linjalla
86 Mäntyluotoon .. 86
Muut asemat linj.
88 Tampereelle . . . . 70
— Kuusa.................... 1
1 Hels.-Turun rt:n as. 6
4 Rauman rautatie.. 2
1 Haminan rautatie . . ---
1 Loviisan rautatie . 1
433 Yhteensä 1203
19 596 Henkilökilometriä 67 791
Karkku
k
573' 'Helsinki................| l 585
Muut Hels.-H:iinn.
235 -Pietarin rt:n as. 190




431 linnan rt:n as... 410
295 Vaasan rt:n asemat 331
54 Oulun rt:n asemat 53
43 Savon rt:n asemat 41
36 Kai-jalan rt:n as... 30
640 P o n ....................... 676
301 Ä etsä..................... 416
512 Kiikka .................. 695
2 876 Tyrvää ................. 2 820
2 477 K arkku................. 2 477
1167 Siuro ..................... 969
747 Nokia..................... 1484
6 014 Tampere............... 5192
Muut asemat linj.
428 Mäntyluotoon .. 521
35 Jyväskylän rt:n as. 31
Helsingin —Turun
88 rt:n asemat . . . . 12
10 Siinnän rt:n as... 8
8 R:niemen rt:n as. . 1
5 Porvoon rautatie . 6
166 Rauman rautatie . 142
1 Raahen rautatie .. 3
, 16 Haminan rautatie . 12
27 Jokioisten rautatie 27
6 Loviisan rautatie . 5
17 475 Yhteensä 17 404



























rin rt: n as..........
Hangon rt:n as. .. 
Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. .







Muut asemat linj. 
Mäntyluotoon .. 
Tampereelle. . . .  
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as. .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
8 261 7 783Yhteensä 





























238 Pietarin rt:n as. 247
41 Hangon rt:n as. .. 18
Turun-Tampereen-
212 H:linnan rt:n as. 241
66 Vaasan rt:n asemat 75
24 Oulun rt:n asemat 27
23 Savon rt:n asemat 21
17 Karjalan rt:n as... 16
657 P o r i ....................... 700
314 Kokemäki............. 268
388 K auvatsa............. 616
539 Ä etsä ..................... 750
2 459 Tyrvää .................. 2154
695 K arkku................. 512
151 N okia..................... 265
1072 Tam pere............... 1040
Muut asemat linj.
401 Mäntyluotoon .. 434
172 Tampereelle: . . . 178
11 Jyväskylän rt:n as. 3
7 480 Siirros 7 565
1
7 480' ’ Siirros 7 565
Helsingin—Turun
9 rt:n asem at___ 11
3 S:linnan rt:n as. .. 2
1 Rovaniemi .......... —
2 Porvoon rautatie . 2
245 Rauman rautatie . 180
2 Raahen rautatie .. 5
7 Haminan rautatie . 8
25 Jokioisten rautatie 19
1 Loviisan rautatie . 3
7 775 Yhteensä 7 795
366 905 Henkilökilometriä 373 430
Tyrvää
4 A
448' 'Helsinki................ 1 1 430
Muut Hels.-H:linn.
241 -Pietarin rt:n as. 233




527 -H:linnan rt:n as. 530
244 Vaasan rt:n asemat 196
83 Oulun rt:n asemat 69









. 688 K auvatsa............. 774
2156 Ä etsä ..................... 1948
2154 Kiikka .................. 2459
56 Heinoo................... 48
2 820 K arkku................. 2 876





388 Mäntyluotoon .. 418
47 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
59





4 ■Porvoon rautatie . 1
703 Rauman rautatie . 680
18 Raahen rautatie .. 12
9 Haminan rautatie . 10
16 Jokioisten rautatie 21
3 Loviisan rautatie . 5
19 386 Yhteensä 18 364
1073 421 Henkilökilometriä 979 674
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 96
M a t k u s t a j a l n k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Siuro I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1k
__ 204 613 817- 'H elsinki...........................! — 179 640 819
Muut Hels.—H'.Jinnan—
— 27 313 340 Pietarin rt:n asemat.. — 40 341 381
— 6 69 75 Hangon rt: n asemat. . . . 1 12 45 58
— 53 195 248 Turku................................ — 55 219 274
— 1 ■ 203 204 Lempäälä......................... — 4 175 179
__ 3 234 237 Hämeenlinna.................. — 4 249 253
Muut Turun—Tampereen
— 3 408 411 —H:linnan rt:n asemat — 15 454 469
— 9 418 427 Vaasan rt:n asem at....... — 39 363 402
— 14 59 73 Oulun rt:n asemat.......... — 23 72 95
— 3 100 103 Savon rt:n asemat......... — 8 88 96
— 10 42 52 Karjalan rt:n asemat ... — 16 41 57
— 21 300 321 P o r i .................................. 1 60 298 359
__ 14 665 679 Tyrvää ............................. — 5 979 984
__ 37 932 969 Karkku ............................ — 92 1075 1167
_ 36 526 562 Siuro ................................ — • 36 526 562
_ 37 3 567 3 604 Nokia................................ — 80 4 898 4 978
— 1049 16 210 17 259 Tampere........................... — 1206 14 622 15 828
Muut asemat linjalla
— 21 539 560 M äntyluotoon............. — 40 615 655
— 3 65 68 Jyväskylän rt:n asemat. — 10 70 80
_ 5 36 41. -tLels.—Turun rt:n asemat — 8 26 34
— — 10 10 Savonlinnan rt:n asemat — — 6 6
_ — 2 2 .Rovaniemi ...................... — • --- 3 3
— 1 14 15 Porvoon rautatie........... — 1 13 14
— — 185 185 Rauman rautatie............ — 12 158 170
— 2 11 13 Raahen rautatie............. — 1 6 7
— — 7 7 Haminan rautatie........... — — 7 7
— 3 38 41 Jokioisten rautatie........ — 3 37 40
— — 3 3 Loviisan rautatie ........... — — 3 3
— 1562 25 764 27 326 Yhteensä 2 1949 26 029 27 980
114 618 1 085 637 1200 255 Henkilökilometriä 408 146 719 1 077 865 1 224 992
I. luok. II luok. III luok. Yhteensä. Nokia T luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
► ' k
__ 159 252 411' 'H elsinki.......................... f 178 254 432
Muut Hels.—H:linnan—
1 21 149 171 Pietarin rt: n asemat.. — 21 146 167
— 1 15 16 Hangon rt:n asemat. . . . — — 20 20
— 1 319 320 Lempäälä........................ — 1 309 310
Muut Turun-Tampereen-
— 44 346 390 H:linnan rt:n asemat . — 38 428 466
— 10 286 296 Vaasan rt:n asem at...... — 9 262 271
— 3 17 20 Oulun rt:n asemat......... — 2 18 20
— 12 52 64 Savon rt:n asemat......... — 7 55 62
— 2 21 23 Karjalan rt:n asemat ... --■ 1 51 52
— 42 249 291 P ori................................... — 22 104 126
— — 265 265 K iikka.............................. — 1 150 151
— 14 786 800 Tyrvää ............................ — 15 528 543
— 2 1482 1484 fa r k k u ............................ — 2 745 747
— 80 4 898 4 978 Siuro ................................ — 37 3 567 3 604
— — 130 130 Nokia . . . : ......................... — — 130 130
— 1164 22 022 23186 Tam pere.......................... — 827 25 602 26 429
Muut asemat linjalla
5 430 435 M äntyluotoon......... .'. — 2 343 345
-  1 1560 31 719 33 280 Siirros 1163 32 712 33 875
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
97 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä. Nokia I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\p
1 1560 31719 33 280' ' Siirros • — 1163 32 712 33 875
— 4 28 32 Jyväskylän rt:n asemat — 2 22 24
— 1 6 7 Hels.—Turun rt:n as. . . . — 6 10 16
— — 2 2 Rovaniemi ...................... — — — —
— 6 2 8 Porvoon rautatie........... — — 3 3
• ■-- 3 149 152 Rauman rautatie ........... — 1 108 109
— — 1 1 Haminan rautatie.......... — — 1 1
— 1 16 17 Jokioisten rautatie........ — — 16 16
— - 3 3 Loviisan rautatie............ — 1 5 6
. 1 1575 31 926 33 502 Yhteensä — 1173 32 877 34050
504 85 619 758 988 845111 Henkilökilometriä 72 905 743 177 816 082
Suolahti Kuusa
1t t •
115' ' Siirros < 95
127 Vaasan rt:n asemat 111
32 Oulun rt:n asemat 36
12 Savon rt:n asemat 9
3 Karjalan rt:n as... 5
20 Porin rt:n asemat 9
1672 Suolahti ............... 1809
138 Kuusa .................. 138
340 Laukaa ................. 632
323 Leppävesi............. 304
4218 Jyväskylä............. 4 977
Muut asemat linj.
85 Haapamäelle ... 98
Helsingin—Turun
i rt:n asemat . . . . 7
12 Porvoon rautatie . 3
— Raati eg rautatie .. 5
1 Haminan rautatie . —
1 Jokioisten rautatie —
1 Loviisan rautatie . i
7101 Yhteensä 8 239








40 HJinnan rt:n as. 42
122 Vaasan rt:n asemat 126
42 Oulun rt:n asemat 48
15 Savon rt:n asemat 11
5 Karjalan rt:n as... 5
14 Porin rt:n asemat 12
1623 Suolahti................. 1721
632 Kuusa .................. 340
809 Leppävesi............. 981
6 616 Jyväskylä............. 6 234
10 050 Siirros 9 643
Laukaa
1t k
10050' ' Siirros < 9 643
Muut asemat linj.
125 Haapamäelle .. . 
Helsingin—Turun
115
2 rautatien asemat 1
3 Savonlinna........... 3
1 Porvoon rautatie . 2
7 Rauman rautatie . 9
1 Haminan rautatie . _
— Jokioisten rautatie 1
2 Loviisan rautatie . —
10191 Yhteensä 9 774




54 Pietarin rt:n as. 51













H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
















85 Haapamäelle ... 95— Muurola............: . . 1
1 Rauman rautatie . 1
2 Haminan rautatie 1
— Jokioisten rautatie 2
7 599 Yhteensä 9 601




169 -Pietarin rt:n as. 
120 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tampereen- 
139 H:linnan rt:n as.
302 Tam pere...............
438 MuutVaasanrtmas. 
202 Oulun rt:n asemat 
37 Savon rt:n asemat 
40 Karjalan rt:n as. . 
74 Porin rt:n asemat
1809 Kuusa ..................
1 721 L aukaa.................
399 Leppävesi.............
9 136 Jyväskylä.............
Muut asemat linj. 
423 Haapamäelle .. . 
Helsingin—Turun 
10 . rt:n asemat . . . .
6 S:linnan rt:n as. .. 
Rovaniemen rauta-
13 tien asemat . . . .  
21 Porvoon rautatie . 
12 Rauman rautatie . 
16 Raahen rautatie ..
7 Haminan rautatie. 
12 Jokioisten rautatie
2 Loviisan rautatie .
Yhteensä































Pietarin rt:n as. 
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Liite V. 98 .
M a t k u s t a j a l u k u  v u O n u a 1 9  1 1.
I luok. n  luok. l i i  luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
0 k
__ 752 949 1701' 'H elsinki...........................1 — 745 973 1718
Muut Hels.—H:linnan—
— 144 471 615 Pietarin rt:n asemat.. — 133 513 646
_ 15 153 168 Hangon rautatien asemat — 8 55 63
_ 117 268 385 Turku................................ — 120 307 427
Muut Turun—Tampereen
— 58 311 369 —H:linnan rt:n asemat — 50 325 375
— 262 311 573 Nikolainkaupunki........... — 256 306 562
— 15 211 226 M yllymäki....................... — 9 210 219
— 34 278 312 Vilppula ......................... — 39 286 325
— 322 999 1321 Tampere.......................... — 344 ' 1068 1412
— 155 1125 1280 Muut Vaasan rt:n asemat — 126 1223 1349
— 55 101 156 Oulu.................................. — 83 117 200
— 60 206 266 Pietarsaari............... . — 82 198 280
— 64 469 533 Muut Oulun rt:n asemat — 95 545 640
— 44 107 151 Savon rt:n asemat.......... — 52 117 169
— 16 57 73 Karjalan rt:n asem at.... — 15 53 68
— 66 229 295 Porin rt:n asemat.......... — 71 248 319
— 932 8 378 9 310 Suolahti............................ — 909 8 227 9136
— 120 4 857 4 977 Kuusa................................ — 184 4 034 4218
— 198 6 036 6 234 Laukaa ............................ — 224 6 392 6 616
— 150 7 588 7 738 Leppävesi......................... — 106 5 489 5 595
— . 80 6 000 6 080 Vesanka............................ — 53 4 352 4405
— 138 2 536 2 674 Kintaus ............................ — 146 2 300 2 446
— 139 3 998 4137 Petäjävesi........................ — 121 3 913 4 034
— 5 455 460 Asunta ............................ — 8 488 496
— 182 1622 1804 Keuruu............................ — 208 1683 1891
— 173 691 864 Haapamäki ..................... — 278 864 1142
Helsingin—Turun rauta-
— 7 47 54 tien asem at................. — 5 44 49
— _ 7 7 Savonlinnan rt:n asemat 1 14 15
— 3 16 19 Rovaniemen rt:n asemat — 1 24 25
— 14 27 41 Porvoon rautatie........... — 16 32 48
— 20 46 66 Rauman rautatie ........... — 21 53 74
_ 6 25 31 Raahen rautatie............. — 9 37 46
— 3 21 24 Haminan rautatie.......... — 1 9 10
_ 5 36 41 Jokioisten rautatie........ — 7 34 41
— 3 . 15 18 Loviisan rautatie........... — 2 12 14
— 4 357 ' 48 646 53 003 Yhteensä — 4 528 44 545 49 073
810 928 2 976 324 3 787 252 Henkilökilometriä 852159 3 038 169 3 890 328
Vesanka Yesanka Kintaus
f
k f f k
'Hels.—HJinnan— 1 4 596' ' SiiTro3 r\ 6 260 >'Hels.—H:linnan— 1
50 Pietarin rt.n as. 31 268 Vesanka................. 268 103 Pietarin rt:n as. 123
3 Hanko ......... ......... — 359 Kintaus............. .. 338 14 Hangon rt:n as. .. 9
Turun-Tampereen- 213 Petäjävesi............. 312 Turun-Tampereen-
13 H:linnan rt:n as. 14 Muut asemat linj. 39 HJinnan rt:n as. 52
88 Vaasan rt:n asemat 105 110 Suolahteen........ 164 163 Vaasan rt:n asemat 175
Oulun rautatien 151 Haapamäelle__ 109 55 Oulun rt:n asemat 57
29 asem at............. • 22 — Grankulla............. 1 5 Savon rt:n asemat 4
Savon rautatien 1 Porvoon rautatie . — — Kuokkaniemi........ 1
— asemat............... 2 1 Jokioisten rautatie — 20 Porin rt:n asemat 16
8
4 405
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylä.............
6







4 596 Siirros 6260 124 269 Henkilökilometriä 149 371 3183 Siirros 3 470
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3 470 >'Hels.—Hdinnan— 1
1304 50 Pietarin rt:n as. 37
17 H anko................... —
87 Turun-Tampereen-
350 3 H:linnan rt:n as. 7
270 Vaasan rt:n asemat 206
6 29 Oulun rt:n asemat 21
1 5 Savon rt:n asemat 1
4 6 Karjalan rt:n as. . 4
1 2 Porin rt:n asemat 2
2 496 Jyväskylä............. 460
1 403 Petäjävesi............. 197
1524 K euruu................. 1546O na\) 229 Haapamäki.......... 151
219 738 Muut asemat linj.
108 Suolahteen........ 178
4 Rovaniem i........... 1
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie.. 1
-- . Raahen rautatie .. 1
1 Haminan rautatie 1
3148. Yhteensä 2 815
121 888 Henkilökilometriä 93 634
195 Keuruu
*t
87 409' 'Helsinki................ 1 388
206 Muut Hels.-H:linn.
111 -Pietarin rt:n as. 97
358 24 Hangon rt:n as. .. 11
Turun-Tampereen-
117 154 Hilinnan rt:n as. 161
242 Myllymäki .......... 224
13 717 Pihlajavesi .......... 639
747 K olho..................... 793
8 524 Vilppula .............. 543
699 Tam pere............... 606
28 682 Muut Vaasan rt: n as. 628
4137 218 Oulun rt:n asemat 222
213 22 Savon rt:n asemat 24
1154 9 Karjalan rt:n as... 13
480 57 .Porin rt:n asemat 22
403 1891 Jyväskylä............. 1804
1069 1069 Petäjävesi............. 468
204 1546 Asunta ................. 1524
4 560 Haapamäki .......... 4 509
169 Muut asemat linj.
421 Suolahteen....... 359
4 Helsingin—Turun
5 29 rt: n asemat . . . . 28
— 4 Ssvonlinnanrtm as. 4
1 7 Rovaniemi ........... 5
4 15 Porvoon rautatie . 5
1 8 Rauman rautatie . 7
4 5 Raahen rautatie .. 3
3 1 Haminan rautatie. 3
— 13 Jokioisten rautatie 3
8 867 14 184 Yhteensä 13 093
453 909 827 655 Henkilökilometriä 763 452
Littoinen
f k
643' 'H elsinki............... 1 446
Muut Hels.-H:linn.
19 -Pietarin rt:n as. 17
46 Hangon rt:n as. . . 13
Turun-Tampereen-
155 H:linnan rt:n as. 176
Vaasan rautatien
4 asemat................ 3
2 Oulun rt:n asemat 2
Savon rautatien
4 asemat ............. 2




3 tien asemat . . . . —
19 688 Turku..................... 19 579
1239 Piikkiö ................. 776
555 P aim io.................. 284
238 Salo........................ 146
Muut asemat linj.
228 Fredriksbergiin . 130
4 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 2
2 Jokioisten rautatie 6
22 836 Yhteensä 21 589
396 624 Henkilökilometriä 331459
Piikkiö
f ' k
li 'Hels. H:kään k:tta| —
287 Hels. F:bergin k . . • 195
Muut Heis.-H:linn.
48 -Pietarin rt:n as. 37
68 Hangon rt:n as. .. 60
Turun-Tampereen-
203 H:linnan rt:n as. 190
6 Vaasan rt:n as. ... 5





11 Porin rt: n asemat 10
1 Jyväskylä............. 1
19 779 Turku..................... 18 936
776 Littoinen ......... ... 1239
1964 Paim io................... 1395




— Porvoon rautatie . 2
10 Rauman rautatie . 17
1 Raahen rautatie .. —
2 Haminan rautatie. —
7 Jokioisten rautatie. 13
24 376 Yhteensä 23 068






Heisin gin—Turu n 
-2 rt:n asemat . . . .
Särkisalmi. . ; ........
2 Raahen rautatie ..
Haminan rautatie 
9 Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
4 828 Yhteensä 























































rt:n asemat . . . .  
S:linnan rt:n as...
Rovaniemi.............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie 
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Liite V. 100
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n ä 1 9  1 1.
I luok. 11 luok. HI luok. Yhteensä. Paimio 1 luok. H  luok. HI luok. Yhteensä.
f k
72 555 627' 1 --- 56 431 487
Muut Helsingin—Hrlinn.
__ 5 87 92 _ 7 72 79
— 16 140 156 Hangon rt:n asemat. . . .  
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 138 154
— 5 474 479 meenlinnan rt:n as. ... — 3 501 504
— 2 21 23 Vaasan rt:n asemat........ — 1 14 15
1 3 15 19 Oulun rautatien asemat — 5 21 26
— 3 13 16 Savon rautatien asemat — 4 24 28
— 2 11 13 K ar jalan rautatien asemat — 3 9 12














4 280 284 Littoinen ......................... _ 133 422 555
_ 15 1380 1395 Piikkiö ............................ — 36 1928 1964
4 835
947
889 __ 4 .835 839
— 5 952 Hajala ............................. — 2 1383 1385
— 2 543 545 Halikko............................ --- 3 668 671
— 22 2 318 2 340 Salo ................................. — 28 2 612 2 640
— 6 252 258 Perniö ............................. — 4 250 254
— 6 256 262 Muut as. linj. F:bergiin.. — 1 288 289
— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat — — 4 4
— — — __ T ervola ............. ; ............. — — 1 1
— 4 14 18 Porvoon rautatie........... — 4 12 16
— — 16 16 Rauman rautatie ........... — — 15 15
_ — 1 1 Raahen rautatie............. — — 1 1
_ — 1 1 Haminan rautatie........... — — 1 1
— — 17 17 Jokioisten rautatie.......... — — 20 20
— — 8 8 Loviisan rautatie........... — — 9 9
2 751 24 410 25163 Yhteensä — 873 26 742 27 615
791 42 951 845153 888 895 Henkilökilometriä — 45 141 878 610 923 751
Hajala Hajala
* Jk k
'Helsingin — H:lin-I 9 213' ' Siirros » 8 537
nan-Pietarin rt:n Muut asemat linj.
171 asemat ............. 100 183 Turkuun ............ 217
Hangon rautatien 307 Fredriksbergiin . 257
25 asemat ............. 39 1 Rauman rautatie . 2




25 Jokioisten rautatie 35
rt:n asemat . . . .  




5 271145 Henkilökilometriä 249 083
HalikkoSavon rautatien
8
Porin rautatien 1 - k
2 asemat ............. 3 .Helsingin—H:lin- j 1
Jyväskylän rauta- nan-Pietarin rt:n
2 tien asemat . . . . 1 130 asemat............... 96
2 888 Turku..................... 2 761 87 Hangon rt:n as. .. 66
1385 952 Turu n-Tampereen 
—Hämeenlinnan1064 Halikko................. 740
3 572 Salo ...................... 3 861 125 rt:n asem at___ 133
9 213 Siirros 8 537 342 Siirros 295
Halikko *6
342'»' - Siirros l
9 Vaasan rt:n asemat 
— Oulu .....................
1 Savon rt:n asemat
2 Karjalan rt:n as... 
15 Porin rt:n asemat



































— Suomen Valtionrautatiet, 1911. —
1 0 1 Liito V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Salo I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
f ^
k
5 474 2 753 3 232' 'Helsinki F:bergin kautta! '20 520 2 708 3 248
— 1 5 6 Helsinki Hyvinkään k:tta — —r — —
Muut Helsingin-H:iinnan
1 50 397 448 —Pietarin rt:n as........ •-- 55 425 480
_ 41 360 401 H an k o............................. — 52 310 362
— 46 379 425 Tammisaari ..................... — 49 227 276
— 23 500 523 Muut Hangon rt:n as... — 28 526 554
— 23 181 204 Tam pere.......................... ' --- 16 155 171
Muut Turun—Tampereen
— 8 576 584 H.iinnan rt:n as....... 2 14 485 501
— 3 41 44 Vaasan rt:n asemat . . . . — 2 60 62
— — 54 54 Oulun rt:n asemat ....... — 3 56 59
— 12 103 115 Savon rt:n asemat.......... — 13 82 95
— 8 45 53 Karjalan rt:n asemat .. . — 8 .81 89
— 9 81 90 Porin rt:n asemat.......... — 9 82 91
— — 19 19 Jyväskylän rt:n asemat . — — 34 34
9 1343 15 134 16 486 Thrku............................... 3 1333 12 833 14169
— — 146 146 L ittoinen ......................... — 7 231 238
— 19 530 549 Piikkiö ............................ — 12 690 702
— 28 2 612 2 640 Paimio ............................ — 22 2 318 2 340
— 13 3 848 3 861 Hajala ............................. — 8 3 564 3 572
— 23 1229 1252 Halikko............................ — 3 1184 1187
— 99 8152 8 251 Perniö ............................. — 81 4 851 4 932
— 37 1388 1425 K oski................................ — 38 2 616 2 654
— 28 642 670 Skuru ................................ — 12 507 519
— 29 349 378 Karis................................. — 22 359 381
3 24 496 523 Muut as. linj. F:bergiin . 3 30 576 609
Savonlinnan rautatien
— 1 3 4 asemat.......................... — 1 16 17
— — 3 3 Rovaniemen rt:n asemat — 1 2 3
— 6 57 63 Porvoon rautatie........... — 8 35 43
— 1 23 24 Rauman rautatie ........... — 3 24 27
— — 3 3 Raahen rautatie............. — — 3 3
— — 16 16 Haminan rautatie......... — — 12 12
— 2 103 105 Jokioisten rautatie....... — 4 76 80
— — 12 12 Loviisan rautatie ......... — — 9 9
18 2 351 40 240 42 609 Yhteensä 28 2 354 35 137 37 519
2122 210 074 2 233 692 2 445 888 Henkilökilometriä 3 812 221 501 2 068 954 2 294 267
Perniö Perniö Perniö
4 >k k \f k
1497, .Helsinki................. , . • 1622 5 957, , Siirros - . 6 696 14034, , Siirros . 18 821
Muut Hels.-H:linn/ 254 Paimio ................. 258 18 Jokioisten rautatie * 20
154 -Pietarin rt: n as. 182 160 Halikko................. 228 6 Loviisan rautatie . 6
34b Hanko ..................
Muut Hangon rt:n





846 14 058 Yhteensä 18 847
341 asem at............... 381 852 K oski..................... 1418 800 962 Henkilökilometriä 948 158Turun—Tampereen 258 Skuru.................... 199
221 -H:linnan rt:n as. 282 220 K a ris ..................... 231
30 30
18 Oulun rt:n asemat 15 229 Turkuun ............ 329
40 Savon rt:n asemat 51 275 F:bergiin............ 322 Koski
Karjalan rautatien Savonlinnan rauta-
5 asem at............... 10 4 tien asemat . . . . — ii k
22 Porin rt:n asemat 46 30 Porvoon rautatie . 31 1286, ,Hels. F:bergin k:tta( , 795
Jyväskylän rauta- 10 Rauman rautatie . 9 V Hels. Hyvinkään k.
20 tien asemat . . . . 18 — Raahen rautatie .. 1 Muut Hels.-H:linn.
3 264 Turku..................... 3 745 7 Haminan rautatie . 2 141 -Pietarin rt:n as. 125
5 957 Siirros 6 696 14 034 Siirros 18 821 1428 Siirros 920
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Liite V. 1 0 2
M a t k u s
Koski
k
1428' r Siirros 920
300 Hanko ........... ....... 180
514 Tammisaari ......... 289
Muut Hangon rt:n
262 asem at............... 230
Turu n—Tamperee n
109 -H:Jinnan rt:n as. 134
Vaasan rautatien
25 asem at............... 41
Oulun rautatien .






13 asem at............... 10
9 Jyväskylän rt:n as. 16
1186 Turku.................... 789
2 654 Salo ...................... 1425
1418 Perniö .................. 852
389 Skogböle.............. 325
1049 Skuru..................... 587
492 K a ris ..................... 325
Muut asemat linj.
308 Turkuun ........... 278
275 Fredriksbergiin . 245
11 Savonlinnan rt:nas. 5
10 Porvoon rautatie . 7
3 Rauman rautatie.. 3
2 Raahen rautatie .. —
9 Haminan rautatie . 5
9 Jokioisten- rautatie 14
3 Loviisan rautatie . 2
10 508 Yhteensä 6 713




90 -Pietarin rt:n as. 49
219 Hangon rt:n as. .. 182'
Turun—Tampereen
6 -H:linnan rt:n as. 2
1 Ylistaro................. ____
1 Pietarsaari .......... ___
— K y m i..................... 1
325 K oski..................... . 389
545 Skuru..................... 177
249 K aris ..................... 178
Muut asemat linj.
337 Turkuun ........... 183
44 Fredriksbergiin . 55
2 Haminan rautatie 2
— Loviisan rautatie . 2
1819 Yhteensä 1220
54804 Henkilökilometriä •34 941
a J a 1 h k li
Skuru
1 9  1 1 .
l i i l ln ä s
i.
1073 ' Siirros 1106
— Peipohja .............. 1
787 Skuru..................... 470
379 K aris..................... 410
Muut asemat linj.
444 Turkuun............ 467
149 Fredriksbergiin . 145
2 Porvoon rautatie . 4
— Jokioisten rautatie 1
2 834 Yhteensä 2 604
106 068 Henkilökilometriä 107 907
Fagervik
. i >k
933' 'H elsinki............... 1 919
Muut Hels.-H:linn.
50 -Pietarin rt:n as. 30
633 Tammisaari .......... 575
Muut Hangon rt:n
112 asemat ............. 76
-r- Tam pere............... 1
Oulun rautatien
— asem at............... 2
Savon rautatien
1 asemat ............. 2
Karjalan rautatien
1 asemat ............. 2
2 Suolahti................. _
1888 K aris..................... 2 040
258 Inga ...................... 213
Muut asemat linj.
215 Turkuun ........... 206
350 Fredriksbergiin . 324
— Jaatila................... 2
’ 16 Porvoon rautatie . 18
4459 Yhteensä 4410
142 881 Henkilökilometriä 138 943
Inga
k
4 311' 'H elsinki............... ( 4100
Muut Hels.-H:linn.
78 —Pietarin rt:n as. 85
994 Tammisaari......... 711
342 Muut Hang. rt:n as. 352
Turun-Tampereen-
10 Hriinnan rt:n as. 9
3 Vaasan rt:n as. .. 3
7 Oulun rt:n as....... 7
6 Savon rt:n asemat 4
5 751 Siirros 5 271









51 -H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
18 asem at..............








2 tien asemat . . . .
1004 Turku.....................
519 Salo ......................
199 Perniö ............ ! ..
587 K osk i.................
177 Skogböle .............
470 Billnäs .................






62 Porvoon rautatie .
1 Rauman rautatie..
1 Haminan rautatie 
5 Jokioisten rautatie 




















13 685 Vh teensä














-Pietarin rt:n as. 
Tammisaari . . . . . .
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt: n as. ..
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M a t k u s t a j  a 1 «  k u 1 9  11 .
Inga Täkter
\ k





362 Fredriksbergiin . 306
26 Porvoon rautatie . 41
6 401 Yhteensä 6 275
311158 Henkilökilometriä 301 405
Solberg
t >
2 524' 'H elsinki............... ( 2 332
Muut Hels.-Hdinn.
42 -Pietarin rt:n as. 42
326 Tammisaari......... 192
103 Muut Hang. rt:n as. 86
Turun-Tam pereen-
4 Hdinnan rt:n as. 5
Vaasan rautatien
14 asemat ............. 18
5 Oulun rt:n as....... 5
1 Inkeroinen........... —
Karjalan rautatien
3 asemat ............. 3
2 Porin rt:n as........ 1
252 K a ris ..................... 209
333 Inga ...................... 334
. 661 Täkter .................. 445
394 Sjundeä................. 363
500 K yrkslätt............. 396
Muut asemat linj.
163 Turkuun .......... 165
215 Fredriksbergiin . 196
1 Parikkala.............. —
6 Porvoon rautatie . 11
1 Jokioisten rautatie —
5 550 Yhteensä 4 803
235 768 Henkilökilometriä 213 865
Sjundeä
f k
5 751' Siirros 5 271
Karjalan rautatien
4 asemat ............. 4
2 P ori.................... .. 2
2 Jyväskylä............. —
1276 K aris..................... 821
213 Fagervik .............. 258
431 Täkter ................... 370"
334 Solberg ................. 333
347 Siundea................. 475
Muut asemat linj.
488 ■ 482 ■
431 Fredriksbergiin . 414
41 Porvoon rautatie . 35
9 Jokioisten rautatie 14
9 329 Yhteensä 8 479
474295 Henkilökilometriä 444 527
Täkter
f  k^
2 952> 'H elsinki............... * 2 990
Muut Hels.-H:linn.
64 -Pietarin rt:n as. 63
271 Hanko ................... 237
493 Tammisaari ......... 284
Muut Hangon rt:n
44 asemat ............. 67
Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan
3 rautatien asemat 4
2 Vaasan rt:n as. ... 5
— Oulun rt:n as........ 2
Savon rautatien
4 asemat ............. 1
Karjalan rautatien
4 asemat .............. 1
1 .Nakkila................. —
412 Karis .................... 317
370 Ingä ...................... 431
4 620 Siirros 4 402
t
9 öOl^Helsinlu............... Ä 9 828
Muut Helsingin — 
Hämeenlinnan—
Pietarin rauta­
tien asemat . . . .  142
Tammisaari .........  159
Muut Hangon rt:n
asemat .............  94
Turun-Tampereen- 
H:linnan rauta­
tien asemat . . . .  8
Vaasan rautatien
asemat .............  6
Oulun rautatien
asemat .............  10
Savon rautatien






tien asemat . . . .









367 Turkuun ........... 295
387 Fredriksbergiin . 424
1 Savonlinna............ —
55 Porvoon rautatie . 49
1 .Rauman rautatie.. —
1 Jokioisten rautatie 1





























1 — 1853 20 520 22 373
11 277 288
Muut Helsingin—Hdin­
nan—Pietarin rt:n as. 21 331 352
_ 68 181 249 H a n k o .............................. 3 19 148 170
— 35 316 351 Tammisaari..................... — 34 205 239
— 5 73 78 Muut Hangon rt:n as. .. — 5 110 115
2 19 21
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 16 16
_ 3 11 i4 Vaasan rt:n asemat . . . . — — 12 12
— — 12 12 Oulun rt:n asemat......... — 2 14 16
— 4 14 18 Savon rt:n asemat......... — 5 22 27
— — 3 3 Karjalan rt:n asemat.. .. — — 6 6
— 1936 19 896 21 832 Siirros 3 1939 21 384 23 326
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 104
M a t k u s t a j  a 1 u k u v u o n a a 1 9  1 1.
I ]uok. II luok. III luok. Yhteensä. Kyrkslätt I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* k
— 1936 19 896 21 832> ' Siirros ( —3 1939 21 384 23 326
— — 6 6 Porin rt:n asemat......... — 1 3 4
— 3 2 5 Jyväskylän rt:n as.......... — 1 1
— 123 340 463 Turku................................ — 71 143 214
— 18 621 639 K aris................................ __ 17 228 245
— 32 364 396 Solberg............................ — 1 499 500
— 34 2 918 2 952 Sjundeä............................ — 24 2 086 2110
— 24 2 311 2 335 Kyrkslätt......................... — 24 2 311 2 335— 91 5 322 5 413 M asaby............................ — 94 7 034 7128— 17 716 733 Köklaks............................ — 15 1718 1733
- - 20 783 803 E sb o ................................. — 31 776 807
— 50 494 544 Grankulla......................... — 114 872 986
— 31 550 581 Sockenbacka .................. — 86 1196 1282— — 125 . 125 Fredriksberg .................. — — 372 372
Muut asemat linjalla
3 30 653 686 Turkuun....................... 3 25 623 651— — 2 2 Parikkala........................ — — 1 1— 3 73 76 Porvoon rautatie........... — 4 95 99
— 2 1 3 Rauman rautatie............. . -- 2 3 5— — 1 1 Jokioisten rautatie......... — — 1 1
— — 5 5 Loviisan rautatie........... — — 13 13
3 2 414 35 183 37 600 Yhteensä 6 2 449 39 358 41 813
318 115 427 1128193 1243 938 Henkilökilometriä 615 106 167 1167 442 1 274 224
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Masaby I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
\ k
_ 3 003 17 331 20 334' 'H elsinki.......................... f — 3 690 21557 25 247
Muut Hels.—Hdinnan —
2 14 232 248 Pietarin rt: n asemat.. — 17 282 299
— 20 170 190 Hangon rt:n asemat. . . . — 30 167 197
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 6 11 meenlinnan rt:n as. .. — 1 9 10
— i 6 7 Vaasan rt:n asemat . . . . — 3 2 5
— 3 3 6 Oulun rt:n asemat.......... — 2 2 4
— 3 11 14 Savon rt:n asemat......... — 4 15 19
— — 1 1 A ntrea.............................. — . -- — —
— 3 3 6 Porin rt:n asem at......... — 6 4 10
— — — — Petäjävesi........................ — — 1 1
— 1 246 247 Sjundea............................ — 1 364 365
— 94 7 034 7128 K yrkslätt........................ — 91 5 322 5 413
— 6 955 961 Köklaks .......................... — . 5 868 873
— 67 2193 2 260 Esbo ................................ — 41 2 603 2 644
— 25 1301 1326 Grankulla......................... — 118 1526 1 644
— i i 1008 1019 Sockenbacka ....... .......... — 45 1547 1592
— i 42 43 Fredriksberg .................. — 2 578 580
— 36 306 342 Muut as. Iinj. Turkuun . 1 66 402 469
— — — — Savonlinna...................... — — 2 2
— — 25 25 Porvoon rautatie........... — 2 37 39
— 2 — 2 Rauman rautatie ........... — — — —
— — 1 1 Jokioisten rautatie......... — — — —
— 4 3 7 Loviisan rautatie ......... — — 3 3
2 3 299 30 877 . 34178 Yhteensä 1 4124 35 291 39 416
932 107 723 718 231 826 886 Henkilökilometriä 173 134 968 870 260 1005 401
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105 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I Juok. II luok. III luok. Yhteensä. Köklaks I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
0 k
_ 2 566 29 562 32 128' 'H elsinki.......................... 1\ — 2 343 28179 30 522
Muut Hels.—H:lirinan—
' _ 31 710 741 Pietarin rt:n asemat .. — 25 617 642
— 17 205 222 Hangon rt:n asemat. . . . — 33 175 208
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 51 53 meenlinnan rt:n as. .. — — 61 61
— 8 14 22 Vaasan rt:n asemat . . . . — 6 . 18 24
— 2 7 9 Oulun rt:n asemat.......... — 2 9 11
1 3 5 9 Savon rt:n asemat.......... — 6 8 14
— 2 10 12 Karjalan rt:n asemat .. . — 1 11 12
— 2 7 9 Porin rt:n asemat.......... — 1 3 4
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat — — 1 1
— — 217 217 Sjundea............................ — 2 216 218
— 15 1718 1733 Kyrkslätt......................... — 17 716 733
— , 5 868 873 Masaby............................ — 6 955 961
--  . 165 4 617 4 782 Grankulla......................... — 242 6 232 6 474
— 26 3 334 3 360 Sockenbacka .................. — 56 3192 3 248
— 1 3 4 Fredriksberg.................... — 5 621 626
— 43 497 540 Muut as. linj. Turkuun . — 42 411 453
— — 2 2 Savonlinna....................... — — — —
— 14 120 134 Porvoon rautatie........... — 9 110 119
— — 3 3 Rauman rautatie............. — — — —
— — — — Haminan rautatie .......... — 1 3 4
-- - — 8 8 Jokioisten rautatie......... — — 4 4
— — 4 4 Loviisan rautatie .......... — — 5 5
1 2 902 41 963 44 866 Yhteensä — 2 797 41547 44344
651 87 631 1 013 619 1101 901 Henkilökilometriä 81300 988 067 1 069 367
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
_ 7 733 30 750 38 483>'Helsinki............................ 7 752 30 792 38 544
Muut Hels.—H:linnan—
3 34 443 480 Pietarin rt:n asemat.. — 34 363 397
— 18 124 142 Hangon rt:n asemat. . . . — 15 138 153
Turun—Tampereen—Hä-
— 12 48 60 meenlinnan rt:n as. .. — 13 41 54
— 7 7 14 Vaasan rt:n asemat . . . . — 6 13 19
— 1 . 3 4 Oulun rt:n asemat......... — 2 5 7
— — 27 27 Savon rt:n asemat.......... — 1 32 33
— — 11 11 Karjalan rt:n asemat . .. — — 9 9
— 2 15 17 Porin rt:n asemat.......... — 1 23 24
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asemat.. — — 4 4
— 31 776 807 ¿y rk s lä tt ........................ — 20 783 803
— 41 2 603 2 644 M asaby............................ — 67 2193 2 260
— 5 30 35 Grankulla......................... — 33 3 000 3 033
— 75 6 396 6 471 Sockenbacka .................. ' --- 186 7 761 7 947
— 3 384 387 Predriksberg .................. — 2 734 736
— 65 -488 553 Muut as. linj. Turkuun . — 80 456 536
— 1 — 1 Savonlinna....................... — • - — —
— — — — R ovaniem i...................... — 1 — 1
— 10 65 75 Porvoon rautatie........... — 19 60 79
— — — — Rauman rautatie........... — — 3 3
— — — — Haminan rautatie ......... — — 2 2
— — 1 1 Jokioisten rautatie......... ~ — 1 1
3 8 038 42173 50 214 Yhteensä — 8 232 46 413 54 645
1368 182 216 848 180 1 031 764 Henkilökilometriä — . 187133 882 982 1 070115
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Liite V. 106
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a 1 9  11.
I luok. II luok. IK  luok. Yhteensä. Grankulla I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
k
18 483 95 677 114160'' 
200
'H elsinki.......................... i 1 — 18 550 . 93 753 
396
112 303 
40922 178 A ............................ 13
Muut Hels.—H:linnan—
3 146 367 516 Pietarin rt:n asemat.. — 122 392 514
— 65 128 193 Hangon rt:n asemat. . . .  
Turun—Tampereen—Ha-
— 43 154 .197
1 11 37 52 meenlinnan rt:n as. .. — 7 51 58
_ 25 10 35 Vaasan rt:n asemat....... — 30 6 36
2 25 8 35 Oulun rt:n asemat......... 2 13 3 18
__ 10 12 22 Savon rt:n asemat......... 1 8 18 27
— 11 3 14 Karjalan rt:n asemat ... — 7 7 14
— 17 9 26 Porin rt:n asemat.......... — 10 17 27
— 3 4 7 Jyväskylän rt:n asemat.
K yrkslätt........................
M asaby............................
— — — —
— 114 872 986 — 50 494 544__ 118 1526 1 644 __ 25 1301 1326
_ 242 6 232 6 474 Köklaks............................ — 165 4617 4 782
_ 33 3 000 3 033 Esbo ................................. ' -- 5 30 35
__ 27 566 593 Grankulla........................ — 27 566 593
— 181 5 035 5 216 Sookenbacka .................. — 204 5 293 5 497
— 24 3 390 3 414 Fredriksberg ..................
Muut asemat linjalla
— 5 5 553 5 558
— 140 418 558 Turkuun ...................... 2 115 465 582
— 2 1 3 Savonlinnan rt:n asemat — 3 7 10
— — 1 1 Rovaniemi ...................... — — — —
— 8 • 54 62 Porvoon rautatie........... — 14 73 87
— 1 2 3 Rauman rautatie........... — — — —
— — 1 1 Raahen rautatie.............. — — — —
— 1 4 5 Haminan rautatie ......... — 1 2 3
— 1 . 10 n Jokioisten rautatie........ — 2 11 13
— — 3 3 Loviisan rautatie ......... — — — —
6 19 713 117 548 137 267 Yhteensä 5 19 419 113 209 132 633
2 902 398 404 1 746 530 2 147 836 Henkilökilometriä 2 377 370 344 1 731 602 2 104 323
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sookenbacka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ k
— 12 406 294 804 307 210' 'Helsinki ..........................> — 12 240 287 767 300007
— 3 268 271 Äggelby ......................... — 17 726 743_ 10 954 964 M alm ................................ _ 10 611 621
— 163 163 Diokursby........................ — 1 270 271
Muut Hels.—juhlinnan —
3 15 401 419 Pietarin rt:n asemat .. 3 26 572 601
— 18 140 158 Hangon rt:n asemat . . . .  
Turun—Tampereen—Hä-
— 39 223 262
— 5 74 79 meenlinnan rt:n as. .. — 6 117 123
— 9 10 19 Vaasan rt:n asemat . . . . — 8 8 16__ 2 4 6 _ 7 7
— 6 15 21 Savon rt:n asemat......... _ 5 29 34
— 4 8 12 Karjalan rt:n asemat ... — 2 13 15
— 2 12 14 Porin rt:n asemat......... — 1 20 21
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat . — — 6 6
__ _ 124 124 Sjundeä............................ __ 2 251 253
— 86 1196 1282 K yrkslätt......................... — 31 550 581— 45 1547 1592 Masaby ............................ . -- 11 1008 1019
— 56 3192 3 248 Köklaks ......................... — 26 3 334 3 360_ 186 7 761 7 947 Esbo ................................ _ 75 6 396 6 471
— 204 5 293 5 497 Grankulla........... ............. — 181 5 035 5 216
3 13 0571 315 972 329 032 | Siirros 3| 12 681 306 943 319 627
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
1 luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Sockenbacka I luok. H  luok. III luok. Yhteensä.




' Siirros »t *3 12 681 306 943 319 627
_ 16 2 575 2 591 Sockenbacka ................... — 16 2 575 2 591
— 2 3 924 3 926 Fredriksberg .................. — 2 9 070 9 072
31 254 285
Muut asemat linjalla 
Turkuun....................... i 65 385 451
_ 2 1 3 Savonlinnan rt:n asemat — 4 2 6
__ 6 96 102 Porvoon rautatie........... — 5 . 168 173
_ — 12 12 Rauman rautatie .......... — — 3 3
_ __ _ — Raahen rautatie............. — — 1 1
_ — — — Haminan rautatie ......... — 1 2 3
__ — 2 2 Jokioisten rautatie.......... — 1 3 4
— 1 11 12 Loviisan rautatie ......... — — 12 12
3 13 115 322 847 335 965 Yhteensä 4 12 775 319 164 331943
1332 134351 2 846 708 2 982 391 Henkilökilometriä 1521 139 056 2 805 645 2 946 222







1 ~ 292 406 698
— 23 196 . 219 Lappeenranta................. — 30 98 128
— 195 285 480 P ietari.............................. — 168 241 409
57 247 304
Muut Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n asemat .. 43 242 285
— 4 32 36 Hangon rt: n asemat . . . . 1 4 21 26
42 80 122
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. 29 89 118
_ 9 24 33 Vaasan rt:n asemat . . . . — 7 51 58
— 18 27 45 Oulun rt:n asemat......... — 13 33 46
— 73 225 298 Savon rt:n asemat.......... — 50 196 246
— 98 176 274 Joensuu............................ — 69 127 196
— 158 497 655 Sortavala ......................... — 167 556 723
— 20 242 262 Jaakkima ......................... — 22 290 312
— 21 223 244 Hiitola ............................ — 14 236 250
— 575 1577 2152 Viipuri ............................. — . 443 1351 1794
—
167 1023 1190




— 9 14 23 Porin rt:n asem at......... — 5 35 40
' -- 4 15 19 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 10 14
— 10 38 48 .Helsingin-Turun rt:n as. — 11 21 32
— 14 1953 1967 Silvola ......... .................. — 9 1938 1947
— 92 2 290 2 382 JKulennoinen .................. — 62 2 233 2 295
— 235 1200 1435 Punkaharju ..................... — 419 1593 2 012
--. 61 1254 1315 Punkasalmi ..................... -- . 95 1487 1582
— 54 1236 1290 Putikko............................ — 44 1353 1397
— 24 523 547 Särkisalmi........................ — 27 879 906
— 70 708 778 Parikkala......................... — 125 828 953
— 14 247 261 Syväoro............................. — 19 251 270
— — 97 97 Sorjo ................................ — — . 154 154
— 105 484 589 Elisenvaara..................... — 108 604 712
— — 2 2 Rovaniemi ...................... — — 3 3
— 6 8 14 Porvoon rautatie .......... — 2 12 14
-- - 2 1 3 Rauman rautatie........... — 2 2 4
— 1 — 1 Raahen rautatie............. — 2 1 3
— 5 12 17 Haminan rautatie ......... — 5 10 15
— 2 1 3 Jokioisten rautatie....... — — 3 3
— 1 12 13 Loviisan rautatie .......... — — 10 10
— 2 442 15 406 17 848 Yhteensä 1 2 428 16 502 18 931
— 562 724 1 718 043 2 280 767 Henkilökilometriä 598 503 283 1 714101 2 217 982
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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39 tien asemat . . . . 28
2 Hangon rt:n as. .. 4
Turun-Tampereen-
1 Hilinnan rt:n as. 6
3 Vaasan rt:n asemat 6
16 Savon rt:n as........ 34
175 Karjalan rt:n as. . 130
5 Porin rt:n asemat —
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . . . 1




388 Elisenvaaraan .. 289
3 Porvoon rautatie . —
1 Loviisan rautatie . —
3104 Yhteensä 2 946
104 267 Henkilökilometriä 98196
Kulennoinen
(
'Hels. — Hilinnan —1
Pietarin rauta-





12 tien asemat . . . . 11
Vaasan rautatien







239 asem at............... 194
Porin rautatien
4 asem at............... 1
Helsingin—Turun
2 rtin asemat . . . . 2
2295 Savonlinna........... 2 382
310 Silvola .................. 314
185 Punkaharju .......... 257




275 ra a n ................... 286
— Porvoon rautatie . 1
4 738 Yhteensä 4 989
249 906 Henkilökilometriä 240 827
Punkaharju
** -
277 2 590'! ' Siirros ? 2 322
637 Kulennoinen....... 557
437 P unkaharju . . . . . . 184
177 482 Putikko................. 296
8
503
Muut asemat linj. 
Elisenvaaraan .. 503
57 1 Porvoon rautatie . 1
17 1 Jokioisten rautatie —
36 — Loviisan rautatie . 1
39
307 4 651 Yhteensä 3 864





238 tätien asemat ..
7 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
50 H:linnan rt:n as. 
16 Vaasan rt:n as. .. .
29 Oulun rt:n as........




19 Porin rt:n as........







Muut asemat linj. 
268 Elisenvaaraan .. 
Rovaniemen rauta-
6 . tien asemat . . . .
2 Porvoon rautatie .
5 Rauman rautatie .
10 Haminan rautatie.
1 Jokioisten rautatie
3 Loviisan rautatie .




















' 'Hels.—H:linnan— i 
Pietarin rauta- 
141 tien asemat . . . .
3 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
12 Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
1 asem at...............
2 Oulun rt:n asemat 





















55 tien asemat . . . . 42
1 Tampere ............... —
V aasan rautatien
6 asem at............... 1
1 Oulun rtin asemat 1
15 Savon rtin asemat 16
Karjalan rautatien
352 asem at............... 313
Turku Eredriks-
. 2 bergin kautta... —
1397 Savonlinna........... 1290
,89 Silvola ................. 109
426 Kulennoinen ....... 392
396 Punkaharju.......... 331
296 Punkasalmi.......... 482
320 Särkisalmi.......... .. 368
577 Parikkala............. 524
195 Muut asemat linj. 185
Elisenvaaraan ..
3 Rovaniemi ........... —
3 Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 2
4135 Yhteensä 4 057
180 536 Henkilökilometriä 155 339
Särkisalmi
2 590 Siirros
zyz 11 - k
325 'Hels.—Hilinnan— (
174 Pietarin rtin as. 187
9 6 Hangon rtin as. .. 
Turun-Tampereen-
—
2 5 Hilinnan rtin as. 9
5 Seinäjoki.............. 2
— 1 Oulun rtin asemat 3
1315 19 Savon rtin as........ 17
208 727 V iipuri.................. 928
2 322 937 Siirros 1146
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Syväoro
\ *k
3173' ’ Siirros 0 2 904
1873 Parikkala ............. 1615
580 Sorjo ..................... 443
1331 Elisenvaara.......... 1132
159 Muut asemat linj. 154
Savonlinnaan ...
3 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 4
4 Haminan rautatie . 7
— Jokioisten rautatie 1
7125 Yhteensä 6 263




78 Pietarin rt:n as. 47
5 Hangon rt:n as. .. 1
Turun-Tampereen-
2 Hlinnan rt:n as. 1
3 Vaasan rt:n as. ... _
3 Oulun rt:n as........ 2
5 Savon rt:n as........ 1
221 Jaakkima............. 171









2 587 Elisenvaara.......... 2 244
Muut asemat linj.
303 Savonlinnaan .. 236
3 Porvoon rautatie . 3
— Jokioisten rautatie 2
6 802 Yhteensä 5 583





























Elisenvaara . . . . . .
Muut asemat linj.
Savonlinnaan .. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie
Yhteensä 































Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 










Rauman rautatie.. ' 
Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie























350 Pietarin rt:n as. 367
4 Hangon rt:n as. .. 2 20
Turun-Tampereen-
25 Hdinnan rt:n as. 43 10
Vaasan rautatien
25 asemat................ 33 5
9 Oulun rt:n as........ 9 44
Savon rautatien 252
38 asemat . . : ........ 29 843
242 Sortavala.............. 224
258 Jaakkima ............. 251 884
282 •Hiitola.................. 226 5
740 Viipuri ................. 880 1
Muut Karjalan rt:n 5
560 asem at............... 685 270
18 Porin rt:n asemat 21 612
551 Siirros 2 770 3173
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 


































1 — 125 175 300
13 47 60
Muut Hels.—H:linnan — 
Pietarin rt:n as............ 29 49 78
— 8 38 46 Hangon- rt:n as................ — 1 10 11
— 35 84 119
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as. .. _ 26 64 90
1 210 236 447 Siirros 1 177 . 307 485
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
Liite V. 1 1 0
M a t k 11 S t a j  a 1 u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rovaniemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
s *k
_ 210 236 447 Siirros * 1 177 307 485
— 52 75 127 Vaasan rt:n asemat....... — 71 156 227
— 413 2 967 3 380 Tornio ............................ — 447 2 735 3182
— — 157 157 Kaakamo ........................ — — 228 228
— 21 368 389 Lautiosaari .................... — 2 4 340 342
— 449 4 371 4 820 K e m i................................ — 465 4 002 4 467
— 5 223 1226 l i ....................................... — 10 215 225
412 1352 1764 Oulu.................................. — 345 1480 1825
— Muut Oulun rautatien
— 53 645 698 asemat.......................... — 41 755 796
— 11 130 141 Savon rt:n asemat.......... — 4 114 118
— 5 54 59 Karjalan rt:n asemat ... — 8 64 92
— 19 104 123 Porin rt:n asemat......... — 4 40 44
— 4 26 30 Jyväskvlän rt:n asemat . — 2 33 35
— 2 2 4 Helsingin—Turun rt:n as. — — 6 6
— 6 4 . 10 Savonlinnan rt:n asemat — 4 7 11
— 33 4 686 4 719 Muurola............................ 2 43 2 784 2 829
— 42 1 373 1415 Jnatila ............................. — ■ 27 2 033 2060
— 81 1527 1608 Koivu................................ — — 1843 1843
— 42 1272 1304 Tervola ........... . — 31 1545 1576
— 38 552 590 Laurila ............................ — 65 905 970
— 1 1 2 Porvoon rautatie............ — 2 — 2
— 3 3 6 Rnuman rautatie............ — 1 15 16
— 14 63 77 Raahen rautatie............. — 20 37 77
— — — — Jokioisten rautatie........ — — 3 3
— 1884 20 270 22154 Yhteensä 2 1 773 19 658 21433
502 539 2 539 044 3 041 583 Henkilökilometriä 48 471 074 2 578 517 3 049 639
Muurola Jaat! la Koivu
> k >* >k f >k
'Hels.—HJinnan— 1 ■<'Hels.—HJinnan— 1 'Hels.—H:linnan— *
4 Pietarin rt:n as. 3 Pietarin rauta- 5 Pietarin rt:n as. 13
Turun-Tampereen- 8 tien asemat . . . . 4 Turun-Tampereen-
4 -H:linnan rt:n as. 4 1 Hanko.................... — HJinnan rauta-
2 1 2 __ i 4
222 K em i..................... 155 Vaasan rautatien i Vaasan rt:n as. .. . 10
Muut Oulun rauta- 2 asemat............... 2 77 T orn io................... 251
218 186 367 161
5 Savon rt:n as........ 4 Muut Oulun rauta- 364 Muut Oulun rauta- 1225
1 Karjalan rt:n as... 1 191- tien asemat . . . . 172 73 tien asemat . . . . 189
2 Porin rt:n asemat 2 Savon rautatien Savon rt:n asemat
2 Jyväskylän rt:n as. 3 2 asemat............... 3 2 Karjalan rautatien 1_ 1 3 __ 1 4
2 1 2 1
2 829 Rovaniemi .......... 4 719 2 Fagervik............... 1 Jyväskylä............. 1
311 311 2 060 1415 1843 1 608
421 556 556 421 372 385
385 372 679 404 404 679
Muut asemat linj. 209 Muut asemat linj. 207 830 Koivu..................... 830
1 126 145 565 2 255
1 Raahen rautatie .. 1 Raahen rautatie .. — 79 L aurila ................. 420
! 2 Jokioisten rautatie — 4 084 Yhteensä 2 791 — Raahen rautatie .. 1
1 4 537 Yhteensä 6 463 4 618 Yhteensä 7 877
, 175 689 Henkilökilometriä 113 865
, 172119 Henkilökilometriä 182 345 180 907 Henkilökilometriä 306 647
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Tervola Tervola Tervola
*P *1 - k 1f k
>'Hels.—H:linnan— t 2 5G4' ' Siirros < 2 856 4 395' ’ Siirros ' 7 303
19 Pietarin rt:n as. 22 Muut Oulun rauta- 857 T ervola ................. 857
2 Hangon rt:n as. .. 3 352 tien asemat . . . . 393 343 Laurila ................. 936
Turun-Tampereen- 3 Savon rt:n asemat 6 Muut asemat linj.
3 H:iinnan rt:n as. 6 1 Joensuu................. — 237 Rovaniemeen .. 251
Vaasan rautatien -7 Jyväskylän rt:n as. 5 __ Porvoon rautatie . 3
12 10 1 _ Raahen rautatie ..
501 T orn io ................... 524 1576 Rovaniemi .......... 1304
1982 K e m i..................... 2 417 2 255 Koivu..................... 565 8152 Yhteensä 7 303
2 564 Siirros 2 85G 4 395 Siirros 4 648 361 069 Henkilökilometriä 352141
I luok. II luok. H l luok. Yhteensä. Porvoon rantatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
P ' k_ 6 484 27 492 33 976, ,Helsinki........................... 6 331 29 082 35 413
— 3 251 254’'Predriksberg .................. i __ 1 254 255
— 24 521 545 Äggelby .......................... — 33 489 522
— 49 709 758 M alm ................................ — 46 573 619
— 42 452 494 Dickursby.'....................... — 14 609 623
— 8 110 118 Korso................................ — 5 172 177
— 28 629 657 Järvenpää......................... — 28 652 680
__ 13 211 224 Jokela............................... — 7 214 221
— 79 •604 683 Hyvinkää......................... — 50 658 .708
_ 44 241 285 Riihimäki ........................ — 35 206 241
_ 98 453 551 Hämeenlinna................... — 95 356 451
__ 143 463 606 Lahti ............................... — 80 493 573
_ 128 186 314 V iipuri............................. — 115 275 390
__ 206 978 1184 Muut as, lini. Pietariin . — 206 916 1122
p p p Riihimäki-
— 10 64 74 Hämeenlinna............... — 6 71 77
_ 119 700 819 Hangon rt:n asemat. . . . — 101 736 837
— 113 358 471 Tampere . ........................ — 110 383 493
Muut Turun-Tampereen-
— 36 145 181 H:linnan rt:n asemat . — 45 150 195
— 44 152 196 Vaasan rt:n asemat....... — 59 157 216
— 30 115 145 Oulun rt:n asemat.......... — 58 133 191
_ 120 357 477 Savon rt:n asemat........... — 114 394 508
— 26 60 86 Karjalan rt:n asemat .. — 30 82 112
— 28 91 119 Porin rt:n asemat.......... — 30 91 121
. -- 25 55 80 Jyväskylän rt:n asemat. — 23 71 94
__ 85 291 376 Turku Thergin kautta.. — 83 267 350
__ 80 906 986 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 63 807 870
_ 3 23 26 Savonlinnan rt:n asemat — 6 21 27
— 2 3 5 Rovaniemi ...................... — 1 1 2
— 12 20 .32 Rauman rautatie ............ — 10 11 21
— 2 3 5 Raahen rautatie............. — 1 4 5
— 41 53 94 Haminan rautatie........... — 45 26 71
— 8 16 24, Jokioisten rautatie........ — 9 17 26
— 28 182 210 Loviisan rautatie.........: — 41 194 241
— 8161 36 894 45 055 Yhteensä — 7 887 38 565 46 452
— 476 468 1 782 861 2259 329 Henkilökilometriä — 484 252 1 893 867 2378119
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
_ 333 770 1103, , Helsinki........................... ( 298 848 1146
41 183 224 Viipuri ............................. 46 192 238
_ Muut Hels.—H:linnan— —
— 80 296 376 Pietarin rt:n asemat.. — 57 341 398
- 454 1 249 1703 Siirros — 401 1381 1782
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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M a t k u s t a j  a 1 u k il v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. I l luok. III luok. Yhteensä.
k
_ 454 1249 1 703'! ' Siirros I — 401 1381 1782
— 10 194 204 Hangon rautatien asemat — 12 96 108
— 124 403 527 Turku................................ — 115 510 625
Muut Turun-Tampereen-
— 50 330 380 H:linnan rt:n asemat . — 43 349 392
— 58 290 348 Vaasan rt:n asem at....... — 55 282 337
— 34 192 226 Oulun rt:n asemat.......... — 32 168 200
— 35 151 186 Savon rt:n asemat......... — 17 155 172
Karjalan rautatien ase-
— 8 98 106 m at................................ — 8 104 112
— 596 3 083 3 679 P o r i .................................. — 330 3 239 3 569
— 3 282 285 Nakkila............................ — 5 345 350
— 2 273 275 Harjavalta ...................... — 1 250 251
— 8 593 601 Kokemäki........................ — 32 716 748
— 9 440 449 K yttälä ............................ — 10 232 242
— 3 203 206 Kauvatsa ........................ — — 337 337
— 4 262 266 Ä etsä ................................ 19 325 344
— 1 179 180 Kiikka . ; ........................ — 1 244 245
— 13 667 680 Tyrvää ............................ — 15 688 703
— 278 1226 1504 Tampere . . . . .................... — 342 1204 1546
Muut asemat linjalla
— 7 125 132 Mäntyluotoon............. — 4 203 207
— 30 426 456 Tampereelle................. — 17 521 538
— 27 82 109 Jyväskylän rt:n asemat . — 26 73 99
Helsingin-Turun rauta-
— 9 98 107 tien asemat................... — 7 91 98
— 2 17 19 Savonlinnan rt:n asemat — 3 11 14
— 1 15 16 Rovaniemi........................ — 3 3 6
— ■ 10 11 21 Porvoon rautatie........... — 12 20 32
— 2 11 13 Raahen rautatie ............ — 2 19 21
— 6 18 24 Haminan rautatie.......... — 9 19 28
— 1 29 30 J okioisten rautatie ....... — 6 24 30
— 2 11 13 Loviisan rautatie .......... — 4 18 22
— 1787 10 958 12 745 Yhteensä — 1531 11627 13158
— 324161 1 362 122 1 686 283 Henkilökilometriä — 289 310 1 399 734 1 689 044
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie 1 luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
*
_ 133 137 270' 'Helsinki........................... ( — 154 136 290
Muut Hels.—H:linnan—
— 30 66 96 Pietarin rt:n asemat.. — 26 68 94
— 13 75 88 Hangon rt:n asemat. . . . — 7 20 27
Turun—Tampereen—Hä-
«-- 32 76 108 meenlinnan rt:n as. .. — 32 90 122
— 93 258 351 Vaasan rt:n asemat....... — 75 276 351
— 418 - 2 286 2 704 O u lu ................................. — 411 2 239 2 650
— 5 239 244 Liminka............................ — 2 255 257
— 119 . 675 794 Ruukki ............................ — 105 737 842
— 10 819 829 Vihanti ............................ — 9 830 839
— 77 689 766 Oulainen ........................ — 72 699 771
— 14 240 254 Ylivieska ......................... — 13 277 290
— 79 219 298 K okkola ........................... — 75 202 277
— 93 546 639 Muut as. linj. Tornioon . — 85 646 731
— 91 588 679 » !• » Seinäjoelle — 96 657 753
— 16 31 47 Savon rt:n asemat......... — 12 26 38
— 2 20 22 Karjalan rt:n asemat.. . . — 5 13 18
— 4 76 80 Porin rt:n asemat.......... — 6 72 78
— 10 60 70 Jyväskylän rt:n asemat. 2 8 45 55
— 1239 7100 8339 Siirros 2 1193 7 288 8383
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113 Liite V,
M a t k u s t a j a I u k u v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
>
1239 7100 8 339' Siirros f 2 1193 7 288 8 483
— — 6 6 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 8 9
- - 2 2 4 Savonlinnan rt:n asemat — 1 — 1
— 20 59 79 Rovaniemen rt:n asemat — 14 66 80
-- - 1 4 5 Porvoon rautatie........... — 2 3 5
-- . 2 19 21 Rauman rautatie........... — 2 11 13
_ — — — Haminan rautatie.......... — — 1 1
— — 3 3 Jokioisten rautatie........ — — 3 3
— 2 3 5 Loviisan rautatie........... — 6 4 10
— 1266 7 196 8 462 Yhteensä 2 1219 7 384 8 605
— 290 754 890 854 1181 608 Henkilökilometriä 828 291 077 861667 1153 572







1 — 527 908 1435
— 56 426 482 L ahti................................ 59 441 500
— 15 239 254 Kausala............................ — 15 317 332_ 3 215 218 K oria ................................ 8 263 271
16 216 232 223 238
- - 40 209 249 Lappeenranta.................. — 34 279 313_ 270 954 1 224 __ 212 1 019 1231
664- 178 439 617 Pietari..............................
Muut Hels.—HJinnan—
— 161 503
97 674 771 Pietarin rt:n asemat.. — 63 895 958,
— 18 99 117 Hangon rt:n asemat___
Turun—Tampereen—Hä-
— 19 86 105
— 56 262 318 meenlinnan rt:n as. .. — 44 282 326
- - 3 41 44 Vaasan rt:n asem at...... — 1 42 43
5 42 47 Oulun rt:n asemat......... _ 5 37 42_ 12 242 254 H arju ................................ ;_ 26 240 266
_ 280 1960 2 240 Kouvola ......................... __ 278 2 296 2 574
14 640 654 Myllykoski .................... __ 22 866 888__ 1 48 49 Tavastila ........................ __ 89 89
— 15 347 362 K y m i................................ — 29 483 512_ 101 1045 1146 Kotka................................ 98 1019 1117
Muut asemat linjalla Ka-
__ 123 585 708 _ 90 704 794















— 6 29 35 Savonlinnan rt:n asemat — 7 36 43__ 45 26 71 __ 41 53 94
- - 9 19 28 Rauman rautatie........... __ 6 18 24
— — 1 1 Raahen rautatie............. — — — —
— — 20 20 Jokioisten rautatie........ — 1 18 19
— 9 89 98 Loviisan rautatie............ — 10 135 145
— 2 043 10159 . 12 202 YTiteensä — 1851 11680 13 531
— 339 453 1 096 029 1 435 482 Henkilökilometriä — 295 446 1 221178 1 516 624
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ 367 1189 1556 rH elsinki.......................... 341 1193 1534
Muut Hels.—H:linnan— n
— 65 787 852 Pietarin rt:n asemat.. — 35 859 894
— 7 149 156 Hangon rt:n asemat. . . . — 5 117 122
— 439 2125 2 564 Siirros — 381 2169 2 550
— Suomen Valtionrautatiet 1911. — V. 15
Liite V. 114
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 - k
__ 439 2125 2 564' " Siirros 1 — 381 2169 2 550
— 418 2 285 2 703 Turku................................ — 391 2 055 2 446
— 45 1072 1117 L oim aa ............................ — 32 1264 . 1296
— 2 314 316 Y päjä ................................ — 1 301 302
— 9 317 326 Matku ............................. — 7 434 441
— 62 501 563 Urjala................................ — 58 680 738
— 194 1296 1490 Tampere.......................... — 185 1167 1352
— 29 401 430 Toijala ............................. — 29 372 401
— 82 727 809 Hämeenlinna.................. — 70 782 852
— 14 231 245 Muut as. linj. Turkuun . — 2 257 259
Muut asemat linjalla
— 11 134 145 Toijala—Tampere....... — — 100 100
— 23 280 303 Hämeenlinnaan.......... — 6 339 345
— 19 180 199 Vaasan rt:n asemat....... — 19 181 200
— 14 53 67 Oulun rt:n asemat.......... — 9 48 57
— 17 130 147 Savon rt:n asemat.......... — 14 105 119
— 15 64 79 Karjalan rt:n asemat ... — 14 53 67
— 17 240 257 Porin rt:n asemat......... — 25 278 303
— 12 54 66 Jyväskylän rt:n asemat . — 14 68 82
— 9 234 243 Helsingin—Turun rt:n as. — 6 220 226
— 1 7 8 Savonlinnan rt:n asemat — 2 7 9
— — 3 3 Rovaniemi ...................... — — 2 2
— 9 17 26 Porvoon rautatie........... — 8 16 24
— 6 24 30 Rauman rautatie........... — 1 29 30
— — 3 3 Raahen rautatie............. — — 3 3
— 1 18 19 Haminan rautatie.......... — — 20 20
— — 11 11 Loviisan rautatie........... — 1 5 6
— 1448 10 721 12169 Yhteensä — 1275 10 955 12 230
191 023 1 113 264 1 304 287 Henkilökilometriä 167 426 1084 474 1 251 900
I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. II  luok. III luok. Yhteensä.
«i >k
__ 605 2 994 3 599' 'H elsinki.......................... 1 — 636 2 891 3 527
— 15 134 149 Riihimäki........................ — 14 145 159
— 8 134 142 Vesijärvi.......................... — 13 189 202
— 46 296 342 Kausala............................ — 44 303 347
— 27 200 227 Kouvola ......................... — 13 227 240
— 74 210 284 V iipuri.............................. — 96 237 333
— 281 280 561 Pietari.............................. — 311 284 595
— 47 786 833 Muut as. linj. Helsinkiin 44 849 893
v » » Riihimäki- —
— 20 154 174 Hämeenlinna.............. — 22 135 157
— 65 443 508 Muut as. linj. Pietariin . — 72 445 517
— 15 179 194 Hangon rt:n asemat. . . . — 15 155 170
— 143 182 225 Tampere.......................... — 27 209 236
Muut Turun-Tam pereen-
Hämeenlinnan rauta-
— 43 208 251 tien asem at................. — 42 198 240
— 26 94 120 Vaasan rt:n asemat....... — 16 70 86
— 22 72 94 Oulun rt:n asemat......... — 12 56 68
— 85 403 488 Savon rt:n asemat......... — 96 415 511
— 12 102 114 Karjalan rt:n asemat.. .. — 14 109 123
— 10 75 85 Porin rt:n asem at.......... — 14 56 70
— 2 14 16 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 20 24
— 1446 6 960 8 406 Siirros — 1505 6 993 8 498
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
115 L iite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 1 1.
I luok. II luok. n i  luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
\i k
__ 1446 6 960 8 406' ’ Siirros ^ — 1505 6 993 8498
Helsingin—Turun rauta-
— 12 96 108 tien asemat.................. ' --- 12 75 87
_ 13 13 Savonlinnan rt:n asemat — 3 16 19
— 47 194 241 Porvoon rautatie........... — 28 182 210
— 4 18 22 Rauman rautatie ........... — 2 11 13
— 6 4 10 Raahen rautatie............. — 2 3 5
— 10 135 145 Haminan rautatie.......... — 9 89 98
— 1 5 6 Jokioisten rautatie........ — — 11 11
— 1526 7 425 8 951 Yhteensä — 1561 7 380 8 941
— 272 413 996 654 1269 067 Henkilökilometriä — 280 418 964 457 1244 875
—  Suomen Valtionrautatiet 1911: —
Liite V. 116
S u p i s-
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
H elsink i............. 3 439 160 895 1472 583 1 636 917 2 878 160063 1 395 815 1 558 756
Fredriksberg . . . . — 191 83 426 83 617 — 224 87 573 87 797
Äggelby................
MaTm .................
2 8 727 217 985 226 714 3 8 451 238 148 246 602
— 12 170 274 637 286 807 — 13 382 318 812 332194
Dickursby ......... — 3 090 70 560 73 650 — 3158 74 104 77 262
Korso ................. 895 29 779 30 674 _ 743 35 379 36122
Kerava................. 7 3 906 66 311 70 224 28 3 671 62 778 66 472
Järvenpää ......... 4 2 234 28 456 30 694 60 2 260 31669 33 989
Jokela ................. — 983 25 348 26 331 — 1005 26165 27 170
Hyvinkää .......... 90 4 743 56 930 61 763 144 4 679 55 443 60 266




— 507 15 290 •15 797 22 .496 14 646 15164
40 560 . 11 256 11 856 41 545 11154 11 740
44 1731 24 218 25 993 48 1499 25 854 27 401
Hämeenlinna. . . . 81 7 840 87 362 95 283 70 7 994 86 293 94357
Hikiä ................. __ 197 12 702 12 899 _ 155 12 768 12 923
O itti..................... 1 765 16 999 17 765 — 749 20 335 21084
Lappila ............. 7 222 7 809 8 038 9 232 7177 7 418
Järvelä ............. __ 469 17 920 18 389 — 521 17 064 17 585
Herrala ............. 5 238 14 166 14 409 1 236 12 984 13 221
Vesijärvi.............
Lahti '..................
i 887 8 350 9 238 1 994 9 259 10 254
80 7 465 82 577 90 122 123 7101 78 440 85 664
Villähti................. 1 491 9 164 9 656 1 380 9 905 10 286
Uusikylä......... ..
Kausala .............
6 814 15 488 16 308 3 876 16 457 17 336
4 833 21 668 22 505 — 883 24 040 24 923
K o r ia .................. 19 980 12 416 13 415 9 854 13 093 13 956
K ou vola ............. 33 5 222 70 403 75 658 60 5 476 65 329 70 865
Utti ..................... __ 162 5 385 5 547 — 155 6 493 6 648
Kaipiainen......... 3 643 9 606 10 252 — 545 9 979 10 524
Kaitjärvi............. — 8 3 819 3 827 — 8 3 313 3 321
Taavetti............. 2 393 11 638 12 033 1 518 12 245 12 764
Luumäki............. 9 588 8 126 8 723 1 533 8 233 8 767
P u lsa .................. 1 257 5 802 6 060 — 225 4 953 5178
Lappeenr anta. . . . 28 6 944 43 688 50 660 — 6 747 40 507 47 254
Sim ola................. . 19 699 13 282 14 000 35 606 17 117 17 758
Vainikkala.......... 207 7 764 7 971 __ 222 7 298 7 520
N urm i................. 4 1272 20237 21 513 2 1416 21 472 22 890
Hovinmaa ......... 1 1807 32 365 34 173 1 2 500 53 937 56 438
Tienhaara .......... 24 1183 23 478 24 685 14 933 15 006 .15 953
Viipuri................. 2 027 51877 391 015 444 919 2 093 52 762 380 677 435 532
Sainio ................. 6 1361 48 306 49 673 9 1312 53 025 54 346
Kämärä .............. 24 326 11 187 11 537 3 288 10 864 11155
Galitzina............. 64 785 10 338 11 187 65 697 9 787 10 549
Perkjärvi.............
Uusikirkko..........
237 6 371 43 194 49 802 285 6 500 41095 47 880
452 11011 50 074 61 537 473 10144 43 531 54 J.4Ö
Mustamäki.......... 257 6 796 33 743 40 796 260 6 919 33 070 40 249
R aivola ............... 429 8 715 66 707 75 851 475 8 973 65 835 75 283
Terijoki . ...........
Kellomäki ..........
3 989 56 710 233 108 293 807 3 891 57 772 232 254 293 917
417 10114 71 820 82 351 418 10 696 70 238 81 352
Siirros 11895 399 092 3 973 641 4 384 628 11568 401168 3 965 615 4 378 351
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
117 Liite V.
t e 1 m a.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
h enkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
1041 661 20 734 789 56 005 567 77 782 017 902 389 20 573 579 56 580 433 78 056 401 Helsinki
__ 1352 674 347 675 699 — 2 727 463 933 466 660 Fredriksberg
210 121 068 1 803 455 1 924 733 736 94 673 1 947 468 2 042 877 Ä-ggelby
_ 148 667 3 039185 3 187 852 — 156 468 3 491 810 3 648 278 Malm
— 76 241 1173 792 1 250 033 _ 70131 1 216 783 1 286 914 Dickursby
29 527 620 992 650 519 _ 21 813 712 712 734 525 Korso
1339 222 202 2 270 542 2 494 083 910 176 647 2 003 116 2180 673 Kerava
148 108 567 1 060 035 1168 750 3 007 ■ 107 503 1161037 1 271 547 Järvenpää
__ 54 620 870423 925 043 — 57 045 873 592 930 637 Jokela
14 571 480 251 2 347 686 2 842 508 18 385 473 995 2 225 074 2 717 454 Hyvinkää
6444 345 538 3198 509 3 550 491 5 963 343 245 3 041 214 3 390 422 Riihimäki
__ 41 381 503 134 544 515 1827 37 635 486 301 525 7&5 •Ryttylä
3 470 35 069 309 045 347 584 3 359 35 816 294 686 333 861 Leppäkoski
5 828 124 630 810 475 940 933 7 163 103 358 824 384 934 905 Turenki
9 595 817 701 5 162 089 5 989 385 6 983 847 270 5178 885 6 033 138 Hämeenlinna
_ 10 483 33 L 838 342 321 __ 10 979 344 607 355 586 Hikiä
86 69 215 689 516 758 817 — 73 068 789 956 863 024 Oitti
825 23 066 316 330 340 221 1172 24142 282 731 308 045 Lappila
__ 45 372 920 304 965 676 — 48 509 874 515 923 024 Järvelä
367 22 793 412 839 435 999 190 15 231 339 557 354 978 Herrala
437 134148 1 028 374 1162 959 166 140 638 1 085 326 1 226 130 Vesijärvi
11 876 1 008 243 5 677 003 6 697 122 17 249 993 572 5 497 655 6 508 476 Lahti
140 38 857 263 457 302 454 11 19 562 225 676 245 249 Villähti
746 85 578 695 945 782 269 453 97 455 717 603 815 511 Uusikylä
■ 780 89 505 1 088 561 1 178 846 — 93 158 1 234 597 1 327 755 Kausala
2 895 82 368 456 583 541 846 1617 78 101 . 425 502 505 220 Koria
6 539 518 794 3 324 835 3 850168 12 077 501 498 2 999 819 3 513 394 Kouvola
__ 13 252 207 644 220 896 — 10 985 176 082 187 067 Utti
297 68 730 426 768 495 795 — 63 034 422 659 485 693 Kaipiainen
— 710 109 786 110 496 — 1093 87 473 88 566 Kaitjärvi
563 60 304 544433 605 300 191 60 740 574 184 635 115 Taavetti
1599 68 961 353 135 423 695 192 67 650 352 094 419 936 Luumäki
307 18 031 259 810 278 148 — 17 945 259 264 277 209 Pulsa
5 382 1 034 641 3 975 261 5 015 284 — 959 965 4 037 308 4 997 273 Lappeenranta
3 382 39 579 394 747 437 708 7158 22 946 450 371 480 475 Simola
_ 10 064 238 865 248 929 _ 9 508 229 903 239 411 Vainikkala
544 50 067 486 940 537 551 294 51 310 507 456 559 060 Nurmi
301 48 673 518 369 567 343 434 51820 745 702 797 956 Hovinmaa
3 215 42122 288 742 334 079 1904 30 248 197 166 229 318 Tienhaara
307 209 6 735 684 23 299 136 30 342 029 324 289 6 844 243 23 174 614 30 343 146 Viipuri
494 68 368 . 738 401 807 263 786 66 230 810 084 877 100 Säiniö
1896 20434 352 486 374 816 188 19 760 330 821 350 769 Kämärä
5 538 65 424 414144 485 106 5 932 57 831 420 368 484 131 Galitzina
20170 523 629 2 652 591 3 196 390 24 377 522 795 2 582 305 3 129 477 Perkjärvi
33 900 809 238 2 879 588 3 722 726 36 148 756 097 2 446 639 3 238 884 Uusikirkko
16 749 422 019 1 531 719 1 970 487 16 878 418 655 1457 296 1 892 829 Mustamäki
23 194 490 657 2 911 514 3 425 365 26 251 502143 2 862 065 3 390459 Kaivola
206 792 2 807 629 8 802 853 11817 274 194 367 2 825 191 8 633 692 11 653 250 Terijoki
19 048 418 882 2 165 064 2 602 994 18 603 443 342 2 107 319 2 569 264 Kellomäki
1 758 537 39 287 123 148 606 857 189 652 517 1 641 649 39 001 3491 148183 837 188 826 835 Siirros
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —•
Liite V. 118
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
Siirros 11895 399 092 3 973 641 4 384 628 11 568 401168 3 965 615 4 378 351
Kuokkala ........... 1631 27 417 143 449 172 497 1479 27 333 138 848 167 660
O llila ................... 232 7 862 51402 59496 214 7 677 48 546 56 437
Valkeasaari ........ 800 13 022 129 293 143 115 719 11824 116179 128 722
Levashovo ........ 2 334 28 466 332 942 363 742 2 485 32 562 428 115 463 162
Pargala............... 2 002 23 784 293 337 319 123 2 008 24108 275 401 301 517
Shuvalovo ......... 3 950 56 636 456 972 517 558 4196 61606 457 537 523 339
Oserki.................. 1815 24 908 171 254 197 977 1697 23 385 149 221 174 303
Udelnaja.............. 2 730 52 842 777 777 833 349 2 828 55 869 814 508 873 205
Lanskaja............. 216 5 313 51 091 56 620 383 ■ 6 480 37 187 44050
Pietari................. 24 370 346 905 2 378 650 2 749 925 24173 .335 265 2 321 419 2 680 857
Hanko.................. 275 6 354 32 665 39 294 269 6 957 45 041 52 267
Lappvik............... 11 1368 18 305 19 684 6 738 14 312 15 056
Tammisaari......... 62 5 354 54 788 60 204 101 5 591 57 276 62 968
K aris................... 77 2 828 35 102 38 007 14 2 387 32 892 35 293
Svartä................. 28 426 10 946 11400 19 340 6 926 7 285
Gerknäs.............. — 333 4 479 4 812 1 424 8 675 9100
Lohja................... 28 1533 15 703 17 264 14 1412 13 454 14 880
Nummela............ 4 739 11 814 12 557 — 781 9 660 10 441
Otalampi............. — 465 8 938 9 403 1 671 11483 12155
Röykkä................ 17 1 251 9 381 10 649 2 1098 9 559 10 659
Ra]amäki............. — 421 8 661 9 082 — 398 7 414 7 812
Turku.................. 739 26 594 175 736 203 069 737 27 260 176116 204113
Lieto..................... 1 262 18 872 19 135 — 236 20 827 21063
Aura..................... — 238 18 014 18 252 — 208 16 617 16 825
K yrö..................... _ 244 14 024 14 268 ___ 294 15 700 15 994
M ellilä................. — 176 11404 11 580 — 196 11215 11 411
Loim aa............... — 1052 24 647 25 699 1 1091 23 691 24 783
Y päjä................... — 183 8 365 8 548 — 184 7 605 7 789
Humppila........... 2 278 6 955 7 235 — 310 7 708 8 018
Matku.................. . __ 116 6 020 6136 2 134 4 754 4 890
Urjala ................. 5 697 18 202 18 904 15 689 16 727 17 431
Tampere............. 248 24217 244 253 268 718 287 24 523 238 404 263 214
Lempäälä............ — 1620 42105 43 725 1 1602 46 598 48 201
V iiala.................. — 444 21 200 21 644 — 403 22 431 22 834
Toijala................. 5 1286 33 487 34 778 8 1247 32 349 33 604
Kuurila............... 4 552 11441 11997 2 521 11186 11709
Iittala .................. 3 971 12 347 13 321 2 875 12 041 12 918
P arola................. ___ 1050 17 251 18 301 3 929 17 792 18 724
N ikolainkaupunki 32 9183 58 669 67 884 85 9 011 62 631 71 727
Korsholm ........... _ 538 10 073 10 611 _ 471 9 773 10 244
T ob y .. . : ............. — 382 6 917 7 299 — 312 6 027 6 339
Laihia.................. — 278 15 966 16 244 — - 314 16 265 16 579
Tervajoki ........... — 503 11 006 11 509 — 489 9 503 9 992
Orismala.............. 2 272 5 711 5 985 1 311 4 518 4 830
Ylistaro............... __ 396 10 363 10 759 _ 333 7 921 8 254
Seinäjoki............. 4 1821 22 241 24 066 — 2137 23 930 26 067
Sydänmaa............ — 123 4 974 5 097 — 114 6 364 6 478
Alavus................. — 348 7 182 7 530 — 334 7 189 7 523
Siirros 53 522 1 081143 9 808 015 10 942 680 53 321 1 082 602 9 805 150 10 941 073
y
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119 Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkii ökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
Asemat.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 758 537 39 287 123 148 606 857 189 652 517 1 641 649 39 001 349 148 183 837 188 826 835 Siirros65 066 1 059 305 4 662 823 5 787 194 58 515 1 079 405 4 553 796 5 691716 Kuokkala8 342 270 370 1 440 802 1719 514 7 591 273 237 1 360 262 1 641 090 Ollila22 834 429 379 3 297 330 3 749 543 22 451 408 790 2 907 508 3 338 749 Valkeasaari44 036 567 441 6 623 266 7 234 743 49 596 661456 8 575 426 9 286 478 Levashovo
32 205 383 957 4 297 934 4 714 096 31 908 388 408 4041 638 4461 954 Pargala45 759 646 555 5 003 093 5 695 407 45 774 689 433 4 943 745 5 678 952 Shuvalovo2 590 53 978 387 924 444 492 17 283 239 502 1 495 673 1 752 458 Oserki22 235 451 736 6 506 377 6 980 348 22 827 466 227 6 650 256 7 139 310 Udelnaja1366 49 263 591 028 641 657 2 216 49 449 442 630 492 295 Lanskaja
1 524 477 17 242413 ■ 60 475192 79 242 082 1 564 487 17 437122 57 901 005 76 902 614 Pietari66 099 1142 428 2 896 625 4105 152 49 818 1 155 131 6 482 959 7 687 908 Hanko1147 101 217 658 869 761 233 334 53 721 466 147 520 202 Lappvik4 437 513 327 2 854 270 3 372 034 8 617 515 867 2 952 813 3 477 297 Tammisaariti ö4ö 183 655 1 257 613 1 447 914 1188 139658 1 130233 1 271 079 Karis
4 886 30 208 384 353 419 447 2 385 25 431 284119 311 935 Svartä
— 41 346 263 542 304 888 40 50 525 419 274 469 839 G-erknäs4 572 193101 1239 062 1 436 735 3 769 180260 1 127 452 1311481 Lohja385 85 152 757 100 842 637 — 93 729 677 930 771 659 Nummela
— 45 241 541 952 587 193 869 64 290 637 995 703 154 Otalampi
1431 130 200 590892 722523 530 115 435 569 393 685 358 Röykkä
— 347 729 382 113 ' -- 32 610 304 374 336 984 Rajamäki232 501 5 342 590 15 211 294 20 786 385 231 971 5 543 744 14 255 232 20 030 947 Turku71 10 200 473 063 483 334 — 8 342 465 163 473 505 Lieto
— 14 698 655 692 670 390 — 13 081 598 451 611 532 Aura
— 20 762 652 109 672 871 __ 22 609 668 759 691 368 Kyrö
— 12 833 440 791 453 624 — 13 860 436 048 449 908 Mellilä
— 92 533 1320852 1 413 385 66 89 899 1 245 254 1 335 219 Loimaa
— 17 100 367 259 • 384 359 — 20242 320 855 341 097 Ypäjä571 31 643 416 327 448 541 — 38 296 455 020 493 316 Humppila
— 12 804 234 165 246 969 360 14 590 188 369 203 319 Matku616 69 035 943 329 1 012 980 2113 68129 872 289 942 531 Urjala56 572 2 991 136 13 630 379 16 678 087 67 655 3 051 561 13 417 416 16 536 632 Tampere
— 112 532 1 306 197 1418 729 337 102 373 1 336 989 1439 699 Lempäälä
— 32 269 743 515 775 784 — 25 437 733 708 759 145 Viiala
451 105 904 1 352 564 1 458 919 802 105 608 1 223 322 1 329 732 Toijalatitii 45 825 462 587 508 746 56 46 903 428 200 475 159 Kuurila387 73 411 442 640 516 438 600 65 237 415 699 481 536 Iittala
— 98 035 712 949 810 984 348 88 704 675 478 764 530 Parola15 129 2 567 712 5 517 242 8 100 083 43 993 2 578 665 5 718 711 8 341 369 Nikolainkaupunki
— 38 770 207 467 246 237 _ 15 561 163 985 179 546 Korsholm
— 38 027 240 295 278 322 — 21 866 • 172 865 194 731 Tohy
— 29 636 648 407 678 043 — 22 565 598 566 621131 Laihia
— 63 153 511 679 574832 — 56 854 457 128 513 982 Tervajoki896 32 811 368 991 402 698 437 33 085 311 250 344 772 Orismala
— 47 484 590 660 638 144 _ 37 927 490 590 528 517 Ylistaro1 669 269 321 2 154176 2 425 166 — 288 853 2 232 499 2 521 352 Seinäjoki
— 21 740 497 021 518 761 — 18 659 500 012 518 671 Sydänmaa
— 52109 749 312 801 421 — 56 479 735 165 791 644 Alavus
3 926 247 75 185 852 304 535 595 383 647 694| 3 880 585 75 570164 305 225 488 384 676 237 j Siirros
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Liite V. 120
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 53 522 1 081143 9 808 015 10 942 680 53 321 1 082 602 ■ 9 805150 10 941073
T uu ri................... _ 61 3 693 3 754 — 50 4116 4166
Ostola.................. _ 443 5 567 6 010 — 504 5 564 6 068
In h a ..................... 7 291 3 438 3 736 14 176 3 058 3 248
M yllym äki......... 3 348 5 987 6 338 1 322 5 439 5 762
Pihlajavesi.......... _ 91 4 616 4 707 — 98 5 223 5 321
Haapamäki......... 1 544 11112 11 657 — 541 10 622 11163
K olho................... 1 232 4 974 5 207 3 261 4443 4 707
Vilppula.......... '.. 7 862 10 912 11781 5 879 11288 12 172
L y ly ..................... — 32 3 768 3 800 — 14 3154 3168
Korkeakoski...... 490 10 091 10 581 _ 482 7 978 8 460
Orihvesi.............. 1 740 22 516 23 257 — 875 23 351 24 226
Suinula................ _ 424 11001 11425 — 534 13 416 13 950
Kangasala...........
Vehmainen.........
1 1795 23 767 25 563 — 1756 23 303 25 059
— 599 14 682 15 281 — 526 14 601 15127
Tornio.............. .. 13 - 3 400 29 244 32 657 9 3 341 32 488 35 838
Kaakamo............. _ 197 8 715 8 912 — 214 8 405 8 619
Laurila................. __ 914 12 512 13 426 — 618 10 169 10 787
Lautiosaari.......... __ 158 5 276 5 434 — 196 5 099 5 295
K em i................... 12 3107 44 816 ' 47 935 6 3 058 40150 43 214
Simo..................... _ 242 6 855 7 097 _ 344 9 460 9 804
Kuivaniemi......... — 70 4980 5 050 — 69 4 577 4 646
Olhava................. _ 24 4 001 4 025 — 30 3 549 3 579
li ......................... __ 621 12 633 13 254 — 626 12 437 13 063
Haukipudas........ — 345 10 994 . 11339 --  ‘ 369 10 974 11343
K e l lo ................... _ 115 4 919 5 034 _ 122 4 668 4790
Tuira.................... _ 98 2104 2 202 — 77 1634 1711
Oulu..................... 112 6 563 64 855 71530 109 6184 66 520 72 813
K em pele............. — 120 12 055 12175 — 119 11383 11 502
Liminka............... — 95 17 323 17 418 — 277 17 428 17 705
Ruukki................. _ 342 11 588 11930 _ 362 11394 11 756
L appi................... 2 109 3 463 3 574 — 55 3 262 3 317
Vihanti................. __ 43 4 864 4 907 — 58 4 802 4 860
K ilpua................. __ 5 3 574 3 579 — 5 3 423 3 428
Oulainen............. — 476 10 012 10 488 496 10 356 10 852
Kangas................
Ylivieska.........
_ 31 2 305 2 336 _ 48 2 071 2119
3 257 10 717 10 977 3 336 10 984 11 323
Sievi.................... 1 232 8 437 8 670 — 233 8113 8 346
Kannus............... _ 242 14 884 15 126 — 260 14 511 14 771
K älviä ................. — 152 12 888 13 040 — 153 15 602 15 755
Kokkola.............. 8 2 572 48 810 51 390 5 2 752 46 702 49 459
Kronoby.............. — 285 11952 12 237 — 285 11513 11798
Källby.................. — 211 8 478 8 689 — 167 7 752 7 919
Pietarsaari.......... — 3914 35 047 38 961 41 3 734 36 057 39 832
Bennäs................. — 1194 15 799 16 993 — 1134 16 042 17 176
K ovjoki............... __ 784 7 757 8 541 2 903 8164 9 069
Jeppo...................
V oltti.............. .
— 448 6 394 6 842 1 284 5 285 5 570
* _ 75 3 686 3 761 — 52 3 843 3 895
Härmä................. — 90 4 288 4 378 — 96 3 978 4 074
Siirros 53 694 1 115 626 10410 364 11 579 684 53 520 1116 677 10 403 501 11 573 698
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
3 926 247 75 185 852 304 535 595 383 647 694 3 880585 75 570164 305 225 488 384 676 237 Siirros
8 680 216 623 225 303 — 6 820 264 710 271 530 Tuuri_ 73 609 419 959 493 568 — 79 659 380 491 460 150 Ostola
1495 46 622 244 021 292 138 4 501 32 948 232 215 269 664 Inha
894 64 211 601409 666 514 187 61636 527 443 589 266 Myllymäki
. 12 422 229 842 242 264 _ 14 720 246 434 261154 Pihlajavesi
272 53 811 487 430 541 513 — 47 637 412 711 460 348 Haapamäki
55 31326 204 727 236 108 165 31262 171 527 202 954 Kolho
1971 143 448 1 047 193 1192 612 1579 146 237 1047 464 1 195 280 Vilppula
2 876 164 967 167 843 — 921 131 740 132 661 Lyfy
59 988 484038 544 026 _ 59 180 401 991 461171 Korkeakoski
170 66 048 1177 196 1243 414 — • 79 348 1 222 970 1 302 318 Orihvesi
26 264 290 271 316 535 — 29 111 350 038 379 149 Suinula
200 139 901 675 196 • 815 297 — 131161 661 917 793 078 Kangasala
12 547 157 357 169 904 — 12 547 184 716 197 263 Vehmainen
12 051 520 842 2 022 916 2 555 809 7 804 528 767 2 454 366 2-990 937 Tornio ~
6 059 181493 187 552 __ 4 760 153 852 158 612 Kaakamo
_ ' 41810 359118 400 928 — 33 338 267 115 300 453 Laurila
_ 10227 105 374 115 601 — 20 484 136 102 156 586 Lautiosaari
9 554 364473 2 207 843 2 581 870 5164 328 917 2138 388 2 472 469 Kemi
32 054 319 433 '351 487 _ 17 665 324 778 342 443 Simo
__ 6 219 253 460 259 679 — 6 585 199 913 206 498 Kuivaniemi
_ 2 482 135 575 138 057 — 1273 124 206 125 479 Olhava
_ 70 978 569 436 640 414 — 60 574 .540 971 601 545 li
— 38 107 357 882 395 989 — 32 668 342 210 374 878 Haukipudas
3 047 124 812 127 859 _ 2 592 121 942 124 534 Kello
__ 11168 148 570 159 738 •-- 8 716 77 695 86 411 Tuira
83 888 2 150 772 5 825 901 8 060 561 82 235 1 928 634 5 680 717 7 691 586 Oulu
16 303 279 345 295 648 — 15 785 217 316 ' 233101 Kempele
— 17 617 740 540 758 157 — 35 490 668 137 703 627 Liminka
34 549 692 757 727 306 ■ _ 30 497 671 625 702 122 Ruukki
_ 27 351 230 194 257 545 — 9 609 192 514 202 123 Lappi
_ 8 215 263 871 272 086 — 9 539 248 806 258 345 Vihanti
__ . 498 113 892 114 390 — 1291 95 333 96 624 Kilpua
— 109 379 950 577 1 059 956 — 103 778 919 392 1 023 170 Oulainen
2 913 64 626 67 539 __ 5 337 57 871 63 208 Kangas
1611 51 721 943 323 996 655 2 622 54123 968 270 1 025 015 Ylivieska
520 47 123 606 961 654 604 — 41130 622 593 663 723 Sievi
_ 43 524 869 570 913 094 — 43 781 801 291 845 072 Kannus
— 30 924 448 672 479 596 — 24 328 487 044 511 372 Kälviä
4 716 530 193 2 792 357 3 327 266 2 550 525 728 2 625 202 3 153 480 Kokkola
_ . 45 395 461 252 506 647 — 45 010 437 108 482 118 Kronoby
__ 18 361 250 302 268 663 — 12 853 225 247 238 100 Kfillby
__ 700 903 2 198 014 2 898 917 21 992 661 946 2 172 547 2 856 485 Pietarsaari
— 40 903 391436 432 339 — 32 571 370 082 402 653 Bennäs
163172 581474 744 646 959 153 297 550 766 705 022 Kovjoki
_ 66 474 390 828 457 302 310 56 189 357 555 414 054 Jeppo
__ 11 796 279 056 290 852 — 11 949 297 276 309 225 Voitti
— 12 368 297 272 309 640 — 12 705 277 861 290 566 Härmä
4043 644 81165 525 337 393 956 422 603125 4 010 653 81 165 260 337 287 946 422 463 859 Siirros
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Liite V. 122
A sem at.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
Siirros 53 694 1 115 626 10 410 364 11 579 684 53 520 1 116 677 10 403 501 11 573 698
Kauhava............. — 250 9 221 9 471 — 219 8 976 9195
Lapua.................. — 352 12 808 13160 — 318 13 453 13 771
Nurmo................. 76 4 026 4102 — 49 3125 3174
Kajaani................ 1 1197 12 768 13 966 1 1 598 13 475 15 074
Murtomäki.......... __ 16 3 558 3 574 _ 1 3 797 3 798
Sukeva................. --  • 70 7 092 7162 — 56 9 000 9 056
Kauppilan mäki .. — 3 6 844 6 847 — 7 4 796 4 803
Soinlahti............. — 5 4 327 4 332 — 3 3 655 3 658
Iisalm i................. — 1331 29 948 31279 — 1181 28194 29 375
Peltosalmi ......... _ 40 896 936 _ 43 3 283 3 326
Lapinlahti ......... -- ' 165 15-592 15 757 — 233 14 777 15 010
Alapitkä............. — 18 7 155 7173 — 32 7 960 7 992
Siilinjärvi............ 1 174 12 450 12 625 -- - 213 13139 13 352
Toivala................. — 42 8 870 8 912 — 81 8192 8 273
Kuopio................. 62 4 513 ' 65 481 70 056 83 4 267 64 026 68 376
Pitkälahti........... 1 104 8 803 8 908 — 166 8 462 8 628
Kurkimäki ......... 1 112 8 639 8 752 — 143 11465 11608
Salminen............. 2 94 4 766 4 862 — 91 3 752 3 843
Iisvesi................. — 112 9 971 10 083 — 35 8 546 8 581
Suonnejoki.......... — 562 22 990 23 552 ' 1 672 21 084 21 757
Haapakoski ........ 2 125 4 068 4195 — 125 6 597 6 722
Pieksämäki......... 3 630 11357 11990 — 678 12 051 12 729
Kantala............... — .58 5 371 5 429 — 44 5 061 5105
Haukivuori.......... — 57 5 670 5 727 — 45 5 614 5 659
Kalvitsa................ _ 21 4 871 4 892 _ 15 4 854 4 869
H iirola................. — 14 5 422 • 5 436 — 13 5 383 5 396
M ikkeli............... 7 3 367 48165 51539 13 3 321 48 614 51948
O tava.................. — 402 16 449 16 851 — 467 16 067 16 534
Hietanen............. 1 150 6 236 6 387 — 137 6171 6 308
Mäntyharju......... _ 424 12 493 12 917 __ 443 11878 12 321
Voikoski............. — 57 4 816 4873 — 51 5 768 5 819
Selän pää............. 1 431 11 502 11934 — 378 12 645 13 023
Harju................... — 632 17 933 18 565 — 573 17 017 17 590
Myllykoski......... — 338 13 856 14194 — 288 13 483 13 771
Inkeroinen......... _ 1014 18 656 19 670 _ 1028 15 968 16 996
Tavastila............. — 337 7 815 8152 — 309 9 342 9 651
K ym i........ ........... 9 1467 18 957 20433 8 1438 20 421 21 867
K otka .................. /  1 5 738 37 726 43 465 27 5 275 36 330 41632
N urm es............... 176 3 074 3 250 — 196 3 727 3 923
Höljäkkä............. _ 24 1706 1730 _ 20 558 578
Kylänlahti......... — 21 2113 2134 — 25 2 286 2 311
Lieksa.................. — 907 13 028 13 935 — 929 14 914 15 843
Vuonislahti......... — 136 6 473 6 609 — 72 5 018 5 090
Uimaharju........... — 119 6 659 6 778 — 87 6 843 6 930
Kaltimo............... 462 9 413 9 875 _ 312 8 929 9 241
Jakokoski........... — 60 3 466 3 526 — 40 3 004 3 044
Kontiolahti......... — 197 7 657 7 854 — 128 6 579 6 707
Joensuu............... — 2 491 46 253 48 744 — 2 835 51 372 54 207
Siirros 53 786 1 144 717 11 017 774 12 216 277 53 653 1 145 357 11 013 152 12 212162
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123 Liite V.
. Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
h enkilökilom etriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Asem at.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 043 644 81 165 525 337 393 956 422 603 125 4 010653 81165 260 337 287 946 422463 859 Siirros
_ 43 525 718 076 761 601 — 45 384 693 765 739149 Kauhava
__ 59 227 822 652 881 879 — 45 504 793 052 838 556 Lapua
______ 8 844 164 511 173 355 — 5 366 143 410 148 776 Nurmo
827 438 339 2 020 761 2 459 927 651 580 757 2 318 784 2 900 192 Kajaani
1 701 112 444 114145 _ 297 110 729 111 026 Murtomäki
______ 8 618 269150 277 768 — 9 667 332 740 342 407 Sukeva
_____ 142 174 006 174 148 — 473 127 368 127 841 Kauppilanmäki
‘______ 830 90 494 91324 ______ 602 74 294 74 896 Soinlahti
— 310 650 2 049 510 2 360 160 — 304 338 2 208 949 2 513 287 Iisalmi
6 903 49 078 55 981 8 914 93 181 102 095 Peltosalmi
_ 25 644 672 659 698 303 _ 26 568 630466 657 034 Lapinlahti
— 2 374 296 561 298 935 — 3 095 279 002 282 097 Alapitkä
490 24 763 474 046 499 299 — 23 051 490167 513 218 Siilinjärvi
— 6163 195 858 202 021 — 2 453 161 214 163 667 Toivala
29 210 1 264 781 6 089 589 7 383 580 38 384 1314498 5 991 787 7 344 669 Kuopio
454 14 889 205 156 220 499 — 10 960 177 667 188 627 Pitkälahti
502 . 20 117 326 598 347 217 _ 16 772 392 780 409 552 Kurkimäki
712 28 277 235 044 264 033 _ 22 263 188 558 210 821 Salminen
- 16 810 511 246 528 056 — 12 385 449 907 462 292 Iisvesi
_ 122 495 1 291002 1 413 497 222 126 510 1137 859 1264591 Suonnejoki
786 12 714 204400 217 900 — 14 717 241 390 256 107 Haapakoski
1394 128 071 1 085 387 1 214 852 _ 147 594 1 216 090 1 363 684 Pieksämäki
__ 11202 350 812 362 014 _ 5 312 338 920 344232 Kantala
— 9 676 271 811 281 487 — 5 906 261 230 267 136 Haukivuori
_ 3 285 172 324 175 609 3 209 171 738 174 947 Kai vitsa
______ 2 627 104 095 106 722 _____ 3 473 94 640 98113 Hiirola
2 063 747 600 3 226 792 3 976 455 3 965 756 549 3 291 973 4 052 487 Mikkeli
— 72142 614 619 686 761 — 69 001 598 582 667 583 Otava
340 28 790 301 936 331 066 - 19 899 289 758 309 657 Hietanen
_ 59 084 951 552 1 010 636 _ 61663 949 467 1 011130 Mäntyharju
— 6 569 219 338 225 907 — 4 601 253 505 258 106 Voikoski
215 34 433 410 299 444 947 — 35 221 452 989 488 210 Selänpää
— 38 332 661 639 699 971 — 33 618 620043 653 661 Harju
— 23164 375 916 399 080 — 24 316 363 969 388 285 Myllykoski
101565 747 052 848 617 _ 94988 585 450 680 438 Inkeroinen
— 29 484 166 630 196 114 — 23 412 191123 214 535 Tavastila
2097 208 873 1132 099 1 343 069 1734 169 568 1 047 982 1219 284 Kymi
113 908152 3 100 246 •4 008 511 7 340 876 023 3 232 753 4116116 Kotka
— 45 811 224 143 269 954 — 47 617 259 778 307 395 Nurmes
_ 1706 47 808 49 514 ______ 1248 18 451 19 699 Höljäkkä
— 2 404 67 441 69 845 — 4 571 79 896 84467 Kylänlahti
_____ 226 017 1 385 683 1 611 700 — 233 345 1 565 871 1 799 216 Lieksa
______ 28 909 315 641 344 550 — 21 254 248 401 269 655 Vuonislahti
— 12 455 238 513 250 968 — 7 883 238 074 245 957 Uimaharju
_ 47 953 419 108 467 061 _ 34170 374 864 409 034 Kaltimo
— 2 224 126180 128 404 — 2 485 94 756 97 241 Jakokoski •
— 21 888 268 441 290 329 — 12 878 209 288 222 166 Kontiolahti
— 663 027 3 191 752 3 854 779 — ' 707 243 3 573 330 4280 573 Joensuu
4082 847 87 048 774 374 544 054 465 675 675 4 062 949 87 146 881 374 947 936 466 157 766| Siirros.
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A sem at.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 53 786 1144 717 11 017 774 12 216 277 53 653 1145 357 11 013152 12 212 162
Hammaslahti . . . . __ 143 12 672 12 815 — 112 8 905 9 017
Onkamo ............. _ 9 3 336 3 345 — 12 5444 5 456
Tohmajärvi......... — 191 7 730 7 921 — 186 6 649 6 835
Kaurila .............. — 24 2 704 2 728 — 27 2 764 2 791
Värtsilä .............. 533 12 532 13 065 _. 717 12168 12 885
Pälkjärvi............. — 38 1914 1952 — 68 2 692 2 760
Matkaselkä......... _ 192 7 098 7 290 — 185 5 984 6169
Kaalamo............. _ 244 6 991 7 235 — 233 6 549 6 782
H elylä ................. — 103 10 631 10 734 — 108 9 581 9 689
Sortavala............. 4 230 57 252 61482 3 4 016 64 313 68 332
Kuokkaniemi. . . . _ 70 11738 11808 — 41 8 367 8 408
N iva ................... _ 91 7 209 7 300 — 103 6 254 6 357
Jaakkima............. _ 956 15 839 16 795 — 888 15 379 16 267
Ihala..................... ■ — 55 7 209 7 264 — 43 5 606 5 649
Elisen vaara......... 862 18 122 18 984 _ 944 19 695 20 639
A lh o ..................... _ 215 7 449 7 664 — 145 6 832 6 977
H iitola................. 3 1180 16 384 17 567 — 1229 15 734 16 963
O jajärvi.............. __ 127 11 547 11 674 — 119 12 365 12 484
Inkilä ................. — 142 10 267 10409 — 118 10147 10 265
Sairala................. 676 19 871 20 547 _ 827 20 705 21 532
Koljola................. __ 26 6 646 6 672 — 6 6 348 ti
V uoksenniska ... 62 1569 14 591 16 222 48 1828 15 467 17 343
Imatra................. 1048 9 900 39 249 50197 1124 10 094 37 999 49 217
E n so..................... 53 780 16 307 17 140 90 833 15 847 16 770
Jääski.................. 1064 15 824 16 888 _ 1138 15 903 17 041
A ntrea................. 45 2 496 43 223 45 764 46 2 806 47 199 50 051
H annila.............. 478 11966 12 444 — 250 9 846 10 096
Kavantsaari ...... 2 1102 13 003 14 107 2 1032 12 389 13 423
Karisalmi .......... — 1285 18 858 20143 1303 17 887 19190
T a li ..................... 118 1592 23 981 25 691 62 1351 23 640 25 053
Tammisuo.......... 403 5 743 6146 — 428 8296 8 724
Mäntyluoto......... — 654 10 270 10 924 — 595 9 602 10197
Pihlava .............. _ 5 999 1004 — 13 479 492
Pori .................... 1 5 427 83139 88 567 2 5 757 84142 89 901
Haistila .............. 400 11 324 11724 _ 277 10 426 10 703
Nakkila .............. • __ 210 11207 11417 — 228 11011 11239
Harjavalta.........
Peipohja.............
— 83 7 525 7 608 — 141 7 352 7 493
5 443 6 912 7 360 — 439 7 394 7 833
Kokemäki ......... — 279 9 569 9 848 — 304 8 980 9 284
Riste..................... 2 239 241 _ 28 544 572
Kyttälä .............. __ 170 2 427 2 597 — 147 2 535 2 682
Kau vatsa............. __ 101 6174 6 275 — 109 6 522 6 631
£tetsä .................. __ 509 7 752 8 261 — 375 7 408 7 783
Kiikka................. — 110 7 665 7 775 — 121 7 674 7 795
Tyrvää.................
Heiiroo.................
583 18 803 19 386 __ 593 17 771 18 364
__ 20 413 433 ' --- 15 1188 1203
Karkku .............. __ 1167 16 308 17 475 — 1010 16 394 17 404
Siuro .................. — 1562 25 764 27 326 2 1949 26 029 27 980
Siirros 55123 1187 218 11 702 150 12 944 4911 55 032 1188 648 11695 557 12 939 237
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Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Asem at.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 082 847 87 048 774 374 544 054 465 675 675 4 062 949 87 146 881 374 947 936 466 157 766 Siirros
— 23 088 534 767 557 855 — 15 076 411 328 426 404 Hammaslahti
. --- 3 388 142 789 146 177 — 1099 194 983 196 082 Onkamo
— 37 359 450 174 487 533 — 37 810 398 278 436 088 Tohmajärvi
— 4 561 118 719 123 280 — 5 503 118 536 124 039 Kaurila
112 473 960 404 1072 877 J_ 126 005 919 441 1 045 446 Värtsilä
— 11119 113 686 124805 — 20 605 118 571 139 176 Pälkjärvi
— 45 487 485 272 530 759 — 44 670 440175 484 845 MatkaseJkä
_ 37 136 340 651 377 787 — 38 010 337 176 375 186 Kaalamo
— 28 228 269 524 297 752 — 22 085 276 797 298 882 Helylä
910353 3 791 583 4 701 936 1342 916 915 4 094 909 5 013 166 Sortavala
— 13 013 364 608 377 621 — 3 257 223 206 226 463 Kuokkaniemi
_ 16 325 290 772 307 097 — 16 131 263 664 279 795 Niva
_ 144 321 931 822 1 076 143 — 118 206 838 904 957110 Jaakkima
— 4 668 261164 265 832 — 4 031 239 476 243 507 Ihala
__ 107 617 885 828 993 445 _ 112 453 913 897 1 026 350 Elisenvaara
— 34262 357 102 391 364 — 25 157 312 296 337 453 Alho
897 199 722 1129 028 1329 647 — 204 309 1 196 887 1 401196 Hiitola
— 15 794 551 032 566 826 — 15 303 478 528 493 831 Ojajärvi
— 9 261 397 440 406 701 — 10 747 385 283 396 030 Inkilä
_ 82 050 1290 155 1372 205 _ 94 616 1 358 208 1 452 824 Sairala
— 1675 164 760 166 435 — 1029 154 071 155 100 Koljola
7 353 103 638 625 324 736 315 4 515 103 642 663 614 771771 V uoksenniska
194157 1 342 920 2 774169 4 311 246 211 290 1 411 625 2 800 469 4 423 384 Imatra
10 218 . 85 719 533 926 629 863 15 219 94 640 496 605 606 464 Enso
_ 64 246 502 575 566 821 __ 65139 487 686 552 825 Jääski
4 654 179 559 1 816 216 2 000 429 6 415 221 504 1 950 417 2 178 336 Antrea
_ 22 853 .348 813 371 666 — 12 222 281 209 293 431 Hannila
229 45 121 338 351 383 701 98 41 917 330 068 372 083 Kavantsaari
— 43 742 379 816 423 558 — 43 316 356 920 400 236 K-arisalmi
12489 46 482 381895 440 866 7 256 42 651 334 761 3S4 668 Tali
_ 10 842 96 932 107 774 — 9 806 113 154 122 960 Tammisuo
— 49 586 341189 390 775 — 38 776 301 081 339 857 Mäntyluoto
__ 227 15 488 15 715 — 4103 13 002 17 105 Pihlava
102 1 041 765 4112 643 5154 510 646 1 053 555 4 058 050 5112 251 Pori
_ 34 209 230 629 264838 _ 15 015 199 766 214 781 Haistila
__ 13 863 321 450 335 313 — 5 783 277 846 283 629 Nakkila
_ 8 690 269 161 277 851 , -- 7 637 249 874 257 511 Harjavalta
1420 48 480 370 544 420 444 — 45 666 364 036 409 702 Peipohja
— 34 200 335 608 369 808 — 36 818 379 837 416 655 Kokemäki
284 11284 11568 _ 2 952 30 949 33 901 Piste
— 19 632 147 791 167 423 — 19 545 143 909 163 454 Kyttälä
_ . 14 200 285 702 299 902 — 10 617 246 329 256 946 Kauvatsa
_ 55 649 400 006 455 655 — 44157 363 282 407 439 Aetsä
— 9 288 357 617 366 905 — 9 800 363 630 373430 Kiikka
_ 59 556 1013 865 1 073 421 _ 54 569 925 105 979 674 Tyrvää
__ 1 355 18 241 19596 — 1897 65 894 67 791 iieinoo
__ 115 499 809 147 924 646 — 111382 762 558 873 940 K arkku
— 114 618 1085 637 1200255 408 146 719 1 077 865 1 224 992 Siuro
4 314 366 92 456 8971 406 299 353| 503 070 616 4 310 138 92 635 351 406 260 466 503 205 955 Siirros
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Asem at.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 55 123 1187 218 11 702150 12 944491 55 032 1188 648 11 695 557 12 939 237
Nokia ................... 1 1575 31926 33 502 — 1173 32 877 34050
Suolahti............... — 1459 14197 15 656 — 1477 14183 15 660
Kuusa.................. — 265 6 836 7101 — 168 8 071 8 239
Laukaa................. — 362 9 829 10191 — 357 9417 9 774
Leppävesi............ _ 174 7 425 7 599 __ 210 9 391 9 601
Jyväskylä ......... — 4 357 ' 48 646 • 53 003 — 4 528 44 545 49 073
vesanka.............. __ 82 5 617 5 699 — 92 7 360 7 452
K intaus............... _ 180 4 648 4 828 — 195 5 031 5 226
Petäjävesi........... — 247 7 965 8 212 — 259 8 608 8 867
Asunta................. 23 3125 3148 __ 16 2 799 2 815
K euruu ............... 2 826 13 356 14184 2 780 12 311 13 093
Littoinen............. 1 2 023 20 812 22 836 — 1762 19 827 21 589
Piikkiö................. 4 681 23 691 24 376 2 590 22 476 23 068
Paimio................. 2 751 24 410 25 163 — 873 26 742 27 615
H a]ala................. 60 9 669 9 729 _ 76 8 974 9 050
Halikko ............. 2 174 5 973 6149 — 177 5 762 5 939
S a lo ..................... 18 2 351 40 240 42 609 28 2 354 35137 37 519
P ern iö................. 3 911 13144 14 058 1 984 17 862 18 847
K o s k i.................. — 419 10089 10 508 6 369 6 338 6 713
Skogböle............. __ 27 1792 1819 __ 21 1199 1220
Sfeuru .................. __ 1503 12182 13 685 40 1624 14 316 15 980
Billnäs................. 1 179 2 654 2 834 — 219 2 385 2 604
Fagervik............. __ 159 4 300 4459 2 151 4 257 4410
Jngä,..................... . — 950 8 379 9 329 23 718 7 738 8 479
Täkter................. _ 183 6 218 6 401 _ 155 6120 6 275
Solber^................
Sjundea ...............
_ 247 5 303 5 550 — 324 4 479 4 803
_ 750 14 868 15 618 20 833 15 314 16 167
Kyrkslätt............ 3 2 414 35183 37 600 6 2 449 39 358 41 813
Masaby................. 2 3 299 30877 34178 1 4124 35 291 39 416
Köklaks ............. 1 2 902 41 963 44 866 _ 2 797 41 547 44 344
E sbo ..................... . 3 8 038 42173 50 214 — 8 232 46 413 54 645
Grankulla............ 6 19 713 117 548 137 267 5 19 419 113 209 132 633
Sockenbacka....... 3 13115 322 847 335 965 4 12 775 319 164 331 943
Savonlinna......... — 2 442 15 406 17 848 1 2428 16 502 18 931
Silvola................. _ 24 3 080 3104 __ 21 2 925 2 946
Kulennoinen . . . . _ 148 4 590 4 738 — 150 4 839 4 989
Punkaharju......... _ 1019 3 637 4 656 — 825 3 456 . 4 281
Punkasalmi......... __ 187 4 464 4 651 — 153 3 711 3 864
Putikko............... — 114 4 021 •4135 — 84 3 973 4 057
Särkisalmi .......... _ 89 5 604 5 693 _ 140 4 941 5 081
Parikkala............. _ 657 8 831 9 488 — 609 10 649 11258
Syväoro................ __ 430 6 695 7125 — 267 5 996 6 263
Sorjo..................... _ 14 6 788 6 802 — 5 5 578 5 583
Rovaniemi........... — 1884 20 270 22154 2 1 773 19 658 21433
Muurola............... 2 81 4 454 4 537 __ 60 6 403 6 463
Jaatila.................. _ 35 4 049 4 084 — 44 2 747 2 791
K oivu .................. __ 2 4 616 4 618 — 144 7 733 7 877
Tervola................ _ 140 8 012 8152 — 158 7 145 7 303
Porvoon rautatie — 8161 36 894 45 055 — 7 887 38 565 46 452
Rauman rautatie. _ 1787 10 958 12 745 __ 1531 11627 13158
Raahen rautatie.. _ 1266 7196 8 462 2 1219 7 384 8 605
Haminan rautatie __ 2 043 10159 12 202 — 1851 11680 13 531
Jokioisten r:tie .. __ 1448 10 721 12169 — 1275 10 955 12 230
Loviisan rautatie — 1 526 7 425 8 951 — 1561 7 380 8 941
Yhteensä 55 177 1281114 12 837 905 14174196 55 177 1 281114 12 837 905 14174196
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilom etriä.
Asem at.
I  luok.. II luok. HI luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4314 366 92 456 897 406 299 353 503 070 616 4 310138 92 635 351 406 260 466 503 205 955 Siirros
504 85 619 758 988 845111 — 72 905 743 177 816 082 Nokia
— 195 859 1 083 740 1 279 599 — 199 959 1 105 956 1 305 915 Suolahti
— 16167 247 231 263 398 — 9 628 271 956 281 584 Kuusa
— 31 799 307 884 339 683 — 31 631 296 339 327 970 Laukaa
_ 7 629 166 571 174 200 __ 10 900 125 428 136 328 Leppävesi
— 810 928 2 976 324 3 787 252 — 852159 3 038 169 3 890 328 Jyväskylä
— 7 963 116 306 124 269 — 4 386 144 985 149 371 vesanka
— 13121 187 712 200 833 — 19 989 199 749 219 738 Kintaus
— 32 747 432 823 465 570 31147 422 762 453 909 Petäjävesi
_ 1445 120443 121 888 _. 1405 92 229 93 634 Asunta
828 111 784 715 043 827 655 — 114138 649 314 763 452 Keuruu
267 51 739 344 618 396 624 — 28 873 302 586 331459 Littoinen
732 36 405 491 368 528 505 34 26 879 451 774 478 687 Piikkiö
791 42 951 845 153 888 895 — 45141 878 610 923 751 Paimio
_ 3 789 267 356 271145 _ 4 096 244 987 249 083 Hajala
102 11 351 230 431 241 884 — 10 274 217 201 227 475 Halikko
2122 210 074 2 233 692 2 445 888 3 812 221 501 2 068 954 2 294 267 Salo
381 92 645 707 936 800 962 73 96 937 . 851148 948158 Perniö
— 42 354 545 392 587 746 690 36 145 370108 406 943 Koski
_ 1925 52 879 54 804 __ 1379 33 562 34 941 Skogböle
— 117 317 664 697 782 014 3 851 129 219 705 252 838 322 Skuru
109 16 037 89 922 106 068 __ 18 865 89 042 107 907 Billnäs
— 9 594 133 287 142 881 156 9129 129 658 138 943 F agervik
— 63 782 410 513 474 295 1670 49 725 393 132 444 527 Inga
_ 10 684 300 474 311158| 9 011 292 391 301405 Täkter
— 18 556 217 212 235 768 — 20 605 193 260 213 865 Solberg
— 44 621 647 015 691 636 1169 49 540 637 466 688 175 Sjundea
318 115 427 1 128 193 1 243 938 615 106 167 1 167 442 1 274 224 Kyrkslätt
932 107 723 718 231 826 886 173 134 968 870 260 1 005 401 Masaby
651 87 631 1 013 619 1101 901 _ 81300 988 067 1069 367 Köklaks
1368 182 216 848 180 1031 764 — 187 133 882 982 1 070115 Esbo
2 902 398 404 1 746 530 2 147 836 2 377 370 344 1 731 602 2 104 323 Grankulla
1332 134351 2 846 708 2 982 391 1521 139 056 2 805 645 2 946 222 Sockenbacka
— 562 724 1718 043 2 280 767 598 503 283 1 714 101 2 217 982 Savonlinna
_ 4 314 99 953 104 267 _ 2 354 95 842 98196 Silvola
— 22 501 227 405 249 906 — 19 684 221143 240 827 Kulennoinen
— 145 980 298 813 444 793 . --- 153 928 311426 465 354 Punkaharju
— 26 996 224 092 251 088 ' --- 27 046 218 103 245 149 Punkasalmi
— 8 957 171 579 180 536 — 7 738 147 601 155 339 Putikko
— 9 717 317 427 327 144 _ 9 300 325 109 334 409 Särkisalmi
— 86 937 455 109 542 046 — 82 145 503 721 585 866 Parikkala
— 52 883 324 263 377 146 — 41 554 308 229 349 783 Syväoro
— 3 566 187 651 191 217 — 1075 140 407 141482 Sorjo
— 502 539 2 539 044 3 041 583 48 470 026 2 575 977 3 046 051 Rovaniemi
48 5 445 166 626 172 119 __ 2 834 179 511 182 345 Muurola
— 2 470 173 219 175 689 — 2 678 111187 113 865 Jaatila
— 124 180 783 180 907 — 11940 294 707 306 647 Koivu
— 17 416 343 653 361 069 — 14 976 337 165 352 141 Tervola
— 476 468 1 782 861 2 259 329 484252 1 893 867 2 378119 Porvoon rautatie
— 324161 1 362 122 1 686 283 _ 289 310 1 399 734 1 689 044 Rauman rautatie— 290 754 890 854 1181 608 828 291077 ' 861667 1 153 572 Raahen rautatie
— 339 453 1 096 029 1 435 482 — 295 446 1 221178 1 516 624 Haminan rautatie
— 191 023 1113 264 1 304 287 — 167 426 1 084 474 1 251 900 Jokioisten r:tie
— 272 413 996 654 1 269 067 — 280418 964 457 1 244 875 Loviisan rautatie
4327 753 98 918 375 444 565 268 547 811 396 4 327 753 98 918 375 444 565 268 547 811 396| Yhteensä.
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I luok. H luok. UI luok. Yh­teensä.
Yksityisillä rantateillä:
K i e r t o m a t k a k u p o n k e j a :  -Porvoon rautatiellä .. — 5 ■ — 5
p Sauman » - - 4 — 4
«• Raahen p :. — 1 — ■ 1
» Haminan » — 4 4 8
— 14 4 18






» ■ p Loviisan p ............................ _ 17 7 24
_ 150 148 .298
Yhteensä — 164. 152 316
Höyrylaivareiteillä:
K i e r t o m a t k a k u p o n k e j a :
3 3
Helsinki—Hanko .................................................................. __ 13 1 ' 14
1 1 2
l i i 60 171
Helsinki—Tukholma........................................... .................. 242 90 __ 332
Helsinki—S tettin ................................................................... 182 100 _ 282
5 5
Lappeenranta—Vuoksenniska ............................................ — 17 1 18
Lappeenranta Savonlinna................................................... _ 15 _ 15
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta ..................... — 11 — 11
__ 3 _' 3
Hanko—Tukholma.................................................................. 25 15 __ 40
430 195 625
Turku—Maarianhamina ........................................................ 4 _ 4
Maarianhamina—Tukholma ................................................ 4 2 _ 6
Nikolainkaupunki—Tukholm a............................................ 2 __ 2
Savonlinna—Kuopio.............................................................. 7 — 7
Savonlinna—Vuoksenniska................................................... — 4 — 4
Savonlinna—Punkaharju....................................................... _ 10 _ 10
Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi Turku.......... 186 95 -- . 281
15 3 _ 18
Hull—Hanko tahi Helsinki tahi Turku............................ 5 1 — 6
1202 654 . 3 1859
K u p o n k i p i l e t t e j ä :  kuponkien luku eri höyrylai-
vareiteillä.......................................................................... 115 1536 581 2232
Yhteensä 1317 2190 584 4 091
Maantiematkoilla:
K i e r t o m a t k a k u p o n k e j a :  Imatra—Rauha.........
K u p o n k i p i l e t t e j ä ,  kuponkien luku:
— 5 — 5
1 i
Imatra—Rättijärvi.......................... ............................ 10 128 18 156
Yhteensä 10 134 18 162
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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I lu o k . II  luok. I I I  luok. Y h ­teensä.
Supistelma:
K ie r t o m a t k a k u p o n k e ja :  vai tionrau tateilla ............... 94 948 365 1407
fr yksityisillä  rautateillä . . .  
h öyryla iva- ja  maantie-
— 14 4 18
fr
m a tk o il la .......................... 1202 659 3 1 864
K u p o n k i p i l e t t e j ä kuponkien luku v a ltionrau ta te illä .. 92 3 636 4 737 8 465
fr o » yksityisillä  rauta-
teillä ................... — 150 148 298
fr » i> höyrylaiva- ja
m aantiem atkoilla 125 1665 599 2 389
I m a t r a n p i l e t t e j ä : kuponkien luku ..................................... 116 600 — 716
Kaikkiaan 1629 7 672 5 856 15 157
Taulu Nro. 3.











H els in g in  asem alla m yvtyjä  ........................ 25 500 57 500 22 250 105 250
Eiihim äen fr fr ........................ — 878 — — 878
K ou v o la n fr fr ........................ — 57 143 ' --- — 57 143
Lappeenrannan fr fr ........................ — 6 250 — — 6 250
Viipurin fr fr ........................ — 44111 — — 44111
Lapp vikin fr fr ........................ ~ 8 — — 8
K aris ’in fr fr ........................ — 846 — — 846
Turun fr fr ........................ — 7 142 — 7 142
K okkolan fr t> ........................ — 48150 — — 48150
Pietarsaaren fr fr ........................ — 18 585 —  ' — 18 585
Kajaanin fr fr ........................ — . 1 989 — — 1989
Sortavalan fr fr ........................ 634 4 752 — — 5 386
Jaakkim an fr fr ........................ ' — 1190 — — 1190
Y hteensä 634 216 544 57 500 22 250 296 928
’ ) L ukuun ottam atta 18 069 siltapilettiä (4 667 kpl. 50 pennin ja  13 402 kpl. 25 pennin 
hintaisia), jotka  on m y y ty  T ornion , Lautiosaaren, Sim on, K uivaniem en, Iin  ja  Haukiputaan 
asemilla.
Taulu Nro 4.
Yhteenveto vuonna 1911 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä.
Yhteensä.
K on d u k töörin sh ek k ip ile tte jä ................................... 288 841 
1 405
fr ................................... 287 714
Y hteensä 577 960
K ondu k töörin sh ek k ip ilette jä ................................... 200 900
Y hteensä 200 900
Kaikkiaan 778 860
—  Suom en V a ltionrau ta tiet 1911. —
YL Tavaraliikenne-tilasto
v u o d e l t a  1911.
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1911 
kuljetetun rahti- ja  pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilometrimäärät.
Muist. A sem alta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
täm m öisestä lähetyspaikasta asem alle saapuneet tavarat on  tässä yh teenvedossa  luettu 
asianom aiselta asemalta lähetety iksi ja sinne saapuneiksi.
Liite VI. 2
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 1 .































































f  ' 1
'Sörnäs •..................... t
F r e d r ik s b e r g ........
A g g e lb y  .................
M a lm ........................
D ickursby . . . . . . . .
K o r s o ........................
K erava  ....................
J ä rven p ää ...............
Jokela  ....................
H y v in k ä ä ...............
R iih im ä k i...............
R yttvlä  ....................
L eppäkoski ...........
T u re n k i....................
H äm eenlinna . . . .
H ik iä ........................
Oitti ..........................
L a p p ila ....................
Järvelä ....................
H e r r a la ............. . . .
V e s i jä r v i .................
L a h t i ....................: .
Vili äh ti ....................
U u s ik y lä .................
K a u sa la ....................
K o r ia ........................
K ou vola  .................
Kaipiainen .............
T aavetti....................
Lappeenranta . . . .
Nurmi .....................
H o v in m a a ................
Viipuri ........... ..
Säiniö . .  . . - ...............
P e r k jä r v i ......... ..
T e r i jo k i ....................
P ie t a r i .....................
M uut asem at 
lin jalla P ietariin
Hanko ......................
L appvik  .................
Tam misaari ...........
Svartä ......................
G erk n ä s i. . i ...........
L oh ja  ..............
N u m m e la ............. ..
O ta la m p i..................
R öyk k ä  ....................
R a ja m ä k i ...............
L ie to  ....................
A u ra ...........................
K y rö  ........................
M e l l i lä .....................
L oim aa ....................
Y p ä jä ........................
H u m p p ila ................
M atku-.......................
U r ja la ........................
T a m p e r e .................
Lem päälä ...............
•Viiala........................
T o i ja la .....................

























































































































L• S iirros  (
K u u r ila ....................
I itta la ........................
P arola  .....................
N ikola inkaupunki.
Seinäjoki ...............
S yd än m aa...............
O stöla  ........ .............
M yllym äki .............
K o lh o ........................
V ilppula .................
L y ly  ...........
K ork ea k osk i...........
O rihvesi....................
K an gasa la ...............
V eh m a in en .............
M uut Vaasan rau­
tatien asemat . .
T orn io  .....................
K e m i ........................
O u lu ..........................
Oulainen ................
Y liv iesk a  ................
K o k k o la ...................
Pietarsaari .............
Kauhava .................
M uut O ulun rauta­
tien asem at . . . .
K a ja a n i............... ....
Sukeva ....................
I i s a lm i .....................
K u op io  ....................
Iisvesi .....................
S uonnejok i ...........
H aapakoski "..........
Pieksäm äki ...........
M ik k e l i ....................
O ta v a .................. . ..
H ietanen ...............
M äntyharju . . . . . . .
V oikosk i ................
S e lä n p ä ä .................
H a r ju ........................
K ym in  tehdas . . . .
M yllykoski ...........
In k e r o in e n .............
K y m i ........................
K o t k a .......................
M uut Savon rauta­
tien asem at . . . .
L ieksa .....................
K a lt im o ....................
Joensuu  ...................
Tohm ajärvi ...........
V ä r ts i lä .............
M atkaselkä ...........
H e l y l ä .....................
S o r t a v a la ...............
H i i t o la .....................
Vuoksenniska . . . .
I m a t r a ........ ..
E n so  . . . ' ..................
A ntrea  ....................















































































































' S iirros  t 
M uut Karjalan rau­
ta tien  asem at . .
P o r i ............................
H a is t i la ....................
Nakkila ...................
A e t s ä ........................
K i ik k a .....................
T yrvää ....................
K a r k k u ....................
Siuro ........... ■...........
N o k ia ........................
S a n ta lah ti...............
M uut P orin  rauta­
tien  asem at . . . .
S u olahti....................
J y v ä s k y lä ...............
lv in ta u s ....................
P e tä jä v e s i...............
A s u n t a .....................
K e u r u u ............. ..
M uut Jyväskylän  
rautatien asemat
Turku ......................
P a im io .....................
H ajala .............: .  ..
S a lo .............................
P e r p i ö .....................
K o s k i ........................
S k u r u ........................
B illnäs ....................
K a r i s ........................
F ager vik .................
I n g a ..........................
T äkter .....................
S o lb e r j| ....................
S ju n d e a ....................
K y r k s lä t t ...............
M asaby ....................
E s b o ..........................
G ra n k u lla ...............
S ockenbacka ........
M uut H els.-T urun  
rt:n asem at
Savonlinna ...........
P u t ik k o ....................
M uut Savonlinnan 
rt:n asem at . . . .
R ovan iem i . . . . . . .
M uut R ovan iem en  
rt:n asem at . . . .
P o rv o o n  rautatie . 
Raum an rautatie . 
Raahen rautatie .. 
H am inan rautatie . 























































Y hteensä ton n ia  
T  on n ik ilom etriä
421 210 
44 640 759
146 605 S iirros •307 228 166 5621 S iirros  | 337 865
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Sörnäs
o n n 1 1 u k  u v u o n n a
Sörnäs
\t k
15 166 33 480' ' S iirros  f { 139 657
716 3 H a a p a k o s k i........... 296
1483 268 M ik k e li .................... 221
13 592 15 O ta v a ........................ 3 488
6 795 28 V oikosk i ................. 179
3 707 14 M yllykoski ............ 456
8 285 134 K y m i ........................ 114
2 557 380 K o tk a ........................ 164
11260 M uut Savon rauta-
16 306 188 tien asemat . . . . 265
9 569 144 L ieksa .................... • 130
478 123 J oen su u .................... 20
3149 25 V ä rts ilä .................... 123
1582 101 Sortavala ............... 3
8 926 M uut Karjalan rau-
417 125 tätien asem at . . 304
4 895 125 P o r i ........................... ,  13
1243 • 108 Siuro ........................ 1
1951 207 M uut P orin  rt:n as. 75
603 176 S u olahti.................... 1172
2.053 311 J y v ä s k y lä ............... 43
883 M uu t Jyväskylän
314 65 rautatien asem at 57
123 1742 T u rk u ........................ 272
29 231 Salo ......................... 197
131 5 P ern iö .................... 254
481 5. K o s k i........................ 494
445 13 S k ogböle  ............... .627
375 Skuru .................... .... 141
. 163 20 E agervik ............... 218
325 53 S oL b erg .................... 210
58 111 S ju n d e a ................... 172
220 297 K y r k s lä t t ............... 1257
658 341 M a s a b y .................... 23
889 1689 K ö k la k s .................... 5 296
641 •422 E s b o .......................... 5 871
355 1322 Grankulla 4 330
3 684 1254 Sockenhacka ........ 1164
4416 M uut H els.-T urun
2 862 167 rt:n asem at . . . . 286
133 102 S:linnan rt:n a s . . . 30
148 40 R ovaniem en  rt:n as. 3
181 978 P o rv o o n  rautatie . 1678
101 300 Raum an rautatie . 104
835 36 Raahen rautatie .. 1
8 20 Haminan, rautatie . 79
414 97 L oviisan  rautatie . 713
936 
3 602 45 640 Y hteensä  ton n ia 170 201









9 1149 ' rH elsink i ................. fc 2 314
189 716 Sörnäs ..................... 240
65 768 A g g e lb y  ................ 2 001
447 598 M a lm ........................ 8 216
49 225 D ick u rsb y ............... 1350

































































H els in k i.........
Fredriksberg
A g g e lb y .........
M a lm ...........,
D ick u rsb y ..  .
K o r s o ...............
K erava  .........
J ä rven p ää . . .
Jok ela  ..........
H yvinkää 
Riihim äki . . .
R y t t y lä ...................
L eppäkoski ...........
T u re n k i....................
H äm eenlinna . . . .
H ik iä ........................
O itti .........................
L a p p i la ....................
J ä r v e lä .....................
H e r r a la ....................
V e s ijä rv i.................
L a h t i ........................
U usikylä .................
K a u sa la ...................
K o u v o la ............. ..
Lappeenranta . . . .
Viipuri ....................
P ietari ....................
M uut asemat 
lin jalla P ietariin
H anko .....................
L a p p v ik ....................
Tam m isaari . . . . . .
Svartä .....................
G erk n ä s....................
L o h ja ........................
N u m m ela .................
Otalam pi ................
R ö y k k ä ....................
R a ja m ä k i.................
M ellilä ....................
L o im a a ....................
H u m p p ila ...........
U r ja la ........................
Tam pere .................
T o i ja la .....................
K uurila ....................
I it ta la ................... ..
P a ro la ................... ....
M uut Tur.-Tam p.- 
H :linnan rt:n as. 
N ikola in kau pu nki.
Seinäjoki ................
M yllvm äk i...............
K o lh o  ........................
V ilp p u la ....................
Orin v e s i ....................
M uut Vaas. rt:n as.
Oulu ........................
M uut Oulun rt:n as.
K ajaani . - . ...............
Sukeva ....................

































S iirros  i
K o r s o ........................
K erava ....................
Järven p ää ...............
Jok ela  .....................
H y v in k ä ä ...............
R iih im ä k i...............
R y t t y lä ....................
L eppäkoski ...........
T u r e n k i...................
H ik iä ........................
Oitti .........................
J ä r v e lä ....................
H e r r a la ....................
V esijärvi . .  =..........
L a h t i .........................
V i ip u r i .....................
M uut asemat 
lin j. P ietariin  . .
» R iihim äki— 
H äm eenlinna ....
G erknäs....................
N u m m e la ...............
Otalam pi ................
R ö y k k ä ....................
Rajam äki .............'
Muut H angon  rt:n
a s e m a t .................
U rja la ........................
M uut Tur.-Tam p.- 
H :linnan rt:n as.
O rih vesi....................





O ta v a ........................
M uut Savon rt:n
a s e m a t.................
Tohm ajärvi ...........
M uut Karjalan rt:n
asem at . . .  ; ........
P orin  rt:n as.
K in ta u s ....................
M uut Jyväskylän  
rt:n asem at . . . .
.H a ju in ......................
S a lo ............. ...............
Solberjr . .'................
S ju n d e a ....................
K ök la k s ....................
E sbo .........................
G ra n k u lla ...............
Sockenhacka . .  . . 
M uut H els.-Turun 
rt:n a s e m a t ' . . .  . 
S :linnan rt:n as. . . 
P o rv o o n  rautatie . 
H am inan rautatie . 
L ov iisan  rautatie .
Yhteensä tonnia
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T o n n i l u k u 1 9  11.
A ggelby
3 3 9 7 '''Helsinki .................
1483 Sörnäs .................
2 001 F redriksberg  . . .
295 M a lm ....................
16 D i c k u r s b y . . . . . .
8 K erava ................
5 Järven p ää ...........
4 Jok ela  .................
8 H y v in k ä ä ...........















T u re n k i............
O itti .........................
H e r r a la ...............
L ahti .........................
M uut asemat 
lin j. P ietariin  . .
» R iih im äki— 
H äm eenlinna ..
Otalam pi .................
R öyk k ä  ....................
M uut H an gon  rt:n
a s e m a t .................
Turun-T am pereen- 
. H :linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . .  
Oulun rt:n asem at 
Savon rautatien
asem at ...........
K arjalan rt:n as. 
P orin  rt:n asem at
S u o la h ti.............
K uusa ...............
H eisin  g in — Turun 
rt:n  asem at ....
Sorjo ......................
P orv oon  rautatie 
Raum an rautatie 
Ham inan rautatie 



































7 401 Y hteensä  ton n ia  14 963 
99 970 | T on n ik ilom etriä  611 865
44 614' 
















K o r s o .........
K erava . .  . 
Järvenpää 
Jokela  .... 
H yvinkää . 
R iihim äki'. 

































































H ä m e e n lin n a ........
Oitti ' . .......................
L a p p i la ....................
J ä r v e lä ....................
V e s i jä r v i ................
L a h t i ........................
V i l lä h t i ....................
U u s ik y lä .................
K a u sa la ....................
V i ip u r i ....................'
P ietari .....................
M uut asemat 
linj. P ietariin  . .
» R iihim äki— 
H äm eenlinna ..
H anko .....................
T a m m isa a ri...........
G erknäs....................
L o h ja ........................
N.ummela . .........
Otalam pi ................
R ö y k k ä ....................
M uut H angon  rt:n
asem at ...............
T a m p e r e '.................
M uut Tur.-Tam p.- 
H lin n a n  rauta­
tien asemat . . . .
V ilppula........... I . i .
M uut Vaasan rt n
asem at ................
Oulun rt:n asemat
K u op io  ....................
M uut Savon rt:n
a s e m a t .................
Karjalan rautatien
a s e m a t .................
P orin  rautatien
asemat ...............
Jyväskylän  rt:n as.
T u rk u ........................
Perniö. ........■...........
S ju n d e ä ....................
K yrkslätt . .  .'........
K ö k l a k s . . . . ' ...........
E s b o ....................... '.
Grankulla ................
Sockenbacka ........
M uut H elsing in—• 
Turun rautatien
a s e m a t .................
Savonlinnan rt:n
• asemat ...............
R ovaniem i . . . . . . .
P orv oon  rautatie . 
Raum an rautatie . 
Raahen rautatie . .  
Ham inan rautatie 
L ov iisan  rautatie .
83 782 Y hteensä  ton n ia









































16 870' 'H elsin k i ................. k 3 058
6 795 Sörnäs ...............: .. 969
1350 Fredriksberg . . . . 225
1356 A g g e lb y  .............. .. 16
333 M a lm ......................... .181
14 K o r s o ........................ 161
33 K erava .................... 152
22 Järvenpää .............. 156
26 R iih im ä k i............... 68
— H e r r a la .................... 121
— P ie t a r i .....................
M uut asemat
121
233 lin j. P ietariin  . .  
» R iihim äki—
210
104 H äm eenlinna .. 3
3 H anko ..................... 201
106 M uut H ang. rt:n as. 155
463 Tam pere .................
M uut T un-T am p.-
95
267 H :linnan rt:n  as. 73
44 Vaasan rt:n as. . . . 3
15 Oulun rt:n asemat 
• Savon rautatien-
6
192 asem at 30
71 Karjalan rt:n as .. . 3
30 P orin  rt:n asem at 3
17 J:kylän  rt:n asemat 54
132 T u rk u ........................ 29
23 S a lo ............................
M uut H els in g in —
, 119
120 Turun- rt:n a s . . . 73
6 Savonlinna ........... —
87 P o rv o o n  rautatie . 263
1 Raum an rautatie . 3
1 Raahen rautatie . . —
1 H am inan rau tatie . —
63 L oviisan  rautatie . 12
28 778 Y h teen sä  ton n ia 6 563
785 479 T  on n ik ilom etri ä 321235
K o r s o .
i k
3 208' ^Helsinki .................i 839
3 707 Sörnäs ..................... 516
2260 F redriksberg  . . . . 19
21 A g g e lb y ................... . 5
64 M a lm ........................ 331
161 D ick u rsb y ................ 14
. 67 K e r a v a .................... 130
1 H y v in k ä ä ............... 105
---  ‘ R i ih im ä k i............... 13
— H ä m e e n lin n a ........ 1
M uut asemat
15 linj. Pietariin  . . 78
1 H an gon  rt.:n as. . .  
Turun-T am pereen-
. 31
— H :linnan rt:n as. 15
9 505 S iirros  | . 2 097
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Vaasan rt:n  as. .
O u la in e n ...............
Savon  rautatien
asem at .............
Karjalan rt:n as .
Su olahti..................
Sockenbacka . . . .  
M uut H e ls in g in - 
Turun rt:n as. . 
P orv oon  rautatie
9 811 Y h teen sä  ton n ia  











16 410vH elsinki .................t
8 285 Sörnäs .....................
436 F redriksberg  . . . .  
156 Ä g g e lb y  . . . . . . . .
594 M a lm ........................
152 D ick u rsb y ...............
130 K orso  ........................
161 J ä rv en p ää ...............
1112 Jokela  .....................
20 H yvin kää.................
59 R iih im ä k i................
9 H ä m e e n lin n a ........
235 Viipuri ....................
156 P erk järvi . .  .•.........
7 P ie t a r i .....................
M uut asem at 
43 lin jalla P ietariin  . 
» R iihim äki
3 — H äm eenlinna . 
—  S varta........................
1 G erk n äs....................
1 R öy k k ä  . ..................
M uut H angon  rt:n 
30 asem at . . . . . . . .
Turu n-Tam pereen- 
16 H :linnan rt:n as.
4 Vaasan rt:n as. . .
4 O ulun rt:n as.........
1 li  salm i .....................
204 K o tk a ........................
M uut Savon rauta- 
72 tien  asem at . . . .  
K arjalan  rautatien 
3 a s e m a t .................
2 P or in  rt:n asem at. 
Jyväskylän  rauta-
1 tien  asemat . .
15 S a lo ........................
194 G ra n k u lla ...........

















28 817' • S iirros  I 11-487
M uut H els.-Turun
159 rt:n asem at . . . . 53
1 R ovaniem i ............. —
1 Raum an rautatie . 6
12 H am inan rau tatie . ■3
1 L oviisan  rautatie . 28
28 991 Y hteensä  ton n ia 11 577
1059 933 T on n ik ilom etriä 924 346
Järvenpää
1k
5 672' 'H elsink i ................ 1 4 478
2 557 Sörnäs ........  ......... 294
1 147 Fredriksberg . . . . 13
-  108 5
68 M a lm ........................ 498
■156 D ick u rsb y ................ 22
1 K o r s o ........................ 6
605 K e r a v a ..................... 161
30 Jok ela  .................... 307
47 R iih im ä k i............... 209
134 H ä m e e n lin n a ........ 106
171 P ie t a r i ......................
M uut asemat
273
239 linjalla Pietariin  . 215
» Riihim äki
12 — H äm een linn a .. 7
19 H anko .....................
M uut H an gon  rt:n
176
31 asem at ............... 190
4 Loim aa .................... 102
M uut Tur.-Tam p.-
108 H :linnan rt;n as. 117
125 Vaasan rt:n as. . . . 17





67 a s e m a t ................. 53
64 P orin  rt:n asem at 21
26
70
Jyväskylän  rt:n as. 8
258
M uut H els.-Turun
157 rt:n  asem at . . . .  
Savonlinnan rauta-
105
6 . tien asemat . . . . 66
19 _ _ _ _
79 P o rv o o n  rautatie . 318
_■ 17 Raum an rautatie . 5
2 Raahen rautatie . . —
1 Ham inan rautatie . —
21 L oviisan  rautatie . 1
12091 Y hteensä  ton n ia 8 091
829 044 T on n ik ilom etriä 578 886
Jok ela
32 759> 'H elsin k i ................. t
11260 Sörnäs ................  .
2 913 Fredriksberg ........
260 Ä g g e lb y  ................
349 M a lm ........................
3 371 K e r a v a ............
307. J ä rven p ää ...............
175 H y v in k ä ä ...............
26 900 R iih im ä k i...............
1 P ietari .....................
M uut asemat 
48 lin jalla H elsinkiin. 
201 » P ietariin  .
» R iihim äki 
51 — H äm eenlinna . .
227 Tam m isaari . . . . . .
168 Otalam pi ................
23 R ajam äki ...............
112 M uut H ang. rt:n as.
T urun-T am pereen- 
102 H lin n a n  rt:n as. 
31 Vaasan rt:n as. . . .
15 O ulun rt:n asemat
810 K o t k a ...................... ’
M uut Savon rauta- 
78 tien asemat . . . .  
Karjalan rautatien
39 a s e m a t .............
6 P or in  rt:n asemat 
Jyväskylän  rauta- 
22 .tien  asemat . . . .  
M uut H els.-Turun 
217 rt:n asemat . . . .
Savonlinnan rauta- 
. 9 tien  asemat . . . .
16 P orv oon  rautatie 
8 Raum an rautatie 
1 Raahen rautatie .. 
1 H am inan rautatie 
8 L ov iisan  rautatie
80 488 
3 426 829
Y hteensä  ton n ia  












































!> 'H e ls in k i ..................A
Sörnäs . .  . : ........
F redriksberg  .. 
Ä g g e lb y  ............
m ! L
K o r s o ...........
K erava  . . . .
Jok ela  ........
R iih im äki ..
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Liite VI. 6
T o n n i i n  k u 1 9  11 .
H yvinkää R iih im äki
* f k
52 762' ' S iirros k 9183 30 204' ' S iirros 58 038
108 H ä m e e n lin n a ........ 318 209 H ik iä ........................ 2 544
82 133 4 347 Oitti ......................... 2 089
120 V i ip u r i ..................... 32 113 Lappi] a .................... 6
437 526 43 551
M uut asemat 11 Vesijärvi ................ 201
131 linjalla H elsinkiin 53 58 L a h t i ........................ 417
183 o P ietariin  . 160 240 V i ip u r i ..................... 53
7fil 289 101 2 228
491, L appvik  .................... i M uut asemat
512 Svartä ..................... 38 81 lin jalla H elsinkiin 26
. 2 G erk n äs.................... 154 134 » Pietariin  . 105
18 100 L o h ja ........................ 14 30 H anko ..................... 201
130 243 620 Tam m isaari ........... 36
106 Raiamäki ............... 529 1 G erknäs................... 165
158 M uu tH ang. rt:n as. 107 878 L o h ja ........................ 3
178 173 30 119
M uut Tur.-Tam p.- 29 R öy k k ä  ................... 398
46 H ilinnan rt:n  as. 60 77 M uut H ang. rt:n as. 74
1 T e r v a jo k i ................ ' 567 46 T u rk u ........................ 143
2 ¥ lis ta ro .................... 849 37 T a m p e r e ................. 168
M uut Vaasan rt:n M uut Tur.-Tam p.-
164 asemat ................. 260 87 H dinnan rt:n as. 244
112 Oulun rt:n asemat 24 54 Vaasan rt:n as. . . 44
Savon rautatien 47 Oulun rt:n asemat 27
134 asemat ............ 26 4 O ta v a ........................ 2 399
78 Karjalan rt:n a s .;. 18 13 617 K o tk a ........................ 52
67 P orin  rt:n asemat 24 M uut Savon rauta-
14 Jyväskylän rt:n as. 16 104 tien asemat . . . . 131
206 'T urku ........................ 106 31 Karjalan rt:n as ... 22
124 S ockenbacka........... 3 30 P orin  rt:n asemat 37
M uut H els.-Turun 4 Jyväskylän rt:n as. 153
87 rt:n asemat . . . . 41 111 G ra n k u lla ............... —
\  8 Savon Iin n an rt: n as. 3 121 Sockenbacka ........ 2
7 R ovan iem i ............ 1 M uut H els.-T urun
768 P orvoon  rautatie . 113 118 rt:n asem at . . . . 28
23 Raum an rautatie . 19 7 Savonlinnan rt.:n as. 1
4 Raahen rautatie . . 1 8 R ovan iem i ............ —
8 Ham inan rautatie . 2 10 P orv oon  rautatie . 30
31 Loviisan  rautatie . 5 5 Raum an rautatie . 14
76 145 Y hteensä  ton n ia 14 091
1
4
Raahen rautatie . .  
H am inan rau tatie . 4
3 923 908 ■ T on n ik ilom etriä 1 546 627 321 Loviisan  rautatie . 14
51973 Y hteensä  ton n ia 70 767
4 966 864 T on n ik ilom etriä 3 377 861
kf \k
17 644' 'H e ls in k i................... 1 1 6 026 R ytty lä
9 569 Sörnäs ..................... 2 091
227 F redriksberg ........ 2 k4 J
125 I g g e l b y .................... 1
351 M a lm ........................ 159 7 092' 'H elsink i ................. i 576
210 K erava .................... 59 478 Sörnäs .................... 107
.209 Jä rven p ää ............... ' 47 141 Fredriksberg . . . . —
175 Jok ela  ..................... 26 900 1168 H y v in k ä ä ............... 85
736 H y v in k ä ä ................ ' 9 627 ■ 1833 Riihim äki ............... 270
270 R y t t y lä .................... 1833 7 L eppäkoski •........... 101
333 L eppäkoski ........... 10 356 11 T u re n k i................... 25
179 T u re n k i.................... • 154 184 H äm eenlinna . . . . 384
176 H äm eenlinna ........ 783 507 P ie t a r i ..................... 1094
30204 S iirros 58 038 11421 S iirros 2 642
R ytty lä
■ k
11421 ' S iirros 2 642
M uut asem at
22 lin jalla H elsinkiin 122
165 » P ietariin  . 161
38 H anko ..................... 190
M uut H an gon  rt:n
2 asem at ................ 38
Turun-T am pereen-
75 H:linnan rt:n as. 124
10 hlikola inkaupunki. 11
34 Oulun rt:n asemat 4
37 Savon rt:n as......... 70
• 7 Karjalan rt:n a s . . . 45
11 P orin  rt:n asemat 37
5 J:kylän rt:n as. .. 3
120 Sockenbacka ........ 1
M uut H els.-T urun
66 rt:n asem at . . . . 17
3 Savonlinnan rt:nas. 8
3 P o rv o o n  rautatie . 9
2 Raum an rautatie . 1
2 H am inan rautatie . 6
1 Loviisan  rautatie . 14
12 024 Y hteensä  ton n ia 3 503
982 991 T on n ik ilom etriä 639 912
L eppäkoski
*t \
6 491' 'H elsin k i ................ f \ 1537
3149 Sörnäs ..................... 63
6 274 F redriksberg  ......... —
430 A g g e lb y  ................ —
121 H y v in k ä ä ............... 12
10356 R iih im ä k i............... 333
101 R y t t y l ä ................... 7
239 Turenki .................... 18
7 904 H äm eenlinna . . . . 206
226 K ou v o la  ................. —
160 P ietari .................... 35
M uut asemat
80 lin jalla H elsinkiin 45
39 » Pietariin  . 76
40 H an gon  rt:n as. .. 97
149 T u rk u ........................ 20
M uut Tur.-Tam p.-
65 H :linnan rt:n as. 37
7 Vaasan rt:n as. .. 2
Savon rautatien
2 a s e m a t ................. 24
4 Sortavala ............... —
2 P orin  rt:n asemat 5
339 K ö k la k s ............. .. —
190 Sockenbacka ........ —
M uut H els.-Turun
— rautatien asemat 3
— P o rv o o n  rautatie . 21
36 368 Y li  teensä ton n ia 2 541
1 954 950 T on n ik  ilom etriä 205 680
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T u ren k i H äm eenlinna
«i k
22105' ' S iirros  » 32 556
M uut asemat
121 linj. H elsinkiin . 112
307 ' » Pietariin  .. 284
108 H anko .................... 464
7 G erknäs.................... 221
M uut H angon  rt:n
48 asemat ................ 128
2 378 T u rk u ........................ 3 352
139 H u m p p ila ............... 191
514 Tam pere ................. 1447
116 L e m p ä ä lä ............... 36
137 T o i ja la ..................... 58
276 K uurila  .................... 72
293 Iitta la ........................ 1100
490 P arola  : ................... 267
M uut Tur.-Tam p.-
155 H:linnan rt:n as. 247
195 Nikolainkaupunki . 396
173 M uut Vaas. rt:n as. 98
116 O ulun rt:n asemat 130
__ K ym in  teh da s . . . . 102
M uut Savon rt: n.
125 asemat ............... 277
Karjalan rautatien
40 asem at ............... 127
— M äntyluoto ........... 150
40 P o r i ......................... 211
K o k e m ä k i............... 138
15 Siuro ........................ 913
140 N o k ia ............. .......... 37
M uut P orin  rauta-
33 tien asem at . . . . 124
3 Su olahti.................... 152
M uut Jyväskylän
33 rt: n asem at . . . . 87
19 S k u ru ........................ 109
227 Sockenbacka . . . . 3
M uut H els.-T urun
28 . rt:n asem at . . . . 110
S iin nän  rautatien
25 asemat . .  ■........... ' 5
22 R ovaniem i ............ 1
15 883 P orv oon  rautatie . 353
■ 8 Raum an rautatie . ' 195
5 Raahen rautatie .. 1
60 H am inan rautatie 8
254 L oviisan  rautatie . 10
44 638 Y hteensä  ton n ia 44 272
6 468 595 T on n ik ilom etriä 5 404 080
H ik iä
t k
2 751' 'H elsin k i ___ . . . . . .  1\ 199
417 Sörnäs ..................... 42
250 Predriksberg ........ 1
2 544 R iih im ä k i............... 209
















S iirros  < 
M uut asem at 
linj. H elsinkiin  .
» P ietariin  ..
» R iihim äki— 
H äm eenlinna ..
T a m m isa a ri...........
M uut H an gon  rt:n
a sem at ...............
Turun-Tam pereen- 
H dinnan rt:n as. 
N ikola in kau pu nki.
Sievi . i ...................
Savon rautatien
a s e m a t .................
U im aharju...............
H els ing in — Turun. 
rt:n  asem at . . . .
S a v o n lin n a .............
P o rv o o n  rautatie . 
Raum an rautatie . 













.6  940 Y hteensä  ton n ia 874
420 064 T on n ik ilom etriä 65 859
Oitti
k
9 730' 'H elsin k i ................. 867
4 895 Sörnäs •................... 132
4 977 P redriksberg  ........ 43
138 Ä g g e lb y  . .■............... 1
294 M a lm ........................ 84
'  2 089 R iih im ä k i............... 4347
9 H äm eenlinna . . . . 124
63 L a p p ila ................ 650
35 Järvelä  .................... 112
210 V esijärvi ................ 14
10 028 L ahti ......................: 201
433 P ie t a r i ..................... 310
M uut asemat
. 202 linj. H elsinkiin  . 68
60 > P ietariin  . . 134
» R iihim äki—
48 H äm eenlinna . . 30
86' H an gon  rt: n as. . . 82
Turun-Tam pereen-
110 H Jinnän  rt:n as. 64
— Vaasan rt:n  as. .. 10
5 O ulun rt:n as......... 4
411 K ym in  te hda s. . . . —
396 K o t k a ........................ —
M uut Savon rt:n
1 asem at ............... 12
K arjalan rt:n as. . 6
— P orin  rt:n asemat 15
— Jyväskylän  rauta-'
1 tien  asem at . . . . 24
34 221 S iirros 7 334
f
k
12127' 'H elsin k i ................ 1 1381
1582 Sörnäs ..................... 315
235 P redriksberg  ........ —
218 Ä g g e lb y  ................. * ---
.*417 M a lm ........................ 211
154 R iih im ä k i................ 179
25 R y t t y lä .................... 11
18 L eppäkoski ........... 239
2 099 H äm eenlinna . . . . 800
130 Viipuri .................... 42
303 P ie t a r i ..................... 211
M uut asem at
68 linj. H elsinkiin  . 55
36 » P ietariin  .. 80
60 H anko ...................... 136
M uut H an gon  rt:n
12 asem at ................‘ 69
164 P a r o la ...................... 11
M uut Tur.-Tam p.-
138 H dinnan rt:n as. 233
7 Vaasan rt:n  as. . . 18
16 Oulun rt:n asemat 4
12 Savon rt.:n asemat 12
K arjalan  rautatien
6 asem at ............... —
23 P orin  rt:n asemat 16
Jyväskylän  rauta-
13 tien  asem at . . . . 13
132 G ra n k u lla ............. >. 2
M uut H els ing in —
54 Turun rt:n as. .. 5
3 Savonlinna ............ —
1 P o rv o o n  rautatie . 9
5 Raum an rautatie . 10
2 Raahen rautatie .. —
2 L oviisan  rautatie . —
18 062 Y h teen sä  ton n ia 4 062
1 708 187 T  onnik  ilom etriä 389 025
H äm eenlinna
* >k
2 896' 'H e ls in k i...................1 16 374
8 926 Sörnäs .................... 1634
154 M alm  ........................ 319
163 K e r a v a ..................... 9
106 J ä rv en p ää ............... 134
318 H y v in k ä ä ................ 108
783 R iih im ä k i................ 176
384 R y t t y lä .................... 184
206 L eppäkosk i ........... 7 904
800 T u r e n k i........... ...., . 2 099
124 O itti .......................... 9
160 L a h t i ........................ 88
264 Viipuri ..................... 355
136 P e r k jä r v i ............... 31
6 685 P ietari ...................... 3132
22105 S iirros 32 556
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T o n n i l u k u 1 9  11.
O itti
34221> S iirros 1 7 334
147 K ö k la k s .................... —
174 Sockenbacka ........
M uut H els.-T urun
—
132 rt:n asem at . . . . 11
3 P orv oon  rautatie . 76
1 Raum an rautatie . 5
7 H am inan rautatie 12
3 L oviisan  rautatie . 18
34 688 Y hteensä  ton n ia 7 456
2 607 269 T on n ik ilom etriä 365 898
' P ap p ila
f  ' k
7 657' 'H elsink i , ................t 234
1243 Sörnäs . .  •................ 74
337 M a lm ......................... 45
6 R iih im ä k i................ 113
650 Oitti ..................... .. 63
23 Järvelä .................... 117
289 L a h t i .........................
M uut asemat
159
138 linj. H elsinkiin  . 24
112 t> P ietariin  . .  
o R iih im äki—
73
9 ■ H äm eenlinna .. 77
1 H angon  rt:n as. ... 
T urun-T am pereen-
41
— H iin n a n  rt:n as. 18
— N ikolainkaupunki . 
K y m i .....................f .
' 1
---• 1
3 S a ir a la ...................... —
— P ori .........................
Jyväskylän  rauta-
•1
— tien asem at . . . . 96
H els ing in — Turun
9 rt:n asem at . . . . 27
14 S a v o n lin n a ............. —
4 Ham inan rautatie . • 4
L oviisan  rautatie . • 2
10 495 Y hteensä  ton n ia .1170
973 238 T on n ik ilom etriä 117 100
Jä rvelä
% k
6 794' '’H e ls in k i ....................( 905
1951 Sörnäs .................... 155
315 P redriksberg  . . . . —
39 M a lm ........................ 169
551 R iih im ä k i............... 43
112 Oitti ......................... 35
9 762 S iirros 1307
Järvelä ’
\t
9 762' ' S iirros  1 1307
117 Lappi l a .................... - 23
867 V esijärvi ................. 314
5 783 L a h t i ........................ 466
205 K ou v o la  ................ 1
- . 217 P ie t a r i ......................
M uut asemat
646
126 linj. H elsinkiin  . 68
350 » P ietariin  .. 
» R iihim äki—
113
■48 H äm eenlinna .. 31
41 H anko ..................... 102
3 G erk n äs.................... 151
M uut H an gon  rt:n
1553 asemat ...............
Turun-Tam pereen-
116 H :linnan rt:n as. 94
57 Vaasan rt:n as. .. 15
116 Oulun rt:n asemat 5
441 K ym in  tehdas . . . . —
281 M yllyk osk i ...........
M uut Savon rt:n
—
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63 P orin  rt:n asemat 183
5 Jyväskylän  rt:n as. 2
H els in g i n — Turun
49 rt:n asem at . . . . 13
32 Savonlinna ! ......... __’
1 R ovan iem i . . . . . . __
1 P o rv o o n  rautatie . 2
9 Raum an rautatie. . 179
1 Raahen rautatie . . __
28 Haminan rautatie . 1
16 L oviisan  rautatie . 2
7 407 Y hteensä  ton n ia 3119
774 176 T on n ik ilom etriä 448 461
Viiala
¥ k
905 'H e ls in k i.................... 216
M hutH els.-H :linn .-
345 Pietarin rt:n as. 110
38 H angon  rt:n as. . . 43
12 809 T u rk u ........................ 1109
1332 Tam pere ................. 431
12 Lem päälä . . ' ........... 96
208 T o i ja la ..................... 162
M uut asemat
83 linjalla Turkuun . 104
A sem at lin jalla
146 H äm eenlinnaan . 116
139 Vaasan rt:n as. . . . 81
141 Oulun rt:n as......... 4
Savon rautatien
58 a s e m a t ................. 4
Karjalan rautatien
25 a s e m a t ................. 1
36 P orin  rt:n as.......... 92
Jyväskylän  rauta-
15 tien asemat . . . . 2
H els ing in — Turun
17 rt:n a sem a t........ 13
1 P a r ik k a la ............... ---•
R ovaniem en  rauta-'
22 tien  asemat . . . . —
* 8 P orv oon  rautatie . —
34 Rauman rau tatie .. 60
3 Raahen rautatie . . . ---
1 H am inan rautatie . —
5 L oviisan  rautatie . —
16 383 Y h teen sä  ton n ia 2 644
2 232167 T on n ik ilom etriä 299 455
Toijala
i 1k
582' 'H e ls in k i................... | 484
8 Sörnäs ..................... 123
1800 Pietari ...................... 199
M uutH els.-H :linn .-
236 Pietarin rt: n as. 231
143 H anko ..................... 264
M uut H angon  rt:n
5 asem at ................ 70
720 T u r k u ................... :. 451
47 U rja la ........................ 247
1023 Tam pere ................. 883
71 Lem päälä ............... 253
162 V iia la ........................ 208
4 K uurila ■.................... 204
58 H äm eenlinna ........ 137
M uut asemat
37 linjalla Turkuun . 86
13 o H :linnaan 80
40 Vaasan rt:n as. ¡ . . 87
23 Oulun rt:n as......... 9 -
34 Savon rt:n as.......... 64
5 006 - S iirros  f 4 080
T o ija la
■ V k
3 5 006 ' r S iirros 4 080
. K arjalan rautatien




M uut P orin  rauta-
417
37 tien asem at . . . . 144
1 S u ola h ti....................
M uut Jyväskylän
187
2 rt:n  asem at . . . .  
H elsing in— Turun
4
16 rt:n asem at . . . . 16
14 Särkisalm i........... .’ . —
1 R ovan iem i ............. —
1 P o rv o o n  rautatie . 2
4 Raum an rautatie.. 64
1 H am inan rautatie . 2
1 L ov iisan  rautatie . —
5104 Y h teen sä  ton n ia 4 916
1183 977 T  on n ik ilom etriä 567 916
K u u rila
0 k
1762- 'H e ls in k i....................1 159
414 Sörnäs .....................
M uutH els.-H ilinn .-
49
92 Pietarin  rt:n as. 
H an gon  rautatien
107
1 asem at................... 35
1744 T u r k u ............... : . . . 86
116 T am pere . . . . . . . . 65
204 T oija la  ..................... 4
72 H äm eenlinna ........ 276
M uut asem at
2 lin jalla T u rk u u n . 13
109 i> Hilinnaan 95
s> T oija la—
10 T a m p e r e .............
Vaasan rautatien
35
11 asem at ................. 27
O ulun rautatien
1 asem at ................. 4
Savon rautatien
107 asem at................... 1
— K a r is a lm i............... 1
P orin  rautatien
2 asem at ................
Jyväsk y län  rauta-
11
1 tien  asem at . . . . 3
H e ls in g in —Turun
— rt:n asem at . . . . 3
35 P o rv o o n  rautatie . 1
1 R aum an rautatie. . 1
1 R aahen  rautatie . . —
2 L ov iisan  rautatie . —
4 687 Y hteensä  ton n ia 976
612 535 T on n ik ilom etriä 105 322
—  Suomen V altion rau tatie t 1911. —
27 - L iite VI.
T o n n'  i l u k u - 1 9  1 1 .
Iit ta la P arola
k
5 754^ ' S iirros  » 2 575
O ulun rautatien
90 asemat ................. 2
Savon rautatien
33 asem at ............... 1
Karjalan rautatien
2 a s e m a t ................. 3
12 P orin  rt:n asemat 43
9 Jyväskylän  rt:n as. 1
H els in g in —Turun
20 rt:n asem at . . . . 24
1 Punkaharju ........... —
19 R ovan iem i ........... -- -
2 P orvoon  rautatie . 20
— Raum an rautatie . 12
1 Kaalien rautatie . . —
1 Ham inan rautatie . —
4 L oviisan  rautatie . 25
5 948 Y hteensä  ton n ia 2 706
731 267 T  on n ik ilom etri ä 318 812
N ikolai nkaupunki
i k
625' 'H e ls in k i....................#* 1200
131 Sörnäs ..................... 375
212 V esijärvi ................. 56
149 L a h t i ........... .-.......... 20
289 •V iipuri................. i . 87
368 P ie t a r i ..................... 2 066
M uutH els.-H :linn .-
337 Pietarin  rt:n as. 378
113 H anko ............... .. 250
5 G erk n ä s.................... 231
18 RÖykkä .................... ■ 130
Muut. H angon  rt:n
76 asem at................... 28
454 T u rk u ........................ 2 470
■ 72 H u m p p ila ................ 159
. 109 U rja la ........................ 44
396 H ä m e e n lin n a ........ 195
M uut Tur.-Tam p.-
312 H: linnan rt: n as. 194
15 834 N ikolainkaupunki . 15 834
149 K o r s h o lm ............... 12 451
798 T oby  ................... 761
1944 L a ih ia ........................ 13 978
2 420 T erva jok i ............... 1836
744 Orism ala .. i ........... 1335
2 293 Y lis ta r o .................... 10 514
15 176 Seinäjoki . .■........... 7 749
2 855 S y d ä n m aa ............... 14 524
2 683 A lavus ...................... 5 301
1289 T u u r i ........................ 3 824
1150 O s t o l a . . . . : ............. 2 362
2 003 Inha ........................ 10 518
3 745 M yllym äki............... 414
56 749 S iirros 109 284
N ikolainkaupunki
3 350' 'H e ls in k i.....................A
936 Sörnäs .....................
76 P ietari . . . .  1...........
M uut H els.-H : linn.- 
274 Pietarin  rt:n as. 
H an gon  rautatien
82 asem at' .................
33 T oija la  . ...................
258 P arola  .....................
1100 H ä m e e n lin n a ........
Asem at linjalla
115 Turkuun .............
M uut asemat 
lin jalla T o ija la—
97 Tam pere ...........
V aasan rautatien
28 asem at.......... ..
31 O ulun rt:n as.........
28 Savon rt:n as.........
Karjalan rautatien 
21 asem at . . . . . . . . .
15 P or in  rt:n asemat 
.5 Jyväskylän  rt: n as.
H els in g in — Turun 
38 rt:n asem at . . . .
Savonlinnan rauta- 
2 tien  asem at . . . .
2 R ovan iem i . . . . . . .
11 P o rv o o n  rautatie .
6 Raum an rautatie. .
7 H am inan rautatie .
2 L oviisan  rautatie .
6 517 Y h teen sä  ton n ia  






















1048' 'H e ls in k i....................1* 509
3 602 Sörnäs ..................... 135
11 T u re n k i.................... 164
19 P ietari .....................
M uut H els.-H :linn .-
243
151 Pietarin  rt:n as. 239
100 H an ko .................
M uut H angon  rt:n
16
5 a s e m a t ................. 111
146 T u r k u ........................ ■ 136
184 Tam pere ................. 104
47 T o i ja la ..................... 9
37 I it ta la ............... .*... 258
' 267 H äm eenlinna . . . . .  
M uut asemat
490
62 lin ja lla  Turkuun . 
» T oija la—
76
25 T am pere ...............
Vaasan rautatien
8
50 a s e m a t ................. 77























































' S iirros  I
P ih lajavesi .............
H a a p a m ä k i.............
K o lh o .........................
V ilppu la ....................
O rih v esi....................
Taippere .................
M uut asemat lin ­
ja lla  Tam pereelle
T orn io  . ...................
K em i ...................... .
Oulu .........................
Oulainen .................
Y liv iesk a  ...............
S ievi ........................
K annus . .  . .............
K o k k o la ....................
K ron oby  .................
P ietarsaari . ■.........
K o v jo k i ....................
Jep po ........................
V o l t t i ........................
H ärm ä .....................
K a u h a v a ............ ..
L a p u a ........................
N urm o .. ..................
M uut Oulun rt:n
a s e m a t .................
K a ja a n i.....................
Iisalm i .....................
K u op io  ....................
M ikkeli ....................
M uut Savon rauta- 
. tien asemat 
Karjalan rautatien
a s e m a t .................
M äntyluoto ...........
Siuro .........................
M uut P orin  rauta­
tien  asem at ___
Suolahti
L a u k a a ....................
J y v ä s k y lä ...............
V e sa n k a .. . . : .........
K intaus ....................
P e tä jä v e s i............. .
K euruu ..................-.
M uut Jyväskylän  
rt:n asem at . . . .  
H e ls in g in —Turun
rt:n a sem a t........
Savonlinnan rauta­
tien asem at . . . .
R ovan iem i .............
M uut R ovaniem en 
rt:n asem at . . . .  
P orv oon  rautatie . 
Raum an rautatie . 
Raahen rautatie .. 
H am inan rautatie . 
L ov iisan  rautatie .
Y hteensä  ton n ia  






















































—  Suomen V altionrau tatiet 1911. —
Liite VI. 28
T o n n i l u k i i 1 9  11.
Korsholm L aihia T erva jok i
.
195 4 623' r Siirros \ 3 265
1944 ____ Porvoon rautatie . 1
195 1 Rauman rautatie . 6
1944 1 Raahen rautatie .. 1
158 — Haminan rautatie . 2
141 13 Loviisan rautatie . -
31 4 638 - Yhteensä tonnia 3 275









































YHels.— H:linnan— i 









Tampereelle . . . .  






4 rautatien asemat 
2 Porvoon rautatie . 
7 Loviisan rautatie .
























93 Pietarin rt:n as. 
59 Hangon rt:n as. ..
Turun-Tämpereen- 































Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. . 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Savonlinna...........
Rovaniemi ...........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
















567y H yvinkää............. f
489 Lappeenranta . . . .
MuutHels.-H:linn,- 
295 Pietarin rt:n as.
107 H an ko...................











37 ' linj. N:kaupiinkiin 
.243 » Tampereelle .
77 Oulun rt:n asemat 
105 Savon rt:n asemat 
105 Karjalan rt:n as... 
9 Porin rt:n asemat 
39 Jlkylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun 























30 HJinnan rt:n as. 33
1335 Nikolainkaupunki. 744




. 13 linj. N:kaupunkiin 
Asemat linjalla
45
376 Tampereelle.. .. . 134
90 Oulun rt:n asemat 51
182 Savon rt:n asemat 2
98 Karjalan rt:n as. . 2
5 Porin rt:n asemat 1
22 Jyväskylän rt:n as. 
H elsingin—Turun
—




i Porvoon rautatie . 2
i Rauman rautatie . 1









153 Lappeenranta . . . .  
Muut Helsingin 
H:linnan—Pie- 
221 tarin rt:n as. ..
105 H a n k o ....... ...........




176 Siirros 195 4 623 Siirros 3 265 1 335 Siirros 151
—■ Suomen Valtionrautatiet 1911. —
29 Liite VI.
Ylistaro
i 1 11 k u v u o n n a i
Seinäjoki
1k
14478' Siirros 25 316
136 Ostola . . .  ............. 120
70 Inha ...................... 990
19 Myllymäki ........... 187
108 Orihvesi................. 2
129 Tampere .............. 181
Muut asemat
69 linj. N:kaupunkiin 117
174 * Tampereelle . 12
141 Oulu ..................... 27
33 Kokkola................. 229
55 Pietarsaari ........... 141
56 Kauhava .............. 128
249 Lapua...................... 277
35 N urm o.................. 191
Muut Oulun rt:n
236 ■ asemat ............. 188
113 K u op io .................. 11
Muut Savon rau-
232 tätien asemat .. 67
106 Vuoksenniska . . . . —
Muut Karjalan rt:n
252 asem at.............. 16
43 Porin rt:n asemat 105
131
Muut Jyväskylän
94 rt:n asemat . . . . 198
Helsingin—Turun
10 rt: n asemat . . . . 27
136 Savonlinna .......... —
Muut Savonlinnan
44 rt:n asemat . . . . —
Rovaniemen rau-
90 tätien asemat .. —
1 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie . 7
17 Raahen rautatie .. 3
2 Haminan rautatie 3
139 Loviisan rautatie . 9
17 269 Yhteensä tonnia 28 687





114 Pietarin rt:n as. 56
209 Hanko ............. : . 2
Muut Hangon rt:n
1 asemat ............. 34
28 Turku.................... 129
Muut Tur.-Tamp.-
8 H.Iinnan rt:n as. •25
14 524 .Nikolainkaupunki. 2 855
871 Seinäjoki ............. 598
. 24 Alavus ................. 331
12 T uuri..................... 1954
15 938 Siirros 6 041
1 9  11.
Sydänmaa
15 938' ' Siirros 6 041
Muut asemat
199 linj. N:kaupunkiin 122
58 » Tampereelle . 64
193 Lapua..................... 36
186 Nurmo . . .  / ......... 24
Muut Oulun rt:n
43 asemat ............. 55
___ Savon rt:n as....... 3
— Karjalan rt:n as... 3
1 Porin rt:n asemat 30
6 J:kylän rt:n as. .. 19
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 2
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 3
— Haminan rautatie . 2
16 624 Yhteensä tonnia 6 405




79 Pietarin rt:n as. 213
Hangon rautatien
67 asemat .............. 14
75 Turku.................... 134
Muut Tur.-Tamp.-
7 H:linnan rt:n as. 19
5 301 Nikolainkaupunki. 2 683
702 Seinäjoki ............. 64
331 Svdänmaa............. 24
172 Tuuri..................... . 34
' Muut " asemat
102 linj. Nikaupunkiin 130
184 » Tampereelle . 148
Oulun rautatien




3 asemat ............. —
Porin rautatien
— asemat .............. 41
Jyväskylän rauta-
12 tien asemat . . . . 27
Helsingin—Turun
. 3 rt:n asemat . . . . 26
11 Rovaniemi ........... ■--
6 Porvoon rautatie . 1
6 Rauman rautatie . .5
1 Raahen rautatie .. —
3 Haminan rautatie 4
7190 Yhteensä tonnia 3 745
824 664 T onnikiloinetriä 572 580
15 323 Yhteensä tonnia 
1 650 883 Tonnikilometri ä
3
13
1335' f Siirros • 
Turun-Tampereen- 
12 Hlinnan rt:n as. 
10 514 Nikolainkaupunki .
116 K orsholm .............
158 Laihia ..................
■ 1 467 Seinäjoki . ...........
Muut asemat 
72 linj. N:kaupunkiin 





162 Savon rautatien as. 




135 rautatien as. . . . .
— Perniö ..........
108 Savonlinnan rt:n as. 
■ 14 Rovaniemi ...........
— Porvoon rautatie .


































45 H:linnan rt:n as. 
7 749 Nikolainkaupunki.
176 K orsholm .............
141 Laihia.....................
204 Tervajoki ; ...........
580 Ylistaro.................
2 397 Seinäjoki ...........
598 Sydänmaa.............
64 Alavus . . ; ............
15 Tuuri . . . .  1............
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56 Pietarin rt:n as. 44
— Hangon rt:n as. .. . 23
Turun-Tampereen-
i H:linnan rt:n as. 43
3 824 .Nikolainkaupunki. 1289
- 181 K orsholm ............. 1
• 1304 Seinäjoki ............. 15
1954 Sydänmaa............. 12
34 Alavus ................. 172
3 323 In h a ...................... 27
Muut asemat
66 linj. N:kaupunkiin 13
87 » Tampereelle . 90
43 Oulun rt:n asemat 29
1 Savon rt:n asemat- 1
1 Porin rt:n asemat 5
1 J .‘kylän rt: n as. .. 11
1 Esbo .................... —
— Rauman rautatie . 7
— Haminan rautatie. 1




























Muut Hels -H:lin n. - 
Pietarin rt:n as.





H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
•Seinäjoki- ..............







» Tampereelle . 
Oulun rautatien as. 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat 
J :kylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .. 
Loviisan rautatie .
7 271 Yhteensä tonnia 


































195 Pietarin rt:n as. 145
3 Hangon rt:n as. .. 23
68 Turku..................... 285
--- * Loimaa ............. .. 105
272 Humppila .............. 120
Muut Tur.-Tamp.-
19 Hdinnau rt:n as. 34
10 518 Nikolainkaupunki. 2 003
990 Seinäjoki ............. 70
27 Tuuri..................... 3 323
91 Ostola .................. 1412
44 Myllymäki ........... 130
32 Haapamäki ......... 5 002
94 Tampere ............... 571
Muut asemat
62 linj. N:kaupunkiin 163
22 » Tampereelle . 119
177 Pietarsaari ........... 39
Muut Oulun rt:n
65 asemat ............. 114
23 Savon rt:n asemat 125
2 Karjalan rt:n as... —
32 Porin rt:n asemat 34
Jyväskylän rauta-
12 tien asemat . . . . 147
441 Billnäs ................. 105
Muut Helsingin—
2 Turun rt:n as... 4
3 Rovaniemi ........... —
50 Porvoon rautatie . —
4 Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie. 1
13 248 Yhteensä tonnia 14 075




112 Sörnäs .................. 93
10 P ietari.................. 167
Muut Helsingin—
H:linn.—Pietarin
69 rt:n- asemat . . . . 63
48 Hangon rt:n as. .. 73
93 Turku..................... 140
Muut Tur.-Tamp.-
2 Hdinnan rt:n as. 44
414 Nikolainkaupunki. 3 745
187 Seinäjoki ......... .. 19
113 Ostola ................... 78
. 130 In h a ...................... 44
117 Pihlajavesi........... 8
• 123 Tampere ................ 85
Muut asemat
118 linj. Ndcaupunkiin 127
132 » Tampereelle . 44
6 Kokkola................. 120
1903 Siirros . | 4 944
Myllymäki
>k .
1 903> ' Siirros » 4 944
Muut Oulun rt:n
124 asem at.............. 129
4 Savon rt.:n asemat 10
1 Porin rt:n asemat 26
319 J:kylän rt:n as. .. 116
— Karisalm i............. -1
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . . . 16
1 Savonlinna ......... —
1 Rovaniemi . . . . . . . —
26 Porvoon rautatie . 4
1 Rauman rautatie . 58
1 Haminan .rautatie 4
2 383 Yhteensä tonnia 5 308




43 Pietarin rt:n as. 74
2 H an k o ...............: . 24
349 Turku ................... 20
Muut Tur.-Tamp.-
12 Hdinnan rt:n as. 9
695 Nikolainkaupunki. 376
8 M yllym äki........... 117
Muut asemat
97 linj. N:kaupunkiin 226
238 As. linj. Tarnp. ... 232
1 Oulun rt:n asemat 19
1 Kuopio ................. . —
— Porin rt:n asemat 5
44 J:kylän rt:n as. .. 40
Helsingin—Turun
142 rt:n asemat . . . . —
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 55
2 Loviisan rautatie . —
1634 Yhteensä tonnia 1198




■ 7 Pietarin rt:n as. 31
3 H an k o ................... 7
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 33
6 Nikolainkaupunki. 181
5 002 in h a ...................... 32
7 K olho..................... 129
Muut asemat
26 linj. N:kaupunkiin 118
29 » Tampereelle. 73
5 081 Siirros 604
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
31 Liite VI
T o n n 1 u k u 1 9  11.
H aapam äki
1
5 081' ' Siirros 604
9 Oulun rt:n asemat 3
8 Savon rt:n asemat 2
1 Porin rt:n asemat 5
747 K euruu................. 78
Muut J:kylän rt:n.
8 asemat ............. 36
— Rauman rautatie . 9
1 Loviisan rautatie . —
5 855 Yhteensä tonnia 737
231 695 T onnikilometri ä 84468
K olh o
212' 'Helsinki................. 27
200 Sörnäs ................... i
Muut Hels.-H:linn.
. 126' -Pietarin rt:n as. 31
. 4 Hangon rt:n as. .. 1
130 Turku..................... 72
— Hämeenlinna ....... 2
2 244 Nikolainkaupunki. 137
108 Ostola .................. 10
' 129 Haapamäki .......... 7
220 Vilppula................. 79
690 Korkeakoski......... 43
112 Suinula ................. —
32 Vehmainen .......... 135
1562 Tampere................. 75
Muut asemat
167 linj. N :kaupunkiin 39
. 47 » Tampereelle . 13
- 8 Oulun' rt:n asemat 7
'6 Savon rt;n as........ 2
_ _ Karjalan rt:n as... 2
— Porin rt:n asemat 4
152 62
Muut J:kylän rt:n
35 asemat ............. 39
Helsingin—Turun
51 rt:n asemat . . . . 2
n Punkasalm i.......... __
. — Rauman rautatie . 13
6 246 Yhteensä tonnia 806
915 264 Tonnikilometriä 104 846




44 Sörnäs .................. 147
1 M alm ..................... 116
5 971 Pietari .................. 170
7 052 Siirros 1265
V ilppu la
7 052'f  Siirros _ I 
MuutHels.-H:linn.- 
77 Pietarin rt: n as.. 
37 Hangon rt:nas. ..
1891 Turku.....................
Muut Tur.-Tamp.- 







41 linj. N:kaupunkiin 
46 » Tampereelle
225 Oulun rt:n asemat
1 Kajaani...........
Muut Savon rau
15 tätien asemat .
2 Karjalan rt:n as..
2 Siuro ..................
Muut Porin rauta- 
57 tien asemat . . .
7 Jyväskylä...........
Muut Jyväskylän 
40 rt:n asemat . . .  
Helsingin—Turun
10 rt:n asemat : . .
1 Savonlinna.........
2 Rovaniemi .........
11 Porvoon rautatie 
23 Rauman rautatie
3 Raahen rautatie .






































Oujun rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt: n as. .. 
Helsingin—Turun 








777' 'Helsinki ............... ( 392
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan—
101 . Pietarin rt: n as. 204
20 Hanko .......... . . . 164




9 HJinnan rt:n as. 45
43 K olho..................... 690
35 Lyly ...................... 725
846 Orihvesi ............. 93
— Vehmainen ......... 168
1 409 Tam pere............. :
Muut asemat
482
121 linj. N:kaupunkiin 163
9 » Tampereelle . 2
22 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
14
23 asemat ............. 11
Karjalan rautatien
■47 asemat ............. 19
5 Porin rt:n asemat 131
16 J :kylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun
24
8 rt:n asemat . . . . 9
3 Savonlinnanrtmas. • ---
2 Rovaniemi .......... —
10 Porvoon rautatie . 10
11 Rauman rautatie . 148
i Raahen rautatie .. —
1 Haminan rautatie 2
2 .Loviisan rautatie . 1
3 848 Yhteensä tonnia' 3 797




191 Sörnäs ................. 56









9 •asemat .............. 5
688 Turku............. •.... 208
]24 Muut Tur.-Tamp.-HJinnan rt:n as. 86
39 Nikolainkaupunki. 169
2 Seinäjoki.............. 108
16 Lyly ...................... 681
• 93 Korkeakoski ....... 846
589 Orihvesi................. 589
223 Suinula................. 895
3 706 ' Siirros 4 501
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Orihvesi
f k
3 706' ’ Siirros < 4 501
133 Kangasala............. 184
582 Vehmainen ......... 92
4 029 Tampere ............... 1363
Muut asemat linj.
107 N:kaupunkiin ... 56
Oulun rautatien
16 asem at............... 55
Savon rautatien
14 asem at............... 16
Karjalan rautatien
14 asem at.............. 1
16 Pori ...................... 109
1431 Santalahti............. 2
Muut Porin rauta-
126 tien asemat . . . . 41
Jyväskylän rauta-
53 tien asemat . . . . 25
Helsingin—Turun
101 rt:n asemat . . . . 11
1 Savonlinna ........... —
9 Porvoon rautatie . 1
7 361 Rauman rautatie.. 599
1 Raahen rautatie .. 1
1 Loviisan rautatie . —
17 701 Yhteensä tonnia 7 057





2 asemat ............... 73
Hangon rautatien
— asemat ............. 22
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-
78 tien asemat . . . . 138
_ K olho..................... 112
895 Orihvesi................. 223
2192 Vehmainen .......... 58
145 Tampere .............. 893
Muut asemat
4 linj. N:kaupunkiin 93
42 » Tampereelle . 43
2 Oulun rt:n asemat 42
— K y m i............... i .. 1
Karjalan rautatien
1 asemat ............. 1
Porin rautatien
4 asemat ............. 67
3 Jyväskylä............. 1
— Rauman rautatie.. 25
2 Raahen rautatie .. —
3 370 Yhteensä tonnia 1792
. 84 345 Tonnikilometriä 112 780
Kangasala
k
28' 'Helsinki ...............1 119
1 P ietari.................. 109
MuutHels.-H:linn.-
9 Pietarin rt:n as. 42
79 Hangon rt:n as. .. 52
Turun-Tampereen-
31 H:linnan rt:n as. 132
184 Orihvesi......... . 133
53 Vehmainen .......... 54
634 Tampere .............. 1168
Muut asemat
11 linj. N:kaupunkiin 78
27 Oulun rt:n asemat 21
16 Savon rt:n asemat 8
1 Karjalan rt:n as .. 1
6 Porin rt:n asemat 179
7 J:kylän rt:n as. .. 12
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 9
2 Rovaniemi .......... —
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie.. 163
— Loviisan rautatie . 7
1091 Yhteensä tonnia 2 288
75 017 T onnikilometriä 209 403
Vehmainen
t ‘
2, .Helsinki ..............., , 173
MuutHels.-H:linn.-
14 Pietarin rt:n as. 111
4 875 Tammisaari ......... 45
Muut Hangon rt:n
1 asemat ............. 9
42 Turku.................... 128
1 Loimaa ................. 169
Muut Tur.-Tamp.-








60 linj. N:kaupunkiin 74
1 Oulun rt:n asemat 8
• -- Savon rt:n asemat 3
Karjalan rt:n as... 2
108 Siuro ..................... 31
79 Muut Porin rt:n as. 162
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . . . 1
18 S:linnan rt:n as. .. —
Helsingin—Turun
— rt:n asemat- . . . . 92
— Rauman rautatie.. 83
— Haminan rautatie . 1
7 385 Yhteensä tonnia 3 071
1 320 960 T onnikilometriä 246 262
Tornio -
k








6 asem at............... 39
46 Turku..................... 104
Muut Tur.-Tamp.-
7 H:lin?ian rt:n as. 51
8 Nikolainkaupunki . 128
8 Tam pere............... 48
Muut Vaasan rt:n
5 asemat .............. 29
36 Kaakamo ............. 346
6 Lautiosaari .......... 737
409 Kemi . ................. 4 032
20 Simo ..................... 275










• 7 asem at............... 4
Porin rautatien
1 asemat : .............
Jyväskylän rauta-
51
3 tien asemat . . . .  
Helsingin—Turu n
8
3 rt:n asemat . . . . . 6
4 Savonlinnan rt:n as. 1
347 Rovaniemi .......... 186
22 T ervo la .................
Muut Rovaniemen
106
11 rt:n asemat . . . . 72
1 Porvoon rautatie . 3
1 Rauman rautatie.. 9
9 Raahen rautatie .. 15
— Haminan rautatie . 5
1 Loviisan rautatie . 2
2 924 Yhteensä tonnia 8132
2 025 697 Tonnikilometriä 1175 987
Kaakamo
i k
■ 7' 'Pietari .......... ....1 \ 2
1 Turku..................... . 36
346 Tornio ................. —
21 Kemi .................... 294
Muut asemat
25 linj. Seinäjoelle . 
Rovaniemen rauta-
68
84 tien asemat . . . . 6
— Raahen rautatie .. 1
484 Yhteensä tonnia 407
23 927 Tonnikilometriä 13 962
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H-.linnan rt:n as. 





Seinäjoelle . . . .  
Rovaniemen rauta­

















3 Pietarin rt:n as. 3
737 Tornio..................... 6
23 Kaakamo .............
140 Oulu ...................... 10.
Muut asemat
98 linj. Seinäioelle . 31
Rovaniemen rauta-
18 tien asemat . . . . 3
1019 Yhteensä tonnia .53
37 155 Tonnikilometriä 4 660
Kemi
i i
28' 'Helsinki................. 11 168
35 P ietari................... ■ 168
MuutHels.-H:linn.-
16 Pietarin rt:n as. 132
11 Hanko . .................. IM
Muut Hangon rt:n
— asemat .............. 22
18 Turku..................... 10J
Muut Tur.-Tamp.-
11 JtLiinnan rt:n as. 99
13 JNikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rau-
257
10 tätien asemat .. 154
4032 T o rn io .................. 409
294 Kaakamo ............. 21
121 Laurila ................. 31
25 Lautiosaaii.......... 88
727 S im o ...................... . ’ 272
5 341 Siirros .2 073
t >
5 341' Siirros 1 2 073
201 Kuivaniemi ......... 98
401 O u lu .................. :. 1019
12 K ok k ola ............... 153
Muut asemat linj.
125 Seinäjoelle ....... 431
6 Savon rt:n asemat 75
1 Karjalan rt:n as... 18
5 Porin rt:n asemat 42
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . . . 14
Helsingin—Turun
— rt:n asem at----- 38
10 050 Rovaniemi .......... 6 988
276 Muurola................. 5
122 Jaatila .................. 1
301 23
694 T ervo la ................. 80
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie.. 19
3 Raahen rautatie .. 30-
— Loviisan rautatie . 1
17 540 Yhteensä tonnia 11110




3 Pietarin rt:n as. 16
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 4
— Vaasan rt:n as. ... 8






39 linj. Tornioon .. 39
139 » Seinäjoelle . 85
— Porin rt:n as......... 2
4 Jyväskylän rt:n as. —
172 Rovaniemi .......... 21
Muut Rovaniemen
63 rt:n asemat . . . . 8
— Raahen rautatie .. 4
— Haminan rautatie . 1
1177 Yhteensä tonnia 1132
76452 T onnikilometriä . 68 930
Kuivaniemi
' 'Hels.—H:linnan— i 
7 Pietarin rt:n as. 
1 Hangon rt:n as. .. 







K e m i.....................
Oulu .....................
Muut asemat 
linj. Tornioon .. 
s>' Seinäjoelle.
K u op io ..................
Rovaniemi.............
Haminan rautatie .














10 As. linj. Tornioon 





■402 Yhteensä tonnia 239 















’ H:linnan rt:n as. 




























8 Siirros 1899 1908
— Suomen Valtionrautatiet 1911. — VI. 5
Liite VI. 34
T o i 1 u k u 19  11.
l i
1 899' ’ Siirros 1908
■Rovaniemen rt:n
15 asemat ............. 3
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 3
45 Raahen rautatie .. 53
— Haminan- rautatie . 1






19 Pietarin rt:n as. '62
Turun-Tampereen-
1 Hilinnan rt:n as. 7
___ Vaasan rt:n as. .. 14
151 T u ira ..................... 12
2 014 Oulu ..................... ' 740
___ Ruukki ................. 101
Asemat linjalla
27 Tornioon ......... 88
Muut asemat
9 linj. Seinäjoelle. .42
Savon rautatien
— asemat ............. 3
1 Pori ...................... 1
Rovaniemen rt:n
18 4
3 Raahen rautatie .. 25
— Haminan rautatie 1
2 243 Yhteensä tonnia 1100
70 517 Tonnikilometriä 115 560
Kello
'Hels.—Hdinnan— (
6 Pietarin rt:n as. 7
— Hangon rt:n as.-.. 2
Turu n-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 9
— Vaasan rt:n as. .. 3
500 Oulu ................ 293
Asemat linjalla
74 Tornioon ......... 37
Muut asemat linj.
5 Seinäjoelle....... 25
— Piikkiö ................. 1
Rovaniemen rt:n
7 asemat ............. 1
— Raahen rantatie . . 6
592 Yhteensä tonnia 384
22 056 Tonnikilometriä 26 228
Tuira
'Helsingin—H:lin- i 
. nan—Pietarin rt:n 
71 asemat.................
11 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
36 H:linnan rt: n as. 
34 Vaasan rt:n as. ..
12 Haukipudas.........
7 Oulu . ...................
Muut ' asemat 














1 Porvoon rautatie . 
14 Raahen rautatie :.
1 Loviisan rautatie .
















8 Humppila . . . . . . . .
Muut Tur.-Tamp.- 





1012 T orn io ..................
10 Lautiosaari.........



























5820 ' Siirros 8 753
142 Olhava ................. 284
1585 l i .. ......................... 867
740 Haukipudas......... 2 014
293 K e l lo ..................... 500
175 T uira......... : ......... 7
16 654 Oulu ..................... 16 654
876 Kempele .............. 11 491
2164 Liminka................. 1669
940 Ruukki . .............. 7 649
139 Lappi...................... 22
248 Vihanti ................. 360
11 Kilpua .................. 406
426 Oulainen ............. 228
231 Ylivieska .............. 560
79 Sievi ..................... 225
154 Kokkola ............... 266
60 Pietarsaari........... 373
27 Seinäjoki ............. 141
Muut asemat
53 linj. Tornioon .. 21
149 » Seinäjoelle. 263
Savon rautatien
. 258 asem at............... 375
Karjalan rautatien
119 asem at............... 263
13 Pori ......... ............. 183
Muut Porin rauta-
24 tien asemat . . . . 96
4 Suolahti......... . 117
Muut Jyväskylän
23 rt:n asemat . . . . 98
Helsingin—Turun
20 rt:n asemat . . . . 169
Savonlinnan rt:n
22 asemat ............. 160
• 1748 Rovaniemi .......... 135
Muut Rovaniemen
70 rt:n asem at___ 24
18 Porvoon rautatie . 42
19 Rauman rautatie . 23
1216 Raahen rautatie .. 555
9 Haminan . rautatie 44
8 Loviisan rautatie.. 6
34 537 Yhteensä tonnia 55 043




6 Pietarin rt:n as. 23
Hangon rautatien
27 asemat ............. ' .48
51 Turku..................... 1
Vaasan rautatien
1 asemat ........-... 23
85. Siirros 95
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Kempele
k
85 ' Siirros 95
11491 Oulu ..................... 876
1 Ruukki ................. 1187
Muut asemat
73 linj. Tornioon .. ■ 28
20 » Seinäjoelle. 37
2 Rovaniemi ........... —
1 Porvoon rautatie . —
1 Raahen rautatie .. 22
11 674 Yhteensä tonnia 2 245




72 Pietarin rt:n as. 148
448 Hanko .................. —
— Röykkä ................. 1
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 32
3 Vaasan rt:n as. ... ■ 67
1669 O u lu ..................... 2164
6 Ruukki ................. 1433
Muut asemat
165 linj. Tornioon .. 15
13 » Seinäjoelle. 168
8 Savon rt:n as. :•... 3
— Pori ...................... 10
— J:kylän rt:n as. .. 4
— Salo ...................... 2
34 Rovaniemi .......... 1
— Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie.. 2
— Raahen rautatie .. 312
— Haminan rautatie . 1
2 419 Yhteensä tonnia . 4367




4 Pietarin rt:n as. 66
101 Hanko ................... —
Muut Hangon rt:n
— asemat .............. ’ 8
Turun -Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 57
3 Vaasan rt:n as. .. 74
101 Haukipudas........... —
7 649 Oulu ....................... 940
7 861 Siirros 1145
Ruukki
k
7 861'' ' Siirros 1145
1187 Kempele .............. 1
- 1433 Liminka................. 6
186 Lappi..................... —
78 Vihanti ................. 3 237
98 Oulainen ............. 3 963
— K angas................. 944
• 17 Ylivieska ............. 1677
6 Kokkola................. 105
Muut asemat
190 linj. Tornioon .. 17
. 39 » Seinäjoelle. 106
— K ym i..........; ......... 1
— H elylä................... 1
— Pori........................ 10
_ Jyväskylä............. 1
32 Rovaniemi .......... 1
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 3
64 556 Raahen rautatie .. 821
— Haminan rautatie. 2
Loviisan rautatie . 1
75 683 Yhteensä tonnia. 12 044




1 Pietarin rt:n as. 17
li2 Hanko .................. __
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-
9 tien asemat . . . . 14.
2 Vaasan rt:n as. .. ■ ■ 77
22 Oulu ..................... 139
— Ruukki ................. 186
Muut asemat
. 18 linj. Tornioon .. 3
10 As. linj. Seinäjoelle 183_ K y m i..................... 1
— Värtsilä................. 3
— Pori ...................... 4
174 Yhteensä tonnia 627-




3 Pietarin rt:n as. 19
.24 Hanko .................. 2
Turun-Tampereen-







34t  Siirros J 
Vaasan rt:n as. ..
360 Oulu .....................
3 237 Ruukki .............
46 K ilp u a ............
182 Kokkola.................
Muut asemat 
84 linj. Tornioon ..
24 » Seinäjoelle .
Pori ......................
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Rauman rautatie . 

















K ilp u a
4 942 
534 076
2' 'Helsinki .............. Ä
10 Hanko ..................




3 747 Kokkola ...........
Muut asemat 
27 linj. Tornioon ..
111 > Seinäjoelle.
— V oikoski...............


















































550' ' Siirros .1\ 853
Muut Vaasan rt:n
96 asem at.............. .63
228 Oulu ..................... 426
3 963 Ruukki ................. 98
861 Kokkola ............... 1758
Muut asemat
177 linj. Tornioon .. 66
. 135 » Seinäjoelle. 252
Savon rautatien
. 4 asemat ............. 7
Karjalan rautatien
3 asemat ............. 11
3 Porin rt:n asemat 26
2 Jyväskylän rt:n as. 4
Relsingin—Turun
7 rt:n asemat .. . '. 5
39 .Rovaniemi .......... 3
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 32
17153 Raahen rautatie .. 2182
— Haminan rautatie. 5
23 222 Yhteensä tonnia 5 792




1 Pietarin rt:n as. 2
1 Turku..................... —
4 Vaasan rt:n as. .. 6
944 Ruukki ................. —
151 Kilpua .................. —
486 Ylivieska ............. 37
22 Kokkola................. 157
'249 Pietarsaari ........... —
Muut asemat
28 linj. Tornioon .. 5
2 » Seinäjoella. 4
4 Rovaniemi .......... —
740 Raahen rautatie .. ' ---
2 632 Yhteensä tonnia 211
156 486 Tonnikilometriä 19 078
Ylivieska
* >\
150' 'Helsinki .............. h 41
184 Lappeenranta . . . . —
MuutHels.-H:linn.-
139 Pietarin rt:n as. 72
78 Hangon rt:n as. .. 18
551 Siirros 131
1 u k u 1 9  11 .
Ylivieska
k t k
551' ' Siirros . t 
Turun-Tampereen-
1 131
12 H:linnan rt:n as. 100
79, Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
313
25 asemat .............. 54
560 Oulu ..................... 231
1677 Ruukki ................. 17
37 K angas................. 486
240 Kannus ................. 25
9 532 Kokkola ...............
Muut asemat ■
3 001
270 linj. Tornioon .. 63






— asemat ............. 10
1 Porin rt:n asemat 15
2 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
4
— rt:n asemat . . . . 6
44 Rovaniemi .......... 5
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie.. 21
879 Raahen rautatie .. 455
10 Haminan rautatie. 1
14 245 Yhteensä tonnia 5176




80 Pietarin rt:n as. 92
45 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
34





225 O u lu ...................... 79
9 386 Kannus................. 227




103 linj. Tornioon . . 55




i Karjalan rt:n as. . . 1
8 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
9
— tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
2
— rt: n asemat . . . . • 4
2 Parikkala............. —
2 R ovaniem i........... 1
1 Porvoon rautatie . ' 1
18 407 Siirros 3 060
Sievi
If k
18 407' ' Siirros < 3 060
5 Rauman rautatie.. 14
332 Raahen rautatie .. 3
2 Haminan rautatie. 1
3 Loviisan rautatie . —
18 749 Yhteensä tonnia 3 078




96 Pietarin rt:n' as. 84
. 34 Hangon rt:n as. .. 13
Turun-Tampereen-
5 HJinnan rt:n as. 48
10 .Nikolainkaupunki. 191
Muut V aasan rt:n
27 asem at............... 81
25 Y liv ieska............. 240
227- Sievi ..................... 9 386
986 Kannus ................. 986
2 330 Kälviä .................. 767
11465 Kokkola ............... 2 467
158 Pietarsaari ........... 125
Muut asemat
126 linj. Tornioon .. 53
25 » Seinäjoelle. 161
Savon rautatien
12 asemat ............. 3
1 Porin rt:n asemat 10
— Jyväskylän rt:n as. 5
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 5
4 Rovaniemi .......... —
3 Porvoon rautatie . 6
1 Rauman rautatie.. 9
21 Raahen rautatie .. 6
15 557 Yhteensä tonnia 14 646





37 Pietarin rt:n as. 12
22 Hangon rt:n as. .. 4
Turun-Tampereen-
5 H:iinnan rt:n as. 17
49 Vaasan rt:n as. ... 96
767 Kannus................. 2 330
891 K ä lv iä .................. 891
1771 Siirros .3 350
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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l u k u n a  1 9  11.
Kälviä
1 771' Siirros 3 350
ft 004. 1 804
1055 Pietarsaari ........... 60
Muut asemat
70 linj. Tornioon .. 59
84 » Seinäjoelle. 155
4 Savon rt:n asemat 1
' 1 Joensuu ................. —
4 Porin rt:n asemat 4
1 Jyväskylä............. —
— Skuru..................... 5
5 Rovaniemi ........... —.
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 1
2 Raahen rautatie .. 1
11001 Yhteensä tonnia 5442




47 P ietari.................. 446
MuutHels.-H:linn.-
231 Pietarin rt:n as. 225
320 Hanko .................. 138
Muut Hangon rt:n
8 asemat ............. 50
231 Turku.................... 264
5 Hum ppila........... ■. 137
Muut Tur.-Tamp.-
23 Hrlinnan rt:n as. 65
378 Nikolainkaupunki. 525
120 Mvllymäki ........... 6
39 Tampere .............. 220
Muut. Vaasan rt:n
151 asemat ............. 161
153 Kemi ..................... 12
266 Oulu ..................... 154
105 Ruukki ................. 6
35 Vihanti.................. 182
12 Kilpua .................. 3 747
1758 Oulainen ............. 861
157 K angas............... ’. 22
3 001 Ylivieska ............. 9 532
2 090 Sievi ..................... 8108
2 467 Kannus ................. 11465
1804 K ä lv iä .................. 8 004
24186 Kokkola .............. 24186
1935 K ron oby ............... 6 813
337 K ällby .................. 53
897 Pietarsaari .......... 982
152 Bennäs ................. 9
165 K ovjok i................. 24
239 Jeppo .................... 55
506 V o ltti.................... 22
185 H ärm ä.................. 260
42188 Siirros 77 055
Kokkola
, k
42188' Siirros 77 055
475 Kauhava.............. 77
157 Lapua..................... 70
3 N urm o.................. 30
229 Seinäjoki ............. 33
Muut asemat
141 linj. Tornioon .. 23
86 Savon rt:n as:. . . . 65
68 Karjalan rt:n as... 26
40 Porin rt:n as......... 90
Jyväskylän rauta-
. 47 tien asemat . . . . 92
Helsingin—Turun
7 rautatien as....... 56
Savonlinnan rt:n
13 asemat............... 4
58 Rovaniemi .......... 5
9 Porvoon rautatie . 8
9 Rauman rautatie.. 81 ‘
96 Raahen rautatie .. 37
5 Haminan rautatie. 33
3 Loviisan rautatie . 3
43 634 Yhteensä tonnia 77 788




40 Pietarin rt:n as. 141
Hangon rautatien
9 . asem at............... 20
Turun-Tampereen-
■ Hämeenlinnan
59 rt:n asemat....... 72
106 Nikolainkaupunki . - 133
Muut Vaasan
27 rt:n asemat . . . . 39
6 813 Kokkola ............... 1935
362 Kronoby .............. 362
870 Pietarsaari ........... 284
Muut • asemat
245 linj. Tornioon .. 40
133 » Seinäjoelle. 27
Savon rautatien
1 asemat ............. 1
1 Sortavala ............. —
2 Porin rt:n asemat 2
Jyväskylän rauta-
12 tien asemat . . . . 3
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat. . . . —
2 Rauman rautatie . —
8 Raahen rautatie .. —
8 696 Yhteensä tonnia 3 059













H:linnan rt:n as. 











Salo . ' . ..................
Rovaniemi ...........








































Viipuri . . .............
P ietari..................
MuutHels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. ..
Turku....................
Muut Tur.-Tamp.- 












K ä lv iä ..................
Kokkola ........
K ron oby ...............
K ä llb y ....... ...........
Pietarsaari ...........
Bennäs .................


























































T o n n i l u k i i  v u o n n a  1 9 1 1 .
P ietarsa ari
k
21768' ’ Siirros 1 34 401
141 Seinäjoki ............. 55
Muut asemat
387 Iinj. Tornioon .. 184
131 Kajana . ................ 1
219 Kuopio ................. 2
— Selänpää ............. 191
Muut Savon rauta-
120 tien asemat . . . . *34
• 82 Karjalan rt:n as. ... 15
139 Porin rt:n asemat 52
154 Suolahti. . .  .■.......... 1509
388 .lyvaskyla 60
Muut Jyväskylän
31 rt: n asemat . . . . 44
2 Skuru..................... 133
Muut Hels.-Turun
99 rautatien asemat 10
18 S:linnan rt:n as. .. 4
103 Rovaniemi . . . . . . . . 1
Muut Rovaniemen
4 rt:n asemat . . . . —
21 Porvoon rautatie . 8
39 Rauman rautatie.. 3
, 124 Raahen rautatie .. 18
12 Haminan rautatie . —
27 Loviisan rautatie . 4
24 009 Yhteensä tonnia 36 729
2 989 310 Tonnikilometriä 3 431173
Bennäs
\ >k
. ' rHels. - H:linnan— 1
12 Pietarin rt: n as. 18
76 Hangon rt:n as. .. 19
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 34
— Ylistaro................. .182
Muut Vaasan rt:n
• 26 asem at............... 116
9 Kokkola . . . . . . . . . " 152
1 674 Pietarsaari........... 885
75 Jeppo . . . : . . ......... 659
Muut asemat
15 Iin j. Tornioon .. 118
17 » Seinäjoelle. 69
Savon rautatien
1 asemat . ! ........... 2
1 Porin rt:n as........ 2
1 Jyväskylä............. 1
2 Skuru..................... —
1 Rovaniemi"........... . ---
•1 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 2
2 Raahen rautatie .. 3
1916 Yhteensä tonnia 2 262




29 Pietarin rt:n as. 101
13 Hangon rt:n as. .. 5
Turun-Tampereen-
5 H hinnan rt:n as. 23
"75 Nikolainkaupunki . 354
65 Muut Vaas. rt:n as. 60
24 Kokkola ............... 165
1425 835
Muut asemat
26 linj.  ^Tornioon .. 22
48 As. linj. Seinäjoelle 207
Savon rautatien
15 asem at............... 1
■ 1 Pori ..................... 6
2 Jlkylän rt:n as. .. 15
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 3
1 Rovaniemi ........... —
1 Porvoon rautatie . —
— Rauhaan rautatie . 4
1 Raahen rautatie .. 4
— Haminan rautatie . 1
1732 Yhteensä tonnia 1806




33 Pietarin rt:n as. 77
39 Hangon rt:n as. .. 82
Turun-Tampereen-
16 H:linnan.rt:n as. 58
18 Nikolainkaupunki . 146
Muut Vaasan rt:n
• 38 asem at............... •201
55 Kokkola ............... 239
7 522 Pietarsaari ........... 695
659 Bennäs ................. 75
53 Härmä ................. 104
Muut asemat
144 linj. Tornioon .. • 146
290 * Seinäjoelle . 94
Savon rautatien
18 asem at.............. 17
Karjalan rautatien
13 asem at............... 12
12 Porin r,t:n asemat 16
Jyväskylän rt:n
8 asemat ............. 7
Heisin gin—Turun
3 rautatien as....... ,3
Savonlinnan rt:n
2 asemat ............. 3
Rovaniemen rauta-
10 . .tien asemat . . . . 2
3 Porvoon rautatie . —
4 Rauman rautatie.. 9
8 940 Siirros 1986
* Jeppo
kf k
8 940'! ' Siirros 1 1986
2 Raahen rautatie .. 2
1 Haminan rautatie . 2
2 Loviisan rautatie . —
8 945 Yhteensä tonnia '1990




25 Pietarin rt:n as. 45
77 Hangon rt:n as. ... 15
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 19
23 Nikolainkaupunki. 333
Muut Vaasan rt:n
23 asemat .............. 56
22 Kokkola ............... 506
81 Pietarsaari ........... 441
5 H ärm ä..................
Muut asemat 134
26 linj. Tornioon .. 81
70 o Seinäjoelle. 80
17 Savon rt:n. as........ 3
6 Tammisuo............. —
- --- Porin rt:n asemat. 3
6 Jyväskylän rt:n as.
Stelsingin—Turun 3
— rt:n asemat . . . . 2
2 Rovaniemi ........... —
1 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie.. 1
1 Raahen rautatie .. —
388 Yhteensä tonnia 1722




83 Pietarin rt:n as. 96
83 Hangon rt:n as. . . 36
Turun-Tampereen-
24 Hhinnan rt:n as. 30
47 Nikolainkaupunki . 314
Muut Vaasan rt:n
63 39
260 Kokkola ............... 185
805 Pietarsaari ........... 350
104 Jeppo ............................. 53
134 Voltti . .  . .•............. 5
Muut asemat
217 linj. Tornioon . . 22
46 As. linj. Seinäjoelle 117
1866 Siirros . 1247
—  Suomen Valtionrautatiet 1911. —
39 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 1 .
H ärm ä < Lapua
■ \
271- ' Siirros 1 
MuutHelB.-H:linn.-
1 290








14 Hrlinnan rt:n as. 43




485 asem at.............. 265
70 Kokkola .............. 157





342 linj. Tornioon .. 173
35 » Seinäjoelle. 24
365 Savon rt:n asemat 17
241 Karjalan rt:n as... 14
7 Porin rt:n asemat 10
54 Jyväskylän rt: n as. 
Helsingin—Turun
17
2 rt:n asemat . . . . 16
309 Savonlinna........... —
Muut Savonlinnan
274 rt:n asemat . . . . —
. 22 Rovaniemi .......... 1
5 Porvoon rautatie • 1
6 Rauman rautatie.. 27
4 Raahen rautatie .. ■ 1
19 Haminan rautatie. 5
5 403 Yhteensä tonnia 4 645




157 Pietarin rt:n as. 48
6 Hangon rt:n as. .. 15
Turun-Tampereen-
2 H:Iinnan rt:n as. 32
1803 Nikolainkaupunki . 412
- 24 Sydänmaa 
Muut Vaasan rt:n
186




113 Tornioon ......... 48
50 Savon rt:n asemat —
76 Karjalan rt:n as... 1
— Pori........... : ........... 2
29 Jyväskylän rt:n as. 1
133 Savonlinnan rt:n as. —
2 632 Yhteensä tonnia 835
440 863 T onniki lometriä 92 013
K ajaan i
\*
1866' ' Siirros 1 1247
1 Savon rt:n asemat 3
6 Tammisuo............. «—
1 Pori ...................... 1
4 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
—
2 rautatien as....... 1
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie.. 1
— Haminan- rautatie. 1
1881 Yhteensä tonnia ■ 1255
207 517 Tonnikilometriä 193 536
K auhava
1f  '
215' 'Helsinki ...............( 42
134 Lappeenranta . . . . —
MuutHels.-Hdinn.-
110 Pietarin rt:n as. 118
159 Hanko ................... 3
Muut Hangon rt:n
— asem at........... ... 12
Turun-Tampereen-
. 12 H:linnan rt:n as. 130
5 215 Nikolainkaupunki. 1515
Muut Vaasan rt:n
288 asemat . ........... 109
77 Kokkola ............... 475
851 Pietarsaari ........... 435
198 209
5 Nurmo .................. 7
128 Seinäjoki .............. 56
Muut asemat
201 linj. Tornioon .. 127
236 Savon rt:n asemat 4
119 Karjalan rt:n as... • 10
12 Porin rt:n asemat 20
35 Jyväskylän rt:n as. 8
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . . 3
26 Savonlinnan rt:n as. —
2 Rovaniemi ........... —
1 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 4
11 Raahen rautatie .. 5
— Haminan rautatie . 1
8 037 Yhteensä tonnia 3 294



















242 Pietarin rt:n as.













Muut Oulun rauta- 












2 484 H arju .....................
3 415 Kymin tehdas___
27 378 Kotka.....................
Muut asemat lin- 
132 jalla Kotkaan ..
— Matkaselkä..........
617 Sortavala..............
Muut Karjalan rau- 
5 tätien asemat .. 
14 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta- 








1 Porvoon rautatie 
14 Rauman rautatie.

















































Suomen ' Valtionrautatiet 1911.
40Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 1 .
Murtomäki Kauppilanmäki . Iisalmi
▼Hels.—H:linnan— l
_ Pietarin rt:n as. 18
— Orihvesi................. 1
— Oulu ..................... 1
3 246 Kajaani................. 181
21 Iisalm i.................. 111
2 031 H arju ..................... —
Muut asemat Iin-
14 jalla Kotkaan .. 39
5 312 Yhteensä tonnia 351
904 550 Tonnikilometriä 26 208
Sukeva
1t k
373' 'Helsinki ...............J 23
447 Sörnäs ................. 3
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
111 Pietarin rt: n as. 36
— Hanko .................. 7
Turun-Tampereen-
78 H:linnan ,rt:n as. 27
7 Oulun rt:n asemat 2
3 699 Kajaani................. 87
12 Murtomäki........... 11
240 Iisalm i.................. 713
94 Kuopio ................. 107
1690 H arju......... .'......... —
134 Kymin tehdas . . . . —
Maiut asemat
401 linj. Kotkaan .. 220
— Porin rt:n asemat 3
Helsingin—Turun
18 rt:n asemat . . . . —
— Porvoon rautatie . 1
6 Rauman rautatie.. —
' 1394 Haminan rautatie.
8 704 Yhteensä tonnia 1240




4 Pietarin rt: n as. 12
— Hanko .................. 6
— Turku..................... 2
227 Iisalm i.................. 557
636 H arju ..................... —
517 Kymin tehdas . . . . ■1
Asemat linjalla
84 Kajaaniin ......... 78
1468 Siirros 656
* k.
1468' ' Siirros < 
Muut asemat
656 7 130' 
11
6 linj. Kotkaan .. 82 444
— Suolahti................. 2 281
— S a lo ....................... 1 640
1 Haminan rautatie . — 388
1475 Yhteensä tonnia 741 3




— Pietarin rt:n as. 8
36 1
Turku.................... 1
3 892 Kajaani......... . 17
697 Iisalmi ................. 162
618 H arju ....................
Muut asemat
—
158 linj. Kajaaniin.. 11
3 f Kotkaan .. 46
4 Joensuu ................. —
— Pori........................ 1
5 408 Yhteensä tonnia 247

















linj. Kotkaan .. 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .
Syväoro................
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
11 248 Yhteensä tonnia 8 236 

















P eltosa lm i



















































7 Pietarin rt:n as. 10
4 Hanko .................. —




23 jalla Kajaaniin . 30
297 Yhteensä tonnia 52
9 210 Tonnikilometriä ’ 7 275
































H:linnan rt:n as. 

















Siirros 5 871 1214 1874
Suomen Valtionrautatiet 1911.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 1 .
Lapinlahti . Siilinjärvi
i k
4 527' Siirros ' 1403
Muut asemat
61 linj. Kajaaniin.. 124
85 i> Kotkaan .. . 37
Karjalan rautatien
3 asemat ............. 2
— Pori ...................... ' 4
1 Jyväskylä............. —
Helsingin —T urun
3 rt:n asemat . . . . 17
— Haminan rautatie. 16
4 680 Yhteensä tonnia 1603




25 Pietarin rt: n as. 14
1 Hangon rt:n as. .'. 39
Turun-Tampereen-
33 H:linnan rt:n as. 2




69 linj. Kotkaan .. 74
2 Imatra .................. —
— Porin rt:n asemat 8
1 Haminan rautatie. —
767 Yhteensä tonnia . 516
51927 T onnikilometriä 63 576
Kuopio
k
1 239' 'Helsinki................. 2 345
49 Sörnäs.................. 345
13 M alm ..................... 237
460 L a h ti..................... 55
625 Viipuri.................. 1061
1123 P ietari.................. 3 907
MuutHels.-H:iinn.-
301 Pietarin rt:n as. 546
2173 H an k o.................. 878
31 Muut Hang. rt:n as. .110
955 Turku..................... 767
14 Kyrö ..................... 190
2 Loimaa ................. 327
5 Humppila............. 145
77 Tam pere............... 430
Muut Tur.-Tamp.-
19 H:linnan rt:n as. 292
57 Nikolainkaupunki. 136






3 863 H arju ..................
1149 Kymin tehdas ..
Muut asemat
52 linj. Kajaaniin.. 80
112 » Kotkaan .. 102
Karjalan rautatien
asem at. 3
Porin rt:n as........  11
J:kylän rt:n as. .. 2
Helsingin—Turun
rt:n asemat.......  • 1
Porvoon rautatie . 1
Haminan rautatie- 15
Yhteensä tonnia 




































6 559 Yhteensä tonnia 991
1940413 Tonnikilometriä 74 728
Siilinjärvi
'Hels.—H:linnan— 1
49 Pietarin rt:n as. 124
105 H an k o......... ......... 1
— Rajamäki.......... ... 1
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 38
1 Nikolainkaupunki . 10
Oulun rautatien
19 asemat ............. 7
102 Kajaani.................. *40
1164 Kuopio ................. 1154
2 226 lisvesi .................. 28




7143' ’ Siirros ) 11771
11 Seinäjoki ............. 113
Muut Vaasan rt: n




83 tien asemat . . . . 180
894 Kajaani................. 903
107 Sukeva ................. 94




343 Toivala ................. 599
360 Pitkälahti............. 325
1219 Kurkimäki ........... 1005
206 Salminen ............. 61
5011 lisvesi ......... ......... 829
1859 Suonnejoki ......... 212
174 Haapakoski......... 127
• 268 Pieksämäki .......... 35
34 Kantala................. 596
455 M ikkeli................. 67
2135 H arju..................... 14
284 Kouvola .............. 11
69 K y m i......... .......... 196
279 Kotka..................... 1095
Muut asemat
. 50 linj. Kajaaniin.. 3
74 » Kotkaan .. 106
4 Värtsilä......... i . . .
Muut Karjalan rt:n
226
136 asem at.............. 166




4 tien asemat . . . . 163
38 J:kylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun
. 48
85 rt:n asemat . . . . 402
22 Savonlinnanrt:n as. 37
5 Rovaniemi .......... —
17 Porvoon rautatie . 79
86 Rauman rautatie . 22
4 Raahen rautatie .. 2
21 Haminan rautatie 28
15 Loviisan rautatie . 22
24 980 Yhteensä tonnia 22 047




52 Pietarin rt:n as. 29
— Hanko .................. 1Q
— Tam pere............... 5
52 ■ Siirros 44
— Suomen Valtionrautatiet 1911. — ■ VI. 6
Liite VI. 42
i 1 a k u n a a 1 9  11.
Pitkälahti
\f k
52' ' Siirros . » 44
— Tervajoki............. 8
— Lapua..................... 6
325 Kuopio ; : .............
Muut asemat
360







— rt: n asemat . . . . 118
— Porvoon rautatie . 6
1927 Haminan rautatie .
2 466 Yhteensä tonnia 711













2 asemat ............. 1










7 asemat ......... 14
1005 Kuopio ................. 1219
104 Kurkim äki........... 104
59 Salminen ............. 106




39 . linj. Kajaaniin.. 80









4 rt:n asemat . . . . 70
1 Savonlinna ......... —
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . —
1 Loviisan rautatie .
7 800 Yhteensä tonnia 2 341






22 Pietarin rt:n as. 129
43 Hanko .............. ...
Muut Hangon rt:n
126
— asemat ............. ' 10
Turun-Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. 205
— Vaasan rt:n as. .. 6







571 Iisvesi .................. 23
139 Suonnejoki .......... 139
734 Harju.....................
Muut asemat
9 linj. Kajaaniin .. l i
42 » Kotkaan .. 
Karjalan rautatien
32
— asemat ............. 10
1 Porin rt:n asemat. 
Helsingin—Turun
■ 69
— rt:n asemat . . . . 74
— Rauman rautatie . 17
1797 Yhteensä tonnia 1257
257 811 T onnikilometriä 406 969
Iisvesi
I(
456' 'Helsinki... . : ......... 1 115




97 Pietarin rt:n as. 85





77 H:linnan rt:n as. 68
3 Vaasan rt:n as. .. 54
6 Oulun rt:n as....... 74
28 Siilinjärvi .. .......... 2 226
829 Kuopio ................. 5 011
89 Kurkimäki .......... 3 737
23 Salm inen............. 571
1886 Suonnejoki .......... 807
88 Haapakoski......... 3 383
.241 Pieksäm äki.......... 736
4 569 H arju..................... 7
1598 Kymin tehdas . . . . —




107 linj. Kajaaniin .. 47
80 » Kotkaan .. 76
Karjalan rautatien
1 asem at........ 20
12 375 Siirros ■ 18 026
Iisvesi
t  ^ ,
12 375' ' Siirros » 18 026
6 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
5
16 tien asemat . . . . 1
138 K osk i....................
Helsingin—Turun
5
7 rt:n asemat . . . . 26
— Savonlinna........... 2
2 Porvoon rautatie . 2
47 Rauman rautatie . 3
7 802 Haminan rautatie. 58
20 393 Yhteensä tonnia 18128
4 666 264 Tonnikilometriä 1 415 600
•Suonnejoki
(t
108' 'Helsinki ...............1 257
156 Viipuri.................. 334
48 Pietari ................... 537
Muut Hels.-H:linn.-







52 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
213
57 asemat .............. 59
Oulun rautatien
10 asemat ............. *63
212 Kuopio ................. 1859
139 Salminen ............. 139
807 Hsvesi .................. 1886
161 Haapakoski......... 75
' 204 Pieksäm äki......... 42
12 M ikkeli................. 314




100 linj. Kajaaniin .. 50













rt:n asemat . . . . 151
1 Savonlinna........ .. —
2 Porvoon rautatie . 26
1 Rauman rautatie.. 9
38 Haminan rautatie . 2
1 Loviisan rautatie . , 3
3 806 Yhteensä- tonnia 6 869
641 935 Tonnikilometriä 1 263 372
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
43 Liite VI.
T o n n i l  u k u  v u o n n a  1 9  11.
• Haapakoski
123' 'Helsinki.................|l 55
296 Sörnäs .. .•__ -.. .. 3
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan —
172 Pietarin rt:n as. 56
19 Hangon rt:n as. .. ■ 7
Turun-Tämpereen-
164 Hdinnan rt:n as. 14
Vaasan rautatien
68 asemat- ......... ... 20
Otilun rautatien
7 asemat - . ; ......... ' ' •__ ’
127 Kuopio ................. 174
3 383 Iisvesi ...... . . . . . . . 88
75 Suonnejoki ......... 161
120 Pieksämäki . . . . . . 190
317 Mikkeli . . . . ' ......... 163
.9 Kotka..................... - 2 082
Muut asemat 1
39 linj1.- Kajaaniin-.. 2
71 ■ » Kotkaan ... 56
31 Karjalan rt:n as.;.' i
:Porin rautatien
77 asemat ............. 10
Jyväskylän rauta-
11 tien asemat . . . . —
Helsingin—Turun
21 rt:n asemat . . . . 23
8 S:linnan rt:n as. .. _
6 Porvoon rautatie .
852 Haminan rautatie. _
1 .Loviisan rautatie . —
5 997 ! Yli teensä tonnia 3105
794 756 T onnikilometr i ä 647 653
Pieksämäki
k
89' 'Helsinki •...............1 320
96 V iipuri.................. 278
33 P ietari.................. 699
Muut Hels.-H: linn.-
62 Pietarin rt:n as. 160
155 Hanko ................... 233
Muut Hangon rt:n
• -- asem at............... 10
.10 Turku..................... 100
Muut Tur.-Tamp.-
3 H:linnan rt:n as. 226
■ Vaasan rautatien
1 asemat ............. 97
Oulun rautatien
. 27 asemat .............. 101
35 Kuopio .. . : ......... 268
736 Iisvesi .................. 241
42 Suonnejoki ......... 204
190 Haapakoski......... 120




1479' ' Siirros i^l 3 057
112 Pieksämäki ......... 112
50 M ikkeli............. ... 2152
3 729 H arju..................... 1
87 Kotka. .............. 344
Muut asemat ■
16 linj. Kajaaniin .. 40
154 • > Kotkaan .. . 176
Karjalan rautatien
56 asemat . . :........' . . 167
— Porin rt:n asemat 354
2 Jyväskylän Tt:n as. 8
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat ..... 156
28 Savonlinna ........... 17
. 1 Rovaniemi .......... —
2 Porvoon rautatie . 16
.53 Rauman rautatie . 64
8 Haminan rautatie . 50
3 Loviisan rautatie . —
5 782 Yhteensä tonnia 6 714
1 018 072 Tonnikilometriä 1 671 897
Rantala
1 k.
559' 'Viipuri ................. 65
5 Pietari .................. 137
Muut Hels.-H:linn.-
42 Pietarin rt:n as. 40
10 H a n k o .................. 1
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 87
Vaasan rautatien
— asemat ........... . 34
Oulun rautatien
— asemat ............. 22
116 Kajaani................. —
596 Kuopio . . .  .•......... 34
1224 Haukivuori ......... 92
381 M ikkeli................. 910
869 H arju ..................... —
293 Kouvola .. : ........ —
189 Kotka..................... 79
Muut asemat
280 -linj. Kajaaniin .. 128
147 » Kotkaan .. 38
Karjalan rautatien
--  ‘ asem at............... 5
1 Porin rt:n asemat 60
Jyväskylän rt:n
— asemat ............. 5
Helsingin—Turun
— rt:n asemat ___ 128
6 Rauman rautatie.. 6
20 Haminan rautatie . 92
4 744 Yhteensä, tonnia 1963
583 695 Tonnikilometriä 353 431
Haukivuori
* k
137' 'Fredriksbe rg ...... 1
Muut Helsingin—  
Hämeenlinnan—
i —






13 H:linnan rt:n as. 61
— Rikolainkaupunki. 1
92 Kantala................. ' 1224
327 M ikkeli................. 698




38 linj. Kajaaniin.. 36










— rt:n asemat . . . . 36
8 Porvoon rautatie . 1
384 Haminan rautatie . ■ 18
14 Loviisan rautatie . 1
3 042 Yhteensä tonnia •2 243
510 339 Tonnikilometriä 130 692
Kalvitsä
1k




137 Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen-
57
18 H: linnan rt:n as. 65
— Vaasan rt:n asemat 26
— Oulun rt:n as....... ' 12
968 Mikkeli ................. 565






68 linj. Kotkaan ... 35
— Tammisuo'............. 1
— P o r i ........•..............
Helsingin—Turun
8
8 rt:n asemat . . . . 103
— Rauman' rautatie . ' 20
. 7 Haminan rautatie. 13
7 Loviisan rautatie . —
1758 Yhteensä tonnia 1012
185 884 Tonnikilometriä 156 984
— Suomen Valtionrautatiet 1911. — '
Liite VI. 44




23 395' ' Siirros 18 376
Muut asemat
81 linj. Kajaaniin .. 212
183 » Kotkaan ... 140
51 Karjalan rt:n as. .. 107
9 Porin rt:n asemat 351
5 Jyväskylän rt:n as. 43
Helsingin—Turun
9 rt:n asemat . . . . . 322
1 Savonlinnan rt:n as. 8
1 Rovaniemi .......... 13
4 Porvoon rautatie . 18
2 Rauman rautatie . 62
22 Haminan rautatie .' 554
6 Loviisan rautatie . 49
23 769 Yhteensä tonnia 20 255
3 090 628 Tonnikilometriä 4 664 772
Otava
1t i k
2 432, .Helsinki .............. 258
3 488 rSörnäs .................. ? 15
627 Fredriksberg ....... —





253 Pietarin rt:n as. 337
54 Hangon rt:n as. .. 51
38 Tampere .............. 104
Turun-Tampereen-
83 H:linnan rt:n as. 68
9 Nikölainkaupunki . 10
65 Oulun rt:n asemat 12
2 Kajaani................. 467
2 882 M ikkeli................. 3 086
238 H ietanen.............. 517
147 Mäntyharju ......... 31
720 H arju .................... 2
372 Kymin tehdas. . . . 2
216 Inkeroinen .......... —
397 Tavastila ............. 18
4 829 Kotka..................... 907
Muut asemat
. 91 linj. Kajaaniin.. 58
174 » Kotkaan :. 50
10 Karjalan rt:n as... 57
29 Porin rt:n asemat 21
Jkylän rt:n as. .. 7
Helsingin—Turun
42 rt:n asemat . . . . 136
1 Savonlinna ......... —
26 Porvoon rautatie . 83
Rauman rautatie . —
2 220 Haminan rautatie 527
1 Loviisan rautatie . 2
23 508 Yhteensä tonnia 7 467
4492 898 . Tonnikilometriä 961 300
Hiirola Hietanen
i -
164' rHelsinki ’...............i \ 46
43 Viipuri ................. 112
851 P ietari.................•. 317
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
56 Pietarin rt:n as. 147
7 Hangon rt:n as. .. 35
Turun-Tampereen-
75 H:linnan rt:n as. 187
17 Vaasan rt:n as. ... 22
33 Oulun rt:n asemat 37
— Kajaani................. 323
157 M ikkeli................. 415
517 Otava .. . ! ............. 238
7 242 H arju .................... 1
1211 Myllykoski ......... 15
1535 Inkeroinen ........... —
262 Kotka..................... 221
Muut asemat
30 linj. Kajaaniin.. 11
240 » Kotkaan .. 47
Karjalan rautatien
1 asemat ............. 5
25 Porin rt:n asemat 59
Kintaus................. 3
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat ___ 32
3 Savonlinna ........... —
2 Haminan rautatie 69
Loviisan rautatie . 1
12 476 Yhteensä tonnia 2343
1412 166 Tonnikilometriä 494 579
Mäntyharju
>k
247' 'Helsinki ............... 113
943 Viipuri.................. 336
23 Pietari .................. 695
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
54 Pietarin rt:n as. 187




3 rt:n asemat . . . . 287
14 Vaasan rt:n as. .. ■ 83
i Oulun rt:n asemat 57
73 M ikkeli................. 919
31 Otava..................... 147
120 Mäntyharju......... 120
2 772 H arju..................... 23
156 Kouvola .............. 19
309 Kotka..................... 1019
Muut asemat
92 linj. Kajaaniin.. 105
1Ö4 » Kotkaan .. 202









Muut asemat lin- 
15 jalla Kotkaan .. 
Helsingin—Turun 
rt:n asem at___











808' 'Helsinki ...............( 1 1336
221 Sörnäs .................. 268
536 Fredriksberg ....... —
1?1 L a h ti..................... 17
167 Lappeenranta . . . . 143
__ Tienhaara............. 112
337 Viipuri ................. 1662
. 132 P ie ta r i..................
MuutHels.-H:linn-
3 055




.75 asemat .............. 54
162 Turku..................... 315
_ A u ra ...................... 119
— Kyrö ..................... 168
_ M ellilä .................. 351
_ L oim aa................. 218
47 Tam pere............... • 246
Muut Tur.-Tamp.-




14 asemat ............. 289
8 Oulun rt:n asemat 228
. 67 Kuopio ................. 455
314 Suonnejoki ......... 12
163 Haapakoski......... 317
2152 Pieksämäki .......... 50
910 Kantaja................. 381
698 Haukivuori ......... 327
565 Kalvitsa................. 968
274 H iiro la ................. 534
109 M ikkeli................. 109
. 3 086 Otava..................... 2 882
415 Hietanen ............. 157
919 Mäntyharju ......... 73
141 Voikoski .............. 8
708 Kouvola .............. 26
9 799 Kotka..................... 1838
23 395 Siirros 18 376
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Mäntyharju
\J ' k
5109' ' Siirros * 4 509
1 Karjalan rt:n as... 39
— Porin rautatien as. .155
1 J:kylän rt:n as. .. 8
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 67
24 Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 10
17 Haminan rautatie 391
3 Loviisan rautatie . 4
5155 Yhteensä tonnia 5185
575 899 T onnikilometriä 933 211
Selänpää
488' Siirros 1t 654
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
89 Pietarin rt:n as. 349
240 Hanko .................. 79
Muut Hangon rt:n
— asemat .............. 34
276 Turku.................... 22
Muut Tur.-Tamp.-
10 H:linnan rt:n as. 47
2 Nikolainkaupunki. 9
191 Pietarsaari ........... —
Muut Oulun rau-
2 tätien asemat .. 23
171 Voikoski .............. 43
181 Selänpää .............. 181
13 457 H arju..................... 270
355 Kymin tehdas . . . . 17
1489 Kouvola .............. 34
6 32
1584 Inkeroinen ..........
139 K y m i..................... 3
1926 Kotka .................. 968
Muut asemat
113 linj. Kajaaniin.. 93
Karjalan rautatien
19 asemat ............. 61
Porin rautatien
3 asemat .............. 105
Jyväskylän rauta-
— tien asemat___ 3
Helsingin—Turun
32 rt:n asemat . . . . 14
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 36
370 Haminan rautatie 236
2 Loviisan rautatie . 3
21145 Yhteensä tonnia 3 317
1045 779 Tonnikilometriä 411844
Harju
\ k
983' rHelsinki .............. 294
Herrala................. 161
4 Kaipiainen ........... 1410
— Kaitjärvi .............. 925
1 Taavetti................. 3 729
— Luumäki .............. 494
2 P ulsa..................... 324
10 Lappeenranta . . . . 947
— Simola ................. 710
282 283
16 665 P ietari.................. 334
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan:—
203 Pietarin rt:n as. 350
























Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 












o Kotkaan .. 




rt:n asemat; . . . .  
Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie
12 486 Yhteensä tonnia 2 898 






















































































V oik osk i..............
Selänpää ..............


















rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat. . . . .
Rovaniemi ......
Porvoon rautatie . 




30 236 Y h teen sä  ton n ia
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Kymin tehdas
1f " 1k1107' 'Helsinki.................1 ' —
102 Hämeenlinna . . . . —
__ O itti....................... 411
_ Järvelä ................. 441
1 Kausala................. 1606
_ K oria ............. .. 498
7 Kaipiainen ........... 7 212
7 Kaitjärvi . . . . . . . . . 681
— Taavetti................. 4451
P ulsa ..................... 660
81 Lappeenranta . . . . 6 588
---• Simola .................. 472
211 Hovinmaa............. —
78 Viipuri .................. 241
17 959 P ietari..................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan—
. 154 Pietarin rt:n as. 40




73 Vaasan rt:n as. .. —
22 Oulun rt:n asemat —
— Kajaani.................. 3 415
— S ukeva......... . 134




— Alapitkä .............. 2 803
— Esvesi .................. 1598
__ Haukivuori ......... 926
2 Otava..................... 372
8 Voiko8ki............... 371
17 Selänpää....... . 355
12 744 H arju..................... 1595
7 383 Kymin tehdas. . . . 7 383
20 Kouvola .............. 2 457




33 linj. Kajaaniin.. 177
26 o Kotkaan .. 8
58 Värtsilä................. 839
894
• __ Mätkaselkä.......... 548
2 Kuokkaniemi....... 1037


















5 asem at............... —
36 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . 10
1235 Haminan rautatie 318
44169 Yhteensä tonnia 86 461
656 410 Tonnikilometriä 8 930 990
Myllykoski
k •
367>'Helsinki ............... 1 105
456 Sörnäs .................. 14
— Järvelä ................. 281
— H errala................. 982
— V illähti............. 866
12 Kausala......... ■.... 1424
1 Utti........................ 882
16 Kaipiainen .......... 210
— Luum äki............... 133
— P ulsa ..................... 542
1 Lappeenranta . . . . 401
— Sim ola.................. 818
— Vainikkala .......... 270
504 Hovinmaa; ........... 190
41 V iipuri.................. 172
— Terijoki................. 142
5 270 P ietari.................. 116
Muut Helsingin—
Hämeenlin nan—
90 Pietarin rt:n as. 337
120 Hanko .................. 22
Muut Hangon rt:n
1 asemat ............. 4
112 Tam pere............... 12
Muut. Tur.-Tamp.-
27 H:linnan rt:n as. 36
8 Vaasan rt:n as. .. 10
10 Oulun rt:n asemat 8
15 Hietanen ......... 1.. 1211
— Voikoski .............. 162
81 Kouvola .............. 791
159 Inkeroinen .......... 1401
1685 Kotka. ................... 4 838
Muut asemat
89 linj. Kajaaniin.. 279
8 » Kotkaan .. 109
3 Karjalan rt:n as... 44
5 Porin rt:n asemat 10
1 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . . . 5
2 Porvoon rautatie . —
197 Haminan rautatie 1780
5 Loviisan rautatie . 51
9 290 Yhteensä tonnia . 18 661




398' 'Helsinki ...............I 147
— Uusikylä............... 410
2 Kausala................. 273
2 K oria ..................... 1155
27 Kaipiainen........... 654





431' r Siirros 3109— P ulsa ........: ........... 409
— Sim ola................... 257
146 V iipuri.................. 119











89 • HJinnan rt:n as. 117
3 Vaasan rt:n as. .. 11
9 Oulun rt:n asemat 3
— Hiirola ................. 116
— Otava . .■................. 216
— Hietanen ............. 1535
— V oik osk i.......... 528
— Selänpää .............. 1584
16 H arju..................... 131
39 Kouvola .............. 308
1401 Myllykoski ......... 159
926 Inkeroinen .......... 926
381 Tavastila ............. 1096




14 linj. Kajaaniin.. 
Karjalan rautatien
114
3 asemat ............. 145
1 Porin rt:n asemat 16
1 Jikvlän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun
5
19 rt:n asemat . . . . 21
22 Porvoon rautatie . 1 1
5 Rauman rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 1
19 954 Yhteensä tonnia 13 217
2 670176 Tonnikilometriä 881 044
Tavastila
t i k





183 Pietarin rt:n as. 




62 H:linnan rt:n as. 4
— In h a ....................... * 1
18 Otava.................... . 397
306 Harju........... . —
1145 Kymin tehdas . . . . —
3 637 Kouvola .............. 2
1096 Inkeroinen ......... 381
6 554 Siirros 1357
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Tavastila
* k
6 554' ' • Siirros 1\ 1357
106 Tavastila ............. 106
4187 K y m i..................... 15
3 906 Kotka..................... 896
Muut asemat
135 Iinj. Kajaaniin.. 95
Karjalan rautatien
74 asemat ............. 3
18 Salo ...................... —
2 Haminan rautatie 360
19 Loviisan rautatie . 21
15 001 Yhteensä tonnia 2 853





46 V esijärvi............. . 211
3 679 K oria ..................... 7
2 U tti........................ 113
270 V iipuri.................. 354
1 811 P ietari.................. 506
Muut Helsingin—
Hämeenlin nan—
. 318 Pietarin rtm as. 221
921 Haliko .................. 121
Muut Hangon rtm
20 asemat .............. 46
Tur.un-Tampereen-
H:iinnan rtm as.
157 asem at.............. 191
137 Vaasan rtm as. .. 22
Oulun rautatien
100 asemat ............. 144
196 Kuopio ................. 69
3 Seläppäa .............. 139
180 Kouvola ............... 194
57 Inkeroinen ........... 72
15 Tavastila ............. 4187
108 K y m i..................... 108
5 979 K otka.................... 2 795
Muut asemat
257 iinj. Kajaaniin .. 335
446 L iek sa .................. 43
Muut Karjalan rtm
219 asemat .............. 163
135 Pori ...................... 12
Muut Porin rtm
35 asemat ............. 59
Jyväskylän rauta-
49 tien asemat . . . . 29
Helsingin—Turun
67 rtm asemat . . . . 95
59 Savonlinnan rtm
asemat . . '......... 3
4 Rovaniemi ___. —











Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 













































































Muut Hangon rt:n 






HJinnan rtm as 

























































17 588' ' Siirros ■ 1 ' ■ 90430
221 Hietanen . ......... 262
1019 Mäntyharju......... 309





Kymin tehdas. . . .
4261
1646
1126 Kouvola ............... 717
4 838 Myllykoski ......... 1685
1802 Inkeroinen........... 8 251
896 Tavastila 3 906
2 795 K y m i.....................
Muut asemat
5 979
136 linj. Kajaaniin.. 246
3 491 Lieksa .................. 1453
— Kaltim o................. . . 306
21 Joensuu................. 175
265 Värtsilä................. 180
28 Matkaselkä ......... 238
— H e ly lä .............. 1698
301 Sortavala ............. 173
— Vuoksenniska . . . . 188
2 Imatra .................. 200
5 Enso ..................... 550














• 7 rtm asemat . . . . 99
101 Syväoro................. 13
Muut Savonlinnan
47 rtm asemat . . . . 116
1 Rovaniemi ........... —
18 Porvoon rautatie . 37
3 Rauman' rautatie . 4
994 Haminan rautatie 3 054
128 Loviisan rautatie . 521
75 858 Yhteensä tonnia 131044









1 tien asemat . . . . 27
— Nikolainkaupunki. 3
— Oulun rtm asemat 5
25 Siirros 20517 588 Siirros 90430




25' f Siirros 205
1 Savon rt:n asemat 7
31 Joensuu................. 182
— Vuoksenniska . . . . 1
7 Viipuri ................. 388
Muut asemat Iin-
109 jalla Viipuriin .. 215
— Pori........................ 2
' -- Jyväskylä............. 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 4
12 Siinnän rt:n as... 1
— Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 6
185 Yhteensä tonnia 1015
38 809 Tonnikil ometriä 408 245
Höljäkkä
*s >k
7' 'Nurmes................. ( \ 23
Asemat linjalla
4 Viipuriin........... 69
11 Yhteensä tonnia 92





--  . Pietarin rt:n as. 14
-- « O u lu ...................... 1
3 Nurm es................. 4
Asemat linjalla
70 Viipuriin........... 159
2 Savonlinna ......... —
75 ' Yhteensä tonnia 178
3 528 Tonnikilometriä 34 500
Lieksa
k
189' 'Helsinki ............... 925
130 Sörnäs .................. 144
184 Lappeenranta . . . . 10
715 P ietari.................. 1494
Muut Helsingin—
Häm een linnan—
45 Pietarin rt:n as. 163
1263 Siirros 2 736
n i l u k u v u o D n a
Lieksa
i >
1263' ’ Siirros < 2 736
75 H an k o................... 1001
125 Lohja . . ...............
Muut Hangon rt:n
—




2 H:linnan rt:n as. 166
10 Vaasan rt:n as. .. 31
10 Oulun rt:n asemat 37
43 K y m i..................... ' 446
1453 K otk a ....................
Muut Savon rt:n
. 3 491
11 asemat ............. 60
123 L ieksa ................... 123
222 226
148 Joensuu ................. 1424
60 Värtsilä................. 138
1 Matkaselkä ......... 238











33 linj. Viipuriin .. 288
2 Porin rt:n asemat 65




rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
32
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie.. 2
— Haminan rautatie 3
22 Loviisan rautatie . 74
5 088 Yhteensä tonnia 15 924









Pietarin rt:n as. 




4 H:linnan rt:n as. 9
1 Vaasan rt:n as. .. 
Savon rautatien
7
58 asemat ............. 2
226 L iek sa .................. 222
19 J oensuu................. 363
2 Viipuri.................... 116
318 Siirros 884
1 9  11.
Vuonislahti
\f k
318' ' Siirros • I 884
Muut asemat
10 linj. Nurmekseen —
33 » Viipuriin .. 68
— P ori........................ ' 1
1 Jyväskylä............. —
1 Putikko . .............. 1
363 Yhteensä tonnia 954
53 425 Tonnikilometriä 199 319
Uimaharju
f k
__> 'Pietari.................... 1 126
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
25 Pietarin rt:n as. 38
— Hanko .................. 8
Turun-Tampereen-.
15 H:linnan rt:n as. 29
— Vaasan rt:n as., .. 26




94 Nurmekseen.. . . 58
Muut asemat
30 linj. Viipuriin .. 145
— Pori........................ 1
— Rauman rautatie.. ■ 28
290 Yhteensä tonnia 1389
47 416 Tonnikilometriä 236 714
Kaltimo
k
114' 'Helsinki ...............1 ■ 14
655 Pietari ................... 131
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
1 Pietarin rt:n as. 7
235 Hanko .................. 2
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 20
— Nikolainkaupunki . 1
— Oulu ..................... 1
306 Kotka..................... —
Muut Savon rt:n
1 asemat ............. 3
427 Joensuu................. 950
4 Antrea ................. —
576 Viipuri.................. 151
Asemat linjalla
114 ‘Nurmekseen. . . . 12
2 434 Siirros 1292
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2434' ' Siirros > 1292
Muut asemat
58 linj. Viipuriin .. 92
— P o r i ....................... 1
— Kintaus ................. 2
— Salo ...................... 1
Savonlinnan rauta-
i tätien asemat .. 1
— Rauman rautatie . 6
2 493 Yhteensä tonnia 1395




2 Pietarin rt:n as. 24
30 Hanko ................... —
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-




8 Nurmekseen. . . . 26
Muut asemat Iin-
3 jalla Viipuriin .. 39
' --- Porin rt:n asemat 8
402 Yhteensä tonnia 353




16 Pietarin rt:n as. 69
34 Hanko .................. 1
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 3
Vaasan rautatien
— asemat ........ 2
Oulun rautatien
1 asemat' ............... 2
— K u op io .................. .1
267 Joensuu................. 697
Asemat linjalla
8 Nurmekseen.. . . 27
Muut asemat
19 linj. Viipuriin .. 127
Porin rautatien
— asemat . ........... 22
— Rauman rautatie . 12
346 Yhteensä tonnia 963
44 895 Tonnikilometriä 112 877
Joensuu Hammaslahti
*
. --- ' 'P ietari...................1 334
Muut He ls.-H:linn.-
46 Pietarin rt:n as. 22
24 H a n k o .................. 14
Turun-Tamp ereen-
8 H:liunan rt:n as. 21
— Vaasan rt:n as. .. 8
— Oulun rt:n asemat 3
Savon rautatien
— asem at............... 16
346 Joensuu................. 988
16 V iipuri.................. 175
Muut asemat
25 linj. Nurmekseen 2
39 > Viipuriin .. . 220
— Porin rt:n asemat 28
— Salo ...................... 1
1 Savonlinna ......... 1
__ Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie : 20
4 Haminan rautatie . —
509 Yhteensä tonnia 1854




22 Pietarin rt:n as. 16
1 Hanko .................. —
Turun- Tampereen-
13 H:linnan rt:n as. 24




30 linj. Nurmekseen 37
70 » Viipuriin ... 91
— Karkku ................ 8
— Paimio .................. 8
1338 Yhteensä tonnia 618
. 60 678 Tonnikilometriä 57 336
Tohmajärvi
f k.
157' 'Helsinki .............. f 30
143 Fredriksberg ....... —
5 P ietari.................. 373
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
72 Pietarin rt:n as. 32
35 H a n k o .................. 16
Turun-Tampereen-














































































> Viipuriin . . . .
Porin rt:n as.........
Jyväskylän rauta­







3 Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie ..
7 Haminan rautatie .
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T . o n n i l u k u  v u o n n a  1 9  11.
Tohmajärvi
f 1
415' ' Siirros 1 487
— Nikolainkaupunki . 1
12 Oulun rautatien as. 4
29 Savon rautatien as. 1
193 Joensuu................. 220
442 Helylä ................. 9
159 Sortavala ............. 401
7 Antrea ................. 1
181 Viipuri ................. 412
Muut asemat
185 linj. Nurmekseen 72
» Antrea—
31 V uoksenniska —
220 > Viipuriin.. .. 113
— Porin rautatien as. 83
— Suolahti................. 3
Helsingin—Turun
13 rt:n asemat . . . . 15
14 S:linnan rt:n as. .. —
— Rau man rautatie . 15
— Loviisan rautatie . 1
1 901 Yhteensä tonnia 1838




23 Pietarin rt:n as. 91
6 Hanko .................. —
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 18
10 O ulu ...................... —
1411 Värtsilä................. 22
Asemat linjalla
38 Nurmekseen.. . . 119
Antrea-V uoksen-
_ niska ................. 3
Muut asemat Iin-
24 jalla Viipuriin.. 136
— Porin rt:n asemat 11
Helsingin—Turun
— rt:n asemat. . . . . 12
1513 Yhteensä tonnia 412




' .859' 'Helsinki................. ( 223
123 Sörnäs.................. 25
135 K ou vola ............... —
90 Lappeenranta . . . . 104
230 Nurmi .................. . 6
124 Säiniö ................... 18
. 1561 Siirros 376
Värtsilä
f  1k
i  sei'l ' ....... Siirros * 376
450 P ietari.................. 2 095
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan—










41 Hdinnan rt:n as. 24
134 Vaasan rt:n as. . . . 27
95 Oulun rt:n asemat 13
226 Kuopio ................. 4
136 Harju..................... 62




318 tien asemat . . . . 54
138 L iek sa ................... • 60
249 Joensuu................. 5 609
14 1168
22 K aurila ................. 1411
203 Matkaselkä ......... 1473
123 Helylä ................... 2 092







65 linj. Nurmekseen 
» Antrea—■
102
121 Vuoksenniska .. 
Muut asemat Iin-
3
125 jalla Viipuriin.. 154
192 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta-
15
84 tien asem at___
Helsingin—Turun
1
24 r:tn asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
1
172 tien asemat . . . . 101
1 Rovaniemi .......... —
526 Porvoon rautatie . 41
40 Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie . 15
38 Loviisan rautatie . 1
13 924 Yhteensä tonnia 23 469











lO'i ' Siirros < 157
35 H an k o.................. —
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 10
— Nikolainkaupunki. 1
12 O ulu ....... ............... —







23 .jalla Viipuriin .. 136
— Kyttälä ................ 7
25 Parikkala............. —
8 Loviisan rautatie . —
' 1105 Yhteensä tonnia 706
379 382 T onnikilometriä 125 411
Matkaselkä
ki k
635' 'Helsinki................. t \ 68
220 K ou vola ............... 3
1015 Lappeenranta . . . . 1
294 .Nurmi ................... —
3 813 Pietari .................. 655
MuutHels.-H:linn.-
30 Pietarin rt:n as. 38
1354 Hanko .................. 39
Muut Hangon rt:n
_ asemat ............. 24
Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. 74
— Vaasan rt:n as. .. . 7
11 Oulun rautatien as. 6
240 Kajaani............. ... —
718 H arju ..................... —
548 Kymin tehdas. . . . —
238 Kotka..................... 28
Muut Savon rauta-
3 tien asemat . . . . 4
• 238 L ieksa ................... 1
358 Joensuu................. 11
1473 Värtsilä................. 203
25. Kaalamo .............. 400
790 Sortavala '............. 1517
103 Jaakkima ............. 1
486 Viipuri.................. 999
Muut asemat
261 linj. Nurmekseen •80
As. linj. Antrea—
25 Vuoksenniska .. 1
Muut asemat Iin-
147 jalla Viipuriin .. 130
— Porin rt:n asemat. 32
13 034 Siirros 4 322
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327' 'Helsinki ...............1i 20
2164 Kouvola................. —
457 Hovinmaa............. 54
4 296 P ietari.................. 713
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
56 Pietarin rt:n ah. 10
315 Hanko ................... 3
1 Röykkä ................. —
Turun-Tampereen-
13 Hilinnan rt:n as. 42
3 Vaasan rt:n as. ... 2
4 Oulun rt:n asemat 1
217 H arju..................... —
1698 Kotka..................... —
Muut Savon rauta-
13 tien asemat . . . . 14
176 Joensuu................ 9
9 Tohmajärvi ......... 442
2 092 Värtsilä ................. 123
226 Kaalamo .............. 3 036
394 H ely lä .................. 394
5 787 Sortavala ............. 660
2 A ntrea.................. —
2 562 Viipuri.................. 253
Muut asemat.
195 linj. Nurmekseen 39
» Antrea—
5 Vuoksenniska '.. 1
Muut asemat
229 linj. Viipuriin .. 46
9 Porin rt:n asemat 7
10 Skuru..................... --  .
Savonlinnan rauta-
95 tien asemat . . . . . 8
1 Rovaniemi ........... —
— Rauman rautatie . 2
1 Haminan rautatie —
21357 Yhteensä tonnia 5 879
3 963 509 T onnikilometriä 465 958
Sortavala
f k
644' 'Helsinki ............... 698
‘ 3 Sörnäs.................. 101
101 Lappeenranta . . . . 76
126 Hovinmaa............. 110
350 Terijoki................. 41
7 849 P ietari.................. 2 993
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
165 Pietarin rt:n as. 331
491 Hanko .................. 299
Muut Hangon rt:n
5 asemat ............. 35
9 734 Siirros' 4 684
Sortavala
>k
9 734' ' Siirros < 4 684
105 Turku.................... 192
65 Tampere . . . . . . . . . . 180
Muut Tur.-Tamp.-
7 Hdinnan rt:n as. 74
54 Vaasan rt:n as. .. ■ 88
22 Oulun rt:n asemat 73
3 K ajaani................. 617
173 Kotka..................... 301
Muut Savon rt:n
94 asemat ............. 131
226 Lieksa ................... ’ 20
217 Joensuu................. 43
401 Tohmajärvi ......... 159
2 837 Värtsilä................. 345
225 Pälkjär.vi ............. • 4
i  517 Matkaselkä . . . . . . 790
913 Kaalam o............... 3 708
.660 H e ly lä .................. 5 787
7 473 Sortavala ............. 7 473
448 Kuokkaniemi . . . . 1301
546 N iv a ...................... 452
240 Jaakkima.............. 1 204
129 Elisenvaara.......... 12
48 A ntrea................... 28
12 Kavantsaari......... 223
1 Tammisuo............ 124
1246 Viipuri ................... 8 708
Muut asemat
278 ’ linj. Nurmekseen 18
» Antrea—
68 Vuoksenniska .. 14
Muut asemat
224 linj. Viipuriin .. 57
32 Porin rt:n asemat 74
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . . . . 28
Heisin gin—Turun
17 rt:n asemat . . . . 97
105 Parikkala............. 5
Muut Savonlinnan
197 rt:n asemat . . . . 101
1 Rovaniemi ........... —
30 Porvoon rautatie . 60
— Rauman rautatie . 6
1 Haminan rautatie 10
2 Loviisan rautatie . 12
28 360 Yhteensä tonnia 37 203








192 .Pietarin rt:n as. 12
14 Hanko .................. —
2 484 Siirros 128
f








rt:n asemat . . . .  
Rauman rautatie . 
































3 708 Sortavala .............
197 Hiitolä .. .'...........
57 Viipuri..................
Muut asemat 
61 lini. Nurmekseen 
As. linj. Antrea—
3 Vuoksenniska .. 
Muut asemat
75 linj, Viipuriin ..
1 P o r i .......................
— Jyväskylä.............
Öelsingin—Turun
2 rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
8 tien asemat .. .
— Porvoon rautatie
— Rauman rautatie
— Haminan rautatie . 8
8 068 Yhteensä tonnia
















T o n n l u k 19  11.
Kuokkaniemi
t Ak
2 484' ' Siirros 1\ 128
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 5
6 Oulun rt:n as........ 3
1 Selänpää .............. —
1037 Kymin tehdas . . . . 2
1301 Sortavala ............. 448
885 Vuoksenniska . . . . —
13 V iipuri.................. 220
Muut asemat
5 linj. Nurmekseen 115
35 » Viipuriin ... 50
— Pori ...-................ 1
2 Parikkala............. —
5 770 Yhteensä tonnia 972
1 225 230 . T onnikilometriä 94 742
Niva
*1 - k
3 223' 'P ietari.............: .. 1 114
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan —
265 Pietarin rt:n as. 11
11 Hanko .................. —
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 9
— Vaasan rt:n as. ... 19
— Kauhava .......... . 24
13 Savon rt:n asemat 1
452 Sortavala ............. 546




17 linj. Nurmekseen 39
» Antrea—
70 Vuoksenniska .. —
Muut asemat
7 linj. Viipuriin .. 32
— Porin rt:n asemat 43
— Salo ...................... 1
11 Savon Linnan rt:n as. 11
12 Raumaa rautatie . 6
4 620 Yhteensä tonnia 1252
1 109 770 Tonni kilometriä 169 229
Jaakkima
f - k
■ 1478' 'Kouvola ...............i i 1
588 Nurmi .................. 4
604 Valkeasaari ......... _
384 Shuvalovo............. _
766 Udelnaja............... —
3 820 Siirros 5
Jaakkima
k





226 Pietarin rt:n as. 211
31 Hangon rt:n as. .. 
T urun-Tampereen-
22
3. H:liiman rt:u as. 42
2 Vaasan rt:n as. .. 6
— Oulun rt:n asemat 7
114 H arju.................... —
1295 Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rauta-
—
63 tien asemat . . . . 4
1 Matkaselkä.......... 103
1204 Sortavala ............. 240
119 N iv a .................. ... 26
411 Elisenvaara......... 27
410 Inkilä..................... 19
583 Vuoksenniska . . . . 2





113 linj. Nurmekseen 237
» Antrea—
10 Vuoksenniska .. 
Muut asemat
1
153 linj. Viipuriin .. 108




— rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
34
31 tien asem at___ 64
-- - Porvoon rautatie . 2
— Haminan rautatie 1
15 859 Yhteensä tonnia 5 280













189 Pietarin rt:n as. 8
13 Hanko ..................
Turun-Tampereen-
— H:lmnan rt:n as. 8
— Vaasan rt:n as. ... . 46__ Lapua .. ............. IB
48 Savon rt:n as........ 7
586 Elisenvaara......... 94
4 941 Siirros 353
Ihala
k
4 941' ' Siirros 353
1596 Alho ..................... 14
336 Vuoksenniska . . . . —
6 A n trea .................. —




56 linj. Viipuriin .. 68
— Pori............. : ......... 1
120 Särkisalmi............. 2
Muut Savonlinnan
38 rt:n asemat . . . . 27
10 Haminan rautatie . —
7 798 Yhteensä tonnia 1446
1 273 353 Tonnikilometriä 221 077
Elisenvaara
i ‘ k
563' 'Udelnaja .............. f 1
• 7 275 Pietari ................... 567
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
356 Pietarin rt:n as. 94
75 Hangon rt: n as. .. 6
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 64
1 Vaasan rt:n as. .. 11
18 Oulun rt:n asemat 18
72 Savon rt:n asemat 6
12 Sortavala ............. 129
27 Jaakkima............. 411
94 Ihala ..................... 586
1786 A lho'...................... 149
1491 Inkilä..................... 24
962 Vuoksenniska . . . . 3
14 A ntrea ................... 2
2 599 Viipuri ................. 1529
Muut asemat
73 linj. Nurmekseen 162
» Antrea—
12 ' Vuoksenniska .. 4
Muut asemat
112 linj. Viipuriin .. 89
1 Porin rt:n asemat . 94
— Kintaus............... . 3
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . . . 2
2 P utikko................. 158
13 Syväoro................. 128
168 Sorjo ..................... 171
Muut Savonlinnan
102 rt:n asemat . . . . 291
1 Porvoon rautatie . 1— Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie .. _
1 Loviisan rautatie . 1
15 833 Yhteensä tonnia 4 705
2 647 864 Tonnikilometriä 528 896
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T o n n i l u k u  v u o n
Alho Hiitola
k V
'Kouvola ...............I — 7 031''
Pargala................. —
P ietari................... 137 45
Muut Helsingin— 1
. Hämeenlinnan— 28
Pietarin rt:n as. 77 125
Hangon rt:n as. .. 2 161
Turun-Tampereen- 223
Hdinnan rt:n as. 27 18














































8 556 Yhteensä'toim ia 4 244 


















173' 'Helsinki ...............1i 104
215 K ou vola ............... 4
196 R aivola ................. 1
361 Terijoki................. 7
663 Udelnaja ............. 1




289 Pietarin rt:n as. 175
2 Hangon rt:n as. .. 
Turun-Tampereen-
14
6 H:linnan rt:n as. 153
Vaasan rautatien
1 asemat ............. 14
Oulun rautatien
27 asemat ............. 19






















P o r i .......................
Jyväskylä.............
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .
Rovaniemi ..........
Porvoon rautatie 




































H:linnan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Kymin tehdas . . . .  
Muut Savon rauta­




Viipuri . . . . : ........
Siirros
n a 1 9  1 1 .
Ojajärvi
i
1623 43 434' . Siirros 1 1750
Muut asemat
32 ■ 67 linj. Nurmekseen 104
197 » Antrea—
166 116 Vuoksenniska .. 1
151 Muut asemat Iin-
10 116 jalla Viipuriin .. 38
14 — Porin rt:n asemat 6
219 — Salo ........................ 1
2 460 Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . 71
305 7 Loviisan rautatie . —
4 43 745 Yhteensä tonnia 1971
20







3 284' 'Terijoki.................Ä 3
4 246 Kellomäki. 1......... —
5 340 136 Kuokkala............. —155 Pargala................. —
782 500 496 Shuvalovo............. —
2159 Udelnaja............... —
10125 Pietari .................. 291
Muut Helsingin—
' Hämeenlinnan—
281 Pietarin rt:n as. 64
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt:n as. 17
— Nikolainkaupunki . 1
6 Oulun rt:n asemat 1
Savon rautatien
— 7 asemat ............. 5
3 19 Jaakkima ............. 410
— 24 Elisenvaara........... 1491
— 10 Hiitola ................. 161
— 73 Ojajärvi .. .............. 3 284
— 130 Sairala.................. 30
— 127 Antrea ................. . 14
— 8 Tammisuo............. 232
337 10 903 V iipuri.................. 1125
Muut asemat
2 linj. Nurmekseen 36
46 » Antrea—
7 98 Vuoksenniska .. 5
Muut asemat Iin-
9 48 jalla Viipuriin .. 7
2 Nakkila................. 3
— — Salo........................ 1
— Parikkala ............. 1442
6 H Sorjo ..................... 221
125 Muut Savonlinnan
73 rautatien as....... 3
1138 25 354 Yhteensä tonnia 8 847
1750 3 384 048 Tonnikilometriä 457 703
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Sairala Koljola
\
7 708' ' Siirros N 172





14 Vuoksenniska .. 36
Muut asemat Iin-
19 jalla Viipuriin .. 62
— Porin rt:n as........ 27
___ Halikko................. 12
3 Parikkala ............. —
12 941 Yhteensä tonnia 769
1518 570 Tonnikilometriä 106 869
Vuoksenniska
f k
348' 'Helsinki............. ... 55
1184 Udelnaja .............. —
10 736 P ieta ri.................. 655
Muut Heis.-H:iin n.-
165 Pietarin rt:n as. 224
502 H an k o................... 2
Muut Hangon rt:n
— asemat .............. 20
143 Turku..................... 62
Muut Tur.-Tanrp.-
13 Hdinnan rt:n as. 83
— Seinäjoki.............. 106
Muut Vaasan rau-





39 tien asemat . . . . 14
— Kuokkaniemi ....... 885
— Niva ...................... 376
2 Jaakkima ............. 583
— Ihala ..................... 336
3 Elisenvaara ......... 962
6 Alho ...................... 280
454 Im atra.................. 125
42 390 Enso ..................... 299
92 Jääski..................... 63
161 Antrea ............... . 31
2 Tammisuu............. 178
4 034 Viipuri.................. 2 812
Muut asemat.
80 linj. Nurmekseen 116
■ 26 » Viipuriin .. 2
Porin rautatien
1 asemat ............. 12
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat . . . . 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . . .  I 14
60 587 ■Siirros I 8 519
Vuoksenniska





5 rt:n asemat . . . . 16
2 Porvoon rautatie . 5
Rauman rautatie . 5
1 Haminan rautatie . 2
1 Loviisan rautatie . —
60 803 Yhteensä tonnia 8 924
4 005176 Tonnikilometriä 1 257 777
Imatra
h
217'J 'Helsinki................. fc 207












27 Hdinnan rt:n as. 50
Vaasan rautatien
11 asemat .............. 71




24 tien asemat . . . . 86
. 125 Vuoksenniska........ 454
95 Enso ..................... 114
9 J ääski.................. 350
19 A ntrea .................. ‘  81
— T ali......................... 5
3 Tammisuo............. 177
1 672 V iipuri..................
Muut asemat linj.
3 451






7 tien asemat . . . .  
Helsingin—Turun
5




42 rt:n asemat . . . . 41
1 Rovaniemi .......... 2
7 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 12
1 Raahen rautatie .. —
— Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
6 064 Yhteensä tonnia 6 740


































Valkeasaari . . . . . . .
P argala.................








H:linnan rt:n as. 













jalla Viipuriin .. 
Porin rt:n asemat
kielsin gin—Turun 
rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat . . . .  
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
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1027’ 'Helsinki................. 1t 173
■ 882 Hovinmaa............. 29
3 919 Pietari .................. 350
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—■
13 Pietarin rt:n as. 113
2 217 Hanko ................... 5
— Tammisaari.......... 1
Turun-Tämpereen-
8 Hdinnan rt:n as. 57
Vaasan rautatien
— asem at............... 17
— Oulun rt:n asemat 2
550 K otka..................... 5
Muut Savon rauta- '
1 tien asemat . . . . 22
299 Vuoksenniska . . . . 42 390
114 Im atra.................. 95
35 Jääski..................... 376
13 6 208
— H annila................. 315
6 757 V iipuri....... ........... 1044
Muut asemat linj.
4 Nurmekseen.. . . 338
Muut asemat
5 linj. Viipuriin .. 94
58 Porin rt:n asemat 5
Helsingin—Turun
i rt:n asemat . . . . 17
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat . . . . 5— Rauman rautatie . 6
— Haminan rautatie. 1
15 908 Yhteensä tonnia 51668
2 887 687 T onnikilometriä 1131 786
Jääski
* k
--  ' 'Tienhaara..............1 112
647 Udelnaja . ............. 12
2 838 P ietari................... 591
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—■
188 Pietarin rt:n as. 158
1 Hangon rt:n as. .. 2
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 172
— V aasan rautatien
asem at............... 70
1 Oulun rt:n asemat 94
— Savon rt:n asemat 7
63 Vuoksenniska . . . . 92
350 Imatra .................. 9
376 Enso ..................... 35
98 A n trea .................. 47
2 Tammisuo............. 156
4 853 Viipuri.................. 1647
9 418 Siirros 3 204
Jääski
»
9,418'! ' Siirros 1 3 204
Muut asemat linj.
6 Nurmekseen. . . . 56
Muut asemat Iin-
28 jalla . Viipuriin .. —
— Porin rt:n asemat. 95
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat ___ 98
Savonlinnan rauta-
— tien asemat . . . . 3
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 18
— Loviisan rautatie . 1
9 454 Yhteensä tonnia '3  476
971874 Tonnikilometriä 556 683
Antrea
1f k •
761' 'Helsinki .............. 1 46
8 Tienhaara............. 128
2 405 Terijoki................. 26
864 Kellomäki............. —
1526 K uokkala............. —
679 O llila ..................... —
1793 Valkeasaari.......... —
871 Levashovo ......... —
1792 Pargala................. —
5 524 Shuvalovo............. —
9 058 Udelnaja............... —
39 670 Pietari .................. 698
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
159 Pietarin rt:n as. 263
1 Hangon rt:n as. .. 21
Turun-Tampereen-
33 H:linnan*rt:n as. 107
1 Vaasan rt:it asemat 11
2 Oulun rt:n'’ asemat 25
100 Kotka..................... 5
Muut Savon rauta-
7 tien asemat . . . . 13
14 Hiitola ................. 223
14 Inkilä..................... 127
109 Koljola ................ 250
31 Vuoksenniska . . . . 161
6 208 Enso ..................... 13
91 Antrea ................. 91
401 Tammisuo............. 571
61 573 5 245
Muut asemat
. 117 linj. Nurmekseen 193
» Antrea—
128. Vuoksenniska .. 117
Muut asemat Iin-
51 jalla Viipuriin .. 56
1 Porin rt:n asemat 45
133 992 Siirros 8435
l k
133 992' ' Siirros ? 8 435
— Jkylän rt:n as. .. 
Helsingin—Turun
3
— rt:n asemat . . . .  
Savonlinnan rauta-
26
77 tien asemat . . . . 82
' 1 Rovaniemi ........... —
2 Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 8
6 Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 1
134 079 Yhteensä tonnia 8 558



















Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 





















































3 750' ' S iirros 206
M uut H elsing in—
H äm eenlinnan—
552 Pietarin  rt:n as. 111
— L o h ja ........................ 2
Turun-T am pereen-
— H :linnan rt:n  as. . 2
— Vaasan rt:n as. . . . 20
— M ä n ty h a r ju ........... 1
223 S o rta v a la ................. 12
46 A ntrea .................... 15
578 T am m isu o............... 92
5150 Viipuri .................... 829
M uut asemat
18 linj. Nurm ekseen 91
» A ntrea—
1 Vuoksenniska .. 17
M uut asemat Iin-
14 jalla Viipuriin . . 8
1 P orin  rt:n as.......... 59
H els ing in —Turun
— rt:n asem at . . . . 7
9 Savonlinna ............ 1
10 342 Y h teen sä  ton n ia 1473
770 876 T on n ik ilom etriä 116 073
K arisa lm i
i k
214> 1 44
M uut H els in g in —
H äm eenlinnan—
247 Pietarin  rt:n as. 48
Turun-T am pereen-
11 H :linnan rt:n as. —
9 Vaasan rt:n as. . . . —
4 Oulun rt:n as......... —
Savon rautatien
4 a s e m a t .............•. —
1 Vuoksenniska . . . . —
1 A ntrea  ................... 7
3 T a l i ............................ 21
118 T am m isu o............... 129
4 403 Viipuri .................... 532
Muut asemat linj.
7 N u rm ek seen .. . . 53
2 P orin  rt:n asemat —
Jyväskylän  rauta-
2 tien asem at . . . . —
H els in g in — Turun
6 rt:n asem at . . . . —
Savonlinnan rauta-
1 tien  a s e m a t___ 5
1 Raum an rautatie . —
2 Haminan rautatie . —
1 L oviisan  rautatie . . —
5 037 Y h teen sä  ton n ia 839
153 981 T on n ik ilom etriä 22491
n i  1 u k  u v u o n n a 1 9  1 1.
Tali Tam m isuo
f k k
---  ' 'Lappeenranta . . . .  1 259 • 3 378' ' S iirros  I 5 393
122 N u rm i........................ — 115 Jaakkim a ............... 1
121 10 31 A lh o  ......................... 251
S ä in iö ........................ 103 219 H i i t o la ..................... 18
118 P a r g a la .................... — 232 In tri l a ........................ 8
258 250 311 Sairala .................... 12
M uut H elsingin— 178 V uoksenniska . . . . 2
H äm eenlinnan— 177 I m a tr a ...................... 3
17 Pietarin rt:n as. 107 94 E nso ........................ 4
15 156 2
Turun-Tam p ereen - 
H :linnan rt:n as.
571 401
101 92 K a v a n tsa a r i........... 578
— N ikola inkaupunki. 1 129 K a r is a lm i............... 118
-- i L a p u a ........................ 10 105 T a li ............................. 1846
1036 K o t k a ........................ — 11 618 V i ip u r i ..................... 8 635
M uut Savon rauta- M uut asem at linj.
4 tien  asemat . . . . 53 742 N urm ekseen . . . . 171
5 A ntrea .................... 16 2 P orin  rt:n asemat 31
1846 T am m isu o................ 105 H els in g in — Turun
5 752 819 __ rt:n  asem at . . . . 6
M uut asemat linj. 1 P etä jä ves i............... —
34 N u rm ek seen .. . . 112 134 S a v o n lin n a ............. 63




5 V uoksenniska . . 3 265 rt:n asem at . . . . 5
__ P orin  rt:n asemat ' 111 52 H am inan rautatie . —
2 J:kylän rt:n as. . . 1 20 L oviisan  rautatie . —
__
P u t ik k o ....................
P orv oon  rautatie .
15
11 18 724 Y hteensä  ton n ia 17 568
9 320 Y hteensä  to im ia 2102 762 981 T on n ik ilom etriä 687 264
322 151 T  on n ik ilom etriä 226 785
M äntyluoto
Tam m isuo i k
137' 1 291 M uutH els.-H :linn .-
424'' 1 — 56 Pietarin  rt:n as. 14
23 P u ls a ........................ 106 10 H an gon  rt:n  as. . . 3
339 Lappeenranta . . . . 24 150 H ä m e e n lin n a ........ —
57 V ainikkala............... 735 M uut Tur.-Tam p.-
72 Nurm i ..................... 874 109. H :linnan rt:n as. 15
352 T ien h a a ra ............... 18 158 N ikola in kau pu nki. 2
112 S äin iö ........................ 6 M uut Vaasan rt:n
41 K ä m ä rä .................... 869 192 asem at ................ 79
224 P erk järvi ............... '81 69 O ulun rt:n  asemat 2
200 Uusikirkko ........... 3 Savon  rautatien
33 K e llom ä k i............... 254 8 a s e m a t ................. 1
189 P ie t a r i ..................... 1996 Karjalan rautatien
M uut H elsing in— 2 a s e m a t ................. 2
H äm eenlinnan— 16 621 P o r i .......................... 6 221
639 Pietarin  rt:n as. 178 104 H a is t ila .................... 11
__ H anko ..................... 30 225 N a k k ila ............... .-. 149
Turun-Tam pereen- 167 K o k e m ä k i............... 295
2 H :linnan rt:n as. 77 117 K y t t ä lä .................... —
8 Vaasan rt:n as. . . 22 62 K auvatsa ............... 2 268
__ Oulun rt:n as......... 49 34 A e t s ä ........................ 247
415 Savon rt:n  asemat 65 162 K iikka ..................... 191
124 Joen su u .................... 5 200 T yrvää ................... 239
124 S o r ta v a la ................ 1 66 Siuro ........................ 136
3 378 S iirros 5 393 18 649 | S iirros 9 904
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
57 Liite VI.
T o n n i l u k u 1 9  11.
H aistila
t k
1697 ' f  S iirrös 1379
713 T a m p e r e ................. 33
M uut asemat linj.
5 M äntyluotoon  . . 6
49 T am p eree lle . . . . 155
— Su olahti.................... 13
2 E s b o ......................... —
3 R ovan iem i ............. —
40 Raum an rautatie . 13
2 509 Y h teen sä  ton n ia 1599
375 063 T on n ik ilom etriä 60 210
N akkila
1 k
138' H e ls in k i................... 1\ 21
M uut H els in g in —
H äm eenlinnan—
83 Pietarin  rt:n as. 70
72 H anko .................... —
Turun-Tam pereen-
61 H :linnan rt:n as. 57
12 Vaasan rt:n as. . . 3
O ulun rt:n asemat 4
142 Savon  rt:n asemat 6
35 Karjalan rt:n as ... —
149 M äntyluoto  ........... 225
429 P o r i .......................... 599
357 Tam pere ................. 5
M uut asemat linj.
106 M äntyluotoon  .. 98
138 T am p eree lle . . . . 112
__
H els in g in — Turun-
16 rt:n asem at . .  ... —
Savonlinnan rauta-
49 tien asem at . . . . —
18 R ovan iem i ............ —
6 P o rv o o n  rautatie . —
2 231 Raum an rautatie . 71
4043 Y h teen sä  ton n ia 1271
371100 T on n ik ilom etriä 90 996
H arjava lta
>'H els .— H :linnan— .
130 Pietarin  rt:n as. 13
51 H an gon  rt:n as. . . 19
110 T u rk u . . . ’ ................. 5
M uut Turun-Tam p.
• ■ — H äm eenlinnan
3 rt:n  a s e m a t........ 2
— N ikola inkaupunki. 1
294 S iirros 40
Mäntyluoto P o r i
t k V
18 649' ' S iirros  1 9 904 4 793'
605 T a m p e r e ................. 6
M uut asemat linj. 382
241 T am p eree lle___ 206 6 221
7 Jyväskylän  rt:n as. 47 41
1 P ern iö  ..................... — 1584
— Savonlinna ............ 4 1199
8 R o v a n ie m i............. — 599
145 Raum an rautatie . 21 424
19 656 Y hteensä  ton n ia 10188
4d0
599




P ih lava 818
342
4 k 369
'H els.— H :linnan— 1 156
10 Pietarin  rt:n as. 2
— H anko ..................... 1
18 M äntyluoto . . . . . . 3 107
200 P ori .......................... 41
M uut asem at Iin-
72 jalla T am pereelle 263
— Raum an rautatie . 31 92
300 Y h teen sä  ton n ia 341
58




P o r i 31
52 1 ''H elsin k i ................. I
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M uut asem at Iinj.
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1 Savonlinnan rt:n as. 22
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5 L oviisan  rautatie . 13
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M uut Tur.-Tam p.-
184
24 H :linnan rt:n as. 401
— S e in ä jo k i .................
M uut Vaasan rt:n
136
1 asem at ................. 224
— L a p u a ........................
M uut Oulun rt:n
309
19 a s e m a t .................
Savon rautatien
144
97 a s e m a t ................. 145
7 J o e n su u .................... 180
3 M atkaseikä ........... 212
63 T am m isu o ............... 134
99 V i ip u i i .....................
M uut Karjalan rt:n
1 707
211 asem at .... ............ 309
11 P orin  rt:n asemat 152
1 Jyväskylän  rt:n as. 13
1328 S iirros 7 023
Savonlinna K ulennoineu
* k i k
1328' ' S iirros  < 7 023 166' ’  S iirros \ 1184
H elsing in — Turun — P o r i ............ ............ 7
7 rt:n asemat . . . . 155 H els in g in — Turun
198 S i lv o la ...................... 44 — rt:n a s e m a t ........ 8
106 K ulennoinen  ........ 41 41 S a v o n lin n a ............. 106
178 203 29 36
115 P a r ik k a la ................ 16 A sem at lin jalla
M uut asem at linj. 181 Elisenvaaraan .. 155
124 Elisenvaaraan . . 133 — P o rv o o n  rautatie . 1
4 P orv oon  rautatie . 7 13 Raum an rautatie . . —
1
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Raum an rautatie . 
Haminan rautatie .
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2 430 Y h teen sä  ton n ia 1497
2 L oviisan  rautatie . 2 93 805 T on n ik ilom etriä 441 797
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Asem at, linjalla 
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2 4 ''P ietari ..................... I
M uutH els.-H :linn .- 
9 Pietarin rt:n as. 
H angon  rautatien
1 a s e m a t .................
Turun-T am pereen- 
8 H ilinnan rt:n  as. 
1 Vaasan rt:n as. ..  
40 O ulun rt:n asemat 
Savon rautatien
28 a s e m a t .................
47 V i ip u r i .....................




















'H els .—H Jinnan— 
Pietarin rt:n as 
Turun-T am pereen 
H :linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as.
L a p u a ..................
K o tk a .................
Karjalan rautatien
asemat ...............
Kau v a t s a ..............
A sem at lin jalla 
Savonlinnaan .. 
E lisenvaaraan . 
P o rv o o n  rautatie
195 Y h teen sä  ton n ia  
44 480 T on n ik ilom etriä
P u iikasalm i
¿▼ P ie ta r i..................... l
M uutH els.-H :linn .- 
17 P ietarin  rt:n as.
H anko ......................
T urun-T am pereen- 
H :linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . .  
O ulun rt,:n asemat
K u op io  ...............
28 V iipuri ......................
M uut Karjalan rt:n
17 a s e m a t .................
P orin  rt:n asemat
S u ola h ti....................
H els ing in  Turun
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Punka salm i
k
1 912' r S iirros  * 888
205 Syväoro .................... —
163 A s. linj. S:linnaan 95
M uut asem at linj.
69 Elisenvaaraan .. 30
3 Raum an rautatie . 12
2 352 Y h te e n s ä . ton n ia 1025
66 291 T on n ik ilom etriä 289 985
P u tlk k o
t \k
169' 'H e ls in k i ..................1 30
7 P ie t a r i ...................... 143
M uut H els ing in —
H äm eenlinnan—
35 Pietarin  rt:n as. 11
H an gon  rautatien
9 a s e m a t ................. 1
Turun-T am pereen-
1 "H.linnan rt:n as. 81
— Vehm ainen ........... 8
10 Oulun rt:n asemat 30
Savon rautatien
1 asemat ................ 2
72 V iip u r i...................... 125
M uut K arjalan rt:n
171 a s e m a t ................. 114
— Ä e t s ä ......................... 6
H els in g in —Turun
20 rt:n asem at . . . . 26
203 S a v o n lin n a ............. 178
158 E lise n v a a r a ........... 2
M uut asem at lin j.
139 Savonlinnaan . . . 76
186 Elisenvaaraan . . 22
1181 Y h teen sä  ton n ia 855
171 628 T  on n ik ilom etriä 195 848
Särkisalm i
k
3 691' ' S iirros • 531
Savon rautatien
— a s e m a t ................. 9
2 Ihala ........................ 120
3 360 V iip u r i..................... 930
M uut Karjalan rt:n
24 a s e m a t ................. 188
1 Porin  rt:n asemat 103
H elsing in — Turun
4 rt: n asem at .... 44
19 P u n k a sa lm i........... 1843
89 1 411
1368 Sorjo ........................ 49
M uut asemat linj.
37 Savonlinnaan .. 32
47 Elisenvaaraan ... 95— P orvoon  rautatie . 2
39 Raum an rautatie . 7
10 L oviisan  rautatie . 1
8 691 Y hteensä  ton n ia 5 365
1 562 447 T on n ik ilom etriä 521 838
P arik k a la
\* -k
1 298
M uut H els in g in—
H äm eenlinnan—
88 Pietarin  rt:n as. . 74
■7 H angon  rt: n as. .. 4
T urun-T am pereen-
1 H:linnan rt:n as. 97
— Vaasan rt:n as. ... 22
Oulun rautatien
1 a s e m a t ................. 27
Savon rautatien
— a s e m a t ................. 9
5 Sortavala ................ 105
1442 In k ilä ........................ —
3 285 870
M uut Karjalan rt:n
55 a s e m a t ................. 303— P orin  rt:n asemat 100
— Kintaus .................... 2
H elsing in —Turun
7 rt:n asemat . . . . 42
16 S a v o n lin n a ............. 115
83 S v v ä o r o ................... 185
Muut asem at linj.
105 Savonlinnaan . . . 130
122 Elisenvaaraan .. 163— P orv oon  rautatie . 2
— Rauman rautatie . 16
7 L oviisan  rautatie . 2
5 269 Y hteensä  tonnia 2 566









'U d e ln a ja ................. I
P ietari .....................
M uut H elsingin— 
H äm eenlinnan—  
Pietarin  rt:n ns. 
H an gon  rt:n as. . .  
Turun-T am pereen- 
H :linnan rt:n  as. 
Vaasan rt:n as. . .  
Oulun rautatien 








M uut H els in g in —
H äm eenlinnan—
303 Pietarin  rt:n as. 197
45 H a n k o ..................... 194
— R öy k k ä  .................... 1
T urun-T am pereen-
16 H :linnan rt:n as. 60
6 Vaasan rt:n as. . . . 37
49 Oulun rt:n asemat 17
— Kajaani . .  ................ 110
-1 3 K o tk a ........................ 101
M uut Savon rauta-
34 tien asem at . . . . 21
— V u o k se n n isk a ___ 207
20 T a m m isu o ................ 102
1 520 V i ip u r i ..................... 2 243
M uut Karjalan rt:n
76 a s e m a t ................. 202
19 P orin  rt:n asemat 15
H elsing in— Turun
— rt: n asem at . . . . 82
Punkasalm i ........... 205
1411 Särkisalm i ............ 89
185 P a r ik k a la ............... 83
555 S orjo  ........................ 9
128 E lise n v a a ra ........... 13
M uut asem at lin j.
33 Savonlinnaan . . . 76
— P o rv o o n  rautatie . 30
8 Raum an rautatie . 10
7 H am inan rautatie . —
9 653 Y hteensä  ton n ia 4 712
1 785 899 T on n ik ilom etriä 930 922
S orjo
t  i k
2 279' 'K o u v o la  .................1 \ —
1711 N urm i ..................... —
116 T e r i jo k i .................... —
1257 Valkeasaari ........... —
112 S h u va lov o ............... —
713 Udelnaja ................ —
6 384 P ietari ..................... 69
M uut H elsing in—
H äm eenlinnan—
403 Pietarin  rt:n as. 5
— R öyk k ä  .................... 1
Turun-T am pereen-
1 H :linnan rt;n as. 12
20 Oulun rt:n as......... 8
221 I n k i lä ........................ 11
377 Vuoksenniska . . . . —
105 I m a t r a ..................... 1
13 699 S iirros 107
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4 927 V i ip u r i .....................
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H e ls in g in —Turun
9
6 rt:n asem at . . . . 12
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19
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37 K o iv u ........................ 227
133 T e r v o la .................... 397
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— Raum an rautatie . 30
3 Raahen rautatie . . 27
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— L oviisan  rautatie . 1
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778 Pori ....................... 935
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516 Vihanti ................. 3 524 544
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Loviisan rautatie Loviisan rantatie
f k t
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2479 ' ' Helsinki .....................................  (\ 1342 16 050 ' ' Siirros 1<k 8 519
713 Sörnäs ......................................... 97 63 Tam pere..................................... 106
199 Fredrika berg ............................. — Muut Turun—Tampereen—
37 M alm ........................................... 250 46 Hämeenlinnan rt:n asemat.. , 91
14 Riihim äki.................................... 321 9 Seinäjoki .................................... 139
10 Hämeenlinna ............................ 254 35 Muut Vaasan rautatien asemat 71
79 H errala....................................... 641 17 Oulun rautatien asem at.......... 45
9 916 V esijärvi .................................... 100 521 Kotka ......................................... 128
120 Uusikylä ..................................... 5 168 Muut Savon rautatien asemat 119
73 Kausala . ....................... .-......... 1226 139 Karjalan rautatien asemat . . . . 117
9 Lappeenranta............................. 1501 11 Porin rautatien asem at........... 95
109 Viipuri ........................................ 46 12 Jyväskylän rautatien asemat.. 10
663 Pietari ........................................ 1721 50 Helsingin—Turun rt:n asemat 153
165 Muut asemat linj. Helsinkiin 155 5 Savonlinnan rautatien asemat 19
102 » » t Pietariin . 78 1 Rovaniemi ................................. —
» » » Riihimäki 46 Porvoon rautatie...................... 72
14 —Hämeenlinna ..................... 3 8 Rauman rautatie ........... ........... 30
1237 Hanko ..........1............................. 243 14 Raahen rautatie........................ 1
— G-erknäs ...................................... 182 11 Haminan rautatie ..................... 17
14 Muut Hangon rt:n asemat. . . . 43
97 Turku........................................... 311 17 206 Yhteensä tonnia 9 732 .





















Helsinki ......................... 217 744 421 210 26 259 323 44 640 759
S örnäs.............................. 45 640 170 201 5 269 917 12 409 568
Fredriksberg......... . 6 561 50 725 221140 2 890 028
Äggelby .......................... 7 401 14 963 99 970 611 865
M alm ................................. 83 782 50 834 2 723 376 2 203 033
Dickursby......................... 28 778 6 563 785 479 321 235
Korso................................ 9 811 2 271 225 454 121 648
Kerava ............................ 28 991 11577 1 059 933 924 346
Järvenpää......................... 12 091 8 091 829 044 578 886
Jokela .............................. 80 488 20 390 3 426 829 455 141
Hyvinkää......................... 76 145 14 091 3 923 908 1 546 627
Riihimäki......................... 51 973 70 767 4 966 864 3 377 861
R.yttylä ............................. 12 024 3 503 982 991 639 912
Leppäkoski ..................... 36 368 2 541 1 954 950 205 680
Turenki ............................. 18 062 4062 1 708 187 389 025
Hämeenlinna ................. 44 638 44 272 6 468 595 5 404 080
H ikiä................................. 6 940 874 420 064 65 859
O itt i.................................. 34 688 7 456 2 607 269 365 898
L appila ............................. 10 495 1170 973 238 117 100
Järvelä ............................. 19 643 3 684 1 636 562 507 997
H errala............................ 15 896 1184 1 186 3Ö4 65 015
Vesijärvi.......................... 57 545 23 803 5 121 048 2 067 100
L ah ti................................ 14 299 62 620 1 683 325 4404 814
V illähti............................. 3 776 1253 474 516 179 480
U usikylä.......................... 3 390 2 441 591 575 347 238
Kausala............................. 10 481 4 724 845 633 675 685
K oria ................................ 4 269 19 426 276 516 1 631 912
Kouvola............................. 11 914 59 348 298 013 8 599 882
Utti.................................... 2 960 364 . 121 794 42 539
Kaipiainen ...................... 20 354 2 695 1 483 325 332 571
K aitjärvi.......................... 2 983 456 158 254 31 980
Taavetti............................. 15 830 4 600 1189 211 735 819
Luum äki.......................... 9 373 1219 560006 174 845
P ulsa ................................ 7 860 930 833 815 101 904
Lappeenranta................. 50 150 36 365 7 573 864 6 293 006
S im ola .............................. 8 951 1285 810 661 193 538
Vainikkala ...................... 9 988 1217 369 518 132 303
Nurmi .............................. 8 262 14 434 493 715 960 078
Hovinmaa......................... 6 647 8 564 847 162 663 813
Tienhaara......................... 9 229 14 097 405 674 712 046
Viipuri ............................. 151 983 318 501 18 256 927 27 502 761
Säiniö .............................. 22 095 7 750 1 029 010 371 267
Kämärä............................. 15 729 1267 1126 008 73 665
Galitzina ......................... 5 768 2 392 434 474 165 323
Perkjärvi ......................... 34 645 11931 3 652 866 1 364163
Siirros 1 336 640 1 512 111 116 366 307 135 599 295
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Siirros 1 336 640 1 512 111 116 366 307 135 599 295
Uusikirkko ....................... 4100 8 312 254 559 614 799
Mustamäki ...................... 3 398 4 337 226 667 245 383
R aivota............................ 6 600 16 448 239 818 1 093 269
Terijok i............................ 4 876 28 880 335102 2 345 745
Kellomäki......................... 2165 7 652 107 913 . 513 544
K uokkala......................... 3 408 12 910 108 063 990110
O llila ................................ 898 8148 25 894 601124
Valkeasaari ..................... 14 305 16 428 365 000 1 591 873
Levashovo........................ 33 921 14 706 882 417 566 483
Pargala............................ 3 960 12 880 69 524 735 779
Shuvalovo......................... 424 20 461 4 648 2 222 486
Odelnaja.......................... 3 833 53 016 43 696 5 512 473
P ietari.............................. 241 051 376 342 62 674157 101454413
Hanko .............................. 52 832 66196 16 424 984 18 761452
Lappvik............................. 764 29 732 39 868 . 1 535 720
Tammisaari ..................... 6 050 30 311 624196 5 222 190
Karis ................................ 8 575 4101 350 420 227 728
Svartä .............................. 18 664 2 002 1 090 828 165 003
Gerknäs............................ 36 152 2 757 4.112 221 232 974
L oh ja ................................ 17 370 34 689 1.752 382 2 512 971
Numm ela......................... 6 990 4 493 741 368 635 186
Otalampi ......................... 21 594 3 974 1 889 336 334 228
Röykkä ............................ . 21739 4 511 1 860 686 512 744
Rajamäki ........................ 17 084 9 258 1 118 802 491 046
Turku................................ ■ 164 712 223 116 20.883 944 22 971 651
Lieto ............................ .. 6148 1639 317 033 .69 690
Aura ................................ 14 344 3 221 860 451 182 692
Kyrö ................................ 12 123 3 027 1231 749 226 391
Me liila ............................ 11432 • 1556 1 331 649 118 722
L oim aa ............................. 22 614 9 633 3 163 426 766 807
Ypäjä'................................ 3 343 1825 402 795 234 012
Humppila........................ 15 948 16 660 2 768 439 3 290143
Matku................................ 4 784 1886 859 528 101 757
Urjala................................ 10 623 5 780 1 341 980 797 286
Tam pere.......................... 94 681 96 412 17 110 313 15 662 598
Lem päälä........................ 7 407 3 119 774 176 448 461
Viiala................................ 16 383 2 644 2 232 167 299 455
T oija la ............................. 5 104 4 916 1183 977 567 916
Kuuriin............................ 4 687 976 612 535 105 322
Iittala................................ 6 517 1900 759 025 229 472
Parola .............................. 5 948 2 706 731 267 318 812
Nikolainkaupunki ......... 76 698 130 976 10 935 855 15 474 206
Korsholm ......................... 12 510 1039 86 913 85 899
T o b y ............................... 1054 1271 103 125 179 831
• Siirros 2 364 453 2 798 957 279 399 203 346 849 141
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Siirros 2 364453 2 798 957 279 399 203 346 849 141
L aih ia .............................. 14 929 4 925 604 269 255 896
Tervajoki......................... 4 638 3 275 1 217 380 244 954
Orismala .......................... 4 952 1199 738 867 158 851
Ylistaro............................ 15 323 3 435 1 650 883 261 333
Seinäjoki ......................... 17 269 28 687 2 953 128 3 277 762
Sydänmaa......................... 16 624 6 405 1 658 383 530 554
Alavus ............................ 7 190 3 745 824 664 572 580
Tuuri................................ 10 877 1783 791 730 231132
Ostolä .............................. 7 271 3102 1 471 350 556 270
In h a .................................. 13 248 14 075 2 155 252 1 085 135
Myllymäki ...................... 2 383 5 308 412 943 999 703
Pihlajavesi...................... 1634 1198 310 846 168 637
Haapamäki ..................... 5 855 737 231 695 84 468
K olho................................ 6 246 806 915 264 104 846
Vilppula............................ 10 494 7 837 4 531 594 1 566 020
Lyly ................................ 2 897 340 294 630 38 590
Korkeakoski .................. 3 848 3 797 488 723 497 079
Orihvesi............................ 17 701 7 057 2 162 412 638 347
Suinula............................. 3 370 1 792 84 345 112 780
Kangasala......................... 1091 2 288 75 017 209 403
Vehmainen...................... 7 385 3 071 1 320 960 246 262
Tornio ............................ 2 924 8132 2 025 697 1 175 987
Kaakamo ......................... 484 407 23 927 13 962
Laurila ............................. 210 361 12 121 56 913
Lautiosaari ..................... 1019 53 37 155 4 660
K em i................................ 17 540 11110 1 579 744 2 265 969
Simo ................................ 1177 1132 76 452 68 930
Kuivaniem i..................... 237 715 17 214 46 773
Olhava ............................. 402 239 23 022 11 338
l i ........................................ 1 960 1969 643 290 166 853
Haukipudas..................... 2 243 1100 70 517 115 560
K e l lo ................................ 592 384 22 056 26 228
T u ira ................................ 394 632 163 033 47 006
O u lu .................................. 34 537 55 043 4 594 130 8 313 800
Kempele ......................... 11674 2 245 209 243 125 684
Liminka............................. 2 419 4 367 503 975 326 707
Ruukki ............................ 75 683 12 044 1 180 561 680 441
L appi................................ 174 627 99 804 84 274
Vihanti ............................ 7 495 1166 205 807 -83 311
Kilpua ............................. 4 942 422 534 076 24 856
Oulainen ......................... 23 222 5 792 1464 419 898 714
K angas............................. 2 632 211 156 486 19 078
Ylivieska ......................... 14 245 5176 1 664 145 635 896
Sievi ................................. 18 749 3 078 978 773 384 675
Siirros 2 764 632 3 020-224 320 579 185 374 267 358
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Siirros 2 764 632 3 020 224 320 579 185 374 267 358
Kannus............................. 15 557 14 646 750 532 563 545
Kälviä .............................. 11001 5 442 383 536 164 612
Kokkola .......................... 43 634 77 788 2 326 597 . 4 613 284
Kronoby ........................ 8 696 . 3 059 ■ 278 976 236 612
Killby ............................ 3 310 1522 86 674 76 111
Pietarsaari ...................... 24 009 36 729 2 989 310 3 431173
Bennäs ............................ 1 916 2 262 86 309 126 824
K ovjoki............................ 1 732 1806 107 783 190 957
Jeppo ................................ 8 945 1990 419 602 285 174
V oltti......... : .................... . 388 1722 94102 167 785
Härmä ............................ 1 881 1 255 207 517 193 536
Kauhava ......................... 8 037 3 294 1 348 524 466 851
Lapua................................ 5 403 4 645 1 735 668 . 756 977
Nurmo ............................ 2 632 835 440 863 92 013
K ajaani............................ 59 592 37 098 22.393 885 5 820 499
Murtomäki ..................... 5 312 351 904 550 26 208
Sukeva ............................. 8 704 1 240 2 175 781 117 958
Kauppilanmäki ......... 1475 741 445 944 . 29 246
Soinlahti ........................ 5 408 247 553 492 13 040
Esalmi ............................ 11248 8 236 2 777 408 3 223 763
Peltosalmi........................ 297 52 9 210 7 275
Lapinlahti......................... 6 952 2 089 2 147 777 365 903
ALipitkä ......................... 6 559 991 1 940 413 74 728
Siilinjärvi......................... 4 680 i 603 627 686 164 736
T oivala ............................ 767 516 51 927 63 576
Kuopio ............................ 24 980 22 047 5 668 344 . 8 104 048
Pitkälahti........................ 2 466 711 601 394 ' 120888
Kurkimäki ...................... 7 800 2 341 989 648 396 930
Salminen ......................... 1 797 1257 257 811 406 969
Iisvesi .............................. 20 393 18128 4 666 264 1415 600
Suonnejoki ..................... 3 806 6 869 641 935 1 263 372
Haapakoski ..................... 5 997 3105 794 756 647 653
Pieksämäki .. : ............... 5 782 6 714 1 018 072 1 671 897
Kantala............................ 4 744 1963 583 695 353 431
Haukivuori ..................... 3 042 2 243 . 510 339 130 692
Kalvitsa............................. 1 758 1012 185 884 156 984
Hiirola ............................ 672 406 26 790 46 272
M ikkeli............................ 23 769 20 255 3 090 628 4 664 772
Otava................................ 23 508 7 467 4 492 898 961 300
Hietanen ........................ 12 476 2 343 1 412 166 494 579
Mäntyharju ..................... 5 155 5 185 . 575 899 933 211
V oikoski.......................... 12 486 2-898 . 704. $77 R9$ 394.
Selänpää.......................... 21145 3317 1 045 779 411 844
H arju ................................ 30 236 95 432 5 593 610 12 486 621
Siirros 3 224 779 3 434 076 . 398 723 440 430 529 131
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Siirros 3 224 779 3 434 076 398 723 440 430 529 131
Kymin tehdas................. 44169 86 461 5 656 410 8 930 990
Myllykoski ..................... 9 290 18 661 1 805 242 1070862
Inkeroinen ...................... 19 954 13 217 2 670176 881 044
Tavastila ........................ 15 001 2 853 390 424 157 905
K y m i................................ 16 862 11002 2170 642 880 654
Kotka................................ 75 858 131044 . 9 056 238 27 514 670
N urm es............................ 185 1015 38 809 408 245
Höljäkkä ......................... 11 92 281 13 636
Kylän la h ti....................... 75 ' 178 3 528 34 500
Lieksa .............................. 5 088 15 924 2 479 064 7 688 133
Vuonislahti ..................... 363 954 53 425 199 319
Uimaharju......................... 290 1389 47 416 236 714
Kaltimo............................. . 2 493 1 395 951036 206 414
Jakokoski......................... 402 353 32 644 36167
K ontiolahti............... . 346 963 44 895 112 877
Joensuu............................. 15 878 ' 14 551 2 255 073 5 322 017
Hammaslahti ................. 509 1854 58 470 330 303
Onkamo............................ 1338 618 60 678 57 336
Tohmajärvi ..................... 1 901 1838 409 094 462 895
K aurila ............................ 1513 412 42 071 89 601
Värtsilä............................ 13 924 23 469 4 979 803 3 556 386
Pälkjärvi ......................... 1105 706 379 382 125 411
Matkaselkä ..................... 13 397 4 522 4 116 408 837 293
Kaalämo .................. . 8 068 2198 457 952 346 156
Helylä ............. : ............. 21357 5 879 3 963 509 465 958
Sortavala ........................ 28 360 37 203 4 403 170 4 931 801
Kuokkaniemi ................. 5 770 972 1 225 230 94 742
Niva ................................ 4 620 1252 1 109 770 169 229
Jaakkima ........................ 15 859 5 280 3 286 098 904 309
Ihala ................................ 7 798 1446 1 273 353 221077
Elisenvaara..................... 15 833 4 705 2 647 864 528 896
Alho ................................. 8 556 4 244 1414065 210 651
H iito la ............................. 16 505 5 340 2 448 040 ■ 782 500
Ojajärvi............................. 43 745 1971 6 837 758 199 791
Inkilä................................ 25 354 8 847 3 384 048 457 703
Sairala.............................. 32 012 4 958 4195 953 570 950
K o ljo la ............................. 12 941 769 1 518 570 106 869
Vuoksenniska................. 60 803 ' 8 924 40U5 176 1 257 777
Imatra .............................. 6 064 6 740 1 303 724 866 129
Enso ................................. 15 908 51 668 2 887 687 1131 786
Jääski.'.............................. 9 454 3 476 971 874 556 683
Antrea ............... ............. 134 079 8 558 13 642 107 598 580
Hannila............................ 10186 1080 682 343 113 629
Kavantsaari..................... 10 342 1473 770 876 116 073
Siirros 3 958 345 3 934 530 498 853 816 504 313 692
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Siirros 3 958 345 3 934 530 498 853 816 504 313 692
Karisalmi ........................ 5 037 839 153 981 22 491
Tali.................................... 9 320 2102 322 151 226 785
Tammisuo........................ 18 724 17 568 762 981 687 264
Mäntyluoto ..................... 19 656 10188 873 276 ■ 482 251
Pihlava ............................. 300 341 11 563 110 066
Pori .................................. 22 344 31722 3 035 633 2 987 235
Haistila............................. 2 509 1599 375 063 60 210
Nakkila............................ 4 043 1271 371100 90 996
Harjavalta ...................... 3 632 755 196 108 33 521
P eipoh ja .......................... 1461 1124 254 067 93 630
Kokemäki......................... 5 496 1969 501 632 121 082
Riste ................................ 1042 114 17 475 1110
K yttälä ............................ 1997 1 679 131 275 114 805
Kauvatsa ........................ 7 783 3 055 538 377 126 472
Ä etsä ................................. 3 828 2 791 771 357 141 248
Kiikka .............................. 2 909 1649 365156 206 469
Tyrvää.............................. 4 430 5 013 479136 600 582
Heinoo ............................ 307 143 10110 3 276
K arkku............................. 8 518 2 430 593 734 321 556
S iu ro ................................ 21 053 5 397 3 795 915 656 036
Nokia................................ 7 288 21984 2 896 943 1 230 950
Santalahti........................ 1398 3127 278 826 253195
Suolahti............................ 26159 7 792 9 503 508 1 900177
Kuusa .............................. 1580 1146 316 125 141 473
Laukaa ............................. 695 1319 89 809 204 353
Leppävesi......................... 3 352 1128 75 160 112 888
Jyväskylä......................... 10 003 24 472 2 017 066 4 892 053
Vesanka .......................... 4 281 983 124 059 67 274
Kintaus............. .............. 2 256 2 597 559 642 600 997
Petäjävesi......................... 2183 1378 476 523 244 539
Asunta ............................. 1334 191 151 320 18 893
Keuruu............................. 1306 3846 228 333 427 169
Littoinen ......................... 1716 2 673 69 582 84 803
Piikkiö ............................ 2 910 1842 182 820 101 870
Paimio ............................. 14 522 3 226 958 316 213 392
Hajala................................ 10 555 1234 569 688 66 336
H alikko............................ 749 818 80 349 84 924
Salo ................................. 10 812 19 418 1 525 283 1690378
Perniö .............................. 7 545 3 606 1 073 210 404 747
5 469 1580 374 904 171 262
5 541 255 122 876 10 537
13 720 12 291 1 443 693 568 263
1792 5435 • 569158 437 439
Fagervik ........... ............ 2 965 712 128 294 61370
Siirros 4 242 865 4 149 332 536 229 393 525 390 059
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Siirros 4 242 865 4149 332 536 229 393 525 390 059
Inga ................................. 2 981 1883 239 380 164 119
Täkter ............................ 2 017 1428 166 014 135 460
Solberg ............................ 4 303 687 543 564 59 132
Sjundeä.......................... . 5 535 3 057 308 403 245 283
K yrkslätt......................... 5 695 4 778 237 369 337 991
Masaby ............................ 2 020 5 299 .64 836 342 829
Köklaks............................ 22 762 9 943 600 466 457 966
Esbo ................................. 10 971 5 026 240 826 197121
Grankulla........................ 6 839 10 848 123 610 541 278
Sookenbacka ................... 14151 16188 171 013 828 158
Savonlinna ..................... 2 076 7 641 551 307 2 917 707
Silvola ............. J............. 400 484 73 613 113 955
Kulennoinen ............... 430 1497 93 805 441 797
Punkaharju..................... 195 360 44 480 74 465
Punkasalmi ..................... 2 352 1 025 .66 291 289 985
Putikko............................. 1181 855 171 628 195 848
Särkisalmi ....................... 8 691 5 365 1 562 447 521838
Parikkala......................... 5 269 2 566 615 013 459 314
Sy väoro...........................'. 9 653 4 712 1 7.85 899 930 922
Sorjo ................................ 19109 2 482 3 694 391 96 449
Rovaniemi .............. 8 007 15 925 1105 395 3 461 663
Muurola .......................... 586 480 16 787 34 675
Jaatila.............................. 235 175 11610 16 650
Koivu ................................ 324 870 18 742 73 948
Tervola ............................. 772 1 015 53 984 82 163
Porvoon rautatie ......... 25 917 40 645 1 431 392 4 703 016
Rauman rautatie ........... 31167 44 052 5 255 115 4172 588
Raahen rautatie............. 5 386 90 249 357 110 2 183 998
Haminan rautatie ......... 11099 31 595 797 383 6 839 704
Loviisan rautatie .......... 17 206 9 732 1 292 761 1 613 946
Yhteensä 4 470194 4 470194 557 924027 557 924 027
Suom en Valtionrautatiet 1911.
Liite VII.
1 .  S e it ta p r ä iM  tavaratilasto
v u o d e l t a  1911.
Sisällys:
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1911 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Lisäys tauluun' Nro 1. Yhteenveto tärkeimpiistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1911 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1911 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista.
Taulu N:o 8. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1911 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
VH. 1
Liite VII, 2
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1911
A s e m i l t a .
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Helsinki................. 281 2 348 168 4 550 27 793 975 246 ■ 58 ' 173 335 10 0191 ' 2321 30 689
Sörnäs ................... 229 46 1 11 26 267 18 21 — --- ■ . --- 401 5 5 625
Fredriksberg — '55 .------ — 21 1 8 8 3 — — — — 240
Aggelby . ...............
M alm  ...........................
55 5 22 2 8 15 113 — — — — 17 ----- '
241 3 54 71 9 34 181 125 4 6 1 7 41 6 505
















28 1 2 24
Järvenpää............. 152 9 229 7 7 "29 137 1 8 7 5 10 ' 42i 5 — —











































1 9 7 6 '62
12
69 10 — 5
Hämeenlinna................. 137 37 91 180 '966 254 390 3 74 536 74 3 67
H ikiä .......................................... 39 1 66 — 8 25 145 203 — 15 — — —
O itti.............................................. 54 3 64 1 25 45 56 1 0 4 8 3 74 — — 4
Lappila................. 28 11 23 • ------ i 11 114 521 — 30 1 1
1
Järvelä.................. 146 ' 2 54 16 127 54 303 1 4 8 4 41 93 15 28
Herrala................. 37 1 4 4 40 351 •2 7 _ 2 2
Vesijärvi............... 124 6 — — - 14 33 16 — 576 396 — — 73
L a h ti..................... 160 1 28 12 659 27 75 758 45 66 98 3 91
Villähti................. 36 ___. 14 3 6 - 4 - 28 1 0 9 4 — 3 3 — —
Uusikylä............... 54 — 2 4 20 21 31 - 950 54 95 1
Kausala................................... 60 32 79 60 18 1 2 7 2 5 8 •42 3 8
Koria ........................ 52 __ 2 — 9 4 33 536 6 2 5 1 —
Kouvola ............... 75 ___ 19 — 74 25 53 175 16 15 14 13 23
Utti.................................................. 20 ____ 1 11 — — — 41 ■» ------ 1 — — —
Kaipiainen........................ 154 — 1 ‘--- 80 .13 21 14 12
Kait järvi................................
Taavetti................................
19 ■ _ 1 2 ■26 ___ ___■ — — — —
84 1 70 2 22 9 163 24 2 14 3 — 20
Luumäki............................... 27 — 1 1 4 26 45 38 — — — . --- —
P ulsa ..................... 42 • __ — — 1 1 51 39 — --- ’ 6 — 6
Lappeenranta.. . . . 129 8 111 11 123 21 429 — ■ 4 8 33 — m
j Siirros 3 280 2 538 13 95 6 044 30 843 2 043 4 314 17 563 10 97 2 024 17 190 1081 43 598
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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2 618 80 204 3 829 614 475 3 262 8180 2 573 320 25 570 2 595 16 178 22 446 5 374
92 7 602 4 375 309 1850 1169 7 703 41 — 3 366 36J 4 021 3 211 404
20 301 2161 442 • 2 005 675 5 283 6 6 30 — 12 171 371
c; 1 183 321 143 18 31 513 10 6 41 1950 — 28 14
356 11 996 ■200 86 16 195 497 85 — 1060 37 069 9 7 112 20 989
1 2 978 37 3 125 43 208 25 8 23 444 10 122 1237
4 524 30 6 098 2 491 28 8 647 — — — — — 1 539
1 1017 2 091 274 2 295 382 5 042 — — 26 75 __ 111 21 859
56 2 406 621 1806 4 901 *149 7 477 15 — 15 — — 1006 __
1 572 2 640 12 709 6 338 298 21 985 2 ■ 18 — 144 8 25 57 159
6 1559 19 358 20469 20 850 5 293 65 970 90 19 1853 4 660 876 104
60 2 338 23 271 383 19 135 4 764 47 553 6 14 94 2 9 158 22
1 1042 ■ 747 1344 3 790 145 6 026 996 ' --- 573 — — 13 3 288
— 553 3 027 61 296 15 3 399 — — --- . — — ---  . 32 353
8 2 386 285 385 12 635 68 13 373 — — 4 888 — 26 535
93 2 768 25 789 153 160 1840 27 942 9195 24 251 35 26 188 23
3 466 536 3 203 1989 660 6 388 --- . — 26 — — 2 19
13 1336 1167 6 751 7 561 211 15 690 3 — ---  1 — — 20 17 452
2 715 1201 101 7 826 29 ' 9157 — — 583 — — . --- ___
48 2 261 2 358 2113 4 965 507 9 943 1 — '13 — — 11 6 382
17 430 1029 1551 8 468 104 11152 3 4 220
56 1170 4 214 23 190 6129 16 262 49 795 4 900 6 7 — — 177 42
38 1901 528 57 494 7 385 8 464 122 3 542 12 30 657 283
. 11 1166 16 769 1 746 — 2 531 — __ 7 — 7 — 8
50 1228 476 125 431 973 2 005 1 — 3 — — 13 8
120 1.647 932 3182 4 332 . 104 8 550 2 3 25 5
68 666 662 65 1494 183 2 404 3 — 73 104 — 23 59
9 436 360 358 1728 72 2 518 54 — . 2128 5 695 268 56 7
— 54 — 129 2 717 27 2 873 — ---  ' — ---* — — 14
1 142 4 707 4 243 7138 2 202 18 290 1001 1 292 1 363 55 34
29 582 2 243 103 2 928 1
5 335 549 2 079 11771 48 14447 5 — — — 12 10 -L-
— 115 1 1557 7 332 — 8 890 4 — — — — 4 320
— 104 •89 1 671 3 344 33 5137 — — 2 531 — 5 15 __
69 . 928 1827 8 879 4 774 8188 23 668 12 268 758 9 505 245 1 290 9
3 828 133 558 109 434 105 884 163 862 55 448 434 628 31408 1175 48 608 77 280 20 964 36 852 173 133
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1911
TTT. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja




























































H e ls in k i . . .  . . ..¡.[g j; k 1 8 2 8 2 404 1 2 2 7 1 5 8 8 583 6 930 4  721
H e i s i
2 626
n g i n —
96 963
H ä m e
2 337
e n l i n
1 7 3 4
n a n —
6 517
S örn ä s  .................. 853 332 808 929 131 . 800 8 4 4 9 210 23 916 ■ 121 3 605 143
F r e d r ik sb e rg  . . . . . . — 9 2 3 19 10 3 1 643 6 — 1.79
A g g e l b y ...................
M a l m ..........................
3 1 — 14 — — *--- 1 2 0 6 3 273 9 — ---  ’
870 52 — 6 37 . 1 0 5 9 85 422 68 855 730 69 —
D ic k u r s b y ................ 8 15 5 584 1 25 459 __ 2 __
K o r s o ......................... — — — . 6 ■ 3 — — 16 565 — — —
K e r a v a ...................... __ 5 1 104 21 2 — 2 22 206 — 9 ’---
J ä r v e n p ä ä .......... — 22 2 25 4 — 4 716 1 8 0 9 — 9 —
J o k e l a ........................ — 167 2 235 4 ~r~ — 69 57 833 7
H y v in k ä ä ................
R i ih im ä k i ................
5 507 7 91 29 33 10 15 8 299 1 9
5 53 23 806 40 2 33 15 1 2 8 2 15 14 18
— 9 4 10 4 — 2 6 4 905 — 3 —
L e p p ä k o s k i ............. — — — 7 3 — 2 8 32 373 1 9 —
T u r e n k i ..................... • --- 8 12 25 61 — 6 10 1 5 7 5 1 6
H ä m e e n l in n a .......... . 10 133 153 96 45 ■48 148 727 1 1 102 113 40 106
H i k i ä .......................... — — 2 ' --- — — — 19 68 1 — —
O i t t i ............................ • __ 2 4 14 12 2 2 4 17 515 — — —
L a p p i l a ..................... — .1 4 9 1 — — 1 599 — — 1
J ä r v e lä ....................... — 74 5 3 26 25 249 397 7 1 8 6 36 1 3
H e r r a la ..................... 13 10 2 .4 248 3
V e s i jä r v i ................... — 34 36 17 345 14 197 167 5 942 8 — —
L a h t i ......................... 21 126 235 101 148 47 249 84 2 660 47 57 134
V i l l ä h t i ..................... — 4 — 1 — . ' --- — 3 30 — — —
U u s ik y lä ................... — 3 8 11 10 — 1 4 62 2 1
K a u s a la ..................... 23 26 18 26 5 1 134 . 9 • 11 __
K oria .......................... __ 13 1 4 11 337 1 7 636 — 420 —
Kouvola................. 5 . 26 57 16 67 13 19 2 8 4 1 3 48 2 14
CJtti ........................ __ 2 — 1 — — 3 — 20 — • ----- --- •
Kaipiainen ........ . ..■ — 11 10 1 23 — 1 15 1 8 1 3 4 9 2
Kaitjärvi............... 2 _ 10 __ 13 __ __ __
Taavetti................. — 3 6 551 79 253 10 27 956 1 — —
Luumäki................... — 1 — 4 6 — — 1 340 — — —
Pulaa ......................... — 1 3 4 29 — 1 2 2 591 — — —
Lappeenranta......... 1 70 ' 151 22 65 53 117 110 23 665 11 5 3
Siirros 3 601 4 1 0 4 2 789 4 7 5 0 1849 9 628 14 912 6 896 437 949 3 499 6 026 7 121
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
2 256 1119 163 1 751 1 2 2 2 4 923 22 022 1787 209 156 4 852 1801 1 1 4 2 793 217 744
18 — 707 • 10 1 1 2 3 4 5 839 164 45 224 120 197 99 — . 45 640
— — 48 — — 30 263 21 6 511 7 43 '------ — 6 561
— — — — — 3 235 3 244 42 7 255 66 80 — — 7 401
— — — — 1 3 803 1401 83 552 151 79 — — 83 782
2 7 28 654 62 62 28 778
— — — — — 1 1 14 9 751 36 24 — — 9 811
— — . 23 — 1 — 33 35 28 333 117 88 453 — 28 991
— 70 1 — — 5 85 137 11 914 113 64 — — 12 091
— — - 1 — — 1 9 17 •80 416 22 50 — — 8 0 4 88
1 2 1 13 27 150 76 005 53 87 7 6 145
6 — 2 1 6 469 531 86 51 790 88 64 31 — 51 973
— — —  - — ----- ^ 5 8 21 12 002 9 13 — — 12 024
1 — — — — 3 14 9 36 348 8 12 — — 36 368
— 479 ---• — 5 5 496 15 17 845 168 49 — — 18 062
78 605 17 8 110 - 1 0 7 7 464 43 353 ' 373 167 - 745 44 638
— — — — 1 — 2 1 6 925 11 ■4 — — 6 940
— — 3 — — 3 6 50 34 597 30 61 — — 34 688
— — — — '----- 1 2 — 10 473 7 15 — — 10 495
3 — — 2 97 142 42 19 574 27 42 — — 19 643
21 24 5 15 859 23 14 15 896
122 2 — 270 4 406 92 57 405 47 93 — — 57 545
58 — — 20 7 172 495 190 13 710 348 • 184 57 — 14 299
— — • ------ — — — — 9 3 736 17 23 — — 3 776
— — 1 4 40 3  339 20 31 — — 3 390
1 _ .15 36 46 10 413 40 28 10 481
— — 9 — 1 26 .456 17 4 1 7 9 66 24 — — 4 2 6 9
-1 — — — 3 20 88 254 11 709 82 75 48 — 11914
— — — — — — — 5 2 952 5 3 — — 2 960
— — — 1 16 37 • 20 298 36 20 — — 20 354
_ ' 5 2 975 4 4 2 983
— — -----  . — .------ 2 3 23 15 764 45 21 — — 15 830
— — — — — ------- — 8 9 353 6 14 — — 9 373
— — — — — 7 7 5 7 844 4 12 — ' ------ 7 860
12 1 — 10 67 206 315 109 48 685 98 173 1 1 9 4 — 50 1 50
2 435 2 396 961 1809 1596 10 613 36 456 5 308 1 047 899 7 161 3 721 3 769 793 1 063 343
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1911
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S iirros 3 280 2 538 1395 6 044 30 843 2 043 4 314 17 563 1097 2 024 17190 1081 43 598
S im o la ...................... 39 1 18 — 2 2 90 75 — — — — —
V ain ik k a la ..'.. . . . . . 19 — — — 5 1 44 15 — • — * — — —
N u rm i....................... 59 — 1 — 4 2 44 151 — — — — —
H ov in m a a ............... 110 — 1 — 26 — 17 22 — — 7 — —
T ien h aara ................ 90 119 1 696 5 881 69 182 _ 1267 _ __
V iip u ri...................... 232 12 708 2121 2 917 36 564 1 122 836 2 710 . 146 465 8 031 16 5 854
Sain io........................ 113 160 16 — 2 767 26 44 98 — 1 1 13 . 19
K a m a ra ..................1 32 — 1 — — 1 2 308 1 — 5 — —
G alitz in a .................. 43 — — — — — 20 816 — — ---: — 14
P e r k jä r v i.................
CJusikirkko.............
105 5 33 • 8 68 7 64 198 1 2 5 __ __
29 — 15 — 66 6 65 650 — 1 4 — 1
Mustamäki . / ......... 56 — 7 — 5 14 7 149 — — 7 — —
K a iv o la .................... 42 — . 30 — 1249 1 ' 93 209 — 4 78 292 2
T e r i jo k i .................... 65 — 14 28 89 3 51 27 1 1 1 — 2
K ellom äk i................ 31 4 3 10 19 __ 2 710 __
K uokkala ................. 27 — 13 — 4 — 3 — — — — — 1
O ll i la ........................ 20 — 17 — 147 1 12 49 1 — . --- — —
V alkeasaari............. 20 — 1 — 6 4 3 138 — — — — 61
L evash ovo ............ . 17 1 1 — 1 3 1 •50 — — 2 139 3
P a r g a la .................... 17 17 1 2 19 __ __ __ __ __
S b u v a lo v o ............... 13 6 7 — 11 7 9 — — 1 8 2 —
U d e ln a ja ........ ..........
P ie ta r i.......................
21 15 126 — 363 5 13 — — 1 243 3 13
270 5 807 18 986 2174 45 140 4104 5 473 ' — . 399 1236 54 244 61 8 859
Yhteensä 4  7 5 0 2 1 3 6 0 2 2 8 0 4 1 1 8 6 7 1 2 3  2 6 2 7 . 3 5 6 1 1 2 8 6 2 3  4 4 8 1 6 4 6 3  7 3 6 8 1 0 9 5
H a n
2 3 Ü  
g o n  r
5 8  4 2 7  
a u t a -
H anko ...................... 220 356 8 *1 1 8 7 089 29 38 1 405 922 251 U I 1524
L ap p v ik ..................... 29 — — — 2 4 — 94 — 2 — — —
Tam m isaari............. 116 8 15 133 398 32 255 843 ■ 10 82 79 8 14
K a r i s ........................ 56 19 5 5 44 19 155 1150 2 35 15 — 6
S vartä . .  ■................... 39 1--- 20 2 2 20 40 468 5 18 — — 4
G erknäs.................... 165 11 5 9 37 163 290 4 31 __ __ ' _
L o h ja ........................ 84 10 49 — 10 48 109 1549 92 31 13 — 9
N um m ela ................. 57 8 13 1 128 26 53 1714 3 12 12 — 8
Otalampi •................. 56 14 46 1 17 31 41 1953 13 6 15 •--- 1
R öyk k ä  ................... 159 1 9 — 78 17 29 489 7 — 27 28 10
R a ja m ä k i................ 118 1 17 __ 30 4 49 228 3 12 1397 — 11
Yhteensä 1 0 9 9 4 1 7 1 9 3 8 6 5 7  8 0 7 2 6 7 9 3 2 8  7 7 9 5 4 4 1 1 5 1 1 8 0 9 1 4 7 1 5 8 7
Suomen Valtionrautatiet 1911.
7 Liite VII.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painontääristä tonneissa.
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3 828 133 558 109 434 105 884 163 862 55 448 434 628 31408 1175 48 608 77 280 ‘ 20 964 36 852 173.133
— 188 47 2 482 •4 239 .219 6 987 — — 1553 — — ■ 21 3
— 65 295 2 888 5 746 620 9 549 — — 347 — — — ___
. ------ 202 ' 206 L'984 1939 123 4 252 3 073 6 - ----- — — 14 21 74 — 1300 .1300 — 2 600 2170 — — — — 12 • 19
26 8 241 14 223 157 9 403 4 9 88
133 73 623 1949 280 3101 254 5 584 992 576 9 608 889 6 638 9 937 2669
— 3145 33 6119 2 258 35 8 445 — 7 2 3 '------ 853 9 342
• 5 323 914 3197 9 338 875 14 324 — ' 63 941 — _ 36 _
— ' 850 103 2 257 1998 178 4 536 — •--- 265 — — 2 —
49 440 236 375 3 761 29 4401 3 9 194 890 21 48 26 507
— 808 27 529 1696 30 2 282 2 — 11 6 — 19 —
3 192 56 780 689 7 1532 — — 1002 — ■ 10 7 .262 1960 1 521 553 666 861 3 601 104 — 128 — 17 38 . 181
— 217 88 292 179 188 747 4 — 49 10 2 79 71
___ 748 63 804 15 ■ 3 885 2 _ 11 4
— 21 1039 14 1311 4 2 368 11 — 48 — — 33 51 228 157 — 24 1 182 — — — 8 ------ • 4 —
— 213 85 1594 6 062 36 7 777 1 751 — 331 44 — 32 3270
7 208 506 784 1977 32 3 299 — 1 222 23 — 9 29 548
___• 39 2 479 _ 49 24Ó 2 768 4 384 . 400 6 140
— 51 3 28 175 6 212 — — 94 20 - - 3 _
'  13 795 23 3 264 • 19 309 — — 62 2420 16 8 33
1723 148 206 4 518 5127 28 1020 10 693 1944 17 .4 268 956 4 250 18 462 514
5  7 9 1 3 7 4  3 9 5 1 2 3  7 9 6 \  1 3 7  4 9 7 2 1 0  8 3 4 6 0  2 3 7 5 3 2  3 6 4 4 1 4 6 2 1 8 5 8 6 8  1 2 3 . 8 2  9 4 9 3 1 9 1 8 6 6  4 9 5 2 4 5 5 5 5
tien asemilta. *
962 12 414 317 1193 816 450 2 776 188 4 3 886 ■ 64 697 8161 3 920
— . 102 273 30 98 17 418 ------• — — — 61 7 67
54 1 931 48 52 277 226 603 9 — 432 — 3 124 32
9 1464 3 6 041 397 25 6 466 2 — 35 — 1 16 139
4 583 • 7 831 535 2 242 2 10 610 7 255 — 8 — 49 34 —
550 15 769 15 2 528 1940 20 252 2 14 936 2 61
9 1929 770 5 750 1272 10 7 802 6 876 — 328 — — 34 _2 1980 574 684 2 696 69 4 023 17 3 19 * ------ — 26 11 2139 .4 800 . 2 225 12 076 . 123 19 224 2 -1- ' 6 1 3 12 _
----7 695 5 844 1844 10344 87 18119 973 — 3 4 32 1715 .11
3 1755 ’ 302 6 992 3 593 38 10 925 2 _ 35 6 1 15 3 275
1 0 4 4 2 5  5 4 2 3 6  5 3 1 2 5  3 6 1 3 6  3 3 9 2  9 8 7 1 0 1 2 1 8 1 5  3 2 6 7 1 9 6 8 8 7 5 ■ 8 4 7 1 0  1 4 6 7  5 0 6
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TTT Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
85 26 87 28 26 30 31 32 18—32 33 34 33
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• Siirros 3 601 4 104 2 789 4 750 1849 9 628 14 912 6896 437 949 3 499 6 026 7121
__ __ 3 8 7 150 __ 4 1749 — — —
__ _ _ 3 3 _ __ 2 355 — — —
N u rm i........................ 1 526 71 8 10 65 1 1 3 778 1 —
__ 1 __ 863 6 327 406 — ' 3 804 — — 9
T ien h aa ra ............... 13 . 3 161 10 288 70
V iip u r i..................... 1430 869 617 2112 825 4 332 3 378 1209 46 081 3115 7 696 3 632
__ 8 3 13 3 164 1 7 10 406 — — —
3 3 _ __ 1046 — — —
__ __ 52 3 __ __ — 322 — * — —
P erk jä rv i................. 14 424 54 362 8 2 373 28 909 120 1 6
U u sik irk k o............. 4 20 2 71 8 — 2 19 164 516 7 —
M u sta m ä k i............. __ . 2 1 24 21 1 357 — 1451 2 2 1
R a iv o la .................... 2 16 4 9 61 — 93 9 662 36 i 1
T e r i jo k i ............. .. 11 39 1 30 37 9 798 77 1217 18 9 • 518
K e llom äk i................ 10 32 16 __ 1 .--- 76 — — —
K u ok k a la ................. __ 7 2 . 60 1 — 3 — 170 1 — 1
O llila .......................... __ 2 1 13 2 2 8 47 87 3 5 6
V a lk easaari............ 18 17 18 140 60 158 2 309 6150 0 17 — —
1 4 __ 91 34 __ 2 41 29 976 — — —
P a r g a la .................... 1 1 48 984 __ __ ___
S h u v a lov o ............... — —- — — — — 1 — 118 — — —
12 2 __ 1 __ 2 4 31 2 591 — 12 4
P ie ta r i....................... 360 4135 75 1616 130 1609 ■ 11 317 789 50 442 306 532 2 447
Yhteensä 5  4 5 4 1 0 2 0 0 3 6 4 1 1 0 2 6 4 3  0 8 8 1 6  4 4 7 3 1 4 4 9 9  8 7 2 6 2 8  7 7 5 7  6 3 4 1 4  3 6 1 1 3  7 4 6
- .H angon rauta-
H anko ...................... 82 951 289 309 76 2 387 758 411 22 183 365 659 . 55
L ap p v ik ....................









K a ris .......................... 8 9 12 34 13 — 4 — 273 ' --- 2 —
S vartä ................... — 1 2 20 5 — • --- 1 7 375
G erknäs.................... 187
"
_ 10 15 198 ---, — —
L o h ja ..................... .. __ 6 23 • 36 46 ---. 15 — 7 364 — 8 —
N u m m ela ................. __ 2 1 672 96 — ■ 3 7 847 1 9 3
O talam pi.................. ' __ 6 • 1 12 50 — — — 93 3 9 —
R öykkä .................... — 1 — 13 52 1 5 8 2 818 17 8
R a ja m ä k i................. 1 1 9 7 111 __ 8 3 471 2 i —
Yhteensä 1 2 5 1 1 7 8 3 9 8 1 3 5 1 3 4 6 2  5 5 3 1 4 7 8 4 6 5 6 1 4 8 9 5 7 6 7 7 8 1 3 2
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. Y.
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2 435 2 396 961 1809 . 1596 10 613 36 456 5 308 1047 899 7161 3 721 3 769 793 1 063 343
' __ — ---  ‘ — — 11 11 4 8 939 4 8 — 8 951
:— — — — — — — • 4 9 973 6 9 — 9 988
— — — — — — 1 2 8 235 12 15 — — . 8 262
— — — — — 98 107 7 6 592 40 15 . --- — 6 647
191 261 . 1 9194 11 24 _ _ 9 229
2 023 315 358 1001 523 1814 20 477 511 146 276 3 207 681 1477 342 151 983
__ __ __ — — __ 1 21 997 73 25 — — 22 095
__ __ __ __ — '__ 2 15 695 18 16 — — 15 729
— — . --- — — — — 30 5 738 20 10 — — 5 768
1 1 15 144 64 33 958 133 129 425 __ 34 645
__ __ __ __ — — 523 4 3 781 173 ■ 146 — — 4100
__ — — — — 1 6 14 3195 102 101 — — 3 398
3 — — — — 4 45 19 .6  287 205 108 — — 6 600
— — 2 94 15 50 706 28 2 915 1454 507 — — 4 876
10 1719 34 412 _ __ 2 165
1 — --- * — 2 — 5 48 • 2 612 118 678 — — 3 408
— --- . — — — . --- 14 13 524 • 42 332 — — 898
_ .-- __ __ — 2 19 25 14184 75 44 2 — 14 305
— — ' --- — — 1 1 34 33 518 121 270 12 — 33 921
2 3 793 12 15 140 _ 3 960
__ __ '__ — — * --- . --- 5 386 23 15 — — 424
__ __ — 1 — 33 50 8 3 753 41 39 — • --- 3 833
. 35 44 508 2 204 2 529 3168 11773 860 221 974 7 828 . 2 616 6 061 2 572 241 051
4  4 9 7 2  7 6 6 1 8 2 9 5 1 0 9 4  6 6 6 1 6  0 0 1 7 0  5 9 9 7  0 0 4 1 6 1 3  1 3 7 2 0  9 1 3 9 9 3 6 1 1 8 8 6 3  7 0 7 1 6 5 9 5 7 9
t i e n  a s e m i l t a .
658 250 8 111 813 90 3 009 776 41158 572 106 . 2 10 994 52 832
__ __ __ 1 1 1 - 15 15 716 34 14 — « __ 764
32 62 494 . 10 46 244 1225 128 5 588 383 76 3 6 050
__ __ 63 — 6 146 217 ‘ 28 8 448 84 43 — — 8 575
— — — — 15 — ' 15 20 18 603 42 19 — — 18 664
11 10 21 88 36 109 13 30 36152
1 __• 7 1 45 7 69 80 17 244 41 . 85 — — 17 370
1 __ __ __ 6 21 41 18 6 909 37 44 — — 6 990
__ __ •2 __ 10 2 26 28 21 510 43 41 — — 21 594
— — . 1 — — .1 22 25 21 679 25 35 — — 21 739
_ 396 __ __ :_ 19 418 41 16 610 451 23 — — 17 084
. 6 9 2 7 0 8 5 7 5 1 2 3 9 5 3 5 4 1 5  0 7 8 1 2 4 7 1 9 4  5 7 4 1 7 2 5 5 1 6 5 1 0 9 9 4 2 0 7  8 1 4
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Liite VII. 10
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1911
Asemi l t a .
Liikenneyhteyksien luku.
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T u r u n — T a m p ereen -H ä m e e n -
Turku................... 270 270 764 679 15 814 144 1211 ___ 340 379 4984 152 6 790
Lieto 47 2 14 - 1 2 4 398 396 — — — — 1
Aura..................... * 81 21 102 2 4 3 717 •35 91 24 — — —
Kyrö.............................................. 98 24 485 • 2 6 3 1018 118 129 50 — 15
Mellilä....................................... 106 61 663 6 3 5 1090 — 131 89 4 2 596 10
Loim aa .................. 150 434 1572 28 18 - 23 1 906 10 313 265 37 101 9
Ypäjä .. .................................. 64 81 289 28 1 4 283 — 309 86 6 — 2
Humppila........................... 201 31 318 23 11 33 1011 67 155 369 2 30 14
Matku. . . . : ....................... 52 — *251 6 —— 10 1 632 59 15 33 — — —
Urjala........................................... 159 41 301 13 23 51 704 761 367 568 47 67 4
Tampere ............... 256 84 139 28 2 850 211 284 25 50 84 804 22 406
Lempäälä ............ 72 27 32 3 95 62 190 2 611 21 25 8 1 2
Viiala.......................................... 109 47 59 4 79 14 96 627 39 42 10 — T
■Toijala.................. 97 43 47 1 17 45 297 914 38 128 9 — —
Kuurila.................................. 39 50 35 3. 1 13 152 . 451 — . 44 — 10 5
Iittala.................... 100 43 31 4 8 12 206 53 12 46 2 2
Parola . .'.............................. 82 25 21 10 99 285 323 712 95 10 — 5 61
Yhteensä 1983 1284 5123 ' 841 19 031 922 11518 6 839 2105 2 242 5911 2 986 7 322
V a a sa n  ra u ta -
Nikolainkaupunki . 234 1348 139 2.822 17 612 31 124 _ 11 449 492 3 343
Korsholm ........................... 32 ■* ------ 14 — — — 4 — — — — —
Toby .. , ............................... 41 — 54 — 6 1 21 — 50 — 29 — 2
90 114- 822 27 3 918 227 49 15 _ _ 189
Tervajoki........................... . 94 308 1226 121 16 19 1 122 264 124 186 — — 4
Orismala . .’........... 86 86 347 65 3 ■ 21 913 91 118 27 75 __
Ylistaro . ; ............ 87 194 905 8 13 26 1044 1 106 46 — — 4
Seinäjoki............... 143 115 1.142 - 5 23 23 3 223 1 453 110 24 489 71
Sydänmaa............ 43 — 51 — 41 26 5 — 230 107 — — —
Alavus.................. 76 8 11 6 89 88 39 — 75 44 6 — 5
Tuuri . . . . ' . ....... ..- 35 33 6 12 10 26 4 12 16 12
Ostoin................... 48 — 2 . ------ 19 13 — — 7 1 — — —
Inha...................... 62 ------ . — — — 24 8 — — — 1 — —
Myllymäki........... 64 6 3 4 355 12 3 — 93 53 38 — 1
Pihlajavesi........... 34 — 2 — 34 3 9 3 — 3 — — —
Haapamäki ......... 26 1 1 — 17 2 9 — 7 1 4 — —
Siirros 1195 2180 4 752 3 037 18 267 302 6 763 591 1335 1058 669 489 3 631
Suomen Valtionrautatiet 1911.
11 Liite VH.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.









































































l i n n a n r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
1 2 3 0 32 757 2 832 3 027 860 973 7 692 1151 35 10 738 44-450 5 831 18 843 1 753
— 818 1 2 6 4 2843 845 19 4  971 3 — 3 — — 3 127
— 999 6 451 72 5 619 654 12 796 10 — — — — 19 —
3 1 8 5 3 3 750 133 5 1 9 0 171 9 244 7 — 99 — — 19 732
3 4  661 3 391 319 998 — 4 708 3 — 153 1 786 — 24 37
8 4 724 1 4 1 1 4 265 1 4 4 9 170 15 998 829 24 6 671 11
87 11 76 622 641 781 20 2 064 8 — 8 --- . ---• 7 —
135 2 1 9 9 5 808 99 • 1051 182 7 1 4 0 84 5 11 — 2 3 814 32
— 2 006 695 130 15 19 369 2 713 1 — — — — . 14 —
10 2 957 880 797 4 645 12 6 334 12 — 3 123 3 ■ 42 . —
139 5 1 2 6 21 743 1 Ô63 10 383 863 34 052 20 303 64 2 950 103 57 4 4 4 1 12 775
2 3 079 2 044 89 953 53 - 3 1 3 9 725 — 69 13 1 '  57 45
— 1 0 1 8 1 1 5 2 8 .124 1 8 6 0 470 13 982 6 — 14 3 2 ’ 40 56
3 1 542 48 87 — 78 213 2 836 — 27 144 — 26 5
— 764 2 271 — 14 81 97 3 849 3 ■' --- --- . — — 20 —
78 497 479 316 4 625 30 5 450 17 5 _ 8
6 1 6 5 2 69 3 669 80 100 3 918 20 — 28 — — 17 55
1 7 0 4 67 828 . 77 989 13674 42 339 4 261 138263 26001 104 14 144 46 633 5 896 2 8 0 6 5 15 628
t i e n  a s e m i l t a . '
271 26 642 339 104 63 824 13 3 0 119 8 2 1 0 6 33 6 338 14 086 727
24 42 — — 118 — 118 — 2 — 12 271 5 4 ___
— 163 577 81 46 6 710 * 65 ___ 6 — 3 30 6
221 1 8 8 0 5 516 276 668 127 6 587 — __ 1 — 7 36 5 975
5 3 395 — 262 60 16 338 10 — • 6 — 20 591 1
16 1 7 6 2 1 9 9 9 833 17 2 849 14 8 _ _ _ ' 254
114 2 461 3 071 1 9 7 6 132 32 5 211 — — 34 — 1 867 6622
251 5 930 6 989 1 1 6 0 942 14 77 . 10 568 13 12 5 1 4 148 9
27 487 71 7 1 2  342 5 845 365 15 723 6 — 1 — 1 90 —
1 372 2 947 1 0 5 6 2 021 147 6171 1 — — 79 4 38 15
. 131 811 6 902 2 688 17 10418 3 1 _ 85 7 18
— 42 1 0 1 2 1 7 6 0 — 225 2 997 3 974 — — — 5 38 .2
4 37 9 098 212 14 2 6 65 10 801 2 182 4 — — 2 015 —
3 571 — 259 280 79 618 4 — 4 — 340 56 —
— 54 40 830 120 230 1 2 2 0 — • . --- 7 — 209 — 1
2 44 15 5 019 708 8 5 750 1 — — — 1 4 15
939 44 013 37 586 24 238 15 950 -3 635 81409 4  212 212 2 1 7 5 12 384 7 023 18 264 13 391
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1911
Ase mi l t a . ’
m . Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravintö- ja
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T u ru n -—T a m p e re e n — H ä m e e n -
Turku............ ' . . . . 700 8 285 1481 2 361 1590 2 439 3 426 1179 104 262 2 336 4 349 3 913
Lieto . ................ — 3 2 4 — — — — 145 — _ —
Aura .................... — 379 35 3 22 — 9 — 477 — — —
Kyrö ............ .. — 14 . 6 13 34 — — 28 952 — 1 1
Mellilä ................ 1 2 11 6 3 — — 12 2 038 — — --.
Loimaa................ 3 11 30 33 25 99 14 1 756 3 2
Ypäjä.................... • -- 2 10 3 17 — — 1 56 — — —
• Humppila . . . . . . . . 1 1164 62 72 24 1 26 36 5 334 1 -- - 5
Matku................... — 1 3 4 14 — — — 37 — — —
Urjala................... — 5 65 859 84 2 7 6 1 211 3 5 —
Tampere............... 283 5 828 676 . 554 810 574 905 202 ■ - 50 525 101 127 326
Lempäälä ............ — 9 15 8 21 1 .5 11 980 3 1 2
Viiala................... — 3 4 1104 31 1 2 — 1266 1 5 2
Toijala.................. — 3 34 35 11 17 20 6 ' 3164 2 4 1
Kuurila................ — 1 3 6 2 — — — 35 1 9 —
Iittala.................... __ 3 3 451 1 ■ 6 2 496 14 _
Parola.................. — 5 1 6 6 8 34 5 185 9 6 —
Yhteensä 988 15 718 2 441 5 522 2 695 3 049 4 533 1502 172 919 2 471 4 510 4 252
*
V a a sa n  ra u ta -
Nikolainkaupunki. 98 T 380 462 190 18 1175 1887 86 28 713 1854 6 217 6 572
Korsholm............ 4 — — 2 — 1 — — 12 289 — —
Toby .................... — 5 — 2 . 9 — 1 1 128 — 7 —
Laihia.................... 1 12 9 20 291 — 6 4 6 362 2 14 —
Tervajoki............. — 22 27 12 142 — _ 5 8 844 2 15 —
Orismala ............ 4 13 5 3 301 2
Ylistaro................ — — 9 23 1 — 1 1 7 559 1 --- 1
Seinäjoki ............ 4 76 26 41 2 1 72 32 446 5 33 7
Sydänmaa............ — 8 16 ' 25 2 '-- 208 2 359 — 8 —
Alavus................ — 25 13 31 152 3 198 3 562 — 4 —
Tuuri................... 6 6 1 7 152 286 3
Ostola................... — . 66 5 10 '7 1 23 10 4141 i 2 2
Inha .................... — 4 — 6 — — 22 5 2 240 — 4 —
Myllymäki........... — 4 13 6 14 9 473 1 924 18 35 46
Pihlajavesi........... — — 1 4 6 4 110 3 345 — — —
Haapamäki ......... — 4 9 — — 1 2 37 — — 1
Siirros 107 1608 595 395 656 1194 3159 161 65 536 1883 6 342 6 631
Suomen Valtionrautatiet 1911.
13 Liite VII.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).






















































l i n n a n  r a u t a t i e n a s e m i l t a .
10 39 261 115 996 1319 354 14 682 10 96 160 489 2 5 5 3 404 342 924 164 712
— 179 — — — — 179 19 6 1 3 2 6 10 — — 6 1 4 8
— — — — — --- ’ — 41 14 313 14 17 — — 14 344
.--- — • --- — — — 2 22 12 073 28 22 — — 12 123
— — — — — 2 2 8 11 417 4 11 — — 11 432
_ _ 13 18 33 22 529 39 46 22 614
. --- — — — — 1 1 12 3 309 18 16 — — 3 343
1 — — — 3 10 79 10 89 72 15 834 58 56 — — 15 948
— — — — — — *--- •6 4  762 13 9 — — 4 784
— — — — — 8 16 7 10 525 46 52 — — 10 623
630 38 ■ 38 42 264 518 2 084 11 03 92 890 1 2 1 4 574 3 94 681
3 — — — 4 4 17 27 7 242 96 69 — — .7 407
1 — — — 1 10 20 . 30 16 316 22 45 ---  • — 16388
— — 67 — ■ 1 4 79 24 5 022 56 26 — — 5 1 0 4
— — — — 2 — 12 23 4 683 4 — — — 4 687
_ _ 1 2 17 26 6 486 17 14 6 517
— — — — 6 23 44 30 . 5 829 46 35 38 — 5 948
16 74 478 220 1 0 3 8 1601 2 018 . 18262. 2  579 399 851 4 234 1 4 0 6 - 383 924 406 798
t i e n  a s e m i l t a .
1081 150 97 202 241 604 17 018 2 035 75 738 824 116 19 1 76 698
— — — — — . 18 18 14 12 481 23 6 — — 12 510
— 15 — — — — 22 .4 1027 13 13 1 — 1 0 5 4
1 — 7 — 4 — 28 21 14 878 34 16 1 * --- 14 929
*. --- — — — 7 2 26 3 4 606 32 — — — 4  638
__ __ __ _ 7 1 10 15 4 937 11 4 _¿ 4 952
— — — — 17 1 20 39 15 290 19 14 — — 15 323
2 — 34 . --- 6 17 104 146 17 194 40 34 1 — 17 269
— — — — 4 2 14 17 16 600 3 20 1 — 16 624
1 — — — 5 49 . 59
/
2 7 1 6 6 7 14 3 — 7 1 9 0
__ __ 18 ' _ 2 23 16 10 874 3 10 877
1 — — — 2 2 10 • 67 7 257 6 8 — — 7 271
— . * --- — — 3 96 103 51 13 232 12 4 — — 13 248
50 — — — 2 16 167 85 2 365 10 7 1 — 2 383
— — — — ' 3 3 9 1631 1 2 — — 16 34
—  . — — — — _ . 1 12 5 844 6 5 — — 5 855
11 36 165 156 202 300 811 17 626 2 536 21 1120 1 0 4 4 263 27 1 212 455
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S iirros 11 95 2 1 8 0 4  752 8 037 18 267 302 6 763 591 .13 35 1 0 5 8 669 489 3 631
K o l h o . . : ................... 41 3 17 — 28 11 184 2 — 1 — — 1
V ilp p u la  .................. 103 3 3 8 41 20 — — 26 27 . 2 — 1
L y ly  .......................... 21 — — — — 1 2 — — 14 2 — —
K o r k e a k o s k i ........ 84 • 1 — — 107 25 44 — 12 11 4 5
O r ih v e s i .................. 93 20 21 11 47 57 54 112 203 47 170 _ .4
S u in u la ..................... 21 4 2 2 23 23 8 756 — — 8 — —
K a n g a s a la ................ 45 11 1 1 4 87 24 381 78 - --- 1 — —
V eh m a in en  ............ 34 14 4 13 165 64 25 — — • --- — — —
Yhteensä 1637 2 236 4 800 '3072 18 682, 590\ 7 1 0 i 1 8 4 2 1 6 5 4 1 1 5 8 856 489 3 642
O u l u n  r a u t a -
T o r n io  ..................... 72 _ __. 7 44 16 79 144 166 30 __ 2 —
K a a k a m o ................. 11 — — 3 73 1 15 — — 4 — — —
L a u i - i la ..................... 9 2 4 2 — > 6 33 14 — 21 — 1 —
L a u tio sa a ri ............ 11 — — 3 — 1 5 — — 10 .--- — —
K e m i .......................... 49 --- ‘ 87 1 12 169 41 5 — 24 185
S im o  .......................... 22 1 4 19 2 5 7 27 _ 8
.K u iv a n ie m i ............ . 12 — — 2 1 5 6 26 23 31 — — 1
O lh a v a  ..................... 11 — . --- — — — 5 40 1 3 — — —
l i . . . . . ..................... 31 .• 1 — 5 48 29 4 6 5 39 — .--- —
H a u k ip u d a s ............ 27 — — — 2 4 13 111 1 19
K e l l o .......................... 17 1 _ . 2 __ __ __ 17 __
T u i r a .......................... 67 — — — 1 — 19 — 7 30 — — —
O u lu  .......................... 190 — 152 53 9 042 84 68 — 235 649 89 — 805
K e m p e le  ................ • 19 1 — — . — 4 16 356 27 1 — 1 —
L im in k a ..................... 22 4 14 4 26 11 132 1 5 8 5 448 18
R u u k k i .................... 31 2 16 10 14 101 10 __ __ __
L a p p i . . . . . . . . . . . . 13 — 1 — 2 1 12 1 111 — — — 1
V ihanti ..................... 22 2 3 2 21 15 1 4 31 3 1 — 2
K ilp u a  .-................... 14 1 — — 1 2 2 — 12 • 2 — — —
O u la in en  ................ . 57 — — 3 50 6 3 — 277 58
K a n g a s ..................... 14 4 _ 5 •__ 4 _ 4 3 — — 1
Y l i v i e s k a ................ 61 21 96 16 17 17 747 — 268 249 — — —
S iev i ......... ■............... 77 — 2 2 1 2 42 — 121 25 — — —
K a n n u s ..................... 42 — 16 7 84 8 17 1 108 80 — — 5
K älv iä  ..................... 49 1 7 8 10 5 5 — 22 50 — ^ --- 10
K o k k o la  .................. • 144 — — 7 15 806 72 65 9 386 193 — — 1 3 1 8
S iirros 1 0 9 4 33 389 145 37 422 343 1317 2 299 2 384 1 7 2 2 90 40 21 51
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939 44 013 37 586 24 238 15 950 3 635 81 409 . 4  212 212 2 1 7 5 1 2  384 7 023 18 261 13 391
.--- 247 31 2 6 . 228 2 335 165 5 854 1 — — — 67 8 1
6 137 69 126 — 32 227 9 720 2 26 — .--- 26 .16
'  --- ' 19 2 1443 13 92 14 2 851 — — — — — 1 8
1 210 70 101 •. 2 600 18 • 2 789 — ---. 6 - --- 226 6 —:
13 759 9 396 798 5 1 4 9 490 15 833 16 18 555 87 47 i
1 827 — 885 14 65 127 2 477 — — 14 — — 3 —
1 589 4 244 117 16 381 — — 1 ---  . _ 17 —
— 285 — 311 .56 55 422 — ■ — — — 4 — 6 376
961 47 086 5 0 2 5 3 28 374 29 064 4 552 112 243 13 949 232 2 7 7 7 12 471 7 320 18 372 19 793
t i e n  a s e m i l t a .
• 84 572 9 9 __ BO 98 2 __ 79 & 1 78 10
7 103 — — 325 1 326 — — 1 . --- — 5 9
1 84 13 — — — 13 — — 64 12 — 19 —
— 19 11 9 ■ 913 1 .934 — — - --- 36 — — 18
— 12 512 326 — 107 142 575 16 — 118 — 18 85 269
1 74 7 209 11 227 ■ 4 805— 95 30 — 18 . 15 63 — — 25 — . 1 ---  .
— 49 — 71 223 13 307 — — — — 1 1 —
— 137 486 853 265 72 1676 — — 7 — 1 ■ 10 3
— . 150 495 • 116 13 73 60 2 044 — — — — 1 7 3
20 56 480 2 538 „ . 2
1 58 1 — — 8 9 — — 1 — — 9 9
34 11211 2 378 734 6 2 616 5 734 94 — 31 57 238 108 1 8 4 4 875— 406 1 32 212 13 258 — — 6 6 569 — 7 4 321
4 2 246 — 2 16 6 24 — — 1 — — 8 ---•
5 158 3 4 131 29 953 3 367 12 73 68 724 3 598 - 2 1 3 2 22 • 3 868— 129 — .--- — 9 9 ---  • — — — — 7
' --- 85 185 6 731 315 73 7 304 — * --- 1 — — 7 . ----
' ■ --- 20 3 970 141 268 114 4 493 _ — 153 248 . 9 —
5 402 12 967 8 477 84 279 21 807 3 — — 1 691 16 4
*■ 21 2 564 21 10 ' 2 595 4
52 14 83 8 415 2 909 61 264 11649 — — 186 — 537 77 14
9 204 253 17 626 121 247 18 247 — 1 78 — 8 45 —
— 326 6 692 4 685 11 9 0 15 30 14 097 — — 155 298 363 35 4
2 120 17 23 7 244 1 2 2 5 417 10 609 3 — — — — 5 12
14 .17  870 425 10429 2 016 294 13 164 61 11 10 03 6 - 428 882 545
219 48 554 72 518 92 641 12 815 7 550 185 524 183 12 5.038 7 763 4 537 3185 10 7691
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. Siirros 107 1608 595 395 656 1194 3159 161 65 536 1883 6 342 6 631
Kolho................... — 2 — 2 — — 31 7 . 119 — 5 1
Vilppula .............
Korkeakoski ......
— 12 19 19 28 — 133 14 10 015 1 — . 5
— 2 — 1 — — — — 12 — — —
-- ' 2 83 8 65 — 206 10 612 1 7 2
Orihvesi ............. 17 33 7 21 1 2 ■ 87 892 2 12 8
Suinula................ — 1 — 4 — — — 3 25 — — —
Kangasala............ — 2 — 8 — 1 1 30 60 — — 4
Vehmainen ......... — i — 24 — 259 “ 6 664 — - —





a u ta -
Tornio ................ 1 33 15 3 2 _ . 6 4 239 318 _ _
Kaakamo ............ — — — 1 1 — — 2 19 13 — —
Laurila................ — — 3 1 1 — — 1 101 — — —
Lautiosaari ......... — — 1 2 1 — — 58 1 — —
K em i.................... 16 49 38 60 3 100 488 287 1547 304 822 668
Simo ................... 1 6 4 1 821 11
Kuivaniemi......... — — 3 — 2 — 3 1 35 22 — —
Olhava ................ _ _ _ _ 2 _ 8 6 18 10 _ _
l i . . . ....... .............. _ 2 4 3 _ 15 1 46 20 3 2
Haukipudas......... --  . 3 1 3
»
— 2 1 --  . 21 2 ’--
Kello . . . . . . ......... 1 3 10
Tuira.................... _ 1 _ 5 94 50 95 17 281 , ' _ __ _
Oulu ................... 330 441 2 969 162 895 86 1242 18 12 459 554 1108 684
Kempele ............ — — 1 27 6 — — 1 10 938 5 — —
Liminka................ — — 6 6 1 — — 3 25 53 1 —
Ruukki............ 3 13 18 17 13 2 6 689 2 8 2
Lappi.................. — . . -- 3 6 1 — 1 — 18 — — —
Vihanti ................ — 1 1 3 2 — 4 1 20 1 6 2
Kilpua ................ — — — — 1 — — — 411 — — —
Oulainen ............. 2 8 36 17 16 1 9 . 7 811 19 3 5
Kangas................
Ylivieska............
1 1 6 i
— 20 34 42 2 1 34 — 947 3 — —
Sievi .................... — 10 10 10 2 — — 17 181 7 — —
Kannus ................ — 16 16 28 2 — 5 26 948 22 27 n
Kälviä ................ — 6 7 18 7 — — 38 96 30 — i
Kokkola: .............. 57 528 421 111 17 214 1939 270 6 493 189 2 593 202
Siirros 406 1123 3 588 530 1076 454 3 865 702 43 231 1 596| 4 571 1578
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1136 165 156 202 300 811 17 626 2 536 211120 1044 263 27 i 212 455
3 — — — — 2 11 11 6 242 2 2 — — 6 246
1 — — — 4 — 11 54 10 444 26 23 1 — 10 494
— — — — 3 2 5 5 2 892 3 2 — ' — 2 897
. 1 —“ — — 2 11 24 172 3 807 24 17 — — 3 848
42 19 83 72 17 639 34 28 17 701
— — — — 3 — ' 3 5 3 337 14 19 — 3 370
— — _ — 4 1 9 u 1050 20 21 — 1091
— — — — — 2 2 4 7 377 3 5 7 385
1 1 4 1 1 6 5 1 5 6 202 3 5 8 8 4 8 1 7  7 7 4 2  8 7 0 2 6 3  9 0 8 1 1 7 0 3 8 0 2 8 i 2 6 5 4 8 7
t i e n  a s e m i l t a .
___ ___ 84 7 7 62 478 32 1419 87 28 ____ 1390 2 924
____ — — — — 6 19 6 473 11 — — — 484
— — — — — — — 5 203 5 2 — — 210
— — — — — — 1 2 1014 4 1 — — 1019
364 21 — 77 33 89 2 378 284 17 296 204 40 — — 17 540
1 12 11 1145 19 13 1177
— — — ------ . 6 — 28 7 228 7 2 — — 237
_ — — — 7 — 17 4 395 6 1 — — 402
1 — — — 14 1 41 37 1937 19 4 — — 1960
— — — — 1 — 3 6 2 224 4 15 — — 2 243
10 20 1 582 3 7 592
— — 8 — — — 8 16 372 13 9 — — 394
402 24 71 108 414 327 3 692 882 33 978 452 96 11 — 34 537
— — — — 54 — 59 5 11666 1 7 — — 11 674
— — — — 30 . - --- 84 8 2 387 30 2 — — 2419
1
•
44 1 58 24 75 653 16 14 75 683
— — — — 12 — 12 3 171 — 3 — — 174
1 — — — 41 1 52 16 7 477 3 15 — — 7 495
— — — — 5 — 5 10 4 939 — 3 — — 4 942
3 — 1 2 98 11 142 27 23 189 9 24 — — 23 222
3 4 2 2 628 2 2 2 632
1 — — — 105 1 110 33 14 222 12 11 — — 14 245
— —: — — 52 22 81 21 18 734 6 9 — — 18 749
2 — 40 — 21 6 129 35 15 535 9 13 — — 15 557
— — — — 89 13 133 21 10 979 14 8 — — 11001
352 4 — 104 241 224 3 909 1747 43 183 384 67 — — 43 634
1127 49 204 298 1278 774 11475 3 245 292 029 1320 396 11 1390 295 146
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Siirros 1094 33 389 145 37 422 343 1317 2 299 2 384 1722 90 40 2151
Kronoby .............. 61 6 1 — 11 8 27 206 50 21 11 — —
Källby ................ 18 1 1 — 7 1 — — — 6 — — 1
Pietarsaari........... 179 6 27 4 4 536 98 8 — — 3 2 8 15
Bennäs ................ 41 — 1 — — 3 — — 74 — — — —
Kovjoki................ 39 8 30 17 10 2 28 n 15 1 1 — —
Jeppo ................... 92 — — 2 3 2 32 — 43 3 - - . - - —
V oltti.................... 34 5 21 6 1 9 24 — 79 18 — — 1
Härmä ................ 38 14 115 — 5 17 53 2 83 54 12 — . 17
Kauhava ............. 82 22 187 101 25 12 952 — 156 101 — — 46
Lapua.................... 144 65 455 14 16 70 2 095 _ 198 52 _ 21 26
Nurmo ................ 55 22 211 7 28 9 377 88 7 10 — — 2
Yhteensä 1877 182 1438 296 42064 574 4913 2612 3 089 1991 116 69 2 259
S a v o n  ra u ta -
Kajaani ............... 84 _ 1 1 136 3 5 1 151 63 _ _ _
Murtomäki ......... 6 4 2 6 9 6 19 20 — 1 — — —
Sukeva ................ . 25 — 1 2 19 ' 4 1 111 1 1 — — —
Kauppilanmäki .. 13 — 2 — 28 10 25 139 1 1 — — —
Soinlahti'............ 10 2 287 14 423 809 2 6 1 36 — — —
Iisalmi ................ 71 164 58 3 414 . 33 14 237 84 957 1 6 5
Peltosalmi ......... 8 — — — 1 1 5 20 8 3 — — —
Lapinlahti............ 47 — 14 — 95 16 52 94 306 72 6 23 --  ■
Alapitkä................ 21 — 5 — 2 15 13 185 6 18 . 13 — —
Siilinjärvi............. 34 1 9 1 28 30 64 342 132 33 11 — —
Toivala ................ 24 6 1 1 13 33 133 3 27 3 1 _
Kuopio ................ 181 317 372 22 7 960 7 161 26 1079 . 394 274 — 141
Pitkälahti............. 12 — 6 — — 1 45 . 1 — — — — —
Kurkimäki ......... 42 — 17 — 43 14 117 25 87 33 — — 7
Salminen ............ 23 2 3 ' -- — 10 123 35 50 ‘  2 3 — —
Iisvesi................... 56 1 12 2 42 12 6 _ 361 123 8 _ ____
Suonnejoki ......... 59 1 30 5 359 12 258 37 150 120 — 4 16
Haapakoski......... 58 — 1 7 1 20 31 99 — 12 — — 21
Pieksämäki......... 56 1 7 1 103 5 93 8 290 118 — 45 4
Kantala................ 38 — 4 1 3 12 72 — 48 59 --  . — 4
Haukivuori ......... 33 13 3 3 9 11 44 75 27 24 2 ___ ____
Kai vitsa....... ........ 26 1 7 — 21 3 21 43 11 17 4 — 6
Hiivola ................ 11 — 4 — — 2 5 16 — 1 — — —
Mikkeli................. 99 93 123 141 5 971 25 386 193 246 107 68 2 82
Otava.................... 78 1 4 10 95 24 40 102 173 76 18 — 17
Siirros 1115 2 886 705 626 19149 291 1639 1943 3 250 2 262 411 81 303
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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219 48 554 72 518 92 641 12 815 7 550 185 524 183 12 5 038 7 763 4 537 3185 10 769— 341 3 680 1791 1632 21 7124 _ 3 1 _ _ 4 851— 17 2159 270 224 47 2 700 509 _ . _ _ 1 52 4 709 674 99 1848 1513 4134 48 1 1285 187 803 1507 19901 79 69 1533 6 19 1627 3 45 22 5 12
— 129 _ 1269 31 92 1392 2 1 7 23 12 87 5 008 289 2 289 884 8 470 _ _ _ _ _ 10 440 204 43 28 9 3 83 2 _ _ _ _ 11103 475 297 — 298 1 596 9 — __ 1 2 8 72531 1633 1411 4416 17 90 5 934 52 — — — — 10 18
224 3 236 554 350 131 220 1255 7 8 6 23635 796 . 740 537 298 . 200 1775 — — 2 — — 3 --  ,
657 60260 87153 103223 19598 10 640 220 614 815 61 6 357 7963 5361 5002 14 358
tien  asem ilta .
— 361 25 199 10 880 8 641 611 45 331 8121 2 5 4870 5 143 7— 67 — 1807 3 408 20 5 235 _ _ _ 3— 140 2 635 918 3 953 916 8 422 — _ _ _ _ 11 99— 206 — 586 643 3 1232 _ _ _ _ _ 23 578 •-- 681 618 2 1301 1 — 1 — — 4 33
10 4 983 3 507 620 44 211 4 382 5 106 87 24— 38 ' -- 259 — — 259 _ _ _ _ _13 691 717 1426 2 830 946 5 919 — _ 15 _ _ • 13 103— 257 — 578 5 647 42 6 267 _ _ __ _ _ 21 652 1 3 725 — 73 3 799 — — — — — 24 111
_ 221 64 299 155 518 3 2137 ' 10 890 1064 465 — 2 726 4 255 2 521 _ 431 3 1 1925 252— 53 2136 — — 260 2 396 _ _ 5 :_ 311 354 10 4 919 1948 372 7 249 _ _ _ _ 8 8 5— 228 1 700 757 — 1458 — — — — 79
6 573 8 862 546 • 2 707 6 387 18 502 384 31 6473 995 50 411 406 1082 1949 2 _ 16 24 126 197— 192 1023 3 387 251 58 4719 — _ _ 22 7 1029 15 680 3 901 3 366 465 4735 3 _ _ _ 147
— 203 — 1854 867 424 3145 — — 1330 — — 1 5
6 217 676 525 52 1489 2 742 3 10— 134 — 1044 376 135 1555 — _ 17 _
— 28 — 27 556 52 635 _ _ _ !_ _ _230 7 667 11661 27 — 928 12 616 22 10 104 75 _ 223 1232 562 14 940 709 4163 775 20 587 2 063 — 4 — 11 10 54
424 33 970 72 549 37 294 41233 18132 169 208 12 738 12 2 037 4 994 416 3 876 1671
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Siirros 406 1123 3 588 530 1076 454 3 865 702 43 231 1596 4 571 1578
K ron ob y ................... — 2 5 7 4 270 2 1 1150 — — —
K ällby  .................... — 1 7 8 1 — 5 6 543 — — —
Pietarsaari............... 40 128 46 24 61 88 432 24 6 664 38 1070 2021
Bennäs .................... “ 34 2 8 27 2 — . 8 168 — 1 —
K o v jo k i .................... __ 4 9 8 7 — — 33 95 21 1 —
J e p p o ................
V o lt t i ........................
9 197 2 12 1 — — 75 310 — — —
— 6 4 14 9 — — 3 49 — — 1
H ärm ä .................... — 4 1 11 10 — — — 771 — — —
Kauhava ............... — 3 29 28 6 4 147 23 320 — 2 1
L ap u a ........................ 5 13 12 32 __ 80 36 435 — 7 —
N urm o .................... — ' --- 2 5 1 — 5 20 •38 - --- — —
Y h t e e n s ä 4 5 5 1 5 0 7 3  7 0 8 6 6 7 1 2 3 5 8 1 8 4  5 3 6 9 3 1 5 3  7 7 4 1 6 5 5
S a
& 6 5 2  
v o n  r
3  6 0 1  
a u t a -
Kajaani ................... 2 23 42 17 74 __ 426 1 13 738 25 6 5
M urtom äki ........... — — — — 1 — 1 — 5 — 1 —
Sukeva .................... — — 6 3 9 — 1 3 132 — — —
Kauppilanm äki .. 
Soinlahti ................
__ 1 — 1 2 — 3 — 9 1 8 5
— 6 1 — — — — 1 47 — 431 12
Iisalm i .................... 2 60 36 8 3 6 277 3 617 66 360 270
P eltosalm i ........... — — — — — — — — — — — * ---
L a p in la h ti............... — 5 9 8 1 1 3 3 161 17 22 1
A lapitkä ............... — 2 1 — — ---. 1 — 6 — — —
S iilin jä rv i............... — 2 7 2 2 — 1 1 150
T o iv a la .................... 2 2 _ _ 1 10 1 _ 1
K uop io  ................... 11 161 163 48 102 21 312 113 6 064 36 900 241
Pitkälahti . .  ; ......... — — — — — — 1 ---‘ 9 — — —
Kurkimäki .......... — 4 1 1 101 — 1 7 136 2 6 —
Salminen ............. — 2 — 1 1 — — 1 84 1 — 3
Iisvesi ................. 13 3 5 8 __ 3 _ 1094 1 — 2
Suonnejoki ......... — 9 14 14 111 1 16 1 531 13 35 25
Haapakoski.......... — 1 — — 3 — — — 1063 — — —
Pieksämäki.......... — 15 8 9 10 1 3 2 198 2 19 2
Kantala................. — 3 4 1 4 ' -- 2 — 1350 1 — —
Haukivuori .......... 1 2 2 1 __ 3 4 26 — 1 —
Kai vitsa................. — 1 4 — 1 — — 7 30 1 — 1
Hiirola ................. — 2 — • -- — — — — 2 — — - ---
Mikkeli.................. 5 121 96 42 79 14 508 47 1469 129 256 400
Otava.................... — 17 8 5 1 1 10 — 2184 5 3 2
Siirros 20 451 407 167 514 45 1572 195 29 l l ö 30l| 2 048 970
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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1127 49 204 298 1278 774 11475 3 245 292 029 1320 396 n 1390 295 146
— — — — 45 — 45 15 8 675 14 7 _ _ 8 696
— — — — 29 — 29 11 3 300 4 6 _ _ 3 310
237 7 227 2 623 83 146 6 452 1837 23 796 183 30 _ __ 24 009
— — — — — 1 31 1906 4 6 — — 1916
— — 2 — 18 __ 42 37 1 695 32 5 1732— — — — 1 13 14 43 8 924 10 n _ _ 8 945
1 — — — 2 22 26 11 373 2 13 — _ 388
— — — — 2 2 4 22 1868 2 11 — _ 1881
1 — — 40 7 51 78 8 016 16 5 — — 8 037
2 — — — 7 361 377 69 5 372 24 7 5 4032 — — ‘ --- — 4 6 14 2 629 2 1 — — 2 632
1369 57 433 2921 1505 1329 18522 5 413 358 583 1613 498 ii 1390 362 095
t ie n  a se m ilta .
5 — — 2 31 5 79 38 59 547 27 18 59 592
— — — — — — 1 3 5 311 1 — — — 5 312
— — — — — — — 5 8 699 4 1 — — 8 704
2 — — — 3 — 19 5 1471 3 1 __ _ 1 475
29 — 5 — 1 478 2 5 406 1 1 . — — 5 408
217 5 — 23 116 28 1085 122 11189 57 2 11248— — — — — — — — 297 — — __ __ 297
— — — — 66 2 108 40 6 919 20 13 __ __ 6 952
— — — — 4 — 4 15 6 549 0 5 — — 6 559
5 i 6 10 4 617 50 13 — — 4 680
—
327
1 __ i _ 4 5 758 3 6 767
150 4 29 1115 47 2 849 208 24266 394 162 158 __ 24 980
— — — — — - - — 3 2 461 2 3 __ __ 2 466
— — — — 21 — 29 10 ■ 7 778 10 . 1 2 __ __ 7 800
— 1 4 . --- 9 5 1784 6 7 — — 1797
— — — — 159 6 168 11 20 348 25 20 20 393
11 — — 7 62 8 161 79 3 715 74 17 __ __ 3 806
— — — — 3 — 3 4 5 981 7 9 __ __ 5 997
— — — — 23 4 50 57 5 720 41 21 __ __ 5 782
— — — 16 4 21 8 4 727 14 3 — — 4 744
— ' --- — — 25 2 28 15 3 028 6 8 3 042
1 — — — 26 — 29 7 1755 3 — — — 1758
— — — — — — — £ 666 2 2 _ __ 672
191, 96 7 64 38 73 1254 128 23134 138 125 372 23 769
3 — — — 35 23 71 30 23 434 55 19 — 23 508
609 428 12 131 1 753| 204 6 456 813 239 562 948 4è8 530 - 241 508
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Siirros 1115 2 886 705 626 19 149 291 1639 1943 3 250 2 262 411 81 303
Hietanen ............. 52 _ 12 10 31 6 41 5 '28 56 — — 22
Mäntyharju ......... 51 — 10 — 115 21 47 82 209 297 10 — 36
Voikoski 32 1 6 — 60 6 68 — 1 9 — — 15
Selänpää ............. 42 — 38 — 52 20 446 — 2 9 — — 95
H arju ..................... 80 1 2 __ 23 1 21 17 — 4 2 — 241
Kymin tehdas . . . . 60 — — 1 23 3 3 — — '-- 4 — 86
Myllykoski .......... 48 — 2 8 13 1 32 240 — — — 4 99
Inkeroinen .......... 46 2 9 1 27 2 43 821 12 5 — — —
Tavastila ............. 28 — — — 19 1 19 11 — — — - 2
K y m i..................... 179 5 _ 81 2 67 65 __ i — 14 8
Kotka..................... 118 650 9 26 .9 588 295 14 — 13 2 156 1 753
Yhteensä 1851 3540 798 672 29181 649 2 440 3 184 3515 2645 583 100
N urm es............... '. 19 __ — — 27
Höljäkkä ............. 2 — — — —
K yläiahti............. 7 — — — 6
Lieksa ................. 51 — — — 42
Vuonislahti .......... 20 — — 1 22
Uimaharju............. 15 _ _ — 15
Kaltimo . . . . . . ........ 23 — 1 1 4
Jakokoski............. 7 — . -- — —
Kontiolahti ......... 15 3 — — i
Joensuu................. 97 — 318 — 3 687
Hammaslahti . . . . 25 3 _ 21
Onkamo................. ■ 17 _ 4 — 7
Tohmajärvi ......... 51 — 29 2 7
K aurila................. 17 . --- 12 — —
Värtsilä................. 134 — 6 1 32
Päikjärvi ............. 16 _ 6 — 7
Matkaselkä ......... 63 2 11 — 88
Kaalamo ............. 47 — 1 — 12
Helylä ................. 79 — 2 — 2
Sortavala............. 103 — 184 14 4 314
Kuokkaniemi . . . . 22 __ _ 17
Niva ..................... 38 — — — 1
Jaakkima .............. 68 — 8 — 142
Ihala ..................... 40 6 ■ 8 — 112
Elisenvaara.......... 73 — 43 3 125
Siirros 1049 11 636 22 . 8 691
K a r j a l a n  r a u t a -
1 5 27 17 11 — — —
— — 4 — — — — —
_ _. — 1 1 — — —
1 _ 6 85 1 — — —
4 15 24 6 5 — —
1 35 . 19 28 3 _ __ _
6 34 — 39 1 — — —
7 8 5 30 — 1 — —
3 5 4 61 1 — — —
63 123 268 1087 119 103 — 311
32 73 257 35 ' 2 4 — 11
16 17 30 2 — — — —
52 68 20 104 6 2 700 1
6 10 7 17 — — — 1
11 70 . 3 86 14 — — 2
9 .23 __ 39 1 __ — 1
32 41 75 138 17 2 — 9
10 . 19 1 53 9 — 191 1
_ 75 — 2 — - - -- . —
22 293 54 15 29 71 7 135
4 12 39 23 1 __ _' 1
6 122 2 23 7 — — —
19 61 380 67 65 7 3 24
6 78 97 34 5 4 — 4
22 93 1201 71 31 6 120 5
333 1280 2 523 2 063 329 200 1021 506
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2 664 400 490 15 337 10 16 237 2460 — — — 21 8 1683
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101 12 12 1 25 __ 1 __ ___ __ 39 .34
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— 51 — — . ---- 1 1 — — 343 — — 1 —
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438 . 3 8 4 15 __ _ __ __ ' __ 1 __
— 76 3 6 15 — 24 — 1158 5 — — 1 26
7 998 739 — 16 11 766 — — 18 — — 8 —
— 53 — 16 1097 337 1450 — — — — — — —
9 234 51 — 978 99 1128 6 205 — — 1 9 6107 36
__ 86 _ 64 894 44 1002 __ _ __ — __ 1 4
2 417 9 378 85 259 731 2 571 1 9 516 — — 17 39
— 297 11 6 446 620 159 7 236 1 — .421 — — 4 —
2 83 565 3 680 2 409 628 7 282 9272 — •---- 2 464 138 266 866
48 5186 496 2 023 5028 210 7 757 9 763 5 1577 26 43 916 340
__ 97 3 618 4 993 12 5 626 4 _ __ 8 __ 4
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S iir ros 20 451 407 167 514 45 1 5 7 2 195 2 9 115 301 2 048 970
■H ietanen  ................. — 2 7 1 1 — 3 4 '1 3 1 0 — 1 2
M än tyh arju  ............ — 10 36 9 2 i 3 5 102 4 30 12
V o ik o s k i ................ — 2 — 1 . 1 — 24 i 104 1 8 3
S eiän pää  ................ .. — 2 2 3 ? — 7 — 4 1 9 3 — — —
H a r j u ......................... __ 59 2 34 5 12 8 91 25 230 2 3 1
K y m in  teh d a s  . . . . — 28 4 27 9 509 47 17 37 207 — 1 —
M y lly k o s k i ............ — — — 7 15 1 — 17 7 426 — — —
In k e r o in e n  ........... — 8 6 14 5 . --- 3 1 15 236 2 — —
T a v a stila  ................ — __ — 1 — — 1 — 9 563 — — —
K y m i ......................... 1 6 11 2 617 10 2 8 6 13 732 __ __ 1
K o t k a ......................... 244 209 59 32 189 4 688 1 643 335 58 271 501 2 771 518
yh teen sä 265 777 534 2  913 758 5 2 5 8 3 319 672 201 489 811
K a r j .
4 862 
a l a n  r
1 5 0 7
a u t a -
N u r m e s ..................... __ 5 8 _ 2 _ 13 4 49 6 6 1
H ö ljä k k ä  ................ — — ‘ --- — — — — — 1 5 — —
K y iä la h t i ................ — i — 2 — — — — 3 8 —
L ie k sa  ..................... — i 2 12 — 2 7 70 2 997 4 6 2
V u on is la b ti ............ — i — 3 — — 2 — 114 2 — —
U im a h a r ju ................ __ i 1 4 4 __ 4 _ 88 6 __ __
K a l t im o ..................... — 2 1 4 9 — 1 4 1897 — — —
J a k o k o s k i ................ — — — — — --- : — — 344 — — —
K o n t io la h t i ............ — 1 1 2 3 — — — 100 1 1 —
J o e n s u u ..................... 13 88 125 26 1 32 111 111 3 733 76 413 194
H am m a sla h ti . . . . 6 2 1 10 1 _
O n k a m o . . . . : .......... — — — — 1 — — 6 1197 8 — —
T oh m a jä rv i ............ — 1 3 1 2 — — 52 85 3 1 3
K a u rila  ..................... — — 2 1 1 — — — 4 — — —
V ä r t s i lä ..................... — 5 12 30 23 6 1 — 12 435 — 2 10
P ä lk jä rv i ................ __ __ 1 1 1 _ __ _ 8 __ __ __
M a tk a selk ä  ........... — 4 3 6 11 — 18 — 12186 1 4 1
K a a la m o  ................ — 44 4 7 8 — 4 — 493 5 — —
H e ly lä  ..................... — 1 — — 78 3 815 11 13 914 _ — —
S orta v a la  ................ 19 50 63 86 192 61 698 166 14 005 172 43 91
K u o k k a n ie m i . . . . 1 4 21 11 1 __
N iv a  ......................... — — 3 2 1 __ 1 __ 16 2 1 —
Jaakkim a ................ — 5 11 3 1 4 1 3 69 4 9 2
Ih a la  .......................... — 2 7 3 1 __ 1 1 25 1 3 3
E lis e n v a a r a ............ — 8 7 12 27 1 8 28 352 4 19 4
Siirros 32 226 255 211 366 109 1686 456 6 4 1 46 320 509 311
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609 428 12 131 1753 204 6 456 813 239 562 948 468 530 241 508
— — — — 1 4 8 15 12 466 5 5 — — 12 476
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— — — — “ — 26 21120 11 14 — — 21145
1 _ __ _ 2 3 12 34 30 208 19 9 __ __ 30 236
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— — — — — 2 2 8 9 255 17 18 — — 9 2902 — — — — 3 7 28 19 903 29 22 — — 19 954
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813 
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— — — 1 __ __ 9 4 73 — 2 — — 75
l — — — 237 32 282 232 5 065 4 19 — — 5 088
— — — — 18 1 21 8 359 1 3 — — 363
_ _ 52 1 59 10 283 1 6 _ _ 290
— — — — 9 3 12 6 2 485 4 4 — — 2 493
— — — — 2 — 2 2 400 — 2 — — 402
— — — — 3 — 5 3 334 4 8 — — 346
81 — 2 32 481 191 1470 24 15 648 143 80 7 — 15 878
_ _ _ _ 6 1 8 13 484 20 5 _ __ 509
— — — — 21 — . 29 3 1329 8 1 — — 1338
— — — — 2 2 11 23 1883 10 8 — — 1901
— — — 1 — 1 3 1511 1 1 — — 15132 — — — 3 15 32 43 13 872 18 34 — — 13 924
__ __ __ __ 1 __ 1 4 1101 2 2 __ __ 11052 — — — 12 — 20 19 13 373 10 14 — — 13 397
— — — — 3 — 8 13 8 047 10 11 — — 8 068
— — — — — 60 60 7 21 346 9 2 — — 21 357
73 42 1 13 24 172 631 466 28 045 207 108 — . — 28 360
__ __ __ __ __ 12 10 5 766 1 3 __ __ 5 770
— — — — 2 12 17 17 4 615 5 — — — 4  6201 — — 1 1 7 25 24 15 801 25 33 — — 15 859
1 — — — — 26 34 14 7 788 5 5 — — 7 798
1 — — 1 — 17 46 32 15 791 22 20 — — 15 833
162 42 3 48 888 544 2 827 999 165 592 512 372 7 — 166 483
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Siirros 1049 11 636 22 8 691 333 1280 2 523 2 063 329 200 1021 506
Alho ..................... 50 __ 5 — 40 — 74 83 2 27 10 — 1
Hiitola ................ 75 _ 29 1 31 14 350 152 19 86 56 1 16
Ojajärvi ................. 44 1 18 — 89 — 73 127 25 203 7 — 10
Inkilä..................... 36 _ 6 — 17 4 10 — 6 60 — — 4:
Sairala................... 67 — 16 — 9 16 133 21 75 144 — — 2
K oljola .................. 29 _ _ _ 16 42 _ 4 _ — —
Vuoksenniska . . . . 75 _ — — — 2 23 19 — 15 — — 2
Imatra................... 85 _ . 9 — 25 8 64 15 — 1 — — 4
Enso....................... 29 _ 9 13 77 10 15 120 1 2 -1 — —
Jääski.................... 30 7 33 1 32 i l 117 736 -- - 5 — — 1
Antrea................... 68 19 111 16 72 305 2 6 19 6 1
Hannila................. 27 — 1 1 — i 32 524 — — — — —
Kavantsaari......... 34 1 7 — 2 14 30 1050 — 1 — — 2
Karisalmi.............. 61 — — — 3 2 9 152 — — — — —
T ali........................ • 22 5 6 — 1 4 63 266 — 1 — — 8
Tammisuo............. 108 182 82 3 3 430 5 6 — — 2 1040 — 1690
Yhteensä 1 8 8 9 2 0 7 8 7 6 4 1 1 2 5 5 3 4 4 0 2 3 6 7 6 1 3 5 2 1 9 3 886 1 3 3 3 1 0 2 8 2 2 4 7
- P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto........... 59 450 25 44 6 916 3 2 13 3 31 — — 521
Pihlava.................. ■6 _ — — 2 — — 8 — — — — —
P o r i.. . : ................. 228 169 508 65 2 310 85 923 462 234 148 626 1 365
Haistila................. 48 64 41 10 3 83 601 1409 — 51 2 2 —
Nakkila................. 56 7 57 — 4 1 380 271 72 63 7 353 5
Harjavalta............. 32 6 42 _ 7 17 178 12 51 47 — 106 7
Peipohja............... 47 75 21 13 3 187 156 464 106 41 3 70 —
Kokemäki............. 76 27 225 — 11 • 33 629 14 171 55 2 274 3
Riste...................... 7 — 9 — — — — -- - 3 1 — — —
K yttä lä ................. 40 23 130 10 3 17 164 1 — 2 5 50
Kauvatsa.............. 59 2 177 2 11 418 13 48 41 — — i
Ä etsä ..................... 110 15 437 1 8 33 721 — 260 212 10 — —
Kiikka .................. 53 7 46 4 5 9 426 207 183 88 — — 12
Tyrvää.................. ' 72 6 59 13 131 9 417 140 219 130 14 — 34
‘ H einoo.................. 4 — — 1 — — — 12
K arkku................. 62 2 7 8 15 18 294 370 81 10 — — —
Siuro ...................... 71 _ 6 _ 8 20 35 437 56 — 10 — —
N okia.................... 90 __ 20 — 37 12 12 281 — 4 15 100 14
Santalahti......... .. 82 — 8 — 10 15 23 — — — — — 148
Yhteensä 1202 8 5 3 1 8 1 8 1 6 9 9  4 7 5 5 5 3 5  3 7 9 4 1 1 4 1 4 8 7 9 2 4 6 9 4 9 0 6 1 1 6 0
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98 17 713 5687 24 934 4 5 ] 95 4 091 79 907 30 467 1276 14 664 2 508 1694 8 231 1965
8 '250 2 565 1526 4121 18 8 230 — — 4 — — 6 —
2 757 7 247 454 6 529 413 14 643 — — 96 — 15 75 709
__ 553 6 11212 29 256 2 593 43 067 1 1 12 — — 6 —
1 108 8 405 792 13 848 2105 25 150 — — 19 — 14 15 —
26 442 242 10 354 19 320 1200 31116 2 — 249 — — 21 2
62 219 2 829 9 787 26 12 861 ' _ _. __ _ __ 2 __
1 62 399 39 291 9 344 754 49 788 10 748 — 3 12 39 46 —
3 129 19 1211 70 317 1617 2 649 — 13 2 8 54 1
__ 248 13 47 8 291 359 15 142 — 1 — — 77 —
1 944 115 . 2 203 5 669 47 8 034 8 — 2 — — 2 399
4 561 45 850 7190 57 779 11069 121888 •2 43 11026 __ 8 114 85
— 559 — 3 871 5 408 310 9 589 — — — — — — —
__ 1107 9 2 356 3 763 454 6 582 — — 2 585 — — 9 —
_ 166 2 1104 3 258 19 4 383 — — 439 •-- — 2 • ---
— 354 1839 2121 3 878 1049 8 887 — — 24 2 — 18 —
354 6 794 397 54 _ 27 478 5 1 84 252 ■ — 146 10144
498 • 30809 73 014 111549 217233 24783 426 579 59024 1321 29221 2 776 1778 8824 13305
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104 8112 34 4 109 134 281 12 697 1670 233 336 382 549
_ 10 — 16 262 — 278 — — — — — — —
56 5 952 554 2 094 1107 469 4 224 99 — 444 142 81 2194 2 936
__ 2 266 . 51 27 9 19 106 — — 1 80 — 4 7
3 1223 1773 484 — 272 2 529 6 — 5 — — 1 167
3 476 1139 1608 165 166 3 078 ' 3 _ 2 __ _ 13 —
5 1144 — 169 — — 169 10 — — — — 7 1
2 1446 2490 1394 10 1 3 895 7 — 6 — — 5 —
— 13 830 197 — — 1027 — — — — — i —
— 405 866 107 354 97 1424 2 — 99 — — 10 —
713 4 467 693 1668 181 7 009 1 1 __ __ 11 _
— 1697 300 988 — 27 1315 3 --  • 3 — — 6 —
1 988 300 1343 140 3 1786 2 — 4 — — 9 9
4 1176 897 1565 — 299 2 761 — — 3 — — 49 32
— 13 — 26 268 — 294 —T — --- — ' —
805 4 93Ö 195 1873 192 7 190 2 _ 1 — 366 15 • 16
__ 572 1221 4 931 3 628 94 9 874 10 313 — 13 — — 79 1
12 507 191 11 __ 14 216 6 010 — 39 6 — 149 3
1 205 13 — — 19 32 550 — — 19 — 201 —
191 27 723 20056 15852 9593 1987 47 488 17020 697 2 291 480 783 3 136 3 721
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Siirros 32 226 255 211 366 109 1 686 456 64146 320 509 311
Alho ..................... — — • 5 3 31 — — _ 49 _ __ _
Hiitola ................. — 28 14 28 2 — 1 8 976 2 8 1
Ojajärvi................. — 2 23 3 5 1 — — 54 1 10 —
Inkilä..................... — 1 8 10 — 1 — — 68 — — —
Sairala................... 1 32 18 13 14 1 1 3 357 5 6 —
Koljola ................. _ _ 1 _ 1 _ 1 5 2
Vuoksenniska . . . . — 19 7 6 23 — 2 . 2 10 907 4 — —
Imatra................... — 13 9 28 18 1270 13 1 4 079 2 1 —
E nso...................... —: 4 3 4 11 2 2 3 15 249 3 10 1
Jääskl aa . . . .  . . . .  a. — 3 2 9 10 — — 10 445 — — —
Antrea................... 3 11 3 •38 3 2 7 44 11 389 4 6 5
Hannila................. — — — 2 3 — — 2 7 — — —
Kavantsaari......... — — — 2 18 — — 3 2 617 _ _ —
Karisalmi............. — — — 1 1 _ 2 _ 445 _ • __ —
Tali........................ — 1 — 3 1 — — 1 50 — —
Tammisuo............. — 8 ' --- — 3 4 713 — 11 360 __ 20 51
Yhteensä 36 348 348 361 510 1390 2 427 534 122 203 34l\ 572 
P o r in  r
369
a u ta -
Mäntyluoto.......... _ 530 84 45 494 251 1138 732 7153 448 2 291 356
Pihlava................. — — — — 2 — — — 2 5 — —
Pori........................ 164 870 218 126 446 274 359 631 8 984 1004 372 470
Haistila................. 1 — 2 1 1 — — — 97 ._ _ _
Nakkila................. — 1 40 2 5 --  " — — 227 — — —
Harjavalta....... . _ _ 3 'l 27 2 57
Peipohja............... — 4 5 11 — * -- 4 12 54 10 — _
Kokemäki............. — 4 8 21 16 __ _ 9 76 __ 9 1
R iste...................... — — — — 1 — — — 2 — — __
K yttälä................. — 1 20 6 7 — 1 2 148 — -- 1
Kauvatsa.............. _ 1 4 5 4 2 1 30
Ä etsä ..................... — 74 25 2 1 1 3 605 723 2 . --- __
K iikka............. . — 9 10 6 19 _ 4 2 74 _ 8 __
Tvrvää.................. — ' 23 22 9 46 4 72 27 287 2 4 15
Heinoo................... — — — — — — — — — —
K arkku................. _ 6 1 6 4 1 418 10
Siuro ...................... — 12 2 . 15 30 3 15 7 10 490 — 5 —
Nokia..................... 23 9 •-- 14 10 44 11 139 6 457 __ _ __
Santalahti............. 263 13 .3 3 3 4 82 7 1148 — — —
Yhteensä 451 1557 447 279 1116 582 1691 2176 36427 1471 2699 843
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162 42 3 48 888 544 2 827 999 165 592 512 372 7 166 483— — — — — — _ 13 8 542 8 6 — — 8 556---• — — — 1 — 12 40 16 428 51 26 — 16 505— — — — — — 11 23 43 708 18 19 — — 43 745— — — — — 1 1 4 25 331 8 15 — — 25 354— — — . --- — 1 12 35 31 962 39 11 — — 32 012
_ _ 2 7 12 937 2 2 _ 12 941— — — — — — 4 9 60 770 21 12 — — 60 803— — 1 — — 141 145 25 5 995 33 36 — — 6 0641 — — — 1 — 16 13 15 885 15 8 — . — 15 908— — — — — — — 6 9 429 13 11 1 — 9 454
6 25 46 87 133 971 66 42 _ 134079— — — — — — — 4 10 159 7 19 1 — 10186— — — — — — — 5 10 311 16 15 — — 10 342— — — — — — — 1 4 995 16 26 — — 5 037— — — — 1 2 3 4 9 298 7 15 — 9 320
— — — — — — 71 3 18 706 10 8 — — 18 724
103 42 4 48 897 714 3150 1278 584 019 842 643 5 - 585 513
t ie n  a s e m ilt a .
301 31 _ 1 24 479 3 931 91 19 568 71 17 __ __ 19 656— — — — — 5 — 295 5 — — — 300170 5 92 24 55 123 2 315 307 21 782 411 148 3 -— 22 344— — — — — — — 14 2 483 9 17 — — 2 509--- - — — — — — — 29 4 008 26 9 — — 4 043
_ 8 3 619 11 2 _ __ 3 632— — — — — — 10 8 1385 67 9 — — 1461— — — — — 10 23 5 450 34 12 — — . 5 496
— — — — 1 — 2 7 1 986 8 3 — . — 1997
10 7 762 17 4 _ 7 783— — — — — — 2 30 3 767 51 10 — — 3 828— — — — — — 8 7 2 863 42 4 — — 2 9098 — 1 — — 26 56 61 4 341 46 43 — — 4 430— — — — '-- — ' --- " --- 307 — — — — 307
11 _ 21 27 8 461 20 37 _ •_ 8 5181 — — — 2 — 8 25 20 969 26 58 -- . — 21053
— — — — 1 — - 1 32 7 213 45 30 — — 7 2881 — — — - 1 2 3 1390 — 8 — — 1398
4SI 36 93 25 91 629 6371 682 118691 889 411 3 — 119 994
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J y v ä s k y lä n  r a u ta -
Suolahti:............... 107 _ _ 3 4 10 3 _ 114 26 4 _ _
Kuusa..................... 36 4 4 14 20 10 34 253 56 18 6 — —
Laukaa .................. 20 — 3 2 17 11 4 311 7 6 — — —
Leppävesi............. 21 — — 1 — 7 12 170 19 10 — — —
Jyväskylä............. 137 — 1 — 4 609 12 38 35 49 96 49 l 30
Vesanka................ 18 10 4 18 ' 68 4
Kintaus............... . 107 1 — — 4 10 3 28 6 2 — — —
Petäjävesi. . . . . . . . 43 3 1 1 13 14 9 — 41 42 3 2 —
Asunta ................. 12 — — — 1 2 2 1 — 2 — — —
K euruu................. 51 6 4 — 87 26 6 8 11 12 2 — 6
Yhteensä' 552 14 13 21 4 765 106 129 874 303 214 68 3 36
H e ls in g in — T u r u n  r a u ta -
Littoinen ............. 56 __ __ '_ 2 16 _ __ __ __ __ __
Piikkiö ................. 43 95 166 5 — 17 193 1249 27 5 7 — —
Paimio ................. 100 84 580 11 4 3 943 790 271 82 9 114 29
Haiala ................. 33 17 152 3 2 3 191 146 32 95 23 --• 12
Halikko................. 29 38 95 1 '8 8 109 — 21 1 6 — —
Salo......................... . 182 80 385 13 220 22 1031 381 486 320 91 1 19
Perniö ................. 124 119 255 8 20 17 799 777 188 135 40 2 365 13
K osk i..................... 35 — 1Ö2 6 13 9 192 20 120 92 17 2 6
Skogböle ............. 12 — — — 1 1 2 84 — 4 — — 3
Skuru..................... 134 — 21 2 491 30 253 493 61 88 2 763 46 —
Billnäs ................. 94 2 32 38 1 6 1
Fagervik ............. 24 — 1 — 4 10 4 642 3 10 6 — —
ing& ..................... 34 — 88 — — 39 294 1112 — 32 — — 3
Täkter ............. 48 — 15 7 9 16 111 696 9 13 1 3 —
S olberg............. .'. 22 — 12 — — 8 3 359 2 12 — — 2
Sjundeä................. 36 12 75 14 10 61 ■ 308 3 306 4 22 6 1
K yrkslätt............. 44 1 52 10 59 29 439 2180 — 5 51 3 7
Misaby ................. 30 2 42 — 3 44 186 975 — 3 5 — —
Köklaks................. 33 — 18 3 5 * 57 79 1509 — 1 8 — —
Esbo ..................... 30 — 41 — 3 22 99 991 — 2 11 2 1
Grankulla............. 34 8 2 11 1Ö1 279 175
Sockenbacka ........ 77 4 14 1 1295 10 15 415 — — 1 284 45
Yhteensä 1254 452 2122 84 2151 451 5 368 16 442 1225 922 3 051 2 995 142
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— 1 6 4 7  8 0 8 5  2 8 6 8 0 2 1 5 8 4 1 5  4 8 0 9  3 8 3 ___ 1 4 i __ 1 8 0 • 3 1 0
1 4 2 0 2 8 5 3 2 0 1 1 1 9 8 6 1 — 2 ____ ____ 4 ____
— 3 6 1 2 5 7 3 — — 2 6 0 — — 6 — ____ 1 1 ___
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3 0 2  9 5 0 3  0 7 5 2 6 5 6  9 0 0 4 2 1 0  2 8 2 8 1 1 4 1 1 1 8 1 0 3 0
1 7 6 9 3 2  3 9 0 1 0 9 1 4  6 5 1 1 6 2 6 9  7 5 8 — — _ _ _ 8 __
3 2 9 0 1 9 7 2 0 6 3 0 — 4 3 3 — .----- 2 — — 7 -----  p
1 1 7 . 3 1 6 6 3  3 3 6 4 9 4 7 1 4 0 3  8 9 6 1 4 3 4 5 3 3 7 4 4 4 1
2 0 9 4  9 4 5 7 3 0 5 4 4 4 4 2 1 4 1 7 3 0 1 0 — 1 2 9 _ 4 2 8 0 7
4 5 8 3 1 6 6 6 7 8 2  3 2 9 2 0 4  0 9 3 — 4 2 6 7 __ — 2 6 ._
— 9 5 1 7 4  0 6 6 1 3 5 6 — 5  4 3 9 — — — — — — —
1 4  2 4 9 . 2 5 7 2 2 3 4 2 1 ' 9 9 1 0 1 1 8 6 3 7 1 3 1 5 8 5 3  2 4 9 2  6 0 9
8 0 1 2 5 1 7 1 4 1 4 2 2
2 6 8 2 4 8 4 . 1 6 5 1 4 1 3 9 5 2 1 5 7 __ _ 22 _ ' __ 2 _
— 1 5 6 8 4 5 2 1 2 4 1 1 6 1 3 1 3 __ _ _ __ __ 9 _
6 2 ■ 9 4 2 8 8 2 8 8 5 0 8 — 8 8 4 _ _ 77 — — 2 _
— 3 9 8 — 9 4 2 7 5 3 — 1 6 9 5 — — 2 1 2 9 — — — —
1 3 3  8 3 2 1 1 6 1 6 9 0 6 1 9 1 0 5 7 2 6 4 3 0— 2  8 3 6 1 3 6 8 2 1 6 8 0 4 2 2 1 1 1 7 — 1 5 — __ 55 2 2 4
— 1 2 6 0 7 2 6 3 3 0 0 1 7 5 8 7 2 — 1 — — 1 7 —
2 1 0 '  1 8 9 0 4 7 2 1 2 7 3 1 5 8 1 0 1 9 1 3 2 — — 1 — 8 1 8  7 0 4
— 1 1 7 2 2 0 5  0 0 7 4  6 0 0 1 1 9  6 3 8 1 2 3 1 — 4 6 —
5 7 6 55 4  2 1 3 6 5 3 3 5 4 9 5 6 1 6 8 2 9 1
1 3 2  0 9 7 3  5 6 5 1 8 0 5 2  4 3 3 2 0 7  8 2 3 3 — 3  5 6 0 — 9 2 2 7 6
6 8 3 3 6  0 8 8 1 8  0 0 2 2 2  5 4 4 3 0  5 3 6 2 0 3 0 7 3 1 1 2 5 1 2 5 7  2 2 1 . 2 4 1 6 0 2 5  5 9 0 2 3  6 9 2
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J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
S u o la h t i.: ................ 1 3 7 15 2 __ 200 78 10194 12 2 3
K uu sa ........................ — 1 10 i 5 — 5 — 29 — 5 —
L a u k a a ..................... — 2 1 3 1 — 1 — 25 — 8 1
L e p p ä v e s i............... — — — 1 — — — — 3 — — —
J y v ä sk y lä ............... 17 44 88 10 162 n 259 9 3 767 16 27 77
Vesanka ................. 2 192 __ 464 __ __ __
K in ta u s .................... — - ------ — 2 — 3 23 1 1153 — — —
P etä jä v es i............... — 1 9 7 12 — 305 1 522 1 19 2
Asunta .................... — — — — — — — — 2 — — —
K e u r u u .................... — 4 8 6 1 — 220 1 520 2 6 3
Y h t e e n s ä 1 8 5 5 1 2 3 4 7 1 8 3 1 4 1 2 0 5 9 0 1 6  6 7 9 \  3 1 6 7 1 8 6
H e l s i n g i n — T u r u n  r a u t a -
L ittoinen  ............... __: 137 __ 3 1 __ __ __ 142 __ _ __
P iikk iö  .................... — 1 1 2 10 — — — 193 — — —
Paim io .................... — — 12 7 28 — 1 1 1122 — 6 —
Hajala .................... — — 9 4 2 — — 2 25 — 30 1
H a lik k o ...................
_
1 1 4 15
S a lo ............................ 2 172 101 913 577 1 159 59 3161 62 33 36
P ern iö  .................... — 6 20 30 8 — 6 1 501 197 8 1
K o s k i ........................ — 4 5 11 6 414 — — 737 — — —
Skogböle  ............... __ __ __ 2 __ __ — — 2 — — —
Skuru ........................ — 115 13 23 1 2 78 13 8 357 1 1 9
Billnäs .................... 7 206 1649 1
F agervik  ............... ------ 1 — 3 1 — — 26 55 — 6 —
In ga  ........................ • 1 2 5 7 5 — — — 29 4 3 —
Täkter .................... — — 2 17 — — — 2 100 — — —
S olberg  . . . . ; ......... — — — — — — — — 2129 — — —
S ju n d eä .................... _ 2 2 21 9 1 __ 473 __ __ __
K yrkslätt ............... 1 2 1 183 7 — 6 15 516 5 10 1
M asaby ................... — 2 — 10 9 — — 25 66 — — —
K ö k la k s ................... — 2 — 24 3 — i--- 2 18 746 5-- 1 —
E sbo ........................ — 2 — 7 4 — — — 66 1 — —
G ra n k u lla ............... 6 2 553 606
Sookenbacka ........ 1 6 15 16 48 9 118 12 3 895 1 11 —
Y h t e e n s ä . 5 4 5 4 1 8 7 1 2 9 7 9 3 1 4 2 6 3 6 9 7 1 1 4 2  5 8 5 2 7 2 1 0 9 4 8
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t i e n  a s e m i l t a .
* *
— — — — 124 2 143 102 26 083 45 31 _ ■ 26 159
— — — — 98 — 103 12 1550 20 10 — — 1 5802 — — — 13 — 24 . 10 • 680 7 8 — — 695— — — — 10 — 10 11 3 338 3 11 — — 3 352
70 — i 13 77 170 451 218 9 716 215 72 — ' --- 10 003
2 2 2 4 267 3 11 4 281
— — — — — -- - — 4 2 235 6 15 — — 2 256
— — — — 13 1 36 20 2153 10 20 — — 2183
— — — — — — — 1 1333 — 1 — — 1334
3 — — — 3 8 25 29 1271 21 14 ■ — — 1306
7 5 — i 1 3 3 4 0 1 8 1 . 7 9 4 4 0 9 5 2  6 2 6 3 3 0 1 9 3 — — 5 3 1 4 9
t i e n  a s e m i l t a .
_ __ — __ _ _ 1 1675 21 20 _ _ 1716
-- — -- ' --- — — — 4 2 869 23 18 — — 2 910
— • — — — . --- 1 7 16 14 377 91 54 — — 14 522
— — — — — — 31 12 10 519 26 10 — — .10 555
— — — — — — — 2 740 7 2 — ' — . 749
- i.
15 70 8 i l 41 276 35 10 534 216 62
■ i 
10'812
. -- — — — — 4 210 10 7 396 • 131 18 — , . • .-- 7 545
— — — — — — — 17 5 430 24 15 — — 5 469
— — — — — , --- 2 5 538 2 1 — — 5  541
4 — — 1 29 9 54 65 13 635 43 42 — . — 13 720
1 2 22 1 770 14 8 17.92
— — — — 22 — 28 6 2 928 25 12 — ' ^ '2 965
— — — — 10 — 17 14 2 941 24 16 — — 2Cj8i
— — . -- — 5 — 5 15 1946 57 14 — — 2 Q17
— — — — — — — 34 4 256 39 8 — — 4303
12 3 15 12 5 389 117 29
f
5 535
— — 1 — — 2 19 20 5 502 133 60 — • — 5 695
— — — — — — — 3 1916 52 52 — — 2 020
— — — — 2 — 3 17 22 569 125 68 — — 22 762
. --- — — — — — 1 6 10 883 27 61 — — lO 971
515 515 17 6 670 85 84 6 839
— — 18 — 1 1 32 34 13 881 141 129 — — 14151
1 9 — 8 9 S 93 5 7 6 1 2 1 5 3 6 4 1 5 3  3 6 4 1 4 2 3 7 8 3 — — 1 5 5  5 7 0
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S a v o n l in n a n  r a u ta -
Savonlinna .......... 74 8 28 .64 307 20 145 13 161 15 3 15
Silvola ................. 13 — 1 — 8 5 16 59 1 5 _ _
Kulennoinen........ 27 — 7 — 66 6 24 47 41 i 21 ___ _
Punkaharju .......... 14 — 2 1 — 2 11 3 — i 4 — —
Punkasalmi ................... 30 — 3 — 43 10 37 53 11 10 6 — —
Putikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 122 3 i o 91 11 8 1
Särkisalmi........................... 36 — 11 — 1 5 28 ___ 96 65 1 33 2
Parikkala ........................... 42 2 9 2 17 4 123 97 10 31 — 2 1
Syväoro ................................ 53 — 3 30 53 2 20 120 14 23 _ — 4
Sorjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 — 3 ■— 9 • 4 13 31 5 33 — — —
Yhteensä 367 10 67 99 626 61 427 514 350 192 36 35 22
\ R o v a n ie m e n  r a u ta -
Rovaniemi............. 44 5 50 6 2 1 168 39 4
Muurola................. 10 — — — 2 6 16 1 — 2 — — —
J.aati la ................... 8 — — 2 12 4 56 46 1 4 — — —
K oivu ............. : . . . 11 — 1 20 5 9 179 37 4 9 1 — —
Tervola ................. 15 — 5 3 81 19 222 134 27 16 15 — —
Yhteensä 88 — 11 25 150 44 475 .218 33 199 55 -- ' 4
Y k s i t y i s i l t ä
Porvoon r:tieltä .. 169 • _ __ . __ _ 7 759 __
Rauman » 186
Raahen » 55
Haminan » 135 — — __ __ _ _ _ — _ ,_ — '  _
Loviisan » 107 —
Yhteensä 652 — — — — — 7 759 — — —  1 — . —
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16! 795
L.
104 37 247 43 431 4 9 1 218 67
— 95 243 4 27 26 300 — — — — • — — —
— 213 2 52 —- 80 134 3 i 3 — — 3 4
— 24 4 123 — 27 154 — — — — — —
— 173 8 1014 8 456 1486 402 — 7 — — 2 180
■ 248 741 36 35 45 857 2 1 20 6 2
— 242 2 924 1374 3 824 ■ 220 8 342 — — 3 ■ — 10 15 26
1 299 3 317 1442 59 21 4 839 6 10 — 1 13 1
— 269 655 2 331 2 214 13 5 213 4 049 — 13 — — 49 —
1 99 3124 1753 12 394 1615 18 886 — — — — 68 6 —
1 8 2  4 5 7 11122 8 1 6 6 1 8 8 0 8 2  5 4 6 4 0 6 4 2 4  4 6 6 i 4 6 — 100 3 1 2 2 8 0
t i e n  a s e m i l t a
*  1| 276
i .
6 682 75 517 7 274 1 10 82 31
— 27 7 93 181 9 290 — — 1 228 — 2 18
— 125 4 — 86 8 98 — — — — — — —
— 265 1 . 18 — 2 21 ---' — — — — 4 —
12 534 31 — 36 30 97 - — 58 — — — 2
1 3 1 2 2 7 6 7 2 5 1 8 6 3 0 3 5 6 6 7  7 8 0 6 9 2 2 8 — 88 5 1
r a u t a t e i l t ä .
7 759
•
— — — — . --- --- . — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
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■ S a v o n l in n a n  r a u ta -
Savonlinna .......... 7 32 49 22 23 2 13 i 448 12 ' To 13
Silvola .. . . : ........ — — 1 — — — — - - 1 — — —
Kulennoinen........ — 1 5 1 3 — 1 — 25 4 4 3
Punkaharju .......... — 1 — 5 — — — — 6 1 — -- '
Punkasalmi.......... — — — 1 5 — 12 . 3 612 32 34
Putikko................. 1 2 3 16 _ '53 4 . 4 7
Särkisalmi............. — 1 2 4 9 — . -- 11 81 — — —
Parikkala .■............ _ 3 3 5 11 — 2 2 57 — 21 —
Syväoro................. — 6 — 4 7 — 6 — 4134 2 — 7
S o r jo ............... ■... — — 3 2 — — — 6 '85 ' -- — —
Yhteensä 7 45 <?3| 46 . 6V 2 50 23 5 502 55 73 30
R o v a n ie m e n  r a u t a -
Rovaniemi ......... 6 47 .86 18 5 _ io 4 300 13 1 v 2
Muurola................. 1 2 — 1 i 1 — — 255 1 — —
Jaatila ................. — — 2 1 2 — — — 5 1 — 1
K o iv u ................... ___ 1 3 3 — — 1 1 13 9 1 —
Tervoin................. — — ■ 3 3 21 1 1 4 93 10 1 1
Yhteensä 7 ‘  50 94 26 29 2
*
12 9 6 6 34 3 4
Y k s it y i s i l t ä
Porvoon0 rrtieltä .. _ _ _ ___ ___ ____ ___ ___ ____ — ___ —
Rauman » — — — — — — — — . --- — — —
Raahen » --- — — — — — — — — — —
Haminan » — — — — — — — — '--- — — —
Loviisan » — — — — — — — — — — —
Yhteensä - — — — — — — — — — — —
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t i e n  a s e m i l t a .
-
5 i 194 12 247 42 19 63 • 57 56 _ _ 2 076
— _ — — — — — 1 397 1 2 — — 400
— — — — 23 1 35 ' 8 415 11 4 — — 430
— — —  • — — 1 2 2 188 2 5 — — 195
— — — — 4 — 70 3 2 344 6 2 — — 2 352
i 1 17 1 11 7 6 3 2 1-181
— — — — 1 — 1 17 8 683 4 4 — — 8 691
— — — — 2 5 28 20 5 243 18 8 — — 5 269
1 — — i 1 — 12 15 9 643 6 4 — — 9 653
— ■ __ — — ~ 1 1 26 19 097 3 - 9 — — 19109
6 4 — 2 225 21 413 135 4 9 1 4 9 111 96 — — 49 356
t i e n  a s e m i l t a .
3 ' l 1 19 40 37 7 927 34 46 __ _ 8 007
— --- ' — — — — 1 4 577 6 3 — — 586
— — — — — — 2 3 233 2 — — — 235
— — — — — 1 11 7 317 6 1 — — 324
4 — — — — 16 18 758 13 1 — 772
4 — 3 i 1 20 70 69 9 8 1 2 61 51 — — 9924
rautateiltä.
— — _ _ ' _ _ 17 855 25 614 303 _ _ __ 25 917
— — — — — — — 30 964 30 964 203 — — — 31167
— — — — — — — 5 3 4 8 5 348 38 — — — 5 386
— — — — — — — 10 747 10 747 164 — 188 — 11099
— — — — — — — 16 846 16 846 360 — — — 17 206
— — — — — — • — 81760 ■ 89 519 1068 — 188 — 90 775
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Pietarin........... 4 750 2 1 3 6 0 22 804 11867 123 262 7 356 11286 23 448 1 6 4 6 3 736 8 1 095 2 317 58 427
Hangoin............... .• 1 0 9 9 417 193 865 7 807 267 932 8 779 544 1151 1 8 0 9 147 1587
Tur.—Tamp.—H:l. 1 9 8 3 1284 5 1 2 3 841 19 031 922 lfS l8 6 839 2 1 0 5 2 242 5 911 2 986 7 322
Vaasan.................. 1637 2 2 3 6 4 8 0 0 3 072 18 682 590 7 1 0 4 1842 1 6 5 4 1 1 5 8 856 489 3 642
Oulun........ .......... 1877 182 1 4 3 8 296 42 064 574 4 913 2 612 3 089 1991 116 69 2 259
Savon ..................... 1851 3 540 ' 798 672 29181 649 2 4 4 0 3 1 8 4 3 515 2 645 ’ 583 100 1660
Karjalan............... 1 8 8 9 207 876 41 12 558 440 2 367 6 1 3 5 2 1 9 3 886 1 3 3 3 L 028 2 247
Porin...................... 1 2 0 2 853 1818 169 9 475 553 5 379 4 1 1 4 1487 924 694 906 1160
Jyväskylän ......... 552 14 13 21 4 765 106 129 874 303 214 68 3 36
Hels.—Turun . . . . 1 2 5 4 452 2 1 2 2 84 2151 451 5 368 16 442 1 225 922 3 051 2 995 142
Savonlinnan ......... 367 10 67 99 626 61 427 514 350 192 36 35 • 22
Rovaniemen.......... 88 — 11 25 150 44 475 218 33 199 55 — 4
Yhteensä 18 549 30 555 40 063 18 052 269 752 12C13 52 338 75 001 18144 16 260 95607 11075 78 508
Yksityisiltä rauta- *
teiltä ................. 652 — — — — — — 7 759 — — — — —
Kaikkiaan 19 201 30555 40 063 18052 269 752 12013 52 338 82 760 18144 16 260 95607 11075 78 508
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5 791 374 395 123 796 137 497 210 834 60 237 532 364 41462 1858 68 123 82 949 31 918 66495 245 555
1044 25 542 36 531 25 361 36 339 2 987 101 218 15 326 7 19 688 75 847 10146 7 506
1704 67 828 77 989 13 674 42 339 4261 138263 26 001 104 14144 46 633 5 896 28065 15 628
961 47 086 50253 28 374 29 064 4 552 112 243 13 949 232 : 2 777 12471 7 320 18 372 19 793
657 60 260 87 153 103 223 19 598 10 640 220 614 815 61 6 357 7 963 5 361 5 002 14 358
476 49 443 78 347 49167 91365 18 994 237 873 105 819 59 . 8 854 13 909 26 672 . 12 614 19 066
498 30 809 .73 014 111 549 217 233 24 783 426 579 59 024 1321 29 221 2 776 1778 8 824 13 305
191 27 723 20 056 15 852 9 593 1987 47 488 17 020 697 2 291 480 783 3136 3 721
36 6 582 9 217 7 941 8 772 2 232 28162 11743 5 347 7 451 1810 581
683 36 088 18 002 22 544 30 536 2 030 73 112 51 25 7 221 24 1602 5 590 23 692
18 2 457 11122 8166 18 808 2 546 40 642 4466 1 46 — . 100 312 280
13 1227 6 725 186 303 566 7 780 1 — 69 228 — 88 51
12 072 729 440 
7 759
592 205 523 534 714 784 135 815 1966 338 295 677 4 370 159138 167515 82728 160 454 363536
12072 737 199 592205 523 534 714 784 135815 1966 338 295 677 4 370 159138 167 515 82 728 160454 363536
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Pietarin..-. ..... 5 454 10 200 3 641 10 264 3 088 16 447 31 449 • 9 872 628 775 7 634 14 361 13 746
Hangon ................. 125 1178 398 1351 346 2 553 1478 465 61 489 576 778 132
Tur.—Tamp.—H:l. 988 15 718 2 441 5 522 2 695 3 049 4 533 1502 172 919 2 471 4 510 4 252
Vaasan.............. . 107 1647 ; 730 444 794 1196 3 791 312 83 935 1887 6 366 6 651
Oulun........... . 455 1507 • 3 708 667 1235 818 4 536 931 53 774 1655 5 652 3 601
Savon..................... 265 777 534 2 913 758 5 258 .3 319 672 201 489 811 4 862 1507
> 1<arjalan ... ........ 36 348 348 361 510 1390 2 427 534 122 203 341 572 369
Porin ............. 451 1 557 447 279 1116 582 1691 2176 36 427 1471 2 699 843
■Jyväskylän__ .. .. 18 55 123 47 183 14 1205 90 16 679 31 67 86
Hels.—Turun........ 5 454 187 1297 931 426 369 711 42 585 272 109 48
■ Savonlinnan......... 7 45 63 46 61 2 50 23 5 502 55 73 30
.Rovaniemen.......... 7 50 .94 26 29 2 12 9 666 34 3 4
Yhteensä .7 918 33 536 12 714 23 217 11 74'i 31737 54 860 17 297 1426 443 17 238 40 052 31269
Yksityisiltä rauta-
teiltä................. — — — — ■ — . — — — — — — —
Kaikkiaan 7 918 33536 12714 23 217 11746 31 737 54860 17 297 1 426 443 17 238 40 052 31269
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4497 2 756 1829 5109 4 666 16 001 70 599 7-004 1 613 137 20 913 9 936 11 886 3 707 1 659 579
692 708 575 123 953 . 541 5 078 1247 194 574 1725 516 5 10 994 207 814
1674 478 220 1038 1601 2 018 18 262 2 579 399 851 4 234 1406 383 924 ■ 406 798
1141 165 156 202 358 . 848 L7 774 2 870 263 908 1170 380 28 1 265 487
1369 57 433 2 921 1505 1329 18 522 5 413 358 583 1613 498 11 1390 362 095
813 508 51 143 1938 260 10 893 1436 501134 1703 749 554 — 504140
163 . 42 4 48 897 714 3150 1278 584 019 . 842 643 9 — . 585 513
481 36 93 25 94 629 6 371 682 118 691 889 411 , 3 — 119 994
■ 75 — 1 13 340 181 794 409 52 626 330 193 —■ — 53149
■19 — - 89 9 . 93 576 1215 364 153 364 1423 783 — — 155 570
6 1 — 2 225 21 413 135 49149 m 96 - —  . 49 356
. 4 — 3 1 1 20 70 69 9 812 61 51 — — 9 924
1 0  9 3 4 4 7 5 1 3  4 5 4 ' 9 6 3 4 1 2 6 7 1 2 3 1 3 8 1 5 3  1 4 1 2 3  4 8 6 4  2 9 8  8 4 8 3 5  0 1 4 1 5  6 6 2 1 2  8 7 9 1 7  0 1 6 4  3 7 9  4 1 9
81 760 89 519 1068 ' 188 90 775
1 0  9 3 4 4  7 5 1 3  4 5 4 9  6 3 4 1 2 6 7 1 2 3  1 3 8 1 5 3  1 4 1 1 0 5 2 4 6 4  3 8 8  3 6 7 3 6 0 8 2 1 5  6 6 2 1 3  0 6 7 1 7 0 1 6 4  4 7 0 1 9 4
7
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A lla m a in it u t  tä r k e im m ä t  la s ta u s p a ik a t  j a  v a ih te e t o v a t
Helsingin satama 198 2 326 15 4 358 20 786 418 38 _ 25 179 7 968 76 17 839
Hakaniemen h:rata 100 — — — 135 _ 4 - _ __ __ 109 __ 5 585
Harviala ............. 11 24 — — __ _ _ 268 __ _ _ _
Sairio..................... 20 — — — _ ■9 53 _ _ _ _ _
Mommila ............. 24 — 14 — — 9 4 65 — 31 — —■ —
Lappeenr. satama 30 __ _ _ 4 7 _ ’_ 2 2 _ _
Ihalainen ............. 60 — — — 9 __ _ _ __ __ _ _ 9
Viipurin satama .. 129 10 528 137 2110 18 023 405 8 __ — 49 2 002 __ 3172
Salakkalahti......... 85 2106 74 15 1 156 10 43 __ — __ 615 . 9 437
Tipuna ................. 14 — — — — — — 12 — — — — —
Gerknäsin satama 146 _ _ __ _ 7 56 _ _ _ _ _
Selki ..................... 22 1 7 — _ 2 4 190 — _ 3 _ _
K orp i..................... 23 — 3 — 9 2 18 162 _ __ _ 3 _
Nummelan vaihde 6 — — _ _ _ _ _ __ __ ' _ _
Noppo ................. 10 — — — — — 31 — - — — — 11
Turun satama . . . . 211 104 126 603 10 994 652 _ 55 207 3 450 16 5 322
Kärsämäki .......... 2 — _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Arseninkad. vaihde 1
Vaskiluoto............. 129 1204 98 2 454 443 _ _ _ _ _ 201 _ 2 003
Vedenoja ............. 6 14 — — 12 - - — — — — — — —
Munakka ............. 74 76 440 _ 8 1 1977 1 _ 1 . 10 6 10
Messukylä ........... 27 —: 1 ■ — 28 61 7 — — — — — —
Kemin satama . . . . 15 — 49 — 10 634 6 _ _ 3 26 — _ _
Toppila................. 25 — — 53 5 977 54 10 _ — 90 — _ 484
Siikajoki ............. 8 — — — — — - — — ■ — — — . —
R iippa.................... 5 — — — 1 _ — _ — — — _ _
Isojoki ................. 3 — — --* — _ — _ — -- . — — —
Ykspihlaja............. 79 — — — 11 465 7 — _ — 22 — _ 924
A lholm en............. 56 — — — 2 880 13 _ __ __ _ _ _
Lamminniemi . . . . 18 — — — — — — — — — — — —
Kivimäki ............. 1 - _ _ _ _ _
Karttula .............. 10 — 3 _ 22 2 41 22 11 6 _ _ 3
L eik o la ................. 2 — — _ _ _ _ __ _ _
Vuohijärvi............. 10 ' — — — — - - 2 _ __ — — _ _
Juurikorpi............. 21 — — — — — 3 — . — — — — 1
Kyminlinna.......... 4 . — — — _ _ _ 7 __ __ _ 11 _
Värtsilän tehdas .. 125 — 3 — 15 _ 31 __ 43 1 _ _ 2
Ruskeala............... 48 — — — _ _ _ _ _ _
Helylän satama *) 29 — — _ _ _ 29 _ _ _ __ __ _
Sortavalan satama 68 — .54 — 3 294 10 188 — 7 13 34 — 12
Lahdenkylä.......... 23 — __ __ 6 _ 2 _ _ _ _ _
Tuokslahti............. 21 — — — 5 - - _ 35 _ _ _ _ _
Huukkavaara........ 16 — __ _ 2 _ 109 15 _ _ _ _ _
Pukin niemi............ 21 — j_ _ 1 _ 11 1 _ __ _ 7
Akkaharju............. 10 — — — — 1 • -- _ — — _ _ —
Vuoksen satama .. 28 • — — — — — — — — 7 — —
■ *) Helylän satama ja  tiilitehdas yhteen luettuina
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vuonna 1911 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.




































































edelläolevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:
1355 55 383 392 117 132 616 1257 168 320 18 675 2 322 12 912 11850 3160
8 5 841 543 58 74 275 950 6 — 3 095 38 62 2 166 169
— 292 — 31 9 307 — 9 338 — — — — . --- — 120
— 62 9 076 — — 443 9 519 8 639 — — — — — —
2 125 907 603 • 5 076 196 6 782 — — — — — 1885
2 17 430 7 545 2 666 3 780 14 421 __ __ 5 _ __ 89 __
— 18 23 1064 573 3171 4 831 — 62 5 094 — — 16 —
6 36 440 94 70 1787 30 1981 297 576 5 436 664 6 044 4 967 1437
— 4 465 102 68 330 40 540 1 — 1237 25 34 73 469
— 12 397 ■ ■ 44 175 22 638 — - 164 23 — 8 25 206
— 63 15 678 __ 2 374 1919 19 971 __ __ 14 874 _ — 2 61
— 207 948 1389 6 604 38 8 979 . --- — — — — — —
— 197 4 925 937 8 859 61 14 782 971 — 1 — 32 34 7
— — 94 3141 1641 —l 4 876 — — — — — — —
— 42 — — 381 — 381 ■ — — 34 6 — — 2 885
754 22 283 372 23 147 464 1006 422 23 8 784 8 498 4 542 10 543 218
— 6 — 24 — 30 — — 284 — 3 604 535
9 6 412 172 42 57 298 569 4 ( __ 359 6 044 11141 _
— 26 2 292 7 234 39 2 572 — — - - - - — 12 5 975
45 2 575 3 408 426 885 1234 5 953 __ __ __ __ __ 28 __
— 97 — 149 47 47 243 — — — — — — 6 376
— 10 718 81 — ' --- — 81 1 — 57 — — 8 155
— 6 668 1308 262 — 2 609 4179 7 — 2 305 238 • 103 443 763
— — 30 498 29 774 921 878 62 071 — — — 598 2118 — 18
— 1 — 6 043 806 37 6 886 __ — — — — — 7
— — — 9 521 100 , 7 9 628 — — — — — — —
4 12 422 233 266 1719 95 2 313 3 11 884 6 348 442 473
7 2 900 581 97 . 1847 1358 3 883 — — 775 181 780 347 1832
— 3 606 237 2156 — 5 999 911 — — — 5 — —
— — — 4 726 1 235 — 5 961 •__ — — 4 870 — — —
— 110 — 3 909 846 — 4 755 — — — — — — —
— — — 330 3 596 — 3 926 — — — --- . — ---• —
— 2 156 379 11 530 — 12 065 — — — — — — —
— 4 19 2 845 2 071 11 4 946 — — — - — — 2 9114
— 18 63 49 76 1 189 — — — — — — 3 685
— 95 — — 827 22 849 — — — 1 6 6 084 36
— — — — — — •--- 2 547 1 9 450 — — 6 , ---
— 29 484 67 1 609 607 2 767 7 935 — — * 2 464 138 251 509
2 3 614 407 292 4444 73 5 216 6 292 — 22 9 — 139 282
— 8 282 287 4133 6 4 708 5 650 — 3 — — 3 14
2 42 14 1013 349 57 1433 1004 — 1289 — 3 4 —
— 126 2 738 24 897 200 3 859 — — 66 — 15 1 —
— 20 6 9 441 13 440 2 408 25 295 — 1 — — — 2 —
— 1 — 2 510 4 649 — 7 159 — — — — — — —
- 7 45 759 5 611 52 682 10 761 114 813 — — 936 8 4 —
Suom en Valtionrautatiet 1911.
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- Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja  vaihteet ovat
Helsingin satama 876 1 052 191 738 50 4 583 1492 960 58 849 1534 1408 1307
Hakaniemen h:rata 203 8 734 104 12 64 461 58 .7 180 — 10 11
Hnrviala ............. __ — 1 2 — — — 2 125 — — —
Sairio..................... __ _ _ — —1 — — 27 8 666 — — —
Mommila ............. — — 2 5 3 — — ' 1 1896 — — —
Lappeenr. satama _ 6 _ _ 21 — 25 '■ -- 146 — — —
Ihalainen............... — — — — — — — — 5172 — — —
Viipurin satama .. 106 189 17 35 86 2 700 1251 63 23 868 537 6160 549
Salakkalahti.......... 273 1 — 28 — 6 1 1 2149 — 731 7
Tipuna ............... : — 2 — 61 20 — — 37 25 521 — — —
Gerknäsin satama _ __ _ _ _ — — 8 14 945 — — _
Selki ..................... — — — 12 — — — 12 — — —
K orpi..................... — — 1 10 . -- — 2 1058 — 7 1
Nummelan vaihde — — — — — — — — — — — —
Noppo.. . ............ — — — — — 1 — 1 2 927 — — —
Turun satama . . . . 142 6 648 844 211 586 1617 1873 403 45 354 684 3 676 462
Kärsämäki ......... — — — — — — — — 4 423 — — —
Arseninkad. vaihde _ — __ — — — — — 24 003 — — —
Vaskiluoto............. — 204 _ — — 38 961 18 18 769 — 5 395 5 830
Vedenoja ............. — — - - — 91 — — — 6 078 — — —
Munakka............... _ 2 _ 3 _ — 6 — 39 — 1 —
Messukylä............. — 1 — — 17 — 258 — 6 652 — — —
Kemin satama.. .. 7 6 11 2 — 34 241 62 584 87 651 400
T oppila ................. 228 29 711 84 62 51 981 7 6 012 27 891 495
Siikajoki................ — — — — — — 1 — 2 735 — — —
Riippa..................... — — _ — — — — - 7 — — —
Isojoki................... — — — — — — — — — — — —
Ykspihlaja............. 57 115 64 11 17 36 1 766 253 4 486 46 2348 49
Alholmen . : ......... 7 26 _ 2 • 43 24 182 — 4199 — 843 1786
Lamminniemi .. .. - - — — — — — 25 — 941 — — —
Kivimäki............... _ __ __ . _ _ _ — 4 870 — — —
Karttula................. __ _ _ _ — — — — — — 3 —
L eik o la ................. — __ _ _ — — — — — — — —
Vuohijärvi............. — — — -- ’ — — 1 — 1 . -- — —
Juurikorpi ........... — — — — — — 9116 — — —
Kyminlinna......... _ * __ _ _ — — — — 3 685 — — —
Värtsilän tehdas.. — — — 12 4 6 — — • 6149 — 1 8
Ruskeala ............. _ _ _ _ — — — — 12 004 — — —
Helylän satama*) _ — _’ _ • -- — 640 — 12 237 — . -- —
Sortavalan satama 1 8 5 ' 2 112 — . — 14 ■ 6 886 7 10 11
Lahdenkylä.......... _ _ _ _' __ 2 — — 1 5 673 — — —
Tuokslaliti............. — — _ 2 — — 1 — 2 303 — — • 1
Haukkavaara ....... _ _ _ _ — — --• — 82 — — 1
Pukinniemi ......... _ _ _ _ — — • -- — 3 — — —
Akkaharju...... ...... — — . --- — — — — — — — — —
Vuoksen satama .. — ‘ --- — — — — — — 948 — — —
*) Helylän satama ja  tiilitehdas, yhteen luettuina.
— Suomen Valtionrautatiet' 1911.
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vuonna 1911 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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e d e l l ä o l e v i s t a  p a i n o s u m m i s t a  l ä h e t t ä n e e t  s e u r a a v a t  t o n n i m ä ä r ä t :
924 409 55 227 582 6446 275 122 210 10 317 200 754 123 491
2 _1. __ __ 1 24 . 5 14 000 — 113 — — 14113
__ __ __ _ __ __ — 9 755 i 2 — — 9 758
__ __ __ • __ __ __ — 18 247 — 12 — — 18 259
— — — — ' 1 1 4 8 808 — 11 “ — 8 819
_ 12 2 14 28 14 626 4 11 — — 14 641
__ __ __ __ __ - L __ . — 10 021 — 1 — — 10 022
282 220 __ 6 49 77 7 880 28 70197 — 151 656 244 71 248
2 __ __ __ __ — 740 2 7 896 — 8 — — 7 904
— — . — — — - - 28 26199 110 211 — — 26 520
_ _ __ 54 35 033 __ 8 __ — 35 041
_ __ __ __ __ __ __ . 1 9199 1 2 — — 9202
_ __ i __ __ __ 9 5 16 051 2 — — — 16 053
__ __ __ _ — — 4876 — — — . --- 4 876
— — — — - — — — 3 350 — — — 3 350
388 30 i 66 327 61 5 695 379 74 717 227 34 — 904 75 882
__ __ __ __ — __ 4453 __ — — — 4 453
__ __ __ __ __ __ . --- __ 24003 — — — — 24003
__ __ __ 32 '_ __ 11257 1336 38 343 1 . 2 — — 38 346
— • — — — — — — — 8 676 — 2 — — 8 678
1 i _ 5 . 2 10 4 8 581 1 __ — — 8 582
_ __ __ ■— — — .2 6 994 3 3 — — 7 000
177 13 . __ 19 13 6 1366 . 63 12 812 2 4 — — 12 818
161 13 __ 24 24 13 1648 • 685 19192 — 2 . --- — 19 194
— — — — — — — 64 806 — — — — 64 806
' _ __ __ __ __ 6894 __ __ • --- — 6 894
__ __ __ __ __ __ — __ 9 628 — — — .--- 9 628
20 __ __ - __ 4 51 2 518 1113 22 852 9 14 — — 22 875
159 ■ 1 __ 764 5 — 3 558 1 529 16 069 1 10 — — 16 080
■— ' — — — — — 6 940 — — — — 6 940
__ __ -__ __ 10 831 __ — — — 10 831
__ __ __ __ 18 __ 21 1 4 887 — 2 — — 4 889
__ __ __ __ __ __ — __ 3 926 — — — — 3 926
__ __ __ __ __ --- . — — 12 068 — 2 — — • 12 070
— — — — -T — — ■ — 14 066 20 — — ' — i4  086
_ _ __ __ __ 3 892 __ — — — 3 892
2 __ __ __ __ __ 11 8 7112 2 11 — — 7 125
__ __ __ __ __- — __ 12 004 — — — — 12 004
__ __ __ __ __ — — 1 15 034 . ' --- — — — 15 034
15 — — — .18 •7 68 78 15 862 9 42 — 15 913
_ __ _ __ __ __ 10389 __ — — — 10 389
__ _ __ __ __ 13 14 7 3 799 — — — — 3 799
__ __ . __ __ __ __ 1 _ 4068 — 1 — — 4 069
__ __ __ __ _ __ , :_ 4 25 322 — 3 — — 25 325
__ __ __ __ __ __ _ 7160 — — — — 7 160
— — — — — - - — — 115 768 — 4 — 115 772
— Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n —
Helsinki...........  .. 281 420 35 309 3 656 199 33 4 31 93 555 i l 9111
Sörnäs................... 229 7 — 109 22 2 — — — —: 43 — 90'
Fredriksberg........ 55 — — — --  ■ — — — — — — 40
A ggelby................ 55 O — 1 1 20 — — — — — —
M alm..................... 241 1 7 10 1 7 26 1 — — 548 l • 399
Dickursby............. 121 1 1 66 12 185 5
Korso..................... 22 1 — — 1 7 9 — — — — —
Kerava ................. 80 8 — 1 ■ 2 19 22 — .1 — — 1
Järvenpää............. ■ 152 2 10 — — 1 5 69 2 2 — — —
Jokela.................... 98 5 — — 1 21 12 — 1 — — —
Hyvinkää............. 158 7 1 12 3 31 48 3 1
Riihimäki............. 136 1 — 4 2 29 65 3 2 1 .52 —
R ytty lä ................. 62 6 — 1 4 37 36 — 3 — — —
Leppäkoski........... 36 — — — 3 — 40 — 1 — — —
Turenki................. 77 4 2 1 — 11 9 275 11 5 —
Hämeenlinna__ -.. 137 2 8 11 31 53 74 1 13 48 3 3
H ik iä ..................... . 39 5 — _ 1 25 12 — 1 — — , --
Oitti ..................... 54 5 — 1 3 6 190 --  . 6 — — 2
Lappila................. 28 1 2 — — 1 17 49 — 3 — --  - --- ‘
Järvelä................... 146 4 1 5" 4 38 171 7 9 1 — 1
Herrala . . . . .......... 37 3 17 1
Vesijärvi............... 124 1 — — — 4 1 — 112 53 — — 5
L a h ti..................... 160 _ 2 1 . 22 3 4 127 8 8 2 — • 2
V illähti........... 36 2 — — 1 5 330 — — — —
Uusikylä................ 54 — — 1 2 1 247 13 7 3 — —
.Kausala . . .  .■......... 60 2 3 7 1 281 1 1 2
K oria ..................... 52 — — 1 1 1 131 1 — — — —
Kouvola................ 75 — — 1 1 2 44 2 1 — 1 1
Utti......................... 20 — — — — 1 — — — — —
Kaipiainen........... 154 — — 2 1 — — — 2 — — 1
Kaitjärvi................ 19 1 __
Taavetti................. 84 — 5 — — 1 9 2 — 2 — — —
Luumäki................ . 27 — — 2 2 2 — • -- — — —
P ulsa ..................... 42 — — — — — 2 2 — — — — —
Lappeenranta . . . . 129 5 1 9 3 27 — 1 1 3 — 20
Siirros 3 280 438 128 444 3 774 326 522 2 200 205 254 1346 65 1482
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H e ls in k i .................. 255 515 326 243 107 1049 891 520 12 476 260 198 1500
Sörnäs .................... 170 36 100 260 14 269 1470 50 3 842 53 236 30
F red rik sb erg .......... — — — 1 1 1 — — 29 3 * --- 58
Ä e e e lb y .................... __ — — — — — — 15 25 1 --- . —
Malm ......................... 72 5 — — 2 111 12 24 1 40J 210 16 —
D ick u rsb y ................ 1 1 _ __ 83 _ 508 _ _
K o r s o ..................■... — — — — — — — — 13 — — —
K erava....... ■.............. — 1 — 4 1 1 — — .  701 ---• — —
Järven p ää ................ — 3 — 1 — — — 148 440 — — —
J o k e la ........................ — 26 52 1 12 2 472
H y v in k ä ä ............... 93 1 5 2 1 __ 1 700 _ J _
K iih im ä k i................ — 5 2 188 - 3 2 1 1 231 ' 1 — —
R y t t y lä .................... __ — — 1 — . --- — — 590 ---' — —
L eppäkoski ............ — — — — — — — 2 1642 — — —
T u re n k i......... .......... — 1 1 2 2 49
H äm een linn a......... 15 21 9 7 3 7 63 3 258 4 1 3
H ik iä ........................ __ — — — — — — 1 2 — — —
Oitti ......................... _ — — 1 1 — — — 1102 — — ■ * ---
Lappila .................... — — — 1 — — — — 59 — — ' ---
Järvelä ................... — 11
~
3 1 82 104 402 3
H errala ; .................. 1 66
V e s ijä rv i.................. — 4 5 3 68 2 7 29 1310 1 — —
L ahti ........................ 1 16 50 15 20 4 12 14 298 3 1 5
V i l lä h t j .................... ‘__ — — — — — — 1 — — —
U u siky lä ................... — — 1 1 1 — 1 6 — —
K a u sa la .................... 2 1 . 2 2 _ _ 10 1
K o r ia ......................... __ 2 — 1 1 4 — 1. 18 — 3 —
K o u v o la ................... __ 2 8 2 12 — 2 — 94 3 — —
U tti............................. __ 1 — — — — — — 1 — --- ‘ —
Kaipiainen ............... — 1 1 — 2 — — 2 325 — —
K aitjärvi ................ __ __ 1_ __ __ 1 __ 1 __ __ —
T aa vetti.................... — — — 126 13 51 1 4 200 — — —
L u u m ä k i.................. — — — — — — — — 12 — — —
P u ls a ........................ — — — — 3 — — — 413 — — —
Lappeenranta......... — 12 49 3 12 9 23 18 4 973 1 — —
Siirros .498 752 566 923 278 1508 2 592 1010 37 670 543 456 1596
—■ Suomen Valtionrautatiet 1911. —
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P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
449 327 15 546 280 1079 4 654 447 24433 835 284 353 354 26 259
4 — 85 3 — 419 830 45 5 219 21 27 3 — 5 270
— — 8 — — 7 76 6 218 — 3 — — 221
— — — — — 33 34 3 92 1 7 — — 100
— — — — — 226 27 2 716 5 2 — — 2 723
782 1 2 785
— — — — — — --- ' — 224 1 — — — 225
— — 2 — — — 2 4 935 4 6 115 — 1060
— 5 — — — — 5 12 818 5 6 — — 829
— — — — — 1 3 422 i 4 — — 3 427
1 1 22 3 913 3 8 3 924
— — — — 1 35 37 7 4 953 7 5 2 — 4967
— — — — — 1 1 2 981 1 i — — 983
— — — — — — — 1 1954 1 — — — 1955
— 58 .--- — 2 — 60 1 1668 34 6 — — 1 708
2 128 1 1 8 148 63 6 240 41 21 ■ 167 6 469
— — — — — — — — 419 1 — — — 420
— — — — — — — 5 2 600 1 6 — — 2 607
— — — — — — — — 972 — 1 — — 973
— — — — 5 8 3 1630 2 5 — — 1637
3 3 1184 1 i 1186
_ _ 17 1 — 48 1 68 16 5100 9 12 — — 5121
3 — — 1 — 35 48 30 1614 40 24 5 — 1683
• ----- — — — — — — 1 471 1 2 — — 474
— — — — — — — 5 586 2 4 — — 592
2 3 5 840 3 3 846
— — •----- — — 5 8 2 268 5 3 — — ■ 276]
— — — — — 1 4 29 277 4 10 7 — 298
— — — — — — — 1 121 — 1 — — 1221
— — — — — — 2 1478 3 2 — — 1483
157 1 158
— — — — — — — 2 1180 5 4 — — 1 189
— — — — — — — 1 558 — 2 — — 560i
— — — — — 2 2 — 832 — 2 — ---• 834)
1 — — 3 24 47 76 24 7 335 14 34 191 — 7 574
. 459 535 111 554 356 1684 6 294 767 36190 1053 498 843 354 88 9381
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Siirros 3 280 438 128 444 3 774 326 522 2 200 205 254 1346 65 1482
S im o la ...................... 39 — 1 — — — 4 2 — — — — —
V ain ikkala .............. 19 — — — — — 2 1 — — — — —
N urm i........................ 59 — — — — — 3 3 — — — — —
H ov in m a a ........... . 110 — — — 2 — — — — — 2 — • ---
T ien h aara ................ 90 13 32 194 1 25 __ __ 73 _ __
Viipuri ........: ........... 232 429 168 155 4  845 89 45 348 28 .87 772 i 362
S ain io ........................ 113 5 1 — 59 3 3 6 — — — i 1
K äm ä rä ..................... 32 .— — — — — — 12 1 — — — —
G -alitzina.................. 43 — — — — — 2 79 ---‘ — — — —
P e r k jä r v i................. 105 _ 1 -__ 6 1 6 17 __ 1 __ __ __
U u sik irk k o............. 29 — 1 — 2 1 2 49 — — — — —
M u stam äk i............. 56 — — — . --- 1 — 9 — — 1 — —
R a iv o la .................... 42 — — 56 — 2 12 — 1 1 17 .---
T e r i jo k i ................... 65 — — 11 7 — 1 2 — — — — —
K ellom ä k i................ 31 1 1 __ __ __ 51 __
K uokka in ................. 27 — — — 1
O llila ......................... 20 — __ — 2 — — 2 — — ' --- ---  , —
V alk easaari............ 20 — __ — — — — 5 — — — — 2
L e v a s h o v o .............. 17 — 1 — — — — i — — — 2 —
P a r g a la .................... 17 i
S h u v a lov o ............... 13 — ■ ---. — — — 1 — . --- — — — —
LTdelnaja.................. 21 — 2 — 6 1 . --- — — — 4 — 2
Pietari ..................... 270 17 95 3 256 611 10 432 1 0 2 8 641 — 150 335 15 446 2 3 261
Yhteensä 4  750 2  6 8 0 3  55 9 1 2 5 3 1 9 3 8 7 1 4 5 0 1 2 3 5 2  775 38 4 6 7 8 17  64 5 139 5 1 1 0
H a n g o n  r a u t a -
H anko ...................... 220 228 __ 278 2 1 4 5 2 12 __ 86 553 19 11 327
L a p p v ik .................... 29 __ __ _ __ __ • __ 2 __ — — — —
T a m m isa a ri........... 116 1 1 14 15 2 14 66 1 7 3 —
K a r i s ......... 56 2 1 1 1 1 11 91 — 2 — — —
S v a rtä ....................... 39 — 3 — — 1 3 18 1 ;] — — —
G erknäs.................... 165 1 1 . 1 . 3 28 32 3
L o h ja ........................ 84 1 10 — 1 6 23 189 30 4 — — —
N u m m e la ............... 57 1 1 . --- 2 3 13 189 — 1 — — 1
O ta la m p i................. 56 1 4 — — 3 2 190 1 1 — —
K öykkä .................... 159 — 1 — 2 1 2 39 1 — — 1
R a ja m ä k i................. 118 __ 1 __ 1 __ 7 11 — 1 49 __ 1
Yhteensä 1 0 9 9 23 4 23 29 4 .2 1 6 8 2 2 115 82 7 12 0 57 3 71 12 3 2 9
Suom en Valtionrautatiet 1911.
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403 11587 9 024 4 545 10889 5 414 29 872 8 520 116 5 553 1 3 6 4 .1 4 5 3 5 469 7 068
— 7 1 175 343 15 534 — — 239 — ___ 2 ____
— 3 9 89 206 8 312 — — 54 — — ____ ____
— 6 4 43 31 20 98 316 — — — — 4 ____
— 4 — 16 86 — 102 388 — — — — 3 1
12 350 2 15 17 ■ 2 1
21 7 350 185 22 239 14 460 132 142 13 89 140 435 2 227 351
— 79 2 61 143 1 207 — 1 ___ — ___ 193 510
— 13 29 71 891 26 1017 — 6 87 ____ ____ 1 ____
81 3 129 173 5 310 — — 24 — — . ----- —
3 35 8 16 304 i 329 1 2 16 78 1 5 2 858
— 55 1 23 102 i 127 ___ ___ 1 - ----- ___ 1 ____
— 11 1 25 21 — 47 ___ ___ 53 ___ ___ 1 ___
— 89 29 19 16 22 86 8 ____ 6 ___ 1 7 5
— 21 2 7 7 37 53 — — 1 — — 4 1
____ 53 2 29 31 3
— 1 20 1 • 42 — 63 1 — 1 — — 2 —
— 4 1 — — — 1 — — ___ ___ ___ 1 ____
— 7 1 20 154 1 176 56 — 6 1 ___ 1 82
— 4 7 6 28 1 42 — — 2 — — — 820
___ 1 50 _ 1 .4 55 3 6 1
— 1 — — 1 — i ___ ____ _ 1 _ _ _
— 15 1 — 2 — 3 ____ ___ 1 19 ___ _ 1
■ 342 37 299 785 732 — 231 1 7 4 8 721 9 280 167 91 7 301 19
781 5 / 0 7 6 1 0 1 6 5 6  031 1 3 6 9 4 5  801 3 5  691 1 0 1 4 3 276\ 7  71 6 1 7 7 6 1 9 8 1 1 5 2 2 7 1 1 1 7 1 8
tien asemilta.
236 3 897 20 10 3 152 185 40 2 1 2 9 2 19 59 2 761 148
— 2 14 — 4 1 19 — ____ — ___ 1 ___ 3
15 139 1 1 12 20 34 1 ____ 20 — ___ 11 1
1 111 — 194 14 1 209 ___ ____ ___ . 1 t
1 28 454 11 87 — 552 496 — — — 1 3
_ 69 10 17 _ 155 113 1 2 8 5 2 701 3
1 265 82 489 130 1 702 593 ___ 138 ___ ___ 3
1 212 62 65 297 5 429 2 ___ •____ ___ ____ 3 _
— 202 489 206 965 10 1 6 7 0 ___ ___ ____ ____ ___ 2 _
— 47 468 148 664 9 1 2 8 9 99 — 1 — 3 409 —
— 71 30 423 220 3 676 _ _ 2 _ _ 2 191
255 5  04 3 2 6 3 7 . 1 5 4 7 2 5 5 1 315 7  05 0 ■1231 2 4 1 5 4 19 6 4 3 1 9 5 347
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Siirros ■ 498 752 566 923 278 1508 2 592 1010 37 670 543 456 1596
S im o la ...................... — — — — 1 25 — — 267 — — —
V ainikkala................ __ — — — — — — — 54 — — •---
N u rm i....................... — 48 16 — 1 3 — — 388 — — —
H ovin m au ............... — — — 153 1 77 81 — 704 — — 3
Tienhaara ' ................ 1 _ _ _ 18 1 23 __ 4 __
V i ip u r i ..................... 142 141 146 448 104 518 269 208 6 792 416 977 389
S ä iu iö ........................ — — — 1 — 31 — 1 737 — — —
K a m a r a .................... — — — — — — — — 94 — — —
G a litz in a .................. — — — 14 — — — — 38 — — —
P erk  jä r v i ................ 1 37 10 97 1 _ __ 37 3144 11 __ —
U u sik irk k o ............. — 2 — 4 — — — 2 10 39 — —
Mustamäki .............. — — — 1 1 — 98 — 154 — — —
R a iv o la .................... 1 1 — — 2 — 8 1 40 3 — —
T e r i jo k i ................... — 2 — 2 2 1 69 16 98 1 — 36
K e llo m ä k i............... _ 1 __ __ __ __ 4 __ — —
K u okkain ................. — — — 2 * --- — — 6 — — . ---
O llila ......................... — — — 1 — 1 — 1 4 — — —
V alkeasaari............ — 3 3 4 2 4 — 8 170 — — —
L e v a s h o v o .............. — ---' — 2 1 — — 1 826 — — —
P a r g a la ................... __ __ __ ' __ __ __ __ 1 11 — — —
S b u v a lo v o ............... — — — — — — — — 1 — — —
U d eln a ja .................. — 1 — — — — — 1 23 — — —
Pietari ..................... 26 1930 43 628 41 538 3 567 252 15 613 75 7 231
Y h t e e n s ä 668 2 9 1 8 7 8 4 2 2 8 1 4 3 5 2 7 0 6 6 7 0 2 1 5 4 0 66 8 7 1 1 0 8 8 \  1 4 4 4  
H a n g o n  r
2 2 5 5
a u t a -
H a n k o ...................... 25 307 101 51 13 313 162 107 5 400 40 91 4
L a p p v ik .................... — — — 1 — 4 — — 9 3 — —
T a m m isa a ri........... i 54 8 2 — 7 75 2 182 73 2 2
K a r is ........ ................ — 1 1 1 3 — — — 8 — — —
S va rtä ....................... — — — 1 — — — — 501 — — —
G e rk n ä s .. ................ 40 1 2 745 __ __ __
L o h ja ........................ — 1 3 3 5 — 3 — 749 1 —
N um m ela................. — — — 71 n — — 1 88 — — ----
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Taulu N:o 2. Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1911
TTT. M uih in  teollisuuksiin luettavia  tavaralajeja. IV . R av in to- ja
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Pietarin ............. 668 2 918 784 2 281 435 2 706 6 702 1540 66 871 1088 1444 2 255
Hangon................. 26 364 113 172 41 342 240 113 10 423 116 94 6
Tur.—Tamp.—H:l. 111 4 249 843 1331 627 615 803 350 28 048 952 334 899
V aasan ................. 9 593 224 51 150 321 607 57 13176 446 680 1911
Oulun..................... 29 398 1841 59 ' 315 77 354 129 5 338 706 281 652
Savon..................... 28 159 178 805 254 548 386 132 34 480 81 431 80
Karjalan ............. 2 '90 100 42 78 ' 296 146 154 26 716 71 27 15
P o r in ..................... 73 387 52 31 142 69 174 487 8 745 335 128 51
Jyväskylän ......... 1 20 46 9 73 2 333 40 7 457 4 2 2
Hels.—Turun . . . . ,  ------ 114 16 199 204 42 12 '  29 3 410 107 3 1
Savolinnan'......... 2 12 24 14 12 — 2 8 1235 6 . — 1
Rovaniemen......... i 11 33 7 4 — 1 1 98 7 —
Yhteensä 950 9315 4 254 5 001 2 335 5 018 9 760 3 040 205997 3 919 3 424 5 873
Yksityisiltä rauta­
teiltä....................
Kaikkiaan 950 9 315 4 254 5001 2335 5 018 9 760 3 040 205 997 3 919 3 424 5 873
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).





































784 594 156 1 565 1498 3124 12 508 ,1247 173 393 2114 1055 3 358 1785 181 705
. 292 153 52 27 227 88 1 055 2.77 23 848 246 62 — 5 849 30 005
204 108 20 354 186 357, 3 414 567 54 705 915 256 154 534 56 564
155 60 23 38 67 268 3 648 321 35 549 355 94 21 i 36 020
165 5 40 726 427 175 3177 402 25 436 309 161 8 1 630 27 544
50 156 11 8 873 30 1720 271 88 060 289 189 ' 98 — 88 636
13 5 451 118 700 170 79 380 114 123 3 __ 79.620
25 3 7 i 6 19 575 108 15 217 201 76 2 — 15 496
4 — — i 102 17 132 98 13 454 44 44 — — 13 542— — 10 — 10 13 144 38 9 617 119 61 — — 9 793
1 — — — .119 2 129 44 8 613 17 29 — — 8 659
— — 1 — — ■ 2 10 13 1172 9 26 — — 1207
1 6 9 3 1 0 7 9 320 2  725 3  966 4 213 2 7  212  
\
3 556 528  444 4 732 2 1 7 2 3 644 9  799 548  791
8 705 8 925 185 23 _ 9133
1 6 9 3 1 0 7 9 3 20 2  725 3  966 4  213 27  212 12 261 537  369 4 917 2 1 7 2 3 667 9  799 557  924
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
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H e ls in g in — H ä m e e n l in n a n —
Helsinki................ 273 28 2491 145 2 469 • 1780 5166 38 181 2126 6 320 1495 1946 591Sörnäs ........................................ 193 162 194 521 819 55 330 — 35 3 531 431 193Fredriksberg ................ 102 — 6 — 150 45 84 1891 12 4 8 12 —Äggelbv.............. 95 7 9 — 176 27 34 331 7 2 174 100 314M alm .......................................... 121 — 53 152 736 93 12 77 6 5 4 573 228 22 853
Dickursby ........................... 65 14 533 304 13 14 14 1 , 2 464 75 309Korso .......................................... 35 — 8 7 148 6 3 — — 8 179 23 417Kerava .................................. 98 4 16 12 623 42 56 6 14 45 614 44 • 256Järvenpää.............. 89 1 8 319 847 42 20 5 3 4 763 77 445Jokela ......................................... 77 2 18 — 427 59 11 .  3 .2 11 272 27 130
H yvinkää ........................... 116 3 • 31 17 1255 75 86 133 16 91 594 65 314Biikimäki ........................... 123 4 36 8 1814 102 63 330 38 80 577 3 473R y ttv lä .................................. 103 3 13 2 354 7 1 — 5 8 110 8 114Leppäkoski ................... 39 — 3 1 104 11 18 4 1 11 84 — 49Turenki .................................. 63 240 12 654 531 11 76 1 2 24 321 6 189
Hämeenlinna ................ 158 47 67 159 4 640 84 292 39 25 223 1249 182 1 909H ik iä .......................................... 36 — 2 — 81 8 — 10 1 1 52 18 111O itti ............................................... 73 1 19 .1 314 .13 5 66 1 11 321 14 170Lappila .................................... 37 1 4 4 204 3 6 42 — 5 72 1 89Järvelä ................................... 89 6 20 ,22 ' 5l7 31 13 100 1 13 396 35 439
H erra la .................................. 35 4 170 2 8 68 2 48 2 133Vesijärvi................................ 121 19 56 265 1283 9 130 — — 32 632 6 790L ahti..................... 165 — 109 37 2 592 145 254 1124 25 82 935 24 286Villähti................. 48 11 8 — 80 ' 7 135 — — 2 376 12 111Uusikylä...... ......... 64 — 14 18 388 8 183 38 - — 4 499 20 102
Kausala................ 96 1 55 48 1076 23 400 i 3 803 26 190Koria.................... 83 19 31 21 467 37 296 • ----- 2 — 453 — 99Kouvola................ 157 14 146 7 955 182 357 312 141 157 412 103 89U tti....................... 28 14 16 — 84 1 14 — — 3 76 1 42Kaipiainen ....................... 77 24 131 26 874 5 264 — 1 142 85
Kaitjärvi .......................... 23 1 19 113 105 _ _ 1 _ 16Taavetti ................................. 93 15 308 10 979 10 902 . ------ 1 6 188 — 169Luum äki .............................. 47 ‘ 7 33 12 270 6 251 — — — 95 — 91P ulsa ........................................... 38 — 69 3 257 17 226 — •2 — 98 — 38Lappeenranta .............. 173 251 1269 148 6 900 295 5 268 58 107 218 2 362 23 1283Siirros 3 233 885 5 292 3152 33 001 3 254 ;15 083 42 8331 2 575 7 381 19 969 3 512 32 889
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j l . n . p u n t a v a v o i t a



















HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
Pietarin rautatien asemille.
1121 63.859 20 953 5 823 105 201 14393 146 370 18134 57 7 296 36 810 1907 11 285 ftfi 795195 6  409 53 772 24 746 20859 3126 102 503 966 364 6 072 14493 1946 5 338 25 4745 2 217 b 184 11 792 5 340 1053 24369 15 ___ 401 8 384 578 102 12 693l i 1195 1141 517 2 047 1031 4 736 20 ___ 1569 2 229 1220 222 2 039597. 29 385 2 512 837 2 498 1268 7 115 340 3 4151 119 1932 2 096 1345
1189 2 932 874 229 550 . 200 1853 1 266 96 125 201 2139 808 627 94 70 45 836 1 ___ 73 102 143 6137 1 769 1576 843 283 162 2 864 16 4 296 i7 945 548 3 433bd 2 587 594 9 47 214 864 104 _ 432 2 876 1 345 32930 992 1 147 55 14 704 1357 17 263 110 — 195 1 727 215 18
59 2 739 400 113 1531 308 2 352 77 613 43 182 4 492 71449 3 577 5 015 21925 26 868 27 834 55 — 2 640 5 288 57 1982 26 08615 640 J.Ö9 — 4 77 250 1 305 1 247 11 16 95 10150 336 34 6 64 243 347 4 ___ 120 2 1357 59 5246 2 113 160 101 9 124 394 9 1 265 7 14 208 238
1349 9050293 427155 5716 1395 25930 2 652 191 1281 31 6127144 1855 5272 2 832 31 8 966 1122 958 1106 69 866 3124 5 165 3 1 241 21 276 162 297 438 75 129 —• 18 222 1 ___ 109 4 26 8424 1 617 41 4 210 106 361 39 — 319 3 84 176 33
7 444 35 238 48 321 1 73 4 2 46 l39 3 261 617 827 • 12 69 1525 692 . 4 2 387 185 142 1028 i 2118138 6 694 780 1 652 45 22 421 6 1340 816105 26229156 393 3 1 702 92 31 35520 2 505 22 18 882 1718 1 292 53 8 27 88 6 — 143 5 20 96 91
46 2 672 34 10 5 9 . 58 8 305 12 226 18427 1 452 . 365 194 — 96 655 2 ____ 2 284 4174 5 368 9 5693943











18 425 2 68
7 255 2 595 1125 52916 — 59 631000 710 — ■ 1645 1 23 ■ 8133 13961189










17 33 3 351 103
162 552
37111843
857924 065 173891 102 187 98 334 178 252 31502 410 275 24 326 475 43 632 74 016 16121 39144 218 078
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna* 1911
A s e m i l l e ,
UI.  Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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1
Helsingin —Hämeenlin nan-—
' Helsinki................. 595 1756 910 3 035 15 12 13 42 2 023 3 098 176 555 481 991 51
Sörnäs ................... 187 157 534 11 70 301 376 448 419 58 245 363 146 255
Fredriksberg........ 14 92 6 73 7 9 10 8 22 392 10 1 189
Äggelby................. 54 5 — 41 21 103 69 65 im i 50 15 22
M alm ..................... 245 12 1 76 67 758 794 158 12 097 769 156 39
Dickursby............. 30 7 1 22 29 25 111 12 1 139 15 * 65 41.
K orso..................... 22 1 — 2 — 4 40 8 457 5 16 15
Kerava................... 45 39 7 45 23 28 148 42 5 636 34 65 108
Järvenpää............. 20 120 9 54 13 142 171 33 3 650 31 97 113
Jokela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 105 4 u 33 29 85 25 15 99 23 89 52
Hyvinkää .......................... 67 609 14 62 .27 191 301 133 7 525 76 193 177
Riihimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 146 32 223 55 324 302 171 37 488 112 218 232
R y tty lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 131 16 11 9 138 70 48 2 204 31 92 55
L eppäkoski ...................
Turenki ..................................
10 4 1 7 5 3 51 ■ 26 1701 12 25 21
10 16 13 31 12 29 96 88 1037 48 148 65.
Hämeenlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 380 100 595 209 2 426 11 26 495 26 614 491 14 22 926
H ik iä ................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — — 2 3 26 14 235 11 26 14
Oitti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 13 1 13 14 20 73 30 911 28 64 37
Lappiin....................................... 2 5 — 9 6 3 25 7 281 13 72 21
Järvelä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 70 8 85 13 77 153 18 1087 74 167 78
H errala .................................. 1 3 1 11 3 7 21 3 177 7 43 18
Vesijärvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 69 54- 107 71 610 971 .  230 7 813 119 3L7 286
241 440 108 290 236 316 1 2 5 6 247 27 005 233 309 856
Villähii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 6 8 4 21 2 197 4 21 8
Uusikylä................ 3 30 8 14 12 13 74 14 529 19 72 49
Kausala................. 9 37 15 22 13 24 134 20 10 09 36 118 ' 80
K oria ..................... 39 18 3 54 ■ 6 22 60 11 16 615 18 293 42
K ouvola................ 75 145 51 121 62 216 259 129 23 320 125 462 140
Utti......................... _ 1 — 5 1 1 ■ 6 3 36 1 9 6
Kaipiainen............ 5 19 6 12 2 45 58 6 550 25 54 49
Kaitjärvi................ 3 i 10 58 1 15 5
Taavetti................. 9 23 7 20 8 22 92 25 514 23 90 66
Luumäki................ 2 3 4 9 4 6 25 15 135 9 73 28
P u lsa ..................... — 1 — 2 2 2 19 5 87 5 38 14
Lappeenranta....... 201 391 142 251 82 2 057 631 148 12 697 298 737 564
Siirros 2 3 0 0 4  852 2 057 6 492 2 868 9 376 9 759 5 756 459 252 3 600 6 719 4  722
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien pajnomääristä tonneissa. ( J a t k o a ) .


































































P i e t a r i n  r a u t a t ie n  a s e m il le .
144 . 915 142 836 2 219 4  772 10 551 15 210 412 545 4 1 2 2 1 6 0 6 2 937 __ 421 210
10 6 4 — 59 1 707 2 550 3 223 169 990 27 142 42 — 170.20]
__ 1 1 — 4 19 225 1454 50 657 34 34 — — 50 725
3 3 - __ 1 4 24 122 928 14 638 218 107 — — 14 963
16 — — 3 16 47 1046 736 50 379 203 251 1 50 834
8 8 3 3 16 159 301 6 384 97 82 6 563
5 __ 5 — 1 15 62 39 2 202 37 32 — 2 271
28 — .73 10 10 95 423 99 10 791 216 93 477 — 11577
29 1 22 15 8 91 407 388 7 896 119 76 — — •8 091
19 .--- 29 11 8 52 283 144 20 281 69 40 _— 20 390
50 2 108 24 46 138 814 300 13 730 268 78 15 .14091
77 2 153 38 58 158 ■ 1048 164 • 70111 289 145 222 — 70 767
19 — 5 6 3 32 243 87 3 424 56 23 — — 3 503
6 — ■ 2 3 — 7 76 42 2 502 30 9 — — 2 541
27 — . 7 11 2 37 345 79 3 968 53 34 7 4  062
341 274 41 119 146 263 4 023 776 ' 43115 321 149 687 44 272
4 __ 7 2 — 12 76 46 841 20 13 — — 874
15 — ' 10 6 2 ?1 193 153 7 380 43 33 — — 7 456
8 _ 8 2 1 18 143 30 1114 22 34 — — 1 1 7 0
35 — 2 11 51 35 407 141 3 613 40 31
3 684
8 2 • 4 2 23 107 102 1151 21 12 1184
131 16 9 38 22 74 1012 10 082 23 693 50 60 — — 23 803
250 109 92 158 226 346 .2 579 490 61997 293 182 148 ■ — 62 620
5 — — 1 — 6 45 37 1215 20 18 — — 1253
23 — 2 7 3 30 205 255 2 369 50 22 — 2 441
29 11 14 5 64 ■ 357 523 4 619 70 , 35 4 724
12 2 — 7 2 18 394 247 19 363 44 19 — — 19 426
46 1 33 .30 88 136 1 061 708 58 840 327 80 101 — 59 348
1 - - - - -1 — ' 1 4— ■ 8 26 22 349 11 4 — — 364
22 — — ' 5 ■ 3 . 31 189 ' 240 2 651 29 15 — — 2 6 9 5
2 1 6 30 38 444 9 3 456
35 1 — 15 6 49 285 159 4 553 29 18 — — 4 600
J4 ___ ■ 4 2 .  25 155 12 1176 21 22 — — 1219
7 ___ ___ 2 1 ; 25 92 13 905 12 13 — ' — 930
188 149 25 121 92 272 2 446 363 34 342 464 128 1431 — 36 365
1617 1 4 8 2 801 1 5 0 9 3 047 8 682 32179 37 631 1 1 1 3  228 7 734 3 6431 6 068 — 1 1 3 0  673
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911






















































S iirros 3 233 885 5 292 3 1 5 2 33 001 3 254 15 083 42 833 2 575 7 381 19 969 3 512 32 889Sim ola................... 36 45 92 12 243 8 374 _ _ 1 91 37Vainikkala............. 29 4 53 3 212 7 391 __ _ 65 1 25Nurmi .................. 56 115 39 8 •427 31 304 __ 2 _ 262 28Hovinmaa............. 68 37 20 6 192 22 160 — — — 153 — 16
Tienhaara............. 57 5 916 54 1926 1 2 9 2 8 270 1 . 824 2 31Viipuri................... 250 111 5 745 1 1 8 0 16 416 1027 2 844 4  955 1167 1 7 9 3 6 858 277 1 059Sainio..................... 52 3 312 71 15 252 60 72 _ 2 2 162 14 392Kamara................. 29 16 109 6 237 14 57 _ 4 246 143Galitzina............... 41 19 203 13 690 14 40 — 6 13 493 — 45
Perkjärvi.............. 169 31 791 40 2 419 119 886 7 25 84 1 2 5 0 11 206Uusikirkko........... 78 51 818 35 1547 111 342 __ 24 31 1 340 39 357Mustaraäki........... 41 — 340 14 606 62 83 4 18 495 32 228Raivola.................. • 85 1445 1 4 3 4 29 3 011 230 795 _ 23 51 2 1 2 8 10 230Terijoki................. 119 9 1 2 9 9 224 2 0 4 4 347 845 33 48 20 1 2 6 9 85 133
Kellomäki............. 62 _ 169 7 347 124 358 46 8 2 92 ' 75Kuokkala. . . . . . . . . 68 2 510 7 783 131 388 53 7 2 560 27 17Ollila...................... 51 — 166 6 935 69 117 1 5 1 305 8 8
Valkeasaari.......... 38 9 652 7 891 74 406 2 6 1 0 3 2 160 48
Levashovo............ 30 4 346 8 • 934 125 449 4 2 35 330 115 66
Pargala................. 43 11 311 7 861 60 60 10 1 239 7 25
Shuvalovo............ 36 — 204 1 923 122 118 26 2 ___ 123 12 8Udelnaja............... 44 3 1 3 1 0 30 3 500 — — 170 6 ____ 5 514 7 30
Pietari................... 209 44 62 2 226 45 57 10 667 411 310 21 285 8
Yhteensä 4 925 12 069 20 090 §738 71989 6 064\ 24 499 58 795 4 329 9 756 43 821 4 604 36104
H a n g o n  r a u t a -
H anko................... 212 ____ 161 4 103 66 476 995 11 550 1 2 3 4 395 54 23Lappvik ..................................... 45 — 16 1 263 21 46 ____ ____ 5 95 13 16‘ Tammisaari........................ 119 — 52 116 1005 40 21 21 18 23 638 105 125j Karis ................................................ 60 — 4 4 460 17 7 355 1 3 218 37 61j Svartä............................................. 44 8 6 — 205 8 — 27 4 2 191 59
Gerknäs...................................... 56 2 11 1 244 2 6 1 1 267 50 123Lohja ............................................... 100 2 2 30 1127 14 4 1 2 3 820 139 274
Nummela ................................ 74 2 32 2 1011 10 79 2 1 4 670 3 3 292
Otalampi............... 58 13 1 21 541 6 179 — — 3 1 4 2 2 18 187
Röykkä ...................................... 72 4 1 2 752 6 9 1 1 6 406 1 329
Rajamäki................................ 56 123 15 1808 537 . 6 20 ____ 1 2 292 _ 87
Yhteensä 896 154 301 1989 6248 196 847 1403 11578 1286 5 414 450 1576
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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4 065 173 891 102 187 98 334 178 252 31 502 410 275 24 326 475 43 632 74 016 16 121 39 144 218 078
— 903 83 6 — — 89 2 — 16 — 14 27 58
2 763 118 92 — 21 231 3 __ 15 ___ 7 18 34
6 12 22 88 ’ 1 7 5 4 8.507 1 607 11 956 294 1 325 1 8 59 60
2 608 393 25 2 588 156 3 1 6 2 2 702 — 74 180 38 84 178
12 54 11578 94 136 1 2 0 0 32 14 62 3 108 75 71 63 388
468 43 900 82 265 65 103 32 020 16 029 195 417 25 127 17 3 250 37 173 5 390 24 795
5 4 359 473 279 620 124 14 96 11 — 113 36 35 816 207
6 838 21 32 8 — 61 2 — 17 3 15 48 17
4 1 5 4 0 24 !— — 13 SI 9 — 92 — 18 126 29
26 5 895 646 75 269 64 10 5 4 68 1 318 6 243 475 91
21 4 716 219 60 51 79 409 27 4 533 5 69 237 379
10 1 8 9 2 477 20 42 88 627 13 — 128 25 16 86 317
24 9 4 1 0 225 448 522 51 12 46 125 — . 1 9 0 5 60 66 325 673
18 6 374 16 1 4 938 6 533 336 9 421 73 — 1211 187 213 407 4  720
4 1 2 3 2 724 10 12 13 42 320 3 398 22 1 579 101 31 118 754
4 2 491 810 2 623 2 779 220 6 432 40 ___ 781 17 45 153 671
4 16 25 196 2 1 0 6 17 30 83 4 1 1 5 12 ___ 335 8 8 • 85 786
4 3 291 495 518 7 972 172 91 57 17 __ 524 22 465 263 630
13 2 431 834 2 705 14 03 152 5 094 7 38 1 3 3 3 31 1407 379 2 291
12 1 6 0 4 603 886 31 96 22 4 707 9 1 7 9 5 233 52 195 3 491
1 1 5 4 0 133 505 12 955 8 13 601 9 25 1 4 2 8 16 34 74 3 038
— 10 570 154 1191 29 952 39 31 336 16 i 3 376 24 2 033 85 4 4 6 5
579 12 717 2 619 645 146 969 31 07 153 340 127 052 28 21 951 3 965 282 . 3 058 14120
6 532 305 390 195 495 179 493 438 910 54 225 868 123 179969 .591 83 839 79 048\ 21464 51715 280 270
tien asemille •
69 15 130 • 479 6 430 3 633 4 506 15 048 26 731 19 863 1 125 844 66
17 493 20 189 6 658 175 1 5 1 4 28 536 2 ' --- 20 1 211 50 33
40 2 204 1 4 5 2 1 0 6 3 1497 456 4 468 100 — 2 1 1 2 3 73 1 5 9 6 16 973
12 1 1 7 9 404 17 400 133 954 . 10 — 330 2 92 95 507
7 517 31 296 228 172 727 5 — 151 — 8 90 139
9 717 19 34 563 21 637 11 250 1 ■ 46 130 467
45 2 463 116 18 701 2 396 3 603 24 816 22 — 3 313 20 48 436 392
33 21 71 154 6 — 20 180 20 — 490 1 15 261 136
29 2 420 286 29 8 47 370 4 — 194 10 25 124 378
46 1 5 6 4 114 15 — 11 140 18 1 299 14 23 1 3 2 2 212
14 2 905 193 14 5 097 115 5 419 25 2 144 4 23 159 90
321 31763 23 437 33 263 13 997 10 598 81295 26 948 221 8 166 57 689 5107 19 393
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
A s e m i l l e .
IH . Muihin teollisuuksiin'luettavia tavaralajeja. IV . Ravinto- ja
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S iirros 2 300 4 852 2 057 6 492 2 868 9 376 9 759 5 756 459 252 3 600 6 719 4 722
S i m o l a ....................... 4 6 1 7 1 6 25 4 171 6 27 18
V a in ik k a la ................ 1 2 1 2 2 3 16 2 106 7 28 11
N u r m i......................... 13 37 47 8 3 132 37 7 1 0 3 2 22 65 37
H o v in m a a ................ 8 4 — 18 73 56 ' 866 15 4 296 8 19 47
T ie n h a a r a ................ 8 12 __ 4 39 3 70 4 848 1 1 6
V iip u r i ........................ 125 16 38 490 1316 564 603 1881 583 65 989 215 23 3 068
S a in io .......................... 27 10 7 17 26 63 185 51 1 6 0 4 29 45 25
K ä m ä v ä ..................... 9 2 — 6 5 7 19 4 154 9 20 16
G a lit z in a .................. H 11 2 15 6 20 75 17 434 35 97 73
P e r k jä r v i ................. 07 626 38 99 33 64 282 119 2 530 128 308 223
T T u sik irkko.............. 46 53 12 65 25 73 231 57 1 8 1 6 65 130 156
Mustamäki . ........ 24 16 3 35 19 37 394 18 1131 26 00 68
K aivola................. 67 68 15 65 42 71 307 74 3 863 145 275 217
Terijoki................. 192 92 15 3G5 106 169 1 0 6 0 181 8 991 106 211 800
Kellomäki............. 49 15 11 47 9 43 94 ?P 1 944 13 18 31
Kuokkala.............. 91 39 5 85 19 59 180 62 2 247 58 47 78
Ollila...................... 63 19 i 30 12 33 97 26 1 5 1 5 27 29 42
Valkeasaari.......... 49 22 9 23 19 46 153 17 2 259 32 25 105
L evaskovo............ 148 33 — 51 9 64 232 41 6 064 38 40 51
Pargala................. 40 19 _ 30 2 52 125 8 6 051 17 39 89
Shuvalovo............. 14 14 — 20 3 91 41 38 4 845 8 63 32
Udelnaja............... 8 23 — 18 9 96 207 90 10451 7 353 3
Pietari................... .  65 2 427 1367 2 645 10 32 1496 286 654 180 428 4 1 4 3 20 19
Yhteensä 3  432 10  040 4 081 1 1 4 6 3 4  926 12 663 16 622 7 8 98 768  021 8  745 8 6 5 7 9 9 3 7
Hangon rauta-
H anko................... 28 114 770 95 202 168 414 211 30 651 42 10 32]
Lappvik.................
Tammisaari..........
7 11 — 3 4 14 47 6 409 3 32 37
59 192 37 471 95 94 352 101 22 258 263 133 52
Karia..................... 34 20 11 135 . 20 37 120 19 14 32 14 56 94
Svartä.................... 14 13 3 4 5 7 67 6 512 7 31 44j
Gerknäs................. 21 11 11 8 31 107 9 1103 14 76 53¡
L oh ja ..................... 44 81 16 59 21 1600 252 28 6 332 65 207 175
Nummela.............. 20 50 8 59 9 48 159 23 12 99 53 170 114
Otalampi............... . 12 6 2 9 7 12 0 / 5 845 23 98 37
Röykkä ................. 17 25 10 24 10 51 104 19 2 1 4 9 29 137 93
i
Rajamäki.............. 9 12 3 40 24 27 75 14 651 17 53 40¡
Yhteensä 2 6 5 535 860 910 405 2  089 • 1754 441 6 7  641 5 30 1000 7 7 1\
Suom en Valtionrautatiet 1911.
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1 6 1 7 1 4 8 2 8 0 1 1 5 0 9 3  0 4 7 8  6 8 2 3 2  1 7 9 3 7  6 3 1 1 1 1 3  2 2 8 7  7 3 4 3  6 4 3 6  0 6 8 1 1 3 0  6 7 3
7 ___ 9 3 1 1 5 8 6 6 1 2 5 5 2 0 1 0 — — 1 2 8 5
4 ___ — 2 — 6 5 8 4 1 1 6 2 4 0 1 5 — — 1 2 1 7
1 8 — — 6 2 2 1 1 7 1 7 1 4  3 8 8 4 3 3 — — 1 4  4 3 4
3 — — 1 1 4 4 1 1 3 3 2 9 9 8  4 9 8 5 9 7 — — 8  5 6 4
3
■ _  . 1 2 2 3 4 5 5 ■ 1 3  9 7 7 1 0 1 1 9 _ _ 1 4  0 9 7
2 0 6 3 4 9 2 2 1 0 5 4 1 1 1 8 1 3 3 6 7  3 9 1 1  3 3 8 ' 3 1 4  0 3 5 1 6 0 1 5 5 1 2  3 1 4 — 3 1 8  5 0 1
1 0 — 1 4 2 1 9 1 3 5 9 7  6 0 3 1 1 8 2 9 — — 7  7 5 0
6 — ___ 4 .  2 1 3 7 0 2 5 1 1 4 8 9 8 2 1 .----- — 1 2 6 7
2 5 — 5 1 0 5 2 8 2 7 8 1 5 2  3 0 4 7 2 1 6 — — 2  3 9 2
. 6 3 5 3 0 2 6 2 1 8 9 8 9 3 1 4 7 1 0  5 1 9 4 9 7 2 2 3 6 9 2 1 1  9 3 1
4 7 4 4 6 2 1 1 5 1 1 1 . 5 9 5 5 1 • 7  5 8 7 5 7 9 1 4 6 — — 8  3 1 2
2 1 3 1 3 9 4 4 8 2 4 7 1 7 3  9 1 4 2 9 6 1 2 7 — — 4  3 3 7
5 5 — 1 7 3 0 1 0 9 7 8 4 6 3 9 1 5  4 0 4 7 5 5 2 7 3 1 6 — 1 6  4 4 8
5 2 1 8 3 9 1 5 6 2 0 1 5 5 1  5 5 7 9 2 2 6  4 3 5 1 8 4 5 5 9 8 2 — 2 8  8 8 0
n 1 ' 6 3 5 2 2 1 1 0 2 3 6  7 0 7 7 2 3 2 2 2 _ 7  0 5 2
2 2 2 1 7 1 5 . 9 6 8 3 1 6 3 1 1 1  5 1 7 1  1 0 4 2 8 9 — — 1 2  9 1 0
1 2 •---- 3 6 3 3 2 1 5 4 1 9 7  4 2 8 6 0 4 1 1 6 — — . 8  1 4 8
3 1 3 0 6 1 2 4 7 1 5 5 9 2 2 1 5  2 8 8 1 0 0 2 5 6 2 1 6 1 1 6  4 2 8
4 1 5 1 9 7 3 2 8 2 4 3 2 7 1 4  0 2 8 3 7 2 2 2 6 8 0 — 1 4  7 0 6
6 8 2 3 1 8 2 2 1 2  5 4 6 3 2 8 6 _ . _ 1 2  8 8 0
4 5 — — 1 2 5 1 3 8 5 2 0 1 2 9 3 1 7 1 5 — — 2 0  4 6 1
7 2 — 1 4 2 2 3 9 9 9 5 2  7 6 5 2 3 2 1 9 — — 5 3  0 1 6
4 2 — 1 2 5 6 6 7 7 5 1 2 2 2  7 6 2 3 5 4  3 6 9 3  5 7 4 2  9 2 7 1 1 5 6 1 4 . 3 1 6 3 7 6  3 4 2
2  210 1 8 9 7 1 5 1 2 2  877 4 545 1 1 7 0 5 5 2  085 4 2 6 1 5 2  0 3 6  234. 2 2 1 1 4 9  557 10 349 14 377\ 2  0 9 2  631
tien  a s e m ille .
1 1 5 5 0 3 4 3 4 4 2 8 2 1 2 3 9 4 1 1 9 2 6 6 3  6 9 6 2 8 1 7 5 __ 2 1 4 4 6 6  1 9 6
1 1 2 — 2 5 2 • 3 0 1 2 3 2 9 2 9  5 9 0 1 0 7 3 1 4 — 2 9  7 3 2
1 4 0 1 2 6 1 7 4 3 8 0 9 2 8 4 6 1 7 2 2 9  9 4 8 2 4 2 1 1 5 6 — 3 0  3 1 1
14 2 3 5 11 7 5 6 2 8 6 7 1 3  9 2 2 1 4 0 3 9 — — 4 1 0 11 11 3 5 7 3 3 6 1 4 7 3 9 1 9 4 2 5 0 1 0 —
«
2  0 0 2
1 4 7 6 2 2 1 1 9 3 4 3 2  6 9 3 3 0 3 4 _ 2  7 5 7
6 1 1 4 0 3 9 2 1 9 1 7 0 0 1 7 2 ■ 3 4  4 8 3 1 0 5 1 0 1 — — 3 4  6 8 9
5 1 1 7 3 9 1 7 1 3 7 5 5 4 9 1 8 0 4  3 7 9 6 8 4 6 — — 4 4 9 3
12 — 8 7 — 2 5 2 1 0 7 5 3  9 2 0 2 5 2 9 — — 3  9 7 4
3 7 — 2 8 20 9 5 1 4 0 4 1 4 4 4  4 0 1 7 2 3 8 — — 4  5 1 1
1 0 3 o 5 5 2 5 1 6 7 7 9 9  2 2 1 2 6 11 — — 9  2 5 8
2 77 202 533 2 04 424 6 25 4 566 2  930 188 195 1 1 4 6 529 10 2 1 4 4 1 9 2 0 2 4
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
A s e m i l l e .
1
Liikenneyhteyksien luku.



















































T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n -
Turku..................... 240 407 801 441 4136 828 942 2 751 236 220 1349 1 718 385
Lieto ...................... 28 60 2 243 118 6 5 — --* 1 203 9 229
Aura....................... 52 5 3 1 375 7 43 — — 4 291 23 461
K y r ö ...................... 47 11 7 1 342 3 26 — — 7 . 224 18 368
M ellilä............ ...., 33 . 1 17 .1 191 1 4 — — 7 222 329
Loimaa.................. 83 18 7 7 499 4 6 _ _ 16 377 _ 741
Y päjä ..................... 41 4 8 1 171 6 — 2 — 6 385 6 308
Humppila............. 93 7 13 20 3 202 20 23 — — 24 1 346 23 1101
Matku..................... 29 8 1 — 84 4 3 5 --  - 3 41 15 197
Urjala..................... 74 13 8 4 739 2 49 24 — 14 542 28 . 307
Tampere................ 204 884 1100 343 8 488 583 996 8 398 229 343 2 213 147 991
Lem päälä............. 75 43 16 4 478 11 93 5 2 12 425 68 251
V iiala.................... 62 89 6 1 226 18 18 7 — 4 91 .16 64
Toijala................... 75 2 2 — 455 18 43 158 3 11 228 13 221
Kuurila................. 50 — 2 6 152 4 — 37 — 1 74 1 117
Iittala.................... 53 27 267 5 75 84 2 1 110 16 107
P arola ................... 62 81 27 78 214 6 18 — 1 — 243 18 330
Yhteensä 1301 1633 2 047 1151 20137 1526 2 344 11471 473 674 8364 2119 6 507
V a a s a n  r a u ta -
Nikolainkaupunki . 175 1979 2 943 2 625 1244 199 780 557 72 344 498 320 1438
Korsholm ............. 31 1 6 — 20 7 230 — — — 83 — 20
Toby....................... 35 — 13 30 245 19 36 1 2 3 89 3 124
Laihia..................... 62 30 76 10 580 ' 8 18 — — 21 20 2 241
Tervajoki.............. 66 — 4 2 634 2 70 — — 35 45 349
Orismala............... 41 T _ 158 3 6 __ _ 4 67 1 117
Ylistaro................. 60 53 95 17 807 1 44 — 3 17 27 12 290
Seinäjoki............... 119 43 264 37 1576 • 95 59 88 5 52 59 — 382
Sydänmaa .............. 72 • -- 2 9 1625 27 25 — i 22 13 2 131
Alavus................... 76 1 13 24 1455 40 62 — — 21 25 12 142
T uuri..................... 51 4 5 820 11 12 __ 12 9 ■ 1 41
Ostola..................... 69 — 72 9 848 20 279 4 3 12 76 1 68
In h a ....................... ' 74 — 23 4 425 11 184 — — 6 8 — 1
Myllymäki ........... 82 — 59 25 2 502 3 164 2 12 142 — 44
Pihlajavesi........... 46 1 41 2 427 12 192 — — 6 42 — 12
Haapamäki........... 39 3 6 — 222 6 25 13 — 7 26 — 14
Siirros 1098 2111 3 622 2 799 13 588 464 2186 663 88 574 1229 354 3 414
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j a. n. P u u t a v a r o i t HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.











































l in n a n  r a u ta t ie n  a s e m il le .
*
343 14 557 59 142 13 531 37 368 4 497 114 538 16 232 ■ 12 729 4 1 0 4 6 42 9 7 8 752 3 071
10 886 51 53 46 22 172 — — 139 2 103 68 59
37 1 2 5 0 68 226 33 . 32 359 ■ 90 — 176 153 41 191 86
22 1 0 2 9 281 102 232 38 653 8 — 239 308 20 142 6
10 783 35 — — 10 45 7 — 137 — . 11 130 29
32 1 707 1213 711 53 51 2 028 873 1 847 1341 283 882 182
29 926 — — — 12 12 8 — 145 1 11 161 73
76 5 855 ■ 60 98 32 244 434 104 1 840 9 255 4 505 52
5 366 17 256 907 10 11 9 0 1 — 36 10 5 51 39
34 1 7 6 4 17 70 7 44 138 17 1 435 852 58 371 562
344 25 059 1 5 1 9 1 9 3 4 9 060 724 ' 13 237 7 749 43 5 062 762 14 4 6 6 9Í98 1211
22 1 4 3 0 15 6 — 13 34 . 34 1 222 94 28 147 129
10 550 60 — — 15 75 15 1 229 658 • 38 108 82
17 1171 282 214 303 112 911 576 1 379 15 49 250 509
6 400 — : --- 13 13 3 — 125 1 6 58 48
12 706 25 40 3 47 115 3 1 141 319 2 40 61
20 1 0 3 6 68 100 400 144 712 23 2 208 8 39 85 25
1029 59475 62853 17 341 48444 6028 134 666 25 743 64 10 089 45 579 6692 22 939 6224
t ie n  a s e m ille .
452 13 451 43 200 13 015 13 838 13 27 71 380 1 8 7 8 50 792 12 273 5 089 2 654 10 721
— 367 32 — 451 3 486 — — 15 — 12 42 43
5 570 2 — — 6 8 3 2 257 . 58 89 28
49 1 0 5 5 203 2 1 9 3 43 51 2 490 11 — 130 — 146 212 18
12 11 53 44 6 210 41 301 22 1 139 :— 217 392 53
20 ' 377 62 7 18 87 3 38 84 282 17
65 1431 43 9 154 249 455 18 — 204 2 97 177 . 47
120 2 780 861 2 623 1 4 6 8 1677 6 629 64 — 680 89 342 14137 1 2 8 2
13 1 8 7 0 6 2 834 — 32 2 872 lo — 159 — 9 210 28
21 1 8 1 6 13 36 — 18 67 13 — 139 2 8 214 150
15 930 14 77 9 24 124 2 45 1 66 55
26 . 14 18 184 55 54 60 353 265 4 151 4 — 191 53
20 682 54 9 782 — 76 9 912 3 35 ■ 584 12 514 1758 213
27 2 980 28 — — 68 96 33 1 112 — — 205 60
4 739 26 29 49 10 114 2 — 19 — — 34 44
— 322 64 8 '  88 34 194 1 — 5 — 4 21 1
849 31941 44 836 30 667 16 371 3 694 95 568 2 333 93 3 469 12 382 6 581 .20 684 12 813
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
A s e m i l l e .




























































































T u r u n - —T a m p e r e e n — H ä m e e n -
Turku..................... 499 13 0 8 1 746 1227 525 329 2 853 410 83 036 232 1 0 9 0 159
Lieto ...................... 2 4 3 25 11 3 33 O 457 6 31 18
Aura....................... 12 63 36 26 42 24 . 141 13 ■ 1 0 9 4 25 175 81
K y r ö ..................... 9 39 11 17 21 13 95 17 945 18 144 67
M ellilä...................+ 9 11 10 16 20 14 78 11 483 20 63 45
Loimaa.................. 61 68 22 56 65 43 167 43 4 934 64 270 154
Y päjä ..................... 5 15 3 13 32 14 62 8 551 29 118 54
Humppila............. 55 1491 45 961 98 336 445 114 8 446 215 420 478
Matku.......................... 3 7 i 5 1 3 24 4 190 11 34 26
Urjala..................... 30 38 15 46 40 360 159 46 3 030 73 203 . 167
Tampere................ 222 7 547 523 917 331 17 05 2 724 10 3 8 38 278 631 718 1 938
Lempäälä.............. 4 32 10 17 20 57 107 50 952 oo 24 106
Viiala..................... 4 25 8 232 11 172 57 n 16 51 33 45 53
Toijala................... 10 ■33 4 64 23 71 189 50 2 223 41 116 85
Kuurila................. — 6 4 7 7 2 33 = 41 341 22 62 39
Iittala..................... 7 5 3 11 6 144 38 47 828 17 42 29
P arola ................... 5 16 3 10 24 18 92 30 588 19 69 28
Yhteensä 937 10 708 2  447 2 785 12 77 3 308 7 297 1 9 3 8 148 027 1511 3 624 3 527
0
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkäupunki. 76 1 585 199 541 ■359 256 3 332 293 ■ 40 098 58 1 615 351
K orskolm ............. — — — 24 1 5 5 1 148 6 — —
T ob y .................... •1 17 7 4 3 7 38 6 520 ■7 75 19
Laihia..................... 9 48 24 11 9 23 107 12 760 61 234 78
Tervajoki............... 13 61 55 32 6 ■ 40 115 16 1 1 6 2 59 228 119
Orismala............... 4 ' 13 8 6 3 10 40 10 518 11 68 40
Ylistaro................. 11 42 19 32 6 33 100 20 808 81 287 132
Seinäjoki................ 99 173 53 103 80 109 433 85 17 729 160 435 260
Sydänmaa............. 17 56 19 33 6 42 83 21 698 86 416 140
Alavus................... 17 56 21 60 15 69 145 20 929 141 316 148
Tuuri..................... 2 21 11 21 2 15 37 5 283 63 192 48
Ostola..................... 23 61 11 14 8 26 77 10 898 35 107 69
Inha....................... 3 6 2 11 7 11 48 33 3 240 19 71 44
Myllymäki............. 12 79 29 41 18 65 249 35 939 136 414 267
Pihlajavesi............ 1 7 2 2 2 3 18 2 136 14 38 26
Haapamäki............ — ' 7 — 5 4 4 16 5 73 12 18 19
Siirros 288 2 232 460 940 529 718 4  843 574 68 939 949 4 514 1 7 6 0
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nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
1— 42
_ trp. e+- Ct- (D © SB C+- ©◄ PBSP M ®


















































pr. 0 . 
- ?  
f9-i99
l i n n a n  r a u t a t i e n a s e m i l l e .
125 305 43 651 3 063 723 • 6 391 2 561 221 083 719 448 372 494 22311.6
6 — 2 4 1 2 70 19 1 6 0 4 23 12 — — 1639
35 — 2 20 9 9 356 70 3 1 2 9 67 25 — — 3 221
30 — 6 12 10 17 304 36 2 967 44 16 — — 3 027
23 — 2 11 4 11 179 26 1 5 1 6 34 6 , --- — 1556
70 1 25 32 19 29 664 150 9 483 109 41
■
9 633
31 — — 16 5 7 260 26 1775 39 11 — — ] 825
171 5 31 76 71 129 1 5 9 6 145 16 476 145 39 — — 16 660
11 — — 4 1 5 92 23 1861 18 7 — — 1 8 8 6
62 1 3 30 11 37 587 151 5 670 77 33 — — 5 780
661 598 133 315 824 864 6 682 11895 95151 915 344 2 96 412
35 1 2 12 7 25 267 - 237 2 920 122 77 — — • 3 1 1 9
21 — 7 9 4 21 193 93 2 562 ■ 47 35 — — 2 644
30 — 20 17 10 69 388 119 4 812 72 32 — 4 916
12 — — 5 2 18 160 26 940 25 11 — — 976
17 __ 1 5 1 20 132 60 1841 42 17 1 9 0 0
13 — 4 4 2 ■ 14 153 90 â 579 39 23 65 — 2 706
. 1 3 5 3 91 1 28 1 1 2 2 3 4  044 2 0 0 0 1 8  474 15  727 3 7 6  36 9 2  53 7 1 1 7 7 439 494 3 8 1 0 1 6
t i e n  a s e m i l l e .
102 51 7 208 406 419 3 217 1881 130 027 311 136 502 130 976
— 1 — — — 2 9 10 1 020 12 7 — — 1 0 3 9
.10 — 2 8 1 15 137 16 1251 17 3 :— «----- 1271
55 — 3 16 9 52 508 53 4  866 45 14 — — 4 925
61 — 7 28 9 31 542 61 3 219 50 6 — ' ------ 3 275
11 _ _ _ _ 5 2 • 28 165 19 1166 26 7 1199
55 — 11 23 7 62 658 46 3 398 25 .  12 — — 3 435
111 2 39 54 23 155 1239 168 28 545 112 28 . 2 — 28 687
110 1 5 40 7 60 865 64 6 369 25 9 2 — 6 405
82 6 11 47 12 58 821 74 3 707 21 15 . 2 — 3 745
36 ___ 3 16 2 25 385 51 1 7 7 3 7 3 1 7 8 3
33 — 1 19 8 29 301 94 3 064 19 18 1 — 3 1 0 2
15 — 1 6 1 22 179 42 14 055 18 2 — — 14075
166 1 11 43 22 78 1138 131 5 284 17 7 — — 5 308
12 — 2 7 1 16 116 84 1189 6 2 1 — 1198
9 — 1 3 2 15 79 37 705 25 7 — — 737
868 62 104 523 512 1067 10 359 2831 209 638 736 276 510| ■ — 211160
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Liite VII. 98
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
tr
ti:pr*
• I. M a a n v i 1 j e 1 y k a e e n l u e t t a v i a t a v a r a -
p 1 2 S 4 5 6 7 8 9 1« n ia<r>VJAsemil le. CT*e*<9 Otr CH9P S1-0 * M < Ct-g ^ S»g** Í M9 3.s.* crBÄ a. S a K ■ < g £ 2 c < H OF P O 9 £. . tr •i *o a>P ■ b: O 9 9 ?  g SK“ ' • SO g-? S»o oSO 9 09 n*P s.0
a
PPe*SP VJ ■ g0 SP . gv s.9
Siirros 1098 2111 3 622 2 799 13 588 464 2186 663 88 574 1229 354 3 414Kolho.................... 34 9 _ 147 1 3 _ — — 11 — 2396 86 9 1075 2 . 60 _ _ 13 200 — 6324 2 110 43 _ _ 1 11 — 2..... .............. 72 3 33
78
2 578 6 . 72 __ __ 9 104 — 50
Orihvesi................. «1 20 2 1 118 5 71 2 13 187 127Suinula . ............ 40 _ 4 7 90 3 134 — — — 140 43 48K angasala............Vehmainen........... 66 7 29 7 310 5 26 — — 4 129 78 8656 376 41 119 218 9 50 — — 5 88 17 18
Y h teen sä 1 5 6 7 2 5 1 7 3 904 2  945 1 7 2 3 4 495 2 6 4 5 6 65 8 8 6 1 9 2  0 99 492 3  831
* O u l u n  r a u ta -
Tornio ................. 107 1 129 45 2 927 23 101 31 15 160 140 16 19Kaakamo ............. 12 — 6 2 233 2 3 --. — 3 — — —L aurila ................. 25 — 9 — 90 2 3 3 — 38 — — 4Lautiosaari........... 10 — 1 — 20 — 3 — — 4 -- ' — —109 _ 88 3 369 • 131 160 150 98 204 58 12 3
Simo .................... 31 2 10 1 563 4 7 2 18 8 6 9Kuivaniemi ......... 19 -- . 6' — 339 1 2 — — 4 --- . — 3Olhava ............ 14 — 2 8 124 .2 6 — — 2 — — —l i ........................... 46 _ 31 1 1092 — 61 — 4 11 -r- 1 1H aukipudas......... 36 — 8 1 445 4 52 9 9 7
K ello .................... 27 . 2 173 2 2 _ 2 4 — _ 1T u ira ......... i ......... 27 _ 7 1 117 4 — 84 — — — *-- 6O ulu...................... 177 12 433 103 3985 196 56 2 023 355 534 .366 60 455K em pele.............. 33 — 5 1 .219 — 4 — — 2 — — 2Liminka................ 50 — 25 3 1185 — 2 — 15 10 100 6 47
.Ruukki.................. 54 36 8 406 9 2 9 20 1 — 57L appi.................... 30 — 11 — 105 3 — — — 2 — — 3Vihanti ................ 36 — 19 . -- 94 1 24 - -- — 3 7 — iyKilpua................... 18 — 6 --- 54 1 41 — — — 1 — —Oulainen ............. 88 .2 45 8 1099 22 . 49 — 3 28 58 122
Kangas ........... ..;
Ylivieska .............
985 — 19 3 1001876 128 62 — — 338 12 ■ — 10474 ‘_ 15 3 1401 15 6 — — 13 1 — 82
Kannus ................. 62 __ 27 19 1 614 15 86 1 ‘ 2 34 24 2 85
K älv iä ................... 41 1 23 2 718 3 14 3 — 8 2 — 54
Kokkola................. 131 — 122 1 8 445 53 19 37 83 177 147 17 861
Siirros 1351 18 1076 213 27 793 522 711 2 332 597 1329 925 120 1938
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1 a j e j Et. n . P n u t a v  a r o i  t a m Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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849 31941 44 836 30 667 16 371 3 694 95 568 2333 93 3 469 12 382 6 581 20 684 12 8132 196 50 32 •% --- 11 93 1 — 44 5 18 62 230
29 1537 65 229 82 42 418 2 816 2 465 54 5 455 6891 170 13 6 — — 19 — — 4 — — 8 55
19 876 103 102 . 1338 63 1606 28 — 88 1 — 95 130
27 1650 209 1649 1100 50 '3  008 32 8 216 2 68 270 102
31 500 251 118 24 31 424 1 — 127 1 8 36 483
16 697 190 — 9 43 242 11 — 194 2 37 103 3191 942 115 26 1268 56 1465 2 — 31 1 57 26 5
9 75  
tie n  a:
3 8  5 09  
sem i lie
4 5  8 32
•
3 2 8 2 9 2 0 1 9 2 3  990 102 843 5  224 103 4 638\ 1 2 4 4 8 6 7 7 4 2 1 7 3 9 14 826
9 3 616 323 105 1302 12 1742 42 _ 308 __ 3 307 1681 250 19 — — 1 20 — — 13 — ' 1 8 . 251 150 20 — — 48 68 — — 10 — — • 48 26
— 28 — — — — — — — — — — 3 __22 1298 6 433 48 66 540 7 087 71 6 111 51 27 595 265
5 • 635 51 24 75 1 13 2 33 36
— 355 15 — — 9 • 24 2 — 6 — 3 24 130
— 144 2 1 — 2 5 1 — 1 — — 11 7
3 1205 2 — — 1 3 5 — 30 — -  1 117 312 537 20 64 — 1 85 4 1 32 — 1 93 98
1 187 7 3 10 1 16 16 32
— 219 — -- - 193 28 221 — — 15 — — 9 ' 58
87 8 665 5 553 1357 3424 3 888 14 222 514 19 3 764 6 805 256 2 018 8 26212 245 278 — 974 124 1376 3 ---. 294 — 3 69 2112 1405 592 — 712 121 1425 7 — 132 — 24 185 191
3 551 91 9 725 7 9 823 5 90 2 157 601 125 63 — 124 76 263 1 — 9 — 4 64 —1 162 8 — 70 85 163 1 — 16 1 15 74 56
— 103 — 151 — 6 157 — — 6 — — 21 2510 1446 23 14 30 17 84 26 — 107 1 . . --- 252 . 129
. 111 ■ 2 6 7 15 12 4
9 2 081 — 514 32 27 573 23 — 49 2 — 243 66
9 1545 158 8 23 25 214 12 — 48 — 9 227 22
18 1927 57 10 698 35 49 10 839 22 1 88 292 2 201 125
3 831 75 3 657 49 25 3 806 7 — 27 6 29 91 158
37 9 999 24101 25 912 4 763 2 381 57 157 146 3 1117 20 984 1002 1219
246 37 820 37 893 52 278 11803 7483 109 457 894 30 6 314 7 178 1366 5 872 11210
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
A s e m i l l e .
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Siirros 288 2 232 460 940 529 718 4 843 574 68 939 949 4 514 1 7 6 0
K olho..................... 3 2 2 ■ 2 — 6 29 3 407 4 15 17
Vilppula................. 15 69 25 32 16 116 190 41 4 990 35 98 150
Lyly ..................... • --- 1 1 — — 1 5 1 76 1 5 7
Korkeakoski......... 3 29 130 11 11 125 103 20 774 26 53 70
Orihvesi................ 10 46 21 30 23 58 187 40 1 1 1 3 56 67 172
Suinula ................ 1 8 1 7 10 5 19 5 712 7 18 18
Kangasala............. 3 19 4 18 21 22 83 21 857 35 20 78
Vehmainen ......... 5 5 — 22 49 4 272 14 493 7 11 20
Yhteensä 328 2 4 1 1 644 1 0 6 2 659 10 5 5 5 731 719\ 78 361 1 1 2 0 4 801 2 2 9 2
O u lu n  r a u t a -
Tornio .................. * 16 105 87 114 68 72 265 80 16 35 113 154 206
Kaakamo ............. 6 2 4 — 2 2 13 2 78 8 12 13
Laurila ................. . --- 4 2 — 3 — 5 2 100 . 5 ■ 2 2
Lautiosaari ......... 5 — — — 1 — 1 1 11 — — 1
Kemi ......................... 43 137 47 46 32 55 221 41 1 7 4 8 97 3 144
Sim o ............................ 3 8 3 4 7 7 33 14 164 16 71 34
Kuivaniem i............ — 4 1 2 •24 . 3 17 2 218 4 42 23
Olhava....................... ---  ' 1 — — 2 2 11 — 36 2 13 ■ 10
l i ................................... — 31 8 8 26 17 76 5 355 28 110 74
Haukipudas............ — 10 3 5 15 6 42 4 314 6 32 28
K e l lo ......................... 2 9 10 2 21 109 7 15 11
T u ira ......................... — — — 6 5 13 40 4 150 . 2 — 12
Oulu ............................ 182 671 1841 485 326 219 1 3 7 2 296 2 7 0 3 0 367 589 ■ 800
Kempele ................ — 1 1 4 18 — 20 3 437 5 29 7
Liminka..................... 1 25 10 17 83 16 109 8 . 808 19 134 79
Ruukki ..................... 4 22 19 15 32 12 73 16 507 17 55 81
L appi.......................... — 7 6 8 ■ 8 7 10 5 129 17 13 31
Vihanti ..................... — 4 1 4 13 4 15 2 206 9 20 26
Riipu a ...................... — — — — 1 — 11 — 64 2 10 3
Oulainen ...................■ 4 76 22 39 30 58 140 42 926 101 431 265
Kangas ..................... 1 1 1 10 ' 29 4 33 6
Ylivieska ................... 2 82 29 37 31 49 190 25 828 103 449 252
.Sievi .......................... — 46 12 42 13 28 101 19 579 38 279 143
Kannus ..................... 9 40 18 39 8 37 126 12 1 0 2 0 25 269 180
. Kälviä ........................ 2 16 7 12 2 15 47 6 425 7 121 63
Kokkola..................... 100 452 • 375 141 144 145 569 358 6 775 57 721 413
Siirros 377 1 7 4 7 . 2 496 10 37 905 770 3 538 947 44  681 1 0 5 9 3 607 2 907
— Suomen■ Valtionrautatiet 1911. —
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868 62 104 523 512 10 67 10 359 2 831 . 209 638 736 276 510 21 1160
5 — 1 4 1 12 59 39 794 8 4 — — 806
63 1 10 32 25 68 482 318 7 745 70 22 — — 7 837
4 — — 2 — 10 29 30 324 12 4 — — 340
29 — 6 15 6 25 .230 246 3 732 48 16 1 —7 3 797
81 5 36 11 47 475 729 6 975 53 29 7 057
7 — — 2 — 6 58 46 1 7 4 0 36 16 — — 1792
29 — 3 11 5 17 198 216 2 210 62 16 — — 22 88
9 ■ — — — 1 2 50 104 3 054 11 6 — — 3071
10 95 63 129 625 561 12 54 11940 4 559 236 212 1 0 3 6 389 511 — 23 8148
t ie n  a s e m ille .
95 58 _ 86 27 117 •856 162 8 011 .  78 42 __ 1 81 3 2
3 — 2 1 — 1 40 • 8 396 10 1 — — 407
1 — 1 — — 2 13 11 342 15 4 — — 361
— — — — — 2 3 5 47 4 2 — — 53
■ 93 82 ■ 60 71 40 85 675 155 10 963 100 47 — — 11110
19 8 1 9 158 39 10 71 55 6 11 32
6 — — 2 — 8 85 21 703 7 5 — — 7J5
5 — — 6 — 3 39 11 235 ,  4 — — — 239
26 ---  - 2 12 1 32 285 85 1 933 32 4 — • --- 1969
12 — 1 7 — 12 98 43 1077 19 4 — — ^1100
'  6 2 7 48 16 370 11 3 384
— — — — — 14 16 620 2 10 — — 632
187 43 11 191 614 230 3 032 1 661 54 610 337 94 2 — 55 043
7 — — 1 1 38 88 30 2 1 7 6 68 1 — ’ ------ 2 245
38 — 3 14 1 33 321 346 4 305 50 12
i
— — 4 367
23 20 13 2 34 245 861 11987 44 13 12 044
3 — 7 4 — 5 80 20 617 4 6 — — 627
18 — — 6 1 7 87 529 11 47 9 10 — — 11 66
2 — — — — 5 22 69 415 5 2 — — 422
76 1 13 43 - 10 ' 64 10 04 2 276 5 736 34 22 — — 5 792
3 1 ■ 47 6 208 3 211
104 3 44 38 13 65 1071 560 5 1 1 3 ' 42 21 — — 51 7 6
69 — 13 -  33 15 33 623 75 3 036 32 10 — — :• 3 078
69 2 52 33 19 49 698 83 14 567 62 17 — — 14 646
18 — 14 11 16 18 268 37 5 367 66 9 — — 5 442
69 22 96 97 129 269 1 8 7 3 1 7 0 0 77 504 235 49 — — 77 788
952 211 339 680 890 11 2 8 11773 88 2 5 212 556 13 28 394 2 i 214 281
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911



































































Siirros 1351 18 1076 213 27 793 522 711 2 332 597 1 329 925 120 1938
K ronoby ............... 42 — 14 18 396 4 7 — 2 25 89 1 70
Källby ................. 39 — 11 — 573 3 31 — — 5 1 1 64
Pietarsatvri............ 127 — 342 18 2 053 93 208 194 65 101 197 54 24
Bennäs ................................... 48 — 17 2 378 3 22 — — 3 11 4 54
K ovjok i.................................. 56 _ 7 53 491 7 14 _ _ 3 20 5 58
Jeppo .......................................... 95 — — 3 369 2 5 — 2 5 10 7 87
V oltti.......................................... 46 — 2 4 682 6 — — 2 15 1 ___ 44
Härmä ................................... 47 1 2 — 328 65 5 — — 5 2 4 174
- Kauhava................ 68 — 5 4 1109 51 3 — ‘ 1 24 2 10 263
Lapua..................... 91 6 ' 27 19 1319 38 17 __ _ 54 61 1 224
Nurmo ' ................. 33 9 . 2 3 205 14 — — — 2 5 2 63
Yhteensä 2 043 34 1505 337 35 696. 808 1023 2 526 669 1571 1324 209 3063
S a v o n  r a u t a -
Kajaani................. 121 3 205 299 439 4365 37 31 36 11 133 156 6 19
Murtomäki ......... 12 — 2 — 178 3 13 19 1 . 1 — — 1
Sukeva-................. 22 — 17 2 690 15 47 85 3 11 5 . 3 5
Kauppilanmäki .. . 14 1 14 . 3 335 1 7 103 -1- 3 — — 2
Soinlahti ............. 12 — 10 — 120 — 2 —- — 1 — — —
lisalipi ................. 114 1126 "304 195 1491 34 82 280 3 98 535 18 46
Peltosalmi............. . 5 — — — 1 — — — — — 7 _ —
Lapinlahti............. 46 71 112 1 696 7 20 105 — 8 168 4 13
Alapitkä......... 22 — 53 — 336 13 31 85 — 3 49 — —
Siilinjärvi .......................... 40 33 100 4 545 1 95 4 — 3 128 1 * 19
Toivala .................................. 19 _ 10 2 124 34 2 5 12
Kuopio .................................. 167 1441 891 454 673 153 1491 656 98 209 715 14 345
Pitkälahti........................... 26 — 22 — 80 2 144 — 1 — 28 — 19
Kurkimäki.......................... 57 C 13 160 9 854 2 454 38 3 4 115 .----- 90
Salminen ........................... 51 1 91 17 329 8 353 17 — 2 20 — 17
Iisvesi.......................................... 65 585 133 4 3 9l7 11 147 2 4 180 40
Suonnejoki .................... 90 — 124 7 2 024 6 554 52 2 11 133 8 53
Haapakoski................... 29 — 19 1 368 3 124 16 — 1 18 45 7
Pieksämäki ................... 113 28 136 47 2 099 .  5 967 1 3 12 401 6 72
Kantala.................................. 55 — 39 — 693 1 496 4 — — 88 — 35
Haukivuori ................... 35 13 543 134 20 26
Kai vitsa................................... ■ 33 — 35 1 361 1 289 __ 1 1 10 _ 14
Hiirola ................. 18 — 18 — 110 1 151 — — — 2 — 6
Mikkeli.................. 156 698 568 699 1914 151 2 016 158 47 136 1160 91 264
Otava..................... 72 198 82 152 2 358 21 178 1 9 198 2 232
Siirros 1394 7 400 3 252 2 037 25 204 476 7 860 1661 176 650 4141 198 1337
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246 37 820 37 893 52 278 11803 7 483 109 457 894 30 6 314 7 1 7 8 13 66 5 872 11 210
2 628 53 1 1 8 6 440 8 16 87 3 — 61 2 19 78 38
1 690 __ ' --- 98 13 111 20 — 28 — 7 70 35
30 3 379 10 942 4 3 6 6 4 825 15 23 21 656 1 0 3 8 55 529 189 929 15 76 2 032
1 495 21 69 558 137 785 10 —  ■ 127 — 10 98 275
1 659 30 13 . 28 21 92 16 _ 52 _ 55 76 146
3 493 21 10 21 40 92 32 45 260 .7 91 141 201
1 757 82 — 11 93 4 — 55 2 28 97 119
1 587 55 — 15 13 83 4 — 67 — 15 51 1
13 14 85 24 84 — 57 165 37 — 78 — 7 202 36
54 1 8 2 0 237 12 205
•*.
73 527 20 5 216 2 67 322 63
4 309 24 — 172 3 199 '4 1 22 — 5 41 49
357 4 9 1 2 2 49 382 58 018 18165 9 382 134 947 2 0 8 2 136 7 809 7 3 8 0 2 5 9 9 8 6 2 4 14205
t i e n  a s e m i l l e .
45 8 782 22 8 976 6 382 948 p 16 328 73 _ 883 5 247 40 1 1 4 0 431
— 218 70 — 7 2 79 — — 5 — — 3 4
2 885 22 — 15 12 49 — 2 17 — — 89 25
— 469 73 __ 27 9 109 — ---  ' 13 — — 15 36
— 133 13 C  — 8 3 24 — • — 11 — — 8 5
34 4 246 45 10 97 43 130 13 15 66 250 2 26 563 29
— 8 19 — • 7 12 38 — — 1 — — 1 1
29 1 2 3 4 90 1 117 98 306 2 — 85 — 1 135 15
13 583 95 — — 60 155 — — 17 — 3 52 37
12 945 114 62 6 48 230 — — 42 — 2 97 43
3 192 40 8 7 ■ 90 145 24 _ 2 26 38
98 7 238 988 2 1 0 5 .39 645 3 777 425 — 10 11 28 132 2 849 692
60 356 87 44 __ 12 143 — — 20 2 17 30 90
10 1 752 95 13 21 72 201 1 — 41 — 1 84 27
13 868 31 — — 35 66 9 — 20 12 113 9
21 5 044 27 11026 49 11102 12 281 25 _ 302 70
30 3 004 464 131 6 14 79 2 080 24 — 226 ' --- 87 431 31
3 605 28 — __ 72 100 1 1 59 — 291 1 8 5 8 35
44 3 821 333 51 78 * 131 593 17 — 74 25 27 759 186
24 1.380 60 6 45 18 129 2 — 19 1 3 52 23
20 756 30 4  224 13 1267 1 _ 19 __ __ 28 __
27 740 62 20 — 22 104 1 — 10 — — 11 17
16 304 -18 33 — ■ 18 69 — — 4 1 — 1 4
65 7 967 304 968 2 866 778 4 916 208 4 15 03 65 93 12 2 8 165
46 3 477 26 398 — 41 465 716 2 254 176 14 257 124
615 55 007 3 1 5 6 26 163 9 674 4 797 43 790 15 58 9 4 889 5 572 751 10132 2 1 3 7
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. Siirros 377 1747 2 496 1037 905 770 3 538 947 44 681 1059 3 607 2 907
K ron oby__ . . . . . . 2 16 6 14 3 107 140 18 507 18 49 47
K ällby ................... 6 19 5 13 1 14 71 12 301 20 187 59
Pietarsaari ............ 42 .  154 20 220 94 122 614 100 7 714 36 386 152
Bennäs ................. 3 66 1 8 6 23 54 8 689 12 109 47
K ovjok i................. 10 29 14 22 12 40 93 • 17 582 12 130 81
Jeppo . : ............. .. 1 185 5 13 13 23 63 12 1092 ■9 68 52
V oltti..................... 1 22 15 14 3 15 46 11 432 28 210 71
Härruä. .................. 1 20 13 8 4 10 41 9 244 23 128 72
Kauhava................. 3 60 23 29 22 37 186 48 768 90 347 140
Lapua. ................... 8 62 27 206 60 44 109 27 1238 126 424 163
Nurmo ................. 1 14 7 5 3 5 13 3 173 24 42 25
Yhteensä 455 2 394 2 632 1589 1126 1210 4968 1212 58 421 1457 5 687 3 816
S a v o n  r a u t a -
K ajaani................. 71 258 73 143 42 , 354 500 122 9 377 164 966 505
Murtomäki .......... __ _ — — 1 — 4 — 17 3 15 5
Sukeva ................. 4 2 2 1 — 1 23 1 167 14 41 21
Kauppilanmäki .. 1 1 — 1 1 1 14 1 84 7 28 19
Soinlahti ............. — 5 — 1 — ' --- 18 — i 48 4 11 7
Iisalmi ................. 20 ■ 208 54 91 53 • 73 160 79 • 1674 93 64 171
Peltosalmi............. __ — — — — — — — 3 — — —
Lapinlahti............. — 21 10 9 2 8 26 6 320 26 41 24
Alapitkä................. — 3 — 2 — 1 15 1 131 17 36 18
Siilinjärvi............. — 13 12 8 2 4 31 4 258 15 26 14
Toivala ................. 1 26 _ 7 1 125 1 15 5
Kuopio .................. 161 675 151 523 150 338 667 325 8127 129 108 471
Pitkälahti............. 5 — — — 1 — 5 1 171 1 3 —
Kurkimäki............. __ 9 3 1 — 6 32 — 205 19 72 29
Salminen ............. — 10 3 5 1 5 14 1 202 9 14 19
Iisvesi.................... 2 50 33 25 7 24 208 19 1058 48 395 170
Suonnejoki .......... 3 52 17 29 21 34 125 21 1101 40 192 104
Haapakoski ......... 4 1 — 1 — 3 30 3 2 287 4 40 1 /
Pieksämäki ......... 15 54 18 32 17 41 119 38 1422 68 250 136
Kantala................. _ 11 3 7 3 5 31 5 165 31 59 29
Haukivuori .......... 3 1 2 1 5 23 3 ' 86 9 4Í 19
Kalvitsa................. __ 1 __ 2 1 — 9 2 54 17 30 11
Hiirola ................. __ — 1 — — 3 — 14 2 7 3
Mikkeli.................. 73 270 78 198 80 113 198 125 4 401 155 111 286
Otava..................... 20 32 10 42 5 58 275 29 2 OM 61 409 153
Siirros 379 1679 468 1125 414 1074 2 537 787 33 511 937 2 974 2 236
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952 211 339 680 890 1128 11773 8 825 212 556 1328 394 2 i . 214281
12 — 11 7 5 15 164 35 3 021 27 . 11 — — 3 059
31 — 10 15 8 21 351 47 1500 20 2 — — 1522
32 62 4 1185 75 137 2 069 1731 36 549 127 53 — — 36 729
17 — 9 7 5 12 218 45 2 232 26 4 — — 2 262
23 46 11 14 24 26 367 64 1764 35 7 _ _ ' 1806
16 — 10 10 6 . 33 204 78 1959 26 5 — — 1990
25 — 2 13 5 39 393 31 1 706 12 4 — — 1722
24 1 1 10 3 28 290 39 ■ 1243 9 3 — — ■ 1255
65 2 17 34 9 ■ 66 770 74 3 262 26 6 — — 3 294
78 1 23 28 13 26 882 130 4597 39 9 __ __ 4 645
14 — — 6 2 12 125 24 830 5 — — — 835
1289 323 437 2009 1045 1-543 17 606 11123 271219 1680 498 2 i 273 400
tie n  a s e m ille .
321 74 5 117 51 116 2 319 162 36 968 91 39 _ _ 37 098
4 — — 1 _ 1 29 6 349 1 1 — — 351
11 — — 3 ' _ 9 99 21 ' 1221 13 6 — — 1240
6 — — 1 __ 1 62 11 735 6 — — — 741
5 — — 1 — 1 29 10 244 2 1 — — 247
108 104 10 104 52 68 774 124 8133 71 32 _ 8 236
— — — —i. __ — • -- 1 50 — 2 — — 52
26 — — 19 5 14 155 45 2 060 * 21 8 — — 2089
6 — — 2 1 2 82 16 967 13 ■ 11 — — 991
15 2 — •7 — 4 83 • 40 1556 37 10 — — 1603
1 22 4 488 19 9 _ _ 516
146 70 8 276 254 333 1795 368 21305 303 103 336 — 22 047
*--- — — — _' 9 13 12 695 12 4 — — 711
9 — — 1 2 • 5 137 19 2 314 21 6 — — 2 341
9 — — 6 3 6 66 32 1234 18 5 — — 1257
89 _ _ 30 2 23 757 98 18 059 59 10 _ _ 18128
66 — 6 24 29 44 505 87 6 777 65 27 — — 6 869
6 — — 3 _ 9 79 18 3 089 12 4 — — 3105
59 1 3 30 17 56 620 190 6 646 41 27 — — 6 714
. 16 — — 5 1 16 157 120 1951 5 7 — — 1963
12 _ _ 7 1 8 97 31 2 237 4 2 _ _ 2 243
6 — — 2 1 4 71 39 . 1008 4 — — — 1012
1 — --  • — __ _ 13 3 403 2 1 — — 406
142 123 • 9 102 112 188 1228 849 19 361 176 109 609 — 20255
89 — 1 30 9 49 801 655 7 412 38 17 — — 7 467
1153 374 42 771 540 966 9 993 2 961 145 262 1034 441 945 . .  — 147 682
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Siirros 1394 7 400 3 252 2 037 25 204 476 7 860 1661 176 650 4141 198 1337
Hietanen . : ........... 66 „ — 91 18 553 2 201 — 1 3 150 __ 107
Mäntyharju........... 94 34 167 17 1752 10 541 — — 11 316 — 262
Voikoski................ 58 — 25 32 319 3 266 ; — — 6 24 _ 196
Selänpää................ 76 3 41 3 603 5 264 — ‘ --- . 2 100 — 738
'H arju..................... 114 _ 48 4 619 66 158 220 28 30 167 5 155
Kymin tehdas . . . . 47 — 18 8 766 57 46 31 1 — 18 — 9
Myllykoski............ 79 • 24 24 4 366 13 21 6 2 2 132 7 82
Inkeroinen ......... 72 — 30 1 743 26 90 104 9 2 213 __ 9
Tavastila............... 32 — 1 1 184 7 — - * — 1 — 49 — 47
Kym i...................... 117 * _ 110 9 1853 21 418 3 118 106 418 4 91
K otka..................... 184 — 364 13 392 80 553 1075 248 228 487 54 89
Yhteensä 2 333 7 461 4171 2147 33 354 766 10 418 3100 584 10.0 6215. . 268 3122
K a r ja la n  r a u t a -
Nurmes ................. 41 __ 2 6 498 _ _ 3 4 13 35 _ 10
Höijäkkä ............. 5 '--- — — 49 — — — — _L_ '-- — --,
Kylänlahti............ 11 — — — 102 — 2 ' -- — i — — —
Lieksa................... 94 7 222 34 3104 70 *233 56 11 89 120 38 14
Vuonislahti........... 27 7 16 — 400 4 26 4 — 3 9 6 2
Uimaharju............. 29 39 792 131 10 13
Kaltim o................. 33 — 94 — 722 4 6 1 _ 6 13 3 13
Jakokoski . ........... 18 — 8 — 148 — . 7 1 — 1 18 . 3 11
Kontiolahti........... 34 8 16 1 •564 1 26 — — 3 17 1 9
Joensuu ................. 143 19 984 45 3 980 108 266 482 80 67 360 106 456
Hammaslahti........ 37 6 149 3 863 4 44 24 3 83 44 32
Onkamo................. 19 — 27 — 262 21 54 64 — 1 12 4 9
Tohmajärvi........... 51 6 92 1 928 1 135 34 1 3 68 5 ' 84
Kaurila......... . 27 2 25 3 164 3 37- 2 — 1 21 4 37
Värtsilä................. 85 33 200 16 3 357 13 37 — 5 43 150 . 12 79
Pälkjärvi........... :. . 21 1 41 1 403 9 _ _ 1 24 1 21
Matkaselkä............ 61 111 114 12 1387 5 99 1 1 8 137 10 88
Kaalamo................ 40 14 86 5 1070 2 11 — 2 12 24 -- ' 35
H elylä................... 42 — 27 1 475 4 '2 1 — 8 49 28 15
Sortavala ............. 132 273 370 136 5 874 88 37 158 16 112 364 168 435
Kuokkaniemi........ 19 18 38 3 506 1 9 2 _ 5 27 36 20
N iva....................... 32 18 40 5 643 — 99 — — 1 28 3 59
Jaakkima............... 82 129 134 22 1692 12 132 6 — 13 457 61 424
lhala ...................... 37 96 81 5 - 532 7 65 18 — 4 106 3 119
Elisenvaara........... 86 1 114 19 931 25 136 957 4 13 379 — 142
Siirros 1206 749 2 919 318 29 446 373 1603 1814 124 421 2 514 536 2114
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615 55 007 3156 26 163 9 674 ' 4 797 43 790 1558 9 4 889 5 572 751 10132 2137
48 1174 107 — — 19 126 472 — 41 76 20 43 22
73 3183 191 — . --- 96 287 7 — 102 1 13 149 120
2 873 44 16 — 23 83 — — 264 627 19 81 167
12 1771 55 26 463 89 633 5 — 186 . 8 3 93 56
13 1513 206 10 371 55 442 .4 796 70 815 14407 __ 1735 2 418 79 1030 1038
— 954 842 4 705 30 796 7103 43 446 2 220 693 3153 5 356 22 945 965 1426
6 689 80 3 355 6 555 263 10253 1745 --1 94 553 2 700 174 101
15 1242 794 1179 7 424 165 9 562 13 — 362 816 36 280 269
2 292 370 70 851 71 1362 3 — 53 14 460 30 128
29 3180 339 2148 2 214 41 4 742 38 37 342 7 12 688 302
41 3 624 53 099 11345 6 309 14 267 85 020 26145 • 37 3 490 6 81 2 239 3 766
856 78 502 59283 59 378 119 723 31730 270 119 46613 776 14 711 15 454 27119 15 904 9 532
t ie n  aisem ille
571
.
24 24 2 18 1 48
— 49 i — — — 1 — — — — — 2 —
— 105 — — 17 — 17 — •-- 6 — — 7 —
12 4 010 295 7 9 38 349 51 1 4 204 75 7 5 227 298
2 479 59 65 — 1 125 — — 51 — 12 65 •21
2 987 35 1 36 41 . 1 30 39
5 867 — — — 4 4 — — 37 1 7 81 103
• 3 200 32 — - -- 7 39 1 — 26 — 1 17 13
1 647 .24 — — 15 39 1 — 29 — 1 32 21
53 7 006 599 219 ' -- 210 1 028 160 8 1674 31 .74
♦
1095 181
6 1261 18 6 98 122 1 41 _ 67 34
3 457 25 12 — 5 42 — — -23 — — 6 12
■7 1 365 11 — — 7 18 2 — 32 ’• --- 2 ■ 79 37
3 302 8 — :— 2 10 — _ 15 — --- • 11 —
26 3 971 494 74 6 592 1203 8 363 50 1 850 1440 337 2 030 3 316 793
4 506 29 6 _ 6 41 _ 8 _ _ 15 13
11 1984 73 6 1101 5 1185 166 _ 17 23 2 104 298
4 1265 27 __ 14 • 8 49 4 — 43 49 1 74 299
6 616 462 2 948 253 80 3 743 7 — 75 181 12 165 57
98 8129 235 8 723 5136 184 14 278 2 402 6 899 2 397 209 1613 849
1 ' 666 29 6 11 11 57 4 2 4 __ 6 29 52
. 7 903 27 — 14 11 52 1 — 11 — 1 41 . 11
14 3 096 55 23 '28 42 148 17 — 280 3 23 216 108
4 1040 63 6 31 22 122 1 — 29 — 2 35 34
47 2 768 670 45 80 55 850 13 — 80 2 — . 131 26
319 43 250 3 295 12146 13 286 2 015 30 742| 2 883 1867 9 083 3100 2 391 12 506 3 249
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Siirros 379 1679 468 1125 414 1074 2 537 787 33 511 937 2 974 2 236
Hietanen............... 1 7 6 11 — 24 77 6 806 15 35 33
Mäntyharju........... 4 46 24 20 33 26 125 12 682 39 170 118
Voikoski................ • 3 6 — 1 6 512 71 18 1775 4 32 18
Selänpää . ............. 11 12 2 10 4 6 41 20 457 11 45 29
H arju ..................... 37 122 8 48 11 695 426 129 22183 24 ■- 77 '58
Kymin tehdas___ 25 97 1 1 7 2 969 892 145 40 895 15 689 40
Myllykoski............ 16 17 2 19 1 94 160 9 5 685 14 24 32
Inkeroinen............ 37 30 4 19 6 31 ' 87 19 2 009 32 61 59
Tavastila................ 6 2 — 1 1 2 26 — 726 6 14 11
Kym i...................... 31 55 18 ' 220 16 135 211 27 2139 . 35 95 127
Kotka..................... 20 269 67 156 115 89 691 198 37 369 37 — 138
Y h teen sä 57 0 2  34 2 60 0 1 6 3 1 614 5  657 5  344 1 3 7 0 148 23 7 1 1 6 9 4 216 2  89 9
K a r ja la n  r a u t a -
Nurm es................. __ 13 3 14 4 17 80 26 226 9 •67 30
Höljäkkä ............. — — ' -- — — — 2 — 4 — 10 3
Kylänlahti............. — 1 1 1 — 1 6 2 25 1 9 9
Lieksa ................... 35 Í38 26 88 28 70 225 85 10 558 34 267 170
Vuonislahti........... — 2 — 1 1 1 14 8 176 3 46 14
Uimaharju............. 2 1 5 1 5 30 13 168 8 76 28
Kaltimo................. — 6 4 10 1 8 35 10 303 18 91 35
Jakokoski............. — — — 1 — 1 8 — 68 3 .17 5
Kontiolahti........... — 3 2 5 3 6 34 6 143 7 55 18
Joensuu................. 98 378 78 246 113 242 334 187 4 849 * 61 26 421
Hammaslahti........ 11 3 4 8 54 9 232 17 100 26
Onkamo.................. — . 1 1 1 — — 5 1 50 . 4 24 7
Tohmajärvi . .......... ---.■ 6 2 6 2 6 40 9 223 19 83 84
Kaurila.................. — — — — — — 9 1 36 12 16 7
Värtsilä................. 11 54 17 45 11 127 . 182 42 10 305 50 181 176
Pälkjärvi................ 1 1 1 . 1 4 2 11 3 60 3 47 11
Matkaselkä............ 4 34 5 9 15 12 153 11 853 22 205 71
Kaalamo................ 1 46 3 6 2 7 57 22 614 20 65 43
H elylä.................... 2 14 3 21 ' 90 27 733 5 1392 5 50 8
Sortavala ............. 96 312 71 272 83 448 1167 263 11087 198 1155 807
Kuokkaniemi........ 1 5 1 1 5 2 34 3 149 13 • 19 12
Niva....................... — 4 — 3 3 3 38 2 118 . 4 79 21
Jaakkima............... 28 40 12 38 23 33 163 62 1046 63 . 580 115
Ihala...................... 1 4 4 5 5 4 19 3 146 9 68 18
Elisenvaara........... 17 25 6 28 12 25 108 33 506 37 205 82
Siirros 295 1100 . 244 811 406 1055 3 541 806 43 337 620 3 541 2171
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1 153 374 42 771 540 966 9 993 2 961 145 262 1 0 3 4 441 945 147 682
21 — — 6 1 22 133 91 2 330 8 5 — 2 343
63 ---• 1 27 7 85 510 472 5 1 3 4 26 25 — — 5 1 8 5
8 — 1 1 2 12 78 65 2 874 13 11 — — 2 898
15 — 2 '5 1 16 124 306 3 291 . 18 8 — — 3 317
27 2 43 13 19 37 300 516 95 327 82 23 __ __ 95 432
15 — 2 3 6 12 782 360 86 437 12 12 — — 86 461
19 — 5 5 5 13 117 1 8 5 4 18 598 41 22 — — 18 661
19 1 18 9 10 21 230 65 13 108 • 72 13 24 — 13 217
6 — — 2 __ 3 42 398 ■ 2 820 27 6 — — 2 853
37 ■ 5 7 14 32 46 398 278 10 737 121 55 89 __ 11002
39 104 14 75 157 189 753 3 826 130 592 333 117 2 — 131044
1 4 2 2 48 6 135 931 780 1 4 2 2 13 460 1 1 1 9 2 ■ 5 1 6  510 1 7 8 7 73 8 1 0 6 0 — 52 0  095
t i e n  a s e m i l l e .
18 __ __ 7 7 11 149 38 1008 7 __ __ __ 1015
— — — — — 1 14 22 90 1 1 — — 92
2 — — 1 — 1 23 8 178 — — — — 178
¿1 — 3 59 38 115 767 142 15 826 67 31 — — 15 924
7 — — 3 1 * 18 • 92 73 945 9 . --- — — 954
12 _ 5 21 150 41 1382 6 1 1389
12 — 1 7 — 23 187 21 1 3 8 2 10 3 — — 1395
2 — — 1 — 6 34 3 344 3 6 — — 353
9 — — 6 — 11 106 19 954 5 4 — — 963
111 69 3 128 187 144 1 1 5 0 327 14 360 136 55 — — 14 551
13 6 1 17 180 30 1 8 2 5 17 12 __, 1 8 5 4
3 — — 1 3 5 47 5 601 8 9 — — 618
19 — — 7 2 16 180 34 1 8 2 0 9 . 9 — — 1838
2 — 1 — 6 44 7 399 1 12 — ‘— 412
84 — 4 37 8 61 601 140 23 380 55 34 --- — 23 469
10 __ __ 2 1 5 79 9 695 4 7 __ __ 706
28 — — 14 3 43 386 71 4 479 19 24 - - — 4  522
15 — — 8 1 32 184 45 2 1 5 7 29 12 — — 2 1 9 8
1 — — ' 4 2 4 74 27 5 852 18 9 — — 5 879
279 179 12 96 74 228 3 028 425 36 947 167 89 — — 37 203
3 __ __ 4 J_ 12 63 16 951 16 5 __ __ 972
• 8 — — 3 — 20 135 29 1237 13 2 — . — 1 2 5 2
40 — — 22 6 51 877 47 5 214 40 26 — — 5 280
8 — — 4 1 6 114 11 1 4 3 3 7 6 • --- — 1446
32 — 15 18 10 48 447 53 4  624 60 21 — — 4 705
799 248 38 444 345 905 9111 1643 128 083 707 378| — 129168
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Siirros 1206 749 2 919 318 29 446 373 1603 1814 124 421 2 514 536 2114
Alho ........... _____ 44 — 28 4 282 '8 16 — — 5 87 6 48
Hiitola ................. 110 8 296 26 1533 22 155 — 3 15 598 42 240
Ojajärvi......... •.... 44 — 140 27 777 15 15 — — 26 144 10 41
Inkilä..................... 42 61 121 21 573 37 52 — — 10 166 — 41
Sairala ....................................... «  94 68 190 37 1574 51 221 — 1 13 441 11 157
K oljo ia ..................................... 26 14 51 1 265 19 111 _ _ 1 44 _ 30
Vuoksenniska . . . . 86 20 215 37 1283 29 593 — 1 3 486 1 138
Imatra ....................................... 97 — 261 41 1180 113 410 — 35 5 410 35 60
E n so ............................................. 60 — 155 22 511 57 74 — 11 2 244 16 31
J ääski................... ... 79 2 201 52 1023 39 494 — 2 5 559 4 134
Antrea.................... 105 25 195 42 2 346 164 159 30 10 606 19 408
Hannila................. 37 1 26 7 228 35 156 — 2 11 202 8 .50
Kavantsaari.......... 44 — 79 5 356 17 152 — — 4 328 29 65
Karisalmi .. .......... 16 16 35 3 127 13 19 2 — — 92 2 23
Tali........................ 43 45 41 36 210 18 314 — 1 2 287 6 43
Tammisuo............. 73 3 413 133 293 185 10 121 14 5 1 1298 . 250 1842
Yhteensä 2206 4 422 5086 972 41899 1020 . 4 665 1830 215 534 8506 975 5 465
P o r in  r a u t a -
Mäntyluoto........... 40 35 501 1 82 9 12 61 1 8 10 1 2
Jfihlava.................. 11 __ _ __ 14 — 1 — — — 4 6 —
P ori........................ - 150 555 767 80 6 580 98 18 975 5 11 859 93 739
Haistila................. 24 _ _ _ 83 3 16 366 — — 84 21 51
Nakkila................. 27 — 1 — 182 2 — — — — 119 — 79
■ Harjavalta............. 27 1 82 2 • 8 _. _ __ 49 2 27
Peipohja............... 34 __ 2 -- . 103 — — — — — 78 18 170
■ Kokemäki............. 48 ___ 6 1 209 — 14 14 1 — 80 1 74
R iste...................... 2 _ _ ____ 2 — — — — — 1 — —
Ky ttälä............ 34 — 3 — 95 — 9 — — 3 51 — 15
Kauvatsa............... 33 3 123 8 12 _ 2 74 __ 61
Ä etsä ..................... 53 _ _ _ 119 1 29 — • ------ 10 56 3 26
Kiikka................... 40 4 ___ ____ 266 1 1 1 — 2 216 14 103
Tvrvää................... 73 10 2 -  1 552 5 25 — . ------ 7 477 33 106
Jdteiaoo...................... .... 6 ------  . — — 7 — — — — — 4 — 3
Karkku ..................................... 64 23 57 351 107 86 - 18 __ 6 252 24 103
Siuro ............................................ 78 1 67 ___ 1048 9 61 1 — 9 320 1 106
Nokia .......................................... 89 29 46 15 392 76 49 19 . 5 17 290 6 85
Santalahti.-........... 24 115 50 17 189 58 10 142 — 4 14 — 250
Yhteensä 857 772 1506 115 10479 371 347 1609 12 79 3 038 223 2000
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319 43 250 3 295 12 146 13 286 2 015 30 742 2 883 18 67 9 083 3 1 0 0 2 391 12 506 3 249
9 493 34 3 304 — ---- ’ 3 338 1 1 81 — 23 56 16
22 2 960 103 325 89 7 524 29 — 96 3 86 294 20
6 12 01 132 2 — 37 171 5 — 41 1 13 46 49
3 10 85 17 6 809 8 22 6 856 4 — 67 4 ' 6 54 383
17 2 781 99 87 ~ 151 337 17 — 201 — 20 224 133
_ 536 42 44 25 111 1 _ 2 _ __ 12 17
18 2 824 13 1877 1 4 4 0 832 4 1 6 2 < 16 — 213 18 55 290 111
19 2 569 495 39 230 113 877 256 — 290 22 24 257 356
3 1 1 2 6 37 39 402 4 8 3 0 5 1 9 3 49 462 18 — 193 23 56 231 38
8 2 523 94 12 32 12 150 9 1 •61 — 10 122 14
26 4  030 449 43 282 111 885 30 * ___ . 224 37 95 429 602
2 728 59 — * ---- 14 73 2 * ---- 20 — 10 15 52
5 10 4 0 64 — — . 3 67 2 — 13 — 14 30 .6 0
— 332 131 34 22 31 218 2 ' ---- 30 2 3 11 59
9 10 12 349 14 54 36 453 1 — 73 — 57 87 144
81 7 646 301 4 307 802 602 6 012 6 — 266 89 2 334 335 47
547 
t i e n  a i
76136
¡ t e r n i l le
5 714
.
68 446 2 1 0 7 5 9 2 0 4 104 438 3 282 18 69 10 954 3 299 5 2 1 7 14 999 5 350
8 731 3 1 0 4 2 904 145 61 53 6 13 2 __ 51 2 469
— 25 ---- 245 — — 245 — — 2 — — 5 18
195 10 975 1 8 5 5 2 613 1 1 8 9 385 6 042 454 656 1 6 6 7 112 194 16 85 639
8 632 81 25 335 58 499 5 . ---- 114 1 1 85 77
9 392 50 13 172 34 269 .3 — 62 — 6 82 28
10 181 e i 10 - 18 95 2 34 _ 7 . 81 46
9 380 ' ---- 6 172 138 316 5 — 62 — 1 70 26
14 414 33 4 82 13 132 10 — 125 2 3 135 65
— 3 ' --- __ __ _ __ __ __ — ---- ' 1 —
1 177 .2 — — 8 . 10 6 — 80 — 12 88 14
5 288 156 1757 10 1 9 2 3 3 64 1 _ 79 167
7 • 251 37 1 12 22 7 1267 29 ' ---- 15 . 1 — 122 3
11 619 24 7 l i i 42 184 5 — 43 1 8 70 1
17 12 35 122 — 354 70 546 27 — 162 — 46 . 218 271
— 14 — — . ---- — — — — 1 — — 2 58
18 10 45 80 5 35 120 9 113 _ 6 137 107
19 1 6 4 2 99 42 7 18 166 22 1 198 42 68 476 549
19 1 0 4 8 461 5 058 99 65 79 15 563 302 — 841 289 458 566 209
1 850 69 6 1 4 1 0 3 1 4 8 8 324 — — 6 6 132 54
351 20902 6240 12686 15029 1063 35018 1212 657 .3 596 457 816 4 085 4 801
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Taulu N:ö 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
A s e m i l l e .
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Siirros 295 n o o 244 811 406 1055 3 541 806 43 337 620 3 541 2171A lh o  ......................... • 4 4 1 5 6 6 28 3 235 13 65 19
Hiitola ................. 51 47 16 43 21 48 163 44 961 65 277 106
Ojajärvi........... 11 12 4 9 5 12 51 9 268 24 131 42
Inkilä..................... 13 13 3 9 0 9 ' 49 12 631 22 81 36
Sairala................... 33 49 19 36 18 41 118 34 943 58 303 118
Koljola................... __ 2 _ 2 _ 3 20 4 63 6 14 9
Vuoksenniska....... 48 65 6 42 25 289 174 43 1395 61 89 106
Imatra................... 56 45 7 142 125 664 165 .50 2 459 63 149 148
E nso.......... ............ 25 14 3 16 3 22 113 26 781 26 50 38
Jääski..................... 15 17 5 19 6 17 68 16 380 27 140 56
Antrea....................... 58 68 18 69 25 63 256 59 2 033 148 607 222
Hannila................. 3 2 — 4 i 2 29 2 142 13 37 17
Kavantsaari......... 3 2 1 4 4 4 35 7 179 11 50 25
Karisalirii . . ........ 8 1 — 3 5 16 18 12 170 6 12 11
Tali......................... 20 3 — 4 15 3 39 28 474 9 32 15
Tammisuo........\ .. 2 11 — 1 92 — 594 1 . 3 798 2 31 43
Yhteensä 645 1455 327 1219 762 2254 5 461 1156 58249 1174 5609 3182
P o r in  r a u t a -
Mäntyluoto___. . . 89 21 88 18 190 29 48 76 3100 61 3 8
Pihlava................. — — — — 1 1 4 — 31 — 2 2
Pori........................ 19 1062 123 365 562 350 1068 814 9 770 48 1770 425
Haistiin . . .  ............ 4 1 11 ■ 1 3 10 21 6 340 — 29 7
Nakkila................. 1 8 47 7 1 18 40 33 336 3 80 31
Harjavalta............. 1 3 2 6 5 7 30 5 229 3 46 19
Peipohja................ 1 13 3 7 4 16 35 6 249 5 44 38
Kokemäki............. 8 ■ 29 4 15 6 22 46 12 482 5 34 53
R iste .............: : . . . • --- — — — — — __ 1 2 • -- — —
K yttälä ................. 5 17 5 11 4 8 57 9 31,6 13 43 54
Kauvatsa............... 6 7 2 15 5 7 25 5 386 9 26 30
• A etsä ..................... — 120 4 9 3 16 45 7 374 17 ■ 21 35
Kiikka................... 2 18 4 8 9 12 36 19 236 25 53 35
Tyrvää................... 9 47 10 38 16 39 117 28 1028 82 64 127
Hein o o ................... — 1 — 2 1 -- . 2 — 67 1 — —
Karkku................... 2 ' 20 4 11 14 33 84 22 562 34 34 80
Siuro...................... 17 35 14 37 26 53 248 37 1823 32 83 180
Nokia..................... 10 45 5 20 19 316 216 69 3 365 24 30 58
Santalahti............. 1 2 — — 1 10 22 2 560 3 — 10
Yhteensä 175 1449 326 570 870 947 2144 1151 23256 365 2362 1192
Suomen Valtionrautatiet 1911. —
113 Liite VH.
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nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V.
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799 248 38 4-14 345 905 9111 1643 ■ 128 083 707 378 129168
9 — — 4 1 24 135 11 4 212 27 5 — — 4 2 4 4
45 27 i o 31 13 78 652 68 5 1 6 5 92 56 27 — 5 340
16 — — 11 3 35 262 24 19 26 21 10 14 — 1971
17 — 5 7 3 38 209 14 8 795 30 9 13 — • 8 847
50 — 3 27 24 74 657 139 4 857 70 30 1- 4  958
4 2 8 43 4 757 8 4 _ 769
36 — 4 19 8 58 381 31 8 793 95 20 16 — 8 924
42 18 26 16 30 66 558 59 6 522 193 25 — — 6 740
18 — 1 ■ 10 13 27 183 22 51 574 87 7 — 51668
23 — •2 10 4 43 305 34 3 392 34 9 41 — 3 476
72 31 34 15 100 12 29 107 8 284 • 176 86 12 8 558
5 — — 3 1 14 90 6 10 39 18 11 12 — 1080
17 — — 5 1 21 130 5 14 21 31 21 — — 1 473
4 — — 2 1 7 43 3 766 . 45 28 — — 839
7 — — 3 1 10 77 16 . .2 032 65 5 — — 21 02
2 — — — 1 1 80 20 17 556 9 2 1 — 17 568
/ 766 293 120 628 464 1 5 0 9 14 145 2 206 25 5174 17 08 706 137 —  ' 257 725
t i e n  a s e m i l l e .
4 _ 1 4 1 6 88 42 1 0 114 55 19 __ _ 10 188
2 — — — — . -- 6 31 338 3 — — — 341
406 77 4 133 122 580 3 565 10 42 31 394 232 92 4 — . . 31722
2 — 1 1 — 21 61 30 1 5 6 2 32 5 — — 1599
11 — 2 5 2 12 146 116 12 59* 8 4 — — 1271
8 _ 4 2 2 13 97 137 739 11 5 _ _ 755
14 — 9 - 8 4 12 134 24 11 03 17 4 — 1124
24 1 8 12 7 34 178 728 1 9 3 4 26 9 — — 1969
1 — — — — 1 2 107 114 — — — — 114
17 — 7 5 5 9 153 10 03 16 59 20 — — — 1 679
9 1 4 4 9 92 340 3 029 23 3 _ 3 055
14 — 5 8 7 10 117 738 2 747 35 9 — — 2 791
21 — 7 12 3 14 170 422 1631 18 — — — ■ 16 49
47 -- . 11 • 26 14 30 401 1 724 4 934 53 26 — — 5 013
1 — — — — — 2 48 131. — 12 — — 143
31 2 15 4 14 214 389 2 330 70 30 _ _ 2 430
59 ' 1 3 24 11 44 437 12 08 5 276 89 .  32 — — 5 397
20 2 5 11 7 35 192 15 85 21 753 185 46 — — 21 984
6 — — 1 2 — 22 200 3 1 2 0 — 7 — — 31 27
6.97 8l\ 70 271 195 '844 6 077 9 9 1 4 95 167 877 303 4 — 96 351
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J y v ä s k y lä n  r a u t a -
Suolahti................. 91 3 23 21 3 798 30 25 45 i 13 142 7 13
Kuusa.................... 32 — 2 2 517 9 58 — — 2 43 — 12
Laukaa ..................................... 35 2 9 — 460 2 4 23 — — 62 — 4
Leppävesi............. 34 — 16 — 684 — 167 6 — — 16 — 13
Jyväskylä ........................... 144 4 53 9 1382 49 • 150 789 3 36 498 8 38
Vesanka.................................. 29 8 546 95 7 _ 13 __ _
Kintaus .................................. 37 4 .4 '----- 271 8 47 1 — — 4 — 2
Petäjävesi........................... 52 4 17 1 580 ' 1 7 — ----- - 5 34 — 3
Asunta ................................... 10 4 1 1 ■'84 — 10 — — — — — 2
Keuruu ................. 68 10 39 ■ 5 894 2 52 — 8 39 3 21
Yhteensä 532 31 172 39 9216 101 615 871 4 64 851 18 108
H e ls in g in — T u r u n
Littoinen............... 23 _ _ _ 58 3 14 _ _ _ 13 17 9
P iikk iö.................. 35 1 1 1 114 10 15 — — — 437 126 138
Paimio................... 58 — 5 1 303 46 3 — — 4 528 41 172
Hajala..................... 21 — 1 — 68 1 12 — 1 1 261 2 12
H alikko................. 24 — 7 1 67 — 1 — — — 350 32 39
Salo........................ 122 8 12 168 1376 88 17 1 5 1901 110 339
Perniö.................... 67 — 2 — 275 4 — 24 — 1 942 3 87
K osk i..................... 35 — . 5 1 156 — — 51 — 1 182 2 49
Skogböle............... 21 — — — 18 — — — — — 15 — 8
Skuru ..................... 77 — . 2 347 5 1 139 80 94
Billnäs ................. 42 53 10 8 55 6
Fagervik .............. 22 — — 12 66 — — — . ------ — 120 — 78
In g a ...................... 37 — 1 — 79 4 6 4 — — 323 72 70
Täkter ....................................... 39 — 3 — 142 — — 14 — 1 206 41 213
Solberg ...................................... 24 — 3 — 43 3 — 1 — — 139 32 48
Sjundeä .................................. 52 1 9 8 237 9 12 4 1 2 631 38 511
K yrkslätt ........................... 67 1 9 — 495 18 5 2 1 — '783 122 822
Masaby ..................................... 69 1 2 1 222 15 12 — 1 1 244 135 1955
Kökläks ................................... 59 — 11 36 43Ó 12 10 1 3 446 139 2 809
Esbo ..................... • 58 1 9 — 324 12 25 1 — 2 603 95 2191
Grankulla............. 91 i 5 166 11 31 1 1 190 336 1740
Sockenbaoka ........ 112 1139 12 417 417 30 116 112 1 4 806 67 2 006
Yhteensä 1155 1153 97 648 5 456 281 256 245 10 24 9 314 1490 13 396
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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t ie n  a s e m ille •
45 4166 15 147 __' 38 200 33 359 43 23 668 99
8 653 44 33 8 14 99 — — 25 — 5 37 25
6 572 59 88 — 16 163 1 — 53 2 26 61 67
9 911 14 15 — 1 30 5 — 36 — — 28 3
85 3104 1429 933 6 834 1768 10 964 2 244 1 968 101 275 1208 508
1 670 17 113 27 1 158 36 4 32 15
1 342 14 750 18 4 786 43 — 57 — 124 982 103
17 669 44 — 64 10 118 5 — 42 6 2 69 11
— 102 24 — — 2 26 — — 7 — • ---- 3 1
15 1088 165 87 1629 32 1913 5 — 79 1 1 89 49
187 12 277 1825 2166 8580 1886 14 457 2 336 1 1662 153 460 3177 881
ra u ta t ie n  a s e m ille .
2 116 127 95 294 36 552 4 _ 33 1531 103 13 49
6 849 149 88 80 80 397 2 — 178 3 11 61 81
23 1126 79 184 7 48 318 16 — 332 11 118 270 122
4 363 53 186 103 2 344 2 — 43 . ---- 8 81 177
4 501 7 — — 30
.
37 3 — 66 1 7 37 6
74 4 099 7 291 1407 '368 125 9191 148 3 1718 45 296 932 104
16 1354 10Ï 93 103 98 395 14 — 511 14 41 232 225
5 452 51 230 — 21 302 3 — 105 — 143 84 113
— 41 23 — 70 — 93 — — — — — 7 53
19 687 234 3 900 2 641 44 6 819 29 6 1089 — 893 1264 141
5 137 345 818 41 16 1220 16 106 434 1 1836 1321 131
— 276 31 1 — 3 35 1 — 35 — — 43 191
7 566 213 • 22 7 135 377 1 — 143 — 8 50 472
6 626 39 — — 35 74 2 — 170 — 11 100 158
1 270 83 — — 20 103 . 2 — 53 — 10 22 117
21 1484 181 44 198 48 471 7 340 39 121 87
110 2 368 274 346 56 48 724 8 — 438 1 79 164 182
18 2 607 510 391 74 230 1 205 8 — 340 11 59 173 304
18 3915 804 391 1164 140 2 499 17 — 566 -6 1638 261 195
17 3 280 193 42 23 110 368 5 — 388 12 60 89 214
10 2 492 1950 992 336 681 3 959 25 642 103 535 272 1325
79 5 206 1586 851 1337 1351 5125 19 2 762 857 647 292 1712
445 32815 14 324 10 081 6 902 3 301 34 608 332 117 8 386 2 596 6 542 5889 6 159
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- J y v ä s k y lä n  r a u ta -
Suolahti................. 29 68 38 38 24 99 360 50 1 931 ■ 43 519 274
Kuusa.................... __ 4 1 7 3 1 20 5 133 6 65 18
1 9 4 4 1 7 27 3 266 22 128 41
Leppävesi............. 1 11 12 1 97 6 27 8
Jyväskylä............. 106 216 54 199 89 747 371 88 7 175 135 332 436
Vesanka................. 2 1 12 1 103 2 15 5
K intaus................. 2 2 1 — 1 20 11 4 1350 6 23 16
Petäjävesi............. 4 15 2 11 11 11 37 3 229 29 66 37
Asunta ................. — — — 1 — — 4 — 16 3 11 4
Keuruu ................. 6 16 8 23 6 18 60 9 370 36 114 75
Yhteensä 148 331 108 285 136 914 914 164 1 1 670 288 1300 914
H e ls in g in — T u r u n
L ittoinen ............. 5 135 3 4 14 18 4 1916 3 3 7
Piikkiö ................. 13 5 — 6 14 6 28 7 415 9 67 20
Paimio ................. 38 23 10 35 51 34 124 15 1199 32 243 77
Haiala.................... 2 4 _ 3 8 1 25 3 357 4 74 18
H alikko .................................. 1 5 2 5 7 4 24 ** 5 173 2 22 20
Salo ................................................ 93 256 79 204 97 246 385 89 4 695 68 261 323
Perniö ........................................ 11 34 9 28 45 17 116 22 1319 26 179 77
K oski .......................................... 3 13 2 10 20 4 47 5 552 15 98 36
Skogböle ............................... — 4 — 1 2 5 13 — 85 5 — —
Skuru .......................................... 16 136 13 18 21 397 116 41 4180 21 126 88
Billnäs ................. 8 9 2 4 9 24 26 26 3 953 3 28 9
Pagervik ............. 7 1 — 1 3 4 12 4 302 4 32 13
Ingä — .................. 10 11 2 6 7 11 41 25 787 2 31 17
Täkter ................. 18 4 1 6 3 9 83 5 570 4 15 23
S olberg ................. 5 6 . 1 4 1 2 16 i 240 1 11 12
Sjundeä ................. 22 13 3 27 13 12 68 22 774 4 63 39
Kyrkslätt ............. ' 50 14 3 18 12 24 107 13 1113 9 101 92
Masaby ................. 32 8 2 14 19 16 63 20 1069 9 42 37
Köklaks................. 71 8 2 22 19 24 107 27 2 963 19 • 66 73
Esbo....................... 46 5 1 13 18 22 64 36 973 14 60 50
Grankulla ........................... 76 24 2 71 60 13 145 62 3 355 15 44 41
Sockenbacka ................. 62 27 20 188 65 45 261 ‘ 46 5 005 15 78 55
Yhteensä 589 745 154 687 498 934 1889 478 35 995 284 1644 1127
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tie n  a s e m ille .
120 i 14 40 16 112 1 139 226 7 662 90 38 . 2 7 792
14 — — 4 51 5 163 62 1110 32 4 — — 1146
16 — — 1 3 12 223 67 1291 24 4 — — 1319
5 — — 2 — . 4 52 17 1107 17 4 — — 1128
81 208 17 55 88 120 1472 1504 24 219 170 83 — — 24 472
3 ____ _ 1 2 28 8 967 4 12 983
7 — 1 2 1 10 66 30 2 574 14 9 — ‘ — 2 597
17 — — 8 5 . 23 185 143 1344 27 7 ----- * — 1378
4 — — 1 — 2 25 15 184 7 — — — 191
32 — 2 17 6 30 312 107 3 790 30 26 — — 3 846
299 209 34 131 170 320 3 665 2179 ■ 44 248 415 187 2 — 44 852
ra u ta t ie n  a s e m ille . -
3 . __ __ '___ __ 1 1 17 5 2 606 64 3 _ 2 6736 — — 5 — 5 112 12 1785 36 21 — — 1842
37 — 5 14 5 14 427 35 3105 78 43 — — 3 226
7 — 1 5 i 8 118 6 1188 36 10 — — 12348 * ----- 7 1 2 62 16 789 11 18 — — 818
■ 132 6 . .31 76 43 76 1016 153 19 154 179 85 19 418
43 — 2 19 3 35 384 50 3 502 75 29 — — . 3 606
13 1 1 10 1 27 202 24 1532 35 13 — — 1580
— — 4 1 — 10 20 4 243 12 — — — 255
29 1 6 14 4 37 326 . 125 12 137 106 48 — “ ■ 12 291
5 2 1 1 7 . 56 35 5 401 20 14 5 435
4 — — 4 — 9 66 15 694 12 6 — — 7126 — 3 4 1 14 78 24 1832 36 15 — — 18836 — 4 3 2 32 89 33 1392 27 9 — — 1428
3 2 3 — 13 45 5 663 12 12 . ------ — 687
14 1 20 • 8 • 4 33 186 46 2 961 56 40 3 05720 — 20 9 7 87 345 52 4 602 106 70 — — 4 778
14 1 2 7 5 73 190 58 5129 86 84 — — 5 299
31 — 13 9 8 98 317 49 9 743 128 . 72 — — 9 94320 5 5 5 62 221 48 4 890 91 45 — — 5 026
8 3 3 4 49 167 258 10 231 417 200 10 848
17 — 1 6 5 189 366 182 15 884 129 175 — — 16188
426 12 123 213 100 881 4 810 1235 109463 1752 1012 — — 112227
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911



























































S a v o n l in n a n  r a u ta -
Savonlinna ........... 147 153 . 304 61 1129 15 1577 8 4 16 504 12 295
Silvola................. ; 25 __ 11 — 160 3 167 — — — 17 — 31
Kulennoinen........ 49 — 76 9 560 1 306 — — 2 164 — 21
Punkaharju........... 27 — 3 1 42 1 99 1 2 — 34 16 12
Punkasalmi ......... 41 — 69 3 453 — 169 — -- - 4 83 22
Putikko................. 38 24 2 204 3 184 1 48 1 34
Särkisalon............. 61 2 69 9 768 — 340 • -- — 3 138 — 138
Parikkala............. 74 _ 50 35 792 6 352 — — 6 134 14 62
Syväoro................. 74 55 105 17 1208 5 246 1 i 6 217 1 166
Sorjo ..................... 30 — 22 3 226 8 95 — — 2 11 — 7
Yhteensä 566 210 733 140 5542 42 3 535 10 8 39 1350 44 788
R o v a n ie m e n  r a u t a -
Rovaniem i'.......... 116 1 212 11 8 896 ' 128 425 210 113 441 25 39 25
Muurola................. 10 — 2 --■ 132 6 11 — 1 2 2 —
Jaatila................... 11 — 3 5 78 — — — — 5 — 2 2
K o iv u .'................. 18 — 5 1 247 3 2 — 2 6 5 — 1
T ervola ................. 24 — 14 17 464 1 1 6 9 17 — 10
Yhteensä 179 1 236 34 9817 138 439 216 ' 116 463 47 43 38
*
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon r:tielle 156 9 14 652 1095 43 8 13 21 21 2 915 109 1891
Rauman » 124 — 5 1 73 56 — — 3 1 394 — 106
Raahen » 83 1 26 3 121 12 2 — 21 49 65 12 3
Haminan » 138 2 129 8 1053 85 358 — 7 30 368 — 79
Loviisan » 140 86 41 133 343 9 337 6 6 10 1522 19 431
Yhteensä 641 98 215 797 2685 205 705 19 58 111 5264 140 2 510
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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t i e n  a s e m i l l e .
'
38 4 1 1 6 95 45 27 15 182 87 2 . 383 7 144 11 39 20
1 390 8 — — 1 ■ 9 1 — 16 — 5 .5 6
7 1 1 4 6 66 — 14 — 80 2 — 38 — 8 22 15
1 212 26 — 15 16 57 — — 16 — 2 4 11
4 807 8 6 — 4 18 1 — 23 — 2 48 —
1 502 18 52 1 71 65 3 1 22 82
7 1 4 7 4 41 2 544 — 457 3 042 196 — 66 — — 114 204
9 1 4 6 0 146 199 8 35 388 9 — 91 2 1 90 78
11 2 039 75 — 7 51 133 565 — 523 158 13 389 37
1 375 4 1 9 9 4 6 10 2 014 — — 3 — — 11 7
80 12 521 487 4 840 77 590 5 994 861 2 1224 170 176 1844 460
t i e n  a s e m i l l e .
*
122 10 648 79 92 220 29 420 48 61 5 642 382
1 157 160 — — 21 181 — ___ 5 __ ___ 6 . 59
— 95 10 — — — 10 — — 1 — 4 8 • _
2 274 63 9 — 1 73 — 1 66 228 1 33 53
2 541 172 17 — 14 203 ' “ — 14 5 2 . 21 18
_ 127 11 715 484 118 220 65 887 48 1 147 233 12 710 512
r a u ta te i l le .
112 6 903 2 5 1 3 6 188 188 289 25 801 581 30 921 33 11 39 15 85 153
43 682 32 941 4 1 6 1 444 1758 39 304 132 1 379 7 49 772 • 550
5 320 4 3 1 1 6 3 9 173 14 53 1 0 6 8 84 810 43 — 29 598 2 914 264 152
27 2 1 4 6 24 595 13 4 0 263 323 26 521 204 — 497 1 41 390 .  . 37
78 3 021 1061 14 1117 315 2 507 67 ' — 2 091 2 25 711 31
265 13 072 126 849 44 876 3 465 3 753 178943 1027 31 3 917 641 4168 3 722 923
iSuomen .'Valtionrautatiet 1911.
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1911
A s e m i l l e .
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S a v o n l in n a n  r a u ta -
Savonlinna........... 54 m 65 122 45 I b 170 100 2 524 43 17 116
Silvola.................... — — — — 1 _ 9 — 43 7 20 5
Kulennoinen .......... 1 12 6 11 1 4 30 8 158 2 26 32
Punkaharju ............ — 1 — 2 3 1 4 — 44 1 — 2
Punkasaltni............ — 7 5 5 3 4 9 4 H l 6 — 20
Putikko................. 2 2 1 4 1 3 31 2 219 2 2 26
Särkisalmi............. 2 ■ 8 4 12 4 5 33 5 653 22 73 29
Parikkala............. 6 15 4 22 8 18 65 17 426 10 81 53
Syväoro................. 19 26 7 29 20 76 206 26 2 094 43 146 77
Sorjo ..................... — — — 1 — . 9 1 32 5 9 8
Yhteensä 84 182 ’ 92 208 86 186 566 163 6 304 141 374 368
R o v a n ie m e n  r a u ta -
Rovaniem i........... 66 223 77 105 74 154 316 168 2 321 267 557 554
Muurola................. 3 — — — 1 — 12 3 89 7 9 5
Jaatiia ................... 2 — — — — 3 4 1 23 . 8 8 10
Koivu ............. .. 2 3 — — 3 1 15 12 418 16 21 16
Tervola............... .• 2 5 1 3 2 4 25 11 113 27 45 19
Yhteensä 75 231 78 108 80 162 372 195 2 964 325 640 604
Y k s it y i s i l l e
Porvoon r:tielle 57 203 69 277 58 107 853 148 6 214 60 50 332
Rauman » 80 198 204 231 54 103 476 108 3 344 18 22 46
Raahen » 33 86 34 40 123 35 164 28 4 543 10 11 123
Haminan » 10 99 23 62 36 60 130 48 1638 22 45 91
Loviisan » 35 127 35 90 36 53 175 80 3 558 19 10 48
Yhteensä 215 713 365 700 307 . 358 1798 412\ 19297 129 138 640
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. —
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t i e n  a s e m i l l e .
4 8 1 2 4 6 5 1 4 2 1 0 2 5 4 9 1 0 4 7 4 7 5 8 7 7 9 __ __ 7 6 4 1
2 — — — — • 1 3 5 3 4 8 0 2 ■ 2 — — 4 8 4
8 __ — 9 2 8 8 7 1 5 1 4 8 6 7 4 — — 1 4 9 7
— - ____ 4 — 1 6 1 4 8 3 3 5 1 5 1 0 — — 3 6 0
7 — — 6 1 1 3 5 3 2 4 1 0 1 3 8 4 — — 1 0 2 5
2 1 3 7 4 3 1 0 8 4 5 9 1 8 5 5
1 1 — 1 8 2 1 0 1 56 2 0 5  3 4 5 8 1 2 — — 5  3 6 5
15 1 3 1 0 4 2 5 2 0 2 4 6 2  5 2 2 2 8 16 — — 2  5 6 6
2 2 — 1 1 4 5 3 5 3 4 3 5 9 4  6 6 8 3 5 9 — — 4  7 1 2
2 — — 2 i 6 3 3 1 3 2  4 6 7 9 6 — — 2  4 8 2
117 125 16 103 58 2 1 3 1 5 1 5 302 2 6  636 2 0 8 143 — — 2 6  987
t i e n  a s e m i l l e .
3 1 0 6 18 1 6 2 4 1 1 5 9 2  0 7 4 2 6 2 15  7 2 5 1 6 5 3 5 _ _ 1 5  9 2 5
2 — __ __ — 2 2 5 1 2 4 6 4 16 — — — 4 8 0
3 — . __ 2 — 2 3 3 8 1 6 9 6 — — — 1 75
6 — 1 2 — 7 6 9 2 3 8 5 7 1 1 2 — — 8 7 0
15 — 1 5 — 6 1 1 8 2 6 1 0 0 1 1 4 — — — 1 0 1 5
336 6 20\ 171 41 176 2 3 1 9 331 1 8 2 1 6 2 1 2 37 — — 18 465
r a u t a t e i l l e .
8 4 2 1 7 7 0 8 9 3 2 3 1 0 3 6 2 5 5 4 0  2 0 9 2 4 0 1 9 6 _ _ 4 0  6 4 5
51 17 1 4 7 5 5 4 1 1 0 4 0 7 ‘  1 4 8 4 3  8 8 5 1 0 9 5 8 — — 4 4  0 5 2
4 2 1 1 1 4 3 2 37 6 6 3 4 6 1 3 0 9 0 1 4 9 7 6 24 — — 9 0  2 4 9
3 9 4 9 3 . 3 4 4 8 8 8 4 1 9 1 6 7 3 0  8 9 1 1 0 2 4 9 552 — 3 1  5 9 5
31 4 5 6 37 1 6 5 9 2 7 1 2 3 3 9  5 9 0 8 3 5 9 — — 9  7 3 2
247 143 44 248 244 646 2 479 933 214 724 610 38tf| 553 — 216 273
—  Suomen Valtionrautatiet 1910. — V I I .  1 6  .
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1911
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Pietarin............. 4  9 2 5 1 2  0 6 9 2 0 0 9 0 . 6  7 3 8 7 1  9 8 9 6  0 6 4 2 4  4 9 9 5 8  7 9 5 4  3 2 9 9  7 5 6 4 3  8 2 1 4  6 0 4 3 6  1 0 4
H angon................. 8 9 6 1 5 4 3 01 1 9 8 9 6  2 4 8 1 9 6 8 4 7 1 4 0 3 1 1 5 7 8 1 2 8 6 5  4 1 4 4 5 0 1 5 7 6
Tm;.—Tamp.—H:l. 1 3 0 1 1 6 3 3 2  0 4 7 1 1 5 1 2 0  1 37 1 5 2 6 2  3 4 4 1 1 4 7 1 4 7 3 6 7 4 8  3 6 4 2 1 1 9 6  5 0 7
Vaasan.................. 1 5 6 7 2  5 1 7 3  9 0 4 2  9 4 5 1 7  2 3 4 4 9 5 2  6 4 5 6 6 5 8 8 6 1 9 2  0 9 9 4 9 2 3  8 3 1
Oulun.................... 2  0 4 3 3 4 1 5 0 5 3 3 7 3 5  6 9 6 8 0 8 1 0 2 3 2  5 2 6 6 6 9 1 5 7 1 1 3 2 4 2 0 9 3  0 6 3
Savon. . . . ' ............. 2  3 3 3 7 4 6 1 4 1 7 1 2 1 4 7 3 3  3 5 4 7 6 6 1 0 4 1 8 3 1 0 0 5 8 4 1 0 4 0 6  2 1 5 2 6 8 3 1 2 2
Karjalan............... 2  2 0 6 4  4 2 2 5  0 8 6 9 7 2 4 1 8 9 9 1 0 2 0 4  6 6 5 1 8 3 0 2 1 5 5 3 4 8  5 0 6 9 7 5 5  4 6 5
Porin...................... 8 5 7 7 7 2 1 5 0 6 1 1 5 1 0  4 7 9 3 71 3 4 7 1 6 0 9 ■ 1 2 7 9 3  0 3 8 2 2 3 2  0 0 0
Jyväskylän........... 5 3 2 3 1 1 7 2 3 9 9  2 1 6 1 0 1 6 1 5 8 7 1 4 6 4 8 5 1 18 1 0 8
Hels.—Turun . . . . 1 1 5 5 1 1 5 3 9 7 6 4 8 5  4 5 6 2 8 1 2 5 6 2 4 5 1 0 2 4 9  3 1 4 1 4 9 0 1 3  3 9 6
Savonlinnan.......... 5 6 6 2 1 0 7 3 3 1 4 0 5  5 4 2 4 2 3  5 3 5 1 0 8 3 9 1 3 5 0 4 4 7 8 8
Rovaniemen......... 1 7 9 1 2 3 6 3 4 9  8 1 7 1 3 8 4 3 9 2 1 6 1 1 6 4 6 3 4 7 4 3 3 8
Yhteensä 18 560 30 457 39 848 17 255 267 067 11808 51633 82 741 18 086 16149 90 343 10 935 75 998
Yksityisille rauta-
teille................... 6 4 1 9 8 2 1 5 7 9 7 2  6 8 5 2 0 5 7 0 5 1 9 5 8 1 1 1 5  2 6 4 1 4 0 2  5 1 0
Kaikkiaan 19201 30 555 40063 18 052 269 752 12013 52 33s| 82 760\ 18144 16260 95 607 11075. 78 508
Suom en V altionrautatiet 1911.
123 Liite VII.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
l a j e j a . II. P n u t a v a r o i t a. m Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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6  5 3 2 3 0 5  3 9 0 1 9 5  4 9 5 1 7 9 4 9 3 4 3 8  9 1 0 5 4  2 2 5 8 6 8 1 2 3 1 7 9  9 6 9 5 9 1 8 3  8 3 9 7 9  0 4 8 2 1 4 6 4 5 1 7 1 5 2 8 0  2 7 0
3 2 1 3 1 7 6 3 2 3  4 3 7 3 3 2 6 3 1 3  9 9 7 1 0  5 9 8 8 i  2 9 5 2 6  9 4 8 2 2 8 1 6 6 5 7 ■ 6 8 9 5 1 0 7 1 9  3 9 3
1 0 2 9 5 9 4 7 5 6 2  8 5 3 1 7  3 4 1 4 8  4 4 4 6  0 2 8 1 3 4  6 6 6 2 5  7 4 3 6 4 1 0  0 8 9 4 5  5 7 9 6  6 9 2 2 2 9 3 9 6  2 2 4
9 7 5 3 8  5 0 9 4 5  8 3 2 3 2  8 2 9 2 0 1 9 2 3  9 9 0 1 0 2  8 4 3 5  2 2 4 1 0 3 4  6 3 8 12  4 4 8 6  7 7 4 2 1  7 3 9 1 4 8 2 6
3 5 7 4 9 1 2 2 4 9  3 8 2 5 8 0 1 8 1 8 1 6 5 9  3 8 2 1 3 4 9 4 7 2  0 8 2 1 3 6 7  8 0 9 7  3 8 0 2  5 9 9 8  6 2 4 1 4 2 0 5
8 5 6 7 3  5 0 2 5 9 2 8 3 5 9 3 7 8 1 1 9  7 2 8 31  7 3 0 2 7 0 1 1 9 4 6  6 1 3 7 7 6 1 4  7 1 1 1 5  4 5 4 2 7 1 1 9 1 5  9 0 4 9  5 3 2
5 4 7 7 6 1 3 6 5  7 1 4 6 8 4 4 5 2 1  0 7 5 9  2 0 4 1 0 4 4 3 8 3  2 8 2 1 8 6 9 1 0  9 5 4 3  2 9 9 5  2 1 7 1 4  9 9 9 5  3 5 0
3 5 1 2 0  9 0 2 6  2 4 0 1 2  6 8 6 1 5  0 2 9 1 0 6 3 3 5  0 1 8 1 2 1 2 6 5 7 3  5 9 6 4 5 7 8 1 6 4  0 8 5 4  8 0 1
1 87 1 2 2 7 7 1 8 2 5 2 1 6 6 8  5 8 0 1 8 8 6 . 1 4  4 5 7 2  3 3 6 1 1 6 6 2 1 5 3 4 6 0 3 1 7 7 8 8 1
4 4 5 3 2  8 1 5 1 4  3 2 4 1 0 0 8 1 6  9 0 2 3  3 0 1 3 4  6 0 8 3 3 2 1 1 7 8  3 8 6 2  5 9 6 6  5 4 2 5  8 8 9 6 1 5 9
8 0 1 2  5 2 1 4 8 7 4 8 4 0 7 7 5 9 0 5  9 9 4 8 6 1 2 1 2 2 4 1 7 0 1 7 6 1 8 4 4 4 6 0
1 2 7 1 1 7 1 5 4 8 4 1 1 8 2 2 0 6 5 8 8 7 4 8 1 1 4 7 2 3 3 1 2 7 1 0 5 1 2
11807 724127 465 356 478 658 711319 132 062 1787 395 294 650 4 339 155221 166874 78560 156 732 362613
2 6 5 1 3  0 7 2 1 2 6  8 4 9 4 4  8 7 6 3  4 6 5 3  7 5 3 1 7 8  9 4 3 1 0 2 7 3 1 3  9 1 7 6 4 1 4 1 6 8 3  7 2 2 9 2 3
12 072 737 199 592 205 523 534 714 784 135815 1966 338 295677 4 370 159 138 167 515 82 728 160 454 363 536
Suom en Valtionrautatiet 1911.
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1911
H I. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV . Ravinto- ja



























































Pietarin.............. 3 432 10 040 4  081 11463 4 926 12 663 16 622 7 898 768 021 8 745 8 657 9 937
Hangon . . . . , .......... ‘ 265 535 860 910 405 2 089 1 7 5 4 441 67 641 530 1000 771
Tui\—Tamp.—H:l. 937 10 708 2447 2 785 1277 3 308 7 297 1938 148 027 1511 3 624 3 527
Vaasan.................... 328 2 411 644 1062 659 1055 5 731 719 78 361 1120 4 801 2 292
Oulun..................... 455 2 394 2 632 1589 1126 1210 4 9 6 8 1212 58 421 1457 5 687 3 816
Savon . ! ........... . . . 570 2 342 600 1631 614 5 657 5 344 1370 148 237 1169 4 2 1 6 2 899
Karjalan . .............. 645 1455 327 1219 762 2 254 5 461 1 1 5 6 58 249 1 1 7 4 5 609 3 1 8 2
Porin ...................... 175 1449 326 570 870 947 2 1 4 4 1151 23 256 365 2 362 1192
Jyväskylän........... . 148 331 108 285 136 - 914 914 164 11 670 288 1300 914
Hels.— Turun....... 589 745 154 687 498 934 1889 478 35 995 284 1644 1127
Savonlinnan. . . . . . 84 182 92 208 86 186 566 163 6 304 . 141 374 368
Rovaniemen.......... 75 231 78 108 80 162 372 195 2 964 325 640 604
Yhteensä 7 703 32823 12 349 22 517 11439 31379 53062 16 885 1407 146 17 109 39 914 30 629
Yksityisille rauta­
teille ................... 215 713 365 700 307 358 1798 412 19 297 129 138 640
Kaikkiaan 7 918 33 536 12 714 23 217 11746 31737 54860 17 297 1426 443 17 238 40052 31269
Suomen Valtionrautatiet 1911.
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. ( J a t k o a ) .
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2  2 1 0 1 8 9 7 1 5 1 2 2  8 7 7 4  5 4 5 11  7 0 5 5 2  0 8 5 4 2  6 1 5 2  0 3 6  2 3 4 2 2 1 1 4 9  5 5 7 1 0  3 4 9 1 4 3 7 7 2  0 9 2  6 3 1
2 7 7 2 0 2 5 3 3 2 0 4 4 2 4 6 2 5 4  5 6 6 2  9 3 0 1 8 8  1 9 5 1 1 4 6 5 2 9 1 0 2 1 4 4 1 9 2  0 2 4
1 3 5 3 9 1 1 2 8 1 1 2 2 3 4  0 4 4 2 0 0 0 1 8  4 7 4 1 5  7 2 7 3 7 6  3 6 9 2  5 3 7 1 1 7 7 4 3 9 4 9 4 3 8 1 0 1 6
1 0 9 5 6 3 1 2 9 6 2 5 5 6 1 1 2 5 4 1 1 9 4 0 4  5 5 9 2 3 6  2 1 2 1 0 3 6 3 8 9 5 1 1 — 2 3 8 1 4 8
1 2 8 9 . 3 2 3 4 3 7 2  0 0 9 1 0 4 5 1 5 4 3 1 7  6 0 6 1 1 1 2 3 ■ 2 7 1  2 1 9 1 6 8 0 4 9 8 2 1 2 7 3  4 0 0
1 4 2 2 4 8 6 1 3 5 9 3 1 7 8 0 1 4 2 2 1 3  4 6 0 1 1 1 9 2 5 1 6  5 1 0 1 7 8 7 7 3 8 1 0 6 0 — 5 2 0  0 9 5
1 1 6 6 2 9 3 1 2 0 6 2 8 4 6 4 1 5 0 9 1 4  1 4 5 2  2 0 6 2 5 5  1 7 4 1 7 0 8 7 0 6 1 3 7 __ 2 5 7  7 2 5
6 9 7 81 7 0 2 7 1 1 9 5 8 4 4 6  0 7 7 9  9 1 4 9 5 1 6 7 8 7 7 3 0 3 4 — 9 6  3 5 1
2 9 9 2 0 9 3 4 1 3 1 1 7 0 3 2 0 . 3  6 6 5 2 1 7 9 4 4  2 4 8 4 1 5 1 8 7 2 — 4 4  8 5 2
4 2 6 1 2 1 2 3 2 1 3 1 0 0 8 8 1 4  8 1 0 1 2 3 5 1 0 9  4 6 3 1 7 5 2 1 0 1 2 — — 1 1 2  2 2 7
1 17 1 2 5 16 1 0 3 5 8 2 1 3 1 5 1 5 3 0 2 2 6  6 3 6 2 0 8 1 4 3 — — 2 6  9 8 7
3 3 6 6 2 0 1 7 1 41 1 7 6 2  3 1 9 3 3 1 1 8  2 1 6 2 1 2 3 7 — — 1 8  4 6 5
1 0 6 8 7 4 6 0 8 3  410 9 3 8 6 12 427 2 2 4 9 2 150 6 6 2 104 313 4 1 7 3 6 4 3 3 5  4 7 2 1 5 2 7 6 12 514 17  0 1 6 4  2 5 3  921
2 4 7 1 4 3 4 4 2 4 8 2 4 4 6 4 6 2  4 7 9 9 3 3 2 1 4  7 2 4 6 1 0 3 8 6 5 5 3 2 1 6  2 7 3
10 934 4 7 5 1 3  454 9  634 12  6 71 2 3 1 3 8 153 141 1 0 5 2 4 6 4  3 8 8  367 3 6  0 8 2 15 6 6 2 13 0 6 7 17 0 1 6 4  4 7 0  1 9 l\
Suomen Valtionrautatiet 1911.
R E N S E I G N E M E N T S
S U R
P O U R
L’ANNÉE 1911
. H E L S I N G F O R S  1 9 1 3 .
IMPRIMERIE DU SÉNAT IM PÉRIAL DE FINLANDE.
2R e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  c h e m i n s  d e  f e r
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81,76 81,7 6 82
109,40 109,40 109
3 421,25 3 421,25 3 372
Dénomination et siège
Désignation et nature 
des lignes de l ’admi­
nistration
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le 17 murs 
1862
le 8 octobre 
1873




le 29 octobre 
1886
le 1 octobre 
1889
le L novem ­
bre 1892 
le 1 novem ­
bre 1895 








1 o 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
a
R a i l a
(col. 21)
- C o n d i t i o n s
3a»►io Designatiori et natur© B • Sections
horizontales
R a m p e s
P*
O►1Ci
des lignes en fer en acier srci­tom 1-5 %o 6 -1 0  •/„ 11-15 o/oo
kilomètres kiloni. % kiloni. % kiloin. % kilom. °/o
1 Helsingfors —Tavastehus— 
S:t Pötersbourg............. 72,37 1 047,26 125,2 3 23,74 251,67 47,72 139,22 26,40 8,76 1,66
2 Hangö—Hyvinkää............... 24,5 4 187,71 — 29,7 3 19,36 37,73 24,56 67,17 43,7 3 18,97 12,35
3 Abo—Tammerfors—Ta vaste- 
b u s .................................... 32,19 255,i 7 45,64 21.57 82,71 39,08 83,26 39,85 _ _
4 Nikolaistad—Tammerfors .. 7,31 400,71 — 51.66 16,49 115,33 36,81 64,93 20,7 3 80,99 25,85
5 Torneä—Seinäjoki............... 0,47 591,79 — 128,20 26,06 217,09 44,12 146,69 29,82 — —
6 Kajana—K otka..................... 6,75 623,26 — 86,30 16,34 140,00 26,50 159,88 30,2 7 135,53 25,66
7 Nurmes—Imatra—Viborg . . — 636,43 — 91,36 17,24 198,47 37,44 111,17 20,9 7 127,31 24,02
8 Björneborg— Tammerfors . . — 1 9 9 ,u — 34,18 21,54 55,7 7 35,15 42,73 26,93 26,00 16,38
9 Suolahti— Haapamäki............ — 140,41 — 19,74 16,47 16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,7 6
10 Abo— Karis— Fredriksberg . — 235,68 — 39,24 20,08 44,7.7 22,91 49,26 25,21 62,02 31,72
11 Savonlinna................................... — 96,oo - 21,25 25,60 . 27,33 33,82 18,5 7 22,71 14,61 17,87
12 Rovaniem i................................... ' — 122,12 — 27,64 25,17 42,16 38,54 39,70 36,29 — —
143,8 3 4 535,65 — 700,06 20,46 1229,45 35,94 942,9« 27,56 494,2 7 14,45
«) De ce nombre 34,m kilomètres so trouvent dans l'Empire de la Russie entre S:t Petersbourg ot Valkeasaari; cette
3
d e  l ’ É t a t  d e  F in la n d e  p o u r  l ’ a n n é e  1 9 1 1 .
ment des chemins de fer exploités pendant l’année 1911.
10 11 12 13 14 1 5 . 16 17 18 19 20 21 22 23
L o n g u e u r  d es  v o ie s L o n g u e u r
-  B ' £  .  ° L o n g u e u r  d es v o ie s R a p p o r t  d e  la R a ils  su r
<©
p r in c ip a le s  ( c o l .  7) d es  v o ie s L o n g u e u r cl ^  P-e'­er ® °  S (c o l .  7) v o ie s a p p u i 3 ®©»©
à  u n e à  d e u x à  tro is
d e  g a ra g e  
e t  d e
to ta le  d es  
v o ie s
»  H .®  ¡3 M B p ®
8P m Ef B E. ©»«I rt- *2 H.3 I I
'o £■ o  2. 
t-  *o
a u x  v o ie s  
c o u ra n te s
a u x  v o ie s  
d e  g a ra g e  







e  gB p
v o ie VOÍ6B v o ie s s e r v ic e e  © ©ÇCO p
t-1 t*o  ©—' OJ ts ©
h* ©_tO en
(c o l .  10 +  
11 +  12)
v ic e  





in è  t  r e s m ètres P r o p o r t io n  % P r o p o r t io n  % k ilo m è tr e s
3 2 7 ,2 1 2 0 0 ,2 0 3 9 2 ,0 2 1 1 1 9 ,6 8
■
6 2 ,0 4 3 7 ,9 6 5 7 ,3 6 4 2 ,6 4 1 1 1 9 ,6 3
1 5 3 ,c o — — 5 8 ,6 5 2 1 2 ,2 6 1 0 0 ,o o — — 7 2 ,3  7 2 7 ,6 3 2 1 2 ,2 5 — —
2 1 1 ;s i — __ 7 5 ,7 5 2 8 7 ,3 6 1 0 0 ,o o __ — 7 3 ,6 4 2 6 ,3G 2 8 7 ,3  6 — —
3 1 3 ,2 8 — — 9 4 ,7 4 4 0 8 ,0 2 1 0 0 ,o o — — 7 6 ,7 8 2 3 ,2 2 4 0 8 ,0 2 — —
4 9 1 ,9 8 — — 1 0 0 ,2 8 5 9 2 ,2 6 1 ,5 2 4 1 0 0 , o o — 8 3 ,0 7 1 6 ,9 3
5 9 2 ,2 6 — —
5 2 8 ,2 1 — — 1 0 1 ,8 0 6 3 0 ,0 1 1 0 0 ,o o — — 8 3 ,8 4 1 6 ,1 6 6 3 0 ,o i — —
5 3 0 ,0 4 — — 1 0 6 ,8 9 6 3 6 ,4 3 1 0 0 , o o — — 8 3 ,2 8 1 6 ,7  2 6 3 6 ,4 3 — —
1 5 8 ,6 8 — — 4 0 ,4 8 1 9 9 , u 1 0 0 ,o o — — 7 9 ,6 9 2 0 , s i 1 9 9 , u — —
1 1 9 ,8 4 — — 2 0 ,5  7 1 4 0 ,4 1 1 0 0 ,o o — — 8 5 ,3 6 1 4 ,6 5 1 4 0 ,4 1 — —
1 9 5 ,4 5 — — 4 0 ,2 3 2 3 5 ,6 8 1 0 0 ,o o — — 8 2 ,9 3 1 7 ,0 7 2 3 5 ,6 8 — —
8 1 ,7 6 — — ■ 1 4 ,2 4 9 6 ,o o 1 0 0 ,o o — — 8 5 ,1 7 1 4 ,8 3 9 6 ,0 0 — —
1 0 9 ,4 0 — — 1 2 ,7 2 1 2 2 ,1 2 1 0 0 ,o o — — 8 9 ,5 8 1 0 ,4 2 1 2 2 ,1 2 — —
3  2 2 1 ,0 6 2 0 0 ,2 0 , 1 0 5 7 ,8 2 4 6 7 9 ,2 8 9 4 ,1 5 5 ,8 5 — 7 6 ,3 8 2 3 ,6 2 4  6 7 9 ,2 8 —
35 36 37 38 39 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48






o. ^© o * c -
o u  p e u t Í S
Alignements
droits




16-20 •/„ 21-30 •/„ au dessus de 30 <yM
de plus de 500 
mètres
de 500 mètres 
et moins
9  ’B- © © et- ©
<T c* © 5»  C
3
kilom . % kilom. % kilom. %  . kilom. % kilom. % kilom. % par mille mètres
2,53 0,48 380,63 72^17 134,51 25,60 12,2 7 2,33 20 223,oo
— — — — — — 97,71 63,61 53,38 34.75 2,51 1,64 12,6 296,91
— — — — — — 136,0.6 64,30 74,29 35,11 1,26 0.59 10 445,37
0,38 0,12 — - - — — 201,08 64,19 109,40 34.92 2,80 0,89 16,5 267,91
— — — — — — 391,40 79,56 88,26 17,93 12,83 2,51 10 300,oo
6,50 1,23 — — — — 3 1 0 ,n 58,71 177,12 33,53 40,98 7,76 20 230,oo
1,44 0,2 7 0,29 0,06 — 291,98 55,08 221,07 41,71 16,99 3,21 25 300, oo
— — — — — — 94,49 59,55 48,63 30,65 15,56 9,80 12 400, oo
43,22 36,06 — — — — 62,99 52,56 26,oo 21,70 30.8 5 25,7 4 20 300, oo
0,16 0,08 — — — — 109,21 55,8 7 57,20 29,2 7 29,04 14,86 16 300, oo
— — —  . — — — 51,62 63,0 2 18,75 22,93 11,49 14,05 12 300, oo
— — — — ■ — — 86,46 79,03 18,64 17,04 4,30 3,93 10 300, oo
54,23 1,58 0,29 0,01 — — 2 213,64 64,70 1027,24 30,os ' 180,38 5,27 25 223,oo
l ig n e  e s t  c o n s t r u it e  e t  e x p lo it é e  p a r  l ’ É ta t  d e  F in la n d e .
4
Tableau II. Dépenses d’établissement, condition de garantie et de






R e s s o u r c e s  f i n u n c i e r e B l)
Actions Subven­tions Obligations Emprunts Total
F r a n o s
i Helsingfors—Tavaa tekus—
S:t Pétersbourg............. 42 220 000
2 Hangö—Hyvinkää ................ 10 560 000
3 Ab o —Tammerfors—Ta-
vastehus........................ 19 559 000
4 Nikolaistad—Tammerfors .. 14 772 000
5 Torneä—Seinäjoki............... 34 535 000
6 Kajana—K otka..................... 34113 000
7 Nurmes—Imatra—Viborg .. 43 453 000
8 Björneborg—Tammerfors .. 12 740000
9 Suolahti—Haapamäki.......... 8 327 000
10 Abo—Karia—Fredriksberg . 23 085 000
11 Savonlinna............................. 11 968000
12 Rovaniem i............................. 10877 000
chemins de fer de l’Etat,
exploités par l’Etat.
i) I l  existe en Finlande un »fond pour les voies de comm unication», où sont versés les bénéfices des chemins 
d ’entretien et d 'exploitation ainsi que l ’ amortissement annuel des emprunts contractés pour les dites voies. Cette ob- 
*) A  la fin de 1911 tonte la dette publique du Grand Duché de Finlande pour la construction des chemins de
5
subventions des chemins de fer exploités pendant l’année 1911.
66 | 56 57 58 59 60 | 61 | 62 | 63
Montant total des dépenses 
d’établissement fin 1911


























Total des sommes 
reçues depuis 
l’origine jusqu’à 
fin 1911 a titre 
de garantie et 
de subvention
total par kil. (col. 7).
F r a n c s
131111  000 248 600
17 301 000 112 600
32 994 000 155 900
23 375 000 74 600
42 068000 . 85 500
41 600 000 78 800
50 387 000 95 100
15 785 000 99 500
9 505 000 79 800
26 096 000 133 500
J1 995 000 146 700
10 891 000 99 600
41 3108  000 120 700
de fer et des canaux, établis au moyen des subventions votées par la diète; c’est sur ce fond qu’on prélève les finis
servation s’applique aussi aux oolonnes 00—©.
de fer, nommée sous les N:os 1—11, montait à 176813 484 francs.-
6Tableau III. État et parcours .du materiel roulant
1 2 64 66, 66 67 68 6» 70 71 72
V o i t u r e s  à v o y a g e u r s














































502 0,15 I 1129 2 746 0,80 37 401 33,48 13,02 10,93
1 2 86 87 88 89 90 91 92 93
aa
S
Parcours des wagons, y compris oeux effec­
tués sur les lignes étrangères
Parcors interne des voitures, y 
ceux des voitures étrangè
compris
res
























- N ombre Ki l omèt r es Nombre
1 Helsingfors—Tavastehus





















172 776 600 351 392 300 12 080 12112 65 664 000 167 487 100 19 473 49 668
'
I
7sur les lignes en exploitation pendant l’année 1911.
73 74 75 . 76 77 78 79 80 81 82 83 i 84 ■ 1 ' 85
W a g o n s  à m a r c l ' a n d i s e s P arcou rs des voitures, y  com pris ceu x
E ssieux C a p a c i t é effectués sur les lign es  étrangères


































N o m b r e T o n n e s K i l o m ê t r e s N o m b r e K i l o m é t r é s
.
3 836 711 1 706 185
291 099 249 024
647 418 395 196
614 266 530148
496 872 363 477
14303 29 OU 8,48 132 656 9,27 4,57 38,7 7 492 548 795 638 65 658 000 167 456 700 58 156 . 60 982
725 086 625 584
325 628 99 057
262 870 9 966
880 864 197 336
120 038 820
154 760 848
8 848 160 4 973 279
94 95 90 97 98 99 100 101 | 102 103 ]0 4 .  | 105
Parcours in terne des w agons, y  com pris 
ceu x  des w agons etrangers
Parcours des w agons 
de la  p oste
Parcours in terne des vo itu res  et w agons, y  
com pris  ceu x  des voitures et 
w agons étranger»
Intensité 
d iurne du 
m ouvem ent 
des trains à la  
d istance 
entièrea b s  o l u
m oyenn e par k ilo ­
m ètre exp lo ité  (co l  9)
k ilo ­





a b s o l u m oyenne p ar lcilo.- mètve exp lo ité  (co l. 9)
















k ilom ètres 
de voitures 

































Tableau IV. Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en
exploitation pendant l’année 1911.
1 S 106 [ 107 108 110 91 110 n i 112 113 114 115 116 117
%sg
V o y a g e u r s Nombre des voya- gears transportés 
à 1 kilomètre 'o




chemins i II LU IV
P*
CL «











*oo O Po * J-1® £ g © 3-® g ,3 P-
a►1 C 1 a s ses ® H © g® S .ßß''© to®c
®ce
N o m b r e kilom. Nombre %
1—12
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par I&8141 1357 481 13 607 985 152 250 15175 857 593 889 000 176 124 39,is 9,04 3,66 26,06
l’État. J
1 2 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
P
M a r c h a n d i s e s
N om bre des tonnes 
transportées à  1 




Charge m oyenn e
R
apport du p< 
ch
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p* “  H ? ® oP (co l. 94) (co l. 96) m.• ?  P-
T o n n e s N om bre K ilo  m . Tonnes %
1—12




• 10 751 36 082 4 434112 26 060 4 507 005 557 924 000 165 458 128,79 3,23 1,58 —
9Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1911.
1 2 129 180 181 113 2| 133 134 136 136 137 138 139 140 141
R e c e t t e s  d e P e x p l o i t a t i o n





D ésigna t ioa  



















® C l a s s e s e 5 *O  1
F r  a n  c 8 Cntm F r a n c s
1—12
Chemins de 
fer de l'État, 
exploitéspar 
l ’État.
jdM 4705 262 62414178 483 — 661506 20 437 0836 061 1,35 3 ,44 414 881 2 009 51625 646 338495 144
1 2 142 143 144 146 146 147 148 149 150 1 5 ! 162 153 154
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n D épenses de l ’ exp lo itation
M archandises R e c e t t e  t o t a l e A dm in istration  généraleurnéro d
’ordre
D ésignation  




















'o *0O pjp f-® t-i



































Tableau V. Résultats financiers des chemins
1 2 156 156 157 158 159 160 161 162 163
D é p e n s e s  d e  P e x p l o i t a t i o n





D ésignation  des chem ins
tota  1































¿ ' r a n o s % F r a n c s % F r a n c s 7o
1—12 Chemins de fer de l’Etat, 
exploités par l’Etat. )  7 779 367 2 307 21,16 12 673 204 3 758 34,47 13 393 235 3 972 36,43.f
1 2 175 ' 176 177 178 179 180 181
A  a jou ter au p ro d u it  net 
de l ’ exp lo itation  fc'ol. 170) R epartition  du p rod u it n et to ta l (co l. 177)
U
a B énéfices réa li- S- p D otation s de33 sés sur l ’exp lo ita- w ftp -® p Travaux
fon d s  de reserve, 
de renouvellem ent boursem enb des ||o D ésign ation  des chem ins étrangers, de m i­
nes, d ’ entreprises 
industrielles, de 
services de na-
e*- d ’am é- • 
lio  ration








spéciau x, p ré le ­
vées s u r l ’ excéd en t 
des produits de
titre de garantie, 
des dettes flot- g ** O
vig ation  etc. i+ • l ’exp lo ita tion tantes et autres en
¿’ r a n c s
1—12 Chemins de fer de l’Etat, 
exploités par l’Etat. }  - 13 299 933 — — — —
11
de fer en exploitation pendant l’année 1911.
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
D épenses de l 'e x p lo ita tio n
w
E xcéd en t des recettes
R ap p ort du 
p rod u it  net
A  a jou ter au prod u it net
D épense totale
IQ P
^  P* B « dépenses (co l. 164)
de l ’ exp lo ita tion  (co l. 170)
total









par k ilom è­
tre de par­
cours des 
véh icu les 
(co l. 100)





ort de la dé­







(co l  9)
de l 'e x p lo ita ­
t io n  à la  
dépense d ’ éta­
b lissem en t 
(co l. 55)






l ’E tat, dette 
flottante  c o n ­
tractée pour 
les besoins de 
l ’ exp loitation
E r a n o s C e n t i m e s % F r a n c s % F r a n o s
36 762610 10 902 26â,9g 15,15 6,89 73,43 13 299 933 3 944 3,29 —■ —
182 183 184 185 186 187 188 189 190
R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t ,  n e t  t o t a l  (co l. 177)
Intérêts e t d iv id en ­
des des actions
© >  
*  b
hJ©«■» V ersem ents aux L oyer d ’a fferm age de che- w W^  B
- - ~  ' 73O
3 °  ° © caisses du trésor
m ins étrangers, pertes sur 2 ”0 ©
'S g S- a. l ’ exp lo itation  de chem ins C e t D ivers
P-
R ap p ort s  B «  rt ® ® o (en égard aux ch e- étrangers, de m ines, d ’en- e t  m O
tota l au cap ita l §■ © B ® *■ ©
3*
P m ins d ’Etat) treprises industrie lles , de © P <
d ’ actions £  B P?©
services de navigation  etc. ^  © P
c
Franos % F r a n c s
— — — — — — — — —
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Tableau VI. État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant
l’année 1911.
1 2 191 192 198 194 195 196 197 198 199 200 201 202
a

















































Chemins de fer 
de l’Etat, exploités 
par l’État.
i  403 175 578 1 651000 1411 3 400*) 4 811 5 027 000 4 899 839*) 5 738 I l  129 000
1 2 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
P e r s o i i n e l
T o t a l
D ésignation  des 
chem ins
T raction et m atériel E m ployés O uvriers à la jou rn ée T ota l

























■ô, gr g 
o £  o 
&  B ©_ ®- P













«  g" 3 
o  — °H- O W
®- B ® Ä  ©- ® 









F  - © s ï S S  ?  1 F r a n c s
1—12
Chemins de fer 
de l’État, exploités 
par l ’État.
i  1978 1710*) 3 688 7 067 000 8 691 2,58 6124 1,82 14 815 4,40 24 874 000 7 377
A pproxim ativem ent.
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Tableau VII. Situation au 31 décembre 1911 des caisses de prévoyance (pensions, secours)
du personnel des chemins de fer.
] . 2 215 216 217 218 219 220 221


























F r a n o 6
1— 12 Chemins de fer de l’État, 
exploités par l ’État.
La caisse des 
pensions des che­
mins de.fer de l’É­
tat de Finlande *)




D ésignation  des chem ins
222 223 224 225
D épenses de l ’ exercice (g
Pensions
Dépenses








B H © ©
h?  o 3 *5
5CT*
1 *CT «Cl
1—12 Chemins de fei* de 
exploités par l’État.
l’État, | 247 617 18 281 265 898 12 576 679 7 576 992
*) L es em p loyés  en titre  ord inaire sont intréressés à la  caisse des veuves et orphelins de l ’ état m ilita ire finlandais.
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Tableau VIII. Accidents sur les chemins
1 2 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
N a t u r e  d e s a c c i d e n t s
¡ü D éraillem ents C ollis ion s • A ccid en ts  divers T o t a l
B P- P- Pi Pi
riO D ésignation (B © ^ 09c © p 03P © èe t  © wC ® ce t  y ,
pi des chem ins rl H N **" ® ©




P* cc © et- <r$‘
P* œ
.a  r CTO*
tr1 œ
' P o f f t  ç f© s*© O p©
et- e+- © j-.u> O g ® ¡f-<B O
P© ¡? g-œ O
ta CD B œ
Chemins de )  .
•
1—12 fer de l,Etat, i l 2 5 5 71 45 116 72 51 123exploités par
l’État. 1




D ésignation  
des ohem ins
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
A gents des ch em ins de fer A utres personnes
pur leu r p ropre  fau ­
te ou  im prudence T o t a l
N om bre des 
agents
sans q u ’i l  y  ait 
de leur faute
par leur propre fau ­
te ou  im prudence T o t a l
tués blessés tués blessés
tués | blessés
tuées blessées tuées blessées
tuées
pou r 1,000,000 












fer de l’Etat, 
exploités par 
l’État.
11 12 10 22
■
0,72 1,69 i —
.
41. 32 42 3,04
15
exploités pendant l’année 1911.
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 258 253
P e r s o i n e s  t u é e s  o u  b l e s j é e s d a n s  P e x p l o i t a t i o n
V o y a g e u r s Agents des che­mins de fer
sans qu’il y ait de 
leur faute
par leur propre fau­
te ou improdence T o t a l N o m b r e  d e s  v o y a y e u r s
sans qu’il y ait 
de leur faute
tués pour 1,000,000 blessés poor 1,000,000 -




























6 7 G 7 0,40 0,01 0,43 0,46 0,oi 0,51 5 10
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 2 7 6 277 ' 278 279
P e r s o n n e s t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o t a l sans q u ’ il y  ait de leur faute par leur propre  faute ou im prudence T o t a l




















p ou r * 
1.000,000 






p ou r 
1,000,000 














p ou r 
1,000,000 









k ilom . de 
train
(col.80+81)
32 2,31 6 0,43 10 0,72 52 3,76 51 3,69 58 4,19 61 4,41
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Tableau IX. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1911.
1 2 280 981 1 982 ! 283 1 284 285 286 287 288
L o n g u e u r  des  che m i n s d e f er







ins de fer 
industriels
o g ** eP 0 
CD _ H .  ÇLS 0 © _ ® 3
H*¡30
îem




ins de fer 
divers
à traction de 
m
achines











k i l o m è t r e s
1
Chemins de fer privés, ex­
ploités par des sociétés 
d’actionnaires.
Borgâ—Kerava ................. 33,13 33,is 33,13 33,18
2 Raumo—P eipoh ja ............. — — — 48,69 48,69 — 48,59 — 48,6 9
3 Fredrikshamn—Inkeroinen — — — 27,69 27,69 — 27,6 2 — 27,6 8










6 F orssa—Jokkis—Hu mppila — — — . 22,10 22,40 — — 22,40 ‘ ) 22,40
7 Mänttä—Vilppula ............... — — — 7,79 7,79 — — 7,79 a) 7,7à
8 Nykarleby—K ovjok i.......... — — — 12,46 12,46 — — 12,46 J) 12,46
9 Äänekoski—Suolahti.......... — — — 9,00 9,00 — — 9,00 *) 9,00
10 Karhula—Kymi ................. — — — 5,40 5,40 — — 5,40 *) 5,40
11 Lovisa—Vesijärvi ............. — — — 81,74 81,74 — — 81,74 ‘J 81,74
12 Hyvinkää—Pyhäjärvi ....... — — — 45,74 45,74 — — 45,74 •) 45,74
13 Kausala—Leininselkä....... 5,00 — — — 5,00 — — 5,00 ') 5,00
14 Riihimäki—Loppi . . . .......... 14,oo — — — 14,oo — — 14,00 *) 14,00
15 Karjalankoski—J uan tehdas 
(Strömsdal) ..................... 3,60 3,60 3,60 *) 3,60
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite. . . . 24,69 188,02 212,61 212,61 212,61
Somme générale 24,69 - — 330,87 355,46 — 142,85 212,61 355,46
*) É c a r t e m e n t  d e  la  v o i e  0,76 m . —  s) É c a r t e m e n t  0,60 m . —  3) É c a r t e m e n t  0,786 m .
Huomattuja virheitä.
Siv. 46, ylempi taulukko, ensimäinen sarake vasemmalta rivi C ylhäältä seisoo Sovonlin- 
nan, lue Savonlinnan.
» 87, rivi 3 ylhäältä seisoo neljältä viime vuodelta, lue allamainituilta vuosilta.
» 105, rivi 1 ylhäältä seisoo kuljetustavaroilla, lue kuljetustavoilla.
» 106, alimuistutuksen loppuun on lisättävä: mutta lukematta yksityisradoilta lähtenei­
den tavarain kuljetuksesta kertyneitä tuloja.
t> 112 olevasta ylemmästä sovitelmasta ovat menojen prosenttiosuuksia eri rautateiden 
bruttotuloista vuodelta 1011 osottavat numerot jääneet pois. Ne ovat seuraavat:
%  b r u t t o ­
tu lo s ta .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 70,C5
Hangon rautatiellä.............................................  87,39
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. 71,99
Vaasan rautatiellä...................................................  72,35
Oulun rautatiellä....................................................... 104,7*
Savon rautatiellä ....................................................  63,30
Karjalan rautatiellä .....................................   65,5*
Porin rautatiellä....................................................... 94,94
Jyväskylän rautatiellä ...........................................  117,80
Helsingin—Turun rautatiellä................................  74,91
Savonlinnan rautatiellä...........................................  135,51
Rovaniemen rautatiellä ......................................... 93,71
Koko rautateistöllä 73,43 
» 114, rivi 5 ylhäältä seisoo 1910, lue 1911.
» 118, » 15 » » 144, 5 114.
Liite II sivu 26, rivi 2 alhaalta (alimuistatusta lukematta) seisoo: 230,74 » ; pitää olla:
230,74 kilometriä.
Liite II sivu 41, rivi 19 ylhäältä seisoo: 804; pitää olla 187.
» » » 55 » 14 ¡> » jännevälit; pitää olla: jänneväli.
Liite IV sivu 2. Lappeenrannasta lähetettyjen sotilaiden ja poliisien lukumäärä on ilmoi­
tettu 8 588:ksi; pitää olla 8 507, ja sen johdosta tulee Lappeenrannasta läh­
teneiden matkustajani summan olla 60 448 (eikä 60 529). Seuraavalla rivillä 
taas tulee Simolan lukujen samoissa sarakkeissa olla 98 ja 15 915 (eikä 17 
ja 15 834).
Liite VI sivu 54, 3:s palsta, rivi 5 ylhäältä seisoo Salo, lue Sorjo.
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ISUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJÄRNVÄGARNE.
T ulot (I), hallintokustannukset (II) ja  niiden välinen erotus (III) 
kutakin keskim ääräisen liikennepituuden kilom etriä kohti.
Inkom ster (I), forvaltn ingskostnader (II) o ch  skillnaden dem  
emellan (III) per kilom eter a f  m edeltrafiklängden.
t
LES CHEMINS DE FER DE L’ ETAT DE FINLANDE.
Recettes (I), dépenses d 'exploitation (II) et d ifféren ce  entre elles (III) par kilom ètre m oyen exploité.
